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Vorwort
Die vorliegende Bibliographie der in Deutschland, Österreich und der Schweiz
zwischen 1901 und 1929 erschienenen Auktionskataloge wurde von Britta
Bommert zusammengestellt und verfasst. Sie ist ein Ergebnis des kooperativen
Erfassungs-, Digitalisierungs- und Erschließungsprojekts Kunst – Auktionen
– Provenienzen. Der deutsche Kunsthandel im Spiegel der Auktionskataloge
der Jahre 1901 bis 1929. Die Universitätsbibliothek Heidelberg und die
Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin waren Partner in diesem
von 2013 bis 2019 durchgeführten Folgevorhaben zum Projekt German Sales
1930-1945. Art Works, Art Markets, and Cultural Policy, das von beiden in
Kooperation mit dem Getty Research Institute in Los Angeles zwischen 2010 und
2012 durchgeführt wurde.
Die Bibliographie der in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen
1901 und 1929 erschienenen Auktionskataloge wird in der traditionellen
Form einer nach Ländern, Städten und Auktionsterminen gegliederten
Auflistung veröffentlicht. Die chronologische Sortierung wird durch Register der
versteigerten Sammlungen, der beteiligten Auktionshäuser und der Beiträger
der Vorworte und Einleitungen zu den Katalogen zusätzlich erschlossen. Der
Berichtszeitraum des vorliegenden Bandes wird durch die von Astrid Bähr
bearbeitete und 2013 publizierte Bibliographie German Sales 1930 - 19451  direkt
fortgesetzt.
Auktionskataloge sind unverzichtbare Quellen für die kunsthistorische
Erforschung von Kunstwerken. Sie enthalten historische Beschreibungen von
Werken und liefern Informationen zu ihrem materiellen Wert und zu den
jeweiligen Besitzern. Die lückenhafte Sammlung und im Regelfall nur rudimentäre
Erschließung von Auktionskatalogen in Bibliotheken und Museen entspricht nicht
ihrem hohen Quellenwert und ihrer Bedeutung für die Forschung. Die beiden
German Sales Projekte haben diese unbefriedigende Situation für den deutschen
Sprachraum und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts signifikant verbessert und
eine zentrale Datenbank für die kunsthistorische Provenienzrecherche aufgebaut.
Die exorbitanten Nutzungszahlen des Repositoriums mit den digitalisierten
Auktionskatalogen belegen die hohe Relevanz dieser neuen Ressource für
1  https://doi.org/10.11588/artdok.00002251
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die Forschung. Die Projektergebnisse zeigen, dass durch die Kombination
eingeführter Arbeitsverfahren mit neuen Formen kollaborativer Zusammenarbeit
zusätzliche Potentiale erschlossen werden können.
Wir danken Maria Effinger in Heidelberg und Christian Huemer, Claudia Einecke
und Kelsey Garrison in Los Angeles ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.
Britta Bommert war als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstbibliothek für die
Zusammenstellung der Bibliographie, die Lieferung der Daten nach Heidelberg
und Los Angeles und für die vorliegende Publikation verantwortlich. Weiterhin hat
sie das Projekt auf verschiedenen Tagungen vorgestellt und das Themenportal in
arthistoricum.net ausgebaut. Ihre verdienstvolle Grundlagenarbeit hat den Erfolg
des Projektes wesentlich befördert. Neben Frau Bommert hat Petra Thiele in
der Kunstbibliothek durch das Management des Digitalisierungsgeschäftsgangs
und die Mitarbeit bei der Arbeit mit der Datenbank und der Redaktion des
Manuskriptes entscheidend zum Gelingen des Projektes beigetragen. Tina
Pankotsch hat Titeldaten erfasst und die Kataloge zur Digitalisierung vorbereitet.
Noémie Chollet hat als Praktikantin, Geneviève Debien und Imke Kaufmann
haben als wissenschaftliche Museumsassistentinnen an der Bereinigung der
Datenbank mitgewirkt. Charlotte Piontkowitz hat die Grafiken für die Publikation
erstellt. Ihnen allen sei für ihre engagierte Mitarbeit herzlich gedankt.
Unser besonderer Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ohne deren
großzügige Förderung die Durchführung des Projektes nicht möglich gewesen
wäre.
Eine Vielzahl von Bibliotheken und Museen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz haben ihre Bestände an Auktionskatalogen zur Erfassung und
Digitalisierung bereitgestellt. Ihr uneigennütziges Engagement war f̈ur German
Sales unverzichtbar und verdient den Dank aller Forschenden, deren Arbeit mit
den gewonnenen Erschließungsinstrumenten wesentlich erleichtert wird.
Joachim Brand
x
Einleitung
German Sales II. Kunst – Auktionen – Provenienzen. Der deutsche
Kunsthandel im Spiegel der Auktionskataloge von 1901 bis 1929.
Ziel des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts
„Kunst – Auktionen – Provenienzen. Der deutsche Kunsthandel im Spiegel der
Auktionskataloge von 1901 bis 1929“ (im Folgenden „German Sales II“ genannt)
war das Ermitteln und Digitalisieren der Auktionskataloge, die zwischen 1901
bis 1929 im deutschsprachigen Raum erschienen sind. Es handelt sich um das
Fortsetzungsprojekt zu dem 2012 erfolgreich abgeschlossenen Digitalisierungs-
und Forschungsprojekt „German Sales 1930-1945. Art Works, Art Markets, and
Cultural Policy“ (im Folgenden “German Sales I” genannt).1 Im Rahmen dieses
ersten Projektabschnitts wurden für den Zeitraum von 1930 bis 1945 knapp
2600 Auktionskataloge von Auktionshäuser aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich sowie knapp 500 Kataloge aus den von Deutschland zwischen 1939
und 1945 besetzten Gebieten ausfindig gemacht. Diese sind in der von Astrid
Bähr 2013 verfassten Bibliographie zusammengestellt.2 Die hier vorliegende
Bibliographie stellt die Fortsetzung zu dieser Publikation dar.3
Wie schon in dem ersten Projektabschnitt kooperierten auch bei German Sales II
die drei folgenden Partner: die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin,
die Universitätsbibliothek Heidelberg und das Getty Research Institute, Los
1Eine zusammenfassende Beschreibung beider Projekte sowie die Online-Zugänge zu
den Projektergebnissen finden sich auf dem Themenportal „German Sales 1901-1945“ bei
arthistoricum.net unter https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales/ (zuletzt
7.5.2019).
2Bähr (2013), URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2013/2251; DOI: https://
doi.org/10.11588/artdok.00002251. Für die Bibliographie von Astrid Bähr sind seit 2013 über
insgesamt 7500 Downloads gezählt (Stand: 17. Juli 2019).
3Dorothee Wimmer, Direktorin des Forums Kunst und Markt / Centre for Art Market Studies an der
TU Berlin, sei herzlichst gedankt für konstruktive Korrekturen und bereichernde Ergänzungen zu
dieser Einleitung der Bibliographie.
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Angeles.4 Dabei hat man die bewährte, aufeinander aufbauende Arbeitsstruktur
wieder aufgenommen. Seitens der Kunstbibliothek wurden möglichst viele
deutschsprachige Auktionskataloge des relevanten Zeitraums in verschiedenen
Bibliotheken und Archiven ermittelt und digital erfasst.5 Diese so erstellte
Bibliographie, die dem Anspruch einer möglichst vollständigen Auflistung aller in
diesem Zeitraum publizierten Kataloge genügen sollte, bildete die Grundlage für
die beiden folgenden Arbeitspakete: die Digitalisierung und Online-Präsentation
der Auktionskataloge über die Universitätsbibliothek Heidelberg sowie deren
Tiefenerschließung über den Getty Provenance Index© durch das Getty
Research Institute.6
In beiden Projektabschnitten wurden Auktionskataloge zu Versteigerungen
von Gemälden, graphischen Werken und Skulpturen, von kunstgewerblichen
Arbeiten, von Büchern und Münzen, von Asiatika und Ethnographika, von
Antiken sowie von Geschäfts- und Haushaltsauflösungen aufgenommen. Für
die Kataloge aus dem Zeitraum von 1901 bis 1929 konnten im Rahmen der
Projektlaufzeit über 5800 Auktionskataloge ermittelt werden.7 Dabei wurden die
Versteigerungen berücksichtigt, die in Deutschland, der Schweiz und Österreich
stattfanden. Bis 1918 wurden auch die Auktionskataloge in die Bibliographie
aufgenommen, die in den weiteren Gebieten des Deutschen Kaiserreichs
und Österreich-Ungarns erschienen sind. Im Fall unterschiedlicher Ausgaben
eines Katalogs wurden diese ebenfalls verzeichnet. So gab es vereinzelt
4Die Finanzierung der Projektleistung des Getty Research Institutes übernahm der J. Paul Getty
Trust.
5Neben den umfangreichen Beständen an Auktionskatalogen in der Kunstbibliothek der Staatlichen
Museen zu Berlin und der Universitätsbibliothek Heidelberg, deren Erfassung die Basis für
die weiter zu vervollständigende Bibliographie bildeten, machten insgesamt 58 Bibliotheken
und Archive im Rahmen beider Projektteile ihre Bestände zugänglich und stellten sie für die
Digitalisierung zur Verfügung. Ohne die vertrauensvolle und großzügige Unterstützung dieser
Institutionen wäre dieses Projekt nicht zu realisieren gewesen. Sie haben maßgeblich zum Erfolg
des Projekts beigetragen, wofür ihnen ein besonderer Dank gebührt. Die Liste der kooperierenden
Partner findet sich unter https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales/partner/ (zuletzt
7.5.2019) Beim digitalen Bibliographieren waren Petra Thiele und Tina Pankotsch über die gesamte
Projektlaufzeit eine unverzichtbare Unterstützung. Ebenso sei an dieser Stelle Noémie Chollet,
Geneviève Debien und Imke Kaufmann für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt, die Datenbank zu
bereinigen.
6Eine detaillierte Darstellung der arbeitsteiligen Projektstruktur findet sich in dem Aufsatz Bommert/
Brand (2013), S. 298-304.
7Die Gesamtprojektlaufzeit erstreckte sich von März 2013 bis März 2019.
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Auktionskataloge für Versteigerungen von bedeutenden Sammlungen, die in
drei Ausgaben herausgebracht wurden: eine Luxusedition, eine Ausgabe mit
vereinzelten Abbildungen sowie eine reine Objektliste.8 Im Ergebnis sind somit
nun insgesamt weit über 9000 der zwischen 1901 und 1945 in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ermittelten Auktionskataloge von mehr als 390
Auktionshäusern digitalisiert, weltweit, kosten- und auflagenfrei zugänglich (Open
Access) und im Volltext katalogübergreifend durchsuchbar. Sie stehen in
arthistoricum.net9 und im Repositorium der Universitätsbibliothek Heidelberg10
als Quelle insbesondere für die Kunstmarkt- und die Provenienzforschung zur
Verfügung. Der Getty Provenance Index® wurde durch das Kooperationsprojekt
German Sales erstmals um Auktionskataloge aus dem 20. Jahrhundert in der
Rubrik „Sale Descriptions“ erweitert.11 Im Rahmen der Tiefenerschließung der
Kataloge durch das Getty Research Institute wurden darüber hinaus die eindeutig
zu identifizierenden Kunstgattungen, das bedeutet die Gemälde, Zeichnungen
und Skulpturen, in der Rubrik „Sale Contents“ erfasst.
Abbildung 1. Seitenzugriffe nach Ländern
8Beispiel für vier Ausgaben: https://doi.org/10.11588/diglit.15237#0006.
9https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales/auktionskataloge/ (zuletzt 7.5.2019).
10https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/sammlungen/artsales.html (zuletzt 7.5.2019).
11http://www.getty.edu/research/tools/provenance/search.html (zuletzt 17.7.2019). Die regionale
und chronologische Verteilung der Bestände an Auktionskataloge im Getty Provenance Index® lässt
sich gut anhand der Grafiken ablesen, die auf der folgenden Internetseite veröffentlicht sind: http://
www.getty.edu/research/tools/provenance/charts.html#catalogs (zuletzt 8.5.2019).
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Die Zugriffszahlen belegen eindrucksvoll, dass die weltweite, kosten- und
auflagenfreie Zugänglichkeit (Open Access) dieser breiten Quellenbasis zum
Kunstmarkt einen wissenschaftlichen Bedarf deckt. Für die deutschsprachigen
Auktionskataloge von 1901 bis 1945 wurden bislang 2,82 Millionen Band-, 9,3
Millionen Seitenzugriffe, 160.000 PDF-Downloads und 17.500 IIIF-Seitenzugriffe
gezählt.12 Nutzer aus über 200 Ländern haben einzelne Seiten der Kataloge
aufgerufen.13 Die höchsten Nutzerzahlen sind aus Deutschland, den USA,
Großbritannien, Österreich und der Schweiz zu verzeichnen.14 Bedenkt man,
dass vor Projektbeginn 2010 der Erschließungsgrad der Auktionskataloge in
den Bibliotheken und Archiven äußerst gering war, sind diese außerordentlich
hohen Nutzungszahlen ein Beleg für die Relevanz dieses Projekts und
damit eine Bestätigung der wissenschaftlichen Notwendigkeit der Investition
dieser eingebrachten Ressourcen sowie eine Motivation zur Fortsetzung des
kooperativen Erschließungs- und Digitalisierungsprojekts German Sales.
Die während der Zeit des Nationalsozialismus veröffentlichten Auktionskataloge
bilden für die Provenienzforschung zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem
Kulturgut ein zentrales Instrument, das durch die ergänzte Bereitstellung der
Kataloge für den Zeitraum von 1901 bis 1929 an historischer Tiefenschärfe für
die Eruierung der Herkunftsgeschichte dieser Objekte gewinnt. Es verwundert
nicht, dass die drei bisher am meisten online frequentierten Kataloge mit
einer Seitenaufrufzahl zwischen 26.981 und 46.053 aus der Zeit zwischen
1934 und 1939 stammen. Es handelt sich um die Kataloge „Die Sammlung
Frau Emma Budge Hamburg“ von 1937,15 „Kunstsammlung Rudolf Mosse
Berlin“ von 193416 und „Gemälde und Plastiken moderner Meister aus
12Stand der Zahlenerhebung November 2018.
13Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
14Stand der Zahlenerhebung November 2018.
15Die umfangreiche kunstgewerbliche Sammlung von Emma Budge, die jüdischen Glaubens war,
wurde nach ihrem Tod bei Paul Graupe in Berlin versteigert. Der Erlös wurde entsprechend der
nationalsozialistischen Gesetzgebung in Hinblick auf jüdisches Vermögen auf ein Nachlasskonto
eingezahlt. Mit 46.053 Seitenaufrufe (Stand: März 2019) ist dieser Katalog der meist besuchte in der
Sammlung der Auktionskataloge von 1901 bis 1945; https://doi.org/10.11588/diglit.5683. Detaillierte
Angaben zur Enteignung und Verwertung der Sammlung Emma Budge s. Heuss (2008).
16Das Berliner „Kunst- Auctions-Haus Rudolph Lepke“ versteigerte die Sammlung des 1920
verstorbenen Berliner Verlegers Rudolf Mosse im Jahr 1934. Zu diesem Zeitpunkt gehörte sie der
Adoptivtocher Felicia, die im April 1933 nach Frankreich emigriert war. Ihren Besitz musste sie
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deutschen Museen“ von 1939.17 Die Provenienz- und Kunstmarktforschung
hat mit der Washingtoner Konferenz von 199818 und der daran geknüpften
Vereinbarung von Museen, Bibliotheken und Archiven, ihre Sammlungen
auf durch die Nationalsozialisten unrechtmäßig enteignetes Kulturgut zu
überprüfen, enorm an Bedeutung gewonnen.19 Der Bedeutungszuwachs
zeigt sich in der Organisation von Interessensverbänden und an der
Institutionalisierung dieses Forschungsbereichs. Bereits im Jahr 2000 wurde der
Arbeitskreis Provenienzforschung gegründet, der mittlerweile 298 Mitglieder aus
Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und
den USA zählt.20 International sind an Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen ausgewiesene Studien- und Forschungsschwerpunkte
zur Kunstmarkt- und Provenienzforschung zu verzeichnen.21 Für Deutschland
kann festgehalten werden, dass seit 2012 (Junior-)Professuren an Universitäten
mit einem entsprechendem wissenschaftlichen Fachbereich ausgeschrieben
werden.22 Zuletzt gründete sich 2016 der internationale Interessenverband „The
in Deutschland zurücklassen. 27.387 Seitenaufrufe (Stand: März 2019) werden derzeit für den
betreffenden Auktionskatalog gezählt; https://doi.org/10.11588/diglit.5360.
17Die Versteigerung dieser Sammlung herausragender moderner Kunstwerke, die seinerzeit
größtenteils als „entartet“ stigmatisiert wurden, führte die Galerie Fischer in Luzern durch. Für
den Online-Katalog sind derzeit 26.981 Seitenaufrufe zu verzeichnen (Stand: März 2019); https://
doi.org/10.11588/diglit.5524. Näheres zu der Auktion siehe Barron (1992), S. 135-170.
18https://www.state.gov/washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art/ (zuletzt
1.6.2019).
19Für den modernen Kunsthandel ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellt Oberste-
Hetbleck 2018 eine Zunahme der Forschungsleistung ab dem Beginn des Jahres 2000 fest,
Oberste-Hetbleck (2018).
20https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/ (zuletzt 14.5.2019); die Angabe zur aktuellen
Mitgliederzahl dankenswerterweise von Johanna Poltermann am 16.5.2019 erhalten.
21An Universitäten sind dies: Groupe de recherche sur le marché de l’art (Université Paris),
Collecting and display (University of London), Executive Master in Art Market Studies (University
of Zurich), Forschungsstelle „Entartete Kunst“ (Freie Universität Berlin, Universität Hamburg),
Kunstvermittlung im Museum und Kunsthandel (Universität Düsseldorf) und Forum Kunst und
Markt/Centre for Art Market Studies (Technische Universität, Berlin). An außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sind dies der Forschungsschwerpunkt Provenienzforschung / Werte von
Kulturgütern am Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) in München und an der Frick Art Reference
Library in New York das Center for the History of Collecting.
22An folgenden Universitäten sind derzeit (Junior-)Professuren für die Fachgebiete Provenienz-
bzw. Kunstmarktforschung eingerichtet oder im Prozess der Einrichtung: Für Provenienzforschung
an den Universitäten Hamburg, Bonn und München, für digitale Provenienzforschung an der
TU Berlin, für Kunstgeschichte und Kunstmarkt an der Universität zu Köln, für Kunstvermittlung
und Kulturmanagement an der Universität Düsseldorf, für Bürgerliches Recht, Kunst- und
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International Art Market Studies Association“ (TIAMSA) als Plattform für die zum
Kunstmarkt Forschenden ohne geographische und zeitliche Einschränkungen.23
Zudem dokumentieren die in den letzten Jahren erschienenen Tagungsbände
die steigende Zahl von Tagungen, Symposien, Konferenzen und Workshops
zu verschiedenen Themen der Provenienz- und Kunstmarktforschung.24 Seit
2017 gibt das Forum Kunst und Markt/Centre for Art Market Studies, das
2012 am Fachgebiet Kunstgeschichte der Moderne der TU Berlin gegründet
wurde, regelmäßig das englischsprachige, peer-reviewed Open Access Journal
for Art Market Studies (JAMS) heraus.25 Es ist neben der in deutscher
Sprache erscheinenden Zeitschrift „sediment - Mitteilungen zur Geschichte
Kulturgutschutzrecht an der juristischen Fakultät der Universität Bonn, s. hierzu die detaillierte
Darstellung zur universitären Verankerung der Provenienz- und Kunstmarktforschung bei Oberste-
Hetbleck (2018), S. 393-394. In Österreich und der Schweiz gibt es bislang keine Professur für den
Fachbereich Kunstmarkt- oder Provenienzforschung.
23https://www.artmarketstudies.org/tag/tiamsa/ (zuletzt 13.5.2019); im Januar 2018 hatte der
Verband bereits 230 Mitglieder, Oberste-Hetbleck (2018), S. 390.
24 Im Rahmen des XXX. Deutschen Kunsthistorikertages an der Universität Marburg vom
25.-29.3.2009 war eine eigene Sektion „Die Kunst, ihr Markt und der Kanon“ vertreten, die sich
auch im Tagungsband wiederspiegelt: Kanon (2009); nach dem internationalen Symposium in
Wien „Kunst sammeln. Kunst handeln” vom 23.-25.3.2011 ist die Konferenzschrift Blimlinger/
Mayer (2012) erschienen; auf dem 33. Kongress des International Committee of the History of Art
(CIHA) „The challenge of the object“, die vom 15.-20. Juli 2012 stattfand, galt eine Sektion dem
Thema „Schnittstelle Kunsthandel: Das Objekt im Auge des Marktes“. Sie spiegelt sich in dem
Konferenzband Großmann/Krutisch (2012) wieder; unter dem Thema „Raub - Beute – Diebstahl“
stand die Tagung des Sechsten Heidelberger Kunstrechtstags vom 28.-29. September 2012 mit
gleichnamigem Tagungsband: Weller (2013); der Tagungsband Schulze/Reuther (2016) ist ein
Ergebnis des Symposiums anlässlich der Ausstellung "Raubkunst? Provenienzforschung zu den
Sammlungen des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg“, das vom 4.-5.2.2016 im Museum
für Kunst und Gewerbe in Hamburg stattfand; die Konferenzschrift Fleckner/Gaehtgens/Huemer
(2017) basiert auf dem Internationalen Warburg-Kolleg „Market and Might. The Business of Art in
the ‘Third Reich’" in Los Angeles vom 23.-27.9.2013; Savoy/Guichard/Howald (2018) geht zurück
auf das Symposium "All the Beauty of the World. The Western Market for non-European Artefacts
(18th-20th century)”, das vom Institut für Kunstgeschichte in Kooperation mit dem Centre for Art
Market Studies der TU Berlin, dem Pariser Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS)
sowie dem Pariser Labex TransferS (PSL) vom 13.-15.10.2016 in Berlin veranstaltet wurde.
25Ziel des Forums, das von Dorothee Wimmer zusammen mit Bénédicte Savoy und Johannes
Nathan an der TU Berlin gegründet wurde, ist es, in einem fächer- und institutionsübergreifenden,
internationalen Austausch die Erforschung des Kunstmarktes von seinen Anfängen bis zur
Gegenwart zu intensivieren (https://www.fokum.org/). Das Journal for Art Market Studies dieses
universitären Forums wird in Form von Themenheften herausgegeben: das erste erschien zu „The
Pricing of Art: Makers – Markets – Museums“, Wimmer (2017), die neueste, sechste Ausgabe zu
„Politics“, Brown (2019), weitere Informationen siehe https://www.fokum-jams.org.
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des Kunsthandels“, die vom 1992 gegründeten Zentralarchiv für deutsche und
internationale Kunstmarktforschung e.V. (ZADIK) seit 1994 herausgegeben wird,
derzeit das einzige, regelmäßig erscheinende Periodikum, das sich diesem
Themenspektrum regional und zeitlich uneingeschränkt widmet.
Durch die Digitalisierung der zwischen 1933 und 1945 veröffentlichten
Auktionskataloge werden die Versteigerung von Kulturgut aus jüdischem Besitz
und die Verwertung der sogenannten „Entarteten Kunst“ nicht nur für Forscher,
sondern auch für die einstigen Eigentümer und deren Nachfahren sowie für
den Kunsthandel und die interessierte Öffentlichkeit in ihren Dimensionen
nachvollziehbar. Die Erforschung der Provenienz eines Objekts ist jedoch
nicht mit der Klärung der Besitzverhältnisse für die Zeit von 1933 bis 1945
abgeschlossen, sondern erfordert einen möglichst lückenlosen Nachweis ab
dem Zeitpunkt der Entstehung eines Kunstwerks. Die aktuelle Debatte über
den Umgang mit dem kolonialen Erbe in Europa26 oder mit Kunstwerken
aus DDR-Enteignungen27 markiert zudem einen steigenden und sich
ausweitenden Wissensbedarf zur Klärung von Provenienzen. Die digitalisierten
Auktionskataloge der Jahre 1901 bis 1929 stellen somit eine entscheidende
Erweiterung der Recherchemöglichkeit nach und in Auktionskatalogen dar.
Auch wenn der vierte Band des Répertoires von Frits Lugt bereits einen
Teil der Auktionskataloge für die Zeit von 1901 bis 1925 listet,28 so stellt
die Online-Zugänglichkeit weltweit, die katalogübergreifende, volltextbasierte
Durchsuchbarkeit und die komfortable Aufbereitung mit Strukturdaten und
26 In Deutschland wurde die Debatte maßgeblich durch die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy
in Zusammenhang mit der Einrichtung des Berliner Humboldt-Forums angeschoben. Da die
zahlreichen Artikel, die in der Tagespresse erschienen sind, hier nicht aufgeführt werden
können, sollen exemplarisch vier Publikationen gelistet werden, an der sie mitgewirkt hat: Savoy,
Translocations (2018), Savoy, Provenienz (2018), Savoy/Guichard/Howald (2018) und Bertina
(2016).
27So hat beispielsweise Uwe Hartmann, Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung am
Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, am 29. April 2019 einen Vortrag im Rahmen
der Vortragsreihe des Forums Kunst und Markt/Centre for Art Market Studies an der TU Berlin
zu „Das Geschäft mit der Kunst in der DDR: Privates Sammeln, verstaatlichter Handel und die
Enteignung von Kulturgütern“ gehalten; vgl. https://www.fokum.org/dr-uwe-hartmann/.
28Lugt (1987). The Art Sales Catalogues Online (ASCO), das auf dem Répertoire von Frits Lugt
basiert, eröffnet einen Zugang zu gescannten Auktionskatalogen aus der Zeit von 1600 bis 1900,
s. http://primarysources-1brillonline-1com-100975dy50064.erf.sbb.spk-berlin.de/browse/art-sales-
catalogues-online (zuletzt 1.6.2019).
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Navigationsmöglichkeiten29 der Digitalisate einen erheblichen zeitsparenden
Mehrwert dar. Sämtliche Bände sind über persistente URLs (Uniform Resouce
Locators), URNs (Uniform Resource Names) und DOIs (Digital Object
Identifier) zitierfähig. Für die Kunstmarktforschung eröffnet die bibliographische
Erfassung der zwischen 1901 und 1945 im deutschsprachigen Raum
erschienen Auktionskataloge erstmalig weltweit zugängliches Quellenmaterial für
quantitative Analysen und qualitative Tiefenrecherchen zum deutschsprachigen
Auktionsmarkt in der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts.30
Vergleichbare, auf Vollständigkeit angelegte Digitalisierungsprojekte für
Auktionskataloge aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus weiteren
Ländern sind derzeit nicht bekannt. An dieser Stelle soll allerdings auf
zwei weitere, umfangreiche Digitalisierungsprojekte von Institutionen verwiesen
werden, die ihre eigenen Bestände an Auktionskatalogen digitalisieren und
online verfügbar machen. Über 860, teilweise annotierte Auktionskataloge der
Pariser Auktionshäuser Hôtel Drouot und der Galerie Georges Petit aus den
Jahren 1855 bis 1935 wurden im Rahmen des seit Januar 2017 vom Deutschen
Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg geförderten wissenschaftlichen Projekts
„Die Provenienz des Mainzer Buchbestandes aus der Kunsthistorischen
Forschungsstätte Paris (1942-44)“ von der Johannes Gutenberg-Universität in
Mainz digitalisiert.31 Ebenfalls aus eigenen Beständen sowie aus der Sammlung
der Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux digitalisiert die Bibliothèque
de l‘Institut nationale d’histoire et d’art (INHA) Auktions- und Verkaufskataloge
(collections Jacques Doucet). Es handelt sich dabei um Kataloge namhafter
Auktionshäuser und Kunsthandlungen aus Europa und den USA. Aktuell sind für
die Jahrgänge 1871 bis 1946 über 3500 Titel online in Open Access zugänglich.32
29So gibt es ein Inhaltsverzeichnis mit einzeln anwählbaren Struktureinträgen, bibliografische
Informationen, Zoom-Möglichkeit, Druckfunktion, aber auch die Möglichkeit einer Gesamtübersicht
aller Seiten.
30Siehe hierzu das Kapitel „Die Entwicklung des Auktionsmarkts von 1930 bis 1945 in
Deutschland, Österreich und der Schweiz“ in Bähr (2013), S. 26-49 und untenstehend in dieser
Bibliographie das Kapitel „Die Entwicklung des Auktionsmarkts von 1901 bis 1929 in Deutschland,
Österreich und der Schweiz“.
31https://visualcollections.ub.uni-mainz.de/provenienzen/nav/classification/305128 (zuletzt
8.5.2019).
32Unter https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales/fachportale-db/ (zuletzt
8.5.2019) ist der Link zu den digitalisierten Auktionskatalogen von 1871 bis 1946 in der Bibliothèque
de l‘Institut nationale d’histoire et d’art (INHA) zu finden.
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Auch wenn die große Anzahl von über 5800 erfassten Katalogen für den
Zeitraum von 1901 bis 1929 im deutschsprachigen Raum einen hohen Grad an
Vollständigkeit vermuten lässt, so gibt es dennoch Hinweise auf noch fehlende
Kataloge, denen in einem zu beantragenden Folgeprojekt nachgegangen werden
soll.33 Zum einen gibt es Quellenangaben, die auf konkrete Auktionen verweisen,
zu denen aber bislang kein Katalog ermittelt werden konnte.34 Zum anderen
deuten fehlende Nummern bei Katalogen mit Reihenzählung darauf hin, dass
weitere Ausgaben veröffentlicht wurden.35 Es hat sich gezeigt, dass es sich
hierbei auch um Galerie-, Verkaufs- oder Lagerkataloge handeln kann. Eines der
Ziele eines möglichen Folgeprojekts German Sales III ist es daher, zusätzlich
zu Auktionskatalogen die Galerie-, Verkaufs- und Lagerkataloge aus der Zeit
von 1901 bis 1945 aufzunehmen und zu digitalisieren. Dies wäre für ein
umfassenderes Verständnis der Kunsttransaktionen und -lokationen und damit
für die Provenienz- und Kunstmarktforschung von erheblichem Mehrwert.
In der vorliegenden Bibliographie wurden die Auktionskataloge nach Ländern,
Städten und Versteigerungsdatum erfasst. Diese Darstellung bietet erstmals für
den Zeitraum zwischen 1901 und 1929 einen taggenauen Überblick über die
Versteigerungstätigkeit an einem Ort. Zahlreiche Kooperationen verschiedener
Kunsthändler bei einzelnen Auktionen machten eine alphabetische Ordnung
nach den Namen der Auktionshäuser innerhalb der Städte und Länder, wie
noch in der Bibliographie zu German Sales I, nicht umsetzbar. Die Verlinkung
der einzelnen Auktionskataloge zu den verschiedenen Händlern im Falle von
Kooperationen hätte die Bibliographie zu einem unübersichtlichen, nicht mehr
zu bedienenden Umfang ausgeweitet. Ein Register, das die Auktionshäuser und
deren verlinkten Auktionskataloge in chronologischer Reihenfolge listet, bietet
33Bislang nicht digitalisierte, deutschsprachige Auktionskataloge der Jahre 1901 bis 1945 können
Maria Effinger unter effinger@ub.uni-heidelberg.de [mailto:effinger@ub.uni-heidelberg.de] gemeldet
werden.
34Meike Hopp, die zu Hugo Helbing geforscht hat, lieferte beispielsweise die Angaben
zu folgenden Versteigerungskatalogen, die bislang nicht ermittelt werden konnten: Hugo
Helbing,Frankfurt am Main, Diamant. Versteigerung: 18. Mai 1924; Hugo Helbing,Frankfurt am
Main, Sammlung Zingler. Versteigerung: 12. bis 25. April 1926 und Hugo Helbing,Frankfurt am
Main, Sammlung Goldschmidt-Rothschild. Versteigerung 5. Mai 1927. In Mühsam (1923), S. 41,
sind kleinere Auktionsfirmen gelistet, von denen bislang keine Auktionskataloge ermittelt werden
konnten, darunter Berkhan, Hilbrich, und Schlesinger. Von der Firma Gerstenberg wurde bislang nur
ein Katalog in die Bibliographie aufgenommen.
35Das Register Auktionshäuser am Ende dieser Bibliographie liefert hierzu einen guten Überblick.
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in dieser Bibliographie die Zusammenschau zu der Versteigerungstätigkeit der
einzelnen Häuser.36 Ein weiteres Register eröffnet den direkten Zugriff auf
Kataloge von Versteigerungen einzelner Sammlungen.37 Das dritte Register
führt die Namen der Autoren von Vorworten und Einleitungen in einzelnen
Auktionskatalogen auf, darunter bedeutende Kunsthistoriker, Museumsdirektoren
und Universitätsprofessoren.38 Aufgrund der hohen Gesamtzahl an erfassten
Auktionskatalogen der Jahre 1901 bis 1929, die mit über 5800 Katalogen
nahezu doppelt so hoch ausgefallen ist wie für den Zeitraum von 1930
bis 1945, und der wesentlich umfangreicheren Bestände in den einzelnen,
vor Ort konsultierten Bibliotheken und Archiven, die nach noch fehlenden
Katalogen im Autopsieverfahren durchgeschaut wurden, konnten im Rahmen
der Projektlaufzeit zusätzliche annotierte Exemplare einzelner Auktionskataloge
nicht gesondert vermerkt werden. Stattdessen können Informationen zu weiteren
annotierten Katalogen nun über die Annotationsfunktion im Heidelberger
Präsentationssystem direkt beim jeweiligen Katalog angegeben werden.39
Die bibliographische Erfassung der Auktionskataloge beinhaltet neben der
Benennung der Auktionshäuser, dem Titel des Auktionskataloges, dem
Erscheinungsjahr und -ort Angaben zur Anzahl der Seiten, Abbildungstafeln und
Lose.40 Ferner wurde bei Reihenzählung diese aufgenommen und der Grad der
Bebilderung erfasst.41 Die im Katalog angegebene Laufzeit der Auktion wurde
vermerkt ebenso wie ein vom Auktionshaus abweichender Versteigerungsort. Im
Falle der Benennung von Autoren, die eine Einleitung oder ein Vorwort verfasst
haben, wurden die Namen verzeichnet. Die Namen oder Initialen der Sammler
36S. Register Auktionshäuser.
37S. Register Sammlungen.
38S. Register Beiträger.
39Das eingerichtete Annotationstool sowohl auf Band- als auch auf Seitenebene der Digitalisate
eröffnet Wissenschaftlern die Möglichkeit, die digitalisierten Bestände online mit Annotationen
und Kommentaren zitierfähig zu versehen, s. https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/
tech_workflow.html.
40Bei der Angabe der Losanzahl wurde die Nummer des letzten Loses je Katalog übernommen
ohne Prüfung einer fortlaufenden Zählung. Es ist durchaus üblich, bei der Vergabe der Losnummern
gerade beim Wechsel von einer Kunstgattung zur nächsten aufzurunden, um für den Fall einer
verspäteten, attraktiven Einlieferung weitere Objekte in den Katalog einzufügen.
41Der Grad der Bebilderung wurde folgendermaßen festgehalten: „Ill.“ bedeutet, dass weniger als
zehn Prozent der Losanzahl illustriert ist. „Zahlr. Ill.“ steht für eine Bebilderung im Verhältnis zur
Losanzahl von über zehn bis fünfzig Prozent. Mehr als fünfzig Prozent der Lose sind bebildert bei
der Angabe von „überw. Ill.“ und jedes Los bei „vollständ. Ill.“.
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Forschungsstand
beziehungsweise Angaben zu Besitzverhältnissen veräußerter Sammlungen wie
„Adelsbesitz“ wurden, wenn im Katalog aufgeführt, mit Ortsangaben festgehalten.
Ferner wurden die im Inhaltsverzeichnis und Titel benannten Gattungen des
Auktionsguts gelistet.
Forschungsstand
Astrid Bähr hat in ihrer 2013 veröffentlichten Bibliographie „German Sales
1930-1945“ einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand zum
modernen Auktionsmarkt im deutschsprachigen Raum gegeben.42 Der
Schwerpunkt ihrer Ausführungen lag auf der Forschung zur Enteignung jüdischen
Kulturguts durch die Nationalsozialisten, zu den Profiteuren dieses Systems
und zum Themenkomplex „Entartete Kunst“. Für Österreich listete sie zudem
die Studien, die sich mit den bedeutenden Veränderungen im Zusammenhang
mit dem „Anschluss“ Österreichs 1938 befassen. Ferner fasste sie die
Publikationen zu den bislang erfolgten Restitutionspraktiken zusammen. Jüngere
Forschungsleistungen zu den benannten Themen sind nicht Gegenstand der
folgenden Ausführung, finden aber Eingang in das Verzeichnis der ausgewählten
Literatur, um in der Zusammenschau mit der Bibliographie von Astrid Bähr
eine möglichst aktuelle und vollständige Zusammenstellung der relevanten
Forschungsarbeiten zum Auktionswesen im deutschsprachigen Raum von 1901
bis 1945 zu haben.43
Im Folgenden wird der aktuelle Forschungsstand zum Auktionswesen im
deutschsprachigen Raum von 1901 bis 1929 zusammengefasst. Astrid Bähr
attestierte bereits 2012, dass das Auktionswesen einen eher geringen Stellenwert
im Bereich der Forschung zum modernen Kunstmarkt einnimmt. Im Fokus
des Interesses steht der Primärmarkt mit seinen Galerien, Kunsthandlungen,
Antiquariaten und Münzhandlungen. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt weiter
bestätigt werden, wobei ein Wandel aufgrund der zunehmenden Digitalisierung
von Auktionskatalogen zu verzeichnen ist.44 Zudem lässt sich eine scharfe
Trennung zum Auktionshandel selten vornehmen, da es in der Regel die
42Bähr (2013), S. 15-17, s. auch die umfangreiche Liste ausgewählter Literatur, S. 825-835.
43Literatur, die sich auf einzelne Restitutionsfälle beziehen, werden nicht berücksichtigt.
44Vgl. hierzu etwa unter anderem die Forschungen von Jeroen Euwe und Kim Oosterlinck zu „Art
Price Economics in the Netherlands during World War II“, Euwe/Oosterlinck (2017); vgl. zudem
David/Euwe/Goldman/Oosterlinck (2017).
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Kunsthändler, Antiquare und Münzhändler waren, die die Kunstauktionen
veranstalteten.45
Dieser Zusammenhang begründete aufgrund des vorhandenen Fachwissens und
der etablierten Netzwerke in die institutionalisierte Kunstwelt hinein auch das
internationale Renommee dieser Auktionen.46 Die bislang geleisteten Studien
zum Auktionswesen untergliedern sich in Arbeiten mit länder-, städte- oder
firmenspezifischem Fokus. Darüber hinaus gibt es Analysen zur spezifischen
Preisgestaltung am Auktionsmarkt. Ein Sonderthema für die Zeit von 1901 bis
1929 ist zudem die Veräußerung sowjetischer Kunstgüter auf dem deutschen
Auktionsmarkt.
Die ersten Veröffentlichungen zum Auktionswesen in Deutschland verfassten
Günther Koch 1915 und Kurt Mühsam 1923 in Form einer Ratgeberliteratur.47
Günther Koch, der im Vorwort sein Werk als „die erste Arbeit über die Kunst- und
Bücherauktion“ betitelte,48 beschrieb detailliert den Ablauf und die Erfordernisse
einer Kunst- und Bücherauktion in Deutschland und lieferte einen „Spiegel
des Marktes vor dem Weltkriege“.49 Gesetzliche Rahmenbedingungen und
das Thema der Preisgestaltung fanden dabei ebenfalls Berücksichtigung. Kurt
Mühsam fasste in seiner Einleitung erst die Entwicklung des Auktionswesens von
der Antike bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zusammen, um dann ebenfalls die
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu skizzieren. Weitere Themen sind bei ihm
die Deakzession von Museumsbesitz sowie die Preisgestaltung bei Auktionen.
Am Ende charakterisierte er die wichtigsten Auktionshäuser in Deutschland und
Österreich. Die Schweiz fand in seiner Abhandlung keine Berücksichtigung.
Während Astrid Bähr die beiden Titel in ihrer Literaturliste aufnahm, aber
wegen ihres belletristischen Charakters in ihrem Forschungsbericht nicht näher
erwähnte, haben sie als zeitgenössisches Dokument für die Analyse des
Auktionsmarkts von 1901 bis 1929 einen hohen Quellenwert.
45Vgl. hierzu etwa das Forschungsprojekt zur Kunsthandlung Julius Böhler am Zentralinstitut
für Kunstgeschichte in München, gefördert von der Ernst von Siemens Kunststiftung und dem
Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (https://www.zikg.eu/projekte/projekte-zi/kunsthandlung-julius-
boehler).
46Wilhelm (1990), S. 253.
47Koch (1915); Mühsam (1923).
48Koch (1915), S. IX.
49Koch (1915), S. XI.
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Als erste Arbeit mit wissenschaftlichem Blick bezeichnete Astrid Bähr hingegen
die 1990 veröffentlichte Publikation von Karl Wilhelm zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte des Kunstauktionswesens in Deutschland vom 18. Jahrhundert
bis 1945, wobei Wilhelm die beiden Publikationen von Koch und Mühsam neben
zwei weiteren als seine Basisliteratur bezeichnete.50 Darüber hinaus stützte er
sich auf Angaben in Kunstzeitschriften.51 Nach einer kurzen Darstellung der
Entwicklung des deutschen Auktionsmarkts beschrieb Wilhelm den formalen
Ablauf und die gesetzlichen Rahmenbedingungen einer Auktion, um danach
auf einzelne Auktionshäuser in Deutschland einzugehen.52 Vergleichend zog er
noch das Wiener Dorotheum heran. In dem Aufsatz „Der Deutsche Kunstmarkt
1840-1923. Integration, Veränderung, Wachstum“ von Robin Lenman nimmt der
Auktionsmarkt nur geringen Raum ein und ist auf eine kursorische Erwähnung
mit Schwerpunkt auf Berlin und das Auktionshaus Rudolph Lepke reduziert.53
Zum Aufschwung des schweizerischen Kunstmarkts vom ausgehenden 19.
Jahrhundert bis zum Jahr 2000 liefert der Aufsatz von Sebastien Guex eine
Vorstellung anhand von Zollstatistiken zur Aus- und Einfuhr von Kunstwerken.54
Da sich diese Zahlen aber nicht allein auf Kunstwerke beziehen, die im
Auktionswesen gehandelt wurden, sind sie nur bedingt aussagekräftig. Der
ausgewiesene Kunstmarktkenner Werner J. Schweiger, dessen umfangreiches
Archiv zu Sammlern und Händlern der Moderne von 1905 bis 1937 sich heute
50Bähr (2013), S. 16; Wilhelm (1990); S. 3-4. Die beiden anderen Publikationen, auf die sich
Wilhelm bezieht sind Bernheimer (1929) und Schmidt-Bangel (1933). Friederike Sophie Drinkuths
2003 publizierte Dissertation zum Thema „Der moderne Auktionshandel. Die Kunstwissenschaft und
das Geschäft mit der Kunst“, Drinkuth (2003), befasst sich mit dem Auktionsmarkt seit den 1950er
Jahren bis zum Jahr 2000. Ihr Kapitel zur internationalen Entwicklung des modernen Kunsthandels
konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die großen Auktionshäuser Sotheby’s und Christies.
Die 2006 publizierte Dissertation von Dirk Boll, Boll (2006), die ebenfalls den internationalen
zeitgenössischen Kunsthandel und Auktionsmarkt behandelt, beinhaltet in dem einleitenden Kapitel
„Der moderne Kunstmarkt“ lediglich eine kurze Skizze des Galeriehandels. Noch kürzer fällt die
Zusammenfassung zum modernen Kunstmarkt von Edda Unfricht in ihrem Buch „Kunst und Markt“
aus, die sich auch mit der jüngeren Rolle der Auktionshäuser am Kunstmarkt auseinandersetzt. Sie
bezieht sich bei ihrem Rückblick allein auf die Darlegungen von Dirk Boll, Unfricht (2012), S. 16.
51Vgl. die Auflistung der konsultierten Zeitschriften unter Wilhelm (1990), S. 276-277, darunter „Der
Kunstwanderer“, „Die Kunstauktion“, „Kunstchronik und Kunstmarkt“ und „Weltkunst“.
52Die Auswahl an Auktionshäusern, darunter Rudolf Lepke, Paul Cassirer und Hugo Helbing, F.
A. C. Prestel, Rudolf Bangel, J. M. Heberle, Mathias Lempertz, C. G. Boerner und H. G. Gutekunst,
bezeichnet Wilhelm als repräsentativ, wenn auch subjektiv, vgl. Wilhelm (1990), S. 128.
53Lenman (1993), S. 139-140.
54Guex (2002).
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in der Berlinischen Galerie befindet,55 entwarf 1998 eine erste Skizzierung des
Handels mit zeitgenössischer Kunst in Zürich, „da es weder monographische
Darstellungen der Kunsthandelsszene zwischen 1910 und 1938 der einzelnen
Städte gibt – von einer Gesamtdarstellung erst gar nicht zu sprechen“.56 Dabei
umriss Schweiger zwar nicht explizit das Versteigerungswesen dieser Jahre,
ging aber bei einzelnen Kunsthandlungen auf deren Versteigerungsaktivitäten
ein. Hingegen bleibt der Auktionshandel in dem Aufsatz von Paul-André Jaccard
„Le take-off du marché de l’art en Suisse romande durant la Première Guerre
mondiale“ unberücksichtigt.57 Das Gleiche gilt für das Kapitel „Schweizer
Kunsthandel Anfang des 20. Jahrhunderts: Nachfrage und Angebot“ in dem
Aufsatz von Esther Tisa Francini.58 Somit muss man für den schweizerischen
Kunsthandel festhalten, dass eine Analyse speziell des Auktionswesens
bislang fehlt. Auch zum österreichischen Auktionsmarkt erfolgte noch keine
überblickshafte Untersuchung.59.“ Leonhard Weidinger verfasste zudem in
Fleckner/Gaehtgens/Huemer (2017) einen Essay zu Wohnungsauktionen in Wien
zwischen 1930 und 1940, Weidinger (2017).]
Mit Fokus auf Berlin sind zum Auktionshandel der Jahre 1901 bis 1929
nach wie vor die Forschungsergebnisse von Angelika Enderlein, die sie im
ersten Teil des Kapitels „Kunstmarkt und Kunsthandel“ ihrer Publikation zum
Berliner Kunstmarkt in der Weimarer Republik und im NS-Staat zusammenfasst,
grundlegend.60 Dem 1959 erschienenen Zeitschriftenartikel von Lili Frohlich-
Bume „Der Kunsthandel in Berlin zwischen 1917 und 1933“ und dem Beitrag von
Verena Tafel „Kunsthandel in Berlin vor 1945“ von 1987 sind zusätzlich einzelne
Informationen zu entnehmen.61 Das Buch „Aufbruch in die Moderne. Sammler,
55https://www.berlinischegalerie.de/sammlung/kuenstlerinnen-archive/der-sammlungsbereich/
materialsammlungen/kunstarchiv-werner-j-schweiger/ (zuletzt 31.5.2019)
56Schweiger (1998), S. 58.
57Jaccard (2002).
58Francini (2002), S. 110-112.
59 In dem Beitrag von Katinka Gratzer-Baumgärtner (2013) „Kunsthandel in Wien und Berlin im
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts: Kontakte, KünstlerInnen, Kooperationen“ wird neben der
Benennung einer konkreten Versteigerung bei Würthle lediglich in einem Satz erwähnt, dass „sich
die Distribution von Auktionskatalogen großer Beliebtheit [erfreute
60Enderlein (2006), vgl. Bähr (2013), S. 16. Das 2016 erschienene Buch zum Kunsthändler Paul
Graupe, Golenia/Kratz-Kessemeier/Le Masne de Chermont (2016), bezieht sich bei der Einordnung
seines Wirkens in die Kunstmarktentwicklung in Berlin ebenfalls schwerpunktmäßig auf Enderlein
(2006).
61Frohlich-Bume (1959); Tafel (1987).
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Mäzene und Kunsthändler in Berlin 1880-1933“ beinhaltet keinen eigenen Beitrag
zum Berliner Auktionsgeschehen.62 Weitere stadtspezifische Untersuchungen
zum Kunst- und Auktionsmarkt in Deutschland liegen nur noch zu München
vor. Karl-Heinz Meissner konzentrierte sich in seinem Aufsatz „Der Handel mit
Kunst in München. 1500-1945“ allerdings allein auf das Galeriegeschehen,63
während Meike Hopp in ihrer Dissertation zur Kunsthandlung Adolf Weinmüller
einen Überblick zum Kunstmarkt und zu den Kunstversteigerungen in München
von 1918 bis 1933 lieferte.64 Der Exkurs zu Hugo Helbing im Rahmen der
Arbeit von Hopp stellte eine erste Annäherung an diesen Forschungsgegenstand
dar, dem weitere Publikationen folgten.65 Weitere kritische Einzelstudien zu
Auktionshäusern im deutschsprachigen Raum, die zwischen 1901 und 1929 aktiv
waren, erschienen zum Dorotheum,66 zu Lempertz67 und zu Paul Graupe.68
Es gibt einige Publikationen, die sich dem kunsthändlerischen Engagement
von Paul Cassirer widmen.69 Auf seine bedeutende Auktionstätigkeit bezieht
sich aber lediglich ein kurzer Essay von Walter Feilchenfeldt.70 Zur Wiener
Kunsthandlung E. Hirschler & Comp. ist ein Beitrag von Dieter J. Hecht
in dem Tagungsband „Kunst sammeln, Kunst handeln“ erschienen.71 Edda
Maria Bruckner hat 2018 ihre kunsthistorische Bachelorarbeit „Das Kunst- und
62Ludewig/Schoeps/Sonder (2012).
63Meissner (1989).
64Bähr (2013), S. 16-17; Hopp (2012).
65Hopp/Steinke (2016), Meike Hopp kuratierte zudem zusammen mit Melida Steinke die Online-
Ausstellung „Hugo Helbing – Auktionen für die Welt“, https://artsandculture.google.com/exhibit/
VwKyXPJHKm3FJA?hl=de (zuletzt 10.5.2019)
66Czeike (1982); Lütgenau/Schröck/Niederacher (2006). Hopp verweist auf die damals singuläre
Stellung des Wiener Auktionshauses Dorotheum, das 2006 seine Firmengeschichte erforschen und
aufarbeiten ließ, Hopp (2012), S. 15
67Schäfke (2015). Zehn Jahre zuvor war eine Jubiläumsschrift zum 150jährigen Bestehen
erschienen: Tauch (1995).
68Golenia/Kratz-Kessemeier/Le Masne de Chermont (2016).
69Zuletzt, ab 2011 das mehrbändige Werk zu den Ausstellungen des Kunstsalons Cassirer,
herausgegeben von Bernhard Echte und Walter Feilchenfeldt und von Sigrid Bauschinger „Die
Cassirers. Unternehmer, Kunsthändler, Philosophen“ von 2015. Ferner sei der Ausstellungskatalog
„Berlin SW – Victoriastraße 35. Ernst Barlach und die Klassische Moderne im Kunstsalon und
Verlag Paul Cassirer“ erwähnt, der von Helga Thieme und Volker Probst 2003 herausgegeben
wurde. Von Christian Kennert stammt der Titel „Paul Cassirer und sein Kreis. Ein Berliner
Wegbereiter der Moderne“, der 1996 als vierter Band in der Reihe „Gesellschaften und Staaten im
Epochenwandel“ erschien.
70Feilchenfeldt (2014).
71Hecht (2012).
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Literaturantiquariat Karl & Faber von 1923 bis in die frühe Nachkriegszeit:
Wechselspiel zwischen Systemkonformität und gewinnorientierter Abweichung“
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München abgeschlossen.72 Ergänzend
sei hier erwähnt, dass sich die Firmenporträts des Ausstellungskatalogs „Gute
Geschäfte. Kunsthandel in Berlin 1933-1945“ nicht auf den im Titel benannten
Zeitraum beschränken, sondern in der Regel die gesamte Geschichte der
einzelnen Firmen zusammenfassen.73 Ferner sind einige Firmengeschichten
zu Kunsthandlungen mit Versteigerungsaktivitäten, die im Rahmen des
Provenienzforschungsprojekts „Galerie des 20. Jahrhunderts in West-Berlin“
erstellt wurden, online verfügbar.74 Für Informationen speziell zu Antiquariaten
liefert das dreibändige Werk „Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und
20. Jahrhundert“ wertvolle Informationen.75 Speziell der Nürnberger Antiquariat
GmbH hat sich Hermann Staub in einem Aufsatz gewidmet.76 Besonders
erwähnt sei an dieser Stelle nochmals das Werner J. Scheiger-Spezialarchiv
zu Sammler und Händler der Moderne von 1905 bis 1937. Derzeit sind aus
diesem Archiv strukturiert angelegte Datenblätter zur Geschichte und Entwicklung
von insgesamt 255 Kunsthandlungen online verfügbar. Die Karteikartenkonvolute
mit Informationen zu diesen und 300 weiteren Kunsthandlungen aus gleichem
Bestand sind vor Ort in der Berlinischen Galerie einsehbar.77
Die Preisgestaltung am Auktionsmarkt beschäftigte schon Guenther Koch 1915
und Kurt Mühsam 1923.78 Auch Angelika Enderlein bewertete den Berliner
Kunsthandel schwerpunktmäßig unter dem Aspekt der Wertbemessung von
Gemälden und Grafiken. Während Gesa Jeuthe die Preisentwicklung moderner
deutscher Kunst unter der Berücksichtigung von Auktionen der Jahre 1925
bis 1955 analysierte,79 studierte Peter Carpreau die Wertbemessung am
Auktionsmarkt für holländische und flämische Malerei des goldenen Zeitalters
72https://jauknsmue.hypotheses.org/130 (zuletzt 14.5.2019). Die Bachelorarbeit selbst ist nicht
veröffentlicht und wurde seitens der Autorin nicht gesichtet.
73Bähr (2013), S. 16; Fischer-Defoy (2011).
74http://www.galerie20.smb.museum/kunsthandel/ (zuletzt 1.6.2019)
75Jäger (2001), (2003), (2010) und Fischer (2007), (2012), (2015).
76Staub (2017).
77https://www.berlinischegalerie.de/sammlung/kuenstlerinnen-archive/der-sammlungsbereich/
materialsammlungen/kunstarchiv-werner-j-schweiger/ (zuletzt 1.6.2019)
78Koch (1915), S. 1269-498; Mühsam (1923), S. 48-99.
79Jeuthe (2011), siehe auch ihren Verweis auf weitere Literatur zur materiellen Bewertung von
Kunst, Jeuthe (2011), S. 1, Anm. 1.
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von 1642 bis 2011.80 Ein Sonderthema für die Zeit von 1901 bis 1929 ist
die Veräußerung sowjetischer Kunstgüter auf dem deutschen Auktionsmarkt
in den 1920er Jahren. Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus war dabei der
wichtigste westliche Partner. Er führte die sogenannten „Russenauktionen“ durch.
Grundlegende Forschungen führte Waltraud Bayer zu dieser Thematik durch.81
Die von Natalja Semyonova und Nocholas V. Iljine 2013 herausgegebene
Aufsatzsammlung erweitert die Erkenntnisse hierzu.82 Zur Frage des Handels
von Asiatika auf dem Auktionsmarkt wertete die Autorin dieser Einleitung die
deutschsprachigen Auktionskataloge von 1901 bis 1929 aus.83
In jüngerer Zeit ist zu beobachten, dass die Forschung zum französischen
Auktionsmarkt unter Berücksichtigung der dort publizierten Auktionskataloge
insbesondere für das 19. Jahrhundert erstarkt.84 Pierre Juhel verfasste auf der
Basis der von Frits Lugt zusammengestellten Auktionskataloge eine Bibliographie
80Carpreau (2017). Wenn auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs betreffend, so sei dennoch an
dieser Stelle nochmals auf die aktuellen Forschungen von Jeroen Euwe und Kim Oosterlinck
zu „Art Price Economics in the Netherlands during World War II“ (Euwe/Oosterlinck 2017; http://
dx.doi.org/10.23690/jams.v1i1.6) verwiesen; vgl. zudem David/Euwe/Goldman/Oosterlinck 2017.
81Bayer (2001) und (2018).
82Semyonova/Iljine (2013).
83Bommert (2018).
84Es sei an dieser Stelle auf das deutsch-französische Forschungsprogramm „Kunstmarkt
und Kunst sammeln von 1900 bis heute in Deutschland und Frankreich“ hingewiesen, das vom
Forum Kunst und Markt / Centre for Art Market Studies an der TU Berlin und dem Centre Georg
Simmel an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Kooperation mit dem Deutschen
Forum für Kunstgeschichte Paris, gefördert von der UFA/DFH, organisiert wurde. Im Rahmen
dieses Forschungsprogramms haben unter anderem zwei Konferenzen (8.-10.11.2018 in Berlin
und 11.-13.3.2019 in Paris) stattgefunden (https://www.fokum.org/deutsch-franzoesisches-
forschungsprogramm/, zuletzt 27.5.2019). Die Publikation dieser Konferenzen, die als deutsch-
französische Kooperation von Julia Drost, Elisabeth Furtwängler, Hélène Ivanoff, Denise Vernerey-
Laplace und Dorothee Wimmer veranstaltet wurden, ist in Vorbereitung. Für die Zeit der deutschen
Besetzung Frankreichs von 1940 bis 1944 wird derzeit eine Datenbank zu den wichtigsten
Akteuren im französischen Kunsthandel aufgebaut (https://www.arthistoricum.net/themen/portale/
fm1940-1944/, zuletzt 27.5.2019). Dieses deutsch-französische Forschungsprojektas Projekt
„Répertoire des acteurs du marché de l’art en France pendant l’Occupation“ ist am Institut für
Kunstwissenschaft und hHistorische Urbanistik der TU Berlin, gefördert vom Deutschen Zentrum
Kulturgutverluste, und dem Institut National d’Histoire de l’Art Paris Répertoire des acteurs du
marché de l’art en France pendant l’Occupation angesiedelt. Ergänzend sei vermerkt, dass im
Rahmen des Projekts German Sales I auch diejenigen Versteigerungskataloge in der Bibliographie
aufgenommen und digitalisiert wurden, die aus den von Deutschland besetzten Gebieten stammten.
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der französischen Auktionskataloge von 1870 bis 1914.85 Wegen des Vergleichs
der Versteigerungstätigkeit des Pariser Hôtel Drouot mit derjenigen des Berliner
Auktionshauses Rudolph Lepke findet der Aufsatz von Lukas Fuchsgruber
zu transnationalen Aspekten des französischen Kunstauktionsmarkts in der
Mitte des 19. Jahrhunderts hier Erwähnung.86 Auch die 2017 publizierte
Dissertation von Anna Ahrens über Louis Sachse soll im Zusammenhang mit
Auktionstätigkeiten im 19. Jahrhundert hier kurz aufgeführt sein. 87 In Hinblick auf
eine quantitative Auswertung von Auktionskatalogen sind sowohl die Arbeiten von
Léa Saint-Raymond88 als auch diejenigen von Jeroen Euwe und Kim Oosterlinck
und von Géraldine David, Jeroen Euwe, Noémie Goldman und Kim Oosterlinck89
methodisch von besonderem Interesse.
Gesetzliche Bestimmungen
Die gesetzlichen Regelungen, die dem Versteigerungswesen zwischen 1901
bis 1929 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugrunde lagen, können
im Rahmen dieser Arbeit nicht zusammengetragen und zusammengefasst
werden.90 Zum einen gab es für das Gebiet des Deutschen Reiches
keine einheitliche Gesetzgebung.91 Zum anderen unterlagen die jeweiligen
Regelungen im Laufe der drei Dekaden vielen Gesetzesänderungen. Schon
85Juhel (2016).
86Fuchsgruber (2019). Noch in diesem Jahr soll die Dissertation von Lukas Fuchsgruber zu den
Anfangsjahren des Versteigerungshauses Hôtel Drouot in der Schriftenreihe Passagen/Passages
des DFK Paris erscheinen.
87Ahrens (2017).
88Léa Saint-Raymond, Les collectionneurs d’objets asiatiques à Paris (1858-1939). Une analyse
socio-économique à partir des procès-verbaux des ventes publiques, in: Marie Laureillard, Cléa
Patin (Hrsg.) "Orient Extrême: regards croisés sur les collections modernes et contemporaines",
Paris, in Vorbereitung. Siehe dazu die veröffentlichte Auswertung der Auktionskataloge durch
Léa Saint-Raymond: “Les ventes aux enchères d’objets asiatiques à Paris entre 1858 et 1913:
statistiques et listes des principaux acquéreurs” http://dx.doi.org/10.7910/DVN/G96SRI (zuletzt
1.6.2019). S. auch Howald/Saint-Raymond (2018) und Saint-Raymond (2017).
89Jeroen Euwe und Kim Oosterlinck zu „Art Price Economics in the Netherlands during World
War II“ (Euwe/Oosterlinck 2017; http://dx.doi.org/10.23690/jams.v1i1.6) und David/Euwe/Goldman/
Oosterlinck 2017.
90 Im Folgenden werden die gesetzlichen Regelungen allein für freiwillige Auktionen thematisiert.
Zwangsversteigerungen unterlagen einer anderen Gesetzgebung.
91Noch 1928 schreibt Ludwig Bernheimer in seiner 1929 veröffentlichten Dissertation „Die
Rechtsverhältnisse der an einer Kunstversteigerung beteiligten Personen“, dass die Kunstauktionen
nach wie vor den landesrechtlichen Verordnungen unterlägen, Bernheimer (1929), S. 9.
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Guenther Koch hat 1915 in seinem 536 Seiten umfassenden Buch über
„Kunstwerke und Bücher am Markte. Auktion – Fälschungen – Preise und
was sie lehren“ Abstand von diesem Vorhaben genommen und anstelle
dessen einige Literaturangaben unter Aussparung von „Textausgaben der
entsprechenden Vorschriften der einzelnen Staaten“ und „rein juristischer
Literatur“ gelistet.92 Neuregelungen und Gesetzesänderungen sollten dazu
dienen, Missständen im Versteigerungswesen entgegenzuwirken. Dies waren
laut Karl Wilhelm an erster Stelle „die Ringbildung der Händler und eine dadurch
verursachte Preisdrückung, die Preistreiberei durch am Gewinn beteiligte
Versteigerer, die Verschleierung von Besitzverhältnissen, die Vorspielung
von sog. Limiten und Aufträgen zur Erzielung von Scheinpreisen, die
Scheinauktionen, die fehlende Gewährleistung von Katalogangaben und die
Bevorschussung des zu erwartenden Auktionsergebnisses an den Einlieferer
(Verkäufer) der Sammlung.“93 Für Deutschland und den hier behandelten
Zeitraum ist die Novelle vom 1. Juli 1883 (RGBl. S. 159) der Gesetzgebung
des Reiches von 1871 und das Ergänzungsgesetz zur Gewerbeordnung vom
30. Juni 1900 relevant, nachdem zuvor die Reichsgewerbeordnung von 1869
erst alle Beschränkungen für Versteigerungen aufgehoben hatte.94 Obwohl
landesrechtlich, ist der preußische Erlass „Vorschriften über den Umfang
der Befugnisse und Verpflichtungen, sowie über den Geschäftsbetrieb der
Versteigerer vom 10. Juli 1902“ dennoch allgemein bedeutend, da er großen
Einfluss auf die meisten übrigen landesrechtlichen Vorschriften hatte.95
Auf den Paragraphen §4 dieser Gesetzgebung von 1902 sei hier
kurz eingegangen, auch ob seiner Relevanz für die Kunstmarkt- und
Provenienzforschung. Der Paragraph besagt, dass den Versteigerern nicht
erlaubt ist, Gegenstände aus eigenem Besitz zu versteigern. Kurt Mühsam
erwähnt in diesem Zusammenhang die damals durchaus übliche Praxis, seitens
der Kunstversteigerer einzelne Gegenstände gezielt zu erwerben, um sie in
der Zusammenstellung als Sammlung auf einer Auktion anzubieten. „Mir ist
es nicht unbekannt, daß gerade unsere tüchtigsten Kunstversteigerer sich
einen guten Stamm bester Sammler dadurch sichern konnten, daß sie in der
Provinz Einzelstücke verschiedener Sammelgebiete nach einem bestimmten
92Koch (1915), S. 11.
93Wilhelm (1990), S. 119-120.
94Schmidt-Bangel (1933), S. 6.
95Schmidt-Bangel (1933), S.7f. Vgl. Wilhelm (1990), S. 125-126.
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System aufkauften, in Berlin dann zu Sammlungen vereinigten und diese dann
unter einem bestimmten Schlagwort zur Versteigerung brachten.“96 Seine hier
geschilderten Erfahrungswerte lassen vermuten, dass einzelne Objekte, die auf
einer Auktion im Kontext eines Sammlungskonvoluts angeboten wurden, nicht
zwingend aus dieser Sammlung stammten.
Wenn auch im Rahmen dieser Einleitung nicht auf weitere, einzelne gesetzliche
Bestimmungen eingegangen wird, so kann dennoch festgehalten werden, dass
das Auktionswesen in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wie
Frankreich nie zentralisiert oder verstaatlicht wurde.97 Es blieb in Privathand.98
Die vertragliche Grundlage für den abschließenden Steigerungskaufvertrag
bei einer Auktion bildeten die Versteigerungsbedingungen, die im
Katalog veröffentlicht wurden.99 In der Regel stimmten die allgemeinen
Verkaufsbedingungenen bei allen Auktionsfirmen überein und befreiten
die Auktionsfirmen von jeder Haftung.100 Die gewerbliche Durchführung
dieser freiwilligen Versteigerungen beweglicher Sachen für Rechnung eines
Auftraggebers stand in Deutschland jedermann frei.101 Speziell die Kunst-
und Bücherauktionen wurden daher in der Regel nicht von gewerbsmäßigen
Versteigerern oder reinen Versteigerungsinstituten, sondern von Kunst- und
Antiquitätenhandlungen und von Antiquariaten veranstaltet.102 Im Gegensatz
zu einer öffentlichen Versteigerung war es bei Kunstauktionen als einer
Privatversteigerung nicht erforderlich, dass der Auktionator öffentlich angestellt
und beeidigt ist.103 Aber nicht selten engagierten die kaufmännischen
Unternehmer einen gewerbsmäßigen Versteigerer zur Durchführung des
96Mühsam (1923), S. 36. Im Folgesatz heißt es noch: „Gerade noch durch diese Art des
Versteigerers, sich selbst Sammlungen (…) zusammenzustellen, …“
97Zum französischen System, s. Schmidt-Bangel (1933), S. 25.
98Hopp (2012), S. 24.
99Wilhelm (1990), S. 101-102, s. auch den Hinweis in Fußnote 246, dass der Erlass des
preußischen Ministers für Handel und Gewerbe vom 10. Juli 1902 auch von den außerpreußischen
Kunstauktionsunternehmen befolgt wurde.
100Schmidt-Bangel (1933), S. 19.
101Schmidt-Bangel (1933), S. 8.
102Bernheimer (1929), S. 11: „Die großen Kunstauktionen (…) werden nicht von gewerbsmäßigen
Versteigerern, sondern von Kunsthandlungen unternommen.“
103Bernheimer (1929), S. 19f.
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Preisbildungsverfahrens bei der Auktion.104 Für seine Dienstleistung wurde
er nach behördlich festgesetzten Tarifen entlohnt.105 Für die Behörde war
dieser Versteigerer der Auktionator, der die Genehmigung erhielt, im Auftrag
des Unternehmers als dessen Stellvertreter und unter dessen Leitung die
Auktionsware zu versteigern.106 Zur Durchführung einer Versteigerung benötigte
man eine Bescheinigung der Ortspolizei.107 In Berlin führte die Aufsicht über das
Versteigerungswesen die Theaterabteilung des Polizeipräsidiums.
Die allgemein verwendeten Versteigerungsbedingungen in Deutschland
zwischen 1901 und 1929 ähnelten denjenigen anderer wichtiger,
privatwirtschaftlich organisierter Kunstversteigerungshäuser im Ausland.
So führte Ludwig Bernheimer im Anhang unter anderen die
schweizerischen Versteigerungsbedingungen an.108 Die Zusammenschau der
Versteigerungsregelungen in Österreich und der Schweiz im Vergleich mit denen
in Deutschland bleibt ein Forschungsdesiderat.
Entwicklungen von 1901 bis 1929
Für den Zeitraum von 1901 bis 1929 wurden insgesamt 5840 Auktionskataloge
für Deutschland, Österreich und die Schweiz ermittelt. Darunter sind für
die Zeit bis 1918 auch sieben Kataloge aus Budapest und ein Katalog
aus Posen verzeichnet. Ferner wurden fünf Kataloge zu Auktionen im
deutschsprachigen Raum aufgenommen, die von Firmen durchgeführt wurden,
die außerhalb dieser Region ihren Firmensitz wie Ulrico Hoepli in Mailand
hatten. Berücksichtigung fanden zudem verschiedene Ausgaben eines Katalogs.
104Bernheimer (1929), S. 13f.: „Um den Auktionsauftrag im eigenen Namen ausführen zu können
und die Eigenschaft eines Kommissionärs zu erhalten, beauftragt die Auktionsfirma in der Regel
ihrerseits einen Auktionator, der dann im Versteigerungstermin die Waren ausbietet und den
Zuschlag erteilt, also das formelle Versteigerungsgeschäft als unmittelbarer Stellvertreter der
Auktionsfirma unter deren Leitung durchführt.“
105Bernheimer (1929), S. 21.
106Wilhelm (1990), S. 84-86, 105, 125. Vgl. Koch (1915), S. 16: „Er (der
Auktionsunternehmer)veranstaltet die Auktion, ist und bleibt der Geschäftsherr, leitet auch meist
die Versteigerung, überträgt die Durchführung, das Ausbieten und Zuschlagen, aber einem
Berufsauktionator. Dieser ist der Behörde gegenüber der Auktionator, er erhält die Genehmigung,
im Auftrage des Herrn X, in dessen Räumen (und unter dessen Leitung) die Auktionsmasse zu
versteigern.“
107Mühsam (1923), S. 43.
108Bernheimer (1929), S. 53f.
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Insbesondere Kataloge zu Versteigerungen bedeutender Sammlungen hat
man in drei verschiedenen Ausführungen herausgegeben: als Prachtband, als
einfach und in Auswahl bebilderter Katalog und als Liste ohne Illustrationen.109
Ist ein Katalog in verschiedene Sprachen übersetzt worden, so wurden
auch diese Katalogversionen erfasst. Bei Katalogen zu Auktionsvorhaben,
deren Versteigerungstermin verschoben wurde, veränderte man oftmals nur
das Titelblatt. So kann es sein, dass ein und derselbe Katalog unter
mehreren Versteigerungsdaten und bei unterschiedlicher Reihenzählung in der
Bibliographie aufgeführt wird. Eugen Reiz in Berlin beispielsweise verschob die
Versteigerung eines Warenkonvoluts fünf Mal innerhalb des Jahres 1925.110
Im Falle des Auktionshauses Hugo Helbing hat man zwei Briefmarkenauktionen
in die Liste mit aufgenommen, um die Versteigerungstätigkeit dieses
Unternehmens möglichst lückenlos zu dokumentieren. Ansonsten blieben
Kataloge zu Versteigerungen von Briefmarken unberücksichtigt. Unter den
5840 Katalogen sind zudem zwei Firmenschriften subsumiert, die wegen ihres
Informationsgehalts in die Bibliographie mit aufgenommen wurden, im engeren
Sinn aber keinen Auktionskatalog darstellen.111 Somit lassen sich auf der
Quellenbasis dieser über 5800 Auktionskataloge zwar nur bedingt exakte
Rückschlüsse auf die Anzahl durchgeführter Auktionen ziehen. Dennoch liefert
die folgende quantitative Auswertungen der Kataloge zum Auktionsmarkt der
Jahre 1901 bis 1929 in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine erste
Annäherung, die durch zukünftige detaillierte Einzelstudien weiter zu spezifizieren
ist.
109Beispielsweise: https://doi.org/10.11588/diglit.15237#0006.
110https://doi.org/10.11588/diglit.23114, https://doi.org/10.11588/diglit.23116, https://
doi.org/10.11588/diglit.23119, https://doi.org/10.11588/diglit.23162, https://doi.org/10.11588/
diglit.23157, https://doi.org/10.11588/diglit.23149
111https://doi.org/10.11588/diglit.42395, https://doi.org/10.11588/diglit.22213.
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Abbildung 2. Kataloge pro Jahr - Deutschland,
Österreich, Schweiz gesamt (mit Posen und Budapest)
Betrachtet man die Anzahl der Auktionskataloge pro Jahr insgesamt, so zeichnen
sich drei Phasen ab. Bis 1913 lässt sich ein relativ kontinuierliches Anwachsen
der Zahl herausgegebener Auktionskataloge von anfänglich 134 bis 294 Kataloge
im Jahr 1913 ablesen. Ist auch der niedrigste Wert für den gesamten Zeitraum im
Jahr 1915 mit 76 und im Jahr 1916 mit 118 Katalogen festzustellen, so fanden
trotz Krieg und Inflation zwischen 1914 und 1924 durchschnittlich immerhin
171 Auktionen pro Jahr statt. In den versteigerungsstärksten Jahren 1925 bis
1929 waren es jährlich um die 303, wobei im Jahr 1925 die meisten Kataloge
mit einer Anzahl von 330 publiziert wurden. Es sei noch darauf verwiesen,
dass in den Jahren 1912 und 1913 annähernd genauso viele Auktionskataloge
herausgegeben worden sind wie 1926 und 1927.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine kontinuierlich steigende
Konjunktur über die Jahre bis 1913 anhand der herausgegebenen Kataloge
abzulesen ist. Der Erste Weltkrieg und die anschließende Inflation der deutschen
Reichsmark bilden eine deutliche Zäsur mit unsteten Zahlen. Ein sprunghafter
Anstieg der Katalogzahlen ist mit den Jahren 1924 und 1925 zu verzeichnen,
wobei die Anzahl der herausgegebenen Kataloge in der Folge relativ konstant auf
einem hohen Niveau verbleibt.
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Abbildung 3. Auktionskataloge je Gattung - Zeitraum
1901 -1929 Deutschland, Österreich, Schweiz
Bei der Katalogerfassung lag ein Fokus auf der Kategorisierung der
Versteigerungen nach den veräußerten Kunstgattungen, um eine Vorstellung
von deren Verteilung auf dem Auktionsmarkt zu bekommen. In Anbetracht der
zahlreichen Auktionskataloge und der begrenzten Projektlaufzeit hat man sich
diesem Ziel angenähert, indem man bei einer im Inhaltsverzeichnis ersichtlichen
Zweidrittelmehrheit der Lose einer Kunstgattung eine entsprechende Zuordnung
vorgenommen hat. Die Auktionskataloge wurden demnach als Kataloge
zu Versteigerungen einer Gattung wie „Kunstgewerbe“ gewertet, wenn es
sich bei mindestens zwei Dritteln der gelisteten Lose um kunstgewerbliche
Objekte handelt, die somit den Schwerpunkt der Versteigerung bildeten. Auf
der Basis der so zusammengetragenen Daten werden im Folgenden erste
Analysen zu den vertretenen Kunstgattungen vorgenommen, um Anregungen
für weitergehende Forschungsfragen und differenziertere Methoden zu liefern.
Bei der nachfolgenden Betrachtung der einzelnen Länder und Städte werden
insbesondere die Versteigerungen von Kunst und kunstgewerblichen Arbeiten in
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den Fokus genommen. Die Versteigerungen von Asiatika wurden bereits in einem
eigens dazu verfassten Aufsatz analysiert.112
Von den 5840 Auktionskatalogen aus dem deutschsprachigen Raum der Jahre
1901 bis 1929 sind 1204 Versteigerungskataloge, die sich aufgrund der Verteilung
der vertretenen Kunstgattungen nicht mehrheitlich einer Kategorie zuweisen
lassen. Weitere 124 Auktionen sind reine Geschäfts- und Haushaltsauflösungen.
Somit konnten nahezu 78 Prozent der Auktionskataloge im Rahmen der
Kategorisierung einer spezifischen Gattung zugeteilt werden. In Hinblick auf
diese Kategorisierung kann man als erstes Ergebnis festhalten, dass über 2210
Auktionskataloge, das entspricht über 37 Prozent, schwerpunktmäßig Objekte
der bildenden Kunst listen, worunter Gemälde, Graphiken, Zeichnungen und
Skulpturen gezählt werden. Weiterhin stark vertreten, aber dennoch mit einem
deutlichen Abstand sind die Versteigerungen von Kunstgewerbe beispielsweise
aus Porzellan, Glas, Metall oder Textil mit über 940 Auktionen und somit
16 Prozent, von Münzen, Medaillen und Plaketten mit über 680 Auktionen
beziehungsweise zwölf Prozent oder von Büchern und Autographen mit gut
510 Auktionen, was neun Prozent aller Versteigerungen ausmacht. Lediglich
98 der 5840 Kataloge sind der Versteigerungen von Asiatika gewidmet. Dies
sind weniger als zwei Prozent aller Auktionen im deutschsprachigen Raum.
Spezialauktionen zu Antiken und Ausgrabungen oder Ethnographika und Persika
machen einen verschwindend kleinen Bereich von zusammen weniger als 30
Katalogen insgesamt aus.
112Bommert (2018). Die große Anzahl an Bücher- und Münzversteigerungen lässt eine eigene
Untersuchung lohnenswert erscheinen, kann aber im Rahmen dieser Einleitung zur Bibliographie
nicht detailliert erfolgen.
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Der Auktionsmarkt in Deutschland
Abbildung 4. Kataloge pro Jahr in Deutschland (ohne Posen)
Abbildung 5. Kataloge je Gattung pro Jahr in Deutschland
In Deutschland waren insgesamt über 180 Auktionshäuser, Kunst-, Buch- und
Münzhandlungen im Bereich der Versteigerung tätig, wenn es auch in Einzelfällen
bei der Durchführung von nur einer Auktion blieb. Anhand der ermittelten Kataloge
dieser Auktionshäuser kann die Aussage Karl Wilhelms zu einer steigenden
Konjunktur ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zu einem ersten Höhepunkt
1913 bestätigt werden.113 Kontinuierlich wuchs die Zahl der publizierten
Auktionskataloge von 103 im Jahr 1901 auf 251 im Jahr 1913. Den Grund
dafür erachtet Wilhelm in der sich ausweitenden Sammlerklientel auf Industrielle,
Kaufleute und Bankiers, die sich mit der ab 1896 erstarkenden deutschen
Wirtschaft ausprägte. Ob aus einem Repräsentationsbedürfnis, Sammlungs-,
113Wilhelm (1990), S. 61. Zur Entwicklung des Auktionsmarkts von 1901 bis 1929, s. Wilhelm
(1990), S. 60-67.
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Investment- oder Spekulationsinteresse heraus erwarb das Großbürgertum Kunst
in großem Stil.114 Ab der Jahrhundertwende beflügelten zudem amerikanische
Multimillionäre den Markt, die wie auch andere Ausländer den deutschen
Kunstmarkt als Handelspartner schätzen lernten.115 In der Folge der erweiterten
Kaufkraft wurden vermehrt Einlieferungen bedeutender Sammlungen und
wertvoller Nachlässe getätigt, die das Angebot auf dem deutschen Auktionsmarkt
deutlich attraktiver machten.116 Bis 1913 war der Anteil an Kunstversteigerungen
am höchsten, Auktionen zu Kunstgewerbe und Münzen hielten sich in etwa die
Waage, während Bücherversteigerungen weniger oft als eigenständige Auktionen
mit Katalogisierung stattfanden. Zusammen betrachtet dominierten die Kunst-
und Kunstgewerbeversteigerungen die Buch- und Münzversteigerungen bis 1913
deutlich, in der Regel um mindestens das Doppelte. Dieses Verhältnis blieb bis
1920 unverändert. Der jährliche prozentuale Anteil der Kunstversteigerungen
von Gemälden, Graphiken und Skulpturen betrug in den Jahren 1901 bis 1920
durchschnittlich 44 Prozent, derjenige von kunstgewerblichen Gegenständen 17
Prozent.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist ein deutlicher Rückgang der erschienenen
Auktionskataloge von erst 40 Prozent auf 149 Kataloge im Jahr 1914 und dann
weiteren 35 Prozent auf 64 Kataloge im Jahr 1915 gegenüber dem Höchststand
im Jahr 1913 mit 251 Katalogen zu verzeichnen. So hatte beispielsweise in Berlin
nach dem 28. Juli keine einzige Auktion mehr in dem Jahr 1914 stattgefunden. Die
zweiteilige Auktion zu der bedeutenden Sammlung des Baron Albert Oppenheim
wurde vom Oktober 1914 in das Jahr 1917 und 1918 verschoben.117
114Zum Zusammenhang zwischen Kunst als Kapitalanlage und der Steuerpolitik in Deutschland
um 1900 hat zuletzt Dorothee Wimmer am Wissenschaftskolleg zu Berlin auf dem internationalen
Workshop “Art as a subsidized asset class” (22.-23.11.2018), veranstaltet von Thomas Ackermann
und Julia Voss, referiert; vgl. https://www.wiko-berlin.de/veranstaltungen/workshop/2018/art-as-a-
subsidized-asset-class/home/. Die Vorträge dieses internationalen Workshops werden 2020 in der
Reihe „Art and Law“ des Nomos Publishing House publiziert.
115Zum Einfluss der amerikanischen Multimillionäre auf den deutschen Kunstmarkt, vgl. Lenman
(1993), S. 142, und Obenaus (2016), insbesondere das Kapitel 1.2.“Die 'amerikanische Gefahr' auf
dem deutschen Kunstmarkt“, S. 32-44. Siehe auch Wilhelm (1990), S. 60-61.
116Wilhelm (1990), S. 60-61.
117Vergleiche das Versteigerungsdatum zur ersten Abteilung: Gemälde https://doi.org/10.11588/
diglit.15557#0009 mit https://doi.org/10.11588/diglit.15763#0009, s. auch das überklebte
Versteigerungsdatum zur zweiten Abteilung: Kunstgewerbe https://doi.org/10.11588/
diglit.15603#0009.
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Die dann folgende Entwicklung, so wie sie von Wilhelm ab dem Jahr 1916
für den deutschen Auktionsmarkt skizziert wird, findet sich in der Anzahl der
ermittelten Auktionskataloge nur bedingt wieder. „Jetzt begann eine ungeahnte
Hausse auf dem deutschen Kunstmarkt, eine Versteigerung folgte der anderen,
und die dabei erzielten Ergebnisse übertrafen die kühnsten Erwartungen.“118
Die Anzahl der ermittelten Auktionskataloge stieg zwar von 64 Katalogen
im Jahr 1915 auf 98 Kataloge im Jahr 1916 und weiter auf 140 Kataloge
im Jahr 1917, aber das Niveau, wie es sich vor dem Ersten Weltkrieg mit
weit über 200 Katalogen dargestellt hatte, wurde damit bei weitem nicht
erreicht. Es stellt sich für die Kriegsjahre wie auch für die folgende Zeit der
Inflation die Frage, ob aufgrund von Materialknappheit und Geldentwertung
Auktionen ohne begleitenden Katalog durchgeführt wurden. Nichtsdestotrotz
hat das rege Auktionsgeschäft, wie es sich auch an den veröffentlichten
Katalogen ablesen lässt, die Erwartungen ob des Krieges deutlich überstiegen.
Die Ursache für die steigende Konjunktur lag zum einen in der Bereitschaft
von Käufern aus Deutschland und dem neutralen Ausland, darunter zahlreiche
Kriegsprofiteure,119 hohe Preise für Kunstgegenstände zu zahlen, und zum
anderen in der Einlieferung hochwertiger Sammlungen zum Verkauf, wobei die
Nachfrage die Zahl der angebotenen Kunstwerke auf dem Markt übertraf.120
Der schwächer werdende Kurs der deutschen Währung führte ab dem Jahr
1917 zu einer Erstarkung der Kaufkraft ausländischer Interessenten,121 so
dass man sich zum Erlass der Verordnung über die Ausfuhr von Kunstwerken
vom 11. Dezember 1919 gezwungen sah, mit der dem Staat ein Vorkaufsrecht
von national bedeutenden Kunstwerken eingeräumt wurde.122 Doch weder
dieses Kulturgutschutzgesetz noch die Novemberrevolution von 1918/1919,
die lediglich für einige wenige Monate für Stagnation sorgte, führten zu einer
grundlegenden Wende in der Konjunktur des Auktionsgeschäfts,123 ebenso
118Wilhelm (1990), S. 62.
119Zum Beispiel der Italiener Castiglioni, s. Frohlich-Bume (1959), S. 62
120Vgl. Obenaus (2016), S. 22-32; vgl. zudem Wilhelm (1990), S. 62-63.
121Vgl. Obenaus (2016), S. 28; vgl. auch Enderlein (2006), S. 35.
122Vgl. hierzu grundlegend Obenaus (2016); vgl. zudem Enderlein (2006), S. 37-38.
123Vgl. Mühsam (1923), S. 32: „Die Abwanderung bedeutender Kunstwerke nach dem Ausland
wurde durch dieses Gesetzt nicht nur nicht verhindert, sondern sogar so gefördert, daß sich
eine Reihe ganz bedeutender Händler nunmehr ausschließlich auf die Ausfuhr deutschen
Kunstbesitzes einstellte.“ Vgl. auch Lenman (1993), S. 147: „Riesige und nicht adäquat versteuerte
Kriegsgewinne, der sinkende Wert der Mark und der Mangel an luxuriösen Konsumgütern und
Reisemöglichkeiten schufen bald boom-artige Bedingungen für den Kunstmarkt.“
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wenig wie die Einführung der neuen Luxusumsatzsteuer am 24. Dezember
1919.124 Entsprechend blieb auch die Anzahl der erschienenen Auktionskataloge
für die Jahre 1917 bis 1921 zwischen 121 und 149 Katalogen auf einem
relativ konstanten Niveau. Der Anteil von Kunstversteigerungen lag in diesen
fünf Jahren durchschnittlich bei 40 Prozent, derjenige der Versteigerung von
Kunstgewerbe bei 17 Prozent. In der Summe dominierten somit die auf Werke
der bildenden und angewandten Kunst spezialisierten Versteigerungen nach wie
vor das Auktionsgeschehen.
Nach der Darstellung Wilhelms hatte die rapide steigende Entwertung der
Mark ab 1921 einen weiterhin steigenden Umsatz auf dem deutschen
Auktionsmarkt zur Folge.125 Diese Umsatzsteigerung wird auf der einen Seite
mit Vermögensumschichtungen während der Inflationszeit begründet, die eine
Zunahme an zur Auktion eingereichten Objekten bedingten:126 So mussten viele
deutsche Sammler einen Teil ihres Besitzes verkaufen, um ihren Lebensunterhalt
zu finanzieren.127 Zudem kam mit dem frei werdenden Fideikommissbesitz
zahlreicher deutscher Fürstentümer eine Fülle äußerst qualitätvoller Kunstwerke
auf den Markt.128 Auf der anderen Seite war der deutsche Auktionsmarkt auch
für ausländische Käufer wegen seiner günstigen Währung besonders attraktiv.
Die Anzahl der Auktionskataloge ist jedoch bis 1923 deutlich abnehmend von
144 Katalogen im Jahr 1921 auf 116 Kataloge im Jahr 1922 und 85 Kataloge
im Jahr 1923. Dass das Auktionswesen demnach Hochkonjunktur gehabt
habe,129 lässt sich zumindest nicht an der Menge der Kataloge ablesen. Hier
sind weiterführende Forschungen notwendig, um zu klären, ob im Zuge der
124Der erhöhte Umsatzsteuersatz, der anfänglich 15% betrug und bis 1926 bestand, wurde
beim Verkauf von Kunstwerken erhoben, hielt aber die Kunsthändler nicht von der Ausübung ihrer
Profession ab, zumindest was den Verkauf von Kunstwerken durchschnittlicher Qualität anbetraf, s.
Wilhelm (1990), S. 62-65, vgl. Mühsam (1923), S. 32.
125Wilhelm (1989), S. 65-66.
126Wilhelm (1989), S. 65.
127Enderlein (2006), S. 46.
128Vgl. hierzu Obenaus (2016), S. 44-55, vgl. auch Enderlein (2006), S. 37. Jedoch wurden
diese Verkäufe wegen des (drohenden) Kulturgutschutzgesetzes nicht immer über Deutschland
abgewickelt, wie das Beispiel des Großherzogs von Oldenburg zeigt; vgl. hierzu insbesondere
Frank (2017).
129 „Der Verlust des Krieges mit dem folgenden erst langsamen, dann lawinenartigen Sturz der
Mark brachte zunächst eine Art Konjunktur, wie man sie weder vorher noch nachher je gekannt
hatte.“ Frohlich-Bume (1959), S. 65.
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Geldentwertung an den Katalogkosten gespart wurde oder andere Gründe für
diese Diskrepanz vorliegen. Mit Erreichen des Höhepunkts der Hyperinflation
1923 verloren viele Kunsthändler ihr Vermögen, weil sie ihre Kunstwerke
in dem einen Moment für einen monetären Gegenwert verkauften, der im
nächsten Moment keinen Wert mehr darstellte. Die geringe Zahl publizierter
Auktionskataloge im Jahr 1923 von 85 Katalogen spiegelt diese prekäre Situation
im Kunsthandel wider.
Im Rahmen der Inflation verschärfte sich die Situation eines drohenden
Ausverkaufs von Kunstbesitz in Deutschland, da die Einlieferung von
Kunstwerken in deutsche Auktionshäuser für Ausländer unattraktiv war. „Im
gleichen Ausmaß, wie die Stellung der deutschen Auktionsfirmen durch die
massenhaften, von ausländischen Sammlern und Händlern getätigten Käufe
gefestigt wurde, litten die nationalen Kunstbestände unter dem vehementen
allgemeinen Ausverkauf, …“130 Dies mag mit begründen, warum der Anteil von
Kunstauktionen mit dem Jahr 1923 deutlich zurückging. Die Dominanz von über
50 Prozent büßten sie bereits mit den Jahren 1921 und 1922 ein. Im Jahr 1923
beinhalten nur noch 36 Prozent der erschienenen Kataloge schwerpunktmäßig
Werke der bildenden und angewandten Kunst, 1924 sind es 34 Prozent und 1925
32 Prozent.
Die Umstellung des Auktionshandels auf die neue Währung erfolgte im Vergleich
zu anderen Branchen relativ spät. Die erste Goldmarkauktion fand bei Lempertz
in Köln am 13. und 14. November 1923 statt, die zweite führte Rudolph
Lepke Ende November des gleichen Jahres durch.131 Mit steigendem Vertrauen
in die neue Reichsmarkwährung ab 1924 stabilisierte und konsolidierte sich
der Auktionsmarkt.132 Eine deutliche Trendwende hin zu einem florierenden
Auktionsmarkt vermerkt Wilhelm aber erst für 1927 bis 1929, da in den Jahren
zuvor ob des inflationsbedingten „Ausverkaufs“ keine guten Sammlungen für den
Verkauf zu akquirieren waren.133 Dies spiegelt sich in dem bereits beschriebenen
Marktanteil von Kunstauktionen in den Jahren 1923 bis 1925. Im Jahr 1926
130Wilhelm (1990), S. 65-66, Zitat S. 65.
131Bei Lempertz noch ohne Hinweis in den Versteigerungsbedingungen: https://doi.org/10.11588/
diglit.20460#0002, bei Lepke mit: https://doi.org/10.11588/diglit.18031#0004, Enderlein (2006), S.
47 und Wilhelm (1989), S. 66.
132Wilhelm (1989), S. 66-67.
133Wilhelm (1989), S. 67.
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steigt der Anteil von Katalogen, die hauptsächlich Werke der bildenden und
angewandten Kunst listen, von 32 Prozent im Jahr 1925 auf 42 Prozent. 1927
und 1928 sind es jeweils 48 Prozent und 1929 41 Prozent. Der durchschnittliche
Marktanteil von 45 Prozent Kunstversteigerungen der Jahre 1926 bis 1929 ist
allerdings weit entfernt von dem Anteil von durchschnittlich 61 Prozent von 1901
bis 1920.
Es verwundert, dass die höchste Anzahl an Auktionskatalogen in Deutschland für
den gesamten Zeitraum von 1901 bis 1929 im Jahr 1925 mit 263 Katalogen zu
verzeichnen ist. Dabei ist kritisch anzumerken, dass das Berliner Auktionshaus
Eugen Reiz allein in 1925 15 Kataloge mehrfach mit neuem Versteigerungstermin
und neuer Reihenzählung herausgebracht hat.134 An dieser Stelle kann nicht
geklärt werden, aus welchem Grund so verfahren wurde und ob es sich
bei Eugen Reiz um einen Einzelfall handelt oder um ein durchaus gängiges
Verfahren in diesem Jahr. Zählt man die mehrfach herausgegebenen Kataloge
von Eugen Reiz jeweils nur einfach, so verbleibt dennoch die hohe Anzahl von
235 herausgegebenen Katalogen für das Jahr 1925. Dies entspricht bereits
annähernd dem durchschnittlichen Wert von 238 Katalogen pro Jahr in den
Jahren 1927 bis 1929. Die hohe Anzahl von 251 Katalogen im Vorkriegsjahr
1913 wird damit jedoch nicht erreicht. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 lässt sich
sodann ein deutlicher Rückgang der Veröffentlichungen von Auktionskatalogen
feststellen, der mit dem Rückgang der Tätigkeit von Auktionshäusern in den
Jahren zwischen 1930 und 1933 korreliert.135
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der ersten Hochzeit der
Auktionstätigkeit in Deutschland in den Jahren 1912 und 1913 ein überragender
Anteil Kunstauktionen waren. Der Erste Weltkrieg und die anschließende Inflation
führten zu einem deutlichen Rückgang der Produktion von Auktionskatalogen.
Da aber die Kunstmarktforschung plausibel eine Belebung der Konjunktur für
die Zeit ab 1916 aufgrund von ausreichend vorhandenem und qualitätvollem
Warensortiment auf der einen und Kaufkraft seitens der Kriegsprofiteure und
ausländischer Kunden auf der anderen Seite attestiert, müsste im Weiteren
der Frage nachgegangen werden, ob in den Jahren bis 1923 aufgrund
134Die vorgenommene Erhebung zum Anteil der gattungsspezifischen Auktionen bleibt davon
unberührt, da es sich bei dem Warensortiment in den Katalogen von Eugen Reiz ausnahmslos um
eine nicht eindeutig zuzuordnende Gattungsvielfalt handelt.
135Bähr (2013), S. 31.
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von Materialknappheit bzw. der Geldentwertung Auktionen ohne begleitende
Kataloge durchgeführt wurden. In der Zeit zwischen 1925 und 1929 wird in
Hinblick auf die Anzahl der veröffentlichten Auktionskataloge das Niveau der
Vorkriegszeit wieder erreicht, allerdings ist der Anteil von Kunstversteigerungen
deutlich geringer.
Berlin
Berlin entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum
Kunsthandelszentrum Deutschlands.136 Knapp 50 mit Auktionen befasste
Kunsthandlungen waren hier ansässig. Rudolph Lepke war das älteste
Auktionshaus in Berlin. Sein erster Versteigerungskatalog erschien 1853.
Bis 1916, als Paul Cassirer und Hugo Helbing ihre ersten gemeinsamen
Versteigerungen in Berlin durchführten,137 war Rudolph Lepke das führende
Unternehmen auf dem Berliner Kunstversteigerungsmarkt und darüber
hinaus. „Nahezu alle Versteigerungen, die auf deutschem Boden dem
Interesse des internationalen Kunstmarktes begegneten, wurden durch diese
Firma veranstaltet, sie war das erste Auktionshaus, das den deutschen
Kunstversteigerern den internationalen Markt erschlossen hat.“138 Weitere
wichtige Kunstversteigerungen fanden in Berlin bei Amsler & Ruthardt, Max
Perl, Karl Ernst Henrici, J. A. Stargardt, Paul Graupe und Hollstein & Puppel
statt. Neben der tradierten Klientel wie Adel und Museen interessierten sich
zunehmend zu Reichtum gelangte Bürger der Gründerjahre und Wohlhabende
aus dem Ausland für den Berliner Kunstmarkt und ließen diesen weiter
expandieren. Viele bedeutende Nachlässe und Privatsammlungen kamen auf
den Markt, die verantwortlich für den Status Berlins als Kunstmarkt von Weltrang
waren.139 Für die Zeit bis 1913 waren dies beispielsweise die Waffensammlung
Gimpel140 und die kunstgewerbliche Sammlung von Baron Lanna,141 die
136Die Darlegungen zum Berliner Auktionsmarkt sind, wenn nicht anders vermerkt, den
Ausführungen von Enderlein (2006) entlehnt.
137Direkt mit ihrer ersten Versteigerung der Impressionistensammlung von Julius Stern sorgten
Paul Cassirer und Hugo Helbing für Aufsehen. https://doi.org/10.11588/diglit.23489, s. auch https://
doi.org/10.11588/diglit.21535.
138Mühsam (1923), S. 176. Weiter heißt es bei Mühsam, dass nach altersbedingtem
Inhaberwechsel um 1900 das „Berliner Kunstauktionshaus auf dem Weltmarkt gleichrangig mit den
ältesten ausländischen Firmen“ ist, Mühsam (1923), S. 180.
139Lenman (1993), S. 139-140.
140https://doi.org/10.11588/diglit.19547, s. auch https://doi.org/10.11588/diglit.18427.
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beide bei Rudolph Lepke verauktioniert wurden. Die erzielten Preise bei der
Versteigerung bedeutender Sammlungen in Berlin konnten mit Pariser, Londoner
und Amsterdamer Resultaten auf Auktionen durchaus konkurrieren.142
Abbildung 6. Kataloge pro Jahr in Berlin
In Berlin erschienen bis 1911 zwischen 30 und 40 Auktionskataloge
jährlich. Ein deutlicher, sprunghafter Zuwachs zeichnet sich im Jahr 1912
mit 64 Katalogen und im Jahr 1913 mit 86 Katalogen ab. Demnach
sind in Berlin bis 1913 mit durchschnittlich 40 Katalogen pro Jahr 27
Prozent von den in Deutschland durchschnittlich 151 Auktionskatalogen
herausgegeben worden. Von diesen 40 Berliner Katalogen waren wiederum
im Durchschnitt 27 Kataloge schwerpunktmäßig der Versteigerung von Werken
der bildenden und angewandten Kunst gewidmet. Die Kunstversteigerungen
haben somit einen Anteil von 68 Prozent der bis 1913 in Berlin
herausgegebenen Versteigerungskataloge. Im Vergleich zu den in Deutschland
herausgegebenen Katalogen, bei denen der Anteil an Kunstversteigerungen bei
141https://doi.org/10.11588/diglit.16135, https://doi.org/10.11588/diglit.16181, https://
doi.org/10.11588/diglit.16182, https://doi.org/10.11588/diglit.20051, https://doi.org/10.11588/
diglit.25335, s. auch https://doi.org/10.11588/diglit.16653, https://doi.org/10.11588/diglit.20702,
https://doi.org/10.11588/diglit.21746, https://doi.org/10.11588/diglit.16772.
142Enderlein (2006), S. 35.
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durchschnittlich 60 Prozent lag, sind die Kunstversteigerungen in Berlin demnach
überdurchschnittlich hoch vertreten.
Abbildung 7. Kataloge je Gattung pro Jahr in Berlin
Nach einer kurzen Stagnation mit Ausbruch des ersten Weltkriegs zeigte sich
1917 bis 1918 die erstarkte Kaufkraft ausländischer Sammler auch auf dem
Berliner Auktionsmarkt. Dies spiegelt sich in der Anzahl der herausgegebenen
Auktionskataloge wieder. Nachdem die Kataloganzahl von 47 Katalogen im
Jahr 1914 deutlich auf 28 Kataloge zurückgegangen ist, steigt sie wieder
erst auf 39 Kataloge im Jahr 1916 und dann noch mal auf 52 in 1917 bzw.
51 in 1918. Im Verhältnis zu den in Deutschland erschienenen Katalogen ist
der Anteil der Berliner Auktionskataloge, die während des Ersten Weltkrieges
erschienen, mit 39 Prozent deutlich höher als für die Zeit von 1901 bis 1913
mit 27 Prozent. Herausragend ist für die Kriegsjahre der Anteil an den in Berlin
erschienenen Katalogen, die zu mindestens zwei Drittel Werke der bildenden
und angewandten Kunst listen. Mit durchschnittlich 32 Katalogen pro Jahr macht
das einen Anteil von 73 Prozent aus. Für alle in Deutschland erschienen
Kataloge liegt dieser Anteil für den gleichen Zeitraum bei 62 Prozent. Die
Versteigerung der Berliner Sammlung Kaufmann 1917,143 diejenige der Kölner
Gemäldesammlung des Barons Albert von Oppenheim 1917 und 1918144 oder
auch die Auktion der Sammlung Gumprecht 1918145 erzielten Rekordergebnisse.
143https://doi.org/10.11588/diglit.21890, https://doi.org/10.11588/diglit.21891, https://
doi.org/10.11588/diglit.21892
144https://doi.org/10.11588/diglit.15603 und https://doi.org/10.11588/diglit.15557. Die Auktion war
ursprünglich für den Oktober 1914 angesetzt, s. https://doi.org/10.11588/diglit.15763.
145https://doi.org/10.11588/diglit.25413, https://doi.org/10.11588/diglit.25414
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Die Auflösung dieser in der Gründerzeit angelegten Sammlungen während des
Ersten Weltkriegs machte Berlin zu einem wesentlichen Kunsthandelszentrum
der Kriegs- und Nachkriegsjahre.146
In der Zeit von 1919 bis 1923 erschienen in Berlin zwischen 30 und 40 Kataloge
pro Jahr. Dies entspricht 29 Prozent der zur gleichen Zeit in Deutschland
herausgebrachten Kataloge und somit annähernd dem Niveau vor dem Ersten
Weltkrieg. Nachdem Rudolph Lepke die erste Versteigerung in Berlin nach dem
Ersten Weltkrieg erfolgreich durchgeführt hatte, folgten weitere umsatzstarke
Versteigerungen erst im Laufe des Jahres 1920 nach der Stabilisierung der
politischen Lage in Zusammenhang mit dem Lüttwitz-Kapp-Putsch im März.147
Große Aufmerksamkeit erhielten die Versteigerung von Dresdner Porzellan
bei Rudolph Lepke im Oktober 1920148 und die Auktion von französischen
Lithographien des 19. Jahrhunderts bei Karl Ernst Henrici im November 1921.149
Der Erste Weltkrieg hatte zu Verlusten bei Wertpapieren und Kriegsanleihen
geführt, so dass das Interesse stieg, durch den Verkauf von Kunst Geldverluste
auszugleichen. Auf der anderen Seite wurde der Erwerb von Kunstobjekten als
eine wertsichernde Anlage in der Inflationszeit der Nachkriegsjahre gesehen, was
zu einem steigenden Kaufinteresse führte.150
Ab Ende des Jahres 1921 belebten zahlreiche amerikanische Kaufinteressenten
den Berliner Auktionsmarkt wegen der starken Entwertung der Mark gegenüber
dem US-Dollar. Als Höhepunkt der Versteigerungen in Berlin der Jahre 1921
bis 1923 wurde die Auktion vom 18. September 1923 bei Rudolph Lepke
bezeichnet, die u.a. Bestände der Hamburger Kunsthalle enthielt.151 Entgegen
den zeitgenössischen Ausführungen eines Adolph Donaths in dem von ihm
herausgegebenen „Jahrbuch für Kunstsammler“, es gäbe eine steigende
Zahl von Versteigerungen in 1922, verzeichnet Enderlein einen Rückgang
der Auktionstätigkeit, zumindest bei Rudolph Lepke.152 Diese Feststellung
146Frohlich-Bume (1959), S. 62.
147 „Während die Frühjahrsauktionen eher durch eine Flaute gekennzeichnet waren, erholte sich
der Kunstmarkt als die Saison im Herbst wieder begann.“ Enderlein (2006), S. 39.
148https://doi.org/10.11588/diglit.18057
149https://doi.org/10.11588/diglit.16396
150Golenia/Kratz-Kessemeier/Le Masne de Chermont (2016), S. 20.
151https://doi.org/10.11588/diglit.18026, Enderlein (2006), S. 46-47.
152Adolph Donath: Der Kunstmarkt 1922, in: Jahrbuch für Kunstsammler, hrsg. Von Adolph
Donath. Frankfurt 1923, S. 101; Enderlein (2006), S. 41.
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Enderleins kann anhand der ermittelten Auktionskataloge bestätigt werden. In
Berlin wird der Höhepunkt der zwischen 1919 und 1923 erschienenen Kataloge
1921 mit 42 Katalogen erreicht.
Enderlein stellt ferner fest, dass es wegen des Ausverkaufs des deutschen
Kunstmarkts im Herbst 1922 keine Gemälde mehr im Versteigerungsangebot
gab.153 Anhand der ermittelten Kataloge für die Zeit zwischen 1919 und 1923,
die schwerpunktmäßig Werke der bildenden Kunst oder des Kunstgewerbes
beinhalten, lässt sich diese Aussage verifizieren. Werke der bildenden Kunst wie
Gemälde, Graphiken und Skulpturen sind 1919 in 17 Katalogen, 1920 in 20,
1921 in 18, 1922 in 17 und 1923 nur noch in 12 Katalogen schwerpunktmäßig
gelistet. Für das Kunstgewerbe ist die Entwicklung vergleichbar.154 Überhaupt
beträgt gegenüber den Vorkriegsjahren mit 68 Prozent der Anteil von Katalogen
zu Werken der bildenden Kunst und des Kunstgewerbes von 1919 bis 1923 in
Berlin nur 37 Prozent und liegt damit auch noch deutlich unter dem Durchschnitt
des Anteils bei den in ganz Deutschland herausgegebenen Katalogen von 47
Prozent.
Ab 1924 konsolidierte sich der Auktionsmarkt, was sich für Berlin
in einer kontinuierlich steigenden Anzahl von Auktionskatalogen zu
Kunstversteigerungen abzeichnete. 1924 wurden in Berlin 23, 1925 bereits 39
und 1926 dann 35 Kataloge mit Werken der bildenden und angewandten Kunst
herausgegeben. Neben dem alteingesessenen, führenden Auktionshauses für
Gemälde Rudolph Lepke gründete sich im Oktober 1924 als neuer Mitbewerber
das Auktionshaus Jac. Hecht und belebte das Geschäft.155 Weiterhin beflügelte
die international beachtete Versteigerung der Sammlung Darmstaedter mit
erlesenem Porzellan des 18. Jahrhunderts bei Rudolph Lepke 1925 den Berliner
Auktionsmarkt.156 In demselben Jahr erweckte auch das Versteigerungsduo
Hugo Helbing und Paul Cassirer, die zwischen 1919 und 1924 eine fünfjährige
153Enderlein (2006), S. 42.
154So werden 1919 in neun, 1920 in sechs, 1921 in einem, 1922 in keinem und 1923 in einem
Katalog kunstgewerbliche Arbeiten schwerpunktmäßig gelistet.
155Zum ersten veröffentlichten Auktionskatalog von Jac. Hecht, s. https://doi.org/10.11588/
diglit.23503.
156https://doi.org/10.11588/diglit.18620.
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Versteigerungspause eingelegt hatten,157 mit der Auktionierung der Sammlung
Tucher hohe Aufmerksamkeit.158
Ab 1927 stellte sich eine höhere Anzahl an Versteigerungen mit begleitendem
Katalog ein. Für 1927 konnten 44 von 110 Katalogen, 1928 45 von 124 Katalogen
und 1929 48 von 125 Katalogen zu Kunstversteigerungen ermittelt werden. Der
durchschnittliche Anteil von Kunstversteigerungen in Berlin lag von 1927 bis 1928
somit bei 38 Prozent, ist aber im Vergleich mit den durchschnittlich 42 Prozent
Kunstversteigerungen in Deutschland für den gleichen Zeitraum eher niedrig.
Rudolph Lepke bot in dieser Zeit beispielsweise kostbare Skulpturen und Stoffe
aus der Sammlung Benario und Jacques Mühsam an.159 Bei Hugo Helbing
und Paul Cassirer wurden 1927 die an Umfang und Bedeutung herausragende
Gemäldesammlung moderner Kunst des Breslauers Leo Lewin und die Pearson-
Sammlung französischer Meister des 19. Jahrhunderts veräußert.160 Ein
ab 1926 deutlich gesteigertes Interesse an Ostasiatika prägte auch das
Sortiment im Versteigerungswesen.161 Entsprechend erzielten die Sammlungen
Richard Seligsohn und Walter Bondy bei Hugo Helbing und Paul Cassirer
gute Preise.162 Die Auktionen in der Kunsthandelsmetropole Berlin waren
gesellschaftliche Großereignisse: „Kunstauktionen wurden mit Theaterpremieren
verglichen. […] Vor den Auktionshäusern reihten sich Luxuswagen. Die Besucher
wollten sehen und gesehen werden.“163 Internationalen Anschluss seit Beginn
der Weimarer Republik erhielt der Berliner Kunstmarkt spätestens mit der
Auktion „Die Sammlung Oscar Huldschinsky“ 1928 bei Hugo Helbing und Paul
Cassirer.164 Ein weiteres Großereignis auf dem Berliner Auktionsmarkt war die
Jubiläumsauktion von Rudolph Lepke mit Museums- und Schlossbeständen aus
157Feilchenfeldt (2014), S. 51.
158https://doi.org/10.11588/diglit.23254.
159https://doi.org/10.11588/diglit.16193, https://doi.org/10.11588/diglit.19441; https://
doi.org/10.11588/diglit.15219, https://doi.org/10.11588/diglit.19440.
160https://doi.org/10.11588/diglit.24294, Voranzeige: https://doi.org/10.11588/diglit.32770; https://
doi.org/10.11588/diglit.15933
161Bommert (2018), Fig. 2. Zur Analyse des Versteigerungsmarkt in Hinblick auf Asiatika, s.
Bommert (2018).
162https://doi.org/10.11588/diglit.21255, https://doi.org/10.11588/diglit.16991.
163Golenia/Kratz-Kessemeier/Le Masne de Chermont (2016), S. 11.
164Prachtausgabe zu den Gemälden: https://doi.org/10.11588/diglit.30882, einfache Ausgabe:
https://doi.org/10.11588/diglit.16454, Voranzeige: https://doi.org/10.11588/diglit.30882.
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St. Petersburg.165 Mit diesen Auktionen konnte sich Berlin wieder neben London,
Paris und Amsterdam behaupten. 1928 war das erfolgreichste Versteigerungsjahr
seit Ende des Ersten Weltkriegs, an das das Jahr 1929 mit weiteren bedeutenden
Auktionen anknüpfen konnte. So wurde bei Hugo Helbing und Paul Cassirer die
Pariser Sammlung von Joseph de Spiridon166 und die Berliner Sammlung von
Eduard Simon167 und bei Rudolph Lepke der zweite Teil aus den Beständen St.
Petersburger Museen und Schlösser versteigert.168
Mit der Weltwirtschaftskrise ging die Neueröffnung von Auktionshäusern einher,
die sich auf Wohnungsauflösungen konzentrierten wie beispielsweise das
Auktionshaus des Westens, das Internationale Kunst- und Auktionshaus und das
Kunstauktionshaus Continental.169
In der Zusammenschau lässt sich sagen, dass Berlin das dominierende
Kunsthandelszentrum im Bereich der Versteigerungen in Deutschland war. Es
konzentrierte erst bis 1913 und dann insbesondere in der Zeit des Ersten
Weltkriegs und in der Inflationszeit der Nachkriegsjahre die Kunstversteigerungen
in der Stadt. In den Goldenen Zwanzigern hätte man eine Fortsetzung dieser
Dominanz an Versteigerungen speziell von Kunstwerken vermutet. Dies lässt sich
über die Anzahl der in Berlin herausgegebenen Auktionskataloge und des darin
vertretenen Warensortiments, digital zugänglich gemacht im German Sales II-
Projekt, nicht bestätigen.170
165https://doi.org/10.11588/diglit.14071, Voranzeige: https://doi.org/10.11588/diglit.24381.
166Voranzeige: https://doi.org/10.11588/diglit.25960; https://doi.org/10.11588/diglit.16630.
167https://doi.org/10.11588/diglit.17111; https://doi.org/10.11588/diglit.17112.
168Voranzeige: https://doi.org/10.11588/diglit.29871; https://doi.org/10.11588/diglit.15348; https://
doi.org/10.11588/diglit.24382.
169Bähr (2013), S. 35.
170Wie bereits ausgeführt, müsste in zukünftigen Forschungen anhand der Prüfung von
Dokumenten in zugänglichen Kunsthandelsarchiven sowie der Sichtung von Inseraten und
veröffentlichten Auktionsergebnissen in Kunst- und Kunstmarktzeitschriften recherchiert werden, ob
in der Inflationszeit zunehmend Auktionen ohne Katalogpublikationen stattfanden.
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Frankfurt am Main
Abbildung 8. Kataloge pro Jahr in Frankfurt am Main
Abbildung 9. Kataloge je Gattung pro Jahr in Frankfurt am Main
In Frankfurt am Main waren 30 Firmen im Bereich des Auktionswesens tätig.
Besonders großen Anklang fanden die Versteigerungen der Firmen Rudolf
Bangel, F. A. C. Prestel und Joseph Baer. Rudolf Bangel deckte den Bereich
der Gemälde und Antiquitäten und F. A. C. Prestel denjenigen der Graphik und
Zeichnungen ab, während die Firma Joseph Baer sich auf Bücher, Autographen
und Kupferstiche konzentrierte. Zudem eröffnete Hugo Helbing 1919 eine Filiale
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im Palais Oppenheimer an der Bockenheimer Landstraße.171 Für besonderes
Aufsehen sorgte hier die Versteigerung der Sammlung chinesischer Kunst von
August G. Sproesser.172 In Frankfurt fanden je nach Konjunktur zwischen
drei und 13 Auktionen von Gemälden, Graphiken und Skulpturen statt. Nur in
den Jahren 1912, 1919 und 1927 wurde diese Zahl deutlich überschritten.173
Zusammen mit dem Kunstgewerbe fanden von 1901 bis 1913 durchschnittlich
15, zwischen 1914 und 1918 elf, zwischen 1919 und 1923 13 und zwischen
1924 und 1929 wiederum nur elf Kunstversteigerungen statt. Gegenüber den
Vorkriegsjahren verlor die Stadt Frankfurt im Bereich der Kunstversteigerungen
durchaus ablesbar an Bedeutung.
Neben den Häusern, die Kunst- und Buchversteigerungen durchführten, waren
in Frankfurt am Main viele Münzhändler ansässig, die regelmäßig Auktionen
veranstalteten. Dies waren insbesondere die Firmen Adolph E. Cahn, Leo
Hamburger, Adolph Hess Nachfolger und Sally Rosenberg. Von den rund 1000
Versteigerungen, die in den Jahren 1901 bis 1929 in Frankfurt stattfanden, waren
fast ein Drittel Versteigerungen von Münzen und Medaillen. Die durchschnittliche
Anzahl an Münzversteigerungen pro Jahr reicht in den Jahren bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs und in der Zeit nach der Inflation an die Anzahl der
Kunstversteigerungen deutlich heran bzw. übertrifft sie sogar.174
171Zu Hugo Helbings Filiale in Frankfurt s. Hopp (2012), S. 79. Die Auktionen bei Hugo Helbing in
Frankfurt fanden unter der Leitung des Prokuristen Dr. Arthur Isaak Kauffmann statt.
172https://doi.org/10.11588/diglit.15593, https://doi.org/10.11588/diglit.23958
173 Im Jahr 1912 wurden 20, 1919 19 und 1927 16 Versteigerungen zu Gemälden, Graphiken und
Skulpturen abgehalten. Die Versteigerungen von Kunstgewerbe wurden hierbei nicht berücksichtigt.
1741901-1913: durchschnittlich zwölf; 1914-1918: durchschnittlich sechs; 1919-1923:
durchschnittlich zehn und 1924-1929: durchschnittlich zwölf Münzversteigerungen pro Jahr.
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München
Abbildung 10. Kataloge pro Jahr in München
Abbildung 11. Kataloge je Gattung pro Jahr in München
In München hatte Hugo Helbing das Kunstauktionswesen etabliert und
behauptete über Jahre hinweg eine Monopolstellung in diesem Segment.175
Von den 501 Versteigerungen von Kunst und Kunstgewerbe hat Hugo
Helbing alleine 414 Auktionen in München durchgeführt, an vier weiteren
war er beteiligt. Die 100. Jubiläumsauktion am 28. April 1902176 fand in
den neuen Räumen in der Wagmüllerstraße statt, die zu den schönsten
175Die Zusammenfassung zum Münchner Auktionsmarkt basiert auf Hopp (2012), S. 23-29 und
74-82.
176https://doi.org/10.11588/diglit.15812
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Versteigerungsräumlichkeiten in Europa zählten.177 Namhafte Sammlungen
wie diejenige von Pannwitz,178 Hofrat Edgar Hanfstaengl,179 Benedikt Moritz
Goldschmidt,180 Lord Sudeley181 und Salomon Oppenheimer182 kamen in der
Zeit bis zum Ersten Weltkrieg zur Versteigerung und erzielten sehr hohe Preise.
Sowohl an den Versteigerungsdaten dieser bedeutenden Sammlungen als auch
an den Auktionsaktivitäten im Bereich der Kunstversteigerungen insgesamt
ist abzulesen, dass die Bedeutung von München als eines der Zentren von
Kunstversteigerungen nach dem Ersten Weltkrieg deutlich abgenommen hat. Bis
1913 wurden durchschnittlich 23 Auktionen von Kunst und Kunstgewerbe pro Jahr
in München abgehalten, von 1924 bis 1929 waren es nur noch zwölf.
Im Bereich der Münzversteigerungen waren Dr. Eugen Merzbacher, Dr. Jacob
Hirsch und Otto Helbing in München tätig. Sie stellten mit insgesamt 89
Münzauktionen das zweitgrößte Segment im Bereich der Versteigerungen dar.
177Hopp (2012), S. 76.
178https://doi.org/10.11588/diglit.15811, Protokollexemplar: https://doi.org/10.11588/diglit.15954,
Vorankündigung: https://doi.org/10.11588/diglit.32109.
179https://doi.org/10.11588/diglit.20523, https://doi.org/10.11588/diglit.32526.
180https://doi.org/10.11588/diglit.15891.
181https://doi.org/10.11588/diglit.17051.
182https://doi.org/10.11588/diglit.22168.
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Köln
Abbildung 12. Kataloge pro Jahr in Köln
Abbildung 13. Kataloge je Gattung pro Jahr in Köln
Neben den Zentren Berlin, Frankfurt am Main und München hat nur noch
Köln eine nennenswerte Versteigerungstätigkeit aufzuweisen, wobei auch
hier der Schwerpunkt in die Vorkriegsjahre fällt. Während bis zum Jahr
1913 durchschnittlich 19 Auktionen pro Jahr stattfanden, wovon rund 16
Auktionen Versteigerungen von Kunst und Kunstgewerbe waren, waren es
in den Jahren 1924 bis 1929 noch durchschnittlich 14 Auktionen mit
anteilig 9 Kunstversteigerungen. Im Bereich der Versteigerung von Kunst und
Kunstgewerbe waren in Köln insbesondere J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Math. Lempertz und K. A. Stauff & Cie. tätig. In den Jahren 1919 bis 1921 und
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Hamburg, Leipzig, Aachen und Stuttgart
1925 veräußerte Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz mit Hauptsitz in Aachen Bücher
und Graphik auch in Köln.
Hamburg, Leipzig, Aachen und Stuttgart
Abbildung 14. Kataloge pro Jahr in Hamburg, Aachen, Leipzig, Stuttgart
Hamburg, Leipzig, Aachen und Stuttgart nahmen eine untergeordnete Rolle als
Auktionsorte ein. Durchschnittlich fanden hier weniger als zehn Versteigerungen
pro Jahr statt. Eine Ausnahme bildete Hamburg in den Jahren 1924 bis
1929, in denen durchschnittlich 14 Auktionen durchgeführt wurden, wobei der
Schwerpunkt auf der Versteigerung von Büchern durch die Bücherstube Hans
Götz und Walther Christiansen lag. Für Hamburg ist auch erwähnenswert, dass
für die Jahre 1901 bis 1913 insgesamt nur vier Auktionskataloge ermittelt wurden.
Diese Kataloge, die 1907, 1912 und 1913 herausgegeben worden sind, listen
wiederum Werke der bildenden und angewandten Kunst. In der Verlagsstadt
Leipzig lag der Schwerpunkt auf der Versteigerung von Büchern und Graphik. C.
G. Boerner und Oswald Weigel dominierten hier die Branche. In Stuttgart waren
Felix Fleischhauer und H. G. Gutekunst ansässig. In Aachen gab es nur Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz.
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Der Auktionsmarkt in Österreich
Abbildung 15. Kataloge pro Jahr in Österreich (ohne Budapest)
Wien ist der einzige Ort, an dem in Österreich Auktionen stattgefunden haben.
Dominierend war das Auktionshaus Dorotheum mit insgesamt 490 von über
1140 in Österreich herausgegebenen Katalogen.183 Aber auch Häuser wie C.
J. Wawra, Albert Kende, Glückselig & Wärndorfer, Leo Schidlof, der Bruder von
Albert Kende S. Kende oder Gilhofer & Ranschburg spielten eine wichtige Rolle im
österreichischen Versteigerungswesen. Bis auf eine kurze Phase von drei Jahren
während des ersten Weltkriegs, als in den Jahren 1914 bis 1916 nur zwischen
zwölf und 20 Katalogen pro Jahr erschienen, weisen die pro Jahr zwischen 30
und 40 Kataloge vor und die zwischen 47 und 56 herausgegebenen Kataloge
nach dem ersten Weltkrieg auf eine große Kontinuität im österreichischen
Auktionswesen hin. Ausgenommen sind die beiden Spitzen mit den meisten
Katalogen in den Jahren 1920 mit 60 und 1921 mit 66 Katalogen, als in
Deutschland die Hyperinflation ihren Lauf nahm.
183Für die Jahre 1930 bis 1945 sind im Projektabschnitt German Sales I insgesamt 713
Auktionskataloge in Österreich herausgegebene Auktionskataloge ermittelt worden, s. Bähr (2013),
S. 45.
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Abbildung 16. Kataloge je Gattung pro Jahr in Österreich
Von den insgesamt über 1.140 ermittelten Auktionskatalogen waren nur 23
Münzen und 47 Büchern gewidmet. Die Münzauktionen führten bis auf zwei
die Brüder Egger durch. Viele der Buchauktionen übernahmen das Dorotheum
und Gilhofer & Ranschburg. Im Bereich der Kunstversteigerungen, von denen
452 schwerpunktmäßig Werke der bildenden Kunst und 237 kunstgewerbliche
Arbeiten anboten, waren C. J. Wawra auf Gemälde und Graphik und Gilhofer und
Ranschburg auf Graphik und Bücher spezialisiert. Häuser wie das Dorotheum,
Albert Kende, Glückselig & Wärndorfer, Leo Schidlof oder S. Kende boten in
ihren Auktionen eine gute Mischung an Kunstgegenständen aller Gattungen
an. Eine enorme Dominanz an Auktionen, die hauptsächlich Gemälde, Graphik
und Skulpturen im Angebot hatten, ist insbesondere für die Zeit bis 1913
zu verzeichnen. Zwischen 20 und 28 Kataloge waren allein diesem Segment
gewidmet. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs werden diese Zahlen zwar
nur noch einmal erreicht. Im Jahr 1918 erscheinen 21 Kataloge zu Werken der
bildenden Kunst. Dennoch sind in der Zeit zwischen 1919 und 1923 durchgehend
zwischen 14 und 16 auf Kunst und zwischen sechs und 19 auf Kunstgewerbe
spezialisierte Auktionen nachweisbar. Danach sinkt die Zahl recht kontinuierlich
auf nur noch fünf Kataloge in den Jahren 1928 und 1929. Dafür ist die Zahl
der Kataloge, die zu mindestens zwei Dritteln kunstgewerbliche Werke listen,
überdurchschnittlich gut für die Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit
durchschnittlich elf Katalogen pro Jahr vertreten, in den Vorkriegsjahren waren
dies nur durchschnittlich sechs. Grundsätzlich bleibt für den österreichischen
Versteigerungsmarkt festzuhalten, dass bei gestiegenen Versteigerungszahlen
in der Nachkriegszeit die Zahlen an spezialisierten Auktionen von Kunst,
Kunstgewerbe, Bücher und Münzen gegenüber der Vorkriegszeit deutlich
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zurückgegangen ist. In den Jahren 1901 bis 1913 sind hierfür durchschnittlich 31
Kataloge pro Jahr nachzuweisen, in den Jahren 1919 bis 1929 24.
Für die Zeit bis einschließlich 1918 wurden in der Bibliographie auch die
Kataloge berücksichtigt, die im gesamten Gebiet Österreich-Ungarn erschienen
sind. Es konnten dabei Auktionskataloge nur eines Auktionshauses ermittelt
werden. In 1917 und 1918 hat das Ernst-Museum in Budapest sieben
Kataloge herausgegeben.184 Eine Spezialisierung ist hier nicht erkennbar.
Versteigert wurden Gemälde, Graphiken und kunstgewerbliche Arbeiten. Dieses
Unternehmen hat bis mindestens 1926 Auktionen durchgeführt, konnte doch auch
der 31. Katalog dieses Hauses ausfindig gemacht werden.185
Der Auktionsmarkt in der Schweiz
Abbildung 17. Kataloge pro Jahr in der Schweiz
184Der Katalog vom November 1918 wurde auch mit aufgenommen, obwohl er bereits nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs erschienen ist.
185https://doi.org/10.11588/diglit.33573.
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Abbildung 18. Kataloge je Gattung pro Jahr in der Schweiz
Auch wenn die ersten Versteigerungen in Zürich durch Auktionskataloge bereits
für die Jahre 1904 und 1905 nachzuweisen sind und in der Schweiz das
Sammlertum von Kunst sowie der Kunsthandel laut Werner J. Schweiger um 1910
begann,186 so ist eine größere Anzahl von Versteigerungen für die Schweiz erst
ab dem Jahr 1920 zu verzeichnen. Für 1901 bis 1919 konnten insgesamt nur 16
Auktionskataloge ermittelt werden, wovon bis 1915 nur 6 erschienen waren. Die
meisten Kataloge pro Jahr konnten für die Jahre 1924 bis 1927 ausfindig gemacht
werden. In dieser Zeit erschienen durchschnittlich 20 Kataloge jährlich. Auch
die meisten Versteigerungen von Kunst und kunstgewerblichen Gegenständen
liegen in diesen Jahren, zusammen im Schnitt 14 Auktionen. Die Anzahl der
Versteigerungen von Münzen und Büchern ist mit einem Durchschnittswert von
0,7 Auktionen pro Jahr zusammen kaum nennenswert. Insgesamt konnten für die
Schweiz 156 Kataloge aus den Jahren 1901 bis 1929 ermittelt werden. Dies ist
nur gut die Hälfte der 281 Schweizer Kataloge, die für die Zeit von 1930 bis 1945
bibliographiert wurden.187
Bezeichnend für das Schweizer Auktionswesen sind die vielzähligen
Kooperationen von Auktionsfirmen zur gemeinsamen Durchführung einer
Versteigerung. Von den insgesamt 156 durch Kataloge nachgewiesenen
Auktionen fanden 82 im Zusammenschluss von zwei bis vier Unternehmen
statt. Dabei agierte man nicht nur innerhalb der Schweiz städteübergreifend,
sondern schloss sich auch mit Händlern in München, Berlin und Amsterdam
zusammen. Zudem führten in Mailand und Paris ansässige Kunsthändler
186Zum Schweizer Auktionsmarkt mit dem Schwerpunkt auf Zürich s. Schweiger (1998).
187Bähr (1913), S. 42.
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Auktionen in Sankt Moritz, Lausanne und Zürich durch.188 Die auktionsbasierten
Hauptumschlagplätze von Kunstgegenständen in der Schweiz waren aber Zürich
und Luzern. Von den 156 Versteigerungen mit begleitendem Katalog haben 104
in Zürich stattgefunden, 43 in Luzern.
Die erste nachgewiesene Versteigerung in der Schweiz führte H. Messikommer
in Zürich 1904 von zwei Glasgemäldesammlungen durch.189 Ebenfalls in Zürich
ansässig war der Kunstsalon der Brüder Bollag, die mehrere bedeutende
Sammlungen im Bereich Gemälde und Graphik wie diejenige des Zürcher
Sammlers und Mäzens Richard Kisling zur Versteigerung brachten.190 1912
gegründet, veranstalteten sie ihre erste Auktion 1913, die ausschließlich ältere
und neuere Schweizer Kunst beinhaltete.191 Ein weiterer Kunstsalon in Zürich
war derjenige von Dr. Störi, der 1924 erstmals mit einer Versteigerung in
Erscheinung trat. Die Luzerner Galerie Fischer kooperierte anfangs ab 1916
mit Unternehmen wie dem Zürcher Messikommer, William S. Kundig und
C. A. Mincieux, beide Genf, oder mit Hugo Helbing aus München, führte
aber ab 1923 auch eigene Versteigerungen durch. Während die Galerie
Fischer für ein reiches Gemäldeangebot stand, war ab 1923 die Luzerner
Filiale der Wiener Kunsthandlung Gillhofer & Ranschburg erste Anlaufadresse
für Graphikliebhaber.192 Der in Genf ansässige William S. Kundig führte in
Kooperation mit Naville & Cie Münzauktionen, in Kooperation mit C. A. Mincieaux
die Versteigerung von Kunst und kunstgewerbelichen Gegenständen durch,
mietete hierfür aber in der Regel Räume in Zürich oder Luzern an.
Vergleich der Auktionsmärkte
Betrachtet man allein die absoluten Zahlen, übertraf das Versteigerungswesen
in Deutschland dasjenige von Österreich und der Schweiz bei weitem. Während
in Deutschland über 4.500 Kataloge erschienen, waren es für Österreich mit
188Der Mailänder Kunsthändler Lino Pesaro und die Galerie Warowland hielten jeweils eine
Kunstauktion 1913 in Sankt Moritz ab. Der Pariser Henri Baudoin versteigerte 1920 Schmuck in
Lausanne. Ulrico Hoepli aus Mailand führte 1928 und 1929 eine Buchauktion in Zürich durch.
189https://doi.org/10.11588/diglit.30887.
190https://doi.org/10.11588/diglit.21692.
191https://doi.org/10.11588/diglit.33957.
192http://sammlung-online.berlinischegalerie.de/eMuseumPlus?
service=ExternalInterface&module=collection&objectId=231872&viwType=detailView (zuletzt
17.7.2019).
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über 1.140 gerade mal ein Viertel und in der Schweiz mit über 150 Katalogen
gerade mal gut drei Prozent. Was die Anzahl der erschienenen Auktionskataloge
betrifft, ist für Deutschland eine kontinuierlich steigende Versteigerungstätigkeit
bis 1913 und eine überaus starke in den Jahren 1925 bis 1929 ablesbar.
Bezogen auf die Kataloge zu Versteigerungen von Kunst und Kunstgewerbe
kann festgestellt werden, dass die durchschnittliche Anzahl für die Jahre von
1925 bis 1929 gegenüber der Verteilung vor dem Ersten Weltkrieg deutlich,
nämlich um 18 % abnahm. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs wirkte sich
zudem massiv auf die Herausgabe von Auktionskatalogen aus. Um die weitere
Entwicklung zum Ende des Krieges und zur Zeit der Inflation genauer einschätzen
zu können, müsste zukünftig anhand von Firmenunterlagen sowie von Inseraten
und veröffentlichten Auktionsergebnissen in Kunst- und Kunstmarktzeitschriften
ermittelt werden, ob es in diesen Jahren eine gesteigerte Auktionstätigkeit ohne
begleitende Katalogproduktion gegeben hat.
Anhand der Anzahl ermittelter Auktionskataloge für Österreich kann wie in
Deutschland von einer kontinuierlichen Versteigerungstätigkeit bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs ausgegangen werden. Zwischen 30 und 40 Katalogen
pro Jahr sind in den Jahren 1901 bis 1913 erschienen. Nach einem deutlichen,
aber kurzen Rückgang der Katalogproduktion in den Jahren 1914 bis 1916
zeichnet sich eine deutliche Steigerung der Anzahl an ermittelten Katalogen
von 1917 mit 32 Katalogen bis 1921 mit 66 Katalogen trotz Krieg und
anschließender, bis 1924 weiter eskalierender Verbraucherpreisinflation nach
Kriegsende ab.193 Anders als in Deutschland wurde somit das Niveau, wie es
sich vor dem Ersten Weltkrieg mit jeweils 40 Katalogen in den Jahren 1912
und 1913 dargestellt hatte, deutlich übertroffen. Hinsichtlich der Kataloge zu
Versteigerungen von Kunst und Kunstgewerbe in den Jahren 1925 bis 1929 gilt
für Österreich das Gleiche wie für Deutschland: die durchschnittliche Anzahl an
Kunstversteigerungen ist gegenüber der Anzahl vor dem Ersten Weltkrieg um
fast die Hälfte zurückgegangen.194 Somit war auch in Österreich der Anteil der
193Zur Inflation in Österreich während und kurz nach der Zeit des Ersten Weltkriegs s. Christian
Beer, Ernest Gnan, Maria Teresa Valderrama: Die wechselvolle Geschichte der Inflation in
Österreich, in: Monetary Policy and the Economy Q3-4/16, 2017, S. 6-35, s. S. 14-15, https://
www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/Geldpolitik-und-Wirtschaft/2016/Monetary-Policy-and-
the-Economy-Q3-16.html.
194 In den Jahren bis 1913 wurden durchschnittlich 31 Kataloge zu Versteigerungen von Kunst und
Kunstgewerbe herausgegeben, in den Jahren 1925 bis 1929 durchschnittlich lediglich 17.
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Kunstversteigerungen an der Gesamtzahl der Versteigerungen trotz des regen
Auktionsbetriebs zum Ende der 1920er Jahre deutlich geringer als vor dem Ersten
Weltkrieg.
In der Schweiz etabliert sich das Auktionsgewerbe erst ab dem Jahr
1920 und ist von daher nur schwer mit dem Versteigerungsgewerbe in
Deutschland und Österreich zu vergleichen. Der Höhepunkt an der Anzahl von
Versteigerungen im Jahr 1924 ist sicherlich auch darin begründet, dass sich
die wirtschaftliche Situation nach der Hyperinflation in Deutschland erst langsam
wieder konsolidierte. In der Schweiz liegt der Anteil an Versteigerungen von
Werken der bildenden und angewandten Künste in den Jahren 1924 bis 1926
zwischen 65 und 75 Prozent.
Abschließend sei noch einmal erwähnt, dass Sparten wie Antiken und
Ausgrabungen, Ethnographika, Orientalia und Persika durchaus vertreten waren,
allerdings in sehr geringem Umfang. Ebenso finden sich Auktionen mit Werken
zeitgenössischer Künstler oder Arbeiten in jüngeren Techniken wie diejenige der
Photographie, aber auch diese Arbeiten sind eher selten in Auktionskatalogen
vertreten.
Ausblick
Mit der vorliegenden Bibliographie, der Volltext basierten Erschließung der
Auktionskataloge im Repositorium der Universitätsbibliothek Heidelberg und
der Tiefenerschließung von Gemälden, Graphiken und Skulpturen im Getty
Provenance Index® ist der Forschung zum Auktionswesen im deutschsprachigen
Raum eine umfassende und solide Quellenbasis einfach und ortsunabhängig
zugänglich gemacht worden. Zusammen mit den Auktionskatalogen, die im
Rahmen des ersten Projektabschnitts für die Jahre 1930 bis 1945 ermittelt
wurden, stehen über 9000 Auktionskataloge Open Access weltweit weiteren
Untersuchungen zur Verfügung. Damit können nicht nur Fragen der Provenienz
versteigerter Artefakte detaillierter geklärt werden, sondern es eröffnen sich
auch neue Perspektiven für die Kunstmarktforschung, indem sowohl regional
konzentriert als auch auf breiterer Basis für den deutschsprachigen Raum
der Jahre 1900-1945 fundiertere Recherchen zum Handel mit spezifischen
Gattungen, zu Preisgestaltungen, zur Deakzession von Museumsbesitz sowie zu
den Akteuren des Auktionswesens – sowohl zu den Unternehmern selbst als auch
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zu den im Auktionsbetrieb aktiven Experten aus der Museums-, Forschungs- und
Universitätslandschaft – ermöglicht werden.
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Benutzungshinweise
Die Bibliographie ist in ihrem Hauptteil nach Ländern, innerhalb der Länder
nach Orten und innerhalb der Orte nach Auktionsterminen geordnet. Durch
diese Gliederung werden Schwerpunkte des Auktionsgeschehens in wichtigen
Kunstzentren des deutschen Sprachraums unmittelbar auf der Zeitachse sichtbar.
Die einzelnen Titelaufnahmen bestehen aus folgenden Elementen:
Ordnungszeile mit Auktionshaus und Datum der Versteigerung
Titel des Auktionskataloges in Vorlageform ; Datum der Versteigerung /
Auktionsunternehmer, Ort Jahr. - Seitenzahl : Illustrationsvermerk
Schriftenreihe ; Zählung (wenn vorhanden)
Beteiligt: Person (wenn vorhanden)
Versteigerung: wenn die Auktion nicht in den Geschäftsräumen des
Auktionsunternehmers stattgefunden hat
Losanzahl; Gattungen
Sammlung: Person (wenn vorhanden)
DOI des Auktionskataloges im Repositorium der UB Heidelberg
Ergänzend wird das Material durch verlinkte Register der versteigerten
Sammlungen, der Auktionshäuser und der Beiträger der Vorworte und
Einleitungen zu den Katalogen erschlossen. Das Register der versteigerten
Sammlungen ist alphabetisch gegliedert. Die Namen der Sammler sind in
Vorlageform erfasst und nicht normiert worden. Hierdurch entstehen durch
Abkürzungen von Vornamen oder unterschiedliche Schreibungen Unklarheiten
und Redundanzen in der alphabetischen Ordnung. Unterhalb der Namen
bzw. Initialen sind die zugeörigen Kataloge aufgelistet. Sie sind als
anklickbare Verlinkungen ausgeführt, die zu der jeweiligen Titelaufnahme
des Kataloges im Hauptteil der Bibliographie führen. Das Register der
Akutionshäuser ist alphabetisch nach der mechanischen Wortfolge der
Vorlageform der Auktionshäuser aufgebaut. Man findet das Auktionshaus Helbing
in München bspw. unter Hugo Helbing <München> und das Auktionshaus
Lepke in Berlin unter Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>. Trotz
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auftretender Schwierigkeiten bei der Suche erscheint uns diese Verzeichnung
angemessener, als eine Festlegung eines sinntragenden Namensbestandteils
eines Auktionshauses. Wir empfehlen in jedem Fall, ergänzend zu den Registern
auch die Nutzung der Volltextsuchfunktion. Das Register der Beiträger von
Vorworten und Einleitungen zu den Katalogen ist alphabetisch nach den
Vorlageformen der Namen gegliedert. Auch hier kann es durch Abkürzungen
von Vornamen oder unterschiedliche Schreibungen zu Unklarheiten und
Redundanzen in der alphabetischen Ordnung kommen.
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Aachen
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 12.10.1904
Katalog hervorragender Gemälde aus dem Nachlasse des Herrn Franz Dahmen
zu Aachen u. A. ; Versteigerung 12. Oktober 1904 / Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz, Aachen 1904. - 18 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Ballsaal der Erholungsgesellschaft zu Aachen
121 Lose; Gemälde
Sammlung: Dahmen, Franz (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20867
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-5.4.1905
Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn Cornel
Kämpfer zu Aachen u. A. ; Versteigerung 4. und 5. April 1905 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz, Aachen 1905. - 27 S., [6] Taf. : Ill.
Versteigerung: Ballsaal der Erholungsgesellschaft zu Aachen
294 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Kämpfer, Cornel (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20868
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 2.-3.4.1906
Katalog hervorragender Gemälde und Kunstgegenstände: darunter die Collection
des 1876 zu Düsseldorf verstorbenen Herrn Ludwig Heydendahl und eine
bedeutende süddeutsche Textilsammlung ; Versteigerung 2. und 3. April 1906 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1906. - 20 S., [6] Taf. : Ill.
220 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Heydendahl, Ludwig (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.32803
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz' <Aachen> 24.4.1907
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Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Kunstgegenständen und
Antiquitäten, aus versch. Besitz ; Versteigerung 24. April 1907 / Ant. Creutzer
vorm. M. Lempertz', Aachen 1907. - 18 S.
262 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.36778
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 25.-26.4.1907
Katalog hervorragender Gemälde alter und neuer Meister: darunter Oswald
Achenbach, Andreas Achenbach, Defregger, F. A. v. Kaulbach, Lenbach, Claus
Meyer, v. Diez, Gabriel Max, Meissonier u.s.w. ; Versteigerung 25. und 26. April
1907 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1907. - 34 S., [5] Taf. : Ill.
352 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33320
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 3.10.1907
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Gemälden,
Kunstgegenständen und Antiquitäten: aus dem Besitz des Herrn August Evers zu
Aachen u.a. ; Versteigerung 3. Oktober 1907 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1907. - 36 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
466 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Japonika
Sammlung: Evers, August (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20866
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 21.11.1907
Versteigerung einer bedeutenden Sammlung von Gemälden, Stichen,
Aquarellen, Zeichnungen alter und neuzeitiger Meister: aus dem Besitz des †
Herrn T. Bicheroux zu Brüssel ; Versteigerung 21. November 1907 / Ant. Creutzer
vorm. M. Lempertz, Aachen 1907. - 24 S.
194 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bicheroux, T. (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.34336
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-19.12.1907
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Gemälden, Aquarellen,
Kupferstichen, Kunstgegenständen und Antiquitäten aus dem Besitz des Grafen
Ruffo-Bonneval de la Fare und Anderer ; Arbeiten in Email, Gold, Silber, Bronce,
Kupfer, Zinn, Glas, Porzellan, Fayence, Steingut, Ton, Holz, Elfenbein, Gobelin,
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Miniaturen, Möbel etc. ; Versteigerung 18. und 19. Dezember 1907 / Ant. Creutzer
vorm. M. Lempertz, Aachen 1907. - 57 S., [8] Taf. : Ill.
670 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Ruffo-Bonneval de la Fare, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.30883
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 25.-26.3.1908
Katalog einer bedeutenden Sammlung von Gemälden, Aquarellen alter u.
neuzeitiger Meister, hervorragender Holz-Skulpturen sowie Antiquitäten aller Art,
Möbel und Einrichtungs-Gegenstände : darunter der künstlerische Nachlass des
Düsseldorfer Malers Professor Wilh. Sohn ; Versteigerung 25. bis 26. März 1908 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1908. - 47 S. : Ill.
489 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulpturen, Möbel
Sammlung: Sohn, Prof. Wilhelm (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20223
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 2.6.1908
Oelgemälde hervorragender alter und moderner Meister : Münzen, Teppiche,
Skulpturen, Möbel und Antiquitäten aller Art aus verschiedenem, teils adeligen
Besitz ; Versteigerung 2. Juni 1908 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen
1908. - 39 S., [4] Taf. : Ill.
509 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.30885
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 8.10.1908 ff.
Sammlung Dr. Kann, Wien : u.a.; Radierungen, darunter van Aken …
; Lithographien, darunter Senefelder …; Kupfer- und Stahlstiche, darunter
Städteansichten, Porträts, Convolute, etc. ; Versteigerung 8. Oktober 1908 und
folgende Tage / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1908. - 47 S. : Ill.
899 Lose; Graphik
Sammlung: Kann, Dr. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20222
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 5.-6.11.1908
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen,
Möbeln u.s.w.: darunter der Nachlass des Herrn N. Bruch zu Aachen; dabei
Arbeiten in Email, Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Glas, Porzellan, Fayence,
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Steingut, Ton, Holz, Elfenbein, Miniaturen, Möbel etc. etc. ; Versteigerung 5. bis
6. November 1908 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1908. - 28 S., [2]
Taf. : Ill.
353 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen
Sammlung: Bruch, N. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.33319
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 16.-18.12.1908
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden alter und neuerer
Meister, Aquarellen, Radierungen, Kupferstichen sowie Antiquitäten u.
Kunstgegenständen aller Art: aus dem Besitze der Herren Ch. Bougard, Brüssel,
H. Hanneton, Ath, † Professor A. Becker, Düsseldorf u.a. ; Versteigerung 16. bis
18. Dezember 1908 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1908. - 59 S.,
4 Taf. : Ill.
747 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche
Sammlung: Bougard, Ch. (Brüssel); Hanneton, H. (Ath); Becker, Prof. A.
(Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.30884
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 30.-31.3.1909
Katalog der Sammlungen Geschw. Victor, Aachen, † Maler F. Meerts, Brüssel
u.a.: Gemälde alter und neuzeitiger Meister, Aquarelle, Stiche, Antiquitäten wie
Fayence, Porzellan, Glas, Elfenbein, Eisen, Zinn, Kupfer, Silber, Stickereien,
Holzschnitzereien, Einrichtungsgegenstände, Möbel u.s.w. ; Versteigerung 30.
und 31. März 1909 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1909. - 49 S., 5
Taf. : Ill.
625 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Victor (Aachen); Meerts, F. (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.25370
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 17.-18.6.1909
Katalog einer Sammlung aus limburgischem Adels-Besitz u.a.: Gemälde alter
und neuer Meister - Boucher, Canale, Dou … ; Aquarelle, Zeichnungen,
Radierungen, Kupferstiche, japanische Farbholzschnitte, Antiquitäten aller Art -
Waffen, Elfenbein-Miniaturen, Dosen … ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1909 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1909. - 47 S., IV Taf. : Ill.
563 Lose; Gemälde, Graphik, japanische Graphik, Kunstgewerbe, Miniaturen,
Waffen, Uhren, Teppiche, Skulpturen, Möbel
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Aachen
Sammlung: Adelsbesitz (Limburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20862
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.-29.10.1909
Katalog der Sammlung und Bibliothek der verstorbenen Herren Goldschmied R.
Vasters u. Kunstmaler J. Lange zu Aachen: Gemälde alter Meister: Berchem, van
Bloemen, Brueghel … ; Aquarelle, Radierungen, Kupferstiche ; Antiquitäten aller
Art: Fayencen, Porzellane, Halbedelsteine… ; moderne Goldschmiede-Arbeiten,
Modelle, Photographien ; reichhaltige kunstwissenschaftliche Bibliothek ;
Versteigerung 26. bis 29. Oktober 1909 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1909. - 61 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
818 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Photographien, Bücher
Sammlung: Vasters, R.; Lange, J. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20863
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 15.-17.12.1909
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter und neuzeitiger Meister, Aquarellen,
Stichen, Antiquitäten: Arbeiten in Fayence, Porzellan, Glas, Elfenbein, Eisen,
Zinn, Kupfer, Silber, Stickereien, Holzschnitzereien, Einrichungsgegenstände,
Möbel u.s.w. aus Aachener Privat-Besitz u.a. ; Versteigerung 15. bis 17.
Dezember 1909 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1909. - 59 S., IV Taf. :
zahlr. Ill.
700 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.30339
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 28.-29.4.1910
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter und neuzeitiger Meister, Aquarellen,
Stichen und Antiquitäten aller Art: wie Arbeiten in Fayence, Porzellan, Glas, …
aus hiesigem u. auswärtigem Besitz ; Versteigerung 28. und 29. April 1910 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1910. - 56 S., IV Taf. : Ill.
695 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.20864
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 22.-23.6.1910
59
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Katalog der Sammlungen der verstorbenen Herren Baumeister M. Elbern,
Aachen, Pfarrer G. Berg, Aachen: Gemälde alter u. neuzeitiger Meister,
Aquarelle, Stiche u. Antiquitäten aller Art, wie Arbeiten in Fayence, Porzellan,
Glas, Elfenbein, Eisen, Zinn, Kupfer, Silber, Gold ; Holzschnitzereien,
Einrichtungsgegenstände, Möbel u.s.w. ; Versteigerung 22. und 23. Juni 1910 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1910. - 50 S., V Taf. : zahlr. Ill.
584 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Elbern, Baumeister M. (Aachen); Berg, Pfarrer G. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23319
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 5.-7.10.1910
Katalog der Sammlung des verstorb. Herrn Marinemalers Jwo H. Stercken-
Valkenburg und aus anderem Privatbesitz: Gemälde alter und neuer Meister,
Aquarelle, Zeichnungen und Antiquitäten aller Art, wie Arbeiten in Fayence,
Porzellan, Glas, Elfenbein, Eisen, … ; Versteigerung 5. bis 7. Oktober 1910 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1910. - 56 S., [3] Taf. : Ill.
Beteiligt: Bacciocco, F. A. (Einl.)
658 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Stercken-Valkenburg, Jwo. H.
https://doi.org/10.11588/diglit.22205
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 21.11.1910
Katalog der Sammlung des verstorb. Herrn Architekten Joh. Carl, Aachen und aus
anderem Privatbesitz: Gemälde alter und neuer Meister darunter Werke von Andr.
Achenbach, … ; Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche und Antiquitäten aller Art
wie Arbeiten in Steingut, Fayence, Delft … ; alte Meisterviolinen, Violen, Celli ;
Versteigerung 21. und 22. November 1910 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1910. - 55 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
578 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Musikinstrumente, Ostasiatika
Sammlung: Carl, Joh. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20865
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 20.-21.12.1910
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter und neuerer Meister: darunter
Werke von Avercamp, Baeilleur, Beham, Bemmel …; Antiquitäten aller Art,
besonders Porzellane, geschnitzte und eingelegte Möbel aus dem Besitze
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Aachen
des Herrn Wilhelm Gieskes, Krefeld und anderer ; Versteigerung 20. und 21.
Dezember 1910 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1910. - 43 S.
402 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Gieskes, Wilhelm (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.32668
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-6.5.1911
Katalog von Gemälden alter und neuerer Meister: darunter Werke von de
Baeilleur … ; Kupferstiche, Radierungen, japan. Farbholzschnitte, Aquensien,
Antiquitäten aller Art … ; geschnitzte und eingelegte Möbel aus den Sammlungen
J. J., Aachen, R. E., Dresden, L. Ulmer, Stuttgart ; Versteigerung 4. bis 6. Mai
1911 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1911. - 76 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 31
992 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher,
Ostasiatika
Sammlung: J., J. (Aachen); E., R. (Dresden); Ulmer, L. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.21101
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 29.-30.6.1911
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Gemälden alter u. neuerer Meister:
darunter Werke von Prof. J. Adam, F. N. Crabeels, F. O. Gebler, … Antiquitäten
aller Art: Zinn, Eisen, Kupfer, … Holzsculpturen, eingelegte und geschnitzte
Möbel aus dem Besitze des † Herrn Bildhauer Johs. Müller, Aachen und eine
Dürener Sammlung ; Versteigerung 29. und 30. Juni 1911 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz, Aachen 1911. - 52 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 32
633 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Müller, Johs. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.33208
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.-28.10.1911
Katalog der Sammlung des Königl. Badeinspektors Dr. Bernh. Lersch, Aachen
u.A., hervorragende Gemälde alter und neuzeitiger Meister …, Aquarelle,
Pastelle, bunte engl. Farbblätter, Stiche, jap. Farbdrucke, Antiquitäten aller Art,
Steinzeug, Fayencen, Porzellane …, Holzskulpturen, eingelegte und geschnitzte
Möbel ; Versteigerung 26. bis 28. Oktober 1911 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1911. - 68 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
61
Aachen
Katalog ; 33
736 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Sammlung: Lersch, Dr. Bernh. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15370
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-19.12.1911
Katalog über den Nachlaß eines rheinischen Sammlers u.a.: Gemälde alter
und neuzeitiger Meister, darunter Arbeiten von H. v. Balen … ; Aquarelle,
Pastelle, Kupferstiche (Napoliensen), Antiquitäten aller Art, Silber, Bronze,
Kupfer … ; Perser Teppiche, Stickereien, Möbel und Einrichtungsgegenstände ;
Versteigerung 18. und 19. Dezember 1911 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1911. - 67 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 34
767 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21097
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 14.-16.3.1912
Katalog der Sammlungen C. Froitzheim, Klostergut Wenau, † Kunstmaler
E. Ferber, Aachen, sowie aus Stuttgarter Privatbesitz: Gemälde alter
und neuerer Meister, Aquarelle - Handzeichnungen, Kupferstiche, japan.
Farbdrucke, Antiquitäten wie Arbeiten in Stein, Fayence, Porzellan … ;
Einrichtungegenstände, geschnitzte und eingelegte Möbel ; Versteigerung 14. bis
16. März 1912 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1912. - 72 S., VI Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 36
848 Lose; Gemälde, Graphik, Skultpuren, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Manuskripte, Ausgrabungen, Ostasiatika
Sammlung: Froitzheim, C. (Klostergut Wenau); Ferber, E. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21100
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-5.6.1912
Katalog einer bedeutenden Sammlung von Antiquitäten aller Art wie Arbeiten
in Stein, Fayence, Glas, Porzellan, Elfenbein, Wachs, Schildpatt, Eisen,
Zinn, Kupfer, Messing, Bronce, Silber, Gold, Email; Tapisserien, Stickereien,
Perser Teppiche, Holzschnitzereien, Möbel, Einrichtungs-Gegenstände, Japan-
Sammlung, Ausgrabungen aus Aachener Privatbesitz u.A. ; Versteigerung 4. und
5. Juni 1912 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1912. - 40 S., IV Taf. :
zahlr. Ill.
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Aachen
Katalog ; 38
539 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Asiatika, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.25371
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 19.6.1912
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Gemälden neuzeitiger und alter
Meister : Aquarellen, Handzeichnungen, Pastellen; aus rheinischem Besitz und
z. T. aus dem Nachlaß des † Professor Alb. Baur ; Versteigerung 19. Juni 1912 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1912. - 31 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 39
217 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Baur, Prof. Alb.
https://doi.org/10.11588/diglit.20059
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 25.-26.9.1912
Katalog einer bedeutenden Sammlung von Antiquitäten aller Art: wie Arbeiten
in Stein, Fayence, Glas, Porzellan, Elfenbein, Wachs, Schildpatt, Eisen, Zinn,
Kupfer …; Stickereien, Perser Teppiche, Holzschnitzereien, Möbel, Einrichtungs-
Gegenstände, Japan-Sammlung, hervorragende Lackarbeiten aus hiesigem
Adelsbesitz u.a. ; Versteigerung 25. und 26. September 1912 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz, Aachen 1912. - 48 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 40
632 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Miniaturen, Möbel, Schmuck, Uhren,
Waffen, Textilien, Teppiche, Münzen, Medaillen, Plaketten, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.32829
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-5.10.1912
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Gemälden neuzeitiger und alter
Meister, Aquarellen, Handzeichnungen, Pastellen, japan. Farbholzschnitten aus
belgischem und Düsseldorfer Privatbesitz ; Versteigerung 4. und 5. Oktober 1912 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1912. - 36 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 41
284 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32525
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 5.-6.12.1912
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Aachen
Katalog der Sammlung des † Oberstabsarztes Dr. Dickschen - Geldern: ehem.
im Besitz des † Herrn Gerh. Vollrath - Crefeld ; Gemälde alter und neuer
Meister, Kupferstiche, Aquarelle sowie Antiquitäten aller Art wie Arbeiten in Stein,
Fayence, Glas … ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1912 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz, Aachen 1912. - 83 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 42
Beteiligt: Schweitzer, Hermann (Vorw.)
989 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren,
Waffen, Münzen, Ostasiatika
Sammlung: Dickschen, Dr. (Geldern); Vollrath, Gerhard (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.21104
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-20.2.1913
Katalog der Sammlung des † Stiftsherrn Prälat D. E. L. Brockhoff, Aachen u.a.:
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Kupferstiche,
Silhouetten, Miniaturen, China-Porzellane und Bronzen, Antiquitäten aller Art wie
Arbeiten in Stein, Fayence, Porzellan … ; Münzen, Medaillen, Waffen, Stoffe,
Sculpturen … ; Versteigerung 18. bis 20. Februar 1913 / Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz, Aachen 1913. - 60 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 44
658 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Münzen, Medaillen, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: Brockhoff, Stiftsherr Prälat D. E. L. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23317
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 28.-30.4.1913
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter u. neuzeitiger Meister, Aquarellen,
Handzeichnungen und Kupferstichen, Antiquitäten aller Art: wie Arbeiten in
Stein, Fayence, Porzellan, Elfenbein, Perlmutt, Schildpatt, Glas, Eisen, Messing,
Bronze, Silber, Email ; Münzen und Medaillen, Waffen, Teppiche, … aus dem
Besitz des Herrn T. O…. Stuttgart und Aachener Privatbesitz ; Versteigerung 28.
bis 30. April 1913 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1913. - 75 S., VI
Taf. : Ill.
Katalog ; 46
1035 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Münzen, Medaillen, Plaketten,
Ostasiatika, Bücher
Sammlung: O., T. (Stuttgart)
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https://doi.org/10.11588/diglit.23318
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 27.-28.6.1913
Katalog der Napoleon-Sammlung Rechtsanwalt Stocky, Düsseldorf : Napoleon-
Porträts und Napoleon in seinen Schlachten, Napoleon auf Elba, auf St.
Helena und sein Tod, seine Familie, seine Generäle und seine Gegner,
geschichtliche Momente und Schlachtendarstellungen aus der Zeit Napoleons,
Maueranschläge, Bücher, Autographen und Kunstgegenstände ; Versteigerung
27. bis 28. Juni 1913 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1913. - 47 S. : Ill.
Katalog ; 47
555 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Skulpturen
Sammlung: Stocky (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.15371
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 5.-7.11.1913
Katalog über die Nachlässe † M. Raising, Aachen, A. M…. , Aachen,
Anton Roeffs, Geldern und Dombaumeister V. Statz, Cöln: Gemälde alter
und neuzeitiger Meister, Handzeichnungen, Aquarelle, Pastelle, Kupferstiche,
japan. u. chin. Porzellane und Broncen, Antiquitäten aller Art wie Arbeiten in
Stein, Fayence, Porzellan … ; Waffen, Schmuck, Stoffe, Perser Teppiche …
 ; Versteigerung 5. bis 7. November 1913 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1913. - 60 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 49
796 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Raising, M. (Aachen); M., A. (Aachen); Roeffs, Anton (Geldern)
https://doi.org/10.11588/diglit.21102
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 17.-19.12.1913
Katalog einer bedeutenden Sammlung aus Aachener Privatbesitz u. a.: Gemälde
alter und neuer Meister, Aquarelle, Pastelle, Kupferstiche, China-Porzellane,
Antiquitäten aller Art ; Steinzeuge, Fayencen (besonders Delfter und süddeutsche
Erzeugnisse), Porzellane, Kristall und Glas, Elfenbeine, Schildpatt, Eisen, Zinn,
Kupfer, Messing, Bronze, Silber, Gold, etc. etc. ; Waffen, Stoffe, Perser-Teppiche,
Holzschnitzereien, Einrichtungsgegenstände, eingelegte und geschnitzte Möbel ;
Versteigerung 17. bis 19. Dezember 1913 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1913. - 69 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 51
65
Aachen
977 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Gemälde, Graphik,
Miniaturen, Skulpturen, Asiatika, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.25372
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.-28.3.1914
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Gemälden alter ud neuerer Meister,
Aquarellen, Pastellen, Kupferstichen, Kunstgegenständen, sowie Antiquitäten
aller Art. Münzen, Medaillen, Uhren, Waffen, Perser Teppiche, Stickereien,
Einrichtungsgegenstände, geschnitzte und eingelegte Möbel aus dem Besitze
eines Aachener Geistlichen ; Versteigerung 26. bis 28. März 1914 / Ant. Creutzer
Vorm. M. Lempertz, Aachen 1914. - 71 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 52
923 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Münzen, Medaillen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.30343
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 27.-30.4.1914
Katalog der reichhaltigen Gräflich von Hompesch’schen Bibliothek vom Schlosse
Rurich (Rheinland) : enthaltend: Inkunabeln, Adel, Genealogie, Heraldik,
Afrika, Aldinen, allgemeine und Spezialgeschichte, Amerika, Architektur … ;
Versteigerung 27. bis 30. April 1914 / Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen
1914. - 277 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 53
1798 Lose; Bücher, Manuskripte, Urkunden
Sammlung: Hompesch, Graf Alfred Philipp Ludwig Polykarp von (Schloss Rurich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16436
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 30.6.-1.7.1914
Katalog der Sammlung Victor Erpeldinger, Schloss Napoleon, Metz-Woippy
u.a. : Gemälde alter und neuerer Meister, Kupferstiche, Radierungen,
Aquarelle, Handzeichnungen, Kunstgegenstände, Antiquitäten aller Art, Textilien,
Einrichtungsgegenstände, Lothringer u. eingelegte französische Möbel etc. ;
Versteigerung 30. Juni und 1. Juli 1914 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen
1914. - 66 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 54
867 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Asiatika
Sammlung: Erpeldinger, Victor (Metz-Woippy)
https://doi.org/10.11588/diglit.32778
66
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Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-19.2.1915
Sammlung von Gemälden, Aquarellen, Stichen, Kunst und
Einrichtungsgegenständen, geschnitzten und eingelegten Möbeln, Antiquitäten
aller Art, usw.: aus vornehmen Aachener Privatbesitz; Versteigerung 18. und 19.
Februar 1915 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1915. - 59 S.
Katalog ; 56
874 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31640
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.-28.7.1915
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister, China-
und Japansachen, Steinzeug, Fayencen, Elfenbein, Perlmutter, Porzellanen,
Schmuck-, Silber- u. Goldsachen, Spitzen, Teppichen, Textilien, Möbel- und
Einrichtungs-Gegenständen aus dem Besitze James Cockerill, Aachen, A. van
Ophoven, Düsseldorf u.a. ; Versteigerung 26. bis 28. Juli 1915 / Ant. Creutzer
Vorm. M. Lempertz, Aachen 1915. - 87 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 58
967 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Cockerill, James (Aachen); Ophoven, A. van (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33293
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 14.-15.10.1915
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister, China- u.
Japansachen, Steinzeugen, Fayencen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silbersachen,
Miniaturen, Teppichen, Textilien, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus dem
Besitze † Franz Dahmen, Aachen u.a. ; Versteigerung 14. und 15. Oktober 1915 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1915. - 74 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 59
815 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche, Münzen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Dahmen, Franz (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30342
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 22.-23.11.1915
67
Aachen
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen : Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister,
Steinzeugen, Fayencen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und Goldsachen,
Miniaturen, Textilien, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus dem Besitze
Prof. Mathias Streicher, Aachen u. a. ; Versteigerung 22. und 23. November 1915 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1915. - 62 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 60
692 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Streicher, Prof. Mathias (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30341
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 15.-17.12.1915
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister,
Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und Goldsachen,
Miniaturen, Textilien, Waffen, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus dem
Besitze Schulz-Dünhirt - Köln, A. v. O. - Brüssel u. a. ; Versteigerung 15., 16. und
17. Dezember 1915 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1915. - 84 S.
Katalog ; 61
902 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Waffen, Münzen, Asiatika
Sammlung: Schulz-Dünhirt (Köln); O., A. von (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.25355
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 23.-25.2.1916
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, jap. farb. Holzschnitten, Gemälden alter und
neuerer Meister, Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber-
und Goldsachen, Miniaturen, Marmor, Geweihen, Möbel und Einrichtungs-
Gegenständen aus dem Besitze Groß, Aachen u.a. ; Versteigerung 23.-25.
Februar 1916 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1916. - 83 S.
Katalog ; 63
920 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Miniaturen, Skulpturen,
Schmuck, Waffen, Textilien, Möbel
Sammlung: P., H.; R., E.; Groß (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20175
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Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 10.-12.5.1916
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, jap. farb. Holzschnitten, Gemälden alter und
neuerer Meister, Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und
Goldsachen, Miniaturen, Marmor, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus
Aachener Privatbesitz u. a. ; Versteigerung 10., 11. und 12. Mai 1916 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1916. - 71 S.
Katalog ; 64
762 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Münzen,Textilien,
Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.25336
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-19.9.1916
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister,
Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und Goldsachen,
Miniaturen, Textilien, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus dem Besitze
eines rheinischen Gutsbesitzers u.a. ; Versteigerung 18. und 19. September
1916 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1916. - 58 S.
Kunst-Auktion ; 67
625 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Ostasiatika, Münzen, Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.31643
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 8.-10.11.1916
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister,
Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und Goldsachen,
Miniaturen, Textilien, Möbel und Einrichungs-Gegenständen aus dem Besitze der
† Frau Letixerant, Trier u.a. ; Versteigerung 8. bis 10. November 1916 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1916. - 87 S.
Kunst-Auktion ; 68
909 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpuren, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Waffen
Sammlung: Letixerant (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.23330
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 13.-15.12.1916
69
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Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, Gemälden alter und neuerer Meister,
Steinzeugen, Fayenzen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und Goldsachen,
Miniaturen, Textilien, Möbel und Einrichtungs-Gegenständen aus dem Besitze
von M. J. D. Graeve, Berlin u.a. ; Versteigerung 13. bis 15. Dezember 1916 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1916. - 84 S.
Katalog ; 70
925 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Waffen, Medaillen, Münzen, Plaketten, Ostasiatika
Sammlung: Graeve, M. J. D. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.31642
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.-27.2.1917
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, japan. Farbholzschnitten, Gemälden alter und
neuerer Meister, Steinzeugen, Fayencen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und
Goldsachen, Miniaturen, Textilien, Möbel u. Einrichtungs-Gegenständen aus den
Nachlässen: Justizrat Theissen † Aachen, Pfarrer Peter Wiechers † Frenz ;
Versteigerung 26. und 27. Februar 1917 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1917. - 74 S.
Katalog ; 73
674 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Theissen (Aachen); Wiechers, Peter (Frenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.31644
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 9.-11.5.1917
Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, japan. Farbholzschnitten, Gemälden alter und
neuerer Meister, Steinzeugen, Fayencen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- und
Goldsachen, Miniaturen, Textilien, Möbel u. Einrichtungs-Gegenständen … ;
Versteigerung 9. bis 11. Mai 1917 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen,
1917. - 81 S.
Katalog ; 75
775 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Münzen, Bücher, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.19972
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 17.-18.9.1917
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Katalog hervorragender Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen,
Aquarellen, Handzeichnungen, japan. Farbholzschnitten, Gemälden alter und
neuerer Meister, Steinzeugen, Fayencen, Elfenbeinen, Porzellanen, Silber- u.
Goldsachen, Miniaturen, Textilien, Möbel u. Einrichtungs-Gegenständen aus dem
Nachlass des † Sanitätsrat Dr. d’Asse u.a. ; Versteigerung 17. und 18. September
1917 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1917. - 74 S.
Katalog ; 77
803 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Asse, Dr. d'
https://doi.org/10.11588/diglit.31645
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-5.3.1918
Katalog einer grossen Sammlung aus Alt-Schlesischem Adelsbesitz u.a.:
Handzeichnungen und Aquarelle, schöne Sammlung Oelgemälde und Fayencen,
Porzellane, Gläser, Miniaturen, Antiquitäten, Möbel : Versteigerung 4. und 5. März
1918 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1918. - 62 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 81
767 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Münzen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.31706
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 24.-25.6.1918
Katalog einer großen Sammlung aus dem Nachlaß des † Reg.- und
Geh. Baurates Kosbab u.a.: Kupferstiche und Aquarelle, schöne Sammlung
Oelgemälde und antike Ausgrabungen, Fayencen, Porzellane, Gläser,
Miniaturen, Antiquitäten, Skulpturen, Möbel : Versteigerung 24. und 25. Juni
1918 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1918. -
Katalog ; 83
793 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Ausgrabungen
Sammlung: Kosbab
https://doi.org/10.11588/diglit.31707
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 16.-19.10.1918
Katalog einer großen Sammlung aus rheinischem Privatbesitz u.a.: Kupferstiche
und Aquarelle, schöne Sammlung Oelgemälde, Fayencen, Porzellane, Gläser,
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Miniaturen, Silber, Antiquitäten, Möbel ; Versteigerung 16. bis 18. Oktober 1918 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1918. - 63 S.
Kunstauktion ; 85
911 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Münzen, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.31708
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 17.9.1919
Sammlung des † Barons v. Steengracht auf Schloß Moyland: I. Teil:
Kleinkunst des XVIII. und XIX. Jahrh.: Fächer, Arbeiten in Elfenbein, Perlmutter,
Halbedelstein, Wachs u. s. w. ; Elfenbein-, Email- und Oelminiaturen ; Ringe,
Dosen, Tabatièren, Necessaires in Bronze, Silber, Gold und Email ; eine kostbare
Sammlung von Taschenuhren in Gold, Email, Silber u. s. w., vorwiegend des XVIII.
Jahrh. ; Versteigerung 17. September 1919 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1919. - 34 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 86
359 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Steengracht, Baron von; Schloß Moyland
https://doi.org/10.11588/diglit.22725
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 24.9.1919
Hervorragende Sammlung: alter und neuerer Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen und Lithographien aus dem
Besitze des † Herrn J. Coßmann, Aachen und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 24. September 1919 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen
1919. - 36 S., 3 Taf. : Ill.
Katalog ; 87
406 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Coßmann, J. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30346
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 9.-10.10.1919
Hervorragende Sammlung von Antiquitäten aller Art wie Arbeiten in Eisen, Kupfer,
Messing, Zinn, Bronze, Silber, Elfenbein, Perlmutter, Fayencen, Porzellane,
Miniaturen, Holzschnitzereien, Einrichtungsgegenstände, geschnitzte und
eingelegte Möbel aller Epochen aus dem Besitze des † Geh. Stud.-Rats
Gymnasial-Direktors Dr. Scheins, Aachen und aus anderem Privatbesitz ;
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Versteigerung 9. und 10. Oktober 1919 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen
1919. - 50 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 88
755 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Asiatika, Skulpturen
Sammlung: Scheins, Dr. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.25373
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 27.-28.11.1919
Künstlerischer Nachlaß des † Malers C. W. Allers, Karlsruhe:
Originalhandzeichnungen und Aquarelle zu seinen Werken: Hochzeitsreise durch
Italien … Capri, Deutsches Jägerbuch, Rund um die Erde, Unter deutscher Flagge
… Bella Napoli, Die Meininger ; Versteigerung 27. und 28. November 1919 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1919. - 64 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 89
Beteiligt: K., A. (Einl.)
908 Lose; Graphik
Sammlung: Allers, C. W. (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.22206
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 18.-19.12.1919
Hervorragende Sammlung alter und neuerer Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen und Lithographien, sowie
Antiquitäten aller Art: darunter Arbeiten in Fayence, Marmor, Porzellan, Elfenbein,
Perlmutter, Eisen, Zinn, Kupfer, Messing, Bronze, Silber; Elfenbein-Miniaturen,
Stickereien, Perserteppiche, Holzschnitzereien … aus Aachener Privatbesitz ;
Versteigerung 18. und 19. Dezember 1919 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1919. - 59 S.
Kunstauktion ; 90
990 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Musikinstrumente, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33321
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen> 17.-18.6.1920
Bibliothek Eduard Linse †, Erbauer des Städtischen Suermondt-Museums zu
Aachen: reichhaltige Sammlung von Büchern und Vorlagewerken für Architektur
und Kunstgewerbe; Zeitschriften und Sammelwerke, historische Architektur,
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Bau- und Kunstdenkmäler, praktische Baukunde, Vorlagewerke aller Art ;
Versteigerung 17. und 18. Juni 1920 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz /
Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer, Aachen 1920. -
19 S.
Katalog ; 111
420 Lose; Graphik, Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Linse, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.32191
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen> 30.6.-2.7.1920
Geschichte, Literatur, Kunst - reichhaltige Bücher-Sammlung: z. T. aus dem
Besitze des Herrn Professor Dr. Theißen, Düren, enthaltend: …, ferner moderne
Kunstblätter, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien : Versteigerung 30. Juni
bis 2. Juli 1920 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat
und Verlagshandlung Creutzer, Aachen 1920. -
Bücherauktion ; 112
745 + 49 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Theißen, Prof. Dr. (Düren)
https://doi.org/10.11588/diglit.31705
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 14.7.1920
Hervorragende Sammlung von Gemälden alter und moderner Meister :
Aquarellen, Handzeichnungen, Kupferstichen und Radierungen aus dem
Nachlaß des † Herrn Dombaumeister Vincenz Statz, Köln u.a. ; Versteigerung 14.
Juli 1920 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1920. - 41 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 91
466 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Statz, Vincenz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20058
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 15.-16.7.1920
Bedeutende Sammlung von Antiquitäten aller Art, Kunstgegenständen, Textilien :
Skulpturen, geschnitzten und eingelegten Möbeln aller Stile aus dem Besitz des
Hofphotographen W. Ballizany, Cleve ; Vesteigerung 15. und 16. Juli 1920 / Ant.
Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1920. - 67 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 92
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1102 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Skulpturen,
Ostasiatika, Ausgrabungen
Sammlung: Ballizany, Wilhelm (Kleve)
https://doi.org/10.11588/diglit.30345
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 11.-12.11.1920
Sammlung des verstorbenen Herrn Prof. Dr. Kocks-Geyr von Schweppenburg,
Bonn am Rhein und andere: Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle,
Kupferstiche, Radierungen, Antiquitäten aller Art, Textilien, Möbel sowie
Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 11. und 12. November 1920 / Anton
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1920. - 59 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 93
847 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Tapisserien, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Kocks-Geyr von Schweppenburg, Prof. Dr. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.30344
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 15.-16.12.1920
Sammlung des Fürsten Sayn-Wittgenstein-Sayn von Schloss Sayn : Gemälde,
Antiquitäten aller Art, Möbel u. Einrichtungs-Gegenstände, Silber ; Versteigerung
15. und 16. Dezember 1920 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1920. -
26 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 95
Beteiligt: Schweitzer, H. (Einl.)
240 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Möbel
Sammlung: Sayn-Wittgenstein-Sayn, Fürst (Schloss Sayn)
https://doi.org/10.11588/diglit.20060
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 10.-11.5.1921
Sammlung eines rheinischen Sammlers : Gemälde alter Meister…, Aquarelle,
Handzeichnungen, Kupferstiche, Antiquitäten aller Art…, Holzschnitzereien u.
Kleinmöbel ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1921 / Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz, Aachen 1921. - 46 S., XII Taf. : zahlr.Ill.
Katalog ; 96
Beteiligt: Schweitzer, H. (Einl.)
458 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Miniaturen, Skulpturen, Schmuck,
Uhren, Meßinstrumente, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.20174
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Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 12.-13.5.1921
Hervorragende Sammlung von Gemälden alter und neuzeitiger Meister,
Aquarellen, Handzeichnungen, Kupferstichen, japanischen Farbholzschnitten,
Antiquitäten aller Art, Holzschnitzereien und antiker Möbel aus Aachener und
Düsseldorfer Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13. Mai 1921 / Ant. Creutzer
vorm. M. Lempertz, Aachen 1911. - 45 S.
Katalog ; 97
1094 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32669
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen> 3.11.1921
Kunst, Archaeologie ; Versteigerung 3. November 1921 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer,
Aachen 1921. - 20 S.
Katalog ; 129
378 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23315
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 4.-5.12.1924
Sammlung aus rheinischem Adelsbesitz (Schloß R.) u.a. : Gemälde
alter und neuzeitiger Meister, Handzeichnungen, Antiquitäten aller Art,
Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas, Elfenbein, Schildpatt, Zinn, Bronze,
Silber, Gold und Email; Schmucksachen, Juwelen, Gobelins, Holzskulpturen,
Einrichtungsgegenstände, Möbel ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1924 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1924. - 51 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 100
615 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Skulpturen, Schmuck,
Tapisserien, Textilien, Möbel
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20328
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 2.-3.4.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen alter und neuzeitiger Meister: Antiquitäten aller
Art: Steinzeuge, Fayencen, Porzellan, Japan und Chinawaren, Arbeiten in Zinn …
 ; antike Möbel aus Aachener Privatbesitz und Restbestände der Kunsthandlung
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Spörl u.A. ; Versteigerung 2. und 3. April 1925 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1925. - 66 S., VI Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 102
963 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Waffen, Münzen, Plaketten, Medaillen, Ostasiatika
Sammlung: Spörl, Kunsthandlung
https://doi.org/10.11588/diglit.22208
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 23.-24.6.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen alter und neuzeitiger Meister : Antiquitäten
aller Art - Steinzeuge, Fayencen, Porzellan …; antike Möbel aus rheinischem
Adels- und anderem Aachener Privatbesitz ; Versteigerung 23. und 24. Juni 1925 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1925. - 49 S.
Kunstauktion ; 103
640 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Teppiche,
Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20330
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> 29.-30.10.1925
Sammlung Hr. Damblon, Aachen und anderer Privatbesitz: Gemälde alter
und neuerer Meister, Stiche, Handzeichnungen ; Antiquitäten aller Art,
Steinzeug, Marmor, Porzellan ; Arbeiten in Elfenbein, Perlmutter, Schildpatt,
Zinn, Messing, Bronze, Silber und Gold ; Stickereien ; Orient-Teppiche,
Holzskulpturen, Einrichungsgegenstände, Stil-Möbel des XVII. Jahrhunderts bis
zur Biedermeierzeit ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1925 / Ant. Creutzer
Vorm. M. Lempertz, Aachen 1925. - 56 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 104
668 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Damblon (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22210
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 10.-12.12.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, Stiche, Handzeichnungen, Antiquitäten aller
Art, Orient-Teppiche, antike Möbel : vom 17. Jahrh. bis Biedermeier aus dem
Besitz des Barons v. G. und anderer ; Versteigerung 10., 11. und 12. Dezember
1925 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1925. - 61 S.
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Kunstauktion ; 105
807 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
Sammlung: G., Baron von
https://doi.org/10.11588/diglit.20329
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 29.-30.4.1926
Gemälde alter und neuzeitiger Meister: Aquarelle, Handzeichnungen,
Antiquitäten aller Art, Steinzeuge, Fayencen, Porzellane, Silber, Messing, Bronze,
Zinn, Elfenbein, Holzplastiken ; orientalische Teppiche, antike Möbel des 16.
Jahrhunderts bis Biedermeier ; Versteigerung 29. und 30. April 1926 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1926. - 63 S., VI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 106
726 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23498
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 24.-25.6.1926
Gemälde alter und neuzeitiger Meister, Aquarelle, Handzeichnungen,
Antiquitäten aller Art: Steinzeuge, Fayencen, Porzellane, Silber, Messing, Bronze,
Zinn, Elfenbein, Holzplastiken ; orientalische Teppiche, antike Möbel des 16.
Jahrhunderts bis Biedermeier aus dem Nachlasse zweier Aachener Sammler u.
And. ; Versteigerung 24. und 25. Juni 1926 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1926. - 56 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 107
594 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24319
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 14.-15.10.1926
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
Antiquitäten aller Art: Steinzeug, Fayencen, Porzellane, Silber, Messing … ;
Perser-Teppiche, antike Möbel aus dem Nachlaß des † Herrn Justizrat J. Janssen,
Aachen und anderem Besitz ; Versteigerung 14. und 15. Oktober 1926 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1926. - 55 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 108
639 Lose; Gemälde, Graphik, Skultpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Janssen, J. (Aachen)
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Aachen
https://doi.org/10.11588/diglit.24070
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 16.11.1926
Sammlung des verstorbenen Geheimen Justizrat und Amtsgerichtsrat Ferd.
Franssen, Heinsberg-Aachen: Gemälde alter Meister, Kupferstiche, Antiquitäten
aller Art … ; Tapisserien, alte Perser-Teppiche, Holzschnitzereien, Skulpturen,
antike Möbel der Gotik, Renaissance, Barock und Rokoko ; Versteigerung 16.
November 1926 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1926. - 40 S., 12
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 109
Beteiligt: Grimme, G. (Einl.)
376 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Franssen, Ferd. (Heinsberg-Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24069
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 30.-31.3.1927
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
japanische Farbholzschnitte: Antiquitäten aller Art, Arbeiten in Eisen, Kupfer,
Messing, Zinn, Bronze, Silber … ; alte Perser-Teppiche, antike Möbel, Gotik bis
zur Biedermeierzeit aus rheinischem Adelsbesitz u. a. ; Versteigerung 30. und 31.
März 1927 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1927. - 68 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 111
704 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24071
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 21.-22.6.1927
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
japanische Farbholzschnitte: Antiquitäten aller Art …, alte Perser-Teppiche, antike
Möbel Renaissance bis zur Biedermeierzeit aus rheinischem und Aachener
Besitz ; Versteigerung 21. und 22. Juni 1927 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1927. - 51 S., 4 Taf.
Kunstauktion ; 114
558 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Teppiche, Orientalia, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32199
79
Aachen
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 9.-11.11.1927
Sammlung des verstorbenen Rittergutsbesitzers Theodor Nellessen, Aachen:
Gemälde alter Meister, Antiquitäten aller Art, Glasmalereien, Tapisserien,
Cordobanische Ledertapeten, Orient-Teppiche, Holzbildwerke, antike Möbel und
Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 9. bis 11. November 1927 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1927. - 119 S., 50 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 116
Beteiligt: Kuetgens (Einl.)
734 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Fächer, Tapisserien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Nellessen, Theodor (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22207
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 22.-23.3.1928
Gemälde alter und neuer Meister: Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
japanische Farbholzschnitte : Antiquitäten aller Art … : alte Perser-Teppiche,
antike Möbel, Renaissance bis zur Biedermeierzeit aus dem Nachlaß eines
Aachener Sammlers u. a. ; Versteigerung 22. und 23. März 1928 / Ant. Creutzer
Vorm. M. Lempertz, Aachen 1928. - 58 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 120
552 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30340
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 26.10.1928
Gemälde alter und neuerer Meister: Aquarelle, Handzeichnungen und Pastelle
eines rheinischen Sammlers und aus rheinischem Adelsbesitz ; Versteigerung 26.
Oktober 1928 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1928. - 42 S., 17 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 121
226 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22209
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 6.-7.12.1928
Gemälde alter und neuerer Meister: Kupferstiche, Aquarelle, Handzeichnungen ;
Antiquitäten aller Art, Arbeiten in Fayence, Porzellan, Marmor, Elfenbein…, alter
Schmuck, Elfenbein-Miniaturen, alte Perser-Teppiche, antike Möbel vom 16.
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Jahrhundert bis Biedermeier, Holzschnitzereien aus dem Besitze des Freiherrn
v. L. und Aachener Privatbesitz ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1928 / Ant.
Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1928. - 56 S.
Kunstauktion ; 122
618 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: L., Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.24705
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 12.4.1929
Gemälde alter und neuer Meister: Aquarelle, Stiche ; Antiquitäten u.
Kunstgegenstände aller Art, Fayencen, Steinzeuge, Porzellane, Bronzen, Silber ;
alte Perser-Teppiche, Möbel verschiedener Stilarten aus dem Nachlaß Reg.-
Assessor a. D. Emil Pastor, Aachen und anderem hiesigem Privatbesitz ;
Versteigerung 12. April 1929 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1929.
- 34 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 123
267 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Pastor, Emil (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22204
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 25.-26.4.1929
Sammlung † Adolf Schweitzer, Aachen, L. R., Brüssel u. a. Aachener Privatbesitz,
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten u. Kunstgegenstände: aller Art,
Fayencen, Steinzeuge, Porzellane, Elfenbeine, Kupfer, Messing, Zinn, Bronze,
… ; alte Perser-Teppiche, antike Möbel ; Versteigerung 25. und 26. April 1929 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1929. - 57 S., 7 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 124
516 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schweitzer, Adolf (Aachen); R., L. (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.23316
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 29.-30.10.1929
Alte und neue Gemälde, Antiquitäten aller Art, Fayencen, Steinzeuge, Porzellane,
Elfenbeine, Kupfer, Messing, Zinn, Bronze, Silber, Kristall, orientalische
Kunst usw., Stickereien: alte Perser-Teppiche, Tapisserien, alte Möbel aller
Stile, Einrichtungsgegenstände aus dem Besitze eines Aachener Sammlers,
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russischen Emigranten und westfälischen Adels ; Versteigerung 29. und 30.
Oktober 1929 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1929. - 62 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 125
591 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Adelsbesitz, westfälischer
https://doi.org/10.11588/diglit.24854
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 29.10.1929
100 Aachener Ansichten, Sammlung Dr. Peters, Aachen ; Versteigerung 29.
Oktober 1929 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1929. - 8 S., [1] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 126
101 Lose; Spezialauktion Alt-Aachen
Sammlung: Peters (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.33332
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen> 10.-11.12.1929
Gemälde alter und neuer Meister: Antiquitäten und Kunstgegenstände aller
Art, China und Japan Porzellane und Bronzen, Farbholzschnitte, alte Perser-
Teppiche, Stickereien, Textilien, antike Möbel verschiedener Stile ; Nachlaß †
Kunsthändler Holz, Köln-M. und anderer Aachener und Kölner Privatbesitz ;
Versteigerung 10. und 11. Dezember 1929 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz,
Aachen 1929. - 55 S.
Kunstauktion ; 127
534 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Holz (Köln-M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24704
Berlin
1901 - 1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.1.1901 ff.
Sehr werthvolle Oelgemaelde : Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen älterer
Meister des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts; ferner: einige Bilder moderner Künstler,
gerahmte Kupferstiche etc., zum Theil aus den Sammlungen des Grafen Paar,
Rom und der Jenny Esterhaczy, Wien; Versteigerung 29. Januar 1901 und
folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 23 S., VIII
Taf. : Ill.
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Katalog ; 1251
233 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Paar, Graf (Rom); Esterhaczy, Jenny (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19961
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.2.1901
Oelgemaelde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit :
Gemäldesammlung des Herrn E. P., Bilder aus dem Nachlass der
Landschaftsmalerin Marie von Parmentier u. A.; Aquarelle und Zeichnungen,
der künstlerische Nachlass Anton von Muttenthalers und des Ritters Moritz von
Schwind (II. Abtheilung) ; Versteigerung 12. bis 13. Februar 1901 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 28 S., XV Taf. : Ill.
Katalog ; 1254
418 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: P., E.; Parmentier, Marie von; Muttenthaler, Anton von; Schwind, Ritter
Moritz von
https://doi.org/10.11588/diglit.19539
Adolph Weyl <Berlin> 13.-14.2.1901
Verzeichniss von Münzen und Medaillen sowie numismatischer etc. Werke ;
Versteigerung 13. und 14. Februar 1901 / A. Weyl, Berlin 1901. - 37 S.
Katalog ; 169
1210 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18710
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.2.1901
Antiquitäten und moderne Kunstgegenstände : zum Theil aus Gräflich S’schem
Besitz welche, erbtheilungshalber verkauft werden; altes Porzellan, Gläser,
Krüge, Schmuck … ; Versteigerung 19. bis 23. Februar 1901 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 33 S., [10] Taf. : Ill.
Katalog ; 1255
1001 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Skulpturen, Asiatika, Münzen
Sammlung: S., Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.19589
Edmund Rappaport <Berlin> 25.2.1901 ff.
Catalog einer Universal-Münzen- und Medaillen-Sammlung ; Versteigerung 25.
Februar 1901 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1901. - 85 S.
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Versteigerung: "Equitable", Leipzigerstrasse No. 102, Etablissement Kerkau
2744 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18653
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.3.1901
Sammlung Fürst M … - Alt-Meissener Porzellan, Silber, Bijoux, französische
Bronzen des XVIII. Jahrhunderts -, J. Edelstein, Moskau - Alt-Meissener Porzellan
-, M … N, St. Petersburg - silberne Prunk-Geräthe des XVI. - XVIII. Jahrhunderts ;
Versteigerung 5. März 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901.
- 32 S., [20] Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1258
310 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: M., Fürst; Edelstein, J. (Moskau); M…N (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17849
Amsler & Ruthardt <Berlin> 12.3.1901 ff.
Katalog werthvoller und seltener Kupferstiche, Radirungen, Schabkunstblätter
und Lithographien von alten und neuen Meistern : zumeist aus dem Nachlasse
des zu Detmold verstorbenen Herrn Rechtsanwalt Runnenberg, darunter eine
sehr reichhaltige Ridinger-Sammlung sowie aus demselben Nachlasse die
berühmte Johann Heinrich Ramberg-Sammlung, ehemals im Besitze des
Kammerherrn Wilhelm von Donop ; Versteigerung 12. März 1901 und folgende
Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1901. - 118 S. : Ill.
Katalog ; 62
1951 Lose; Graphik
Sammlung: Runnenberg (Detmold)
https://doi.org/10.11588/diglit.17318
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.3.1901
Gemälde moderner Meister : aus dem Besitze der Firma Carl Müller & Comp.,
Hofdecorateure und Hoflieferanten, sowie der Hofkunsthandlung Fritz Gurlitt ;
Versteigerung 12. und 13. März 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1901. - 83 S. : überw. Ill.
Katalog ; 1259
160 Lose; Gemälde
Sammlung: Müller, Carl; Gurlitt, Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17848
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1901 - 1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.2.1901
Paolo F. Michetti, 78 Gemälde und Studien aus Berliner Privatbesitz ;
Versteigerung 26. März 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1901. - 33 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1261
78 Lose; Gemälde
Sammlung: Michetti, Paolo Francesco
https://doi.org/10.11588/diglit.32108
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.4.1901 ff.
Katalog, aeltere und neuere Kupferstiche und Radirungen, Holzschnitte,
Schabkunstblätter, Farbendrucke, Lithographieen: Aquarelle und Zeichnungen,
Kupferplatten, Militär- und andere Costüme, Kupfer- und Holzschnittwerke,
preussisch-historische Blätter, alte Ansichten von Berlin, Potsdam etc. ;
Versteigerung 2. April 1901 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1901. - 55 S.
Katalog ; 1263
1124 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32072
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.4.1901
Oelgemälde, Aquarelle, Pastelle und Zeichnungen neuerer Meister: Sammlung
aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 16. April 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1901. - 14 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1264
121 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32074
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-18.4.1901
Sehr werthvolle Oelgemälde, Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen von Meistern
des XV. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 17. April 1901 und folgenden Tag /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 26 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 1265
266 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17851
Adolph Weyl <Berlin> 17.4.1901
85
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Verzeichniss von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 17. April 1901 / Adolph Weyl, Berlin 1901. - 12 S.
Katalog ; 170
384 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18709
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.4.1901 ff.
Kunst-Sammlungen aus der Villa Richard Zschille, Großenhain ; Versteigerung
23. April 1901 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1901. - 55 S., [35] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1266
Beteiligt: Lepke, Rudolph (Vorw.)
670 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel, Kunstgewerbe, Glasmalerei, Waffen,
Rüstung
Sammlung: Zschille, Richard (Großenhain)
https://doi.org/10.11588/diglit.17870
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.4.1901
Bücher-Auction; Bibliothek Richard Zschille, Großenhain : Kunst- und
Althertumswissenschaft, Kunstgewerbe, Architektur, Illustrationswerke für
Waffen, Rüstungen, etc. ; Versteigerung 27. April 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1901. - 16 S.
Katalog ; 1266a
283 Lose; Bücher
Sammlung: Zschille, Richard (Großenhain)
https://doi.org/10.11588/diglit.30841
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.5.1901 ff.
Grosse Mobiliar- u. Kunst-Auction aus dem Nachlass eines bekannten
Industriellen u. des Herrn Kanzleiraths Rück sowie aus dem Besitze des
Grafen Sch… : Salon-, Wohn-, Speise- und Schlafzimmer-Einrichtungen,
Krystallkronen, Bronzenkronen, …; werthvolle Juwelen, Kamin-Garnituren ;
Oelgemälde, gerahmte Kupferstiche, …, sowie Kunstsachen der verschiedensten
Art ; Versteigerung 1. Mai 1901 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1901. - 35 S.
Katalog ; 1267 B
992 Lose; Möbel, Teppiche, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Gemälde,
Graphik, Bücher,
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Sammlung: Rück (Berlin); Sch…, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.18411
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-8.5.1901
Collection Marix Loevensohn Bruessel : 250 Gemaelde, Studien, Bildwerke,
Bronzen, Kunstmoebel ; Versteigerung 7. und 8. Mai 1901 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 35 S., [1 ] Taf. ; Ill.
Katalog ; 1268
Beteiligt: Ruhemann, Alfred (Einl.)
248 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Loevensohn, Marix (Bruessel)
https://doi.org/10.11588/diglit.18415
Amsler & Ruthardt <Berlin> 14.-15.5.1901
Katalog werthvoller graphischer Originalarbeiten neuer meist lebender Künstler :
darunter zahlreiche Arbeiten von Max Klinger, Felicien Rops, William Unger aus
dem Besitz eines süddeutschen Kunstfreundes, ferner Handzeichnungen und
Aquarelle berühmter alter und neuer Meister … ; Versteigerung 14. bis 15. Mai
1901 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1901. - 43 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 63
494 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Claass, Otto Herrmann (Königsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16340
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-18.5.1901
Kunst-Nachlass des Herrn Kanzleiraths Rück - Berlin: Kunst-Mobiliar des XVII.
u. XVIII. Jahrh. aus altem Familienbesitz (theilweise früher im Palais Redern) ;
Sammlung orientalischer Prunkwaffen … hervorragende persische Seiden-
Teppiche … französische Bronzen … Elfenbein-Skulpturen des XVII. Jahrh. ;
Versteigerung 14. bis 18. Mai 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1901. - 48 S.
Katalog ; 1269
729 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche, Orientalia, Asiatika,
Gemälde, Skulpturen, Autographen
Sammlung: Rück, (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.25419
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-22.5.1901
87
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Werthvolle Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
hervorragender neuerer Meister: dabei Gemäldesammlung aus dem Nachlasse
des Herrn Feodor Jagor, Berlin welche im Auftrage des Testamentvollstreckers
versteigert wird sowie Gemälde und Zeichnungen aus den künstlerischen
Nachlässen der Professoren W. Camphausen und O. v. Kameke ; Versteigerung
21. Mai 1901 und folgender Tag / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1901. - 42 S. : Ill.
Katalog ; 1270
296 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Jagor, Feodor (Berlin); Camphausen, Prof. W.; Kameke, Prof. Otto
von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32073
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-24.5.1901
Juwelenversteigerung : Liquidations- und Konkursmassen im Auftrage des
Herrn Konkursv. Schieferdecker, Berlin, des Herrn Konkursverwalters und
Rathssekretärs a. D. R. Gottschall, Dresden, sowie des Herrn Rechtsanwalts
Silten; ferner Nachlass eines auswärtigen Juweliers u. A. ; Versteigerung 23. und
24. Mai 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 20 S.
Katalog ; 1271
246 Lose; Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.18410
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-4.10.1901 ff.
Antiquitäten aus dem Nachlass des verstorbenen deutschen Botschafters in Rom,
Herrn Freiherrn von Saurma-Jeltsch, Excellenz …; Sammlung alt-chinesischer
Bronzen, Jade-Arbeiten etc. aus vornehmem chinesis. Besitz … ; Versteigerung
1. Oktober 1901 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1901. - 26 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 1276
674 Lose; Ausgrabungen, Antiken, Skulpturen, Kunstgewerbe, Asiatika, Möbel,
Teppiche, Textilien,
Sammlung: Saurma-Jeltsch, Freiherr von; F. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18306
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.10.1901 ff.
Werthvolle Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Gouachen und Zeichnungen
hervorragender neuerer Meister : dabei Gemälde, Aquarelle und Studien aus
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den künstlerischen Nachlässen der Professoren Otto von Kameke, Berlin, Albert
Brendel, Weimar, sowie der Landschaftsmalerin Marie von Parmentier ; ferner
aus den Hinterlassenschaften des Barons de Jauru, Dresden, und des Gelehrten
Feodor Jagor, Berlin ; Versteigerung 15. Oktober 1901 und folgenden Tag /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 44 S. : Ill.
Katalog ; 1278
292 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kameke, Prof. Otto von (Berlin); Brendel, Albert (Weimar);
Parmentier, Marie von; Jauru, Baron de (Dresden); Jagor, Feodor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18305
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.10.-2.11.1901
Kunstschätze aus Schloss Mainberg ; Versteigerung 29. Oktober bis 2. November
1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 79 S., [31] Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1280
1864 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
Sammlung: Schloss Mainberg (Schweinfurt)
https://doi.org/10.11588/diglit.16202
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.11.1901
Gemälde alter Meister : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen aus den Galerien des
Königlichen Kammerherrn A. Graf Einsiedel und des Herrn Baron de Jauru,
Dresden welche letztere auf Veranlassung des Herrn Justizrathes Dr. Georg
Schmidt in Dresden meistbietend versteigert werden u. A. ; Versteigerung 5. und
6. November 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 31 S.,
8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1281
321 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Einsiedel, Graf A.; Jauru, Baron de (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19964
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19., 21.11.1901
Gemälde neuer Meister : sowie zwei Hauptwerke von Bart. Estéban Murillo und
Casp. Verbruggen, die Galerie eines Berliner Privatmannes; der künstlerische
Nachlass der Professoren Carl Becker und Hermann Eschke; Handzeichnungen-
Collection aus dem Nachlasse des Herrn Julius Peiser ; Sammlung kostbarer
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Pastelle, Miniaturen, Zeichnungen und Vivatband von Daniel Chodowiecki aus
dem Besitze der Urenkelin des Meisters, der Frau Apotheker Zech in Eberswalde ;
Versteigerung 19. und 21. November 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1901. - 46 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1283
238 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Becker, Carl; Eschke, Hermann; Peiser, Julius; Zech (Eberswalde)
https://doi.org/10.11588/diglit.17855
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-28.11.1901
Antiquitäten aus einer bekannten Berliner Privatsammlung, dem Besitz des
Königlichen Kammerherrn A. Graf Einsiedel, aus dem Nachlass des Präsidenten
der Königl. Akademie der Künste Professor Carl Becker und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 26. bis 28. November 1901 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1901. - 43 S., [23] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1284
670 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen
Sammlung: Einsiedel, Graf A.; Becker, Prof. Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.17854
Amsler & Ruthardt <Berlin> 4.12.1901 ff.
Das radirte Werk von Daniel Chodowiecki : nahezu vollständig in vorzüglichen
alten Abdrücken mit Rand, darunter zahlreiche Plattenzustände ; Engelmann,
unbekannte Probedrucke und viele andere Seltenheiten ; nachgelassen von dem
zu Berlin verstorbenen Herrn Robert Walden, Erster Theil ; Versteigerung 4.
Dezember 1901 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1901. - 46 S.
Katalog ; 64
1195 Lose; Graphik
Sammlung: Walden, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.20325
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-14.12.1901
Juwelen, Gemälde, Antiquitäten ; Versteigerung 10. bis 14. Dezember 1901 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1901. - 38 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1286
811 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Möbel, Skulpturen,
Miniaturen,
https://doi.org/10.11588/diglit.18304
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Amsler & Ruthardt <Berlin> 6.1.1902 ff.
Katalog der ungewöhnlich reichen Sammlung von Originalradierungen und
Originallithographien des zu Berlin verstorbenen Herrn Robert Walden,
enthaltend reiche Werke von C. W. E. Dietrich, J. Ch. Erhard, L. E. Grimm, J.
A. Klein, W. von Kobell, G. F. Schmidt …, Bücher über Kunst ; Versteigerung 6.
Januar 1902 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1902. - 126 S. : Ill.
Katalog ; 65
2441 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Walden, Robert (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17252
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.1.1902 ff.
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung des Herrn E. P. : nebst einigen
Beiträgen aus anderem Besitz; hervorrangendes Alt-Danziger Kunst-Mobiliar,
getriebenes Silber, Meissener, Berliner, China Porzellan … ; Versteigerung 22.
Januar 1901 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1901. - [18] Bl., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 1250
545 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Uhren, Ostasiatika, Teppiche
Sammlung: P., E.
https://doi.org/10.11588/diglit.19590
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-29.1.1902
Gemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen neuer Künstler : gerahmte
Kupferstiche, Lithografien, Photographien etc. ; Versteigerung 28. und 29. Januar
1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 20 S.
Katalog ; 1289
305 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien
https://doi.org/10.11588/diglit.32784
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.2.1902 ff.
Antiquitäten aus dem Nachlass des verstorbenen Direktors des Königl.
Münzkabinets Herrn Prof. Dr. A. von Sallet; Berliner Privatsammlung von
Skulpturen und Bronzeplaquetten der Gothik bzw. Renaissance etc.; Collection
Alt-Meissener Porzellan, Möbel und Bijoux des 18. Jahrh. ; Versteigerung 4.
Februar 1902 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1902. - 34 S., [17] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1290
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576 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen, Textilien, Möbel, Graphik
Sammlung: Sallet, Prof. Dr. Alfred von
https://doi.org/10.11588/diglit.17967
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.2.1902 ff.
Aeltere und neuere Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter,
Farbendrucke, Lithographien, Handzeichnungen : feine Linienstiche und
Originalradirungen meist in seltenen Abdrücken vor der Schrift etc.; dabei
zahlreiche Blätter aus dem Nachlasse des Kupferstechers L. Gruner ;
numismatischer und archäologischer Bücher-Nachlass des verstorbenen
Directors des Königl. Münzcabinets Prof. Dr. Alfr. von Sallet ; Versteigerung 4.
Februar 1902 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1902. - 66 S.
Katalog ; 1291
1254 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Gruner, L.; Sallet, Prof. Dr. Alfred von
https://doi.org/10.11588/diglit.18706
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12.2.1902
Gemälde alter Meister in Tempera und Oel : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen,
Miniaturen, gerahmte Kupferstiche etc.; dabei ein Theil der Albrecht’schen Galerie
in Schwerin i. M.; Beiträge aus Berliner und auswärtigem Privatbesitz etc. ;
Versteigerung: 11. und 12. Februar 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1902. - 27 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1292
315 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Albrecht’sche Galerie (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17994
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.2.1902 ff.
Grosse Mobiliar- und Kunst-Auction: hochherrschaftliche Einrichtungen, wobei
Empire-Salon, Musik-Salon, …, werthvolle Juwelen, Oelgemälde, Aquarelle,
Kupferstiche, Prachtwerke, Bücher, sowie Kunstsachen der verschiedensten Art,
Pianino von Schwechten ; Versteigerung 18. Februar 1902 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 31 S.
Katalog ; 1293
770 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Musikinstrument,
Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.34806
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.2.1902 ff.
Gemälde-Galerie A. W… Berlin : Wohnungs-Einrichtung mit sämtlichen
Kunstgegenständen aus gleichem Besitz ohne jeden fremden Beitrag ;
Versteigerung 25. Februar 1902 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1902. - 16 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1294
522 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: W., A. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17976
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.3.1902 ff.
Antiquitäten und moderne Kunst-Gegenstände : theilweis aus dem Nachlass
der Frau Schulrath Mützell; Renaissance-Mobiliar, reich geschnitzt, Kollektion
chinesischer Bronze-Götzen … ; Versteigerung 4. März 1902 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 30 S.
Katalog ; 1295
489 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Ostasiatika, Miniaturen, Münzen,
Medaillen, Bücher, Graphik, Teppiche
Sammlung: Mützell, Schulrath
https://doi.org/10.11588/diglit.17698
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-13.3.1902
Gemälde erster moderner Meister, Skulpturen in Marmor und Bronze :
ausschließlich aus dem Besitze der Firma Fritz Gurlitt, Berlin; Gemälde und
Aquarelle erster neuer Meister : dabei der Nachlaß des Rentiers Herrn Julius
Protzen, Berlin; Aquarelle, Zeichnungen, gerahmte Kupferstiche etc. : aus dem
Nachlasse des Prof. Hermann Weiss ; Versteigerung 11. bis 13. März 1902 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 46 S., 18 Taf. : Ill.
Katalog ; 1296
466 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Gurlitt, Fritz (Berlin); Protzen, Julius (Berlin); Weiss, Prof. Hermann
https://doi.org/10.11588/diglit.16220
Amsler & Ruthardt <Berlin> 20.3.1902 ff.
Katalog der sehr werthvollen Sammlung von Künstler-Lithographien aus dem
Besitze eines bekannten Berliner Kunstfreundes : enthaltend die kostbarsten und
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seltensten Blätter aus der Erfindungs und Blüthezeit der lithographischen Kunst
in chronologischer Anordnung … ; 20. März 1902 und folgende fünf Tage / Amsler
& Ruthardt, Berlin 1902. - 156 S., [16] Taf. : Ill.
Katalog ; 66
2397 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16341
J. A. Stargardt <Berlin> 24.-26.3.1902
Katalog einer kostbaren Sammlung von eigenhändigen Briefen und Manuscripten
berühmter Componisten, Sänger und Virtuosen; Bach, Beethoven, Boccherini,
Bortniansky, Brahms, Chopin, Donizetti, Flotow … ; Versteigerung 24. bis 26.
März 1902 / J. A. Stargardt, Berlin 1902. - 88 S.
1782 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.34786
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-26.3.1902
Gemälde, Oelstudien, Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche ; Versteigerung 25.
und 26. März 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 27 S.
Katalog ; 1298
364 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19311
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-19.4.1902
Antiquitäten dabei die Sammlung des Herrn A. Flörsheim, Aachen : französische
Möbel, Bijoux und Silber XVIII. Jahrh., Arbeiten der Gotik und Renaissance ….;
Waffensammlung des Herrn Friedrich Meister, Teplitz; Schutz- und Trutzwaffen
des 16. - 18. Jahrhunderts, geätzte Prunkstücke, Helme, Schwerter, Zweihänder
… und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 15. bis 19. April 1902 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 34 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1300
840 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Miniaturen, Bücher, Graphik,
Teppiche, Tapisserien, Ostasiatika, Waffen
Sammlung: Flörsheim, A. (Aachen); Meister, Friedrich (Teplitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17993
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-23.4.1902
Gemälde neuer Meister ersten Ranges : Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen etc.;
Berliner Privatgalerie sowie die Gemäldesammlungen aus den Nachlassen des
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Herrn Professor Dr. Kreutz, Danzig und des Herrn Commerzienrath Boer, Berlin ;
Versteigerung 22. und 23. April 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1902. - 47 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1301
280 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kreutz, Prof. Dr. (Danzig); Boer (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17992
Keller & Reiner <Berlin> 25.-26.4.1902
Ölgemälde moderner Meister : dabei Arbeiten von Achenbach, Bartels, Corinth
… ; Sammlungen Freiherr von Horoch, München, Prof. Zimmermann, München
und Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 25. und 26. April 1902 / Keller
& Reiner, Berlin 1902. - 44 S., 32 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Lorenz, Felix (Einl.)
232 Lose; Gemälde
Sammlung: Horoch, Freiherr von (München); Zimmermann (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20024
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.-30.4.1902
Gemälde alter Meister in Oel und Tempera : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen,
Miniaturen etc.; dabei hervorragende Gemälde aus der Galerie der Fürstin Orsini-
Pallavicini, Florenz; die Gemälde-Sammlung des Bankiers A. Flörsheim, Aachen
… ; Versteigerung 29. und 30. April 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1902. - 31 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1302
341 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Orsini-Pallavicini, Fürstin (Florenz); Flörsheim, A. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17705
Edmund Rappaport <Berlin> 29.4.1902 ff.
Catalog einer Universal-Münzen- und Medaillen-Sammlung (meist grössere
Prägungen) ; Versteigerung 29. April 1902 und folgende Tage / Edmund
Rappaport, Berlin 1902. - 68 S.
Versteigerung: Friedrichstrasse 46, Ite Etage, Etablissement "Zum Schultheiss"
1891 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18654
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7., 9.-10.5.1902
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Grosse Mobiliar- u. Kunst-Auction : wobei: Salon-, Wohn-, Speise- und
Schlafzimmer-Einrichtungen, Kronen zu Gasglühlicht und elektrischem Licht,
orientalische und andere Teppiche, Uhren, bunte Glasfenster …; werthvolle
Juwelen, Gemälde, Aquarelle, Kupferstiche … ; Versteigerung 6. bis 7. und 9. bis
10. Mai 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 35 S.
Katalog ; 1303
915 Lose; Möbel, Teppiche, Uhren, Skulpturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika,
Miniaturen, Schmuck, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17697
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-29.5.1902
I. Auctionstag: Oelgemälde und Aquarelle neuer Künstler : dabei eine Collection
Aquarelle von Fritz Perlberg, München; II. und III. Auctionstag: Antiquitäten
und moderne Kunstgegenstände; dabei der Nachlass des Herrn Dr. Eyselein-
Blankenburg … ; Versteigerung 27. bis 29. Mai 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin. - 28 S.
Katalog ; 1305
541 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Bücher
Sammlung: Eyselein, Dr. (Blankenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17699
Amsler & Ruthardt <Berlin> 10.6.1902 ff.
Katalog einer sehr wertvollen Sammlung englischer und französischer
Farbendrucke und Schabkunstblätter des XVII. und XVIII. Jahrhunderts in
ausgewählten Exemplaren von ungewöhnlicher Frische und Erhaltung : sowie
zahlreicher Arbeiten der Rubens-Stecher … ; Versteigerung 10. Juni 1902 und
folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1902. - 93 S., [17] Taf. : Ill.
Katalog ; 67
1284 Lose; Graphik
Sammlung: Königl. Kupferstich-Cabinet zu Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.16351
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-14.6.1902
Grosse Mobiliar- und Kunst-Auction: wobei die gesammte Wohnungseinrichtung
der Frau Oberleutnant Otto wegen Uebersiedelung nach dem Auslande, Salon-
Möbel in Mahagoni, Nussbaum und Eiche …; Juwelen, Silber etc., Oelgemälde,
Aquarelle, Kupferstiche, sowie Kunstsachen der verschiedensten Art; Stutzflügel
(von Westermeyer, Berlin), Pianino (von Trautwein, Berlin), Stutzflügel (von
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Wopaterni, Wien) ; Versteigerung 10. bis 14. Juni 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1902. - 40 S.
Katalog ; 1306
1126 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Musikinstrumente
Sammlung: Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.34805
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.9.1902
Werthvolle Gemälde, Oelstudien, Aquarelle, Zeichnungen, gerahmte
Kupferstiche ; Versteigerung 30. September 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1902. - 18 S.
Katalog ; 1308
162 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17975
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.10.1902 ff.
Gemälde alter Meister, Antiquitäten : dabei die Collection des Herrn Dr. O. M.,
Berlin, der Nachlass der Frau Anni Clothilde Violet und des Herrn Geh. Justizrath
R. Kirchner …; Versteigerung 7. Oktober 1902 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 40 S.
Katalog ; 1309
642 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Miniaturen, Ostasiatika,
Skulpturen
Sammlung: M., Dr. O. (Berlin); Violet, Anni Clothilde; Kirchner, R.
https://doi.org/10.11588/diglit.17700
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-18.10.1902
Grosse Mobiliar- und Kunst-Auction: Möbel, Kunstsachen, Juwelen, Silber etc.
aus dem Nachlass des Rentiers A. Lohren … sowie aus dem Nachlass der Frau
Anni Clothilde Violet; ferner aus verschiedenem Besitz: Salon-, Speise-, Wohn-
und Schlafzimmer-Einrichtungen …; Oelgemälde, gerahmte Kupferstiche sowie
Kunstsachen der verschiedensten Art … ; Versteigerung 14. bis 18. Oktober
1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 39 S.
Katalog ; 1310
1024 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck
Sammlung: Lohren, A.; Violet, Anni Clothilde
https://doi.org/10.11588/diglit.34804
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.10.1902
Gemälde in Oel und Tempera von Meistern des XV. - XVIII. Jahrhunderts :
dabei die Collection des Herrn Franz Jäger, Berlin sowie die aus 41 Gemälden
bestehende Sammlung eines süddeutschen Kunstfreundes; Versteigerung 21.
Oktober 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 35 S. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1311
165 Lose; Gemälde
Sammlung: Jäger, Franz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17796
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.10.-1.11.1902
Sammlung Jean Hirsch, Ansbach ; Versteigerung 28. Oktober bis 1. November
1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 49 S., [15] Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1312
1177 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Münzen
Sammlung: Hirsch, Jean (Ansbach)
https://doi.org/10.11588/diglit.15551
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.11.1902
Oelgemälde und Aquarelle erster Meister unsrer Zeit : Kunstgegenstände; ohne
Ausnahme aus dem Nachlasse des Herrn A. Reimann, Berlin ; Versteigerung 4.
und 5. November 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. -
33 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1313
Beteiligt: Pietsch, Ludwig (Einl.)
227 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Reimann, A. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17707
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18., 20.-22.11.1902
Antiquitäten und moderne Kunstgegenstände : aus vornehmem Familienbesitz;
… Kunst-Mobiliar …, Waffen …, französische Bronzen etc. …,
Autographensammlung aus dem Besitz des Herrn Philipp Nathusius, dabei
ganz eigenhändiger Brief Beethoven’s an Bettina von Arnim und viele andere ;
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Versteigerung 18. und 20. November bis 22. November 1902 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 29 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 1316
706 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien, Skulpturen, Miniaturen,
Autographen
Sammlung: Nathusius, Philipp
https://doi.org/10.11588/diglit.15923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.11.1902
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei die
Kollektion des Herrn D.., Berlin und der Bilder-Nachlass des Rentiers Herrn A.
Lohren ; Versteigerung 25. November 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1902. - 28 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1317
271 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: D. (Berlin); Lohren, A.
https://doi.org/10.11588/diglit.17974
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-3.12.1902
Oelgemälde, Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen von Künstlern des 16. bis
18. Jahrhunderts : eine Collection Oelbilder, Studien und Zeichnungen neuerer
Künstler ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1902 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1902. - 29 S.
Katalog ; 1318
319 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18022
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.12.1902 ff.
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte und Schabkunstblätter älterer Meister:
neuere Kupferstiche, Lithographieen, Photographieen und Heliogravuren, eine
kleine Collection aeltere Handzeichnungen, Kupferwerke, Bücher etc., No. 1 -
497; der Nachlass des Herrn Sanitätsrathes Dr. Bernhard Jungbluth, Aachen …,
No. 498 - Schluss; Einzelbeiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 4. Dezember
1902 und an den folgenden Tagen / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1902. - 59 S.
Katalog ; 1319
1043 Lose; Graphik, Photographien, Bücher
Sammlung: Jungbluth, Dr. Bernhard (Aachen)
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https://doi.org/10.11588/diglit.34803
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.12.1902 ff.
Rath Streit’sche Kunstsammlung (Fürst Bismarck-Wohnung) Obere Saline, Bad
Kissingen : A. Gemälde und Kupferstiche; B. Mobiliar und Holzsculpturen; C.
Porzellan, Fayence und Steinzeug; D. Zinn, Kupfer, Eisen, Messing etc.; E.
Glas; F. Textilien; G. Diverses ; am zweiten und dritten Auctionstage: Collection
von Schutz- und Trutzwaffen des 16. bis 18. Jahrh., alte Miniaturen, … ;
Kunsterzeugnisse des Orients: japanische und chinesische Arbeiten in Bronze,
Zinn, Porzellan, Lack, Email etc. ; Versteigerung 10. Dezember 1902 und folgende
Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1902. - 30 S.
Katalog ; 1321
614 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Mobiliar, Skulpturen, Kunstgewerbe,
Textilien, Waffen, Ostasiatika, Teppiche
Sammlung: Streit, Carl (Bad Kissingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18018
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.1.1903
Oelgemälde, Aquarelle und Zeichnungen namhafter neuerer Künstler: dabei
Werke von: F. Andreotti, C. v. Blaas, A. Dressler, … und vielen anderen ;
Versteigerung 27. Januar 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1903. - 13 S.
Katalog ; 1324
159 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.34802
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.2.1903 ff.
Antiquitäten aus dem Nachlass des Herrn H. Vogel aus altem westpreussischem
Familienbesitz etc. ; Versteigerung 3. Februar 1903 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - [23] S.
Katalog ; 1325
600 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Gemälde, Graphik, Teppiche,
Textilien, Medaillen, Bücher
Sammlung: Vogel, H.
https://doi.org/10.11588/diglit.18453
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12.2.1903
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Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit :
darunter Werke aus den Nachlässen des Thiermalers Albert Brendel, Weimar und
des Landschaftsmalers Christian Wilberg, Berlin; eine Kollektion Aquarelle von
Fritz Perlberg, München ; Versteigerung 11. Februar 1903 und folgenden Tag /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 31 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1327
304 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Brendel, Albert (Weimar); Wilberg, Christian (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17845
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-25.2.1903
Ölgemälde alter Meister des XVI. - XVIII. Jahrhunderts, Portraits, dabei
hervorragende Gemälde von J. v. Ceulen …, gothische Holzsculpturen,
geschnitzte Kasten- und Stollenschränke, Möbel d. XVIII. Jahrh., Sammlungen
R. Monarini, Florenz - G. Wagener, Lustin, Belgien - Depauw, Gent, sowie der
Nachlass der verwittweten Frau Oberstleutnant von Ribbentrop, Charlottenburg ;
Versteigerung 24. Februar 1903 und folgenden Tag / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1903. - 33 S., XXX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1329
224 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel
Sammlung: Monarini, R. (Florenz); Wagener, G. (Lustin, Belgien); Depauw (Gent);
Ribbentrop, von (Berlin Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16201
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.3.1903
Oelgemaelde erster Meister unserer Zeit : Galerie des Herrn J. Friedmann,
Hamburg ; Versteigerung 3. März 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1903. - [20] S.
Katalog ; 1330
38 Lose; Gemälde
Sammlung: Friedmann, J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18437
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.3.1903
Collection von Porzellan, Fayencen, Steinzeug, Gläsern, Silber etc. : ohne
Ausnahme aus dem Besitz eines hiesigen Sammlers; 36 gothische und
Renaissance-Glasgemälde, französische und deutsche Scheiben des XIV. - XVI.
Jahrh., Schweizer Wappenscheiben des XVI. - XVII. Jahrh. ; Sammlung von
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Steigbügeln, Sporen und Trensen aus der Konkursmasse des Herrn Richard
Zschille … ; Versteigerung 17. und 18. März 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1903. - 14 S., [7] Taf. : Ill.
Katalog ; 1331
503 Lose; Kunstgewerbe, Glasmalerei, Skulpturen
Sammlung: Zschille, Richard (Großenhain)
https://doi.org/10.11588/diglit.18081
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-18.3.1903
Antiquitäten-Sammlung H. Jungk, Bremen ; Abtheilung I. : Kunstgewerbliche
Arbeiten des Mittelalters, der Gothik und Renaissance ; Versteigerung 17. und
18. März 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 28 S., 12
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1332
250 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Jungk, H. (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.16222
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.3.1903 ff.
Sammlung H. Jungk, Bremen ; Abtheilung II. : Ornamentstich-Sammlung,
A. Dürer’sche Holzschnitte in prachtvollen frühen Abdrucken : Kupfer-
und Holzschnittwerke des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts; Incunabeldrucke;
Schreibschulen, Spitzen und Stickereimuster, Buch-Einbände ; kostbare
Pergament-Manuskripte, Livres d’heures und Antiphonarien. XI. bis XVI.
Jahrhundert ; Versteigerung 19. März 1903 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 47 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1333
684 Lose; Graphik, Einbände, Manuskripte, Bücher
Sammlung: Jungk, H. (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.16223
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.3.1903 ff.
Grosse Mobiliar- u. Kunst-Auktion : aus verschiedenen Nachlässen und anderem
Privatbesitz: Salon-, Speise-, Wohn- und Schlafzimmer-Einrichtungen, …;
Oelgemälde, Aquarelle, Kupferstiche sowie Kunstsachen der verschiedensten
Art; Pianino von Schwechten; Geigen ; Geweih-Sammlung aus dem Nachlass des
Herrn Oberforstmeisters Mortzfeldt ; Versteigerung 24. März 1903 und folgende
Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 36 S.
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Katalog ; 1334
1062 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulpturen, Gemälde, Graphik,
Musikinstrumente
Sammlung: Mortzfeldt
https://doi.org/10.11588/diglit.18385
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31-3.-1.4.1903
Gemälde alter Meister : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen; Miniaturen, gerahmte
Kupferstiche und Lithographien; eine Kollektion Gemälde neuerer, meist
französischer und niederländischer Künstler; Sammlung der Frau Lucie Veryken,
Amsterdam und Bilder-Nachlass des Herrn Freiherrn Leo v. Lauer-Münchhofen,
Berlin ; Versteigerung 31. März und 1. April 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1903. - 16 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1335
306 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Veryken, Lucie (Amsterdam); Lauer-Münchhofen, Freiherr Leo von
(Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17840
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.4.1903 ff.
Antiquitäten : dabei der Kunstnachlass des Herrn Freiherrn von Lauer-
Münchhofen, Berlin; französische Möbel, Louis XV und Empire, italienische
Renaissancetruhen … ; Versteigerung 7. April 1903 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - [20] S.
Katalog ; 1337
530 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Skulpturen, Münzen,
Medaillen
Sammlung: Lauer-Münchhofen, Freiherr Leo von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18270
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.4.1903 ff.
Kupferstiche und Radirungen von und nach alten Meistern : feine Linienstiche
und Originalradirungen moderner Künstler meist in seltenen Abdrucken vor der
Schrift; graziöse und galante Darstellungen, Damenportraits und Buntdrucke;
historische Darstellungen und Portraits berühmter Personen ; moderne
decorative Kunstblätter zum Wandschmuck geeignet ; Handzeichnungen und
Aquarelle alter Meister ; dabei Nachlass des Kupferstechers Prof. H. Sachs,
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Berlin: I. Abtheilung ; Versteigerung 16. April 1903 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 58 S.
Katalog ; 1338
956 Lose; Graphik
Sammlung: Sachs, H. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18426
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.04.1903
Antiquitäten und Gemälde aus der Sammlung Wilhelm Itzinger, Berlin;
Versteigerung 21. April 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1903. - 23 S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1339
204 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Itzinger, Wilhelm (Berlin); Demidoff (San Donato)
https://doi.org/10.11588/diglit.17823
Amsler & Ruthardt <Berlin> 4.5.1903 ff.
Katalog sehr wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Clairobscurs alter und ältester Meister : zum Teil Dubletten der Königlichen
Museen … ; Versteigerung 4. Mai 1903 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt,
Berlin 1903. - 136 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 68
2295 Lose; Graphik
Sammlung: Königliche Museen
https://doi.org/10.11588/diglit.16352
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-7.5.1903
Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen moderner Meister : dabei ein
hervorragendes Gemälde von Arnold Böcklin sowie bedeutende Werke von A. u.
Osw. Achenbach, …; Privatsammlung von Handzeichnungen und Aquarellen … ;
Versteigerung 5. bis 7. Mai 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1903. - 28 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1341
516 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17869
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-14.5.1903
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Oelgemälde und Aquarelle moderner Künstler, dabei: Kollektion Julius Maurer,
Altenmarkt … Antiquitäten und Gemälde, Kollektion Jean Heinrich Steven, Cöln :
Versteigerung 12. bis 14. Mai 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1903. - 31 S. : Ill.
Katalog ; 1342
520 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Maurer, Julius (Altenmarkt, Bayern); Steven, Jean Heinrich (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18288
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.5.1903
Ölgemälde und Aquarelle moderner Meister : Galerie Wiesner, Wien ;
Versteigerung 26. Mai 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903.
- 20 S.
Katalog ; 1343
104 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Galerie Wiesner (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18287
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.9.1903
Wertvolle Oelgemälde und Aquarelle neuerer Künstler : dabei eine Münchener
Sammlung, eine Collection aus Berliner Besitz, sowie Einzelbeiträge ;
Versteigerung 22. September 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1903. - 14 S.
Katalog ; 1347
164 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18384
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-30.9., 3.10.1903
Antiquitäten : dabei Sammlung aus dem Nachlass des Herrn S. C. - Lübeck;
Kunstmobiliar, französische und flandrische Gobelins, …, Waffen etc. etc.;
Sammlung von Gemälden alter Meister: dabei der Nachlass des Herrn C. Böttger
- Stavenhagen ; Versteigerung 28. bis 30. September und 3. Oktober 1903 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 31 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 1349
736 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Waffen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Münzen, Autographen, Ostasiatika
Sammlung: C., S. (Lübeck); Böttger, C. (Stavenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17963
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-8.10.1903
Oelgemaelde, Pastelle, Aquarelle : gerahmte Kupferstiche und Photographien;
Alben mit wertvollen Aquarellen und Zeichnungen; Photographie-
und Kupferstich-Konvolute wobei interessante Portraits und Ansichten,
Reproduktionen nach berühmten Kunstwerken etc. ; Bücher und Prachtwerke mit
Reproduktionen in Kupferstich, Lithographie und Photographie, hervorragende
Reisewerke, Landkarten, Noten u.v.A. ; Kunstmobiliar und Antiquitäten … ;
Versteigerung 6. bis 9. Oktober 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1903. - 33 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 1350
885 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Bücher, Karten, Möbel,
Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17962
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.10.1903
Gemälde neuer Meister ersten Ranges : dabei der aus 27 Bildern bestehende
Nachlass des im Jahre 1887 verstorbenen Rentiers Herrn J. Lubarsch ;
Versteigerung 20. Oktober 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1903. - 16 S.
Katalog ; 1352
99 Lose; Gemälde
Sammlung: Lubarsch, J.
https://doi.org/10.11588/diglit.18286
Amsler & Ruthardt <Berlin> 27.10.1903 ff.
Das radierte Werk von Daniel Chodowiecki : fast vollständig in vorzüglichen
alten Abdrücken, darunter Ätzdrucke, Probedrucke und die grossen Seltenheiten,
Handzeichnungen, eigenhändige Briefe insbesondere die umfangreiche
Korrespondenz an die Gräfin von Solms-Laubach ; 27. Oktober 1903 und
folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1903. - 52 S., [1] Doppelbl. : Ill.
Katalog ; 69
1345 Lose; Graphik, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16353
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-28.10.1903
Ölgemälde alter Meister ersten Ranges : dabei: Collection Denant -
Kunstnachlass des Historienmalers Wilh. Nahl, Cassel, und Sammlung des Herrn
L. S.; Gemälde-Galerie des Schlosses Falkenberg : meist werthvolle Arbeiten
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von französischen Meistern des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 27. und 28.
Oktober 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 30 S., VII
- XXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1353
228 Lose; Gemälde
Sammlung: Denant; Nahl, Wilh. (Kassel); S., L.; Schloss Falkenberg
https://doi.org/10.11588/diglit.16185
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.10.1903
Alt-Meißener Porzellan : aus sächsischem Privatbesitz ohne jeden fremden
Beitrag; Antiquitäten aus verschiedenem Privatbesitz … ; Versteigerung 27.
Oktober 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 23 S., [14]
Taf. : zahlr. lll.
Katalog ; 1354
Lose 229-487; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17988
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.11.1903
[Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus giebt sich die Ehre, zu der am Sonntag,
den 1. November u. Montag, den 2. November von 10-2 Uhr stattfindenden
Ausstellung von 10 hervorragenden Kunstwerken aus dem Nachlasse des Herrn
Baron von Korff ergebenst einzuladen] ; Versteigerung 3. November 1903 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - [16] S. : überw. Ill.
Katalog ; 1355
10 Lose; Gemälde, Möbel, Persika
Sammlung: Korff, Baron Emanuel von
https://doi.org/10.11588/diglit.17961
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.11.1903 ff.
Aeltere und neuere Kupferstiche und Radirungen, Schabkunstblätter,
Holzschnitte, Farbendrucke, Clairobscures, Lithographieen, Aquarelle,
Handzeichnungen, Pergamentminiaturen: dabei Kupferstich-Sammlung und
Bibliothek aus dem Nachlasse des Herrn Freiherrn Leo v. Lauer-Münchhofen,
Berlin ; Versteigerung 5. November 1903 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 46 S.
Katalog ; 1356
937 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Lauer-Münchhofen, Freiherr Leo von
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https://doi.org/10.11588/diglit.34801
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17., 19.11.1903
Oelgemaelde alter Meister … ; Waffensammlung G. D. Plumacher … ;
Versteigerung 17. und 19. November 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1903. - 23 S., [VI] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1358
375 Lose; Gemälde, Waffen
Sammlung: Plumacher, G. D.
https://doi.org/10.11588/diglit.17968
Edmund Rappaport <Berlin> 17.-20.11.1903
Catalog enthaltend den Münzfund von Jüterbog (Zeitraum 1539 - 1716) : ferner
Münzen und Medaillen des Alterthums, sowie des XVIten Jahrhunderts bis auf
die heutige Zeit ; Versteigerung 17., 19. und 20. November 1903 / Edmund
Rappaport, Berlin 1903. - 51 S.
1280 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31315
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.11.1903
Ölgemälde neuer Meister ersten Ranges die im Auftrage der Firma Honrath & van
Baerle, Berlin wegen Aufgabe des Geschäftes versteigert werden ; Versteigerung
24. November 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 14
S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1359
76 Lose; Gemälde
Sammlung: Firma Honrath & van Baerle (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32075
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 24.-26.11.1903
Antiquitäten aus dem Besitze eines bekannten norddeutschen Sammlers:
umfassend eine reichhaltige Sammlung von Möbeln des XV. bis XIX.
Jahrhunderts in Originalstücken, schönen und seltenen Waffen und Rüstungen,
keramischen Gegenständen jeder Art, dabei eine bedeutende Sammlung Alt-
Fürstenberger Gruppen, Figuren und Büsten, Gläser, Bronzen und Eisenarbeiten,
Uhren, Gemälden alter Meister und Miniaturen, alten orientalischen Teppichen,
Prähistorika und Anderes ; Versteigerung 24. bis 26. November 1903 /
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Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden,
Berlin 1903. - 54 S., [8] S. : Ill.
Katalog ; 2
584 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Prähistorika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32800
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-26.11.1903
Kunstsammlung aus altem Berliner Familienbesitz, Sammlung M. N. :
kunstgewerbliche Arbeiten des XVI. bis XIX. Jahrhunderts in Gold, Silber,
Elfenbein, Buchs, Marmor; Meissener, Ludwigsburger, Berliner Porzellan; Bijoux.
Aubusson-Salon, gemalte Gobelins von Professor O. Lessing ; Oelgemälde alter
und neuer Meister ; Versteigerung 25. und 26. November 1903 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 28 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1360
Lose 77-410; Kunstgewerbe, Uhren, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: N., M. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15215
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 30.11.1903
Gemälde-Versteigerung : Gemälde moderner Künstler, wobei hervorragende
Werke von: Andreas Achenbach, Franz von Defregger, Lenbach, Gabriel Max,
Harburger, Professor Raupp, Robert Schleich, Friedrich Voltz, E. Wilberg etc.
etc. ; Versteigerung 30. November 1903 / Öffentliches Versteigerungsamt der
Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1903. - 15 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 3
128 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.32822
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.12.1903
Versteigerung von wertvollen Schmuckstücken mit Brillanten, farbigen
Edelsteinen und Perlen : im Auftrage des Konkursverwalters Herrn
Schieferdecker, sowie andere Beiträge aus verschiedenem Besitz; Kollektion
goldener Herren- und Damenuhren, die im Auftrage der Firma Christian Fischer,
Frankfurt a M. erbteilungshalber verkauft werden; Tafelsilber aus Berliner
Privatbesitz ; Versteigerung 1. Dezember 1903 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1903. - 16 S.
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Katalog ; 1361
Versteigerung: Saal XI, Berlin S.W., Koch-Strasse 28/29
120 Lose; Schmuck, Uhren, Silber
https://doi.org/10.11588/diglit.18449
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-5.12.1903
Sammlung Wilgaard-Apenrade, Alt-China und Japan : Arbeiten in Bronze:
Götterfiguren, Vasen, Räucherschalen, Altarleuchter, Tempelgeräth, Spiegel
etc; Arbeiten in Holz, in Porzellan, in Stein; Wandschmuck; Waffen; Textilien;
Kakemonos; Tempelbilder; Bücher ; Arbeiten in Silber ; Japan: Satsuma,
Lack, Textilien ; Antiquitaeten und moderne kunstgewerbliche Arbeiten :
Kunstmobiliar, französische Bronzen, Porzellan, Arbeiten in Gold und Silber,
Waffen, Textilien, Miniaturen, italienische Fayencen, werthvolle Autographe,
Bücher und Kupferstiche etc. ; Versteigerung 2. bis 5. Dezember 1903 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 31 S.
Katalog ; 1362
Lose 121-867; Ostasiatika, Kunstgewerbe
Sammlung: Wilgaard, J. J. (Apenrade)
https://doi.org/10.11588/diglit.18438
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 7.12.1903
Gemälde-Versteigerung: eine grössere Sammlung von Ölgemälden bekannter
moderner deutscher Meister ; Versteigerung 7. Dezember 1903 / Öffentliches
Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1903. - 15
S.
Katalog ; 5
103 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.34792
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.12.1903
Oelgemaelde, Oelstudien und Aquarelle hervorragender neuerer Meister …
 Aquarelle, Zeichnungen, Pastelle etc. ; 8. und 9. Dezember 1903 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1903. - 30 S.
Katalog ; 1363
402 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21523
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Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 19.-20.1.1904
Gemälde-Versteigerung - eine grössere Sammlung von Ölgemälden
hervorragender moderner und alter Meister: darunter Werke von: Ad. von
Menzel, Prof. Gabriel von Max, Ritter Eugen von Blaas, Prof. N. Sichel, Prof.
Andreas Achenbach … ; Versteigerung 19. und 20. Januar 1904 / Öffentliches
Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1904. - 36
S., [8] Taf. Ill.
Katalog ; 7
224 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.32821
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-5.2.1904
Antiquitäten der Firma Leins Kunstgewerbe-Salon : wegen Aufgabe des
Geschäfts und Beiträge aus verschiedenem Besitz; Kunst-Mobiliar aus
verschiedenen Stilepochen, Dekorationsgegenstände … ; Versteigerung 2. bis 5.
Februar 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 25 S., [2]
Taf. : Ill.
Katalog ; 1367
789 Lose; Möbel, Textilien, Skulpturen, Miniaturen, Graphik, Teppiche
Sammlung: Firma Leins Kunstgewerbe-Salon
https://doi.org/10.11588/diglit.19540
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 9.-10.2.1904
Gemälde-Versteigerung - eine grössere Sammlung von Ölgemälden
hervorragender moderner Meister: darunter Werke von: Prof. Franz von
Defregger, Prof. Fr. Voltz, Prof. C. Roux, Herm. Rüdisühli, Paul Böhm …; ferner:
1 Kollektion hochfeiner Teppiche, Seidene, Sumak, Kasak … ; Versteigerung
9. und 10. Februar 1904 / Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und
Städtischen Behörden, Berlin 1904. - 23 S.
Katalog ; 8
231 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.34793
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.2.1904
Gemälde alter Meister in Tempera und Öl, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen,
Miniaturen, gerahmte Kupferstiche etc. : dabei der Nachlaß des Herrn Lutzen
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van Voorst ; Versteigerung 10. und 11. Februar 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1904. - 31 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1369
331 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Voorst, Lutzen van
https://doi.org/10.11588/diglit.15221
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.2.1904
Ölgemälde und Aquarelle moderner Meister : dabei: Andreotti, Ajdukiewicz,
Böhme, Bohrdt, Brendel, Ehrentraut … ; Versteigerung 16. Februar 1904 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 15 S.
Katalog ; 1370
162 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19536
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.2.1904 ff.
Antiquitaeten : Nachlass des Hofantiquars L. Grunitzky, Hannover und andere
Beiträge; Serie flandrischer Gobelins des XVII. Jahrhunderts, Schutz- und
Trutzwaffen des XV. - XVII. Jahrhunderts; Kunstmobiliar … ; Versteigerung 23.
Februar 1904 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1904. - 29 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1372
713 Lose; Kunstgewerbe, Tapisserien, Waffen, Möbel, Skulpturen, Gemälde,
Graphik, Textilien
Sammlung: Grunitzky, L. (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.18302
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 23.-24.2.1904
Gemälde-Versteigerung - eine grössere Sammlung von Ölgemälden
hervorragender moderner Meister: darunter Werke von: Prof. Franz von
Defregger, Benj. Vautier, Prof. Franz von Lenbach (Bismarck) … ; ferner:
orientalische Teppiche, Edelhirschgeweihe … sowie Professor Stephan Sinding:
1 Terracotta-Figur "Schnitterin", 2 Terracotta-Phantasieköpfe ; Versteigerung 23.
und 24. Februar 1904 / Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und
Städtischen Behörden, Berlin 1904. - 40 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 9
230 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Teppiche
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https://doi.org/10.11588/diglit.25375
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.3.1904
Gemälde alter Meister in Tempera und Öl : Sammlung des Herrn A. Bruchmann,
Magdeburg; Galerie aus dem Besitz der Familie Lürmann, Bremen; kleinere
Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 1. und 2. März 1904 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 27 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1373
192 Lose; Gemälde
Sammlung: Bruchmann, A. (Magdeburg); Lürmann (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.16198
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 1.-3.3.1904
Versteigerung von Ölgemälden alter Meister, Gobelins XVI. - XVIII. Jahrh.
und Antiquitäten etc.: die gesamte Privat-Sammlung des Bankier O. E. in W.:
hervorragende Gemälde alter Meister darunter Werke von: Lucas Cranach, P.
Mignard … ; ferner: 4 Gobelins mit kleinen Watteau-Figuren Louis XV. … ;
Antiquitäten, Alt-Meissner Porzellan … ; Versteigerung 1. bis 3. März 1904 /
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden,
Berlin 1904. - 56 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 10
472 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
Sammlung: E., O. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21481
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-16.3.1904
Gemälde-Sammlungen moderner Meister ersten Ranges : Ed. Himmelbauer,
Wien; Carl Dietrich, Wiesbaden; Ferd. Hirschwald, Berlin (Nachlass); Fr.
Schwager, Berlin (Nachlass) ; Versteigerung 15. und 16. März 1904 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 31 S.
Katalog ; 1375
239 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Himmelbauer, Ed. (Wien); Dietrich, Carl (Wiesbaden); Hirschwald,
Ferd. (Berlin); Schwager, Fr. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17987
Amsler & Ruthardt <Berlin> 22.3.1904 ff.
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Katalog wertvoller und seltener Holzschnitte, Kupferstiche, Radierungen,
Schabkunstblätter des XV. bis XIX. Jahrhunderts : darunter Dubletten zweier
öffentlicher Sammlungen, reiche Werke von Aldegrever, Beham, Dürer, Van Dyck
… ; Versteigerung 22. März 1904 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin
1904. - 107 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 70
1746 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16354
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-23.3.1904
Alt-Meissener Porzellan aus dem Besitz einer alten Adelsfamilie ; Versteigerung
22. und 23. März 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 31
S., [14] Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1376
371 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18080
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.-30.3.1904
Gemälde und Aquarelle hervorragender moderner Meister : dabei 54 Werke in
Öl, Tempera und Pastell des Wiener Malers Professor Alois Hans Schram, sowie
Gemälde von Achenbach … ; Versteigerung 29. und 30. März 1904 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 15 S.
Katalog ; 1377
302 Lose; Gemälde, Aquarelle, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19310
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 12.-16.4.1904
Versteigerung von Antiquitäten und Oelgemälden alter Meister: im Auftrage der
Firma Jac. Hecht, Hamburg ohne fremden Beitrag ; Arbeiten in Gold und Silber:
a) Gefäße zu kirchlichen und weltlichen Zwecken, b) Reliefs … ; Porzellane:
Tassen, Service, Figuren, Gruppen etc., Arbeiten in Elfenbein, Perlmutter … ;
Versteigerung 12. April bis 16. April 1904 / Öffentliches Versteigerungsamt der
Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1904. - 96 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 12
1101 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Tapisserien
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Sammlung: Firma Jac. Hecht (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23362
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.4.1904
Gemälde in Oel und Tempera von Meistern des XV. - XVIII. Jahrhunderts :
dabei zwölf Gemälde aus der Sammlung Adam Gottlieb Thiermann, Berlin, sowie
Beiträge aus verschiedenen anderen Kollektionen ; Versteigerung 19. April 1904 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 19 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1379
208 Lose; Gemälde
Sammlung: Thiermann, Adam Gottlieb (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16200
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.4.1904 ff.
Antiquitäten : geschnitztes Kunstmobiliar, gotische und Renaissance-
Holzskulpturen, altes Porzellan, alte Fayencen, flandrische und französ.
Gobelins, Bronzegruppen und Figuren, Schmucksachen des XVIII. Jahrh.,
getriebene Silbergefäße, Ölgemälde, alte Bücher und Kupferstiche … ;
Versteigerung 26. April 1904 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1904. - 23 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 1380
589 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Tapisserien, Miniaturen, Schmuck,
Gemälde, Graphik, Bücher, Münzen, Medaillen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.5.1904
Ölgemälde und Kunstgegenstände aus dem Nachlass des Herrn Max
H. Meyer (Grunewald) : Ölgemälde von Verboeckhoven …; grosse
Kollektion moderner Meissener Prunkgefässe; Alt-Meissener, Ludwigsburger,
Frankenthaler, Höchster, Berliner Gruppen und Figuren; Kollektion alter Tassen,
Capo di Monte und Wiener Porzellan, Meissener Speiseservice und Sèvres-
Service, Bronzen, Arbeiten der Kleinkunst ; Versteigerung: 3. und 4. Mai 1904 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 16 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1381
308 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Porzellan
Sammlung: Meyer, Max H. (Grunewald)
https://doi.org/10.11588/diglit.17913
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.5.1904
Ölgemälde und Aquarelle moderner Meister : dabei Werke von: A. Brendel … ;
Versteigerung 17. Mai 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904.
- 15 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1383
195 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16199
Leo Liepmannssohn <Berlin> 19.-20.5.1904
Katalog einer schönen Autographen-Sammlung aus bekanntem Privatbesitz ;
Versteigerung 19. und 20. Mai 1904 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1904. - 100 S.
Katalog ; 34
1058 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.34791
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.5.-3.6.1904
Waffen- und Kunst-Sammlung Karl Gimbel: Baden-Baden ; Versteigerung 30. Mai
bis 3. Juni 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 70 S.,
XXXVI Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1384
1382 Lose; Waffen, Skulpturen, Möbel
Sammlung: Gimbel, Karl Georg (Baden-Baden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19547
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-13.10.1904
Antiquitäten, dabei der Nachlass des Hof-Antiquars Herrn Siegmund
Stern, Hamburg: altes Kunstmobiliar, Alt-Meissener Porzellan, Bronzen,
Elfenbeinminiaturen, englische Buntdrucke, Münzen, Bücher, hervorragende
japanische Arbeiten, grosse Augsburger Bronze-Uhr aus dem XVII. Jahrhundert,
Kollektion chinesischer Bronze-Götzen und altjapanischer Kakemonos ;
Versteigerung 11. bis 13. Oktober 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1904. - 23 S.
Katalog ; 1387
644 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Bücher, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen, Asiatika
Sammlung: Stern, Siegmund (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25462
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.10.1904
Gemälde neuer Meister ersten Ranges : dabei hervorragende Werke von A. u.
O. Achenbach … ; Versteigerung 25. Oktober 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1904. - 19 S.
Katalog ; 1389
154 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17991
Keller & Reiner <Berlin> 1.-3.11.1904
Katalog von Ölgemälden alter und moderner Meister sowie von Aquarellen,
Pastellen, Kunstblättern und Skulpturen : hervorragende Werke der Sammlung
Albert Jaffé, Hamburg ; Versteigerung 1. bis 3. November 1904 / Keller & Reiner,
Berlin 1904. - 52 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
179 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Jaffé, Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.20025
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.11.1904 ff.
Antiquitaeten aus Berliner Familienbesitz etc. : Kollektion Alt-Meissener
Porzellan-Gruppen, -Figuren und -Geschirre; Sammlung alter Elfenbein-
Miniaturen; Kunstmobiliar, Textilien, Silber, Bronzen, Livres d’heures XV. und XVI.
Jahrh. etc. ; Versteigerung 1. November 1904 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 24 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1390
584 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Möbel, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19337
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.11.1904
Gemaelde, Studien, Aquarelle, Zeichnungen : dabei 200 Nummern aus der
Skizzen- und Studien-Ausstellung, welche unter dem Protektorat Sr. Kaiserlichen
und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von
Preussen zu Berlin im Jahre 1904 stattgefunden hat ; Versteigerung 8. und 9.
November 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 12 S.
Katalog ; 1392
351 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19312
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.11.1904
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Gemælde alter Meister : Sammlung Max Vogrich, Weimar (No. 1-108) nebst
Beiträgen aus anderem Besitz ; Versteigerung 22. November 1904 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 31 S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1394
154 Lose; Gemälde
Sammlung: Vogrich, Max (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.18430
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 22.-23.11.1904
Gemälde-Versteigerung: eine grössere Sammlung von Ölgemälden
hervorragender moderner Meister ; darunter Werke von: Prof. F. von Lenbach … ;
Versteigerung 22. und 23. November 1904 / Öffentliches Versteigerungsamt der
Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1904. - 32 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 15
255 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.23601
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.11.1904 ff.
Ölgemälde und Antiquitäten : aus dem Nachlass des Königl. und Städtischen
Auktions-Kommissars für Kunstsachen und Bücher Herrn Rudolph Lepke;
Ölgemälde alter und neuerer Meister (speziell XVIII. Jahrhundert), Antiquitäten
…; hervorragende Dosen-Sammlung aus Privatbesitz; gotische Holzskulpturen,
Alt-Meissener Porzellan etc. etc.; aus der Sammlung Max Vogrich, Weimar:
französischer Schreibtisch … ; Versteigerung 23. November 1904 und folgende
Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 27 S., [15] Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1395
Lose 155-811; Kunstgewerbe, Skulpturen, Autographen, Ölgemälde, Miniaturen,
Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Lepke, Rudolph (Berlin); Vogrich, Max (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.18369
Amsler & Ruthardt <Berlin> 28.11.1904 ff.
Katalog wertvoller und seltener Historienblätter, Flugblätter, Bildnisse,
Städteansichten des XV. bis XIX. Jahrhunderts : die nachstehend beschriebene
Sammlung umfasst Bildnisse regierender Fürsten und ihrer berühmten
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Zeitgenossen …; Versteigerung 28. November 1904 und folgende Tage / Amsler
& Ruthardt, Berlin 1904. - 112 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 71
1936 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16767
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.11.1904
Gemaelde, Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister ersten Ranges :
Sammlung John Young, Dresden, II. Abteilung nebst Beiträgen aus anderem
Besitz ; Versteigerung 29. November 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1904. - 19 S.
Katalog ; 1396
170 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Young, John (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17990
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.12.1904
Gemälde alter Meister : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen; dabei eine auswärtige
Privatsammlung ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1904 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 27 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1398
292 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18370
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.12.1904
Versteigerung der Gemälde und Wohnungs-Einrichtung des früheren
Bankdirektors Herrn Kommerzienrat W. Schulz, Berlin ; Salons, Wohn-,
Herren-, Trink- und Schlafzimmer, Marmor-Skulpturen, Bronzen, elektrische
Kronen u. Tischbeleuchtungen, Perser Teppiche, Uebergardinen, Porzellane und
Nippesgegenstände ; Pianino von Schwechten ; Gobelin XVII. Jahrhundert ;
Versteigerung 8. und 9. Dezember 1904 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1904. - 27 S.
Katalog ; 1400
314 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Schulz, W. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19434
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.12.1904
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Aus Hamburger Privatbesitz: Gemaelde alter und moderner Meister
ersten Ranges : Zeichnungen, Aquarelle, Kupferstiche und Menzel-
Sammlung; Antiquitäten und moderne Kunstgegenstände, speziell japanisches
Kunstgewerbe, ferner Möbel, Bronzen etc. ; Versteigerung 13. Dezember 1904 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1904. - 22 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 1399
395 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Möbel, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19537
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-24.12.1904
Versteigerung von Oelgemälden und Aquarellen moderner Künstler : Luxus- u.
Gebrauchs-Mobiliar (Modell-Stücke) hauptsächlich von der Firma Carl Müller
& Comp., Berlin, Hofmöbelfabrikanten und Hofdecorateure; der Verkauf erfolgt
wegen Umbau des Geschäftshauses zum Meistgebot … ; Versteigerung 20. bis
24. Dezember 1904 / Rudolph Lepke, Berlin 1904. - 47 S.
Katalog ; 1401
972 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Porzellan, Skulpturen,
Kamine, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Firma Carl Müller & Comp. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18424
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.1.-1.2.1905
Versteigerung von Oelgemälden und Aquarellen neuerer Künstler sowie von
Antiquitäten und modernen Kunstgegenständen : altem Kunstmobiliar, Bronzen,
alten Meissener und anderen Porzellanen, chines. famille rose Tellern etc., alte
persische Teppiche, Münzen, Elfenbein-Miniaturen u. s.w. ; Versteigerung 31.
Januar und 1. Februar 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905.
- 22 S.
Katalog ; 1403
389 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Münzen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19406
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.2.1905
Gemälde alter Meister ersten Ranges : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen; dabei
ein Teil der Sammlung des Fürsten Serge Roudacheff in St. Petersburg sowie
die Kollektion des Herrn Dr. H. in W. ; Versteigerung 14. Februar 1905 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S., X Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1404
155 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Roudacheff, Fürst Serge (St. Petersburg); H., Dr. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18050
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.2.1905
Gemaelde, Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister ersten Ranges ;
Versteigerung 21. Februar 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1905. - 19 S.
Katalog ; 1405
177 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19595
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin> 21.-23.2.1905
Grosse Gemälde Ausstellung unter Leitung des Herrn F. v. Bayer, 1897 -
1905 Leiter der Grossen Berliner Kunst-Ausstellung nebst anschliessender
öffentlicher Versteigerung ; Versteigerung 21. bis 23. Febuar 1905 / Öffentliches
Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden, Berlin 1905. - 24
S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 18
318 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32823
Keller & Reiner <Berlin> 1.-2.3.1905
Katalog von Ölgemälden alter Meister : Kollektion Dr. Paul Mersch, Paris ;
Versteigerung 1. und 2. März 1905 / Keller & Reiner, Berlin 1905. - 43 S., 28 Taf. :
zahlr. Ill.
121 Lose; Gemälde
Sammlung: Mersch, Dr. Paul (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.17058
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-8.3.1905
Antiquitäten, Kollektion Mme. V. - Neufchâtel, Nachlass des Herrn v. T. -
Berlin und andere Beiträge : hervorragendes Kunstmobiliar des 17. und 18.
Jahrhunderts, Kollektion Alt-Meissener, Ludwigsburger, Höchster, Frankenthaler,
Berliner Porzellangruppen, Figuren … ; Versteigerung 7. und 8. März 1905 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 27 S., VIII Taf. : Ill.
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Katalog ; 1407
509 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Münzen, Bücher, Graphik, Ostasiatika,
Tapisserien
Sammlung: V. (Neufchâtel); T., v. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18045
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.3.1905
Gemälde und Handzeichnungen alter Meister : Sammlung August Schmetz,
Aachen (No. 1-72), nebst Beiträgen aus anderem Besitz ; Versteigerung 14. März
1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S., XII Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1409
186 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schmetz, August (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18049
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-22.3.1905
Oelgemälde und Aquarelle neuerer Künstler : Antiquitäten aus dem Nachlass
des Herrn G., Dresden u. a. Beiträge; Kunstmobiliar, Siegburger-, Kreutzener-
und Frechener Krüge, französische Bronzen … ; Versteigerung 21. und 22. März
1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 32 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 1410
568 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen, Bücher,
Tapisserien, Schmuck, Münzen
Sammlung: G. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18046
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.3.1905
Aeltere und neuere Kupferstiche u. Radierungen : Holzschnitte,
Schabkunstblaetter, Farbendrucke etc. ; Versteigerung 30. März 1905 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 25 S.
Katalog ; 1412
641 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17695
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.4.1905
Gemaelde, Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister ersten Ranges : dabei
Werke von: A. u. O. Achenbach, J. Adam, A. Böcklin, C. L. Bokelmann, A. Calame
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… ; Versteigerung 4. April 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1905. - 23 S.
Katalog ; 1413
184 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19591
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.4.1905
Ölgemälde alter Meister : dabei eine St. Petersburger Privatsammlung; neun
Bilder aus dem Besitz der Familie Lürmann, Bremen sowie interessante Porträts
von Antoine Pesne; aus dem Nachlaß des Kupferstechers G. F. Schmidt
stammend ; Versteigerung 11. April 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1905. - 23 S., XVI Taf.: zahlr. Ill.
Katalog ; 1414
172 Lose; Gemälde
Sammlung: Lürmann (Bremen); Schmidt, G. F.
https://doi.org/10.11588/diglit.18048
Amsler & Ruthardt <Berlin> 17.4.1905 ff.
Katalog sehr wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte
und Clairobscurs des XV. bis Ende des XIX. Jahrhunderts : darunter Dubletten
des Hamburger Kunstvereins und der Kunsthalle in Bremen sowie ein
prächtiges Rembrandt-Werk aus dem Besitze eines wohlbekannten ungarischen
Kunstfreundes … ; Versteigerung 17. April 1905 und folgende Tage / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1905. - 95 S., [4] Taf. : Ill.
Kupferstich-Auktion ; 72
1543 Lose; Graphik
Sammlung: Hamburger Kunstverein; Kunsthalle Bremen
https://doi.org/10.11588/diglit.15562
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-19.4.1905
Antiquitäten aus dem Besitz des Herrn Baron von Wrangel, Dresden : Nachlass
des Herrn B., welcher im Auftrage des Vormundschaftsgerichts Charlottenburg
versteigert wird; Kunstmobiliar: deutsche Renaissance, …; Sammlung von
Ölgemälden, Aquarellen, Handzeichnungen und Pastellen; Kollektion wertvoller
Florentiner Bilderrahmen ; Versteigerung 18. bis 19. April 1905 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 35 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 1415
490 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Bilderrahmen
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Sammlung: Wrangel, Baron von (Dresden); B. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18382
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.5.1905 ff.
Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister : dabei Werke von
Achenbach, Coomans, Defregger, Detaille, Eschke …; Menzel-Sammlung
bestehend aus 58 Zeichnungen ; Versteigerung 9. Mai 1905 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 27 S.
Katalog ; 1417
438 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19593
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.5.1905
Gemälde alter Meister : Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen; Sammlung aus dem
Nachlasse der Fürstin Argyropoulos, Athen, (Nr. 1-55); ferner eine aus 74 Bildern
bestehende süddeutsche Privatsammlung etc. ; Versteigerung 16. Mai 1905 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1418
166 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Argyropoulos, Fürstin (Athen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18064
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.5.1905
Ölgemälde moderner Meister : Aquarelle, Zeichnungen, gerahmte Kupferstiche
und Radierungen; Versteigerung 23. Mai 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1905. - 12 S.
Katalog ; 1419
170 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19600
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.9.1905
Oelgemälde und Aquarelle : dabei Werke von A. y Acosta, A. Borckmann, R.
Beyschlag, J. Chelminski, E. Dalmar … ; Versteigerung 26. September 1905 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 12 S.
Katalog ; 1422
172 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17696
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-13.10.1905
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Antiquitäten u. moderne Kunstgegenstände : aus dem Besitz des Herrn
Carl von Siemens, aus dem Nachlass des Hofphotographen Herrn J. C.
Schaarwächter u.a.; altes Kunstmobiliar; persische Teppiche und gestickte
Vorhänge, japanische Seidenstickereien; russisches, Meissener, Berliner u.
Sèvres-Porzellan ; Siegburger, Kreussener u. Nassauer Krüge, Fayencen ;
französische Empire-Bronzen ; Arbeiten in Gold u. Silber ; Elfenbein-Miniaturen ;
Bücher, Kupferstiche u. Handzeichungnen etc. ; Ölgemälde d. XVII. u. XVIII.
Jahrh. ; Versteigerung 10. bis 13. Oktober 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1905. - 32 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 1423
722 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Bücher,
Japonika
Sammlung: Siemens, Carl von; Schaarwächter, J. C.
https://doi.org/10.11588/diglit.16191
Amsler & Ruthardt <Berlin> 11.10.1905 ff.
Katalog wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Lithographien von Meistern des XVIII. und XIX. Jahrhunderts: darunter reiche
Werke von Daniel Chodowiecki, C. W. E. Dietrich, J. Chr. Erhard, J. A. Klein …
 und das an prachtvollen ersten Abdrücken reichhaltige Werk von Georg Friedrich
Schmidt ; zumeist aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Hofmalers Max
Mützell stammend ; Versteigerung 11. Oktober 1905 und folgende Tage / Amsler
& Ruthardt, Berlin 1905. - 55 S. : Ill.
Kupferstich-Auktion ; 73
1110 Lose; Graphik
Sammlung: Mützell, Max
https://doi.org/10.11588/diglit.21547
J. A. Stargardt <Berlin> 23.-28.10.1905
Die Autographen-Sammlung Alexander Meyer Cohn’s ; erster Theil ;
Versteigerung vom 23. bis 28. Oktober 1905 / J. A. Stargardt, Berlin 1905. - 156
S. : Ill.
Beteiligt: Schmidt, Erich (Einl.)
1720 Lose; Autographen
Sammlung: Cohn, Alexander Meyer
https://doi.org/10.11588/diglit.21670
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.10.1905
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Oelgemaelde moderner Meister ersten Ranges : Sammlung aus dem Nachlasse
des Hofbildhauers Herrn Adolph Hoffmann, Berlin, Kollektion des Herrn G. B. …
 in Berlin; sowie kleinere Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 24. Oktober
1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S.
Katalog ; 1425
161 Lose; Gemälde
Sammlung: Hoffmann, Adolph (Berlin); B., G. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17797
Keller & Reiner <Berlin> 30.10.1905
Gemälde moderner Meister: hervorragende Werke aus Berliner, Münchener und
rheinländischem Besitz ; Versteigerung 30. Oktober 1905 / Keller & Reiner, Berlin
1905. - 27 S.
80 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21470
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.10.1905
Oelgemälde alter Meister ; Versteigerung 31. Oktober 1905 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1427
184 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16197
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-8.11.1905
Gemälde moderner Meister, Antiquitäten : altes Kunstmobiliar, Renaissance-
Gobelin, Alt-Meissener, Alt-Berliner, Ludwigsburger etc. Porzellan; Kollektion
persischer Teppiche; alte Elfenbein-Miniaturen, …, alte Pastell-Portraits etc. etc. ;
Versteigerung 7. bis 8. November 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1905. - 24 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1428
478 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Miniaturen,
Schmuck, Ostasiatika, Skulpturen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18021
Keller & Reiner <Berlin> 20.-21.11.1905
Gemälde moderner Meister ; Versteigerung 20. und 21. November 1905 / Keller
& Reiner, Berlin 1905. - 40 S.
174 Lose; Gemälde
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https://doi.org/10.11588/diglit.21627
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.11.1905
Gemälde alter Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts : dabei: der Nachlaß eines
bekannten Berliner Sammlers und eine Anzahl Bilder aus der Konkursmasse des
Rechtsanwalts Dr. Richard Loewy; ferner einige andere Beiträge ; Versteigerung
21. November 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19
S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1430
172 Lose; Gemälde
Sammlung: Loewy, Dr. Richard
https://doi.org/10.11588/diglit.15924
Keller & Reiner <Berlin> 27.-28.11.1905
Katalog der Sammlung Dr. Paul Mersch, Paris: II. Teil, Gemälde alter Meister
umfassend vorzugsweise französische, niederländische u. italienische Schulen ;
Versteigerung 27. und 28. November 1905 / Keller & Reiner, Berlin 1905. - 50 S.,
XVIII Taf. : zahlr. Ill.
147 Lose; Gemälde
Sammlung: Mersch, Dr. Paul (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20785
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.11.1905 ff.
Die Kupferstich-Sammlungen aus dem Nachlasse des Herrn August Spatzier,
Berlin : die fast completen Werke von Georg Friedrich Schmidt, Christian Wilhelm
Ernst Dietrich, Johann Adam Klein; ferner eine Anzahl Radierungen von A.
Waterloo … ; Versteigerung 27. November 1905 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 123 S.
Katalog ; 1431
1802 Lose; Graphik
Sammlung: Spatzier, August (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20050
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.12.1905
Oelgemaelde moderner Meister ; Versteigerung 5. Dezember 1905 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1905. - 19 S.
Katalog ; 1432
186 Lose; Gemälde
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https://doi.org/10.11588/diglit.19594
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.12.1905 ff.
Antiquitäten aus Berliner Privatbesitz : dabei Nachlass der Wilh. Kühn’schen
Eheleute - Charlottenburg, im Auftrage des Testaments-Vollstreckers und
des Herrn Louis Elven - Köln, erbteilungshalber, u. a.; Porzellan des XVIII.
Jahrhunderts …; grosse Sammlung ägyptischer Ausgrabungen … ; Versteigerung
12. Dezember 1905 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1905. - 27 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1434
888 Lose; Porzellan, Münzen, Medaillen, Graphik, Bücher, Ägyptika
Sammlung: Kühn, Wilhelm (Berlin-Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18301
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-23.12.1905
Versteigerung von I. Oelgemaelden u. Aquarellen moderner Künstler,
dabei eine Zwangsversteigerungsmasse ; II. Bibliothek des Herrn E.
von Brandis, dabei historische, genealogische und heraldische Bücher-
Sammlung aus dem Nachlass des Herrn Cordt von Brandis; III. Luxus-
u. Gebrauchs-Mobiliar, Salon-, Speise-, Wohn-, Herren- und Schlafzimmer,
Beleuchtungskörper, Kamingarnituren, Meissener und andere Porzellane,
Speiseservice, Marmorskulpturen, französische, deutsche und japanische
Bronzen, Miniaturen, illustrierte Prachtwerke etc. ; Perser Teppiche, dabei
3. Abtlg. des Nachlasses der Wilh. Kühn’schen Eheleute, Charlottenburg ;
Versteigerung 18. bis 23. Dezember 1905 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1905. - 44 S.
Katalog ; 1435
1483 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Kunstgewerbe,
Möbel, Teppiche, Musikinstrumente
Sammlung: Brandis, E. von; Brandis, Cordt von; Kühn, Wilhelm (Berlin-
Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19408
1906 - 1910
Rudolf Kube <Berlin> 29.-31.1.1906
Auktions-Katalog der Sammlung Korn ; Versteigerung 29. bis 31. Januar 1906 /
Rudolf Kube, Berlin 1906. - 120 S., VIII Taf. : Ill.
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1025 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Korn
https://doi.org/10.11588/diglit.19062
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.1.1906
Galerie Hautmann, Florenz : Gemälde neuzeitiger italienischer Künstler ;
Versteigerung 30. Januar 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1906. - 15 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1437
160 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Hautmann (Florenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.19407
J. A. Stargardt <Berlin> 5.-10.2.1906
Die Autographen-Sammlung Alexander Meyer Cohn’s ; zweiter Theil ;
Versteigerung 5. bis 10. Februar 1906 / J. A. Stargardt, Berlin 1906. - S. 157-316 :
Ill.
Lose 1721-3437; Autographen
Sammlung: Cohn, Alexander Meyer
https://doi.org/10.11588/diglit.21671
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.2.1906
Galerie Wilhelm Löwenfeld, Muenchen : Katalog von Gemaelden alter Meister
(Nachlass) ; Versteigerung 6. Februar 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1906. - 67 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1438
161 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Wilhelm Löwenfeld (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.2.1906
Antiquitäten und moderne Kunstgegenstände aus dem Besitz des Herrn
Sigismund Blumner, Dresden, des Herrn Grafen G. W. u. a. : altes Kunstmobiliar,
römische Ausgrabungen … ; Versteigerung 13. Februar 1906 und folgene Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 32 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 1439
975 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Antiken, Textilien, Teppiche, Graphik, Bücher,
Skulpturen
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Sammlung: Blumner, Sigismund (Dresden); W., Graf G.
https://doi.org/10.11588/diglit.18285
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.2.1906
Gemälde moderner Meister; Nachlässe: Professor Albert Kornek, Berlin (I. Teil),
Direktor Lamm, München (II. Teil) u.a. ; Versteigerung 20. Februar 1906 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 19 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1440
175 Lose; Gemälde
Sammlung: Kornek, Albert (Berlin); Lamm (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.30842
Keller & Reiner <Berlin> 6.-7.3.1906
Katalog der nachgelassenen Sammlung des Herrn Dr. F. Koser †, Berlin :
Gemälde alter Meister, vorzugsweise niederländischer Schule ; Versteigerung 6.
und 7. März 1906 / Keller & Reiner, Berlin 1906. - 31 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
120 Lose; Gemälde
Sammlung: Koser, Dr. F. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20022
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.3.1906
Oelgemaelde alter Meister ; Versteigerung 6. März 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1906. - 27 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1442
265 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18284
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.3.1906
Katalog von Gemaelden neuer Meister - Galerie Direktor Zeller Prag (Nachlass)
u.a. Beiträge ; Versteigerung 13. März 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1906. - 23 S.
Katalog ; 1443
158 Lose; Gemälde
Sammlung: Zeller, M. (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.19519
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-23.3.1906
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Katalog von Antiquitäten und modernen Kunstwerken, dabei: Konkursmasse des
Freiherrn von Cramm-Burgdorf … ; Versteigerung 21. bis 23. März 1906 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 36 S.
Katalog ; 1444
989 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Tapisserien, Skulpturen, Teppiche,
Miniaturen, Gemälde, Graphik, Siegelstempfel, Bücher, Münzen, Medaillen
Sammlung: Cramm-Burgdorf, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.18283
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.4.1906
Gemälde moderner Meister; dabei Werke von O. Achenbach, F. Andreoni, E. v.
Blaas, W. Camphausen, E. v. Gebhardt … ; Versteigerung 3. und 4. April 1906 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 32 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1446
353 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.30843
Keller & Reiner <Berlin> 4.-5.4.1906
Versteigerung von Gemälden alter u. moderner Meister sowie von Miniatüren aus
dem Besitz eines bekannten Sammlers ; Versteigerung 4. und 5. April 1906 /
Keller & Reiner, Berlin 1906. - [47] S., IV Taf. : Ill.
100 Lose; Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21469
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.4.1906
Alte und neue Kupferstiche und Radierungen: feine Linienstiche, alte seltene
Lithographien, graziöse Darstellungen, Sport, Jagd- und Thierbilder, Militaria, alte
Ansichten, Aquarelle und Hand-Zeichnungen, Convolute etc. ; Versteigerung 18.
April 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 65 S.
Katalog ; 1447
1199 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21239
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-3.5.1906
Schutz- und Trutzwaffen des 14. bis 18. Jahrhunderts : dabei Waffen aus der
Sammlung Karl Gimbel - Baden-Baden; Kollektion G. D. P. - Paris u.a.; zwei
komplette Harnische des 16. Jahrhunderts … ; Antiquitaeten, dabei der Nachlass
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der Frau J. von Langen, geb. von Plessen … ; Versteigerung 1. bis 3. Mai 1906 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 37 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 1449
737 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Graphik, Miniaturen,
Ostasiatika
Sammlung: Gimbel, Karl Georg (Baden-Baden); G. D. P. (Paris), Langen, J. von
(geb. von Plessen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18427
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.5.1906
Oelgemaelde von Meistern des 16. bis 18. Jahrhunderts : sowie einige Bilder
neuerer Künstler, gerahmte Aquarelle und Zeichnungen; No. 1 bis 144 auswärtige
Privat-Galerie (No. 145 bis Schluss aus anderem Besitz) ; Versteigerung 8. Mai
1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 34 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1450
175 Lose; Gemälde, Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
https://doi.org/10.11588/diglit.17970
Amsler & Ruthardt <Berlin> 15.5.1906 ff.
Katalog wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Clairobscurs, Lithographien des XV. bis XIX. Jahrhunderts: Schabkunstblätter
und Farbendrucke der englischen und französischen Schule des XVIII.
Jahrhunderts, zum Teil Dubletten der Königlichen Museen … ; Versteigerung 15.
Mai 1906 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1906. - 112 S., [8] Taf. : Ill.
Kupferstich-Auktion ; 74
1771 Lose; Graphik
Sammlung: Königliche Museen
https://doi.org/10.11588/diglit.21034
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.5.1906
Gemälde neuerer Künstler : dabei Werke von: C. W. Allers, W. Amberg, M.
Berninger, C. Blechen … ; Versteigerung 22. Mai 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1906. - 20 S.
Katalog ; 1452
174 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19527
Edmund Rappaport <Berlin> 25.6.1906 ff.
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Auctions-Catalog : Abtheilung I: Neue deutsche Thaler, Doppelthaler und
Doppelgulden, sowie Münzen unter Thalergrösse (System Schwalbach);
Abtheilung II: Münzen und Medaillen (XVI Jahrhundert bis auf die neueste Zeit) ;
Versteigerung 25. Juni 1906 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1906.
- 48 S.
1285 Lose; Münzen, Medaillen, Taler
https://doi.org/10.11588/diglit.19067
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.9.1906
Oelgemälde und Aquarelle : neuerer Künstler ; Versteigerung 25. September
1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 14 S.
Katalog ; 1455
200 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19409
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-13.10.1906
Oelgemälde alter Meister, Antiquitäten, Bibliothek : altes Kunstmobiliar, Silber,
französische Bronzen, …; dabei die Konkursmasse des Freiherrn von Cramm-
Burgdorf (Einrichtung und Bibliothek vom Schloss Burgdorf), …; grosse
Sammlung japanischer und chinesischer kunstgewerblicher Erzeugnisse in
Porzellan, Bronze, Lack, … ; Versteigerung 9. bis 13. Oktober 1906 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 31 S.
Katalog ; 1456
1228 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher, Möbel,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Cramm-Burgdorf, Freiherr von (Schloss Burgdorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.17960
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.10.1906
Gemaelde erster Meister unsrer Zeit : dabei Sammlung aus dem Nachlaß Wilhelm
Kühn, Charlottenburg ; Versteigerung 16. Oktober 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1906. - 19 S.
Katalog ; 1457
161 Lose; Gemälde
Sammlung: Kühn, Wilhelm (Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19525
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.10.1906
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Galerie alter Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts : No. 1- 99; ferner: Sammlung
aus dem Nachlasse der Fürstin Argyropulos, Athen, No. 100 - 141 ; Versteigerung
30. Oktober 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 23 S.,
XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1459
141 Lose; Gemälde
Sammlung: Argyropulos, Fürstin (Athen)
https://doi.org/10.11588/diglit.19516
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-9.11.1906
Antiquitäten aus dem Nachlaß des Herrn Direktor Conrad - Berlin : Beiträge
aus fürstlichem Besitz, Berliner Privatsammlung von Altdelfter Fayencen und
altchinesischem und japanischem Porzellan …; Kollektion alter Delfter Fayencen
des 17. bis 19. Jahrh. ; Versteigerung 6. bis 9. November 1906 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 32 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1460
1057 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Skulpturen, Glasfenster,
Tapisserien, Gemälde, Graphik, Medaillen, Bücher, Teppiche, Autographen,
Waffen
Sammlung: Conrad, Direktor (Berlin); Schloß Mannsberg (Kärnten)
https://doi.org/10.11588/diglit.19517
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.11.1906
Oelgemaelde, Aquarelle, Gouachen und Pastelle erster Meister unserer Zeit :
Sammlung Willy Molenaar, Berlin ; Versteigerung 13. November 1906 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 23 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1461
84 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Molenaar, Willy (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17706
Eduard Schulte <Berlin>; Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans
Schwarz <Wien> 20.11.1906
Katalog der Sammlung Baron Königswarter in Wien : II. Abteilung : Gemälde
alter Meister ; Versteigerung 20. November 1906 / Eduard Schulte, Berlin;
Kunsthandlung Friedrich Schwarz, Wien; Hans Schwarz, Wien 1906. - 66 S.
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.)
100 Lose; Gemälde
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Sammlung: Königswarter, Baron, Freiherr Moriz von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.17056
Amsler & Ruthardt <Berlin> 22.11.1906 ff.
Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen aus verschiedenen
Hinterlassenschaften : alte Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts, Meister des
Goethe-Jahrhunderts, darunter zahlreiche reizvolle Entwürfe in Aquarellfarben für
Kupfer und Einbanddecken … von Johann Heinrich Ramberg, neuere Meister …,
Ornamente, Staedteansichten ; Versteigerung 22. November 1906 und folgende
Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1906. - 112 S. : Ill.
Kupferstich-Auktion ; 75
840 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15559
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-23.11.1906
Kunstschätze aus der Villa George Agath, Breslau : kunstgewerbliche Arbeiten
der Gotik und Renaissance ; Versteigerung 22. und 23. November 1906 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 39 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1462
318 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Sammlung: Agath, George (Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18282
Edmund Rappaport <Berlin> 26.11.1906 ff.
Auctions-Catalog : Abtheilung I: Brandenburg.-preussische Münzen u. Medaillen
(Eigenthum eines hiesigen Sammlers); Abtheilung II: Varia (aus verschiedenem
Besitz); Abtheilung III: Medaillen (Nachlass des † hiesigen Kgl. Münzmedailleurs
E. Weigand; ferner: Reichsmünzen und numismatische Werke ; Versteigerung
26. November 1906 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1906. - 88
S., [1] Taf. : Ill.
2124 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Weigand, E. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19074
Keller & Reiner <Berlin> 28.-29.11.1906
Gemälde moderner Meister ; hervorragende Werke vorzugsweise Münchener
und Düsseldorfer Schule ; Versteigerung 28. und 29. November 1906 / Keller &
Reiner, Berlin 1906. - 25 S., [27] Taf. : zahlr. Ill.
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165 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33104
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.12.1906
Ölgemälde alter Meister : Galerie aus dem Besitze Sr. Exzellenz des Herrn
General von Fabricius, Kiew; Kollektion aus dem Nachlasse des Herrn Direktor
Conrad, Berlin sowie einige Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung: 4.
Dezember 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1906. - 19 S.,
XIV Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1464
163 Lose; Gemälde
Sammlung: Fabricius, General von (Kiew); Conrad, Direktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19515
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.12.1906
Porzellan-Sammlung aus dem Besitz des Herrn Hauptmann F…. : unter
anderem Alt-Meißener Gruppen, Figuren, Tiere, Vasen, Leuchter, Tassen,
Teller, Terrinen usw.; Arbeiten von Ludwigsburg, Frankental, Höchst, Berlin,
Fürstenberg, Niederweiler, Limbach, Rauenstein, Wallendorf, Wien, Chelsea
usw.; Antiquitäten, Möbel aus der Biedermeierzeit, Empire-Garnitur … ;
Versteigerung 5. und 6. Dezember 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1906. - 28 S.
Katalog ; 1465
470 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Ostasiatika,
Münzen, Medaillen, Autographen
Sammlung: F.
https://doi.org/10.11588/diglit.19448
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.12.1906
Oelgemälde und Aquarelle von Künstlern unserer Zeit : dabei Gemälde-Nachlaß
des Herrn A. Möhring, Berlin (I. Abteilung); Werke von Adolf von Menzel, … ;
Versteigerung 11. Dezember 1906 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1906. - 16 S.
Katalog ; 1466
190 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Möhring, A. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19410
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.1.1907 ff.
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Clairobscures u. Schabkunstblätter
alter Meister (No. 1-286 aus dem Nachlasse des Herrn Aug. Spatzier, Berlin):
moderne Radierungen meist in ausgewählt schönen ersten Abdrucksgattungen :
Sammlung weiblicher Portraits, graciöse Darstellungen und Buntdrucke,
historische Darstellungen u. Portraits etc. ; Versteigerung 30. Januar 1907 und
folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 81 S.
Katalog ; 1470
1353 Lose; Graphik
Sammlung: Spatzier, August (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32071
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.2.1907 ff.
Oelgemälde alter Meister : Sammlung Heinrich Tack, Krefeld; Antiquitaeten - altes
Kunstmobiliar, französische und deutsche Bronzen, altes Porzellan, chinesische
und japanische kunstgewerbliche Arbeiten, Kupferstiche, Elfenbein-Miniaturen,
modernes Prunksilber, Teppiche, … ; Versteigerung 5. Februar 1907 und folgende
Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 44 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1472
992 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Bücher,
Autographen, Teppiche, Tapisserien, Waffen
Sammlung: Tack, Heinrich (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.17969
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.2.1907
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei
die Gemälde-Sammlung des Herrn Kommerzienrates Schütz, Dessau … ;
Versteigerung 19. Februar 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1907. - 23 S.
Katalog ; 1474
176 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schütz, E. (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.19520
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-27.2.1907
Kunstschätze aus dem Hause Heinrich Wencke, Hamburg : Möbel, Bronzen,
Gobelins, Majoliken, gemalte Glasfenster, Gemälde … ; Versteigerung 26. bis 27.
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Februar 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 43 S., XXI
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1475
468 Lose; Tapisserien, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Waffen, Bücher
Sammlung: Wencke, Heinrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19518
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.3.1907
Ölgemälde alter Meister : zwei auswärtige Privatsammlungen und die Kollektion
eines rheinischen Kunstfreundes ; Versteigerung 5. März 1907 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 23 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1476
192 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17973
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.3.1907
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei Werke
von: F. Andreotti, F. Beda, Arn. Böcklin, J. v. Brandt, S. Buchbinder, J. B. C. Corot
… ; Versteigerung 19. und 20. März 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1907. - 30 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1478
413 Lose; Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
https://doi.org/10.11588/diglit.19514
Keller & Reiner <Berlin> 9.4.1907
Katalog der Sammlung Iwan Stchoukine Paris : Gemälde alter Meister ;
Versteigerung 9. April 1907 / Keller & Reiner, Berlin 1907. - 31 S., XVIII Taf. :
zahlr. Ill.
107 Lose; Gemälde
Sammlung: Stchoukine, Ivan (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20023
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.4.1907
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei
Nachlaß des Herrn Eduard Kurth, Weimar und der Frau Eugenie Imelmann,
Berlin; Werke von: A. und O. Achenbach, K. Buchholz, F. v. Defregger … ;
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Versteigerung 16. April 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1907. - 19 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1480
182 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kurth, Eduard (Weimar); Imelmann, Eugenie (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19526
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-26.4.1907
Antiquitäten : Sammlung des verstorbenen Herrn Rittmeisters von Goldfuß, Gr.-
Tinz; ferner: Beitrag aus einer Konkursmasse …; Oelgemälde alter Meister ;
Versteigerung 23. bis 26. April 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1907. - 55 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1481
1136 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Münzen, Bücher
Sammlung: Goldfuß, von (Gr.-Tinz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17972
Amsler & Ruthardt <Berlin> 29.4.1907 ff.
Katalog sehr wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Lithographien des XV. bis XIX. Jahrhunderts : reiche Werke und schöne
Blätter von Aldegrever, Jacobo de Barbari, Beham …; französische Bildnisse
und Genredarstellungen; kostbare und höchst seltene Blätter von Israhel von
Meckenem und die eminent seltene Kreuzigung Christi von Fra Filippo Lippi ;
Versteigerung 29. April 1907 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1907.
- 116 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 76
1927 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15561
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.5.1907
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Künstlern unserer Zeit : dabei eine
Anzahl Werke aus dem künstlerischen Nachlasse der Maler A. Seel und Karl
Irmer ; Versteigerung 7. Mai 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1907. - 16 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1483
188 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Seel, Adolf; Irmer, Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.19521
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.5.1907 ff.
Nachlass der Frau Cécile Mutzenbecher geb. Gorrissen : Kunstgegenstände,
Antiquitäten (Meißener, Nymphenburger und Frankenthaler Porzellan,
Satsumagefäße etc.), altes Kunst-Mobiliar, Schmucksachen, Silber, gesamte
Wohnungs-Einrichtung ; Versteigerung 14. Mai 1907 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - [2] S., [6] Taf. ; Ill.
Katalog ; 1484
Kunst, Kunstgewerbe, Möbel, Porzellan, Schmuck, Asiatika
Sammlung: Mutzenbecher geb. Gorrissen, Cécile
https://doi.org/10.11588/diglit.17971
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-30.5.1907
Antiquitaeten, Oelgemaelde des 17. - 19. Jahrhunderts : alte englische und
französische Farbendrucke, kolorierte Stiche, japanische Farbenholzschnitte
etc. ; Versteigerung 28. bis 30. Mai 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1907. - 28 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 1485
786 Lose; Gemälde, Graphik, japanische Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.18281
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.10.1907
Oelgemaelde und Aquarelle von Künstlern unserer Zeit : dabei der Gemälde-
Nachlaß des Herrn Gustav Meyer, Berlin; Werke von W. Amberg, O. Begas,
Bennewitz v. Loefen, O. Brausewetter … ; Versteigerung 8. Oktober 1907 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 19 S.
Katalog ; 1488
204 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meyer, Gustav (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17795
Rudolf Kube <Berlin> 9.-12.10.1907
Auctions-Katalog: Sammlung Jumtow …, Bibliothek Martini …, Münzen aus der
Sammlung des Herrn Martini …, Beiträge einiger Münzliebhaber …, Münzen und
Medaillen aus dem Besitze eines norddeutschen Sammlers ; Versteigerung 9. bis
12. Oktober 1907 / Rudolf Kube, Berlin 1907. - [89] S.
2743 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Jumtow; Martini, Adolf (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19064
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-23.10.1907
Schloss Loebichau, Einrichtung und Kunstgegenstände von ca. 1790 - 1820 :
Mobiliar, Bronzen, Skulpturen in Marmor und Alabaster, Porzellan, Fayence,
Wedgwood, Glas, Kupferstiche, Zeichnungen, Miniaturen, Oelgemälde ;
Versteigerung 22. und 23. Oktober 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1907. - 24 S., [16] Taf. : Ill.
Katalog ; 1490
513 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Graphik, Miniaturen, Gemälde
Sammlung: Schloss Loebichau
https://doi.org/10.11588/diglit.18280
Amsler & Ruthardt <Berlin> 29.-30.10.1907
Sammlung des zu Hamburg verstorbenen Herrn Dr. Johannes Mohrmann: nebst
einem Nachtrag aus anderem Besitz ; Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Lithographien, Handzeichnungen erster deutscher und ausländischer Künstler;
seltene Probedrucke und Erst-Ausgaben von Greiner, Herkomer, Klinger,
Legrand, Menzel, Stauffer, Thoma u.a. ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1907 /
Amsler & Ruthardt, Berlin 1907. - 95 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 77
Beteiligt: M. (Vorw.)
688 Lose; Graphik
Sammlung: Mohrmann, Dr. Johannes (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21546
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.10.1907
Gemälde alter Meister : zwangsweiser Verkauf auf Grund der Verfügung des Kgl.
Landgerichtes II, Berlin, vom 9. Juli 1907 ; Versteigerung 29. Oktober 1907 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 15 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1491
206 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.18279
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-7.11.1907
Miniaturen aus dem Bestande der Königlichen Museen zu Berlin : illustrierter
Katalog; 20 Lichtdrucktafeln mit 171 Abbildungen; Versteigerung 5. bis 7.
November 1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 43 S., 20
Taf. : überw. Ill.
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Katalog ; 1492
384 Lose; Miniaturen
Sammlung: Königliche Museen zu Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.18267
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.11.1907
Oelgemaelde, Aquarelle, Gouachen, Pastelle erster Meister unserer Zeit :
hervorragende Werke von Andreas und Oswald Achenbach, Gregor von
Bochmann, Eugen von Blaas, Eugen Dücker … ; Versteigerung 12. November
1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 19 S.
Katalog ; 1493
130 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19596
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.11.1907
Gemaelde erster Meister unserer Zeit : dabei der Nachlaß des Herrn Geh. Ober-
Regierungsrates M. Jordan, früheren Direktors der Kgl. National-Galerie zu Berlin
sowie Sammlung aus rheinischem Privatbesitz ; Versteigerung 26. November
1907 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 23 S., XVI Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1495
187 Lose; Gemälde
Sammlung: Jordan, M. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19597
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-5.12.1907
Sammlung Dr. Fritz Clemm, Berlin ; Versteigerung 3. bis 5. Dezember 1907 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1907. - 94 S., 70 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1496
334 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Skulpturen, Bücher,
Münzen, Ostasiatika
Sammlung: Clemm, Dr. Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15223
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.12.1907 ff.
Gemaelde alter Meister : dabei 52 Gemälde, welche im Lombard verfallen sind
und zum Meistgebot versteigert werden; ferner die Kollektion Sr. Exzellenz des
Wirkl. Geh. Rates Prof. Dr. Raehlmann, Weimar …; Antiquitaeten, französische
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Bronzen, Holz-Skulpturen, alte persische Teppiche, Mobiliar de[s] 17. u.
18. Jahrhunderts, Altmeißener und Berliner Porzellan, Miniaturen, usw., alte
englische und französische Farbendrucke aus gräflichem Besitz ; Versteigerung
10. Dezember 1907 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1907. - 51 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 1497
871 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Tepppiche,
Möbel
Sammlung: Raehlmann, Prof. Dr. (Weimar); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18278
Keller & Reiner <Berlin> 21.-22.1.1908
Katalog der Sammlung Fritz Gerstel, Berlin : Gemälde alter und neuzeitiger
Meister; Versteigerung wegen Auflösung der Galerie ; Versteigerung 21. und 22.
Januar 1908 / Keller & Reiner, Berlin 1908. - 48 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
200 Lose; Gemälde
Sammlung: Gerstel, Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20021
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.2.1908
Gemaelde erster Meister unserer Zeit : dabei eine Berliner Privatsammlung und
Nachlaß des Herrn Gustav Winckelmann, Berlin ; Versteigerung 4. Februar 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 19 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1500
174 Lose; Gemälde
Sammlung: Winckelmann, Gustav (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16132
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12.2.1908
Gemälde alter Meister sowie eine Anzahl Bilder des 19. Jahrhunderts : dabei
Privatsammlungen aus westdeutschem und russischem Besitz und eine Anzahl
Bilder aus einem Zwangsverkauf ; Versteigerung 11. und 12. Februar 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 26 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1501
308 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19542
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.2.1908
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Miniaturen des 18. Jahrhunderts und alte kunstgewerbliche Arbeiten aus dem
Nachlass der Frau Gräfin Clotilde Lottum ; Versteigerung 18. bis 20. Februar
1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 35 S., XVIII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1502
506 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren
Sammlung: Lottum, Gräfin Clotilde von
https://doi.org/10.11588/diglit.15225
Max Perl <Berlin> 24.-26.2.1908
Katalog einer Bibliothek seltener und wertvoller Werke vornehmlich aus
dem Nachlasse eines bekannten Hamburger Bibliophilen : enthält viele
Erstdrucke: der älteren deutschen Literatur bis auf Gottsched’s Zeit …,
der klassischen Periode …, der romantischen Schule …, des jungen und
jüngsten Deutschlands … ; ferner eine prachtvolle Kollektion von Werken
zur Theatergeschichte, vieles Interessantes aus dem Gebiete der Kultur-
und Sittengeschichte … sowie frühe und seltene Hamburgensien, Kunst
und Kunstwissenschaft, Bibliographien, fremdsprachliche Literatur, Bücher mit
handschriftlichen Widmungen ; Versteigerung 24. bis 26. Februar 1908 / Max Perl,
Berlin 1908. - 178 S.
1308 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20441
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.3.1908
Gemaelde erster Meister unserer Zeit; aus Berliner und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 3. März 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1908. - 22 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1504
179 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31230
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.3.1908
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Clairobscures, Schabkunstblätter,
Farbendrucke, Lithographien, Handzeichnungen, Aquarelle: unvollendete
Oelgemälde u. Oelstudien : dabei der Nachlass des Professors Edmund Rabe
welcher im Auftrage der Stadt Berlin zum Besten des Grossen Friedrichs
Waisenhauses in Rummelsburg versteigert wird (1-368); am Schluss eine
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Collection japanischer Farbendrucke ; Versteigerung 4. und 5. März 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 28 S.
Katalog ; 1505
612 Lose; Gemälde, Graphik, Asiatika
Sammlung: Rabe, Prof. Edmund
https://doi.org/10.11588/diglit.32069
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-12.3.1908
Antiquitäten aus Berliner und Dresdener Privatbesitz : Kollektion altchinesischer
Porzellanvasen des 17. und 18. Jahrh. ; Versteigerung 10. bis 12. März 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 34 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1506
819 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Autographen, Münzen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.16196
Rudolf Kube <Berlin> 16.3.1908 ff.
Auctions-Katalog : Universalsammlung des Herrn L. in P.; Bracteatenfund
von Mochow; Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz; Griechen,
Römer und Ueberseer aus dem Besitze des Herrn Ad. Martini, Berlin; Bücher;
Versteigerung am 16. März 1908 und folgende Tage / Rudolf Kube, Berlin 1908.
- 114 S., IV Bl. : Ill.
3874 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: L. (P.); Martini, Ad. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18806
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.3.1908
Sammlung von Gemälden alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts :
ausschließlich aus dem Besitze des Herrn Professor Dr. Wedewer, Wiesbaden ;
Versteigerung 17. März 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin. -
25 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1507
167 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16468
Amsler & Ruthardt <Berlin> 23.-24.3.1908
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Das radierte Werk von Max Klinger in allerersten Ausgaben und frühesten
Probedrucken von erster Schönheit und grösster Seltenheit aus der Sammlung
des Herrn D… Berlin : nebst anderen kleinen Beiträgen darunter Frühdrucke von
Geyger, Greiner, Herkomer, … ; Versteigerung 23. und 24. März 1908 / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1908. - 64 S. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 78
424 Lose; Graphik
Sammlung: D. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16768
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.3.1908
Antiquitäten : Kollektion Wilhelm Rehbock, Hannover: altes Kunstmobiliar,
Renaissancesilber, Porzellan von Meißen, Berlin, Frankenthal, China usw. … ;
Versteigerung 31. März 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1908. - 15 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1509
312 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Skulpturen, Gemälde, Miniaturen,
Graphik
Sammlung: Rehbock, Wilhelm (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.19336
Edmund Rappaport <Berlin> 6.4.1908 ff.
Auctions-Catalog einer Universal-Sammlung ; Iter Theil : enthaltend: Gold-
Münzen und Medaillen (universell), Silber- etc. Münzen und -Medaillen … ;
Versteigerung 6. April 1908 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1908.
- 134 S., II Taf. : Ill.
3334 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19075
J. A. Stargardt <Berlin> 6.-8.4.1908
Sammlung Fritz Donebauer, Prag: Briefe, Musik-Manuscripte, Portraits zur
Geschichte der Musik und des Theaters ; Versteigerung 6. bis 8. April 1908 / J.
A. Stargardt, Berlin 1908. - 123 S., 3 Taf. : Ill.
Beteiligt: Batka, Richard (Einl.)
1054 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Donebauer, Fritz (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21457
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.4.1908
Gemaelde erster Meister unserer Zeit : dabei Bilder und Studien aus dem
Nachlasse des Herrn Professor Georg Bleibtreu ; Versteigerung 7. April 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 18 S.
Katalog ; 1510
183 Lose; Gemälde
Sammlung: Bleibtreu, Prof. Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.18454
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.4.1908
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts und einige Werke neuerer
Künstler : dabei Kollektion aus ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 13.
April 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 18 S., XIV Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1511
173 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18450
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.4.1908
Die nachgelassene Porzellan-Privat-Sammlung des Herrn F. F. Jost, Kunst- und
Antiquitätenhändlers, Leipzig ; Versteigerung 14. und 15. April 1908 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 37 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1512
430 + 10 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Jost, F. F. (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19435
Rudolf Kube <Berlin> 21.4.1908 ff.
Münzen- und Medaillensammlung des † Herrn Geheimen Kommerzienrat August
Pelzer zu Grevesmühlen ; Versteigerung 21. April 1908 und folgende Tage /
Rudolf Kube, Berlin 1908. - 113 S.
Beteiligt: Grimm, Ed. (Vorw.)
2365 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Pelzer, August (Grevesmühlen)
https://doi.org/10.11588/diglit.19117
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.5.1908
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Ölgemälde und Aquarelle neuerer Künstler : dabei Werke von A. Achenbach … ;
Versteigerung 5. Mai 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908.
- 16 S.
Katalog ; 1514
191 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18451
Max Perl <Berlin> 11.-14.5.1908
Sammlung von Originalradierungen, Lithographien, Holzschnitten etc., teils farbig
und frühe Künstlerabdrucke der bedeutendsten deutschen und ausländischen
Künstler: aus dem Nachlasse eines bekannten nordischen Sammlers ;
Versteigerung 11. bis 14. Mai 1908 / Max Perl, Berlin 1908. - 64 S., [4] Taf. : Ill.
1467 Lose; Graphik, Photographien
https://doi.org/10.11588/diglit.31998
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.5.1908
Schutz- und Trutzwaffen des XV. - XIX. Jahrhunderts : Sammlung des
Herzogs von Sorrano, Madrid; Nachlaß des Herrn C. R., Berlin u. a. B.;
ganze Kampfharnische, Rüstungsteile, Helme, gotische Schwerter und Dolche,
Zweihänder, Stangenwaffen, Radschloß- und Feuersteinschloß-Gewehre, … ;
Versteigerung 12. bis 13. Mai 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1908. - 23 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1515
399 Lose; Waffen, Rüstungen
Sammlung: Sorrano, Herzog von (Madrid); R., C. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.5.1908
Antiquitäten, altes Kunstmobiliar aus dem Besitz eines Berliner ausländischen
Diplomaten und des Herrn M. V. in Weimar : Empiremöbel, Intarsia-Möbel, alte
Salon-Garnituren verschiedener Stilarten, …; Ölgemälde alter Meister, dabei
Collection des Herrn M. V. - Weimar ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 26 S.
Katalog ; 1516
476 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Bücher, Medaillen,
Teppiche, Skulpturen
Sammlung: V., M. (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.19361
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Amsler & Ruthardt <Berlin> 25.-27.5.1908
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen
berühmter Meister aller Schulen aus dem XV. bis XVIII. Jahrhundert sowie
bedeutender Künstler unserer Zeit aus dem Besitz eines skandinavischen
Kunstfreundes: darunter zahlreiche hervorragende Blätter aus den Mappen
berühmter Sammler stammend wie William Esdaile, Sir Thomas Lawrence, J.
Grunling, Charles Gasc, R. P. Roupell, Valliardi, Rolas du Roseij, Karl Eduard
von Liphart, Verstolk van Soelen, Leembruggen, Carl Schöffer, Rudolf Weigel, E.
Habich, Artaria, Dr. Sträter, Freiherr von Eelking u.a. ; Versteigerung 25. bis 27.
Mai 1908 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1908. - 64 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 79
711 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21033
Edmund Rappaport <Berlin> 29.9.1908 ff.
Auctions-Catalog einer Universal-Sammlung ; IIter Theil : enthaltend: Münzen u.
Medaillen von Neufürstlichen Häusern, Städten, Italien, der Schweiz, Niederlande
u. Belgien, ueberseeischen Staaten … ; Versteigerung 29. September 1908 und
folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1908. - 112 S., II Taf. : Ill.
5821 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19077
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.10.1908
Oelgemaelde und Aquarelle von Künstlern unserer Zeit : dabei die Sammlung
des Herrn H. Hertz, Dresden ; Versteigerung 6. Oktober 1908 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 14 S.
Katalog ; 1521
191 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hertz, H. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18452
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-15.10.1908
Antiquitäten aus alt-adeligem Familienbesitz : Ölgemälde alter Meister aus
verschiedenem Besitz …, Ölgemälde alter Meister … ; Versteigerung 13. bis 15.
Oktober 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 44 S., [10]
Taf. : Ill.
Katalog ; 1522
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789 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Schmuck, Miniaturen, Graphik,
Tapisserien, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19543
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.10.1908
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit: dabei der
künstlerische Nachlaß des Malers Prof. Fritz Werner, Berlin (I. Abteilung) ; Werke
von Fritz Werner, Osw. Achenbach, W. Amberg … ; Versteigerung 20. Oktober
1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 19 S., X Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1523
171 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Werner, Prof. Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.25464
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.10.1908
Sammlung von Gemälden alter Meister des 14. - 18. Jahrhunderts : ausschließlich
aus dem Besitze des Herrn Henry Weustenberg, Berlin; der Verkauf erfolgt wegen
Uebersiedlung des Besitzers in das Ausland ; Versteigerung 27. Oktober 1908 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 19 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1526
120 Lose; Gemälde
Sammlung: Weustenberg, Henry (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19544
E. R. Greve <Berlin> 4.11.1908 ff.
Katalog einer wertvollen Berliner Privat-Sammlung: Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte alter und neuer Meister der deutschen und niederländischen Schule,
reiche Werke von Dürer, Rembrandt, Bause, D. Chodowiecki, G. F. Schmidt, Ad.
von Menzel, Ludwig Richter etc. sowie kostbare Remarkdrucke auf Pergament;
französische und englische Stiche des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, darunter
reiche Werke von Edelinck, Masson, Nanteuil sowie schöne englische Porträts
… ; Versteigerung 4. November 1908 und folgende Tage / E. R. Greve, Berlin
1908. - 97 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
1357 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33374
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.11.1908
Sammlung Hermann Emden Hamburg ; Erster Teil ; Versteigerung 3. bis 7.
November 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 202 S.,
94 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1524
1222 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16195
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-13.11.1908
Mobiliar- und Kunst-Auction : Nachlass der Frau Rentiere Puls, Charlottenburg
und and. Beitr.; Salon, Speise-, Herren-, Schlafzimmer, Oelgemälde, Perser
Teppiche, Bronzen … ; Versteigerung 10. bis 13. November 1908 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 33 S.
Katalog ; 1527
755 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulpturen, Miniaturen, Gemälde,
Musikinstrumente
Sammlung: Puls, … (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18379
Gesellschaft für Kunst und Litteratur <Berlin> 11.-12.11.1908
Sammlung J., Rom: Hauptstücke aus den Galerien des Marchese Guidi, des
Kardinals Fesch, sowie aus dem Besitz des Papstes Pius IX u. anderen
bekannten italienischen Privatgalerien früherer Zeit ; Versteigerung 11. und 12.
November 1908 / Gesellschaft für Kunst und Litteratur, Berlin 1908. - [31] S.
47 Lose; Gemälde
Sammlung: J. (Rom); Guidi; Fesch; Papst Pius IX.
https://doi.org/10.11588/diglit.23602
Gesellschaft für Kunst und Litteratur <Berlin> 11.-12.11.1908
Gemälde aus süddeutschem Besitz: Werke von Rembrandt, Guido Reni, Ribera,
Rubens, Andrea del Sarto, Tiepolo u.a. ; Versteigerung 11. und 12. November
1908 / Gesellschaft für Kunst und Litteratur, Berlin 1908. - [10] S., X Taf. : überw. Ill.
16 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.23603
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.11.1908
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Katalog von Gemälden alter Meister : nachgelassene Sammlung Sir Charles
Turner London ; Versteigerung 17. November 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1908. - 40 S., 34 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1528
89 Lose; Gemälde
Sammlung: Turner, Sir Charles (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.19437
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.11.1908
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Clairobscures, Schabkunstblätter,
Farbendrucke, Lithographien etc.: Handzeichnungen und Aquarelle, Werke über
Kunst, Kunsthandbücher, Kataloge etc. : dabei der Nachlass des Juweliers M.
Herrmann, Breslau, No.1-785 und No. 859-884 ; Versteigerung 19. November
1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 48 S.
Katalog ; 1529
884 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Herrmann, M. (Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.32070
J. A. Stargardt <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 23.-25.11.1908
Sammlung Zeune, Spitta: Briefe und Urkunden von Fürsten, Staats- und
Kriegsmännern, Dichtern, Gelehrten und Künstlern ; Versteigerung 23. bis 25.
November 1908 / J. A. Stargardt; Leo Liepmannssohn, Berlin 1908. - 113 S. : Ill.
1489 Lose; Autographen
Sammlung: Zeune (Spitta)
https://doi.org/10.11588/diglit.30868
Amsler & Ruthardt <Berlin> 24.-28.11.1908
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten, Lithographien, Schabkunstblättern des XV. bis zur Mitte des
XIX. Jahrhunderts : darunter ein reiches Werk mit zahlreichen Seltenheiten
von Wenzel Hollar; graphische Arbeiten und Handzeichnungen erster Künstler
unserer Zeit … ; Versteigerung 24. bis 28. November 1908 / Amsler & Ruthardt,
Berlin 1908. - 118 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 80
1782 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15560
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.11.1908
Gemälde erster Meister unserer Zeit : dabei Werke von: Eug. v. Blaas, Eug.
Bracht, A. Braith, Carl Buchholz …. ; Versteigerung 24. November 1908 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908. - 23 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1530
189 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18371
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.12.1908
Gemälde alter und neuer Meister : Galerie A. von Herrenburger, Dresden ;
Versteigerung 1. Dezember 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1908. - 23 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1531
164 Lose; Gemälde
Sammlung: Herrenburger, A. von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-19.12.1908
Oelgemälde moderner Künstler, Antiquitäten : altes Kunstmobiliar und
Einrichtungsgegenstände in historischen Stilarten: Bronzen, Kamingarnituren,
alte Oelgemälde, …, Arbeiten in edlen und unedlen Metallen usw. ; Versteigerung
15. bis 19. Dezember 1908 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1908.
- 43 S.
Katalog ; 1533
835 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.18019
Rudolf Kube <Berlin> 25.1.1909 ff.
Auctions-Katalog: bedeutende Spezialsammlung Stralsunder Gepräge :
Universalsammlung des † Herrn Hermann in B.; Sammlung neuerer Taler,
Doppeltaler u. Doppelgulden (nach Schwalbach); Sammlung von Napoleon-
Medaillen; Diverses; Bücher ; Versteigerung 25. Januar 1909 und folgende Tage /
Rudolf Kube, Berlin 1909. - 103 S., V Taf. : Ill.
2677 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Hermann (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19114
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.1.1909
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Sammlung von Gemälden alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts :
ausschließlich aus dem Besitze des Herrn Professor Dr. Wedewer, Wiesbaden ;
II. Abteilung ; Versteigerung 26. Januar 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1909. - 18 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1534
168 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16469
Rudolf Kube <Berlin> 28.1.1909
Sammlung russischer Münzen und Medaillen, I. Abteilung: Gold- und Platina-
Münzen ; Versteigerung 28. Januar 1909 / Rudolf Kube, Berlin 1909. - 16 S.
278 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.41555
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-10.2.1909
Sammlung alter Elfenbein-Miniaturen aus Wiener Privatbesitz … Antiquitäten
usw. aus dem Nachlaß Edward Chaplin, Hamburg u. a. … : altes Wiener Speise-
Service von 1796, komplette silberne Speise-, Kaffee- und Tee-Service im Stil
Louis XVI ; Versteigerung 8. bis 10. Februar 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1909. - 31 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1536
601 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Skulpturen, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Tapisserien
Sammlung: Chaplin, Edward (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19325
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.2.1909 ff.
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : Werke von A.
und O. Achenbach, W. Amberg, A. Braith …; ferner aus dem Nachlaß des Malers
Prof. Fritz Werner, Berlin … ; Versteigerung 16. Februar 1909 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 23 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1537
354 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Werner, Prof. Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16133
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-19.2.1909
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Bibliothek : Werke über Geschichte, Literatur und Kunst; Abtlg. I: Nachlass
des Malers Prof. Fritz Werner, Berlin; Abtlg. II: aus alt adligem Familienbesitz ;
Versteigerung 18. und 19. Februar 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1909. - 34 S.
Katalog ; 1538
900 Lose; Bücher
Sammlung: Werner, Prof. Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18416
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.2.1909
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung Nicolan,
Barcelona; und eine Anzahl Bilder aus dem Nachlasse des Freiherrn Grote,
Wannsee ; Versteigerung 23. Februar 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1909. - 19 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1539
188 Lose; Gemälde
Sammlung: Nicolan (Barcelona); Grote, Freiherr (Berlin-Wannsee)
https://doi.org/10.11588/diglit.16189
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-10.3.1909
Sammlung etruskischer Gefäße u. Figuren des 6.-3. Jahrh. v. Chr. aus dem
Besitze des Chevalier de Bayet - Brüssel : Antiquitäten, altes Kunstmobiliar,
Kollektion alter Delfter Fayenceschüsseln, alte Teppiche … ; Versteigerung 9. und
10. März 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 20 S., 7
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1541
451 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Bücher, Autographen, Antiken
Sammlung: Bayet, Chevalier de (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.16134
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.3.1909
Oelgemaelde alter Meister : dabei II. Abteilung der Sammlung A. von
Herrenburger, Dresden, einige Beitraege aus auswaertigem Besitz etc. ;
Versteigerung 16. März 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1909. - 18 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1542
210 Lose; Gemälde, Graphik
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Sammlung: Herrenburger, A. von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18383
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-27.3.1909
I. Oelgemaelde und Aquarelle von Kuenstlern unserer Zeit ; II. Luxus- und
Gebrauchsmobiliar … ; Versteigerung 23. bis 27. März 1909 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 42 S.
Katalog ; 1543
953 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen,
Teppiche, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.18417
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.3.1909
Ölgemälde, Aquarelle, Studien und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit:
Werke von Andr. u. Oswald Achenbach, Bennewitz von Löfen, A. Calame … ;
dabei der Nachlaß des Herrn August Géronne, Cöln … ; Versteigerung 30. März
1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus , Berlin 1909. - 17 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1544
191 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Géronne, August (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21308
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.4.1909
Kunstsammlung Julius Bodenstein, Berlin : XVI. - XVIII. Jahrhundert ;
Versteigerung 6. und 7. April 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1909. - 27 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1545
300 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Bodenstein, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15896
Amsler & Ruthardt <Berlin> 22.-24.4.1909
Das fast vollständige graphische Werk von Adolph von Menzel : darunter
zahlreiche Probedrucke und Seltenheiten ersten Ranges ehemals im Besitz des
verstorbenen Herrn A. Dorgerloh; zahlreiche Sonderdrucke und Probedrucke
teilweise mit handschriftlichen Erläuterungen des Künstlers zu dem grossen
Prachtwerk 'Die Armee Friedrichs des Grossen' … ; Versteigerung 22. bis 24.
April 1909 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1909. - 61 S. : Ill.
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Kunst-Auktion ; 81
698 Lose; Graphik
Sammlung: Dorgerloh, A.
https://doi.org/10.11588/diglit.16766
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.4.1909
Gemälde alter Meister : Sammlung aus dem Nachlass Emil Goldschmidt,
Frankfurt a.M. ; Versteigerung 27. April 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1909. - 39 S., 40 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1547
78 Lose; Gemälde
Sammlung: Goldschmidt, Emil (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.15898
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-8.5.1909
Antiquitäten der Kunsthandlung D. Pergamenter, Berlin ; I. Teil : Europäisches
Porzellan, Mobiliar, Bronzen, Gobelins, Gemälde usw. ; Versteigerung 4. bis 8.
Mai 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 43 S., 26 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1548
1035 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Skulpturen, Gemälde
Sammlung: Kunsthandlung D. Pergamenter (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19323
Max Perl <Berlin> 7.-8.5.1909
Kupferstiche: Radierungen, Handzeichnungen, Lithographieen, Holzschnitte,
Schabkunstblätter alter und moderner Meister in Verbindung mit einer sehr
reichhaltigen Ex Libris-Sammlung aus Berliner Privat-Besitz ; Versteigerung 7.
und 8. Mai 1909 / Max Perl, Berlin 1909. - 64 S., [4] Taf. : Ill.
981 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21687
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12.5.1909
I. Ölgemälde alter Meister, dabei eine Anzahl Bilder aus dem Freiherrlich
Grote’schen Nachlaß; II. Ölgemälde neuerer Künstler, dabei eine auswärtige
Sammlung niederländischer Bilder des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 11. und
12. Mai 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 28 S.
Katalog ; 1549
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350 Lose; Gemälde
Sammlung: Grote, Freiherr
https://doi.org/10.11588/diglit.17834
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-27.5.1909
Antiquitäten - Nachlass Emil Goldschmidt, Frankfurt a.M. : u.a. Renaissance-
Möbel, gotische Holzskulpturen, italienische Majoliken, Arbeiten in Kupfer
und Zinn des 17. Jahrhunderts, deutsches Steinzeug, Delft, alte Venezianer
Gläser, süddeutsches Porzellan, alte Elfenbein-Miniaturen, Krippenfiguren
des 18. Jahrhunderts, Teppiche, Stiche usw.; Schutz- und Trutzwaffen des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts (Nachlass) : Harnische, Rüstungsteile, Helme,
Handschuhe, Schwerter, Dolche, Stangenwaffen, Zubehörstücke, Feuerwaffen
usw. ; Versteigerung 25. bis 27. Mai 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1909. - 39 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1551
946 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen,
Sammlung: Goldschmidt, Emil (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16192
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-11.6.1909
Mobiliar- und Kunst-Auction : Salons, Speise-, Wohn-, Herren- u. Schlafzimmer;
französische und deutsche Bronzen, Marmorskulpturen, Meissener Porzellan-
Figuren und -Gruppen, Dekorationsstücke aus Zinn, Messing etc., Miniaturen,
Perser Teppiche, Silbergerät sowie Kunstsachen der verschiedensten Art ;
Versteigerung 8. bis 11. Juni 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1909. - 34 S.
Katalog ; 1550
726 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17914
Edmund Rappaport <Berlin> 27.9.1909 ff.
Auctions-Catalog : I. Special-Sammlung Halberstädter, Quedlinburger und
Regensteiner Münzen und Medaillen (XVI. Jahrhundert bis zur Neuzeit); II.
Universal-Sammlung von Münzen und Medaillen des XVI. Jahrhunderts bis zur
Neuzeit; III. Nachtrag ; Versteigerung 27. September 1909 und folgende Tage /
Edmund Rappaport, Berlin 1909. - 56 S., II Taf. : Ill.
Beteiligt: Rappaport, Edmund (Vorw.)
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885 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19078
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.9.1909 ff.
Ölgemälde, Aquarelle, Studien, Zeichnungen, gerahmte und ungerahmte
Kupferstiche : Farbendrucke, Schabkunstblätter, Lithographien etc.; dabei
Nachlaß des Reichsgerichtsrates Heinrich Thöl, Leipzig und des Malers Rudi
Rother, Berlin ; Versteigerung 28. September 1909 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 20 S.
Katalog ; 1553
355 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Thöl, Heinrich (Leipzig); Rother, Rudi (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-8.10.1909
Antiquitäten ; Nachlass des Kunsthändlers Richard Bernstein - Berlin ; Kollektion
alter kunstgewerblicher Arbeiten, Silber, Bronze, Zinn, Miniaturen, Damast- und
Brokatstoffe, alte Spitzen - aus dem Bestande einer im April a. c. aufgelösten
Kunsthandlung ; Versteigerung 5. bis 8. Oktober 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1909. - 32 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 1554
1460 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Bernstein, Richard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33149
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.10.1909
Gemälde alter Meister, Antiquitäten, moderne Schmuckstücke mit Brillanten
und farbigen Steinen, Perlkolliers : ausschließlich aus dem Nachlaß des
Generalkonsuls Hans Bernhard Greve, Berlin ; Versteigerung 12. Oktober 1909
und folgenden Tag / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 31 S.,
20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1555
247 Lose; Gemälde, Antiquitäten, Schmuck
Sammlung: Greve, Hans Bernhard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15897
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-22.10.1909
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Sammlung Hermann Emden Hamburg ; Zweiter Teil : Ostasiatische Kunst, Japan
u. China ; Versteigerung 19. bis 22. Oktober 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1909. - 47 S., XXXVI Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1556
1244 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19436
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-3.11.1909
Gemälde erster Meister unserer Zeit : nachgelassene Sammlung J. Abraham,
Berlin ; Versteigerung 2. und 3. November 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1909. - 39 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1558
217 Lose; Gemälde
Sammlung: Abraham, J. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15895
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-16.11.1909
Sammlung des Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag ; Erster Teil ; Versteigerung
9. bis 16. November 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909.
- 194 S., 110 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1559
Beteiligt: Falke, O. von (Einl.)
1988 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Glasmalerei, Skulpturen, Textilien
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.16135
Max Perl <Berlin> 18.-20.11.1909
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Lithographien, Handzeichnungen deutscher und ausländischer Künstler … ;
Versteigerung 18. bis 20. November 1909 / Max Perl, Berlin 1909. - 64 S., [3]
Taf. : Ill.
Katalog ; 10
1078 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16229
Amsler & Ruthardt <Berlin> 22.11.1909 ff.
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Katalog schöner und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Farbendrucke, Schabkunstblätter des XV. bis XX. Jahrhunderts: darunter
Dubletten der Königl. Museen zu Berlin, interessante sehr seltene Bildnisse
u. Darstellungen zur Geschichte von Brandenburg-Preussen, Napoleon I.,
Rheinpfalz, Oesterreich, Polen, Russland, Schweiz … ; Versteigerung 22.
November 1909 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1909. - 132 S. : Ill.
Kupferstich-Auktion ; 82
1781 Lose; Graphik
Sammlung: Königl. Museen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21521
Rudolf Kube <Berlin> 22.11.1909 ff.
Auctions-Katalog: Sammlung russischer Medaillen; Münzen von Lübeck, Rostock
und Wismar; Reformations-Münzen und Medaillen; deutsche Reichsmünzen;
Diverses ; Versteigerung 22. November 1909 und folgende Tage / Rudolf Kube,
Berlin 1909. - 62 S.
1344 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19063
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.11.1909
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Nachlass C. Zimmermann, Berlin; Adolph
Aschkinass, Berlin-Grunewald und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 30.
November 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 20 S.,
XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1561
180 Lose; Gemälde
Sammlung: Zimmermann, C. (Berlin); Aschkinass, Adolph (Berlin-Grunewald)
https://doi.org/10.11588/diglit.17916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.12.1909
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Clairobscures, Schabkunstblätter :
Farbendrucke, Lithographien etc., Handzeichnungen und Aquarelle; dabei
Nachlass des Herrn L. H. Philippi, Hamburg und des Malers Professor
Fritz Werner, Berlin; ferner eine Sammlung: japanische Farbenholzschnitte,
Kunsthandbücher, Auctions-Cataloge, Mappen etc. ; besonders reich vertreten:
Architectur, Ornamentik, Kunstgewerbe ; Versteigerung 2. Dezember 1909 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 48 S.
Katalog ; 1562
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962 Lose; Graphik, Bücher, Japonika
Sammlung: Philippi, L. H. (Hamburg); Werner, Prof. Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18418
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-10.12.1909
Antiquitäten : Nachlässe Baron von W.-L., Reichsgerichtsrat Thöl - Leipzig u.
a. B.; Pergamentmanuskripte des XIV. - XVI. Jahrh. mit Miniaturen und alte
Stammbücher der Sammlung Hermann Emden, Hamburg ; Versteigerung 7. bis
10. Dezember 1909 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 44
S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1563
791 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Skulpturen, Manuskripte, Bücher, Stammbücher, Ostasiatika
Sammlung: W.-L., Baron von; Thöl, Heinrich (Leipzig); Emden, Hermann
(Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15216
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.12.1909
Ölgemälde alter Meister : dabei der Nachlaß des Herrn John L. Wallach, Kassel …
 und Kollektion eines rheinischen Sammlers ; Versteigerung 14. Dezember 1909 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 19 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1564
183 Lose; Gemälde
Sammlung: Wallach, John L. (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.16892
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.12.1909
Schmuckstücke mit Brillanten und farbigen Steinen, sowie Silberwaren
ausschließlich aus Privatbesitz ; Versteigerung 15. Dezember 1909 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1909. - 10 S.
Katalog ; 1565
398 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.19432
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.-25.1.1910
Autographen, Ansichten, Porträts und Orig.-Silhouetten: speziell: Goethe -
Schiller und ihr Kreis (darunter eine Orig.-Silhouette Schillers in ganzer Figur) ;
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Musiker-Autographen, darunter: Bach, Gluck, Haydn etc. ; Versteigerung 24. und
25. Januar 1910 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1910. - 79 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1
529 Lose; Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22006
Amsler & Ruthardt <Berlin> 1.2.1910 ff.
Das radierte Werk von Daniel Chodowiecki : zumeist aus dem Nachlasse des
Herrn Joachim Sagert und einige Blätter alterer Meister; prachtvolle meist vom
Künstler handschriftlich bezeichnete Frühdrucke und Probedrucke von ersten
Künstlern unserer Zeit, zumeist aus dem Nachlasse des Herrn Paul Helm,
Hamburg …; Versteigerung 1. Februar 1910 und folgende Tage / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1910. - 94 S. : Ill.
Katalog ; 83
1226 Lose; Graphik
Sammlung: Sagert, Joachim (Friedenau); Helm, Paul (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16226
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.2.1910
Oelgemälde u. Aquarelle von Künstlern unserer Zeit : gerahmte und ungerahmte
Kupferstiche, Original-Studien, Entwürfe, Lithographien von Ad. von Menzel;
Nachlaß: Frau Professor Anna Friedländer, Berlin, Frau Geh. Kommerzienrat
Marie Heckmann, Berlin, Professor Fritz Werner, Berlin ; Versteigerung 8. bis 9.
Februar 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 27 S., 10
Taf. : Ill.
Katalog ; 1568
476 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Friedländer, Anna (Berlin); Heckmann, Marie (Berlin); Werner, Prof.
Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17830
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-16.2.1910
Sammlung Adalbert Matkowsky, Berlin ; Versteigerung 15. und 16. Februar 1910 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 56 S., XXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1569
Beteiligt: Eloesser, Arthur (Einl.)
593 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Tapisserien, Teppiche,
Skulpturen, Bücher
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Sammlung: Matkowsky, Adalbert (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15211
Max Perl <Berlin> 21.-26.2.1910
Sammlung Otto Brenner, I. Teil: Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen,
Schabkunstblätter, Farbendrucke deutscher, englischer, französischer,
italienischer, russischer und spanischer Künstler des 15. - 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 21. bis 26. Februar 1910 / Max Perl, Berlin 1910. - 132 S., [4] Taf. :
Ill.
Katalog ; 11
2971 Lose; Graphik
Sammlung: Brenner, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.32674
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.2.1910
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung aus
französischem Besitz; Werke von A. Altdorfer, Ambr. Benzon … ; Versteigerung
22. Februar 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 23 S.,
38 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1570
165 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16143
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-10.3.1910
Antiquitäten aus dem Besitz Dr. Lothar R. von Berks, Burg Ostrozac :
verschiedene Nachlässe u. e. B. ; Versteigerung 8. bis 10 März 1910 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 36 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1572
1202 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Berks, Dr. Lothar R. von (Burg Ostrozac)
https://doi.org/10.11588/diglit.17836
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-16.3.1910
Atelier Felix Possart, Berlin : Ölgemälde, Ölstudien, Aquarelle, Pastelle, usw.;
einige ältere Ölgemälde, Perserteppiche usw. ; Versteigerung 15. und 16. März
1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 23 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1573
Beteiligt: Pietsch, Ludwig (Einl.)
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301 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche
Sammlung: Possart, Felix (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19326
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.3.1910
Gemälde alter Meister des 14. bis 18. Jahrhunderts : aus dem Besitz: Seymour
Maynard, London; Lothar R. von Berks, Burg Ostrozac u.a. ; Versteigerung 22.
März 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 32 S., 27 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1574
115 Lose; Gemälde
Sammlung: Maynard, Seymour (London); Berks, Lothar R. von (Burg Ostrozac)
https://doi.org/10.11588/diglit.19357
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.3.1910
Holzskulpturen des 16. bis 17. Jahrhunderts, Egerer Prunkmöbel und Füllungen
in der Art des Adam Eck, 17. Jahrh. : aus dem Nachlaß des Herrn Geheimen
Kommerzienrats Becker, Berlin; süddeutsches Porzellan, Ludwigsburg, Höchst,
Frankenthal, Collektion Gräfin L.-E. ; Versteigerung 23. März 1910 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 15 S., 20 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1575
123 Lose; Porzellan, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Becker (Berlin); L.-E. (Gräfin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15222
Edmund Rappaport <Berlin> 11.4.1910 ff.
Auctions-Catalog einer Universal-Sammlung : enthaltend: Antike Münzen,
Münzen u. Medaillen d. XVIten Jahrhunderts bis zur Jetztzeit ; Versteigerung 11.
April 1910 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1910. - 76 S., [1] Taf. :
Ill.
1982 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19079
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.4.1910
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Werke von A. Achenbach, J. Adam, Carl
Becker, Bennewitz v. Loefen, G. Buchner … ; Versteigerung 19. April 1910 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 22 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1577
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183 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17833
Amsler & Ruthardt <Berlin> 26.4.1910 ff.
Katalog schöner und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Farbendrucke, Schabkunstblätter des XV. bis XIX. Jahrhunderts : darunter
Dubletten der Königl. Museen zu Berlin … ; Versteigerung 26. April 1910 und
folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1910. - 103 S., [11] Taf. : Ill.
Katalog ; 84
1514 Lose; Graphik
Sammlung: Königl. Museen zu Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.16227
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-28.4.1910
Sammlung Heinrich Leonhard, Mannheim : Werke der Kleinkunst des XVI. - XIX.
Jahrh. ; Versteigerung 26. bis 28. April 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1910. - 56 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1578
723 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen
Sammlung: Leonhard, Heinrich (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.15220
Max Perl <Berlin> 2.-4.5.1910
Sammlung Otto Brenner, II. Teil: Handzeichnungen und Aquarelle älterer
und neuerer Meister: japanische Farbenholzschnitte; Originalradierungen,
Kupferstiche und Lithographien von Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts ;
Versteigerung 2. bis 4. Mai 1910 / Max Perl, Berlin 1910. - 68 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 13
1371 Lose; Graphik, japanische Graphik
Sammlung: Brenner, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.32675
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.5.1910
Sammlung Hermann Emden Hamburg ; Dritter Teil : Gemälde alter Meister ;
Versteigerung 3. Mai 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910.
- 40 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1579
114 Lose; Gemälde
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Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19355
Karl Ernst Henrici <Berlin> 6.-7.5.1910
Autographen und Stammbücher ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1910 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1910. - 84 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 2
573 Lose; Autographen, Stammbücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22005
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-25.5.1910
Ölgemälde aus verschiedenem Privatbesitz : dabei eine Berliner Sammlung ;
Versteigerung 24. und 25. Mai 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1910. - 28 S.
Katalog ; 1581
369 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17832
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.9.1910
Musiker-Autographen; erste Versteigerung der Lagerbestände der
Autographenhandlung Otto Aug. Schulz in Leipzig ; Versteigerung 17. September
1910 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1910. - 23 S.
Katalog ; 3
492 Lose; Autographen
Sammlung: Schulz, Otto August (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.34772
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.10.1910
Oelgemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Künstlern unserer Zeit : aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 11. und 12. Oktober 1910 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 32 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1584
335 Lose; Gemälde, Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
https://doi.org/10.11588/diglit.17831
Amsler & Ruthardt <Berlin> 17.10.1910 ff.
Katalog schöner und seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Schabkunstblätter, Farbendrucke des XV. bis XIX. Jahrhunderts aus dem
Nachlasse des verstorbenen Kunsthändlers Herrn Joachim Sagert, Friedenau …
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 ; Versteigerung 17. Oktober 1910 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin
1910. - 148 S. : Ill.
Katalog ; 85
2147 Lose; Graphik
Sammlung: Sagert, Joachim (Friedenau)
https://doi.org/10.11588/diglit.16765
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.10.1910
Sammlung Carl Jourdan, Frankfurt a.M. : Porzellan, Kunstgewerbe des XVI. bis
XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 18. bis 20. Oktober 1910 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 90 S., 70 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1585
Beteiligt: Krüger, H. Carl (Einl.)
761 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen
Sammlung: Jourdan, Carl (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16144
Edmund Rappaport <Berlin> 18.10.1910 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung des † Herrn Director Jos. Benesch, Wesel :
enthaltend: a) Schlesische Münzen und Medaillen: …; b) Freimaurer-Medaillen;
c) Varia … ; Versteigerung 18. Oktober 1910 und folgende Tage / Edmund
Rappaport, Berlin 1910. - 88 S., II Taf. : Ill.
2020 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Benesch, Josef (Wesel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19080
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.10.1910
Sammlung J. P. (Pariser Privatbesitz), französische Kunst des XV. - XVIII. Jahrh.,
Gemälde und Kunstgewerbe ; Versteigerung 21. Oktober 1910 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 15 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1586
72 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel
Sammlung: P., J. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.15217
Edmund Rappaport <Berlin> 21.-22.10.1910
Auctions-Catalog: Münzen und Medaillen aus dem Nachlasse des † Herrn L.
Cohn, Schwerin a. W. sowie aus anderem Besitze (XVI. Jahrhundert bis zur
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Jetztzeit) ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1910 / Edmund Rappaport, Berlin
1910. - 24 S.
2639 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Cohn, L. (Schwerin a. W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19081
Martin Breslauer <Berlin> 29.10.1910
Autographen: darunter solche von Bismarck, Goethe, Napoleon I., Kepler,
Leibniz, Radetzky, Walter Scott, Voltaire, Wallenstein, ferner der letzte Brief
Charlottes von Stein, eine Sammlung von Briefen und Gedichten Josephs von
Eichendorff und ein Briefwechsel Louis Philipps von Orléans aus der Zeit seiner
freiwilligen Verbannung in Amerika ; Versteigerung 29. Oktober 1910 / Martin
Breslauer, Berlin 1910. - 18 S. : Ill.
202 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.34823
Max Perl <Berlin> 7.-9.11.1910
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Lithographien deutscher und ausländischer Künstler unserer Zeit: darunter
interessante Originalarbeiten von Bauer, Beurdeley, Boehle, …, nebst einer
prachtvollen Kollektion von Ex-Libris und Künstlerfestkarten ; Versteigerung 7. bis
9. November 1910 / Max Perl, Berlin 1910. - 66 S. : Ill.
Katalog ; 15
1238 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20786
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.11.1910
Sammlung Hans Schwarz, Wien : Werke der bildenden Kunst und des
Kunstgewerbes des XIII. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 8. bis 9.
November 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 51 S., 44
Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1589
Beteiligt: Friedländer, Max. J. (Einl.)
313 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Sammlung: Schwarz, Hans (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15218
Amsler & Ruthardt <Berlin> 10.-12.11.1910
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Sammlung kostbarer und seltener Blätter von Künstlern unserer Zeit: aus dem
Besitz eines süddeutschen Kunstfreundes, nebst anderen kleinen Beiträgen ;
Probedrucke und seltene Frühdrucke meist mit handschriftlicher Bezeichnung
der Künstler darunter reiche Werke und prächtige Blätter von Bracquemond,
Corot, Diaz, Flameng, Geyger, Goya, Greiner, … Zorn ; Versteigerung 10. bis 12.
November 1910 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1910. - 101 S. : Ill.
Kunst-Auction ; 86
765 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21035
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.11.1910
Sammlung von Kunstwerken des XVI. bis XVIII. Jahrh. : Nachlass des Herrn
Georg Lackner, Wiesbaden ; Versteigerung 10. und 11. November 1910 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 27 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1590
566 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Lackner, Georg (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.15214
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.11.1910
Aus dem Besitz des Chevalier de Bayet: vier seidene Wandteppiche von
Jan Leyniers, Brüssel, XVII. Jahrh., Szenen aus der Geschichte des Mosis :
Versteigerung 10. November 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1910. - [4] Taf. : nur Ill.
Katalog ; 1591
4 Lose; Kunstgewerbe, Tapisserien
Sammlung: Bayet, Chevalier de
https://doi.org/10.11588/diglit.19443
Amsler & Ruthardt <Berlin> 14.-15.11.1910
Katalog schöner und seltener Blätter, meist von Künstlern des XIX. Jahrhunderts
aus der Sammlung Franz Kugler : das reichhaltige graphische Werk von Adolph
von Menzel …; seltene Gelegenheitsarbeiten von Gottfried Schadow und Adolf
Schrödter … ; Versteigerung 14. und 15. November 1910 / Amsler & Ruthardt,
Berlin 1910. - 53 S. : Ill.
Katalog ; 87
438 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kugler, Franz
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https://doi.org/10.11588/diglit.20429
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.11.1910
Giovanni Segantini : Versteigerung von 38 Gemälden und Zeichnungen aus dem
Besitze des Herrn Alberto Grubicy, Mailand ; Versteigerung 15. November 1910 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 20 S., 16 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1592
Beteiligt: Rosenhagen, Hans (Einl.)
38 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Grubicy de Dragon, Alberto (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.16996
Rudolf Kube <Berlin> 17.11.1910 ff.
Auctions-Katalog: Sammlung russischer Gold-, Silber- und Kupfermünzen nebst
Medaillen (bis Catharina II. incl.) sowie einer Anzahl von Medaillen auf russische
Privatpersonen : aus dem Besitze des Herrn Herm. Hesse, Petersburg; diverses
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 17. November 1910 und folgende
Tage / Rudolf Kube, Berlin 1910. - 62 S., III Taf. : Ill.
1810 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hesse, Herm. (Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19116
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.11.1910
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : aus dem Nachlaß Andreas
Achenbach, Düsseldorf und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 17.
November 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 22 S., 22
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1588
199 Lose; Gemälde
Sammlung: Achenbach, Andreas (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.18368
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.11.1910
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Werke von H. Bohrdt … ; Versteigerung
22. November 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 19
S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1593
187 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.18307
Eduard Schulte <Berlin>; M. Goldschmidt <Frankfurt am Main> 29.11.1910
Katalog der Sammlung L. LaRoche-Ringwald, Basel : Gemälde neuzeitlicher
Meister ; Versteigerung 29. November 1910 / Eduard Schulte, Berlin; M.
Goldschmidt, Frankfurt am Main 1910. - 64 S., [77] Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Rosenhagen, Hans (Einl.)
104 Lose; Gemälde
Sammlung: LaRoche-Ringwald, L. (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.16625
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-8.12.1910
Antiquitäten aus dem Nachlaß Andreas Achenbach, Düsseldorf : Bestände
des Kgl. Niederl. Hofantiquars H. Rozendaal, Berlin, wegen Auflösung seines
Geschäftes; Porzellan des 18. Jahrhunderts, Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts
… ; Versteigerung 6. bis 8. Dezember 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1910. - 36 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1595
718 Lose; Kunstgewerbe, Bücher, Möbel, Gemälde, Tapisserien, Skulpturen
Sammlung: Achenbach, Andreas (Düsseldorf); Rozendaal, H. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18367
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.12.1910
Ölgemälde alter Meister des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 13.
Dezember 1910 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1910. - 15 S.
Katalog ; 1596
214 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18308
1911 - 1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.1.1911 ff.
Bibliothek Josef Kainz ; Versteigerung 17. Januar 1911 und folgenden Tag /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 55 S.
Katalog ; 1598
Beteiligt: Eloesser, Arthur (Einl.)
1241 Lose; Bücher, Photographien
Sammlung: Kainz, Josef
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https://doi.org/10.11588/diglit.17829
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.-27.1.1911
Autographen, Bücher mit eigenhändigen Widmungen etc., Stammbücher : mit
systematischem Register ; Versteigerung 25., 26. und 27. Januar 1911 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1911. - 174 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 5
1347 Lose; Autographen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16842
Karl Ernst Henrici <Berlin> 28.1.1911
Ansichten, Sport- und Jagd-Blätter, Silhouetten, Handzeichnungen, Aquarelle
und Oelgemälde, Manuskripte mit Miniaturen etc.: deutsche Literatur, Varia,
Bücher etc. ; Versteigerung 28. Januar 1911 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1911. -
75 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 6
423 Lose; Gemälde, Graphik, Manuskripte, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20787
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.2.1911
Gemälde alter Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts : aus dem Besitz
Colonel Wardlaw Ramsay, London, Excellenz Cleon Rangabé, Berlin u.a.m.;
Versteigerung 7. Februar 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1911. - 19 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1600
141 Lose; Gemälde
Sammlung: Wardlaw-Ramsay, Robert George (London); Rangabé, Cleon (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17828
Max Perl <Berlin> 16.-18.2.1911
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Schabkunstblätter, Farbendrucke,
Lithographien deutscher und ausländischer Künstler des 16. - 19. Jahrhunderts:
Handzeichnungen alter und neuerer Meister ; Versteigerung 16. bis 18. Februar
1911 / Max Perl, Berlin 1911. - 64 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 16
1383 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33334
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.2.1911
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Oelgemaelde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit ;
Versteigerung 21. Februar 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1911. - 19 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1602
183 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17984
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.3.1911
Gemälde alter Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts : Kupferstiche, Holzschnitte,
Autographen usw.; dabei zwei auswärtige und eine hiesige Privatsammlung ;
Versteigerung 7. März 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911.
- 23 S.
Katalog ; 1604
356 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17852
Max Perl <Berlin> 14.3.1911
Autographen und Stammbücher: (Sammlung Joseph Ganz - Zürich), u. a. ;
Versteigerung 14. März 1911 / Max Perl, Berlin 1911. - 29 S. : Ill.
Katalog ; 17
265 Lose; Autographen, Stammbücher
Sammlung: Ganz, Joseph (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.21489
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-28.3.1911
Sammlung des Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag ; Zweiter Teil ; Versteigerung
21. bis 28. März 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 187
S., 111 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1605
Beteiligt: Bode, W. (Einl.)
1775 Lose; Skulpturen, Medaillen, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Musikinstrumente
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.16181
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.4.1911
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Gemaelde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung aus
französischem Besitz; Werke von N. Berchem … ; Versteigerung 4. April 1911 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 20 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1606
175 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16535
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.4.1911
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung Julius Freudenstein, Berlin : die
Versteigerung erfolgt im Auftrage des Konkursverwalters Herrn Brinckmeyer ;
Versteigerung 5. und 6. April 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1911. - 16 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 1607
542 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Freudenstein, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18377
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.4.1911
Gemälde erster Meister unserer Zeit und 27 alte Bilder : aus dem
Nachlaß des Geheimen Kommerzienrates Emil Becker u. der Rentiere Frau
Marianne Kleeberg, Schlachtensee; am Schluß Anhang aus anderem Besitz ;
Versteigerung 11. April 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911.
- 17 S.
Katalog ; 1608
184 Lose; Gemälde
Sammlung: Becker, Emil; Kleeberg, Marianne (Berlin-Schlachtensee)
https://doi.org/10.11588/diglit.18376
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.4.1911
Gemälde alter Meister : des 15. bis 18. Jahrhunderts und eine Anzahl
Holzschnitzereien des 15. Jahrhunderts; Sammlung aus belgischem Privatbesitz;
Werke von: P. Aertsen … ; Versteigerung 25. April 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1911. - 23 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1610
181 Lose; Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17901
Edmund Rappaport <Berlin> 25.-26.4.1911
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Auctions-Catalog einer Universal-Sammlung : enthaltend: Münzen u. Medaillen
des Mittelalters bis zur Jetztzeit (Doubletten eines Städtischen Museums und aus
anderem Besitze) ; Versteigerung 25. und 26. April 1911 / Edmund Rappaport,
Berlin 1911. - 48 S., [1] Taf. : Ill.
1338 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19082
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.5.1911
Sammlung Hermann Emden Hamburg ; Vierter Teil : Miniaturbildnisse 18. und
19. Jahrhundert ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1911. - 48 S., 30 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1611
303 Lose; Miniaturen
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19358
Amsler & Ruthardt <Berlin> 3.5.1911 ff.
Katalog sehr seltener und wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Schabkunstblätter und Farbendrucke des XV. bis XIX. Jahrhunderts : darunter
eine kleine aber gewählte Sammlung eines Schweizer Kunstfreundes … ;
Versteigerung 3. Mai 1911 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1911.
- 95 S., [20] Taf. : Ill.
Katalog ; 88
1341 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16228
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.5.1911
Antiquitäten aus rheinischem Privatbesitz u.a. Beiträge : Kollektion geschliffener
Glaspokale aus adligem Besitz, Möbel und Holzskulpturen des 16. und 17.
Jahrhunderts, flandrische Verduren u. Wandteppiche des 17. Jahrhunderts,
Porzellan - Meissen, Berlin, Frankenthal, Ludwigsburg, Bronze, Wachs, Eisen,
Zinn ; Versteigerung 4. und 5. Mai 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1911. - 22 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1612
Lose 304-703; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16499
176
1911 - 1915
Max Perl <Berlin> 8.-11.5.1911
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Holzschnitten, Lithographien
und Ex-libris moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von
Bauer, Beurdeley, Boehle … u.A. in Probedrucken und seltenen Frühdrucken
meist mit handschriftlicher Bezeichnung ; nebst einer prachtvollen Kollektion
Handzeichnungen, Aquarelle und Oelstudien aus dem Besitze eines bekannten
süddeutschen Malers ; Versteigerung 8. bis 11. Mai 1911 / Max Perl, Berlin 1911.
- 101 S. : Ill.
Katalog ; 19
1722 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21688
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-19.5.1911
Sammlung des Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag ; Dritter Teil : Medaillen und
Münzen ; Versteigerung 16. bis 19. Mai 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1911. - 148 S., 56 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1614
Beteiligt: Regling, Kurt (Einl.)
1813 Lose; Münzen, Medaillen, Schmuck
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.16182
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.5.1911 ff.
Sammlung Lanna, Prag ; Vierter Teil : Handzeichnungen, Aquarelle,
Ölgemälde, Miniaturen; Kupferstiche, Holzschnitte, Schabkunstblätter, seltene
Farbendrucke ; Versteigerung 22. Mai 1911 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 91 S., 32 Taf. : Ill.
Katalog ; 1615
1445 Lose; Graphik, Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.20051
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.5.1911
Gemälde alter und neuer Meister ; Versteigerung 30. Mai 1911 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 19 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1616
208 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17981
177
1911 - 1915
Karl Ernst Henrici <Berlin> 12.-14.6.1911
Porträts und Kunstblätter : Farbendrucke, Schabkunstblätter etc., Hohenzollern-
Porträts, Russen- und Polen-Portäts, Napoleon I., Varia, Oelgemälde und
Handzeichnungen ; Versteigerung 12. bis 14. Juni 1911 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1911. - 103 S., 68 Taf. : Ill.
Katalog ; 7
1016 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16841
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-12.10.1911
Antiquitäten Sammlung Guiseppe Tenore - Mailand und zwei kleinere
Kollektionen aus Privatbesitz (Prag und Dresden) : Porzellan, Majolika (Gubbio,
Faënza, Deruta), Fayence, Möbel des 16. bis 18. Jahrh. …, oesterreichische
Medaillen, englische Farbendrucke und Schabkunstblätter des 18. Jahrh. ;
Versteigerung 10. bis 12. Oktober 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1911. - 48 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 1619
1340 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Textilien,
Teppiche, Medaillen
Sammlung: Tenore, Guiseppe (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.18375
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.10.1911
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts aus Berliner und Londoner
Privatbesitz ; Versteigerung 17. Oktober 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1911. - 18 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1620
178 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19352
Edmund Rappaport <Berlin> 17.10.1911 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung des † Herrn Wilh. Balcke, Berlin : enthaltend
Münzen und Medaillen des XVIten Jahrhunderts bis zur Jetztzeit; darunter eine
hervorragende Serie Brandenburg-Preussischer Thaler etc. ; Versteigerung 17.
Oktober 1911 und folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1911. - 48 S., II
Taf. : Ill.
Beteiligt: Rappaport, Edmund (Vorw.)
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1459 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Balcke, Wilh. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19083
Amsler & Ruthardt <Berlin> 19.-21.10.1911
Katalog kostbarer und seltener Blätter von Künstlern unserer Zeit: Radierungen,
Holzschnitte, Lithographien, Probedrucke und seltene Frühdrucke meist mit
handschriftlicher Bezeichnung der Künstler ; darunter reiche Werke und prächtige
Blätter von Boehle, Cameron … ; Versteigerung 19. bis 21. Oktober 1911 / Amsler
& Ruthardt, Berlin 1911. - 92 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 89
1035 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22048
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.10.1911
Oelgemälde u. Aquarelle von Künstlern unserer Zeit : dabei 41 Oelbilder,
Oelstudien und Zeichnungen von Andreas Achenbach; rheinische Privat-
Sammlung und Einzelbeiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 31. Oktober 1911 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 18 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1622
200 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17822
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-9.11.1911
Sammlung des † Königl. ungar. Hofrats Gustav von Gerhardt, Budapest ; Erster
Teil : Kunstgewerbe ; Versteigerung 7. bis 9. November 1911 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 96 S., 68 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1623
Beteiligt: Krüger, Carl H. (Einl.)
620 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Schmuck
Sammlung: Gerhardt, Gustav von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.16179
Max Perl <Berlin> 9.-11.11.1911
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Holzschnitten und
Lithographien moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von
Bauer, Beurdeley, Boehle … ; in Probedrucken und seltenen Frühdrucken meist
mit handschriftlicher Bezeichnung ; nebst einer kleinen prachtvollen Kollektion
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1911 - 1915
von Handzeichnungen und Aquarellen … ; Versteigerung 9. bis 11. November
1911 / Max Perl, Berlin 1911. - 94 S. : Ill.
Katalog ; 22
1423 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20996
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.11.1911
Sammlung des † Königl. ungar. Hofrats Gustav von Gerhardt, Budapest ; Zweiter
Teil : Gemälde alter Meister des 15. - 18. Jahrhunderts, zwei Gemälde von
Michael v. Munkácsy ; Versteigerung 10. November 1911 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 48 S., 49 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1623
Beteiligt: Térey, Gabriel von (Einl.)
113 Lose; Gemälde
Sammlung: Gerhardt, Gustav von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.16178
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.11.1911
Gemälde erster Meister unserer Zeit : nachgelassene Sammlung Kasper
Lachmann, Berlin ; Versteigerung 14. November 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1911. - 25 S., 34 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1624
124 Lose; Gemälde
Sammlung: Lachmann, Kasper (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18366
Amsler & Ruthardt <Berlin> 15.-18.11.1911
Katalog schöner und seltener Bildnisse, Landschaften, figürliche Darstellungen
von Künstlern des XV. bis XIX. Jahrhunderts: aus dem Nachlasse des
verstorbenen Kunsthändlers Herrn Joachim Sagert, Friedenau; zweiter Teil:
Kupferstiche, Holzschnitte, Schabkunstblätter, Radierungen, Lithographien und
Werke, darunter ein reiches Werk mit zahlreichen frühen Plattenzuständen und
Blättern mit reizvollen Einfällen von Daniel Chodowiecki … ; Versteigerung 15.
bis 18. November 1911 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1911. - 79 S. : Ill.
Katalog ; 90
1306 Lose; Graphik
Sammlung: Sagert, Joachim (Friedenau)
https://doi.org/10.11588/diglit.31219
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1911 - 1915
Leo Liepmannssohn <Berlin> 17.-18.11.1911
Autographen-Sammlungen : Ignaz Moscheles und Reserve Alfred Bovet;
bestehend zum größten Teil aus wertvollen Musikmanuskripten und
Musikerbriefen ; Versteigerung 17. und 18. November 1911 / Leo Liepmannssohn,
Berlin 1911. - 196 S., XX Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 39
862 Lose; Autographen
Sammlung: Moscheles, Ignaz; Bovet, Alfred
https://doi.org/10.11588/diglit.17284
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.11.1911
Stammbücher, Totentanz-Literatur und Bilder, Orig.-Handzeichnungen : darunter
21 Originale von Daniel Chodowiecki etc. ; Versteigerung 20. November 1911 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1911. - 52 S., XXXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 8
257 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16840
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.11.1911
Gemälde alter Meister des 15. bis 19. Jahrhunderts : am Schluß acht Werke
von Rosa Bonheur und E. Verboekhoven; Sammlung J. F. D. ; Versteigerung 28.
November 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 31 S., 24
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1626
152 Lose; Gemälde
Sammlung: J. F. D.
https://doi.org/10.11588/diglit.16534
Keller & Reiner <Berlin> 2.12.1911
Ölgemälde moderner Meister: dabei Arbeiten von P. Cézanne, J. B. C. Corot, G.
Courbet, … ; Sammlung Kapitänleutnant Kuthe, Berlin ; im Anhang eine kleine
Kollektion moderner Gemälde aus Privatbesitz, dabei Arbeiten von F. Hodler, L.
v. Kalckreuth, Wilh. Leibl, Ch. Schuch, M. Slevogt, H. v. Zügel u.a. ; Versteigerung
2. Dezember 1911 / Keller & Reiner, Berlin 1911. - 31 S., 37 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Osborn, Max (Einl.)
81 Lose; Gemälde
Sammlung: Kuthe (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20783
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1911 - 1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.12.1911
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Werke von Andr. u. Osw. Achenbach
…; ferner aus dem Nachlasse des Herrn Professor Franz Skarbina Original-
Zeichungen, Lithographien, Steinzeichnungen, Holzschnitte und Radierungen
von Adolph von Menzel; Versteigerung 5. Dezember 1911 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 27 S., 12 Taf.
Katalog ; 1627
367 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Skarbina, Prof. Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.17910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-8.12.1911
Kunstnachlass des Herrn Dr. med. et phil. Crull, Wismar sowie des Herrn Albert
Bruchmann, Cöln-Berlin : Mobiliar und Antiquitäten aus einem alten märkischen
Landsitz ; Versteigerung 6. bis 8. Dezember 1911 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1911. - 46 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 1628
995 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Crull, Dr. (Wismar); Bruchmann, Albert (Köln; Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.12.1911
Ölgemälde der spanischen, französischen und niederländischen Schule des XV.
bis XIX. Jahrhunderts : Sammlung J. de Muñoz de Ortiz, Valencia und andere
Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 12. Dezember 1911 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1911. - 22 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1629
99 Lose; Gemälde
Sammlung: Muñoz de Ortiz, J. de (Valencia)
https://doi.org/10.11588/diglit.17980
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 30.1.1912
Gemälde alter Meister vorwiegend niederländischer Schule ; Versteigerung 30.
Januar 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 20
S., 14 Taf. : Ill.
98 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21176
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1911 - 1915
Max Perl <Berlin> 9.-10.2.1912
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Schabkunstblätter, Farbendrucke,
Lithographien: deutscher und ausländischer Künstler des 15. - 19. Jahrhunderts,
darunter Dubletten der Kunsthalle Bremen; japanische Farbenholzschnitte,
Handzeichnungen älterer und neuerer Meister ; Versteigerung 9. bis 10. Februar
1912 / Max Perl, Berlin 1912. - 56 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 23
980 Lose; Graphik, japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32672
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-22.2.1912
Galerie Weber, Hamburg ; Versteigerung 20. bis 22. Februar 1912 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 150 S., 88 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1634
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.); Woermann, Karl (Einl.)
354 Lose; Gemälde
Sammlung: Weber, Eduard Friedrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16463
Rudolf Kube <Berlin> 26.2.1912 ff.
I. Sammlung russischer Gold-, Platina-, Silber- u. Kupfermünzen nebst Medaillen
(von Paul bis Nicolaus II. incl.): aus dem Besitze des Herrn Herm. Hesse,
Petersburg; II. Kleinere Sammlung russ. Münzen und Medaillen aus dem Besitze
des Herrn R. L. in M. ; Versteigerung 26. Februar 1912 und folgene Tage / Rudolf
Kube, Berlin 1912. - 54 S., [1] Taf. : Ill.
1557 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Hesse, Herm. (Petersburg); L., R. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.41556
Max Perl <Berlin> 15.-16.3.1912
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Holzschnitten und
Lithographien moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von
Bauer, Boehle, Brangwyn … ; in Probedrucken und seltenen Frühdrucken meist
mit handschriftlicher Bezeichnung ; nebst einer prachtvollen Kollektion von
Handzeichnungen und Aquarellen … ; Versteigerung 15. und 16. März 1912 / Max
Perl, Berlin 1912. - 62 S. : Ill.
Katalog ; 24
183
1911 - 1915
894 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20993
Amsler & Ruthardt <Berlin> 18.3.1912 ff.
Katalog der bekannten und wertvollen Sammlung J. Aufseesser: Bildnisse
und Darstellungen zur Geschichte von Brandenburg-Preußen, insbesondere
Friedrich der Große und seine Zeit ; interessante und seltene Ansichten der
königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam und der umliegenden Gegend
zur Biedermeierzeit … ; bedeutende und kostbare Blätter Berliner Künstler,
darunter reiche Werke und Originalzeichnungen von D. Chodowiecki … ;
Versteigerung 18. März 1912 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1912.
- 216 S. : Ill.
Katalog ; 91
Beteiligt: Osborn, Max (Einl.)
2124 Lose; Graphik
Sammlung: Aufseesser, J.
https://doi.org/10.11588/diglit.21037
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.3.1912
Kunstsammlungen F. von Parpart ; Versteigerung 18. bis 22. März 1912 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 165 S., 52 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1635
Beteiligt: Krüger, H. C. (Einl.)
1320 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Waffen, Miniaturen, Gemälde
Sammlung: Parpart, F. von
https://doi.org/10.11588/diglit.16536
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.3.1912
Alt-Wiener Porzellan aus dem Besitz von Frau A. D.-G. Wien : (Meißener und
Frankenthaler Porzellan, Delfter Figur, Bijoux, Bronzen) ; Versteigerung 22. März
1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 12 S., 12 Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 1636
Lose 1321-1374; Kunstgewerbe, Porzellan, Schmuck, Skulpturen
Sammlung: D.-G., A. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19447
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.3.1912
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1911 - 1915
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei
16 Gemälde aus dem Nachlasse des Professors Franz Skarbina, Berlin, eine
auswärtige Privatsammlung usw.; Werke von H. v. Bartels, G. v. Bochmann, K.
Buchholz, … ; Versteigerung 26. März 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1912. - 19 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1637
176 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Skarbina, Prof. Franz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19965
Keller & Reiner <Berlin> 27.-28.3.1912
Ölgemälde moderner Meister: dabei Arbeiten von Oswald Achenbach, Eugen
Bracht, Wilh. v. Diez, … ; Sammlung Geh. Kommerzienrat Karl Eschebach †,
Dresden ; Versteigerung 27. und 28. März 1912 / Keller & Reiner, Berlin 1912. -
40 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
216 Lose; Gemälde
Sammlung: Eschebach, Geh. Kommerzienrat Karl (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20782
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-30.3.1912
Goethe und seine Zeit : Autographen, Bücher, Bilder und Erinnerungen;
zum größten Teil aus dem Besitz eines bekannten Nürnberger Sammlers ;
Versteigerung 29. und 30. März 1912 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1912. - 75 S.,
[27] Taf. : Ill.
Katalog ; 9
721 Lose; Autographen, Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16843
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 15.-17.4.1912
Reinhold Begas gesamter künstlerischer Nachlass: Professor Alfons Spring,
München, Hofzahnarzt Karl Elchinger, München u.a., Gemälde-Nachlass ;
Versteigerung 15. bis 17. April 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1912. - 56 S., 83 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schott, Walter (Einl.)
305 Lose; Skulpturen, Gemälde
Sammlung: Spring, Prof. Alfons (München); Elchinger, Karl (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23325
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1911 - 1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.4.1912
Katalog von Gemälden alter Meister : des 16. bis 18. Jahrhunderts und einigen
des 19. Jahrhunderts; Sammlungen Francisco de Montoya, Madrid, Capitain zur
See a. D. Stubenrauch, Kollektion eines Pariser Kunstfreundes und mehrere
Einzelbeiträge ; Versteigerung 16. April 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1912. - 23 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1639
189 Lose; Gemälde
Sammlung: Montoya, Francisco de (Madrid); Stubenrauch
https://doi.org/10.11588/diglit.18309
Rudolf Kube <Berlin> 22.4.1912 ff.
Auctions-Katalog: Doubletten eines grösseren öffentlichen Münzkabinets sowie
Doubletten einiger sächsischer Münzfreunde : Sammlung des Herrn Otto Pein,
Berlin (speziell schön erhaltene Taler); neuere deutsche Taler, Doppeltaler,
Doppelgulden etc.; Reste des Erfurter Groschenfundes ; Sammlung schleswig-
holsteinischer Münzen und Medaillen ; römische Münzen ; kleine Sammlung
rumänischer Medaillen ; Versteigerung 22. April 1912 und folgende Tage / Rudolf
Kube, Berlin 1912. - 46 S.
1497 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Pein, Otto (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19115
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 23.-24.4.1912
Gemälde, Bronzen, Antiquitäten, Möbel, Kunstgegenstände in Edel-Metall,
Porzellan, Glas: aus belgischem Adelsbesitz u.a.B. ; Versteigerung 23. und 24.
April 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 40 S.,
10 Taf. : zahlr. Ill.
203 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20179
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-24.4.1912
Antiquitäten aus süddeutschem Privatbesitz : Beiträge aus verschiedenen
Sammlungen; altes Kunstmobiliar, Meißener und süddeutsches Porzellan,
silberne Gefäße, … ; Kollektion alter chinesischer Bronzen aus Schanghai ;
Versteigerung 23. und 24. April 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1912. - 26 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
186
1911 - 1915
Katalog ; 1640
393 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Miniaturen, Bücher,
Graphik, Stammbücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19446
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.4.1912
Kollektion Tigrane Khan, Persischer Reichskommissär für die Weltausstellung
Turin 1911 und Preisrichter: persische Antiquitäten, in der Ausstellung ausgestellt
gewesen ; Versteigerung 25. April 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1912. - 28 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1641
249 Lose; Persika
Sammlung: Khan, Tigrane
https://doi.org/10.11588/diglit.18024
Martin Breslauer <Berlin> 29.-30.4.1912
Handschriften-Versteigerung; Autographen und Dokumente, die im Auftrage
der Erben der Frau Sophie Schneider, Braunschweig-Wilhelmshöhe, versteigert
werden, nebst anderen Beiträgen; die Sammlung enthält u.a.: sehr schöne
Hohenzollernbriefe: Friedrich der Große, Wilhelm I., Wilhelm II., Königin Luise …
 ; Versteigerung 29. und 30. April 1912 / Martin Breslauer, Berlin 1912. - 64 S. : Ill.
Katalog ; 21
738 Lose; Autographen
Sammlung: Schneider, Sophie (Braunschweig-Wilhelmshöhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.34787
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 30.4.-1.5.1912
Gemälde und Fächer-Sammlung aus dem Besitz des Herrn Dr. von Rosenberg:
orientalische Kunsterzeugnisse und Einrichtungsgegenstände in Bronze, Glas,
Elfenbein, Keramik und Textil aus dem Besitz des Herrn von Puttlitz ;
Versteigerung 30. April und 1. Mai 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1912. - 25 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
225 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Fächer, Orientalia
Sammlung: Rosenberg, Dr. von; Puttlitz, von
https://doi.org/10.11588/diglit.23324
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.5.1912
187
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Gemälde alter Meister und Zeichnungen des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung
H. K. L. Hildebrandt, Heidelberg ; Versteigerung 7. Mai 1912 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 27 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1643
131 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hildebrandt, H. K. L.
https://doi.org/10.11588/diglit.17821
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 9.-10.5.1912
Sammlungen Mr. De Valero und Signora Maria de Lega, Paris:
Antiquitäten, Miniaturen, Bronzen, Emaillen, Skulpturen, Möbel, Bijoux,
Elfenbeinschnitzereien, Gemälde vorwiegend aus dem XIII. - XVI. Jahrhundert ;
Versteigerung 9. bis 10. Mai 1912 / Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 31 S., 16
Taf. : zahlr. Ill.
233 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Valero, de (Paris); Lega, Maria de (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.21468
Keller & Reiner <Berlin> 9.-10.5.1912
Ölgemälde moderner Meister: dabei Arbeiten von Defregger, Erler, Eichler, … ;
Sammlungen Rechtsanwalt H. Bauer, München, S. von Suchodolski, München
und Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1912 / Keller &
Reiner, Berlin 1912. - 36 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
198 Lose; Gemälde
Sammlung: Bauer, H. (München); Suchodolski, S. von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20781
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.5.1912
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen von Künstlern unserer Zeit aus Berliner
Privatbesitz : Werke von Bennewitz v. Loefen, Hans Bohrdt, Paul Buffet … ;
Versteigerung 14. Mai 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912.
- 17 S.
Katalog ; 1644
194 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17820
Edmund Rappaport <Berlin> 14.-15.5.1912
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Auctions-Catalog der Sammlung des Herrn W. Schwechten, Berlin u. A. : Münzen
und Medaillen des XVten Jahrhunderts bis zur Jetztzeit ; Versteigerung 14. und
15. Mai 1912 / Edmund Rappaport, Berlin 1912. - 42 S., [1] Taf. : Ill.
1274 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schwechten, W. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19084
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.6.1912
Gemälde alter Meister und Miniaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts : dabei eine
auswärtige Privat-Sammlung ; Versteigerung 4. Juni 1912 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 15 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 1646
176 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17819
Amsler & Ruthardt <Berlin> 5.-7.6.1912
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen
berühmter Meister aller Schulen des XV. bis XX. Jahrhunderts aus dem
Nachlasse des Herrn Oscar von zur Mühlen St. Petersburg und aus
anderem Besitz: darunter zahlreiche und kostbare Arbeiten von Berghem … ;
Versteigerung 5. bis 7. Juni 1912 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1912. - 82 S., XVI
Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 92
946 Lose; Graphik
Sammlung: Mühlen, Oscar von zur (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21032
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 7.6.1912
Mobiliar- und Kunst-Auktion: Porzellane, Bronzen, Wohnungs-Einrichtungen,
Perser Teppiche, Pianino, Gemälde, Bücher, Schriften ; Versteigerung 6. und 7.
Juni 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 64 S.
642 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32529
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.-12.6.1912
Autographen zur Musik- und Theater-Geschichte : ferner Dichter, Schriftsteller,
Gelehrte, Fürsten, Feldherrn und Politiker, dabei eine reichhaltige Sammlung
Austriaca; Heinrich Heines unveröffentlichter Briefwechsel mit Meyerbeer und ein
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unbekanntes Orig.-Heineporträt von E. B. Kietz ; Versteigerung 10. bis 12. Juni
1912 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1912. - 104 S. : Ill.
Katalog ; 10
858 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16844
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.9.1912 ff.
Kunstwissenschaftliche Bibliothek des † Freiherrn Adalbert von Lanna, Prag
(Teil V): Holzschnittbücher des 16. Jahrh. (Holbein, Burkmair, Springinsklee) -
Rooses Rubens oeuvres - Pan - seltene Münzbücher - Oncken’s Weltgeschichte
- vervielfältigende Kunst der Gegenwart (Luxusausgabe) - Sammlungen von
Photographien nach Gemälden und Handzeichnungen - Zeitschriften etc. ;
Versteigerung 17. September 1912 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1912. - 80 S.
Katalog ; 1647
1667 Lose; Bücher, Graphik, Photographien, Zeitschriften
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.25335
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 26.-27.9.1912
Gemälde, Zeichnungen, Stiche, Skulpturen, Möbel und Antiquitäten: aus dem
Besitze des Apothekenbesitzers August Biener, Prag u.a. ; Versteigerung 26. und
27. September 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin
1912. - 29 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 8
314 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Biener, August (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.23282
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.10.1912
Gemälde alter Meister und Miniaturen des 15. bis 18. Jahrhunderts ;
Versteigerung 1. Oktober 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1912. - 17 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1649
177 Lose; Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17818
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 3.10.1912
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Kunst- und Einrichtungsgegenstände; Mobiliar, Gemälde und Porzellane ;
Versteigerung 3. Oktober 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron,
Berlin 1912. - 25 S.
Katalog ; 9
190 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.30863
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-11.10.1912
Antiquitäten aus dem Besitz des Herrn Louis Berghold, Danzig ; Versteigerung
8. bis 11. Oktober 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. -
96 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1650
Beteiligt: Krüger, H. Carl (Einl.)
1192 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Bücher
Sammlung: Berghold, Louis (Danzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16528
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 10.-11.10.1912
Gemälde und Zeichnungen von Meistern des 19. und 20. Jahrhunderts: aus
den Sammlungen des Herrn Lothar Meilinger, München, und eines bekannten
Münchener Künstlers sowie aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11.
Oktober 1912 / Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 44 S.
Katalog ; 10
398 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meilinger, Lothar (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21040
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.10.1912
Sammlung Albert Jaffé, Hamburg ; I. Teil : Gemälde des 15. bis 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 15. Oktober 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1912. - 29 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1651
239 Lose; Gemälde
Sammlung: Jaffé, Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.16495
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.-18.10.1912
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Antiquitäten, Kunstmobiliar, Skulpturen, Waffen, Emailarbeiten, Miniaturen,
Majoliken, Fayencen, Porzellane: Bestände der wegen Ablebens aufgelösten
Kunsthandlung Burmeister - Hannover sowie aus bekannten Berliner
Privatsammlungen ; Versteigerung 17. bis 18. Oktober 1912 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 11
494 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
Sammlung: Kunsthandlung Burmeister (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.21119
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.10.1912
Porzellan-Sammlung Dr. F. C. Witte - Rostock ; Versteigerung 22. Oktober 1912 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 39 S., 8 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1652
Beteiligt: Krüger, H. Carl (Vorw.)
283 Lose; Porzellan
Sammlung: Witte, Dr. F. C. (Rostock)
https://doi.org/10.11588/diglit.19522
Amsler & Ruthardt <Berlin> 23.-26.10.1912
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen,
Handzeichnungen und graphischen Originalarbeiten erster deutscher und
ausländischer Künstler unserer Zeit: aus den Nachlässen des Schriftstellers
Herrn Professor Ludwig Pietsch, Berlin, des Herrn Geheimen Hofrats Dr. C.
Ruland, Weimar, und des Herrn J. Fromm, Gnesen u. a. ; Versteigerung 23. bis
26. Oktober 1912 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1912. - 80 S., XII Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 93
984 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Pietsch, Prof. Ludwig (Berlin); Ruland, Dr. Carl (Weimar); Fromm, J.
(Gnesen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23466
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-24.10.1912
Sammlung Albert Jaffé, Hamburg ; zweiter Teil : Miniaturbildnisse des XVII. bis
XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung: 23. und 24. Oktober 1912 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 38 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1653
259 Lose; Miniaturen
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Sammlung: Jaffé, Albert (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17846
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 24.10.1912
Gemälde alter Meister vornehmlich der niederländischen und spanischen
Schulen: Miniaturen aus dem Besitze des Freiherrn von Richthofen und anderer
Privatsammler ; Versteigerung 24. Oktober 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 32 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 12
273 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Richthofen, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.23283
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.10.1912
Galerie J. Friedmann Hamburg : neunzig Gemälde erster Meister unserer Zeit ;
Versteigerung 29. Oktober 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1912. - 24 S., 60 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1654
Beteiligt: Biermann, Georg (Einl.)
90 Lose; Gemälde
Sammlung: Friedmann, J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19523
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 31.10.-1.11.1912
Graphik - Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Lithographien alter und neuer Meister: grosse Kollektion von Adolph Menzel und
Theodor Hosemann ; japanische Farbenholzschnitte ; Versteigerung 31. Oktober
und 1. November 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin
1912. - 62 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 13
977 Lose; Graphik, japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21041
Karl Ernst Henrici <Berlin> 4.11.1912
Kupferstiche der deutschen, französischen und englischen Schule : speziell
Farbstiche und Schabkunstblätter des 18. Jahrhunderts, zum größten Teil aus
altem Privatbesitz stammend ; Versteigerung 4. November 1912 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1912. - 56 S., 82 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 11
400 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21050
Karl Ernst Henrici <Berlin> 5.-6.11.1912
Berolinensien und verschiedene Städteansichten etc. ; Versteigerung 5. und 6.
November 1912 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1912. - 87 S., 42 Taf. : Ill.
Katalog ; 12
700 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21107
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-7.11.1912
Antiquitäten aus dem Besitz der Firma M. Salomon Dresden - Berlin ;
Versteigerung 5. bis 7. November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1912. - 70 S., 50 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1656
564 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Medaillen, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Salomon, M. (Dresden, Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16509
Edmund Rappaport <Berlin> 7.-8.11.1912
Auctions-Catalog : enthaltend Münzen und Medaillen aus verschiedenem
Besitze, darunter die Doubletten einer norddeutschen öffentlichen Sammlung ;
Versteigerung 7. und 8. November 1912 / Edmund Rappaport, Berlin 1912. - 39
S., II Taf. : Ill.
1024 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19085
E. R. Greve <Berlin> 11.-12.11.1912
Katalog einer wertvollen Hamburger Privat-Sammlung : Farbendrucke,
Schabkunstblätter, Kupferstiche der englischen und französischen Schule des
18. Jahrhunderts, darunter Boucher … etc.; die französischen Porträtstecher
Edelinck, Masson, Nanteuil; andere Beiträge sind vertreten unter alten Meistern,
wie Dürer … etc. ; Daniel Chodowiecki (schönes, reiches Werk), Jacques Callot,
G. F. Schmidt ; Napoleona, Porträts berühmter Persönlichkeiten, alte Holzschnitte
etc. ; Versteigerung 11. und 12. November 1912 / E. R. Greve, Berlin 1912. - 62
S. : Ill.
Versteigerung: Festsaal des Künstlerhauses, Berlin
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704 Lose; Graphik, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.20445
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 11.-18.11.1912
Nachlass des Johann Orth genannten Herrn Erzherzogs Johann Nepomuk
Salvator : aus den Schlössern Land- und Seeschloss Orth, Besitz Toscana, Haus
Stöckel; Sammlung Schloss Valkenhayn ; Versteigerung 11. bis 18. November
1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 205 S., 126
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 14
Beteiligt: Salten, Felix (Einl.)
2252 Lose; Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher, Miniaturen, Skulpturen,
Münzen, Medaillen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Orientalia, Antiken, Waffen
Sammlung: Orth gen. Erzherzog Johann Nepomuk Salvator, Johann; Schloß
Valkenhayn
https://doi.org/10.11588/diglit.17467
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.11.1912
Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts, Sammlung aus englischem Privatbesitz
usw. ; Versteigerung 12. November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1912. - 25 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1657
183 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16533
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-15.11.1912
Schutz- und Trutzwaffen des 15. - 18. Jahrhunderts aus den Sammlungen
Hauptmann D…, Berlin, Professor V…, Berlin und E.-B. ; Versteigerung 13. bis
15. November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 23
S., 26 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1658
369 Lose; Waffen
Sammlung: D. (Berlin); V., Prof. (Berlin); E.-B.
https://doi.org/10.11588/diglit.18372
Keller & Reiner <Berlin> 14.11.1912
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Versteigerung von Gemälden moderner Meister aus süddeutschem Privatbesitz:
dabei Arbeiten von H. v. Bartels, F. v. Defregger, R. Epp, … ; Versteigerung 14.
November 1912 / Keller & Reiner, Berlin 1912. - 29 S., 34 Taf. : zahlr. Ill.
157 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20780
Rudolf Kube <Berlin> 18.-23.11.1912
Sammlung Hauswaldt (Magdeburger Gepräge) : Goldguldenfund aus
Mitteldeutschland, Doubletten des Berliner Königlichen Münzkabinetts,
Spezialsammlung russisch-grusischer Münzen, Groschenfund aus
Mitteldeutschland, römische Münzen, Verschiedenes ; Versteigerung 18. bis 23.
November 1912 / Rudolf Kube, Berlin 1912. - 138 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
2434 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Königliches Münzkabinett, Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.17390
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.11.1912
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Sammlungen: J. Hachez, Bremen †, H.
Boetzelen, M.-Gladbach † und andere Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung
19. November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 24
S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1659
170 Lose; Gemälde
Sammlung: Hachez, J. (Bremen); Boetzelen, Heinrich (Mönchengladbach)
https://doi.org/10.11588/diglit.17844
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-23.11.1912
Kupferstiche : Radierungen, Holzschnitte, Farbendrucke, Lithographien;
Handzeichungen, Aquarelle, japanische Farbenholzschnitte und Dürer-
Sammlung (51 Blatt) aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 21. bis 23.
November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 56 S.
Katalog ; 1660
1123 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.18007
Amsler & Ruthardt <Berlin> 25.-29.11.1912
Sammlung schöner und wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte,
Schabkunstblätter, Lithografien, Farbendrucke und Werke des XV. bis XIX.
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Jahrhunderts : aus dem Besitz des Herrn Kommerzienrats Josef von Lehmann -
St. Petersburg und aus den Nachlässen des Herrn J. Fromm - Gnesen und des
Herrn Geheimen Hofrats Dr. C. Ruland - Weimar u.a. ; Versteigerung 25. bis 29.
November 1912 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1912. - 105 S. : Ill.
Katalog ; 94
1689 Lose; Graphik
Sammlung: Lehmann, Josef von (St. Petersburg); Fromm, J. (Gnesen); Ruland,
Geheimer Hofrat Dr. Carl (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.20430
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 26.11.1912
Schluss-Versteigerungen; Künstlerischer Nachlass Reinhold Begas; Gemälde
und Bildwerke aus der Sammlung des Geheimen Kommerzienrates Eschebach,
Dresden und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 26. November 1912 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 38 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 15
196 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Begas, Reinhold; Eschebach, Geheimer Kommerzienrat Karl
(Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21183
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-27.11.1912
Sammlung des verstorbenen geheimen Regierungsrats und früheren Direktors
des Koenigl. Kupferstichkabinetts zu Berlin Friedrich Lippmann ; Versteigerung
26. und 27. November 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912.
- 48 S., 71 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1661
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.)
186 Lose; Gemälde
Sammlung: Lippmann, Friedrich (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15212
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 2.-5.12.1912
Originale der Münchner Illustrierten Wochenschrift "Jugend" ; Versteigerung 2.
bis 5. Dezember 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin
1912. - 34 S. : Ill.
Katalog ; 16
567 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.23348
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-7., 9.12.1912
Sammlung Gieldzinski, Danzig ; Versteigerung 3. bis 7. und 9. Dezember 1912 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 188 S., 50 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1662
Beteiligt: Cuny, G. (Einl.)
2381 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Bücher, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen
Sammlung: Gieldziński, Lesser (Danzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16277
Leo Liepmannssohn <Berlin> 9.-11.12.1912
Autographen-Sammlung Nering-Boegel: I. Teil: Historische Autographen ;
Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1912 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1912. - 148
S., VIII Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 40
1207 Lose; Autographen
Sammlung: Nering-Boegel
https://doi.org/10.11588/diglit.34765
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 10.-12.12.1912
Gemälde älterer Meister aus der Sammlung des Bischofs Dr. von Lanyi,
Großwardein, und anderem Privatbesitz: Miniaturen und Antiquitäten aus dem
Besitz der Baronin von Elbe u. a. ; antike Bronzen, Terrakotten, Gläser und
Gemmen ; Kollektion T. W. von Kibaltschitsch ; Versteigerung 10. bis 12.
Dezember 1912 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912.
- 81 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 17
1000 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Sammlung: Lanyi, Dr. von (Großwardein); Elbe, Baronin von; Kibaltschitsch, T.
W. von
https://doi.org/10.11588/diglit.23284
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.12.1912
Oelgemälde und Aquarelle von Künstlern unserer Zeit ; Versteigerung 10.
Dezember 1912 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 19 S., 21
Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1663
184 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18310
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.-18.12.1912
Gemälde und Skulpturen zeitgenössischer Künstler, Möbel, Dekorations- und
Einrichtungsstücke, Kleinkunst ; Versteigerung 17. und 18. Dezember 1912 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1912. - 37 S.
Katalog ; 18
579 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.25466
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.12.1912
Antiquitäten aus dem Besitz des Freiherrn C. von Hardenberg und anderem
Privatbesitz : Mobiliar, modernes Kunstgewerbe, Ölgemälde verschiedener
Provenienz ; Versteigerung 17. Dezember bis 21. Dezember 1912 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1912. - 60 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 1664
1650 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Hardenberg, Freiherr C. von
https://doi.org/10.11588/diglit.19524
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.1.1913
Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts, Privatsammlungen und Einzelbeiträge ;
Versteigerung 21. Januar 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1913. - 24 S.
Katalog ; 1665
288 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19533
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.1.1913
Briefe von und an Goethe: Goethe in den Briefen seiner Zeitgenossen, Briefe aus
dem Weimarer Kreis ; Versteigerung 25. Januar 1913 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1913. - 23 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 14
144 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.32534
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.1.1913
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Musiker-Autographen ; Versteigerung 25. Januar 1913 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1913. - 17 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 13
99 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.34770
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 28.1.1913
Goethe- und Schiller-Reliquien; aus dem Nachlasse von Goethes Sekretär
Rat Theodor Kräuter, Besitz seines Großneffen Dr. Robert Keil, Weimar:
Autogramme, Literatur, insbesondere des 18. und der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, Taschenbücher, Kalender, Noten und Karten, vornehmlich aus der
Bibliothek des Edlen von Babo-Vivenot, Wien ; Versteigerung 28. Januar 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 29 S.
Katalog ; 19
251 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Kräuter, Theodor; Keil, Dr. Robert (Weimar); Babo-Vivenot, von
(Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.30862
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.-30.1.1913
Alte persische und türkische Kunst aus der Sammlung des Kaiserlichen
Legationsrats Herrn Dr. von Schmidthals, Teheran und aus Berliner Privatbesitz ;
Versteigerung 29. und 30. Januar 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1913. - 44 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1666
Beteiligt: Kühnel, Ernst (Einl.)
425 Lose; Orientalia, Persika, Textilien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Schmidthals, Dr. von
https://doi.org/10.11588/diglit.17704
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 4.2.1913
Künstlerischer Nachlass Max Levi †, Berlin, 1863 - 1912: Arbeiten in Marmor,
Bronze u. gebranntem Ton, Gipsmodelle und Abgüsse ; Bildwerke, Gemälde,
Handzeichnungen und graphische Arbeiten von Meistern des 19. und 20.
Jahrhunderts aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 4. bis 5. Februar
1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 41 S., 8
Taf. : Ill.
Katalog ; 20
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354 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik
Sammlung: Levi, Max (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20920
Max Perl <Berlin> 10.-12.2.1913
Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Schabkunstblättern,
Farbendrucken, Lithographien von Künstlern des XV. bis XIX. Jahrhunderts
aus Breslauer Privatbesitz : Porträts und Ornamentstiche, Dubletten d.
Kupferstichkabinetts in Nürnberg ; alte japanische Farbenholzschnitte ;
Versteigerung vom 10. bis 12. Februar 1913 / Max Perl, Berlin 1913. - 68 S., [8]
Taf. : Ill.
Katalog ; 30
1475 Lose; Graphik, japanische Graphik
Sammlung: Kupferstichkabinett, Nürnberg
https://doi.org/10.11588/diglit.20995
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 11.-12.2.1913
Sammlung von Antiquitäten: Fayencen, Möbel, Textilien, Miniaturen,
Metallarbeiten, Edelmetall und Schmuck, Porzellane, Glas, antikes
Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz ; umfassende Kollektion alter
Musikinstrumente ; exotische Waffen ; Versteigerung 11. bis 12. Februar 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 21
661 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Schmuck,
Musikinstrumente, Graphik, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.20919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.2.1913
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : aus englischem und
hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 11. Februar 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1913. - 19 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1668
180 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18271
Keller & Reiner <Berlin> 13.2.1913
Katalog der Sammlung seiner Excellenz des Staatsministers Oscar von Elsner
†, Arlesheim, Schweiz: nebst anderen Beiträgen ; Gemälde, Antiquitäten,
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Holzplastik, Porzellan, Miniaturen u.a. Gegenstände ; Versteigerung 13. Februar
1913 / Keller & Reiner, Berlin 1913. - 47 S., 32 Taf. : überw. Ill.
134 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Plaketten
Sammlung: Elsner, Oscar von (Arlesheim, Schweiz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21710
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 18.2.1913
Alte Meister: Gemälde und Bildwerke des 15. bis zur 1. Hälfte des 19.
Jahrhunderts ; Handzeichnungen und Kupferstiche aus der Sammlung des Herrn
Dr. P. Gerhardt in Hamburg und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 18. Februar
1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 32 S., 8
Taf. : Ill.
Katalog ; 22
295 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Gerhardt, Dr. P. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.2.1913
Oelgemälde und Aquarelle erster Meister unserer Zeit : Nachlaß Kasper
Lachmann, Berlin (II. Abteilung) und Einzelbeiträge aus Privatbesitz ;
Versteigerung 18. Februar 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1913. - 21 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1669
175 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lachmann, Kasper (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18013
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.2.1913
Daniel Chodowiecki - Original-Handzeichnungen aus dem Nachlass des
Meisters ; Versteigerung 18. Februar 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1913. - 9 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 1672
277 Lose; Graphik
Sammlung: Chodowiecki, Daniel
https://doi.org/10.11588/diglit.18047
Edmund Rappaport <Berlin> 18.-19.2.1913
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Auctions-Catalog : enthaltend 1) den Fund von Malchin i. Mecklenburg …; 2)
Münzen und Medaillen aus dem Besitze des † Herrn A. Birkenruth, Cassel und
Anderer ; Versteigerung 18. und 19. Februar 1913 / Edmund Rappaport, Berlin
1913. - 32 S., [1] Taf. : Ill.
793 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Birkenruth, A. (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19086
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 25.2.1913
Künstlerischer Nachlaß der Illustratorenfamilie Geissler: aus dem Besitz von
Fräulein Marie Berg, Berlin ; Arbeiten von C. G. H. Geissler … ; Gemälde,
Stiche, Radierungen ihrer Freunde und Zeitgenossen Albrecht Adam …
 u.a. ; Versteigerung 25. Februar 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 22 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 23
222 Lose; Graphik
Sammlung: Berg, Marie (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23347
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.2.-1.3.1913
Sammlung Oppler, Hannover : Kunstgewerbe und Bildwerke der Gotik und
Renaissance ; Versteigerung 25. Februar bis 1. März 1913 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 192 S. , 60 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1670
Beteiligt: Brinckmann, A. (Einl.)
1663 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Miniaturen, Graphik,
Skulpturen
Sammlung: Oppler, Edwin (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.15900
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 4.3.1913
Gemäldesammlung des Herrn Rechtsanwalts Dr. Wilhelm Eichenwald -
Mürzzuschlag: Werke alter und neuer Meister ; Versteigerung 4. März 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 18 S., 8 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 24
171 Lose; Gemälde
Sammlung: Eichenwald, Dr. Wilhelm (Mürzzuschlag)
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https://doi.org/10.11588/diglit.32530
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-6.3.1913
Sammlung Albert Dasch, Teplitz : Porzellan des 18. Jahrh., Steinzeug,
Fayence, geschnittene und emaillierte Gläser, Miniaturen, Arbeiten in Edelmetall,
Kleinkunst, Stoffe, Farbendrucke usw. ; Versteigerung 4. bis 6. März 1913 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 76 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1671
Beteiligt: Krüger, H. Carl (Einl.)
648 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Miniaturen
Sammlung: Dasch, Albert (Teplitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15899
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 11.-12.3.1913
Möbel, Dekorations- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde, Schmuck,
Kleinkunst, Antiquitäten ; Versteigerung 11. und 12. März 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 57 S.
Katalog ; 25
634 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21151
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.3.1913
Gemälde alter Meister des 14. bis 18. Jahrhunderts : Sammlungen: Geza
von Osmitz, Preßburg, C. Chr. E. Meyer, Bremen, und andere Beiträge aus
Privatbesitz ; Versteigerung 11. März 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1913. - 27 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1673
134 Lose; Gemälde
Sammlung: Osmitz, Geza von (Preßburg); Meyer, C. Chr. E. (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.16497
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 13.3.1913
Möbel, Beleuchtungsgerät und Ölgemälde in der P.'schen
Zwangsvollstreckungssache: Gemälde, Handzeichnungen und Stiche moderner
Meister aus der Konkursmasse Schuppli-Nachlaß … Gemälde moderner Meister,
Möbel in antiken Stilarten, Porzellane und Glas aus der E.'schen Konkursmasse
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… ; Versteigerung 13. März 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 29 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 26
Lose 635-968; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: P; Schuppli; E.
https://doi.org/10.11588/diglit.21045
Max Perl <Berlin> 14.3.1913
Livres Illustrés du XVIIIe et XIXe siècle: Sammlung kostbarer und seltener Bücher
des XVIII. Jahrhunderts, illustriert von den berühmtesten französischen Künstlern
jener Zeit : darunter Meisterwerke von Boucher, Choffard … : verbunden mit einer
Auswahl illustrierter Bücher des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung am 14. März
1913 / Max Perl, Berlin 1913. - 61 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 31
175 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.30861
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.3.1913
Antiquitäten : Sammlung H. Boetzelen, M.-Gladbach; Beiträge aus dem Nachlass
des Hof-Kunsthändlers Max Wollmann, Berlin und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 18. bis 20. März 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1913. - 40 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1674
1031 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen, Textilien,
Tapisserien, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Plaketten,
Medaillen, Antiken, Ostasiatika
Sammlung: Boetzelen, Heinrich (Mönchengladbach); Wollmann, Max (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16068
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 19.-20.3.1913
Sammlung A. Arens, Antwerpen, Nachlaß ; Versteigerung 19. und 20. März 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 76 S., 16 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 27
605 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Uhren, Waffen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Plaketten
Sammlung: Arens, A. (Antwerpen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23285
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Leo Liepmannssohn <Berlin> 27.-29.3.1913
Autographen-Sammlungen Nering-Boegel II. Teil; Josef Viktor Widmann und
kostbare Musik-Autographen und -Manuscripte, z.T. aus den Nachlässen von
Felix Mottl und A. W. Gottschalg ; Versteigerung 27. bis 29. März 1913 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1913. - 135 S., XVI Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 41
Lose 1208-2283; Autographen
Sammlung: Nering-Boegel; Widmann, Josef Viktor; Mottl, Felix; Gottschalg, A. W.
https://doi.org/10.11588/diglit.34766
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 1.4.1913
Collection J. C. von Kotsch zu Schaerbeek: Gemälde und Handzeichnungen alter
und neuer Meister ; Versteigerung 1. April 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 17 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 28
117 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kotsch, Julius Cäsar von
https://doi.org/10.11588/diglit.20900
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-4.4.1913
Sammlung Frau G. L. Schulz, Berlin : Möbel des 16. - 18. Jahrhunderts,
Holzplastik, Fayence, Steinzeug, Majolika, Arbeiten in Edelmetall, Elfenbein,
Messing, Zinn, Kupfer, deutsche, italienische, islamische, chinesische Bronzen,
Porzellangruppen und Figuren, Gemälde des 17. - 19. Jahrhunderts, Sammlung
von 102 orientalischen Teppichen ; Versteigerung 1. bis 4. April 1913 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 52 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1675
997 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Waffen,
Gemälde, Skulpturen, Plaketten, Medaillen, Münzen, Asiatika, Orientalia
Sammlung: Schulz, G. L. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16510
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9.4.1913
Gemälde alter Meister und Handzeichnungen : des 16. - 18. Jahrhunderts;
Sammlung E. E., London und andere Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung
8. und 9. April 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 27
S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1676
381 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: E., E. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.18456
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 10.-11.4.1913
Gemälde alter Meister, Skulpturen, Stiche und alte Drucke: antike Möbel und
Holzarbeiten, Textilien, Fayencen, Porzellane, Miniaturen, Arbeiten in edlen und
unedlen Metallen, Waffen ; Versteigerung 10. bis 11. April 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 39 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 29
529 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.23286
Max Perl <Berlin> 14.4.1913
Japanische Farben-Holzschnitte, Bücher und Handmalereien der klassischen
Kunstepoche : aus dem Besitze eines süddeutschen Sammlers ; Versteigerung
14. April 1913 / Max Perl, Berlin 1913. - 23 S., 1 Taf : Ill.
446 Lose; Japonika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32773
Hollstein & Puppel <Berlin> 14.-19.4.1913
Katalog einer ausgewählten Sammlung englischer und französischer
Kupferstiche des XVIII. Jahrhunderts: Bartolozzi, Bonnet, Boucher … ;
reichhaltige Werke von della Bella, Chodowiecki, Dietrich, Erhard, Klein, Rode ;
Brandenburg-Preußen, Napoleana ; Versteigerung 16. bis 19. April 1913 /
Hollstein & Puppel, Berlin 1913. - 103 S. : Ill.
1210 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22091
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.4.1913
Collection Madame la Comtesse Valdelomar: Nachlass, Gemälde alter Meister ;
Versteigerung 17. April 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron,
Berlin 1913. - 23 S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 30
200 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Valdelomar, Comtesse
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https://doi.org/10.11588/diglit.23287
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 18.4.1913
Gemälde alter Meister: Antiquitäten und Miniaturen vornehmlich aus
französischem Besitz ; Versteigerung 18. April 1913 / Berliner Kunstauktions-
Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 19 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 31
93 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20749
Max Perl <Berlin> 21.4.1913
Gemälde u. Handzeichnungen neuerer Meister : Bone, Buchholz, Corinth, Forain,
Feuerbach, Grützner, Habermann, von Hofmann, Klinger, Legrand, Knaus, Laing,
Leistikow, Menzel, Liebermann, Olde, Preller, Rodin, Raffaelli, Rowlandson,
Skarbina, Signac, Thoma, Uhde u.a. ; Versteigerung 21. April 1913 / Max Perl,
Berlin 1913. - 17 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 34
164 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19976
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-23.4.1913
Münzen und Medaillen aus dem Besitz des Herrn F. von Parpart; englische
Sammlung von Medaillen und Plaketten des 15. bis 17. Jahrhunderts ;
Versteigerung 22. und 23. April 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1913. - 51 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1678
758 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Parpart, F. von
https://doi.org/10.11588/diglit.18008
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 24.-25.4.1913
Arbeiten und Sammlungen: Möbel, Dekorations- und Einrichtungsstücke des
Herrn Professor Gustav Eberlein, Berlin ; Versteigerung 24. und 25. April 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 43 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 32
529 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Musikinistrumente
Sammlung: Eberlein, Prof. Gustav (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21122
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-26.4.1913
Nachlaß Freiherr R. v. Mansberg, Dresden : Mobiliar, Gemälde, Fayence,
Gläser, China- u. Japanporzellan, Arbeiten in Holz, Bronze, Edelmetall, Elfenbein,
Messing, Zinn, Waffen, orientalische Teppiche ; Versteigerung 24. bis 26. April
1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 38 S.
Katalog ; 1681
1062 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Ostasiatika,
Skulpturen, Waffen, Teppiche
Sammlung: Mansberg, Freiherr Richard von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18054
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 29.-30.4.1913
Elna Borch, Kopenhagen - Bildwerke und Handzeichnungen: Gemälde,
Skulpturen, Radierungen und Zeichnungen deutscher, englischer, französischer
und italienischer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 29. und 30. April 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 42 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 33
331 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20750
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.4.1913
Gemälde und Aquarelle von Meistern unserer Zeit ; Versteigerung 29. April 1913 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 22 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1679
261 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20054
Keller & Reiner <Berlin> 30.4.1913
Antiquitäten aus gräflichem Besitz u. a.: Gemälde, Mobiliar, Keramik, Silber,
Porzellan, Fayence, Zinn, Holzskulpturen, Teppiche, Stickereien, Miniaturen,
Dosen usw. ; Versteigerung 30. April 1913 / Keller & Reiner, Berlin 1913. - 16 S.,
4 Taf.: zahlr. Ill.
253 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20779
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.5.1913
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Sammlung Dr. Oertel München : Bildwerke der Gotik und Renaissance in Holz,
Stein und Ton, vornehmlich deutsche Holzplastik ; Versteigerung 6. und 7. Mai
1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 50 S., 121 Taf. :
überw. Ill.
Katalog ; 1680
Beteiligt: Demmler, Theodor (Einl.)
213 Lose; Skulpturen
Sammlung: Oertel, Dr. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16997
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 8.5.1913
Collection Robert William Partridge esq. - retired art dealer, Gloucester House,
Park Lane, London : Bildwerke des 14. bis 18. Jahrhunderts in Bronze,
Ton, Wachs, Marmor, Alabaster, Holz und Elfenbein; Gemälde alter Meister
vornehmlich der englischen und französischen Schulen des 18. Jahrhunderts ;
Gobelins, Möbel, Bronzearbeiten, europäische und ostasiatische Keramik,
Porzellane, Dosen und Miniaturen, Emailarbeiten des 17. u. 18. Jahrhunderts ;
alte Rüstungen ; Versteigerung 8. Mai 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 51 S., [8] Taf. + 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 34
273 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Tapisserien, Möbel,
Waffen, Ostasiatika, Miniaturen
Sammlung: Partridge, Robert William (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.17417
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.5.1913
Goetheautographen: Goethe in den Briefen seiner Zeitgenossen ; Briefe aus dem
Weimarer Kreis ; Briefe deutscher Dichter und Schriftsteller ; Musikerautographen
aus dem Nachlaß Friedrich Schneiders in Dessau († 1853) und anderem Besitz ;
Versteigerung 19. Mai 1913 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1913. - 64 S. : Ill.
Katalog ; 15
518 Lose; Autographen
Sammlung: Schneider, Friedrich (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.22004
Amsler & Ruthardt <Berlin> 20.-22.5.1913
Katalog der bekannten wertvollen Sammlung des verstorbenen Herrn Notars Dr.
Weber, Hamburg und wenige kleine Beiträge: die graphischen Werke von Isra͏̈els,
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Kalckreuth, Liebermann, Zorn in grosser Reichhaltigkeit darunter zahlreiche frühe
Plattenzustände, Seltenheiten und Unika ; ferner schöne und seltene Blätter von
Böhle, Corinth, Corot … ; Versteigerung 20. bis 22. Mai 1913 / Amsler & Ruthardt,
Berlin 1913. - 84 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 95
Beteiligt: Blohm, G. (Vorw.)
1047 Lose; Graphik
Sammlung: Weber, Dr. David Friedrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21038
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.5.1913
Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen des 17. bis 19. Jahrhunderts : dabei ein
dem Raffaello Santi zugeschriebenes Madonnenbild ; Versteigerung 20. Mai
1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 20 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1682
228 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18055
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 29.-30.5.1913
Sammlung von Antiquitäten: Porzellane, Wedgwoodarbeiten, Fayencen und
Majoliken, Möbel und Holzarbeiten, Miniaturen und Emails, Bildwerke in
Bronze, Stein, Holz und Elfenbein, Gemälde und Zeichnungen alter Meister ;
Versteigerung 29. und 30. Mai 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 57 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 36
579 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20751
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 12.-13.6.1913
Sammlung Sr. Durchlaucht des Prinzen Joseph Eduard Puzyna, Freiburg/
Schweiz: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Stiche alter Meister, Bildwerke
in Holz u. Bronze, Kunstgewerbe ; Versteigerung 12. und 13. Juni 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 23 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 37
159 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Puzyna, Prinz Joseph Eduard (Freiburg/Schweiz)
https://doi.org/10.11588/diglit.23356
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Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.6.1913
Kupferstiche der deutschen, französischen und englischen Schule : speziell
Farbstiche und Schabkunstblätter des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 14. Juni
1913 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1913. - 56 S., 66 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 16
390 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20161
Martin Breslauer <Berlin> 17.6.1913
Dokumente frühen deutschen Lebens ; Zweite Reihe: Das Schauspiel in
Deutschland bis 1700 und die inhaltlich verwandte Literatur der Zeit : Bibliothek
Karl Biltz u.a. ; Versteigerung 17. Juni 1913 / Martin Breslauer, Berlin 1913. - S.
583 - 643
Katalog ; 25
Beteiligt: B., M. (Einl.)
251 Lose; Bücher
Sammlung: Biltz, Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.17287
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.-19.6.1913
Nachlass Julius Michalski, Berlin: Gemälde, Skizzen und Bilddrucke, Bronzen,
Zierstücke und Kleingerät, Porzellan, Fayencen und Gläser, Fächer und
Elfenbeinschnitzereien, Schmelzarbeiten, Taschenuhren, Dosen und Miniaturen,
Möbel, Holzschnitzereien u. Teppiche, alte Drucke, Silbergerät, Spitzen ;
Versteigerung 17. bis 19. Juni 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 43 S.
Katalog ; 38
564 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Fächer, Uhren, Miniaturen, Möbel,
Teppiche, Textilien
Sammlung: Michalski, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21012
Martin Breslauer <Berlin> 18.-19.6.1913
Almanach de Gotha und Gothaischer Hofkalender: Sammlung Edward Clément,
Magdeburg ; die bedeutendste Vereinigung vollständiger Folgen und einzelner
Jahrgänge mit allen ihren Verschiedenheiten ; eine Sammlung von unerreichter
Vollständigkeit ; Versteigerung 18. und 19. Juni 1913 / Martin Breslauer, Berlin
1913. - 69 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 24
560 Lose; Bücher
Sammlung: Clément, Edward (Magdeburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20643
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-24.9.1913
Bibliothek aus dem Nachlaß des Freiherrn R. von Mansberg und Beiträge
aus verschiedenem Besitz : Werke der Geschichte, Genealogie, Heraldik,
Kunstgeschichte, Literatur, Waffenkunde … ; Versteigerung 23. und 24.
September 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 47 S.,
[4] Taf. : Ill.
Katalog ; 1685
633 Lose; Bücher, Autographen, Urkunden
Sammlung: Mansberg, Freiherr Richard von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18056
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 30.9.1913
Gemälde alter Meister ; Versteigerung 30. September 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 23 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 40
158 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21121
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.9.-1.10.1913
Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts : I. Auktionstag: Gemälde und Aquarelle
neuerer Künstler; II. Auktionstag: Gemälde alter Meister, dabei die hinterlassene
Sammlung des Herrn Emil Lachmann, Berlin ; Versteigerung 30. September und
1. Oktober 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 30 S.,
8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1686
322 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lachmann, Emil (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18058
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 6.-7.10.1913
Nachlass des Johann Orth genannten Herrn Erzherzogs Johann Nepomuk
Salvator aus den Schlössern Land- und Seeschloss Orth, Besitz Toskana - Haus
Stöckel; II. Teil ; Möbel und Antiquitäten, aus dem Besitze der Frau Baronin
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Marie von Wedells, Prien in Oberbayern ; Versteigerung 6. und 7. Oktober 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 46 S., 11 Taf. : Ill. ;
[4] S., 4 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 42
521 + 14 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Photographien, Möbel, Textilien,
Teppiche, Waffen
Sammlung: Orth, gen. Erzherzog Johann Nepomuk Salvator, Johann; Wedells,
Baronin Marie von
https://doi.org/10.11588/diglit.23281
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-9.10.1913
Sammlungen des Herrn C. Chr. E. Meyer, Bremen und des Grafen R. : Ölgemälde,
Antiquitäten, Möbel, Porzellane ; Versteigerung 7. bis 9. Oktober 1913 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 62 S., 46 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1687
1200 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Kostüme, Möbel,
Antiken, Prähistorie, Skulpturen
Sammlung: Meyer, C. Chr. E. (Bremen); R., Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.18009
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 8.-10.10.1913
Bibliothek des Johann Orth genannten Herrn Erzherzogs Nepomuk Salvator, alte
Landkarten aus dem Besitze seiner Durchlaucht des Prinzen Ulrich Schönburg ;
Versteigerung 8., 9., 10. Oktober 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 115 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 43
1249 Lose; Bücher, Graphik, Karten
Sammlung: Orth, gen. Erzherzog Johann Nepomuk Salvator; Schönburg, Prinz
Ulrich
https://doi.org/10.11588/diglit.21049
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.10.1913
Gemälde des 15. bis 19. Jahrhunderts : I. Auktionstag: Sammlung Grimaldi,
Cadix, zweiter Teil: I. Gemälde alter Meister, II. Gemälde neuer Meister, III.
gerahmte Zeichnungen alter und neuer Meister; IV. Kupferstiche, Kupferwerke
usw.; II. Auktionstag: Sammlungen und einzelne Beiträge aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 14. bis 15. Oktober 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1913. - 49 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1688
452 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Grimaldi (Cadix)
https://doi.org/10.11588/diglit.20053
Edmund Rappaport <Berlin> 14.10.1913 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung eines bekannten rheinischen Münzfreundes u.
A. : enthaltend Münzen und Medaillen des XVI. Jahrhunderts bis zur Jetztzeit ;
14. Oktober 1913 u. folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1913. - 64 S.,
III Taf. : Ill.
1670 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19087
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.10.1913
Autographen von Musikern, darstellenden und bildenden Künstlern (darin eine
italienische Sammlung) ; Versteigerung 20. Oktober 1913 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1913. - 59 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 17
497 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.22002
Hollstein & Puppel <Berlin> 20.-21.10.1913
Sammlung seltener Ansichten von Berlin und Umgebung: graphische Arbeiten
Berliner Künstler darunter seltene Blätter von Bolt, Chodowiecki, Dörbeck, Fr.
Krüger, Schadow, G. F. Schmidt; Städteansichten Deutschland und Ausland
meist in Farben, Bildnisse, deutscher Adel, Musiker, Schauspieler, Gelehrte etc. ;
Versteigerung 20. und 21. Oktober 1913 / Hollstein & Puppel, Berlin 1913. - 56
S., XI Taf. : Ill.
892 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33333
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 21.10.1913
Sammlung von Möbeln, Gemälden alter Meister, Miniaturen, Arbeiten in Gold,
Silber und anderen Metallen, Stein, Holz und Wachs, Porzellanen, Kristall, Stoffen
u. Spitzen: aus dem Besitze Sr. Excellenz der hochwürdigsten Herren Dr. Eduard
Gaston Pöttickh, Grafen und Freiherrn von Pettenegg, Erzbischof von Damiata,
Seiner K. K. Apostolischen Majestät Geheimen Rates und Kämmerers usw. usw. ;
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Versteigerung 21. bis 25. Oktober 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1913. - 102 S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 44
1355 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Pöttickh von Pettenegg, Eduard Gaston
https://doi.org/10.11588/diglit.21120
Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.-22.10.1913
Historische Autographen: Fürsten, Feldherren und Politiker, Gelehrte
verschiedener Nationen ; Varia ; Brandenburg-Preußen ; das Haus Hohenzollern ;
Berlin in den Briefen bedeutender Persönlichkeiten ; (enthält eine große Berliner
Spezialsammlung sowie die Reste des Autographen-Lagers Otto August Schulz,
Leipzig) ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1913 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1913. - 99 S. : Ill.
Katalog ; 18
742 Lose; Autographen
Sammlung: Schulz, Otto August (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.22014
Hollstein & Puppel <Berlin> 21.10.1913
Katalog der Sammlung O…; japanische Farbenholzschnitte, darunter seltene
Blätter von Harunobu, Hiroshige, Hokusai, Kiyonaga, Koriusai, Kunisada,
Shunsen, Toyokuni, Utamaro u. A. ; Versteigerung 21. Oktober 1913 / Hollstein
& Puppel, Berlin 1913. - 20 S., IV Taf. : Ill.
337 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.42120
Max Perl <Berlin> 23.-25.10.1913
Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen, Farbendrucken,
Schabkunstblättern des XV. bis XVIII. Jahrhunderts zumeist aus Wiener
Privatbesitz: mit auserlesenen Werken von Dürer und Rembrandt, einer
reichen Kollektion der Stiche Chodowiecki, darunter viele Probedrucke mit
Randeinfällen, ferner gesuchte Blätter von Bartolozzi, Boilly, Boucher, Green,
Kauffmann, Moreau, Morland, Singelton, Ward etc.; Ansichten, japanische
Farbenholzschnitte, Karikaturen, Militär-, Jagd- und Sportblätter, künstlerische
Porträts, Schlachtenbilder und Seegefechte etc. ; Versteigerung 23. bis 25.
Oktober 1913 / Max Perl, Berlin 1913. - 52 S., [13] Taf. : Ill.
Katalog ; 36
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1099 Lose; Graphik, japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32671
Amsler & Ruthardt <Berlin> 28.-31.10.1913
Aquarellen, Ölstudien, Handzeichnungen bedeutender Künstler meist des XIX.
Jahrhunderts aus altem Berliner Privatbesitz: darunter reichhaltige Werke von
Carl Blechen und Anselm Feuerbach ; ferner schöne und wertvolle Blätter von
Buchhorn … ; Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien und Werke
von bekannten Künstlern derselben Zeit darunter eine reichhaltige Auswahl von
Bildnissen und Darstellungen zur Geschichte von Brandenburg-Preussen, Alt-
Berlin und Potsdam ; Versteigerung 28. bis 31. Oktober 1913 / Amsler & Ruthardt,
Berlin 1913. - 131 S., XVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 96
1463 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23465
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 28.-30.10.1913
Bibliothek Dr. Julius Sagody, Budapest ; Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1913 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 142 S. : Ill.
Katalog ; 39
1329 Lose; Bücher
Sammlung: Sagody, Dr. Julius (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.21650
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.10.1913
Oelgemälde des 17. bis 20. Jahrhunderts : Aquarelle, Handzeichnungen,
Farbendrucke, Kupferstiche; Sammlung aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung
28. Oktober 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 31 S.,
10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1690
233 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18059
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 4.-5.11.1913
Gemälde alter Meister und Antiquitäten: antike Gläser, Porzellane, Fayencen und
Majoliken, Waffen, Stoffe, Stiche, Arbeiten in Holz, Stein, Bronze, Zinn, Kupfer
etc. ; Versteigerung 4. und 5. November 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 44 S., X Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 46
535 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.20793
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.11.1913
Die Majolikasammlung Adolf von Beckerath ; Versteigerung 4. und 5. November
1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 70 S., 64 Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 1691
Beteiligt: Falke, O. von (Einl.)
382 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Beckerath, Adolf von
https://doi.org/10.11588/diglit.16180
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.11.1913
Silberne Gefäße und Kleinkunst des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts : aus dem
Nachlaß eines Wiener Sammlers; [Pokale, Becher, Deckelhumpen, Dosen,
Flakons, Miniaturen, goldene Ringe und Schmuckstücke, Renaissance-Uhren,
romanisches Bronzebecken] ; Versteigerung 6. November 1913 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 16 S., 12 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1692
117 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16498
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 11.-12.11.1913
Gemälde neuerer Meister ; Versteigerung 11. bis 12. November 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 35 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 47
349 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21179
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.11.1913
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : die nachgelassenen Sammlungen
des Herrn Geheimen Rats Demiani, Dresden, des Herrn H. von der Kuhlen,
Kaldenkirchen und Beiträge aus anderem Besitz; dabei ein Gemälde von
Abraham van Dyck aus dem Besitze der Frau Friedrich Hilger-Zillessen,
Elberfeld ; Versteigerung 11. November 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1913. - 23 S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1693
168 Lose; Gemälde
Sammlung: Demiani (Dresden); Kuhlen, H. von der (Kaldenkirchen); Hilger-
Zillessen, Friedrich (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.18455
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.-18.11.1913
Antiquitäten aus dem Nachlass A. Guth, Prag, und aus Privatbesitz: Möbel,
Gemälde alter Meister, Plastik in Holz u. Stein, Arbeiten in Silber, Bronze,
Messing, Porzellan, Fayence, Stiche, Lithographien, Stoffe etc. ; Versteigerung
17. und 18. November 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron,
Berlin 1913. - 44. S.; XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 48
449 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen
Sammlung: Guth, A. (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21177
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18., 20.11.1913
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Aquarelle, Zeichnungen und Gouachen;
Werke von A. u. O. Achenbach, Rosa Bonheur, F. v. Defregger … ; Versteigerung
18. und 20. November 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913.
- 31 S., 19 Taf. : Ill.
Katalog ; 1694
497 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17850
Max Perl <Berlin> 18.11.1913
Handzeichnungen und Gemälde neuerer Meister : darunter interessante Arbeiten
von Alt, Bone, Corinth, … ; Versteigerung 18. November 1913 / Max Perl, Berlin
1913. - 20 S., [13] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 37
222 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20994
Hollstein & Puppel <Berlin> 20.-21.11.1913
Sammlung seltener Blätter von Künstlern unserer Zeit: Radierungen,
Holzschnitte, Lithographien, Handzeichnungen, Aquarelle ; darunter prachtvolle
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Blätter mit handschriftlicher Bezeichnung von Boehle, Corinth, Dodd … Zorn ;
Versteigerung 20. und 21. November 1913 / Hollstein & Puppel, Berlin 1913. - 51
S., XI Taf. : Ill.
607 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20899
Leo Liepmannssohn <Berlin> 20.11.1913
Autographen-Sammlung: Nachlaß des Ministers Karl Friedrich von Stein zum
Altenstein (1770 - 1840): Preußens Geschichte in zeitgenössischen Dokumenten:
die Freiheitskriege - die Reaktionszeit ; Versteigerung 20. November 1913 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1913. - 75 S., [2] Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 42
294 Lose; Autographen
Sammlung: Stein zum Altenstein, Karl Friedrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.34767
Leo Liepmannssohn <Berlin> 21.-22.11.1913
Autographen-Sammlung z.T. aus dem Nachlaß des Schriftstellers und
Shakespearforschers Prof. Friedrich August Leo und kostbare Musik-
Autographen und -Manuskripte, z.T. aus dem Besitz des Herrn Baron André
Anzon Caccamisi-Marchesi ; Versteigerung 21. bis 22. November 1913 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1913. - 111 S. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 43
871 Lose; Autographen
Sammlung: Leo, Prof. Friedrich August; Caccamisi-Marchesi, Baron André Anzon
https://doi.org/10.11588/diglit.34768
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 25.-26.11.1913
Gemälde alter Meister ; Versteigerung 25. und 26. November 1913 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 38 S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 49
309 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21178
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.11.1913
Porzellansammlung Hermann Isaacsohn, Berlin : Gruppen und Figuren aus der
Blütezeit des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 25. November 1913 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 18 S., 38 Taf. : überw. Ill.
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Katalog ; 1695
109 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Isaacsohn, Hermann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16190
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-28.11.1913
Antiquitäten aus dem Besitz des Kunsthändlers Albert Salomon, Berlin :
Sammlung der Frau Geheimrat Müllerhartung, Charlottenburg und Beiträge aus
verschiedenem Berliner und süddt. Privatbesitz; Porzellan, Möbel, Antiquitäten ;
Versteigerung 25. bis 28. November 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1913. - 58 S., 24 Taf., Taf. A-K : zahlr. Ill.
Katalog ; 1696
1245 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Graphik, Möbel, Skulpturen, Tapisserien
Sammlung: Salomon, Albert (Berlin); Müllerhartung (Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18060
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.12.1913
Sammlung von Oelgemälden alter Meister des 14. bis 18. Jahrhunderts :
ausschließlich aus dem Besitz des Herrn Professor Dr. Wedewer, Wiesbaden; II.
Abteilung ; Versteigerung 2. Dezember 1913 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1913. - 21 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1697
Beteiligt: Binder, M. J. (Einl.)
126 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16496
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 8.-9.12.1913
I. Teil - Antiquitäten und kunstgewerbliche Arbeiten aus dem T.'schen Nachlasse:
II. Teil - Antiquitäten, Möbel, Gemälde alter Meister, Arbeiten in Holz, Stein und
Metallen, Porzellan und Fayencen, Stiche und Lithographien ; Versteigerung den
8. und 9. Dezember 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron,
Berlin 1913. - 82 S., 9 Taf. : Ill.
Katalog ; 51
778 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen, Graphik
Sammlung: T.
https://doi.org/10.11588/diglit.20794
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1911 - 1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-11.12.1913
Sammlung des Königl. Hofbildhauers Gustav Kuntzsch - Wernigerode nebst
Beiträgen aus verschiedenem Besitz : Möbel, Teppiche, Porzellan, Fayence,
Glas, Zinn, antike Kleinkunst ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1913 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1913. - 60 S., 25 Taf. : Ill.
Katalog ; 1698
1260 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Antiken, Prähistorika, Gemälde
Sammlung: Kuntzsch, Gustav (Wernigerode)
https://doi.org/10.11588/diglit.18061
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 16.12.1913
Waffensammlung Panier-Günthersberge und Waffen und Möbel aus anderem
Besitze ; Versteigerung 16. Dezember 1913 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1913. - 20 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 52
393 Lose; Waffen
Sammlung: Panier-Günthersberge
https://doi.org/10.11588/diglit.21184
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 20.1.1914
Gemälde alter Meister und Antiquitäten ; Versteigerung 20. und 21. Januar 1914 /
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 53
461 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Münzen, Musikinstrumente,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.20180
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.1.1914
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, Privatsammlungen und Einzelbeiträge ;
Versteigerung 20. Januar 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1914. - 17 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1700
277 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18062
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 27.-28.1.1914
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1911 - 1915
Gemälde des 19. Jahrhunderts: aus freiherrlichem Besitz und andere ;
Versteigerung 27. bis 28. Januar 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1914. - 35 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 54
338 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23354
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.1.1914
Kupferstiche der deutschen, französischen und englischen Schule: darunter
eine Spezialsammlung von französischen Kupferstichen in Crayonmanier aus
süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 29. Januar 1914 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1914. - 40 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 19
307 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20788
Karl Ernst Henrici <Berlin> 30.1.1914
Ansichten, Schlachtenbilder, Kostümblätter, Alt-Weimar, Handzeichnungen,
Pastelle und Ölgemälde, Manuskripte mit Miniaturen, Stammbücher, Sportblätter,
Varia ; Versteigerung 30. Januar 1914 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1914. - 67 S.,
LX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 20
246 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Manuskripte,
Stammbücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20755
Karl Ernst Henrici <Berlin> 31.1.1914
Autographen u. Flugschriften aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges,
Wallenstein : aus dem Nachlaß des verstorbenen Wallensteinforschers Hofrats
Dr. Hallwich in Wien ; Versteigerung 31. Januar 1914 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1914. - 92 S. : Ill.
Katalog ; 21
627 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Hallwich, Dr. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16845
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 3.-4.2.1914
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1911 - 1915
Moderne Möbel, Einrichtungs-Gegenstände, kunstgewerbliche Arbeiten und
Bilder aus Privatbesitz ; Versteigerung 3. und 4. Februar 1914 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 23 S.
Katalog ; 55
242 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20792
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.2.1914
Kunstsammlung des verstorbenen Herrn Geheimen Legationsrats Raffauf,
Horchheim ; Versteigerung 3. und 4. Februar 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1914. - 25 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1702
Beteiligt: Bode, W. (Einl.)
228 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Raffauf (Horchheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.16072
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 10.-11.2.1914
Gemälde alter Meister: Antiquitäten, Porzellan und Fayencen ; Versteigerung 10.
und 11. Februar 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin
1914. - 34 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 56
464 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20747
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.2.1914
Ölgemälde und Aquarelle erster Meister unserer Zeit : dabei Werke aus den
künstlerischen Nachlassen des Prof. Woldemar Friedrich, Berlin u. des Prof.
Victor Paul Mohn, Berlin ; Versteigerung 10. Februar 1914 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 27 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1703
250 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Friedrich, Prof. Woldemar (Berlin); Mohn, Prof. Viktor Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18011
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.2.1914
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1911 - 1915
Gemälde alter Meister und alte orientalische Teppiche ; Versteigerung 17. Februar
1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 16 S., VI
Taf. : Ill.
Katalog ; 57
121 Lose; Gemälde, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20746
Max Perl <Berlin> 20.-21.2.1914
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler aus dem Besitz eines Budapester
Kunstfreundes nebst anderen kleinen Beiträgen ; darunter interessante
Originalarbeiten von Boehle, Brangwyn, Corinth, …, in Probedrucken und
seltenen Frühdrucken, meist mit handschriftlicher Bezeichnung ; Versteigerung
20. und 21. Februar 1914 / Max Perl, Berlin 1914. - 62 S. : Ill.
Katalog ; 39
670 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33265
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 24.2.1914
Gemälde von Meistern des 19. und 20. Jahrhunderts aus den Sammlungen
Berthold Sternberg, Berlin-Wilmersdorf, und J. M., Berlin ; Versteigerung 24.
Februar 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 20
S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 58
155 Lose; Gemälde
Sammlung: Sternberg, Berthold (Berlin-Wilmersdorf); M., J. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20748
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.2.1914
Ölgemälde alter Meister des 14. - 18. Jahrhunderts : dabei englische und
rheinische Privatsammlung ; Versteigerung 24. Februar 1914 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 31 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1705
258 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17853
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 3.-4.3.1914
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1911 - 1915
Nachlaß Julius Freund: ferner Möbel, Gemälde, kunstgewerbliche Gegenstände,
orientalische Teppiche aus Privatbesitz und eine Sammlung japanischer und
chinesischer Möbel, Bronzen, Porzellane, Lackarbeiten, Cloisonnés etc. ;
Versteigerung 3. und 4. März 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1914. - 26 S.
Katalog ; 59
285 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Freund, Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.23353
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.3.1914
Englische und französische Farbendrucke, Kupferstiche, Radierungen,
Aquatinta- und Schabkunstblätter, Lithographiem, Zeichnungen usw. aus
Hamburger und Berliner Besitz ; Versteigerung 3. bis 4. März 1914 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 24 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1706
606 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19963
Max Perl <Berlin> 7.3.1914
Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen neuerer Meister : darunter Werke von
Achenbach, Busch, Corinth, Degas, Delacroix, Diaz, Faure, Forain, van Gogh,
Habermann, Helleu, Hodler, Hildebrandt, Israels, Keller, Klinger, Leistikow,
Legrand, Liebermann, Mayrshofer … ; Versteigerung 7. März 1914 / Max Perl,
Berlin 1914. - 23 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 40
301 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20440
Hollstein & Puppel <Berlin> 9.-12.3.1914
Sammlung eines ehemaligen Professors der Berliner Akademie und
Wiener Adelsbesitz : Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Litographien,
Farbendrucke, Schabkunstblätter des XVI. bis XIX. Jahrhunderts, darunter
seltene Blätter von Aldegrever, Bartolozzi, Beham … ; Versteigerung 9.-12. März
1914 / Hollstein & Puppel, Berlin 1914. - 83 S. : Ill.
Kunstauktion ; 5
1242 Lose; Graphik
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1911 - 1915
Sammlung: Wiener Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20057
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 10.-11.3.1914
Sammlung von Theodor Körner-Andenken aus Berliner Privatbesitz: Bilder
und Stiche, Möbel, kunstgewerbliche Gegenstände, Porzellane, Waffen,
Erstausgaben, Körners Werke, Autogramme ; Versteigerung 10. und 11. März
1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 45 S., VI
Taf. : Ill.
Katalog ; 60
588 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Waffen, Bücher,
Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.21046
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.3.1914
Kunstsammlung des verstorbenen Herrn Ludwig Freiherr von Schacky auf
Schönfeld ; Erster Teil : Gemälde, A. Meister des 15. - 18. Jahrhunderts, B. Meister
des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 10. März 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1914. - 27 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1707
89 Lose; Gemälde
Sammlung: Schacky auf Schönfeld, Freiherr Ludwig von
https://doi.org/10.11588/diglit.19534
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.3.1914
Kunstsammlung des verstorbenen Herrn Ludwig Freiherr von Schacky auf
Schönfeld ; Zweiter Teil : Möbel und Antiquitäten ; Versteigerung 10. und 11. März
1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 53 S., 38 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1708
Lose 90-512; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Skulpturen, Persika,
Ostasiatika, Antiken
Sammlung: Schacky auf Schönfeld, Freiherr Ludwig von
https://doi.org/10.11588/diglit.17557
Hollstein & Puppel <Berlin> 13.-14.3.1914
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1911 - 1915
Sammlung Dasch - Teplitz; Ansichten, Bildnisse, historische Darstellungen, meist
von Österreich, darunter seltene farbige Blätter ; Versteigerung 13. und 14. März
1914 / Hollstein & Puppel, Berlin 1914. - 31 S. : Ill.
Kunstauktion ; 6
462 Lose; Graphik
Sammlung: Dasch, Albert (Teplitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.33301
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 17.-18.3.1914
Antiquitäten aus dem Besitze des Herrn V. G. Wien und anderer Sammler: Möbel,
Gemälde, Porzellane, Fayencen, Stoffe, Arbeiten in Silber u. Bronze, Eisen u.
Messing ; Versteigerung 17. und 18. März 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 42 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 61
555 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: G., V. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21175
Rudolf Kube <Berlin> 23.3.1914 ff.
Medaillensammlung des Kgl. preuss. Münzmedailleurs Otto Schultz - Berlin
(†) : Doubletten zweier öffentl. Münzkabinette; die Reichsmünzensammlung des
Herrn Herm. Metz in Giessen; die numismat. Bibliothek des Herrn M. in C.;
Fund von Mittelaltermünzen der sächsisch-fränkischen Kaiserzeit ; Münzen und
Medaillen aus verschiedenem Besitz ; Münzschränke ; Versteigerung 23. März
1914 und folgende Tage / Rudolf Kube, Berlin 1914. - 86 S., IV Taf. : Ill.
2401 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schultz, Otto (Berlin); Metz, Herm. (Giessen); M. (C.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19112
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-27.3.1914
Antiquitäten, Möbel, Orientteppiche aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung
24. bis 27. März 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 68
S., 35 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1710
1169 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Plaketten, Miniaturen, Schmuck,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.18063
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1911 - 1915
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 31.3.1914
Gemälde neuerer Meister und Handzeichnungen älterer Meister ; Versteigerung
31. März 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. -
43 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 62
280 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23352
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.3.1914
Gemälde des XIV. bis XVIII. Jahrhunderts : Sammlungen des verstorbenen
früheren Direktors des South-Kensington-Museums und Conservators der
Galerie der Königin Victoria, Sir J. C. Robinson, und dessen verstorbenen Sohnes
Charles Newton Robinson, London ; am Schluss Beiträge aus anderem Besitz ;
Versteigerung 31. März 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1914. - 21 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1711
111 Lose; Gemälde
Sammlung: Robinson, Sir J. C. (London); Robinson, Charles Newton (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.16278
Amsler & Ruthardt <Berlin> 2.-3.4.1914
Sammlung schöner und seltener Blätter von Künstlern unserer Zeit des vor
kurzem verstorbenen Herrn Direktors Hugo Loewe, Berlin und andere kleine
Beiträge: reichhaltige Werke von Honoré Daumier und Seymour Haden ; ferner
prächtige und seltene Arbeiten von Bracquemond, … Zorn ; Versteigerung 2. und
3. April 1914 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1914. - 88 S., [20] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 97
862 Lose; Graphik
Sammlung: Loewe, Hugo (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21036
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-8.4.1914
Europäische und exotische Waffen aus Berliner und anderem Besitz :
Versteigerung 7. und 8. April 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1914. - 23 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 1712
653 Lose; Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.18012
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1911 - 1915
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 21.-22.4.1914
Sammlung alter und moderner Gemälde aus dem Besitz des Herrn von
Tihany: alte Möbel, kunstgewerbliche Arbeiten und Gemälde aus Privatbesitz ;
Versteigerung 21. und 22. April 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1914. - 51 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 64
504 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Asiatika
Sammlung: Tihany, von
https://doi.org/10.11588/diglit.23351
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.4.1914
Gemälde erster Meister unserer Zeit : dabei der künstlerische Nachlass des
Malers Prof. O. von Kameke, Berlin ; Versteigerung 21. April 1914 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 25 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1714
264 Lose; Gemälde
Sammlung: Kameke, Prof. Otto von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16506
Edmund Rappaport <Berlin> 21.-22.4.1914
Auctions-Catalog : enthaltend "die Weimarer Dichterfürsten und ihre Zeit in
Medaillen und Münzen"; sowie eine Universalsammlung von Münzen und
Medaillen ; Versteigerung 21. u. 22. April 1914 / Edmund Rappaport, Berlin 1914.
- 55 S., II Taf. : Ill.
1311 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19088
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 28.-29.4.1914
Antiquitäten: Möbel, Gemälde, Porzellan, Fayencen, Elfenbeinschnitzereien,
Zinn ; Versteigerung 28. und 29. April 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus
Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 33 S.
Katalog ; 65
655 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23350
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-30.4.1914
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1911 - 1915
China- und Japan-Porzellan, Möbel und Antiquitäten : aus dem Nachlaß eines
Berliner Sammlers nebst anderen Beiträgen ; Versteigerung 28. bis 30. April
1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 48 S., 15 Taf. : Ill.
Katalog ; 1715
1022 Lose; Ostasiatika, Möbel, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.18051
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 5.5.1914
Gemälde moderner Meister: Sammlung Dr. Eichenwald ; Versteigerung 5. Mai
1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 22 S., VI
Taf. : Ill.
Katalog ; 66
171 Lose; Gemälde
Sammlung: Eichenwald, Dr. Wilhelm (Mürzzuschlag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21182
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.5.1914
Gemälde des XVI. bis XIX. Jahrhunderts : zwei auswärtige Privatsammlungen
und Einzelbeiträge ; Versteigerung 5. Mai 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1914. - 23 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1716
260 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18052
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.5.1914
Kollektion S. E. Hormoz-Mirza, Teheran: persische Antiquitäten, Stoffe und
Teppiche ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1914. - 24 S., 9 Taf. : Ill.
Katalog ; 1717
501 Lose; Persika
Sammlung: Hormoz-Mirza, S. E. (Teheran)
https://doi.org/10.11588/diglit.30815
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 12.-13.5.1914
Sammlung alter und neuer China- und Japan-Kunst: Bilder, Lacke, Elfenbein-
Schnitzereien, Bronzen, Porzellane, Cloisonnés, Stickereien und Tonfiguren ;
Versteigerung 12. und 13. Mai 1914 / Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder
Heilbron, Berlin 1914. - 23 S., V Taf. : Ill.
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1911 - 1915
Katalog ; 67
431 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21181
Hollstein & Puppel <Berlin> 18.-20.5.1914
Sammlung eines Berliner Kunstfreundes : Kupferstiche, Holzschnitte,
Radierungen, Schabkunstblätter des XV. bis XVIII. Jahrhunderts : darunter reiche
Werke und seltene Blätter von Aldegrever, Beham, Chodowiecki, Dürer, van Dyck,
Hogarth, Ostade, Rembrandt, G. F. Schmidt ; Versteigerung 18. bis 20. Mai 1914 /
Hollstein & Puppel, Berlin 1914. - 48 S. : Ill.
Kunstauktion ; 7
759 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 19.-20.5.1914
Gemälde alter Meister und Antiquitäten, moderne Gemälde, Möbel und
Kunstgewerbe ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1914 / Berliner Kunstauktions-
Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 40 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 68
422 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.21180
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.5.1914
Bücher, Kupferstiche und Autogramme aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung
19. und 20. Mai 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1914. - 50
S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 1719
961 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22085
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.-23.5.1914
Kupferstiche der deutschen, französischen und englischen Schule des 18.
Jahrhunderts: darin der II. Teil einer Kupferstichsammlung aus süddeutschem
Privatbesitz ; Städteansichten, historische Szenen, Schlachtenbilder,
Kostümblätter etc. ; Versteigerung 22. und 23. Mai 1914 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1914. - 80 S., LXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 22
563 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.21108
Max Perl <Berlin> 22.-23.5.1914
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Holzschnitten, Lithographien
und Exlibris moderner Künstler : darunter interessante Originalarbeiten von
Brangwyn, Corinth, Corot … in Probedrucken und seltenen Frühdrucken
meist mit handschriftlicher Bezeichnung; nebst einer gewählten Kollektion von
Handzeichnungen und Aquarellen … ; Versteigerung 22. bis 23. Mai 1914 / Max
Perl, Berlin 1914. - 56 S. : Ill.
Katalog ; 43
747 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19974
Amsler & Ruthardt <Berlin> 25.-29.5.1914
Katalog der bekannten wertvollen Sammlungen O[scar] von zur Mühlen †, St.
Petersburg; Graf Gregor Stroganoff †, Rom; Dr. Ottokar Mascha, Wien : kostbare
Originaldrucke der grossen alten Meister des XV.-XVIII. Jahrhunderts; darunter
Dubletten des kgl. Kupferstichkabinetts u.a. Beiträge … ; Versteigerung 25. bis
29. Mai 1914 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1914. - 166 S., XXXX Taf. : Ill.
Katalog ; 98
2574 Lose; Graphik
Sammlung: Mühlen, O[scar] von zur (St. Petersburg); Stroganoff, Graf Gregor
(Rom); Mascha, Dr. Ottokar (Wien); Kgl. Kupferstichkabinett
https://doi.org/10.11588/diglit.20431
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin> 9.-10.6.1914
Gemälde alter Meister und Antiquitäten: Antiquitäten, modernes Mobiliar,
Gemälde und Kunstgewerbe ; Versteigerung 9. und 10. Juni 1914 / Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, Berlin 1914. - 28 S.
Katalog ; 69
392 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23349
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>
27.10.1914
Collection Baron Albert Oppenheim, Cöln ; Erste Abteilung : Gemälde ;
Versteigerung 27. Oktober 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus; Hugo
Helbing, Berlin 1914. - 64 S., [44] Taf. : vollständ. Ill.
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Auktion wurde kriegsbedingt auf den 19. März 1918 verschoben, siehe auch dort
Katalog ; 1725
Beteiligt: Bode, W. von (Einl.)
44 Lose; Gemälde
Sammlung: Oppenheim, Baron Albert (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15763
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>
28.-29.10.1914
Collection Baron Albert Oppenheim, Cöln ; Zweite Abteilung : Kunstgewerbe ;
Versteigerung 28. und 29. Oktober 1914 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus;
Hugo Helbing, Berlin 1917. - 85 S., 92 Taf. : überw. Ill.
Auktion wurde kriegsbedingt auf den 23. Oktober 1917 verschoben
Katalog ; 1726
Beteiligt: Falke, O. von (Einl.)
276 Lose; Kunstgewerbe, Glasmalerei, Skulpturen, Möbel, Miniaturen
Sammlung: Oppenheim, Baron Albert (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15603
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.2.1915
Gemälde neuerer Meister: Nachlaß Prof. Karl Frenzel, Berlin, III. Abteilung ; Carl
Blechen-Sammlung aus Berliner Privatbesitz usw. ; Versteigerung 9. Februar
1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 20 S. , IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1722
202 Lose; Gemälde
Sammlung: Frenzel, Prof. Karl (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21307
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.-17.2.1915
Städteansichten : historische Szenen, Schlachtenbilder, Volks- und
Heerestrachten, Tassen, Berlin, Schweiz, Alt-Weimar, (Goethe und sein Kreis.),
deutsche Kunst, deutsche Kupferstiche etc. ; Versteigerung 16. und 17. Februar
1915 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1915. - 116 S., XXXI Taf. : Ill.
Katalog ; 23
832 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.16224
Max Perl <Berlin> 19.-20.2.1915
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Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen, Schabkunstblättern,
Farbendrucken, Lithographien des XV. - XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 19.
und 20. Februar 1915 / Max Perl, Berlin 1915. - 36 S.
Katalog ; 44
730 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32236
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-25.2.1915
Antiquitäten und alte Bilder : aus dem Nachlaß des Kunsthändlers Hermann
Hecht, Berlin und aus anderem Besitz ; Versteigerung 23. bis 25. Februar 1915 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 34 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1724
796 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skultpuren,
Miniaturen, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Hecht, Hermann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17837
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.03.1915
Gemälde neuerer und einiger älterer Meister, Aquarelle, Zeichnungen etc.
hauptsächlich aus der Galerie G. und aus anderem Besitz ; Versteigerung 23.
März 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 19 S., X Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1726
193 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33155
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.-31.3.1915
Sammlung Schleswig-Holsteinischer Altertümer und anderer Antiquitäten aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 30. und 31. März 1915 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 35 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1727
740 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.18461
Max Perl <Berlin> 26.-27.4.1915
Gemälde und Handzeichnungen neuerer Meister: darunter: Bennewitz von
Loefen, Wilh. Busch, Corinth, Flickel, Greiner, Habermann, Hosemann, Israels,
Klinger … in Verbindung mit einer Kollektion moderner Graphik, darunter:
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interessante Originalarbeiten von Boehle … ; Versteigerung 26. und 27. April
1915 / Max Perl, Berlin 1915. - 55 S. : Ill.
Katalog ; 46
680 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21817
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-29.4.1915
Antiquitäten : darunter Fayence-Sammlung Dr. Herbst - Bremen, Nachlass der
Familie Nicolas - Charlottenburg und Beiträge aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 27. bis 29. April 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1915. - 40 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1729
907 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Miniaturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Herbst, Dr. (Bremen); Nicolas (Berlin-Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16507
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.5.1915
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung von 102 Bildern aus
süddeutschem Besitz; zwanzig Gemälde aus einem ehemalig herzogl. Schloß in
Braunschweig und Einzelbeiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 4. Mai 1915 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 21 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1730
180 Lose; Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18460
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.5.1915
Gemælde neuerer Meister : dabei Berliner Privatsammlung; Werke von E. Bracht,
M. Clarenbach, C. F. Deiker … ; Versteigerung 11. Mai 1915 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 15 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1731
184 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18459
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-15.5.1915
Ansichten und Trachtenbilder, Schweiz, Originalzeichnungen, Musik- und
Tanzbilder, Sportblätter, Kupferstiche : aus Berliner und Frankfurter Besitz ;
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Versteigerung 14. und 15. Mai 1915 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1915. - 94 S.,
XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 24
641 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20789
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-3.6.1915
Antiquitäten aus verschiedenem Besitz : Möbel, alte Gemälde, Tassen-
Sammlung, China und Japan, Waffen, Orient-Teppiche ; Versteigerung 1. bis 3.
Juni 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 43 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1733
1004 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Teppiche, Gemälde,
Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18458
Max Perl <Berlin> 19.6.1915
Kupferstich-Sammlung des 17. - 19. Jahrhunderts: darunter reiche Werke von
Chodowiecki, Daumier, Hogarth, Städteansichten, japanische Farbholzschnitte,
französische Kupferstiche des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 19. Juni 1915 /
Max Perl, Berlin 1915. - 29 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 47
551 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.21818
Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.-22.6.1915
Autographen ; Versteigerung 21. und 22. Juni 1915 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1915. - 60 S. : Ill.
Katalog ; 25
507 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.33336
Karl Ernst Henrici <Berlin> 11.9.1915
Schweiz: Ansichten, Trachtenbilder, Kunstblätter ; Versteigerung 11. September
1915 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1915. - 22 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 26
214 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20790
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.9.1915
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Gemälde neuerer Künstler: Aquarelle, Zeichnungen etc. ; dabei 76 Bilder aus der
Sammlung Keddig, Stettin ; Versteigerung 21. September 1915 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 20 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1735
194 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Keddig (Stettin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21260
Max Perl <Berlin> 24.-25.9.1915
Bibliothek interessanter und wertvoller Werke aus Berliner Privatbesitz: deutsche
Literatur (viele Erstdrucke) und Kompositionen zu deutschen Dichtungen, Musik,
Theater … in Verbindung mit einer Kollektion Autographen ; Versteigerung 24.
und 25. September 1915 / Max Perl, Berlin 1915. - 93 S.
Katalog ; 48
896 Lose; Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.21821
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-28.9.1915
Städteansichten : historische Szenen, Schlachtenbilder, Volks- und
Heerestrachten, Tassen; Berlin, Alt-Weimar (Goethe und sein Kreis); deutsche
Kunst, deutsche Kupferstiche etc. ; Versteigerung 27. und 28. September 1915 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1915. - 98 S., XXXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 27
709 Lose; Graphik, Gemälde, Skulpturen, Porzellan
https://doi.org/10.11588/diglit.20233
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-14.10.1915
Gemälde, Antiquitäten, Möbel aus mitteldeutschem freiherrlichen Besitz und
andere Beiträge : darunter der Nachlass der Frau v. Meyernberg, Bayreuth ;
Versteigerung 12. bis 14. Oktober 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1915. - 42 S., 23 Taf. : Ill.
Katalog ; 1736
1015 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Waffen,
Miniaturen, Schmuck, Teppiche, Textilien
Sammlung: Meyernberg, von (Bayreuth); mitteldeutscher Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17817
Max Perl <Berlin> 22.-23.10.1915
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Sammlung moderner Graphik: darunter: interessante Originalarbeiten von
Boehle, Cameron, Corinth … u.a. ; in Probedrucken und seltenen Frühdrucken,
meist mit handschriftlicher Bezeichnung in Verbindung mit einer Kollektion
Handzeichnungen neuerer Meister darunter Arbeiten von Corinth, E. von
Gebhardt, Habermann … ; Versteigerung 22. und 23. Oktober 1915 / Max Perl,
Berlin 1915. - 50 S. : Ill.
Katalog ; 49
614 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21689
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.11.1915 ff.
Bücherei aus dem Nachlaß des Herrn Siegfried Joachimson, Hamburg: schöne
Literatur und Übersetzungen, dabei eine große Anzahl von Luxuswerken
in tadelloser Erhaltung; Byron, Heine, E.T.A. Hoffmann, …; im Anschluss
hieran Beiträge aus verschiedenem Besitz: Kupferstiche, Ansichten, Nagler’s
Künstlerlexikon u.s.w. ; Versteigerung 2. November 1915 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 40 S.
Katalog ; 1739
Lose 2000-2638; Bücher, Autographen
Sammlung: Joachimson, Siegfried (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.34800
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.11.1915
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : Nachlass Hermann Emden, Hamburg,
erste Abteilung Gemälde, …; Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 9.
November 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 17 S., 18
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1740
176 Lose; Gemälde
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17816
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.11.1915
Ölgemälde und Aquarelle erster Meister unserer Zeit : dabei eine geschlossene
Sammlung hervorragender ausländischer Meister; Werke aus den Nachlassen
der Professoren Victor Paul Mohn und Woldemar Friedrich Berlin ; Versteigerung
16. November 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. - 19
S., X Taf. : Ill.
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Katalog ; 1741
235 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Friedrich, Prof. Woldemar (Berlin); Mohn, Prof. Viktor Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19962
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-25.11.1915
Antiquitäten und ostasiatische Kunst : Nachlass Hermann Emden, Hamburg,
zweite Abteilung: Antiquitäten …; Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung
23. bis 25. November 1915 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915.
- 46 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1742
1041 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Skulpturen,
Ostasiatika
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17815
Max Perl <Berlin> 29.-30.11.1915
Daniel Chodowiecki: umfangreiche Sammlung seiner Radierungen aus
dem Nachlass eines bekannten Breslauer Sammlers in Verbindung mit
Kupferstichen, Schabkunstblättern, Farbendrucken, Lithographien des XVII. -
XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. und 30. November 1915 / Max Perl, Berlin
1915. - 39 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 50
704 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31669
Karl Ernst Henrici <Berlin> 4.12.1915
Die Frau in der Graphik, hauptsächlich des 18. Jahrhunderts: schöne
Frauenbildnisse, Szenen aus dem Frauenleben ; Versteigerung 4. Dezember
1915 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1915. - 27 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 28
301 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22013
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.12.1915 ff.
Kupferstich-Sammlung ausschliesslich aus freiherrlichem Besitz : Kupferstiche,
Radierungen, Holzschnitte, Aquatinta-Blätter, Farbendrucke, Schabkunstblätter,
Lithographien, etc.; ein selten reichhaltiges Werk von Rembrandt Harmensz van
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Rijn, der fast vollständige Daniel Chodowiecki … ; Versteigerung 7. Dezember
1915 und folgende Tage / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1915. -
58 S.
Katalog ; 1743
1828 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15997
Max Perl <Berlin> 11.12.1915
Gemälde, Handzeichnungen, moderne Graphik, Kunsthandbücher, Luxusdrucke:
aus dem Besitze eines Münchner Kunstfreundes ; Versteigerung 11. Dezember
1915 / Max Perl, Berlin 1915. - 20 S. : Ill.
Katalog ; 51
281 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21819
1916 - 1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-3.2.1916
Antiquitäten und Möbel aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 1. bis 3.
Februar 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 40 S., 13
Taf. : Ill.
Katalog ; 1745
925 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21305
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.2.1916
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts sowie einiger Arbeiten neuerer Künstler :
dabei Berliner und rheinische Privat-Sammlung ; Versteigerung 8. Februar 1916 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 23 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1746
269 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15306
Max Perl <Berlin> 19.2.1916
Sammlung G. Hunold - Berlin und Beiträge aus anderem Besitz: Gemälde,
Handzeichnungen und Kupferstiche alter Meister, japanische Farbholzschnitte
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und Handmalereien ; Versteigerung 19. Februar 1916 / Max Perl, Berlin 1916. -
31 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 52
469 Lose; Gemälde, Graphik, Asiatika
Sammlung: Hunold, G. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21820
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.2.-2.3.1916
Antiquitäten und alte Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz : darunter
Miniaturensammlung Hermann Emden, Hamburg (Nachlass III. Teil) ;
Versteigerung 29. Februar bis 2. März 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1916. - 48 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1748
923 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Emden, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15308
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.3.1916
Nachlass Paul Meyerheim, Berlin ; I. Abteilung : Der künstlerische Nachlass des
Meisters : Gemälde des 16. - 18. Jahrhunderts; 5 Werke von A. v. Menzel und
zahlreiche Arbeiten anderer Künstler des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 14.
und 15. März 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 39 S.,
18 Taf. : Ill.
Katalog ; 1749
520 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meyerheim, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18374
Max Perl <Berlin> 17.-18.3.1916
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler : darunter interessante Originalarbeiten
von Boehle … meist in Probedrucken und seltenen Frühdrucken und
mit handschriftlicher Bezeichnung, nebst einer prachtvollen Kollektion von
Handzeichnungen und Aquarellen : daraunter Arbeiten von Corot … ;
Versteigerung 17. und 18. März 1916 / Max Perl, Berlin 1916. - 58 S. : Ill.
Katalog ; 53
652 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.20039
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-22.3.1916
Nachlass Paul Meyerheim, Berlin ; II. Abteilung : Möbel, Antiquitäten, Gobelins ;
Versteigerung 21. und 22. März 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1916. - 28 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1750
452 Lose; Möbel, Textilien, Gobelins, Kunstgewerbe, Skulpturen, Teppiche
Sammlung: Meyerheim, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17810
Karl Ernst Henrici <Berlin> 23.3.1916
Kupferstiche und Lithographien, Handzeichnungen, Originale, Städteansichten
u.a. : zum großen Teil aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 23. März 1916 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1916. - 54 S., XXXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 30
461 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17097
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.4.1916
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Berliner Privat-Sammlungen und
Einzelbeiträge ; Versteigerung 4. April 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1916. - 23 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1751
288 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19971
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-13.4.1916
Mobiliar, Kunstgewerbe: Salons, Speise-, Wohn-, Herren- und Schlafzimmer,
Einzelmöbel, persische Teppiche, Gemälde … ; Versteigerung 11. bis 13. April
1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 36 S.
Katalog ; 1752
1044 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21238
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-3.5.1916
Gemälde alter und neuer Meister, Handzeichnungen, Aquarelle, Ölstudien aus
freiherrlichem und anderem Besitz ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1916 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 36 S.
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Katalog ; 1754
671 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.30817
Max Perl <Berlin> 19.-20.5.1916
Sammlung Fr. Busch Abt. I., Handzeichnungen und Graphik des 18. -
20. Jahrhunderts : Exlibris, japanische Farbholzschnitte, Künstlerfestkarten,
illustrierte Bücher ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1916 / Max Perl, Berlin 1916.
- 48 S.
Katalog ; 55
745 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Busch, Fr.
https://doi.org/10.11588/diglit.19973
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 22.5.1916
Sammlung Julius Stern, Berlin ; Versteigerung 22. Mai 1916 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1916. - 182 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Scheffler, Karl (Einl.)
251 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stern, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23489
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-26.5.1916
Nachlass Adolf von Beckerath, Berlin ; Versteigerung 23. bis 26. Mai 1916 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 149 S., 85 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1755
Beteiligt: Falke, von (Einl.)
1178 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Teppiche,
Graphik
Sammlung: Beckerath, Adolf von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15550
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-30.5.1916
Stammbücher aus Berliner Besitz, Stammbuchblätter, Autographen ;
Versteigerung 29. bis 30. Mai 1916 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1916. - 80 S., XXIII
Taf. : Ill.
Katalog ; 31
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573 Lose; Autographen, Stammbücher, Bücher, Photographien
https://doi.org/10.11588/diglit.30860
Max Perl <Berlin> 27.6.1916
Autographen und Stammbücher: (Sammlung Busch Abt. II u.a.) ; Beethoven,
Bismarck, Wilh. Busch, Kaiser Friedrich III., Goethe … ; Versteigerung 27. Juni
1916 / Max Perl, Berlin 1916. - 31 S.
Katalog ; 57
193 Lose; Autographen, Stammbücher
Sammlung: Busch, Fr.
https://doi.org/10.11588/diglit.21816
Karl Ernst Henrici <Berlin> 28.6.1916
Kunstblätter und Originale - dabei Originalbildnisse, deutsche Städteansichten:
Alt-Berlin - Arbeiten Berliner Künstler nebst einer umfangreichen Sammlung von
Arbeiten Daniel Chodowieckis ; Versteigerung 28. Juni 1916 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1916. - 52 S., XXX Taf. : Ill.
Katalog ; 32
680 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20791
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-30.8.1916
Versteigerung des Antiquitätenlagers (Porzellane, Kunstgewerbliches, Möbel,
Bilder, Kunstblätter etc.) eines im Heeresdienst befindlichen Berliner
Antiquitätenhändlers in Berlin NW: Bachstraße 8 (am Bahnhof Tiergarten)
Erdgeschoß links ; Versteigerung 29. und 30. August 1916 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1916. - 34 S.
Versteigerung: Bachstr. 8 (am Bahnhof Tiergarten)
719 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.21534
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.9.1916
Gemälde des 16. - 18. Jahrhunderts, Kupferstiche : Radierungen,
Schabkunstblätter, japanische Farbendrucke, Aquarelle und Zeichnungen, dabei
135 Gemälde einer rheinischen Privatsammlung ; Versteigerung 19. und 20.
September 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 27 S.
Katalog ; 1758
513 Lose; Gemälde, Graphik, Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.19353
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.9.1916
Gemälde neuerer und einiger älterer Meister : gerahmte Kupferstiche usw. dabei
79 Bilder aus ostdeutschem Museumsbesitz ; Versteigerung 26. September
1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 16 S.
Katalog ; 1760
191 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz, ostdeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.17838
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-6.10.1916
Nachlass des Freiherrn Hugo von Mecklenburg auf Pantlitz ; I. Teil ; Versteigerung
3. bis 6. Oktober 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 77
S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1759
Beteiligt: Deneke (Einl.)
1443 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen, Plaketten, Stoffe,
Teppiche, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Mecklenburg, Freiherr Hugo von (Pantlitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15315
Karl Ernst Henrici <Berlin> 4.-5.10.1916
Kunstblätter und Originale - dabei Originalbildnisse: Handzeichnungen nebst
einer umfangreichen Sammlung von Radierungen Daniel Chodowieckis ;
Versteigerung 4. und 5. Oktober 1916 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1916. - 70 S.,
XXXIII Taf. : Ill.
Katalog ; 34
826 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20801
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.10.1916
Gemälde erster Meister unserer Zeit : die hinterlassene Sammlung des Herrn J.
Friedmann, Hamburg, der künstlerische Nachlaß des Herrn Professor H. Behmer,
Weimar und andere Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 10. Oktober 1916 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 20 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1761
183 Lose; Gemälde, Graphik
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Sammlung: Friedmann, J. (Hamburg); Behmer, Hermann (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.20452
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 17.10.1916
Sammlung Schmeil, Dresden ; Versteigerung 17. Oktober 1916 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1916. - 144 S., [144] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Ostini, Fritz von (Einl.)
Versteigerung: Galerie Paul Cassirer, Berlin
144 Lose; Gemälde
Sammlung: Schmeil (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.15239
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-20.10.1916
Mobiliar, Kunstgewerbe und Antiquitäten: komplette Zimmereinrichtungen,
Einzelmöbel verschiedener Stilarten, persische Teppiche, Gemälde, Silbergeräte,
Schmuckstücke, Miniaturensammlung … ; Versteigerung 17. bis 20. Oktober
1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 40 S.
Katalog ; 1762
1162 Lose; Gemälde, Miniaturen, Möbel, Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.34799
Max Perl <Berlin> 20.-21.10.1916
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von
Bonnard, Charlet, Corinth, Daumier, Delacroix, Dupont, Fitton, Forain, Gavarni
…; meist in Probedrucken und seltenen Frühdrucken mit handschriftlicher
Bezeichnung nebst einer Kollektion von Handzeichnungen und Aquarellen;
darunter Arbeiten von Achenbach, Bartels, Detaille, Erler … ; Versteigerung 20.
und 21. Oktober 1916 / Max Perl, Berlin 1916. - 48 S.
Katalog ; 59
611 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33335
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-27.10.1916
Antiquitäten und alte Möbel : aus ostdeutschem Museums- und Privatbesitz nebst
anderen Beiträgen ; Versteigerung 24. bis 27. Oktober 1916 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 58 S.
Katalog ; 1763
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1334 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Museumsbesitz, ostdeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.17841
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.10.1916
Verkaufskatalog der Kunstsammlung Joh. Vahldiek - Eutin : Antiquitäten,
Gemälde alter und neuer Meister, Kupferstiche ; Versteigerung 30. Oktober 1916 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 21 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 1763,a
Beteiligt: Stengel, Walter (Einl.)
262 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher, Textilien,
Skulpturen, Autographen, Photographien
Sammlung: Vahldiek, Johannes (Eutin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16627
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.11.1916
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : die hinterlassenen Sammlungen des
Herren Alex Schönlank, Berlin und Carl Franze, Tetschen a. E.; Beiträge aus
anderem Besitz ; Versteigerung 7. November 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1916. - 23 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1764
238 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schönlank, Alex (Berlin); Franze, Carl (Tetschen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17839
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 14.11.1916
Nachlass Stern nebst der Sammlung Bankier R. Berlin ; Versteigerung 14.
November 1916 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1916. - 31 S., [12] Taf. : Ill.
524 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Ostasiatika, Orientalia, Ägyptika
Sammlung: Stern, Julius (Berlin); Stern, Magnolia (Berlin); R. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21535
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.-18.11.1916
Autographen : Goethe, Schiller und ihr Kreis; allgemeine Literatur und
Wissenschaften; Nachlaß Adolph Lohmeyer, Berlin, 1. Teil; Sammlung H. O. in
W. u.a. Beiträge ; Versteigerung 17. und 18. November 1916 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1916. - 83 S. : Ill.
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Katalog ; 35
718 Lose; Autographen, Bücher
Sammlung: Lohmeyer, Adolph (Berlin); O., H. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.16838
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.11.1916
Nachlass Adolf von Beckerath, Berlin ; Zweiter Teil : Buch-Miniaturen, Rahmen,
Verschiedenes ; Versteigerung 20. und 21. November 1916 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 34 S., 11 Taf.: zahlr. Ill.
Katalog ; 1765
279 Lose; Miniaturen, Rahmen, Skulpturen, Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe,
Ostasiatika, Persika
Sammlung: Beckerath, Adolf von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15548
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 21.11.1916
Katalog der Sammlung Otto Herrmann Claass : nebst 10 Bildern aus Berliner
Privatbesitz ; Versteigerung 21. November 1916 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1916. - 132 S. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Galerie Paul Cassirer, Viktoria Straße 35
278 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Claass, Otto Herrmann
https://doi.org/10.11588/diglit.20226
Paul Graupe <Berlin> 25.11.1916
Altes und Neues aus verschiedenem Besitz: deutsche Literatur in ersten Auflagen
und schönen Gesamtausgaben … ; Versteigerung 25. November 1916 / Paul
Graupe, Berlin 1916. - 42 S., [10] Taf. : Ill.
Katalog ; 3
400 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33094
Max Perl <Berlin> 1.-2.12.1916
Gemälde alter Meister, Kupferstiche, Holzschnitte, Farbendrucke,
Schabkunstblätter : darunter eine umfangreiche Sammlung Chodowiecki’scher
Radierungen und eine Kollektion japanischer Farbholzschnitte aus Berliner
Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1916 / Max Perl, Berlin 1916. -
39 S. : Ill.
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Katalog ; 60
642 Lose; Gemälde, Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.20038
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.12.1916
Die hinterlassene Gemälde-Sammlung des Herrn Geheimrat Dr. E. Hölscher,
Mülheim a. R. ; Versteigerung 5. Dezember 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1916. - 24 S., 24 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1767
Beteiligt: Plietzsch, Eduard (Einl.)
48 Lose; Gemälde
Sammlung: Hölscher, Dr. E. (Mülheim an der Ruhr)
https://doi.org/10.11588/diglit.16067
Max Perl <Berlin> 5.-7.12.1916
Bibliothek Dr. Otto Seiler, Mannheim † und einige Beiträge aus anderem Besitz :
enthält viele Erstdrucke: der klassischen und romantischen Literaturperiode …
, des jungen und jüngsten Deutschlands … sowie eine Kollektion numerierter
Luxusdrucke in kostbaren Einbänden ; Versteigerung 5. bis 7. Dezember 1916 /
Max Perl, Berlin 1916. - 88 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 61
1415 Lose; Bücher
Sammlung: Seiler, Otto (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.19977
Karl Ernst Henrici <Berlin> 8.-9.12.1916
Autographen : Musik und Theater, bildende Künstler …, Fürsten, Feldherrn,
Politiker, Varia; darin Nachlaß Adolph Lohmeyer, Berlin, 2. Teil, sowie
Autographen aus dem Nachlaß des Musikmeisters Schwaan, Rostock ;
Versteigerung 8. und 9. Dezember 1916 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1916. - 80
S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 36
1444 Lose; Autographen
Sammlung: Lohmeyer, Adolph (Berlin); Schwaan (rostock)
https://doi.org/10.11588/diglit.16839
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-15.12.1916
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Antiquitäten aus verschiedenem Besitz : Möbel, Holzfiguren, alte Stoffe, ost-
asiatische Kunst, Spitzen aus dem Nachlass I. Kgl. Hoheit der Frau Herzogin
Marie von Württemberg, geb. Prinzessin von Orléans ; Versteigerung 12. bis 15.
Dezember 1916 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1916. - 64 S., 12
Taf. : Ill.
Katalog ; 1768
1458 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Württemberg, Herzogin Marie von (geb. Prinzessin von Orléans)
https://doi.org/10.11588/diglit.15309
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.1.1917
Gemälde von Meistern unserer Zeit : dabei zwei Berliner Privatsammlungen ;
Versteigerung 16. Januar 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1917. - 28 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 1770
265 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18010
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-31.1.1917
Goethe und seine Zeit : Bildnisse, Ansichten, Handschriften, Reliquien,
Handzeichnungen und Bücher aus der Goethezeit, darunter Erstausgaben
(Sammlungen A… u. D… u. a. m.) ; Versteigerung 29. bis 31. Januar 1917 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1917. - 116 S., LII Taf. : Ill.
Katalog ; 37
1242 Lose; Graphik, Bücher, Autographen, Medaillen, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: A.; D.
https://doi.org/10.11588/diglit.16846
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.2.1917
Gemälde des XVI. bis XIX. Jahrhunderts : dabei nachgelassene Sammlung des
Geh. Kabinettsrates Dr. Prosch, Greifswald; Versteigerung 6. Februar 1917 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 24 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1772
270 Lose; Gemälde
Sammlung: Prosch, Dr. (Greifswald)
https://doi.org/10.11588/diglit.18463
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-15.2.1917
Nachlass Sr. Exzellenz des Herrn Wirkl. Geh. Rats Dr. K. A. Lingner, Dresden und
Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 13. bis 15. Februar 1917 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 79 S., 34 Taf. : Ill.
Katalog ; 1773
988 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien,
Kunstgewerbe, Rüstungen
Sammlung: Lingner, Dr. K. A. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18457
Max Perl <Berlin> 16.-17.2.1917
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler : darunter interessante Originalarbeiten von
Böhle … meist in seltenen Frühdrucken mit handschriftlicher Bezeichnung,
Plakaten und einer Kollektion von Handzeichnungen und Aquarellen : darunter
Arbeiten von Diez … ; Versteigerung 16. und 17. Februar 1917 / Max Perl, Berlin
1917. - 60 S. : Ill.
Katalog ; 62
564 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20040
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.2.1917
Sammlung des Verstorbenen Herrn Geheimen Kommerzienrat Stefan Carl
Michel, Mainz (Erste Abteilung): Gemälde alter Meister ; Versteigerung 27.
Februar 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 47 S., 58
Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1775
Beteiligt: Bode, W. von (Einl.)
82 Lose; Gemälde
Sammlung: Michel, Stefan Carl (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.25940
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.2.1917
Sammlung des Verstorbenen Herrn Geheimen Kommerzienrat Stefan Carl
Michel, Mainz: Zweite Abteilung: Alte Porzellane ; Versteigerung 28. Februar
1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 46 S., 23 Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 1776
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Beteiligt: Foerster, C. F. (Einl.)
70 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Michel, Stefan Carl (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15311
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.3.1917
Moderne Gemälde aus dem Nachlass A. W. von Heymel: Sammlung M.
Pickenpack u. A. ; Versteigerung 8. März 1917 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1917. - [64] S., [28] Taf. : überw. Ill.
122 Lose; Gemälde
Sammlung: Heymel, A. W. von; Pickenpack, M.
https://doi.org/10.11588/diglit.22731
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 20.3.1917
Die Sammlung Carl Moll, Wien ; Versteigerung 20. März 1917 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1917. - [76] S., 36 Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Gronau, Georg (Einl.)
144 Lose; Gemälde
Sammlung: Moll, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16971
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 21.3.1917
Gemälde alter Meister : Sammlung J. Unger, Cannstatt und drei Bilder aus
Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 21. März 1917 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1917. - [34] S. : überw. Ill.
45 Lose; Gemälde
Sammlung: Unger, J. (Cannstatt)
https://doi.org/10.11588/diglit.20234
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.3.1917
Sammlung Heinrich Kaven, Berlin-Grunewald, Gemälde alter Meister ;
Versteigerung 22. März 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1917. - 17 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1777
139 Lose; Gemälde
Sammlung: Kaven, Heinrich (Berlin-Grunewald)
https://doi.org/10.11588/diglit.16066
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-31.3.1917
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Sammlung des verstorbenen Herrn A. von Kolasinski - Warschau ; Erste
Abteilung : Antiquitäten, Kostüme und Waffen ; Versteigerung 27. bis 31. März
1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 89 S., 30 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1778
1545 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Skulpturen,
Antiken
Sammlung: Kolasinski, A. von (Warschau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18464
Max Perl <Berlin> 29.3.1917
Kupferstiche und Miniaturen aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 29. März
1917 / Max Perl, Berlin 1917. - 44 S. : Ill.
Katalog ; 63
394 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20035
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.4.1917
Münzen, Medaillen, Plaketten und antike Kleinkunst aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 3. bis 4. April 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1917. - 36 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1779
620 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.19041
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.4.1917
Gemälde von Meistern unserer Zeit : dabei Sammlung aus Freiherrlichem Besitz ;
Versteigerung 17. April 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1917. - 28 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 1780
261 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18016
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.-21.4.1917
Autographen aus sächsischem Privatbesitz und andere Beiträge ; Versteigerung
20. und 21. April 1917 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1917. - 119 S. : Ill.
Katalog ; 39
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971 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.33105
Karl Ernst Henrici <Berlin> 30.4.1917
Verzeichnis der Versteigerung von 250 Bildnissen aus der im Sommer
1916 in der Akademie Pariser Platz in Berlin stattgehabten Bildnis-
Ausstellung: (Bildnisse von Fürsten, Heerführern, Staatsmännern, Künstlern
sowie sonstiger Persönlichkeiten im Weltkriege mit eigenständigen Unterschriften
und Leitsprüchen) ; im Auftrag des Vaterländischen Frauenvereins vom Roten
Kreuz für die Kolonien, Verband Groß-Berlin ; Versteigerung 30. April 1917 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1917. - 41 S., [1] Taf. : Ill.
Versteigerung: in den Versteigerungsräumen von Paul Cassirer und Hugo
Helbing, Kurfürstendamm 208/209, Berlin
257 Lose; Photograpien
https://doi.org/10.11588/diglit.30857
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-4.5.1917
Mobiliar, Kunstgewerbe, Silbergeräte, Schmuckstücke, Antiquitäten, Salons,
Speise-, Herren-, Wohn-, Schlafzimmer, persische Teppiche, Gemälde …,
japanische und chinesische Kunsterzeugnisse, Arbeiten in Zinn usw. aus dem
Nachlaß des Herrn Moritz von Carstanjen, Berlin und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 1. bis 4. Mai 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1917. - 48 S.
Katalog ; 1781
1343 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche
Sammlung: Carstanjen, Moritz von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33150
Paul Graupe <Berlin> 5.5.1917
Bibliothek Paul Schlenther ; Versteigerung 5. Mai 1917 / Paul Graupe, Berlin 1917.
- 75 S.
Katalog ; 4
Beteiligt: Pniower, Otto (Einl.)
677 Lose; Bücher
Sammlung: Schlenther, Paul
https://doi.org/10.11588/diglit.24344
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.5.1917
Gemälde alter und neuer Meister, zwei Privatsammlungen und Einzelbeiträge :
dabei Werke von: C. de Crayer, Elsheimer, Huchtenburgh, Mieris, Poelenburg … ;
Versteigerung 8. Mai 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917.
- 27 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1782
294 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18053
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.5.1917
Skulpturen-Sammlung aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 15. Mai 1917 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 38 S., 51 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1783
Beteiligt: Bode, W. von (Einl.)
254 Lose; Skulpturen, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.15372
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 18.5.1917
Moderne Gemälde, die Sammlung Albrecht Guttmann und Nachlass eines
Berliner Sammlers ; Versteigerung 18. Mai 1917 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1917. - [75] S. : überw. Ill.
90 Lose; Gemälde
Sammlung: Guttmann, Albrecht
https://doi.org/10.11588/diglit.21253
Max Perl <Berlin> 18.-19.5.1917
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von
Böhle, Brangwyn, Corinth, Corot, Daumier, Gaul … ; und einer Kollektion
von Handzeichnungen und Aquarellen, darunter Arbeiten von: Bone, Bossert,
Buchholz … ; Versteigerung 18. und 19. Mai 1917 / Max Perl, Berlin 1917. - 71
S. : Ill.
Katalog ; 65
787 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21815
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 24.5.1917
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Sammlung Georg Schwarz : Bildwerke der Antike und der christlichen Epochen
in Holz, Stein, Ton und Bronze ; Versteigerung 24. Mai 1917 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1917. - [133] S., [39] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Goldschmidt, Fritz (Einl.)
134 Lose; Skulpturen, Antiken
Sammlung: Schwarz, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.15240
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 24.5.1917
Bildwerke des 14. - 18. Jahrhunderts aus Frankfurter Privatbesitz ; Versteigerung
24. Mai 1917 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1917. - [17] S. : Ill.
22 Lose; Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.30877
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.6.1917
Galerie Flechtheim: moderne Gemälde ; Versteigerung 5. Juni 1917 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1917. - [117] S. : überw. Ill.
Beteiligt: C., P. (Einl.)
238 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Galerie Flechtheim
https://doi.org/10.11588/diglit.23490
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.6.1917
Sammlung des verstorbenen Herrn A. von Kolasinski - Warschau ; Zweite
Abteilung : Gemälde alter Meister ersten Ranges ; Versteigerung 5. Juni 1917 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 29 S., 51 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1784
211 Lose; Gemälde
Sammlung: Kolasinski, A. von (Warschau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18017
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-9.6.1917
Antiquitäten aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 6. bis 9. Juni 1917 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 78 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1785
1905 Lose; Möbel, Skulpturen, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Schmuck,
Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19598
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Paul Graupe <Berlin> 16.6.1917
Bibliothek Otte, Wiesbaden und einige Beiträge aus anderem Besitz: Bücher
aus dem Besitz Goethes und seiner Nachkommen, wertvolle Erst- und
Gesamtausgaben der deutschen Literatur in Prachteinbänden der Zeit, das
Römische Carneval … ; Versteigerung 16. Juni 1917 / Paul Graupe, Berlin 1917.
- 34 S., [10] Taf. : Ill.
Katalog ; 5
274 Lose; Bücher
Sammlung: Otte (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.33095
Max Perl <Berlin> 18.6.1917
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen,
Farbendrucken, Schabkunstblättern des 16. - 18. Jahrhunderts : mit auserlesenen
Werken von Dürer, Rembrandt, Ostade und einer reichen Kollektion von
dekorativen Blättern des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 18. Juni 1917 / Max
Perl, Berlin 1917. - 28 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 66
427 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20037
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal
<München> 19.6.1917 ff.
Graphik alter Meister : Sammlung Eduard Aumüller; mit einigen Beiträgen aus
anderem süddeutschen Besitz ; Versteigerung 19. Juni 1917 und folgende Tage /
Paul Cassirer; Hugo Helbing; Jacques Rosenthal, Berlin 1917. - 71 S., 36 Taf. :
zahlr. Ill.
900 Lose; Graphik
Sammlung: Aumüller, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.15507
Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.-23.6.1917
Niederländische Handzeichnungen, 16. bis 18. Jahrh. (aus dem Besitze
des Sammlers mit dem Eulenstempel): verschiedene Handzeichnungen und
Ölmalereien bis zur Gegenwart, Miniaturen, Pastelle etc. (aus verschiedenem
Besitz) ; Kupferstiche, Schabkunstblätter, Radierungen etc., darunter eine kleine
Chodowiecki-Sammlung … ; Versteigerung 21. bis 23. Juni 1917 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1917. - 130 S., LXXXVII Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 40
1236 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.22008
Paul Graupe <Berlin> 18.-20.9.1917
Nachlass Heymel: Bücher und Graphik ; Versteigerung 18. bis 20. September
1917 / Paul Graupe, Berlin 1917. - 150 S.
Katalog ; 6
Beteiligt: Borchardt, Rudolf (Einl.)
Versteigerung: Anwalthaus, Blumeshof 17, II. Stock
1804 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Heymel, Alfred
https://doi.org/10.11588/diglit.25354
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.9.1917
Erste Versteigerung aus den Beständen der National-Sammlung von Kunst-
und Wertgegenständen zu Gunsten der unter dem Protektorat seiner Majestät
des Kaisers und Königs stehenden Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der
im Kriege Gefallenen : Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und
modernes Kunstgewerbe ; Versteigerung 19. und 20. September 1917 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 41 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1786
666 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15375
Robert Ball Nachf. <Berlin> 1.10.1917 ff.
Universalsammlung des † Professors J. Knoblauch, Berlin; Raritäten aus der
Sammlung des † Geh. Kommerzienrats L. Strupp, Gotha u. A. ; Versteigerung 1.
Oktober 1917 und folgende Tage / Robert Ball Nachf., Berlin 1917. - 156 S., 13
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Grünthal, Hugo (Einl.)
1825 Lose; Münzen
Sammlung: Knoblauch, Prof. J. (Berlin); Strupp, L. (Gotha)
https://doi.org/10.11588/diglit.18330
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.10.1917
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Gemälde von Meistern unserer Zeit : dabei süddeutsche und Berliner Privat-
Sammlung; Werke von Bennewitz v. Loefen, H. Bohrdt … ; Versteigerung 2.
Oktober 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 28 S.
Katalog ; 1787
257 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18015
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-13.10.1917
Die Sammlungen des verstorbenen Freiherrn von Minnigerode-Allerburg ; Erster
Teil : Antiquitäten : Möbel, Glas, Fayence, Steinzeug, Porzellan, Kleinkunst ;
Versteigerung 9. bis 13. Oktober 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1917. - 90 S., 37 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1788
2086 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Skulpturen, Waffen, Tapisserien,
Miniaturen, Schmuck, Ostasiatika
Sammlung: Minnigerode-Allerburg, Freiherr August von
https://doi.org/10.11588/diglit.19599
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.10.1917
Die Sammlungen des verstorbenen Freiherrn von Minnigerode-Allerburg ;
Zweiter Teil : Gemälde alter und neuer Meister : Aquarelle, Pastelle, gerahmte
Kupferstiche usw. ; Versteigerung 16. Oktober 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1917. - 25 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1789
252 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Minnigerode-Allerburg, Freiherr August von
https://doi.org/10.11588/diglit.18066
Max Perl <Berlin> 22.-24.10.1917
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler : darunter interessante Originalarbeiten von
Böhle … meist in seltenen Frühdrucken mit handschriftlicher Bezeichnung, in
Verbindung mit einer Kollektion von Handzeichnungen und Aquarellen … ;
Versteigerung 22. bis 24. Oktober 1917 / Max Perl, Berlin 1917. - 78 S. : Ill.
Katalog ; 68
1273 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20041
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>
23.10.1917, siehe Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing
<München> 28.-29.10.1914
Karl Ernst Henrici <Berlin> 26.-27.10.1917
Oelgemälde und Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts : Versteigerung 26. bis
27. Oktober 1917 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1917. - 20 S., LXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 41
230 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16837
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.10.1917
Gemälde und Handzeichnungen alter Meister aus dem Nachlass Prof. Ludwig
Knaus, Berlin ; Versteigerung 30. Oktober 1917 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1917. - 36 S., 39 + 1 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1790
Beteiligt: Bode, von (Einl.)
76 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Knaus, Prof. Ludwig (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15999
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.11.1917
Gemälde erster Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : die hinterlassene
Sammlung des Herrn Heinrich Moll, Cöln; grössere Beiträge aus Nürnberger und
Leipziger Privatbesitz usw. ; Versteigerung 13. November 1917 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 25 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1792
166 Lose; Gemälde
Sammlung: Moll, Heinrich (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15373
Max Perl <Berlin> 19.-20.11.1917
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen,
Farbendrucken, Schabkunstblättern des 16. - 18. Jahrhunderts: darunter
hervorragende Werke von Boucher, Chodowiecki, Greuze, Moreau, Le Jeune,
Piranesi, Ridinger und eine Kollektion von dekorativen Blättern des 18.
Jahrhunderts und schönen Miniaturen ; Versteigerung 19. und 20. November
1917 / Max Perl, Berlin 1917. - 50 S., [4] Taf. : Ill.
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Katalog ; 69
762 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.31670
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.11.1917
Gemälde erster Meister unserer Zeit : Bilder aus dem Nachlass des Herrn Prof.
Friedr. Lütkemeyer, Coburg; eine Berliner, eine Weimarische Privat-Sammlung
und andere Beiträge ; Versteigerung 27. November 1917 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 22 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1793
234 Lose; Gemälde, Graphik, Rahmen
Sammlung: Lütkemeyer, Prof. Friedr. (Coburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18014
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 4.12.1917 ff.
Die Sammlung Richard von Kaufmann, Berlin : I. Band: Die italienischen
Gemälde ; Versteigerung 4. Dezember 1917 und folgende Tage / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1917. - 128 S., [61] Taf. : vollst. Ill.
Beteiligt: Bode, Wilhelm von (Einl.)
66 Lose; Gemälde
Sammlung: Kaufmann, Richard von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21890
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 4.12.1917 ff.
Die Sammlung Richard von Kaufmann, Berlin: II. Band: Die niederländischen,
französischen und deutschen Gemälde ; Versteigerung 4. Dezember 1917 und
die folgenden Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1917. - S. 135-316, [89]
Taf. : vollst. Ill.
Lose 67-164; Gemälde
Sammlung: Kaufmann, Richard von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21891
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 4.12.1917 ff.
Die Sammlung Richard von Kaufmann, Berlin: III. Band: Die Bildwerke, die
kunstgeweblichen Gegenstände ; Versteigerung 4. Dezember 1917 und folgende
Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1917. - 109 S., 96 Taf. : zahlr. Ill.
Lose 165-605; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Kaufmann, Richard von (Berlin)
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https://doi.org/10.11588/diglit.21892
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 4.12.1917 ff.
Die Sammlung Richard von Kaufmann : Textband ; Versteigerung 4. Dezember
1917 und folgende Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1917. - 159 S.
Beteiligt: Bode (Einl.)
605 Lose; Gemälde
Sammlung: Kaufmann, Richard von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21304
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-7.12.1917
Mobiliar, Kunstgewerbe, Silbergeräte, Schmuckstücke, Antiquitäten : Salons,
Speise-, Herren-, Wohn-, Schlafzimmer u. Einzelmöbel, Teppiche, Gemälde,
Bronzen, Miniaturen, …, Geweihe usw. ; Versteigerung 4. bis 7. Dezember 1917 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 57 S.
Katalog ; 1794
1836 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18413
Paul Graupe <Berlin> 10.12.1917
Kostbare alte und moderne Bücher, Bilder und Dokumente: … eine Zorn-
Sammlung von bester Qualität ; Versteigerung 10. Dezember 1917 / Paul Graupe,
Berlin 1917. - 60 S., [22] Taf. : Ill.
437 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22196
Karl Ernst Henrici <Berlin> 11.-13.12.1917
Versteigerung von Kupferstichen des 16. - 18. Jahrhunderts aus dem Nachlaß
des Kunsthändlers S. Wohl, Berlin, aus Sammlung Bertram und anderem Besitz ;
Versteigerung 11. bis 13. Dezember 1917 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1917. - 79
S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 42
1128 Lose; Graphik
Sammlung: Wohl, S. (Berlin); Bertram
https://doi.org/10.11588/diglit.23483
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-15.12.1917
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Nachlass Julius Cohen - Schwerin : nebst Beiträgen aus verschiedenem
Privatbesitz; Gemälde alter und neuer Meister, Möbel, Antiquitäten,
Ortientteppiche ; Versteigerung 11. bis 15. Dezember 1917 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1917. - 69 S., 18 Taf. : Ill.
Katalog ; 1791
1692 Lose; Gemälde, Teppiche, Tapisserien, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe,
Waffen, Skulpturen, Miniaturen, Schmuck, Ostasiatika, Antiken
Sammlung: Cohen, Julius (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18067
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.1.1918
Oelgemälde alter und neuer Meister, gerahmte Radierungen, Stiche usw. aus
Freiherrlichem Besitz ; Versteigerung 22. Januar 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - 7 S.
Katalog ; 1795
63 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18380
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.2.1918
Porzellansammlung aus ausländischem Privatbesitz : Gruppen, Figuren,
Geschirre verschiedener Manufakturen ; Versteigerung 5. Februar 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 15 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1796
176 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17893
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.2.1918
Sammlung Emil Brandts, Wiesbaden : Gemälde von Meistern des 16. bis
18. Jahrhunderts ; Versteigerung 12. Februar 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - 22 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1797
104 Lose; Gemälde
Sammlung: Brandts, Emil (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16065
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-21.2.1918
Antiquitäten aus verschiedenem Privatbesitz : darunter die Nachlässe des Grafen
Potocki und der Frau Anna Neumann, Berlin; Gemälde , Möbel, Antiquitaten,
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Orientteppiche, Spitzen ; Versteigerung 19. bis 21. Februar 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 57 S., 15 Taf. : Ill.
Katalog ; 1798
1118 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Teppiche, Textilien,
Sammlung: Potocki, Graf; Neumann, Anna (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18462
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.2.1918
Sammlung von 21 Gemälden alter Meister aus Hamburgischem Privatbesitz ;
Versteigerung 19. Februar 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1918. - [26] S. : vollständ. Ill.
Katalog ; 1798a
21 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21237
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.2.1918
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung des verstorbenen Herrn
Dr. Meurer, Wiesbaden; Galerie Hess, Düsseldorf; verschiedener Privatbesitz ;
Versteigerung 26. Februar 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1918. - 31 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1799
269 Lose; Gemälde
Sammlung: Meurer, Dr. (Wiesbaden); Galerie Hess (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.17892
Paul Graupe <Berlin> 27.2.1918
Bücher und Einbände aus dem Besitz eines bekannten Bibliophilen: enthaltend
kostbare Bücher und Einbände des 15. bis 19. Jahrhunderts … ; Versteigerung
27. Februar 1918 / Paul Graupe, Berlin 1918. - 52 S.
385 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.22024
Max Perl <Berlin> 8.-9.3.1918
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler: darunter interessante Originalarbeiten von:
Böhle, Corinth, Chahine, Daumier …, in Verbindung mit einer Kollektion von
Handzeichnungen und Aquarellen, darunter Arbeiten von: Alastair, Bayros,
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Geiger, Hodler … ; Versteigerung 8. und 9. März 1918 / Max Perl, Berlin 1918.
- 60 S. : Ill.
Katalog ; 71
861 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31671
Rudolf Kube <Berlin> 11.3.1918 ff.
Doubletten des Königl. Münzkabinetts zu Berlin (Brandenburg-Preussische
Denkmünzen) : Sammlung preussischer Münzen des † Herrn Regier.-Baurat
Holverscheidt; in der Umgegend von Nordhausen gefundene Bracteaten; Münzen
und Medaillen aus dem Besitze des Herrn A. R. in B. ; Varia aus verschiedenem
Besitz ; numismatische Bücher ; Versteigerung 11. März 1918 und folgende Tage /
Rudolf Kube, Berlin 1918. - 168 S., IX Taf. : Ill.
Beteiligt: Menadier (Einl.)
2053 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Königl. Münzkabinetts (Berlin); Holverscheidt; R., A. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19113
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-16.3.1918
Versteigerung von Autographen ; Versteigerung 14. bis 16. März 1918 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1918. - 176 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 43
1485 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16835
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>
19.3.1918
Collection Baron Albert Oppenheim, Cöln ; Erste Abteilung : Gemälde ;
Versteigerung 19. März 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus; Hugo
Helbing, Berlin 1918. - 64 S., [44] Taf. : vollständ. Ill.
Katalog ; 1725
Beteiligt: Bode, W. von (Einl.)
44 Lose; Gemälde
Sammlung: Oppenheim, Baron Albert (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15557
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 21.3.1918 ff.
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Die Sammlung Wilhelm Gumprecht, Berlin; I. Band: Die Gemälde ; Versteigerung
21. März 1918 und die folgenden Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1918.
- 88 S., [40] Taf. : überw. Ill.
55 Lose; Gemälde
Sammlung: Gumprecht, Wilhelm (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.25413
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 21.3.1918 ff.
Die Sammlung Wilhelm Gumprecht, Berlin: II. Band: Die Bildwerke, Die
kunstgewerblichen Gegenstände ; Versteigerung 21. März 1918 und die
folgenden Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1918. - 90 S., 51 Taf. :
überw. Ill.
534 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möble, Uhre, Textilien, Teppiche, Antiken,
Persika, Ostasiatika
Sammlung: Gumprecht, Wilhelm (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.25414
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 21.3.1918 ff.
Die Sammlung Wilhelm Gumprecht, Berlin [Textband] ; Versteigerung 21. März
1918 und die folgenden Tage / Paul Cassirer ; Hugo Helbing, Berlin 1918. - 108 S.
534 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche, Antiken, Persika, Ostasiatika
Sammlung: Gumprecht, Wilhelm (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.25938
Paul Graupe <Berlin> 25.-26.3.1918
Das alte Berlin: eine Sammlung kostbarer Ansichten, Bilder und Darstellungen,
die sich auf das alte Berlin in Wort und Bild beziehen ; Versteigerung 25. und 26.
März 1918 / Paul Graupe, Berlin 1918. - 128 S., [16] Taf. : Ill.
1448 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22763
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-27.3.1918
Sammlung Ziegler München : Gemälde von ersten Meistern unserer Zeit;
Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen ; Versteigerung 26. bis 27.
März 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 21 S., 14 Taf. :
Ill.
Katalog ; 1801
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338 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ziegler (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17701
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-12.4.1918
Antiquitäten und Möbel aus verschiedenem Privatbesitz, grosse Krugsammlung
aus ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 9. bis 12. April 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 68 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1802
1274 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Plaketten, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen, Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15304
Paul Graupe <Berlin> 12.-13.4.1918
Die Bibliothek und die graphische Sammlung des † Rechtsanwalts Dr. Th. Suse,
Hamburg ; Versteigerung 12. und 13. April 1918 / Paul Graupe, Berlin 1918. -
128 S.
Beteiligt: Hansen, Harald (Einl.)
1464 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Suse, Dr. Th. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22764
Karl Ernst Henrici <Berlin> 15.4.1918
Versteigerung von dekorativen Kunstblättern des 18. Jahrhunderts ;
Versteigerung 15. April 1918 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1918. - 34 S., XXVIII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 44
373 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23484
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.4.1918
Gemälde und Aquarelle erster Meister unserer Zeit : dabei Sammlung aus dem
Nachlass des Herrn Georg Krakau, Berlin ; Versteigerung 16. April 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 28 S., 10 Taf.; Ill.
Katalog ; 1803
283 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Krakau, Georg (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20052
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.4.-2.5.1918
Mobiliar, Kunstgewerbe, Silbergeräte, Schmuckstücke, Antiquitäten, Bechstein-
Flügel: Salons, Speise-, Herren-, Wohn-, Schlafzimmer und Einzelmöbel,
Teppiche, Gemälde … ; Versteigerung 30. April bis 2. Mai 1918 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 43 S.
Katalog ; 1804
1252 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Flügel, Teppiche, Gemälde,
Skulpturen, Miniaturen, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.21685
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.5.1918
Galerie alter Meister, Geheimrat Joh. Stumpf, Berlin ; Versteigerung 7. Mai 1918 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 55 S.
Katalog ; 1805
Beteiligt: Bode, W. von (Einl.)
100 Lose; Gemälde
Sammlung: Stumpf, Joh. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15998
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-16.5.1918
Antiquitäten aus verschiedenem Besitz : darunter grosse Miniaturen-Sammlung
und Sammlung antiker Kleinkunst ; Versteigerung 14. bis 16. Mai 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 42 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1807
796 Lose; Möbel, Skultpturen, Graphik, Kunstgewerbe, Antike, Prähistorie,
Miniaturen, Schmuck, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17891
Paul Graupe <Berlin> 23.5.1918
Moderne Graphik und Handzeichnungen: Altheim, Busch, Dodd, Greiner, Israels,
Kalckreuth, Klinger, Munch, Pennell, Thoma, Zorn ; eine Beardsley-Sammlung -
Originale, Drucke, Briefe ; Versteigerung 23. Mai 1918 / Paul Graupe, Berlin 1918.
- 48 S., [14] Taf. : Ill.
Katalog ; 14
596 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23045
Paul Graupe <Berlin> 24.5.1918
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Ölgemälde von ersten Meistern des 19. Jahrhunderts : Busch, Cottet, Crane,
Meunier, Spitzweg, Stuck, Schwind, Zügel u.a. ; Versteigerung am 24. Mai 1918 /
Paul Graupe, Berlin 1918. - [33] S., [27] Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 15
32 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16922
Paul Graupe <Berlin> 24.5.1918
Die Sammlung Goldstein, Budapest ; Versteigerung 24. Mai 1918 / Paul Graupe,
Berlin 1918. - 54 S., [6] Taf. Ill.
Katalog ; 16
Beteiligt: Bogeng, G. A. E. (Einl.)
134 Lose; Bücher
Sammlung: Goldstein, Henri (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.22198
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-30.5.1918
Versteigerung von Handzeichnungen, Aquarellen, Oelstudien u.a.: (Sammlung
A, Nachlässe A. Lohmeyer, S. Wohl, süddeutscher Besitz u.a. ; dabei eine
Sammlung von Handzeichnungen, Pastellen etc. von Chodowiecki aus dem
Nachlaß des Künstlers) ; Versteigerung 29. und 30. Mai 1918 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1918. - 52 S., XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 45
912 Lose; Graphik
Sammlung: A.; Lohmeyer, A.; Wohl, S. (Berlin); Chodowiecki, Daniel
https://doi.org/10.11588/diglit.23485
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.6.1918
Nachlass Wilhelm Trübner ; I. Teil : Eigene Gemälde, Arbeiten seiner Gattin Alice,
Werke aus dem Freundeskreise ; Versteigerung 4. Juni 1918 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 62 S., 97 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1806, B
Beteiligt: Plietzsch, Eduard (Einl.)
230 Lose; Gemälde
Sammlung: Trübner, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.16994
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.6.1918
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Nachlass Wilhelm Trübner ; [II. Teil: Gemälde alter Meister, Gobelins, antike
Teppiche und Möbel] ; Versteigerung 5. Juni 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - S. 63 - 93, Taf. 98 - 143: zahlr. Ill.
Katalog ; 1806, C
Beteiligt: Plietzsch, Eduard (Einl.)
Lose 231-424; Gemälde, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Möbel
Sammlung: Trübner, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.16995
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 6.6.1918
Die Sammlung Eugen Schweitzer Berlin ; Versteigerung 6. Juni 1918 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1918. - 48 S., 61 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 11
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.)
114 Lose; Gemälde
Sammlung: Schweitzer, Eugen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16455
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.6.1918
Galerie Ritter Gaston von Mallmann, Berlin ; I. Abteilung : Gemälde alter Meister
aller Schulen ; Versteigerung 12. Juni 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1918. - 63 S., 81 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1808
Beteiligt: Plietzsch, Eduard (Einl.)
164 Lose; Gemälde
Sammlung: Mallmann, Gaston von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16572
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-14.6.1918
Galerie Ritter Gaston von Mallmann, Berlin ; II. Abteilung : Handzeichnungen und
Kupferstiche ; Versteigerung 13. und 14. Juni 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - 53 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1809
377 Lose; Graphik
Sammlung: Mallmann, Gaston von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15374
Max Perl <Berlin> 15.6.1918
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Kupferstiche des 16.-18. Jahrhunderts: mittelalterliche Pergament-Miniaturen,
sowie Handzeichnungen älterer und neuerer Meister ; Versteigerung 15. Juni
1918 / Max Perl, Berlin 1918. - 34 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 73
621 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.31672
Paul Graupe <Berlin> 16.9.1918
Moderne Graphik: Blätter von: Boehle, Bone, Bracouemond … ;
Handzeichnungen von: Klemm, Knaus, Leistikow, Menzel ; Ölgemälde von
Hamilon ; Versteigerung 16. September 1918 / Paul Graupe, Berlin 1918. - 44
S., [14] Taf. : Ill.
Katalog ; 17
521 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22199
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-20.9.1918
Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe: Bechstein- u. Blüthner-
Flügel ; Salons, Speise-, Wohn- und Schlafzimmer, französische Ziermöbel
verschiedener Stilarten, orientalische Teppiche, Kelims, Oelgemälde ; Bronzen,
Miniaturen, Porzellane … ; Versteigerung 17. bis 20. September 1918 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 59 S.
Katalog ; 1810
1563 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21686
Martin Breslauer <Berlin> 23.-28.9.1918
Bücher-Sammlung des † Herrn Professor Dr. Carl Schüddekopf ; Versteigerung
23. bis 28. September 1918 / Martin Breslauer, Berlin 1918. - 230 S.
Katalog ; 31
Beteiligt: Zobeltitz, Fedor von (Vorw.); B., M. (Einl.)
2826 Lose; Bücher
Sammlung: Schüddekopf, Prof. Dr. Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.21767
Karl Ernst Henrici <Berlin> 30.9.1918
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Versteigerung von dekorativen Kunstblättern des 18. Jahrhunderts hauptsächlich
englischer und französischer Schule ; Versteigerung 30. September 1918 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1918. - 42 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 47
332 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23486
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.10.1918
Gemälde älterer und neuerer Künstler : Aquarelle, Zeichnungen, gerahmte
Kupferstiche usw.; dabei Nachlaß des Herrn Ed. James Smith, Grunewald ;
Versteigerung 1. und 2. Oktober 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1918. - 31 S.
363 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Smith, James Ed. (Grunewald)
https://doi.org/10.11588/diglit.18378
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-11.10.1918
Antiquitäten, alte Möbel, Gobelins und Orientteppiche aus verschiedenem Besitz :
darunter die Nachlässe der Herren Professor W. Lucas von Cranach, Berlin und
Exc. v. Borwitz-Harttenstein, Lichterfelde ; Versteigerung 8. bis 11. Oktober 1918 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 62 S., 25 Taf. : Ill.
Katalog ; 1811
1443 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserien, Gemälde
Sammlung: Cranach, Prof. W. Lucas von (Berlin); Borwitz-Harttenstein, Hans von
(Lichterfelde)
https://doi.org/10.11588/diglit.17890
Max Perl <Berlin> 19.10.1918
Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien und
Holzschnitten moderner Künstler : darunter interessante Originalarbeiten von
Boehle … meist in seltenen Frühdrucken mit handschriftlicher Bezeichnung,
sowie Handzeichnungen und Aquarelle … ; Versteigerung 19. Oktober 1918 / Max
Perl, Berlin 1918. - 64 S. : Ill.
Katalog ; 74
597 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20034
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.10.1918
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Gemälde älterer und einiger neuerer Meister : Aquarelle, Zeichnungen usw.;
Hamburger Privatsammlung; 91 Bilder aus Museums-Besitz und andere
Beiträge ; Versteigerung 22. Oktober 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1918. - 31 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1813
262 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17977
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal
<München> 5.11.1918 ff.
Kupferstiche und Holzschnitte von Meistern des XV. bis XVIII. Jahrhunderts:
Sammlung Vincent Mayer, Freiburg ; erster Teil: Albrecht Dürer ; Versteigerung
5. November 1918 und folgende Tage / Paul Cassirer; Hugo Helbing; Jacques
Rosenthal, Berlin 1918. - [40] S., [42] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Friedländer, Max (Einl.)
Versteigerung: Paul Cassirer, Berlin
278 Lose; Graphik
Sammlung: Mayer, Vincent (Freiburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20648
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal
<München> 5.11.1918 ff.
Kupferstiche und Holzschnitte von Meistern des XV. bis XVIII. Jahrhunderts:
Sammlung Vincent Mayer, Freiburg ; zweiter Teil: Meister des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts ; Versteigerung 5. November 1918 und folgende Tage / Paul
Cassirer; Hugo Helbing; Jacques Rosenthal, Berlin 1918. - [129] S. : Ill.
Katalog ; 11
Lose 280-1696; Graphik
Sammlung: Mayer, Vincent (Freiburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20649
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.11.1918
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : Nachlass des Herrn Georg Krakau, Berlin,
und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 12. November 1918 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. - 28 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1815
247 Lose; Gemälde
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Sammlung: Krakau, Georg (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15305
Karl Ernst Henrici <Berlin> 18.-19.11.1918
Das radierte Werk von Daniel Chodowiecki: ferner ca. 100 Handzeichnungen,
eigenhändige Briefe des Künstlers, eine kleine Bibliothek von Büchern mit
Chodowiecki’schen Kupfern, ein Oelporträt des Künstlers ; Versteigerung 18. und
19. November 1918 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1918. - 68 S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 48
1106 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.23323
Paul Graupe <Berlin> 25.-26.11.1918
Illustrierte Bücher und Handzeichnungen deutscher Meister des XIX.
Jahrhunderts nebst einer Anzahl von Werken englischer und französischer
Illustratoren ; Versteigerung 25. und 26. November 1918 / Paul Graupe, Berlin
1918. - 128 S., [10] Taf. : Ill.
Katalog ; 19
1243 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22203
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-28.11.1918
Antiquitäten aus verschiedenem Privatbesitz, darunter Nachlass einer Altberliner
Familie ; Versteigerung 26. bis 28. November 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - 51 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1816
946 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21704
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.12.1918
Porzellane und Waffen aus den Kgl. Sächsischen Sammlungen in Dresden ; 10.
bis 11. Dezember 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1918. -
59 S., 49 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1818
Beteiligt: Seidlitz, W. von (Einl.)
751 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kgl. Sächsische Sammlungen (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.25356
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.12.1918
Gemälde erster Meister unserer Zeit ; dabei der künstlerische Nachlass Werner
Schuch, Berlin ; Versteigerung 12. Dezember 1918 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1918. - 22 S., 13 Taf. : Ill.
Katalog ; 1817
270 Lose; Gemälde
Sammlung: Schuch, Werner (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33154
Paul Graupe <Berlin> 13.-14.12.1918
Literatur und Kunst, Luxusdrucke ; enthaltend: die Bibliothek des Herrn Dr.
Hanns Boelcke, Heidelberg und eine andere Sammlung aus Privatbesitz, die
Miniatursammlung Schoppmeyer ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1918 /
Paul Graupe, Berlin 1918. - 116 S.
Katalog ; 20
1241 Lose; Bücher, Miniaturen
Sammlung: Boelcke, Hanns (Heidelberg); Schoppmeyer
https://doi.org/10.11588/diglit.33093
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.12.1918
Anton Graff und seine Zeitgenossen : 76 bedeutende Arbeiten der Bildnismalerei
und Plastik; 1750 - 1830 ; Versteigerung 19. Dezember 1918 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1918. - 15 S., XLVIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 49
76 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16225
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.2.1919
Gemälde älterer und neuerer Meister, dabei rheinische Sammlung : Versteigerung
4. Februar 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 26 S., 8
Taf. : Ill.
Katalog ; 1820
286 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17889
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-28.2.1919
Antiquitäten und alte Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz : darunter die
Nachlässe der Herren Anton Büx, Charlottenburg und Major von Weller, Bad
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Kösen ; Versteigerung 25. bis 28. Februar 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1919. - 55 S., 9 Taf. : Ill.
Katalog ; 1822
1474 Lose; Möbel, Skulpturen, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche,
Tapisserien, Textilien, Miniaturen
Sammlung: Büx, Anton (Charlottenburg); Weller, von (Bad Kösen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17703
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.3.1919 ff.
Kupferstiche, Radierungen, Farbendrucke, Holzschnitte, Aquarelle und
Zeichnungen : Nachlaß des Herrn Freiherrn von Minnigerode-Allerburg (Nr.
1-438) und aus anderem Privatbesitz; Bücher aus verschiedenem Privatbesitz …;
große Musikalien-Sammlung ; Versteigerung 5. März 1919 und folgende Tage /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 52 S.
Katalog ; 1823
1187 Lose; Graphik, Bücher, Musikalien
Sammlung: Minnigerode-Allerburg, Freiherr August von
https://doi.org/10.11588/diglit.19538
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.3.1919
Galerie Stempel : Gemälde neuerer Meister ; Versteigerung 11. März 1919 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 11 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1824
134 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19354
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.3.1919
Versteigerung von dekorativen Kunstblättern des 17. und 18. Jahrhunderts
hauptsächlich deutscher, englischer und französischer Schule ; Versteigerung 15.
März 1919 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1919. - 32 S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 51
323 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23332
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.4.1919
Gemälde neuerer Meister : Zeichnungen, Aquarelle und Ölstudien; dabei der
Nachlass Paul Meyerheim, Berlin (III. Abteilung) ; Versteigerung 1. und 2. April
1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 23 S., 6 Taf. : Ill.
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Katalog ; 1826
538 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meyerheim, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19341
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-15.4.1919
Berliner Ansichten etc., Arbeiten Berliner Künstler (Th. Hosemann, Franz Krüger,
Ad. Menzel, Gottfr. Schadow u.a.), Berliner Eisen ; Versteigerung 14. und 15. April
1919 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1919. - 70 S., LVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 52
621 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.16834
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-17.4.1919
Antiquitäten und alte Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung
15. bis 17. April 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 43 S.
Katalog ; 1827
969 Lose; Möbel, Skulpturen, Teppiche, Tapisserien, Textilien, Kunstgewerbe,
Gemälde, Graphik, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19340
Hollstein & Puppel <Berlin> 5.-8.5.1919
Sammlung Professor Ule - Rostock und Berliner Privatbesitz: Kupferstiche,
Radierungen, Holzschnitte, Lithographien, Farbendrucke, Schabkunstblätter,
Handzeichnungen des XVI. bis XIX. Jahrhunderts ; darunter seltene Blätter
von Aldegrever, Bega, Beham … ; reichhaltige Werke von Daniel Chodowiecki
und Ludwig Richter ; historische Darstellungen und farbige Städteansichten ;
Versteigerung 5. bis 8. Mai 1919 / Hollstein & Puppel, Berlin 1919. - 59 S., [10]
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 8
1550 Lose; Graphik
Sammlung: Ule (Rostock)
https://doi.org/10.11588/diglit.22141
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.5.1919
Nachlass Ludwig J. Lippert, Hamburg : Gemälde und Aquarelle neuerer Meister;
gerahmte und ungerahmte Originalradierungen und Lithographien, Bücher,
Prachtwerke; Skulpturen in Marmor, Bronze und Silber moderner Meister und
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nach der Antike ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1919. - 23 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1829
364 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Skulpturen
Sammlung: Lippert, Ludwig J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19339
Leo Liepmannssohn <Berlin> 19.5.1919
Autographen-Sammlung aus dem Nachlass des Komponisten und Intendanten
Hans Bronsart von Schellendorff ; Versteigerung 19. Mai 1919 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1919. - 53 S.
Autographen-Versteigerung ; 44
406 Lose; Autographen
Sammlung: Bronsart von Schellendorff, Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.34782
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.5.1919
Gemälde-Sammlung Bock-Reinbek, Hamburg : Meister unserer Zeit;
Versteigerung 20. Mai 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919.
- 15 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1831
156 Lose; Gemälde
Sammlung: Bock-Reinbek (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19338
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.6.1919
Gemälde alter Meister, Antiquitäten : aus dem Nachlaß des Freiherrn Hugo von
Mecklenburg auf Pantlitz und Beiträge aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung
3. und 4. Juni 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 40
S., 20 Taf. : Ill.
Katalog ; 1830
604 Lose; Gemälde, Möbel, Skulpturen, Teppiche, Ostasiatika, Miniaturen,
Textilien
Sammlung: Mecklenburg, Freiherr Hugo von (Pantlitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17702
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-24.6.1919
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Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe : vollständige Zimmer-Einrichtungen:
Einzelmöbel der verschiedensten Stil-arten, Silbergeräte, … ; Versteigerung 17.
bis 24. Juni 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 79 S.
Katalog ; 1832
2700 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Flügel, Ostasiatika,
Gemälde, Skultpuren, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18423
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.6.1919
Autographen, sowie Goethe und der Weimarer Kreis in Bild und Schrift ;
Versteigerung 20. Juni 1919 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1919. - 80 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 53
418 Lose; Autographen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Photographien
https://doi.org/10.11588/diglit.31685
Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.6.1919
Versteigerung von Handzeichnungen älterer und neuerer Meister : I. Teil der
Berliner Sammlung von S. u. a. ; Versteigerung 21. Juni 1919 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1919. - 45 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 54
278 Lose; Graphik
Sammlung: S. https://doi.org/10.11588/diglit.17098
Karl Ernst Henrici <Berlin> 23.6.1919
Versteigerung von Kupferstichen und Holzschnitten von Meistern des XV. bis XVI.
Jahrhunderts: Beham, Dürer, Rembrandt u.a. ; II. Teil der Sammlung von S. u.a.,
jetzt im Besitze der Firma Karl Ernst Henrici und in deren Auftrage durch den
beeidigten Versteigerer Herrn Werner Haehnel ; Versteigerung 23. Juni 1919 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1919. - 24 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 55
298 Lose; Graphik
Sammlung: S.
https://doi.org/10.11588/diglit.22011
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.6.1919
Versteigerung von Kupferstichen des 18. Jahrhunderts: nebst Anhang: Einige
Originalbildnisse von Anton Graff u.a. ; Versteigerung 24. Juni 1919 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1919. - 22 S., XXII + XVI Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 56
128 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22010
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.9.1919
Ölgemälde und Aquarelle neuerer Meister aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 23. September 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1919. - 20 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1833
289 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17964
Hollstein & Puppel <Berlin> 6.-8.10.1919
Sammlung aus schlesischem Privatbesitz: Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte, Schabkunstblätter, Farbendrucke des XV. bis XVIII. Jahrhunderts,
darunter seltene Blätter von Aldegrever, Altdorfer, Bega … ; Mannheimer und
Pfälzer Künstler, Schweizer Ansichten und Schweizer Künstler, Städteansichten
und Trachten ; Versteigerung 6. bis 8. Oktober 1919 / Hollstein & Puppel, Berlin
1919. - 72 S., [16] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 9
1598 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22086
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-8.10.1919
Porzellane und Waffen aus den Kgl. Sächsischen Sammlungen in Dresden ;
Versteigerung 7. und 8. Oktober 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1919. - 59 S., 49 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1835
Beteiligt: Seidlitz, W. von (Einl.)
751 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kgl. Sächsische Sammlungen (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17989
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.10.1919
Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts sowie eine Anzahl Bilder von neueren
Meistern ; Versteigerung 14. Oktober 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1919. - 11 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 1836
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208 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33153
Burchard-Altmann Kunstauktionen <Berlin> 18.10.1919
Antike Möbel, ostasiatische Kunst, Orientteppiche, altes europäisches
Kunstgewebe, alte Miniaturen, moderne Kunst aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 18. Oktober 1919 / Burchard-Altmann Kunstauktionen, Berlin 1919.
- 19 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
293 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22848
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.10.1919
Gemälde von Meistern unserer Zeit : Münchener Privatsammlung Nr. 1 bis 125
a; Gemälde aus anderem Besitz, Nr. 126 bis Schluss ; Versteigerung 28. Oktober
1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 15 S., 16 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1837
161 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18277
Hollstein & Puppel <Berlin> 3.-4.11.1919
Sammlung L. - Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, darunter prächtige
Arbeiten von Th. Alt, Blechen, Burnitz … ; Versteigerung 3. und 4. November
1919 / Hollstein & Puppel, Berlin 1919. - 46 S., [24] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 10
722 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: L.
https://doi.org/10.11588/diglit.22087
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-26.11.1919
Alte Gemälde und Antiquitäten aus einem schlesischen Schloss und andere
Beiträge : darunter Porzellansammlung Dr. Heinrich Rose, Wiesbaden ;
Versteigerung 25. bis 26. November 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1919. - 47 S., 68 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1839
609 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Tapisserien, Skulpturen
Sammlung: Schlossbesitz; Rose, Dr. Heinrich (Wiesbaden)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19535
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.11.1919
Sammlung von 49 Glaspokalen aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 26.
November 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. -
Katalog ; 1839a
Lose 650-698; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33152
Leo Liepmannssohn <Berlin> 28.-29.11.1919
Autographen z. T. aus den Sammlungen Edmund Weiss, München (†) und
Jan van Santen-Kolff (†) ; Versteigerung 28. und 29. November 1919 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1919. - 64 S., [2] Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 45
693 Lose; Autographen
Sammlung: Weiss, Edmund (München); Santen-Kolff, Jan van
https://doi.org/10.11588/diglit.34783
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-4.12.1919
Antiquitäten, alte Gemälde, Kupferstiche, Möbel aller Stilarten, Stoffe, Kleinkunst,
Fayence, Porzellan, Waffen : aus Berliner u.a. Privatbesitz ; Versteigerung 2. bis
4. Dezember 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 40 S.,
5 Taf. : Ill.
Katalog ; 1840
1279 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18023
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.12.1919
Gemälde von Meistern unserer Zeit : Berliner Privatsammlung und Einzelbeiträge
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 9. Dezember 1919 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1919. - 19 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1841
251 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18020
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-19.12.1919
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Alte Gemälde und Antiquitäten, modernes Mobiliar und Kunstgewerbe ;
Versteigerung 16. bis 19. Dezember 1919 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1919. - 62 S.
Katalog ; 1842
1774 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.34798
Hollstein & Puppel <Berlin> 9.-12.2.1920
Kupferstiche, Schabkunstblätter, Radierungen, Farbendrucke : vorwiegend des
XVII. u. XVIII. Jahrhunderts; darunter seltene Blätter von Alix, Bartolozzi,
Bonnet, Boucher, Chodowiecki, Demarteau, Drevet, Edelinck, Fragonard, Huet,
Kauffmann, Masson, Nanteuil … ; Mannheimer und Pfälzer Künstler, Schweizer
Ansichten und Trachtenbilder, Schweizer Künstler ; Versteigerung 9. bis 12.
Februar 1920 / Hollstein & Puppel, Berlin 1920. - 84 S., XXXIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 11
1825 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16965
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.2.1920
Gemälde und Aquarelle neuerer Meister aus Privatbesitz ; Versteigerung 10.
Februar 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 13 S.
Katalog ; 1843
253 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19382
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-25.2.1920
Porzellansammlung aus Berliner Privatbesitz, alte Gemälde, Möbel und
Antiquitäten aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25. Februar
1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 32 S., 28 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1845
784 Lose; Porzellan, Möbel, Skulpturen, Textilien, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19383
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-18.3.1920
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Ostasiatische Kunst : Dubletten aus den Staatlichen Museen in Berlin ;
Versteigerung 16. bis 18. März 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1920. - 62 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1846
Beteiligt: Kümmel (Einl.)
1144 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Staatliche Museen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17678
Amsler & Ruthardt <Berlin> 23.3.1920 ff.
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien, Werke älterer und neuer
Künstler mit geringen Ausnahmen: Dubletten des Kupferstich-Kabinetts der
Staatlichen Museen in Berlin ; schöne Städteansichten, Bildnisse bekannter
Persönlichkeiten … ; Versteigerung 23. März 1920 und folgende Tage / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1920. - 76 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 99
Beteiligt: Mackowsky, Hans (Einl.)
1092 Lose; Graphik
Sammlung: Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Museen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23046
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-25.3.1920
Gemälde alter Meister, antike Möbel und Orientteppiche, Silber- und
Dosensammlung, ostasiatische Kunst aus verschiedenem Privatbesitz und
Sammlung aus altadeligem baltischem Majoratsbesitz (Edelmetall und
Geschmeide) ; Versteigerung 23. bis 25. März 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1920. - 35 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1847
726 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Münzen, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15313
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.4.1920
Bildnisse, Miniaturen : 15. - 18. Jahrhundert ; Versteigerung 24. April 1920 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1920. - 36 S., LII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 57
157 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16833
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-30.4.1920
Mobiliar und Kunstgewerbe : Salons, Speise-, Wohn-, Herren- und
Schlafzimmer, Einzelmöbel, Teppiche, Ölgemälde; Bronzen, Miniaturen,
Porzellane (Figuren, Gruppen und Speisegeschirre), ostasiatische Kleinkunst,
Fayencen, Kristallservice, Silbergeräte, Bücher usw. ; Versteigerung 27. bis 30.
April 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 52 S.
Katalog ; 1848
1684 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Miniaturen,
Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18039
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.5.1920
Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei
eine auswärtige und zwei hiesige Privatsammlungen ; Versteigerung 4. Mai 1920 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 18 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1849
257 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20055
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.5.1920
Alte Gemälde und Antiquitäten aus Privat-Besitz und Beiträge aus deutschen
Museen ; Versteigerung 18. bis 20. Mai 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1920. - 48 S., 26 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1850
994 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15307
Hollstein & Puppel <Berlin>; Max Ziegert <Frankfurt am Main> 31.5.-5.6.1920
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter, Farbendrucke des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts: I. Teil: Alte Meister …, II. Teil: Englische und
französische Blätter des XVII. und XVIII. Jahrhunderts … ; über 100 Nummern
Farbstiche u. Farbendrucke, Mannheimer und Pfälzer Künstler, Napoleona,
Städteansichten ; Versteigerung 31. Mai bis 5. Juni 1920 / Hollstein & Puppel;
Max Ziegert, Berlin 1920. - 124 S., XLVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 12
2742 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.25467
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-10.6.1920
Kunstsammlung des Herrn Eugen v. Wassermann, Berlin : Gemälde,
Kunstgewerbe, Kupferstiche, Zeichnungen des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung
8. bis 10. Juni 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 48
S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1851
1107 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Textilien,
Teppiche, Tapisserien, Ostasiatika
Sammlung: Wassermann, Eugen von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19384
Karl Ernst Henrici <Berlin> 9.6.1920 ff.
Das radierte Werk von Daniel Chodowiecki: vollständig und fast
durchweg in frühen Zuständen, Aetzdrucken oder Probedrucken, ca. 100
Originalzeichnungen, Oelbilder, Pastelle etc. des Künstlers, eigenhändige Briefe ;
Sammlung G., Berlin ; Versteigerung 9. Juni 1920 und folgende Tage / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1920. - 86 S., 40 Taf. : Ill.
Katalog ; 58
1446 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen
Sammlung: G. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23238
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.6.1920
Alte Gemälde und Handzeichnungen : 16. - 18. Jahrhundert ; Versteigerung 29.
Juni 1920 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1920. - 25 S., XLVI Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 59
122 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16831
Karl Ernst Henrici <Berlin> 30.6.1920
Versteigerung von dekorativen Kunstblättern des 18. Jahrhunderts ;
Versteigerung 30. Juni 1920 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1920. - 18 S., XXIV Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 60
96 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22012
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Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.9.1920
Moderne Gemälde und Handzeichnungen ; Versteigerung 21. September 1920 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1920. - 16 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 62
45 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16832
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-22., 24.-25.9.1920
Mobiliar, Kunstgewerbe, Antiquitäten: komplette Zimmereinrichtungen und
Einzelmöbel, Gemälde, Teppiche, Stoffe, Harmonium … ; Zwangsversteigerung:
Die bekannte kunstwissenschaftliche Bibliothek und Wohnungseinrichtung des
Herrn Geh. Hofrats Richard Hähn, Berlin … ; Versteigerung: 21. und 22.
September 1920, 24. und 25. September 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1920. - 46 S.
Katalog ; 1853
1537 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Bücher
Sammlung: Hähn, Richard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21240
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.9.1920
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Kupferstiche, Schabkunstblätter,
Farbendrucke und illustrierte Werke : dabei der Nachlass des Kgl.
Hofkapellmeisters Carl Eckert ; Versteigerung 28. und 29. September 1920 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 22 S.
Katalog ; 1855
515 Lose; Gemälde, Graphik, Rahmen
Sammlung: Eckert, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.19385
Karl Ernst Henrici <Berlin> 9.10.1920
Autographen : Goethe und der Weimarer Kreis in Bild und Schrift;
Handzeichnungen von Ludwig Richter ; Versteigerung 9. Oktober 1920 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1920. - 62 S., XIV Taf. : Ill.
Katalog ; 63
262 Lose; Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16420
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-14.10.1920
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Porzellan: Meissen - China - Japan, Elfenbeinskulpturen, Gemälde und Waffen
aus den Sächsischen Staatssammlungen - Johanneum - Grünes Gewölbe -
Gemäldegalerie in Dresden ; Versteigerung 12. bis 14. Oktober 1920 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 91 S., 65 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1854
Versteigerung: Sächsischer Kunstverein, Dresden, Brühl’sche Terrasse
1759 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Sächsische Staatssammlungen (Johanneum, Grünes Gewölbe,
Gemäldegalerie, Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18057
Hollstein & Puppel <Berlin> 18.-21.10.1920
I. Teil: Kupferstiche - Schabkunstblätter, Farbendrucke des XVII. und XVIII.
Jahrhunderts, darunter seltene Blätter von Alix, Bartolozzi, Baudouin …: II. Teil:
Schweiz - Ansichten, Trachtenbilder, Arbeiten Schweizer Künstler, Bildnisse,
darunter über 100 erstklassige farbige Blätter von Aberli, Bidermann, Biermann
… ; Versteigerung 18. bis 21. Oktober 1920 / Hollstein & Puppel, Berlin 1920. -
90 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 13
1919 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23048
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.10.1920
Gemälde, Aquarelle, Pastelle, Handzeichnungen: erster Meister unserer Zeit :
Versteigerung 19. Oktober 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1920. - 20 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1856
256 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31678
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Hugo Helbing <München> 25.10.1920
Versteigerung von dekorativen Kunstblättern, besonders Farbendrucken des
18. Jahrhunderts: aus süddeutschem und anderem Besitze ; Versteigerung 25.
Oktober 1920 / Karl Ernst Henrici, Berlin; Hugo Helbing, München 1920. - 31 S.,
XXVI Taf. : zahlr. Ill.
192 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22009
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-28.10.1920
Antiquitäten, alte Gemälde, Kupferstiche, Möbel, Teppiche, Stoffe, Bildwerke,
Silber, Bronzen, Porzellan, Fayence, Glas : aus Berliner u.a. Privatbesitz, mit
Beiträgen aus deutschen Museen ; Versteigerung 26. bis 28. Oktober 1920 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 40 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1857
1116 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien,
Skulpturen, Ostasiatika, Schmuck, Bücher
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18272
Amsler & Ruthardt <Berlin> 27.10.1920 ff.
Künstlerischer Nachlass des Herrn Justizrats Johannes Maximus Mosse -
Berlin : Originalwerke und das graphische Werk von Karl Stauffer - Bern; daran
anschließend schöne und seltene Originalgraphik von Künstlern unserer Zeit aus
verschiedenem Besitz, darunter reiche Werke und seltene frühe Plattenzustände
und Probedrucke von Carriére, Daumier, Doré … ; Versteigerung 27. Oktober
1920 und folgende Tage / Amsler & Ruthardt, Berlin 1920. - 56 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 100
Beteiligt: Donath, Adolph (Einl.)
483 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Mosse, Johannes Maximus (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20432
Hollstein & Puppel <Berlin> 8.-11.11.1920
Sammlung aus gräflichem Besitz: das radierte Werk von Daniel Chodowiecki, fast
vollständig und in meist frühen Plattenzuständen, Ätzdrucken und Probedrucken,
Originalhandzeichnungen ; Goethe - Bildnisse, Bildnisse aus dem Goethekreis,
Arbeiten deutscher Künstler von 1749 - 1849 ; Versteigerung 8. bis 11. November
1920 / Hollstein & Puppel, Berlin 1920. - 53 S.
Kunstauktion ; 14
1859 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22089
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 11.11.1920 ff.
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Sammlung Brunander, Berlin : Gemälde, Bildwerke, Möbel und Antiquitäten ;
Versteigerung 11. November [1920] und folgende Tage / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin [1920]. - 123 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 12
684 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Tapisserien
Sammlung: Brunander (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15881
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16., 18.-20.11.1920
Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe, Gemälde : vollständige Zimmer-
Einrichtungen: Einzelmöbel der verschiedensten Stilarten, Silbergeräte … ;
Versteigerung 16., 18. bis 20. November 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1920. - 36 S.
Katalog ; 1858
1463 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Teppiche,
Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18273
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.11.1920
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts : darunter Beiträge aus einem
deutschen Museum und aus dem Besitz der Seestadt Wismar; dabei Werke
von: W. v. d. Velde, Collenius, J. Steen … ; Versteigerung 30. November 1920 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1920. - 21 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1859
272 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz; Wismar <Stadtbesitz>
https://doi.org/10.11588/diglit.18274
Hollstein & Puppel <Berlin> 1.-2.12.1920
I. Teil: Handzeichnungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, darunter
prachtvolle Arbeiten von Bergheim, Hans Bol, Boucher …: II. Teil: Kupferstiche,
Holzschnitte, Radierungen, Schabkunstblätter des XVI. und XVII. Jahrhunderts,
darunter seltene Blätter von Aldegrever, Baldung Grien, Beham … ; Versteigerung
1. und 2. Dezember 1920 / Hollstein & Puppel, Berlin 1920. - 56 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 15
837 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22092
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Max Perl <Berlin> 8.12.1920
Moderne Graphik und Handzeichnungen ; Versteigerung 8. Dezember 1920 / Max
Perl, Berlin 1920. - 15 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 77
300 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31673
Karl Ernst Henrici <Berlin> 13.12.1920
Bildnisse, Bildnis-Miniaturen, dekorative Gemälde und Handzeichnungen ;
Versteigerung 13. Dezember 1920 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1920. - 26 S., XII
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 65
99 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.22003
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-18.12.1920
Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe, Gemälde: illustrierte Bücher,
Luxusdrucke, persische und andere Teppiche, Blüthner-Flügel, Piano, Geigen,
Bronzen, Miniaturen, Porzellane (Gruppen, Figuren, Tassen, Geschirre) usw.;
Zwangsversteigerung: Wohnungseinrichtung des Herrn geh. Hofrats Richard
Hähn, Berlin - alte und moderne Möbel, Gemälde, Teppiche usw. (II. Teil) ;
Versteigerung 14. bis 18. Dezember 1920 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1920. - 56 S.
Katalog ; 1861
1978 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Hähn, Richard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.34781
1921 - 1925
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.-20.1.1921
Das radierte Werk von Daniel Chodowiecki : fast vollständig und zum großen Teil
in frühen Zuständen, Aetzdrucken oder Probedrucken ; Versteigerung 19. und 20.
Januar 1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1921. - 40 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 66
769 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16395
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Rudolf Kube <Berlin> 1.2.1921 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder darunter bedeutende Reihen von
Schlesien und zahlreiche große Goldstücke : schlesischer Groschenfund von
Sagan (14. - 15. Jahrhundert); Anhang: neuere Thaler und Reichsmünzen ;
Versteigerung 1. Februar 1921 und folgende Tage / Rudolf Kube, Berlin 1921. -
64 S., VII Taf. : Ill.
1918 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19118
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.2.1921
Gemälde des 17. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 8. Februar 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 18 S.
Katalog ; 1862
338 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33151
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.2.1921
Dekorative Kunstblätter ; Versteigerung 24. Februar 1921 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1921. - 29 S., XXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 67
196 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23487
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.2.1921
Frühe französische Farbstiche: ehemals in fürstlichem Besitz ; Versteigerung 25.
Februar 1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1921. - 40 S. : überw. Ill.
Katalog ; 68
28 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22732
Hollstein & Puppel <Berlin> 28.2.-3.3.1921
Kupferstiche, Schabkunstblätter, Farbendrucke, Radierungen, Holzschnitte des
XVI. bis XVIII. Jahrhunderts: I. Teil: englische u. französische Kupferstiche
des XVII. u. XVIII. Jahrhunderts - Bartolozzi, Baudouin, Bonnet, … ; II. Teil:
Kupferstiche alter Meister - Aldegrever, Beham, Bega, … ; Versteigerung 28.
Februar bis 3. März 1921 / Hollstein & Puppel, Berlin 1921. - 93 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 16
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1944 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22142
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-11.3.1921
Antiquitäten, Mobiliar, Skulpturen, Glasgemälde, Porzellan, Fayence, Textilien,
Kleinkunst, ostasiatisches, persisches und indisches Kunstgewerbe : Gemälde
alter Meister, Kupferstiche u. Farbdrucke aus einem Fideikommiß, aus deutschem
Museums- und Privatbesitz ; Versteigerung 8. bis 11. März 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 59 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 1864
1907 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Medaillen, Uhren, Textilien,
Asiatika, Persika, Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18042
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.3.1921 ff.
Sammlung von Lithographien : Beaumont, Boilly, Charlet, Daumier, Delacroix,
Deveria, Doré, Gavarni, Géricault, Lami, Monnier, Raffet, Rops, Senefelder u.a.,
moderne Radierungen ; Versteigerung 14. März 1921 und folgende Tage / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1921. - 84 S., XXII Taf. : Ill.
Katalog ; 69
922 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16396
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.3.1921
Gemälde und Handzeichnungen erster Meister unserer Zeit : dabei Werke von
V. van Gogh, N. Diaz, F. Thaulow … ferner der Nachlass H. Fenner-Behmer, 1.
Teil ; Versteigerung 22. März 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1921. - 19 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1865
370 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Fenner-Behmer, H.
https://doi.org/10.11588/diglit.18311
Hollstein & Puppel <Berlin> 4.-6.4.1921
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen deutscher Künstler
des XVIII. u. XIX. Jahrhunderts : darunter ein umfangreiches Werk von Daniel
Chodowiecki sowie Blätter von Bause, Bolt, Dietrich, Genelli, Hosemann,
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Kriehuber, Krüger, Menzel, Opiz … und ein reichhaltiges Werk von Ludwig
Richter, illustrierte Bücher des XVI. bis XIX. Jahrhunderts, französische
Lithographien ; Versteigerung 4. bis 6. April 1921 / Hollstein & Puppel, Berlin 1921.
- 68 S.
Kunstauktion ; 17
1782 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16966
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-29.4.1921
Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe, Gemälde : illustr.
Bücher, Luxusdrucke; vollständige Zimmer-Einrichtungen: Einzelmöbel der
verschiedensten Stilarten, persische und andere Teppiche, Mahagoni-Flügel;
Bronzen, Porzellane (Gruppen, Figuren, Tassen, Geschirre), japanisches und
chinesisches Kunstgewerbe usw. ; Versteigerung 26. bis 29. April 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 47 S.
Katalog ; 1866
1701 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Flügel, Skulpturen, Gemälde,
Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18040
Karl Ernst Henrici <Berlin> 9.-10.5.1921
Autographen aus dem Nachlasse von Moriz Carriere, † 1895 : Goethe und der
Weimarer Kreis ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1921. - 126 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 70
864 Lose; Autographen
Sammlung: Carriere, Moriz
https://doi.org/10.11588/diglit.16419
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.5.1921
Gemälde alter Meister des 14. bis 18. Jahrhunderts : Nr. 1 bis 125: Mitteldeutsche
Privatsammlung, Nr. 126 bis 178: aus anderem Besitz ; Versteigerung 10. Mai
1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 16 S., 32 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1867
178 Lose; Gemälde
Sammlung: Singewald, Max (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18041
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Max Perl <Berlin> 20.-21.5.1921
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen,
Farbendrucken, Schabkunstblättern des 16. - 18. Jahrhunderts : mit auserlesenen
Werken von Dürer, Rembrandt, Ostade und einer reichen Kollektion von
dekorativen Blättern des 18. Jahrhunderts sowie einer prachtvollen Kollektion
moderner Originalgraphik und Handzeichnungen …, das Verlegerexemplar des
Marsyas ; Versteigerung 20. bis 21. Mai 1921 / Max Perl, Berlin 1921. - 47 S.,
[8] Taf. : Ill.
Katalog ; 79
786 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20036
Amsler & Ruthardt <Berlin> 23.-28.5.1921
Katalog kostbarer und seltener Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen,
Werke u. Handbücher des fünfzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts aus
verschiedenem Besitz: darunter Doppelstücke des Kupferstichkabinetts der
Staatlichen Museen zu Berlin ; reiche Auswahl von holländischen Künstlern
des siebzehnten Jahrhunderts, darunter kostbare Blätter von Rembrandt u.
a. ; hervorragende französ. und engl. Kupferstiche und Schabkunstblätter des
achtzehnten Jahrhunderts ; Versteigerung 23. bis 28. Mai 1921 / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1921. - 168 S. : Ill.
Kupferstich-Versteigerung ; 101
1998 Lose; Graphik
Sammlung: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
https://doi.org/10.11588/diglit.22028
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-26.5.1921
Antiquitäten, Mobiliar, Skulpturen, Keramik, Textilien, Glasgemälde, Bronzen,
Kleinkunst, ostasiatische Kunst : alte Gemälde und Kupferstiche, historische
Schutz- und Trutzwaffen ; Versteigerung 24. bis 26. Mai 1921 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 62 S.
Katalog ; 1868
1142 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Textilien, Ostasiatika, Gemälde,
Graphik, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.18079
Leo Liepmannssohn <Berlin> 30.-31.5.1921
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Autographen z. T. aus dem Besitz eines bekannten Sammlers ; Versteigerung 30.
und 31. Mai 1921 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1921. - 84 S.
Autographen-Versteigerung ; 46
808 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.34784
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.5.1921
Gemälde neuerer Meister dabei Werke von F. Thaulow, C. Troyon, A. Decamps,
… ; Versteigerung 31. Mai 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1921. - 18 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1869
380 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20056
Karl Ernst Henrici <Berlin> 1.6.1921
Dekorative Kunstblätter, Bildnisse, Bildnisminiaturen, Handzeichnungen
(Kaulbach, Schwind usw.), aus Nachlaß Moriz Carriere, Buchminiaturen ;
Versteigerung 1. Juni 1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1921. - 36, XXVII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 71
300 Lose; Graphik
Sammlung: Carriere, Moriz
https://doi.org/10.11588/diglit.16397
Rudolf Kube <Berlin> 13.6.1921 ff.
Alte deutsche Thaler, Goldmünzen und Medaillen : Anhang: neuere Thaler und
Reichsmünzen ; Versteigerung 13. Juni 1921 und folgende Tage / Rudolf Kube,
Berlin 1921. - 72 S.
1410 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19111
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-16.6.1921
Mobiliar, altes und modernes Kunstgewerbe, Gemälde : vollständige Zimmer-
Einrichtungen: Einzelmöbel, persische und andere Teppiche, Biedermeier-Flügel;
Bronzen, Porzellane (Gruppen, Figuren, Tassen, Geschirre), japanisches und
chinesisches Kunstgewerbe usw. ; Versteigerung 14. bis 16. Juni 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 30 S.
Katalog ; 1870
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1100 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Flügel, Skulpturen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18035
Edmund Rappaport <Berlin> 12.9.1921 ff.
Versteigerungs-Katalog : enthaltend: A. Münzen der Deutschen geistlichen
Fürsten, B. Münzen der Neufürstlichen Häuser, C. Prägungen Napoléons I und
seiner Familie, D. Varia ; Versteigerung 12. September 1921 und folgende Tage /
Edmund Rappaport, Berlin 1921. - 58 S., [1] Taf. : Ill.
1618 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18698
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.-23.9.1921
Dekorative Kunstblätter insbesondere Farbstiche der engl. u. franz. Schule des
18. Jahrhunderts, Kupferstiche und Holzschnitte des 16. bis 18. Jahrhunderts …,
Pergament-Manuskripte mit Miniaturen, sowie Einzel-Miniaturen und Initialen des
14. bis 16. Jahrhunderts ; Versteigerung 22. bis 23. September 1921 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1921. - 51 S., XX Taf. : Ill.
Katalog ; 72
524 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16398
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-30.9.1921
Mobiliar, modernes Kunstgewerbe, Gemälde : vollständige Zimmer-
Einrichtungen: Einzelmöbel, verschied. Stilarten, Intarsia-Möbel, Silbergeräte
(komplette Besteckkästen), persische und andere Teppiche, Bronzen, Porzellane,
Bücher usw., ferner Zwangsversteigerung: Wohnungseinrichtung des Herrn
Kurt Koetschau, Charlottenburg, Möbel, Gemälde, Teppiche, Bücher usw. ;
Versteigerung 27. bis 30. September 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1921. - 35 S.
Katalog ; 1871
1227 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Koetschau, Kurt (Charlottenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18034
Max Perl <Berlin> 28.-30.9.1921
Schlossbibliothek Arnim-Neuensund u. A. : Katalog einer Sammlung von
wertvollen u. interessanten Büchern ; deutsche und ausländische Literatur des
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16. - 20. Jahrhunderts, illustrierte Bücher … ; moderne Bücher aus Literatur und
Kunst in Luxusausgaben ; Versteigerung 28. bis 30. September 1921 / Max Perl,
Berlin 1921. - 163 S.
Katalog ; 80
1715 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schlossbibliothek Arnim-Neuensund
https://doi.org/10.11588/diglit.21764
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12.10.1921
Gemälde, Aquarelle, Radierungen, Handzeichnungen von Meistern unserer Zeit ;
Versteigerung 11. und 12. Oktober 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1921. - 20 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 1872
455 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19386
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.-18.10.1921
Autographen-Sammlung Dr. Kilian von Steiner : nebst einem Goethe-Bildnis aus
dem Nachlasse von Goethes Verleger Cotta ; Versteigerung 17. und 18. Oktober
1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1921. - 131 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 73
796 Lose; Autographen
Sammlung: Steiner, Dr. Kilian von; Cotta
https://doi.org/10.11588/diglit.16418
S. Martin Fraenkel <Berlin> 18.-20.10.1921
Versteigerung einer Sammlung deutsche Literatur aus zwei Jahrhunderten (von
Klopstock bis Fontane) ; Versteigerung 18. bis 20. Oktober 1921 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1921. - 62 S.
Katalog ; 17
1195 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22748
Hollstein & Puppel <Berlin> 24.-26.10.1921
Kupferstiche, Schabkunstblätter, Farbendrucke, Radierungen, Holzschnitte des
XVI. bis XVIII. Jahrhunderts : I. Teil: Kupferstiche und Handzeichnungen alter
Meister …; II. Teil: Kupferstiche des XVII. und XVIII. Jahrhunderts vorwiegend der
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englischen u. französischen Schule … ; Versteigerung 24. bis 26. Oktober 1921 /
Hollstein & Puppel, Berlin 1921. - 88 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 18
1960 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16967
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-28.10.1921
Antiquitäten : Tassensammlung aus Berliner Privatbesitz; Mobilar, Skulpturen,
Teppiche, Porzellan und Fayence, Bronze und Kleinkunst; alte Gemälde,
Kupferstiche ; Versteigerung 25. bis 28. Oktober 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1921. - 34 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1873
1026 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien, Teppiche, Schmuck,
Miniaturen, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18078
Paul Graupe <Berlin> 28.10.1921
Bücherei eines Bibliophilen: insbesondere illustrierte Bücher des 19. und
20. Jahrhunderts, Meisterwerke der Gegenwart in schönen Einbänden,
Vorzugsausgaben, Luxus- und Privatdrucke, Zeitschriften der Moderne, ältere
und neue kulturgeschichtliche Werke, Rara et Curiosa, deutsche Literatur ;
Versteigerung 28. Oktober 1921 / Paul Graupe, Berlin 1921. - 46 S.
Katalog ; 22
643 Lose; Bücher, Graphik, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.22201
Paul Graupe <Berlin> 29.10.1921
Illustrierte und seltene Bücher aus dem 15. - 19. Jahrhundert: insbesondere
Inkunabeln, Holzschnittwerke des 15. und 16. Jahrhunderts, französische
illustrierte Bücher des 18. Jahrhunderts in kostbaren Einbänden und größere
Bibliothekswerke des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. Oktober 1921 / Paul
Graupe, Berlin 1921. - 44 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 21
146 Lose; Bücher, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.22202
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-12.11.1921
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Kunst-Versteigerung: Herren-, Wohn-, Speise-, Schlafzimmer, Polstergarnituren,
Dielen- und Einzelmöbel, Flügel; Gemälde, Silbergerät, Teppiche; altes und
modernes Kunstgewerbe … ; Versteigerung 8. bis 12. November 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 40 S.
Katalog ; 1874
1425 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.34780
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.11.1921
Gemälde alter Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts : aus dem Nachlass des
Freiherrn von Stumm und Beiträge aus anderem Besitz; dabei Werke von: P.
P. Rubens, P. Breughel d. J. … ; Versteigerung 22. November 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 17 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1875
211 Lose; Gemälde
Sammlung: Stumm, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.18276
S. Martin Fraenkel <Berlin> 28.11.1921
Versteigerung 200 wertvoller Werke aus Kunst und Wissenschaft ; Versteigerung
28. November 1921 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1921. - 24 S.
200 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22749
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.11.1921 ff.
Bibliothek Sr. Exzellenz Wilhelm v. Bode ; I. Teil : Als Anhang Beiträge
aus anderem Privatbesitz : Geschichte der Kunst aller Zeitalter u.
Kulturgebiete, Veröffentlichungen von Museums- und Privatsammlungen,
Quellenschriften, Kunstzeitschriften, Werke anderer Wissensgebiete, schöne
Literatur ; Versteigerung 29. November 1921 und folgende Tage / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 80 S.
Katalog ; 1876
Beteiligt: Bode, Wilhelm von (Vorw.)
1356 Lose; Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Bode, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.18421
Leo Liepmannssohn <Berlin> 2.-3.12.1921
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Auographen - Musiker, Bildende Künstler, Schauspieler, Schriftsteller,
Stammbücher: sowie eine Sammlung alter kostbarer Opern- und Oratorien-
Textbücher ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1921 / Leo Liepmannssohn, Berlin
1921. - 86 S., [2] Taf. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 47
843 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.22724
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-9.12.1921
Antiquitäten, Möbel des 16. bis 19. Jahrh., alte Gemälde : Teppiche, Silber,
Bronzen, Porzellan und Fayencen, Miniaturen, Kleinkunst; aus dem Nachlass des
Freiherrn von Stumm und aus anderem Besitz ; Versteigerung 6. bis 9. Dezember
1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 31 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 1877
824 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Stumm, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.18275
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-14.12.1921
Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen neuerer Meister ; Versteigerung 13. und
14. Dezember 1921 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 24
S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 1878
399 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20314
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.-17.12.1921
Autographen-Sammlung der Grafen von Prokesch-Osten (Vater und Sohn) :
darunter zahlreiche Briefe an die Gräfin Friederike von Prokesch-Osten, geb.
Goßmann ; Versteigerung 16. und 17. Dezember 1921 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1921. - 115 S. : Ill.
Katalog ; 74
900 Lose; Autographen
Sammlung: Prokesch-Osten, Grafen von
https://doi.org/10.11588/diglit.16417
S. Martin Fraenkel <Berlin> 19.12.1921
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Versteigerung moderner Bücher und Autogramme ; Versteigerung 19. Dezember
1921 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1921. - 25 S.
Katalog ; 19
450 Lose; Bücher, Autogramme
https://doi.org/10.11588/diglit.22750
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-23.12.1921
Kunst-Versteigerung: Herren-, Wohn-, Speise-, Schlafzimmer, Polstergarnituren,
Einzelmöbel, Konzert- u. Salonflügel; Gemälde, Silbergerät, Teppiche; altes und
modernes Kunstgewerbe … ; Versteigerung 20. bis 23. Dezember 1921 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1921. - 44 S.
Katalog ; 1879
1766 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Flügel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.34779
Hollstein & Puppel <Berlin> 23.-25.1.1922
Sammlung Hofmaler Johann Heinrich Beck, Dessau und andere Beiträge ;
1. Teil : Kupferstiche, Radierungen, Handzeichnungen deutscher Künstler
des XVIII. und XIX. Jahrhunderts …, Lithographien …, moderne Graphik,
japan. Farbenholzschnitte, illustrierte Bücher, Trachten und Kostüme, Schweiz ;
Versteigerung 23. bis 25. Januar 1922 / Hollstein & Puppel, Berlin 1922. - 86 S.,
XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 19
2381 Lose; Graphik
Sammlung: Beck, Johann Heinrich (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.16969
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.2.1922
Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen neuerer Meister darunter Werke von A.
Achenbach, L. Knaus, … ; Versteigerung 14. und 15. Februar 1922 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 24 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1880
404 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20313
S. Martin Fraenkel <Berlin> 7.3.1922
Versteigerung wertvoller Werke ; Versteigerung 7. März 1922 / S. Martin Fraenkel,
Berlin 1922. - 17 S., [1] Taf. : Ill.
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209 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22751
S. Martin Fraenkel <Berlin> 8.3.1922
Versteigerung einer Büchersammlung: Reisen, Topographie, Ansichtswerke in
Kupfer- und Stahlstich ; Versteigerung 8. März 1922 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1922. - 27 S.
743 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22752
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.3.1922
Gemälde, Handzeichnungen, Kupferstiche alter Meister : aus dem Nachlass des
Freiherrn von Stumm und anderem Besitz ; Versteigerung 14. und 15. März 1922 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 24 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1882
443 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stumm, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.18043
Karl Ernst Henrici <Berlin> 13.-15.3.1922
Autographen aus der deutschen und ausländischen Literatur und Wissenschaft :
erste Auswahl aus Sammlung T. ; Versteigerung 13. bis 15. März 1922 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1922. - 190 S. : Ill.
Katalog ; 75
1282 Lose; Autographen
Sammlung: T.
https://doi.org/10.11588/diglit.16271
Edmund Rappaport <Berlin> 20.3.1922 ff.
Versteigerungs-Katalog einer alten Universal-Sammlung von Münzen und
Medaillen in vorwiegend schönster Erhaltung ; Versteigerung 20. März 1922 und
folgende Tage / Edmund Rappaport, Berlin 1922. - 50 S., 6 Taf. : Ill.
927 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18697
Hollstein & Puppel <Berlin> 27.-29.3.1922
Sammlung Hofmaler Johann Heinrich Beck, Dessau und andere Beiträge ;
II. Teil : Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen des XVI.
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bis XVIII. Jahrhunderts : Dürer, Rembrandt, Beham, Altdorfer, Bega, Breughel,
Callot, Dujardin, van Dyck, Everdingen …, Bildnisse bekannter Persönlichkeiten ;
Versteigerung 27. bis 29. März 1922 / Hollstein & Puppel, Berlin 1922. - 94 S.,
XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 20
2104 Lose; Graphik
Sammlung: Beck, Johann Heinrich (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.16926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-31.3.1922
Antiquitäten : Mobiliar, Keramik, Bildwerke, Silber, Textilien, Bronzen, Kleinkunst;
persisches Kunstgewerbe, Chinaporzellane; historische Schutz- und Trutzwaffen
aus sächsischem Privatbesitz, alte Gemälde und Kupferstiche ; Versteigerung 28.
bis 31. März 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 50 S.,
16 Taf. : Ill.
Katalog ; 1883
1338 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien, Persika, Ostasiatika,
Waffen, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18044
Paul Graupe <Berlin> 7.-8.4.1922
Moderne Graphik : insbesondere Boehle, Brangwyn, Corinth, Delacroix,
Fantin-Latour, Gauguin, Gaul, Hodler, Klinger, Kokoschka, Kollwitz, Legrand,
Liebermann, Manet, Marc, Meid, Menzel, Munch, Nolde, Pechstein, Penell,
Picasso, Rops, Schmitt-Rottluff, Slevogt, Stauffer-Bern, Thoma, Toulouse-
Lautrec, Zorn u. v. a. ; Versteigerung 7. und 8. April 1922 / Paul Graupe, Berlin
1922. - 101 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 23
1188 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16816
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 24.-25.4.1922
Autographen : Musiker, Schauspieler und Sänger, Bildende Künstler ;
Versteigerung 24. und 25. April 1922 / Karl Ernst Henrici; Leo Liepmannssohn,
Berlin 1922. - 104 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 76
851 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16416
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-10.5.1922
Gemälde neuerer Meister: Nachlass William Pape und Adalbert von Roessler ;
ferner Werke von Fr. v. Lenbach, H. v. Habermann, A. v. Werner … ; Versteigerung
9. und 10. Mai 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 23
S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1885
465 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Pape, William; Roessler, Adalbert von
Amsler & Ruthardt <Berlin> 15.-18.5.1922
Wertvolle und seltene graphische Blätter in verschiedenen Manieren für die
Mappe und zum Wandschmuck der grossen alten Meister aus verschiedenem
Besitz: darunter schöne Arbeiten von Aldegrever, Altdorfer, Bega, Beham, Bol …
 und eine reichhaltige kostbare Sammlung der meisterhaften Originalradierungen
von Rembrandt in Doppelstücken der Staatlichen Museen ; Versteigerung 15. bis
18. Mai 1922 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1922. - 102 S. : Ill.
Katalog ; 102
951 Lose; Graphik
Sammlung: Staatliche Museen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22049
Amsler & Ruthardt <Berlin> 18.-20.5.1922
Sammlung des in Wien verstorbenen Hofrats Professor Dr. A. Politzer
und geringe Beiträge aus anderem Besitz: eine reichhaltige Auswahl von
Künstlerlithographien aus der Zeit der ersten Versuche bis zur höchsten
Blütezeit, darunter zahlreiche Inkunabeln und Seltenheiten ersten Ranges
aus Deutschland, Österreich, Frankreich … anschließend moderne Graphik ;
Versteigerung 18. bis 20. Mai 1922 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1922. - 106 S. : Ill.
Katalog ; 103
Beteiligt: Kurth, W. (Einl.)
864 Lose; Graphik
Sammlung: Politzer, Prof. Dr. Adam (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22050
Hollstein & Puppel <Berlin> 22.-23.5.1922
Sammlung aus Berliner Privatbesitz und andere Beiträge ; Versteigerung 22. und
23. Mai 1922 / Hollstein & Puppel, Berlin 1922. - 51 S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 21
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1220 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22088
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.5.1922
Moderne Gemälde, antikes und modernes Kunstgewerbe aus dem Besitz eines
Berliner Sammlers ; Versteigerung 23. Mai 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1922. - 38 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1886
781 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen,
Ostasiatika, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.18073
S. Martin Fraenkel <Berlin> 29.5.1922
Autographen: Schriftsteller, Musiker, Schauspieler, bildende Künstler ;
Versteigerung 29. Mai 1922 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1922. - 36 S.
501 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.22753
S. Martin Fraenkel <Berlin> 16.-17.6.1922
Berlin und die Provinz Brandenburg: Zeitschriften: Aeltere Geschichte
Brandenburgs ; zur Geschichte Berlins (Führer, Adressbücher) … ; Versteigerung
16. u. 17. Juni 1922 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1922. - 43 S.
Katalog ; 23
736 Lose; Zeitschriften, Bücher, Graphik
Sammlung: Burckhardt; Gersbach; Tilge
https://doi.org/10.11588/diglit.22754
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.-21.6.1922
Autographen ; Versteigerung 19. bis 21. Juni 1922 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1922. - 187 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 77
1388 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.23237
S. Martin Fraenkel <Berlin> 29.6.1922
Versteigerung wertvoller Bücher ; Versteigerung 29. Juni 1922 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1922. - 29 S.
Katalog ; 25
539 Lose; Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.22755
S. Martin Fraenkel <Berlin>; K. F. Koehlers Antiquarium <Leipzig> 29.6.1922
Wertvolle Sammlung meist französischer illustrierter Werke aus belgischem
Privatbesitz ; Versteigerung 29. Juni 1922 / S. Martin Fraenkel; K. F. Koehlers
Antiquarium, Berlin 1922. - 13 S.
Katalog ; 24
155 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22756
Karl Ernst Henrici <Berlin> 18.9.1922
Original-Bildnisse berühmter Leute von künstlerischem Wert : Goethe und
seine Zeit; Bildnisse, Ansichten und Erinnerungsstücke … ; Versteigerung 18.
September 1922 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1922. - 24 S., LXIV Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 78
152 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16527
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.9.1922
Autographen ; Versteigerung 19. September 1922 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1922. - 76 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 79
437 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16364
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-22.9.1922
Mobiliar-Versteigerung: zwei komplette Wohnungseinrichtungen; Salons,
Herren-, Wohn-, Speise-, Schlafzimmer und Einzelmöbel, Piano-Harmonium,
Gemälde, Teppiche, Silbergerät; Bronzen, Porzellane, Fächersammlung,
japanische u. chinesische Erzeugnisse usw. ; Versteigerung 19. bis 22.
September 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 23 S.
Katalog ; 1888
1239 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.34778
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.10.1922
Ölgemälde, Handzeichnungen neuerer Meister: Werke von: W. Leistikow, A. von
Werner, Jagd-Schulz, Fr. Voltz, Ch. Hoguet … ; Versteigerung 10. bis 11. Oktober
1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 19 S.
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Katalog ; 1889
382 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21235
S. Martin Fraenkel <Berlin> 12.10.1922
Versteigerung einer Sammlung seltener Bücher ; Versteigerung 12. Oktober
1922 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1922. - 30 S.
Katalog ; 27
500 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22757
S. Martin Fraenkel <Berlin> 13.10.1922
Versteigerung einer Sammlung Reisen, Geographie, Ansichtswerke:
Versteigerung 13. Oktober 1922 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1922. - 26 S.
Katalog ; 28
Lose 601-1127; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22758
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.-20.10.1922
Antiquitäten: Möbel, rheinisches Steinzeug, Fayencen, Miniaturen, Teppiche,
Bronzen, Skulpturen, China und Japan, Kleinkunst: Sammlung japanischer
Farbenholzschnitte aus dem ehemaligen Besitz eines norddeutschen Sammlers ;
Versteigerung 17. bis 20. Oktober 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1922. - 31 S.
Katalog ; 1890
854 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Teppiche, Asiatika,
japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25418
Edmund Rappaport <Berlin> 18.-19.10.1922
Versteigerungs-Katalog einer Medaillen-Sammlung aus altadligem Besitze :
enthaltend Medaillen auf Napoleon I. sowie Preußische Medaillen von Friedrich
dem Großen bis Friedrich Wilhelm IV. ; Versteigerung 18. und 19. Oktober 1922 /
Edmund Rappaport, Berlin 1922. - 50 S., 4 Taf.: Ill.
1060 Lose; Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18696
Hollstein & Puppel <Berlin> 23.-25.10.1922
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Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen alter Meister des
XVI. bis XVIII. Jahrhunderts : darunter wertvolle Blätter von Dürer, Rembrandt,
Aldegrever, Beham, Bega, Breughel, Callot, Dujardin, van Dyck, Goltzius, Goudt,
Hollar, Leyden, Nanteuil … ; Versteigerung 23. bis 25. Oktober 1922 / Hollstein &
Puppel, Berlin 1922. - 80 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 22
1755 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16924
Max Perl <Berlin> 3.-4.11.1922
Büchersammlung aus Literatur und Kunst ; Versteigerung 3. und 4. November
1922 / Max Perl, Berlin 1922. - 136 S.
Katalog ; 83
1371 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22718
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-9.11.1922
Gemälde neuerer Meister: Werke von W. v. Diez, A. v. Keller, Hugo Kauffmann,
Th. Hagen, F. A. v. Kaulbach, Th. Herbst, W. Löwith, G. Max, W. Trübner
u.a.; Handzeichnungen, kunstgeschichtliche Bibliothek aus dem Besitz eines
norddeutschen Sammlers ; Versteigerung 7. bis 9. November 1922 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 16 S.
Katalog ; 1892
515 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.42390
Paul Graupe <Berlin> 10.-11.11.1922
Moderne Graphik : Barlach, Beckmann, Boehle, Brangwyn, Cameron, Chahine,
Corinth, Dodd, Fantin-Latour, Forain, Gauguin, Gavarni, Gaul, Geiger, van
Gogh, Goya, Greiner, Grosz, Haden, Heckel, Hodler, Jäckel, Janthur, Klinger,
Kokoschka, Kollwitz, Legrand, Leheutre, Lehmbruck, Liebermann, Mac Laughlan,
Manet, Matisse, Meid, Méryon, Millet, Munch, Nolde, Oppler, Pechstein, Pennell,
Picasso, Rops, Slevogt, Steinlen, Strang, Thoma, Toulouse-Lautrec, Vallotton,
Welti, Whistler, Zorn u.a. ; alte Graphik, insbesondere Dürer und Rembrandt ;
Versteigerung 10. und 11. November 1922 / Paul Graupe, Berlin 1922. - 87 S.
Katalog ; 24
1054 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16814
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.11.1922
Gemälde alter Meister : Farbendrucke ; Versteigerung 14. November 1922 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 12 S.
Katalog ; 1893
204 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18075
Hollstein & Puppel <Berlin> 27.-29.11.1922
Kupferstiche, Radierungen, Handzeichnungen, Lithographien, moderne Graphik ;
Versteigerung 27. bis 29. November 1922 / Hollstein & Puppel, Berlin 1922. - 65
S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 23
1893 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17307
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.-30.11.1922
Autographen-Sammlung : enthaltend die Autographen aus dem Nachlaß der
Clarinettisten Heinrich und Carl Baermann, München, des Philologen Geheimrat
Bernh. Rud. Abeken, Osnabrück († 1866), sowie aus dem Archiv einer
bedeutenden Musikalienhandlung ; Versteigerung 29. bis 30. November 1922 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1922. - 156 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 80
1107 Lose; Autographen
Sammlung: Baermann, Heinrich (München); Baermann, Carl (München); Abeken,
Bernh. Rud. (Osnabrück)
https://doi.org/10.11588/diglit.16363
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.12.1922
Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen, Kupferstiche: Werke V. F. v.
Uhde, E. v. Blass, Ed. Hildebrandt, Ch. Hoguet … ; Versteigerung 5. und 6.
Dezember 1922 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1922. - 16 S.
Katalog ; 1894
406 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21241
Karl Ernst Henrici <Berlin> 12.-13.2.1923
Autographen aus allen Gebieten ; Versteigerung 12. und 13. Februar 1923 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1923. - 72 S. : Ill.
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Katalog ; 81
495 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16421
Rudolf Kube <Berlin> 19.2.1923
Münzen und Medaillen verschiedener Länder : neuere Thaler und Reichsmünzen;
römische Münzen ; Versteigerung 19. Februar 1923 / Rudolf Kube, Berlin 1923.
- 16 S.
Katalog ; 4
666 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19110
Max Perl <Berlin> 24.2.1923
Graphik der Neuzeit: Bücher mit Originalgraphik, Mappenwerke,
Handzeichnungen ; Versteigerung 24. Februar 1923 / Max Perl, Berlin 1923. -
16 S.
Katalog ; 84
350 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22733
Hollstein & Puppel <Berlin> 26.-28.2.1923
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen des XVIII. und XIX.
Jahrhunderts ; Versteigerung 26. bis 28. Februar 1923 / Hollstein & Puppel, Berlin
1923. - 67 S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 24
1700 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.2.-2.3.1923
Antiquitäten: europäisches und ostasiatisches Kunstgewerbe aus deutschem
Museums- und Privatbesitz ; Versteigerung 27. Februar bis 2. März 1923 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 36 S.
Katalog ; 1898
1351 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Gemälde, Miniaturen, Textilien
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25463
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.3.1923
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Gemälde neuerer Meister aus Museums- und Privatbesitz : Werke von: A.
Achenbach, C. Becker, E. de Block, E. Bracht, L. Braun … ; Versteigerung 20.
März 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 16 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1900
191 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19510
Paul Graupe <Berlin> 9.4.1923
Illustrierte und seltene Bücher aus sechs Jahrhunderten: insbesondere
Inkunabeln, frühe Holzschnittwerke, illustrierte Bücher des 17. und 18.
Jahrhunderts, moderne Luxusdrucke ; Versteigerung 9. April 1923 / Paul Graupe,
Berlin 1923. - 45 S.
Katalog ; 25
242 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22200
Paul Graupe <Berlin> 10.-12.4.1923
Graphik und Handzeichnungen des 18. bis 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 10.
bis 12. April 1923 / Paul Graupe, Berlin 1923. - 111 S.
Katalog ; 26
1456 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20338
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.4.1923
Deutsche Literatur der klassischen Periode, insbesondere Goethe und Schiller in
frühen Ausgaben ; Versteigerung 16. April 1923 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1923.
- 29 S.
Katalog ; 82
136 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22315
Max Perl <Berlin> 25.-28.4.1923
Literatur und Philosophie, Kulturgeschichte, Kuriosa, illustrierte Bücher, alte
Drucke, Berolinensien ; Versteigerung 25. bis 28. April 1923 / Max Perl, Berlin
1923. - 173 S.
Katalog ; 85
2092 Lose; Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.22306
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-3.5.1923
Gemälde neuerer Meister : Werke von: A. Achenbach, B. Adam, J. v. Blaas,
C. Becker, A. Böcklin, C. Cretius …, ferner der Nachlaß der Porträtmalerin V.
Zaeslein-Benda und kunstgewerbliche Werke ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1923 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 19 S.
Katalog ; 1902
430 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Zaeslein-Benda, V.
https://doi.org/10.11588/diglit.19513
Josef Altmann <Berlin> 7.5.1923
Autographen aus allen Gebieten; Beaumarchais, Beethoven, Chopin, Darwin,
Goethe, Haydn, Heine, Kant, Leibniz, Liszt, Melanchthon, Meyerbeer,
Michelangelo, Mozart, Napoleon, Rubinstein, Schiller, Tschaikowski, Turgeniew,
Verdi, Voltaire u.a. ; Versteigerung 7. Mai 1923 / Josef Altmann, Berlin 1923. -
36 S.
Katalog ; 25
Beteiligt: Schuster, Julius (Einl.)
307 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.33276
Hollstein & Puppel <Berlin> 7.-9.5.1923
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen alter Meister des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts : z. T. Doppelstücke des Braunschweiger
Landesmuseums; darunter seltene Blätter von Aldegrever, Altdorfer, Baldung-
Grien … ; Versteigerung 7. bis 9. Mai 1923 / Hollstein & Puppel, Berlin 1923. -
106 S., XXII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 25
2128 Lose; Graphik
Sammlung: Braunschweiger Landesmuseum
https://doi.org/10.11588/diglit.17308
Karl Ernst Henrici <Berlin> 8.-9.5.1923
Autographen aus allen Gebieten, darunter eine Sammlung von Albumblättern und
Widmungsgedichten ; Versteigerung 8. und 9. Mai 1923 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1923. - 102 S., [3] Taf. : Ill.
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Katalog ; 83
564 Lose; Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16415
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-9., 11.5.1923
Ostasiatische Kunstwerke aus der Abteilung für ostasiatische Kunst an den
Berliner Museen: Handzeichnungen, Metallarbeiten, chin. Bronzen, Gemälde,
Lacke, Netsuke, Inro, Keramik, Skulptur; Anhang: Antiquitäten, alte Gemälde und
Kupferstiche ; Versteigerung 8., 9. und 11. Mai 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1923. - 37 S.
Katalog ; 1903
Beteiligt: Kümmel (Vorw.)
903 Lose; Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Berliner Museen
https://doi.org/10.11588/diglit.19511
Amsler & Ruthardt <Berlin> 15.-17.5.1923
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien bedeutender Künstler
des XV. bis XX. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz: figürliche Darstellungen
verschiedenen Inhalts ; Bildnisse und Landschaften, darunter kostbare Blätter
und zahlreiche frühe Plattenzustände und Probedrucke ; Versteigerung 15. bis
17. Mai 1923 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1923. - 144 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 104
1466 Lose; Graphik
Sammlung: Kunstakademie (Königsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22723
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-17.5.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 15. bis 17. Mai 1923 / Eugen Reiz Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1923. - 12 S.
526 [527-528] Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22249
Edmund Rappaport <Berlin>; Rudolf Kube <Berlin> 28.-29.5.1923
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung deutscher Reichsmünzen : darunter
eine große Reihe bisher noch nicht vorgekommener Probestücke, ferner von
Münzen und Medaillen verschiedener Länder und Zeiten; griechischen und
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römischen Münzen ; Versteigerung 28. bis 29. Mai 1923 / Edmund Rappaport;
Rudolf Kube, Berlin 1923. - 30 S., 2 Taf. : Ill.
826 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18655
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.-30.5.1923
Kupferstiche, Radierungen, Handzeichnungen, Schabkunstblätter, Gemälde ;
Versteigerung 29. und 30. Mai 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1923. - 15 S.
Katalog ; 1904
551 Lose; Graphik, Gemälde, Rahmen
https://doi.org/10.11588/diglit.19512
J. M. Spaeth <Berlin> 29.-30.5.1923
Graphik und Handzeichnungen zeitgenössischer Künstler ; Versteigerung 29. bis
30. Mai 1923 / J. M. Spaeth, Berlin 1923. - 54 S., [1] Taf. : Ill.
769 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22849
Paul Graupe <Berlin> 6.-8.6.1923
Piranesi-Sammlung: Handzeichnungen des 18. bis 20. Jahrhunderts ; Graphik
des 19. bis 20. Jahrhunderts (darunter eine umfassende Sammlung von Corinth-
Probedrucken) ; Versteigerung 6. bis 8. Juni 1923 / Paul Graupe, Berlin 1923. -
104 S.
Katalog ; 27
1399 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23427
Paul Graupe <Berlin> 9.6.1923
Moderne Bücher, Luxusdrucke ; Versteigerung 9. Juni 1923 / Paul Graupe, Berlin
1923. - 29 S.
Katalog ; 28
339 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22765
Karl Ernst Henrici <Berlin> 11.6.1923
Originalbildnisse berühmter Leute, Goethe und seine Zeit, Bildnisse,
Erinnerungsstücke, Ansichten usw. ; Versteigerung 11. Juni 1923 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1923. - 27 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 84
141 Lose; Graphik, Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16431
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 18.6.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 18. Juni 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1923. - 13 S.
488 [489-491] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22248
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.7.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 2. Juli 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1923. - 11 S.
320 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22254
S. Martin Fraenkel <Berlin> 7.7.1923
Deutsche Literatur von Bodmer bis zur Gegenwart ; Versteigerung 7. Juli 1923 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1923. - 31 S.
Katalog ; 31
422 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22759
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 20.8.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 20. August 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1923. - 14 S.
Katalog ; 4
439 [440-446] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22253
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.9.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 17. September 1923 / Eugen Reiz Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1923. - 7 S.
Katalog ; 6
327 [328-378] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
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https://doi.org/10.11588/diglit.22255
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-19.9.1923
Gemälde alter Meister : aus Museums- und Privatbesitz; Kupferstiche,
Handzeichnungen, alte Bücher ; Versteigerung 18. und 19. September 1923 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 16 S.
Katalog ; 1907
363 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18026
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-26.9.1923
Gemälde neuerer Meister : Literatur zur Kunst- und Kulturgeschichte,
Nachschlagewerke u.a. ; Versteigerung 25. und 26. September 1923 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 15 S.
Katalog ; 1908
321 Lose; Gemälde, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18027
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-13.10.1923
China-Porzellan und ostasiatisches Kunstgewerbe aus dem Besitz eines Berliner
Sammlers : (Textilien, Metallarbeiten, Töpferei u. a. m.); europäische Antiquitäten,
Waffen; Sammlung Prof. E. Doepler d.j. †; Beiträge aus verschiedenem Besitz … ;
Versteigerung 9. bis 13. Oktober 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1923. - 88 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1909
1268 Lose; Asiatika, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Skulpturen, Textilien, Bücher,
Gemälde, Graphik
Sammlung: Doepler, Prof. E.
https://doi.org/10.11588/diglit.19387
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-26.10.1923
Modernes Mobiliar und Kunstgewerbe : komplette Zimmer und Einzelmöbel,
Perser und deutsche Teppiche, ostasiatische Kleinkunst; Glas, Porzellan
(Figuren, Gruppen, Geschirre), Gemälde, Bronzen, Silber, Textilien usw.;
Bechstein-, Konzert- und Wiener Biedermeierflügel ; Versteigerung 23. bis 26.
Oktober 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 16 S.
Katalog ; 1910
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988 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde, Skulpturen,
Textilien, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.18030
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.11.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 12. November 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1923. - 15 S.
Katalog ; 9
440 [441-453] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22250
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-29.11.1923
Ölgemälde von Meistern und Schulen des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlung
von Ölbildern, Aquarellen und Handzeichnungen der Nazarener und Romantiker;
Möbel und altes Kunstgewerbe (Einrichtung eines Thüringer Herrensitzes und
andere Beiträge) ; Versteigerung 27. bis 29. November 1923 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923. - 26 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1911
679 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18031
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.12.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 3. Dezember 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1923. - 14 S.
Katalog ; 10
387 [388-402] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22251
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-14.12.1923
Modernes Mobiliar und Kunstgewerbe : Antiquitäten, Gemälde; komplette Zimmer
und Einzelmöbel, Teppiche, ostasiatische Kleinkunst; Glas, Porzellan (Figuren,
Gruppen, Geschirre), franz. u. deutsche Bronzen, Silber, Textilien, kaukasische
Waffen, alte Holzskulpturen, Bücher ; Wiener Biedermeierflügel ; Versteigerung
11. bis 14. Dezember 1923 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1923.
- 19 S.
Katalog ; 1912
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1155 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Ostasiatika, Skulpturen,
Textilien, Waffen, Bücher, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.18032
S. Martin Fraenkel <Berlin> 17.12.1923
Illustrierte Bücher ; Versteigerung 17. Dezember 1923 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1923. - 19 S.
Katalog ; 32
221 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22760
S. Martin Fraenkel <Berlin> 18.12.1923
Deutsche Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 18. Dezember
1923 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1923. - 31 S.
Katalog ; 33
684 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22761
S. Martin Fraenkel <Berlin> 19.12.1923
Autographen ; Versteigerung 19. Dezember 1923 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1923. - 25 S.
Katalog ; 34
1138 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.22762
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.12.1923
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus privatem und
anderem Besitz ; Versteigerung 19. Dezember 1923 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1923. - 20 S.
Katalog ; 11
585 [586-620] Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22252
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 21.1.1924
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus Schloss-,
Villen-, hochherrschaflichem und anderem Besitz ; Versteigerung 21. Januar
1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 23 S.
Katalog ; 12
616 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
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https://doi.org/10.11588/diglit.23167
Paul Graupe <Berlin> 25.-26.1.1924
Graphik und Handzeichnungen des 19. bis 20. Jahrhunderts: (darunter
eine umfassende Sammlung von Probe- und Zustandsdrucken von Corinth,
Liebermann, Meid, Oppler und Slevogt) ; Versteigerung 25. und 26. Januar 1924 /
Paul Graupe, Berlin 1924. - 58 S.
Katalog ; 29
771 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23170
Karl Ernst Henrici <Berlin> 28.-29.1.1924
Autographen : Musik und Theater, Literatur und Wissenschaft, Goethe und
Schiller, der Weimarer Kreis ; Versteigerung 28. und 29. Januar 1924 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1924. - 105 S. : Ill.
Katalog ; 85
674 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16367
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-9.2.1924
Mobiliar, Kunstgewerbe, Bücher : Salons, Herren-, Wohn-, Speise-, Biedermeier-
Zimmer, Einzelmöbel; Gemälde, Teppiche, Schmuckstücke, deutsche u.
französische Bronzen, Glas, Porzellan-Figuren, -Gruppen, -Geschirre, Holz- u.
Marmor-Skulpturen, Textilien, Welte-Mignon-Piano, Wiener Flügel, franz. Billard
mit Zubehör u.a.m. ; Doubletten aus der Bibliothek der Akademie der Künste
und Beiträge aus Privatbesitz ; Kupfer- und Holzschnittwerke des 16. bis
19. Jahrhunderts, kunstgeschichtliche Literatur …, ostasiatische Kunst … ;
Versteigerung 5. bis 9. Februar 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1924. - 24 S.
Katalog ; 1913
1211 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Klaviere, Textilien, Teppiche,
Bücher, Skulpturen, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Bibliothek der Akademie der Künste
https://doi.org/10.11588/diglit.18036
Max Perl <Berlin> 9.2.1924
Kunstwissenschaft und Bibliophilie ; Versteigerung 9. Februar 1924 / Max Perl,
Berlin 1924. - 40 S.
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Katalog ; 86
490 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22974
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 25.2.1924
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus dem Besitz des
Bildhauers Herrn Professor Walter Schott und aus Schloss-, Villen- und anderem
Besitz ; Versteigerung 25. Februar 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1924. - 20 S.
Katalog ; 13
519 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schott, Prof. Walter
https://doi.org/10.11588/diglit.23168
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.2.1924
Gemälde alter Meister aus der Sammlung einer mitteldeutschen Residenzstadt
und aus einem norddeutschen Museum : elf Beiträge aus Privatbesitz ;
Versteigerung 26. Februar 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1924. - 18 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1914
190 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18076
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-29.2.1924
Autographen : historische Autographen, Literatur und Wissenschaft, der Kreis
Goethes und Schillers, Musik und Theater, Bildende Kunst; aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 27. bis 29. Februar 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1924.
- 139 S. : Ill.
Katalog ; 86
1032 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16366
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.3.1924
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus dem Nachlaß
des Kunstmalers L. Wenz, München und aus Niederlausitzer Schloss- und
anderem hochherrschaftlichen Besitz ; Versteigerung 3. März 1924 / Eugen Reiz
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 20 S.
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Katalog ; 14
507 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schlossbesitz, Niederlausitzer
https://doi.org/10.11588/diglit.23166
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.3.1924
Gemälde neuerer Meister : Handzeichnungen, Graphik ; Versteigerung 4. und 5.
März 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 27 S., VIII Taf. :
Ill.
Katalog ; 1915
361 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18373
S. Martin Fraenkel <Berlin> 7.3.1924
Bücher des 15. - 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. März 1924 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1924. - 40 S.
Katalog ; 35
420 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.22816
S. Martin Fraenkel <Berlin> 8.3.1924
Moderne Graphik, moderne Bücher ; Versteigerung 8. März 1924 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1924. - 32 S.
Katalog ; 36
Lose 501-990; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22815
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.3.1924
Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus
hochherrschaftlichem und anderem Besitz ; Versteigerung 17. März 1924 / Eugen
Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 19 S.
Katalog ; 15
482 [483-496] Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22685
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.3.1924
Mobiliar, Kunstgewerbe : Salons, Herren-, Wohn-, Speise-, Schlaf-Zimmer,
Einzelmöbel, Biedermeier-Zimmer; Gemälde, dt. u. franz. Bronzen, Kristalle,
Porzellane (Figuren, Gruppen und Geschirre), Schmuckstücke, Werke der
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Kleinkunst, China und Japan … ; Versteigerung 18. bis 20. März 1924 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 14 S.
Katalog ; 1916
761 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulpturen, Schmuck, Ostasiatika,
Japonika, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.18028
Paul Graupe <Berlin> 19.-22.3.1924
Chodowiecki-Sammlung, deutsche Romantiker, Gavarni-Sammlung, moderne
Graphik und Handzeichnungen ; Versteigerung 19. bis 22. März 1924 / Paul
Graupe, Berlin 1924. - 123 S.
Katalog ; 30
1756 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20337
Ernst Wasmuth <Berlin> 21.-22.3.1924
Einbände des XVI. bis XX. Jahrhunderts, Frühdrucke, Handschriften, illustrierte
Bücher des XIX. und XX. Jahrhunderts, Holzschnittwerke ; Versteigerung 21. und
22. März 1924 / Ernst Wasmuth, Berlin 1924. - 43 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
509 Lose; Bücher, Handschriften, Einbände, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22853
Paul Graupe <Berlin> 24.-25.3.1924
Moderne Bücher, Luxusdrucke : zum Teil in kostbaren Einbänden ; Versteigerung
24. und 25. März 1924 / Paul Graupe, Berlin 1924. - 56 S.
Katalog ; 31
677 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.20336
Hollstein & Puppel <Berlin> 24.-26.3.1924
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte alter Meister des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts : darunter seltene Blätter von Aldegrever, Altdorfer, Baldung, Beham
…; Versteigerung 24. bis 26. März 1924 / Hollstein & Puppel, Berlin 1924. - 97
S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 26
2094 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17306
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Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.3.1924
Versteigerung aus der Sammlung des Großherzogs Ernst von Mecklenburg-
Schwerin, aus verschiedenen Nachlässen und aus hochherrschaftlichem und
anderem Besitz: Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. ;
Versteigerung 24. März 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. -
15 S.
Katalog ; 16
429 [430-447] Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Ernst von Mecklenburg-Schwerin, Großherzog
https://doi.org/10.11588/diglit.22684
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-3.4.1924
Antiquitäten : Möbel des 16. - 19. Jahrhunderts, Bildwerke in Bronze, Stein und
Holz, Goldschmiedearbeiten, Porzellan und Fayence …; China und Japan …;
Gemälde alter Meister ; Versteigerung 1. bis 3. April 1924 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 24 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1917
797 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18077
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 7.4.1924
Versteigerung aus dem Nachlaß des Generaloberst von Kessel,
Oberkommandierender in den Marken und aus hochherrschaftlichem und
anderem Besitz: Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. ;
Versteigerung 7. April 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 12
S.
Katalog ; 17
337 [338-367] Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kessel, Generaloberst von
https://doi.org/10.11588/diglit.22681
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.4.1924
Sammlung Gilbert de Poulton Nicholson : Gemälde alter Meister; Einzelbeiträge ;
Versteigerung 8. April 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924.
- 15 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1918
132 Lose; Gemälde
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Sammlung: Poulton Nicholson, Gilbert de
https://doi.org/10.11588/diglit.19389
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.4.1924
Versteigerung aus der Sammlung des Herrn Geheimrat Schwartz und aus
anderen Beiträgen: Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche Gegenstände usw. ;
Versteigerung 14. April 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. -
12 S.
Katalog ; 18
350 [351-381] Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Schwartz
https://doi.org/10.11588/diglit.22682
Karl Ernst Henrici <Berlin> 15.-16.4.1924
Goethe und seine Zeit : Bildnisse, Original-Zeichnungen Goethes, Ansichten
und Erinnerungsstücke, Stammbücher, Schweizer Ansichten, Kupferstiche des
18. Jahrhunderts, in der Hauptsache Linienstiche und Schabkunstblätter der
englischen und französischen Schule; Städteansichten aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 15. und 16. April 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1924. -
72 S., XXXI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 87
511 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16432
Max Perl <Berlin> 24.6.1924
Moderne Literatur: Luxusdrucke, illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts,
kostbare alte und moderne Einbände ; Versteigerung 26. April 1924 / Max Perl,
Berlin 1924. - 31 S.
Katalog ; 88
490 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.22975
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-10.5.1924
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe : Salons, Herren-, Wohn-, Speise- und
Schlaf-Zimmer; Einzelmöbel des 18. Jahrhunderts, Biedermeiermöbel; Gemälde,
Textilien, Teppiche, Bronzen, Glas, Porzellan, Gold- und Silberschmuck, alte und
moderne Waffen u. dergl. mehr ; Versteigerung 6. bis 10. Mai 1924 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 30 S.
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Katalog ; 1919
1334 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche,
Skulpturen, Gemälde, Flügel, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18029
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.5.1924
Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche
Gegenstände usw.] ; Versteigerung 12. Mai 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1924. - 19 S.
Katalog ; 19
588 [589-603] Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22683
Karl Ernst Henrici <Berlin> 13.-14.5.1924
Autographen : Sammlung Sarrasin, Sammlung Wirtz und andere Beiträge aus
Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. Mai 1924 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1924. - 79 S.
Katalog ; 88
470 Lose; Autographen
Sammlung: Sarrasin; Wirtz
https://doi.org/10.11588/diglit.16365
Max Perl <Berlin> 17.5.1924
Moderne Graphik und Handzeichnungen: Original-Arbeiten von Boehle, Corinth,
Daumier, … ; Versteigerung 17. Mai 1924 / Max Perl, Berlin 1924. - 28 S.
Katalog ; 89
496 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22976
Ernst Wasmuth <Berlin> 24.5.1924
Livres a figures, illustrierte Bücher, deutsche Literatur, Kupferstichwerke, Kunst
und Kunstgeschichte, Kostümwerke, Architektur, Varia ; Versteigerung 24. Mai
1924 / Ernst Wasmuth, Berlin 1924. - 32 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 2
338 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22852
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.5.1924
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Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche
Gegenstände usw.] ; Versteigerung 26. Mai 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1924. - 19 S.
Katalog ; 20
605 [606-652] Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22679
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.-28.5.1924
Antiquitäten, Plastik des 15. bis 19. Jahrhunderts : Bildwerke in Holz,
Bronze, Stein und Ton, Kleinplastik: Figuren und Plaketten, Arbeiten in
Elfenbein; Brüsseler Gobelin, 16. Jahrhundert Goldschmiedearbeiten, 15. bis
19. Jahrh. Möbel, Renaissance bis Biedermeier Paramente, Glasgemälde,
alte Musikinstrumente ; Porzellan …, Fayencen, Goldbronzen, Miniaturen,
Stobwasser-Arbeiten, China und Japan ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1924 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 20 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 1920
618 Lose; Skulpturen, Tapisserien, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Musikinstrumente, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19390
Paul Graupe <Berlin> 2.-3.6.1924
Graphik und Handzeichnungen des 19. bis 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 2.
bis 3. Juni 1924 / Paul Graupe, Berlin 1924. - 63 S.
Katalog ; 32
851 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20334
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.6.1924
Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche
Gegenstände usw.] ; Versteigerung 2. Juni 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1924. - 20 S.
Katalog ; 21
582 [583-588] Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22678
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.6.1924
Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 3. und 4. Juni 1924 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 28 S., 9 Taf. : Ill.
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Katalog ; 1921
284 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18436
Rudolf Kube <Berlin>; Edmund Rappaport <Berlin> 3.6.1924 ff.
Versteigerungs-Katalog: Sammlung eines rheinischen Industriellen und Dubletten
des Staatlichen Münzkabinetts, Berlin : A. Brandenburg-Preussische Münzen und
Medaillen; B. Varia (Münzen und Medaillen verschiedener Länder und Zeiten) ;
Versteigerung 3. Juni 1924 und folgende Tage / Rudolf Kube; Edmund Rappaport,
Berlin 1924. - 86 S., 12 Taf. : Ill.
2294 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Staatliches Münzkabinett Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.19108
Paul Graupe <Berlin> 23.6.1924
Manuskripte - meist mit Miniaturen, ein unveröffentlichtes Originalmanuskript
des Marquis de Sade: schöne Einbände - Silbereinbände, ein Kettenband ;
Incunabeln - Hieronymus Ferrara 1497: Cartagena, … ; Drucke des
16. Jahrhunderts, darunter Ptolemaeus, Rom, 1508, und etwa hundert
Holzschnittbücher ; Bücher des 17. - 19. Jahrhunderts, dabei zahlreiche
Kupferstichwerke, Bibliographie und kunstgeschichtliche Werke … ;
Versteigerung den 23. Juni 1924 / Paul Graupe, Berlin 1924. - 65 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 33
487 Lose; Bücher, Manuskripte, Inkunabeln, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23428
Paul Graupe <Berlin> 24.-25.6.1924
Moderne Bücher, Luxusdrucke ; Versteigerung 24. und 25. Juni 1924 / Paul
Graupe, Berlin 1924. - 85 S.
Katalog ; 34
1001 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23429
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 30.6.1924
Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar und kunstgewerbliche
Gegenstände usw.] ; Versteigerung 30. Juni 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1924. - 15 S.
Katalog ; 23
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456 [457-493] Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22676
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 11.-31.7.1924
Kunst-, Gemälde-, und Perserteppich-Versteigerung ; [Verseigerung 11. bis 31.
Juli 1924] / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin [1924]. - 15 S.
2404 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22677
Karl Ernst Henrici <Berlin> 2.9.1924
Goethe und seine Zeitgenossen : Bildnisse, Originalarbeiten Goethes, Medaillen,
Tassen, Erinnerungsstücke etc., Originalbildnisse, Sport- und Jagdbildnisse
in Originalmalerei, Bilder und Erinnerungen an das preuß. Königshaus, die
Befreiungskriege etc., Porzellane, aus dem Nachlaß von Cornelius Meyer und
anderem Besitz ; Versteigerung 2. September 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1924. - 25 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 92
161 Lose; Graphik, Autographen, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Meyer, Cornelius
https://doi.org/10.11588/diglit.16389
Paul Graupe <Berlin> 15.-17.9.1924
Bibliothek Paul Huldschinsky und einige Beiträge aus anderem Besitz: deutsche
Literatur in alten Ausgaben ; illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts,
Chodowiecki, Doré, …; Moderne Bücher / Luxusdrucke, Gesamtausgaben,
Seltenheiten von Stefan George, H. v. Hoffmannsthal, R. M. Rilke … ;
Versteigerung 15. bis 17. September 1924 / Paul Graupe, Berlin 1924. - 128 S.
Katalog ; 35
1878 Lose; Bücher
Sammlung: Huldschinsky, Paul
https://doi.org/10.11588/diglit.23430
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-18.9.1924
Antiquitäten : Möbel, Bronzen, Porzellan und Fayence, Metallarbeiten, Gläser,
Kleinkunst, alte Gemälde, Kupferstiche ; Versteigerung 16. bis 18. September
1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 27 S.
Katalog ; 1922
747 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Skulpturen
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https://doi.org/10.11588/diglit.18422
S. Martin Fraenkel <Berlin> 19.9.1924
Eine moderne Büchersammlung aus Privatbesitz ; Versteigerung 19. September
1924 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1924. - 45 S.
Katalog ; 40
803 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22817
S. Martin Fraenkel <Berlin> 20.9.1924
500 wertvolle Bücher aus allen Gebieten ; Versteigerung 20. September 1924 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1924. - 34 S.
Katalog ; 41
Lose 1001-1529; Bücher
Sammlung: Antiquariat S. Martin Fraenkel (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22818
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.9.1924
Historische Autographen : aus Nachlaß Cornelius Meyer und anderem Berliner
Privatbesitz, dabei eine Sammlung von Briefen von und an Wilhelm von Humboldt
aus dessen Nachlaß ; Versteigerung 22. September 1924 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1924. - 68 S.
Katalog ; 93
407 Lose; Autographen
Sammlung: Meyer, Cornelius; Humboldt, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.16428
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.10.1924
Gemälde alter Meister: Möbel, Porzellane, Teppiche, neuere Bilder, Antiquitäten
aller Art ; Holzschnitzereien u. Skulpturen, Arbeiten in Silber, Bronze u. Eisen,
Glas, Hamburgensien, Beroliensien, Bücher, Manuskripte ; Versteigerung 2.
Oktober 1924 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 24 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1
314 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23503
Paul Graupe <Berlin> 6.-7.10.1924
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Moderne Graphik ausserdeutscher Meister: darunter Brangwyn 100 Bl., Haden 20
Bl., Legros 15 Bl., Lunois 30 Bl., Munch 40 Bl., Pennell 45 Bl., Toulouse-Lautrec
250 Bl., Whistler 20 Bl., Zorn 160 Bl. ; Versteigerung 6. und 7. Oktober 1924 /
Paul Graupe, Berlin 1924. - 72 S., [20] Taf. : Ill.
Katalog ; 36
1020 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23246
Karl Ernst Henrici <Berlin> 6.10.1924
Dekorative Kunstblätter insbesondere Farbstiche und Schabkunstblätter der
englischen und französischen Schule des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 6.
Oktober 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1924. - 19 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 94
141 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22836
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-15.10.1924
Gemälde und Graphik alter und neuerer Meister : Handzeichnungen,
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien, Japan-Holzschnitte ;
Versteigerung 14. bis 15. Oktober 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1924. - 37 S.
Katalog ; 1924
555 Lose; Gemälde, Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.19391
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.10.1924
Hohenzollern-Autographen aus dem Nachlaß von Cornelius Meyer ;
Versteigerung 20. Oktober 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1924. - 71 S.
Katalog ; 95
Beteiligt: Hauck, Karl (Einl.)
373 Lose; Autographen
Sammlung: Meyer, Cornelius
https://doi.org/10.11588/diglit.22835
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 20.10.1924
Gemälde- und Mobiliar-Versteigerung aus dem Nachlaß des Grafen Dr. Nicolaus
Széchényi, Bischof von Oradea-Mare (Großwardein) und aus anderem Besitz ;
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Versteigerung 20. Oktober 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924.
- [11] S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 24
Beteiligt: Reiz, Eugen (Einl.)
193 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Széchényi, Graf Dr. Nicolaus (Bischof von Oradea-Mare)
(Großwardein)
https://doi.org/10.11588/diglit.22675
Amsler & Ruthardt <Berlin> 28.-29.10.1924
Handzeichnungssammlung eines süddeutschen Kunstfreundes: dabei Beiträge
aus anderem Besitz ; deutsche Künstler des XVIII. Jahrhunderts, darunter eine
ungewöhnlich reiche Auswahl von Daniel Chodowiecki ; umfangreiche Sammlung
kostbarer deutscher Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrhunderts … ; ferner
hervorragende Arbeiten der bedeutenden ausländischen Künstler des XIX. und
XX. Jahrhunderts … ; Versteigerung 28. und 29. Oktober 1924 / Amsler &
Ruthardt, Berlin 1924. - 138 S., 64 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 105
Beteiligt: Kurth, W. (Einl.)
685 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22027
Amsler & Ruthardt <Berlin> 30.10.1924
Sammlung eines norddeutschen Kunstfreundes mit kleinen Beiträgen aus
anderem Besitz: ein umfangreiches graphisches Werk des holländischen
Altmeisters Rembrandt Harmensz van Rijn ; darunter zahlreiche frühe
Plattenzustände und das äusserst seltene kostbare Hauptblatt "Die große
Krankenheilung", genannt das Hundertguldenblatt ; Versteigerung 30. Oktober
1924 / Amsler & Ruthardt, Berlin 1924. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 106
322 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22051
Hollstein & Puppel <Berlin> 3.-5.11.1924
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter alter Meister des XV.
bis XVIII. Jahrhunderts : darunter kostbare Blätter von Dürer und Rembrandt, das
fast vollständige radierte Werk von Adriaen van Ostade … ; Versteigerung 3. bis
5. November 1924 / Hollstein & Puppel, Berlin 1924. - 74 S., XX Taf. : Ill.
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Kunstauktion ; 27
1307 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17622
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 4.-5.11.1924
Antiquitäten : Gemälde alter und neuerer Meister, antike Möbel, Teppiche,
europäische und ostasiatische Porzellane; Holzskulpturen, Miniaturen, Arbeiten
in Silber, Bronze, Berliner Eisen, Gläser, Bücher, Kupferstiche ; Versteigerung 4.
und 5. November 1924 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 41 S.
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
808 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Skulpturen,
Miniaturen, Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20285
Paul Graupe <Berlin>; Emil Hirsch <München> 10.-11.11.1924
Von Gottsched bis Hauptmann : aus der Bibliothek Victor Manheimer ;
Versteigerung 10. und 11. November 1924 / Paul Graupe; Emil Hirsch, Berlin
1924. - 85 S.
Katalog ; 37
Beteiligt: Manheimer, Victor (Einl.)
974 Lose; Bücher
Sammlung: Manheimer, Victor
https://doi.org/10.11588/diglit.16903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.11.1924
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe, Salons, Herren-, Wohn-, Speise-
und Schlafzimmer : Biedermeier-, französische Möbel u.A.; Gemälde, Glas,
Prozellan (Figuren, Gruppen, Geschirr), Bronzen, Kristall; persische und
deutsche Teppiche, Juwelen, Schmuckstücke … ; Versteigerung 11. bis 14.
November 1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 28 S.
Katalog ; 1925
1263 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.19433
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.-18.11.1924
Autographen in der Hauptsache aus dem Nachlasse des verstorbenen
Geheimrats Albert Köster, Leipzig, sowie aus altsächsischem Privatbesitz ; Teil
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I : Literatur-Autographen, historische Autographen ; Versteigerung 17. und 18.
November 1924 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1924. - 101 S.
Katalog ; 96
681 Lose; Autographen
Sammlung: Köster, Albert (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16830
Karl Ernst Henrici <Berlin> 20.11.1924
Autographen in der Hauptsache aus dem Nachlasse des verstorbenen
Geheimrats Albert Köster, Leipzig, sowie aus altsächsischem Privatbesitz: Teil II:
Musik, Theater, bildende Kunst ; Versteigerung 20. November 1924 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1924. - 54 S.
Katalog ; 97
379 Lose; Autographen
Sammlung: Köster, Albert (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.22831
Ernst Wasmuth <Berlin> 21.-22.11.1924
Inkunabeln, Frühdrucke, illustrierte Bücher aus allen Jahrhunderten,
Kunstgeschichte, Genealogie, Kostümwerke, Reitkunst, Kräuterbücher, Varia ;
Versteigerung 21. und 22. November 1924 / Ernst Wasmuth, Berlin 1924. - 62
S. : Ill.
Katalog ; 3
826 Lose; Inkunabeln, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22851
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.-26.11.1924
Gemälde alter und neuerer Meister aus norddeutschem Museumsbesitz und
Einzelbeiträge : Antiquitäten, Bildwerke in Holz, Marmor und Bronze; Brüsseler
Gobelin, 16. Jahrh., Möbel, Porzellan: Gruppen, Figuren, Geschirr; Gläser des 17.
bis 18. Jahrh., Miniaturen, Kleinkunst u. a. ; Versteigerung 25. bis 26. November
1924 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 30 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 1926
530 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulpturen, Tapisserien, Möbel, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19392
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-29.11.1924
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Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe, Perser
und deutsche Teppiche, Japan- und Chinawaren etc.] ; Versteigerung 26. bis 29.
November 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 22 S.
Katalog ; 25
1038 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22672
Max Perl <Berlin> 27.-28.11.1924
Sammlung Paul Davidsohn, Berlin-Grunewald : Bildnisminiaturen, Gemälde,
Porzellane, Manuskripte, Buchmalereien, Bibliothek ; Versteigerung 27. und 28.
November 1924 / Max Perl, Berlin 1924. - 56 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 92
Beteiligt: Boehn, Max von (Einl.)
440 Lose; Bücher, Manuskripte, Miniaturen, Gemälde, Porzellan
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16464
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-3.12.1924
Antike Möbel: Garnituren, Schränke, Kommoden usw. : Gemälde alter und
neuerer Meister: Cl. Molenaer, Qu. Brekelenkam, Nic. Maes, …; Perser-Teppiche
in reicher Auswahl; Tabatièren-Sammlung; Silbergerät des XVIII. Jahrhunderts:
Tafelgeräte, Schalen, Leuchter … ; Versteigerung 2. bis 3. Dezember 1924 / Jac.
Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 43 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 3
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
776 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Miniaturen, Skulpturen,
Graphik, Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20283
Max Perl <Berlin> 2.12.1924
Moderne Luxusdrucke und Bibliothekswerke eines rheinischen Bücherfreundes
nebst einigen Beiträgen aus anderem Besitz: deutsche u. ausländische Literatur
in Gesamtausgaben, Bücher mit Originalgraphik, Mappenwerke, deutsche
Pressen, … ; Versteigerung 2. Dezember 1924 / Max Perl, Berlin 1924. - 39 S.
Katalog ; 93
474 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22977
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Paul Graupe <Berlin> 3.-4.12.1924
Bibliothek Hermann Rosenberg, Berlin: und einige Beiträge aus anderem Besitz ;
deutsche Literatur in Erst- und Gesamtausgaben, Philosophie, französische
Literatur und illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 3.
und 4. Dezember 1924 / Paul Graupe, Berlin 1924. - 126 S.
Katalog ; 38
1170 Lose; Bücher
Sammlung: Rosenberg, Hermann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23552
Paul Graupe <Berlin> 5.-6.12.1924
Graphik des XIX. u. XX. Jahrhunderts ; Versteigerung 5. bis 6. Dezember 1924 /
Paul Graupe, Berlin 1924. - 75 S.
Katalog ; 39
1040 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20335
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.12.1924
Mobiliar- und Gemälde-Versteigerung: [Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe, Perser
und deutsche Teppiche, Japan- und Chinawaren etc.] ; Versteigerung 8.
Dezember 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 22 S.
Katalog ; 26
1038 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22673
Karl Ernst Henrici <Berlin> 9.-10.12.1924
Originalbildnisse, Bildnis-Miniaturen, Kupferstiche, Handzeichnungen, Silber,
Bildnisse Friedrichs des Großen und Erinnerungsstücke ; Versteigerung 9. und
10. Dezember 1924/ Karl Ernst Henrici, Berlin 1924. - 86 S., XXI Taf. : Ill.
Katalog ; 98
621 Lose; Graphik, Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.16413
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.12.1924
Sammlung Jean Wurz, Mannheim : Frankenthaler Porzellan …, Arbeiten anderer
deutscher Manufakturen … ; Versteigerung 10. und 11. Dezember 1924 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1924. - 41 S., 34 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1927
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Beteiligt: Schnorr von Carolsfeld (Einl.)
493 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Wurz, Jean (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.16070
S. Martin Fraenkel <Berlin> 13.12.1924
Ein feiner kleiner Katalog ; Versteigerung 13. Dezember 1924 / S. Martin Fraenkel,
Berlin 1924. - 60 S.
Katalog ; 43
Beteiligt: E., E. (Einl.)
237 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22820
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 15.-16.12.1924
Die Sammlung Egon Zerner ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1924 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1924. - 92 S., 103 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
392 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Asiatika, Ägyptika
Sammlung: Zerner, Egon (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16453
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-23.12.1924
Versteigerung von Mobiliar, Gemälden und Kunstsachen: Versteigerung 15. bis
23. Dezember 1924 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1924. - 11 S.
Katalog ; 27
320 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22674
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.1.1925
Versteigerung einer Berliner Galerie u. a. a. Besitzen, moderne Gemälde,
Bronzefiguren, echte Teppiche, viele Elfenbeinschnitzereien u. a. Kleinkunst ;
Versteigerung 5. Januar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925.
- 15 S.
Katalog ; 29
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23017
Paul Graupe <Berlin> 12.-13.1.1925
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1921 - 1925
Kunstliteratur, Luxusdrucke: darunter die Bibliothek des † Kaiserlich Japanischen
Generalkonsuls Gustav Jacoby, Berlin über ostasiatische Kunst ; Versteigerung
12. und 13. Januar 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 73 S.
Katalog ; 40
917 Lose; Bücher
Sammlung: Jacoby, Kaiserlich Japanischer Generalkonsul Gustav (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23555
Paul Graupe <Berlin> 13.-14.1.1925
Handzeichnungen: XVII. - XX. Jahrhundert ; Romantiker ; Versteigerung 13. und
14. Januar 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 87 S., [16] Taf. : Ill.
Katalog ; 41
Beteiligt: Stix, Alfred (Einl.)
882 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23548
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-16.1.1925
Versteigerung französischer Möbel, Gemälde, Kleinkunst, Plastiken, Mobiliar u.
Perser-Teppiche, China- u. Japanwaren etc. ; Versteigerung 15. bis 16. Januar
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 30
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23018
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.1.1925
Deutsche Literatur in frühen Ausgaben: Fest- und Gelegenheitsschriften für
Goethe und den Weimarer Kreis ; Friedrich der Große, Schriften von und über
ihn ; Versteigerung 19. Januar 1925 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1925. - 48 S.
Katalog ; 99
307 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23244
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.1.1925
Versteigerung französischer Möbel, Gemälde, Kleinkunst, Plastiken, Mobiliar u.
Perser-Teppiche, China- u. Japanwaren etc. ; Versteigerung 19. Januar 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 31
481 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.23019
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 20.-21.1.1925
Gemälde und Handzeichnungen alter und neuerer Meister: Palamedes, D.
Ryckaert ; Verschuring … ; antikes Mobiliar, Garnituren, Schränke, Kommoden
… ; Silbergerät, Perserteppiche, Bronzen, ostasiatisches Kunstgewerbe ;
Spezialsammlungen von Berliner Eisen, Steinzeug- und Fayence-Krügen … ;
Versteigerung 20. und 21. Januar 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 4
586 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Uhren, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22861
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 21.-24.1.1925
Versteigerung Gemälde erster Meister, echte Teppiche, Kleinkunst, Mobiliar etc. ;
Versteigerung 21. bis 24. Januar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 15 S.
Katalog ; 32
481 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23020
Walter de Gruyter & Co. Antiquariat <Berlin> 26.-27.1.1925
Versteigerung der Bibliothek des verstorbenen Leipziger Germanisten ord.
Universitätsprofessors Geheimrat Dr. Albert Köster ; Versteigerung 26. und 27.
Januar 1925 / Walter de Gruyter & Co. Antiquariat, Berlin 1925. - 139 S.
Beteiligt: H., F. (Einl.)
Versteigerung: Deutscher Kunstverlag
1040 Lose; Bücher
Sammlung: Köster, Prof. Dr. Albert (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.21769
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 28.-31.1.1925
Versteigerung Gemälde norddeutscher und Münchener Maler, antikes und
modernes Mobiliar, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Dekorationen, Japan- u.
Chinawaren ; Versteigerung 28. bis 31. Januar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 33
340
1921 - 1925
457 Lose; Gemälde, Kunstgwerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23608
Max Perl <Berlin> 31.1.1925
Sammlung Lazarus Goldschmidt: bibliophile Abteilung: nebst Beiträgen aus
anderem Besitz ; monumentale Druckwerke, Pressendrucke, Drucke auf
Pergament … ; Versteigerung 31. Januar 1925 / Max Perl, Berlin 1925. - 51 S.
Katalog ; 94
520 Lose; Bücher
Sammlung: Goldschmidt, Lazarus
https://doi.org/10.11588/diglit.22978
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.-7.2.1925
Versteigerung Gemälde norddeutscher und Münchener Maler, antikes und
modernes Mobiliar, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Dekorationen, Japan- u.
Chinawaren ; Versteigerung 3. bis 7. Februar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 34
478 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23607
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-12.2.1925
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe, Salons, Herren-, Wohn-, Speise-
und Schlafzimmer, darunter einige Prunkzimmer : Biedermeier-Einzelmöbel,
persische Teppiche, Bronzen, Glas, Porzellan (Gruppen, Figuren, Geschirre),
Arbeiten in Marmor, Elfenbein, … ; Versteigerung 10. bis 12. Februar 1925 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 23 S.
Katalog ; 1929
902 Lose; Möbel, Teppiche, Skulpturen, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.19328
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.-13.2.1925
Versteigerung: moderne Gemälde, Bronzen, Plastiken, Mobiliar ; Versteigerung
10. bis 13. Februar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 35
398 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23134
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.-17.2.1925
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1921 - 1925
Autographen : Sammlung Egelund u. a. m.; historische Autographen
insbesondere aus der Zeit des 30jährigen Krieges; Musik, Theater, bildende
Kunst, Literatur und Wissenschaft ; Versteigerung 16. und 17. Februar 1925 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1925. - 91 S.
Katalog ; 100
737 Lose; Autographen
Sammlung: Egelund
https://doi.org/10.11588/diglit.16425
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 16.-20.2.1925
Versteigerung von Gemälden neuerer Maler, moderne Kleinkunst ; Versteigerung
16. bis 20. Februar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 36
417 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23137
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-18.2.1925
Antike Möbel vorwiegend des 17. und 18. Jahrhunderts: Garnituren, Schränke,
Vitrinen, Sekretäre … ; Gemälde alter und neuerer Meister … ; englische
und französische Kupferstiche, Farbdrucke u.a. … ; frühe Holzskulpturen … ;
Versteigerung 17. bis 18. Februar 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 39 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 5
758 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22862
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.2.1925
Originalbildnisse zur Geschichte von Literatur und Wissenschaft: aus einer
Privatsammlung ; Versteigerung 17. Februar 1925 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1925. - 53 S. : überw. Ill.
Katalog ; 101
39 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22832
S. Martin Fraenkel <Berlin> 21., 28.2.1925
Bibliothek Dr. Iwan Bloch † ; Versteigerung 21. und 28. Februar 1925 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1925. - 36 S.
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1921 - 1925
Katalog ; 44
920 Lose; Bücher, Einbände, Autographen
Sammlung: Bloch, Dr. Iwan
https://doi.org/10.11588/diglit.22819
Hollstein & Puppel <Berlin> 23.-24.2.1925
I. Teil - Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien,
Handzeichnungen von ca. 1750 bis 1850, darunter Blaetter von Daniel
Chodowiecki und Bartsch, Bause, Bolt …: II. Teil - Kunsthandbuecher, illustrierte
Buecher etc. ; Versteigerung 23. und 24. Februar 1925 / Hollstein & Puppel, Berlin
1925. - 51 S.
Kunstauktion ; 28
1519 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22867
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-26.2.1925
Antiquitäten, Möbel des 17. bis 19. Jahrhunderts, Brüsseler Gobelin von Urban
Leyniers, zwei Aubusson-Teppiche; Empire- und Biedermeier-Silber : Dosen,
Miniaturen, Emailarbeiten, Porzellan, Steinzeug, Majolika; ostasiatisches und
islamisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 24. bis 26. Februar 1925 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 31 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1930
750 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Miniaturen, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19329
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.-28.2.1925
Versteigerung von echten Bronzen, Perserteppichen, Gemälden, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 24. bis 28. Februar 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 14 S.
Katalog ; 37
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23136
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 3.-4.3.1925
Die Zeichnungssammlung des Herrn L., Berlin: 316 Handzeichnungen von Max
Liebermann ; Versteigerung 3. und 4. März 1925 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1925. - 82 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.)
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316 Lose; Graphik
Sammlung: L. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23253
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 3.-4.3.1925
Die Sammlung eines süddeutschen Kunstfreundes: Gemälde und Zeichnungen
deutscher und französischer Meister des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 3.
und 4. März 1925 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1925. - 63 S., 100 Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Waldmann, Emil (Einl.)
235 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23575
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.-7.3.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 3. bis 7. März 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 38
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Asiatika, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23135
Paul Graupe <Berlin> 7.3.1925
Moderne Buchkunst bis 1914 ; Versteigerung 7. März 1925 / Paul Graupe, Berlin
1925. - 64 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 42
Beteiligt: Sternaux, Ludwig (Einl.)
698 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17310
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.-14.3.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 13. bis 14. März
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 39
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Asiatika, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23143
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-18.3.1925
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1921 - 1925
Möbel des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts: Garnituren, Kleider- u. Kabinettschränke,
Stollenschränke, Sekretäre … ; Brüsseler Seidentapisserie, flandrischer
Renaissance-Gobelin ; Gemälde alter und neuerer Meister … ; Antiquitäten … ;
Versteigerung 17. und 18. März 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 40 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 6
895 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Tapisserien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22863
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-19.3.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 17. bis 19. März
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 16 S.
Katalog ; 40
483 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Asiatika, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23142
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Antiquariat J. Halle <München> 23.3.1925
Versteigerung einer Sammlung von Kupferstichen, insbesondere der englischen
und französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts: besonders kostbare
Farbendrucke, Schabkunstblätter und Linienstiche von und nach Bartolozzi,
Baudouin … ; Versteigerung 23. März 1925 / Karl Ernst Henrici, Berlin; Antiquariat
J. Halle, München 1925. - 61 S., LIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 102
378 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22834
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-26.3.1925
Sammlung Darmstädter, Berlin : europäisches Porzellan des XVIII. Jahrhunderts ;
Versteigerung 24. bis 26. März 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1925. - 114 S., 130 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1933
Beteiligt: Falke (Einl.)
606 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Darmstädter (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18620
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1921 - 1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.-26.3.1925
Versteigerung von Gemälden, Mobiliar, Bronzen, Kleinkunst, Perser-Teppichen,
Brücken etc. ; Versteigerung 24. bis 26. März 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 41
442 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23141
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 27.3.1925
Kostbare Uhren aus süddeutschem Adelsbesitz; Anhang: Aus dem Besitze eines
süddeutschen Sammlers ; Versteigerung 27. März 1925 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1925. - 68 S., VII S. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Bassermann-Jordan, Ernst von (Einl.)
49 Lose; Uhren, Schmuck, Kunstgewerbe
Sammlung: Süddeutscher Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15880
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 27.3.1925
Miniaturensammlung Norbert Fischmann ; Versteigerung 27. März 1925 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1925. - 30 S., 24 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, Hans (Einl.)
151 Lose; Miniaturen, Uhren, Schmuck
Sammlung: Fischmann, Norbert
https://doi.org/10.11588/diglit.23255
Ernst Wasmuth <Berlin> 27.-28.3.1925
Illustrierte Bücher aus allen Jahrhunderten, Inkunabeln, alte Drucke, deutsche
Literatur, Kunst, Kostümkunde, Kräuterbücher und Naturgeschichte, Werke über
Europa und den Orient, Varia ; Versteigerung 27. und 28. März 1925 / Ernst
Wasmuth, Berlin 1925. - 79 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 4
928 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17421
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 28.3.1925
Kleinodien-Sammlung aus süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 28. März
1925 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1925. - 35 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
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1921 - 1925
292 Lose; Schmuck, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.16457
Paul Graupe <Berlin> 28.3.1925
Alt-Berliner Ansichten: eine Meil-Sammlung ; Versteigerung 28. März 1925 / Paul
Graupe, Berlin 1925. - 55 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 43
497 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23247
Max Perl <Berlin> 30.-31.3.1925
Bibliothek Ferruccio Busoni: Werke der Weltliteratur in schönen Gesamtausgaben
und Erstdrucken, illustrierte Bücher aller Jahrhunderte, eine hervorragende
Cervantes- und E. T. A. Hoffmann-Sammlung, Bücher mit handschriftlichen
Dedikationen, ältere und neuere Literatur aus allen Wissensgebieten, Musik ;
Versteigerung 30. und 31. März 1925 / Max Perl, Berlin 1925. - 111 S.
Katalog ; 96
Beteiligt: Kapp, Julius (Einl.)
1421 Lose; Bücher
Sammlung: Busoni, Ferruccio
https://doi.org/10.11588/diglit.22979
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 31.3.1925
Gemälde aus der ehemaligen Galerie eines deutschen Fürstenhauses :
Versteigerung 31. März 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1925. - 24 S., 52 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1931
94 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19528
S. Martin Fraenkel <Berlin> 1.4.1925
Eine Goethe-Sammlung : Bibliographie und Ikonographie; Portraits und
Münzen; Gesamtausgaben; Einzelausgaben; Bücher mit Beiträgen Goethes,
Compositionen und Illustrationen, Goethe gewidmete Bücher, aus der Goethe-
Literatur ; Versteigerung 1. April 1925 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1925. - 61 S.
Katalog ; 46
516 Lose; Bücher, Graphik, Münzen
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https://doi.org/10.11588/diglit.16931
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 1.-4.4.1925
Versteigerung von Gemälden, Mobiliar, Bronzen, Perser-Teppichen u.v.a.
Kunstsachen ; Versteigerung 1. bis 4. April 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 16 S.
Katalog ; 42
509 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23610
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 6.-9.4.1925
Versteigerung von Gemälden, Mobiliar, Bronzen, Perser-Teppichen u.v.a.
Kunstsachen ; Versteigerung 6. bis 9. April 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 16 S.
Katalog ; 43
509 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23609
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.-9.4.1925
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe : Herren-, Wohn-, Speise- und
Schlafzimmer …; Silbergerät …; Bechstein-Flügel; ferner: Zwangsversteiergung
(Nr. 1 - 75) … ; Versteigerung 7. bis 9. April 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1925. - 24 S.
Katalog ; 1932
831 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Flügel, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.18425
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.4.1925
Gemälde erster moderner Meister aus dem Besitz des süddeutschen
Sammlers Herrn Sch. und aus anderen Beiträgen, sowie Perser-Teppiche und
Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 14. April 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - [11] S.
Katalog ; 44
249 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Sch.
https://doi.org/10.11588/diglit.23169
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-18.4.1925
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1921 - 1925
Versteigerung von Gemälden lebender Künstler, Marmorskulpturen, Bronzen,
ostasiatischer Kunst, Perser-Teppichen, vielen Silbersachen etc. ; Versteigerung
15. bis 18. April 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 20 S.
Katalog ; 45
625 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23126
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 20.-21.4.1925
Versteigerung von modernen Gemälden, Plastiken, Kleinkunst, Japan- u.
Chinawaren, echten Teppichen etc. ; Versteigerung 20. bis 21. April 1925 / Eugen
Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 12 S.
Katalog ; 46
403 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23127
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-24.4.1925
Gemälde neuerer Meister : aus verschied. Privat- u. anderem Besitz, darunter 25
Bilder aus den Sammlungen einer mitteldeutschen Residenzstadt; Graphik und
Handzeichnungen, XV. bis XX. Jahrhundert … ; Versteigerung 21. bis 24. April
1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 57 S., 13 Taf. : Ill.
Katalog ; 1934
922 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18412
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 23.-25.4.1925
Versteigerung von modernen Gemälden, Bronzen, Kleinkunst,
Elfenbeinschnitzereien, echten Teppichen etc. ; Versteigerung 23. bis 25. April
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 47
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23125
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-28.4.1925
Bildnis-Miniaturen, Originalbildnisse, Ölbilder und Handzeichnungen,
Kleinkunstgewerbe, Kupferstiche ; Versteigerung 27. und 28. April 1925 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1925. - 66 S., XLIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 103
410 Lose; Graphik, Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.16412
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 28.-29.4.1925
Antiquitäten: Meißener, Thüringer und Sèvre-Porzellane des 18. Jahrh. (Figuren,
Gruppen, Tassen u.a.) ; Bronzen, Plaketten und Silbergerät der Renaissance:
eine Sammlung Goldemail-Dosen …, flämischer Gobelin ; Möbel des XVII.
und XVIII. Jahrh. …, Chippendale-Speisezimmer, Perserteppiche, Bücher,
Farbstiche ; Gemälde alter und neuerer Meister … ; Versteigerung 28. und 29.
April 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 39 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 7
813 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Plaketten, Tapisserien, Teppiche, Waffen,
Bücher, Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23504
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 29.4.-2.5.1925
Versteigerung moderne und antike Kunst und Kunstgewerbe ; Versteigerung 29.
April bis 2. Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 20 S.
Katalog ; 48
657 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.23140
Paul Graupe <Berlin> 2.5.1925
Exlibris-Sammlung Carl G. F. Langenscheidt: eine Siegel-Sammlung ;
Versteigerung 2. Mai 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 86 S.
Katalog ; 44
Beteiligt: Zur Westen, W. von (Einl.)
871 Lose; Graphik, Bücher, Siegel
Sammlung: Langenscheidt, Carl G. F. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23433
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 4.5.1925
Gemälde allererstklassiger moderner Meister: aus der Konkursmasse
eines bekannten niedersächsischen Kunstfreundes und -Sammlers, sowie
Perserteppiche, Mobiliar, Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 4. Mai 1925 / Eugen
Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 49
479 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23138
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1921 - 1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.5.1925
Gemälde alter Meister : aus verschiedenem Besitz, darunter 21 Bilder aus
den Sammlungen einer mitteldeutschen Residenzstadt, 38 Gemälde aus altem
ungarischen Adelsbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1925 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 27 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1935
308 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.18313
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.-8.5.1925
Gemälde, Perser-Teppiche, Mobiliar, Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 5. bis 8.
Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 17 S.
Katalog ; 50
554 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23139
Max Perl <Berlin> 8.-9.5.1925
Nachlass des Bibliophilen Hermann Henning nebst Beiträgen aus anderem
Besitz: deutsche Literatur in Gesamtausgaben und Erstdrucken, Weltliteratur,
Luxus- und Pressendrucke in kostbaren Einbänden, illustr. Bücher des
18. bis 20. Jahrhunderts, Freimaurerliteratur, Miniaturenwerke, Kultur- und
Kunstgeschichte ; Anhang: eine Chodowiecki-Sammlung aus süddeutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 8. und 9. Mai 1925 / Max Perl, Berlin 1925. - 85 S.
Katalog ; 97
1018 Lose; Bücher, Einbände, Miniaturen, Graphik
Sammlung: Henning, Hermann
https://doi.org/10.11588/diglit.22980
Hollstein & Puppel <Berlin> 11.-13.5.1925
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter alter Meister des XV.
bis XVIII. Jahrhunderts : darunter umfangreiche Werke von Dürer, Rembrandt,
Ostade, Callot, Tiepolo, Piranesi und seltene Blätter von Aldegrever, Alix, Altdorfer
… ; Versteigerung 11. bis 13. Mai 1925 / Hollstein & Puppel, Berlin 1925. - 78
S., XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 29
1279 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17305
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1921 - 1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 11.-14.5.1925
Versteigerung moderne und antike Kunst und Kunstgewerbe ; Versteigerung 11.
bis 14. Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 20 S.
Katalog ; 51
657 Lose; Kunst, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23604
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-15.5.1925
Kunstsammlung M. Minkowski, Königsberg i. Pr. ; Versteigerung 12. bis 15. Mai
1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 56 S., 42 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 1936
Beteiligt: Krüger, H. C. (Einl.)
1360 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Minkowski, M. (Königsberg i. Pr.)
https://doi.org/10.11588/diglit.15312
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-15.5.1925
Autographen : Musik, Theater, bildende Kunst, Literatur und Wissenschaft;
historische Autographen ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1925 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1925. - 88 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 104
603 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16426
Paul Graupe <Berlin> 16.5.1925
Eine Chodowiecki-Sammlung ; Versteigerung 16. Mai 1925 / Paul Graupe, Berlin
1925. - 38 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 45
478 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23432
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 18.5.1925
Gemälde allererstklassiger, alter und moderner Meister, Perser-Teppiche,
Mobiliar, Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 18. Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
352
1921 - 1925
Katalog ; 52
487 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23129
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.-20.5.1925
Versteigerung einer Berliner Galerie u. a. a. Besitzen, moderne Gemälde,
Bronzefiguren, echte Teppiche, viele Elfenbeinschnitzereien u. a. Kleinkunst ;
Versteigerung 19. und 20. Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 15 S.
Katalog ; 53
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23128
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 22.-23.5.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 22. und 23. Mai 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 54
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23605
S. Martin Fraenkel <Berlin> 23.5.1925
Kulturgeschichte: zum Teil aus der Bibliothek des † Oberbibliothekars Dr. Friese ;
Versteigerung 23. Mai 1925 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1925. - 65 S.
Katalog ; 48
Lose 601-1180; Bücher
Sammlung: Friese, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.22822
Paul Graupe <Berlin> 25.-26.5.1925
Moderne Bücher, Luxus- und Pressendrucke: dabei alle wichtigen deutschen
Pressen, Doves Press, Kelmscott und Riccardi Press, moderne illustr. Bücher,
Drucke auf Pergament und eine kleine Sammlung Drucke von Giambattista
Bodoni ; Versteigerung 25. und 26. Mai 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 72
S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 46
Beteiligt: G., P. (Vorw.)
867 Lose; Bücher, Graphik
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.23245
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 25.-27.5.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 25. bis 27. Mai 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 55
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23606
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-27.5.1925
Zier- und Gebrauchsmobiliar des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts: Renaissance-
Schränke, Barock-Kleider- und Bücherschränke … ; flämische Verdüre, Perser -
Teppiche … ; Porzellane deutscher Manufakturen … ; Fayencen … ; Gemälde
alter und neuerer Meister … ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1925 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 40 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 8
738 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22864
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.5.1925
Sammlung von Gemälden deutscher, französischer und englischer Meister :
vorwiegend aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, aus dem Nachlaß des † Herrn
L. ; Versteigerung 26. Mai 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1925. - 18 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1937
136 Lose; Gemälde
Sammlung: L.
https://doi.org/10.11588/diglit.19315
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 28.5.1925
Versteigerung von Mobiliar, Gemälden und Kunstsachen ; Versteigerung 28. bis
30. Mai 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 11 S.
Katalog ; 56
320 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23131
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-4.6.1925
354
1921 - 1925
Gemälde allererstklassiger, alter und moderner Meister, Perser-Teppiche,
Mobiliar, Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 2. bis 4. Juni 1925 / Eugen Reiz
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 57
487 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.-6.6.1925
Versteigerung von Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 5. bis 6. Juni 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 58
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23133
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.6.1925
Gemälde allererstklassiger moderner Meister: aus der Konkursmasse
eines bekannten niedersächsischen Kunstfreundes und -Sammlers, sowie
Perserteppiche, Mobiliar, Kunstgewerbe etc. ; Versteigerung 8. Juni 1925 / Eugen
Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 63
479 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23109
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 9.-10.6.1925
Versteigerung französischer Möbel, Gemälde, Kleinkunst, Plastiken, Mobiliar u.
Perser-Teppiche, China- u. Japanwaren etc. ; Versteigerung 9. bis 10. Juni 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 59
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23130
Karl Ernst Henrici <Berlin> 11.6.1925
Bücher (deutsche Literatur in frühen Ausgaben u. a.), Stammbücher, Original-
Bildnisse darunter eine Lenbach-Sammlung, Bildnis-Miniaturen, dekorative
Kunstblätter des 18. Jahrhunderts, eine Sammlung wertvoller alter Porzellane,
Kleinkunstgewerbe (Antiquitäten etc.), Silber, Möbel ; Versteigerung 11. Juni
1925 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1925. - 58 S., XXVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 105
355
1921 - 1925
401 Lose; Bücher, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.16390
Max Perl <Berlin> 11.06.1925
Moderne Graphik und Mappenwerke: Original-Arbeiten von Beckmann, Boehle,
Corinth, … ; Versteigerung 11. Juni 1925 / Max Perl, Berlin 1925. - 34 S.
Katalog ; 98
586 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22981
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.-13.6.1925
Versteigerung von Gemälden, Mobiliar, Bronzen, Perser-Teppichen u. v. a.
Kunstsachen ; Versteigerung 12. bis 13. Juni 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 16 S.
Katalog ; 60
509 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23107
Paul Graupe <Berlin> 13.6.1925
Alte Geographie: Reisewerke, darin unter anderm: der große Van der Aa in
66 Bänden, Braght’s Martyrspiegel (in Ephrata Pa. 1748 gedruckt), ein Druck
Benjamin Franklin’s (Nr. 37), … ; Versteigerung 13. Juni 1925 / Paul Graupe,
Berlin 1925. - 56 S.
Katalog ; 47
469 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22830
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-17.6.1925
Versteigerung von Gemälden, Mobiliar, Bronzen, Kleinkunst, Perser-Teppichen,
Brücken etc. ; Versteigerung 15. bis 17. Juni 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 61
442 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23111
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-17.6.1925
Dekoratives Mobiliar vom Barock bis Empire, speziell Danziger Barockschränke:
französische Möbel im Stil des Rokoko und Louis XVI. aus hervorragender
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Werkstätte, Perserteppiche, Kronen, Gemälde alter und neuerer Meister,
Antiquitäten aller Art, exotische Waffen und Geräte ; Versteigerung 16. und 17.
Juni 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 31 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 9
844 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.32197
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 18.-20.6.1925
Versteigerung von Gemälden lebender Künstler, Marmorskulpturen, Bronzen,
ostasiatischer Kunst, Perser-Teppichen, vielen Silbersachen etc. ; Versteigerung
18. bis 20. Juni 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 20 S.
Katalog ; 62
625 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23108
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 22.-24.6.1925
Versteigerung von Gemälden neuerer Maler, moderne Kleinkunst ; Versteigerung
22. bis 24. Juni 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 64
417 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23110
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 25.-27.6.1925
Versteigerung von echten Bronzen, Perserteppichen, Gemälden, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 25. bis 27. Juni 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 14 S.
Katalog ; 65
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23114
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 29.6.-1.7.1925
Versteigerung: moderne Gemälde, Bronzen, Plastiken, Mobiliar ; Versteigerung
29. Juni bis 1. Juli 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 66
398 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23113
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-4.7.1925
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1921 - 1925
Versteigerung: Gemälde norddeutscher und Münchener Maler, antikes und
modernes Mobiliar, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Dekorationen, Japan- und
Ghinawaren ; Versteigerung 2. bis 4. Juli 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 67
457 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23112
S. Martin Fraenkel <Berlin> 7.-8.7.1925
Tausend billige Bücher für Sammler: darunter viele Seltenheiten ; Versteigerung
7. und 8. Juli 1925 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1925. - 65 S.
Katalog ; 49
950 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22821
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.-11.7.1925
Versteigerung von Gemälden neuerer Maler, moderne Kleinkunst ; Versteigerung
10. und 11. Juli 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 69
417 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23118
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.7.1925
Versteigerung: Mobiliar, Perser-Teppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. zu jedem
Gebot ; Versteigerung 13. Juli 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 15 S.
Katalog ; 70
487 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23117
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-16.7.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perser-Teppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 14. bis 16. Juli 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 14 S.
Katalog ; 71
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23116
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-18.7.1925
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1921 - 1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 17. und 18. Juli 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 72
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23115
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 7.-9.9.1925
Versteigerung: moderne Gemälde, Bronzen, Plastiken, Mobiliar ; Versteigerung
7. bis 9. September 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 86
398 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23124
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.-12.9.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 10. bis 12. September
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 87
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23123
Paul Graupe <Berlin> 11.-12.9.1925
Graphik und Handzeichnungen moderner Meister: Probe- und Zustandsdrucke
Corinth, Liebermann, Slevogt, je 250 - 300 Blatt ; Corot, Degas, Delacroix, Manet,
Munch, Renoir, Rodin, Toulouse-Lautrec u.a. ; Handzeichnungen Barlach, Corinth
(72 Blatt), Thoma u.a. ; Versteigerung 11. und 12. September 1925 / Paul Graupe,
Berlin 1925. - 86 S., [16] Taf. : Ill.
Katalog ; 48
1180 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23431
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-16.9.1925
Versteigerung: Gemälde neuerer Maler, moderne Kleinkunst ; Versteigerung 14.
bis 16. September 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 88
417 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23122
359
1921 - 1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-19.9.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perser-Teppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 17. bis 19. September 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 89
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23119
Paul Graupe <Berlin> 21.-22.9.1925
Kunstliteratur, Bibliographie : die Handbibliothek der Antiquitäten- u.
Kunsthandlung Bourgeois & Co. in Köln und Beiträge aus anderem Besitz;
Architektur, Buchwesen und Bibliographie, Exlibris, … ; Versteigerung 21. und 22.
September 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 86 S.
Katalog ; 49
1065 Lose; Bücher
Sammlung: Bourgeois & Co., Antiquitäten- u. Kunsthandlung
https://doi.org/10.11588/diglit.20339
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 21.-23.9.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perser-Teppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. :
Versteigerung 21. bis 23. September 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1925. - 10 S.
Katalog ; 90
351 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23120
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.-25.9.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, Graphik und Zeichnungen : von H. v. Aachen,
Cranach, G. Hoet, …; Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe … ; Versteigerung
22. und 23. bis 25. September 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1925. - 38 S.
Katalog ; 1939
1273 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Miniaturen,
Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.18414
Max Perl <Berlin> 25.-26.09.1925
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Bibliothek Paul Walter und Beiträge aus anderem Besitz : Länder- und
Völkerkunde, Reisewerke, Robinsonaden, Folklore, Sagen und Märchen,
Kuriosa, Kunst-, Kultur- und Sittengeschichte, mexikanische Bilderhandschriften ;
Versteigerung 25. und 26. September 1925 / Max Perl, Berlin 1925. - 74 S.
Katalog ; 99
1099 Lose; Bücher
Sammlung: Walter, Paul
https://doi.org/10.11588/diglit.19975
Paul Graupe <Berlin> 1.10.1925
Von Luther bis Kleist : Reformationsdrucke; deutsche Literatur des 16.
- 19. Jahrhunderts; 100 Lutherdrucke, Melanchthon, Zwingli, …; frühe
Gesamtausgaben von Goethe, das Faustfragment von 1790, die Iphigenie von
1825 mit eigenhändigem Widmungsgedicht, … ; Versteigerung 1. Oktober 1925 /
Paul Graupe, Berlin 1925. - 103 S. : Ill.
Katalog ; 50
806 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20333
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 1.-3.10.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 1. bis 3. Oktober 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 93
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23165
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.-7.10.1925
Versteigerung: Gemälde norddeutscher und Münchener Maler, antikes und
modernes Mobiliar, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Dekorationen, Japan- und
Chinawaren ; Versteigerung 5. bis 7. Oktober 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 94
457 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23164
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.10.1925
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Schloß Schwante (Mark): 1. Teil: Antike Einzelmöbel (Renaissance-, Barock-
und Louis-XVI.-Schränke, Truhen, Kommoden usw.), Prunk- und Ziermobiliar in
verschiedenen Stilarten: Louis-XV.-Salon, Renaissance-Bibliothek … ; Gemälde
alter Meister, Perser-Teppiche, Ming-Bronzen ; aus verschiedenem Besitz:
Gemälde neuerer Meister, Elfenbein-Miniaturen …, Porzellane des 18. Jahrh.,
vorwiegend Meissen, russische Empire-Porzellane ; Versteigerung 6. Oktober
1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 24 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 11
Beteiligt: Hecht, Jac. (Vorw.)
550 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schloss Schwante (Mark)
https://doi.org/10.11588/diglit.23227
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.-10.10.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 8. bis 10. Oktober
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 95
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23163
Paul Graupe <Berlin> 9.-10.10.1925
Die Bibliothek Philipp Freiherr Schey von Koromla: französische illustrierte
Bücher des 18. Jahrhunderts, illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts,
deutsche Literatur, kostbare Einbände, Münchhausiaden, naturwissenschaftliche
Tafelwerke und anderes, moderne Bücher, Luxus- und Pressendrucke, darunter
Drucke der Doves Press und anderer Pressen auf Pergament ; Versteigerung 9.
und 10. Oktober 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 116 S., 16 Taf. : Ill.
Katalog ; 51
1271 Lose; Bücher, Graphik, Einbände
Sammlung: Schey, Freiherr Philipp (Koromla)
https://doi.org/10.11588/diglit.22829
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.-14.10.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perserteppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 12. bis 14. Oktober 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 14 S.
Katalog ; 96
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396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23162
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-15.10.1925
Antiquitäten aus der Sammlung Kaven, Berlin : Beiträge aus anderem Besitz;
Möbel: Schränke, Tische, Sitzmöbel; alte Teppiche, Gobelins, Miniaturen,
Skulpturen der römischen Kaiserzeit, Keramik, Gläser, Kleinkunst ; Versteigerung
13. bis 15. Oktober 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925.
- 31 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1940
720 Lose; Möbel, Skulpturen, Antiken, Teppiche, Tapisserien, Miniaturen,
Kunstgewerbe
Sammlung: Kaven, Heinrich (Berlin-Grunewald)
https://doi.org/10.11588/diglit.19316
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.-17.10.1925
Versteigerung: französische Möbel, Gemälde, Kleinkunst, Plastiken, Mobiliar u.
Perser-Teppiche, China- u. Japanwaren etc. ; Versteigerung 15. bis 17. Oktober
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 97
481 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23161
Paul Graupe <Berlin> 19.10.1925
Sammlung Ludwig Schwarz und Beiträge aus anderem Besitz: Gemälde,
Aquarelle, Bronzen ; Achenbach, Corinth, Degas, Heckel, Heda, Hübner, Franz
Krüger, Leistikow, Liebermann, Marées, Munch, Orlik, Picasso, Renoir, Skarbina,
Slevogt, Trübner, Utrillo, Vlaminck, Gaul, Tuaillon ; Versteigerung 19. Oktober
1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 27 S., [48] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 52
142 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Schwarz, Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.23554
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.-21.10.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken ; Versteigerung 19. bis 21. Oktober 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 13 S.
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Katalog ; 98
329 Lose; Gemälde, Skulpturen, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23160
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-21.10.1925
Schloß Schwante (Zweiter Teil) und Beiträge aus verschiedenem Besitz: antikes
Mobiliar: Schränke, Kommoden, Garnituren, Sessel, Stühle, Truhen usw. ;
modernes Gebrauchsmobiliar ; Gemälde alter und neuerer Meister … ; Porzellane
des XVIII. Jahrhunderts … ; Versteigerung 20. und 21. Oktober 1925 / Jac. Hecht,
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 30 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 12
642 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schloss Schwante
https://doi.org/10.11588/diglit.23471
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 22.-24.10.1925
Versteigerung [von] Gemälden erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppichen, Brücken etc. ; Versteigerung 22. bis 24. Oktober
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 12 S.
Katalog ; 99
414 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23159
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-28.10.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken ; Versteigerung 26. bis 28. Oktober 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 13 S.
Katalog ; 100
329 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23158
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 27.10.1925
Gemälde alter Meister : aus der Sammlung Heinrich Kaven, Berlin-Grunewald
und aus verschiedenem Besitz; sechs Gemälde aus der ehemaligen Galerie
Wesendonck ; Versteigerung 27. Oktober 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1925. - 23 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1941
206 Lose; Gemälde
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Sammlung: Kaven, Heinrich (Berlin-Grunewald); Galerie Wesendonck
https://doi.org/10.11588/diglit.17897
Max Perl <Berlin> 27.-28.10.1925
Moderne Graphik: Mappenwerke, Bücher mit Graphik aus dem Nachlasse eines
Hamburger Kunstfreundes ; darunter Arbeiten von Barlach, Brangwyn, Corinth,
Sepp Frank, Gaul, Geiger … ; Versteigerung 27. und 28. Oktober 1925 / Max Perl,
Berlin 1925. - 46 S.
Katalog ; 100
819 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21814
Amsler & Ruthardt <Berlin> 29.10.1925
Sammlung D. L., Berlin: dabei Beiträge aus anderem Besitz ; hervorragende
und wertvolle Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle bedeutender deutscher und
ausländischer Künstler des XIX. und XX. Jahrhunderts ; Klassizisten,
Nazarener, Romantiker, Biedermeier, Idealisten, Realisten, Impressionisten,
Expressionisten ; Versteigerung 29. Oktober 1925 / Amsler & Ruthardt, Berlin
1925. - 68 S., 33 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 107
309 Lose; Graphik
Sammlung: L., D. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23249
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 29.-31.10.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perserteppiche, Gemälde, Kleinkunst etc. ;
Versteigerung 29. bis 31. Oktober 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1925. - 14 S.
Katalog ; 101
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23157
Paul Graupe <Berlin> 30.-31.10.1925
Bibliothek Ludwig Schwarz und Beiträge aus anderem Besitz: I. Luxus- und
Pressendrucke, moderne Bücher, Kunstliteratur (Nr. 1 - 1045) ; II. Deutsche
Literatur und Übersetzungen in hübschen Einbänden, deutsche illustrierte Bücher
des 19. Jahrhunderts (Nr. 1046 - 1199) ; III. Französische illustrierte Bücher des
18. und 19. Jahrhunderts, Bodonidrucke, Einbände, Varia (Nr. 1200 - 1417) ; IV.
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Judaica (Nr. 1418 - 1610) ; Versteigerung 30. und 31. Oktober 1925 / Paul Graupe,
Berlin 1925. - 141 S.
Katalog ; 53
1610 Lose; Bücher, Einbände
Sammlung: Schwarz, Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.23551
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-4.11.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 2. bis 4. November
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 102
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23156
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.11.1925
Versteigerung von Autographen aus Berliner Besitz ; Versteigerung 3. November
1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 71 S.
500 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16650
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.-7.11.1925
Versteigerung: moderne Gemälde, Bronzen, Plastiken, Mobiliar ; Versteigerung
5. bis 7. November 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 103
398 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23155
Paul Graupe <Berlin> 7.11.1925
Porträtminiaturen des 16. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. November
1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 28 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 54
127 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23553
Hollstein & Puppel <Berlin> 9.-11.11.1925
Sammlung aus schwedischem Privatbesitz und andere Beiträge ; Versteigerung
9. bis 11. November 1925 / Hollstein & Puppel, Berlin 1925. - 100 S., XVI Taf. : Ill.
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Kunstauktion ; 30
1967 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17081
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 9.-11.11.1925
Versteigerung: Gemälde norddeutscher und Münchener Maler, antikes und
modernes Mobiliar, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Dekorationen, Japan- und
Chinawaren ; Versteigerung 9. bis 11. November 1925 / Eugen Reiz Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 104
457 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23153
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.11.1925
Gemälde alter und neuerer Meister: Werke von: Leibl, Lenbach, Menzel, Thoma,
Liebermann, … ; antikes Mobiliar und Stilmöbel, Aubusson-Teppiche und -
Tapisserie, Porzellane des XVIII. Jahrhunderts aus verschiedenen deutschen
Manufakturen, frühe Holzsculpturen, Silbergeräte, Antiquitäten ; Versteigerung
10. bis 11. November 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin, 1925. - 28
S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 14
645 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.23502
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-12.11.1925
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe : Salons, Herren-, Wohn-, Speise-
und Schlafzimmer; Möbel des 18. Jahrhunderts und der Biedermeierzeit,
franz. Stilmöbel, Gemälde, Pozellan (Figuren, Gruppen, Geschirr), Kristall,
Bronzen, Textilien, Spitzen, Miniaturen, …; Juwelen, silbernes Tafelgerät und
Bestecke; orientalische Teppiche u. deutsche Teppiche, Arnheim-Geldschrank ;
Versteigerung 10. bis 12. November 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1925. - 30 S.
Katalog ; 1942
1202 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Miniaturen, Ostasiatika,
Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.18038
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.-14.11.1925
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Versteigerung: moderne Gemälde, Plastiken, Bijouterien, Japan- und
Chinawaren, echte Teppiche etc. ; Versteigerung 12. bis 14. November 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 12 S.
Katalog ; 105
403 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23154
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 16.-18.11.1925
Versteigerung: Gemälde, Mobiliar, Bronzen, Kleinkunst, Perser-Teppiche,
Brücken etc. ; Versteigerung 16. bis 18. November 1925 / Eugen Reiz Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 106
442 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23152
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.11.1925
Gemälde neuerer Meister ; Versteigerung 17. November 1925 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 22 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1943
217 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19317
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.-21.11.1925
Versteigerung: Gemälde lebender Künstler, Marmorskulpturen, Bronzen,
ostasiatische Kunst, Perser-Teppiche, viele Silbersachen etc. ; Versteigerung 19.
bis 21. November 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 20 S.
Katalog ; 107
625 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23151
Ernst Wasmuth <Berlin> 19.-21.11.1925
Kunstgeschichte, Kunstgewerbe, Nachschlagewerke, deutsche Literatur,
Kulturgeschichte, Geschichte, Reisewerke, Inkunabeln, alte Drucke,
Holzschnittbücher, Kupferstichwerke, Varia, illustr. Bücher aus allen
Jahrhunderten ; Versteigerung 19. bis 21. November 1925 / Ernst Wasmuth,
Berlin 1925. - 127 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 5
1571 Lose; Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.22854
Paul Graupe <Berlin> 23.11.1925
Handzeichnungen des 16. - 19. Jahrhunderts: Romantiker ; Versteigerung 23.
November 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 46 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 55
394 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23549
Paul Graupe <Berlin> 23.-24.11.1925
Graphik und Handzeichnungen moderner Meister ; Versteigerung 23. und 24.
November 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 84 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 56
1134 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23550
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 23.-25.11.1925
Versteigerung: echte Bronzen, Perser-Teppiche, Gemälde, Kleinkunst ;
Versteigerung 23. bis 25. November 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 108
396 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23149
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.-25.11.1925
Antiquitäten : Möbel des 16. - 18. Jahrhunderts, Italien, Deutschland, Frankreich,
Belgien; alte Knüpfteppiche und Gobelins, Stickereien, Seidenstoffe, Porzellan,
Fayencen, Bronzen, Silber, Dosen, Emailarbeiten, Miniaturen, China und Japan ;
Versteigerung 24. und 25. November 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1925. - 28 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1944
569 Lose; Textilien, Tapisserien, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Asiatika,
Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17982
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-28.11.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 26. bis 28. November
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
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Katalog ; 109
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23148
Max Perl <Berlin> 28.11.1925
Bibliothek F. W. Starke: Luxusdrucke, illustrierte Bücher des 18. und 19.
Jahrhunderts, Kultur- und Kunstgeschichte ; Bibliothekswerke, deutsche Literatur
in Erstausgaben u. a. ; Versteigerung 28. November 1925 / Max Perl, Berlin 1925.
- 32 S.
Katalog ; 101
503 Lose; Bücher
Sammlung: Starke, F. W.
https://doi.org/10.11588/diglit.22982
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 30.11.-1.12.1925
Europäische und altchinesische Porzellane: (Tassen, Vasen, Figuren, Gruppen,
Déjeuners usw. …) ; antikes Mobiliar und Stilmöbel … ; Gemälde alter und neuerer
Meister … ; Perser-Teppiche, fläm. Gobelin … ; Versteigerung 30. November bis
1. Dezember 1925 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 52 S., 12
Taf. : Ill.
Katalog ; 15
1042 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22850
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 30.11.-2.12.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 30. November bis 2.
Dezember 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 110
402 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23147
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.12.1925
Sammlung R. M. : europäisches Porzellan des 18. Jahrhunderts; Fayence und
Majolika des 16. bis 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 1. Dezember 1925 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 31 S., 22 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1945
Beteiligt: Foerster, C. F. (Einl.)
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329 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: M., R.
https://doi.org/10.11588/diglit.19452
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.-5.12.1925
Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken ; Versteigerung 3. bis 5. Dezember 1925 /
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 13 S.
Katalog ; 111
329 Lose; Gemälde, Skultpuren, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23146
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 7.-9.12.1925
Versteigerung: moderne Gemälde, Bronzen, Plastiken, Mobiliar ; Versteigerung
7. bis 9. Dezember 1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 14 S.
Katalog ; 112
398 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23145
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.-9.12.1925
Die Sammlung Fritz Buckardt, Berlin : deutsches und ausländisches Porzellan,
deutsche Fayencen und Steingut ; Versteigerung 8. und 9. Dezember 1925 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1925. - 123 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
168 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Buckardt, Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16442
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.12.1925
Die Sammlung Heinrich Freiherr von Tucher: Kunstgegenstände aus dem
Nachlass seiner Exellenz des Gesandten Heinrich Freiherrn von Tucher ; mit
einem Anhang von Kunstgegenständen aus ausländischem und deutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 8. Dezember [ca. 1925] / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1925. - 48 S., XL Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
98 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Tucher, Freiherr Heinrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.23254
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Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.-9.12.1925
Textilien aus der Sammlung H. F. … , in: Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing
<Berlin>, 8.12.1925. - [8] S.
67 Lose; Textilien
Sammlung: F., H.
https://doi.org/10.11588/diglit.23254
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.-9.12.1925
Bücher aus dem Nachlass seiner Exzellenz des Gesandten Heinrich Freiherrn
von Tucher, in: Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1925. - [4] S.
31 Lose; Bücher
Sammlung: Tucher, Freiherr Heinrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.23254
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.12.1925
Griffwaffen aus der Sammlung Max Dreger, Berlin : Europa: Deutsche Degen,
Schwerter, Dolche, zwei Hifthörner aus Elfenbein, Jagdbestecke; Orient: Polen,
Rumänien, Türkei, Arabien, Kaukasus, Marokko, Indien, Persien, Hinterindien,
Mongolei, China, Tibet und Japan ; Versteigerung 8. Dezember 1925 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 21 S., 11 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1947
Beteiligt: Trautz, F. M. (Einl.)
129 Lose; Waffen
Sammlung: Dreger, Max (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19319
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.12.1925
Gemälde alter Meister aus einer Kopenhagener Sammlung : im Auftrage der
Danske Landmandbank, einem norddeutschen Museum und anderem Besitz ;
Versteigerung 10. Dezember 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1925. - 32 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1946
206 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19318
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.-12.12.1925
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Versteigerung: Gemälde erster Meister, China- und Japanwaren, Bronzen,
Kleinkunst, Perser-Teppiche, Brücken etc. ; Versteigerung 10. bis 12. Dezember
1925 / Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1925. - 15 S.
Katalog ; 113
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23144
Paul Graupe <Berlin> 14.12.1925
Manuskripte, Inkunabeln: Holzschnittbücher des 16. Jahrh. u.a., darunter
Dürers Holzschnitt- und Kupferstichfolgen, Merians Theatrum Europaeum und
Topographien ; Aldinen, Bibliographie und Faksimile-Ausgaben ; Versteigerung
14. Dezember 1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 215 S., 13 Taf. : Ill.
Katalog ; 57
591 Lose; Bücher, Manuskripte, Inkunabeln, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23434
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-15.12.1925
Antikes Mobiliar, Stilmöbel, komplette Zimmereinrichtungen, Schränke, Sessel,
Truhen, Kommoden, Tische, Stühle u. a. : Perser-Teppiche, ostasiat. Klein-Kunst,
Jade-Sammlung, Inros, Netsukes, geschnittene Lackarbeiten usw. ; Gemälde
alter und neuerer Meister… ; Versteigerung 14. und 15. Dezember 1925 / Jac.
Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1925. - 46 S., 3 Taf. : Ill.
Katalog ; 16
962 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.29878
Paul Graupe <Berlin> 15.12.1925
Französische illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts: zumeist in
dekorativen Maroquinbänden der Zeit ; Versteigerung 15. Dezember 1925 / Paul
Graupe, Berlin 1925. - 40 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 58
295 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22828
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-18.12.1925
Mobiliar- und Kunstgewerbe, Antiquitäten : Möbel des 17. und 18. Jahrhunderts
…, moderne Zimmer- und Einzelmöbel …, Gold- und Silberschmuck …,
orientalische und deutsche Teppiche, alte und moderne Gemälde, Bücher … ;
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Versteigerung 15. bis 18. Dezember 1925 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1925. - 44 S.
Katalog ; 1948
1507 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19398
Paul Graupe <Berlin> 16.-17.12.1925
Alt-Berlin: Ansichten, Porzellan, Dosen ; Versteigerung 16. und 17. Dezember
1925 / Paul Graupe, Berlin 1925. - 114 S., 20 Taf. : Ill.
Katalog ; 59
1237 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23248
1926 - 1929
Robert Ball Nachf. <Berlin> 11.1.1926 ff.
Münzen und Medaillen des 16. bis 20. Jahrhunderts darunter zahlreiche
Seltenheiten ersten Ranges ; Versteigerung 11. Januar 1926 und folgende Tage /
Robert Ball Nachf., Berlin 1926. - 88 S., 42 Taf. : überw. Ill.
760 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19142
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 19.-20.1.1926
Antikes Mobiliar und Stilmöbel: Speisezimmer, Garnituren im Rococo- und Louis
XVI.-Stil … ; flämischer Gobelin, Perser-Teppiche: Holzsculpturen, Porzellane,
Bronzen, Kleinkunst, ostasiatisches Kunstgewerbe ; Gemälde alter und neuerer
Meister: Kupetzki, Seekatz, Dirk van Delen … ; Radierungen, Kupferstiche,
Rahmen ; Versteigerung 19. und 20. Januar 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1926. - 48 S. : Ill.
Katalog ; 17
1001 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24083
Max Perl <Berlin> 25.1.1926
Bibliothek W. Reimann und Beiträge aus anderem Besitz: Luxusdrucke, illustrierte
Bücher, Bibliothekswerke, Erstdrucke, Kultur- und Kunstgeschichte, Ridinger-
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Sammlung, Jagd und Reitkunst usw. ; Versteigerung 25. Januar 1926 / Max Perl,
Berlin 1926. - 28 S.
Katalog ; 102
391 Lose; Bücher
Sammlung: Reimann, W.
https://doi.org/10.11588/diglit.23995
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.1.1926
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen, Graphik ; Versteigerung 26. Januar
1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 23 S.
Katalog ; 1949
207 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18407
S. Martin Fraenkel <Berlin> 6.2.1926
Bibliothek Moritz Heimann: nebst einigen Beiträgen aus anderem Besitz ;
Versteigerung 6. Februar 1926 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1926. - 34 S.
Katalog ; 57
530 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Heimann, Moritz
https://doi.org/10.11588/diglit.24238
Paul Graupe <Berlin> 8.-9.2.1926
Eine bekannte Sammlung Luxus- und Pressendrucke: darunter Drucke der
Doves-, Essex-House-, Kelmscott-, Riccardi- und Vale Press, sowie viele Drucke
auf Pergament ; Versteigerung 8. und 9. Februar 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926.
- 107 S.
Katalog ; 60
1243 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24163
Hollstein & Puppel <Berlin> 8.-9.2.1926
Alt-Berlin: Ansichten, Redensarten, Berliner Künstler ; deutsche Künstler ;
Versteigerung 8. und 9. Februar 1926 / Hollstein & Puppel, Berlin 1926. - 49 S.,
XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 31
1293 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24341
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Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-10.2.1926
Antikes Mobiliar und Stilmöbel: Herrenzimmer, Speisezimmer, Buffets,
Garnituren, Schränke, Kommoden, Sessel, Tische, Stühle, Kronen usw. :
Aubusson-Wandteppich, Gobelins, Perserteppiche, Sammlung deutscher Email-
Gläser des 17. Jahrh.; Gemälde alter und neuerer Meister …; englische
Farbdrucke und Kupferstiche … ; Versteigerung 9. bis 10. Februar 1926 / Jac.
Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 47 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 18
880 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen, Ostasiatika,
Bücher, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20278
J. A. Stargardt <Berlin> 15.2.1926
Autographen ; Versteigerung 15. Februar 1926 / J. A. Stargardt, Berlin 1926. -
60 S. : Ill.
Katalog ; 255
500 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17623
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-18.2.1926
Mobiliar und Kunstgewerbe, Antiquitäten : Möbel des 17. und 18. Jahrhunderts,
Keramik, Zinn und anderes; moderne Zimmer- und Einzelmöbel, Porzellan
(Figuren, Gruppen, Geschirr), Kristall, Bronzen, Miniaturen, China und Japan;
Silbergerät: Besteckkästen und Tafelgerät; orientalische und deutsche Teppiche;
alte und moderne Gemälde; Ibach-Pianola-Flügel aus Schloss Schlesisch-
Nettkow und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 16. bis 18. Februar 1926 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 35 S.
Katalog ; 1950
1159 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen, Asiatika, Teppiche,
Gemälde, Flügel
Sammlung: Schloss Schlesisch-Nettkow-)
https://doi.org/10.11588/diglit.18408
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.-23.2.1926
Autographen aus den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst: Nachlaß
des Herrn Geheimen Archivrates Dr. Gustav Könnecke, Marburg und anderer
Besitz ; Versteigerung 22. und 23. Februar 1926 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1926.
- 91 S.
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Katalog ; 107
738 Lose; Autographen
Sammlung: Könnecke, Gustav (Marburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23952
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.-24.2.1926
Antiquitäten : eine Berliner Sammlung; Beiträge aus verschiedenem Besitz;
Möbel des 16. bis 19. Jahrh., Gobelins und Teppiche, Gemälde alter Meister,
europäisches Porzellan …; Fayencen und Steinzeug …; deutsche Gläser des
17. bis 18. Jahrhunderts, Kleinkunst u. Miniaturen … ; Versteigerung 23. bis 24.
Februar 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 37 S., 15
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1951
656 Lose; Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17906
Max Perl <Berlin> 25.2.1926
Chodowiecki-Sammlung ; Versteigerung 25. Februar 1926 / Max Perl, Berlin
1926. - 15 S.
Katalog ; 103
331 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16465
Max Perl <Berlin> 26.6.1926
Büchersammlung aus süddeutschem Privatbesitz: deutsche Literatur in
Gesamtausgaben und Erstdrucken, illustrierte Bücher des 18. und 19.
Jahrhunderts, alte Drucke, Kunstliteratur, Varia ; Versteigerung 26. Februar 1926 /
Max Perl, Berlin 1926. - 44 S.
Katalog ; 104
598 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23990
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 2.-3.3.1926
Sammlung Franz H. Meyer : Gobelins, Teppiche, Stoffe, Stickereien, Möbel
- Renaissance bis Louis XVI, deutsche Holzplastik - Mittelalter, Renaissance,
Barockzeit, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 2. und 3. März 1926 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 29 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 1952
313 Lose; Textilien, Tapisserien, Teppiche, Möbel, Skulpturen, Gemälde
Sammlung: Meyer, Franz H.
https://doi.org/10.11588/diglit.19314
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 9.-10.3.1926
Sammlung S. L. - Berlin und anderer Besitz: Gemälde des 19. Jahrhunderts -
Werke von: Troyon, Gebler, Meyer von Bremen, A. Burger … ; antikes Mobiliar
und Stilmöbel: Aubusson-Garnitur, Chippendale-Wohnsalons, Speisezimmer …
 ; Perserteppiche, Aubussons, Steinway-Konzertflügel, Delfter und deutsche
Fayencen des 18. Jahrhunderts: Porzellane, ostasiatisches Kunstgewerbe,
Kleinkunst … ; Versteigerung 9. und 10. März 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1926. - 43 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 19
823 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Flügel, Ostasiatika
Sammlung: L., S. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24087
Martin Breslauer <Berlin> 13.3.1926
Vorbildliche Drucke aus der Blütezeit des wiedererwachten Buchgewerbes (1890
- 1915) : darunter Sonderausgaben führender deutscher Verlage, Pergament-
und Japandrucke der Ernst-Ludwig-Presse, Hundertdrucke … erste Ausgaben
deutscher und fremdsprachlicher Literatur, … ausschließlich aus dem Besitz des
Herrn Dr. Knoblauch … und seiner Erben ; Versteigerung 13. März 1926 / Martin
Breslauer, Berlin 1926. - 72 S.
Katalog ; 37
Beteiligt: Breslauer, Martin (Einl.)
752 Lose; Bücher
Sammlung: Knoblauch, Dr. Johannes (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20154
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 23.-24.3.1926
Antike Teppiche aus altem Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 23. bis 24. März
[1926] / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 10 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
38 Lose; Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20297
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 23.-24.3.1926
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Aus Königlich Sächsischem Besitz: im Auftrage des Hauses Wettin Albertinische
Linie e.V. mit einem Anhang von Kunstgegenständen aus Gräflich Brühlschem
Besitz und anderem Besitz ; Versteigerung 23. und 24. März [1926] / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 80 S., XXX Taf.: überw. Ill.
Beteiligt: Hensler, Erwin (Einl.)
441 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15651
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 23.3.1926
Gemälde alter Meister : aus der Sammlung Linnartz, aus Schloss Schlesisch-
Nettkow und anderem Besitz; Handzeichnungen ; Versteigerung 23. März 1926 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 26 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1953
200 Lose; Gemälde
Sammlung: Linnartz; Schloss Schlesisch-Nettkow
https://doi.org/10.11588/diglit.19360
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 24.3.1926
Aus dem Nachlass eines Frankfurter Sammlers: 35 Handzeichnungen von Adolph
von Menzel, Ludwig Richter und anderen ; Versteigerung 24. März 1926 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 33 S. : zahlr. Ill.
35 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22084
Max Perl <Berlin> 27.3.1926
Bibliothek aus dem Nachlasse eines Berliner Bücherfreundes: Luxusdrucke,
moderne Literatur, Kunst- und Kulturgeschichte, Bibliothekswerke, Geschichte,
Philosophie, Reisewerke, illustrierte Bücher des 16. - 20. Jahrhunderts, Varia ;
Versteigerung 27. März 1926 / Max Perl, Berlin 1926. - 41 S.
Katalog ; 105
640 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23989
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.3.-1.4.1926
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe, Salons, Herren-, Wohn-, Speise- und
Schlafzimmer, Möbel des 18. Jahrhunderts aus einer hiesigen Konkursmasse
(Nr. 55-62) und anderem Besitz: Gemälde, Porzellan (Figuren, Gruppen,
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Geschirr), Kristall, Bronzen, Textilien, Miniaturen, Zinn, ostasiatische Kleinkunst,
Waffen; silbernes Tafelgerät u. Bestecke; orientalische und deutsche Teppiche ;
Versteigerung 30. März bis 1. April 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1926. - 32 S.
Katalog ; 1954
1118 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.34899
Paul Graupe <Berlin> 8.-10.4.1926
Inkunabeln deutscher Pressen: aus dem Besitz eines bekannten Gelehrten ; alte
Medizin und Naturwissenschaften ; Versteigerung 8. bis 10. April 1926 / Paul
Graupe, Berlin 1926. - 196 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 61
1457 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24310
Paul Graupe <Berlin> 12.-13.4.1926
Bibliothek Egon Zerner, Frankfurt: Kunstliteratur, Luxusdrucke, moderne Bücher,
deutsche Literatur, illustrierte Bücher u.a. ; Versteigerung 12. und 13. April 1926 /
Paul Graupe, Berlin 1926. - 87 S.
Katalog ; 62
1091 Lose; Bücher
Sammlung: Zerner, Egon (Frankfurt)
https://doi.org/10.11588/diglit.23948
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.4.1926
Aubussons, Perserteppiche, Silbergeräte, Fayencen, antikes Mobiliar, Stilmöbel:
Speisezimmer, Chippendale-, Aubusson- und Louis XV.-Garnituren, Vitrinen,
Kommoden, Sessel, Tische, Truhen usw. ; Gemälde alter u. neuerer Meister
- Werke von: Seb. Ricci, Gherardini … ; ostasiatisches Kunstgewerbe (Stoffe,
Vasen, Kleinmöbel, Tassen u.a.) ; Elfenbein-Miniaturen, Zinngeräte, Privat-
Bibliothek: Werke über Politik und Wirtschaft - schöne Literatur ; Versteigerung
12. und 13. April 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 52 S. : Ill.
Katalog ; 20
934 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika,
Miniaturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24084
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Paul Graupe <Berlin> 13.-15.4.1926
Orient-Bibliothek Hermann Frankl, Wien: und Beiträge aus anderem Besitz ;
Orient und orientalische Kunst, orientalische Manuskripte, Miniaturen, Lack- und
Intarsienarbeiten u.a., allgmeine Kunstliteratur, Geographie u.a. ; Versteigerung
13. bis 15. April 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926. - 127 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 63
1711 Lose; Orientalia, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Frankl, Hermann (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24342
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.4.1926
Gemälde neuerer Meister ; Versteigerung 13. April 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1926. - 24 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1955
223 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17908
J. A. Stargardt <Berlin> 17.4.1926
Autographen ; Versteigerung 17. April 1926 / J. A. Stargardt, Berlin 1926. - 88
S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 258
590 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17420
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-21.4.1926
Nachlass Bandli, Hamburg : Porzellansammlung, Möbel, Kleinkunst (Nr. 1 - 256);
Antiquitäten, Skulpturen, Gemälde alter Meister aus verschiedenem Besitz :
Möbel, Silber, Bronzen, Kleinkunst, Porzellan (Geschirr und Figuren), Fayencen,
Plastik des Mittelalters und der Renaissance in Stein, Holz, Terrakotta und Bronze
(Nr. 257 - 708) ; Versteigerung 20. und 21. April 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1926. - 56 S., 18 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1956
708 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Bandli (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15358
Max Perl <Berlin> 22.4.1926
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Moderne Graphik: Zeichnungen - Mappenwerke ; Versteigerung 22. April 1926 /
Max Perl, Berlin 1926. - 31 S.
Katalog ; 106
586 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23991
Hollstein & Puppel <Berlin> 26.-27.4.1926
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter alter Meister des 15.
bis 18. Jahrhunderts: darunter reiche Werke von Albrecht Dürer, Rembrandt van
Rijn, Wenzel Hollar und Blätter von Aldegrever, Altdorfer, Baldung-Grien, … ;
Versteigerung 26. - 27. April 1926 / Hollstein & Puppel, Berlin 1926. - 57 S., XIV
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 32
988 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22090
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 27.-28.4.1926
Alte und neuere Meister der Fideikommiss-Galerie des Gesamthauses
Braunschweig-Lüneburg ; Versteigerung 27. und 28. April 1926 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1926. - 46 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Paul Cassirer, Berlin
206 Lose; Gemälde
Sammlung: Fideikommiss-Galerie des Gesamthauses Braunschweig und
Lüneburg
https://doi.org/10.11588/diglit.20225
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 28.4.1926
Kunstgegenstände aus der Sammlung Alexander Schoeller, Berlin ;
Versteigerung 28. April 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 48 S.,
XIV Taf. : zahlr. Ill.
127 Lose; Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Schoeller, Alexander (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15919
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 28.4.1926
Sammlung Franz Lissa, Berlin : ostasiatische Kunst ; Versteigerung 28. April
1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 47 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
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234 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Lissa, Franz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17680
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 4.-5.5.1926
Sammlung G. - Berlin und anderer Besitz: Gemälde und Handzeichnungen erster
Meister des 19. Jahrhunderts : Werke von: J. Israels, E. Degas, Mesdag, …;
Gemälde alter Meister, Meissener Porzellane des 18. Jahrh., Figuren, Gruppen,
Tassen, Dosen, Tierplastiken usw. aus der Sammlung W. Dresden; antikes
Mobiliar, Stilmöbel … ; Versteigerung 4. bis 5. Mai 1926 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1926. - 45 S. : Ill.
Katalog ; 21
634 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: G. (Berlin); W. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20279
Paul Graupe <Berlin> 8.5.1926
Das alte Berlin: Ölgemälde, Aquarelle, Graphik ; Gemälde und Zeichnungen von
Berger, Calau, Chodowiecki, Cuningham … ; Versteigerung 8. Mai 1926 / Paul
Graupe, Berlin 1926. - 54 S., 24 Taf. : Ill.
Katalog ; 64
Beteiligt: Osborn, Max (Einl.)
539 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23949
S. Martin Fraenkel <Berlin> 11.-12.5.1926
Eine kostbare Büchersammlung großenteils aus der Bibliothek Türckheim ;
Versteigerung 11. und 12. Mai 1926 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1926. - 43 S.,
[2] Taf. : Ill.
Katalog ; 60
504 Lose; Bücher
Sammlung: Bibliothek Türckheim
https://doi.org/10.11588/diglit.17202
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.-12., 14.5.1926
Mobiliar und Kunstgewerbe : Zimmereinrichtungen und Einzelmöbel, Porzellan
(Figuren, Gruppen, Geschirr …), französische und deutsche Bronzen, Kristall,
China und Japan … ; Bücher : Kunstliteratur, Handbücher der Kupferstich- und
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Holzschnittkunde … ; Versteigerung 11. bis 12. und 14. Mai 1926 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 36 S.
Katalog ; 1957
1086 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Ostasiatika, Japonika, Teppichel,
Gemälde, Flügel, Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.18025
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.5.1926
Wohnungseinrichtung H. T., Kurfürstendamm 63: Chippendale-, Speise- und
Herrenzimmer, Musiksalon, Damensalon, Grotian-Steinweg-Flügel, Klubmöbel,
Nußholz-Schlafzimmer, Perser Teppiche, flämischer Gobelin, Marmorwerke,
Bronzen, Silbergeräte, alte und moderne Gemälde, Kronen, Speiseservice,
Einzelmöbel, Kleinkunst, Hausgeräte ; Versteigerung 17. Mai 1926 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1926. - 16 S.
Katalog ; 22
397 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche, Tapisserien, Gemälde,
Skulpturen
Sammlung: T., H. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24085
Max Perl <Berlin> 17.05.1926
Bibliothek H. Board - Düsseldorf † und Beiträge aus anderem Besitz: deutsche
und ausländische Literatur, Luxusdrucke, illustrierte Bücher, alte Drucke, Kunst-
u. Kulturgeschichte, Länder- u. Völkerkunde, Geschichte, Naturwissenschaften,
Philosophie, Volkswirtschaft etc. ; Versteigerung 17. Mai 1926 / Max Perl, Berlin
1926. - 49 S.
Katalog ; 107
721 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Board, H. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.23992
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-19.5.1926
Antiquitäten, Möbel, Renaissance bis Empire, Schränke, Sitzmöbel, Kleinmöbel
des 18. Jahrhs. : Kristall- und Bronzekronen, flämische u. französische Gobelins,
Aubusson-Teppich, Knüpf-Teppiche, Porzellan: Gruppen, Figuren, Geschirr,
Fayence und Steinzeug, Kleinkunst, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 18.
und 19. Mai 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 31 S.,
7 Taf. : Ill
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Katalog ; 1958
597 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19451
Paul Graupe <Berlin> 28.-29.5.1926
Luxus- und Pressendrucke aus der Bibliothek eines bekannten Berliner
Sammlers, meist in kostbaren Einbänden und einige Beiträge aus anderem
Besitz ; Versteigerung 28. und 29. Mai 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926. - 88 S.
Katalog ; 65
1009 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.20331
Karl Ernst Henrici <Berlin> 31.5.1926
Autographen aus Literatur und Wissenschaft : der Sammlungen Georg Ebers,
Auguste Pattberg, Wottke, Giersberg u. a. m. erster Teil ; Versteigerung 31. Mai
1926 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1926. - 51 S. : Ill.
Katalog ; 108
432 Lose; Autographen
Sammlung: Ebers, Georg; Pattberg, Auguste; Wottke; Giersberg
https://doi.org/10.11588/diglit.16423
Karl Ernst Henrici <Berlin> 1.-2.6.1926
Autographen, Musik, Theater, bildende Kunst : der Sammlungen Georg
Ebers, Auguste Pattberg, Wottge, Giersberg zweiter Teil, sowie einer großen
mitteldeutschen Sammlung erster Teil u. a. m. ; Versteigerung 1. und 2. Juni 1926 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1926. - 86 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 109
777 Lose; Autographen
Sammlung: Ebers, Georg; Pattberg, Auguste; Wottge; Giersberg
https://doi.org/10.11588/diglit.16424
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.6.1926
Gemälde alter Meister, dabei Sammlung Prof. Max Unger, Steglitz und anderer
Besitz ; Versteigerung 1. Juni 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1926. - 26 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1959
226 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Unger, Prof. Max (Steglitz)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19450
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.-9.6.1926
Aus Sammlung Leo L. - Berlin: Handzeichnungen und Radierungen des 19. Jahrh.
von der Romantik bis zum Impressionismus: Gemälde, Erstausgaben deutscher
Klassiker, französische Literatur des 18. Jahrh., chinesische Porzellane,
Kleinkunst (Dosen, Silbergeräte, Uhren u. a.) ; aus märkischem Schloßbesitz
und andere Beiträge: französische Stilmöbel, Bibliothek und Herrenzimmer
(Renaissance- bzw. Barockstil), Salonmobiliar im Chippendale-, Louis XV.-
und Louis XVI.-Stil ; Barockschränke, Kommoden, Sessel, Bergèren, Tische,
Truhen u. a. ; Aubusson-Teppiche, flämischer Gobelin, Gemälde alter Meister ;
Versteigerung 8. und 9. Juni 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1926.
- 32 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 23
Beteiligt: Landau, Rom (Einl.)
803 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: L., Leo (Berlin); Schlossbesitz, märkischer
https://doi.org/10.11588/diglit.24286
Max Perl <Berlin> 11.6.1926
Moderne Graphik: Zeichnungen - Mappenwerke ; Versteigerung 11. Juni 1926 /
Max Perl, Berlin 1926. - 20 S.
Katalog ; 108
434 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23993
Max Perl <Berlin> 12.6.1926
Bibliothek aus dem Nachlasse eines Danziger Bücherfreundes und anderem
Besitz: moderne Luxusdrucke, illustrierte Bücher des 18. - 20. Jahrhunderts,
deutsche Literatur in Erstausgaben, Kunst- und Kulturgeschichte, Varia ;
Versteigerung 12. Juni 1926 / Max Perl, Berlin 1926. - 34 S.
Katalog ; 109
519 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23994
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-17.6.1926
Sammlung von Taschenuhren, ehemaliger Besitz Emanuel Baron von Korff … :
alte und neue Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen … aus dem Nachlass Oberst
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Brinck, Bückeburg; silbernes Tafelgerät, Besitz Baron C. von K. …; Mobiliar und
Kunstgewerbe aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 15. bis 17. Juni 1926 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 36 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1960
1120 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Möbel, Flügel, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
Sammlung: Korff, Emanuel Baron von; Brinck (Bückeburg); K., Baron C. von
https://doi.org/10.11588/diglit.19399
Karl Ernst Henrici <Berlin> 21.-22.6.1926
Autographen aus einer großen mitteldeutschen Sammlung : sowie Sammlung
Auguste Pattberg, dritter Teil u. a. m. ; Versteigerung 21. und 22. Juni 1926 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1926. - 163 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 110
1251 Lose; Autographen
Sammlung: Pattberg, Auguste
https://doi.org/10.11588/diglit.16368
S. Martin Fraenkel <Berlin> 29.6.1926
Muster-Drucke von 1500 - 1890: Frühausgaben antiker Klassiker, eine
hervorragende Sammlung seltener Aldus-Drucke in signierten Maroquinbänden,
Holzschnittbücher, Drucke auf Pergament, Originalausgaben deutscher Literatur
in Musterdrucken, die ersten modernen deutschen Vorzugsdrucke 1872 - 1878 ;
Versteigerung 29. Juni 1926 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1926. - 28 S.
Katalog ; 61
237 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24239
S. Martin Fraenkel <Berlin> 17.8.1926
Zwei moderne Privatbibliotheken ; Versteigerung 17. August 1926 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1926. - 33 S.
Katalog ; 62
475 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24240
Karl Ernst Henrici <Berlin> 6.9.1926
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Autographen aus Geschichte und Politik : aus den Sammlungen Ebers, Pattberg,
Wottge, Giersberg, Duncker, Finkelstein, Wagner u.a.m. ; Versteigerung 6.
September 1926, / Karl Ernst Henrici, Berlin 1926. - 102 S. : Ill.
Katalog ; 111
720 Lose; Autographen
Sammlung: Ebers, Georg; Pattberg, Auguste; Wottge; Giersberg; Duncker;
Finkelstein; Wagner
https://doi.org/10.11588/diglit.16369
J. A. Stargardt <Berlin> 7.-8.9.1926
Autographen: Literatur und Wissenschaft, Geschichte, Kunst ; Versteigerung 7.
und 8. September 1926 / J. A. Stargardt, Berlin 1926. - 85 S. : Ill.
Katalog ; 261
705 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24064
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.9.1926
Mittelalterliche Holzplastiken und Kirchenkunst, Gemälde alter Meister, antikes
Mobiliar und Stilmöbel, alte Musikinstrumente, flämische und franz. Gobelins
und Perser-Teppiche, Porzellane des XVIII. Jahrhunderts und Steinzeug, frühe
ostasiatische Kleinkunst: aus Sammlung M. und Beiträge aus anderem Berliner
Privatbesitz ; Versteigerung 14. September 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1926. - 34 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 26
Beteiligt: Rinnebach, Helmuth (Einl.)
410 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Musikinstrumente, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: M.
https://doi.org/10.11588/diglit.24228
Max Perl <Berlin> 22.-23.9.1926
Eine schlesische Privatbibliothek in Verbindung mit Beständen der Bibliothek
Dr. Cäsar Flaischlen †: deutsche und ausländische Literatur (darunter
Erstausgaben), Philosophie, alte Drucke, Curiosa, Kultur- u. Kunstgeschichte,
illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, Luxusdrucke, Topographie,
Reisewerke, Jagd, Reitsport, Varia ; Versteigerung 22. und 23. September 1926 /
Max Perl, Berlin 1926. - 61 S.
Katalog ; 110
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894 Lose; Bücher
Sammlung: Flaischlen, Dr. Cäsar
https://doi.org/10.11588/diglit.24177
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 27.9.1926
Beiträge aus Berliner und anderem Besitz: französische Stil-Möbel: Guéridons,
Poudreusen, Bureauxplats, Etagièren … ; Aubussons, Orient-Teppiche, indische
Seidenstickereien ; moderne Kunst: Gemälde, Handzeichnungen, Graphik, sign.
Sammel-Mappen u.a. ; Versteigerung 27. September 1926 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1926. - 47 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 27
502 Lose; Kunstgewerbe, Möble, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde,
Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24086
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.-30.9.1926
Mobiliar und Kunstgewerbe …; Bücherei - Nachlass Oberst Brinck, Bückeburg
… ; Versteigerung 28. bis 30. September 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1926. - 39 S.
Katalog ; 1961
1350 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Bücher,
Ostasiatika
Sammlung: Brinck, Oberst (Bückeburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19400
Karl Ernst Henrici <Berlin> 30.9.-2.10.1926
Autographen : enthaltend die Sammlungen Duncker, Wagner, von Reichel u. a.
m. ; Versteigerung 30. September bis 2. Oktober 1926 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1926. - 202 S. : Ill.
Katalog ; 112
1514 Lose; Autographen
Sammlung: Duncker; Wagner; Reichel,von
https://doi.org/10.11588/diglit.16373
Paul Graupe <Berlin> 1.-2.10.1926
Graphik und Handzeichnungen alter und moderner Meister: aus dem Nachlass
Vincent Mayer, Freiburg und aus anderem Besitz ; ein Dürer-Holzschnitt-Werk,
Piranesi u.a. alte Handzeichnungen ; Sammlung Egon Zerner, Frankfurt und aus
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anderem Besitz, moderne Graphik und Handzeichnungen, Daumier, Gavarni,
Menzel ; Versteigerung 1. und 2. Oktober 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926. - 125
S.
Katalog ; 67
1720 Lose; Graphik
Sammlung: Mayer, Vincent (Freiburg); Zerner, Egon (Frankfurt)
https://doi.org/10.11588/diglit.23947
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.10.1926
Sammlungen B. und I., Berlin: antike Möbel, Stil- und Prunkmobiliar ;
Gemälde alter und moderner Meister ; Antiquitäten aller Art: Kleinkunst und
kunstgewerbliche Arbeiten in Edelmetallen ; Porzellane, Fayencen, Steinzeug ;
Perser-Teppiche, Textilien, Beleuchtungskörper u.a. ; Versteigerung 5. Oktober
1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1926. - 31 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 29
Beteiligt: Rinnebach, Helmuth (Vorw.)
569 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: B. (Berlin); I. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24290
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.10.1926
Antiquitäten der aufgelösten Firma J. Klausner & Sohn, Möbel, Gobelins,
italienische Bronzen … : Silbersammlung des verstorbenen Herrn Jacob
Klausner, Humpen, Pokale, Becher …; Renaissance-Medaillen und -plaketten
aus der Sammlung Vieweg - Braunschweig, Pisanello, Matteo De’Pasti, Enzola
…; Antiquitäten aus verschiedenem Besitz, Möbel, Bronzen, Silber … ;
Versteigerung 12. und 13. Oktober 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1926. - 48 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 1962
725 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Skulpturen, Miniaturen, Medaillen,
Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: J. Klausener & Sohn; Klausner, Jacob; Vieweg (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19449
Hollstein & Puppel <Berlin> 16.10.1926
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Zwei Berliner Privatsammlungen: das radierte Werk von Daniel Chodowiecki, fast
vollständig und in meist frühen Plattenzuständen, Ätzdrucken und Probedrucken ;
Versteigerung 16. Oktober 1926 / Hollstein & Puppel, Berlin 1926. - 28 S.
Kunstauktion ; 33
682 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24068
Hollstein & Puppel <Berlin> 18.-19.10.1926
Sammlung Geheimer Oberkriegsgerichtsrat Dames, Hannover † und
andere Beiträge: Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter
vorwiegend alter Meister des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts ; darunter Blätter von
Aldegrever, Altdorfer, Bega, Beham … ; Versteigerung 18. und 19. Oktober 1926 /
Hollstein & Puppel, Berlin 1926. - 78 S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 34
1256 Lose; Graphik
Sammlung: Dames (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.24067
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-21.10.1926
Erste Versteigerung der Bestände der Firma Edmund Meyer, Buchhandlung
und Antiquariat : wegen vollständiger Auflösung des Geschäftes ; Kunst,
Kunstgewerbe, Mappenwerke, Bücher mit Originalgraphik, Pressen, kostbare
Einbände, deutsche und französische Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts,
alte Drucke, Einblattdrucke, Orient, Vorkriegsausgaben und Erstausgaben
der neueren deutschen Literatur, Philosophie, Naturwissenschaften, Klassiker,
Gesamtausgaben, Zeitschriften, Geschichte, Politik, grosser bibliographischer
Apparat ; Versteigerung 19. bis 21. Oktober 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1926. - 68 S.
Katalog ; 1963
1800 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Meyer, Edmund
https://doi.org/10.11588/diglit.19402
Leo Liepmannssohn <Berlin> 20.-22.10.1926
Autographen: historische Autographen, literarische Autographen, Musiker,
Schauspieler und bildende Künstler, Stammbücher ; Versteigerung 20. bis 22.
Oktober 1926 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1926. - 198 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 48
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1152 Lose; Autographen, Stammbücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24059
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 26.10.1926
Handzeichnungen von Oskar Kokoschka: aus einer Berliner Sammlung ;
Versteigerung 26. Oktober 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 14
S., 3 Taf. : zahlr. Ill.
76 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23959
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 26.10.1926
Die Sammlung Theodor Schall: Bilder aus hamburgischem und mitteldeutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 26. Oktober 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1926. - 37 S., XXVII Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Waldmann, Emil (Einl.)
73 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schall, Theodor
https://doi.org/10.11588/diglit.24164
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 27.10.1926
Die Sammlung Richard Seligsohn: ostasiatische Kunst ; Versteigerung 27.
Oktober 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1926. - 39 S., X Taf. : zahlr. Ill.
210 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Seligsohn, Richard
https://doi.org/10.11588/diglit.21255
S. Martin Fraenkel <Berlin> 30.10.1926
Bibliothek Türckheim Teil II und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 30.
Oktober 1926 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1926. - 46 S.
Katalog ; 63
459 Lose; Bücher
Sammlung: Bibliothek Türckheim
https://doi.org/10.11588/diglit.23956
Karl Ernst Henrici <Berlin> 1.-2.11.1926
Eine Goethesammlung : Bildnisse und Bildnisstudien, Handzeichungen
und Gemälde zumeist aus Sammlung Aufseeßer, Berlin; Städteansichten;
Kupferstiche ; Versteigerung 1. und 2. November 1926 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1926. - 77 S., XLVIII Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 113
640 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Aufseeßer (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16410
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.11.1926
Gemälde bekannter Meister des 19. Jahrhdts. bis zur Gegenwart: vorwiegend
Impressionisten - Expressionisten - abstrakte Kunst … ; Aubussons, Gobelins,
Seiden-Decken ; silbernes Tafelgeschirr aus früherem fürstlichem Besitze ; aus
adligem Besitz: Zwangsversteigerung Perser-Teppiche u. -Brücken in erlesensten
Qualitäten ; antikes Mobiliar und Stilmöbel ; Sammlung ostasiatischen
Kunstgewerbes, vorwiegend alt-chinesischen Ursprungs aus den Tang-, Yüan-,
Ming- u. Kang-hsi-Perioden ; Porzellane und Fayencen ; Bücher, Luxusdrucke,
Sonderausgaben ; Versteigerung 2. November 1926 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1926. - 34 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 30
537 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien,
Teppiche, Ostasiatika, Bücher, Ausgrabungen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24080
Paul Graupe <Berlin> 4.-6.11.1926
Kunstliteratur, Bibliographie : die Handbibliothek Vincent Mayer u.a.;
Luxusdrucke, moderne Bücher; darin unter anderem: Die Description de l’Egypte,
Bode, Die Renaissance-Skulptur Toscanas, das Breviarium Grimani, … ;
Versteigerung 4. bis 6. November 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926. - 149 S.
Katalog ; 68
1910 Lose; Bücher
Sammlung: Mayer, Vincent
https://doi.org/10.11588/diglit.20332
Max Perl <Berlin> 8.-9.11.1926
Katalog einer reichhaltigen Kollektion von Handzeichnungen und Aquarellen
berühmter Meister aller Schulen des XV. bis XX. Jahrhunderts: aus zwei
bekannten Berliner Privatsammlungen ; darunter interessante Arbeiten von: Et.
Aubry, Fra Bartolommeo, Baudouin, Bellegambe … ; Versteigerung 8. und 9.
November 1926 / Max Perl, Berlin 1926. - 51 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 111
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807 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22061
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 9.11.1926
Versteigerung der künstlerischen Gesamteinrichtung der Villa Schaperstraße 6a
wegen Aufgabe des Hauses ; Versteigerung 9. November 1926 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1926. - [11] Taf. : Ill.
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
Versteigerung: Schaperstraße 6a
Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24082
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-11.11.1926
Mobiliar und Kunstgewerbe: Zimmereinrichtungen und Einzelmöbel, Möbel des
18. Jahrhunderts und der Biedermeierzeit, französische Stilmöbel; Silbergerät :
Brillantbroche, Brillantring aus dem früher. Besitz der Freifrau von M.;
orientalische und deutsche Teppiche ; alte und moderne Gemälde ; Farbstiche ;
Porzellane: Figuren, Gruppen, Empire- und Biedermeiertassen, Alt-Berliner
Porzellan-Speiseservice, Kristall, Bronzen, Miniaturen u. a. ; Versteigerung 9. bis
11. November 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 26 S.
Katalog ; 1964
801 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik
Sammlung: M., Freifrau von
https://doi.org/10.11588/diglit.19403
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.11.1926
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen des XIX. Jahrhunderts aus der
Sammlung A. G. in Hamburg ; Versteigerung 16. November 1926 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 30 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 1965
402 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: G., A. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19426
Hollstein & Puppel <Berlin> 18.-20.11.1926
Sammlung ausschließlich aus ehemaligen fürstlichem Besitz ; [Erster Teil] :
Französische und englische Kupferstiche : vorwiegend des XVIII. Jahrhunderts,
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kostbare Farbendrucke, Schabkunstblätter, Linienstiche von und nach Baudouin
…, Kupferstichwerke, Handzeichnungen ; Versteigerung 18. bis 20. November
1926 / Hollstein & Puppel, Berlin 1926. - 106 S., XL Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 35
1255 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17077
S. Martin Fraenkel <Berlin> 22.11.1926
Berlin: Friedrich der Grosse, Berolinensien, Flugblätter und Karikaturen,
Ansichten, Original-Arbeiten Berliner Künstler, Handzeichnungen und Aquarelle,
Graphik, Gelegenheitsarbeiten ; grossenteils aus dem Nachlass des
Akademiedirektors Ed. Daege ; Versteigerung 22. November 1926 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1926. - 42 S.
Katalog ; 64
Lose 1001-1636; Bücher, Graphik
Sammlung: Daege, Ed.
https://doi.org/10.11588/diglit.24241
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 23.-24.11.1926
Graphiksammlung europäischer Meister des XIX. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart ; Versteigerung 23. und 24. November 1926 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1926. - 72 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 31
842 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24077
Leo Grünpeter <Berlin> 25.11.1926
Sammlung Frau G. L. Schulz, Berlin: Möbel des 16. - 19. Jahrhunderts,
Holzplastik, Porzellane, Arbeiten in Silber, Kupfer, Messing, Zinn, Ölgemälde,
Bronzen etc. etc. ; Versteigerung 25. November 1926 / Leo Grünpeter, Berlin
1926. - 15 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
196 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Schulz, G. L. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24072
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.11.-1.12.1926
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Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berlin : Holzplastik, Bronzen,
Keramik ; Versteigerung 30 . November bis 1. Dezember 1926 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 80 S., 45 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1966
Beteiligt: Falke, O. von (Einl.)
507 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Mühsam, Jacques (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15219
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-4.12.1926
Gemälde alter Meister (Niederländer und Italiener des 17. Jahrhunderts,
Franzosen des 18./19. Jahrhunderts): … Gemälde und Zeichnungen neuerer
Meister … ; antikes Mobiliar der italienischen und spanischen Renaissance …
 ; komplette Zimmer in verschiedenen Stilarten … ; Spezialsammlungen von
Miniaturen … ; Silber, Kristall und Porzellan … ; Versteigerung 2. bis 4. Dezember
1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1926. - 74 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 33
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
1204 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.24288
Paul Graupe <Berlin> 4.12.1926
Das alte Berlin: Ansichten, Berliner Künstler, Porzellan mit Berliner Ansichten,
Berliner Eisen ; Versteigerung 4. Dezember 1926 / Paul Graupe, Berlin 1926. -
41 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 69
527 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25353
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 6.-7.12.1926
Versteigerung von Musiker-Autographen aus dem Nachlaß des Herrn
Kommerzienrates Wilhelm Heyer in Köln ; Versteigerung 6. und 7. Dezember
1926 / Karl Ernst Henrici; Leo Liepmannssohn, Berlin 1926. - 128 S., XVI Taf. : Ill.
Beteiligt: Kinsky, Georg (Einl.)
613 Lose; Autographen
Sammlung: Heyer, Wilhelm (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17175
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Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 7.12.1926
Holländische Meister des XVII. Jahrhunderts : aus der Sammlung Jules Porgès,
Paris ; Versteigerung 7. Dezember 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1926. - 25 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
143 Lose; Gemälde
Sammlung: Porgès, Jules (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.15883
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 7.12.1926
Sammlung des Herrn A. W., Wien : Kunstgegenstände aus Münchner und
mitteldeutschem Besitz ; Versteigerung 7. Dezember 1926 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1926. - 35 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
108 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Tapisserien,
Teppiche, Miniaturen
Sammlung: W.[erner], A. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20224
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.12.1926
Ostasiatische Kunst: Sammlung Dr. Alfred Sandak ; deutscher Museums- und
anderer Besitz ; Versteigerung 8. Dezember 1926 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1926. - 75 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
540 Lose; Asiatika
Sammlung: Sandak, Dr. Alfred; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21258
Max Perl <Berlin> 8.-9.12.1926
Bücher und Graphik aus dem Nachlass eines Berliner Sammlers und
anderem Besitz: illustrierte Bücher, Luxusdrucke, Almanache, deutsche
Literatur in Erstdrucken und Gesamtausgaben, alte Drucke, Kuriosa,
Kultur- und Kunstgeschichte, Napoléon, Revolution, Mappenwerke, Einbände,
Stammbücher, Bibliothekswerke, Varia ; Graphik und Handzeichnungen ;
Versteigerung 8. und 9. Dezember 1926 / Max Perl, Berlin 1926. - 62 S.
Katalog ; 112
889 Lose; Bücher, Einbände, Stammbücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24178
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-10.12.1926
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Sammlung Friedrich Girtanner, Zürich - Porzellangeschirr, Majoliken, Fayencen,
Steinzeug und Gläser, Sammlung Dr. Aurel von Dobay, Budapest -
Porzellanplastik des XVIII. Jahrhunderts, Meissen, Nymphenburg, Frankenthal,
Fulda, Höchst, Ludwigsburg, Kelsterbach, Berlin, Ansbach, Fürstenberg, Kloster-
Veilsdorf, Limbach, Capo di Monte ; Versteigerung 9. und 10. Dezember 1926 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1926. - 46 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1967
623 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Girtanner, Friedrich (Zürich); Dobay, Dr. Aurel von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.15360
S. Martin Fraenkel <Berlin> 11.12.1926
Zwei moderne Privatbibliotheken: Vorzugs- und Pressendrucke, Kunstliteratur,
Mappenwerke, Gesamtausgaben ; Versteigerung 11. Dezember 1926 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1926. - 50 S.
Katalog ; 66
1064 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24242
Paul Graupe <Berlin> 13.-14.12.1926
Bibliothek Dr. C. Kastan, Berlin: und Beiträge aus anderem Besitz ; französische
illustrierte Bücher des 18. u. 19. Jahrhunderts, deutsche Literatur, Kalender u.
Almanache, Luxusdrucke ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1926 / Paul
Graupe, Berlin 1926. - 89 S.
Katalog ; 70
869 Lose; Bücher
Sammlung: Kastan, Dr. C. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23943
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-15.12.1926
Auflösung eines vornehmen Berliner Haushalts und anderer Besitz: Gemälde
alter und neuerer Meister …, antikes Mobiliar rheinischer und süddeutscher
Herkunft …, hervorragende Garnituren und Einzelmöbel des 16., 17. und 18.
Jahrhunderts, Danziger Barock-Schrank, Gobelins, Verdüren ; aus adeligem
Besitz: Zwangsversteigerung Polisander-Speisezimmer im Stile des englischen
Barock, Sessel im Louis-XIV.-Stile und andere Einzelmöbel ; Perser-Teppiche in
reicher Auswahl …, Grotrian-Steinweg-Flügel, altchinesische Kunstgewerbe …
, antike und moderne Porzellane …, Bücher, Luxusdrucke, Sonderausgaben ;
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Versteigerung 14. und 15. Dezember 1926 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus,
Berlin 1926. - 47 S., 13 Taf. : Ill.
Katalog ; 34
751 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Flügel,
Asiatika, Persika, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24081
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-17.12.1926
Mobiliar und Kunstgewerbe: Salons, Herren-, Wohn-, Speise- und
Schlafzimmer : persische Teppiche: Yoraghan, Heris, Kirman, Samarkand,
Kasak, Seidenteppiche, Schiras, Mesched; Gemälde, Silber, Porzellan
(Figuren, Gruppen, Geschirr), Kristall, Bronzen, Miniaturen, Zinn ; asiatisches
Kunstgewerbe: Persien, Indien, Japan und China ; Möbel, Keramik, Bronzen,
Plastik u. a. ; Versteigerung 14. bis 17. Dezember 1926 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1926. - 51 S.
Katalog ; 1968
1434 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen,
Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19404
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.1.1927
Künstlerische Wohnungseinrichtung Baronin von Brockdorff ; Versteigerung 17.
Januar 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - [6] S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 36
Versteigerung: In den Zelten 20, Berlin
Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Brockdorff, Baronin von
https://doi.org/10.11588/diglit.24079
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.1.1927
Künstlerische Wohnungseinrichtung Kurfürstendamm 74, Berlin-Halensee :
komplette Zimmer: Polisander-Herrenzimmer im florentinischen Renaissance-
Stil, Salon mit Aubusson-Bezügen im Louis-XVI-Stil, Speisezimmer im
holländischen Barockstil, zwei Schlafzimmer …; Gemälde alter und neuerer
Meister ersten Ranges …; Perser-Teppiche … ; Versteigerung 24. Januar 1927 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 14 S., 13 Taf. ; zahlr. Ill.
Katalog ; 37
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
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Versteigerung: Kurfürstendamm 74, Berlin
146 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Skulpturen,
Musikalia
https://doi.org/10.11588/diglit.20282
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.-25.1.1927
Autographen : Literatur, Wissenschaft, Musik, Theater, bildende Kunst,
Geschichte, Politik ; Versteigerung 24. und 25. Januar 1927 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1927. - 108 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 115
686 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16427
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 25.1.1927
Gemälde neuerer Meister : dabei Sammlung E. B., München und anderer Besitz ;
Versteigerung 25. Januar 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1927. - 25 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1969
177 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: B., E. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19313
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.2.1927
Antiquitäten aus süddeutschem Adelsbesitz : Möbel des 18. Jahrhunderts,
Schränke, Tische, Sitzmöbel u.a., Frankreich, Lothringen, Lüttich; französische
und flämische Tapisserien, Beauvais-Wandteppich nach Boucher, Brüsseler
Wandteppich um 1550, Borten und Querbehänge, Brüssel und Manufacture des
Gobelins ; Knüpfteppiche, Herat-Teppich, Persien Anf. 17. Jahrhundert, Kirman,
Schirwand, Buchara u.a., Teppiche und Läufer ; Versteigerung 1. Feburar 1927 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 15 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1970
112 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.17903
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.2.1927
Aus märkischem Schlossbesitz und andere Beiträge: antikes und modernes
Stil- und Prunkmobiliar (Barock- und Louis-XVI.-Schränke z.T. reich eingelegt,
Garnituren im Chippendale- und Louis-XV.-Stil, Vitrinen …) ; Gemälde alter
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und neuerer Meister: Liszewska (Selbstporträt), Morelli (Folge von 4 Genre-
Darstellungen) … ; Gobelin-Verdüre, Aubussons, Stoffe, Ibach-Flügel, Kristall-
Kronen, Kleinkunst, antike Porzellane, ostasiatisches Kunstgewerbe, Perser
Teppiche ; Miniaturensammlung Rittergutsbes. A.: signierte Werke von A. Theer,
Suchy, Adameck, Bruni … ; Versteigerung 8. Februar 1927 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1927. - 27 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 39
549 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Flügel, Ostasiatika
Sammlung: Schlossbesitz, märkischer; A., Rittergutsbesitzer
https://doi.org/10.11588/diglit.24289
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.-10.2.1927
Mobiliar und Kunstgewerbe : Herren-, Wohn-, Speise- und Schlafzimmer;
Persische Teppiche: Yoraghan, Heris, Schirwan, Samarkand, Kasak Talisch,
Sumak, Schiras; Gemälde, Silber: Porzellan (Figuren, Gruppen, Geschirr),
Bronzen, …; China und Japan: Keramik, Bronzen, Waffen, … ; Versteigerung 8.
bis 10. Februar 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 36 S.
Katalog ; 1971
1210 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulpturen, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18429
S. Martin Fraenkel <Berlin> 19.2.1927
Bibliothek Dr. P.: (Literatur und Wissenschaft aus allen Gebieten) ; Versteigerung
19. Februar 1927 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 38 S.
Katalog ; 67
412 Lose; Bücher
Sammlung: P., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.24244
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.2.1927
Gemälde neuerer Meister ; Versteigerung 22. Februar 1927 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 25 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 1972
219 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17911
Max Perl <Berlin> 24.-25.2.1927
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Katalog einer Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien,
Holzschnitten, Handzeichnungen, Aquarellen und Gemälden deutscher und
ausländischer Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts: darunter interessante
Arbeiten von: Barlach, Corinth, Corot, … ; Versteigerung 24. und 25. Februar
1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 34 S.
Katalog ; 114
744 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24175
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.3.1927
Antiquitäten : Silber, Miniaturen, Dosen aus dem Besitz eines Wiener Sammlers;
Plastik in Holz, Stein und Bronze, Gotik bis 18. Jahrhundert; Möbel, Gobelins,
Aubusson-Teppich; Porzellan: Plastik und Geschirre; Fayencen und Steinzeug,
Gläser; Kleinkunst: Miniaturen, Dosen u. a. ; China und Japan aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 1. und 2. März 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1927. - 42 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1973
693 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen, Möbel, Tapisserien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Bandli (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17912
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.-9.3.1927
Sammlungen L. und R., Berlin und anderer Besitz: Gemälde, Handzeichnungen
und Graphik (19. Jahrhundert, Impressionismus, junge Kunst) … ; Sammlung
von Tassen und Serviceteilen früher Epochen aus deutschen Manufakturen
(Meißen, Höchst, Fulda, Fürstenberg, Nymphenburg u.a.) ; aus adeligem
Besitz - Zwangsversteigerung: französisches Stil- und Prunkmobiliar … ;
Gemälde niederländischer Meister des 17. Jahrhunderts …, Perser Teppiche
in hervorragenden Qualitäten (darunter Besitz Graf P.), Sammlung etruskischer,
Palästinenser, rheinischer Gläser und Ausgrabungen ; Versteigerung 8. und 9.
März 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 42 S., 16 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 41
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
841 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien,
Teppiche, Flügel, Ausgrabungen, Antiken
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Sammlung: L. (Berlin); R. (Berlin); P., Graf; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24325
S. Martin Fraenkel <Berlin> 9.-10.3.1927
Aus modernen Privatbibliotheken: darunter frühe und vergriffene Drucke des
Inselverlages und der Marees-Gesellschaft, Bücher in besten Handeinbänden ;
Versteigerung 9. und 10. März 1927 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 39 S.
Katalog ; 69
451 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24243
Hollstein & Puppel <Berlin> 15.-16.3.1927
Sammlung aus ehemaligem fürstlichen Besitz ; Zweiter Teil : Französische
Lithographien : dabei zirka 250 komplette, kolorierte Folgen und seltene meist
farbige Einzelblätter von Daumier, Gavarni, Lami …; Karikaturen von Cruikshank
…; Handzeichnungen dabei Werke von Delaroche … ; Versteigerung 15. bis 16.
März 1927 / Hollstein & Puppel, Berlin 1927. - 92 S. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 36
Beteiligt: Aufsesser (Einl.)
605 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17082
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-16.3.1927
Nachlass David Kugelmann, Kissingen : altes und neues Kunstgewerbe;
Möbel, Holz- und Steinplastik, Bronzen und andere Metallarbeiten, Keramik,
Miniaturen, Kleinkunst; Plaketten, Medaillen, Münzen; Gemälde alter Meister;
Perser Teppiche aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 15. und 16. März
1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 34 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 1974
959 Lose; Kunstgewerbe, Plaketten, Medaillen, Münzen, Miniaturen, Gemälde,
Teppiche
Sammlung: Kugelmann, David (Kissingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.19405
Rudolph Elsas <Berlin> 22.-23.3.1927
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Auktion der Privat-Sammlung und des gesamten Hausstandes des Kunsthändlers
Arthur Dahlheim im Hause Berlin, Potsdamer Straße 118 b ; Versteigerung 22.
und 23. März 1927 / Rudolph Elsas, Berlin 1927. - 72 S., 58 Taf. : Ill.
Versteigerung: Potsdamer Str. 118 b
808 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Dahlheim, Arthur (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21690
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.-24.3.1927
Kupferstiche und Städteansichten, Handzeichnungen und Gemälde : zumeist
aus einem herzoglichen Schlosse sowie aus sächsischem Privatbesitz ;
Versteigerung 22. bis 24. März 1927 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 131 S.,
XXXIII Taf. : Ill.
Katalog ; 116
1155 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16399
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.3.1927
Altes Kunstgewerbe: Silber, Glas, Gold, Bronze, Porzellan aus einer herzoglichen
Silberkammer sowie aus sächsischem Privatbesitz ; Versteigerung 24. März
1927 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 15 S., III Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 117
77 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23951
S. Martin Fraenkel <Berlin> 26.3.1927
Aus alten Bibliotheken: alte Drucke, Kulturgeschichte, Philosophie, Französische
Revolution, Napoleon ; Versteigerung 26. März 1927 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1927. - 41 S.
Katalog ; 70
269 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24040
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.3.1927
Nachlass des Herrn K. und anderer Besitz: engl. und franz. Stilmobiliar,
komplette Zimmer … ; antike Möbel …. ; Perser Teppiche … ; Gemälde und
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Handzeichungen alter und neuerer Meister, Werke französischer Impressionisten
… ; Antiquitäten ; Aubussons, Kleinkunst, Beleuchtungskörper ; Versteigerung 28.
März 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 24 S., 15 Taf. : Ill.
Katalog ; 43
604 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: K.
https://doi.org/10.11588/diglit.24287
Max Perl <Berlin> 28.-29.3.1927
Bibliothek eines Breslauer Bücherfreundes und Beiträge aus anderem Besitz:
deutsche Literatur (Erstausgaben u. eine Gerhart-Hauptmann-Sammlung),
illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Buchkunst und Bibliophilie,
alte Drucke, Kuriosa, Weltliteratur, Kultur- und Kunstgeschichte, Topographie,
Bibliothekswerke, Varia ; Versteigerung 28. und 29. März 1927 / Max Perl, Berlin
1927. - 57 S.
Katalog ; 115
845 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24176
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.3.1927
Gemälde alter Meister : XV. bis XVIII. Jahrhundert; aus englischem und
österreichischem Sammlerbesitz sowie andere Beiträge nebst zwei alten
Holzskulpturen ; Versteigerung 29. März 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1927. - 24 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1975
208 Lose; Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17843
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.4.1927
Sammlung Hugo Benario - Berlin : mittelalterliche Plastik, Gemälde, Teppiche,
Mobiliar, ostasiatische u. ägyptische Kunst, Kunstgewerbe ; Versteigerung 5. bis
6. April 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 70 S., 80
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1976
Beteiligt: Demmler, Theodor (Einl.)
628 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Persika, Exotika
Sammlung: Benario, Hugo (Berlin)
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https://doi.org/10.11588/diglit.16193
S. Martin Fraenkel <Berlin> 11.4.1927
Ältere bibliophile und wissenschaftliche Literatur ; Versteigerung 11. April 1927 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 35 S.
Katalog ; 71
303 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24041
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 12.4.1927
Sammlung Leo Lewin, Breslau: deutsche und französische Meister des XIX.
Jahrhunderts ; Gemälde, Plastik, Zeichnungen ; Versteigerung 12. April 1927 /
Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. - 95 S., 72 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Scheffler, Karl (Einl.)
167 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Lewin, Leo (Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.24294
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 12.4.1927
Sammlung Leo Lewin, Breslau: deutsche und französische Meister des XIX.
Jahrhunderts ; Gemälde, Plastik, Zeichnungen ; Versteigerung 12. April 1927 /
Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. - [4] Taf. : nur Ill.
Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Lewin, Leo (Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.32770
Paul Graupe <Berlin> 25.-27.4.1927
Bibliothek Max Köpcke, Hamburg: und Beiträge aus anderem Besitz: Luxus-
und Pressendrucke: darunter 23 Drucke der Doves Press auf Pergament in
Einbänden von Cobden-Sanderson … ; die ersten Ausgaben von Bierbaum,
Dehmel, George, … ; die Prachtausgabe der Werke Friedrichs des Großen mit
den Holzschnitten von Menzel ; Versteigerung 25. bis 27. April 1927 / Paul
Graupe, Berlin 1927. - 189 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 71
2432 Lose; Bücher
Sammlung: Köpcke, Max (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23945
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 26.-28.4.1927
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Sammlung Graf Adelmann, Köln : Gemälde alter Meister des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts, mittelalterliche und Renaissance-Bildwerke in Holz, Elfenbein usw.
… ; Versteigerung 26., 27. und 28. April 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1927. - 136 S., LVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
1010 Lose; Uhren, Kunstgewerbe, Skulpturen, Gemälde, Instrumente, Möbel,
Bücher, Textilien
Sammlung: Adelmann von Adelmannsfelden, Graf Siegmund (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15875
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-27.4.1927
Aus verschiedenem Besitz: antikes und modernes Mobiliar (komplette Zimmer,
Garnituren, Ziermöbel, …), Gemälde alter und neuerer Meister, Perser Teppiche,
großer Konzert-Flügel, Handzeichnungen, Graphik, Bücher, Porzellane, Tassen,
Kleinkunst, Beleuchtungskörper aller Art ; Versteigerung 26. und 27. April 1927 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 37 S., 3 Taf. : Ill.
Katalog ; 44
838 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24170
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-28.4.1927
Gemälde alter und neuerer Meister, alte und neuere Repliken nach alten Meistern,
Handzeichnungen : Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe …; Silbergerät,
Orient-Teppiche, asiatisches Kunstgewerbe aus dem Besitz des Herrn Geheimen
Regierungsrat B. Peters und aus anderem Besitz ; Versteigerung 26. bis 28. April
1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 47 S.
Katalog ; 1977
900 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgwerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Peters, B.
https://doi.org/10.11588/diglit.18428
Max Perl <Berlin> 28.-29.4.1927
Bücher und Graphik aus verschiedenen Sammlungen: deutsche und
ausländische Literatur (darunter eine Reineke-Fuchs-Sammlung), illustrierte
Bücher, Luxusdrucke, Kulturgeschichte und Kuriosa, Revolution, alte Drucke,
Topographie, Berolinensien, Buchkunst und Bibliographie, Kunstliteratur, China
und Japan, Reisewerke, Varia ; Graphik des XV. - XX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 28. und 29. April 1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 49 S.
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Katalog ; 116
778 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24179
J. A. Stargardt <Berlin> 29.-30.4.1927
Autographen: Literatur, Wissenschaft, bildende Kunst, Musik, Geschichte,
Kirche ; Versteigerung 29. und 30. April 1927 / J. A. Stargardt, Berlin 1927. - 76
S., [2] Taf. : Ill.
678 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24065
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.5.1927
Antiquitäten aus Altberliner Familienbesitz : China und Japan, Keramik, Bronzen,
Lackarbeiten, Sammlung von Schnupftabaksfläschchen und andere Arbeiten
aus Halbedelsteinen; europäisches Kunstgewerbe, Gobelins, Möbel, Bronzen,
Plastik; Gemälde neuerer Meister: Max Liebermann, Charl. Schuch, G. Munthe ;
Versteigerung 3. und 4. Mai 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1927. - 32 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1978
647 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.19327
S. Martin Fraenkel <Berlin> 5.5.1927
Moderne Vorzugsdrucke und Erstausgaben Stefan George und sein Kreis,
illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 5. Mai 1927 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1927. - 23 S.
Katalog ; 72
216 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24042
Paul Graupe <Berlin> 5.-7.5.1927
Graphik und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts: Daumier, Degas,
Goya, Manet, Pissarro, Renoir, Toulouse-Lautrec ; Romantiker ; das fast
vollständige Werk von Liebermann und Corinth, zum Teil in seltenen Zustands-
u. Probedrucken ; Meid, Slevogt, Thoma ; Versteigerung 5. bis 7. Mai 1927 / Paul
Graupe, Berlin 1927. - 114 S.
Katalog ; 72
1853 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.24313
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.5.1927
Schutz- und Trutzwaffen des 16. bis 18. Jahrhunderts aus dem Historischen
Museum Dresden, aus der Sammlung von R. und anderem Privatbesitz :
Harnische, Stangenwaffen, Schwerter, Degen, Dolche, Schusswaffen,
Zubehörteile ; Versteigerung 5. Mai 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1927. - 15 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1979
337 Lose; Waffen, Bücher
Sammlung: Historisches Museum Dresden
https://doi.org/10.11588/diglit.19541
Leo Liepmannssohn <Berlin>; Karl Ernst Henrici <Berlin> 9.-10.5.1927
Versteigerung von Musikbüchern, praktischer Musik und Musiker-Autographen
des 16. bis 18. Jahrhunderts aus dem Nachlaß des Herrn Kommerzienrates
Wilhelm Heyer in Köln ; Versteigerung 9. bis 10. Mai 1927 / Leo Liepmannssohn;
Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 115 S., XVIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Kinsky, Georg (Einl.)
Versteigerung: "Grüner Saal" des Meitersaals, Köthener Straße 38, Berlin
577 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Heyer, Wilhelm (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17176
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.5.1927
Gesamtbesitz Geh. Rat Alfred C. Blancke, Villa Pücklerstraße 8, Berlin-Dahlem:
Original- und Stilmobiliar (Renaissance bis Louis XVI.) …, sign. Brüsseler
Gobelin, vlämische Tapisserie, französ. Régence Kartelluhr, Louis XV. Kartelluhr
Vernis Martin, sign. Brüsseler Spieluhr ; Gemälde alter und neuerer Meister … ;
französ. Tafelsilber des 18. Jahrhunderts … ; Kamin- und Schreibtischgarnituren,
mod. Gebrauchssilber, Perser Teppiche, antike Kissen, Steinway-Stutzflügel,
Kristall-Kronleuchter, Porzellan, Kristall, Kleinkunst ; Versteigerung 10. Mai 1927 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 23 S., 37 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 45
Beteiligt: Hecht, Edgar L. (Einl.)
558 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Flügel, Gemälde
Sammlung: Blancke, Geh. Rat Alfred C. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24326
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Hollstein & Puppel <Berlin> 10.-12.5.1927
Zwei Kupferstichsammlungen aus süddeutschem Besitz, Dubletten deutscher
Kupferstichkabinette und andere Beiträge, Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte, Schabkunstblätter des XV. bis XVIII. Jahrhunderts darunter
kostbare Blätter von Cranach, Dürer, Rembrandt …; farbige deutsche und
Schweizer Ansichten ; Versteigerung 10. bis 12. Mai 1927 / Hollstein & Puppel,
Berlin 1927. - 108 S., XVIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 37
1459 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17495
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-11.5.1927
Antiquitäten, modernes Kunstgewerbe : Textilien, Goldschmiedearbeiten,
Bronzen, Porzellan, Waffen, China und Japan, Arbeiten aus Halbedelsteinen,
Schnupf-Tabaksfläschchen, Cloisonné-Arbeiten aus ausländischem Besitz;
Möbel des 18. Jahrhunderts, Brüsseler Gobelin, Perserteppiche, Holz- und
Marmorskulpturen aus Nachlass Dr. B. und anderem Besitz ; Versteigerung 10.
bis 11. Mai 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 38 S.,
10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1980
877 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Skulpturen, Ostasiatika, Waffen,
Möbel
Sammlung: B., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.19438
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.5.1927
Farbstiche englischer und französischer Schule : Bildnisse, Ölbilder und
Miniaturen ; Versteigerung 16. Mai 1927 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 24 S.,
XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 119
126 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.22007
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 17.5.1927
Deutsche und französische Meister des XIX. und XX. Jahrhunderts: aus Berliner,
Breslauer und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 17. Mai 1927 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1927. - 30 S., XXXII Taf. : überw. Ill.
93 Lose; Gemälde
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Sammlung: N., O. (Breslau); P., S. (Berlin); Herz, H. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23960
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 17.5.1927
Nachlass Graf Elemir Pejacscevich: Möbel, Skulpturen, Samte der italienischen
Renaissance und andere Kunstgegenstände ; Gobelins aus dem Nachlass der
Grafen Karnitz auf Karnitz, Teppiche und Möbel aus Berliner und Frankfurter
Privatbesitz ; Versteigerung 17. Mai 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1927. - 18 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
73 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Textilien
Sammlung: Pejacscevich, Graf Elemir; Karnitz auf Karnitz, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.24293
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 18.-19.5.1927
Sammlung Walter Bondy, Berlin : ostasiatische Kunst ; Versteigerung 18. und 19.
Mai 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. - 66 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
472 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Bondy, Walter (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16991
Paul Graupe <Berlin> 23.-24.5.1927
Bibliothek Max Köpcke, Hamburg (Zweiter Teil): Schlossbibliothek Burg Schlitz
und Beiträge aus anderem Besitz: darunter Hauptwerke der deutschen und
französischen Buchillustration des 18. und 19. Jahrhunderts … ; Versteigerung
23. bis 24. Mai 1927 / Paul Graupe, Berlin 1927. - 107 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 73
893 Lose; Bücher
Sammlung: Köpcke, Max (Hamburg); Burg Schlitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23946
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 23.-24.5.1927
Sammlung Haenert Halle a. S.: Hervorragende Fayencen und Porzellane aus
deutschen Manufakturen, Holz- und Stein-Plastik der Gotik und Renaissance,
Kunstgewerbe früher Epochen: aus anderem Besitz: antikes und modernes
Mobiliar …, Gemälde alter und neuerer Meister …, flandrischer Gobelin, Perser
Teppiche, Bücher, Kleinkunst ; Versteigerung 23. und 24. Mai 1927 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 48 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 46
Beteiligt: Stelljes, W. (Einl.)
942 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Flügel, Bücher, Gemälde
Sammlung: Haenert, Karl (Halle a. S.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24327
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 24.5.1927
Gemälde alter Meister: aus den Sammlungen J. Berlin, Sch. Wien und anderem
Besitz ; Handzeichnungen ; Versteigerung 24. Mai 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1927. - 24 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1981
210 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: J. (Berlin); Sch. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19442
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-28.5.1927
Autographen : Literatur und Wissenschaft, Goethe und Schiller, Musik und
Kunst, Geschichte und Politik; Teile der Sammlung Oskar Ulex, Sammlung C***,
Sammlung Holleben ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1927 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1927. - 167 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 120
937 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Ulex, Oskar; C.; Holleben; Saupe, Ernst Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.16372
Leo Grünpeter <Berlin> 30.5.1927
Gesamtbesitz R.: Gemäldesammlung: deutsche und belgische Meister des 19.
Jahrhunderts, u. a. Trübner, Haider, Kampf, … ; Teppichsammlung: darunter
hervorragende alte Sammelstücke in den höchsten Qualitäten… ; Mobiliar:
darunter kompl. Zimmereinrichtungen und viele Einzelmöbel … ; Porzellane:
in der Hauptsache Alt-Meißen … ; Versteigerung 30. Mai 1927 / Kunst- und
Möbelauktionshaus Leo Grünpeter, Berlin 1927. - 12 S., 20 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Vorw.)
Versteigerung: Bleibtreustr. 15/16, Berlin
261 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: R.
https://doi.org/10.11588/diglit.24073
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Max Perl <Berlin> 30.5.1927
Bibliothek Geheimrat Alfred C. Blancke und Beiträge aus anderem
Besitz: deutsche Literatur (darunter wertvolle Erstdrucke von Heinrich
Heine), Kunstgeschichte, Bibliographie, illustrierte Bücher, Luxusdrucke,
Bibliothekswerke, alte Drucke, Weltliteratur, Kuriosa, Kulturgeschichte, Varia ;
Versteigerung 30. Mai 1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 40 S.
Katalog ; 117
542 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Blancke, Geheimrat Alfred C.
https://doi.org/10.11588/diglit.24180
Waldemar Poseck <Berlin> 8.-9.6.1927
Autographen: Sammlung * und Beiträge aus anderem Besitz, historische
und literarische Autographen, Musiker, Schauspieler und bildende Künstler ;
Versteigerung 8. und 9. Juni 1927 / Waldemar Poseck, Berlin 1927. - 116 S., [2]
Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthener Str. 38, Berlin
1266 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24074
Leo Liepmannssohn <Berlin> 10.-11.6.1927
Autographen: literarische Autographen, historische Autographen, Musiker,
Schauspieler und bildende Künstler, Stammbücher ; z. T. aus der Sammlung des
Herrn Fritz Jonas † ; Versteigerung 10. und 11. Juni 1927 / Leo Liepmannssohn,
Berlin 1927. - 64 S., 3 Taf. : Ill.
Katalog ; 50
697 Lose; Autographen, Stammbücher
Sammlung: Jonas, Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.24060
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.6.1927
Antikes und modernes Stil- und Prunkmobiliar: Garnituren, Schränke, Truhen,
Sessel … ; Gemälde alter und neuerer Meister: Bascheni, Gaudet,
Giordano … ; flämische Gobelins, Aubussons, Perser Teppiche, Kleinkunst,
Beleuchtungskörper, Gebrauchssilber ; Zwangs-Versteigerung aus adeligem
Besitz (Nr. 250 - 360), kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Gemälde ; Versteigerung 14.
Juni 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 15 S., 6 Taf. : Ill.
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Katalog ; 47
568 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24158
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.-16.6.1927
Gemälde alter und neuerer Meister, Handzeichnungen : Antiquitäten:
Möbel, Keramik, Gläser, Metallarbeiten, …; Mobiliar, Kunstgewerbe:
Zimmereinrichtungen, Einzelmöbel, Porzellane, … ; Versteigerung 14., 15. und
16. Juni 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 52 S.
Katalog ; 1982
1290 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche,
Bücher
Sammlung: Bandli (Hamburg); Korff, Emanuel Baron von
https://doi.org/10.11588/diglit.18409
Max Perl <Berlin> 24.-25.6.1927
Bücher und Graphik aus deutschen und österreichischen Sammlungen:
Inkunabeln, schöne Drucke, Einbände, illustrierte Bücher des 16. bis
18. Jahrhunderts, Kunstgeschichte, Literatur, Erstausgaben der Moderne,
Luxusdrucke, Bibliographie und Buchkunst, Varia ; Graphik und
Handzeichnungen moderner Künstler ; Versteigerung 24. und 25. Juni 1927 / Max
Perl, Berlin 1927. - 64 S.
Katalog ; 118
984 Lose; Bücher, Einbände, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24225
S. Martin Fraenkel <Berlin> 28.-29.6.1927
Bibliothek O. Goldschmidt-Gabrielli, 1. Teil, und Beiträge aus anderem Besitz,
deutsche Literatur und Uebersetzungen (A bis Sch ausser Goethe u. Schiller) ;
Versteigerung 28. bis 29. Juni 1927 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 57 S.
Katalog ; 74
785 Lose; Bücher
Sammlung: Goldschmidt-Gabrielli, O.
https://doi.org/10.11588/diglit.24038
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 12.-13.9.1927
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Versteigerung von Musikerbildnissen sowie Darstellungen mit Musikinstrumenten
aus dem Nachlaß des Herrn Kommerzienrates Wilhelm Heyer in Köln ;
Versteigerung 12. und 13. September 1927 / Karl Ernst Henrici; Leo
Liepmannssohn, Berlin 1927. - 58 S., [3] Taf. : Ill.
729 Lose; Graphik
Sammlung: Heyer, Wilhelm (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.23950
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.9.1927
Antikes und modernes Stilmobiliar: (Schränke, Sitzmöbel, Kommoden) ;
komplette Zimmer (Herren-, Speise-, Wohnzimmer) ; Blüthner-Salonflügel,
Duysen-Stutzflügel, Aubussons, Perser Teppiche ; Gemälde, Graphik: (P. P.
Rubens (Schule), J. Bassano, D. Verburg, R. Roghman …) ; Ostasiatica,
Beleuchtungskörper, Silber ; Versteigerung 13. September 1927 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 19 S., 9 Taf. : Ill.
Katalog ; 48
526 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Flügel, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24291
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 14.9.1927
Alte Musikinstrumente (Violoncelle, Violinen, Harfe), Bibliothek Schloß
Wackerbarths Ruhe ; Versteigerung 14. September 1927 / Jac. Hecht, Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1927. - 23 S.
Katalog ; 48a
760 Lose; Musikinstrumente, Bücher
Sammlung: Schloss Wackerbarths Ruhe (Lösznitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.24157
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin> 19.-20.9.1927
Einrichtung der schloßartigen Villa der Frau Emilie Mieth, geb. Freiin v. Swaine ;
Versteigerung 19. und 20. September 1927 / Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph,
Berlin 1927. - 23 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 49
Versteigerung: Grunewald Allee 22, Berlin
398 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
Sammlung: Mieth, Emilie, geb. Freiin von Swaine (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24162
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S. Martin Fraenkel <Berlin> 20.9.1927
Moderne Kunst, Bücher, Graphik ; Versteigerung 20. September 1927 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1927. - 54 S.
Katalog ; 76
483 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24036
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.9.1927
Dr. Jacobi, Kiel, Mobiliar des 18. Jahrhunderts : Knüpfteppiche, Spitzen,
Stickereien, Keramik, Bronzen, Miniaturen, China und Japan; moderne Gemälde ;
Versteigerung 20. September 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1927. - 19 S., 9 Taf. : Ill.
Katalog ; 1983
380 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen,
Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Jacobi, Dr. (Kiel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19444
S. Martin Fraenkel <Berlin> 21.9.1927
Bibliothek O. Goldschmidt-Gabrielli, II. Teil: Deutsche Literatur, Folklore: nebst
einigen sonstigen Beiträgen ; Versteigerung 21. September 1927 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1927. - 20 S.
Katalog ; 77
787 Lose; Bücher
Sammlung: Goldschmidt-Gabrielli, O.
https://doi.org/10.11588/diglit.24039
Max Perl <Berlin> 22.9.1927
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts aus der Sammlung eines bekannten
schlesischen Bibliophilen: Erstdrucke (Inkunabeln), illustrierte Bücher des
16. - 20. Jahrhunderts, Reformationsschriften, Rechtsaltertümer, Medizin,
Naturgeschichte, Reisewerke u. Topographie, Kostümkunde, Reit- und
Jagdsport, Bibliothekswerke, deutsche und ausländische Literatur, Luxusdrucke,
Kunst- und Kulturgeschichte, Varia ; Versteigerung 22. September 1927 / Max
Perl, Berlin 1927. - 50 S.
Katalog ; 119
565 Lose; Bücher, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.24226
416
1926 - 1929
J. A. Stargardt <Berlin> 23.9.1927
Autographen: Literatur, Wissenschaft, bildende Kunst, Musik, Geschichte,
Kirche ; Versteigerung 23. September 1927 / J. A. Stargardt, Berlin 1927. - 62
S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 271
466 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24063
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 29.9.1927
Versteigerung von Musiker-Autographen aus dem Nachlaß des Herrn
Kommerzienrates Wilhelm Heyer in Köln (Dritter Teil) ; Versteigerung 29.
September 1927 / Karl Ernst Henrici; Leo Liepmannssohn, Berlin 1927. - 74 S.,
IX Taf. : Ill.
442 Lose; Autographen
Sammlung: Heyer, Wilhelm (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17173
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.9.1927
Musiker-Autographen: Sammlung Josef Liebeskind ; Versteigerung 29.
September 1927 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 11 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 122
67 Lose; Autographen
Sammlung: Liebeskind, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.23953
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.10.1927
Gesamt-Inventar Schloß Wackerbarths Ruhe (Herrensitz der Lösznitz): antike
Möbel, antikes Kunstgewerbe, französischer Gobelin des 18. Jahrhdt., Gemälde
der Meister des 17. u. 18. Jahrhdt., Gebrauchsmobiliar, Beleuchtungskörper,
Tafelsilber, Porzellan, Kristall ; Versteigerung 3. und 4. Oktober 1927 / Jac. Hecht,
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 45 S., 20 Taf. : Ill.
Katalog ; 49
Beteiligt: Hecht, Edgar L. (Einl.)
906 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tappisserien,
Ostasiatika
Sammlung: Schloss Wackerbarths Ruhe (Lösznitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.24292
417
1926 - 1929
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin> 3.10.1927
Die hochelegante Einrichtung der Frau Dr. N. O., Berlin-Charlottenburg,
Kaiserdamm 34 ; Versteigerung 3. Oktober 1927 / Kunst-Auktions-Haus Berta
Joseph, Berlin 1927. - 14 S.
Katalog ; 51
282 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: O., Dr. N. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24160
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 11.10.1927
Antiquitäten : Möbel des 16. und 18. Jahrhunderts ; Garnituren, Schränke,
Sitzmöbel mit Tapisserie-Bezügen u. andere Einzelmöbel ; Kronen- u.
Hängeleuchter, Holz-, Stein- und Bronzeplastik, Keramik, Textilien, Kleinkunst,
Miniaturen ; Gemälde alter Meister, Kommerzienrat Jacques Mühsam,
elsässischer Adels- und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 11. Oktober 1927 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 27 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1984
407 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Skulpturen, Gemälde
Sammlung: Mühsam, Jacques
https://doi.org/10.11588/diglit.19440
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.10.1927
Stoffsammlung Hugo Benario / Berlin : ägyptische Stoffe (Kopten), gotische
Seidenstoffe und Samte, italienische u. spanische Webereien des 16.
Jahrhunderts, Gobelins, Knüpfteppiche, Persien und Türkei, Webereien des 17.
- 19. Jahrhunderts, Stickereien, Stoffe des Orients, China, Japan ; Versteigerung
12. Oktober 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 23 S.,
25 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1985
Beteiligt: Falkenberg, Th. (Einl.)
1054 Lose; Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Benario, Hugo (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19441
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.10.1927
Wohnungseinrichtung Generaldirektor Dr. jur. Dr. ing. e.h. Karl Caspar,
Tiergartenstraße 34a ; Versteigerung 17. Oktober 1927 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1927. - 6 Taf. : nur Ill.
418
1926 - 1929
Katalog ; 50
Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche
Sammlung: Caspar, Dr. Karl (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.34826
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin> 17.10.1927
Auktion … der hochvornehmen Wohnungs-Einrichtung der Frau N. v. d. B. und
des Herrn General-Konsuls F. E. ; Versteigerung 17. Oktober 1927 / Kunst-
Auktions-Haus Berta Joseph, Berlin 1927. - 14 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 53
Versteigerung: Schöneberger Ufer 24, Berlin
256 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: B., N. von d. (Berlin); E., F. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24161
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 18.10.1927
Sammlung Pearson, Paris : französische Meister ; Versteigerung 18. Oktober
1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. - [65] S., LV Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Waldmann, Emil (Einl.)
74 Lose; Gemälde
Sammlung: Pearson (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.15933
Max Perl <Berlin> 20.-21.10.1927
Katalog einer Sammlung von Originalradierungen, Lithographien, Holzschnitten,
Handzeichnungen und Aquarellen neuerer Künstler: darunter interessante
Originalarbeiten von Barlach, Boehle, Brangwyn, … ; Versteigerung 20. und 21.
Oktober 1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 37 S.
Katalog ; 120
778 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24174
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.10.1927
Wohnungseinrichtung Corneliusstraße 10a ; Versteigerung 24. Oktober 1927 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 6 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 51
Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche, Orientalia
419
1926 - 1929
https://doi.org/10.11588/diglit.34825
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.10.1927
Kupferstiche französischer und englischer Schule des 18. Jahrhunderts, Marine,
Städteansichten, Sport, Originalporträts in Ölmalerei ; Versteigerung 27. Oktober
1927 und eventuell 28. Oktober 1927 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1927. - 80 S.,
XL Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 124
570 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16411
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.11.1927
Sammlung Frau Anna Goldschmidt, Wien : Antiquitäten, Möbel des 16. bis 19.
Jahrhunderts, Brüsseler und französische Gobelins, Gold- und Silberarbeiten,
Porzellan: Gruppen, Figuren, Geschirre, Sammlung von Porzellantassen,
Miniaturen: Wien, Frankreich, England, Stickerein, Gewebe, Spitzen, Gemälde
und Aquarelle alter und neuer Meister, besonders der Wiener Schule des 19.
Jahrhunderts ; Versteigerung 1. und 2. November 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1927. - 46 S., 41 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1986
602 Lose; Möbel, Skulpturen, Gemälde, Graphik, Miniaturen, Teppiche, Textilien,
Tapisserien, Kunstgewerbe
Sammlung: Goldschmidt, Anna (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19320
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 7.11.1927
Sammlung Dr. L. auf Schloß P.: I. Teil: Beiträge aus in- und ausländischem
Sammlerbesitz ; Gobelins, Aubussons, Perser Teppiche, franz. Sitzmöbel des
18. Jahrhunderts, Standmöbel der Renaissance bis zum Empire, kunstgewerbl.
Arbeiten in Metall, Holz und Stein, Keramik, Glas ; Versteigerung 7. November
1927 /Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 42 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 53
573 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ausgrabungen
Sammlung: L., Dr. (Schloß P.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24282
Hollstein & Puppel <Berlin> 7.-9.11.1927
420
1926 - 1929
Sammlung aus ungarischem Schlossbesitz : Museumsdoubletten und andere
Beiträge aus Privatbesitz; Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Farbstiche,
Handzeichnungen des XV. bis XIX. Jahrhunderts, illustrierte Werke ;
Versteigerung 7. bis 9. November 1927 / Hollstein & Puppel, Berlin 1927. - 135
S., XX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 38
1661 Lose; Graphik
Sammlung: Schlossbesitz, ungarischer; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17079
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.11.1927
Sammlung Dr. Josef Kranz, Haus Raach bei Wien : Kunstwerke des XV. - XVIII.
Jahrhunderts, Möbel, Tapisserien, Bronzen, Majolika, Gemälde ; Versteigerung
8. November 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 27 S.,
42 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1987
Beteiligt: Falke, O. von; Verres (Einl.)
137 Lose; Möbel, Tapisserien, Skulpturen, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Kranz, Dr. Josef (Haus Raach bei Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19546
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.11.1927
Antiquitäten und Gemälde aus ausländischem Besitz ; Versteigerung 9.
November 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 24 S., 36
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1988
421 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19439
S. Martin Fraenkel <Berlin> 12.11.1927
125 wertvolle Bücher aller Zeiten und Zonen ; Versteigerung 12. November 1927 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 32 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 78
125 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24043
Paul Graupe <Berlin> 14.-15.11.1927
421
1926 - 1929
Die graphische Sammlung Ernst Troplowitz und Beiträge aus anderem Besitz:
Besnard, Carrière, Daumier, Forain, Manet, Millet, Meryon, Whistler, Zorn, Klinger,
Leibl, Stauffer-Bern, das vollständige Werk von Paul Herrmann, eine Gavarni-
Sammlung, eine Reihe von Gaul-Bronzen ; Versteigerung 14. und 15. November
1927 / Paul Graupe, Berlin 1927. - 64 S., XIV Taf. : Ill.
Katalog ; 74
943 Lose; Graphik, Skulpturen
Sammlung: Troplowitz, Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.24311
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.11.1927
Sammlung Dr. L. auf Schloß P.: II. Teil: Gemälde: Beiträge aus Berliner
Sammlungen ; Gemälde alter Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart, Graphik, Handzeichnungen und Bücher ; Versteigerung 14.
November 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927. - 31 S., 18 Taf. :
Ill.
Katalog ; 54
418 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: L., Dr. (Schloß P.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24285
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin> 14.11.1927
Gesamteinrichtung der hocheleganten Wohnung des Herrn Direktor G. ;
Versteigerung 14. November 1927 / Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph, Berlin
1927. - 20 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 54
427 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: G., Direktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24159
Paul Graupe <Berlin> 21.-22.11.1927
Vom Manuskript zum Luxusdruck : eine kostbare Bibliothek mit Beiträgen
aus anderem Besitz; enthaltend Handschriften, Livres d’Heures, Stammbücher,
Inkunabeln; darunter die erste niederdeutsche Bibel, Köln 1478 …; Versteigerung
21. und 22. November 1927 / Paul Graupe, Berlin 1927. - 178 S., XVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 75
1497 Lose; Bücher, Graphik, Manuskripte, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.16812
422
1926 - 1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 22.11.1927
Nachlass Rudolf Philipp Goldschmidt Berlin: Kunstgegenstände und Gemälde ;
Versteigerung 22. November 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. -
50 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
228 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Skulpturen, Gemälde
Sammlung: Goldschmidt, Rudolf Philipp (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21259
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 22.11.1927
Sammlung André Kirchberger, Ems: deutsches Porzellan des XVIII.
Jahrhunderts ; Versteigerung 22. November 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1927. - 39 S., XX Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Schnorr von Carolsfeld, Ludwig (Einl.)
120 Lose; Porzellan
Sammlung: Kirchberger, André
https://doi.org/10.11588/diglit.24295
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 23.11.1927
Gemälde und Kunstgegenstände aus den Sammlungen Freiherr von
Gemmingen, Professor Voss und anderem Privatbesitz, gotische Kaseln aus
deutschem Fürstenbesitz ; Versteigerung 23. November 1927 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1927. - 61 S. [+Nachtrag], XXXV Taf. : zahlr. Ill.
201 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Gemmingen, Freiherr von; Voss, Prof.; Katz (Berlin); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15876
Max Perl <Berlin> 24.11.1927
Bücher aus der Sammlung eines bekannten schlesischen Bibliophilen, II.
Teil: illustrierte Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts, Geschichte, Bibliographie
und Buchkunst, Luxus- und Pressendrucke, deutsche und ausländische
Literatur, Bibliothekswerke, Naturwissenschaften, Reisewerke und Topographie,
Geschichte und Kulturgeschichte, Kuriosa, Varia ; Versteigerung 24. November
1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 56 S.
Katalog ; 121
726 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24173
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.-25.11.1927
423
1926 - 1929
Autographen aus verschiedenem Besitz: darunter Sammlung Friedrich Wilhelm
Jähns II. Teil, Sammlung Wilhelm Ludwig Holland; deutsche Kaiser, Haus
Brandenburg, allgemeine Geschichte, Musik und Kunst, Literatur und
Wissenschaft ; Versteigerung 24. und 25. November 1927 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1927. - 138 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 125
917 Lose; Autographen
Sammlung: Jähns, Friedrich Wilhelm; Holland, Wilhelm Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.24338
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 28.11.1927
Wohnungseinrichtung Kaiserallee 208 ; Versteigerung 28. November 1927 / Jac.
Hecht, Kunst-Auktions-Haus. Berlin 1927. - 6 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 55
Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.34824
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.11.-1.12.1927
Antiquitäten aus Wiener und Hamburger Sammlungen, aus der Sammlung M.,
Königsberg und anderem Privatbesitz : Möbel des 15. bis 19. Jahrhunderts,
Tapisserien und Perser-Teppiche, Bildwerke, Gotik und Renaissance, Porzellan,
Europa und Ostasien, Bronzearbeiten, Kleinkunst u.a. ; Versteigerung 29.
November bis 1. Dezember 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1927. - 52 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1989
890 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: M. (Königsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18406
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin> 1.12.1927
Antiquitäten-Versteigerung wegen Auflösung der Firma und Begründung
des neuen Unternehmens Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer ;
Versteigerung 1. Dezember 1927 / Dr. Theodor Bauer, Berlin 1927. - 16 S., 4 Taf. :
Ill.
258 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Bauer, Theodor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.29893
424
1926 - 1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.12.1927
Wohnungseinrichtung Uhlandstraße 185-186: Versteigerung wegen Fortzuges ;
Versteigerung 3. Dezember 1927 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1927.
- 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 56
Versteigerung: Uhlandstraße 185-186, Berlin
Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche, Gemälde, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24078
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin> 5.-6.12.1927
Einrichtung der hocheleganten 15-Zimmer-Luxus-Wohnung des bekannten
Komponisten Oscar Straus ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1927 / Kunst-
Auktions-Haus Berta Joseph, Berlin 1927. - 19 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 56
Beteiligt: Joseph, Berta (Einl.)
593 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Straus, Oscar
https://doi.org/10.11588/diglit.24103
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.12.1927
Gemälde neuerer Meister : Nachlass Professor Ernst Koerner; Beiträge aus einer
Wiener Sammlung und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 6. Dezember 1927 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 30 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1990
Beteiligt: Unus (Vorw.)
216 Lose; Gemälde
Sammlung: Körner, Prof. Ernst (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16186
Max Perl <Berlin> 7.-8.12.1927
Bibliothek eines Berliner Bücherfreundes: Zeugnisse der modernen Buchkunst
und ausländische Literatur in schönen Gesamtausgaben, Erstdrucke der
Moderne, numerierte Luxus- und Pressendrucke, illustrierte Bücher, Bücher mit
Originalgraphik, Mappenwerke, kultur- und kunstgeschichtliche Publikationen,
Varia ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1927 / Max Perl, Berlin 1927. - 56 S.
Katalog ; 122
811 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24227
425
1926 - 1929
S. Martin Fraenkel <Berlin> 9.-10.12.1927
Das Weihnachtsbuch des Sammlers zu billigen Friedenspreisen ; Versteigerung
9. und 10. Dezember 1927 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1927. - 68 S.
Katalog ; 79
514 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24044
Leo Grünpeter <Berlin> 10.12.1927
Sammlung S., Amsterdam: niederländische Meister vorwiegend des XVII.
Jahrhunderts ; aus deutschem Sammler-Besitz: englische, italienische,
französische und deutsche Meister des XVIII. bis XX. Jahrhunderts ; Miniaturisten
aus der Sammlung Sch., Berlin ; Versteigerung 10. Dezember 1927 / Leo
Grünpeter, Berlin 1927. - [27] S., 40 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Einl.)
104 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: S. (Amsterdam); Sch. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24297
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin> 12.12.1927
Gemälde und Handzeichnungen Berliner Meister des 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 12. Dezember 1927 / Kunst-Kammer-Auktionen Dr. Theodor
Bauer, Berlin 1927. - 16 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
111 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24075
Paul Graupe <Berlin> 12.12.1927
Kostbare Buchminiaturen des 12. bis 16. Jahrhunderts: zumeist in wertvollen
alten Rahmen ; Versteigerung 12. Dezember 1927 / Paul Graupe, Berlin 1927. -
[25] S., [23] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 76
110 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.24312
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.12.1927
Aus Berliner Privatbesitz: Gobelin, Aubussons, Perser Teppiche, Flügel, Pianino,
komplette Zimmer, antike und moderne Einzelmöbel, Gemälde, Graphik, Bücher,
426
1926 - 1929
Silber, Porzellan, Kristall ; Versteigerung 12. Dezember 1927 / Jac. Hecht, Kunst-
Auktions-Haus, Berlin 1927. - 21 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 57
580 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche,
Flügel, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24088
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 13.12.1927
Gemälde deutscher Meister des XIX. und XX. Jahrhunderts : Sammlung Oskar
Skaller, Berlin; Nachlass Rudolf Philipp Goldschmidt und anderer Privatbesitz ;
Versteigerung 13. Dezember 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1927. -
28 S., XXVIII Taf. : überw. Ill.
66 Lose; Gemälde, Bücher
Sammlung: Skaller, Oskar (Berlin); Goldschmidt, Rudolf Philipp (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15884
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 13.12.1927
Sammlung Oskar Skaller, Berlin: persische Keramik, vornehmlich XIII. - XIV.
Jahrhundert ; Versteigerung 13. Dezember 1927 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1927. - 41 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Kühnel, Ernst (Einl.)
179 Lose; Persika
Sammlung: Skaller, Oskar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22054
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.-16.12.1927
Neueres Kunstgewerbe, Antiquitäten, Ölgemälde aus Altberliner Familien- und
anderem Privatbesitz : Möbel des 16. bis 20. Jahrhunderts, franz. u. dt. Bronzen,
Porzellane des 18. und 19. Jahrhs., Gruppen, Figuren und Geschirr, Bronzen,
Schnupftabak-Fläschchen, … ; Versteigerung 13. bis 16. Dezember 1927 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 51 S.
Katalog ; 1992
1456 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Skulpturen, Teppiche. Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.18037
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 13.12.1927
427
1926 - 1929
Französisches Mobiliar mit Beauvais- und Aubussonbezügen in den Stilen des
18. Jahrhunderts : Seidengobelins nach Boucher, Kronen, Kandelaber, Bronzen,
grosses Meissner Tafelservice, Perserteppiche, Ölgemälde ; Versteigerung 13.
Dezember 1927 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1927. - 11 S., 18
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1991
160 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Teppiche
Sammlung: Luckner, Graf Felix von (Schloss Altfranken bei Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19321
Karl Ernst Henrici <Berlin> 15.12.1927
Musiker-Autographen in der Hauptsache aus den Sammlungen Friedrich Wilhelm
Jähns und Josef Liebeskind ; Versteigerung 15. Dezember 1927 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1927. - 36 S.
Katalog ; 126
206 Lose; Autographen
Sammlung: Jähns, Friedrich Wilhelm; Liebeskind, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.23954
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin> 17.12.1927
Emaillierte Golddosen des 18. und 19. Jahrhunderts, Auktion I ; Versteigerung
17. Dezember 1927 / Paul Graupe; Hermann Ball, Berlin 1927. - 39 S. : überw. Ill.
146 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23321
Karl Ernst Henrici <Berlin> 18.-19.1.1928
Autographen: Geschichte, Literatur, Musik und Kunst sowie vier Originalporträts
von Goethe ; Versteigerung 18. und 19. Januar 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1928. - 94 S. : Ill.
Katalog ; 127
612 Lose; Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24650
Rudolph Elsas <Berlin> 19.-21.1.1928
Antiquitäten, antikes und modernes Mobiliar, komplette Zimmer, Garnituren,
Einzelmöbel, Gemälde alter und neuer Meister: Sammlung B., Graf O. und aus
anderem Besitz, Perser-Teppiche, Kleinkunst, Silber, Porzellane, 5 historische
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Aubusson-Teppiche aus ehem. kaiserlichem Besitz ; Versteigerung 19. bis 21.
Januar 1928 / Rudolph Elsas, Berlin 1928. - 49 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Hunold, Geo (Einl.)
546 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24754
S. Martin Fraenkel <Berlin> 24.1.1928
Goethe, Schiller und ihr Kreis ; Versteigerung 24. Januar 1928 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1928. - 36 S.
Katalog ; 81
288 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24606
Max Perl <Berlin> 26.1.1928
Bücher aus dem Nachlasse eines rheinischen Bibliophilen in Verbindung mit
Beständen der Bibliothek Ludwig Darmstaedter † ; Versteigerung 26. Januar
1928 / Max Perl, Berlin 1928. - 61 S.
Katalog ; 123
810 Lose; Bücher
Sammlung: Darmstaedter, Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.24646
J. A. Stargardt <Berlin> 31.1.-1.2.1928
Bücher aus einer österreichischen Schlossbibliothek und anderem Besitz:
darunter zahlreiche Gesamtausgaben in schönen zeitgenössischen Einbänden,
Bibliographie, Erstausgaben der deutschen Literatur in prachtvollen, teilweise
wie neuen Exemplaren … ; Autographen und Autographen-Literatur, Sammlung
Ulex und anderer Besitz, darunter viele Handschriften der in der Bücherauktion
vertretenen Autoren und Künstler … ; Versteigerung 31. Januar und 1. Februar
1928 / J. A. Stargardt, Berlin 1928. - 117 S.
Katalog ; 275
892 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Schlossbesitz, österreichischer; Ulex
https://doi.org/10.11588/diglit.24706
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 7.2.1928
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Gemälde alter Meister : Sammlung Gräfin Lodron; Sammlung Dr. N. Adalbert,
Wien und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 7. Februar 1928 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 28 S., 34 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1993
186 Lose; Gemälde
Sammlung: Lodron, Gräfin; Adalbert, Dr. N. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19545
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-15.2.1928
Villa Douglasstr. 28, Grunewald: komplette Zimmer, Steinway-, Bechstein-Flügel,
Perser Teppiche, Gobelins, Aubussons, Gemälde alter und neuer Meister,
Kleinkunst, Silber, Porzellan, Kristall ; Versteigerung 14. und 15. Februar 1928 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 28 S., 19 Taf. : Ill.
Katalog ; 60
Versteigerung: Douglasstr. 28, Grunewald
1233 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24392
Karl Ernst Henrici <Berlin> 16.-17.2.1928
Künstlerischer Nachlass der Gebrüder Henschel, Berlin - Breslau,
Handzeichnungen, insbesondere Porträtstudien, eine Ludwig-Richter-
Sammlung, eine Goethe-Sammlung, Musik und Tanz, Karikaturen, Kupferstiche ;
Versteigerung 16. und 17. Februar 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 68 S.,
XXIII Taf. : Ill.
Katalog ; 128
617 Lose; Graphik, Gemälde, Autographen
Sammlung: Henschel, Gebrüder (Berlin/Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.16414
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 21.-22.2.1928
Sammlung Haenert Halle a. S., II. Teil: Dubletten einer süddeutschen Ostasien-
Sammlung: Tassen-Sammlung H., Berlin und Beiträge aus verschiedenem
Sammlerbesitz ; antike Möbel, Gobelins, Teppiche, Steinzeug, Fayence,
Porzellan, Glas, Tang-Ming-Figuren, Ausgrabungen, Stein-, Metall- u.
Holzplastik ; Versteigerung 21. bis 22. Februar 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1928. - 45 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 61
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874 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen, Ostasiatika,
Ethnographika, Ausgrabungen
Sammlung: Haenert, Karl (Halle a. S.); H. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24762
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 21.-23.2.1928
Gemälde alter Meister aus einer Leipziger Sammlung und anderem Privatbesitz :
Antiquitäten - Möbel, Holzplastik, Kronen, Taschen- und Standuhren, Keramik,
Dosen, Gläser u.a.; alte und neuere Orientteppiche; moderne Möbel - Speise-,
Herren-, Wohnzimmer; neueres Kunstgewerbe ; aus dem Besitz der Frau A. W.,
München, des Herrn L., Heidelberg und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung
21. bis 23. Februar 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928.
- 52 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1994
1019 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche
Sammlung: W., A. (München); L. (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16188
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin> 23.2.1928
Gemälde und Antiquitäten aus dem Besitz eines Diplomaten und aus anderem
Privatbesitz: Auflösung eines Antiquitätengeschäftes ; Versteigerung 23. Februar
1928 / Kunst-Kammer-Auktionen Dr. Theodor Bauer, Berlin 1928. - 24 S., 11 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 2
259 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24752
Max Perl <Berlin> 23.2.1928
Graphik und Handzeichnungen alter und neuer Meister ; Versteigerung 23.
Februar 1928 / Max Perl, Berlin 1928. - 41 S.
Katalog ; 124
918 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32235
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 27.2.1928
Gemälde alter und neuer Meister mit Beiträgen aus Sammlung H. B.,
Leipzig : Gemälde alter Meister, Gemälde des 19. Jhdts. bis zur Gegenwart,
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Handzeichnungen, Graphik, Bücher ; Versteigerung 27. Februar 1928 / Jac.
Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 32 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 62
395 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: B., H. (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19711
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 28.2.1928
Galerie Weber, zweiter Teil : Sammlung Gräfin Lodron, Gemälde neuerer Meister ;
Versteigerung 28. Februar 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1928. - 35 S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1995
158 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Weber; Lodron, Gräfin
https://doi.org/10.11588/diglit.17835
Paul Graupe <Berlin> 5.-6.3.1928
Das alte Berlin: Ansichten aus der Rokoko- und Biedermeierzeit, Karikaturen und
Volkstypen von Dörbeck, Schadow, Hosemann, Krüger u.a., Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen, Graphik von Berliner Künstlern, Gunningham, Gärtner, Graff,
Krüger u.a., Porzellan mit Berliner Ansichten, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften,
Kalender ; Versteigerung 5. und 6. März 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928. - 141
S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 77
1325 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.24701
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 5.3.1928
Wohnungseinrichtung Berlin, Kurfürstenstraße 52 (gegenüber der Polnischen
Gesandtschaft): Gobelins, antike Teppiche, Gemälde alter Meister, antike Möbel
und Kunstgewerbe, Ibach-Pianino ; Versteigerung 5. März 1928 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 16 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 63
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
233 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24781
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.3.1928
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Gemälde alter und neuerer Meister und Antiquitäten aus ausländischem Besitz ;
Versteigerung 6. und 7. März 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1928. - 49 S., 77 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1996
395 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.17842
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.3.1928
Nachlaß Dr. Krauß, Berlin mit Beiträgen aus Berliner Sammlungen: Gobelins,
Perser Teppiche, antike Möbel, Kunstgewerbe, Keramik, Gemälde, Bücher ;
Versteigerung 13. März 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. -
29 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 64
521 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Gemälde,
Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Krauß, Dr. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24391
J. A. Stargardt <Berlin> 19.-20.3.1928
Bücher aus verschiedenem Besitz: darunter eine umfangreiche Sammlung von
Originalwerken zur Astrologie, Chiromantie, Physiognomie, Mystik seit dem
15. Jahrhundert, seltene alte Holzschnittbücher, Inkunabeln, alte Jesuitica,
eine Sammlung kostbarer Livres à figures, darunter das Decamerone in
Ganzmaroquin der Zeit, sowie wertvolle Einbände des 17. bis 19. Jahrhunderts
…, Autographen - Sammlung William J. Jahnke, Hamburg und anderer
Besitz, darunter besonders interessante Stücke aus den Freiheitskriegen, der
Bewegung von 1848 und zur Geschichte des Sozialismus, Klassikerautographen,
Stammbücher, u.a. ; Versteigerung 19. und 20. März 1928 / J. A. Stargardt, Berlin
1928. - 124 S. : Ill.
Katalog ; 276
916 Lose; Bücher, Autographen, Stammbücher
Sammlung: Jahnke, William J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24379
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.-21.3.1928
Kunstwerke und Möbel der italienischen Renaissance aus dem Besitz Marchese
Lanza di Ajeta : Skulpturen des XV. - XVII. Jahrhunderts, Kredenzen, Sitzmöbel,
Tische, Truhen, Kastenmöbel, Kunstgewerbe; Sammlung E. L. - Shanghai:
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chinesisches Kunstgewerbe, Han-Keramik, Skulpturen, Bronzen, Porzellane der
Ming- bis Ch’ein-Lung-Zeit ; Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 20. und 21.
März 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 30 S., 30 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1997
417 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Lanza di Ajeta, Marchese; L., E. (Shanghai)
https://doi.org/10.11588/diglit.19532
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>
24.3.1928
Versteigerung von Gemälden, Antiquitäten, Miniaturen zumeist aus einer alten
Berliner Sammlung ; Versteigerung 24. März 1928 / Karl Ernst Henrici; Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 47 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 130
372 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skultpuren, Kunstgewerbe, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.23363
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 27.-28.3.1928
Sammlung Gustav Seligmann, Koblenz und Köln ; Versteigerung 27. und 28. März
1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 74 S., XLVIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
515 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Seligmann, Gustav (Koblenz, Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.24759
Edmund Rappaport <Berlin> 27.3.1928
Versteigerungs-Katalog der Sammlung des † Rittmeisters von Bethe, Erfurt : A.
Sachsen (beide Linien), B. Schwarzburg, C. Allgemeines ; Versteigerung 27. März
1928 / Edmund Rappaport, Berlin 1928. - 25 S., 2 Taf. : Ill.
738 Lose; Münzen
Sammlung: Bethe, von (Erfurt)
https://doi.org/10.11588/diglit.19109
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 28.3.1928
Kunstgegenstände aus von Goldegg-Lindenburgschem Schlossbesitz in
Böhmen ; Versteigerung 28. März 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1928. - 22 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
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74 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Schloss Goldegg-Lindenburg (Böhmen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15761
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 29.3.1928
Besitz des Herrn Edgar Gutmann, Berlin: ost- und südasiatische Kunst ;
Versteigerung 29. März 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 57 S.,
XXIV Taf.: zahlr. Ill.
Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
356 Lose; Asiatika, Persika, Ägyptika, Ethnographika, Teppiche, Textilien
Sammlung: Gutmann, Edgar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24496
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.-4.4.1928
Sammlung Exzellenz C. G. Nano : Antiquitäten, Möbel: Renaissance bis
18. Jahrhundert, französische Tapisserie-Möbel, italienische Möbel, 16.-17.
Jahrh., Brüsseler Gobelin, um 1560, Knüpfteppiche, Paramente u.a., silbernes
Tafelgerät, europäische Keramik, China und Japan, Porzellan, Lackarbeiten,
Bronzen, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 3. und 4. April 1928 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 34 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1998
487 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Nano, Exzellenz C. G.
https://doi.org/10.11588/diglit.19531
S. Martin Fraenkel <Berlin> 14.4.1928
Eine Mecklenburgische Schlossbibliothek und Beiträge aus anderem Besitz:
I. Teil: Französische Revolution, Friedrich der Große, französische illustrierte
Bücher und Memoirenwerke des 18. Jahrhunderts, zum Teil in dekorativen
Lederbänden der Zeit, fremdsprachliche Gesamtausgaben, Reformationsdrucke,
ältere Kulturgeschichte ; Versteigerung 14. April 1928 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1928. - 36 S.
Katalog ; 86
412 Lose; Bücher
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24607
Rudolph Elsas <Berlin> 16.-17.4.1928
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Hochrangige Original-Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts: Galerie eines
bekannten Berliner Sammlers ; Versteigerung 16. und 17. April 1928 / Rudolph
Elsas, Berlin 1928. - 24 S.
282 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24620
Paul Graupe <Berlin> 16.-18.4.1928
Manuskripte, Inkunabeln, Holzschnitt- und Kupferstichwerke, alte
Naturwissenschaften, Medizin, Technik und Bergbauliteratur, deutsche und
französische illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, deutsche Literatur,
Erstausgaben der Moderne, moderne Luxus- und Pressendrucke, Kunstliteratur,
Bibliographie ; Versteigerung 16. bis 18. April 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928.
- 176 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 78
1445 Lose; Bücher, Manuskripte, Inkunabeln, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24687
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 17.4.1928
Gemälde alter Meister : Sammlung Ritter von Klarwill †, Wien, Sammlung Graf
Lassus, Paris, und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 17. April 1928 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 38 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1999
190 Lose; Gemälde
Sammlung: Klarwill, Ritter von (Wien); Lassus, Graf (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.15926
Leo Grünpeter <Berlin> 23.-24.4.1928
Sammlungen des Prinzlich Reuss’schen Privat-Fideikommissbesitzes Schloss
Trebschen: Besitz: Schloss Amerang ; Versteigerung 23. und 24. April 1928 / Leo
Grünpeter, Berlin 1928. - 72 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Einl.)
806 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Schloss Trebschen; Schloss Amerang
https://doi.org/10.11588/diglit.24487
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 24.4.1928
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Sammlung Dr. Freiherr von Heintze: Gemälde alter Meister: aus Berliner
Privatbesitz: antike Möbel und Kunstgewerbe, Ausgrabungen, China, Fayence,
Porzellan ; Versteigerung 24. April 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1928. - 37 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
548 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen, Ostasiatika
Sammlung: Heintze, Dr. Freiherr von (Weißenroder)
https://doi.org/10.11588/diglit.24782
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.4.1928
Historische Autographen aus einem Nachlaß sowie aus anderem Besitz ;
Versteigerung 25. April 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 67 S. : Ill.
Katalog ; 131
484 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24649
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-28.4.1928
Autographen: Musik und Kunst, Goethe und seine Zeit, Literatur und
Wissenschaft: aus einem Nachlaß und anderem Besitz ; Versteigerung 27. und
28. April 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 122 S., [5] Taf. : Ill.
Katalog ; 132
821 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24365
Max Perl <Berlin> 30.4.1928
Bücher und Graphik aus dem Nachlasse eines Berliner Sammlers und Beiträge
aus anderem Besitz: deutsche und ausländische Literatur, Erstausgaben
der Moderne, illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Bücher mit
Originalgraphik, Bibliothekswerke, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstliteratur,
Varia; moderne Graphik und japanische Holzschnitte ; Versteigerung 30. April
1928 / Max Perl, Berlin 1928. - 56 S.
Katalog ; 126
897 Lose; Bücher, Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.32234
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-2.5.1928
Antiquitäten und Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz: Möbel, 15. bis 18.
Jahrhundert, Gobelins, Aubusson-Teppiche, Fayencen, Steinzeug und Porzellan,
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Kleinkunst der Renaissance (Goldemail-Arbeiten, Uhren u.a.), Bildwerke (Holz,
Stein und Bronze, Gotik bis Barock) ; Versteigerung 1. und 2. Mai 1928 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 40 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 1999 A
755 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.30816
Rudolph Elsas <Berlin> 5.5.1928
Antiquitäten: Meißner, Berliner und andere Porzellane, Waffen-Sammlung, Alt-
China-Sammlung, Möbel des XVII. u. XVIII. Jahrh. und moderne Zimmer;
Holzskulpturen, Perser Teppiche, Gemälde alter und neuerer Meister …;
Kupferstiche und Holzschnitte …; Sammlung von Bronzen erster Meister … ;
Versteigerung 5. Mai 1928 / Rudolph Elsas, Berlin 1928. - 15 S., VI Taf. : Ill.
611 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.32841
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin> 7.-8.5.1928
Emaillierte Golddosen, Silber des 17. und 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. und
8. Mai 1928 / Paul Graupe; Hermann Ball, Berlin 1928. - 63 S. : zahlr. Ill.
289 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.24702
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 10.-11.5.1928
Sammlung Oscar Huldschinsky, Berlin; Voranzeige ; Versteigerung 10. und 11.
Mai 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - [20] S. : nur Ill.
Malerei, Skulpturen
Sammlung: Huldschinsky, Oscar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.30882
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 10.-11.5.1928
Die Sammlung Oscar Huldschinsky ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1928 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 68 S.
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
243 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien
Sammlung: Huldschinsky, Oscar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16454
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 10.-11.5.1928
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Die Sammlung Oscar Huldschinsky [Prachtausgabe] ; Versteigerung 10. und 11.
Mai 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 215 S., LXXXIII Taf. :
überw. Ill.
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
243 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien
Sammlung: Huldschinsky, Oscar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33298
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin> 12.5.1928
Gemälde und Handzeichnungen aus rheinischem Adelsbesitz, Antiquitäten ;
Versteigerung 12. Mai 1928 / Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer, Berlin
1928. - 22 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 3
250 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24753
Paul Graupe <Berlin> 14.-15.5.1928
Einrichtung und Sammlung S. M. Berlin ; Versteigerung 14. bis 15. Mai 1928 /
Paul Graupe, Berlin 1928. - 49 S., 39 Taf. : zahlr. Ill.
312 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde,
Graphik
Sammlung: M., S. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24771
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.5.1928
Gobelins aus dem Nachlass Exzellenz Freiherr von Dalwigk, Darmstadt ;
Versteigerung 14. Mai 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 6
S., 5 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 66
Beteiligt: Kronthal, Peter (Einl.)
9 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Dalwigk, Freiherr von (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.24490
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.-15.5.1928
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Nachlaß Geheimrat Lanz, Mannheim: Perser-Teppiche, Möbel, Beleuchtungen,
Gemälde alter und neuer Meister, Bechstein-Flügel, Kristall, Porzellan,
Tafelsilber ; aus norddeutschem Sammlerbesitz: Gemälde, Textilien, Möbel,
Kunstgewerbe ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-
Haus, Berlin 1928. - 26 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 67
585 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Flügel, Gemälde
Sammlung: Lanz, Karl (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.24780
Hollstein & Puppel <Berlin> 14.-15.5.1928
Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter, Holzschnitte des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts aus vier Privatsammlungen ; Versteigerung 14. bis 15. Mai 1928 /
Hollstein & Puppel, Berlin 1928. - 92 S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 39
1252 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17496
Leonor Joseph <Berlin> 15.5.1928
Auktion … einer hochvornehmen Wohnungs-Einrichtung, Berlin W,
Kurfürstendamm 196 ; Versteigerung 15. Mai 1928 / Leonor Joseph, Berlin 1928.
- 13 S., [4] Taf. : Ill.
344 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.24370
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.5.1928
Antiquitäten, Gemälde alter Meister, Handzeichnungen, Kupferstiche des 18.
Jahrhunderts aus ausländischem Besitz; Beitrag aus Berliner Privatbesitz ;
Versteigerung 15. Mai 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928.
- 26 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1999 B
270 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17900
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 22.5.1928
Die Sammlung des Herrn Dr. Otto Burchard ; Versteigerung 22. Mai 1928 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 65 S., XXXV Taf.: zahlr. Ill.
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Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
270 Lose; Ostasiatika, Gemälde, Skulpturen, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Burchard, Dr. Otto (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16441
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 22.5.1928
Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle neuerer Meister : der Sammlung J.
Berlin und anderer Privatbesitze ; Versteigerung 22. Mai 1928 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 30 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1999 C
221 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: J. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17898
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 23.5.1928
Kunstgegenstände aus ausländischem Privatbesitz, aus Berliner und Frankfurter
Privatbesitz, aus dem Nachlass des Herrn Carl von Hollitscher ; Versteigerung 23.
Mai 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 40 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
196 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Hollitscher, Carl von
https://doi.org/10.11588/diglit.15882
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.5.1928
Historische Autographen, darunter schöne Wappenbriefe mit Siegeln aus einer
deutschen Privatsammlung, ferner Autographen aus dem Archiv des russischen
Generalfeldmarschalls Grafen von Münnich † 1767 ; Versteigerung 24. Mai 1928 /
Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 90 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 133
544 Lose; Autographen
Sammlung: Münnich, Graf von
https://doi.org/10.11588/diglit.16371
Max Perl <Berlin> 31.5.1928
Originalradierungen, Lithographien, Holzschnitte, Handzeichnungen und
Aquarelle neuerer Künstler ; Versteigerung 31. Mai 1928 / Max Perl, Berlin 1928.
- 21 S.
Katalog ; 127
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410 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32233
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.-6.6.1928
Sammlung Tony Straus-Negbaur: japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19.
Jahrhunderts ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing,
Berlin 1928. - 117 S., XLVIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Glaser, Curt (Einl.)
637 Lose; Japanische Graphik
Sammlung: Straus-Negbaur, Tony (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21254
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-8.6.1928
Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Antiquitäten, Ölgemälde : Möbel des 16. bis 20.
Jahrhunderts, Schränke, Sitzmöbel, Kleinmöbel, Gobelin-Garnituren, Klubmöbel,
Salon-Garnituren, Speise-, Herren- und Schlafzimmer, Bronzen, Miniaturen,
Teppiche, Porzellane des 18. und 19. Jahrhs., Gruppen, Figuren und Geschirr ;
Versteigerung 6. bis 8. Juni 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1928. - 47 S.
Katalog ; 1999 D
1208 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.19322
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 12.6.1928
Aus Berliner Privatbesitz: antikes und modernes Mobiliar, Perser Teppiche,
Gemälde, Silber, Porzellan, Bücher ; Versteigerung 12. Juni 1928 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 16 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 68
560 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.34776
Karl Ernst Henrici <Berlin> 12.6.1928
Autographen aus den Gebieten der Literatur und Wissenschaft sowie der
Musik: aus dem Nachlaß des Herrn Geheimrats Emil Landau in Düsseldorf ;
Versteigerung 12. Juni 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 53 S. : Ill.
Katalog ; 134
297 Lose; Autographen
Sammlung: Landau, Emil (Düsseldorf)
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https://doi.org/10.11588/diglit.24366
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 13.-16.6.1928
Versteigerung der Musikbibliothek des Herrn Dr. Werner Wolffheim ; I. Teil :
Textband/Tafelband ; Versteigerung 13. bis 16. Juni 1928 / Martin Breslauer; Leo
Liepmannssohn, Berlin 1928. - 287 S., 48 Taf. : Ill.
Beteiligt: Breslauer, Martin; Liepmannssohn, Leo (Einl.)
Versteigerung: Hôtel Kaiserhof W8, Mohrenstraße am Wilhelmplatz
1541 Lose; Bücher, Zeitschriften, Musikalien
Sammlung: Wolffheim, Dr. Werner
https://doi.org/10.11588/diglit.17424
J. A. Stargardt <Berlin> 15.6.1928
Autographen: Sammlung William J. Jahnke, Hamburg (Teil II) und anderer
Besitz, darunter besonders interessante Briefe von Philosophen des Kreises
um Kant ; Bücher - z.T. aus englischem Adelsbesitz in schönen Einbänden,
und die Gebrauchsbibliothek eines Berliner Folkloristen (Ethnologie, Volkskunde,
Kulturgeschichte, Revolution, Verbrechen, Kuriosa) ; Versteigerung 15. Juni
1928 / J. A. Stargardt, Berlin 1928. - 56 S., [1] Taf. : Notenbeisp.
Katalog ; 278
690 Lose; Autographen, Bücher
Sammlung: Jahnke, William J. (Hamburg); Adelsbesitz, englischer
https://doi.org/10.11588/diglit.24388
Paul Graupe <Berlin> 18.6.1928
Das XVIII. Jahrhundert: eine kostbare Sammlung französischer illustrierter
Bücher mit Beiträgen aus anderem Besitz, enthaltend die Hauptwerke der
französischen Buchillustration, darunter La Borde, Choix de Chansons (1773),
Molière, Oeuvres (1773), Montesquieu, Temple de Gnide (1772), Ovide,
Métamorphoses (1767) u.a. in kostbaren Maroquinbänden der Zeit, zahlreiche
dekorative Gesamtausgaben u.a. ; englische und französische Farbstiche,
kostbare Blätter von und nach d’Arcis, Bartolozzi, Bonnet, Boucher, Cooper,
Demarteau, Descourtis, Dickinson, Dodd, Earlom, Fragonard, Huet, Janinet,
Morland, Reynolds, Ward, Watteau u.a., zehn erstrangige farbige Blätter und eine
vollständige braungedruckte Reihe der Cries of London ; Versteigerung 18. Juni
1928 / Paul Graupe, Berlin 1928. - 52 S., 36 Taf. : Ill.
Katalog ; 79
855 Lose; Bücher, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.24734
Leo Grünpeter <Berlin> 18.6.1928
Sammlungen Geheimrat C. auf Schloss E., General v. K., Wohnungseinrichtung
A. u. a. B. ; Versteigerung 18. Juni 1928 / Leo Grünpeter, Berlin 1928. - 44 S.,
XXIV Taf. : Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Einl.)
444 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Tapisserien, Tepppiche
Sammlung: Geheimrat C. (Schloss E.); General von K.; A.
https://doi.org/10.11588/diglit.24486
Karl Ernst Henrici <Berlin> 25.6.1928
Autographen: Literatur und Wissenschaft, Musik, Theater, bildende Kunst: aus
den Sammlungen Elias, Hülle, L’Arrronge, Friedrich Wilhelm Jähns u.a. ;
Versteigerung 25. Juni 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 66 S.
Katalog ; 135
477 Lose; Autographen
Sammlung: Elias; Hülle; L’Arronge; Jähns, Friedrich Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.30859
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-27.6.1928
Gesamtbesitz Exz. Batalha de Freitas, Hohenzollernstr. 7, Berlin: China-Japan-
Sammlung …, Original- und Stilmöbel vom 16. bis 19. Jahrhundert, Gemälde
alter Meister …, englisches Tafelsilber…, persische und chinesische Teppiche
von hervorragender Qualität, Dosensamlung, Bücher… ; Versteigerung 26. und
27. Juni 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 29 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 70
Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
Versteigerung: Hohenzollernstr. 7, Berlin
655 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher,
Ostasiatika
Sammlung: Freitas, Batalha de (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24491
Karl Ernst Henrici <Berlin> 5.7.1928
Autographen aus Literatur und Wissenschaft : Sammlung Friedrich Wilhelm
Jähns, letzter Teil ; Versteigerung 5. Juli 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928.
- 59 S.
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Katalog ; 136
399 Lose; Autographen
Sammlung: Jähns, Friedrich Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.16422
S. Martin Fraenkel <Berlin>; Heise, Maison & Co. <Berlin> 16.7.1928
Eine ausgewählte Sammlung wertvoller Drucke des 15. bis 19. Jahrhunderts:
meist aus der Bibliothek eines englischen Herrensitzes in kostbaren
Maroquinbänden der Zeit ; beste Provenienzexemplare ; Versteigerung 16. Juli
1928 / S. Martin Fraenkel; Heise, Maison & Co., Berlin 1928. - 44 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 91
Versteigerung: Fasanenstraße 24, Berlin (Heise)
198 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.24605
Karl Ernst Henrici <Berlin> 3.-4.8.1928
Historische Autographen ; Versteigerung 3. bis 4. August 1928 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1928. - 97 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 137
781 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17268
S. Martin Fraenkel <Berlin> 9.8.1928
Amerika, Architektur, Berlin, Bibliographie und Buchwesen, Chodowiecki, Erotica,
Gastrosophie, Hexenwesen, illustr. Bücher, Kostüme, Märchen, Sagen, Mystik,
Philologie, Sport und Spiel, Volkskunde etc. ; Versteigerung 9. August 1928 / S.
Martin Fraenkel, Berlin 1928. - 37 S.
Katalog ; 92
278 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24604
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-15.8.1928
Autographen : Literatur und Wissenschaft, Kunst und Musik ; aus dem Nachlaß
des Verlagsbuchhändlers Dr. Fritz Baedeker nebst Beiträgen aus anderen
Sammlungen ; Versteigerung 14. und 15. August 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1928. - 110 S. : Ill.
Katalog ; 138
816 Lose; Autographen
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Sammlung: Baedeker, Dr. Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.29892
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin> 28.8.1928
Wohnungseinrichtung eines bekannten Grossindustriellen, Kurfürstendamm 179 ;
Versteigerung 28. August 1928 / Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus, Berlin
1928. - 20 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Joseph, Hedwig (Vorw.)
306 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24383
Max Perl <Berlin> 30.8.1928
Bücher und Graphik aus dem Nachlasse eines Berliner Sammlers und
Beiträge aus anderem Besitz: deutsche und ausländische Literatur …, alte
Drucke (Inkunabeln), illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Bücher mit
Originalgraphik, Mappenwerke, kultur- und kunstgeschichtliche Publikationen,
Manuskripte und Urkunden, Kuriosa, Varia, moderne Graphik, Handzeichnungen
und Gemälde ; Versteigerung 30. August 1928 / Max Perl, Berlin 1928. - 68 S.
Katalog ; 129
878 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24644
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.-4.9.1928
Gesamt-Lager Jordan & Hartmann, Kurfürstendamm 33 (Ecke Grolmanstrasse):
Textilien, Perser Teppiche, Aubussons, Gobelins, antike Möbel, Stilmobiliar,
Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe ; Versteigerung 3. und 4. September 1928 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 46 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 73
Beteiligt: Hecht, Jac. (Vorw.)
Versteigerung: Kurfürstendamm 33
1308 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche
Sammlung: Firma Jordan & Hartmann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24394
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 10.-11.9.1928
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung Dr. W. E. Kahn, Budapester Strasse
24: Perser Teppiche, Bechstein-Flügel, Gemälde alter Meister, Graphik des
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18. Jahrhunderts, Mobiliar des 18. Jahrhunderts, moderne Einzelmöbel,
Kunstgewerbe, Silber, Keramik, Bibliothek ; Versteigerung 10. und 11. September
1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 37 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 74
Beteiligt: Hecht, Jac. (Vorw.)
Versteigerung: Budapester Strasse 24, Berlin
93 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Miniaturen, Flügel, Bücher
Sammlung: Kahn, Dr. W. E. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24389
Leonor Joseph <Berlin> 10.9.1928
Versteigerung Wohnungs-Einrichtung Ernst Friedmann, Landgrafenstrasse 11
part. ; Versteigerung 10. September 1928 / Leonor Joseph, Berlin 1928. - 30 S.,
13 Taf. : Ill.
Beteiligt: Joseph, Leonor (Einl.)
469 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Friedmann, Ernst (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24372
Karl Ernst Henrici <Berlin> 17.-18.9.1928
Historische Autographen aus dem Nachlaß des Verlagsbuchhändlers Dr. Fritz
Baedeker sowie wenige Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 17. bis 18.
September 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 111 S.
Katalog ; 139
768 Lose; Autographen
Sammlung: Baedeker, Dr. Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.17270
S. Martin Fraenkel <Berlin>; Heise, Maison & Co. <Berlin> 26.9.1928
Wertvolle Drucke aus vier Jahrhunderten: fast ausschließlich in kostbaren
Maroquin-Einbänden derzeit zumeist aus englischem Sammlerbesitz ;
Versteigerung 26. September 1928 / S. Martin Fraenkel; Heise, Maison & Co.,
Berlin 1928. - 44 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 94
215 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22029
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Max Perl <Berlin> 28.9.1928
Bibliothek eines süddeutschen Bibliophilen in Verbindung mit einer Kollektion
wichtiger Handbücher für Kunstsammler aus dem Nachlasse eines Berliner
Kupferstichsammlers u. a. ; Versteigerung 28. September 1928 / Max Perl, Berlin
1928. - 36 S.
Katalog ; 130
384 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24645
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 2.-3.10.1928
Sammlung A. H. Wätjen, Bremen: Tapisserien, Aubussons, Perser Teppiche,
antike Möbel, Bechstein-Flügel, Beleuchtungen, Fächer-Sammlung, Bibliothek ;
aus Berliner und österreichischen Sammlungen: Keramik, Glas, Kleinkunst ;
Versteigerung 2. und 3. Oktober 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1928. - 51 S., 21 Taf. : Ill.
Katalog ; 76
902 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Flügel, Gemälde,
Graphik, Bücher
Sammlung: Wätjen, A. H. (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24393
Siegfried Weinberger <Berlin> 2.10.1928
Versteigerung Wohnungseinrichtung M. F.: Kurfürstendamm 152 (Eckhaus am
Lehniner Platz) ; Versteigerung 2. Oktober 1928 / Siegfried Weinberger, Berlin
1928. - 14 S., 5 Taf. : Ill.
Versteigerung: Kurfürstendamm 152, Berlin
152 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: F., M. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24503
Paul Graupe <Berlin> 8.-10.10.1928
Die Sammlung des Herrn Gerneralkonsul Eisenmann und Beiträge aus anderem
Besitz: eine Sammlung seltener und kostbarer Porträtstiche von Friedrich
Bause, das fast vollständige graphische Werk von Daniel Chodowiecki und
Theodor Hosemann ; mit vielen frühesten Zustandsdrucken, Probedrucken und
zahlreichen Handzeichnungen ; Alt-Berlin, Pläne, Ansichten, Militaria, Karikaturen
und Volkstypen, Porzellan ; Versteigerung 8. bis 10. Oktober 1928 / Paul Graupe,
Berlin 1928. - 154 S., XII Taf. : Ill.
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Katalog ; 80
Beteiligt: Hobrecker, Karl (Einl.)
2080 Lose; Graphik, Porzellan
Sammlung: Eisenmann, Generalkonsul
https://doi.org/10.11588/diglit.24735
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.-10.11.1928
Antiquitäten: Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien, Brüssel und
Beauvais, Keramik … moderne Möbel: Speise-, Herren- und Schlafzimmer,
neueres Kunstgewerbe aus den Nachlässen Friedrich Vortmann, Berlin und E. F.,
Halle und anderem Privatbesitz, darunter Porzellansammlung aus einer Konkurs-
Masse ; Versteigerung 9. bis 11. Oktober 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1928. - 52 S.
Katalog ; 1999 E
1385 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
Sammlung: Vortmann, Friedrich (Berlin); F., E. (Halle)
https://doi.org/10.11588/diglit.24380
S. Martin Fraenkel <Berlin> 10.-11.10.1928
Alte und neue Bibliophilie: illustrierte Bücher, der Insel-Verlag 1899 - 1920,
moderne Erstausgaben ; Versteigerung 10. und 11. Oktober 1928 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1928. - 52 S.
Katalog ; 95
747 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24603
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.10.1928
Briefe, Gedichte und Handzeichnungen Johann Wolfgang von Goethes, sowie
eigenhändige Briefe des Herzogs Karl August gerichtet an eine vornehme Dame ;
Versteigerung 10. Oktober 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 30 S. : überw.
Ill.
Katalog ; 140
15 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17004
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.-11.10.1928
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Vier Jahrhunderte deutscher Literatur und Wissenschaft : Autographen ;
Versteigerung 10. bis 11. Oktober 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 51 S.,
[2] Taf. : Ill.
Katalog ; 141
406 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17269
S. Martin Fraenkel <Berlin> 13.10.1928
Moderne Vorzugsdrucke und Erstausgaben ; Versteigerung 13. Oktober 1928 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1928. - 17 S.
Katalog ; 96
Lose 801-987; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24615
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 15.10.1928
Nachlass Sr. Hoheit Herzog Bernhard III. von Sachsen-Meiningen und seiner
Gemahlin Ihrer Königlichen Hoheit der Herzogin Charlotte von Sachsen-
Meiningen, Prinzessin von Preußen : Gemälde neuer Meister, Textilien, Gobelins,
antiker Perser-Teppich, französische Klein- und Sitzmöbel … ; Versteigerung 15.
Oktober 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 30 S., 25 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 78
Beteiligt: Hecht, Jac. (Vorw.)
642 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Möbel,
Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Sachsen-Meiningen, Herzog Bernhard III. (Schloß Meiningen);
Sachsen-Meiningen, Herzogin Charlotte von, Prinzessin von Preußen (Schloß
Meiningen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20284
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.10.1928
Gemälde alter Meister aus Museums- und Privatbesitz ; Versteigerung 16.
Oktober 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 31 S., 14
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1999 E
227 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17899
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Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin> 16.-17.10.1928
Sammlung Nachlass J. Paradies: antike und moderne Porzellane erster
Manufakturen ; Fayencen ; Tassen-Sammlung ; Gemälde ; antike Möbel,
moderne Möbel, Miniaturen, Perser-Teppiche, Broncen, Glas, Steinzeug, Flügel ;
Versteigerung: 16. und 17. Oktober [1928] / Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus,
Berlin [1928]. - 32 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
536 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Flügel, Gemälde, Skulpturen,
Miniaturen
Sammlung: Paradies, J.
https://doi.org/10.11588/diglit.13769
Paul Graupe <Berlin> 22.-23.10.1928
Die Bibliothek der Herzogin Augusta-Amalia von Leuchtenberg-Beauharnais und
Beiträge aus anderem Besitz: enthaltend die Hauptwerke der französischen
Buchillustration des 18. Jahrhunderts, meist in kostbaren gleichzeitigen
Maroquinbänden von Padeloup, Derôme, Bozérian u.a, zum großen Teil
in seltenen Provenienzexemplaren mit Wappen berühmter Besitzer und
mit besonderen Zuständen der Kupfer, ferner eine reiche Sammlung von
Memoirenwerken der napoleonischen Zeit, dekorative Gesamtausgaben,
Pergamentdrucke, Widmungsexemplare usw. ; Versteigerung 22. und 23.
Oktober 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928. - 126 S., 62 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 81
894 Lose; Bücher
Sammlung: Leuchtenberg-Beauharnais, Herzogin Augusta-Amalia
https://doi.org/10.11588/diglit.21646
Paul Graupe <Berlin> 23.10.1928
Eine kostbare Sammlung von französischen und englischen Farbstichen des 18.
Jahrhunderts, Ansichten und Sportblättern: enthaltend kostbare Blätter von und
nach Bartolozzi, Bonnet, Boucher, … ; ferner seltene Folgen von Sportblättern
von und nach Henry u. Samuel Alken, Davis Dawe, Harris, … ; Versteigerung 23.
Oktober 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928. - 66 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 82
215 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23435
J. A. Stargardt <Berlin> 24.10.1928
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Autographen: I. Sammlung S.: Briefe der Autoren des Cotta’schen Morgenblatts
(Nr. 1 - 208), II. Sammlung William J. Jahnke, Hamburg (Teil III), und
anderer (Hamburger) Privatbesitz: Geschichte, Literatur und Kunst, darunter eine
Abteilung: Goethe und sein Kreis (Nr. 209 - 528) ; Versteigerung 24. Oktober
1928 / J. A. Stargardt, Berlin 1928. - 58 S.
Katalog ; 284
528 Lose; Autographen
Sammlung: S.; Jahnke, William J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24378
S. Martin Fraenkel <Berlin> 25.-26.10.1928
Deutsche Literatur von Hans Sachs bis Hauptmann: hierin Doubletten einer
fürstlichen Schlossbibliothek ; Versteigerung 25. und 26. Oktober 1928 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1928. - 67 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 97
Beteiligt: M., von (Einl.)
885 Lose; Bücher
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24614
Leo Grünpeter <Berlin> 25.10.1928
Einrichtung des Tiergarten-Club; Gemälde-Sammlung G usw. ; Versteigerung 25.
Oktober 1928 / Leo Grünpeter, Berlin 1928. - 15 S.
254 Lose; Gemälde, Kunstgwerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.24469
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 29.-30.10.1928
Sammlung Haenert Halle a. S., III. Teil : Beiträge aus deutschen Sammlungen:
Gobelins, antike Möbel, antike Waffen, Arbeiten aus Holz, Metall und Silber,
Porzellan, Fayence, antike Gläser, Gemälde alter und neuer Meister ;
Versteigerung 29. bis 30. Oktober 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1928. - 37 S., 22 Taf. : Ill.
Katalog ; 80
683 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Waffen
Sammlung: Haenert, Karl (Halle a. S.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24764
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Max Perl <Berlin> 29.10.1928
Graphik und Handzeichnungen: moderne Graphik in- und ausländischer Künstler,
japanische und chinesische Farbenholzschnitte und Malereien, Chodowiecki-
Sammlung, Graphik des 16. - 18. Jahrhunderts (Städteansichten etc.) ;
Versteigerung 29. Oktober 1928 / Max Perl, Berlin 1928. - 43 S.
Katalog ; 131
820 Lose; Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24643
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 30.10.1928
Sammlung Dr. Alfred Ganz, St. Niklausen bei Luzern: aus Berliner und anderem
Privatbesitz ; aus dem Nachlass Paul M. Robinow Hamburg ; Versteigerung 30.
Oktober 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - [69] S. : nur Ill.
63 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ganz, Dr. Alfred (St. Niklausen bei Luzern); Robinow, Paul M.
(Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21256
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 30.-31.10., 2.11.1928
Sammlung Dr. Paul v. Ostermann, Darmstadt - München ; europäische
Porzellane, Fayencen, Möbel, Stiche, alte Gemälde ; Versteigerung 30., 31.
Oktober und 2. November 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 126
S., LVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
1165 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Gemälde, Graphik
Sammlung: Ostermann, Dr. Paul von (Darmstadt, München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16204
Paul Graupe <Berlin> 2.-3.11.1928
Sammlung Th. Stoperan und Beiträge aus anderem Besitz: Gemälde,
Zeichnungen, Plastik, Graphik ; Versteigerung 2. und 3. November 1928 / Paul
Graupe, Berlin 1928. - 81 S., 30 Taf. : Ill.
Katalog ; 83
934 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Stoperan, Th.
https://doi.org/10.11588/diglit.23436
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.11.1928
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Kunstwerke aus den Beständen Leningrader Museen und Schlösser ; Eremitage,
Palais Michailoff, Gatschina u.a. ; Versteigerung 6. und 7. November 1928 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 118 S., 149 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 2000
Beteiligt: Bode, Wilhelm von (Einl.); Falke, O. von (Einl.)
447 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Museen und Schlösser (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.14071
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 6.-7.11.1928
Voranzeige zum Katalog Nr. 2000: Kunstwerke aus den Beständen Leningrader
Museen und Schlösser, Eremitage, Palais Michailoff, Gatschina u. a. ;
Versteigerung 6. und 7. November 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1928. - 32 Taf. : Ill.
Voranzeige zu Katalog Nr. 2000
Sammlung: Museen und Schlösser (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.24381
Karl Ernst Henrici <Berlin> 7.11.1928
Ludwig van Beethoven: Manuskripte - Briefe - Urkunden ; Versteigerung 7.
November 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 16 S.
Katalog ; 142
57 Lose; Autographen, Manuskripte, Urkunden
https://doi.org/10.11588/diglit.24367
Karl Ernst Henrici <Berlin> 7.11.1928
Musiker-Autographen ; Versteigerung 7. November 1928 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1928. - 15 S.
Katalog ; 143
129 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24368
Hollstein & Puppel <Berlin> 8.-10.11.1928
Sammlung C. Brose, Berlin, und andere Beiträge : 140 Gemälde, Aquarelle
und Zeichnungen von Karl Blechen, Handzeichnungen des XVI. bis XIX.
Jahrhunderts; Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte des XV. bis XIX.
Jahrhunderts darunter kostbare Blätter von Dürer, Rembrandt, Altdorfer, … ;
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Versteigerung 8. bis 10. November 1928 / Hollstein & Puppel, Berlin 1928. - 111
S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 40
Beteiligt: Kern, G. J. (Einl.)
1524 Lose; Graphik
Sammlung: Brose, C. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17494
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.11.1928
Sammlung C. Waltfried auf Kl. Dissnak (Lauenburg) und Beiträge aus
Sammelbesitz: Möbel des norddeutschen Barock und Empire, antikes Silber,
Arbeiten in Holz und Metall, Bücher, Gemälde alter und neuer Meister ;
Versteigerung 13. November 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1928. - 24 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 82
419 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Waltfried, C. (Kl. Dissnak, Lauenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24390
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin> 14.11.1928
Auflösung der Luxuswohnung Olivaer Platz 5-6 ; Versteigerung 14. November
1928 / Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus, Berlin 1928. - 30 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 171
Beteiligt: Joseph, Hedwig (Vorw.)
401 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24384
Leo Liepmannssohn <Berlin> 16.-17.11.1928
Musiker-Autographen ; Versteigerung 16. und 17. November 1928 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1928. - 125 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 52
Versteigerung: "Grüner Saal" des Meistersaales, Berlin
867 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24485
Paul Graupe <Berlin> 19.11.1928
Deutsche Literatur: die umfangreiche Goethe- und Schiller-Sammlung des †
Herrn Kommerzienrat Dr. h. c. Karl Lanz, Mannheim und Beiträge aus fürstlichem
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und anderem Besitz ; enthaltend deutsche Gesamt- und Erstausgaben
des 17.-19. Jahrhunderts, Autographen, Widmungsexemplare, Kalender und
Almanache usw. ; Versteigerung 19. November 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928.
- 76 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 84
690 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Lanz, Karl (Mannheim); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24736
Karl Ernst Henrici <Berlin> 19.-20.11.1928
Autographen aus allen Gebieten sowie Stammbücher und Albumblätter des 16.
bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 19. bis 20. November 1928 / Karl Ernst
Henrici, Berlin 1928. - 96 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 144
630 Lose; Autographen, Stammbücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17003
Leo Grünpeter <Berlin> 20.11.1928
Wohnungs-Einrichtung C, Badensche Straße 4 (Ecke Innsbrucker Str.), 1 Minute
vom Bayrischen Platz ; Versteigerung 20. November 1928 / Leo Grünpeter, Berlin
1928. - 16 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Berlin, Badensche Straße 4
314 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: C (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24757
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 20.11.1928
Gemälde neuerer Meister aus Museums- und Privatbesitz : Handzeichnungen
und Graphik älterer und neuerer Meister ; Versteigerung 20. November 1928 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928. - 29 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 2001
260 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17907
Max Perl <Berlin> 23.11.1928
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Bücher des 20. Jahrhunderts: Sammlung eines rheinischen Bücherfreundes und
Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 23. November 1928 / Max Perl,
Berlin 1928. - 63 S.
Katalog ; 132
626 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24642
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.-27.11.1928
China-Sammlung van Leeuwen, Esch (Nordbrabant): Textilien, Snuff-Bottles,
Netsukes, Porzellane und Bronzen der Sung-Zeit bis Ende 18. Jhdt. ; China-
Beiträge aus Berliner Privatsammlungen: Teppiche, Stoffe, Kleinkunst in Jade
und Elfenbein, Arbeiten in Lack, Bronzen, Porzellan, Rollbilder ; Nachlass eines
französischen Sammlers: franz. Sitz- und Kleinmöbel des 18. Jhdts., Gemälde
und Graphik, China-Porzellan und Bronzen, jap. Farbholzschnitte, ostasiatische
Kleinkunst in Bergkristall, Jade, Elfenbein und Lack ; Versteigerung 26. und 27.
November 1928 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 47 S., 33 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 83
Beteiligt: Kronthal, Peter (Einl.)
799 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Textilien, Teppiche, Ausgrabungen,
Ostasiatika
Sammlung: Leeuwen, van (Esch, Nordbrabant)
https://doi.org/10.11588/diglit.24617
S. Martin Fraenkel <Berlin> 3.12.1928
Altes und Neues ; Versteigerung 3. Dezember 1928 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1928. - 41 S.
Katalog ; 99
378 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24612
Leonor Joseph <Berlin> 4.12.1928
Versteigerung Wohnungs-Einrichtung Direktor W., Westend, Bayern-Allee 47 (am
Reichskanzlerplatz) ; Versteigerung 4. Dezember 1928 / Leonor Joseph, Berlin
1928. - 15 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Joseph, Leonor (Vorw.)
Versteigerung: Westend, Bayern-Allee 47, Berlin
127 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
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Sammlung: W., Direktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24371
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.12.1928
Europäisches Porzellan und Arbeiten der Kleinkunst : Sammlung Kommerzienrat
Georg Spiegelberg †, Hannover und Beitrag aus Londoner Besitz; Perser-
Teppiche, Aubussons, Buchara-Stickereien aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 4. und 5. Dezember 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1928. - 36 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2002
471 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Spiegelberg, Georg (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.15927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 8.12.1928
Aus in- und ausländischem Besitz: Antiquitäten, Perserteppiche, antike Möbel,
Gemälde alter und neuer Meister ; Versteigerung 8. Dezember 1928 / Jac. Hecht,
Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1928. - 21 S., 13 Taf. : Ill.
Katalog ; 85
381 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24760
Dr. Grandke <Berlin> 10.12.1928
Versteigerung Nachlaß Fritz Simrock, Berlin W 35, Lützowplatz 3: Gemälde,
Plastik, Kunstmöbel des 18. Jahrh., ostasiatisches Porzellan, Silber, Teppiche,
Klinger-Radierungen, Bücher, Möbel und Hausrat ; Versteigerung 10. und 11.
Dezember 1928 / Dr. Grandke, Berlin 1928. - 32 S., 12 Taf. : Ill.
Versteigerung: Berlin W 35, Lützowplatz 3
450 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Simrock, Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33108
Paul Graupe <Berlin> 10.12.1928
Kostbare Buchminiaturen der deutschen, französischen und italienischen
Schulen des 13. bis 16. Jahrhunderts, englische und französische Farbstiche
des 18. Jahrhunderts, darunter kostbare Blätter von und nach Bartolozzi,
Bonnet, Boucher, Demarteau, Gaugin, Janinet, Morland, Smith, J. u. W. Ward,
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Watteau, Wheatley u.a., Sportblätter von Alken, Harris, Morland, Pollard u.a. ;
Versteigerung 10. Dezember 1928 / Paul Graupe, Berlin 1928. - 40 S., 48 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 85
176 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16815
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.12.1928
Englische und französische Stiche, darunter zahlreiche Farbstiche, Mode,
Sport, Theater, Karikaturen, sowie Originale, Zeichnungen, Gemälde, Porträts ;
Zwangsversteigerung einer Sammlung Kupferstiche ; Versteigerung 10.
Dezember 1928 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1928. - 46 S. + 4 S., XXVIII Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 145
351 + 29 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16893
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 11.12.1928
Die Sammlung Eduard Gans: antike Schmucksachen und Gegenstände der
Kleinkunst in Gold, Edelstein, Halbedelstein, Glas, Bronze usw. ; Versteigerung
11. Dezember 1928 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1928. - 26 S., XVI Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Jaeger, Roland (Einl.)
126 Lose; Antiken, Schmuck
Sammlung: Gans, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.21257
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 11.12.1928
Schloss Crossen an der Elster: Möbel und Kunstgegenstände des 18.
Jahrhunderts aus Gräflich Flemmingschen Fideikommiss-Besitz, Barock- und
Rokokomöbel, Zimmer-Einrichtungen, Garnituren von Sofas und Stühlen, Tische,
Schreibtische, Spiegel, Uhren, Beleuchtungskörper, Wandbespannungen, Öfen
usw. der 1780er Jahre ; Versteigerung 11. Dezember 1928 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1928. - 40 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Foerster, C. F. (Einl.)
275 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Bücher
Sammlung: Schloss Crossen (an der Elster); Flemming (Familie)
https://doi.org/10.11588/diglit.24498
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Paul Graupe <Berlin> 11.-12.12.1928
Bibliothek Gottfried Galston und Beiträge aus anderem Besitz: Weltliteratur,
Naturwissenschaft, Bibliographie, Luxus- und Pressendrucke, Kunstliteratur,
Musik usw. ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1928 / Paul Graupe, Berlin
1928. - 135 S.
Katalog ; 86
1482 Lose; Bücher
Sammlung: Galston, Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.24737
S. Martin Fraenkel <Berlin> 14.12.1928
Versteigerung 100 ; Versteigerung 14. Dezember 1928 / S. Martin Fraenkel, Berlin
1928. - 32 S.
Katalog ; 100
Beteiligt: Fraenkel, S. Martin (Vorw.)
120 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24613
Max Perl <Berlin> 15.12.1928
Moderne Graphik, Gemälde, Handzeichnungen, Plastik, chinesische und
japanische Holzschnitte und Malereien ; Versteigerung 15. Dezember 1928 / Max
Perl, Berlin 1928. - 22 S.
Katalog ; 133
381 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24641
Leo Grünpeter <Berlin> 17.12.1928
Burg Niedernfels, Besitz Freiherr und Vogt von Hunoltstein, Sammlung S u. a. B. ;
Versteigerung 17. Dezember 1928 / Leo Grünpeter, Berlin 1928. - 29 S.
488 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Hunolstein, Freiherr von (Burg Niedernfels); S.
https://doi.org/10.11588/diglit.24470
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 18.-20.12.1928
Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Antiquitäten, Ölgemälde : Möbel des 18. bis 20.
Jahrhunderts: Speise-, Herren- und Schlafzimmer …; Bücher, Bronzen, Gläser,
Kleinkunst; Prozellane des 18. und 19. Jahrhs.: Plastik, Tassen und anderes
Geschirr und komplette Service; Teppiche und andere Textilien ; Versteigerung
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18. bis 20. Dezember 1928 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1928.
- 39 S.
Katalog ; 2003
993 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher, Skultpturen, Teppiche,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.18381
Karl Ernst Henrici <Berlin> 12.1.1929
Autographen: Literatur und Wissenschaft, Musik und Kunst: Sammlung Pawel-
Rammingen, Sammlung Migault und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 12.
Januar 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 63 S. : Ill.
Katalog ; 146
373 Lose; Autographen
Sammlung: Pawel-Rammingen; Migault
https://doi.org/10.11588/diglit.24386
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 14.1.1929
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung Grunewald Douglasstr. 30a zwischen Bhf.
Grunewald u. Hundekehle : [es werden versteigert: Aubusson Tapisserie (18.
Jhdt.), Bechstein-Flügel, Gemälde neuer Meister (H. Rüdisühli, Claus Meyer, v.
Defregger, … usw.), moderne Einzelmöbel …] ; Versteigerung 14. Januar 1929 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 5 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 88
Versteigerung: Douglasstr. 30a, Grunewald
Tapisserien, Flügel, Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20280
Karl Ernst Henrici <Berlin> 28.1.1929
Historische Autographen aus Sammlung Pawel-Rammingen ; Versteigerung 28.
Januar 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 68 S.
Katalog ; 147
522 Lose; Autographen
Sammlung: Pawel-Rammingen
https://doi.org/10.11588/diglit.24387
Max Perl <Berlin> 28.1.1929
Graphik, Handzeichnungen, Gemälde, Plastik, ostasiatisches Kunstgewerbe,
Bücher ; Versteigerung 28. Januar 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 35 S.
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Katalog ; 134
485 Lose; Graphik, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24639
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 29.-30.1.1929
Antike Möbel, Gemälde alter Meister, Antiquitäten (Beiträge aus den
Sammlungen: S., Neudorf, Direktor S., Leipzig, und P., Berlin): Aubussons, Perser
Teppiche, franz. Sitz- und Kleinmöbel 18. Jhdt., antikes Kunstgewerbe, Bücher,
Graphik u. Gemälde alter Meister, Fayencen aus norddeutschen Manufakturen ;
Versteigerung 29. und 30. Januar 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin
1929. - 46 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 89
Beteiligt: Hecht, Jac. (Einl.)
668 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche,
Bücher
Sammlung: S. (Neudorf); S. (Leipzig); P. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24784
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.2.1929
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen und Graphik alter und neuerer Meister ;
Versteigerung 5. Februar 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin
1929. - 32 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2004
243 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19530
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 12.-13.2.1929
Kunstgewerbe des 16. und 18. Jahrhunderts : Henri II-Schränke, Boulle-Möbel,
Garnituren und einzelne Sitzmöbel, Sekretäre, Bureaus, Tische, Kleinmöbel,
Arbeiten in Goldbronze, Kandelaber, Appliques, Kronen, Kaminuhren,
Tafelaufsätze und anderes Silbergerät, Tafelservice in Sèvres-Porzellan ;
Versteigerung 12. und 13. Februar 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1929. - 27 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2005
426 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.17827
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.-27.2.1929
462
1926 - 1929
Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Ölgemälde, Perser-Teppiche, silbernes Besteck
für 18 Personen : Möbel in Stilen des 18. Jahrhunderts, Schränke … ;
Versteigerung 26. und 27. Februar 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1929. - 35 S.
Katalog ; 2006
934 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16142
Max Perl <Berlin> 26.2.1929
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts aus dem Nachlasse eines Berliner Bibliophilen ;
Versteigerung 26. Februar 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 39 S.
Katalog ; 135
413 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24640
Wertheim <Berlin>; Rudolf Bangel <Berlin> 26.-27.2.1929
Sammlung Adolf Piel - Bonn : mittelalterliche, Renaissance- und Barock-
Bildwerke, Kleinplastik des 13. - 17. Jahrhunderts in Holz, Elfenbein usw. … ;
Versteigerung 26. und 27. Februar 1929 / Wertheim; Rudolf Bangel, Berlin 1929.
- 52 S., XL Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Baum, Julius (Einl.)
438 Lose; Skulpturen, Möbel, Uhren, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Piel, Adolf (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17576
Martin Breslauer <Berlin> 27.-28.2.1929
I. Neuzeitliche Graphik : zumeist in frühen Zuständen, Probedrucken und
bezeichnet, darunter Einzelblätter und Folgen von Böhle (30 Nrn.) …; einige
Blätter von Dürer und Rembrandt; II. Eine österreichische Hausbibliothek :
enthaltend gute Bücher und Mappenwerke … ; Versteigerung 27. und 28. Februar
1929 / Martin Breslauer, Berlin 1929. - 57 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 45
Beteiligt: Breslauer, Martin (Einl.)
Versteigerung: Hotel Kaiserhof, Berlin
610 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17416
463
1926 - 1929
Karl Ernst Henrici <Berlin> 28.2.1929
Bettine von Arnim : Literarisches und Politisches aus ihrem handschriftlichen
Nachlass darunter Goethes Briefwechsel mit einem Kinde ; Versteigerung 28.
Februar 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 42 S.
Katalog ; 148
119 Lose; Handschriften, Autographen
Sammlung: Arnim, Bettine von
https://doi.org/10.11588/diglit.17002
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 5.-6.3.1929
Kunstsammlung v. B. : Möbel, Stoffe, Teppiche, Emailmalereien, Majoliken,
Porzellane und andere kunstgewerbliche Arbeiten, Gemälde alter Meister;
Kunstnachlass Richard Wiener, Berlin: Gross- und Kleinplastik, Emailmalereien,
Glasscheiben, Gemälde alter Meister, Teppiche ; Beiträge aus verschiedenem
Besitz: Marmorbüste von Jean-Antoine Houdon, Silberarbeiten des 16.
bis 18. Jahrhunderts, Möbel, Aubusson- und Perserteppiche, verschiedene
kunstgewerbliche Arbeiten ; Versteigerung 5. und 6. März 1929 / Rudolph Lepke’s
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 98 S., 54 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2007
Beteiligt: Verres, Rudolf (Einl.)
686 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen, Textilien, Teppiche,
Miniaturen
Sammlung: B., von; Wiener, Richard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19529
Leo Liepmannssohn <Berlin> 8.3.1929
Musiker-Autographen: [darunter die Originalmanuskripte von Chopins Polonaise
in As-dur, Op. 53 und von Schuberts Erlkönig] ; Versteigerung 8. März 1929 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1929. - 48 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 53
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthenerstraße 38 I, Berlin W 9
361 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24484
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 11.-12.3.1929
Sammlung Rumpf, Potsdam und Beiträge aus Berliner Privatbesitz: Textilien,
Aubussons, Perser u. China-Teppiche, antike Möbel und Beleuchtungen des
18. Jahrh., Plastik und Schnitzereien der Gotik bis Barock, Arbeiten in Metall,
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Stocksammlung des 18. Jahrh., Keramik, China- und Orientkunst ; Versteigerung
11. und 12. März 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 46 S.,
19 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 95
Beteiligt: Kronthal, Peter (Einl.)
901 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Asiatika, Orientalia,
Skulpturen
Sammlung: Rumpf, Fritz (Potsdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.24743
Heise, Maison & Co. <Berlin> 12.3.1929
Eine Sammlung seltener und schöner Bücher in ausgezeichneter Erhaltung,
nebst einigen sonstigen wertvollen Sammlerstücken ; Versteigerung 12. März
1929 / Heise, Maison & Co., Berlin 1929. - 36 S., [7] Taf. : Ill.
Katalog ; 4
273 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20069
Leo Grünpeter <Berlin> 18.3.1929
Gemälde alter Meister: deutscher Fürstenbesitz, Baron v. Sch. u. a. B. ;
Versteigerung 18. März 1929 / Leo Grünpeter, Berlin 1929. - 23 S., 32 Taf. : überw.
Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Einl.)
70 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz; Sch., Baron von
https://doi.org/10.11588/diglit.24488
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.-20.3.1929
Sammlung Baurat Schiller, Berlin : Werke antiker Kleinkunst; Goldschmuck,
Gläser, Tonfiguren, Tongefäße ; Versteigerung 19. und 20. März 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 136 S., 65 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 2008
Beteiligt: Zahn, Robert (Einl.)
431 Lose; Antiken
Sammlung: Schiller (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15925
Max Perl <Berlin> 22.-23.3.1929
465
1926 - 1929
Graphik, Gemälde, Zeichnungen, Plastik alter und moderner Meister,
Kupferstiche, Sportblätter, Städteansichten etc., japanische Farbenholzschnitte,
persische u. indische Miniaturen ; Versteigerung 22. und 23. März 1929 / Max
Perl, Berlin 1929. - 47 S.
Katalog ; 136
921 Lose; Gemälde, Graphik, Asiatika, Persika
https://doi.org/10.11588/diglit.24638
Karl Ernst Henrici <Berlin> 23.3.1929
Arnim und Brentano, Des Knaben Wunderhorn : Handschriftliches aus dem
Nachlaß der Bettine v. Arnim; Versteigerung 23. März 1929 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1929. - 93 S.
Katalog ; 149
212 Lose; Handschriften, Autographen
Sammlung: Arnim, Bettine von
https://doi.org/10.11588/diglit.17001
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 26.-27.3.1929
Porzellansammlung Siegfried Salz, Berlin : deutsche und ausländische
Manufakturen des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 26. und 27. März 1929 /
Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 108 S., LII Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Schnorr von Carolsfeld, Ludwig (Einl.)
489 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Salz, Siegfried (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16458
Leo Grünpeter <Berlin> 26.3.1929
Wohnungseinrichtung Frau Generaldirektor N., Knesebeckstr. 96 (3tes Haus von
der Hardenbergstr.) ; Versteigerung 26. März 1929 / Leo Grünpeter, Berlin 1929.
- 56 S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Grünpeter, Leo (Einl.)
710 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24468
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 26.3.1929
Aus Berliner und Hamburger Sammlerbesitz : antikes und modernes Mobiliar,
antikes Kunstgewerbe, Gemälde alter u. neuer Meister, Bücher ; Versteigerung
26. März 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 28 S., 4 Taf. : Ill.
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Katalog ; 98
722 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher, Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20281
Kurfürst-Buchhandlung <Berlin> 26.3.1929
Graphik 1800 - Gegenwart ; Versteigerung 26. März 1929 / Kurfürst-
Buchhandlung, Berlin 1929. - 14 S.
Katalog ; 2
259 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20250
Siegfried Weinberger <Berlin> 26.-27.3.1929
Wohnungseinrichtung und Sammlungen einer bekannten Bühnenkünstlerin ;
Versteigerung 26. und 27. März 1929 / Siegfried Weinberger, Berlin 1929. - 32
S., 10 Taf. : Ill.
Beteiligt: Weinberger, Siegfried (Vorw.)
Versteigerung: Wohnung Kaiserdamm 77, Berlin
465 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Skulpturen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24502
Siegfried Weinberger <Berlin> 4.4.1929
Zwangsversteigerung - im Auftrage des Amtsgerichts Charlottenburg werde ich
die gesamte Luxus-Villen-Einrichtung des Herrn Leopold Rappaport … am 4.
April [1929] versteigern: sämtliche Möbel sind fast neu und stammen von den
Firmen Trunk & Co. und Gerson ; besonders hervorzuheben sind die Teppiche u.
Ölgemälde ; ferner Sammlung alter Porzellane und die zahlreichen Silbergeräte ;
Versteigerung 4. April 1929 / Siegfried Weinberger, Berlin 1929. - 16 S., 4 Taf. : Ill.
369 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Rappaport, Leopold (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24501
S. Martin Fraenkel <Berlin> 9.4.1929
Eine grosse Berliner Privatbibliothek ; Versteigerung 9. April 1929 / S. Martin
Fraenkel, Berlin 1929. - 44 S.
Katalog ; 105
319 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24611
467
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 9.4.1929
Gemälde neuerer Meister : Sammlung Niemann †, Berlin und anderer
Privatbesitz; Aquarelle, Zeichnungen und Graphik alter und neuerer Meister ;
Versteigerung 9. April 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929.
- 32 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2009
304 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Niemann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17985
Paul Graupe <Berlin> 15.-16.4.1929
Die Bibliothek des Herzogs Georgij N. von Leuchtenberg und Beiträge aus
anderem Besitz: Manuskripte, Inkunabeln, illustrierte Bücher des 16. - 19.
Jahrhunderts ; Aldus, Bodoni, Elzevir ; Versteigerung 15. und 16. April 1929 / Paul
Graupe, Berlin 1929. - 200 S., 44 Taf. : Ill.
Katalog ; 87
1267 Lose; Bücher, Manuskripte, Inkunabeln
Sammlung: Leuchtenberg, Herzog Georgij N. von
https://doi.org/10.11588/diglit.21647
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-18.4.1929
Ostasiatisches Kunstgewerbe : Bronzen, Spiegel und anderes Gerät, Keramik
der Han- bis Tang-Zeit, Porzellane und Fayencen der Sung- bis Chien-Lung-
Zeit, Jade-Arbeiten, Snuffbottles, Sammlung von Stichblättern aus Sammlung
E. L. - Shanghai und anderem Besitz ; Antiquitäten - Möbel des 16. bis 18.
Jahrhunderts, Tapisserien und Perserteppiche, Porzellan, Fayencen, Steinzeug,
Gläser, Bronze-Arbeiten, Klein-Kunst, Uhren, Marmorskulpturen, Holzplastik ;
Versteigerung 16. bis 18. April 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1929. - 70 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 2010
1125 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Skulpturen
Sammlung: L., E. (Shanghai)
https://doi.org/10.11588/diglit.17986
Paul Graupe <Berlin> 17.4.1929
Kostbare Buchminiaturen des 13. - 16. Jahrhunderts, Handzeichnungen
alter Meister der deutschen, englischen, französischen, italienischen und
468
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niederländischen Schulen, englische und französische Farbstiche, darunter eine
vollständige farbige Folge der 13 Blatt 'Cries of London', Sportblätter, Ansichten,
Globen ; Versteigerung 17. April 1929 / Paul Graupe, Berlin 1929. - 103 S., 47
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 88
664 Lose; Graphik, Miniaturen, Globen
https://doi.org/10.11588/diglit.16813
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 17.-18.4.1929
Sammlung Gesandter von Berger, Berlin ; Versteigerung 17. und 18. April 1929 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 54 S., 45 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 100
Beteiligt: Kronthal, Peter (Einl.)
736 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ausgrabungen, Ostasiatika, Flügel
Sammlung: Berger, von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24783
Max Perl <Berlin> 18.4.1929
Bibliothek eines süddeutschen Bücherfreundes und Beiträge aus anderem
Besitz: Inkunabeln, illustrierte Bücher des 16. - 20. Jahrhunderts, deutsche
und ausländische Literatur, Luxus- und Pressendrucke, Kunstgeschichte,
Mappenwerke, Kulturgeschichte, Bibliothekswerke, Topographie und Landkarten,
Varia ; Versteigerung 18. April 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 52 S.
Katalog ; 137
562 Lose; Bücher, Inkunabeln, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24696
Karl Ernst Henrici <Berlin> 22.-23.4.1929
Aquarelle und Handzeichnungen, Originalbildnisse, Berliner Eisen,
Militärkostümwerke aus einem deutschen Fürstennachlaß (mit * bezeichnet) und
anderem Besitz, Kupferstiche der französischen und englischen Schule aus
anderem Besitz ; Versteigerung 22. und 23. April 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin
1929. - 78 S., Taf. XXXII : Ill.
Katalog ; 150
721 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23331
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Karl Ernst Henrici <Berlin> 23.4.1929
Zwangsversteigerung zweier Sammlungen Kupferstiche ; Versteigerung 22. April
1929, in: Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.-23.4.1929. - 4 S.
34 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23331
Karl Ernst Henrici <Berlin> 29.4.1929
Eine Büchersammlung zumeist aus der klassischen Periode der deutschen
Literatur, darunter Erstausgaben von Goethe und Schiller, Almanache
und Kalender, eine Goethesammlung, Bilder und Erinnerungsstücke,
Handschriftliches von Goethe und aus seinem Kreise ; Versteigerung 29. April
1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 43 S., XIX Taf. : Ill.
Katalog ; 151
263 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24851
Leonor Joseph <Berlin> 29.-30.4.1929
Wohnungseinrichtung und Sammlungen, Kurfürstendamm 53 ; Versteigerung 29.
und 30. April 1929 / Leonor Joseph, Berlin 1929. - 18 S., 9 Taf. : Ill.
Beteiligt: Joseph, Leonor (Vorw.)
310 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.24852
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 30.4.1929
Galerie eines altösterreichischen Sammlers : Gemälde des XV. - XVIII.
Jahrhunderts; fünf Gemälde aus Hamburger Privatbesitz ; Versteigerung 30. April
1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 31 S., 44 Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 2011
110 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17826
Max Perl <Berlin> 4.5.1929
Graphik, Handzeichnungen, Gemälde, Mappenwerke deutscher und
ausländischer Künstler des 19. u. 20. Jahrhunderts, japanische
Farbenholzschnitte ; Versteigerung 4. Mai 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 32 S.
Katalog ; 138
661 Lose; Graphik, Gemälde, Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.24637
Hollstein & Puppel <Berlin> 6.-8.5.1929
Kupferstichsammlung Schloss E …, ausländische Museums-Dubletten und
andere Beiträge, seltene Graphik von Dürer, Rembrandt, Schongauer … ;
Versteigerung 6. bis 8. Mai 1929 / Hollstein & Puppel, Berlin 1929. - 122 S., XVIII
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 41
1637 Lose; Graphik
Sammlung: Schlossbesitz; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17080
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.-11.5.1929
Autographen: Literatur und Wissenschaft, Musik und Kunst: aus verschiedenen
Privatsammlungen ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1929 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1929. - 97 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 152
694 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24364
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 13.5.1929
Fayencen aus deutschen Manufakturen, Sitz- und Standmöbel des 18. Jahrh.,
Gemälde alter Meister, ostasiatisches Kunstgewerbe, Porzellan, Bronzen, Möbel,
Snuffbottles: Beiträge aus Sammlung B., Hamburg ; Versteigerung 13. Mai 1929 /
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 30 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 102
673 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: B. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24744
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 14.-15.5.1929
Die Sammlung Dr. A. Breuer, Berlin : ostasiatische Kunst ; Versteigerung 14. und
15. Mai 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 82 S., XL Taf. : überw.
Ill.
Beteiligt: Kümmel, Otto (Einl.)
402 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Breuer, A. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17679
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Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 15.5.1929
Chinesische Goldgegenstände und Textilien aus dem Besitze von Dr. Friedrich
Perzyński, Rissen/Holstein ; Versteigerung 15. Mai 1929 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1929. - 54 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Cohn, William (Einl.)
75 Lose; Asiatika
Sammlung: Perzyński, Dr. Friedrich (Rissen/Holstein)
https://doi.org/10.11588/diglit.24848
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 16.-17.5.1929
Sammlung und Wohnungseinrichtung Dr. Töwe-Werner, Hannover : Beiträge aus
verschiedenstem Besitz; Zimmer und Einzelmöbel, 18. und 19. Jahrh., silbernes
Tafelgerät, Leuchter, Bestecke u.a., Perserteppiche, Bucharastickereien und
andere Textilarbeiten, Holzskulpturen, Bronzen, Kleinkunst u.a., Porzellan:
Service, Geschirre, Plastik, Meissen, Berlin und andere Manufakturen, Alt-
Thüringer Figuren und Gruppen ; Versteigerung 16. und 17. Mai 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 52 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 2012
1160 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Skulpturen
Sammlung: Töwe-Werner, Dr. (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.16187
Karl Ernst Henrici <Berlin> 27.-28.5.1929
Historische Autographen ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1929 / Karl Ernst Henrici,
Berlin 1929. - 107 S. : Ill.
Katalog ; 153
734 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24651
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 28.5.1929
Nachlass Ernst Oppler, Berlin: französisches und holländisches Mobiliar des
18. Jahrhundert, orientalische Knüpfteppiche und Aubussons des 17. und 18.
Jahrhundert, Gemälde alter Meister, Keramik aus Persien und China ; aus
deutschen und italienischen Sammlungen: Kunstgewerbe-Arbeiten in Silber, Holz
und Metall, Möbel der italienischen Renaissance und des deutschen Barock …
 ; Versteigerung 28. Mai 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. -
38 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 103
Beteiligt: Kronthal, Peter (Vorw.)
508 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Skulpturen,
Ostasiatika, Persika
Sammlung: Oppler, Ernst (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24689
Wertheim <Berlin> 29.5.1929
Sammlung Geheimrat Josef Cremer Dortmund ; Versteigerung 29. Mai 1929 /
Wertheim, Berlin 1929. - 214 S., [85] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Voss, Hermann (Einl.)
146 Lose; Gemälde
Sammlung: Cremer, Josef (Dortmund)
https://doi.org/10.11588/diglit.17254
Wertheim <Berlin> 29.5.1929
Sammlung Geheimrat Josef Cremer, Dortmund: italienische u. niederländische
primitive Werke der Hochrenaissance, holländische und flämische Meister des
XVII. Jahrhunderts und andere ; Versteigerung im Mai 1929 / Wertheim, Berlin
1929. - [17] Taf. : nur Ill.
Gemälde
Sammlung: Cremer, Josef (Dortmund)
https://doi.org/10.11588/diglit.17060
Max Perl <Berlin> 30.5.1929
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts aus rheinischem Besitz u.a.: Manuskripte
mit Miniaturen, Inkunabeln, illustrierte Bücher des 16. - 20. Jahrhunderts,
Luxus- und Pressendrucke, Kunstgeschichte, Mappenwerke, Kulturgeschichte,
Gastronomie, deutsche und ausländische Literatur, Varia ; Versteigerung 30. Mai
1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 43 S.
Katalog ; 139
497 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24636
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 31.5.1929
Voranzeige: Die Sammlung Joseph Spiridon, Paris ; Versteigerung 31. Mai 1929 /
Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - [17] Taf. : nur Ill.
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
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Gemälde
Sammlung: Spiridon, Joseph
https://doi.org/10.11588/diglit.25960
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 31.5.1929
Die Sammlung Joseph Spiridon, Paris ; Versteigerung 31. Mai 1929 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - [83] S., XCVII Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Fischel, Oskar (Vorw.)
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
79 Lose; Gemälde
Sammlung: Spiridon, Joseph
https://doi.org/10.11588/diglit.16630
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin> 3.-8.6.1929
Versteigerung der Musikbibliothek des Herrn Dr. Werner Wolffheim ; II. Teil :
Textband/Tafelband ; Versteigerung 3. bis 8. Juni 1929 / Martin Breslauer; Leo
Liepmannssohn, Berlin 1929. - 576 S., 41 Taf. : Ill.
Beteiligt: Breslauer, Martin; Liepmannssohn, Leo (Einl.)
Versteigerung: Hôtel Kaiserhof, W 8, Mohrenstraße am Wilhelmplatz
2491 Lose; Musikalien, Handschriften, Bücher
Sammlung: Wolffheim, Dr. Werner
https://doi.org/10.11588/diglit.17425
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 3.6.1929
Ostasien-Sammlung Baumgärtner, Nürnberg: Keramik, Textilien, Teppiche,
Plastik, Netsukes, Arbeiten in Halbedelsteinen, Möbel, Kleinkunst, Waffen ;
Versteigerung 3. Juni 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 32
S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 104
524 Lose; Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: Baumgärtner (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24690
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.6.1929
Kunstwerke aus den Beständen Leningrader Museen und Schlösser ; Zweiter Teil,
[kleine Ausgabe] ; Versteigerung 4. und 5. Juni 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1929. - 44 S., 32 Taf. : zahlr. Ill
Katalog ; 2013
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Beteiligt: Voss, H. (Einl.); Huth, H. (Einl.)
352 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Möbel, Tapisserien,
Ostasiatika
Sammlung: Museen und Schlösser (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.15348
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.6.1929
Kunstwerke aus den Beständen Leningrader Museen und Schlösser: Zweiter Teil,
[grosse Ausgabe] ; Versteigerung 4. und 5. Juni 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus , Berlin 1929. - 76 S., 98 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 2013
Beteiligt: Voss, Hermann (Einl.); Huth, Hans (Einl.)
352 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Uhren, Tapisserien, Ostasiatika,
Möbel
Sammlung: Museen und Schlösser (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.24382
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.-5.6.1929
Voranzeige zum Katalog 2013: Kunstwerke aus den Beständen Leningrader
Museen und Schlösser; Zweiter Teil ; Versteigerung 4. und 5. Juni 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 32 S. : Ill.
Voranzeige zu Katalog Nr. 2013
Sammlung: Museen und Schlösser (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.29871
Leonor Joseph <Berlin> 6.6.1929
Galerie und Privatsammlungen Kribben ; Versteigerung 6. Juni 1929 / Leonor
Joseph, Berlin 1929. - [29] S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Joseph, Leonor (Vorw.)
Versteigerung: Bendlerstraße 37, Berlin
278 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kribben
https://doi.org/10.11588/diglit.24629
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 7.6.1929
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung Prinzessin Joachim Albrecht von
Preussen, Berlin, Budapester Str. 2 (an der Corneliusbrücke): Bücher, Kleinkunst,
Textilien, Perser Teppiche, Gemälde, Gebrauchssilber, Glas, Porzellan, Mobiliar,
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Schwechtenflügel, Aubusson, Beleuchtungen, Gebrauchsmöbel ; Versteigerung
7. Juni 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 29 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 105
Versteigerung: Budapester Str. 2, Berlin
611 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Flügel, Gemälde, Bücher
Sammlung: Preussen, Prinzessin Joachim Albrecht von
https://doi.org/10.11588/diglit.24618
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 8.6.1929
Galerie Caldenhof, Westfalen : altdeutsche und altniederländische Tafelgemälde ;
Versteigerung 8. Juni 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929.
- 52 S., 27 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 2014
Beteiligt: Verres, Rudolf (Einl.)
31 Lose; Gemölde
Sammlung: Loeb (Haus Caldenhof bei Hamm in Westfalen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15920
Paul Graupe <Berlin> 10.6.1929
Bibliothek Alfred Simon: Luxus- und Pressendrucke der bedeutendsten
deutschen und ausländischen Pressen in kostbaren Einbänden, darunter 40
Pergamentdrucke ; Buchkunst, Bibliographie u.ä. ; Versteigerung 10. Juni 1929 /
Paul Graupe, Berlin 1929. - 73 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 89
682 Lose; Bücher
Sammlung: Simon, Alfred
https://doi.org/10.11588/diglit.24738
Paul Graupe <Berlin> 11.-12.6.1929
Graphik und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts, dabei die
Sammlung Hugo Borst, Stuttgart: wertvolle deutsche und ausländische Graphik
u.a. von Forain, Haden, Meryon, Millet, Munch, Pennell, Toulouse-Lautrec,
Whistler, Zorn u.a. ; eine Sammlung von Käthe-Kollwitz-Zeichnungen ;
Tierbronzen, Handzeichnungen und das fast vollständige graphische Werk von
August Gaul ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1929 / Paul Graupe, Berlin 1929.
- 68 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 90
918 Lose; Graphik
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Sammlung: Borst, Hugo (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.24769
Karl Ernst Henrici <Berlin> 14.-15.6.1929
Autographen aus Literatur und Wissenschaft : Sammlung Hugo Borst, Stuttgart ;
Versteigerung 14. und 15. Juni 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 128 S. : Ill.
Katalog ; 154
681 Lose; Autographen
Sammlung: Borst, Hugo (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.17267
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin> 18.6.1929
Die Sammlungen auf Burg Penzlin i. M.: mit Beiträgen aus Berliner Privatbesitz ;
Bücher des 18. und 19. Jhdt., Antikes und Stilmobiliar, Beleuchtungen,
Plastik, Silber und Kunstgewerbe des 18. Jhdt., Keramik aus norddeutschen
Manufakturen, Gemälde alter und neuer Meister, China-Kunst ; Versteigerung 18.
Juni 1929 / Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1929. - 30 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 107
Beteiligt: Kronthal, Peter (Einl.)
463 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulpturen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Burg Penzlin i. M.
https://doi.org/10.11588/diglit.24688
Felix Schlessinger <Berlin> 24.6.1929 ff.
Sammlung von Talern und Goldmünzen, ferner Schweiz - antike Goldmünzen ;
Versteigerung 24. Juni 1929 und folgende Tage / Felix Schlessinger, Berlin 1929.
- 93 S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
2753 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19065
Max Perl <Berlin> 28.6.1929
Sammlung Dr. Eduard Krauss, Dresden, Dr. Max Maertens, Braunschweig u.a.:
Graphik, Handzeichnungen, japanische Holzschnitte, Bücher ; Versteigerung 28.
Juni 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 44 S.
Katalog ; 140
629 Lose; Graphik, Gemälde, Japonika, Bücher
Sammlung: Krauss, Dr. Eduard (Dresden); Maertens, Dr. Max (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.24635
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Karl Ernst Henrici <Berlin> 5.7.1929
I. Autographen aus verschiedenen Gebieten aus verschiedenem Besitz; II.
Handschriftlicher Nachlass der Bettine von Arnim ; Dritter und letzter Teil ;
Versteigerung 5. Juli 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 84 S. : Ill.
Katalog ; 155
256 Lose; Autographen, Handschriften
Sammlung: Arnim, Bettine von
https://doi.org/10.11588/diglit.17005
S. Martin Fraenkel <Berlin> 23.7.1929
Sommerauktion: Versteigerung einer schönen Büchersammlung ; Versteigerung
23. Juli 1929 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1929. - 47 S.
Katalog ; 108
632 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24610
Karl Ernst Henrici <Berlin> 10.8.1929
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Handschriftliches, Bücher, Schriften,
Gelegenheitsdrucke aus seinem Nachlaß ; Versteigerung 10. August 1929 / Karl
Ernst Henrici, Berlin 1929. - 61 S. ; Ill.
Katalog ; 156
178 Lose; Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.24652
Karl Ernst Henrici <Berlin> 24.8.1929
Eine Goethesammlung: Bilder und Erinnerungsstücke ; Handschriftliches von
Goethe und aus seinem Kreise, Goethe und Pauline Gotter ; Versteigerung 24.
August 1929 / Karl Ernst Henrici, Berlin 1929. - 22 S., [13] Taf. : Ill.
Katalog ; 157
67 Lose; Autographen, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.24363
Max Perl <Berlin> 29.8.1929
Bücher und Graphik, Plastik, chinesische Farbenholzschnitte aus Sammlerbesitz:
alte Drucke, deutsche Literatur in Erstdrucken und Gesamtausgaben, illustrierte
Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Bücher mit Originalgraphik, Exlibris-
Sammlung, Kultur- und Kunstgeschichte, Topgraphie, Varia ; Versteigerung 29.
August 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 52 S.
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Katalog ; 141
778 Lose; Bücher, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24634
Auktionshaus des Westens <Berlin> 14.9.1929
Wohnungseinrichtung des † Herrn Kommerzienrat Otto Held: Kurfüstendamm
26a (Ecke Fasanenstrasse) ; Versteigerung 13. und 14. September 1929 /
Auktionshaus des Westens, Berlin 1929. - 30 S., [32] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Neuhoefer, S. (Einl.)
444 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche
Sammlung: Held, Otto (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24374
Siegfried Weinberger <Berlin> 16.-17.9.1929
Versteigerung der gesamten Villeneinrichtung der Frau v. S.: Lichterfelde-Ost,
Annastr. 4 … ; der vorliegende Katalog bringt eine große Auswahl hervorragender
Kunst-Gegenstände, Porzellane, Gemälde, Silbergeräte, Teppiche ; die
persischen Teppiche, die aus altem Familienbesitz stammen, dürften in so
hochwertiger Qualität nicht oft auf dem Berliner Auktionsmarkt erscheinen … ;
Versteigerung 16. und 17. September 1929 / Siegfried Weinberger, Berlin 1929.
- 34 S., 4 Taf. : Íll.
Versteigerung: Berlin, Lichterfelde-Ost, Annastr. 4
793 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Skulpturen, Bücher
Sammlung: S., von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24499
S. Martin Fraenkel <Berlin> 17.9.1929
Eine kleine ausgewählte Büchersammlung ; Versteigerung 17. September 1929 /
S. Martin Fraenkel, Berlin 1929. - 27 S.
Katalog ; 110
151 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24608
J. A. Stargardt <Berlin> 20.9.1929
Autographen aus allen Gebieten: Sammlung William J. Jahnke, Hamburg (Teil IV)
und anderer Besitz ; Versteigerung 20. September 1929 / J. A. Stargardt, Berlin
1929. - 72 S. : Ill.
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Katalog ; 296
491 Lose; Autographen
Sammlung: Jahnke, William J. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24377
Max Perl <Berlin> 26.9.1926
Bibliothek Horst Winckelmann und Beiträge aus anderem Besitz: Manuskript,
alte Drucke und Inkunabeln, deutsche u. ausländische Literatur, Bildnis- und
Buchminiaturen, Silhouetten, Exlibris-Sammlung, Luxus- und Pressendrucke,
Mappenwerke, illustrierte Bücher, Kultur- u. Kunstgeschichte, Kuriosa,
Bibliothekswerke, Globus, Varia, Bücher mit handschriftlichen Widmungen,
Autographen ; Versteigerung 26. September 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 33 S.
Katalog ; 142
375 Lose; Bücher, Manuskripte, Inkunabeln, Miniaturen, Autographen
Sammlung: Winckelmann, Horst
https://doi.org/10.11588/diglit.24632
Paul Graupe <Berlin> 30.9.-1.10.1929
Deutsche Literatur: Bibliothek † Ferdinand Russell - Koblenz, Gesamt- und
Erstausgaben der Klassik und Romantik ; eine Stefan George-Sammlung ; Luxus-
und Pressendrucke aus verschiedenem Besitz, Aubrey Beardsley, Oscar Wilde,
Kunstliteratur ; Versteigerung 30. September und 1. Oktober 1929 / Paul Graupe,
Berlin 1929. - 118 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 91
1017 Lose; Bücher
Sammlung: Russell, Ferdinand (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.24770
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 1.-3.10.1929
Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Ölgemälde, Perser Teppiche : komplette
Zimmer und Einzelmöbel, Schränke, Sitzmöbel, Kleinmöbel, Gobelin- und
Chippendale-Garnituren, Silbergerät, Bronzen, Kristall, Textilien, Porzellane
d. 18. und 19. Jahrhunderts, Figuren, Gruppen, Geschirr, Tassen, Vasen,
ostasiatisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 1., 2. und 3. Oktober 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 48 S.
Katalog ; 2015
1143 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.16160
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Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 10.-11.10.1929
Die Sammlung Dr. Eduard Simon, Berlin ; Erster Band : Gemälde und Plastik ;
Versteigerung 10. und 11. Oktober 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1929. - 204 S., LXIX Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Friedländer, M. J. (Einl.)
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
124 Lose; Gemälde, Skulpturen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Simon, Dr. Eduard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17111
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 10.-11.10.1929
Die Sammlung Dr. Eduard Simon, Berlin ; Zweiter Band : Möbel, Textilien und
Kunstgegenstände der Renaissance und des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung
10. und 11. Oktober 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 116 S.,
LXX-CXLV Taf. : überw. Ill.
Versteigerung: Hotel Esplanade, Bellevuestrasse, Marmorsaal, Berlin
Lose 125-377; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Skulpturen, Miniaturen,
Teppiche
Sammlung: Simon, Dr. Eduard (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17112
Leo Liepmannssohn <Berlin> 12.10.1929
Musikmanuskripte Wolfgang Amadeus Mozarts aus dem Besitz von André Erben ;
Textband ; Versteigerung 12. Oktober 1929 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1929.
- 44 S. ; [4] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 55
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthener Strasse 38, Berlin W 9
39 Lose; Musikmanuskripte
Sammlung: Erben, André
https://doi.org/10.11588/diglit.17499
Leo Liepmannssohn <Berlin> 12.10.1929
Musikmanuskripte Wolfgang Amadeus Mozarts aus dem Besitz von André Erben ;
Tafelband ; Versteigerung 12. Oktober 1929 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1929.
- XIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 55
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthener Strasse 38, Berlin W 9
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Musikmanuskripte
Sammlung: Erben, André
https://doi.org/10.11588/diglit.17500
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 15.-17.10.1929
Sammlung L. M. Berlin : Möbel des 15. bis 19. Jahrhunderts, Holzskulpturen,
Wachsbossierungen und andere Arbeiten der Plastik aus dem 13. bis
18. Jahrhundert, Lackarbeiten, Schiffsmodelle, Puppentheater, Puppenzimmer,
Knüpfteppiche, Gobelins, Samte, Seidenstoffe … ; Versteigerung 15. bis 17.
Oktober 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 59 S., 39
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2016
1286 Lose; Möbel, Skulpturen, Lackarbeiten, Schiffsmodelle, Spielsachen,
Teppiche, Gobelins, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Porzellan, japanische
Graphik
Sammlung: M., L. (Berlin); B. A. (Berlin); Willner, Albert (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19359
Siegfried Weinberger <Berlin> 17.10.1929
Versteigerung der eleganten Luxus-Villen-Einrichtung wegen Wegzuges von
Berlin: Wilmersdorf, Brandenburgischestr. 51, Eingang Münsterschestr. 7-8 ;
sämtliche Möbel sind fast neu und stammen von den Firmen Trunck & Co.,
Berlin und Bernheimer, München ; besonders hervorzuheben sind die Teppiche
und Oelgemälde sowie die fabelhaften Beleuchtungskörper ; Versteigerung 17.
Oktober 1929 / Siegfried Weinberger, Berlin 1929. - 16 S., 4 Taf. : Ill.
Versteigerung: Wilmersdorf, Brandenburgischestr. 51, Berlin
271 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24500
S. Martin Fraenkel <Berlin> 19.10.1929
Bibliothek Dr. Carl Busse † und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 19.
Oktober 1929 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1929. - 47 S.
Katalog ; 111
670 Lose; Bücher
Sammlung: Busse, Dr. Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.24609
Paul Graupe <Berlin> 21.-22.10.1929
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Moderne Graphik: Sammlung Kurt Kaufmann, Kassel und Beiträge aus anderem
Besitz ; wertvolle deutsche u. ausländische Graphik u.a. von Corot, Haden,
Leheutre, Legros, McBey, Meryon, Manet, Millet, Munch, Toulouse-Lautrec,
Whistler, Zorn, Corinth, Gaul, Liebermann ; eine umfassende Käthe Kollwitz-
Sammlung (Zeichnungen ; Probe- und Zustandsdrucke) ; Versteigerung 21. und
22. Oktober 1929 / Paul Graupe, Berlin 1929. - 69 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 92
992 Lose; Graphik
Sammlung: Kaufmann, Kurt (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.24739
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin> 21.-22.10.1929
Künstlerische Wohnungseinrichtung eines bekannten Grossindustriellen:
Charlottenburg Berlinerstrasse 23 ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1929 /
Edgar Joseph und Rudolf Preuss, Berlin 1929. - 24 S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Joseph, Edgar; Preuss, Rudolf (Vorw.)
257 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde,
Autos
https://doi.org/10.11588/diglit.24369
Max Perl <Berlin> 28.10.1929
Graphik, Handzeichnungen, Gemälde, Plastik, Bücher aus Sammlerbesitz ;
Versteigerung 28. Oktober 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 40 S.
Katalog ; 143
588 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24633
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin> 29.-30.10.1929
Schloss Hasenwinkel i. M. und Beiträge aus französischen und deutschen
Sammlungen ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1929 / Internationales Kunst-
und Auktions-Haus, Berlin 1929. - 26 S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
386 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Tapisserien, Teppiche,
Bücher, Asiatika
Sammlung: Schloss Hasenwinkel
https://doi.org/10.11588/diglit.24856
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 29.10.1929
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Gemälde alter Meister aus Privatbesitz ; Versteigerung 29. Oktober 1929 /
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 29 S., 20 Taf. : Ill.
Katalog ; 2017
241 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17825
Hollstein & Puppel <Berlin> 31.10.-2.11.1929
Sammlung eines westdeutschen Schlosses und andere Beiträge, wertvolle
Handzeichnungen von Backer …, Kupferstiche von Dürer… ; Versteigerung 31.
Oktober bis 2. November 1929 / Hollstein & Puppel, Berlin 1929. - 108 S., XXXI
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 42
1478 Lose; Graphik
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17078
Hollstein & Puppel <Berlin> 31.10.-2.11.1929
Sammlung eines westdeutschen Schlosses ; Versteigerung 31. Oktober bis 2.
November 1929 / Hollstein & Puppel, Berlin 1929. - [19] S. : nur Ill.
Kunstauktion ; 42, Voranzeige
Graphik
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.32769
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin> 4.11.1929
Sammlung Marc Rosenberg ; Versteigerung 4. November 1929 / Paul Graupe;
Hermann Ball, Berlin 1929. - 68 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
350 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe, Antike, Orientalia
Sammlung: Rosenberg, Marc
https://doi.org/10.11588/diglit.17497
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>; Leonor Joseph <Berlin>
4.-5.11.1929
Wohnungseinrichtung Matthäikirchstrasse 6, Direktor F. ; Versteigerung 4. und
evtl. 5. November 1929 / Edgar Joseph und Rudolf Preuss; Leonor Joseph, Berlin
1929. - 56 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Edgar Joseph; Rudolf Preuss; Leonor Joseph (Vorw.)
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Versteigerung: Matthäikirchstrasse 6, Berlin
268 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde,
Graphik
Sammlung: F., Direktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24373
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.11.1929
Nachlass Wilhelm von Bode ; Versteigerung 5. November 1929 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1929. - 61 S., XXXIV Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
180 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Bode, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.16895
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.11.1929
Sammlung Theodor E. Simon, Berlin : chinesische Kunstgegenstände; Gemälde,
Möbel und europäische Porzellane des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 5.
November 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 44 S., XLI Taf. :
überw. Ill.
194 Lose; Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Simon, Theodor E.
https://doi.org/10.11588/diglit.17681
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 6.11.1929
Sammlung Dr. Albert Freiherr von Lanna, München ; Versteigerung 6. November
1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 41 S., XXXVI Taf. : überw. Ill.
95 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Lanna, Dr. Albert von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15934
Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin> 6.-7.11.1929
Sammlung Murray, Florenz ; Versteigerung 6. und 7. November 1929 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 97 S., LVI Taf. : zahlr. Ill.
412 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Murray (Florenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16456
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 8.11.1929
485
1926 - 1929
Bibliothek Wilhelm von Bode ; Versteigerung 8. November 1929 / Paul Cassirer;
Hugo Helbing, Berlin 1929. - 47 S.
495 Lose; Bücher
Sammlung: Bode, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.24495
Felix Schlessinger <Berlin> 11.11.1929 ff.
Sammlung aus norddeutschem Besitz ; I. Abteilung : Kaiser- und Königreiche,
Geistliche und Städte; polnische Münzen und Medaillen ; Versteigerung 11.
November 1929 und folgende Tage / Felix Schlessinger, Berlin 1929. - 58 S., 18
Taf. : zahlr. Ill.
1451 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19066
Wertheim <Berlin> 12.11.1929
Meisterwerke der Malerei des XIX. Jahrhunderts: eine führende deutsche
Sammlung ; Versteigerung 12. November 1929 / Wertheim, Berlin 1929. - 73 S.,
LII Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Rosenhagen, Hans (Einl.)
100 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24779
Wertheim <Berlin> 13.11.1929
Orientalische Knüpfteppiche aus dem Besitz eines rheinischen Industriellen:
Gebrauchs- und Sammelstücke ; Versteigerung 13. November 1929 / Wertheim,
Berlin 1929. - 31 S.
202 Lose; Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24778
Leo Liepmannssohn <Berlin> 15.11.1929
Goethe-Zeichnungen und ein Goethe-Bildnis ; Versteigerung 15. November
1929 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1929. - 12 S. : überw. Ill.
Katalog ; 58
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthener Strasse 38, Berlin W 9
7 Lose; Graphik, Autograph
https://doi.org/10.11588/diglit.17502
Leo Liepmannssohn <Berlin> 15.11.1929
486
1926 - 1929
Zwei Goethe-Bildnisse und Original-Silhouetten von Anthing ; Versteigerung 15.
November 1929 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1929. - 19 S. : vollständ. Ill.
Katalog ; 57
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthener Strasse 38, Berlin W 9
2 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17504
Leo Liepmannssohn <Berlin> 15.-16.11.1929
Autographen von Musikern, Schriftstellern, Gelehrten, Naturforschern, bildenden
Künstlern und historischen Persönlichkeiten, sowie von handschriftlichen und
gedruckten Tabulaturen ; Versteigerung 15. und 16. November 1929 / Leo
Liepmannssohn, Berlin 1929. - 104 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 56
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaales, Köthener Strasse 38, Berlin W 9
679 Lose; Autographen, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17505
Auktionshaus des Westens <Berlin> 18.11.1929
Die im antiken Stile gehaltene gesamte Einrichtung des Schlosses des Freiherrn
und Staatsrats von Baabe und des Herrn Rittmeister Jung in Buchheim am
Kaiserstuhl in Baden gelangt zur Versteigerung ; Versteigerung 18. November
1929 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1929. - 19 S., [4] Taf. : Ill.
Beteiligt: Neuhoefer, S. (Vorw.)
346 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Baabe, Freiherr von (Buchheim); Jung (Buchheim); Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24375
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin> 18.-19.11.1929
Villeneinrichtung des berühmten Künstlerpaares Josma Selim, Dr. Ralph
Benatzky : Berlin, Lichterfelde-Ost, Marienplatz 11 ; Versteigerung 18. und 19.
November 1929 / Edgar Joseph und Rudolf Preuss, Berlin 1929. - 44 S., VIII Taf. :
Ill.
547 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Selim, Josma (Berlin); Benatzky, Dr. Ralph (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.29875
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 19.11.1929
487
1926 - 1929
Sammlung Basner, Danzig-Zoppot : Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel ;
Versteigerung 19. November 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus,
Berlin 1929. - 56 S., 34 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2018
304 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Basner (Danzig-Zoppot)
https://doi.org/10.11588/diglit.15921
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin> 25.-26.11.1929
Künstlerische Wohnungseinrichtung Besitz Direktor R. : Berlin-Charlottenburg,
Bismarckstrasse 10 ; Versteigerung 25. und 26. November 1929 / Edgar Joseph
und Rudolf Preuss, Berlin 1929. - 32 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: Joseph, Edgar; Preuss, Rudolf (Vorw.)
300 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde
Sammlung: R., Direktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.29874
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 26.11.1929
Gemälde neuerer Meister aus ausländischem Museumsbesitz, Sammlung Lüth
- Berlin : und andere Beiträge ; Versteigerung 26. November 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 32 S., 39 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2019
211 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lüth (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18312
Max Perl <Berlin> 28.11.1929
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts: Inkunabeln, alte Drucke, illustr. Bücher
des 16.-20. Jahrh., Manuskripte, deutsche und ausländische Literatur, Judaica,
Luxus- und Pressendrucke, Pergamentdrucke, Kunst- und Kulturgeschichte,
Mappen- und Bibliothekswerke, Varia, Autographen. Alt-Berlin: Bücher,
Ansichten, Berliner Künstler, Kunstgewerbe ; Versteigerung 28. November 1929 /
Max Perl, Berlin 1929. - 43 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 144
432 Lose; Bücher, Inkunabeln, Manuskripte, Judaica, Autographen, Graphik,
Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.24630
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1926 - 1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 3.12.1929
Galerie eines Wiener Sammlers ; Versteigerung 3. Dezember 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 33 S., 29 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 2020
46 Lose; Kunst, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.19445
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.12.1929
Sammlung Alexander Tritsch - Wien: Gemälde, verzeichnet unter
Zugrundelegung des 1907 erschienenen Werkes "Niederländische Gemälde aus
der Sammlung des Herrn Alexander Tritsch, Wien" von Gustav Glück; Gemälde
aus Berliner und Hamburger Privatbesitz ; Versteigerung 5. Dezember 1929 / Paul
Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. - 24 S., XXVI Taf. : überw. Ill.
55 Lose; Gemälde
Sammlung: Tritsch, Alexander (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24849
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 4.12.1929
Sammlung Baron von Born, Budapest : europäisches Porzellan; aus einer
Berliner Sammlung: deutsche und Delfter Fayencen, Gläser mit Schmelzmalerei,
Schaper- und Zwischengoldgläser ; Versteigerung 4. Dezember 1929 / Rudolph
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 66 S., 42 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2021
Beteiligt: Csányi, Karl (Einl.)
348 Lose; Porzellan, Fayence, Glas
Sammlung: Born, Baron von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.17824
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.12.1929
Sammlung Kommerzienrat Otto Held, Berlin : Gemälde … Wandteppiche;
europäische Porzellane ; Versteigerung 5. Dezember 1929 / Paul Cassirer; Hugo
Helbing, Berlin 1929. - [110] S., XLVI Taf. : überw. Ill.
127 Lose; Gemälde, Porzellane, Tapisserien
Sammlung: Held, Otto (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15885
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.-6.12.1929
489
1926 - 1929
Glas und Keramik: Sammlung J. E., Berlin und Berliner Privatbesitz ;
Versteigerung 5. und 6. Dezember 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin
1929. - 69 S.; XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schnorr von Carolsfeld, Ludwig (Einl.)
351 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: E.[pstein], J.[oseph] (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24494
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin> 5.12.1929
Antike Kleinkunst der Sammlung R. von Passavant-Gontard, Frankfurt a.
Main: verzeichnet nach der von Georg Swarzenski herausgegebenen 3.
Veröffentlichung des Staedelschen Kunstinstituts, Frankfurt am Main 1929 ;
Versteigerung 5. Dezember 1929 / Paul Cassirer; Hugo Helbing, Berlin 1929. -
24 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
69 Lose; Antiken
Sammlung: Passavant-Gontard, Richard von (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.24850
Wertheim <Berlin> 6.12.1929
Sammlung Josef Passmann, Essen : Gemälde des XIX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 6. Dezember 1929 / Wertheim, Berlin 1929. - 41 S., XXXVI Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Rosenhagen, Hans (Einl.)
Versteigerung: Hotel Kaiserhof, Essen
154 Lose; Gemälde
Sammlung: Passmann, Josef (Essen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20370
J. A. Stargardt <Berlin> 7.12.1929
Autographen aus allen Gebieten, darunter über 200 unveröffentlichte Briefe und
Gedichte Theodor Fontanes aus dem Besitz Bernhard von Lepels ; Versteigerung
7. Dezember 1929 / J. A. Stargardt, Berlin 1929. - 38 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 298
214 Lose; Autographen
Sammlung: Lepel, Bernhard von
https://doi.org/10.11588/diglit.24740
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin> 9.-10.12.1929
490
1926 - 1929
Gemälde, 16. - 19. Jahrhundert, Sammlung Geiger Ulm, u. a. B.: Werke von
Calvaert, Petter, Ihle, Hackert … ; antike Möbel, Perser-Teppiche ; China, Kunst
und Kunstgewerbe, Arbeiten in Holz, Stein, Silber, Keramik ; Versteigerung 9. und
10. Dezember 1929 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1929. - 45
S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
682 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Teppiche,
Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Geiger (Ulm)
https://doi.org/10.11588/diglit.24857
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin> 10.-12.12.1929
Antiquitäten : Möbel, Barock bis Empire, Leuchterkronen und Ampeln, Porzellan,
Fayence, Gläser, Schmucksachen, Kleinkunst, Holzplastik, Buchsschnitzereien,
Textilien, alte Gemälde; moderne Möbel, Zimmer und Einzelmöbel, Teppiche,
Ölgemälde, Bronzen, Kristall, Porzellan, ostasiatisches Kunstgewerbe ;
Silbergerät, Nachlass Professor von Esmarch ; Versteigerung 10. bis 12.
Dezember 1929 / Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1929. - 56 S.
Katalog ; 2022
1475 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Skulpturen, Textilien, Gemälde,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Esmarch, Prof. von
https://doi.org/10.11588/diglit.18033
Max Perl <Berlin> 14.12.1929
Bücher und Graphik aus dem Besitz eines sächsischen Sammlers u.a.: …,
Graphik u. Handzeichnungen des 16. - 20. Jahrhunderts (darunter Porträtstiche) ;
Versteigerung 14. Dezember 1929 / Max Perl, Berlin 1929. - 38 S.
Katalog ; 145
538 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24631
S. Martin Fraenkel <Berlin> 16.12.1929
Deutsche Literatur von den ältesten Zeiten bis Gottfried Keller ; Versteigerung 16.
Dezember 1929 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1929. - 70 S.
Katalog ; 112
1017 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24616
491
Biberach
Paul Graupe <Berlin> 16.12.1929
Zeichnungen und Graphik des 18. und 19. Jahrhunderts : darunter 35 Ludwig-
Richter-Zeichnungen, ferner Arbeiten von Wilhelm Busch, Peter Cornelius, Carl
Fohr …; Versteigerung 16. Dezember 1929 / Paul Graupe, Berlin 1929. - 72 S.,
33 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 93
421 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.16802
Paul Graupe <Berlin> 17.-18.12.1929
Bibliothek Carl Sternheim, Bibliothek H. W. Duncker, Hamburg, und Beiträge
aus anderem Besitz: Luxus- und Pressendrucke, Weltliteratur des 18. -
20. Jahrhunderts in schönen Gesamt- und Erstausgaben, illustrierte Bücher,
Memoiren, Geschichte, Kunstliteratur, Bibliographie ; Versteigerung 17. und 18.
Dezember 1929 / Paul Graupe, Berlin 1929. - 153 S.
Katalog ; 94
1374 Lose; Bücher
Sammlung: Sternheim, Carl; Duncker, H. W. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22193
Biberach
Anonym <Biberach> 4.-6.6.1914
Kunst-Auktion aus dem Nachlasse des † Karl Baur, Altertumshändlers, in
Biberach a. Riß (Württbg.): Holz- und Steinfiguren, Gemälde, Möbel, Edelmetalle,
Zinn, Fayencen u.a. ; Versteigerung 4. bis 6. Juni 1914 / Anonym, Biberach 1914.
- 15 S.
Versteigerung: Hotel Krone in Biberach a. Riß
414 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Baur, Karl (Biberach)
https://doi.org/10.11588/diglit.31725
Bonn
Math. Lempertz <Bonn> 27.-30.3.1901
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, sowie
einer Sammlung von Antiquitäten: als: Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein,
Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Porzellan, Fayence, Steingut, Textil, Waffen,
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Teppiche, Miniaturen, Stiche etc. aus dem Nachlasse der Herren van Hemsterhuis
in Amsterdam, Frau Latz geb. de Hall in Zülpich [nebst einer Sammlung
moderner Bilder aus dem Mendelssohn-Bartholdy’schen Hause] und anderer
Kunstgegenstände ; Versteigerung 27. bis 30. März 1901 / Math. Lempertz, Bonn
1901. - 42 S., [6] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 70
1340 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Sammlung: Hemsterhuis, van (Amsterdam); Latz, geb. De Hall (Zülpich);
Mendelssohn-Bartholdy
https://doi.org/10.11588/diglit.33323
Math. Lempertz <Bonn> 26.-28.6.1901
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, sowie
einer Sammlung von Antiquitäten: als: Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Gold,
Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Porzellan, Fayence, Steingut, Textilwaaren, Waffen,
Miniaturen, Stiche etc. aus dem Nachlasse der Witwe Rawensway in Amsterdam,
Maler Becker in Königswinter und andere Kunstgegenstände ; Versteigerung 26.
bis 28. Juni 1901 / Math. Lempertz, Bonn 1901. - 36 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 71
985 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Sammlung: Rawensway (Amsterdam); Becker (Königswinter)
https://doi.org/10.11588/diglit.33324
Math. Lempertz <Bonn> 19., 21.-23.11.1901
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, sowie
einer Sammlung von Antiquitäten als: Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein,
Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Porzellan, Fayence, Steingut, Textilwaaren, Waffen,
Miniaturen, römische Antiquitäten, Stiche etc. aus dem Nachlasse der Herrn
Rossiere in Alkmar, Herrn Gutsbesitzer Paul Rudolf Meller in Köln und
Nettersheim und andere Kunstgegenstände ; Versteigerung 19., 21., 22. und 23.
November 1901 / Math. Lempertz, Bonn 1901. - 52 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 72
1762 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Waffen, Antiken, Ägyptika
Sammlung: Rossiere (Alkmar); Meller, Paul Rudolf (Köln, Nettersheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.33322
Math. Lempertz <Bonn> 15.-18.4.1902
493
Bonn
Katalog der Kunstgegenstände und Möbel der Weckbeckerschen Konkursmasse
in Honnef: Zweite Abteilung: Kunstgegenstände der Villen Röder und
Weckbecker, der Nachlass des verstorb. Gutsbesitzers Karl Rud. Meller in
Nettersheim, II. Theil und andere Kunstgegenstände ; Versteigerung 15. bis 18.
April 1902 / Math. Lempertz, Bonn 1902. - 49 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 74
1370 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Teppiche
Sammlung: Weckbecker (Honnef); Röder; Meller, Paul Rudolf (Köln; Nettersheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.33327
Math. Lempertz <Bonn> 18.-24.11.1902
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister: sowie
einer Sammlung von Antiquitäten als Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Silber,
Bronce, Kupfer, Zinn, Glas, Porzellan, Fayence, Steingut, Textilwaaren, Waffen,
Miniaturen, Stiche und römische Antiquitäten aus dem Nachlasse der Herren
Marquis von Villers auf Burgesch, Museumsdirektor Michels in Elberfeld und
anderer ; Versteigerung 18. bis 24. November 1902 / Math. Lempertz, Bonn 1902.
- 45 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 75
1500 Lose; Gemälde, Graphik, Minaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Antiken, Inkunabeln, Manuskripte, Bücher
Sammlung: Villers, Marquis von Burgesch; Michels (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.21706
Math. Lempertz <Bonn> 22.4.1903 ff.
Catalog der Münz-Sammlungen der verstorbenen Herren Marquis von Villers in
Burgesch, Prof. Dr. Marjan in Aachen u. Anderer ; Versteigerung 22. April 1903
und folgende Tage / Math. Lempertz, Bonn 1903. - 31 S.
4270 Lose; Münzen
Sammlung: Villers, Marquis von (Burgesch); Marjan, Prof. Dr. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18712
Math. Lempertz <Bonn> 14.-15.7.1903
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister sowie einer
Sammlung von Antiquitäten: als Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Gold, Silber,
Bronce, Kupfer, Zinn, Glas, Porzellan, Fayence, Steingut, Textil-Waaren, Waffen,
Miniaturen, Stiche und Antiquitäten; aus dem Nachlasse des Herrn Rentner
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Sch… in Köln, der Frau Patent-Anwalt William Kroll in Köln, eines bergischen
Grossindustriellen u. Anderer ; Versteigerung 14. und 15. Juli 1903 / Math.
Lempertz, Bonn 1903. - 28 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 76
807 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Sch. (Köln); Kroll, William (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.33371
Math. Lempertz <Bonn> 13.-16.12.1904
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister sowie einer
Sammlung von Antiquitäten: als Stiche, Buntdrucke, Miniaturen, Arbeiten in
Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Eisen, Möbel, Arbeiten in Holz …; aus dem
Nachlasse der Herren Pastor Vinken aus Schwarzrheindorf, Rentner C… B… aus
Bonn und Anderer ; Versteigerung 13. bis 16. Dezember 1904 / Math. Lempertz,
Bonn 1904. - 55 S.
Kunstversteigerung ; 81
1081 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Antiken,
Prähistorika, Waffen
Sammlung: Vinken (Schwarzrheindorf); B., C. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.33325
Math. Lempertz <Bonn> 12.-15.12.1905
Katalog der von den Herren Dr. Schommer in Düsseldorf, von Conrads in Cöln und
Professor Hofmann in Rom nachgelassenen Kunstsammlungen: als Gemälde
älterer und neuerer Meister, Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Glas, Porzellan, Delft … ; Versteigerung 12.
bis 15. Dezember 1905 / Math. Lempertz, Bonn 1905. - 36 S.
Kunstversteigerung ; 89
1220 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Schommer, Dr. (Düsseldorf); Conrads, von (Köln); Hofmann, Prof.
(Rom)
https://doi.org/10.11588/diglit.33330
Math. Lempertz <Bonn> 23.-25.4.1907
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister sowie
einer Sammlung von Antiquitäten: als Stiche, Aquarelle, Buntdrucke, Miniaturen,
Zeichnungen, Möbel, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Horn, Kokosnuss, Alabaster,
Bronze, Kupfer, Messing, Zinn, Silber …; aus dem Nachlasse des Herrn
495
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Kunstmalers F. Hermesdorff aus München, des Herrn Gustavo de Mauer aus
Bogotá und aus anderem Besitz ; Versteigerung 23. bis 25. April 1907 / Math.
Lempertz, Bonn 1907. - 50 S., [1] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 96
1130 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Hermesdorff, F. (München); Mauer, Gustavo de (Bogotá)
https://doi.org/10.11588/diglit.33372
Math. Lempertz <Bonn> 10.-13.11.1908
Katalog der nachgelassenen Kunst-Sammlung der Frau Wwe. Paul Kemp in Bonn
und aus anderem Besitz : Zimmertäfelungen, Möbelgarnituren, einzelne Möbel
… ; Versteigerung 10. bis 13. November 1908 / Math. Lempertz, Bonn 1908. - 67
S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 105
1141 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik,
Miniaturen
Sammlung: Kemp, Paul (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17746
Math. Lempertz <Bonn> 27.-30.4.1909
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten und Gemälden aus verschiedenem
Besitze: darunter ein komplettes Jagdzimmer und andere Antiquitäten aus
dem Nachlasse des Herrn Bergwerksbesitzer Georg Ahlemeyer, Berlin und
Burg Herzogenrath; Arbeiten in Email, Glas, Porzellan, Steingut, Fayence … ;
Versteigerung 27. bis 30. April 1909 / Math. Lempertz, Bonn 1909. - 55 S., 3 Taf. :
Ill.
Kunstversteigerung ; 109
1147 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Bücher
Sammlung: Ahlemeyer, Georg (Berlin; Burg Herzogenrath)
https://doi.org/10.11588/diglit.33294
Math. Lempertz <Bonn> 9.-12.11.1909
Katalog der nachgelassenen Kunst-Sammlung des Herrn Professors Dr. Ernst
Aus’m Weerth, Bonn-Kessenich und anderer; antike Ausgrabungen (römisch,
fränkisch, mesapisch, etruskisch, faliskisch, apulisch, griechisch etc.), Arbeiten in
Glas, Porzellan, Steingut …; Frauenschmuck, Taschenuhren, Email; Arbeiten in
Bronze, Kupfer, Zinn und Eisen; Arbeiten in Leder, Elfenbein, Marmor, Sandstein,
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… Textilien, …; Möbel, …; Gemälde … ; Versteigerung 9. bis 12. November 1909 /
Math. Lempertz, Bonn 1909. - 66 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 111
1354 Lose; Antiken, Ausgrabungen, Kunstgewerbe, Skulpturen, Textilien,
Münzen, Medaillen, Waffen, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Aus’m Weerth, Prof. Dr. Ernst (Bonn-Kessenich)
https://doi.org/10.11588/diglit.18299
Math. Lempertz <Bonn> 26.-28.4.1910
Katalog einer Sammlung von Möbeln und Antiquitäten sowie von Gemälden
älterer und neuerer Meister aus verschiedenem Besitze: Geschnitzte und
eingelegte Möbel, Gold und Silber, Bronze, Kupfer, Messing, Zinn, Waffen,
Textilien, Stickereien … ; Versteigerung 26. bis 28. April 1910 / Math. Lempertz,
Bonn 1910. - 40 S., III Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 115
746 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.30848
Math. Lempertz <Bonn> 6.-7., 9.12.1910
Katalog einer Sammlung von Kunstgegenständen, Möbeln, Gemälden älterer
und neuerer Meister aus verschiedenem Besitze : darunter Gegenstände aus
dem Nachlasse des Herrn Oberpostdirektors Scheele †, Bonn; geschnitzte und
eingelegte Möbel aller Stile ; Arbeiten in Holz, Elfenbein, Perlmutter, Alabaster,
Marmor, Sandstein … ; Versteigerung 6., 7. und 9. Dezember 1910 / Math.
Lempertz, Bonn 1910. - 45 S., [2] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 120
926 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Waffen, Textilien, Teppiche,
Schmuck, Gemälde, Graphik
Sammlung: Scheele (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.18387
Math. Lempertz <Bonn> 15.-16.11.1911
Katalog einer Sammlung von Kunst- und Einrichtungsgegenständen aus dem
Nachlasse des † Herrn Rentners Ebbinghaus, Bonn und aus anderem
Besitz: geschnitzte und eingelegte Möbel, Arbeiten in Marmor, Elfenbein,
Perlmutter etc., Textilien, Teppiche, Porzellane, geschliffene Gläser, Fayencen
und Steinzeugarbeiten, Arbeiten in Silber und Email, Schmuck, Arbeiten in
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Bronze, Kupfer, Messing, Zinn etc. ; Versteigerung 15. und 16. November 1911 /
Math. Lempertz, Bonn 1911. - 26 S., II Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 129
770 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Skulpturen,
Miniaturen
Sammlung: Ebbinghaus (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.24979
Math. Lempertz <Bonn> 5.12.1911
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister: aus dem
Nachlasse des † Herrn Rentners Ebbinghaus, Bonn und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 5. Dezember 1911 / Math. Lempertz, Bonn 1911. - 26 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 131
346 Lose; Gemälde
Sammlung: Ebbinghaus (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.30284
Math. Lempertz <Bonn> 19.-22.3.1912
Katalog einer bedeutenden Japan- und China-Sammlung, einer interessanten
Kollektion ethnographischer Kuriositäten (gesammelt auf mehreren Weltreisen),
ferner von Kunst- und Einrichtungs-Gegenständen aus dem Nachlasse des †
Herrn Dr. Paul Grosser, Mehlem, und aus anderem Besitze ; Versteigerung 19.
bis 22. März 1912 / Math. Lempertz, Bonn 1912. - 58 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 135
1421 Lose; Asiatika, Ethnographika, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Grosser, Dr. Paul (Mehlem)
https://doi.org/10.11588/diglit.30847
Math. Lempertz <Bonn> 12.-14.11.1912
Katalog einer Sammlung von Kunst- und Einrichtungsgegenständen, Mobiliar,
Japan- und Chinasachen, Gemälden älterer und neuzeitlicher Meister : aus den
Nachlässen der Frau Kaeuffer von Monschaw, Aachen, des Herrn Rentners
Franz Weiss, Bonn und aus anderem Besitz ; Mobiliar, Skulpturen in Marmor und
anderem Stein … ; Versteigerung 12. bis 14. November 1912 / Math. Lempertz,
Bonn 1912. - 46 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 142
1152 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika, Ausgrabungen
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Sammlung: Kaeuffer von Monschaw (Aachen); Weiss, Franz (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17283
Math. Lempertz <Bonn> 29.-30.4.1913
Katalog einer Sammlung von Kunst- und Einrichtungsgegenständen, Mobiliar,
Gemälden: aus einem ehemalig kurkölnischen Jagdhause des letzten Kurfürsten
von Köln: Max Franz (seit 1806 Eigentum der Familie der † Frau Th. Waeles-
Becker zu Godesberg) und anderem Besitz : Mobiliar … ; Versteigerung 29. und
30. April 1913 / Math. Lempertz, Bonn 1913. - 28 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 149
554 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Waeles-Becker, Th. (Godesberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.30850
Math. Lempertz <Bonn> 26.-28.11.1913
Katalog einer Sammlung von Kunst- und Einrichtungsgegenständen, Mobiliar,
Gemälden: aus dem Nachlass des † Herrn Pfarrers Heidhues, Birk und aus
anderem Besitz : Schnitz- und Intarsienmöbel aller Stilarten … ; Versteigerung
26. bis 28. November 1913 / Math. Lempertz, Bonn 1913. - 32 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 155
732 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Münzen, Medaillen
Sammlung: Heidhues, Pfarrer (Birk)
https://doi.org/10.11588/diglit.30851
Math. Lempertz <Bonn> 21.-23.4.1914
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Mobiliar,
Gemälden älterer und neuerer Meister aus verschiedenem Besitz: darunter
Nachlass Regierungsbaumeister Zengeler †, Bonn ; Möbel, geschnitzt und
eingelegt, Skulpturen in Holz, Elfenbein etc., Porzellane, Fayencen, Gläser … ;
Versteigerung 21. bis 23. April 1914 / Math. Lempertz, Bonn 1914. - 57 S., 4 Taf. :
Ill.
Kunstversteigerung ; 160
1036 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika,
Antiken
Sammlung: Zengeler (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.24980
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Math. Lempertz <Bonn> 23.-25.5.1921
Die gräfl. Bochholtz’sche Bibliothek aus Eltville im Rheingau: enthaltend
reichhaltig: schöne frühe Drucke, alte Holzschnitt- und Kupferstichwerke, Atlanten
und Topographien … mit kleinem Beitrag aus anderem Besitz ; Versteigerung 23.
bis 25. Mai 1921 / Math. Lempertz, Bonn 1921. - 113 S.
Bücher-Versteigerung ; 237
2398 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Bochholtz-Meschede, Graf Hermann Gisbert (Eltville)
https://doi.org/10.11588/diglit.21757
Math. Lempertz <Bonn> 22.-25.6.1921
Bibliothek † Professor Dr. W. Wygodzinski, Bonn: Nationalökonomie und
Volkswirtschaft, ältere und moderne deutsche und fremdländische Literatur
in schönen Ausgaben, Luxus- und Vorzugs-Drucke, Kunstgeschichte und
Kunstpublikationen, illustrierte Bücher, bibliophile Literatur und Seltenheiten, mit
kl. Beitrag aus anderem Besitz ; Versteigerung 22. bis 25. Juni 1921 / Math.
Lempertz, Bonn 1921. - 46 S.
Katalog ; 239
1336 Lose; Bücher
Sammlung: Wygodzinski, Dr. W. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.31676
Math. Lempertz <Bonn> 25.7.1922
Incunabula typographica: Katalog einer gewählten u. reichhaltigen Sammlung
von Wiegendrucken aus den bekannten und geschätzten Offizinen Deutschlands,
Italiens, der Schweiz, Frankreichs, Belgiens und der Niederlande … ; Dubletten
einer rheinischen Bibliothek ; ferner schöner und seltener Drucke des 16.
Jahrhunderts, Reformationsschriften sowie Manuskripten auf Pergament und
Papier darunter auch solche orientalischen Ursprungs ; Versteigerung 25. Juli
1922 / Math. Lempertz, Bonn 1922. - 74 S. : Ill.
422 Lose; Bücher, Inkunabeln, Manuskripte, Orientalia
Sammlung: Bibliotheksbesitz, rheinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.22023
Math. Lempertz <Bonn> 7.-10.11.1922
Katalog der bedeutenden Musiksammlung aus dem Nachlasse † Dr. Erich
Prieger, Bonn ; I. Teil: Reichhaltige Musikbibliothek …, II. Teil: Praktische Musik
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aller Art …, alte Musikinstrumente ; Versteigerung 7. bis 10. November 1922 /
Math. Lempertz, Bonn 1922. - 86 S. : Ill.
2327 Lose; Bücher, Noten, Instrumente
Sammlung: Prieger, Dr. Erich (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17215
Math. Lempertz <Bonn> 8.-9.5.1925
Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie, Geschichte, Natur- u.
Rechtswissenschaft, Kulturgeschichte u.a. : Bibliothek des verstorbenen Herrn
Universitäts-Professors Dr. Eduard Firmenich-Richartz und anderer Besitz ;
Versteigerung 8. und 9. Mai 1925 / Math. Lempertz, Bonn 1925. - 45 S.
Bücher-Versteigerung ; 287
1675 Lose; Bücher
Sammlung: Firmenich-Richartz, Prof. Dr. Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.20456
Ludwig Röhrscheid <Bonn> 27.-29.3.1928
Dubletten der Bibliotheken des Fürsten von Fürstenberg, der Univers.-Bibl.
Marburg und andere Beiträge: es gelangen u. A. zur Versteigerung: Codex
Aureus, Theuerdanck 1517, Monumenta Germaniae Historica, Historische
Zeitschrift, Poggendorfs Annalen, Almanache und Taschenbücher, Incunabeln
und alte Drucke, alte Medizin und Naturwissenschaften, Badensia, Hassiaca,
wertvolle Bibliophilie, Bibliographie, Kunstwerke, vollständige Zeitschriften ;
Versteigerung 27. bis 29. März 1928 / Ludwig Röhrscheid, Bonn 1928. - 75 S.
Katalog ; 157 - Auktion ; 4
1261 Lose; Bücher, Inkunabeln, Zeitschriften
Sammlung: Fürstenberg, Fürst von (Donaueschingen); Universitätsbibliothek
(Marburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21720
Math. Lempertz <Bonn> 5.-8.12.1928
Katalog der Bibliothek des verstorbenen Herrn Professor Hermann Kniepen,
Münstereifel sowie eine Büchersammlung aus rheinischem Schloßbesitz:
deutsche Literatur (darunter sehr viele Erst- und Frühdrucke) … ; Versteigerung
5. bis 8. Dezember 1928 / Math. Lempertz, Bonn 1928. - 60 S. : Ill.
Bücher-Versteigerung ; 292
1920 Lose; Bücher, Graphik, Inkunabeln, Urkunden
Sammlung: Kniepen, Hermann (Münstereifel); Schlossbesitz, rheinischer
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https://doi.org/10.11588/diglit.30849
Math. Lempertz <Bonn> 21.10.1929
Bibliothek des Palais Schaumburg, Bonn Koblenzerstrasse 141 : Konkursmasse
Frau Alexander Zoubkoff, Victoria, geborene Prinzessin von Preussen ;
Versteigerung 21. Oktober 1929 / Math. Lempertz, Bonn 1929. - 34 S.
Versteigerung: Palais Schaumburg, Bonn, Koblenzerstr. 141
Lose 1600-2168; Bücher
Sammlung: Zoubkoff geb. Prinzessin von Preussen, Victoria
https://doi.org/10.11588/diglit.30846
Braunschweig
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig> 30.6.-1.7.1924
Münzen und Medaillen von Braunschweig und Niedersachsen sowie Varia aus
braunschweigischem Privatbesitz ; Versteigerung 30. Juni und 1. Juli 1924 / Franz
Ferdinand Kraus, Braunschweig 1924. - 56 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
692 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18617
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig> 20.-21.10.1924
Münzen und Medaillen der Städte und Herrschaften Niedersachsens sowie
des Königreichs Westfalen ; Versteigerung 20. und 21. Oktober 1924 / Franz
Ferdinand Kraus, Braunschweig 1924. - 71 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
674 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18616
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig> 29.10.1928 ff.
Sammlungen des Herrn Franz Pauli in Knauthain bei Leipzig : I. Goldmünzen und
-medaillen; II. mehrfache Taler und Löser; III. Ausbeute- und Bergwerksmünzen;
IV. Sachsen; ferner einige Seltenheiten und eine Spezialsammlung von Talern
mit russischen Kontermarken des Zaren Alexei Michailowitsch (sog. Jefimki) ;
Versteigerung 29. Oktober 1928 und folgende Tage / Franz Ferdinand Kraus,
Braunschweig 1928. - 94 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 3
1480 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Pauli, Franz (Knauthain bei Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18615
Dresden
Numismatische Gesellschaft <Dresden> 29.4.1901
Beschreibung einer Auswahl von mehr als dreizehnhundert Münzen und
Medaillen ; Versteigerung 29. April 1901 / Numismatische Gesellschaft, Dresden
1901. - 87 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 5
1298 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18619
Numismatische Gesellschaft <Dresden> 15.9.1904
Beschreibung der Münzen und Medaillen geistlicher Herren aus dem Nachlasse
ihres verstorbenen Mitgliedes A. Kneist ; Versteigerung 15. September 1904 /
Numismatische Gesellschaft, Dresden 1904. - 38 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 6
524 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kneist, A.
https://doi.org/10.11588/diglit.18618
G. Walther Gasch <Dresden> 4.4.1910 ff.
Katalog schöner und seltener Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen und
Schabkunstblätter des XV. bis XX. Jahrhunderts als Aldegrever, Beham, Callot,
Cranach, Dürer, van Dyck, Claude Gellee, Hogart, Hollar, Ostade, Rembrandt,
Georg Fr. Schmidt, Wille: ferner schöne Portraits, Lithographie-Incunabeln,
historische Blätter, Schlachtenscenen, Militairkostume … ; Versteigerung 4. April
1910 und folgende Tage / G. Walther Gasch, Dresden 1910. - 127 S., XVI Taf. : Ill.
2475 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21132
G. Walther Gasch <Dresden> 5.-6.12.1910
Katalog schöner und seltener Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen und
Schabkunstblätter des XV. bis XX. Jahrhunderts: als Lucas Cranach, Albrecht
Dürer, anonyme Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhunderts, Ornamentstiche,
Rembrandt, Rugendas, seltene Kostümfolgen ; Versteigerung 5. und 6.
Dezember 1910 / G. Waltther Gasch, Dresden 1910. - 42 S., XVII Taf. : Ill.
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654 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21134
G. Walther Gasch <Dresden> 20.3.1911 ff.
Katalog schöner alter Städteansichten, dabei feine farbige Blätter und zum
Teil seltene Originalhandzeichnungen und Aquarelle von Österreich, Schweiz
und Deutschland: eine reichhaltige Sammlung Saxonica … ; Sammlung Dr. P.
Ackermann ; [Abteilung I] ; Versteigerung 20. März 1911 und folgende Tage / G.
Walther Gasch, Dresden 1911. - 66 S., IV Taf. : Ill.
1384 Lose; Graphik, Handzeichnungen, Aquarelle, Bücher
Sammlung: Ackermann, Dr. P.
https://doi.org/10.11588/diglit.25374
G. Walther Gasch <Dresden> 27.-28.4.1911
Katalog schöner und seltener Handzeichnungen und Aquarelle deutscher,
Niederländer, französischer und italienischer Meister des XV. bis XIX.
Jahrhunderts, sowie einige Ölgemälde : Sammlung Dr. P. Ackermann, Abteilung
II ; Versteigerung 27. April 1911 und folgenden Tag / G. Walther Gasch, Dresden
1911. - 40 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
516 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Ackermann, Dr. P.
https://doi.org/10.11588/diglit.17055
C. G. Thieme <Dresden> 20.5.1911 ff.
Auktions-Katalog der Sammlung Mittelaltermünzen des Herrn † Richard Grabner:
(Brakteaten und einseitige Pfennige) ; Versteigerung 20. Mai 1911 und folgende
Tage / C. G. Thieme, Dresden, 1911. - 107 S., IV Taf. : Ill.
2872 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Grabner, Richard
https://doi.org/10.11588/diglit.19351
G. Walther Gasch <Dresden> 20.-21.11.1911
Nachlass des Lithographen Professor Gustav Feckert †, Berlin 1899:
Originalhandzeichnungen, Aquarelle und Künstlerlithographien ; ferner
Handzeichnungen, Stiche und Lithographien verschiedener Berliner Künstler des
XIX. Jahrhundert, unter anderen F. Dörbeck, Theodor Hosemann, C. W. Kolbe,
Franz Krüger, A. Menzel, Gottfried Schadow ; sowie eine Kollektion auf Berlin und
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Preussen bezüglicher Blätter und Porträts ; Versteigerung 20. und 21. November
1911 / G. Walther Gasch, Dresden 1911. - 39 S. : Ill.
684 Lose; Graphik
Sammlung: Feckert, Prof. Gustav Heinrich Gottlob (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21133
Galerie Ernst Arnold <Dresden> 7.-12.3.1912
Sammlung des verstorbenen Geheimen Kommerzienrates Karl Eschebach: 7. -
12. März [1912] ausgestellt in der Galerie Ernst Arnold ; die Sammlung wird Ende
März in Berlin versteigert … / Galerie Ernst Arnold, Dresden [1912]. - 12 S.
220 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Eschebach, Geheimer Kommerzienrat Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.25289
G. Walther Gasch <Dresden> 29.4.1912
Katalog schöner und seltener Gemälde alter und neuer Künstler als anonyme
Meister, Lucas Cranach, Anton Graff … ; Versteigerung 29. April 1912 / G. Walther
Gasch, Dresden 1912. - 14 S., XXIV Taf. : überw. Ill.
Versteigerung: Künstlerhaus Albrechtstrasse 6, part., Dresden-Altstadt
57 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21131
G. Walther Gasch <Dresden> 17.-18.5.1912
Katalog von Kupferstichen, Holzschnitten, Kostümblättern alter und neuerer
Künstler : als alte anonyme Holzschnitte des XV. und XVI. Jahrhundert, Blätter
von Wohlgemut, Hans Baldung, H. S. Beham, Jost Amann, Marc Anton Raimondi,
Originalradierung des Peter Paul Rubens, Unikum … ; Versteigerung 17. bis 18.
Mai 1912 / G. Walther Gasch, Dresden 1912. - 44 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
608 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20349
Numismatischer Verein <Dresden> 10.11.1913 ff.
Auktions-Katalog der Universalsammlung Curt Späte ; Versteigerung 10.
November 1913 und folgende Tage / Numismatischer Verein, Dresden 1913. - 43
S., IV Taf. : Ill.
Versteigerung: Vereinssaal "Restaurant Kneist", Gr. Brüdergasse 2
1022 Lose; Münzen
Sammlung: Späte, Curt
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https://doi.org/10.11588/diglit.19149
Kunstauktionshaus Friedrich Schlechte <Dresden> 8.-9.1.1920
Katalog der Sammlung E. Philipp, Dresden: alte Musikinstrumente, Waffen,
Fayencen, Uhren, Mikroskope, Fernrohre, optische und physikalische
Instrumente, Münzen, Kupferstiche, Bücher usw. ; Versteigerung 8. und 9. Januar
1920 / Kunstauktionshaus Friedrich Schlechte, Dresden 1920. - 35 S., [5] Taf. : Ill.
758 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Musikinstrumente, Instrumente, Waffen,
Graphik, Bücher, Photographie, Münzen
Sammlung: Philipp, E. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.25288
Emil Richter <Dresden> 7.-8.4.1924
Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter und neuer Meister: Bronzen,
Miniaturen, Stiche, …, aus fürstlichem, altadeligem, Museums- und anderem
Besitz ; Versteigerung 7. und 8. April 1924 / Emil Richter, Dresden 1924. - 52 S.,
[12] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Schumann, Paul (Einl.)
817 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Waffen, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33266
Emil Richter <Dresden> 3.-4.11.1924
Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter und neuer Meister, Bronzen,
Miniaturen, Stiche, antike Möbel, Gläser, Porzellane, Fayencen, Gegenstände
aus Silber, Zinn, Messing, Holzfiguren, Uhren, Teppiche, Spitzen, Waffen,
ostasiatische Kunst ; Versteigerung 3. und 4. November 1924 / Emil Richter,
Dresden 1924. - 45 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
795 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16964
Emil Richter <Dresden> 25.-26.5.1925
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Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter und neuer Meister, Bronzen,
Miniaturen, Stiche, antike Möbel, Gläser, Porzellane, Fayencen, Gegenstände
aus Silber, Zinn, Messing, Holz- und Elfenbeinschnitzereien, Uhren, Teppiche,
ostasiatische Kunst ; Versteigerung 25. bis 26. Mai 1925 / Emil Richter, Dresden
1925. - 52 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 3
861 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Miniaturen, Teppiche,
Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.20238
Emil Richter <Dresden> 2.-3.11.1925
Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter und neuer Meister, Bronzen,
Miniaturen, Stiche, antike Möbel, Gläser, Porzellane, Fayencen, Gegenstände
aus Silber, Zinn, Messing, Holz- und Elfenbeinschnitzereien, Uhren, Teppiche,
ostasiatische Kunst ; Versteigerung 2. bis 3. November 1925 / Emil Richter,
Dresden 1925. - 45, 4 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 4
Versteigerung: Logenhaus-Saal, Ostra-Allee 15
703 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.16963
Emil Richter <Dresden> 1.-2.11.1926
Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter und neuer Meister, Bronzen,
Miniaturen, Stiche, Möbel, Gläser, Porzellane, Fayencen, Gegenstände aus
Silber, Zinn und Messing, Holz- und Elfenbeinschnitzereien, Uhren, Teppiche,
ostasiatische Kunst ; Versteigerung 1. bis 2. November 1926 / Emil Richter,
Dresden 1926. - 61 S., [13] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 5
825 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Gemälde, Textilien, Teppiche,
Möbel, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20237
Emil Richter <Dresden> 28.-29.3.1927
Aus Adels- und anderem Besitz: Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter
und neuer Meister, Miniaturen, Stiche, Möbel, Gläser, Porzellane, Fayencen,
Gegenstände aus Silber, Zinn und Messing, Holz- und Elfenbeinschnitzereien,
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Uhren, ostasiatische Kunst, Orient-Teppiche ; Versteigerung 28. bis 29. März
1927 / Emil Richter, Dresden 1927. - 60 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 6
Versteigerung: Logenhaus-Saal, Ostra-Allee 15
760 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23579
Emil Richter <Dresden> 7.-8.11.1927
Aus Braunschweigischem Schloß-, Dresdner Museums- und anderem Besitz,
darunter der Besitz des Herrn K.: Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle alter
und neuer Meister, Miniaturen, Stiche, Gläser, Porzellane, antike Möbel 17. -
19. Jahrhundert: Schränke, Kommoden, Sitzmöbel, Biedermeierzimmer usw. ;
Fayencen, Gegenstände aus Silber, Zinn und Messing, Holzschnitzereien, Uhren,
Waffen, ostasiatische Kunst, Orient-Teppiche ; Versteigerung 7. und 8. November
1927 / Emil Richter, Dresden 1927. - 68 S., [14] Taf. : Ill.
Katalog ; 7
Versteigerung: Logenhaus-Saal, Ostra-Allee 15
940 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schlossbesitz (Braunschweig); Museumsbesitz (Dresden); K.
https://doi.org/10.11588/diglit.23578
Emil Richter <Dresden> 26.-27.3.1928
Aus Schloß Erdmannsdorf, ehem. Bes. Königs Friedrich Wilhelm III., aus Adels-
und anderem Besitz : Gemälde, Handzeichnungen, Stiche, Stilmöbel, Porzellane,
Fayencen, Gläser, Zinn, Gobelins, alte Perser-Teppiche aus Schloß W. in
Sachsen, China und Japan usw. ; Versteigerung 26. bis 27. März 1928 / Emil
Richter, Dresden 1928. - 54 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 8
742 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Miniaturen, Schmuck, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Teppiche, Tapisserien, Textilien, Möbel
Sammlung: Schloss Erdmannsdorf; Adelsbesitz; Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20239
Emil Richter <Dresden> 5.-6.11.1928
Aus den Nachlässen v. Groote (Rheinland), der Baronin v. K. (Dresden), eines
Dresdner Kunstsammlers und anderem Besitz: Gemälde, Handzeichnungen,
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Stiche, Stilmöbel, Porzellane, Fayencen, Gläser, Silber, Zinn, Gobelins, Perser-
Teppiche, China und Japan usw. ; Versteigerung 5. bis 6. November 1928 / Emil
Richter, Dresden 1928. - 79 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 9
1095 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Uhren, Gemälde, Graphik,
Miniaturen, Asiatika
Sammlung: Groote, von (Rheinland); K., Baronin von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.25352
Emil Richter <Dresden> 22.-23.4.1929
Aus schlesischem Adels-, Dresdner Kunstsammler- und anderem Besitz:
Gemälde, Handzeichnungen, Stiche, Stilmöbel, Porzellane, Fayencen, Gläser,
Silber, Zinn, Holzschnitzereien, Gobelins, Stoffe, Perser-Teppiche, China und
Japan usw. ; Versteigerung 22. und 23. April 1929 / Emil Richter, Dresden 1929.
- 68 S., [20] Taf. : Ill.
Katalog ; 12
960 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Ostasiatika, Teppiche, Textilien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25286
Emil Richter <Dresden> 11.-12.11.1929
Aus Adels-, ehemaligem Fürsten- und anderem Besitz, sowie den Beständen
eines Dresdner Kunstsammlers: Gemälde, Handzeichnungen, Stiche, Stilmöbel,
Porzellane, Fayencen, Gläser, Silber, Zinn, Holzschnitzereien, Gobelins, Perser-
Teppiche, China und Japan ; Versteigerung 11. bis 12. November 1929 / Emil
Richter, Dresden 1929. - 78 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 13
903 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.25351
Düsseldorf
Kunst-Haus Karl Tischer <Düsseldorf> 14.-15.7.1920
Es gelangen zur Versteigerung Sammlungen einiger Düsseldorfer Familien
wegen Aufgabe, Fortzug von Düsseldorf usw.: Gemälde alter und neuer Meister,
Antiquitäten, Mobilien, Teppiche, Bronzen ; Versteigerung 14. und 15. Juli 1920 /
Kunst-Haus Karl Tischer, Düsseldorf 1920. - [16] S., [1] Taf. : Ill.
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Versteigerung: Großer Saal der "Ludwigsburg", Steinstr. 38/40
91 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31666
Hermann Gerstenberger <Düsseldorf> 4.-6.12.1928
Sammlung Lambert à Brassard Düsseldorf: antike Möbel, Beleuchtungen,
Steinzeuge, Fayencen und Porzellane, Silber, Skulpturen, Zinn- und
Messingarbeiten, Perser Teppiche, Gemälde und Stiche ; Versteigerung 4. bis 6.
Dezember 1928 / Hermann Gerstenberger, Düsseldorf 1928. - 48 S., 10 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Schubert, Alfred (Einl.)
816 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Brassard, Lambert à (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33375
Frankfurt am Main
1901 - 1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.1.1901
Versteigerung von Eugen Ankelen’s (München) künstlerischem Nachlass aus
dem 19. Jahrh.: 284 Original-Gemälde, -Studien, -Skizzen ; Versteigerung 16.
Januar 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 15 S.
Katalog ; 543
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
284 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ankelen, Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.31954
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.2.1901
Verzeichnis der Gemälde älterer Meister; z. Th. aus der Sammlung des Grafen
Sierstorff : Antiquitäten, Kunstgegenstände, Francofurtensien, Münzsammlung :
aus Privatbesitz, zum grössten Theil aus dem Nachlass eines kürzlich
verstorbenen Frankfurter Sammlers ; Versteigerung 12. und 13. Februar 1901 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 43 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 545
785 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Münzen
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Sammlung: Sierstorff, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.30837
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.2.1901
Verzeichniss der Sammlung von Oelgemälden moderner Meister u. A. aus dem
Besitz des Herrn Curt Freiherrn von Wangenheim, Gotha: dabei Werke von: Osw.
Achenbach, Andreotti, Beda †, … u. A. ; Versteigerung 14. Februar 1901 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 27 S.
Katalog ; 546
156 Lose; Gemälde
Sammlung: Wangenheim, Freiherr Curt von (Gotha)
https://doi.org/10.11588/diglit.31955
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 18.2.1901 ff.
Catalog des berühmten Cabinets Frankfurter Münzen und Medaillen des Herrn
Geh. Hofrath Dr. Carl Ruland in Weimar ; Versteigerung 18. Februar 1901 und
folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1901. - 47 S.
939 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Ruland, Geh. Hofrat Dr. Carl (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.18503
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 25.2.1901 ff.
Griechische Münzen : Sammlung des Herrn Hofrath Walcher, Ritter von Molthein;
Ergänzungs- und Handkatalog nebst einem Anhang von numismatischen
Werken ; Versteigerung am 25. Februar 1901 und folgende Tage / Adolph E.
Cahn, Frankfurt am Main 1901. - 80 S.
Beteiligt: Cahn, A. E. (Vorw.)
3353 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Walcher von Molthein, Leopold Ottokar Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.18651
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.2.1901
Verzeichnis der Gemälde moderner Meister ; Versteigerung 26. Februar 1901 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 20 S.
Katalog ; 547
240 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31952
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 19.3.1901
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Raritäten-Cabinet ; V. Theil : Münzen und Medaillen von Freiburg (Schweiz),
Schaffhausen, Solothurn, sowie von Constanz, Mülhausen i. E. und Rottweil ;
Versteigerung 19. März 1901 / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1901. - 18
S., V Taf. : zahlr. Ill.
217 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18505
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.4.1901
Aquarelle und Zeichnungen berühmter moderner und älterer Meister : in
vorzüglichen Blättern; [aus den Sammlungen des Herrn C. A … in W … und der
Frau B. W …-H …, hier] ; Versteigerung 25. April 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1901. - 39 S.
Katalog ; 549
429 Lose; Graphik
Sammlung: A., C. (W.); W.-H., B. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.19332
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.4.1901
Verzeichnis von Ölgemälden moderner und älterer Meister u. A. : der Nachlass
des seel. Herrn R. W. Hacker, hier ; Versteigerung 26. April 1901 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1901. - 16 S.
Katalog ; 551
170 Lose; Gemälde
Sammlung: Hacker, R. W. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.19369
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 6.5.1901
Catalog der zum Nachlasse des Herrn Franz Jügel gehörenden Oelgemaelde,
Aquarelle und Handzeichnungen: sowie einer Anzahl älterer, graphischer
Kunstblätter und moderner Bronzen ; Versteigerung 6. Mai 1901 / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1901. - 27 S.
112 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Jügel, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.32061
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.5.1901
Verzeichniss der Meisterwerke erster moderner Künstler : dabei in Auftrag der
Herren August W. F. M…, C. St… und Consul B… in Hamburg die weltbekannten
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Christus-Bilder der Professoren A. Kampf, Carl Marr, Gabriel von Max, Hans
Thoma, F. von Uhde und Ernst Zimmermann ; Gemälde aus dem Nachlass des
Herrn Dr. Otto B… sowie aus dem Besitz der Herren Alfred Hugo Böttner und
Rentier L. Stadler in München ; Versteigerung 14. Mai 1901 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1901. - 40 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 552
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
84 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: M., August W. F. (Hamburg); St., C. (Hamburg); B., Consul
(Hamburg); B., Dr. Otto; Böttner, Alfred Hugo (München); Stadler, L. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19334
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-22.5.1901
Verzeichniss der A. Gemälde moderner und älterer Meister, zum Theil aus den
Sammlungen Fürst Wasimski und von Monferain sowie des Grafen Paar in
Rom, aus anderem Privatbesitz und in Auftrag der Künstler, B. Antiquitäten und
Kunstgegenstände, dabei Majoliken aus der Sammlung der Lady Howard de
Walden ; Versteigerung 20. bis 22. Mai 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1901. - 35 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 553/554
646 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Münzen, Medaillen
Sammlung: Wasimski, Fürst; Monferain; Paar, Graf (Rom); Walden, Lady Howard
de
https://doi.org/10.11588/diglit.19370
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 20.-21.5.1901
Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen von Frankfurt a. M. aus altem
Besitz ; Versteigerung am 20. und 21. Mai 1901 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1901. - 25 S.
720 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18597
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 29.-30.5.1901
Münz-Sammlungen der Herren Ludwig Marx und Director H. in E. : Antike,
Mittelalter und Neuzeit; Seltenheiten aller Länder namentlich auch sehr reiche
Serien von Mainz, Braunschweig etc. etc. ; Versteigerung 29. und 30. Mai 1901 /
L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1901. - 40 S., II Taf. : Ill.
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721 Lose; Münzen
Sammlung: Marx, Ludwig; H., Direktor (E.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18504
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-20.6.1901
Verzeichnis der Antiquitäten und Kunstgegenstände in Porzellan, Fayence, Glas,
Metallen u. A., Möbel, Stoffe, Bilder, Stiche u. dergl.: welche im Auftrage des Herrn
Paul Dornauf, Kronprinzenstrasse 13, Frankfurt a. M. … versteigert werden ;
Versteigerung 18. bis 20. Juni 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. -
31 S.
Katalog ; 555
Versteigerung: Kronprinzenstrasse 13, Frankfurt am Main
890 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Möbel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31951
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.9.1901
Verzeichnis der: I. Kunstgegenstände und Mobiliareinrichtung vortrefflicher
gediegener Arbeit aus den Werkstätten der rühmlich bekannten Firma F. A.
Schütz, Hofmöbelfabrik, Leipzig: II. Römische, fränkische, mittelalterliche und
spätere Kunstgegenstände aus der Sammlung des Regierungsbaumeisters Forst
† zu Köln 1899 … : III. diverse Kunstgegenstände ; Versteigerung 10. und 11.
September 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 40 S.
Katalog ; 557
637 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Münzen,
Antiken, Orientalia
Sammlung: Firma F. A. Schütz (Leipzig); Forst (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.31956
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-3.10.1901
Verzeichniss der I. Antiquitäten-Sammlung u. A. Baron Spruner von Mertz,
Schloss Leinzell bei Schwäb. Gemünd, II. Gemälde moderner Meister, III.
Kunstblätter … ; Versteigerung 1. bis 3. Oktober 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1901. - 74 S.
Katalog ; 558
1081 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Sammlung: Spruner von Mertz, Baron; Schloss Leinzell (bei Schwäbisch
Gemünd)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19371
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-16.10.1901
Verzeichniss gefasster Juwelen und Goldwaaren ausschliesslich von der
bekannten Firma Hermann Hirsch in Hanau: Versteigerung im Auftrage der oben
genannten Firma wegen Geschäftsaufgabe ; Versteigerung 14. bis 16. Oktober
1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 24 S.
Katalog ; 559
635 Lose; Schmuck
Sammlung: Firma Hermann Hirsch (Hanau)
https://doi.org/10.11588/diglit.32094
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 14.-16.10.1901
Münzen und Medaillen von Frankfurt am Main : zweite Doubletten-Auction der
städtischen Münzsammlung ; Versteigerung 14. bis 16. Oktober 1901 / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1901. - 59 S.
1747 Lose; Münzen, Medaillen, Ehrenzeichen, Orden
Sammlung: Städtische Münzsammlung (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18259
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 17.10.1901 ff.
Münzen und Medaillen der Herzöge von Mecklenburg, der Städte Rostock und
Wismar sowie der Schweiz; Sammlung des Herrn Geh. Archivrathes Dr. von
Bülow, Stettin; ferner: Münzen und Medaillen verschiedener Länder …; Münzen
der gefürsteten Grafschaft Tirol …; Münzen von Kur-Köln, Rheinland etc. …;
numismatische Bücher ; Versteigerung 17. Oktober 1901 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1901. - 112 S.
3316 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: W. (W.); Möller, Wilh. (Lüneburg); Bülow, Dr. von (Stettin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18258
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 29.10.1901 ff.
Catalog einer Sammlung gewählt schöner griechischer und römischer Münzen
eines ausländischen Cavaliers und einer sehr reichhaltigen alten Sammlung
antiker Münzen nebst einer numismatischen Bibliothek ; Versteigerung 29.
Oktober 1901 und folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1901.
- 44 S.
1177 Lose; Münzen, Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.18317
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.10.1901
Verzeichnis der Gemälde und Aquarelle älterer und moderner Meister : u. a. die
Sammlung des Herrn Dr. Zurbuch, Homburg v. d. H. ; Versteigerung 30. Oktober
1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 19 S.
Katalog ; 561
270 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Zurbuch, Dr. (Homburg von d. H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19368
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 4.11.1901 ff.
Sammlung des Herrn Eugen Diemer in Strassburg : elsässische Münzen und
Medaillen ; Versteigerung 4. November 1901 und folgende Tage / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1901. - 40 S., VII Taf. : Ill.
Beteiligt: Cahn, A. E. (Vorw.)
987 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Diemer, Eugen (Strassburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18596
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.11.1901
Verzeichniss über Porzellane meist Höchst, Antiquitäten, Gemälde, Kupferstiche
und dergl.: Bücher, illustrierte Kunst- und Prachtwerke: Schriften über Jagd und
Pferdesport ; Versteigerung 18. November 1901 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1901. - 14 S.
Katalog ; 562
318 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32095
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 25.11.1901 ff.
I. Die nachgelassene Sammlung des Herrn Geh. Regierungsrathes Gymnasialdir.
Dr. Buchenau, Marburg : Münzen und Medaillen von Hessen-Cassel, Fulda,
Hanau etc.; II. Münzen und Medaillen verschiedener Länder; III. Sammlung von
5 Markstücken, aus dem Besitze des Herrn A…. S…. in E. ; Versteigerung 25.
November 1901 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1901.
- 46 S.
1006 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Buchenau, Dr. (Marburg); S., A. (E.)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19163
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.-12.12.1901
Verzeichniss der Gemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner und
älterer Meister, dabei viele Frankfurter Künstler : welche den künstlerischen
Nachlass des am 3. Juni 1901 verstorbenen Herrn Friedrich Metz, Kunstmaler,
Frankfurt a. M. bildeten ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1901 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 78 S., 14 S., XXXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 564
Beteiligt: B., R. (Einl.)
1011 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Metz, Friedrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.19333
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.12.1901
Verzeichnis der Ausgrabungen und Münzen aus dem Besitz des sel.
Herrn Friedrich Metz, Kunstmaler, Frankfurt am Main …: Antiquitäten und
Kunstgegenstände, dabei Porzellane in selten schöner Auswahl aus den Fabriken
von Höchst, Frankenthal, Meissen, Ludwigsburg etc., Arbeiten in edlen und
unedlen Metallen, Möbel u.A. ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1901 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1901. - 24 S.
Katalog ; 565
660 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Medaillen, Ausgrabungen
Sammlung: Metz, Friedrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31957
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 7.1.1902 ff.
Sammlung des Herrn Cav. E. Gnecchi in Mailand ; italienische Münzen, I.
Abtheilung: Münzstätten Acqui bis Lucca ; Versteigerung 7. Januar 1902 und
folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1902. - 98 S., XI Taf. : Ill.
1884 Lose; Münzen
Sammlung: Gnecchi, E. (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.41560
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 20.1.1902 ff.
Catalog der Münzen- und Medaillensammlung des Herrn Paul Ch. Stroehlin …
 in Genf: viele Seltenheiten aller Länder ; Versteigerung 20. Januar 1902 und
folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1901. - 49 S., III Taf. : Ill.
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870 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Stroehlin, Paul Ch. (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33418
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.2.1902
Verzeichniss der Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche, Holzschnitte
etc. welche die Sammlung des zu Frankfurt a. M. verstorbenen Herrn Professor
Wilhelm Seibt bildeten ; Versteigerung 18. und 19. Februar 1902 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1902. - 40 S.
Katalog ; 569
Versteigerung: Auctionssaal Nr. 1 für Kunstsachen
548 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Seibt, Prof. Wilhelm (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21023
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.2.1902 ff.
Verzeichniss von Antiquitäten und Kunstgegenständen u. A. aus der
Hinterlassenschaft von Prof. W. Seibt † zu Frankfurt a. M.: Arbeiten in Glas,
Porzellan, Fayence, Holz, Metall etc.; ferner: Münzen und Medaillen, Waffen,
Ausgrabungen ; Versteigerung 19. Februar 1902 und die folgenden Tage / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 30 S.
Katalog ; 570
664 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Miniaturen, Münzen, Medaillen, Waffen,
Ausgrabungen
Sammlung: Seibt, Prof. Wilhelm (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21031
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.2.1902
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstdrucke, Bücher,
Antiquitäten, Kunstgegenstände u. A.: aus dem Nachlass des Herrn Emil Jeidels
† zu Frankfurt a. M. ; Versteigerung 24. und 25. Februar 1902 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1902. - 24 S.
Katalog ; 571
472 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Jeidels, Emil (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22032
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.3.1902 ff.
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Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister, welche
den II. Theil des künstlerischen Nachlasses des am 3. Juni 1901 verstorbenen
Herrn Friedrich Metz, Kunstmaler, Frankfurt a. M., bildeten ; Versteigerung 11.
März 1902 und folgende Tage / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 40 S.
Katalog ; 572
647 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Metz, Friedrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31958
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.3.1902
Verzeichniss der Bücher, Photographien sowie einiger Schmucksachen: III. Theil
des Nachlasses Friedrich Metz ; Versteigerung 17. und 18. März 1902 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 34 S.
Katalog ; 573
609 Lose; Bücher, Photographien, Schmuck
Sammlung: Metz, Friedrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21030
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.3.1902
Verzeichniss der Gemälde des Herrn A. H. Schram ; Versteigerung 20. März
1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - [9] S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 574
65 Lose; Gemälde
Sammlung: Schram, Alois Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.21029
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 1.4.1902 ff.
Sammlung des Rentners Herrn Adolph Keetman geb. in Elberfeld, gest. in
Frankfurt a. M. enthaltend Münzen und Medaillen aller Länder besonders
reichhaltige Serien von Oesterreich, Frankreich, geistliche Herren, Brandenburg-
Preussen, Schweiz etc. in schönster Erhaltung ; Versteigerung 1. April 1902 und
folgende Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1902. - 175 S., III Taf. : Ill.
Beteiligt: Schott-Wallerstein, S. (Vorw.)
4179 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Keetman, Adolph (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18319
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.4.1902
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Verzeichniss der orientalischen Teppiche, Waffen und Ethnographisches aus dem
Congostaate, Ostafrika, den deutschen Gebieten des Tanganykasees und des
Sultanats Urundi, chinesische Gegenstände ; Versteigerung 14. und 15. April
1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 16 S.
Katalog ; 575
Versteigerung: Auctionssaal Nr. 1 für Kunstsachen
434 Lose; Waffen, Teppiche, Ethnographika, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21163
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 29.4.1902
Katalog des künstlerischen Nachlasses enthaltend 116 Werke eigener Hand
des am 23. Januar 1902 zu Frankfurt verstorbenen Malers Otto Scholderer ;
Versteigerung 29. April 1902 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1902.
- 20 S., [1] Taf. : Ill.
Beteiligt: Spier, A. (Einl.)
116 Lose; Gemälde
Sammlung: Scholderer, Otto (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20446
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.4.-2.5.1902
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter moderner Meister u. A. der
künstlerische Nachlass des Malers Georg Maria Eckert, † Karlsruhe:
Silberwaaren - wegen totaler Aufgabe des Geschäftes - der Herren Schlesinger
und Cie., hier : ferner Arbeiten in Gold und Juwelen, Briefmarken, Münzen und
Medaillen ; Versteigerung 30. April bis 2. Mai 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1902. - 39 S.
Katalog ; 576
539 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Münzen, Medaillen
Sammlung: Eckert, Georg Maria (Karlsruhe); Firma Schlesinger und Cie.
(Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31950
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.5.1902
Verzeichniss der Bibliothek aus der Hinterlassenschaft des Herrn Professor W.
Seibt † zu Frankfurt a.M.; A. Belletristik, B. Cabbala, Kochbücher, Recepte-
und Schönheitsbücher, C. Francofurtensien, D. Geschichte, E. Handschriften,
F. Industrie, Handel und Technik, G. Kunst und Kunstgeschichte, H. Musik, I.
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Theologie, K. Wissenschaft ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1902 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1902. - 59 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 577
1000 Lose; Bücher
Sammlung: Seibt, Prof. Wilhelm (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.33127
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 20.5.1902 ff.
Sammlung des Herrn Cav. E. Gnecchi in Mailand ; italienische Münzen ; II:
Abtheilung : Münzstätten Maccagno bis Musso ; Versteigerung 20. Mai 1902 und
folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1902. - S. 99-173, Taf. XII-
XXVI : zahlr. Ill.
Lose 1885-3492; Münzen
Sammlung: Gnecchi, E. (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.18508
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.5.1902
Verzeichniss der werthvollen Gemälde älterer und moderner Meister: worunter
die Sammlung des zu Darmstadt verstorbenen Herrn Wilhelm Traiser und andere
hervorragende Nachlässe ; Versteigerung 26. Mai 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1902. - 20 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 578
294 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Traiser, Wilhelm (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.21576
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 26.5.1902 ff.
Catalog der Münzen- und Medaillensammlung des Herrn Paul Ch. Stroehlin … in
Genf ; II. Abtheilung : der Sammlung des sel. Herrn Rentiers Hildebrandt in Berlin
sowie einer sächsischen Specialsammlung : viele Seltenheiten aller Länder ;
Versteigerung 26. Mai 1902 und folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am
Main 1902. - 123 S., III Taf. : Ill.
2688 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Stroehlin, Paul Ch. (Genf); Hildebrandt (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18316
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.5.1902
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Verzeichnis der A. Gemälde und Kunstblätter moderner Meister: B. Antiquitäten
und Kunstgegenstände; dabei die Sammlung des Herrn Wilhelm Traiser †
Darmstadt ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1902. - 32 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 579
633 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Musikinstrumente, Teppiche
Sammlung: Traiser, Wilhelm (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.32211
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.6.1902
Verzeichniss der Antiquitäten und Kunstgegenstände, chinesischen u.
japanischen Arbeiten, Kunstblätter und Kunstdrucke aus Frankfurter Privatbesitz ;
Versteigerung 19. Juni 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 20 S.
Katalog ; 580
456 Lose; Kunstgewerbe, Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.20938
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.6.1902
Verzeichnis einer Bibliothek von ca. 7500 Bänden ; Versteigerung 20. Juni 1902 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 12 S.
Katalog ; 581
490 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31949
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.8.1902
Verzeichnis von A. Gemälden und Kunstblättern moderner und älterer Meister: B.
Antiquitäten und Kunstgegenständen ; Versteigerung 28. und 29. August 1902 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 28 S.
Katalog ; 582
633 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20940
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.9.1902
Verzeichnis von A. Gemälden und Kunstblättern moderner Meister, zum Theil
im Auftrage der Herren F. Lausberg & Co., hier: B. Antiquitäten, antike Möbel u.
Kunstgegenstände aus dem Besitze des Herrn Gustav Schmidt Sohn, Colmar,
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und anderer ; Versteigerung 23. und 24. September 1902 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1902. - 24 S.
Katalog ; 583
474 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schmidt, Gustav, Sohn (Colmar)
https://doi.org/10.11588/diglit.31948
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 8.10.1902
Sammlung des Herrn Emil Heuser in Speier : a) Münzen und Medaillen der Pfalz,
B) neuere deutsche Thaler ; Versteigerung 8. Oktober 1902 und folgende Tage /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1902. - 57 S., III Taf. : Ill.
Beteiligt: R., S. (Einl.)
678 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Heuser, Emil (Speier)
https://doi.org/10.11588/diglit.16782
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 21.10.1902
Catalog der Doubletten der Alfred von Neufville’schen Frankofurtensien-
Sammlung: welche durch letztwillige Verfügung des verewigten Besitzers in
das Eigenthum des Städtischen Historischen Museums zu Frankfurt a. M.
übergegangen und in dessen Auftrage … zur Versteigerung gelangen ;
Versteigerung 21. Oktober 1902 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1902. - 29 S.
411 Lose; Graphik
Sammlung: Neufville, Alfred von
https://doi.org/10.11588/diglit.32076
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.10.1902
Verzeichnis der Goethe-Galerie sowie des künstlerischen Nachlasses
(Kaulbachmuseum zu München) von Wilhelm von Kaulbach († 1874) ;
Versteigerung 27. Oktober 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 36
S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 584
Beteiligt: B., R. (Einl.)
94 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kaulbach, Wilhelm von; Kaulbachmuseum (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21709
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 27.-28.10.1902
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Griechische Münzen : Hispania, Gallia, Italia, Sicilia; Doubletten des kgl.
Münzcabinets zu Berlin aus dem Ankauf der Sammlung Herrn Dr. Imhof-Blumer;
römische Goldmünzen aus den Funden Luksor und Alexandrien ; Versteigerung
27. und 28. Oktober 1902 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1902. -
38 S., V Taf. : zahlr. Ill.
802 Lose; Münzen
Sammlung: Königliches Münzcabinet (Berlin); Imhoof-Blumer, Dr. Friedrich
(Winterthur)
https://doi.org/10.11588/diglit.18169
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 29.10.1902 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder : Sammlung eines süddeutschen
Antiquitäten-Händlers; Reformations-Münzen und -Medaillen, Sammlung eines
sächsischen Freiherrn; Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz zum
Theil aus dem Nachlasse eines preussischen Prinzen ; numismatische Bücher ;
Versteigerung 29. Oktober 1902 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1902. - 93 S.
2335 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18170
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.11.1902
Verzeichniss der Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister: u.
A. aus dem Besitze eines hiesigen Kunstfreundes ; Versteigerung 25. und 26.
November 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 55 S.
Katalog ; 586
593 Lose; Gemälde, Graphik, Zeichnungen, Aquarelle
https://doi.org/10.11588/diglit.22033
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.11.1902
Verzeichniss der Antiquitäten, Kunstgegenstände, Japan- und China-Arbeiten: u.
A. die Sammlung des Herrn H. L. Röbbelen in Hildesheim, ferner ethnographische
Gegenstände aus Deutsch-Südwest- und Deutsch-Südost-Afrika, sowie dem
Congostaat ; Versteigerung 27. und 28. November 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1902. - 32 S.
Katalog ; 587
835 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: Röbbelen, H. L. (Hildesheim)
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https://doi.org/10.11588/diglit.31947
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.12.1902
Versteigerung von 259 Original-Gemälden und Aquarellen vom Adriatischen
Meer, meist aus Dalmatien von Eugen Ankelen (München) ; Versteigerung 3.
Dezember 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 15 S.
Katalog ; 589
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
259 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31934
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.12.1902
Verzeichnis der Porzellan-Gruppen und Figuren: Höchst, Damm, Frankenthal,
Fürstenberg, Kloster Veilsdorf, Limbach, Ludwigsburg und Meissen; meist aus
dem 18. Jahrhundert welche theilweise in der kunsthistorischen Ausstellung in
Düsseldorf in diesem Jahre ausgestellt waren ; Versteigerung 4. Dezember 1902 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 16 S., [3] Taf. : vollst. Ill.
Katalog ; 590
Beteiligt: B., R. (Einl.)
86 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.42393
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 9.12.1902
Sammlung des Herrn H. G. Gutekunst in Stuttgart; artistische Medaillen und
Plaquettes ; Versteigerung 9. Dezember 1902 / L. & L. Hamburger, Frankfurt am
Main 1902. - 27 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
193 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Gutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.18315
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 10.-11.12.1902
Münz-Sammlungen aus dem Besitze der Herren Guidi aus Faenza, H.
G. Gutekunst in Stuttgart und eines russischen Amateurs sowie Dubletten
des Grossherzoglichen Münzcabinets in Weimar nebst reichhaltigen Serien
der Niederlande und überseeischen Länder aus einer alten Sammlung ;
Versteigerung 10. und 11. Dezember 1902 / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main
1902. - 45 S., [1] Taf. : Ill.
861 Lose; Münzen
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Sammlung: Guidi (Faenza); Gutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart);
Großherzogliches Münzkabinet (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.18500
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-18.12.1902
A. Gemälde und Kunstblätter meist moderner Meister: zum Theil aus den
Nachlässen der Herren Director Eugen Staegemann, Frankfurt a.M., Düsseldorf
und Jos. Herrmanstörfer, München ; B. Antiquitäten, Kunstgegenstände: Möbel,
Arbeiten in Metall, Edelmetall, Porzellan, Glas, Fayence etc. ; Versteigerung 16.
bis 18. Dezember 1902 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1902. - 34 S.
Katalog ; 591
771 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Staegemann, Eugen (Frankfurt am Main, Düsseldorf);
Herrmanstörfer, Jos. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21024
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 12.1.1903 ff.
Sammlung des Herrn Cav. E. Gnecchi in Mailand ; italienische Münzen ; III. und
letzte Abtheilung : Münzstätten Napoli bis Zara ; Versteigerung 12. Januar 1903
und folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1903. - S. 175-290,
Taf. XXVII-XLII : zahlr. Ill.
Lose 3493-5849; Münzen
Sammlung: Gnecchi, E. (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.18509
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 19.1.1903 ff.
Numismatische Bibliothek des Herrn Cav. E. Gnecchi in Mailand ; Versteigerung
19. Januar 1903 und folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1903.
- 24 S.
456 Lose; Bücher
Sammlung: Gnecchi, E. (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.18506
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.2.1903
Verzeichnis der Gemälde vornehmlich moderner Meister: u. A. aus dem Besitz der
Frau Baronin Constanze von Klöber-Rossum, Schloss Matzies, Schwaben sowie
aus dem Nachlass des Herrn Hermann Friedberg † zu Frankfurt a. M. … ferner
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von Antiquitäten und Kunstgegenständen ; Versteigerung 10. und 11. Februar
1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 30 S.
Katalog ; 593
583 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Klöber-Rossum, Baronin Constanze von (Schloss Matzies,
Schwaben); Friedberg, Hermann (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22034
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.3.1903
Verzeichniss der Gemälde-Sammlung des sel. Herrn Sussmann Una : gestorben
1899 zu Frankfurt a. M. ; Versteigerung 10. März 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1903. - 22 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 595
99 Lose; Gemälde
Sammlung: Sussmann Una
https://doi.org/10.11588/diglit.20373
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 23.-24.3.1903
I. Sammlung des Herrn Hermann von Heyden, Oberstleutnant z. D., Kammerherr
Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Meiningen : Ehrenzeichen und Abzeichen
von Frankreich und Belgien …; II. Sammlung des Herrn Buhlers, Major
a. D., Hildesheim, Kriegs- und Militär-Medaillen Deutschlands und anderer
europäischen Staaten ; Bücher, Patente und Statuten, Ehrenzeichen betreffend ;
Versteigerung am 23. und 24. März 1903 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main
1903. - 44 S.
948 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Heyden, Hermann von; Buhlers, Max (Hildesheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.18235
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.3.-2.4.1903
Gemälde und Kunstblätter moderner und weniger älterer Meister: darunter aus
dem künstlerischen Nachlass des Professor Eduard Tenner † zu Karlsruhe ;
Antiquitäten und Kunstgegenstände und ethnographische Sammlung u. A. aus
Frankfurter und Karlsruher Privatbesitz ; Versteigerung 31. März bis 2. April 1903 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 48 S.
Katalog ; 597
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
1068 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ethnographika, Waffen
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Sammlung: Tenner, Eduard (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.21025
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 15.-16.4.1903
a) Münzen und Medaillen verschiedener Länder; b) Münzen und Medaillen
auf Bundesschiessen, Schützenfeste etc.; c) neuere Doppelthaler, Thaler etc. ;
Versteigerung 15. und 16. April 1903 / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1903.
- 38 S.
605 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19164
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 4.5.1903 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder : aus dem Besitz eines
norddeutschen Händlers; Medaillen aus der Zeit der französischen Revolution
und des ersten Kaiserreichs; Brandenburg-preussische Thaler, neuere deutsche
und ausländische Prägungen in vorzüglichster Erhaltung, Sammlung des Herrn
Carl Herzog in Berlin ; reichhaltige Sammlung von Medaillen auf Privatpersonen
aus altem Besitz ; numismatische Bücher ; Versteigerung 4. Mai 1903 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1903. - 238 S., [2]
Taf. : Ill.
5145 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Herzog, Carl (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18171
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-14.5.1903
Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister aus dem Nachlass
des Herrn Pfarrer Wolf in Camberg im Taunus, eines hiesigen bekannten
Kunstfreundes sowie aus dem Besitz eines holländischen Sammlers, Antiquitäten
und Kunstgegenstände aus Privatbesitz ; Versteigerung 12. bis 14. Mai 1903 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 41 S.
Katalog ; 598
950 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Wolf (Camberg im Taunus)
https://doi.org/10.11588/diglit.21162
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.5.1903
Handzeichnungen, Aquarelle und Kunstdrucke: älterer und moderner Meister
meist aus einer englischen Privatsammlung, sowie aus dem Nachlass eines
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hiesigen Kunstfreundes ; Antiquitäten und Kunstgegenstände aus Privatbesitz ;
Versteigerung 19. und 20. Mai 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903.
- 40 S.
Katalog ; 599
822 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21026
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.6.1903
A. Mobiliargegenstände: Pariser Provenienz und aus der Hofmöbelfabrik van A.
Dietler in Freiburg i. B. … aus dem Besitz des Herrn A. Ritter, Privatier, Freiburg i.
B.: B. Congo-Waffen, ethnographische und andere Gegenstände, meist aus dem
Besitze des verstorbenen Herrn E. Sariot, Richter in Leopoldville (Congo), 1898
nach Europa gebracht ; Versteigerung 16. und 17. Juni 1903 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1903. - 24 S.
Katalog ; 600
640 Lose; Möbel, Ethnographika
Sammlung: Ritter, A. (Freiburg im Breisgau); Sariot, E. (Leopoldville, Congo)
https://doi.org/10.11588/diglit.31946
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 16.6.1903 ff.
Münzen des deutschen Mittelalters : (z. T. aus dem Besitze des Herrn
Landgerichtsrat a. D. Herm. Dannenberg in Berlin); I. Denare der sächsischen
und fränkischen Kaiserzeit, II. hervorragende Sammlung von Brakteaten, III.
Sonstiges und späteres Mittelalter bis zur Reichsmünzordnung von 1559 ;
Versteigerung 16. Juni 1903 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1903. - 84 S., III Taf. : Ill.
Beteiligt: Cahn, Adolph E. (Vorw.)
1611 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Dannenberg, Hermann (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18229
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.6.1903
Gemälde und Kunstblätter: die Sammlung des Herrn A. Ritter in Freiburg i. B’gau,
dabei Oelgemälde, Kupferstiche, Zeichnungen, Aquarelle, Portraits, englische
und amerikanische Arbeiten etc. sowie das Werk des Herrn Peter Würth in
Würzburg ; Versteigerung 18. und 19. Juni 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1903. - 27 S.
Katalog ; 601
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762 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Ritter, A. (Freiburg im Breisgau); Würth, Peter (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.31945
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.6.1903
A. Gemälde und Kunstblätter, u.A. im Auftrage des Grossherzoglichen
Amtsgerichts Michelstadt in einer Nachlasssache, der künstlerische Nachlass des
Malers Herrn Joh. Wilh. Rümpler † 1903 zu Frankfurt a. M. sowie aus hiesigem
und auswärtigem Privatbesitz: B. Sammlung von Porzellan-Figuren, Gruppen u.
dgl. eines ersten Münchner Sammlers : C. Orientalische Teppiche ; Versteigerung
25. Juni 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 20 S.
Katalog ; 602
344 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Rümpler, Joh. Wilh. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31944
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.9.1903
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstgegenstände aus
dem Nachlass des sel. Herrn Willem Wilson, Rentner, † zu Vallendar a. Rh.,
des Herrn J. St., † zu W. sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 24. und 25. September 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1903. - 33 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 603
715 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Wilson, Willem (Vallendar a. Rh.); St., J. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21028
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.9.1903
Verzeichnis der Kunstdrucke (Doubletten eines bedeutenden Sammlers),
Bibliothek, architektonische, Kunst- und Prachtwerke, Aquarelle und
Handzeichnungen älterer und moderner Meister, dabei aus dem Nachlass des
Professor Jos. von Führich † 1876 ; Versteigerung 29. und 30. September 1903 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 56 S.
Katalog ; 604
856, 51 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Führich, Prof. Jos. von
https://doi.org/10.11588/diglit.21164
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.10.1903
Gold-Statere Alexanders des Grossen von Macedonien und des Königs
Lysimachus von Thracien : aus einem in Kleinasien gehobenen Münzfunde ;
Versteigerung 15. Oktober 1903 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1903. - 8 S., [2] Taf. : zahlr. Ill.
230 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18707
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.10.1903 ff.
Mittelalter-Münzen : zum Theil Doubletten des kgl. Münzcabinets zu Berlin ;
Versteigerung 15. Oktober 1903 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1903. - 59 S.
1620 Lose; Münzen
Sammlung: Königliches Münzcabinet (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18635
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 19.10.1903 ff.
Auctions-Catalog von Münzen und Medaillen der Neuzeit : Doubletten des kgl.
Münzcabinets zu Berlin, eine universelle Sammlung aus altem Besitz u.A. ;
Versteigerung 19. Oktober 1903 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1903. - 261 S., 6 Taf. : Ill.
7289 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Königliches Münzcabinet (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18261
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.10.1903
Gemälde älterer und moderner Meister, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel,
Teppiche etc.: im Auftrage der Erben des Herrn Louis Jüncke † Baden-Baden u.
A. sowie der künstlerische Nachlass des Herrn Emil Neumann, Professor an der
Kgl. Kunstakademie zu Cassel gestorben daselbst ; Versteigerung 20. und 21.
October 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 46 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 605
Beteiligt: B., R. (Einl.)
565 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Jüncke, Louis Eduard (Baden-Baden); Neumann, Friedrich Emil
(Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.21021
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L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 23.11.1903 ff.
Sammlung des Herrn Commerzienrath C. F. Pogge in Greifswald † 1840 ; I.
Abtheilung: Münzen und Medaillen von Pommern, Russland, Polen, Dänemark,
Schweden und Mecklenburg ; Versteigerung 23. November 1903 und folgende
Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1903. - 109 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: L. & L. H. (Einl.)
1823 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Pogge, C. F. (Greifswald)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-26.11.1903
Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister, Mobiliar-Einrichtung,
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus dem Besitz des Herrn Direktor Jos.
Engel, Strassburg i. Elsass u. A.: ferner im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr.
jur. A. Ederheimer in Sachen Lorenzo Eyssen, Guatemala ; Versteigerung 24. bis
26. November 1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 36 S.
Katalog ; 608
752 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Engel, Jos. (Elsass); Eyssen, Lorenzo (Guatemala)
https://doi.org/10.11588/diglit.22035
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main> 30.11.1903 ff.
Sammlung des Herrn Commerzienrath C. F. Pogge in Greifswald † 1840 ; II.
Abtheilung : Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder mit Ausnahme der
in der ersten Abtheilung enthaltenen Serien von Russland, Polen, Dänemark,
Schweden, Pommern u. Mecklenburg ; Versteigerung 30. November 1903 und
folgende Tage / L. & L. Hamburger, Frankfurt am Main 1903. - 264 S., XIII Taf. : Ill.
4571 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Pogge, C. F. (Greifswald)
https://doi.org/10.11588/diglit.18502
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.-10.12.1903
Verzeichnis des künstlerischen Nachlasses Ernst Adolf Meissner † München: im
Auftrage der Erben u. A. ; Ethnographisches, Waffen etc., Möbel, Antiquitäten
und Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; ferner im
Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. jur. A. Ederheimer, Herrn Direktor Jos. Engel
und E. Sariot, Richter in Leopoldville (Kongo) ; Versteigerung 8. bis 10. Dezember
1903 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 48 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 609
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867 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Bücher,
Ethnographika
Sammlung: Meissner, Ernst Adolf (München); Engel, Jos.; Sariot, E.
(Leopoldsville, Kongo)
https://doi.org/10.11588/diglit.22036
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 10.12.1903 ff.
I. Sammlung des Herrn Hugo Ruff - Cottbus : Münzen, Medaillen, Jetons etc.
nach Städten geordnet; II. Braunschweigische Münzen und Medaillen, Dubletten
eines norddeutschen Sammlers; III. Gold-Münzen und Medaillen aus dem Besitze
eines ausländischen Sammlers ; IV. Numismatische Bibliothek des Herrn H. Ruff -
Cottbus ; Versteigerung 10. Dezember 1903 und folgende Tage / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1903. - 124 S.
3760 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Ruff, Hugo (Cottbus)
https://doi.org/10.11588/diglit.18228
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-18.12.1903
Verzeichnis über den künstlerischen Nachlass des Frankfurter Landschaftsmaler
Jacob Hoffmann, † 1903 zu Oberursel i.T.: Gemälde und Kunstblätter, Juwelen,
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel etc. : aus einem Nachlass, im Auftrag
des Herrn Rechtsanwalt Dr. Schwarzschild, hier, sowie aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 16., 17. und 18. Dezember 1903 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1903. - 36 S.
Katalog ; 610
Beteiligt: B., R. (Einl.)
850 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck
Sammlung: Hoffmann, Jacob (Oberursel i. T.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32096
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.2.1904
Verzeichnis über die zweite Serie des künstlerischen Nachlasses des Frankfurter
Landschaftsmalers Jacob Hoffmann, † 1903 zu Oberursel i.T.: Gemälde und
Kunstblätter, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Münzen etc. aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 9. und 10. Februar 1904 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1904. - 38 S.
Katalog ; 611
790 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Münzen
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Sammlung: Hoffmann, Jacob (Oberursel i. T.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21575
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 22.-24.2.1904
Sammlung des Herrn Adolf Martini - Berlin : antike Münzen ; Versteigerung vom
22. bis 24. Februar 1904 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1904. - 52 S., [1]
Taf. : Ill.
1345 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Martini, Adolf (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18244
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.2.1904
Verzeichnis der Kupferstiche, Radierungen, Farbdrucke, Lithographien moderner
und älterer Meister ; Versteigerung 25. Februar 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1904. - 34 S.
Katalog ; 613
645 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22037
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 25.2.1904
Sammlung des Herrn Ad. Dreyer-Wengi, Luzern; Luzerner Münzen und
Medaillen ; Versteigerung 25. Februar 1904 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main
1904. - 21 S., II Taf. : Ill.
451 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Dreyer-Wengi, Ad. (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.41561
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 29.2.1904 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, hauptsächlich aus altem Besitz :
ferner eine reiche Serie Städtemünzen, speciell von Augsburg, Hamburg,
Nürnberg, Regensburg und Danzig, Elbing und Thorn, letztere aus dem Besitze
des Herrn John Philipp in Danzig ; Versteigerung 29. Februar 1904 und folgende
Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1904. - 125 S., III Taf. : Ill.
2002 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Philipp, John (Danzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19165
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 7.3.1904 ff.
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Catalog der Medaillen-Sammung des Herrn Eduard Mertens sen. in Hannover :
enthaltend moderne Kunstmedaillen und Plaquetten, historische Medaillen,
Medaillen auf Privatpersonen, diverse Münzen etc. ; Versteigerung 7. März 1904
und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1904. - 136 S.,
VI Taf. : Ill.
2930 Lose; Medaillen, Plaketten, Münzen
Sammlung: Mertens, Eduard (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.18320
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 14.3.1904 ff.
Münzen der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg und der Könige von
Preußen: Sammlung des † Herrn Dr. iur. Killisch von Horn in Berlin ; Versteigerung
14. März 1904 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1904. - 197 S., XI Taf. : Ill.
4325 Lose; Münzen
Sammlung: Killisch von Horn, Dr. Arnold (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.34789
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.3.1904
Gemälde älterer und moderner Meister : im Auftrage der Erben des J. Ritter von
Singer, Realitätenbesitzer und Zeitungseigentümer in Wien, sowie hiesiger und
auswärtiger Privatbesitz ; Versteigerung 22. März 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1904. - 38 S. : Ill.
Katalog ; 615
196 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Singer, J. von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20374
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.3.1904
Verzeichnis der dritten und letzten Serie des künstlerischen Nachlasses von
Jacob Hoffmann, Frankf. Landschaftsmaler, gestorben 1903 zu Oberursel i.
T.: Gemälde und Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstgegenstände etc. aus
Privatbesitz ; Ethnographisches aus Japan, China und dem Kongostaate, dabei
die Sammlung des Herrn Van Torre, gestorben zu Buli (Katango Congo) ;
Versteigerung 23. und 24. Februar 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1904.
- 32 S.
Katalog ; 612
742 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Ethnographika
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Sammlung: Hoffmann, Jacob (Oberursel i. T. ); Torre, F. van (Buli, Katango Congo)
https://doi.org/10.11588/diglit.21626
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-22.4.1904
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister u.
A. aus dem Nachlasse des Herrn M. Adolf Pistor: im Auftrage des Herrn
Rechtsanwalt Dr. L. Sternau - Antiquitäten, Kunstgegenstände, orient. Teppiche
und Ethnographisches aus dem Congostaate, Japan und China, dabei die letzte
Serie der Sammlung des Herrn F. van Torre, † Buli 1903, sowie aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis 22. April 1904 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1904. - 90 S.
Katalog ; 617
1561 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Bücher, Münzen, Antiken, Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: Pistor, M. Adolf; Torre, F. van (Buli)
https://doi.org/10.11588/diglit.31930
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.5.1904
Verzeichnis über hervorragende Gemälde und Kunstblätter vorzüglicher älterer
und moderner Meister u. A. aus dem Nachlasse des Herrn Regierungsbaumeister
A. von Keller, Hamburg, Keramiken, worunter alte Stücke ersten Ranges aus
den Porzellan-Fabriken von Berlin, Frankenthal, Höchst, Limbach, Ludwigsburg,
Meissen, Niederviller, Sèvres, Wien u. A.; Fayencen von Delft, Italien etc.,
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 17. und 18. Mai 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1904. -
31 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 618
436 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Keller, A. von (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16588
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.6.1904
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister
u. A.: im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Gustav Fromherz in Freiburg i.
B. ; Antiquitäten, Kunstgegenstände und Ethnographisches aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 7. und 8. Juni 1904 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1904. - 40 S.
Katalog ; 619
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758 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.22038
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.6.1904
Verzeichnis des künstlerischen Nachlasses von Johann Bapt. Heinefetter †
Oktober 1902 in Baden-Baden: welcher im Auftrag der Erben der im April d.
J. verstorbenen Witwe des Künstlers nebst ausgewählten Werken des Herrn
Professor Alois Hans Schram, Wien … versteigert wird ; Versteigerung 14. Juni
1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1904. - 20 S.
Katalog ; 620
Beteiligt: B., R. (Einl.)
227 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Heinefetter, Johann Bapt. (Baden-Baden); Schram, Prof. Alois Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.21574
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.6.1904
Verzeichnis über Antiquitäten, Kunstgegenstände, Gemälde, Kunstblätter und
Anderes: dabei aus der Hinterlassenschaft des Architekten Herrn Karl L.
Schwalbach † zu Frankfurt a. M. ; Versteigerung 28. Juni 1904 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1904. - 16 S.
Katalog ; 621
327 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Sammlung: Schwalbach, Karl L. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21573
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.9.1904
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter etc., Antiquitäten, Möbel,
Kunstgegenstände u. A.: dabei im Auftrage von Frau Therese Nast-Kolb von
hier wegen Wegzug, ferner aus Hinterlassenschaften, hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 21. und 22. September 1904 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1904. - 35 S.
Katalog ; 622
661 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Nast-Kolb, Therese (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23450
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.9.1904
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Verzeichnis der Handzeichnungen, Aquarelle und Kunstdrucke: welche den
Nachlaß der Herren Anton Brück, emerit. Bibliothekar des Städel’schen
Kunstinstituts und J. G. B. Knecht, Privatier, Frankfurt a. M. bildeten ;
Versteigerung 23. September 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1904. -
18 S.
Katalog ; 623
700 Lose; Graphik, Photographien
Sammlung: Brück, Anton; Knecht, J. G. B. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21625
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 27.-28.9.1904
I. Deutsche Münzen u. Medaillen (Serien v. Augsburg, Brakteaten etc.) :
II. Schweizerische Münzen u. Medaillen, darunter die Sammlung des Herrn
de Palézieux von Münzen des Bistums Sitten (Sion); III. Gold-Münzen und
Medaillen ; Versteigerung am 27. und 28. September 1904 / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1904. - 44 S., [1] Taf. : Ill.
974 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Palézieux, de
https://doi.org/10.11588/diglit.18243
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 3.10.1904 ff.
Die Universalsammlung eines bekannten süddeutschen Sammlers; Gepräge
neufürstlicher Häuser, meist in feinster Erhaltung, aus dem Besitze des † Herrn R.
Sallmann, Dresden; Städtemünzen (vorwiegend Nachlass eines † sächsischen
Sammlers); numismatische Bibliothek ; Versteigerung 3. Oktober 1904 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1904. - 116 S., II Taf. : Ill.
1911 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Sallmann, R. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16781
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 10.10.1904 ff.
Münzen und Medaillen von Oesterreich-Ungarn : Sammlung des Herrn Joseph
Ferdinand Hirsch in Troppau ; Versteigerung 10. Oktober 1904 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1904. - 131 S., VIII Taf. : Ill.
2349 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hirsch, Joseph Ferdinand (Troppau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18262
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 10.10.1904
Kunstmedaillen und Plaquetten hauptsächlich aus der Periode der italienischen
Renaissance: dritter Theil der Sammlung des Herrn T. W. Greene ; römische
Goldmünzen aus ägyptischen Ausgrabungen ; Versteigerung 10. Oktober 1904 /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1904. - 23 S., III Taf. : überw. Ill.
173 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Greene, T. W.
https://doi.org/10.11588/diglit.21522
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 17.10.1904 ff.
Sammlung des Herrn August von der Heyden, Berlin ; Medaillen und Münzen
von Brandenburg-Preussen ; Reformations-Prägungen, Freimaurer-Medaillen,
Schiess- und Jagdmünzen, Medaillen auf berühmte Personen ; Versteigerung 17.
Oktober 1904 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1904. - 138 S., VI Taf. : Ill.
2422 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Heyden, August von der (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33163
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.10.1904
Verzeichnis über Gemälde, Antiquitäten, Prunk-Möbel, Kunstgegenstände,
Teppiche u. dergl.: aus dem Nachlass des bekannten Sammlers, Großkaufmann
u. Handelsrichter Watty †, Hamburg sowie aus hiesigem u. auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1904. - 39 S., IV Taf. + [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 624
619 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Watty (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21571
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main> 21.11.1904 ff.
Auctions-Catalog des Dr. Ludwig Belli’schen Münzcabinets: I. Abteilung :
Römisch-deutsche Kaiser, Schweden, England, Frankreich, Westfalen, geistliche
Herren etc., Münzen und Medaillen der Reformationszeit etc. ; Versteigerung
21. November 1904 und folgende Tage / Sally Rosenberg; S. Schott-Wallerstein,
Frankfurt am Main 1904. - 168 S., XIX Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Rosenberg, Sally; Schott-Wallerstein, S. (Einl.)
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2233 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Belli, Dr. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.21537
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-24.11.1904
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Kunstdrucke u.a. im Auftrage des
Herrn Rechtsanwalt Cl. Steyrer, München, zu einer Konkursmasse gehörend:
Antiquitäten, Möbel, Kunstgegenstände, Ausgrabungen, Stoffe, Bronzen, Gläser,
Gold etc. aus hiesigem u. auswärt. Privatbesitz u. aus Nachlässen stammend ;
Versteigerung 22. bis 24. November 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1904. - 50 S.
Katalog ; 625
981 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Photographien, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.23451
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.12.1904
Verzeichnis der vorzüglichen Gemälde von Meistern des XV. bis XIX.
Jahrhunderts : welche die Sammlung des 1903 zu Cleve verstorbenen Herrn
Major a.D. Friedrich Max Freiherrn von Berg bildeten ; Versteigerung 5. Dezember
1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1904. - 24 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 626
111 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Berg, Freiherr Friedrich Max von (Kleve)
https://doi.org/10.11588/diglit.16584
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-14.12.1904
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister,
Antiquitäten, Kunstgegenstände, alte Stickereien und Teppiche u.a.: wegen
Wegzug und Todesfall aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 12. bis 14. Dezember 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1904. - 38 S.
Katalog ; 627
932 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21577
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.12.1904
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Verzeichnis über Gemälde erster moderner Meister sowie Figuren und Gruppen
Höchster Modelle aus dem Besitz des Herrn Fr. Albert in Karlsruhe in Baden,
Antiquitäten, Kunstgegenstände und Waffen aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis 20. Dezember 1904 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1904. - 36 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 629
343 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Porzellan, Waffen
Sammlung: Albert, Fr. (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.20220
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.1.1905
Katalog der Kunstsammlung, bestehend aus wertvollen Bronzen, Porzellan,
Silber, Gold u.a. Kunstgegenständen, Gemälden und Kunstblättern des sel. Herrn
A.B. Goldschmidt, Rentner: Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage No. 1,I ;
Versteigerung 17. und 18. Januar 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905.
- 15 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 630
Versteigerung: Bockenheimer Anlage No. 1, Frankfurt am Main
229 Lose; Gemälde, Graphik, Skultpuren, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Goldschmidt, A. B. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.30827
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 1.2.1905 ff.
Sammlung des Herrn J. A. in L….. : Münzen und Medaillen verschiedener
Länder, darunter eine besonders reiche Serie neuerer Doppelthaler, Thaler etc.;
Reichsmünzen aus dem Besitz eines † süddeutschen Sammlers ; Versteigerung
1. Februar 1905 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1905.
- 90 S., III Taf. : Ill.
1497 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: A., J. (L.)
https://doi.org/10.11588/diglit.16785
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 6.2.1905 ff.
Gräfl. S..sche Sammlung ; Versteigerung 6. Februar 1905 und folgende Tage /
Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1905. - 111 S., IV Taf. : Ill.
2373 Lose; Münzen
Sammlung: S., Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.18242
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.2.1905
Verzeichnis über Gemälde meist moderner erster Meister: Sammlung Adolph
Roeder - Wiesbaden nebst Beiträgen aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 7. Februar 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1905. - 36 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 631
Beteiligt: B[angel], R[udolf] (Vorw.)
156 Lose; Gemälde
Sammlung: Roeder, Adolph (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22189
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.2.1905
Verzeichnis der Oelgemälde, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen u. dgl. m.: … im
Auftrag des Herrn Alois Penz, Frankfurt a. M. … ; Versteigerung 14. Februar 1905 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 12 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 632
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
220 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Penz, Alois (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21572
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.2.-1.3.1905
Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Kunstdrucke älterer
und moderner Meister: dabei im Auftrage des Herrn Kadgien, Königsberg, des
Herrn Rechtsanwalt Schwarz, München ; Antiquitäten, antike und Prunk-Möbel,
Kunstgegenstände etc., darunter Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence etc.,
Metallen, Edelmetallen, Elfenbein, Emaille u. dgl. aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 28. Februar und 1. März 1905 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1905. - 45 S.
Katalog ; 633
419 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21567
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 20.3.1905
Sammlung von Oelgemälden, Kupferstichen, Handzeichnungen u. Radierungen ;
Versteigerung 20. März 1905 / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1905. - 17 S.
209 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.21542
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.3.1905
Verzeichnis über eine ausgewählte Gemäldesammlung von Werken erster
moderner Meister aus Privatbesitz: u. a. der Frau Lorenz Nass Wwe., wegen
Wegzug nach dem Auslande ; Versteigerung 28. März 1905 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1905. - 32 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 635
148 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Nass, Lorenz (Frau)
https://doi.org/10.11588/diglit.21485
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.3.1905
Verzeichnis über Antiquitäten, antike Möbel, Kunstgegenstände aller Art, antike
Stoffe, griechische u. römische Münzen: eine ethnographische Sammlung des
Herrn F. Devos, Handelsagent in Batoko, Kunstblätter und illustrierte Bücher ;
Versteigerung 29. und 30. März 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905.
- 46 S.
Katalog ; 636
989 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Münzen, Ethnographika,
Bücher
Sammlung: Devos, F.
https://doi.org/10.11588/diglit.32097
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 3.4.1905 ff.
Griechische und römische Münzen, Münzen und Medaillen des Mittelalters und
der Neuzeit : Sammlungen der Herren Anton Widter, Wien und Geheimrath Müller,
Berlin ; Versteigerung 3. April 1905 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1905. - 174 S., V Taf. : Ill.
3880 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Widter, Anton (Wien); Müller (Berlin); Szallopek, Nicola von (Esseg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18321
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.4.1905 ff.
Verzeichnis von gefassten Juwelen, Gold- und Silberarbeiten: (I. Abteilung),
welche im Auftrag der Firma Lasar Jos. Seligmann, Hofjuweliere in Frankfurt a. M.
wegen Auflösung des Geschäfts … versteigert werden ; Versteigerung 11. April
und folgende Tage / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 49 S.
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Katalog ; 637
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
1339 Lose; Schmuck
Sammlung: Firma Lasar Jos. Seligmann (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31927
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main> 1.5.1905 ff.
Auctions-Catalog des Dr. Ludwig Belli’schen Münzcabinets: II. Abteilung, Inhalt:
Alt- und neufürstliche Häuser ; Versteigerung 1. Mai 1905 und folgende Tage /
Sally Rosenberg; S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1905. - S. 169-347,
XV Taf. : Ill.
Lose 2234-4575; Münzen
Sammlung: Belli, Dr. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.21536
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 8.5.1905 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz unter Anderem eine Sammlung
Salzburger von aussergewöhnlich schöner Erhaltung, eine reichhaltige
Sammlung Frankfurter : Modelle von Brandt, numismatische Bibliothek etc. etc. ;
Versteigerung 8. Mai 1905 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am
Main 1905. - 126 S., IX Taf. : Ill.
2590 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19008
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.5.1905
Verzeichnis von gefassten Juwelen, Gold- und Silberarbeiten: (II. Abteilung),
welche im Auftrag der Firma Lasar Jos. Seligmann, Hofjuweliere in Frankfurt a.
M. wegen Auflösung des Geschäfts … versteigert werden ; Versteigerung 10. und
11. Mai 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 40 S.
Katalog ; 638
1009 Lose; Schmuck
Sammlung: Firma Lasar Jos. Seligmann (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31929
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.5.1905
Verzeichnis über eine ausgewählte Gemäldesammlung von Werken erster
moderner Meister aus Privatbesitz u.a.: künstlerische Nachlässe von Professor
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Dr. Otto Heyden, Hofmaler † Göttingen, Max Heilmayer † München, sowie
Justizrat Dr. jur. Otto Ponfick, wegen Wegzug ; Versteigerung 12. Mai 1905 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 36 S.
Katalog ; 639
223 Lose; Gemälde
Sammlung: Heyden, Prof. Dr. Otto (Göttingen); Heilmayer, Max (München);
Ponfick, Dr. Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.21568
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-24.5.1905
Verzeichnis über Gemälde, Antiquitäten, Kunstgegenstände, ostasiatische
Arbeiten in Metall, Edelmetall, Porzellan, Glas, Nephrit, Lack, Holz, Elfenbein:
orientalische u. a. Stickereien, Teppiche im Auftrag des Herrn Dr. jur. Otto Ponfick
wegen Wegzug, aus einer auswärtigen Hinterlassenschaft u. a. Privatbesitz ;
Versteigerung 22. bis 24. Mai 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. -
48 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 640
920 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Ponfick, Dr. Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.21569
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 22.-23.5.1905
Philipp Bode’s Kunst-Auktion von einer Sammlung Gemälden, Aquarellen,
Studien, Kupferstichen, Radirungen, Schabkunstblätter, Holzschnitten und
Lithographien, in schwarz und farbig, englischer, französischer, deutscher,
italienischer und holländischer Meister ; Versteigerung 22. und 23. Mai 1905 /
Philipp Bode, Frankfurt am Main 1905. - 13 S.
295 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31993
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 24.5.1905
Catalog der zum Nachlasse des Herrn Wilhelm von Metzler-Lutteroth gehörenden
Sammlung von Oelgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen moderner
Meister ; Versteigerung 24. Mai 1905 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1905.
- 30 S., [23] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Ruland, C. (Einl.)
Versteigerung: Hörsaal, Polytechnische Gesellschaft, Frankfurt am Main
108 Lose; Gemälde, Grafik
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Sammlung: Metzler-Lutteroth, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.16433
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.6.1905
Verzeichnis von Gemälden älterer und moderner Meister, Kunstblätter und
Bücher, dabei die Sammlung Prof. Dr. Gleitsmann - München und II. Teil
des künstlerischen Nachlasses von Ernst Adolf Meissner † 1902, München ;
Versteigerung 20. Juni 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 40 S.,
V Taf. : Ill.
Katalog ; 641
394 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Gleitsmann, Prof. Dr. (München); Meissner, Ernst Adolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21570
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 27.6.1905
Catalog einer Sammlung von Aquarellen, Handzeichnungen und Oelgemälden
neudeutscher Meister: von der Zeit der Nazarener bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts, dabei hervorragend schöne Arbeiten von Frankfurter Künstlern,
besonders der Cronberger Schule ; aus dem Nachlasse der Brüder Wilhelm
und Hans Rumpf und dem Besitze von Fräulein Thekla Rumpf sowie aus der
Verlassenschaft des Herrn W. Landauer-Donner … ; Versteigerung 27. Juni 1905 /
F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1905. - 85 S.
Versteigerung: Großer Hörsaal der Polytechnischen Gesellschaft
321 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Rumpf, Wilhelm; Rumpf, Hans; Rumpf, Thekla; Landauer-Donner, W.
(Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21628
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.9.1905
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister, Antiquitäten, Kunstgegenstände,
Bücher, Stoffe und Stickereien des XVII. u. XVIII. Jahrhunderts, … ; Versteigerung
12. und 13. September 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 54 S.
Katalog ; 642
688 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher, Handschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.21562
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main> 2.10.1905 ff.
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Auctions-Catalog des Dr. Ludwig Belli’schen Münzcabinets: III. Abteilung ;
Versteigerung 2. Oktober 1905 und folgende Tage / Sally Rosenberg; S. Schott-
Wallerstein, Frankfurt am Main 1905. - S. 349-418
Beteiligt: Rosenberg, Sally; Schott-Wallerstein, S. (Einl.)
Lose 4576-6232; Münzen, Medaillen, Ehrenzeichen, Orden
Sammlung: Belli, Dr. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.32825
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main> 4.10.1905 ff.
Auctions-Catalog des Dr. Ludwig Belli’schen Münzcabinets: IV. Abteilung: Inhalt:
Kunst-Medaillen ; Versteigerung 4. Oktober 1905 und folgende Tage / Sally
Rosenberg; S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1905. - S. 421-478, XII Taf. :
zahlr. Ill.
Lose 6233-6475; Medaillen
Sammlung: Belli, Dr. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.20941
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.10.1905
Verzeichnis der Gemälde, Antiquitäten, Möbel und Kunstgegenstände welche
wegen Aufgabe der Haushaltung in der seitherigen Wohnung Bockenheimer
Anlage 36 … versteigert werden ; Versteigerung 10. und 11. Oktober 1905 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 19 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 643
327 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.31925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.10.1905
Verzeichnis der Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen sowie von Medaillen und
Plaketten neuerer französischer Meister welche die Sammlung eines bekannten
Pariser Kunstfreundes bildeten ; Versteigerung 12. Oktober 1905 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1905. - 31 S., [8] Taf. + 2 Doppelseiten : zahlr. Ill.
Katalog ; 644
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
174 Lose; Graphik, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.21561
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 16.10.1905 ff.
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Max Ritter von Wilmersdörffer’sche Münzen- und Medaillen-Sammlung ; Erste
Serie : Kunstmedaillen der Renaissance, Münzen und Medaillen von Schweiz,
Frankreich, Elsass und Lothringen, Baden, Württemberg, Hohenzollern ;
Versteigerung 16. Oktober 1905 und folgende Tage / Joseph Hamburger,
Frankfurt am Main 1905. - 200 S., XVIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Hamburger, Joseph (Einl.)
3778 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.18614
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 17.-18.10.1905
Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Schabkunstblättern, Farbdrucken,
Lithographien in besterhaltenen, vorzüglichen alten Abdrücken ; Versteigerung
17. und 18. Oktober 1905 / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1905. - 32 S.
1091 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32221
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.10.1905
Verzeichnis der Gemälde moderner Meister, dabei II. Abteilung des
künstlerischen Nachlass M. Heilmajer †, München: Antiquitäten, alte
Möbel, Kunstgegenstände, Ethnographisches, Waffen etc. von hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz u.a. aus einer Villa am Rhein ; Versteigerung 25. und
26. Oktober 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 36 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 645
661 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.21560
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 6.11.1905 ff.
Hermann Dannenbergs numismatischer Nachlass : Antike, Mittelalter, Neuzeit;
kölnische Münzen und Medaillen u. a. aus dem Nachlasse des Herrn
Franz Merkens in Köln; Sammlung von Städte-Münzen und -Medaillen … ;
Versteigerung 6. November 1905 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1905. - 91 S., II Taf. : Ill.
2352 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Dannenberg, Hermann; Merkens, Franz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18978
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 13.11.1905
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Kupferstich-Sammlung Dr. C. Schleicher ; Versteigerung 13. November 1905 /
Philipp Bode, Frankfurt am Main 1905. - 16 S.
467 Lose; Graphik
Sammlung: Schleicher, C.
https://doi.org/10.11588/diglit.20443
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 14.11.1905
Verzeichnis der … Gemälde älterer und neuerer Meister sowie Perser-Teppiche,
aus einem Nachlaß herrührend ; Versteigerung 14. November 1905 / Philipp
Bode’s Kunstauktionshaus, Frankfurt am Main 1905. - [3] S.
73 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20444
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.11.1905
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister: dabei aus dem
künstlerischen Nachlasse von Friedrich Voltz †, München und Privatbesitz :
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Porzellan: Frankenthal, Höchst, Damm,
Meissen etc. : antike Möbel, Stickereien, orient. Teppiche u. a. aus dem Besitz
des Herrn Karl Freytag, Fechenheim … sowie aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 20. und 21. November 1905 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1905. - 36 S.
Katalog ; 647
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
621 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Voltz, Friedrich (München); Freytag, Karl (Fechenheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.31924
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 20.11.1905
Antike Wohnungs-Einrichtung, Atelier-Mobiliar und Dekorations-Gegenstände
aus dem Nachlasse des Frankfurter Kunstmalers Professor Peter Becker ;
Versteigerung 20. November 1905 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1905. -
13 S.
Versteigerung: Hörsaal der ehemaligen Weißfrauenschule, Weißfreuenstraße Nr.
10, I
138 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Becker, Prof. Peter (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.30812
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1906 - 1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.11.1905
Verzeichnis der vorzüglichen Gemälde von Meistern des XV. bis XIX.
Jahrhunderts : welche u.a. die Sammlungen I. einer altadeligen Familie, II. einer
alten Frankfurter Familie bildeten ; Versteigerung 28. November 1905 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 26 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 648
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
146 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16580
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-14.12.1905
Verzeichnis über Gemälde meist moderner und 25 älterer Meister: Kunstblätter,
Kunstdrucke etc. u. a. aus dem Besitz eines süddeutschen Sammlers ;
Antiquitäten, Kunstgegenstände, dabei Arbeiten in Porzellan, Fayence, Metall,
Edelmetall, sowie ältere Möbel, ostasiatische Gegenstände, Teppiche, Plaketten
und Medaillen etc. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung
12. bis 14. Dezember 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1905. - 72 S., [5]
Taf. : Ill.
Katalog ; 649
903 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Plaketten,
Medaillen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21563
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.12.1905
Verzeichnis über Arbeiten in Porzellan, Edelmetall und Edelsteinen etc., welche
aus einem Nachlass sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz …
 versteigert werden ; Versteigerung 21. Dezember 1905 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1905. - 16 S.
Katalog ; 650
408 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31943
1906 - 1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.1.1906
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister, u.a. die Sammlung des früheren
Gutsbesitzers Herrn J. Maurer in Altenmarkt i. B. ; Versteigerung 29. Januar 1906 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 19 S.
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Katalog ; 651
193 Lose; Gemälde
Sammlung: Maurer, J. (Altenmarkt i. B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.31942
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.1.1906
Versteigerung von Antiquitäten etc. des XVI. bis XVIII. Jahrh. im Auftrage eines
süddeutschen Sammlers ; Versteigerung 30. Januar 1906, in: Rudolf Bangel
<Frankfurt am Main>, 29.1.1906. - [2] S.
30 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31942
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.2.1906
Verzeichnis über 148 vorzügliche Gemälde: 16 älterer, 132 neuerer Meister, u. a.
im Auftrage des Herrn B. de Jong, Amsterdam ; Versteigerung 13. Februar 1906 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 27 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 652
Beteiligt: B[angel], R[udolf] (Vorw.)
148 Lose; Gemälde
Sammlung: Jong, B. de (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.22182
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.2.1906
Antiquitäten: Porzellane, Fayencen, Glas, Metalle, Möbel, Stickereien
u.a. Kunstgegenstände sowie Glasmalereien: im Auftrage der Glaser-
Genossenschaft, in Nachlasssache des Herrn J. Lettow †, Frankfurt am Main ;
Versteigerung 14. Februar 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 24 S.
Katalog ; 653
537 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen
Sammlung: Lettow, J. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31941
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.2.1906
Verzeichnis über eine kleine gewählte Sammlung von Gemälden moderner
Meister aus Privatbesitz: Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel, Teppiche,
Waffen, hauptsächlich orientalischen Ursprungs von Japan, China, dem
Congostaat u. a. im Auftrage von O. Schicke, Esq., Wiesbaden wegen Wegzug
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nach dem Auslande ; Versteigerung 22. und 23. Februar 1906 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1906. - 39 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 654
465 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika,
Ethnographika
Sammlung: Schicke, O. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22183
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main> 28.2.1906 ff.
Auctions-Catalog des Dr. Ludwig Belli’schen Münzcabinets: V. Abteilung
(Schluss): Inhalt: Italien, Städte, Personen ; Versteigerung am 28. Februar 1906
und folgende Tage / Sally Rosenberg; S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main
1906. - S. 479-533
Lose 6476-7135; Münzen, Medaillen
Sammlung: Belli, Dr. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.21538
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.3.1906
Verzeichnis der Bibliothek des verstorbenen Herrn Professor Peter Becker,
Frankfurt a. M.: enthaltend: alte Holzschnitt- und Kupferstichbücher (dabei
viele Merian), neuere Kunst- und Prachtwerke sowie einer Sammlung von
Francofurtensien aus Altfrankfurter Besitz u.a. ; Versteigerung 5. und 6. März
1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 32 S.
Katalog ; 655
775 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Becker, Prof. Peter (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31940
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 5.3.1906 ff.
Sächsische Münzen und Medaillen der Ernestinischen und Albertinischen Linien :
Sammlung des † Herrn Rentier A. Kneist, Dresden; polnische Münzen und
Medaillen aus dem Besitze eines Danziger Sammlers; numismatische Bücher ;
Versteigerung 5. März 1906 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1906. - 125 S., III Taf. : Ill.
2633 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Kneist, A. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18979
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 12.3.1906 ff.
Griechische Münzen : Nord- und Mittel-Griechenland, Peloponnes, griechische
Inseln; Doubletten des Königl. Münzcabinets zu Berlin aus dem Ankauf der
Sammlung des Herrn Dr. Imhoof-Blumer ; Versteigerung 12. März 1906 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1906. - 58 S., III Taf. :
Ill.
1169 Lose; Münzen
Sammlung: Königliches Münzcabinet (Berlin); Imhoof-Blumer, Dr. Friedrich
(Winterthur)
https://doi.org/10.11588/diglit.18980
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.3.1906
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister u. A. aus dem Nachlass des Herrn
H. G. Moehring †, Frankfurt a. M.: Antiquitäten, Kunstgegenstände, Fächer,
Miniaturen, Möbel, Teppiche, Arbeiten in Metall, Porzellan, Fayence, Glas, etc. ;
Francofurtensien: Münzen, Medaillen etc. aus Frankfurter adeligem Privatbesitz ;
Versteigerung 20. und 21. März 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906.
- 36 S.
Katalog ; 656
601 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Fächer,
Teppiche, Münzen, Medaillen
Sammlung: Moehring, H. G. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20937
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.3.1906
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister sowie Kunstblätter
u. A. aus dem Besitz des Herrn G. A. Knaus, München: Antiquitäten
u. Kunstgegenstände, antike Möbel etc. aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 28. und 29. März 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1906. - 36 S.
Katalog ; 657
606 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher, Handschriften,
Ausgrabungen
Sammlung: Knaus, G. A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20936
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.4.1906
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Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister sowie Kunstblätter
u. A.: 11te und letzte Abteilung der Privatsammlung des Herrn J.
Maurer, Gutsbesitzer, Altenmarkt in Bayern ; Kunstdrucke, Autographen,
Plakatsammlung, Geweihsammlung, Waffen, Ethnographisches u. A. aus dem
Besitz der Herren Abbé Trehydey - Brüssel, Ingenieur Ed. Amson, hier sowie
sonstigem hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25.
April 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 40 S.
Katalog ; 659
738 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Ethnographika
Sammlung: Maurer, J. (Altenmarkt, Bayern); Trehydey, Abbé (Brüssel); Amson,
Ed. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22184
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 1.5.1906 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, dabei eine reichhaltige Suite von
modernen Thalern und Doppelthalern etc. ; Versteigerung 1. Mai 1906 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1906. - 75 S., III Taf. : Ill.
1365 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18534
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.5.1906
Verzeichnis der ausgewählten Gemälde und Kunstblätter französischer Meister
welche die Sammlung des Herrn Dr. S. S. in Paris bildeten … ; Versteigerung 8.
Mai 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 24 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 660
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
80 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: S., Dr. S. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20935
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.5.1906
Verzeichnis über Antiquitäten und Kunstgegenstände aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz sowie im Auftrag des Herrn Justizrat Dr. Hecht, hier ;
Versteigerung 9. Mai 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 22 S.
Katalog ; 661
522 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Hecht, Dr. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21081
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1906 - 1910
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 10.5.1906
Auctions-Catalog einer reichhaltigen Sammlung von modernen französischen
Kunstmedaillen und Plaketten aus dem Besitze eines Pariser Amateurs ;
Versteigerung 10. Mai 1906 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1906.
- 16 S., [1] Taf. : Ill.
207 Lose; Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.25461
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 14.5.1906 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz : u.a. Universalsammlung
des Herrn Dr. H. Baesecke in Braunschweig (darunter grosse Suite
Braunschweiger); Nothmünzen-Sammlung eines ausländischen Cavaliers; reiche
Serien oesterreichischer Medaillen aus der Zeit Leopold I. und Joseph I. von
aussergewöhnlich schöner Erhaltung ; Versteigerung 14. Mai 1906 und folgende
Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1906. - 118 S., IX Taf. : Ill.
2257 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Baesecke, Dr. H. (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18656
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 14.5.1906 ff.
Max Ritter von Wilmersdörffer’sche Münzen- und Medaillen-Sammlung, Zweite
Serie: Münzen und Medaillen von Bayern, Pfalz, Sachsen, Reuss, Schwarzburg,
Anhalt, Hessen, Frankfurt a. M., Nassau, Lippe, Waldeck ; Versteigerung 14. Mai
1906 und folgende Tage / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1906. - 150 S.,
XII Taf.
Beteiligt: Hamburger, Joseph (Einl.)
Lose 3779-7356; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17488
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.5.1906
Verzeichnis der Gemälde älterer und neuerer Meister, Kunstblätter und
Miniaturen : welche die Sammlung eines ausländischen Grundbesitzers bildeten ;
Versteigerung 15. Mai 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 37 S.,
VI Taf. : Ill.
Katalog ; 662
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
178 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
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https://doi.org/10.11588/diglit.16585
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.5.1906
Verzeichnis über Gemälde und Studien aus der künstlerischen Hinterlassenschaft
des Herrn Georg Schmitgen †, Potsdam sowie andere Werke namhafter Künstler,
Antiquitäten, Kunstgegenstände: dabei Möbel, Arbeiten in Elfenbein, Holz,
Porzellan, Glas, Fayence, Metall etc., Kupferstiche, japanische Holzschnitte u.
a. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 22. und 23. Mai
1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 39 S.
Katalog ; 663
Beteiligt: Miethe (Einl.)
732 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen,
Japonika
Sammlung: Schmitgen, Georg (Potsdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.21421
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 12.6.1906
Katalog über den künstlerischen Nachlaß des verstorbenen Frankfurter
Kunstmalers Professor Peter Becker: bestehend aus Aquarellen,
Handzeichnungen, einigen Ölgemälden sowie Studien und Skizzen von des
Meisters eigner Hand ; Versteigerung 12. Juni 1906 / F. A. C. Prestel, Frankfurt
am Main 1906. - 44 S.
Versteigerung: Großer Hörsaal der Polytechnischen Gesellschaft, Neue
Mainzerstr. Nr. 49
316 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Becker, Prof. Peter (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21136
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.6.1906
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter u. a.
aus dem Nachlass des Herrn Prof. Hch. Funk †, Stuttgart: Kunstgegenstände,
Antiquitäten, Möbel, Porzellan, Glas, Fayence, Metall u. dergl. ; japanische
Arbeiten, Drucke etc. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung
20. und 21. Juni 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 51 S.
Katalog ; 664
693 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Funk, Hch. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.21420
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1906 - 1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.9.1906
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter moderner Meister, worunter
der künstlerische Nachlass des im Mai d. J. verstorbenen Herrn Adolf
Leichum, Frankfurt a. M.: Antiquitäten, Kunstgegenstände, orientalische u.
ethnographische Sammlung aus dem Besitz des Herrn Capitaine de la Kéthulle
de Ryhoven, Brüssel ; Versteigerung 4. und 5. September 1906 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1906. - 35 S.
Katalog ; 665
Beteiligt: Kappus, J. (Einl.)
673 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen,
Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: Leichum, Adolf (Frankfurt am Main); Kéthulle de Ryhoven, … de la
(Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.31939
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 8.10.1906 ff.
Sammlung des Herrn Carl Baer in Mannheim : Münzen und Medaillen von
Baden und der Pfalz ; Versteigerung 8. Oktober 1906 und folgende Tage / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1906. - 77 S., IV Taf.
Beteiligt: R., S. (Vorw.)
1335 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Baer, Carl (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.16783
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.10.1906
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister: dabei ein Teil des
künstlerischen Nachlaßes von Herrn Prof. Hugo Knorr † 1904 Karlsruhe i. B. ;
Antiquitäten u. Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 9. und 10. Oktober 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906.
- 39 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 667
Beteiligt: B., R. (Einl.)
576 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Knorr, Prof. Hugo (Karlsruhe i. B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21419
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.10.1906 ff.
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Münzen und Medaillen verschiedener Länder : Sammlungen des † Herrn Rentier
Ad. Kneist, Dresden (2. Teil) und des † Herrn Ad. Ahron, Bremen; brandenburg-
preussische Münzen und Medaillen; neuere deutsche Münzen nach Schwalbach
I und II; deutsche Gedenkthaler, sowie Reichsgeld aus dem Besitz eines alten
norddeutschen Sammlers ; Versteigerung 15. Oktober 1906 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1906. - 257 S., II Taf. : Ill.
7546 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kneist, Ad. (Dresden); Ahron, Ad. (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18981
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.10.1906
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister,
Japandrucke etc., japanische und chinesische Arbeiten, Ethnographisches,
Waffen etc. afrikanischen und asiatischen Ursprungs: u.a. aus der Sammlung des
Herrn E. Boban †, Brüssel ; Versteigerung 30. und 31. Oktober 1906 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 32 S.
Katalog ; 668
597 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Ethnographika, Prähistorika
Sammlung: Boban, E. (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.31935
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.11.1906
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter moderner französischer und einiger
älterer Meister: II. Abteilung der Sammlung des Herrn Dr. S. S. in Paris sowie
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 13. und 14. November 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1906. - 52 S. : Ill.
Katalog ; 669
583 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: S., Dr. S. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.21422
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.11.1906
Verzeichnis der Gemälde älterer Meister : welche a. die Galerie Graf Ubaldino
Ubaldini Catalani della Carda, gest. 5. Juli 1906 in Urbino, b. die Sammlung des
Herrn Joh. Andr. Benjamin Reges in Frankfurt a.M. bildeten ; Versteigerung 27.
November 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 24 S., V Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 670
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1906 - 1910
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
108 Lose; Gemälde
Sammlung: Ubaldini Catalani della Carda, Graf Ubaldino (Urbino); Reges, Joh.
Andr. Benjamin (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16593
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.11.1906
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister sowie einiger alter Möbel:
aus der Hinterlassenschaft des Herrn J. L. Distelhorst sen. †, Karlsruhe i. B. :
Versteigerung 28. November 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. -
19 S.
Katalog ; 671
183 Lose; Gemälde, Möbel
Sammlung: Distelhorst, J. L. sen. (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.31923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.12.1906
Verzeichnis der Gemälde moderner Meister: dabei der II. Teil des künstlerischen
Nachlasses von Herrn Prof. Hugo Knorr † 1904 Karlsruhe i. B. ; aeltere
japanische und chinesische Arbeiten in Keramik, Bronze, Edelmetalle, Jade etc. ;
Holzschnittbücher und Farbholzschnitte u. a. aus der Sammlung des Herrn Dr.
Max Klein, Berlin ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1906 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1906. - 47 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 672
601 Lose; Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Knorr, Prof. Hugo (Karlsruhe); Klein, Dr. Max (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21418
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.-12.12.1906
Verzeichnis der aus der Sammlung des Herrn J. Durlacher - Wiesbaden
ausgewählten Ölgemälde erster moderner und älterer Meister, alter Porzellane,
Figuren, Gruppen und Gebrauchsgegenstände, orientalischer Teppiche, Arbeiten
in Holz, Möbel, Waffen u. a. ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1906 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 38 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 673
460 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Durlacher, J. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22868
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1906 - 1910
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 13.12.1906
Sammlung von Ölgemälden, Handzeichnungen, Aquarellen etc.: hauptsächlich
von Meistern d. 19. Jahrhunderts, darunter viele Francofurtensen aus der
Hinterlassenschaft des Herrn Stadtrat Anton Meyer ; Versteigerung 13. Dezember
1906 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1906. - 24 S. : Ill.
137 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meyer, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.32110
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.12.1906
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister:
Münzen und Medaillen, Antiquitäten und Kunstgegenstände, alte Möbel etc.
dabei die Einrichtung eines türkischen Zimmers ; Arbeiten in Metall, Keramik u.
dergl. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 18. und 19.
Dezember 1906 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1906. - 38 S.
Katalog ; 674
832 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.20934
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.2.1907
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter moderner Meister: Antiquitäten,
Kunstgegenstände und Waffen etc. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 5. und 6. Februar 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907.
- 32 S.
Katalog ; 676
600 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.32098
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 11.2.1907 ff.
Max Ritter von Wilmersdörffer’sche Münzen- und Medaillen-Sammlung, Dritte
Serie: Münzen und Medaillen von Brandenburg, Preussen, Schlesien, Pommern,
Provinz Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinprovinz, Westfalen, Braunschweig
und Hannover, die drei freien Hansestädte, Mecklenburg, Oldenburg, Niederlande
und Belgien ; Versteigerung 11. Februar 1907 und folgende Tage / Joseph
Hamburger, Frankfurt am Main 1907. - 180 S., XII Taf.
Lose 7357-11532; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17621
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1906 - 1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.2.1907
Verzeichnis der Antiquitäten, Kunstgegenstände, alten Bilder, Stoffe, Bücher u.a.:
aus der Hinterlassenschaft der seel. Frau Sophie Jost Wwe. † zu Frankfurt a.M. ;
Versteigerung 19. und 20. Februar 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907.
- 26 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 677
655 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Bücher
Sammlung: Jost, Sophie (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32103
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.2.1907
Verzeichnis des II. Teils der Sammlung von Ölgemälden und Kunstblättern älterer
und moderner Meister des Herrn J. Durlacher, Wiesbaden: Antiquitäten und
Kunstgegenstände, japanische Kunstblätter u. a. ; Versteigerung 26. und 27.
Februar 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 46 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 678
658 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika
Sammlung: Durlacher, J. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21564
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 5.-7.3.1907
Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Schabkunstblättern,
Farbendrucken, Lithographien und Holzschnitten in besterhaltenen, vorzüglichen
alten Abdrücken, sowie Handzeichnungen ; Versteigerung 5. bis 7. März 1907 /
Philipp Bode, Frankfurt am Main 1907. - 44 S.
1223 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31990
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 18.3.1907 ff.
Katalog: I. der bedeutenden Sammlung von Talern etc. des † kgl.
Landstallmeisters Herrn von Nathusius, II. der Sammlung von Münzen und
Medaillen der Stadt Schwäbisch Hall des † Herrn Rechtsanwalts Walcher,
Stuttgart ; Versteigerung 18. März 1907 und folgende Tage / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1907. - 67 S., III Taf. : Ill.
Beteiligt: Cahn, A. E. (Vorw.)
1738 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Nathusius; Walcher, Dr. Carl (Stuttgart)
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https://doi.org/10.11588/diglit.16847
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.3.1907
Verzeichnis der Gemälde alter und neuerer Meister aus dem Besitz des Herrn
Julius Caesar von Kotsch-Etterbeck: II. Abteilung ; Versteigerung 19. März 1907 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 26 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 679
133 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Kotsch, Julius Caesar von
https://doi.org/10.11588/diglit.31938
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.3.1907
Verzeichnis der ausgewählten alten Japan- und China-Arbeiten darunter
Bronzen, Keramik, Lacke, Holzschnitzereien, Inros, Tabaktaschen, Netzukes
in Holz und Elfenbein, Webereien (hauptsächlich Priestermäntel), geschnittene
Steine: Jade, Bergkristall, Amethyst etc, Stichblätter (Tsubas), Kakemonos,
Bildwebereien etc.: II. Teil der Sammlung des Herrn Dr. Max Klein, Berlin ;
Versteigerung 20. März 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 31 S.
Katalog ; 680
Lose 134-677; Ostasiatika
Sammlung: Klein, Dr. Max (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32102
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.3.1907
Verzeichnis über einen Teil des Nachlasses des Herrn Architekten Adolf Haenle †
Frankfurt am Main - Bockenheim u. a.: Gemälde, Antiquitäten, Kunstgegenstände
dabei Teppiche, Möbel, Arbeiten in Holz, Keramik, Metall u. dergl. ; Versteigerung
21. März 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 23 S.
Katalog ; 681
425 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Haenle, Adolf (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31931
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 8.4.1907 ff.
I. Sammlung des Herrn John Philipp in Danzig : Münzen und Medaillen
von Danzig; II. Münzen und Medaillen verschiedener Länder, darunter viele
Seltenheiten ; Versteigerung 8. April 1907 und folgende Tage / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1907. - 145 S., VII Taf. : Ill.
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Beteiligt: R., S. (Vorw.)
2664 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Philipp, John (Danzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18533
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.-16.4.1907
Sammlung des † Herrn Hugo Pein, Berlin, deutsche Thaler des 18. u.
19. Jahrhunderts : meist in vorzüglicher Erhaltung darunter eine Reihe von
Probemünzen und sonstigen hervorragenden Seltenheiten ; Versteigerung 15.
und 16. April 1907 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1907. - 36 S.,
IV Taf. : Ill.
686 Lose; Münzen
Sammlung: Pein, Hugo (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18982
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.4.1907
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister u. a. im Auftrage
des Herrn Rechtsanwalt Dr. Th. Auerbach, Frankfurt a. M.: Antiquitäten,
Kunstgegenstände, Ethnographisches, Waffen, Kunstblätter u. a. II. Abteilung der
Collection E. Boban †, Brüssel ; Versteigerung 23. und 24. April 1907 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 39 S.
Katalog ; 684
738 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Ethnographika
Sammlung: Boban, E. (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.21559
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.4.1907
Verzeichnis der ausgewählten Gemälde erster moderner Meister: welche die
Collection des Herrn Professor Dr. H. Wedewer in Wiesbaden bildeten und
die wegen Aufgabe der Sammlung moderner Gemälde in Frankfurt a. M. …
versteigert werden ; Versteigerung 30. April 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1907. - 31 S.
Katalog ; 685
146 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. H. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21624
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.5.1907
563
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Verzeichnis einer englischen Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten,
Radierungen, Schabkunstblättern und Ölgemälden alter Meister ; Versteigerung
1. Mai 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 79 S.
Katalog ; 686
279 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31933
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.5.1907
Verzeichnis des III. und letzten Teils der Sammlung von Ölgemälden und
Kunstblättern älterer und moderner Meister des Herrn J. Durlacher, Wiesbaden,
… (Band 3) ; Versteigerung 7. Mai 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907.
- 18 S.
Katalog ; 687
231 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Durlacher, J. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21566
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.5.1907
Verzeichnis über Gemälde moderner und einiger älterer Meister aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 14. Mai 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1907. - 21 S.
Katalog ; 688
248 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.32101
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.5.1907
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Radierungen,
Kupferstiche etc.: u.a. aus dem Nachlass einer Frankfurter Dame sowie im
Auftrage des Herrn Justizrat Dr. J. R. Schmidt, Gera : hochkünstlerische
Emailarbeiten, Antiquitäten, Kunstgegenstände dabei aus Japan und China :
Münzen, Medaillen und Petschafte von Privaten und Sammlern ; Versteigerung
28. und 29. Mai 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 35 S.
Katalog ; 689
709 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.31932
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 4.6.1907
564
1906 - 1910
Catalog über den künstlerischen Nachlass des zu Cronberg i. T. verstorbenen
Frankfurter Kunstmalers Prof. Anton Burger, 1824-1905: bestehend aus nur
eigenen Arbeiten des Meisters in Oel, Aquarell, Bleistift, Kreide und Kohle ;
Versteigerung 4. Juni 1907 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1907. - 54 S. : Ill.
Versteigerung: Großer Hörsaal der Poytechnischen Gesellschaft, Neue
Mainzerstrasse No. 49
323 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Burger, Prof. Anton (Cronberg i. T.)
https://doi.org/10.11588/diglit.30814
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 17.06.1907
Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen alter und neuer Meister:
berühmte Meister des 17. bis 19. Jahrhunderts, schöne dekorative Blätter,
Ansichten etc. ; Versteigerung 17. Juni 1907 / Philipp Bode, Frankfurt am Main
1907. - 30 S.
645 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31992
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.6.1907
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstgegenstände,
Waffen, Siegel, Münzen etc.: u. a. im Auftrage der Frau Sophie Risse Wwe.,
Marburg ; Versteigerung 18. und 19. Juni 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1907. - 35 S.
Katalog ; 690
640 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika, Münzen
Sammlung: Risse, Sophie (Marburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21607
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.6.1907
Verzeichnis über die Gemäldesammlung von Arbeiten moderner französ. Meister:
welche im Auftrage des Herrn A. D. … nebst 2 Porphyr-Marmorbüsten
(Faunenpaar) und Bouleschrank unter Leitung des Unterzeichnenten versteigert
werden ; Versteigerung 25. und 26. Juni 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1907. - 24 S.
Katalog ; 691
349, 641-656 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Möbel
Sammlung: D., A.
https://doi.org/10.11588/diglit.32099
565
1906 - 1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.7.1907
Verzeichnis des Mobiliars, der Gemälde, Kunstgegenstände u. Antiquitäten
des Herrn Baron L. A. von Löwenstein, Kaiserl. Persischer General-Konsul ;
Versteigerung 2. und 3. Juli 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 20 S.
Katalog ; 692
Versteigerung: Bockenheimer Landstrasse 65, Frankfurt am Main
280 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Löwenstein, Baron L. A. von
https://doi.org/10.11588/diglit.32100
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.9.1907
Verzeichnis der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Kunstdrucke moderner
und älterer Meister: dabei der künstlerische Nachlass des am 23. April 1898 zu
Düsseldorf verstorbenen Herrn Karl Schweich; Antiquitäten und Kunstsachen in
Metall, Porzellan, China- und Japan-Arbeiten u. dgl. m. ; Versteigerung 4. und 5.
September 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 43 S. : Ill.
Katalog ; 693
699 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Schweich, Karl (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.32195
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-27.9.1907
Verzeichnis der modernen Gemälde, Antiquitäten, Kunstgegenstände,
orientalischen Kunstwerke: u.a. aus dem Besitz der Frau C. S. u. im Auftrage …
 ; Versteigerung 25. bis 27. September 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1907. - 47 S. : Ill.
Katalog ; 695
819 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Orientalia
Sammlung: S., C.
https://doi.org/10.11588/diglit.21613
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 7.10.1907 ff.
Griechische Münzen: Asien, Afrika : Doubletten des Königl. Münzcabinets zu
Berlin aus dem Ankauf der Sammlung des Herrn Dr. Imhoof-Blumer; nebst einer
kleinen Serie grossgriechischer u. a. Münzen aus anderem Besitz ; Versteigerung
7. Oktober 1907 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1907. - 72 S., V Taf. : Ill.
1750 Lose; Münzen
566
1906 - 1910
Sammlung: Königliches Münzcabinet (Berlin); Imhoof-Blumer, Dr. Friedrich
(Winterthur)
https://doi.org/10.11588/diglit.18983
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 21.10.1907 ff.
I. Sammlung des Herrn Bürgermeister Georg von Gloy, Wiesbaden : Münzen und
Medaillen von Russland und den baltischen Provinzen; II. Münzen und Medaillen
verschiedener Länder ; Versteigerung 21. Oktober 1907 und folgende Tage / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1907. - 83 S., [1] Taf. : Ill.
1791 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Gloy, Georg von (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16784
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-24.10.1907
Verzeichnis der Ölgemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister:
Antiquitäten und Kunstgegenstände in Elfenbein, Porzellan, Fayence, Metall,
Möbel, oriental. Teppiche u. dergl., China- u. Japan-Arbeiten aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 22. bis 24. Oktober 1907 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 46 S.
Katalog ; 696
1042 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21604
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 4.11.1907 ff.
Max Ritter von Wilmersdörffer’sche Münzen- und Medaillen-Sammlung, Vierte
Serie: Münzen und Medaillen von Russland, Polen, baltischen Ländern,
Schweden, Dänemark, Norwegen sowie die zu diesen Ländern gehörigen
geistlichen und weltlichen Herren, Städte und Privatpersonen ; Versteigerung 4.
November 1907 und folgende Tage / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1907.
- 76 S., IV Taf. : Ill.
Lose 11532-13239; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.18927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.11.1907
Verzeichnis der China- und Japan-Altertümer: bestehend aus Porzellanen,
Bronzen, Kupferemaillen, hervorragenden alten Lackarbeiten, Jade, Kristall und
Halbedelsteinen, Holz- und Elfenbeinschnitzereien, Netzukes, Schwertzieraten,
567
1906 - 1910
Metallarbeiten, Stoffen u.a., welche die ausgewählte Sammlung des Herrn
Rentier P. Sucko, Amsterdam, bildeten ; Versteigerung 5. November 1907 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 28 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 697
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
316 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Sucko, P. (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.21611
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 7.11.1907
Münzen- und Medaillen-Sammlung des Herrn Antoine-Feill, Hamburg, I.
Abtheilung: Münzen und Medaillen von Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen ;
Versteigerung 7. November 1907 / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1907.
- 22 S., IV Taf.
375 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Antoine-Feill, Dr. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18318
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-27.11.1907
Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister: Antiquitäten und
Kunstgegenstände, dabei das Schlafzimmer des Fürsten Bismarck beim
Friedensschluss 1871 u.a. im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. Fritz Berg,
Frankfurt a. M. sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung
25. bis 27. November 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 40 S.
Katalog ; 698
944 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21608
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 25.-27.11.1907
Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Lithographien, Ansichten, Portraits
und Porzellane ; Versteigerung 25. bis 27. November 1907 / Philipp Bode,
Frankfurt am Main 1907. - 59 S.
1416 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31991
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.12.1907
Verzeichnis der Japan- und China-Altertümer und Kunstsachen: bestehend
aus schönen Keramiken, Waffen, Schwertzieraten, Tsubas, Metallen, Elfenbein,
568
1906 - 1910
Netzukes, Inros, Arbeiten in Jade, Bergkristall, Chalzedon, Amethyst u. dgl. m. …
 ; die ausgewählte Sammlung des Herrn Gustav Schiller † zu Frankfurt am Main ;
Versteigerung 3. und 4. Dezember 1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907.
- 44 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 699
656 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Schiller, Gustav (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21612
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.12.1907
Verzeichnis über Gemälde erster französischer Meister, meist der Barbizonschule
angehörend, wegen Erbteilung, Werke alter holländischer Meister etc. :
Porzellane Frankenthal, Höchst, Damm etc., Arbeiten in Silber u.a.; im Auftrage
des Herrn Baron L. von Loewenstein ; Versteigerung 5. Dezember 1907 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 28 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 700
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
246 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Loewenstein, Baron L. von
https://doi.org/10.11588/diglit.16601
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 5.-6.12.1907
Katalog einer Sammlung von Kunstmedaillen des 15. bis 17. Jahrhunderts, von
frühesten deutschen Talern (Inkunabeln) sowie einer Serie preussischer Taler
und deutschen Reichsgelds aus dem Besitze eines norddeutschen Sammlers ;
Versteigerung 5. und 6. Dezember 1907 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main
1907. - 47 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Cahn, Adolph E. (Vorw.)
488 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.16848
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 9.12.1907 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz: Universalsammlung des †
Herrn Gutsbesitzers Albert Henneberg in Poppenbüttel ; alte Sammlung einer
rheinischen gelehrten Gesellschaft u.a. ; Versteigerung 9. Dezember 1907 und
folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1907. - 168 S., XV Taf.
3287 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Henneberg, Albert (Poppenbüttel)
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1906 - 1910
https://doi.org/10.11588/diglit.18657
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 16.12.1907
Sammlung antiker Münzen des Herrn Professor Dr. Curtius in Bonn (Griechen und
Römer): Consignationen aus Palästina u. a. O. enthaltend eine besonders reiche
Serie jüdischer Münzen ; Versteigerung 16. Dezember 1907 und evtl. folgenden
Tag / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1907. - 24 S., [1] Taf. : Ill.
649 Lose; Münzen
Sammlung: Curtius, Prof. Dr. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.41562
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.12.1907
Verzeichnis über Gemälde älterer u. moderner Meister: Antiquitäten und
Kunstgegenstände, alte Möbel etc. ; Arbeiten in Metall, Keramik u. dergl. aus
hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 17. und 18. Dezember
1907 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1907. - 36 S.
Katalog ; 701
826 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.21609
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 2.3.1908 ff.
Münzen- und Medaillen-Sammlung des Herrn Dr. Antoine-Feill, Hamburg ; II.
Abtheilung : Deutschland und Österreich sowie die zu diesen Ländern gehörigen
geistlichen und weltlichen Herren, Städte und Privatpersonen, Miscellan-
Medaillen ; Versteigerung 2. März 1908 und folgende Tag / Joseph Hamburger,
Frankfurt am Main 1908. - 224 S., XVI Taf. : Ill.
Lose 376-4556; Münzen, Medaillen
Sammlung: Antoine-Feill, Dr. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17486
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.3.1908
Verzeichnis der bedeutenden und reichhaltigen Sammlung von China- und
Japan-Altertümern : bestehend aus Bronzen und Metallarbeiten, chinesischen
und japanischen Porzellanen, hervorragenden alten Lackarbeiten, Netzukes und
Skulpturen in Holz und Elfenbein, Schnupftabaksfläschchen, Büchern, Drucken
und japanischen Farbenholzschnitten ; des Herrn Dr. Fritz Steiner, Wien ;
Versteigerung 10. und 11. März 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908.
- 48 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
570
1906 - 1910
Katalog ; 704
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
723 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Steiner, Dr. Fritz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16602
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 18.3.1908
Münzen u. Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 18. März 1908 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1908. - 31 S., II Taf. : Ill.
504 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18532
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.3.1908
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister:
orientalische Teppiche, Antiquitäten, Kunstgegenstände ; Arbeiten in Porzellan,
Glas, Fayence, Metall, Edelmetall u.a. ; aus dem Nachlass der Frau Justizrat
Dr. M. Euler Wwe. †, Frankfurt am Main sowie im Auftrage des Herrn Hofrat
Dr. Koenig, Edenkoben ; Versteigerung 19. und 20. März 1908 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1908. - 32 S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 705
595 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Euler, Dr. M. (Frankfurt am Main); Koenig, Dr. (Edenkoben)
https://doi.org/10.11588/diglit.21484
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 19.3.1908
I. Neue deutsche Thaler, Doppelthaler etc. II. Deutsche Reichsmünzen, aus dem
Besitze eines süddeutschen Sammlers ; Versteigerung 19. März 1908 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1908. - 24 S.
582 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.42411
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 23.3.1908 ff.
Auctions-Catalog verschiedener Münzen- und Medaillen-Sammlungen : Antike,
Mittelalter, Neuzeit; darin Sammlung des † Herrn Rentier Ad. Kneist, Dresden, 3.
Theil, eine bedeutende Serie von Medaillen Kaiser Karls VI. u. A. ; Versteigerung
23. März 1908 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1908. - 99 S.
2926 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Kneist, A. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18984
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.3.1908 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung polnischer Münzen des Herrn Otto von Kubicki
in Warschau ; Versteigerung 30. März 1908 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1908. - 92 S., X Taf. : zahlr. Ill.
2206 Lose; Münzen
Sammlung: Kubicki, Otto von (Warschau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18985
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.4.1908
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter, alte
orientalische Teppiche, Antiquitäten und Kunstgegenstände: Arbeiten in
Porzellan, Fayence, Glas, Metall, Edelmetall etc. aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. April 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1908. - 35 S.
Katalog ; 706
702 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21497
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-30.4.1908
Verzeichnis der bedeutenden und reichhaltigen Sammlung von China- und
Japan-Altertümern und Kunstsachen während 18jährigem Aufenthalt des Herrn
J. Wilgaard-Landlyst in China und Japan gesammelt ; Versteigerung 28. bis 30.
April 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 55 S.
Katalog ; 707
1034 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Wilgaard, J. J. (Apenrade)
https://doi.org/10.11588/diglit.33128
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-7.5.1908
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Antiquitäten und
Kunstgegenstände: dabei Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Metall, Elfenbein,
Holz etc. aus hiesigem und Mainzer Privatbesitz sowie alte orientalische
Teppiche ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1908. - 36 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 708
572
1906 - 1910
606 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22195
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 11.5.1908 ff.
Sammlung des † Herrn Georg F. Ulex, Hamburg : Münzen und Medaillen
von Nord-, Central- und Süd-Amerika; (mit Ausschluss der Courantmünzen der
Vereinigten Staaten); numismatische Bücher ; Versteigerung 11. Mai 1908 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1908. - 173 S., VI
Taf. : Ill.
4176 + 32 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Ulex, Georg F. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18360
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.-19.5.1908
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; I. Abtheilung : Italienische und deutsche Renaissance-Medaillen ;
Versteigerung 18. bis 19. Mai 1908 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1908. - 115 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
621 Lose; Medaillen
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18671
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.5.1908
Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister: Japan- u. China-
Sammlung aus einem hiesigen Nachlass ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1908 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 31 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 709
624 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21417
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 20.5.1908 ff.
Sammlung des Herrn Kapitän F. A. Tschumakoff, Smolensk: Münzen von
Russland ; Versteigerung 20. Mai 1908 und folgende Tage / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1908. - 50 S.
1170 Lose; Münzen
Sammlung: Tschumakoff, F. A. (Smolensk)
https://doi.org/10.11588/diglit.41549
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.6.1908
573
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Verzeichnis der bedeutenden China- und Japan-Sammlung: bestehend
aus Porzellan, prachtvollen Abdrücken von alten japanischen Original-
Farbenholzschnitten … eines Privatsammlers ; Versteigerung 16. und 17. Juni
1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 54 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 710
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
885 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32843
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 17.6.1908 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung griechischer und römischer Münzen,
Consularmünzen, Kaisermünzen, Byzantiner: aus dem Besitze des † Herrn
Professor Dr. Reinhard Suchier in Hanau, des † Herrn Max Ritter von
Wilmersdörffer in München und des Herrn Dr. S. … in M. … ; Versteigerung 17.
Juni 1908 und folgende Tage / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1908. - 70
S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 7
Beteiligt: Hamburger, Joseph (Vorw.)
1668 Lose; Münzen
Sammlung: Suchier, Prof. Dr. Reinhard (Hanau); Wilmersdörffer, Max von
(München); S., Dr. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18807
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.6.1908
Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister u. a. aus dem Nachlass
des seel. Herrn Stern-Cotta †, Frankfurt a. M. …, ferner ein Teil des künstlerischen
Nachlasses des seel. Herrn Prof. Rob. Friedr. Stieler †, Stuttgart: Antiquitäten und
Kunstgegenstände dabei Altmeissener Porzellane, Höchst, Damm, Frankenthal,
Ludwigsburg, Ansbach u. a. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 18. und 19. Juni 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908.
- 36 S.
Katalog ; 711
575 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Stern-Cotta (Frankfurt am Main); Stieler, Robert (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.21416
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-16.9.1908
574
1906 - 1910
Verzeichnis des Mobiliars und der Kunstgegenstände welche wegen Wegzug
in das Ausland im Auftrage des Besitzers Herrn L. Wulfson in Wiesbaden,
Nerothalstr. 73 … versteigert werden ; Versteigerung 15. und 16. September
1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 30 S., 6 Taf. : Ill.
Katalog ; 713
Versteigerung: Wiesbaden, Nerothalstr. 73
688 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Wulfson, L. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.30836
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-8.10.1908
Verzeichnis der hervorragenden Japan- und China-Sammlung des ehemaligen
Kaiserlich Deutschen Generalkonsuls in Japan Herrn Dr. Schmidt-Leda † u.a.;
bestehend aus Arbeiten in Metallen, Holz, Elfenbein, Porzellanen, Töpfer- und
Lack-Arbeiten, sowie einer chronologischen Kollektion von Farbenholzschnitten
… ; Versteigerung 6.,7. und 8. Oktober 1908 / Rudolf Bangel; Frankfurt am Main
1908. - 52 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 714
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
822 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Schmidt-Leda, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.21022
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 7.10.1908 ff.
I. Deutsche Reichsmünzen; II. Neue deutsche Thaler (nach Schwalbach); III.
Goldmünzen, Conventionsthaler etc., meist von besonders schöner Erhaltung ;
Versteigerung 7. Oktober und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main
1908. - 35 S., I Taf.
732 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18531
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-15.10.1908
Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister: u.a. aus den Nachlässen
der Herren Konservator A. Brück †, Grosszimmern, Professor Rob. Friedr.
Stieler †, Stuttgart und Emil Deussen †, Frankfurt am Main ; Antiquitäten und
Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 13. bis
15. Oktober 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 46 S.
Katalog ; 715
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902 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Brück, A. (Grosszimmern); Stieler, Prof. Robert (Stuttgart); Deussen,
Emil (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21496
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 13.10.1908
Auctions-Catalog der Sammlung des Herrn Prof. Dr. Reinhard Suchier in Hanau
enthaltend Münzen und Medaillen von Hanau, Hessen, Schlesien, deutsche
geistliche und weltliche Fürsten, Städte etc. sowie Ausland und überseeische
Länder ; Versteigerung 13. Oktober 1908 / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main
1908. - 90 S.
Katalog ; 8
2806 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Suchier, Prof. Dr. Reinhard (Hanau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18808
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 20.10.1908
Catalog der zum Nachlasse des in Frankfurt a. M. verstorbenen Herrn
Gustav Schiller gehörenden feingewählten Sammlung von Aquarellen und
Handzeichnungen von Künstlern des XV. bis XIX. Jahrhunderts: zum Teil
hervorragenden alten Sammlungen wie: Graf Festetics und Gsell … Weigel u.a.
entstammend ; Versteigerung 20. Oktober 1908 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1908. - 56 S.
Versteigerung: Hörsaal der Polytechnischen Gesellschaft, Frankfurt am Main
384 Lose; Graphik
Sammlung: Schiller, Gustav (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23462
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 21.10.1908 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz darunter gewählte Serien von
Oesterreich, Schweiz, Geistlichen u. Städten : namentlich von Trier, Speier,
Deutscher Orden, Corvei, Werden und Helmstädt, Isny, Kaufbeuren, Kempten
und Landau; hervorragende deutsche Kunstmedaillen … ; Versteigerung 21.
Oktober 1908 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1908. - 70
S., XII Taf. : zahlr. Ill.
1003 Lose; Münzen, Medaillen, Orden
https://doi.org/10.11588/diglit.19010
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Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 26.10.1908 ff.
Katalog; I. einer bedeutenden universellen Sammlung von Münzen u. Medaillen
des Mittelalters u. d. Neuzeit, aus den Beständen eines ausländischen Museums;
II. einer Sammlung von Medaillen auf Aerzte und Naturforscher, Epidemien
etc., aus dem Besitze eines norddeutschen Gelehrten; III. einer Sammlung
von Braunschweig-Hannoverschen Münzen aus Privatbesitz ; Versteigerung 26.
Oktober 1908 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1908. -
120 S., X Taf. : Ill.
1907 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18810
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-29.10.1908
Verzeichnis der Antiquitäten und Kunstgegenstände aus dem Nachlass des Herrn
J. Bamberger †, Frankfurt a. M. (Firma: D. Bamberger) ; Versteigerung 27. bis 29.
Oktober 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 45 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 716
Beteiligt: Bangel, Rud. (Vorw.)
1007 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Bücher Graphik
Sammlung: Bamberger, J. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23273
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 2.11.1908 ff.
Die bayerischen und pfälzischen Münzen u. Medaillen des Hauses Wittelsbach
sowie Münzen und Medaillen von dessen Agnaten als geistliche Fürsten und
Könige von Schweden : II. Serie No. 1521 bis 3801 ; Versteigerung 2. November
1908 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1908. -
108 S., IV Taf. : Ill.
Beteiligt: Kull, J. V. (Vorw.)
Lose 1521-3801; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kull, J. V.
https://doi.org/10.11588/diglit.18356
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.11.1908
Verzeichnis der hervorragenden Japan- und China-Sammlung des ehemaligen
Kaiserlich Deutschen Generalkonsuls in Japan Herrn Dr. Schmidt-Leda †; u.a.
bestehend aus einer chronologischen Kollektion von Farbenholzschnitten aus der
ältesten Zeit bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts und Arbeiten in Lack, Holz,
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Elfenbein, sowie Schwertzieraten ; Versteigerung 3. und 4. November 1908 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1908. - 40 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 717
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
681 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Schmidt-Leda, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.30834
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 6.11.1908 ff.
Auctions-Catalog von Münzen und Medaillen verschiedener Länder : aus dem
Besitze eines preussischen Sammlers, 2. Theil sowie von modernen Kunst-
Medaillen und Plaketten, Sammlung des Herrn Dr. L. L. in F. ; Versteigerung 6.
November 1908 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1908. - 81 S.
2138 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: L., L. (F.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18359
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.11.1908
Gemälde älterer sowie moderner Meister u. a. aus dem Nachlass des Herrn
J. Bamberger †, hier: Ausgrabungen, Antiquitäten, Kunstgegenstände u. a. aus
dem Nachlass des Herrn Heinrich Brofft †, hier sowie hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. November 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1908. - 40 S.
Katalog ; 718
700 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ausgrabungen
Sammlung: Bamberger, J. (Frankfurt am Main); Brofft, Heinrich (Frankfurt am
Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22185
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.11.1908
Gemälde und Kunstblätter moderner Meister welche die Sammlung des Herrn
F. Bohnenberger †, Stuttgart, bildeten sowie Arbeiten des Herrn Professor Jos.
Weiser, München ; Versteigerung 25. und 26. November 1908 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1908. - 35 S.
Katalog ; 719
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
446 Lose; Gemälde, Graphik
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Sammlung: Bohnenberger, F. (Stuttgart); Weiser, Prof. Joseph Emanuel
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21413
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-2.12.1908
Verzeichnis der hervorragenden Japan- und China-Sammlung des ehemaligen
Kaiserlich Deutschen Generalkonsuls in Japan Herrn Dr. Schmidt-Leda † u.a.:
bestehend aus einer chronologischen Kollektion von Farbenholzschnitten aus der
ältesten Zeit bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts, Malereien und Arbeiten in Metall,
Porzellan und Töpferarbeiten, Arbeiten in Lack, sowie Schwertzieraten: III. und
letzter Teil ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1908. - 42 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 720
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
605 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Schmidt-Leda, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.21415
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.12.1908
Gemälde, Aquarelle, Kunstblätter, Antiquitäten, Kunstgegenstände u.A.: II.
Abteilung der Sammlung des Herrn F. Bohnenberger †, Stuttgart, aus hiesigem
und auswärtigem Privatbesitz sowie aus dem Nachlass eines hiesigen Künstlers ;
Versteigerung 9. und 10. Dezember 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1908. - 35 S.
Katalog ; 722
632 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Bohnenberger, F. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.21429
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.12.1908
Gemälde u. Kunstblätter, Antiquitäten u. Kunstgegenstände: Möbel, Teppiche,
Schmucksachen etc. im Auftrage von hiesigen und auswärtigen Besitzern ;
Versteigerung 16. und 17. Dezember 1908 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1908. - 30 S.
Katalog ; 723
562 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31936
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Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 11.1.1909 ff.
I. Sammlung des Herrn Gutsbesitzer Carl Rothmann - Uettingshof, Münzen
und Medaillen des Deutschen Ordens, sowie der baltischen Provinzen : II.
Münzen u. Medaillen verschiedener Länder, darunter eine schöne Suite Aachener
Prägungen; III. deutsche Reichsmünzen ; Versteigerung 11. Januar 1909 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1909. - 47 S., III Taf.
899 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Rothmann, Carl (Uettingshof)
https://doi.org/10.11588/diglit.18530
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.1.1909 ff.
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; II. Abtheilung : Münzen und Medaillen der Kaiser, Könige, Päpste und
geistlichen Fürsten ; Versteigerung 18. Januar 1909 und folgende Tage / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1909. - 370 S., Taf. 21-26 : Ill.
Lose 622-7274; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18708
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.1.1909
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter: Original-Radierungen: Werke von
Wenceslaus Hollar aus englischem Privatbesitz ; Japan- und China-Arbeiten ;
Antiquitäten, orient. Teppiche, Kunstgegenstände, Waffen, Münzen sowie eine
kleine Sammlung Meistergeigen aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 28. und 29. Januar 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909.
- 44 S.
Katalog ; 724
752 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Musikinstrumente, Waffen,
Teppiche, Ostasiatika, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.21434
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 1.2.1909 ff.
Auctions-Catalog der Münzen- und Medaillen-Sammlung des † Herrn
Generaldirektor Julius Nolte - Berlin : Brandenburg-Preussen, Hohenzollern,
Brandenburg-Franken, Schlesien, Medaillen auf berühmte Personen ;
Versteigerung 1. Februar 1909 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1909. - 105 S., IV Taf. : Ill.
2059 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Nolte, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19146
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-5.2.1909
Verzeichnis über Juwelen, Gold- und Silbergegenstände: welche im Auftrag eines
Bankinstituts und der Verlassenschaftspfleger wegen Todesfall … versteigert
werden ; Versteigerung 3. bis 5. Februar 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1909. - 41 S.
Katalog ; 725
1274 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.32572
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 8.2.1909 ff.
Sammlung des † Herrn Rudolph Ferdinand von Scheel-Weiher und Nimptsch,
herzogl. sächsischer Kammerherr : Thaler des XV. bis XIX. Jahrhunderts sowie
Reichsgeld in schönster Erhaltung ; Versteigerung 8. Februar 1909 und folgende
Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1909. - 116 S., X Taf.
1687 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Scheel-Weiher und Nimptsch, Rudolph Ferdinand von
https://doi.org/10.11588/diglit.18813
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-18.2.1909
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter (dabei Japan-Holzschnitte), Antiquitäten
und Kunstsachen (dabei Medaillen und Münzen) u. A.; Sammlungen: Hermann
Ottos u. Carl Faber † Stuttgart, Architekt Carl Beisbarth, Baudirektor von Leins
und im Auftrag der Verlassenschaftspfleger wegen Todesfall ; Versteigerung 16.
bis 18. Februar 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 55 S.
Katalog ; 726
1076 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Münzen, Plaketten, Japonika
Sammlung: Otto, Hermann; Faber, Carl (Stuttgart); Beisbarth, Carl; Leins,
Christian Friedrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.32314
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.3.1909
Verzeichnis der hochbedeutenden chinesisch-japanischen Sammlung des Herrn
Baron N. von der Brüggen, St. Petersburg u. a. bestehend aus Malereien,
Farbendrucken, Porzellanen, Lackarbeiten, Schnitzereien aus Jade, Bergkristall
und anderen harten Steinen, Metallarbeiten, Netzukes, Schwertzieraten etc. etc. ;
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Versteigerung 2. und 3. März 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. -
48 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 727
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
584 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Brüggen, Baron N. von der (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21412
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-18.3.1909
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter - europäische und asiatische Kunst,
Antiquitäten, antike Möbel, Kunstsachen, Waffen: aus dem Kongo-Gebiete u. a.;
2te Abteilung aus den Sammlungen Hermann Ottos und Carl Faber, † Stuttgart,
Architekt C. Beisbarth, Baudirektor von Leins, Jean Devois, Brüssel, ferner wegen
Wegzug des Kunstmalers Herrn J. H. Limpert, hier, sowie aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz und Hinterlassenschaft ; Versteigerung 16. bis 18. März
1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 48 S.
Katalog ; 728
1052 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Ostasiatika,
Ethnographika
Sammlung: Otto, Hermann; Faber, Carl (Stuttgart); Beisbarth, Carl; Devois, Jean
(Brüssel); Limpert, J. H. (Frankfurt am Main); Leins, Christian Friedrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.32571
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.3.1909
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter, dabei der künstlerische Nachlaß
von Wilhelm Marc †, München: sowie das grosse Werk Hogarths von James
Heath aus dem Besitz seiner Hoheit des Prinzen Hermann zu Sachsen-Weimar
†, Stuttgart, stammend ; Versteigerung 30. und 31. März 1909 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1909. - 33 S.
Katalog ; 729
611 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Marc, Wilhelm (München); Heath, James; Hermann zu Sachsen-
Weimar, Prinz
https://doi.org/10.11588/diglit.21498
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.4.1909
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Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister ausschliesslich aus dem
Besitz des Herrn H. W. Zingel - Wiesbaden ; Versteigerung 20. April 1909 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 44 S.
Katalog ; 731
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
270 Lose; Gemälde
Sammlung: Zingel, H. W. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22188
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.4.1909
Verzeichnis der Louis XVI.-Möbel, Zimmereinrichtung, Antiquitäten und
Kunstsachen - u. a. aus dem bischöflichen Schloss zu Deidesheim, der
Stiftskirche in Neustadt a. H.: einiger Gemälde älterer Meister, u. a. aus
den Sammlungen Pfarrer J. G. Lehmann, † zu Nussdorf u. Herzog Karl von
Zweibrücken, † auf Schloss Karlsburg (Pfalz); orientalische Sammlung, Japan,
China, Südafrika, u. a. Nachlass des Herrn Hauptmann Georg Arnold vom Inf.-
Reg. 88, zu Mainz 1909 gestorben … ; Versteigerung 21. und 22. April 1909 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 36 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 732
810 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher, Ostasiatika,
Orientalia, Ethnographika
Sammlung: Schlossbesitz; Lehmann, J. G. (Nussdorf); Zweibrücken, Herzog Karl
von (Schloss Karlsburg, Pfalz); Arnold, Georg (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.32570
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 3.5.1909 ff.
Sammlung von wertvollen Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten des XV.
bis XIX. Jahrhunderts (Rubens, Rembrandt), grosse Porträtsammlung aller Zeiten
und Völker (Goethe) ; Versteigerung 3. Mai 1909 und folgende Tage / Philipp
Bode, Frankfurt am Main 1909. - 58 S.
1379 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32428
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.5.1909
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister: dabei der Nachlass des
Herrn Geh. Reg.-Rat Dr. C. Dilthey, Prof. der alten Kunstgeschichte, gestorben
zu Göttingen, im Auftrage des Testamentsvollstreckers Herrn Justizrat Dr. Beyer,
Rechtsanwalt und Notar in Göttingen sowie Antiquitäten, Kunstgegenstände,
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Medaillen etc. aus Privatbesitz und Hinterlassenschaften …; Versteigerung 4. und
5. Mai 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 35 S.
Katalog ; 733
618 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Medaillen
Sammlung: Dilthey, Prof. Dr. C. (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.32608
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.5.1909
Verzeichnis über den künstlerischen Nachlaß des verstorbenen Frankfurter
Kunstmalers Leopold Bode: Oelgemälde, Kartons, Aquarellen sowie Studien und
Skizzen von des Meisters eigener Hand ; Versteigerung 18. Mai 1909 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 37 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 734
270 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bode, Leopold (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21442
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.5.1909
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister: dabei Werke von
Professor A. Achenbach, Ballenberger †, A. Böcklin †, A. Burger †, E. Harburger
†, Marko †, Waldmüller † u. A. : z. T. aus der Hinterlassenschaft des Herrn Carl
Storck †, Frankfurt a. M. : Antiquitäten, Kunstgegenstände, einige Teppiche :
Japan- und China-Arbeiten, japanische Farben-Holzschnitte u. A. aus hiesigem
und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 25. und 26. Mai 1909 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 43 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 735
766 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Storck, Carl (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.30838
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 25.5.1909
Katalog von Ölgemälden moderner Meister: darunter hervorragende Werke
von Prof. Adolf Schreyer, Anton Burger, B. C. Koekkoek, Carl Morgenstern,
Heinrich Winter, Mari und Herman ten Kate, H. Bürkel …; dem Mitteldeutschen
Kunstgewerbe-Verein durch Erbschaft zugefallen ; Versteigerung 25. Mai 1909 /
F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1909. - 11 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Frankfurter Kunstverein
26 Lose; Gemälde
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https://doi.org/10.11588/diglit.32520
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am
Main> 26.-27.5.1909
Catalog über den künstlerischen Nachlass des am 19. Januar 1907 zu Frankfurt a.
M. verstorbenen Frankfurter Kunstmalers und langjährigen Leiters der Malklassen
des Städelschen Kunstinstituts Prof. Wilhelm Amandus Beer, geb. 9. August
1837 : bestehend aus eigenen Arbeiten des Meisters … ; Versteigerung 26. bis
27. Mai 1909 / F. A. C. Prestel; Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1909.
- 82 S. : Ill.
Versteigerung: Frankfurter Kunstverein, Junghofstrasse 8
499 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Beer, Prof. Wilhelm Amandus
https://doi.org/10.11588/diglit.20470
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 1.6.1909 ff.
Münzen und Medaillen : Universalsammlung des Herrn C. David Wolff in Elberfeld
u.a. besonders reichhaltig in den Serien Brandenburg-Preussen, Rheinlande,
Elsass, Schweiz und Medaillen Napoleon I. ; Versteigerung 1. Juni 1909 und
folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1909. - 138 S., V Taf. : Ill.
2615 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Wolff, C. David (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.16930
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 7.6.1909 ff.
Sammlung des † Herrn Professor Dr. Blankenhorn - Karlsruhe u. A. : Münzen
und Medaillen von Baden; Münzen und Medaillen verschiedener Länder; neue
deutsche Thaler und Doppelthaler etc.; römische Kaisermünzen ; Versteigerung
7. Juni 1909 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1909. -
56 S.
1146 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Blankenhorn, Prof. Dr. (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.19044
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 21.6. ff., 28.-29.6., 30.6.1909
Max Ritter von Wilmersdörffer’sche Münzen- und Medaillen-Sammlung ; Fünfte
Serie : Oesterreich-Ungarn, Italien, Spanien, Portugal, Grossbritannien und
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Irland ; Versteigerung 21. Juni 1909 und folgende Tage, 28. bis 29. und 30. Juni
1909 / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1909. - 216 S., VIII Taf. : Ill.
Lose 13240-18452; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19004
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.6.1909
Verzeichnis über Gemälde moderner u. einiger älterer Meister: dabei ein
weiterer Teil der künstlerischen Hinterlassenschaft von Professor Hugo Knorr
†, Karlsruhe sowie einige Werke auf Beschluss des Königl. Amtsgerichts Abt.
2 hier im Auftrage des Rechtsanwalts Herrn Dr. Leo Weiss, hier; Antiquitäten,
Kunstgegenstände, Medaillen etc. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 22. Juni 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 24 S.,
[1] Taf. : Ill.
Katalog ; 736
410 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Knorr, Prof. Hugo (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.32607
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main> 26.6.1909
Auktions-Katalog der numismatischen Bibliothek Max Ritter von Wilmersdörffer
u. A. : Münzschränke, nicht eingeteilte Münzen in Lots ; Versteigerung 26. Juni
1909 / Joseph Hamburger, Frankfurt am Main 1909. - 15 S.
Katalog ; 13
1-236, 18399-18452 Lose; Bücher
Sammlung: Wilmersdörffer, Max von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19002
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.8.1909
Verzeichnis über Arbeiten in Gold und Juwelen sowie ungefasste Steine, Perlen
etc.: welche im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. Frank auf Beschluss des
Kgl. Amtsgerichts … versteigert werden ; Versteigerung 25. August 1909 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1909. - [8] S.
Katalog ; 737
101 Lose; Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.32605
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.9.1909
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Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister: Kunstblätter, dabei
im Auftrage des Herrn Rechtsanwalts Dr. Leo Weiss, hier Antiquitäten und
Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 21. und
22. September 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 36 S.
Katalog ; 739
644 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21430
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 11.10.1909 ff.
Katalog I. der Sammlung des Herrn Dr. phil. H. Buchenau in München :
deutsche und ausländische Mittelaltermünzen, kleinere Münzen der Neuzeit; II.
der Sammlung des † Herrn Baurat E. Heye in Hoya, deutsche Münzen des
Mittelalters u. der Neuzeit ; Versteigerung 11. Oktober 1909 und folgende Tage /
Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1909. - 302 S., X Taf. : Ill.
Beteiligt: Cahn, Julius (Einl.)
6097 Lose; Münzen
Sammlung: Buchenau, Dr. H. (München); Heye, E. (Hoya)
https://doi.org/10.11588/diglit.18236
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.10.1909
Verzeichnis der Gemälde meist moderner und weniger älterer Meister, Sammlung
aus dem Nachlass des Herrn H. van den Bergh, Nymegen ; Versteigerung 12.
Oktober 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 16 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 740
129 Lose; Gemälde
Sammlung: Bergh, H. van den (Nymegen)
https://doi.org/10.11588/diglit.32606
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 19.-21.10.1909
Katalog der Bibliothek Dr. Otto Deneke in Göttingen: die deutsche Literatur im
XVIII. und XIX. Jahrhundert ; Klopstock, Lessing, Wieland, Goethe, Schiller,
die Romantiker, Heinrich Heine etc. in Erstausgaben und textkritisch wertvollen
Drucken ; Handzeichnungen Goethes ; Versteigerung 19. bis 21. Oktober 1909 /
Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1909. - 223 S., IV Taf. : Ill.
Beteiligt: Deneke, Otto (Einl.)
1338 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Deneke, Dr. Otto (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21645
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Philipp Bode <Frankfurt am Main> 19.10.1909 ff.
Kupferstichsammlung des verstorbenen Herrn Emil Goldschmidt und andere
wertvolle Beiträge: alte Meister des XV. - XVII. Jahrh. …, galante französ.
Blätter des XVIII. Jahrh., französische Porträts …, dekorative englische
Schabkunstblätter, holländische Porträts, Dyckwerk, Houbrakenwerk, dekorative
Landschaften, Sammlung Rubensstiche, Porträtsammlung ; Versteigerung 19.
Oktober 1909 und folgende Tage / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1909. - 121
S. : Ill.
1668 Lose; Graphik
Sammlung: Goldschmidt, Emil (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32429
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 20.10.1909 ff.
Auctions-Catalog verschiedener Münzsammlungen : I. Römische Münzen und
neuere Münzen und Medaillen in feinster Erhaltung; II. Neuere Doppelthaler,
Thaler und Doppelgulden; Sammlung des Herrn Ernst Gessner in Altenburg ;
Versteigerung 20. Oktober 1909 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1909. - 61 S., IV Taf. : Ill.
1625 + XXV Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Gessner, Ernst (Altenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18357
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.10.1909 ff.
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; III. Abtheilung : Münzen und Medaillen der altfürstlichen Häuser ;
Versteigerung 25. Oktober 1909 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1909. - 264 S., Taf. 27-36 : Ill.
Lose 7275-12582; Münzen, Medaillen
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18892
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-11.11.1909
Verzeichnis der hervorragenden China- und Japan-Sammlung des Herrn F.
Hofer, Landau - München, II.Teil, sowie der chinesischen Wandbekleidung aus
einem Zimmer der Villa Singapore, im Auftrag des Herrn Justizrat Dr. Julius
Burghold, hier: Porzellan, Töpfereien, Arbeiten in Bronze und anderen Metallen,
Lackarbeiten (dabei Inros), Arbeiten in Jade, Bergkristall etc., Holz und Elfenbein,
Netzukes, Schwertzieraten, Japan-Farbenholzschnitte u. a. aus hiesigem und
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auswärtigem Besitz ; Versteigerung 9. bis 11. November 1909 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1909. - 66 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 742
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
976 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Hofer, F. (Landau-München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23271
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.11.1909
Verzeichnis des Mobiliars und der Kunstsachen nebst Juwelen und Silber aus
dem Nachlaß des Herrn Carl Oppenheim † zu Mainz ; Versteigerung 16. und 17.
November 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 27 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 743
Versteigerung: Villa Oppenheim, Uferstr. 55, Mainz
900 Lose; Gemälde, Möbel, Schmuck, Textilien
Sammlung: Oppenheim, Carl (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.32600
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 22.11.1909 ff.
I. Sammlung der 'Adeligen uralten Gesellschaft des Hauses Frauenstein' :
Münzen und Medaillen von Frankfurt a. M., deutsche Reichsmünzen etc.;
II. Münzen und Medaillen verschiedener Länder, vorwiegend Prägungen
aus süddeutschen Münzgebieten; III. Sammlung des Herrn Carl Kessler,
Blankenburg ; Münzen und Medaillen von Magdeburg ; Versteigerung 22.
November 1909 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1909.
- 94 S., II Taf. : Ill.
1845 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kessler, Carl (Blankenburg); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19045
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-25.11.1909
Verzeichnis über Gemälde, Antiquitäten, Möbel, Silber, Kunstblätter etc.: meist
von einer Altfrankfurter Familie stammend sowie aus auswärtigem Besitz ;
Versteigerung 23. bis 25. November 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1909. - 51 S.
Katalog ; 744
1014 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32601
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Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 25.-26.11.1909
Katalog der Sammlung Egon Fleischel, Berlin : Doppeltaler und Taler des 16. bis
19. Jahrhunderts ; Versteigerung 25. und 26. November 1909 / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1909. - 40 S., IV Taf. : Ill.
730 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Fleischel, Egon (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16849
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-9.12.1909
Gemälde moderner und älterer Meister, dabei der künstlerische Nachlass Ludwig
von Hagn †, München: Antiquitäten und Kunstgegenstände, Silber-Nippes,
Möbel im Auftrage des Herrn Freiherrn von Sebottendorf, Wiesbaden, einer
altfränkischen Familie u. a. ; Versteigerung 7. bis 9. Dezember 1909 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1909. - 37 S., IX Taf. : Ill.
Katalog ; 745
768 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Hagn, Ludwig von (München); Sebottendorf, Freiherr von
(Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23272
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-16.12.1909
Gemälde meist moderner Meister, Kunstblätter: darunter der künstlerische
Nachlass von Professor Giuseppe Ferrarini †, Capri; Antiquitäten,
Kunstgegenstände etc. dabei ostasiatische Kunst aus hiesigem und auswärtigem
Besitz ; Versteigerung 14. bis 16. Dezember 1909 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1909. - 46 S.
Katalog ; 746
Beteiligt: B., R. (Einl.)
842 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Ferrarini, Prof. Giuseppe (Capri)
https://doi.org/10.11588/diglit.32604
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.1.1910
Verzeichnis der ausgewählten Sammlung von Gemälden älterer Meister ;
Versteigerung 25. Januar 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 20 S.,
VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 748
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Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
87 Lose; Gemälde
Sammlung: Arnd, A. C. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16594
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.1.1910
Verzeichnis der Kunstblätter: Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, schwarz
und farbig; Aquarelle und Handzeichnungen älterer und moderner Meister welche
eine englische Sammlung bildeten ; Versteigerung 25. und 26. Januar 1910 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 32 S.
Katalog ; 749
494 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32603
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 27.1.1927 ff.
Auctions-Catalog einer alten Sammlung von Münzen und Medaillen auf die
Reformation und den Protestantismus : die Versteigerung erfolgt im Auftrage und
für Rechnung des Herrn Besitzers ; Versteigerung 27. Januar 1910 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1910. - 47 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
930 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Rumpf, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.19147
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 31.1.1910 ff.
Laut testamentarischer Verfügung gelangt zur Versteigerung die von dem † Sir
Maurice Holzmann in London hinterlassene Sammlung von neueren Goldmünzen
und Thalern aller Länder : sowie Schützen-Medaillen und einigen schönen
antiken Münzen; nebst einer numismatischen Bibliothek und zwei Anhängen ;
Versteigerung 31. Januar 1910 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1910. - 156 S., IV Taf. : Ill.
4880 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Holzmann, Sir Maurice (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.18328
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.2.1910
Verzeichnis der hervorragenden China- und Japan-Sammlung des Herrn S.
Donnenberg : II. Teil ; Versteigerung 2. und 3. Februar 1910 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1910. - 25 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 751
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
451 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Donnenberg, S.
https://doi.org/10.11588/diglit.20807
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 9.2.1910 ff.
Sammlung des Herrn General von Graba, Dresden : Bracteaten, Münzen unter
Talergrösse bis zur Kipperzeit, numismatische Bücher ; Versteigerung 9. Februar
1910 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1910. - 88
S., II Taf. : Ill.
2286 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Graba, General von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18358
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.2.1910
Originalgemälde, hauptsächlich der Barbizon-Schule : ausschließlich aus der
Sammlung des Herrn J. B. Perret †, La Chaux bei Lyon ; Versteigerung 10.
Februar 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 22 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 752
53 Lose; Gemälde
Sammlung: Perret, J. B. (La Chaux bei Lyon)
https://doi.org/10.11588/diglit.16587
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.2.1910
Verzeichnis der Antiquitäten, Kunstgegenstände, Francofurtensien: Porträt-
Zinnplatten u. Original-Kupferstiche der hervorragendsten Schöffen u.
Bürgermeister Frankfurts; Waffen, Rehkronen u. a. aus dem Nachlaß des
königlichen Forstmeisters a. D. Kalckhoff ; Versteigerung 11. Februar 1910 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 11 S.
Katalog ; 752a
305 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Kalkhoff (Homburg von d. H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32602
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 21.2.1910 ff.
I. Sammlung des † Herrn Dr. Otto Ehrenbreitstein : Münzen und Medaillen von
Trier; griechische und römische Münzen; II. Münzen und Medaillen verschiedener
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Länder ; Versteigerung 21. Februar 1910 und folgende Tage / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1910. - 84 S., V Taf. : Ill.
1754 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Otto, Dr. (Ehrenbreitstein)
https://doi.org/10.11588/diglit.19046
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.2.1910
Verzeichnis der Möbel, Kunstgegenstände und Gemälde-Sammlung
hervorragender Arbeiten guter moderner und älterer Meister : aus dem Besitz der
Gesellschaft für Moderne und Alte Kunst G.m.b.H. in Liquidation ; Versteigerung
23. Februar 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 15 S., XX Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 754
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
118 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Gesellschaft für Moderne und Alte Kunst G.m.b.H.
https://doi.org/10.11588/diglit.16596
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 1.3.1910 ff.
Catalog einer alten berühmten Specialsammlung Schweizer Münzen und
Medaillen ; I. Abtheilung : Schweiz im Allgemeinen, Personen-Medaillen, Zürich,
Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus ; Versteigerung 1. März
1910 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1910. - 82 S., XVII
Taf. : zahlr. Ill.
1594 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18932
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-4.3.1910
Verzeichnis der ausgewählten China- und Japan-Sammlung des Herrn W. A.
van Veen, Amsterdam: enthaltend Lackarbeiten, Tabakdosen, Pfeifenhalter … ;
Versteigerung 2. bis 4. März 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 66
S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 753
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
1046 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Veen, W. A. van (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.30830
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S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 14.3.1910 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter viele Seltenheiten ;
Versteigerung 14. März 1910 und folgende Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt
am Main 1910. - 74 S.
1391 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17177
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-16.3.1910
Verzeichnis der Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen hauptsächlich der
holländischen Schulen des XIX. Jahrhunderts ausschließlich aus dem Nachlaß
des Herrn J. C. van Kempen † Utrecht ; Versteigerung 15. und 16. März 1910 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 39 S., XI Taf. : Ill.
Katalog ; 756
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
708 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kempen, J. C. van (Utrecht)
https://doi.org/10.11588/diglit.21444
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.3.1910
Gemälde älterer und moderner Meister: Antiquitäten und Kunstgegenstände;
Porzellan, Bronze, Zinn, Kupfer, Möbel etc. ; einige Original-Kupferstiche
von Frankfurter Schöffen und Bürgermeistern, Porträt-Zinnplatten und
Francofurtensien ; dabei im Auftrage der Herren Heaton Manice, Stuttgart wegen
Rückkehr nach Amerika und Freiherrn von Sebottendorf, Wiesbaden sowie aus
hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 22. und 23. März 1910 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 37 S.
Katalog ; 755
665 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Manice, Heaton (Stuttgart); Sebottendorf, Freiherr von (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21428
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.4.1910
Gemälde älterer und moderner Meister, Bücher, Taschenbücher, Kalender,
Kupferstiche, Radierungen, Lithographien, Aquarelle, Handzeichnungen:
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Arbeiten in Broncen, Zinn, Edelmetallen etc.,
Porzellan, Glas, Fayence, Elfenbein, Holz, Miniaturen und andere ; darunter im
Auftrage von Frau H. Schmidt Wwe. in Dernbach, aus hiesigem und auswärtigem
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Besitz ; Versteigerung 5. und 6. April 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1910. - 41 S.
Katalog ; 757
785 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Schmidt, H. (Dernbach)
https://doi.org/10.11588/diglit.21486
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.4.1910 ff.
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; IV. Abtheilung : Münzen und Medaillen der neufürstlichen Häuser, der
Schweiz, Italiens und der Niederlande ; Versteigerung 18. April 1910 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1910. - 188 S., Taf. 37-41 : Ill.
Lose 12583-15673 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18672
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.4.1910
Gemälde moderner und älterer Meister, Drucke und Kunstblätter, Antiquitäten
und Kunstgegenstände: in Porzellan, Fayence, Majoliken etc. ; Arbeiten in Metall,
Edelmetall u.a. ; Glasmalereien, Gobelin, Möbel u. dergl. aus hiesigem und
auswärtigem Besitz ; Versteigerung 19. und 20. April 1910 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1910. - 36 S.
Katalog ; 758
741 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21482
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 19.-20.4.1910
Kupferstichsammlung (XV. - XIX. Jahrhunderts) aus Privatbesitz und andere
wertvolle Beiträge: alte Meister: darunter Dürer, Rembrandt, Kleinmeister,
Leyden, Pencz u.a., Hollar, Callot, Chodowiecki ; Versteigerung 19. und 20. April
1910 / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1910. - 24 S.
635 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32430
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 2.-3.5.1910
Katalog der Sammlung Julius Schrader, Feuerbach : I. württembergische Münzen
u. Medaillen, II. allgemeiner Teil, III. neue deutsche Doppeltaler - Notmünzen, IV.
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numismatische Bibliothek ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1910 / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1910. - 41 S., [1] Taf. : Ill.
1080 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Schrader, Julius (Feuerbach)
https://doi.org/10.11588/diglit.16851
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.5.1910
Verzeichnis der China-Sammlung alter Porzellane, Bronzen, Malereien,
Arbeiten in Jade, Stickereien, Waffen sowie alter Japan-Waffen des
Herrn Oberpostsekretäir F. Kuchenbeißer, Heidelberg: ferner japanischer
Kunstgegenstände und Farbenholzschnitte etc. aus hiesigem Privatbesitz ;
Versteigerung 3. und 4. Mai 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 41
S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 759
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
491 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Kuchenbeißer, F. (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32313
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.5.1910
Verzeichnis einer Sammlung von Antiquitäten und Kunstgegenständen:
Glasscheiben in altem Stil aus hiesigem und auswärtigem Besitz, welche im
Anschluss an den 759. Katalog (China-Sammlung des Herrn F. Kuchenbeisser,
Heidelberg) … versteigert werden ; Versteigerung 4. Mai 1910 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1910. - 14 S.
Katalog ; 760
Lose 491-835; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32481
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.5.1910
Verzeichnis der Original-Gemälde und Kunstblätter: hauptsächlich der neuesten
französischen Schule welche die Sammlung des Herrn Josef Landau, Paris
bildeten ; Versteigerung 24. und 25 Mai 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1910. - 36 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 761
401 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Landau, Josef (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.21707
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.5.1910 ff.
Sammlung des Herrn Gustav Klingert in Moskau: russische Münzen ; nebst einem
Anhang aus anderem Besitz: Medaillen auf russische Personen ; Versteigerung
30. Mai 1910 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1910. - 104 S., XII Taf. : Ill.
3607 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Klingert, Gustav (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18894
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.5.-1.6.1910
Gemälde moderner und älterer Meister, Zeitschriften, Bücher, Kunstblätter etc.,
Antiquitäten und Kunstgegenstände: Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas, Metall,
Edelmetall etc., Glasmalereien, Teppiche, Möbel u. dergl.; dabei im Auftrage des
Grossherzogl. Gewerbemuseums in Darmstadt wegen Umgestaltung, sowie aus
hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 31. Mai und 1. Juni 1910 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 43 S.
Katalog ; 762
853 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Grossherzogl. Gewerbermuseum (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.32482
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 6.6.1910 ff.
Münzen und Medaillen von Pommern und Schweden : Miscellanea,
numismatische Bücher; Sammlung des † Herrn A. Freybourg in Berlin ;
Versteigerung 6. Juni 1910 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1910. - 70 S., X Taf. : zahlr. Ill.
1496 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Freybourg, A. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18874
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.6.1910
Original-Gemälde, hauptsächlich der Barbizon-Schule: ausschließlich aus der
Sammlung des Herrn J. B. Perret, Sénateur du Rhône, † La Chaux bei Lyon; II.
Teil ; Versteigerung 7. Juni 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 19
S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 763
48 Lose; Gemälde
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Sammlung: Perret, J. B. (La Chaux bei Lyon)
https://doi.org/10.11588/diglit.21433
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.6.1910
Kunstblätter, Vorzugsdrucke, Aquarelle, Zeichnungen etc., Glasscheiben
verschiedener Stilarten, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Plaketten, Medaillen
etc.: dabei im Auftrage des Grossherzogl. Gewerbemuseums in Darmstadt wegen
Umgestaltung, sowie aus hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 8.
Juni 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 20 S.
Katalog ; 764
403 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Plaketten, Medaillen
Sammlung: Grossherzogl. Gewerbemuseum (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.32483
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.6.1910
Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter, Antiquitäten und
Kunstgegenstände aus hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 28. Juni
1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 24 S.
Katalog ; 765
451 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32484
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-15.9.1910
Gemälde, Kunstblätter, Drucke etc. älterer und moderner Meister: dabei aus dem
Nachlass des Herrn Dr. Bilhuber †, Stuttgart ; Antiquitäten, Kunstgegenstände,
Autographen und einige Schmucksachen etc., darunter die Sammlung der Frau
Dir. M. in W. sowie im Auftrage der Herren Rechtsanwälte A. Prack u. H. Musset,
hier ; Versteigerung 13. bis 15. September 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1910. - 44 S.
Katalog ; 766
1000 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Autographen
Sammlung: Bilhuber, Dr. (Stuttgart); M. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21483
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 21.9.1910 ff.
Katalog folgender Münzsammlungen : I. Deutsche Taler des 16. - 19.
Jahrhunderts, Sammlung des Herrn F. O. in M.; II. Goldmünzen und italienische
Münzen aus anderem Besitz; III. Brakteaten und Kleinmünzen aus dem Besitze
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eines norddeutschen Sammlers ; Versteigerung 21. September 1910 und
folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1910. - 45 S., [1] Taf. : Ill.
1195 Lose; Münzen
Sammlung: O., F. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18234
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 27.9.1910 ff.
Catalog einer alten berühmten Specialsammlung Schweizer Münzen und
Medaillen ; II. Abtheilung : Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Appenzell,
Sanct Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg,
Genf sowie Mülhausen, Rottweil, Constanz etc.: nebst der Serie der offiziellen
Schweizer Schützen-Medaillen und einem Nachtrag enth. namentlich grosse
Seltenheiten von Bern, Luzern, Urcantone und Musocco ; Versteigerung 27.
September 1910 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1910.
- 101 S., XXXVII Taf. : zahlr. Ill.
3379 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18404
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 10.10.1910 ff.
Reichhaltige Kupferstichsammlung aus süddeutschem adligen Besitz und
andere wertvolle Beiträge: Hauptmeister: Dürer, Rembrandt, Aldegrever, Hans
Sebald Beham, … : reichhaltiges Van Dyck-Werk, grosse Rubenssammlung,
Theaterkostüme, französische und englische Portraits, galante französische
Blätter des 18. Jahrhunderts, Sportblätter, Karikaturen, grosse Sammlung meist
farbiger Ansichten ; Versteigerung 10. Oktober 1910 und folgende Tage / Philipp
Bode, Frankfurt am Main 1910. - 122 S., [10] Taf. : Ill.
2104 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.30874
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 10.-11.10.1910
Katalog der Sammlung des Herrn Hermann von Heyden, Oberkammerherr S.
H. des Herzogs von Sachsen-Meiningen, Oberstleutnant a. D., Wiesbaden :
Ehrenzeichen von Italien, Schweiz, Russland, Polen etc. etc. ; Versteigerung 10.
und 11. Oktober 1910 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1910. - 50 S.
1215 Lose; Medaillen, Bücher
Sammlung: Heyden, Hermann von
https://doi.org/10.11588/diglit.18241
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.-12.10.1910
Gemälde moderner und älterer Meister: Waffen, Antiquitäten und
Kunstgegenstände u. a. ; die Sammlung des Herrn L. Busjaeger, Polizei-Inspektor
i. P., hier, sowie aus dem Besitz von Frau S. van Jsacker de Morcove und im
Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. Fester hier, aus der Hinterlassenschaft einer
Altfrankfurter Familie ; Versteigerung 11. und 12. Oktober 1910 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1910. - 39 S.
Katalog ; 767
687 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Busjaeger, L. (Frankfurt am Main); Jsacker de Morcove, S. van
(Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21447
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
17.-20.10.1910
Bücher-Auktion zu Frankfurt a. M.: Versteigerungs-Katalog No. 1 des Lagers
von Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat, welches wegen Todesfalles
aufgelöst wird ; Versteigerung 17. bis 20. Oktober 1910 / Karl Theodor Völcker’s
Verlag und Antiquariat, Frankfurt am Main 1910. - 82 S.
Katalog ; 1
2187 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.34611
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.10.1910
Verzeichnis der Japan- und China-Sammlung: alter Porzellane, Bronzen,
Malereien, Arbeiten in Lack, Netzki, Stickereien, Waffen u.a. des Herrn
Oberpostsekretär F. Kuchenbeisser, Heidelberg ; II. Teil nebst Anhang,
Holzschnitte, Bücher, etc. ; Versteigerung 19. und 20. Oktober 1910 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 40 S. : III Taf. : Ill
Katalog ; 768
671 Lose; Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Kuchenbeisser, F. (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20953
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.10.1910
Verzeichnis über Antiquitäten u. Kunstgegenstände: Arbeiten in Zinn, Porzellan,
Fayence, Glas u.a., sowie der Wandbehang eines Zimmers in Gobelinstoff,
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Möbel etc.; nebst einer kleinen Sammlung von Gemälden und Kunstblättern in
Nachlaßsache im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. H. Fester, sowie aus
hiesigem und auswärtigem Besitz ; Versteigerung 25. Oktober 1910 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 28 S.
Katalog ; 769
608 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32485
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.10.1910
Verzeichnis von Kupferstichen, Schabkunstblättern, Farbstichen, Lithographien,
Handzeichnungen, Aquarellen etc.: von ersten Meistern des XV. bis XIX.
Jahrhunderts ; Versteigerung 27. Oktober 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1910. - 28 S.
Katalog ; 770
399 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32486
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 1.11.1910 ff.
I. Sammlung des Herrn Josef Levy, Brüssel : Münzen und Medaillen der Pfalz;
II. Münzen und Medaillen verschied. Länder, darunter die Spezialsammlung
Schwarzburger Münzen und Medaillen des Herrn Ernst Fischer, Weinheim;
neuereTaler und Doppeltaler; Reichsmünzen ; Versteigerung 1. November 1910
und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1910. - 92 S., XI Taf. : Ill.
1568 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Levy, Josef (Brüssel); Fischer, Ernst (Weinheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.19047
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 7.11.1910 ff.
Sammlung Horsky - Münzen und Medaillen der österreichisch-ungarischen
Monarchie, I. Theil: Mittelalter - Münzen und Medaillen der römisch-deutschen
und österreichischen Kaiser ; Versteigerung 7. November 1910 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1910. - 204 S., XV Taf. : zahlr.
Ill.
1910 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Horsky, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.29431
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.-9.11.1910
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Verzeichnis über Gemälde moderner und einiger älterer Meister, Antiquitäten,
Kunstgegenstände : dabei ein Salon Louis XV. …, Perserteppiche, Decken etc.,
Arbeiten in Bronze, Edelmetallen, Porzellan, Fayence, Glas, Zinn u. a. aus
hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 8. und 9. November 1910 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 32 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 771
563 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20219
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 14.-15.11.1910
Auctions-Catalog verschiedener Münzsammlungen : I. Neuere Doppelthaler,
Thaler und Doppelgulden darunter viele hervorragende Seltenheiten; II. Münzen
und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter größere Serien von
Brandenburg-Preussen, Ungarn, Siebenbürgen etc. ; Versteigerung 14. und 15.
November 1910 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1910. - 44 S., [1]
Taf. : Ill.
1312 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18934
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.11.1910
Verzeichnis der Oelgemälde, Aquarelle, Skizzen und Studien: (meist Schule von
1830) aus dem Nachlaß des Pastor Say d’Erpe in Nancy ; Versteigerung 15.
November 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 18 S.
Katalog ; 772
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
123 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Say d’Erpe (Nancy)
https://doi.org/10.11588/diglit.20952
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 21.11.1910 ff.
Münzen und Medaillen: Antike, Mittelalter und Neuzeit aus verschiedenem Besitz,
reiche Serien Griechen und Römer, große Suiten von Maximilian I., Gustav
Adolph, Friedrich V. v.d. Pfalz (Winterkönig), Montfort etc. etc.; viele Seltenheiten
allerersten Ranges ; Versteigerung 21. November 1910 und folgende Tage / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1910. - 120 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
2013 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.16929
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.11.1910
Verzeichnis über Gemälde, Kupferstiche, Kunstblätter, Antiquitäten,
Kunstgegenstände: Salon Louis XVI. in Gold, Arbeiten in Porzellan, Fayence,
Edelmetallen, orientalische Teppiche, Francofurtensien u.a. aus hiesigem
Privatbesitz ; Versteigerung 29. und 30. November 1910 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1910. - 36 S.
Katalog ; 773
713 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21027
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
1.-2.12.1910
Auktion von Büchern u. alten Städte-Ansichten zu Frankfurt a. M.: Versteigerungs-
Katalog No. 2, Abteilung A. (Schweiz und Elsass-Lothringen) des Lagers von Karl
Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat, welches wegen Todesfalles aufgelöst
wird ; Versteigerung am 1. und 2. Dezember 1910 / Karl Theodor Völcker’s Verlag
und Antiquariat, Frankfurt am Main 1910. - 46 S.
Katalog ; 2,A
1389 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.34612
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
3.-5.12.1910
Auktion von Büchern u. alten Städteansichten zu Frankfurt am Main:
Versteigerungs-Katalog No. 2 Abteilung B … des Lagers von Karl Theodor
Völcker’s Verlag und Antiquariat, welches wegen Todesfall aufgelöst wird (No. 2,
Abt. B): Baden, Württemberg, Rheinprovinz und Westfalen: Versteigerung dieser
Abteilung B am 3. und 5. Dezember 1910 / Karl Theodor Völcker’s Verlag und
Antiquariat, Frankfurt am Main 1910. - 92 S.
Katalog ; 2
2006 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32768
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-7.12.1910
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister : Plaketten und
Medaillen etc., Empire-Meublement, orientalische Teppiche, Antiquitäten und
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Kunstgegenstände; Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas, Metallen, Edelmetallen
u.a.; der künstlerische Nachlass von Herrn A. Krewald, Frankfurt a.M. ;
Versteigerung 6. und 7. Dezember 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910.
- 31 S., V Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 774
599 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Krewald, A. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16597
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 7.12.1910
Sammlung von Aquarellen, Handzeichnungen etc., alter u. neuerer Meister aus
dem Besitz des Herrn Jacob Klein in Frankfurt am Main ; Versteigerung 7.
Dezember 1910 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1910. - 30 S. : zahlr.
Ill.
113 Lose; Graphik
Sammlung: Klein, Jacob (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32515
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 8.12.1910
Aquarelle, Handzeichnungen etc., hauptsächlich von Meistern des 19.
Jahrhunderts: darunter hervorragende Serien von Wilhelm Busch, Einzelblätter
von Richter, Schwind, Thoma, u.a. sowie viele Francofurtensen; Kollektionen
Carl Rumpf, Friedrich Schierholz, gestorben 2. Feb. 1894 zu Frankfurt a. M.
und anderer Frankfurter Besitz ; Versteigerung 8. Dezember 1910 / Frankfurter
Kunstverein, Frankfurt am Main 1910. - 26 S. : Ill.
129 Lose; Graphik
Sammlung: Rumpf, Carl (Frankfurt am Main); Schierholz, Friedrich (Frankfurt am
Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32516
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.12.1910
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, Miniaturen, Antiquitäten u.
Kunstgegenstände aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 13. und 14.
Dezember 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. - 32 S.
Katalog ; 775
701 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32487
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.12.1910
Gemälde, Kupferstiche, Kunstblätter, Antiquitäten u. Kunstgegenstände: dabei
alte Krüge, Miniaturen, Juwelen aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 20. Dezember 1910 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1910. -
23 S.
Katalog ; 776
376 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.32488
1911 - 1915
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 9.1.1911 ff.
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; V. Abtheilung : Münzen und Medaillen der Städte und überseeischen
Länder, Medaillen auf Privatpersonen, Miscellanea, Nachtrag ; Versteigerung 9.
Januar 1911 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1911. - 239 S., Taf. 42-48 : Ill.
Lose 15674-20016; Münzen, Medaillen
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18673
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.1.1911
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Kupferstiche, Antiquitäten: dabei eine
Louis XVI.-Garnitur mit Aubuissonbezügen und Teppichen, ferner Arbeiten in
Porzellan, Fayence, Glas, Metallen etc., Kunstgegenstände aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25. Januar 1911 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 35 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 777
677 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21117
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.2.1911
Verzeichnis über China- und Japan-Porzellane, Lackarbeiten, Holz, Elfenbein,
Talavera-Fayencen, Steingötzen von Mexiko, Lienzos, Codices …: … die in
40jährigem Aufenthalt in Mexiko zusammengebrachte Kollektion des Consul D.
in F. nebst Anhang einer Sammlung von Japan-Holzschnitten und Kakemonos ;
Versteigerung 14. und 15. Februar 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911.
- 40 S., XII Taf. : Ill.
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Katalog ; 778
652 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: D. (F.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21167
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 20.2.1911 ff.
Sammlung des Herrn Dr. A. E. Ahrens - Hamburg : neufürstliche, gräfliche und
freiherrliche Häuser ; Versteigerung 20. Februar 1911 und folgende Tage / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1911. - 129 S., VI Taf. : Ill.
Beteiligt: R., S. (Vorw.)
1974 Lose; Münzen
Sammlung: Ahrens, Dr. A. E. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19048
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Philipp Bode <Frankfurt am Main>
21.-22.2.1911
Versteigerung von Oelgemälden, Kupferstichen, Kupferätzungen, Kohledrucken,
Abgüssen etc. etc. von und nach alten und modernen Meistern: aus dem
Lagerbestand der Kunsthandlung F. A. C. Prestel ; Versteigerung 21. und 22.
Februar 1911 / F. A. C. Prestel; Philipp Bode, Frankfurt am Main 1911. - 20 S.
634 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Prestel, F. A. C.
https://doi.org/10.11588/diglit.32521
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.2.1911
Verzeichnis über Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel etc. etc.: dabei ein Louis
XVI. Salon, Mahagoni und ein Schlafzimmer eingelegt; Gemälde und Kunstblätter
u.a. auf Anordnung des Grossh. Amtsgerichts in Giessen, sowie im Auftrage des
Herrn Rechtsanwalt Dr. Joe Oppenheimer, hier aus hiesigem und auswärtigem
Besitz ; Versteigerung 22. und 23. Februar 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1911. - 28 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 779
548 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32489
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.2.1911
Verzeichnis über eine kleine Kollektion von Werken moderner französischer
Meister: ausschliesslich aus dem Nachlass Janvier de la Motte, Nanteson
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(Bretagne) ; Versteigerung 23. Februar 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1911. - 8 S.
Katalog ; 780
53 Lose; Gemälde
Sammlung: Motte, Janvier de la (Nanteson, Bretagne)
https://doi.org/10.11588/diglit.32490
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 27.2.1911 ff.
Sammlung Horsky - Münzen und Medaillen der österreichisch-ungarischen
Monarchie (II. Theil): Münzen und Medaillen der geistlichen u. weltlichen Fürsten
u. Herren, der Städte u. Privatpersonen - Polen, Italien u.a. ; Versteigerung 27.
Februar 1911 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1911. - 220 S., 36 Taf. : Ill.
Lose 4022-7884; Münzen, Medaillen
Sammlung: Horsky, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.29304
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 6.3.1911 ff.
I. Sammlung des Herrn Dr. H. in W……. Conventionstaler, neuere Taler,
Doppeltaler und Doppelgulden, Reichsmünzen, meist von besonders schöner
Erhaltung; II. Münzen und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 6.
März 1911 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1911. - 74
S., [1] Taf. : Ill.
1720 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19158
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.3.1911
Verzeichnis der Antiquitäten-Sammlung ausschliesslich aus dem Besitz des
Kunstsalons Lenobel, G.m.b.H., Köln : dabei Steinzeug, Fayencen, Porzellane,
Holz und Elfenbein, Möbel (Renaissance, Rokoko, Barock, Louis XV., XVI.,
Empire und Biedermeier), Metalle, Glas, Diverse, Ölgemälde, Stiche, Japan u.
China ; Versteigerung 7. und 8. März 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1911. - 39 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 781
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
396 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Kunstsalong Lenobel (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.16598
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F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 7.3.1911
Katalog wertvoller Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen alter und
moderner Meister, sowie einiger antiker Möbel und interessanter Antiquitäten ;
Versteigerung 7. März 1911 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1911. - 48 + 7
S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Elizabeth Duncan-Schule, Katharinenpforte No. 6
134 + 26 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.30813
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
16.-22.3.1911
Bücher-Auktion zu Frankfurt a. M.: Versteigerungs-Katalog des Lagers von Karl
Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat, welches wegen Todesfalles aufgelöst
wird: 3. Aeltere deutsche Literatur, Lutherdrucke, Erstausgaben der deutschen
Klassiker, Curiosa, alte Holzschnitt-Bücher, Kunst u. Kunstgewerbe, Kostüme,
französische Literatur u. Kunst, Uniformen, Musik u. Theater, Numismatik
u. Genealogie, die grosse antiquar. Handbibliothek, Kunst-Blätter u.s.w. ;
Versteigerung 16. bis 22. März 1911 / Karl Theodor Völcker’s Verlag und
Antiquariat, Frankfurt am Main 1911. - 196 S.
Katalog ; 3
3017 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.34613
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.3.1911
Verzeichnis der Antiquitäten-Sammlung eines süddeutschen Museums-
Vorstands: enthaltend: Fayencen, Steingut, Porzellan, Glas, Silber, Zinn u.
a. Metalle, Waffen, Holzschnitzereien, Möbel, Teppiche, Vorhänge, Decken,
Gemälde, Stiche u. A. ; Versteigerung 21. März 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1911. - 31 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 782
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
405 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche,
Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.21118
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.3.1911
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Verzeichnis über Antiquitäten, Kunstgegenstände, Miniaturen, Gemälde,
Kunstblätter u. a.: im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. E. Saalfeld, hier sowie
aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 22. März 1911 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 20 S.
Katalog ; 783
405 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20933
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 5.-8.4.1911
Katalog der Sammlung S. Exc. des Hofmarschalls v. Baldinger - Stuttgart † : I.
griechische und römische Münzen, II. Münzen und Medaillen Württembergs, III.
allgemeiner Teil ; Versteigerung 5. bis 8. April 1911 / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1911. - 71 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
1599 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Baldinger, von (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.18074
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-7.4.1911
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter u.a. aus dem Besitz eines
norddeutschen Sammlers: Antiquitäten und Kunstsachen aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 6. und 7. April 1911 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1911. - 32 S.
Katalog ; 786
663 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32491
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
26.-29.4.1911
Bücher-Auktion : 4. Norddeutschland, Bayern u. Oesterreich-Ungarn in Wort
und Bild, dabei eine grosse Anzahl herrlich kolorierter alter Städte-Ansichten ;
Versteigerung 26. bis 29. April 1911 / Karl Theodor Völcker’s Verlag und
Antiquariat, Frankfurt am Main 1911. - 129 S.
Katalog ; 4
2410 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32767
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.5.1911
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Verzeichnis der Porzellane von Höchst, Fulda, Frankenthal, Fürstenberg,
Meissen und Nyon: Arbeiten in Silber, Gold, Juwelen u. a. aus dem bekannten
Besitz der Familie Schaberick, der Privat-China-Sammlung Y-Ching-Chong,
Shangai und kleiner wertvoller Gemäldekolletion ; Versteigerung 2. Mai 1911 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 27 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 787
284 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Ostasiatika
Sammlung: Schaberick (Familie); Y-Ching-Chong (Shangai)
https://doi.org/10.11588/diglit.20957
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.5.1911
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, Antiquitäten u. Kunstsachen aus hiesigem
und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1911 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1911. - 32 S.
Katalog ; 788
663 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32568
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.5.1911
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, Perser Teppiche, Miniaturen, Antiquitäten
u. Kunstsachen: u. a. im Auftrag des Grossherz. Amtsgerichts Giessen, sowie
aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 16. und 17. Mai 1911 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 27 S.
Katalog ; 789
519 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21168
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 23.5.1911
Sammlung des Herrn Adolf Iklé in St. Gallen : Schweizer Goldmünzen ;
Versteigerung 23. Mai 1911 und eventuell am folgenden Tage / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1911. - 47 S., XIX Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: H., L. (Einl)
578 Lose; Münzen
Sammlung: Iklé, Adolf (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18225
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 29.5.1911 ff.
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Doubletten des Kaiserlichen Münzcabinets der Eremitage in St. Petersburg :
Münzen und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 29. Mai 1911 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1911. - 143 S., 14
Taf. : Ill.
2835 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kaiserliches Münzcabinet der Eremitage St. Petersburg
https://doi.org/10.11588/diglit.18322
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.5.1911
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, antike Möbel, Silber, Antiquitäten,
Kunstgegenstände u. a.: die Antiquitätensammlung des Herrn L. A. in E. sowie
aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1911 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 28 S.
Katalog ; 790
628 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: A., L. (E.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32569
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.6.1911
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, alten Holzfiguren, Keramiken,
Antiquitäten u. Kunstsachen: dabei aus dem Nachlass des Herrn Dr. K. Franck-
Oberaspach, ehem. Privatdoz. d. Kunstgeschichte i. Stuttgart ; Versteigerung 20.
und 21. Juni 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 19 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 791
339 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Franck-Oberaspach, Dr. K. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.21708
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 20.-21.6.1911
Hamburger Sammlung von Original-Handzeichnungen ; Versteigerung 20. und
21. Juni 1911 / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1911. - 42 S. : Ill.
667 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32427
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
22.-28.6.1911
Wertvolle Werke aus allen Wissenschaften: Städte-Ansichten, Flugblätter,
Portraits, Karikaturen; Curiosa und Kostümblätter; Kunst und Kunstgewerbe ;
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Versteigerung 22. bis 28. Juni 1911 / Karl Theodor Völcker’s Verlag und
Antiquariat , Frankfurt am Main 1911. - 144 S.
Katalog ; 5
2877 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32766
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.7.1911
Gemälde, Kunstblätter, Kupferstiche dabei Werke des Kgl. bayr. Hof- und
Jagdkupferstecher J. G. Wintter †, München: Antiquitäten und Kunstgegenstände
aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 5. Juli 1911 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 20 S.
Katalog ; 793
366 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32565
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.9.1911
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstsachen: u.a.
aus dem Nachlass des Herrn Rektor Müller †, Esslingen und aus sonstigem
Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13. September 1911 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1911. - 34 S.
Katalog ; 794
658 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Müller (Esslingen) https://doi.org/10.11588/diglit.32559
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.9.1911
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister, Antiquitäten und
Kunstsachen in Glas, Porzellan, Fayence, Metall, Holz etc., Möbeln, Biedermeier-
Zimmer u. dgl. : aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 26.
und 27. September 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 34 S., [1]
Taf. : Ill.
Katalog ; 795
616 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.16600
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.10.1911
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister: Antiquitäten und
Kunstsachen in Silber, Bronze, Elfenbein, Keramik, Glas, Kristall, Zinn, Möbel,
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Kunstblätter u. a. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 10.
und 11. Oktober 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 34 S.
Katalog ; 796
604 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20932
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 11.-12.10.1911
Katalog folgender Sammlungen : I. Goldmünzen und deutsche Taler aus dem
Besitze eines ausländischen Sammlers, II. Sammlung des Herrn W. Schlesinger
- Berlin ; Versteigerung 11. und 12. Oktober 1911 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1911. - 38 S., IV Taf. : Ill.
778 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schlesinger, W. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18239
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 16.-18.10.1911
Kunst-Versteigerung einer aus einem Nachlaß stammenden wertvollen
Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten etc. des XV. - XIX.
Jahrhunderts ; Versteigerung 16. bis 18. Oktober 1911 / Philipp Bode, Frankfurt
am Main 1911. - 48 S.
1155 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32426
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.10.1911
Verzeichnis der Gemälde meist moderner und weniger älterer Meister: Sammlung
aus dem Nachlass des Herrn B. L. van Maanen - Kampen ; Versteigerung 17.
Oktober 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 11 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 797
76 Lose; Gemälde
Sammlung: Maanen, B. L. van (Kampen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22181
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 23.10.1911 ff.
Münzen und Medaillen : Mittelalter und Neuzeit aus verschiedenem Besitz;
ganz hervorragend reiche Serien von Wallenstein, Breisach, Constanz, Hagenau
und Thann, Kunstmedaillen der Pfalz, von Nürnberg etc.; viele Seltenheiten
allerersten Ranges ; Versteigerung 23. Oktober 1911 und folgende Tage / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1911. - VII, 109 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
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1343 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.16928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.10.1911
Verzeichnis der Privat-China-Sammlung Y-Ching-Chong in Shanghai, II. Teil,
sowie einer hervorragenden Japan-Sammlung: u.a. Porzellane u. Töpfereien,
Holz-, Elfenbein-, Metallarbeiten, Jade, Bergkristall, Glas, Stickereien, Stoffe,
Lackarbeiten u. s. w. ; Versteigerung 24. und 25. Oktober 1911 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1911. - 47 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 798
749 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Y-Ching-Chong (Shanghai)
https://doi.org/10.11588/diglit.21169
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 31.10.1911
Sammlung von Gemälden alter, meist niederländischer Meister aus dem Besitz
des Herrn Jacob Klein in Frankfurt a. M. ; Versteigerung 31. Oktober 1911 /
Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1911. - 23 S., [12] Bl. : zahlr. Ill.
36 Lose; Gemälde
Sammlung: Klein, Jacob (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21252
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.11.1911
Verzeichnis der Gemälde, Antiquitäten, Kunstsachen : in Bronze, Silber,
Porzellan, Elfenbein, ferner Empire-Möbel, ant. Perserteppiche, Stoffe, eine
kleine Miniaturen-Sammlung, Waffen u.a.; im Auftrag des Nachlaßpflegers aus
dem Nachlaß eines Großindustriellen, sowie aus dem Besitz eines Fabrikanten
aus Mitteldeutschland und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 7. und 8.
November 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 44 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 799
781 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche,
https://doi.org/10.11588/diglit.16574
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 13.11.1911 ff.
Sammlung Erbstein : Nachlass des Herrn Geh. Hofraths Dr. Richard Julius
Erbstein ; VI. Abteilung : Münzen des Mittelalters ; Versteigerung 13. November
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1911 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1911. - 87
S., 50 Taf. : Ill.
Lose 20017-21235; Münzen
Sammlung: Erbstein, Dr. Richard Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.18329
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.11.1911
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter, älterer und moderner Meister:
dabei im Auftrage des Nachlasspflegers Herrn Ph. Maechler, Strassburg i.
Els. Antiquitäten und Kunstsachen, Münzen, Plaketten etc.; japanischen und
chinesischen Arbeiten in Bronze, Porzellan, Lack u. dergl. … ; Versteigerung 16.
und 17. November 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 36 S.
Katalog ; 800
680 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Münzen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.32566
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.11.1911
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister, Aquarelle und
Handzeichnungen: Antiquitäten und Kunstsachen, Arbeiten in Fayence,
Porzellan, Glas, Metall, Edelmetall u. dergl. aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung den 28. und 29. November 1911 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1911. - 36 S.
Katalog ; 801
715 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20931
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 7.-8.12.1911
Katalog einer wertvollen Sammlung: Handzeichnungen und Aquarelle von
Meistern des 15. Jahrhunderts bis zur Neuzeit sowie Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte, Farbstiche, Schabkunstblätter etc. des 15. bis 20. Jahrhunderts ;
Versteigerung 7. und 8. Dezember 1911 / Philipp Bode, Frankfurt am Main 1911.
- 78 S., VI Taf. : Ill.
834 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23463
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 11.12.1911 ff.
I. Neuere Taler, Doppeltaler und Doppelgulden, aus dem Besitze eines
süddeutschen Sammlers : II. Münzen und Medaillen verschiedener Länder, aus
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dem Besitze eines norddeutschen Sammlers u. A. ; Versteigerung 11. Dezember
1911 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1911. - 85 S.
Beteiligt: Rosenberg, Sally (Vorw.)
1939 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18529
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.12.1911
Verzeichnis über Gemälde älterer u. moderner Meister, Antiquitäten,
Kunstsachen, Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Metall, Edelmetall, Waffen
u.a. im Auftrag der Erben des Herrn Louis Eggers †, Wiesbaden, Frau
Forstmeister Kalkhoff, Homburg v.d.H., sowie aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13. Dezember 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1911. - 32 S.
Katalog ; 802
742 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Eggers, Louis (Wiesbaden); Kalkhoff (Homburg von d.H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32312
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 12.12.1911
Künstlerischer Nachlass von Prof. J. Heinrich Hasselhorst: Ölgemälde, Aquarelle
und Zeichnungen von des Meisters eigener Hand ; Versteigerung 12. Dezember
1911 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1911. - 27 S., [11] Taf. : zahlr. Ill.
110 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hasselhorst, Prof. J. Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.32531
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.12.1911
Verzeichnis der Kupferstiche, Holzschnitte, Lithographien, Farbdrucke,
Handzeichnungen, Aquarelle moderner u. älterer Meister des 15. - 19. Jahrh.:
dabei aus dem Nachlass des Herrn Prof. Robert Stieler †, Stuttgart ;
Versteigerung 14. Dezember 1911 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 36
S.
Katalog ; 803
661 Lose; Graphik, Bücher, Japonika
Sammlung: Stieler, Prof. Robert (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.20930
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.12.1911
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Verzeichnis über Gemälde erster moderner Meister u. a.: Medaillen, Plaketten,
Perserteppiche, Stickereien, Antiquitäten und Kunstsachen, Arbeiten in Gold
u. Juwelen, Porzellan, Fayence, Metall, Edelmetall, Holz, Möbel u. dergl.;
Kunstblätter, illustr. Bücher u. Zeitschriften etc. aus adeligem, hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 20. und 21. Dezember 1911 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1911. - 36 S.
Katalog ; 805
753 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Teppiche,
Bücher, Münzen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.32609
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.1.-1.2.1912
Verzeichnis von Gemälden älterer und moderner Meister, alten orientalischen
Teppichen und Shawls, zwei Gobelins aus dem XVI. Jahrhundert, Antiquitäten
und Kunstsachen, dabei Möbel aus hiesigem adeligem und sonstigem
Privatbesitz ; Versteigerung 31. Januar und 1. Februar 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 38 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 807
655 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16590
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-15.2.1912
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter, Francofurtensien, dabei aus dem
Nachlass des Herrn W. Scharfenberg †, Strassburg i. Els., Antiquitäten,
Kunstsachen: Arbeiten in Bronze, Silber, Porzellan, Fayence, Glas, europäischer
und orientalischer Provenienz ; Versteigerung 13. bis 15. Februar 1912 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 44 S.
Katalog ; 808
909 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Scharfenberg, W. (Strassburg i. Els.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21084
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 26.2.1912
Sammlung des Herrn Paul Joseph in Frankfurt a. M. ; I. Abteilung : Münzen und
Medaillen von Süddeutschland und Luxemburg, nebst einem Anhang Sammlung
eines französischen Amateurs Medaillen und Plaketten, hauptsächlich aus dem
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19. Jahrhundert ; Versteigerung 26. Februar 1912 / Leo Hamburger, Frankfurt am
Main 1912. - 212 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: H., L. (Vorw.)
4665 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Joseph, Paul (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.2.1912
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister: gefasste Juwelen,
Arbeiten in Gold, Platina und Silber ; Edelsteine aus privatem Besitz vorzüglicher
Qualität im Auftrage eines Bankinstituts ; Kunstgegenstände, Antiquitäten aus
hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. Februar 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 32 S.
Katalog ; 809
514 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.20955
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 11.3.1912 ff.
Auctions-Catalog einer hervorragenden Sammlung von Münzen der römischen
Republik in feinster Erhaltung nebst einer Serie von römischen Kaiser-Münzen ;
Versteigerung 11. März 1912 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1912. - 62 S., X Taf. : zahlr. Ill.
1524 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18325
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.3.1912
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister welche die Sammlung des
Herrn Edouard de Vigny-Chatou bildeten ; Versteigerung 12. März 1912 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 27 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 810
56 Lose; Gemälde
Sammlung: Vigny-Chatou, Edouard de
https://doi.org/10.11588/diglit.16858
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.3.1912
Verzeichnis der Sammlung von alten orientalischen Teppichen des Herrn Richard
Freiherrn von Al…..r, München ; Versteigerung 12. März 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - [7] S., II Taf. : Ill.
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Katalog ; 811
99 Lose; Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32558
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 14.3.1912 ff.
Auctions-Catalog von Münzen und Medaillen verschiedener Länder und einer
hervorragenden Sammlung von Münzen der baltischen Provinzen ; Versteigerung
14. März 1912 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1912. - 59 S., VII Taf. : Ill.
Beteiligt: H., A. (Vorw.)
1129 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: [Retowski]
https://doi.org/10.11588/diglit.41545
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-21.3.1912
Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister: Kunstblätter, darunter
aus dem Nachlass des Historienmalers Herrn J. C. Schall †, Berlin ;
Francofurtensien, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel etc. aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis 21. März 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 46 S.
Katalog ; 812
1044 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schall, J. C. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21116
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.3.1912
Verzeichnis der alten China- und Japan-Kunstgegenstände: Keramik, Bronze
und Metall, Lackarbeiten, Holzschnitzereien, Malereien, Stein-Arbeiten, Stoffe,
Schwertstichblätter-Sammlung … ; Versteigerung 27. und 28. März 1912 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 32 S., III Taf. : Ill.
Katalog ; 813
579 Lose; Asiatika, Persika, Ägyptika, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.32610
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.4.1912
… über eine Sammlung guter Gemälde und Kunstblätter ausschließlich von
Frankfurter Meistern: aus Nachlässen und anderem Privatbesitz, dabei Arbeiten
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von W. Altheim, … ; Versteigerung 3. April 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1912. - 16 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 814
168 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20954
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 15.4.1912 ff.
Katalog der Münzensammlung des † Reichstagsabgeordneten Geh. Rat Dr. jur.
Th. Kirsch, Düsseldorf ; Versteigerung 15. April 1912 und folgende Tage / Adolph
E. Cahn, Frankfurt am Main 1912. - 178 S., VI Taf. : Ill.
Beteiligt: Cahn, Julius (Vorw.)
4355 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Kirsch, Th. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.18240
F. Lehmann <Frankfurt am Main> 15.-18.4.1912
Bibliothek Beck I.: Philosophie, Geschichte, Freimaurerei, Kunst, deutsche
Literatur, oft in Erstausgaben, u. Beiträge zur Goetheforschung, darunter ein
merkwürdiges Silhouetten-Album, Musik, illustrierte Werke, dabei viele von
Chodowiecki, Varia und Curiosa ; Versteigerung 15. bis 18. April 1912 / F.
Lehmann, Frankfurt am Main 1912. - 70 S. : Ill.
Katalog ; 1
1845 Lose; Bücher
Sammlung: Beck, Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.32479
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.4.1912
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister: Sammlung des Herrn Lothar
Meilinger, München, Schriftleiter der "Jugendblätter", (ein Teil der Sammlung
war s. Z. in Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart im Kunstverein ausgestellt
und hat ausgezeichnete Kritiken erhalten); Mobiliar-Einrichtungen, Antiquitäten
u. Kunstgegenstände, welche wegen Neueinrichtung zweier Haushaltungen …
 versteigert werden ; Versteigerung 17. und 18. April 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 23 S.
Katalog ; 816
418 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Meilinger, Lothar (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32567
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Alexander Haas <Frankfurt am Main> 22.4.1912
Feine süddeutsche Porzellane: (Höchst, Frankenthal usw.) ; Gobelins, Gemälde
alter und neuerer Meister, seltene Frankofurtensien, Antiquitäten, Möbel u.a.
aus Alt-Frankfurter und rheinischem Adelsbesitz ; Versteigerung 22. April 1912 /
Alexander Haas, Frankfurt am Main 1912. - 18 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Großer Saal, Elisabeth Duncan-Schule, Katharinenpforte 6, I
175 Lose; Kunstgewerbe, Tapisserien, Textilien, Möbel, Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21042
F. Lehmann <Frankfurt am Main> 22.-24.4.1912
Bibliothek Beck II: Kunstblätter, Portraits, Städte-Ansichten, Bücher
über Frankfurts Geschichte und literarisches Leben, Kunstblätter und
Handzeichnungen Frankfurter Künstler, Frankfurter Portraits, alte Ansichten von
Frankfurt (darunter ganz hervorragende Stücke), historische Darstellungen mit
Bezug auf Frankfurt ; Versteigerung 22. bis 24. April 1912 / F. Lehmann, Frankfurt
am Main 1912. - 54 S.
Katalog ; 2
Lose 1846-2961; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Beck, Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.32478
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 24.4.1912
Auktions-Katalog einer gewählten Sammlung von Münzen und Medaillen des
Königreichs Böhmen : darunter viele Seltenheiten ; Versteigerung 24. April 1912 /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1912. - 27 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
436 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18324
Philipp Bode <Frankfurt am Main> 25.-27.4.1912
Katalog einer wertvollen Sammlung: Städte-Bilder aus aller Herren Länder ;
Gesamt- und Einzel-Ansichten in Aquarell, Kupfer- und Stahlstich, Radierung
u. Lithographie, Holzschnitt usw. des 15. - 19. Jahrhunderts, koloriert und
unkoloriert ; ferner: Kupferstiche, Radierungen … alter und neuerer Meister,
darunter wertvolle Blätter von Daniel Chodowiecki und Honoré Daumier zum Teil
aus süddeutschem Schloßbesitz ; Versteigerung 25. bis 27. April 1912 / Philipp
Bode, Frankfurt am Main. - 117 S., IV Taf. : Ill.
1551 Lose; Graphik
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Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22053
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.4.-1.5.1912
Verzeichnis über Gemälde moderner und einiger älterer Meister, Antiquitäten u.
Kunstgegenstände : Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Silber, Gold, Juwelen
etc. … aus hiesigen und auswärtigen Nachlässen u. sonstigem Privatbesitz ;
Versteigerung 30. April und 1. Mai 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912.
- 34 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 817
688 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Uhren, Teppiche, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20218
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.5.1912
Verzeichnis der Gemälde meist moderner und weniger älterer Meister: darunter
Arbeiten von Wilhelm Altheim, … aus hiesigen und Mainzer Privatsammlungen ;
Versteigerung 7. Mai 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 12 S.
Katalog ; 818
103 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20956
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.5.1912
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister, welche die Sammlung
des Herrn Adrien Paradise-Gaston in Lyon bildeten ; Versteigerung 14. Mai 1912 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 15 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 819
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
96 Lose; Gemälde
Sammlung: Paradise-Gaston, Adrien (Lyon)
https://doi.org/10.11588/diglit.17203
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.5.1912
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter,
Radierungen, Kupferstiche, Farbdrucke, Zeichnungen etc.: Prachtwerke und
Bibliothek französischer Literatur, welche … aus hiesigen und auswärtigen
Nachlässen … versteigert werden ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1912 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 28 S.
Katalog ; 820
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600 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21085
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 20.5.1912 ff.
Auktions-Katalog einer hervorragenden Sammlung von Münzen der römischen
Republik : Aes grave - Consularmünzen ; Versteigerung 20. Mai 1912 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1912. - 59 S., VIII
Taf. : zahlr. Ill.
1547 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18323
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 3.6.1912 ff.
I. Münzen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika; II. Neuere Taler,
Doppelgulden und Gulden, aus dem Besitze eines rheinischen Sammlers; III.
Münzen und Medaillen von Cöln, aus dem Besitze eines rheinischen Sammlers;
IV. Münzen und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 3. Juni 1912 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1912. - 93 S., IV Taf. : Ill.
2106 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18528
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.6.1912
Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister, sämtlich aus dem
Nachlass des Herrn Roger von Werdt - Zürich, und von zwei Schabkunstblättern
in Farben aus Privatbesitz ; Versteigerung 4. Juni 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1912. - 9 S., XIV Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 821
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
30 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Werdt, Roger von (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16577
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.6.1912
Verzeichnis der Originalgemälde weniger älterer, meist moderner Künstler,
insbesondere der Schule von Barbizon : aus der Sammlung des Herrn J. B. Perret;
III. Teil ; Versteigerung 4. Juni 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. -
19 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 822
71 Lose; Gemälde
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Sammlung: Perret, J. B. (La Chaux bei Lyon)
https://doi.org/10.11588/diglit.16578
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.6.1912
Verzeichnis über Gemälde älterer u. moderner Meister, Kunstblätter etc.,
Tafelsilber, Spitzen, Antiquitäten und Kunstgegenstände: dabei Arbeiten in Metall,
Porzellan, Fayence, Glas u. dergl. aus Privatbesitz und Hinterlassenschaften … ;
Versteigerung 18. und 19. Juni 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912.
- 36 S.
Katalog ; 823
824 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20939
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.9.1912
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter moderner und älterer Meister:
Antiquitäten u. Kunstgegenstände, Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Metall,
Edelmetallen, Möbel, Perserteppiche etc.; Japan- und China-Arbeiten aus
russischem altadelichem Besitz sowie aus Hinterlassenschaften und sonstigem
Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. September 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 36 S.
Katalog ; 824
776 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.32611
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.9.1912
Verzeichnis der guten Ölgemälde und Aquarelle : meist moderner, sowie einiger
älterer Meister; dabei Teile der künstlerischen Hinterlassenschaft von August
Hörter †, Karlsruhe und Ernst Adolf Meissner †, München ; Versteigerung 24.
September 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 12 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 825
205 Lose; Gemälde, Aquarelle
Sammlung: Hoerter, August (Karlsruhe); Meissner, Ernst Adolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16644
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.9.1912
Verzeichnis von modernen Kunstblättern z. T. gerahmt ; Versteigerung 24. und
25. September 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 29 S.
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Katalog ; 826
727 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32612
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 7.10.1912 ff.
Auktions-Katalog einer Sammlung von Goldmünzen aus dem Besitze eines
ungarischen Amateurs : sowie der nachgelassenen Sammlung des † Herrn Carl
Andorfer in Wien; Münzen und Medaillen Kaiser Josephs II., Medaillen Kaiser
Franz Josephs und der Stadt Wien, Medaillen auf Musiker, Dichter, Künstler u.
sonstige berühmte Personen ; endlich einer Sammlung von neueren deutschen
Talern, Doppeltalern etc. ; Versteigerung 7. Oktober 1912 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1912. - 102 S., 6 Taf. : Ill.
3669 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Andorfer, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18937
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 7.-8.10.1912
Sammlung Johannes Noll : gotische Bildwerke in Holz und Stein, Gemälde und
Zeichnungen alter Meister ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1912 / F. A. C.
Prestel, Frankfurt am Main 1912. - 71 S., LXIII Taf. + [6] Farbabb. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
Versteigerung: Duncan-Schule, Katharinenpforte Nr. 6 I.
214 + 9 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Noll, Johannes (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16434
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.-9.10.1912
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter,
Antiquitäten u. Kunstgegenstände aus Nachlässen und sonstigem Privatbesitz ;
Versteigerung 8. und 9. Oktober 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912.
- 38 S.
Katalog ; 827
761 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32738
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 8.10.1912 ff.
Katalog einer wertvollen Sammlung von Original-Zeichnungen, -Radierungen,
-Lithographien und -Holzschnitten moderner Meister: enthaltend: kostbare u.
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seltene Blätter von Boehle, Bone, Delacroix, … ; Versteigerung 8. Oktober 1912
und folgende Tage / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1912. - 78 S., [25] Taf. : Ill.
Versteigerung: Duncan-Schule, Katharinenpforte Nr. 61
828 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21135
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 14.10.1912 ff.
I. Münzen und Medaillen von Hessen; II. Münzen und Medaillen von Baden; III.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder; IV. Neuere Taler, Doppeltaler und
Doppelgulden; V. Reichsmünzen ; Versteigerung 14. Oktober 1912 und folgende
Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1912. - 101 S., III Taf. : Ill.
2448 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19159
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.10.1912
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter und
Antiquitäten z.T. aus der Hinterlassenschaft des Herrn Grafen Ch. von Graimberg,
Heidelberg : Kunstgegenstände, orientalische Teppiche, Möbel, Waffen etc. aus
Privatbesitz ; Versteigerung 23. und 24. Oktober 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1912. - 38 S.
Katalog ; 828
740 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche, Siegel
Sammlung: Graimberg, Ch. von (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16599
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 23.10.1912
Katalog von Kunstmedaillen und Plaketten des XV. bis XVII. Jahrhunderts :
darunter die Dubletten des Königl. Münzkabinetts zu Berlin … ; Versteigerung
23. Oktober 1912 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1912. - 31 S., XVI Taf. :
überw. Ill.
149 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Königl. Münzkabinett (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16850
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 24.-25.10.1912
Katalog der Sammlungen: I. des Herrn Ernst Dietel, Eisenach, Münzen und
Medaillen von Sachsen, Ernest. Linie, und numismatische Bücher, II. Münzen
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und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 24. und 25. Oktober 1912 /
Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1912. - 37 S., II Taf. : Ill.
800 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Dietel, Ernst (Eisenach)
https://doi.org/10.11588/diglit.16853
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 28.10.1912 ff.
Sammlung des Herrn Paul Joseph in Frankfurt a. M. ; II. Abteilung : Münzen
und Medaillen von Rheinland, Westfalen, Norddeutschland und ausserdeutschen
Staaten ; Versteigerung 28. Oktober 1912 und folgende Tage / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1912. - 208 S.
Lose 4666-8870; Münzen, Medaillen
Sammlung: Joseph, Paul (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.11.1912
Verzeichnis der gerahmten Kunstblätter und Gemälde meist moderner und
weniger älterer Meister : Sammlung aus dem Nachlass des Herrn A. van Doorn
- Zwolle ; Versteigerung 5. November 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1912. - 19 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 829
217 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Doorn, A. van (Zwolle)
https://doi.org/10.11588/diglit.16962
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-8.11.1912
Kollektion des Herrn Adolf Klein Frankfurt a. M.: enthaltend Gemälde, Plastiken,
Kupferstiche, Porzellan, Fayencen, Glas und Kristall, italienische Majoliken,
Steinzeug, Hafnerton, Ausgrabungen, Silber, Zinn u. a. Metalle, Uhren,
orientalische Bronzen, Waffen, Miniaturen, Textilien, Holz-Skulpturen, Möbel u.
a. sowie die Sammlung deutscher Fayencen des Herrn W. K., Frankfurt a. M. ;
Versteigerung 6. bis 8. November 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912.
- LXVII S., XXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 830
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
933 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe,
Sammlung: Klein, Adolf (Frankfurt am Main); K., W. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23217
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Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 6.11.1912 ff.
Münzen und Medaillen, Mittelalter und Neuzeit, aus verschiedenem Besitz :
u. A. Dubletten des königl. Münzkabinets in Berlin; Teile einer berühmten
ausländischen Sammlung; ganz hervorragend reiche Serien von Karolinger
Münzen, Murbach und Lüders, Baden etc. … ; Versteigerung 6. November 1912
und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1912. - 79 S., XIII Taf. :
zahlr. Ill.
1166 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Königliches Münzkabinet (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18251
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 11.-14.11.1912
Deutsche Literatur des XVIII. und XIX. Jahrhunderts : Erstausgaben, Sturm und
Drang, Goethe …; Klassiker, Romantiker, Heine, Jungdeutschland, Moderne …;
Werther- und Faustliteratur, literarische Zeitschriften aus der Bibliothek des Herrn
Kurt Wolff in Leipzig ; Versteigerung 11. bis 14. November 1912 / Joseph Baer &
Co., Frankfurt am Main 1912. - 293 S., VII Taf. : Ill.
Beteiligt: W[olff], K[urt] (Einl.)
1694 Lose; Bücher, Zeitschriften, Graphik
Sammlung: Wolff, Kurt (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.17076
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 11.11.1912 ff.
Sammlung des † Bildhauers Heinrich Petry in Frankfurt a. M. u. A. ; Versteigerung
11. November 1912 und folgende Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main
1912. - 69 S., III Taf. : Ill.
1419 Lose; Münzen
Sammlung: Petry, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18814
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 12.11.1912
Frankfurter Meister des 19. Jahrhunderts : der letzte Teil des künstlerischen
Nachlasses von Otto Scholderer; Werke von Peter Becker, Boehle, Burger, …
 u.a.m.; der künstlerische Nachlass von Prof. N. Schrödl ; Versteigerung 12.
November 1912 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1912. - 36 S., [16]
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: K., R. (Einl.)
127 Lose; Gemälde, Graphik
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Sammlung: Scholderer, Otto (Frankfurt am Main); Schrödl, Prof. Norbert
https://doi.org/10.11588/diglit.20450
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 12.11.1912 ff.
Schweizer Münzen u. Medaillen : Sammlungen der Herren J. R. Ford in Leeds,
R. H. in L. sowie die Schweizer Serie der Sammlung Paul Joseph u. A.;
numismatische Bücher ; Versteigerung 12. November 1912 und folgende Tage /
Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1912. - 124 S., VI Taf. : Ill.
2356 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Ford, J. R. (Leeds); H., R. (L.); Joseph, Paul (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18250
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.11.1912
Verzeichnis der Gemälde weniger älterer und meist moderner Meister aus
den Schulen von Barbizon und Fontainebleau, welche die Sammlung des
Kommandanten Herrn Henri Stéger, Paris, bildeten ; Versteigerung 18. November
1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - XVI S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 831
65 Lose; Gemälde
Sammlung: Stéger, Henri (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.16804
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.11.1912
Verzeichnis der Kupferstiche, Farbstiche, Schwarzkunstblätter, Lithographien u.
dgl. m. moderner und älterer Meister sowie Japan-Holzschnitte nur alte Abdrücke ;
Versteigerung 18. und 19. November 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1912. - 26 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 832
456 Lose; Graphik, japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21013
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.11.1912 ff.
Sammlung des Herrn Geh. Baurat Paul Bratring in Charlottenburg : Münzen und
Medaillen von Pommern, Schweden und Brandenburg-Preußen; numismatische
Bücher ; Versteigerung 25. November 1912 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1912. - 70 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
1540 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Bratring, Geh. Baurat Paul (Charlottenburg)
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https://doi.org/10.11588/diglit.18935
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.11.1912
Verzeichnis guter Gemälde moderner französischer Meister, weiterer Teil der
Sammlung der Familie de Vigny-Chatou ; Versteigerung 26. November 1912 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - XIV S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 833
67 Lose; Gemälde
Sammlung: Vigny-Chatou, de
https://doi.org/10.11588/diglit.17265
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.11.1912 ff.
Verzeichnis über Medaillen, Münzen, Ehrenzeichen, Jetons, Marken etc. aus
fast allen Ländern und Erdteilen in Silber, Bronze, Kupfer, Messing, Zinn, Blei
u. a.: Sammlung des Herrn Aug. Burghardt, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 26.
November 1912 und folgende Tage / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. -
42 S.
Katalog ; 834
1110 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Burghardt, August (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32736
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.11.1912
Verzeichnis über Francofurtensien, dabei Stadtansichten, Porträts, Karikaturen
u. a.: Kunstblätter, Handzeichnungen, Aquarelle, Kupfer- und Stahlstiche,
Lithographien etc., Ansichten von Städten und Gegenden verschiedener Länder
aus hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 28. November 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 14 S.
Katalog ; 835
450 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21086
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 28.11.1912
Auktions-Katalog schöner Serien von griechischen Münzen und barbarischen
Prägungen, römischen Kaisermünzen, Tesseren, Spintrien und Contorniaten :
meist aus dem Besitze eines russischen Sammlers und in dessen Auftrage ;
Versteigerung 28. November 1912 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1912. - 32 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
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620 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18326
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-12.12.1912
Verzeichnis über Gemälde moderner u. einiger älterer Meister: Kunstblätter,
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel, orientalische Teppiche, Schmucksachen
in Gold und Brillanten aus einem Nachlass, sowie aus hiesigem und Strassburger
Privatbesitz ; Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1912. - 47 S.
Katalog ; 836
1301 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32734
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.12.1912
Verzeichnis über die Gemälde-Sammlung moderner und älterer holländischer
Meister u. A. Collection Willem Vos, Amsterdam: Werke von Jan Both, D. H. W.
Filarski, B. J. Hove … ferner aus hiesigem Privatbesitz: Wilh. Altheim, Herm.
Bahner, E. Dielmann … ; Versteigerung 16. Dezember 1912 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1912. - 20 S. : Ill.
Katalog ; 838
161 Lose; Gemälde
Sammlung: Vos, Willem (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.21087
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.12.1912
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister sowie einiger
Kunstblätter, darunter Aquatintas, alte Farbstiche, Japandrucke: Japan- und
China-Arbeiten in Porzellan, Bronze, Lacke, Elfenbein etc. ; Antiquitäten,
Kunstgegenstände in Metall, Edelmetall, Fayence, Porzellan, Glas etc. aus
hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 18. und 19. Dezember
1912 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1912. - 31 S.
Katalog ; 839
683 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21088
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.1.1913
Verzeichnis einer hervorragenden Collection orientalischer Teppiche, dabei antike
Stücke des bekannten Sammlers Dr. W. in M. und aus einem Hotel wegen
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Auflösung desselben, sowie aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 29. Januar
1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 8 S.
Katalog ; 841
199 Lose; Teppiche
Sammlung: W., Dr. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32733
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.01.1913
Verzeichnis über Gemälde und Aquarelle, Möbel, Antiquitäten u.
Kunstgegenstände: dabei aus dem Nachlass eines Kunstmalers sowie aus
sonstigem Privatbesitz ; Versteigerung 30. Januar 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1913. - 19 S.
Katalog ; 842
388 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32732
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.-13.2.1913
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, alte Holzsculpturen,
Antiquitäten u. a. aus dem Besitz einer süddeutschen Sammlerin:
Kunstgegenstände, afrikanische und asiatische Waffen etc. aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 11. bis 13. Februar 1913 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 34 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 844
796 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Asiatika,
Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.21091
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.2.1913
Verzeichnis guter Gemälde moderner französischer Meister: Sammlung P. Navez,
Paris ; Versteigerung 11. Februar 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913.
- 8 S.
Katalog ; 843
66 Lose; Gemälde
Sammlung: Navez, P. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.21090
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.2.1913
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Verzeichnis guter Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister u.a. :
aus der Sammlung Duchesse Suchet d’Albufera ; Versteigerung 25. Februar
1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 19 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 845
107 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Suchet d’Albufera, Duchesse
https://doi.org/10.11588/diglit.17072
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.2.1913
Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Kunstdrucke u. dgl., Möbel, Antiquitäten
und Kunstgegenstände: Nachlass des in Neuenhain i. T. verstorbenen Professor
und Kunstmaler Fritz Bamberger … ; Versteigerung 25. und 26. Februar 1913 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 15 S.
Katalog ; 846
416 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Bamberger, Prof. Fritz (Neuenhain i. T.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32746
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.3.1913
Verzeichnis über Oelgemälde, Aquarelle und Zeichnungen namhafter moderner
Meister, Kunstblätter - Kupferstiche, Lithographien, Schabkunst etc. : meist um
die Wende des 19. Jahrhunderts aus verschiedenem Privatbesitz und im Auftrag
der Künstler ; Versteigerung 4. März 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1913. - 16 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 847
227 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17204
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main > 5.3.1913 ff.
I. Brandenburg-preussische Münzen, II. Münzen und Medaillen verschiedener
Länder ; Versteigerung 5. März 1913 und folgende Tage / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1913. - 71 S., III Taf. : Ill.
1393 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.42392
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 10.3.1913 ff.
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Sammlung Graf J. J. Tolstoi : russische Münzen des 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 10. März (25. Februar russischen Stils) 1913 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1913. - 86 S., XII Taf. : Ill.
3203 Lose; Münzen
Sammlung: Tolstoi, Graf J. J.
https://doi.org/10.11588/diglit.18327
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.3.1913
Verzeichnis einer hervorragenden alten China- und Japan-Sammlung sowie
der reichgeschnitzten Türen, Fenster etc. aus dem Chinesischen Pavillon der
Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden ; Versteigerung 11. März 1913 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 18 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 848
412 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Chinesischer Pavillon der Internationalen Hygiene-Ausstellung in
Dresden
https://doi.org/10.11588/diglit.30833
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.3.1913
Verzeichnis der bedeutenden Sammlung alter chinesischer, japanischer und
persischer Kunstgegenstände aus dem Besitz eines südddeutschen Sammlers u.
a. Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13. März 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1913. - 26 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 849
602 Lose; Asiatika, Persika, Antiken, Ägyptika
https://doi.org/10.11588/diglit.30832
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.3.1913
Juwelen, Ringe, Armbänder etc., Herren- und Damen-Uhren in 14 und 18
kar. Gold, z.T. mit Edelsteinen besetzt, im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt
Dr. jur. Erich Salfeld, hier: orientalische Teppiche aus hiesigem Privatbesitz ;
Versteigerung 14. März 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - [6] S.
Katalog ; 850
128 Lose; Schmuck, Uhren, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32745
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 17.3.1913 ff.
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Katalog der Sammlung des † Herrn Albert Oertel, Berlin : antike Münzen ;
Versteigerung 17. März 1913 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1913. - 76 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
1834 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Oertel, Albert (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18238
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 31.3.1913 ff.
Katalog I. der Sammlung des † Freiherrn v. B. in D. : Münzen des Mittelalters
und neuere bis zum Ende der Kipperzeit, von Deutschland und Oesterreich,
Dänemark, Schweden und den Niederlanden; II. einer Sammlung sardinischer
Münzen aus altem Besitz ; Versteigerung 31. März 1913 und folgende Tage /
Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1913. - 105 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
1893 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: B., von (D.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18595
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-3.4.1913
Verzeichnis über Oelgemälde und Kunstblätter einiger älterer und namhafter
moderner Meister: Antiquitäten und Kunstsachen, dabei alte orientalische
Teppiche, Japan-Holzschnitte, ungerahmte Kunstblätter aller Art und einige
Francofurtensien, welche aus Privatbesitz und im Auftrag der Künstler …
versteigert werden ; Versteigerung 1. bis 3. April 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1913. - 31 S.
Katalog ; 851
869 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.21092
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 8.4.1913
Handzeichnungen, Aquarelle hauptsächlich neuerer Meister : darunter der letzte
Teil des künstlerischen Nachlasses von Edw. von Steinle sowie zahlreiche
Arbeiten Wilhelm Busch’s und wertvolle Francofurtensien ; Versteigerung 8. April
1913 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1913. - 46 S. : zahlr. Ill.
206 Lose; Graphik
Sammlung: Steinle, Edward von
https://doi.org/10.11588/diglit.20447
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 8.4.1913
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Gemaelde Frankfurter Meister des 19. Jahrhunderts: darunter ausgewählte
Werke Wilhelm Busch’s aus dem Besitz seiner Familie, Einzelwerke von Altheim,
Pet. Becker, Beer, Burger, Burnitz, Eysen, Gudden, Maurer, Carl Morgenstern,
Scholderer, Thoma, Trübner, Winter, Wucherer u. a. m. ; sowie andere neuere
Meister wie Kuno Amiet, Eduard v. Gebhardt, Hengeler, Putz, Schramm-Zittau,
Ernst Zimmermann, von Zügel etc. ; Versteigerung 8. April 1913 / Frankfurter
Kunstverein, Frankfurt am Main 1913. - 44 S., [13] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: K., R. (Einl.)
120 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21251
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 8.-9.4.1913
Raritäten-Cabinet, VI. Teil: Münzen und Medaillen von Bern, Uri, Schwyz,
Unterwalden und Zug ; Versteigerung 8. und eventuell 9. April 1913 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1913. - 32 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
513 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.42387
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 9.4.1913 ff.
Schweizer Münzen u. Medaillen : die Serien Zürich, Luzern, Solothurn,
Schaffhausen, St. Gallen und Genf; einer alten Schweizer Sammlung sowie die
allgemeine Schweizer Sammlung des Herrn B. in K. ; Versteigerung 9. April 1913
und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1913. - 66 S., XI Taf. :
zahlr. Ill.
1384 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: B. (K.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18227
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.4.1913
Sammlung Noll : II. Teil und anderer Besitz; Gemälde und Zeichnungen von
Meistern des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart ; Versteigerung 9. April 1913 /
F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1913. - 53 S., [39] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Duncan-Schule, Katharinenpforte 6, Frankfurt am Main
369 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Noll, Johannes (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16343
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.4.1913
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Verzeichnis der Kunstblätter: Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, dabei eine
Porträtsammlung: Aquarelle und Handzeichnungen älterer und moderner Meister
welche eine österreichische Sammlung bildeten ; Versteigerung 15. April 1913 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 24 S.
Katalog ; 853
Lose 101-577; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21014
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.4.1913
Verzeichnis guter Gemälde moderner französischer Meister: Sammlung P. Navez,
Paris, II. Teil ; Versteigerung 15. April 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1913. - 10 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 852
96 Lose; Gemälde
Sammlung: Navez, P. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.32743
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.4.1913
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstgegenstände:
welche zum Teil für Rechnung der säumigen Steigerer, zum Teil im Auftrag der
Künstler oder aus Privatbesitz … versteigert werden ; Versteigerung 16. und 17.
April 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 24 S.
Katalog ; 854
637 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21017
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.4.1913
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Waffen, Geweihe,
dabei viele Abnormitäten, Antiquitäten u. Kunstgegenstände in Metall, Porzellan,
Fayence etc., Möbel, Münzen und Medaillen, meist aus hiesigen u. auswärtigen
Nachlässen stammend ; Versteigerung 29. und 30. April 1913 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1913. - 19 S.
Katalog ; 856
563 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.32740
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.4.1913
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Verzeichnis über die Gemälde-Sammlung moderner und älterer holländischer
Meister, Collection Willem Vos, Amsterdam, II. Teil ; Versteigerung 29. April 1913 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 10 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 855
70 Lose; Gemälde
Sammlung: Vos, Willem (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.32742
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>
5.-9.5.1913
Bibliothek Steinle: die vom Herrn Justizrat Dr. A. von Steinle und dessen
Vater, Historienmaler Edward von Steinle hinterlassene Bibliothek und Teile ihrer
Kunstsammlung, nebst anderen Beiträgen; deutsche Literatur (darunter viele
Erstausgaben), Werke über Kunst (mit sehr wertvollen Publikationen), Katholika
… ; Versteigerung 5. bis 9. Mai 1913 / J. St. Goar; F. Lehmann, Frankfurt am Main
1913. - 98 S., [5] Taf. : Ill.
2245 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Steinle, Dr. A. von; Steinle, Edward von
https://doi.org/10.11588/diglit.32425
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-22.5.1913
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter,
dabei Francofurtensien, Münzen, Antiquitäten und Kunstgegenstände aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 20. bis 22. Mai 1913 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1913. - 39 S.
Katalog ; 857
1229 Lose; Gemälde, Graphik, Münzen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20217
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 20.5.1913 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, hauptsächlich aus dem Besitz
eines rheinischen Sammlers ; Versteigerung 20. Mai 1913 und folgende Tage /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1913. - 77 S., II Taf. : Ill.
1368 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19160
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.6.1913
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Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister, einige Kunstblätter etc.,
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Japan- und Chinasachen aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 3. und 4. Juni 1913 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1913. - 28 S.
Katalog ; 858
543 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.20216
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>
23.-30.6.1913
Bibliothek Toll: die vom Herrn Major Ferd. Toll in Koblenz hinterlassene Bibliothek
und Kunstsammlung, nebst anderen Beiträgen; Portraits, Kunstblätter, Werke in
fremden Sprachen, meist in schönen alten Einbänden, Kunst und Kunstgewerbe,
deutsche Literatur … ; Versteigerung 23. bis 30. Juni 1913 / J. St. Goar; F.
Lehmann, Frankfurt am Main 1913. - 160 S.
Lose 2246-6088; Graphik, Bücher
Sammlung: Toll, Ferd. (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.32424
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.6.1913
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Francofurtensien: Antiquitäten,
Kunstgegenstände, Möbel, Teppiche, Gobelins, Waffen, Ausgrabungen etc. ,
Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas, Metall, Edelmetall u. dergl. aus
Hinterlassenschaften u. sonstigem Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25. Juni
1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 32 S.
Katalog ; 859
590 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32212
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.9.2013
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister - Sammlung des Herrn Oswald
Friesewinkel in Duisburg-Hochfeld, Antiquitäten - Kunstgegenstände …, Waffen
- Japan- und Chinasachen … ; Versteigerung 2. und 3. September 1913 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 31 S., VIII Taf.: Ill.
Katalog ; 860/861
636 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: Friesewinkel, Oswald (Duisburg-Hochfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.16595
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.9.1913
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Kunstblätter,
Antiquitäten, Kunstgegenstände u. Teppiche: welche wegen Verlegung meines
ganzen Geschäftes nach der Neuen Börse, Börsenplatz, im Auftrage der Besitzer
verkauft werden sollen ; Versteigerung 9. und 10. September 1913 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 37 S.
Katalog ; 862
756 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32739
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 22.-23.9.1913
Sammlung des Herrn Maurice Faure, Paris u. A. : Florentiner und sonstige
italienische Münzen und Medaillen; alte Kunstmedaillen und Plaketten ;
Versteigerung 22. und 23. September 1913 / Leo Hamburger, Frankfurt am Main
1913. - 61 S., XXVIII Taf. : überw. Ill.
733 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Faure, Maurice (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.18933
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 24.9.1913 ff.
Münzen und Medaillen : Mittelalter und Neuzeit aus verschiedenem Besitz; viele
Seltenheiten allerersten Ranges; Sammlung des Herrn Johannes Uhrmacher in
Obercassel; Varia, darunter reiche Serie Schwalbach-Münzen, Braunschweig,
Cöln u. A. ; Versteigerung 24. September 1913 und folgende Tage / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main. - 73 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
2141 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Uhrmacher, Johannes (Oberkassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19007
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.10.1913
Verzeichnis der hochbedeutenden China-Sammlung alter japanischer und
ostasiatischer Kunstgegenstände u.a.; Kollektion des Herrn Guido Wittsack,
Oberzollkontrolleur (im chinesischen Seezoll) Canton ; Versteigerung 7. und 8.
Oktober 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 39 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 863
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
752 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Wittsack, Guido
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https://doi.org/10.11588/diglit.21015
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 7.10.1913 ff.
I. Sammlung des Herrn Carl Schwalbach - Leipzig : bedeutende Serien
von Anhalt, Brandenburg-Franken, Lauenburg und neufürstlichen Häusern; II.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 7. Oktober 1913
und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1913. - 114 S., IX Taf. : Ill.
1711 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schwalbach, Carl (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19161
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 27.10.1913
Katalog I. einer Sammlung von Münzen und Medaillen des Königreichs Böhmen,
aus dem Besitze eines österreichischen Sammlers, II. einer Sammlung von
Münzen der gefürsteten Grafschaft Tirol, III. einer Sammlung von Münzen und
Medaillen verschiedener Länder, IV. einer Sammlung von Medaillen und Plaketten
auf Musiker ; Versteigerung 27. Oktober 1913 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1913. - 96 S., IX Taf. : Ill.
Katalog ; 34
2235 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.18811
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 3.-4.11.1913
Katalog einer Sammlung griechischer, römischer und barbarischer Münzen aus
ausländischem Besitze ; Versteigerung 3. und 4. November 1913 / Adolph E.
Cahn, Frankfurt am Main 1913. - 37 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 35
736 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18598
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 5.11.1913 ff.
Katalog der Sammlung des Herrn Regierungsrats Rudolf Ritter v. Höfken-
Hattingsheim, Wien : Münzen des deutschen Mittelalters, vor allem Brakteaten
der deutschen Kaiser und Könige, süddeutsche und österreichische Pfennige,
sowie böhmische Brakteaten ; Versteigerung 5. November 1913 und folgende
Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1913. - 64 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 36
Beteiligt: Cahn, Julius (Vorw.)
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1100 Lose; Münzen
Sammlung: Höfken von Hattingsheim, Rudolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18599
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 20.-22.,24.11.1913
Kunstbibliothek & Kupferstichkabinet des verstorbenen Kunsthistorikers und
Kunstsammlers Eugen Schweitzer, Berlin : enthaltend eine fast vollständige
Reihe von Kunstzeitschriften, wertvolle Monumentalwerke über Architektur,
Archaeologie, Glasmalerei, Miniaturmalerei, Textilkunst, Goldschmiedekunst,
graphische Künste ; Galerie-Werke, Handzeichnungssammlungen … ;
Versteigerung am 20. bis 22. und 24 November 1913 / Joseph Baer & Co.,
Frankfurt am Main 1913. - 148 S.
2373 Lose; Bücher, Graphik, Photographien
Sammlung: Schweitzer, Eugen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.11.1913
Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister, dabei Werke von W.
A. Beer †, …: Jagdtrophäen, Antiquitäten und Kunstgegenstände, Arbeiten in
Porzellan, Fayence, Edelmetall, Metall, Elfenbein, Holz, sowie Miniaturen u.
dergl., Möbel und Teppiche etc. aus Privatbesitz und dem Nachlass eines
rheinischen Grossindustriellen ; Versteigerung 20. November 1913 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 44 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 866
727 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22179
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 24.-25.11.1913
Auktions-Catalog der Münzen- und Medaillen-Sammlung des † Herrn Ober-
Regierungsrates Paul Schuch, Köln : Münzen und Medaillen der sächsischen
Häuser beider Linien; Münzen von Brandenburg-Preusen; Varia ; Versteigerung
24. und 25. November 1913 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1913.
- 48 S., IV Taf. : Ill.
1071 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schuch, Paul (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18355
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.11.1913
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Verzeichnis der hochbedeutenden China-Sammlung: Porzellane, Töpfereien,
Metallarbeiten, Skulpturen in Holz, Elfenbein, Stein etc., Tabaksflaschen,
Malereien und Textilarbeiten des Herrn K. Blickle, Shangai, nebst einem
Anhang von Japan- und China-Gegenständen aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 25. und 26. November 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1913. - 35 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 867
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
596 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Blickle, K. (Shanghai)
https://doi.org/10.11588/diglit.21018
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 26.11.1913 ff.
Auktions-Katalog von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz :
Sammlung des † Herrn J. Wanek in Prag; Münzen der österreichischen Länder,
speziell des Königreichs Böhmen; Medaillen auf Ärzte, Naturforscher und
sonstige Privatpersonen; Varia ; Versteigerung 26. November 1913 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1913. - 102 S.
3550 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wanek, J. (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.18936
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 1.12.1913 ff.
Sammlung des Herrn Joachim Scheyer in Mailand : römische Münzen ;
Versteigerung 1. Dezember 1913 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1913. - 71 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
2101 Lose; Münzen
Sammlung: Scheyer, Joachim (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.18893
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-4.12.1913
Verzeichnis über die Sammlung des seel. Herrn Julius Reis † in Frankfurt a. M.,
bestehend aus Gemälden meist moderner Meister, Miniaturen, Dosen, Bronzen,
Elfenbein, Porzellan, Fayence, Zinn, Silber, … ; Versteigerung 2. bis 4. Dezember
1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 52 S.
Katalog ; 868
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
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1002 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Teppiche
Sammlung: Reis, Julius (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21093
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.12.1913
Katalog der Sammlung des Herrn Baron Th. J. Gudin mit Beständen aus der
Sammlung J. S. Forbes - London und anderem Besitz, Gemälde und Zeichnungen
alter Meister und von Meistern der Barbizon-Schule : im Anhang: Katalog einer
rheinischen Sammlung, Gemälde alter und moderner Meister ; Versteigerung 10.
Dezember 1913 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1913. - [131] S., [7] Taf. :
zahlr. Ill.
242 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Gudin, Baron Th. J.; Forbes, J. S. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.20467
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-18.12.1913
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter meist moderner Meister: und
drei Originalen von Hyacinthe Rigaud † 1743, Paris ; orient. Teppichen, 4
alten Gobelins, Möbeln, Krugsammlung (Fayence, Steingut, Holz und Zinn),
Schmucksachen u. dgl. in Edelmetall mit Brillanten, Perlen etc., Meissner
Figuren und Gruppen, Antiquitäten, Kunstsachen, Medaillen und Plaketten ;
Versteigerung 16. bis 18. Dezember 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1913. - 46 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 869
1016 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22180
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.12.1913
Verzeichnis über die Wohnungseinrichtung und Kunstsammlung E. Meyerowitz-
Pohl: Speisezimmer, Boudoir, Schlafzimmer, Küche, Tisch- und Bettwäsche etc.,
welche wegen Todesfall u. Auflösung der Haushaltung … versteigert werden ;
Versteigerung 19. Dezember 1913 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. -
12 S.
Katalog ; 870
Versteigerung: Bockenheimer Anlage 52 III, Frankfurt am Main
238 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Meyerowitz-Pohl, E.
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https://doi.org/10.11588/diglit.22187
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.12.1913
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter meist moderner Meister, orient.
Teppichen, Antiquitäten und Kunstsachen ; Versteigerung 22. Dezember 1913 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1913. - 20 S.
Katalog ; 871
356 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22186
August Boese <Frankfurt am Main> 20.-21.1.1914
Hervorragende Privat-Sammlung von Handzeichnungen, hauptsächlich
Frankfurter Meister ; Versteigerung 20. und 21. Januar 1914 / August Boese,
Frankfurt am Main 1914. - [16] S.
318 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31667
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.1.1914
Verzeichnis über Werke von J. H. Limpert, Frankfurt a. Main, welche wegen
Wegzug des Künstlers, Gemälde älterer und moderner Meister, Antiquitäten
und Kunstgegenstände, Teppiche etc. aus verschiedenem Privatbesitz, die im
Auftrage der Besitzer verkauft werden ; Versteigerung 28. und 29. Januar 1914 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 32 S. : Ill.
Katalog ; 872
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
574 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Limpert, J. H. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21165
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.2.1914
Verzeichnis der Gemälde alt-holländischer, vlämischer, deutscher u.a. Meister,
Sammlung Professor Causid-Brück †, Cassel ; Versteigerung 10. Februar 1914 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 15 S., VI Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 874
35 Lose; Gemälde
Sammlung: Causid-Brück, Prof. (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.20215
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.2.1914
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Verzeichnis von Zeichnungen, Aquarellen (dabei von Jozef Israël’s sämtliche
Originale zur "Spanischen Reise"), Ölgemälden, Radierungen moderner Meister,
Ausgrabungen römischer, griechischer und orientalischer Provenienz, neuere
Kunstgegenstände, Bücher und Autographen; dabei die Sammlung P. A. M. Boele
van Hensbroek †, Haag, und aus dem Nachlass G. A. Schröder †, Hamburg ;
Versteigerung 10. Februar 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 26
S. : Ill.
Katalog ; 873
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
245 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Autographen,
Ausgrabungen, Orientalia
Sammlung: Boele van Hensbroek, P. A. M. (Haag); Schröder, G. A. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20806
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.2.1914
Verzeichnis über eine Sammlung alter süddeutscher Porzellane: Hoechst,
Damm, Frankenthal, Fulda, Ludwigsburg, Strassburg : aus einer auswärtigen
Hinterlassenschaft und im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Dr. jur. Lenné aus
einer Konkurssache ; Versteigerung 11. Februar 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1914. - 8 S., IV Taf. : vollst. Ill.
Katalog ; 875
42 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.30835
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.2.1914
Verzeichnis über orientalische Teppiche, Schmuck- und Silbersachen, Brillanten,
Perlen u. dgl. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz: Gemälde moderner
Meister, dabei die Sammlung des Herrn Dr. H. A…..i in M…..n ; Versteigerung 17.
Februar 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 26 S. : Ill.
Katalog ; 876
260 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Graphik
Sammlung: A…..i, Dr. H. (M…..n)
https://doi.org/10.11588/diglit.23270
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.2.1914
Verzeichnis der hochbedeutenden China-Sammlung, alter japanischer und
ostasiatischer Kunstgegenstände u. a. : II. Teil der Kollektion des Herrn Guido
Wittsack, Oberzollkontrolleur (im chinesischen Seezoll), Canton ; Versteigerung
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26. und 27. Februar 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 39 S., VIII
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 877
765 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Wittsack, Guido
https://doi.org/10.11588/diglit.20375
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.3.1914
Kunstwerke aus dem Nachlass der Frau Anna Burnitz Ww. des Malers Dr. Peter
Burnitz : vorwiegend Bilder, Studien und Zeichnungen von Peter Burnitz; ferner
Einzelwerke von Hans Thoma, Victor Müller, Adolf Lier, Schönleber, Defregger,
Lindenschmit, Schleich, Peter Becker u.a. ; Versteigerung 9. März 1914 / F. A. C.
Prestel, Frankfurt am Main 1914. - [40] S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
115 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Burnitz, Anna; Burnitz, Dr. Peter
https://doi.org/10.11588/diglit.20468
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.3.1914
Moderne Graphik: prachtvolle Drucke von Bone, Braquemond, Goya … ; Werke
Frankfurter Meister - viele Seltenheiten von Boehle, P. Becker, Goebel … ; Maler-
Lithographien - seltene und prachtvolle Drucke von Bonington … ; Versteigerung
9. März 1914 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1914. - 94 S., [52] Taf. : Ill.
951 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21338
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.3.1914
Gemälde moderner Meister aus der Sammlung Albert Oss-Verberg und aus
norddeutschem Privatbesitz: darunter hervorragende Werke von Lovis Corinth …
 ; Versteigerung 9. März 1914 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1914. - 23 S.,
[16] Taf. : zahlr. Ill.
72 Lose; Gemälde
Sammlung: Oss-Verberg, Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.21901
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 9.3.1914 ff.
Sammlung des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Helferich - Eisenach u. A. : ausgewählte
griechische und römische Münzen; Münzen u. Medaillen verschiedener Länder,
darunter größere Suiten von Medaillen aus der Zeit Napoleons I., Städtetalern
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und Medaillen auf Naturforscher, Ärzte und Chirurgen ; Versteigerung 9. März
1914 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1914. - 101 S.,
XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: R., S. (Vorw.)
1265 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Helferich, Prof. Dr. (Eisenach)
https://doi.org/10.11588/diglit.18263
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-11.3.1914
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister, Miniaturen, orientalische
Teppiche, Möbel älterer Zeit, Antiquitäten: Ausgrabungen, Jagdtrophäen,
Kunstgegenstände, Briefmarken u. dgl. aus Hinterlassenschaften, hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. März 1914 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1914. - 34 S. : Ill.
Katalog ; 878
561 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tepppiche,
Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.23269
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 12.03.1914
Reichsmünzen aus dem Besitze eines schlesischen Sammlers ; Versteigerung
12. März 1914 / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1914. - 8 S.
286 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18690
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-18.3.1914
Verzeichnis über die II. Abteilung der Werke von J. H. Limpert, Frankfurt
a. M. welche wegen Wegzug des Künstlers, Gemälde, dabei viele Arbeiten
Frankfurter Meister, Antiquitäten, Kunstgegenstände, orientalische Teppiche,
Schmucksachen, Kunstblätter etc., aus verschiedenem Privatbesitz und
Hinterlassenschaften, die im Auftrage der Besitzer freiwillig verkauft werden ;
Versteigerung 17. und 18. März 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914.
- 28 S.
Katalog ; 879
578 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Limpert, J. H. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22190
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.3.1914 ff.
Verzeichnis über die Einrichtung eines mitteldeutschen Schlosses u.A.:
prachtvolle Möbel der allerersten französischen und deutschen Fabriken,
französische Gobelins, viele echte Teppiche, Silbersachen, Porzellan, Glas,
Gemälde und Kupferstiche, Stutzflügel von Bechstein, Ausstellungsschrank in
Eichenholz usw. ; Versteigerung 24. März 1914 und folgende Tage / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 15 S.
Katalog ; 880
317 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche,
Flügel
Sammlung: Schlossbesitz, mitteldeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.31709
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.-31.3.1914
Münzen u. Medaillen des Hauses Stolberg : nebst Anhang: Münzen der
Grafschaft Hohnstein; Sammlung des † Herrn Hofrat Dr. Karl Friederich in
Dresden ; Versteigerung 30. und 31. März 1914 / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1914. - 63 S., X Taf. : zahlr. Ill.
1291 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Friederich, Dr. Karl (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18354
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 1.4.1914 ff.
Auktions-Katalog verschiedener Münzsammlungen: I. Sammlung des † Herrn
Bruckmann in Heilbronn : württembergische Münzen u. Medaillen; II. Sammlung
des † Herrn Hofrat Dr. Friederich in Dresden : sächsische Münzen u. Medaillen,
Münzen mit Contremarken, Varia - numismatische Bücher ; Versteigerung 1. April
1914 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1914. - 89
S., V Taf. : Ill.
2051 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Bruckmann (Heilbronn); Friederich, Dr. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19148
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.4.1914
Verzeichnis über alte süddeutsche Porzellane und Fayencen, Höchst, Damm,
Frankenthal, Ludwigsburg … : Wachsbossierungen, orientalische Bronzen,
Teppiche, Briefmarken, Gemälde u. Kunstblätter älterer und neuerer Meister
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aus süddeutschem Besitz ; Versteigerung 7. und 8. April 1914 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1914. - 34 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 881
293 + 255 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Briefmarken
https://doi.org/10.11588/diglit.17266
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 21.4.1914
Kunstsammlung des Herrn Dr. E. S. † Frankfurt a. Main : Gemälde älterer Meister,
Gemälde erster moderner Meister, wertvolle Francofurtensien u. neuere Graphik ;
Versteigerung 21. April 1914 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1914.
- [40] S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
142 Lose; Graphik
Sammlung: S., E. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20448
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.4.1914
Verzeichnis der Gemälde und Kunstblätter, Farbstiche und Schwarzdrucke etc.
moderner und älterer Meister: Antiquitäten und kunstgewerbliche Gegenstände
in Zinn, Porzellan, Fayence, Bronze sowie ältere Möbel und Teppiche aus dem
Nachlass eines Grossindustriellen, aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 28. und 29. April 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914.
- 30 S.
Katalog ; 882
696 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23437
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 28.-29.4.1914
Raritäten-Cabinet ; VII. Teil : Münzen und Medaillen der Helvetischen Republik,
Eidgenossenschaft und von Luzern, Schwyz, Glarus, Appenzell, Graubünden,
Aargau, Thurgau … ; Versteigerung 28. und eventuell 29. April 1914 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1914. - 40 S., XVI Taf.
575 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19038
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.5.1914
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Verzeichnis einer China-Sammlung antiker Kunstgegenstände sowie japanischer
und ostasiatischer Arbeiten alter und neuer Zeit: Keramik, Metall- und Stein-
Arbeiten, Stoffe, Stickereien, Malereien, Arbeiten in Holz, Elfenbein und
Lack u.a. ; Kollektion des Herrn Henry Tisseur, Kunstbildhauer in Peking ;
Versteigerung 5. und 6. Mai 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 32
S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 883
729 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Tisseur, Henry (Peking)
https://doi.org/10.11588/diglit.23441
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 11.5.1914 ff.
Auktions-Katalog der Sammlung des Herrn Apotheker Karl Rudolph in
Königsberg : Münzen und Medaillen aller Länder; besonders reiche Serien von
Norddeutschland, Ostpreussen, Danzig, Elbing u. Thorn ; Versteigerung 11. Mai
1914 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1914. -
127 S., IV Taf. : Ill.
3567 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Rudolph, Karl (Königsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18873
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.5.1914
Verzeichnis der Gemälde aus dem 12. bis 19. Jahrhundert: Sammlung Baron de
la Gueste, Versailles ; Versteigerung 12. Mai 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1914. - 20 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 884
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
205 Lose; Gemälde
Sammlung: Gueste, Baron de la (Versailles)
https://doi.org/10.11588/diglit.23438
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.-19.5.1914
Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen; schwedische Münzen, I. Teil:
Vom Mittelalter bis Gustav Adolph ; Versteigerung 18. und 19. Mai 1914 / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1914. - 73 S., XXXV Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: H., A. (Vorw.)
991 Lose; Münzen
Sammlung: Bruun, L. E. (Kopenhagen)
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https://doi.org/10.11588/diglit.41717
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 18.-20.5.1914
Katalog der Sammlung Karl Holzmann-Erben : (Konstanz); wertvolle und seltene
Blätter der Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, darunter reichhaltige Werke
von Dürer und Rembrandt; Porträts, historische Darstellungen, Städte-Ansichten;
wertvolle Schweizer Ansichten u. Kostümblätter ; Versteigerung 18. bis 20. Mai
1914 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1914. - 154 S. : Ill.
1435 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Holzmann, Karl (Konstanz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16435
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 25.5.1914 ff.
I. Die nachgelassene Sammlung des Herrn B. Baer - Paris : Münzen u.
Medaillen verschiedener Länder, darunter grössere Suiten von Frankreich,
Freimaurer- und Kriegsmedaillen; II. Die nachgelassene Sammlung des Herrn
Landgerichtsdirektors F. Waltz - Mannheim : Münzen u. Medaillen verschiedener
Länder, darunter grössere Suiten von Baden und Reichsmünzen ; Versteigerung
25. Mai 1914 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1914. -
100 S.
2340 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Baer, B. (Paris); Waltz, F. (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.18527
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.5.1914
Verzeichnis der Gemälde erster moderner Meister sowie alter orientalischer
Teppiche: Sammlungen Freiherr v. A. u. Bauunternehmer C. H. in M. ;
Versteigerung 26. Mai 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 20 S., X
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 885
166 Lose; Gemälde, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21020
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.5.1914
Verzeichnis von Antiquitäten und Kunstgegenständen dabei Miniaturen, Metall-
und Edelmetall-Arbeiten aus Privatbesitz und Nachlaßsache stammend ;
Versteigerung 26. und 27. Mai 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914.
- 19 S.
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Katalog ; 886
468 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23335
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-11.6.1914
Verzeichnis der Gemälde meist moderner Meister, u.a. im Auftrage des
Herrn Rechtsanwalt Meisel, Darmstadt: Antiquitäten, Kunstgegenstände …
; Sammlungen griechischer Ausgrabungen in Marmor, Terracotta, Ton und
Bronze sowie japanischer Farbenholzschnitte (alte Drucke) aus Privatbesitz ;
Versteigerung 9. bis 11. Juni 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 52
S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 887
1232 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Antiken, Ägyptika, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.22192
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.6.1914
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister: Kunstblätter dabei
Francofurtensien aus Privatbesitz und im Auftrage der Künstler ; Antiquitäten
und Kunstgegenstände, Möbel, ostasiatische Kunst, Schmucksachen etc. ;
Versteigerung 23. und 24. Juni 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main, 1914.
- 32 S.
Katalog ; 888
643 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23336
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 26.-27.10.1914
Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen; schwedische Münzen, II. Teil:
Von Christine bis zur Gegenwart ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1914 /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1914. - S. 75-168 S., [45] Taf. : zahlr.
Ill.
Lose 992-2347; Münzen
Sammlung: Bruun, L. E. (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.41577
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.12.1914
Verzeichnis von Gemälden und Kunstgegenständen: Kunstblättern einer kleinen
Bibliothek und Münzsammlung gespendet für die Kriegsfürsorge ; Versteigerung
1. Dezember 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 23 S.
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Katalog ; 889
367 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.23337
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.12.1914
Verzeichnis der Gemälde und Aquarelle etc. meist moderner Meister: alte
Perserteppiche und Möbel, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmucksachen,
Plaketten- u. Medaillensammlung aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 2. und 3. Dezember 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914.
- 32 S.
Katalog ; 890
606 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche,
Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.23338
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.12.1914
Verzeichnis der Gemälde, Aquarelle, Kunstblätter erster moderner Meister:
Kunstsachen, Antiquitäten, orientalischer Teppiche, einiger Juwelen sowie über
das Mobiliar von 5 Zimmern in gediegener, eleganter Ausführung nebst Zubehör
… ; Versteigerung 21. Dezember 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914.
- 18 S.
Katalog ; 891
354 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Münzen, Textilien, Teppiche,
Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23334
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.12.1914
Verzeichnis der Gemälde, Aquarelle, Kunstblätter, dabei Frankofurtensien,
Möbel, alte Perserteppiche, Kunstsachen, Antiquitäten, Juwelen, Geweihe etc.
aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 22. und 23.
Dezember 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1914. - 24 S.
Katalog ; 892
435 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23333
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.1.1915
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister, Kunstblätter,
Kunstmappen u. dergl., Münzen u. Medaillen, meist Francofurtensien,
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Antiquitäten und Kunstsachen: alte Perserteppiche, Möbel, Arbeiten in Metall,
Porzellan, Fayence usw. aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz und zum
Teil zu Gunsten der Kriegsfürsorge bestimmt ; Versteigerung 28. Januar 1915 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 24 S.
Katalog ; 893
429 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Münzen,
Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.31710
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.1.1915
Verzeichnis über zwei Kunstblättersammlungen, Kupfer- u. Stahlstiche,
Schabkunstblätter, Lithographien, einige Aquarelle u. dgl. mehr: dabei
Francofurtensien, Ansichten, Porträts u. a. aus nord- und süddeutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 29. Januar 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1915. - 14 S.
Katalog ; 894
384 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21166
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.2.1915
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, dabei die Sammlung
Friedr. Perlberg, München: Antiquitäten, Kunstgegenstände, antike Möbel,
Teppiche, Bücher u. dgl. wegen Abreise nach dem Auslande ; Sammlung
griechischer, römischer u. and. Ausgrabungen in Terracotta, Ton, Marmor, Bronze
usw. ; Versteigerung 23. und 24. Februar 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1915. - 36 S.
Katalog ; 895
696 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ausgrabungen,
Bücher, Orientalia
Sammlung: Perlberg, Friedr. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23339
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.3.1915
Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Kunstblätter moderner und älterer Meister
u.a.: im Auftrage des Herrn Rechtsanwalt Urspruch und aus Privatbesitz ;
Kunstgegenstände, Antiquitäten in Metallen, Keramik, Miniaturen usw. ; antike
Möbel, Teppiche, Mineralien- und Muschelsammlung, Herbarien, antike Gläser,
zum großen Teil rheinischen Ursprungs aus einer ausländischen Sammlung ;
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Versteigerung 16. und 17. März 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915.
- 36 S.
Katalog ; 896
575 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.23341
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.4.1915
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister, Aquarelle, Kunstblätter usw.,
antike Möbel, Teppiche, Antiquitäten u. Kunstsachen u.a.: aus dem Besitz eines
verstorbenen Frankfurter Kunstfreundes sowie Bibliothek, im Auftrage der Erben ;
Versteigerung 13. und 14. April 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915.
- 34 S.
Katalog ; 897
670 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23340
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.5.1915
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister, alte Plaketten, Medaillen,
Initialen auf Pergament, orient. Teppiche, alte Möbel, Antiquitäten und
Kunstsachen, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Zinn, Porzellan, Elfenbein u.a. aus
hiesigem und auswärtigem Privatbesitz … ; Versteigerung 4. und 5. Mai 1915 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 36 S., 1 Faltbl. : Ill.
Katalog ; 898
639 Lose; Gemälde, Medaillen, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20214
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.5.1915
Sammlung von Gemälden erster deutscher Meister des 19. Jahrhunderts :
mit einem Anhang dessen ganzes Erträgnis ohne Abzug dem Fonds für
Kriegshinterbliebene zufällt ; Versteigerung 10. Mai 1915 / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1915. - 35 S., [29] Taf.: überw. Ill.
102 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20469
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-2.6.1915
Verzeichnis über gute Gemälde älterer und moderner Meister, Ausgrabungen in
Bronze, Ton und Glas, Medaillensammlung, orient. Teppiche, Antiquitäten und
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1911 - 1915
Kunstsachen aus Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 2. Juni 1915 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1915. - 36 S.
Katalog ; 899
691 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Medaillen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23342
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.6.1915 ff.
Verzeichnis der Mobiliareinrichtung bestehend aus:: Vorplatz, Herrenzimmer,
Salon Louis XVI., Speisezimmer, Veranda, Musikzimmer, Fremdenzimmer
und Dienerschaftszimmer, orientalische Teppiche, Antiquitäten, Waffen,
Kunstsammlung, Arbeiten in Silber, Bronze, Zinn, Porzellan, Glas u. and.,
Gemälde und eine reichhaltige Bibliothek … ; Versteigerung 22. Juni 1915 und
folgende Tage / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 43 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 900
1020 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21170
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-22.7.1915
Verzeichnis der Gemälde, Antiquitäten : dabei Keramiken, Metalle, Möbel,
Holzfiguren, Waffen, Stoffe, Hauben, Klosterarbeiten, Schildereien, Stiche,
Aquarelle und dergl., Briefmarken-Album; Sammlung des Herrn Ph. R. … in M.;
Versteigerung 20. bis 22. Juli 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. -
45 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 901
1137 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Briefmarken
Sammlung: R., Ph. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.16589
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.8.1915
Verzeichnis der Gemälde, Kunstblätter, dabei Frankofurtensien, Farbdrucke,
Porträts u. A.: Nachlaß Karl Herwig †, Stuttgart-Biberarch ; Antiquitäten,
Kunstsachen, Schmuck, Münzen und Medaillen aus Privatbesitz ; Versteigerung
3. und 4. August 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 44 S.
Katalog ; 902
901 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Münzen, Medaillen
Sammlung: Herwig, Karl (Stuttgart-Biberach)
https://doi.org/10.11588/diglit.23440
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1911 - 1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.8.1915
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister: Kunstblätter, moderne und
ältere Arbeiten, Autographen etc. ; Ausgrabungen, Bronzen, Keramiken, dabei
römische und griechische Münzen ; Antiquitäten, Kunstgegenstände, Arbeiten
in Porzellan, Glas, Fayence, Edelmetall ; Möbel, Teppiche, Waffen u. A. aus
einem hiesigen Künstler-Nachlaß und Sammlung Alfandar wegen Ausweisung
aus Italien ; Versteigerung 25. und 26. August 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1915. - 34 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 903
718 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Autographen,
Münzen, Ausgrabungen
Sammlung: Alfandar
https://doi.org/10.11588/diglit.20929
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.9.1915
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister, dabei der Nachlass Hch.
Michaelis †, Frankfurt a. M., sowie eine Serie von Graphiken Wilh. Altheim’s
†, Frankfurt a. M.: Antiquitäten, Kunstgegenstände u. dgl., orient. Teppiche,
Möbel, Bronzen usw., Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Edelmetall ; Original-
Siegelpetschaften, Kunstplaketten, Kunstmedaillen aus der Renaissancezeit,
antike griechische und römische Münzen, Münzen und Medaillen der neueren
Zeit aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 21. und 22.
September 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 32 S.
Katalog ; 904
736 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Michaelis, Heinrich (Frankfurt am Main); Altheim, Wilhelm (Frankfurt
am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22191
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.10.1915
Verzeichnis der Sammlung vorzüglicher Gemälde : aus dem Besitze einer
Schweizer Familie ; Versteigerung 5. Oktober 1914 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1915. - 18 S., 10 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 905
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
40 Lose; Gemälde
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https://doi.org/10.11588/diglit.16807
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.10.1915
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister u. A., Heinrich Michaelis
künstlerischer Nachlass II. Teil: Antiquitäten und Kunstgegenstände, Arbeiten in
Metall, Porzellan, Fayence, Glas etc. ; Versteigerung 5. und 6. Oktober 1915 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 20 S.
Katalog ; 906
446 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Michaelis, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22454
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 25.10.1915 ff.
I. Sammlung von Handzeichnungen deutscher Meister des 19. Jahrhunderts:
aus dem Nachlasse der im Jahre 1878 zu Weimar verstorbenen Freifrau Luise
von Seebach, geb. von Odershausen ; II. Moderne Graphik ; Handzeichnungen,
Radierungen, Lithographien moderner Meister aus dem Nachlasse des im Jahre
1914 verstorbenen Prof. Karl Koepping, Berlin und aus anderem Besitze ;
Versteigerung 25. Oktober 1915 und folgende Tage / F. A. C. Prestel, Frankfurt
am Main 1915. - 118 + [4] S., [35] Taf. : Ill.
1163 + A-V Lose; Graphik
Sammlung: Seebach geb. von Odershausen, Freifrau Luise von (Weimar);
Koepping, Prof. Karl (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20805
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.10.1915
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, orientalische Teppiche,
400 Flaschen Wein, dabei Crescenz Puricelli, feine Herren- und Damenpelze
aus einer Streitsache: Antiquitäten, Kunstgegenstände etc., antike Möbel,
Arbeiten in Metall, Porzellan, Glas, Kunstblätter, Francofurtensien, Jagdliteratur,
Briefmarken-Sammlungen, Ausgrabungen: Gläser, Terrakotten, griechische und
römische Münzen, Münzen und Medaillen späterer Zeit aus Privatbesitz ;
Versteigerung 27. und 28. Oktober 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915.
- 24 S.
Katalog ; 907
819 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher,
Ausgrabungen, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.31711
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1911 - 1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.11.1915
Verzeichnis über Gemälde und einige Kunstblätter älterer und moderner Meister,
orient. Stickereien, Teppiche, Kunstsachen, altertümliche Möbel, Antiquitäten,
Miniaturen, ostasiatische Kunst: Arbeiten in Porzellan, Ton, Fayence, Bronze,
Elfenbein, Holz u. A. meist aus Frankfurter und süddeutschem Besitz ;
Versteigerung 23. und 24. November 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1915. - 32 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 908
722 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23442
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.12.1915
Verzeichnis von China- und ostasiatischen Kunstwerken u. a.: Sammlung des
Herrn Carl Lissmann, Biebrich ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1915 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 40 S.; XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 909
704 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Lissmann, Carl (Biebrich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23322
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.12.1915
Verzeichnis der Gemälde erster älterer und moderner Meister : Sammlung des
Herrn W. F. in W. ; Versteigerung 14. Dezember 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1915. - 8 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 910
38 Lose; Gemälde
Sammlung: F., W. (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.16806
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.12.1915
Verzeichnis einer süddeutschen Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen
und Kupferstichen älterer und moderner Meister ; Versteigerung 14. Dezember
1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 15 S.
Katalog ; 911
278 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23344
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1916 - 1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-16.12.1915
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister sowie einige
Kunstblätter, Antiquitäten, Kunstgegenstände: dabei Arbeiten in Bronze,
Edelmetallen, Zinn, Fayence, Porzellan, Steinzeug, Glas, Holz, Elfenbein u.
And. ; Meister-Cello, Harmonium, Miniaturen, Ausgrabungen in Bronze, Glas,
Terrakotta, Plaketten, Medaillen und Münzen aus hiesigem Privatbesitz und
Nachlässen ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1915 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1915. - 35 S.
Katalog ; 912
862 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Münzen, Medaillen,
Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.23439
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.12.1915
Verzeichnis der Gemälde moderner und älterer Meister, Kunstblätter:
Antiquitäten, Kunstsachen, orientalische Teppiche, Schmuckgegenstände,
deutsche Geweihe, Bücher usw. aus hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 21.
und 22. Dezember 1915 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1915. - 33 S.
Katalog ; 913
653 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23343
1916 - 1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.1.1916
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister, alte Elfenbein-
Miniaturen, orientalische Teppiche, Möbel, Musikinstrumente, Antiquitäten,
Kunstgegenstände in Metall, Porzellan, Elfenbein, Holz usw., Kunstblätter, Bücher
u. dgl. ; Versteigerung 25. und 26. Januar 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1916. - 36 S.
Katalog ; 914
631 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Musikinstrumente, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16576
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.2.1916
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, einige Kunstblätter,
Bücher, Briefmarkensammlungen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in
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Porzellan, Glas, Fayence, Metalle u. dergl., Möbel, Münzen und Medaillen aus
Privatbesitz ; Versteigerung 22. und 23. Februar 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1916. - 39 S.
Katalog ; 915
703 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Briefmarken, Kunstgewerbe, Möbel,
Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.20213
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.3.1916
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister: Aquarelle, Kunstblätter
usw., Antiquitäten, Kunstsachen dabei ostasiatische Kunst, Arbeiten in Holz,
Elfenbein, Porzellan, Fayence, Metall, orient. Teppiche, deutsche Geweihe u. A.
aus Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. März 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1916. - 36 S.
Katalog ; 916
652 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21115
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.3.1916
Verzeichnis der Sammlung von Kunstblättern; A. Kupferstiche,
Radierungen, Farbdrucke, Holzschnitte, Schabkunstblätter, Lithographien, B.
Handzeichnungen und Aquarelle ; Versteigerung 16. März 1916 / Rudolf Bangel,
1916. - 35 S.
Katalog ; 917
475 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20985
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 30.3.1916
Gemälde u. Graphik Frankfurter Künstler, zum Teil aus dem Nachlaße des
verstorbenen Herrn Hector Roeßler und aus anderem Besitze: unter Anderem
wertvolle Werke von Altheim, Boehle, Burger, Burnitz, Dielmann, Lunteschütz,
Morgenstern, Rumpf, Scholderer, Schreyer, Steinhausen, Thoma, Trübner ;
Versteigerung 30. März 1916 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1916. - 56 S.,
[25] Taf. : zahlr. Ill.
389 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Roeßler, Hector
https://doi.org/10.11588/diglit.21734
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1916 - 1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.4.1916
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister: u. A. aus dem Nachlaß
A. Hutschenreuther, † München, sowie die Sammlung eines Frankfurter
Kunstfreundes ; Antiquitäten u. Kunstgegenstände, Arbeiten aller Zeiten aus dem
Besitze eines süddeuschen Sammlers … ; Versteigerung 4. und 5. April 1916 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 27 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 918
630 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Hutschenreuther, A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23520
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.4.1916
Verzeichnis über Gemälde älterer u. moderner Meister, Gold- u. Silbersachen,
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Miniaturen, Ausgrabungen in Bronze, Glas,
Ton, Terracotta, Sammlung von Messern, Gabeln, Löffeln usw., Münzen und
Medaillen, Bücher, Kunstblätter, Möbel, Holzschnitzereien …: aus hiesiger
Hinterlassenschaft und Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. April 1916 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 29 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 919
659 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen,
Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16805
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.5.1916
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister, Kunstblätter,
Farbdrucke, Aquarelle, orientalische Teppiche, ostasiat. Arbeiten,
Kunstgegenstände, Antiquitäten, Möbel, Holzschnitzereien, Miniaturen, Bücher u.
a.: aus Nachlässen und Privatbesitz ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1916 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 34 S.
Katalog ; 920
651 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen,
Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21114
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.5.1916
Verzeichnis der Sammlung von Kunstblättern : A. Handzeichnungen und
Aquarelle, B. Kupferstiche, Radierungen, einige Lithographien, Farbdrucke,
Holzschnitte, Schabkunstblätter u. dgl. m. (II. Teil): C. Anhang, z. T. für den
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1916 - 1920
Stuttgarter Städtischen Kriegs-Hilfsausschuß ; Versteigerung 11. Mai 1916 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 37 S.
Katalog ; 921
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
525 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20986
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.5.1916
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister, Studien und
Kunstblätter: dabei aus dem Nachlaß eines Frankfurter Künstlers ; Antiquitäten,
Kunstgegenstände, ostasiatische Kunst u. And. ; aus Privatbesitz wegen
Räumung einer Villa ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1916 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1916. - 32 S.
Katalog ; 922
690 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.20981
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am
Main> 5.6.1916 ff.
Katalog Nachlaß Gutekunst, Sammlung C. G., Bibliothek Adolf von Beckerath :
wertvolle und seltene Blätter von Meistern des XV. bis XIX. Jahrhunderts, Sport-
und Jagddarstellungen, Porträts und histor. Darstellungen, Ballon-Blätter, Städte-
und Landschaftsbilder … ; Versteigerung 5. Juni 1916 und folgende Tage / F. A.
C. Prestel; Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1916. - [155] S., XXV Taf. : Ill.
1254 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Gutekunst; G., C.; Beckerath, Adolf von
https://doi.org/10.11588/diglit.20466
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am
Main> 7.-8.6.1916
Katalog der Kunst-Bibliotheken Gutekunst - Stuttgart und Adolf von Beckerath
- Berlin : enthaltend: wertvolle und seltene Handbücher, Oeuvre- und
Sammlungs-Kataloge, hervorragende Kunstzeitschriften und die bedeutendsten
Handzeichnungs-Reproduktionswerke … ; Versteigerung 7. bis 8. Juni 1916 / F.
A. C. Prestel; Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1916. - [68] S.
Lose 694-1254; Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Gutekunst (Stuttgart); Beckerath, Adolf von (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20490
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1916 - 1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.6.1916
Verzeichnis der Kupferstich-Sammlung aus altem Familienbesitz: Kupferstiche,
Radierungen, Schabkunst ; Meister des 15. - 18. Jahrhunderts sowie der neueren
Zeit: Stef. della Bella, Callot, Clair-Obscur-Blätter, … ; sowie Porträts und
Städteansichten (Francofurtensien) ; Versteigerung 14. und 15. Juni 1916 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 31 S.
Katalog ; 923
700 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23519
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-29.6.1916
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter moderner und älterer Meister:
Antiquitäten und Kunstgegenstände dabei Möbel, Holzschnitzereien, Miniaturen,
Arbeiten in Porzellan, Glas, Fayence, Elfenbein usw., Ausgrabungen, aus
Privatbesitz ; Versteigerung 27. bis 29. Juni 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1916. - 39 S.
Katalog ; 924
894 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.21113
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-20.7.1916
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Handzeichnungen, Kupferstiche,
Radierungen älterer und moderner Meister: Briefmarkensammlungen ;
Antiquitäten, Kunstgegenstände, ostasiatische Arbeiten, orientalische Teppiche,
Möbel, Arbeiten in Metall, Keramik, Elfenbein u. A. aus hiesigem Privatbesitz ;
Versteigerung 18. bis 20. Juli 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. -
44 S.
Katalog ; 925
859 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21110
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-13.9.1916
Verzeichnis über Gemälde moderner Meister, Kunstblätter, Antiquitäten u.
Kunstgegenstände: Spitzen, koptische Stoffe, Möbel usw. ; Arbeiten in Porzellan,
Fayence, Metall, Edelmetall ; orientalische Kunst aus Privatbesitz ; Versteigerung
12. und 13. September 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 34 S.
Katalog ; 926
690 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Orientalia
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https://doi.org/10.11588/diglit.23521
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-4.10.1916
Verzeichnis über Gemälde u. Kunstblätter moderner und älterer Meister:
Antiquitäten u. Kunstgegenstände dabei Möbel, orient. Teppiche, Arbeiten in
Metall, Porzellan, Fayence, Glas, Elfenbein usw. ; Ausgrabungen (Bronze, Glas,
Ton u. And.) ; Francofurtensien aus hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 3. und
4. Oktober 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 30 S.
Katalog ; 927
649 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.21111
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.10.1916
Verzeichnis der Sammlung von Kunstblättern : A. Handzeichnungen und
Aquarelle, B. Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien u. dgl. m. ;
Versteigerung 5. Oktober 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 30 S.
Katalog ; 928
365 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20987
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.10.1916
Katalog einer wertvollen Sammlung von Handzeichnungen deutscher Meister des
18. und. 19. Jahrhunderts aus alten Verlags-Archiven: I. Die Originalzeichnungen
des Daniel Chodowiecki … ; II. Handzeichnungen deutscher Meister des 19.
Jahrh. … ; Versteigerung 9. Oktober 1916 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main
1916. - 42 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
270 Lose; Graphik
Sammlung: Urverlag; J. D. Sauerländers Verlag (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21900
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.10.1916 ff.
I. Sammlung von Kupferstichen der englischen, französischen und deutschen
Schule des 18. Jahrhunderts: prachtvolle Drucke v. Demarteau … ; II. Moderne
Graphik, Orig. Handzeichnungen, Radierungen und Lithographien von Wilhelm
Busch … ; Versteigerung 10. Oktober 1916 und folgende Tage / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1916. - 142 S., XX Taf. : Ill.
1323 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20741
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.10.1916
Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Originalradierungen u. A. aus dem Besitz
des Hess. Landesvereins vom Roten Kreuz: Antiquitäten, Kunstgegenstände,
dabei Möbel, Waffen, Arbeiten in Metall, Edelmetall, Porzellan, Glas, alte Stoffe
u. And. aus der Hinterlassenschaft des Frankfurter Künstlers Herrn D.-v. R. ;
Versteigerung 24. und 25. Oktober 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1916.
- 30 S.
Katalog ; 929
651 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Sammlung: Hessischer Landesverein vom Roten Kreuz; D.-von R. (Frankfurt am
Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21112
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.11.1916
Verzeichnis über Gemälde, Kunstblätter, Möbel, Antiquitäten, Kunstsachen:
Arbeiten in Porzellan, Glas, Metall, … ; Francofurtensien, Bücher, Flugblätter,
Porträts u. dergl. aus Alt-Frankfurter Familienbesitz u. A., im Auftrage des Herrn
Justizrat Dr. Ebner ; Versteigerung 14. und 15. November 1916 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1916. - 23 S.
Katalog ; 931
627 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Möbel, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Ebner, Dr. https://doi.org/10.11588/diglit.20982
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.11.1916
Verzeichnis guter Gemälde aus dem XVI. bis XIV. Jahrhundert aus dem Besitze
einer Schweizer Familie, im Auftrag des Herrn L. R. in Zürich und für Rechnung
der säumigen Steigerer ; Versteigerung 14. November 1916 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1916. - 15 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 930
64 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21109
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.12.1916
Verzeichnis der Nachlaß-Gemäldesammlung des Herrn F. X. Zettler, königl.
bayer. Kommerzienrat ; Versteigerung 5. Dezember 1916 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1916. - 21 S, IV Taf. : Ill.
Katalog ; 932
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Beteiligt: Fischer, J. (Einl.)
229 Lose; Gemälde
Sammlung: Zettler, Franz Xaver (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20212
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.12.1916
Verzeichnis der Gemälde erster moderner Meister aus einer Darmstädter
Privatsammlung ; Versteigerung 13. Dezember 1916 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1916. - [12] S., XIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 933
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
18 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20211
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.12.1916
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter: dabei im Handel vergriffene
Originalradierungen von Fritz Bœhle ; Altfrankfurter Familienporträts ; ferner
Werke von O. Achenbach † … ; Antiquitäten, Möbel, Kunstgegenstände, orient.
Kunst, Teppiche, Arbeiten in Metall … ; aus einem mitteldeutschen Schloß und
Privatbesitz stammend ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1916 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 24 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 934
637 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Orientalia, Teppiche,
Skulpturen
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20983
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 18.12.1916 ff.
Frankofurtensien: Nachlaß Albert Hendschel, Sammlung Fritz Rumpf, Nachlaß C.
F. Mylius ; Versteigerung 18. Dezember 1916 und folgende Tage / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1916. - 126 S., XIV Taf. : Ill.
1305 Lose; Graphik
Sammlung: Hendschel, Albert; Rumpf, Fritz; Mylius, C. F.
https://doi.org/10.11588/diglit.21736
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.12.1916
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter, Antiquitäten, Kunstsachen und
anderes aus Verlassenschaften und Privatbesitz: z. T. im Auftrag des
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Testamentsvollstreckers ; Versteigerung 20. und 21. Dezember 1916 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1916. - 25 S.
Katalog ; 935
565 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23518
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.1.1917 ff.
Münzen und Medaillen von Rheinland und Westfalen, numismatische Bücher:
Sammlung des † Herrn Staatsanwalt Dr. Max Weygand in Düsseldorf ;
Versteigerung 15. Januar 1917 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1917. - 238 S., XXII Taf. : Ill.
4449 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Weygand, Dr. Max (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.42335
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.1.1917
Verzeichnis über Gemälde älterer u. moderner Meister, Originalradierungen
von Prof. Dir. Hans Thoma : Antiquitäten, Kunstgegenstände, Ausgrabungen,
Möbel, dabei mit Aubuissonbezügen, ein vollständiges gemaltes Zimmer,
Gobelins, gemalte Glasscheiben, Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas, Metall,
Elfenbein, Holz u. And., Plaketten- und Medaillen-Sammlung meist in Bronze aus
Privatbesitz ; Versteigerung 30. und 31. Januar 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1917. - 35 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 936
714 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Ausgrabungen,
Plaketten, Medaillen
Sammlung: Thoma, Prof. Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.17247
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 5.2.1917 ff.
Versteigerungs-Katalog der Sammlung von Münzen und Medaillen verschiedener
Länder des † Herrn Guido Kerl in Berlin ; Versteigerung 5. Februar 1917 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1917. - 53 S.
1909 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Kerl, Guido (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18353
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.2.1917
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Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister: Kunstblätter, Graphiken
u. dgl. ; Möbel, Antiquitäten, Kunstgegenstände, dabei Arbeiten in Porzellan, …
 Brillanten, Miniaturen, ferner Geweihe u. a. m. aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz sowie ein Teil im Auftrage der Zwangsverwaltung über ausländischen
Besitz ; Versteigerung 27. und 28. Februar 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1917. - 29 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 937
673 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23517
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.3.1917
Verzeichnis über Gemälde und Handzeichnungen älterer Meister …, moderner
Meister …, Antiquitäten und Kunstgegenstände … aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 28. und 29. März 1917 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1917. - 27 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 938
624 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20210
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 17.4.1917 ff.
I. Doubletten des Königl. Münzkabinets zu Cassel (Hessisches Landesmuseum),
Münzen und Medaillen von Hessen-Cassel, Westfalen, Fulda, Hanau etc. : II.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 17. April 1917
und folgende Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1917. - 50 S., III
Taf. : Ill.
1129 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Königl. Münzkabinet (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19141
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.4.1917
Verzeichnis der Gemälde meist moderner Meister, Kunstgegenstände, antiken
Stoffe, Frankofurtensien: der Erlös dieser Abteilung I wird auf Wunsch der
Besitzer in Anteilscheinen der VI. Kriegsanleihe ausbezahlt ; II. Abteilung:
Frankofurtensien - Gemälde moderner und älterer Meister, Antiquitäten,
Kunstgegenstände, Münzen usw. ; dabei: Möbel, Teppiche, Musikinstrumente,
Geweihe, Miniaturen, Juwelen, Arbeiten in Bronze, Silber, Porzellan, Glas und
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Anderes ; Versteigerung 24. und 25. April 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1917. - 23 S.
Katalog ; 939
601 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.23516
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.4.1917 ff.
Sammlung Horsky : antike Münzen; Griechen, Römer, Byzantiner; numismatische
Bibliothek ; Versteigerung 30. April 1917 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1917. - 195 S, XXV Taf. : zahlr. Ill.
5091 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Horsky, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.18895
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 7.5.1917 ff.
Sammlung des Herrn Alexander Fiorino in Cassel, I. Abteilung: Münzen und
Schaumünzen von Hessen, aus der Zeit der Landgrafen von Thüringen und des
Hauses Brabant bis zur Gegenwart ; Versteigerung 7. Mai 1917 und folgende
Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1917. - 129 S., XIV Taf. : Ill.
Beteiligt: Buchenau, H. (Einl.)
1862 Lose; Münzen
Sammlung: Fiorino, Alexander (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.41551
J. St. Goar <Frankfurt am Main> 8.5.1917
Sammlung Professor Wilhelm Amandus Beer und anderer Besitz ; Versteigerung
8. Mai 1917 / J. St. Goar, Frankfurt am Main 1917. - 33 S., IX Taf. : Ill.
Beteiligt: Goar, J. St. (Vorw.)
Versteigerung: Im Saal von Eduard Schaaf, Neue Mainzerstraße 66/68
229 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Beer, Wilhelm Amandus
https://doi.org/10.11588/diglit.31726
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-24.5.1917
Gemälde-Sammlung meist moderner Meister aus Frankfurter Privatbesitz:
Gemälde und Kunstblätter moderner Meister u. A. ; Möbel, Kunstsachen und
Antiquitäten, dabei orientalische Teppiche und Kunstsachen, Porzellan, Metall-
Arbeiten, Fayencen, Kristall, Glas, Silber, Schmucksachen u. A. ; Ausgrabungen
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(römische u. a. Altertümer) ; Nachlass Wilhelm Schultz, † zu Trier ; Antiquitäten
aus einem Berliner Nachlass u. A. ; Versteigerung 22. bis 24. Mai 1917 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 44 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 940
695 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche,
Bücher, Orientalia, Ausgrabungen
Sammlung: Schultz, Wilhelm (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.23515
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 11.6.1917 ff.
Sammlungen O und S ; Erster Teil : Moderne Graphik deutscher Meister
sowie der französischen und englischen Schule : Original Handzeichnungen,
Radierungen und Lithographien von Boehle, Greiner, Menzel …; mit einem
Anhang: französische Lithographien und illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 11. Juni 1917 und folgende Tage / F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1917. - 99 S., XIV Taf. : Ill.
933 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: O. und S.
https://doi.org/10.11588/diglit.20472
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 13.6.1917
Sammlungen O und S ; Zweiter Teil : Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts
und der neuesten Zeit : darunter Blätter von Braith, Canova, Wilh. Claudius … ;
Versteigerung 13. Juni 1917 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1917. - 39 S.,
[3] Taf. : Ill.
Lose 934-1230 Lose; Graphik
Sammlung: O. und S.
https://doi.org/10.11588/diglit.20473
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-28.6.1917
Verzeichnis über Gemälde meist moderner Meister: Original-Radierungen,
Kunstblätter u. dergl., dabei Werke von: Altheim, de Beaumont, Doll, … sowie
der künstlerische Nachlass von Th. Ohlsen † Wiesbaden ; eine Bibliothek,
meist medizinische Werke … ; Musikalien … ; im Auftrage des Nachlaßpflegers,
Antiquitäten und Kunstgegenstände in Metall …, u. And. aus Privatbesitz ;
Versteigerung 26. bis 28. Juni 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917. -
38 S.
Katalog ; 941
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937 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Musikalien, Bücher
Sammlung: Ohlsen, Theodor (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23514
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.6.1917
Antiquitäten-Sammlung des Herrn Franz Ludwig Broo, gest. zu Mainz ;
Versteigerung 28. und 29. Juni 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917.
- 23 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 942
489 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Münzen
Sammlung: Broo, Franz Ludwig (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17246
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 4.9.1917 ff.
Sammlung des Herrn Dr. J. Ebner, Kirchheim u. Teck u. A. : württembergische
Münzen und Medaillen; Universalsammlung namentlich reichhaltig in den Serien
Baden, Rottweil, Kunstmedaillen ; Versteigerung 4. September 1917 und folgende
Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1917. - 120 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
1819 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Ebner, Dr. J. (Kirchheim u. Teck)
https://doi.org/10.11588/diglit.18249
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 10.9.1917 ff.
Spezialsammlung Elsässer Münzen und Medaillen des Herrn E. Sch. in K. ;
Versteigerung 10. September 1917 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1917. - 78 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
1281 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Sch., E. (K.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18535
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.9.1917
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister: orient.
Teppiche, Möbel, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Bücher, Ausgrabungen aus
Privatbesitz ; dabei Arbeiten in Bronze, Edelmetall, Porzellan, Fayence, Glas,
Steingut, Elfenbein usw. ; Versteigerung 18. und 19. September 1917 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 30 S.
Katalog ; 943
715 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ausgrabungen
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https://doi.org/10.11588/diglit.23513
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.9.1917
Verzeichnis der gesamten Einrichtung der Villa in Bensheim a. d.
Bergstrasse, Ernst Ludwigstr. 19 bestehend aus Original-Möbeln: Renaissance,
Rokoko, Barock, Louis XIV., Louis XVI. u. Empire ; Gemälden, Stichen,
Kunstgegenständen in Porzellan, Zinn und dergleichen mehr, … ; Versteigerung
25. September 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 14 S., VIII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 944
Versteigerung: Bensheim a. d. Bergstrasse, Ernst Ludwigstr. 19
166 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik
Sammlung: Bruder, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.23512
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 4.-5.10.1917
Katalog der Sammlung des im Jahre 1914 verstorbenen Herrn Rud. Phil.
Goldschmidt - Berlin; Erster Teil: Handzeichnungen alter Meister des 15. bis 18.
Jahrhunderts sowie von Meistern des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart ;
Versteigerung 4. und 5. Oktober 1917 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1917.
- 100 S., 94 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schrey, Rudolf (Einl.)
806 Lose; Graphik
Sammlung: Goldschmidt, Rudolf Philipp (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21898
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 6.-11.10.1917
Katalog der Sammlung des im Jahre 1914 verstorbenen Herrn Rud. Phil.
Goldschmidt - Berlin: Zweiter Teil: Kupferstiche alter Meister, moderne Graphik,
Bibliothek ; Versteigerung 6. bis 11. Oktober 1917 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1917. - 178 S., XXXV Taf. : Ill.
1854 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Goldschmidt, Rudolf Philipp (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21899
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.-10.10.1917
Katalog über die wertvolle China-Sammlung : u.a. dabei Bronzen, Porzellane u.
Töpfereien, Cloisonné, Schnitzereien aus Holz, Elfenbein, Jade usw. (worunter
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51 Wandtäfelungen), Lackarbeiten, Stoffe, Stickereien u. dgl.; aus dem Nachlaß
des Kaiserlichen Gesandten a.D. Freiherrn C. von der Goltz †, zu Wiesbaden ;
Versteigerung 9. und 10. Oktober 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917.
- 27 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 945
593 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Goltz, Freiherr C. von der (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17245
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 15.10.1917 ff.
Sammlung des Herrn Alexander Fiorino in Cassel, II. Abteilung: Münzen und
Schaumünzen von Hessen und seinen Nachbargebieten, worunter grosse
Reihen von Mittelaltermünzen, Friedberg, Fulda, Henneberg, Schauenburg
und Königreich Westfalen; neuere Taler, Doppeltaler usw.; Reichsmünzen ;
Versteigerung 15. Oktober 1917 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt
am Main 1917. - S. 131-254, V Taf. : Ill.
Lose 1863-4034; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen
Sammlung: Fiorino, Alexander (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.41552
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.10.1917
Verzeichnis der Fayence-Sammlung Sanitätsrat Dr. G., Frankfurt a. M. und
des II. Teils der Antiquitäten-Sammlung A. W. in H.: wobei Holzschnitzereien,
Taschenuhren, Ausgrabungen und andere Altertümer ; Versteigerung 30. und 31.
Oktober 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 29 S., XVI Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 946
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
490 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Skulpturen, Ausgrabungen
Sammlung: G. (Frankfurt am Main); W., A. (H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.29554
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-7.11.1917
Verzeichnis der Kunstblättersammlung aus Privatbesitz : Kupferstiche,
Radierungen, Schabkunst, Handzeichnungen, Aquarelle u. dgl. m., Meister des
15.-20. Jahrhunderts ; Versteigerung 6. und 7. November 1917 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1917. - 45 S.
Katalog ; 947
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1069 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20342
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-14.11.1917
Verzeichnis über Frankofurtensien, Gemälde und Aquarelle: Sammlung des
Herrn O. H. in Frankfurt a. M. ; Gemälde, Kunstblätter moderner und älterer
Meister ; Antiquitäten und Kunstsachen, dabei: Möbel, orient. Teppiche, Stoffe,
Spitzen, … aus Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. November 1917 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 30 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 948
695 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Miniaturen, Möbel, Textilien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: H., O. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23511
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 19.11.1917 ff.
I. Pfälzische Münzen und Medaillen; II. Sammlung des † Herrn Hofrat H. Herz
- Weilburg, Münzen und Medaillen von Nassau; III. Münzen und Medaillen
von Waldeck; IV. Münzen und Medaillen verschiedener Länder, hauptsächlich
Ausbeute- und Bergwerksmünzen und Medaillen ; Versteigerung 19. November
1917 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1917. - 119 S.,
VI Taf.
1497 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Herz, H. (Weilburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18526
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 20., 22.-23.11.1917
Erste Versteigerung aus den Beständen der Frankfurter Nationalsammlung
von Kunst- und Wertgegenständen zu Gunsten der unter dem Protektorat
Seiner Majestät des Kaisers und Königs stehenden Nationalstiftung für die
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen ; Gemälde alter und neuer Meister,
Antiquitäten, mod. Kunstgewerbe ; Versteigerung 20., 22. und 23. November
1917 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1917. - 38 S., 20 Taf. : Ill.
507 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche
Sammlung: Frankfurter Nationalsammlung https://doi.org/10.11588/diglit.33187
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-29.11.1917
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Verzeichnis über Antiquitäten u. Kunstsachen : aus dem Nachlass des Architekten
Herrn Stadtrat Wilhelm Hanau; antike und moderne Möbel, Gemälde, Gobelins,
Silber, Porzellan, Glas, antike Puppenstube, Haubensammlung, Bücher und
Verschiedenes ; Versteigerung 27. bis 29. November 1917 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1917. - 40 S., XXIX Taf. : Ill.
Katalog ; 950
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Vorw.)
1108 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Gemälde, Graphik,
Bücher
Sammlung: Hanau, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.16808
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.12.1917
Verzeichnis der Gemälde älterer und moderner Meister, z. T. eigene Arbeiten des
Erblassers: Kunstblätter und antike Möbel ; Nachlaß des Herrn Anton J. C. Eymer
† 1917 zu Frankfurt a. M. ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1917 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 30 S.
Katalog ; 951
Beteiligt: B., R. (Vorw.)
738 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Eymer, Anton J. C. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23510
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-20.12.1917
Zweite Versteigerung aus den Beständen der Frankfurter Nationalsammlung
von Kunst- und Wertgegenständen: zu Gunsten der unter dem Protektorat
Seiner Majestät des Kaisers und Königs stehenden Nationalstiftung für die
Hinterbliebenden der im Kriege Gefallenen ; Gemälde u. Kunstblätter meist
neuerer Meister ; Antiquitäten u. modernes Kunstgewerbe in Porzellan, Majoliken,
Glas, Metall, Edelmetall, Email, Elfenbein, Holz etc ; Versteigerung 18. und 19.
Dezember 1917 ; ferner Gemälde u. Kunstblätter älterer u. neuerer Meister ;
Holzskulpturen, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbliches aller Zeiten, orient. Waffen
u.a. aus einem Nachlass und aus Privatbesitz ; Versteigerung 18. bis 20.
Dezember 1917 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1917. - 39 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 952
1075 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Waffen, Bücher
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Sammlung: Frankfurter Nationalsammlung
https://doi.org/10.11588/diglit.23505
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 14.1.1918 ff.
Die nachgelassene Sammlung des Herrn F. L. Roemmich, Frankfurt a. M. :
Münzen und Medaillen von Frankfurt a. M., Hessen-Homburg und Pfalz-
Zweibrücken ; Versteigerung 14. Januar 1918 und folgende Tage / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1918. - 74 S., VII Taf. : Ill.
1286 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Roemmich, F. L. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18689
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.1.1918
Versteigerung einer Herrschafts-Mobiliar-Einrichtung: die Hinterlassenschaft des
Herrn G. Schönfeld, Privatier, im Auftrage der Erben : Savignystrasse 8 p. u. I.
St. ; Versteigerung 23. und 24. Januar 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1918. - 16 S.
Katalog ; 954
Versteigerung: Savignystrasse 8
475 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schönfeld, G.
https://doi.org/10.11588/diglit.31712
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.2.1918 ff.
Sammlung Finger-Rumpf : Münzen und Medaillen der Stadt Frankfurt am
Main; einschliesslich der Wahl- und Krönungs-Medaillen der deutschen Kaiser ;
Versteigerung 18. Februar 1918 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1918. - 89 S., XIV Taf. : Ill.
2477 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Finger-Rumpf
https://doi.org/10.11588/diglit.18352
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.2.1918
Verzeichnis der Sammlung hervorragender Gemälde und Miniaturen erster älterer
Meister ; Versteigerung 25. Februar 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1918. - 19 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 955
96 Lose; Gemälde, Miniaturen
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https://doi.org/10.11588/diglit.20341
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 25.-27.2.1918
Katalog der Sammlung Dr. med. H. Steger-Helouan : Münzen der römischen
Kaiser ; Versteigerung 25. bis 27. Februar 1918 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1918. - 55 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 37
Beteiligt: C., A. E. (Vorw.)
1654 Lose; Münzen
Sammlung: Steger-Helouan, Dr. H.
https://doi.org/10.11588/diglit.18648
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.2.1918
Verzeichnis über Gemälde jetziger und vergangener Zeit, Kunstblätter aus
Nachlässen, oriental. Teppiche, antike Möbel, dabei eine Empireeinrichtung
mahagoni mit reichen Beschlägen, Antiquitäten, Kunstgegenstände und dergl.;
Arbeiten in Metall, Edelmetall, Juwelen, Holz, Elfenbein, Glas, Porzellan, Fayence
aus hiesigem Privatbesitz ; Versteigerung 26. und 27. Februar 1918 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 30 S.
Katalog ; 956
702 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.16592
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 7.-9.3.1918
Sammlung von Kunstmedaillen des XV. - XVII. Jahrhunderts : Münzen und
Medaillen verschiedener Länder u. a. Dubletten eines deutschen staatlichen
Münzkabinetts; Goldmünzen und Medaillen aus norddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 7. bis 9. März 1918 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1918. -
47 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 38
831 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18650
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.-19.3.1918
Sammlung griechischer Münzen : meist von vorzüglichster Erhaltung und von
feinstem Stil ; Versteigerung 18. und 19. März 1918 / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1918. - 56 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
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764 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18351
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 20.3.1918 ff.
Sammlung Theodor Meyer in Cassel : Münzen von Hessen-Cassel, Hessen-
Darmstadt und Königreich Westfalen ; Versteigerung 20. März 1918 und folgende
Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1918. - 65 S., V Taf. : Ill.
962 Lose; Münzen
Sammlung: Meyer, Theodor (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.18525
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.4.1918
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister - Francofurtensien,
Kunstblätter, etc.: oriental. Teppiche, Waffen, antike Möbel und andere ;
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Juwelen ; Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas,
Edelmetall, Elfenbein, Miniaturen und dergl. aus Erbschaften und Privatbesitz ;
Versteigerung 23. und 24. April 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1918.
- 36 S.
Katalog ; 957
775 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Waffen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23509
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.4.1918
Verzeichnis der Kunstblättersammlung aus Privatbesitz: Kupferstiche,
Radierungen, Schabkunst, Handzeichnungen, Aquarelle u. dgl. m. ; Meister des
15. - 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 25. und 26. April 1918 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1918. - 38 S.
Katalog ; 958
951 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22740
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.5.1918
Verzeichnis des Mobiliars, der Antiquitäten, Gemälde und Kunstsachen aus der
Villa Hollandia ; Versteigerung 7. und 8. Mai 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1918. - 22 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 959
522 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
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Sammlung: Villa Hollandia
https://doi.org/10.11588/diglit.30831
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>; F. A. C. Prestel <Frankfurt am
Main> 11.5.1918
Fritz Boehle : Nachlaß; seltene Druckgraphik, Handzeichnungen, Gemälde ;
Versteigerung 11. Mai 1918 / J. P. Schneider jun.; F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1918. - 25 S., 47 Bl. : überw. Ill.
Katalog ; 67
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
Versteigerung: Gemälde: Kunsthandlung J. P. Schneider jun.; Graphik: F. A. C.
Prestel
276 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Boehle, Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.16356
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 13.5.1918
Wilhelm Trübner - graphischer Nachlass : die Handzeichnungen des Meisters,
Druckgraphik, graphische Werke alter und moderner Meister ; Versteigerung 13.
Mai 1918 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1918. - 44 S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 68
Beteiligt: Micheels, Wilhelm (Einl.)
195 Lose; Graphik
Sammlung: Trübner, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.16355
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.5.1918
Verzeichnis des Mobiliars, der Bilder, Kunstsachen und Antiquitäten in der Villa
Zähringerstrasse Nr. 17 in Heidelberg … ; Versteigerung 14. Mai 1918 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 10 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 960
Versteigerung: Heidelberg, Zähringerstrasse Nr. 17
283 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23508
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Amsler & Ruthardt <Berlin>
14.-16.5.1918
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Sammlung Dr. Ottokar Mascha, Wien: moderne Graphik …, ferner aus
norddeutschem Privatbesitz Handzeichnungen des neunzehnten Jahrhunderts
bis zur Neuzeit … ; Versteigerung 14. bis 16. Mai 1918 / F. A. C. Prestel, Frankfurt
am Main; Amsler & Ruthardt, Berlin 1918. - 104 S., XXXI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 69
1082 Lose; Graphik
Sammlung: Mascha, Dr. Ottokar (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21828
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 27.5.1918 ff.
I. Sammlung des † Herrn Sanitätsrat Dr. R. Hildebrand, Frankfurt a. M. : deutsche
Taler und Doppeltaler des 18. und 19. Jahrhunderts, meist von schönster
Erhaltung; II. Sammlung des † Herrn Wilhelm Schüssler, Cassel : Münzen und
Medaillen von Hessen-Cassel usw.; III. Münzen und Medaillen verschiedener
Länder; IV. Westfälische Kupfermünzen ; Versteigerung 27. Mai 1918 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1918. - 154 S., 3 Taf. : Ill.
Beteiligt: R., S. (Vorw.)
2979 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hildebrand, Dr. R. (Frankfurt am Main); Schüssler, Wilhelm (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.18524
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-6.6.1918
Verzeichnis über Gemälde moderner u. älterer Meister, Kunstblätter etc.: orient.
Teppiche, Möbel, Antiquitäten, Kunstsachen ; Münzen, Miniaturen, Arbeiten
in Glas, Porzellan, Fayence, Elfenbein, Metall, Edelmetall und dergl. aus
Hinterlassenschaften ; ostasiatische Sammlung aus Privatbesitz ; Versteigerung
4. bis 6. Juni 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 39 S.
Katalog ; 961
1043 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23507
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 18.-19.6.1918
Katalog einer der ältesten und bedeutendsten Spezialsammlungen Schweizer
Münzen und Medaillen ; I. Abteilung : Schweiz im Allgemeinen, Personen-
Medaillen, Zürich und Bern ; Versteigerung 18. und eventuell 19. Juni 1918 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1918. - 44 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
702 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18538
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.7.1918
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter: dabei Werke von den Frankfurter
Künstlern: Bereny, Burger, Burnitz, … ferner von auswärtigen Künstlern: A.
Achenbach, Hasenclever, Hübner, … ; Antiquitäten, Kunstsachen usw., dabei
altertümliche Möbel, orientalische Teppiche, Miniaturen, Arbeiten in Porzellan, …
 ausländische Waffen usw. aus Privatbesitz ; Versteigerung 2. und 3. Juli 1918 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 31 S.
Katalog ; 962
703 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Münzen, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.23506
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.7.1918
Bestand einer süddeutschen Privatsammlung: Gemälde mod. und älterer Meister,
Kunstblätter, Antiquitäten und Kunstgegenstände ; dabei altertümliche Möbel
(Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko, Louis XVI.) ; Arbeiten in Holz, Metall, Glas,
Fayence, Porzellan (darunter Frankenthal, Höchst, Ludwigsburg, Meissen, Wien,
Zürich u.a.) ; römische und griechische Ausgrabungen aus der Sammlung Leutn.
Gimbel ; Versteigerung 30. und 31. Juli 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1918. - 23 S.
Katalog ; 963
458 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen
Sammlung: Gimbel, Leutn.
https://doi.org/10.11588/diglit.22691
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.9.1918
Verzeichnis über Gemälde moderner u. älterer Meister, Kunstblätter usw. :
Antiquitäten, kunstgewerbliche Gegenstände … aus den Beständen eines
mitteldeutschen Museum ; Versteigerung 24. und 25. September 1918 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 28 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 964
598 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17248
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.9.1918 ff.
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen : darunter
viele grosse Goldmünzen, Besitz eines norddeutschen Sammlers ; Versteigerung
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30. September 1918 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am
Main 1918. - 91 S.
2242 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Mülverstedt, G. A. von
https://doi.org/10.11588/diglit.18256
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.10.1918
Verzeichnis über Gemälde und Kunstblätter älterer und moderner Meister: antike
Skulpturen, Schnitzereien, Möbel, Teppiche … aus der Sammlung des Herrn Th.
H. Thomann ; Versteigerung 2. und 3. Oktober 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1918. - 29 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 965
689 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika, Orientalia, Ethnografika
Sammlung: Thomann, Th. H.
https://doi.org/10.11588/diglit.22194
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 3.10.1918
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von Talern in hervorragender Erhaltung :
Nachlass des Herrn Otto Proll in Berlin ; Versteigerung 3. Oktober 1918 / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1918. - 146 S.
1927 Lose; Münzen
Sammlung: Proll, Otto (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18260
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.10.1918
Verzeichnis über Gemälde moderner und älterer Meister: Antiquitäten und
Kunstgegenstände ; Möbel, Teppiche, Stoffe, Porzellan, Glas, Fayence etc. ;
Juwelen, Bronzen, Miniaturen, orientalische Arbeiten, Violinen und anderes aus
Privatbesitz ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1918. - 22 S.
Katalog ; 966
679 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Schmuck, Orientalia, Geigen
https://doi.org/10.11588/diglit.23346
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.10.-1.11.1918
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Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen moderner und älterer
Meister: Graphik des 15. - 20. Jahrhunderts - Kupferstiche, Radierungen,
Farbstiche, Schabkunst, frühe Lithographien, Original-Steinzeichnungen etc. ;
Werke Frankfurter Künstler, Frankofurtensien, einige Bibliotheken ; alles aus
Nachlässen in Auftrag der Nachlaßverwaltungen ; Versteigerung 31. Oktober und
1. November 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1918. - 67 S.
Katalog ; 967
1905 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23345
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 4.11.1918 ff.
I. Sammlung des Herrn Julius Schwabe, Hanau : Münzen und Medaillen von
Hessen u. Nachbargebieten; II. Sammlung bayrischer Städtemünzen; III. Neuere
Taler und Doppeltaler ; Versteigerung 4. November 1918 und folgende Tage /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1918. - 124 S., XIV Taf.
2003 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schwabe, Julius (Hanau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18523
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 12.-13.11.1918
Sammlung von Oelgemälden und Handzeichnungen aus verschiedenem
süddeutschen Besitz: A. Ölgemälde … B. Handzeichnungen … ; Versteigerung
12. und 13. November 1918 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1918. - 64 S.,
68 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 70
477 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21827
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 13.11.1918 ff.
Sammlung E. Hölzl, Frankfurt am Main: wertvolle und seltene Lithographien aller
Länder von der Inkunabelzeit bis zur Gegenwart ; Versteigerung 13. November
1918 und folgende Tage / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1918. - 60 S., XII
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 71
651 Lose; Graphik
Sammlung: Hölzl, E. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21735
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Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 19.11.1918
Nachlaß Luise Morgenstern: Handzeichnungen, Aquarelle, Radierungen : von
Johann Ludwig Ernst Morgenstern (1738-1819), Johann Friedrich Morgenstern
(1777-1844) und Carl Morgenstern (1811-1893) ; Versteigerung 19. November
1918 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1918. - 38 S.
170 Lose; Graphik
Sammlung: Morgenstern, Luise
https://doi.org/10.11588/diglit.31659
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 19.11.1918
Gemälde von Carl Morgenstern (1811 - 1893): aus dem Nachlass seiner 1913
verstorbenen Gattin Frau Luise Morgenstern, geborenen Bansa ; Versteigerung
19. November 1918 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main 1918. - 23 S.,
[15] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Paul F. (Einl.)
118 Lose; Gemälde
Sammlung: Morgenstern, Luise
https://doi.org/10.11588/diglit.31674
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.11.1918
Verzeichnis über Gemälde älterer und neuerer Meister, Kunstblätter, Stiche
etc.: Antiquitäten, altertüml. Möbel, orient. Teppiche, Kostüme, Stoffe ;
Kunstgegenstände - Arbeiten in Fayence, Porzellan, Glas, Metall etc. aus
Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. November 1918 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1918. - 22 S.
Katalog ; 968
814 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23522
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.-12.12.1918
Verzeichnis über Gemälde älterer und neuerer Meister: Originalradierungen,
Holzschnitte, Stiche etc. von Beham, Dürer, Grenier, … ; Bücher, meist
Vorzugsdrucke ; exotische Teppiche, Stoffe, Gewänder, Vorhänge, Spitzen,
Brokate, Möbel ; Arbeiten in Porzellan, Fayence, Kristall, Metall, Edelmetall,
Elfenbein ; Teleskop, photographische Apparate, Waffen etc. u. a. aus
der Sammlung Dr. Hans Boelcke und aus Frankfurter Hinterlassenschaft ;
Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1918 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1918. - 24 S., IV Taf. : Ill.
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Katalog ; 969
1020 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Boelcke, Dr. Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.23480
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 16.12.1918
Alte Porzellane, Figuren, Gruppen, Geschirr: aus den Manufakturen Berlin,
Frankenthal, Fulda, Fürstenberg, Höchst, Damm, Klosterveilsdorf, Ludwigsburg,
Meissen … ; Fayencen, Gemaelde, Antiquitaeten (Kunstgegenstände, Möbel)
aus dem Besitz der Familie Drexel vom alten "Russischen Hof" und anderem Alt-
Frankfurter Privatbesitz ; Versteigerung 16. Dezember 1918 / Kunsthaus Heinrich
Hahn, Frankfurt am Main 1918. - 19 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
206, III Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Drexel
https://doi.org/10.11588/diglit.22305
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.1.1919
Verzeichnis der Gemälde meist moderner Meister (vorwiegend des XIX.
Jahrhunderts): aus dem Nachlaß eines Frankfurter Sammlers ; Versteigerung 7.
Januar 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 8 S.
Katalog ; 970
Versteigerung: Sternstraße Nr. 21
111 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31713
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.1.1919
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister: Aquarelle,
Handzeichnungen und Stiche ; Stoffe, Teppiche, Möbel, Porzellan und andere
Töpfereien, Silber, Holz, Bronzen, Bücher, etc. ; Versteigerung 28. und 29. Januar
1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 30 S.
Katalog ; 971
749 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23481
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.2.1919
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Verzeichnis der Sammlung Gogel, Gemälde älterer Meister und Sammlung
Grebenstein, Meister des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 18. Februar 1919 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 29 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 972
Beteiligt: B. (Vorw.)
230 Lose; Gemälde
Sammlung: Gogel; Grebenstein
https://doi.org/10.11588/diglit.22232
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.2.1919
Verzeichnis über Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Lithographien,
Bücher, Francofurtensien aus drei Frankfurter graphischen Sammlungen ;
Versteigerung 19. und 20. Februar 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919.
- 26 S.
Katalog ; 973
927 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23482
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 25.2.1919
Nachlässe Frankfurter Künstler: Antonio Becker 1846 - 1915, Heinz Wetzel
1858 - 1913, Paul Klimsch 1868/1917 ; Beiträge aus verschiedenem Besitz,
Francofurtensien ; Oelgemälde, Handzeichnungen und Studien Frankfurter Maler
und Zeichner, darunter bedeutende Namen ; Versteigerung 25. Februar 1919 / F.
A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. - 44 S., XI Taf. : Ill.
Katalog ; 72
411 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Becker, Antonio (Frankfurt am Main); Wetzel, Heinz (Frankfurt);
Klimsch, Paul (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22078
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.3.1919
Verzeichnis der Sammlung H. W. in H. : Gemälde alter Meister, Fayencen, Möbel,
Holzplastik ; Versteigerung 11. März 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1919. - 22 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 974
312 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.17242
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.3.1919
Verzeichnis über Gemälde älterer und moderner Meister : Stoffe, Teppiche,
Möbel, Porzellan, Fayencen, Bronzen, Silbersachen, Münzen, Bücher etc. aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 12. März 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1919. - 20 S.
Katalog ; 975
555 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.16579
Louis Braun <Frankfurt am Main> 17.3.1919
Gemälde moderner u. älterer Meister, Skulpturen, Brillanten, Gold- und
Silbersachen, Bronzen, Porzelane, antik und modern, erste Marken, Orient- und
Perser-Teppiche … ; Versteigerung 17. März 1919 / Louis Braun, Frankfurt am
Main 1919. - 14 S.
Kunst-Auktion ; 6
564 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31733
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.4.1919
Verzeichnis von Gemälden moderner Meister aus verschiedenen Privatgalerien ;
Versteigerung 1. April 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 19 S.
Katalog ; 976
195 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22332
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-16.4.1919
Verzeichnis der Gemälde und kunstgewerblichen Sammlung: Stoffe,
Innenausstattung, Silber, Schmuck, Porzellan, Keramik, Waffen, Plastiken aus
mitteldeutschem Museumsbesitz und Nachlaß Prof. Ed. Staniek, Frankfurt am
Main ; Versteigerung 15. und 16. April 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1919. - 35 S.
Katalog ; 977
943 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Waffen
Sammlung: Staniek, Prof. Ed. (Frankfurt am Main); Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22739
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 16.4.1919
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Sammlung Robert Flauaus : Gemälde, Handzeichnungen sowie das fast
vollständige druckgraphische Werk von Fritz Boehle; Gemälde, Aquarelle,
Zeichnungen und Druckgraphik von Emil Lugo und anderen, meist Frankfurter
Künstlern ; Versteigerung 16. April 1919 / Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am
Main 1919. - 25 S., [7] Taf. : Ill.
149 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Flauaus, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.20449
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.4.1919
Verzeichnis der erstklassigen, gediegenen und stilgerechten Mobiliar-Einrichtung
größtenteils aus den Werkstätten der Firma Schneider & Hanau: Gemälde,
orientalische Teppiche, Kunstgewerbe ; Versteigerung 25. und 26. April 1919 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 24 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 979
Versteigerung: Villa in der Forsthausstraße 76, Frankfurt am Main
655 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31714
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.4.1919
Verzeichnis der Sammlung Dr. Hochheim, Berlin: Graphik, Aquarelle,
Handzeichnungen, Drucke ; Bibliothek: Moderne Vorzugs- und Liebhaberdrucke,
Erstausgaben, fremdsprachliche Literatur, Drucke der Ernst Ludwig-Presse ;
Versteigerung 29. und 30. April 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919.
- 69 S.
Katalog ; 978
1194 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Hochheim, Dr. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21999
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 29.-30.4.1919
Sammlung von Münzen und Medaillen hauptsächlich von Württemberg sowie von
Baden und verschiedenen anderen Ländern aus dem Besitze des verstorbenen
Herrn Fabrikanten J. Beck in Feuerbach bei Stuttgart ; Versteigerung 29. und 30.
April 1919 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1919. - 45 S. : Ill.
Katalog ; 39
952 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Beck, J. (Feuerbach bei Stuttgart)
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https://doi.org/10.11588/diglit.18594
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 5.5.1919 ff.
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von russischen Münzen aus altem
Besitze ; Versteigerung 5. Mai 1919 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1919. - 44 S.
1512 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.41554
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 7.5.1919 ff.
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von antiken Münzen: Griechen, Römer,
Byzantiner, Contorniaten ; Versteigerung 7. Mai 1919 und folgende Tage / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1919. - 65 S.
1741 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.41553
Louis Braun <Frankfurt am Main> 8.-9.5.1919
Sammlung A.v.O., Frankfurt a.M.: Kupfer- und Stahlstiche, Graphik, Japan-
und China-Kunst-Gegenstände, ferner aus sonstigem Privat-Besitz: Gemälde,
Radierungen etc., Juwelen, Brillanten, Gold- und Silbersachen, seltene
Porzellane … ; Versteigerung 8. und 9. Mai 1919 / Louis Braun, Frankfurt am Main
1919. - 28 S.
Kunst-Auktion ; 9
827 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche
Sammlung: O., A. von (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.31740
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.5.1919
Katalog der Sammlung Adolf Klein, Frankfurt am Main: Gemälde, Aquarelle
und Handzeichnungen ausschließlich Frankfurter Meister des 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 20. Mai 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 24 S.,
XV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 980
Beteiligt: Bangel (Einl.)
145 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Klein, Adolf (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22331
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 20.-21.5.1919
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Katalog einer der ältesten und bedeutendsten Spezialsammlungen Schweizer
Münzen und Medaillen: II. Abteilung: Luzern, Urkantone, Zug, Glarus, Freiburg
und Solothurn ; Versteigerung 20. und eventuell 21. Mai 1919 / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1919. - 35 S., Taf. XVII-XXXII : zahlr. Ill.
Lose 703-1254; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.41557
Louis Braun <Frankfurt am Main> 26.5.1919
Original-Gemälde: Radierungen, Brillanten, Gold- und Silberschmuck, Aquarelle,
Möbel, Teppiche, Porzellane, Anitquitäten und sonstige Kunst-Gegenstände, aus
hiesigem und auswärtigem Privat-Besitz ; Versteigerung 26. Mai 1919 / Louis
Braun, Frankfurt am Main 1919. - 15 S.
Katalog ; 10
383 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31741
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 27.-28.5.1919
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln aller
Stilarten, Porzellan, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen nebst China- und
Japansachen: aus dem Nachlaß des Herrn Geheimrat Fleischmann und anderem
Privatbesitz ; nebst den künstlerischen Nachlässen der Maler W. Altheim und
Franz Graf ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1919 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt
am Main 1919. - 36 S., [11] Taf.
586 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Fleischmann; Altheim, Wilhelm (Frankfurt am Main); Graf, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.21721
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.-5.6.1919
Katalog der Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphiken und
kunstgewerblichen Arbeiten: Stoffe, Teppiche, Innenausstattung, Porzellane,
Fayencen, Bronzen, Arbeiten in Silber, Marmor, Elfenbein ; Waffensammlung u.a.
aus Nachlaß Theodor Ohlsen, † Wiesbaden, II. Teil ; Versteigerung 3. - 5. Juni
1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 32 S.
Kunstauktion ; 981
1016 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
Sammlung: Ohlsen, Theodor (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21995
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Louis Braun <Frankfurt am Main> 6.6.1919
Graphik-Sammlung H. W.: hervorragendster deutscher und französischer
Meister, ferner aus sonstigem Privat-Besitz: Brillanten, Gold- und Silberschmuck,
Perser- und Orient-Teppiche, Antiquitäten, Kunst-Gegenstände, Gemälde ;
Versteigerung 6. Juni 1919 / Louis Braun, Frankfurt am Main 1919. - 20 S.
Katalog ; 11
405 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche
Sammlung: W., H.
https://doi.org/10.11588/diglit.31736
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 23.6.1919 ff.
Taler-Sammlung des Herrn Emil Dahms - Berlin : Sammlung des † Herrn
Oberamtmann Dr. Wünsch in Güstrow; Münzen von Mecklenburg sowie von
Deventer, Kampen und Zwolle ; Versteigerung 23. Juni 1919 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1919. - 68 S.
1861 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Dahms, Emil (Berlin); Wünsch, Dr. (Güstrow)
https://doi.org/10.11588/diglit.18257
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.6.1919
Katalog der Gemälde alter und moderner Meister, Stoffe, Teppiche und Möbel aus
fürstlichem Besitz: aus dem Nachlass des Freiherrn v. Zwierlein-Geisenheim und
aus der österr.-ungarischen Gesandtschaft in München ; Versteigerung 24. Juni
1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 23 S., II Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 982
280 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Zwierlein-Geisenheim, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.31717
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 7.-9.7.1919
Alte und moderne Graphik: darunter wertvolle und seltene Blätter von Aldegrever
… ; reichhaltige Werke von Dürer und Rembrandt, Bildnisse, Schabkunstblätter ;
ferner: Handzeichnungen, Lithographien, Holzschnitte, Radierungen von Boehle
… ; umfangreiche Werke von Klinger und Thoma in seltenen Probe- und
Zustandsdrucken, japanische Farbenholzschnitte ; Versteigerung 7. bis 9. Juli
1919 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. - 101 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 73
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991 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.21337
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.7.1919
Ölgemälde von Meistern des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 9. Juli 1919 / F. A.
C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. - 12 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 74
32 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20464
Louis Braun <Frankfurt am Main> 10.7.1919
Graphik-Sammlung H.W., II. Teil: hervorragendster deutscher und französischer
Meister, ferner aus sonstigem Privat-Besitz: Brillanten, Gold- u. Silberschmuck,
Perser- und Orient-Teppiche, Antiquitäten, Kunst-Gegenstände, Gemälde ;
Versteigerung 10. Juli 1919 / Louis Braun, Frankfurt am Main 1919. - 23 S.
Kunst-Auktion ; 12
506 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien,
Teppiche, Asiatika, Bücher
Sammlung: W., H.
https://doi.org/10.11588/diglit.31735
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.7.1919
Sammlung Walter Carl, Frankfurt am Main: mittelalterliche Skulpturen aus
Holz, Ton, Stein und Bronze mit besonderer Betonung der früheren
Epochen, Negerplastiken, ostasiatische Bronzen ; süddeutscher Museumsbesitz,
kunstgewerbliche Arbeiten in Metall, Glas, Stein, Porzellane, Fayencen, Möbel,
Waffen, Textilien, Holzskulpturen ; Versteigerung 10. Juli 1919 / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1919. - 39, 37 S., XIV, XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 75/76
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Vorw.)
77, 417 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Sammlung: Carl, Walter (Frankfurt am Main); Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.21336
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 11.-12.7.1919
Sammlung Gustav D. Manskopf: kostbare Porzellane und Gläser, plastische
Arbeiten in Silber, Bronze, Elfenbein, Wachs, Bernstein, gotische Holzreliefs,
französische Standuhren, Kassetten, alte Möbel, Bücher, Gemälde, Miniaturen,
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echte Spitzen, Barock-Stickereien und Gobelins; aus anderem Privatbesitz: eine
wertvolle Sammlung von deutscher Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts in
Erstausgaben sowie seltene französische Bücher ; Versteigerung 11. bis 12. Juli
1919 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. - 106 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 77
862 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Bücher, Gemälde, Miniaturen,
Skulpturen
Sammlung: Manskopf, Gustav D.
https://doi.org/10.11588/diglit.21335
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-17.7.1919
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter Meister und wertvoller
Altertumsgegenstände aus süddeutschem Museumsbesitz: Gemälde moderner
Meister, modernes Kunstgewerbe sowie Möbel, Stoffe, Teppiche, Bibliothek ;
Versteigerung 15. bis 17. Juli 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. -
35 S.
Kunstauktion ; 983
1109 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien,
Möbel, Teppiche, Bücher
Sammlung: Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.31715
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 22.-23.7.1919
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln
aller Stilarten, Porzellan, Fayencen, Bronzen, Teppichen und anderen
Kunstgegenständen aus Privatbesitz ; Versteigerung 22. und 23. Juli 1919 /
Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1919. - 24 S.
425 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21722
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 11.8.1919 ff.
I. Sammlung des Herrn Geheimrat Professor Dr. Helferich - Eisenach : Marine-
Medaillen; II. Münzen u. Medaillen verschiedener Länder, darunter viele deutsche
Taler in schöner Erhaltung : Freimaurer-Medaillen, neuere Taler, Doppeltaler
usw.; Reichsmünzen ; Versteigerung 11. August 1919 und folgende Tage / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1919. - 104 S.
1690 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Helferich, Prof. Dr. (Eisenach)
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https://doi.org/10.11588/diglit.18254
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-20.8.1919
Katalog von Gemälden älterer und moderner Meister: Aquarellen,
Handzeichnungen, Graphiken, Frankofurtensien ; Versteigerung 19. und 20.
August 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 27 S.
Katalog ; 984
695 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21994
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-4.9.1919
Katalog der Inneneinrichtung der Villa Guiollettstrasse 18 zu Frankfurt a. M.:
Gemälde erster, moderner Meister ; Möbel, Stoffe, Teppiche, Uhren, Silber … ;
bedeutende China- u. Japan-Sammlung … ; Versteigerung 2. bis 4. September
1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 54 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 985
872 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23447
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.9.1919
Katalog der Gemälde meist moderner Meister: Textilien, Möbel, Uhren, Edel- und
anderer Metalle, Porzellan und anderer Töpfereien, Glas, Holz, Elfenbein, Blätter,
Bücher ; Versteigerung 23. und 24. September 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1919. - 27 S.
Kunstauktion ; 986
643 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21997
Louis Braun <Frankfurt am Main> 29.9.1919
Graphik-Sammlung: hervorragender Meister, Gemälde alter und neuer Meister :
Sammlung China- und Japan-Kunst, Brillanten, antike Möbel ; Versteigerung 29.
September 1919 / Louis Braun, Frankfurt am Main 1919. - 27 S.
Kunst-Auktion ; 14
560 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche, Orientalia, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.31739
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 30.9.1919
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Nachlaß Baronin Erlanger : Oelgemälde, Höllenbrueghel, Niederrheinischer
Marienaltar, Palamedesz …; Handzeichnungen, Berghem, A. van de Velde,
Peter Becker …; Antiquitäten, Möbel (Barock-Schränke, Louis XVI. Salon) … ;
Versteigerung 30. September 1919 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. -
48 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 78
340 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Erlanger, Baronin
https://doi.org/10.11588/diglit.16357
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 3.10.1919
Katalog einer Sammlung von Gemälden erster moderner Meister ; Versteigerung
3. Oktober 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 20 S.
Kunstauktion ; 987
174 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31716
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 9.10.1919
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln
aller Stilarten, Porzellan, Fayencen, Bronzen, Teppichen und anderen
Kunstgegenständen aus Privatbesitz ; Versteigerung 9. Oktober 1919 / Kunsthof
Drei Adler, Frankfurt am Main 1919. - 19 S., 14 Taf. : Ill.
268 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31636
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.10.1919
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter Meister, antiken Möbeln,
Holzskulpturen, Antiquitäten : Textilien, Silber, Gold … ; Versteigerung 14. und
15. Oktober 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 31 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 988
649 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Waffen,
Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17249
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 21.10.1919
Verzeichnis von Möbeln aller Stilarten, Gemälden, Skulpturen, Porzellan,
Fayencen, Bronzen und anderen Kunstgegenständen aus Privatbesitz ;
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Versteigerung 21. Oktober 1919 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1919.
- 16 S.
274 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.31637
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.-5.11.1919
Katalog der Gemälde und kunstgewerblichen Arbeiten, Edelpelze, Möbel,
Waffen, Jagdtrophäen: aus dem Nachlaß des 1914 gefallenen Hauptmanns der
Schutztruppe in Ostafrika Hugo Freiherr von Nordeck zur Rabenau und eines
rheinischen Grossindustriellen ; Versteigerung 4. und 5. November 1919 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 33 S.
Kunstauktion ; 989
689 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Bücher
Sammlung: Nordeck zur Rabenau, Freiherr Hugo von
https://doi.org/10.11588/diglit.21996
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.11.1919
Katalog der Gemälde moderner Meister : Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik;
Sammlung L. Sch.-S. und Frau Prof. Luise Knorr, Karlsruhe ; Versteigerung 20.
und 21. November 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 38 S.
Katalog ; 990
481 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sch., L. (S.); Knorr, Luise (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.17244
Louis Braun <Frankfurt am Main> 26.11.1919
Gemälde alter und neuer Meister, Graphik aller Zeiten, Perser-, Orient- und
deutsche Teppiche, Kunstgegenstände etc. ; Versteigerung 26. November 1919 /
Louis Braun, Frankfurt am Main 1919. - 15 S.
Katalog ; 16
344 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31738
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 2.-3.12.1919
Sammlung Pollack, Würzburg u. Mus.-Bes.: Gemälde alter, vorwiegend
holländischer Meister, Figurale u. a. Perserteppiche, Möbel, Metall … ;
Versteigerung 2. und 3. Dezember 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919.
- 56 S., VIII Taf. : Ill.
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Katalog ; 991
793 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ausgrabungen, Urkunden,
Ostasiatika
Sammlung: Pollack (Würzburg); Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23445
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.-10.12.1919
Nachlass des Bildhauers Joseph Kowarzik: Original Plastik, Medaillen, Abgüsse,
Werke über Kunstwissenschaft und Numismatik, Kataloge ; Bibliothek eines
Historikers, vorzugsweise englische und amerikanische Geschichtswerke ;
Sammlung von Bildnissen berühmter Admirale, Marinedarstellungen,
Seeschlachten u.s.w. ; Versteigerung 9. und 10. Dezember 1919 / F. A. C. Prestel,
Frankfurt am Main 1919. - 87 S., XI Taf. : Ill.
Katalog ; 79
Beteiligt: Sch., W. (Einl.)
940 Lose; Skulpturen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Kowarzik, Joseph
https://doi.org/10.11588/diglit.22075
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 11.-12.12.1919
Bestände der Kunsthandlung Knöckel: Oelgemälde, Graphik, Reproduktionen ;
Sammlung des Herrn N. N. und verschiedener Privatbesitz ; Versteigerung 11.
und 12. Dezember 1919 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1919. - 45 S., XIII
Taf. : Ill.
Katalog ; 80
438 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche
Sammlung: Kunsthandlung Knöckel; N. N.
https://doi.org/10.11588/diglit.21737
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.12.1919 ff.
Doubletten des Staatlichen Münzkabinetts zu Dresden : (hauptsächlich deutsche
Bracteaten); neuere Münzen und Medaillen, besonders Preussen und Sachsen ;
Versteigerung 15. Dezember 1919 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1919. - 53 S.
1408 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Staatliches Münzkabinett (Dresden); Nagel; Gleinitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18255
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.12.1919
Gemälde: Kunstblätter, Möbel, Teppiche, Edelpelze, Metalle, Keramik, Holz,
Elfenbein ; u.a. aus Besitz der Familie Göbel, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 16.
und 17. Dezember 1919 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1919. - 36 S.
Katalog ; 992
722 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Göbel (Familie)
https://doi.org/10.11588/diglit.22297
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 18.-19.12.1919
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln aller
Stilarten, Porzellan, Fayencen, Bronzen, großer Sammlung Perser-Teppichen
und Brücken und anderen Kunstgegenständen aus Privatbesitz ; Versteigerung
18. und 19. Dezember 1919 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1919. - 29 S.
564 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31638
Louis Braun <Frankfurt am Main> 23.12.1919
[Graphik, Gemälde, Teppiche, Aufstellungsgegenstände etc.] ; Versteigerung 23.
Dezember 1919 / Louis Braun, Frankfurt am Main 1919. - [3] S.
Katalog ; 17
340 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31737
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1920
Jubiläums-Schrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Firma Rudolf Bangel / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1920. -
https://doi.org/10.11588/diglit.22213
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 22.1.1920
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln
aller Stilarten, Porzellane, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen nebst China-
und Japansachen aus fürstlichem sowie aus Privatbesitz eines süddeutschen
Sammlers ; Versteigerung 22. Januar 1920 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am
Main 1920. - 17 S.
338 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31686
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.1.1920
Künstlerischer Nachlaß: Gustav Friedrich Papperitz, Oskar Schütz, Dresden ;
Versteigerung 27. Januar 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 17 S.,
V Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 993
Beteiligt: B. (Einl.)
194 Lose; Gemälde
Sammlung: Papperitz, Gustav Friedrich (Dresden); Schütz, Oskar (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23444
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.1.1920
Sammlung von Gemälden alter Meister aus süddeutschem Schlossbesitz ;
Versteigerung 28. Januar 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 13 S.
Katalog ; 994
121 Lose; Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23443
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 16.2.1920 ff.
Moers in nummis : bedeutende Reihen von Moers, Nassau-Oranien,
Brandenburg-Preußen, Jülich-Cleve-Berg und der Pfalz ; Versteigerung 16.
Februar 1920 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1920. -
81 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
1139 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18253
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-19.2.1920
Gemälde, Teppiche, Möbel, Edelmetalle, Metalle, Keramik, Marmor, Glas, Holz,
Elfenbein, Bücher: aus süddeutschem Museumsbesitz und Nachlaß O. Schütz,
Dresden ; Versteigerung 17. bis 19. Februar 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1920. - 43 S.
Kunst-Auktion ; 995
906 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Teppiche, Waffen, Bücher
Sammlung: Schütz, O. (Dresden); Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.21992
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.2.1920
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Kunstsammlung und Innen-Einrichtung des Hauses Speyer, Philadelphia ;
Versteigerung 20. Februar 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 15 S.
Kunst-Auktion ; 996
Lose 907-1094; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Haus Speyer (Philadelphia)
https://doi.org/10.11588/diglit.22000
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 23.-26.2.1920
Sammlung Dr. F. in B. - römische Kaisermünzen ; Versteigerung 23. bis 26.
Februar 1920 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1920. - 49 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 40
1338 Lose; Münzen
Sammlung: Friese, Paul
https://doi.org/10.11588/diglit.18600
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.3.1920
Gemälde moderner Meister, Kunstblätter: aus Nachlaß Geheimrat Prof. Dr. Durm,
Karlsruhe und Ernst Renck, Offenbach a. M. ; Versteigerung 23. und 24. März
1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 37 S.
Kunst-Auktion ; 997/8
539 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Durm, Geheimrat Prof. Dr. (Karlsruhe); Renck, Ernst (Offenbach am
Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23446
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 23.-24.3.1920
Katalog einer der ältesten und bedeutendsten Spezialsammlungen Schweizer
Münzen und Medaillen ; III. Abteilung : Basel, Schaffhausen, Appenzell und Sanct
Gallen ; Versteigerung 23. und 24. März 1920 / Leo Hamburger, Frankfurt am
Main 1920. - 42 S., Taf. XXXIII - XLVI ; zahlr. Ill.
Lose 1255-1925; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18539
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.3.1920
Sammlung Kapt. A. Schmidt, Darmstadt: Gemälde alter Meister, antike und
orientalische Möbel, Uhren, Bronzen, Porzellane … ; Versteigerung 25. und 26.
März 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 49 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 999
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663 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Orientalia
Sammlung: Schmidt, A. (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.23275
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 23.4.1920
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln aller
Stilarten, Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen, nebst China-
und Japansachen aus Privatbesitz ; Versteigerung 23. April 1920 / Kunsthof Drei
Adler, Frankfurt am Main 1920. - 26 S.
403 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31687
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 26.4.1920 ff.
Versteigerungs-Katalog verschiedener Münzensammlungen : Münzen und
Medaillen von Mecklenburg; neuere Taler und Doppeltaler, Reichsgeld
(Sammlung des Herrn Th. Bittel, Frankfurt a.M.); Münzen und Medaillen
verschiedener Länder; Freimaurer-Medaillen; Schützen-Medaillen ; Münzen von
Augsburg und Nürnberg ; Versteigerung 26. April 1920 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1920. - 79 S., VIII Taf. : Ill.
1710 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Bittel, Th. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18161
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.4.1920
Sammlung W. Kruck, Königsberg: Gemälde alter Meister ; Versteigerung 27. April
1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 16 S.
Kunst-Auktion ; 999a
Beteiligt: B. (Vorw.)
106 Lose; Gemälde
Sammlung: Kruck, W. (Königsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22039
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 29.4.1920 ff.
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von Münzen u. Medaillen verschiedener
Länder sowie einer numismatischen Bibliothek ; Versteigerung 29. April 1920 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1920. - 81 S.
1982 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18162
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 10.5.1920
Gemälde erster alter Meister aus Sammlung Fürst zu Erbach-Schönberg:
kritischer Katalog mit 31 Abbildungen ; Versteigerung 10. Mai 1920 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 83 S. : Ill.
Katalog ; 1000
Beteiligt: B. (Einl.)
64 Lose; Gemälde
Sammlung: Erbach-Schönberg, Fürst zu
https://doi.org/10.11588/diglit.23239
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 14.-15.5.1920
Nachlass des verstorbenen Herrn Prof. Dr. Schwerdt-v. Brentano bestehend
aus bedeutender Sammlung von Gemaelden alter Meister, Möbeln und
Perserteppichen ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1920 / Kunsthaus Heinrich Hahn,
Frankfurt am Main 1920. - 11 S., IV Taf. : Ill.
340 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Schwerdt-von Brentano, Prof. Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.21730
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-2.6.1920
Gemälde und kunstgewerbliche Arbeiten aus Privatbesitz ; Versteigerung 1. und
2. Juni 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 36 S.
Katalog ; 1001
620 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.22001
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 1.6.1920 ff.
Münzen u. Medaillen, Sammlungen: B. von C. in St., Hofmarschall von
A. in W. u. A. : darin namentlich hervorzuheben römische Kaisermünzen,
Kunstmedaillen, Serien von Hanau, Hessen, Württemberg sowie eine Sammlung
von Kriegsmedaillen, Orden und Ehrenzeichen ; Versteigerung 1. Juni 1920 und
folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1920. - 56 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
791 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: C., B. von (St.); A., Hofmarschall von (W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18536
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 1.-3.6.1920
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Graphik und Gemälde von alten und modernen Meistern: seltene Bücher und
Luxusdrucke, Napoleona und Antiquitäten ; Versteigerung 1. bis 3. Juni 1920 / F.
A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1920. - 96 S., XVII Taf. : Ill.
Katalog ; 81
1104 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21739
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.-17.6.1920
Sammlung Prinz zu Sayn u. Wittgenstein und Nachlaß G. F. Papperitz,
Dresden: Gemälde moderner Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik ;
Versteigerung 15. bis 17. Juni 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. -
64 S.
Kunst-Auktion ; 1002
926 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sayn und Wittgenstein, Prinz Friedrich zu; Papperitz, Gustav
Friedrich (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21990
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 22.6.1920 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, darunter größere Reihen von
Preußen, Hessen, neueren Talern und Reichsmünzen ; Versteigerung 22. Juni
1920 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1920. - 77 S.
1590 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19162
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 28.-29.6.1920
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von baltischen Münzen aus dem Besitze
eines baltischen Sammlers, darunter hervorragende Seltenheiten ; Versteigerung
28. und 29. Juni 1920 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1920. - 43
S., IV Taf. : Ill.
1218 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18163
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.-30.6., 1.7.1920
Sammlung Generalarzt Dr. Frentzel-Beyme, Darmstadt und anderer Besitz:
Ostasiatika, Exoten, Gemälde alter Meister, Möbel, Teppiche, Altertümer ;
Versteigerung 29. und 30. Juni, 1. Juli 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1920. - 55 S., II Taf. : Ill.
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Kunst-Auktion ; 1003
846 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika,
Japonika, Exotika
Sammlung: Frentzel-Beyme, Dr. (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.21991
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 30.6.1920 ff.
Versteigerungs-Katalog der Sammlung von deutschen Talern und Probetalern
des Herrn Amtsgerichtsrat a. D. F. L. Günther in Köln ; Versteigerung 30. Juni 1920
und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1920. - 104 S.
1649 Lose; Münzen
Sammlung: Günther, F. L. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18164
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-8.7.1920
Inneneinrichtung der Villa des verstorbenen Geh. Kommerzienrat Eduard Oehler
zu Frankfurt a. M., Forsthausstrasse 97; Versteigerung 6., 7. und 8. Juli 1920 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 32 S.
Katalog ; 1004a
Versteigerung: Villa Forsthausstraße Nr. 97
684 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Sammlung: Oehler, Eduard (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22045
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.7.1920
Gemälde vorwiegend moderner Meister aus Sammlung geh. Kommerzienrat
Eduard Oehler †, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 6. Juli 1920 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1920. - 20 S. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 1004
Versteigerung: Villa Forsthausstraße Nr. 97
66 Lose; Gemälde
Sammlung: Oehler, Eduard (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23240
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 7.-9.9.1920
Sammlung eines süddeutschen Numismatikers : Münzen und Medaillen von
Baden, der badischen Territorien, Schwabens, der Schweiz, des Elsass
etc.; Wallfahrtsmedaillen, Reichsgeld, Siegelstempel, numismatische Bücher ;
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Versteigerung 7. bis 9. September 1920 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main
1920. - 87 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 41
Beteiligt: C., J. (Vorw.)
1890 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18809
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.9.1920
Gemälde alter und neuerer Meister, Gobelins, ant. Möbel, Porzellane, Gläser,
Zinn : aus Sammlung Professor J. Jeep, Rom, und anderem Besitz ;
Versteigerung 16. und 17. September 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1920. - 44 S., XXI Taf. : Ill.
Katalog ; 1005
511 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Bücher
Sammlung: Jeep, Prof. J. (Rom)
https://doi.org/10.11588/diglit.16581
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.9.1920
Graphische Sammlung 15. - 20. Jahrhundert vorw. aus dem Besitz des
Schloßhauptmanns Baron Scheffler in Schönbrunn ; Versteigerung 18.
September 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 27 S.
Katalog ; 1006
621 Lose; Graphik
Sammlung: Scheffler, Baron (Schönbrunn)
https://doi.org/10.11588/diglit.20376
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.10.1920
Gemälde alter und neuerer Meister, Orientteppiche, Möbel, Porzellan, Holzplastik,
Bronzen, Münzen u.a. : aus Sammlung Prinz Wilhelm von Hessen und anderem
Besitz ; Versteigerung 5. und 6. Oktober 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1920. - 47 S., XX Taf. : Ill.
Katalog ; 1007
Beteiligt: B. (Vorw.)
494 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Münzen, Ostasiatika
Sammlung: Wilhelm von Hessen, Prinz
https://doi.org/10.11588/diglit.16575
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Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 6.-7.10.1920
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln,
Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen aus Privatbesitz ;
Versteigerung 6. und 7. Oktober 1920 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main
1920. - 24 S., [18] S. : Ill.
343 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31688
Messamt <Frankfurt am Main> 7.-9.10.1920
Frankfurter Kunstmesse: Herbst 1920 ; 3. Frankfurter Internationale Messe ;
Versteigerung 7. bis 9. Oktober 1920 / Messamt, Frankfurt am Main 1920. - 255
S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Swarzenski (Vorw.); Lübbecke, Fried (Einl.)
Versteigerung: Römer, Kaisersaal, Frankfurt am Main
989 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21724
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 7.10.1920
Der Kunstbesitz des Schlosses von Obermörlen, Erster Teil: Gemäldesammlung
alter Meister, Möbel des siebzehnten bis Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ;
Versteigerung 7. Oktober 1920 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main
1920. - 52 S. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Römer
148 Lose; Gemälde, Möbel
Sammlung: Schloss Obermörlen
https://doi.org/10.11588/diglit.23050
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-28.10.1920
Gemälde, Mobiliar, Teppiche, Schmuck, Edel- u.a. Metalle, Porzellan u.a.: aus
der Sammlung Hugo Oushoorn, Amsterdam und Nachlaß Frau Generalkonsul
M. Baer-Lust, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 26. bis 28. Oktober 1920 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 54 S.
Kunst-Auktion ; 1008
1029 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Textilien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Oushoorn, Hugo (Amsterdam); Baer-Lust, M. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21993
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Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 8.11.1920 ff.
Münzen und Medaillen alt- und neufürstlicher Häuser sowie eine hervorragende
Serie von Städtemünzen ; Versteigerung 8. November 1920 und folgende Tage /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1920. - 142 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
1787 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18688
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 9.-12.11.1920
Sammlung des verstorbenen Herrn Ludwig Hermann Reiss, Frankfurt a. M.:
Antiquitäten, ostasiatische Kunst, Antiken, Keramik, Bronzen, Silberarbeiten,
Uhren, Ringe u. Bijouterien, Elfenbein, Miniaturbücher, Möbel u. a. m. ;
Versteigerung 9. bis 12. November 1920 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1920.
- 85 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
1060 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Asiatika, Ethnografika, Antiken
Sammlung: Reiss, Ludwig Hermann (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.23309
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.-13., 15.-16.11.1920
Alt-Frankfurter Sammlung und anderer Besitz: Gemälde, moderne Graphik,
Handzeichnungen neuerer Meister, graphische Werke alter Meister ; aus der
altberühmten im 18. Jahrhundert begründeten Sammlung Winckler kostbare
Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 10. bis 13. und 15. bis 16.
November 1920 / F. A. C. Prestel, Frankfurt 1920. - 212 + 16 S., 26 Taf. : Ill.
Katalog ; 82
2422 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Winckler
https://doi.org/10.11588/diglit.21334
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.11.1920
Gemälde meist Frankfurter Künstler, Möbel und kunstgewerbliche Arbeiten: aus
Sammlung Carl Adolf Gehring, Frankfurt am Main ; Versteigerung 16. November
1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 24 S., X Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 1009
Beteiligt: Bangel (Einl.)
282 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Gehring, Carl Adolf (Frankfurt am Main)
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https://doi.org/10.11588/diglit.22294
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 23.11.1920 ff.
Münzen u. Medaillen: Sammlungen: Baron M. v. R. in B., schlesische Münzen ;
Eberhard von Claer, Vilich, † 1899 ; Medaillen Friedrichs des Grossen ;
der Brakteatenfund von Lichtenberg ; Anhang, Diverses ; Versteigerung 23.
November 1920 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1920.
- 75 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
1492 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: R., Baron M. von (B.); Claer, Eberhard von (Vilich)
https://doi.org/10.11588/diglit.18226
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 29.11.1920 ff.
Versteigerungs-Katalog von Münzen u. Medaillen verschiedener Länder :
darunter grössere Reihen von Bayern, Brandenburg-Preussen, Baunschweig und
Sachsen, zahlreiche grosse Goldstücke und Seltenheiten aus verschiedenen
Gebieten, endlich eine Sammlung römischer Münzen, darunter spanische
autonome und Colonial-Prägungen ; Versteigerung 29. November und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1920. - 86 S., VI Taf. : Ill.
2188 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18350
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-10.12.1920
Gemälde alter und moderner Meister: Orient-Teppiche, Möbel, Schmuck, Edel-
u. a. Metalle, Keramik, Francofurtensien, graphische Sammlung aus Nachlass
U. und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 7. bis 10. Dezember 1920 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 86 S.
Katalog ; 1010
1567 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Schmuck, Uhren, Münzen, Waffen, Teppiche, Bücher
Sammlung: U.
https://doi.org/10.11588/diglit.23448
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 7.-8.12.1920
Medaillen u. Plaketten der Renaissance : Sammlung † Geh. Rat Prof. Dr. theol.
Georg Heinrici, Leipzig ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1920 / Adolph E.
Cahn, Frankfurt am Main 1920. - 30 S., XXIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 42
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1916 - 1920
221 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Heinrici, Prof. Dr. Georg (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18232
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 9.-10.12.1920
Sammlung eines rheinischen Privatmanns : deutsche Doppeltaler, Taler, Gulden
etc.; zumeist aus dem 18. und 19. Jahrhundert; deutsche Reichsmünzen ;
Versteigerung 9. und 10. Dezember 1920 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main
1920. - 32 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 43
933 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18230
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 10.12.1920
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln,
Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen aus Privatbesitz ;
Versteigerung 10. Dezember 1920 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1920.
- 14 S.
251 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31689
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 13.12.1920 ff.
I. Dubletten eines süddeutschen Münzkabinets : II. Universelle Sammlung,
darunter eine Reihe schöner Brandenburg-Preußen, Braunschweig, Pfalz,
Flußgolddukaten etc.; III. Sammlung geistlicher Herren ; Versteigerung 13.
Dezember 1920 und folgende Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main
1920. - 143 S., X Taf. : Ill.
2770 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19034
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-21.12.1920
Gemälde alter und moderner Meister: Schmuck, Edel- u.a. Metalle, Teppiche,
Keramik, Bücher aus Frankfurter Privatbesitz ; Versteigerung 20. und 21.
Dezember 1920 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1920. - 34 S.
Kunstauktion ; 1011
588 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Teppiche, Japonika,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22330
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1921 - 1925
1921 - 1925
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 11.-13.1.1921
Der Kunstbesitz des Schlosses Obermörlen: Zweiter Teil: Gemälde, vorwiegend
alter Meister, die Waffensammlung und die Schlossbibliothek: seltene Fayencen,
Steinzeug, Tonarbeiten, Porzellan und Arbeiten in Metall aus dem Schlossbesitz
eines Privatsammlers … ; Versteigerung 11., 12. u. 13. Januar 1921 / Kunsthaus
Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1921. - 30 S.
451 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Bücher
Sammlung: Schloss Obermörlen
https://doi.org/10.11588/diglit.25437
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 18.-19.1.1921
Katalog einer der ältesten und bedeutendsten Spezialsammlungen Schweizer
Münzen und Medaillen ; IV. Abteilung : Graubünden, Aargau, Thurgau, Waadt,
Wallis, Neuchâtel und Genf ; Versteigerung 18. und 19. Januar 1921 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1921. - 36 S.; Taf. XLVII - LX : überw. Ill.
Lose 1926-2440; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18540
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.1.1921
Gemälde neuzeitlicher Meister : aus Sammlung Wilhelm Simons, Frankfurt a.M.
und anderem Besitz ; Versteigerung 25. Januar 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1921. - 30 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1012
Beteiligt: B. (Vorw.)
259 Lose; Gemälde
Sammlung: Simons, Wilhelm (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16573
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-25.2.1921
Gemälde alter und neuerer Meister : Orientteppiche, Möbel, Ausgrabungen,
europäisches und asiatisches Kunstgewerbe aus den Sammlungen von Freifrau
Roeder v. Diersburg, geb. Freiin v. Seherr-Thoss, der Hamburger Kunsthalle
und anderem Besitz ; Versteigerung 22. bis 25. Februar 1921 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1921. - 69 S., XX Taf. : Ill.
Katalog ; 1013
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1921 - 1925
Beteiligt: Bangel (Einl.)
1203 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Waffen, Möbel,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Ethnografika, Ausgrabungen, Bücher
Sammlung: Roeder von Diersburg, Freifrau (geb. Freiin von Seherr-Thoss);
Hamburger Kunsthalle
https://doi.org/10.11588/diglit.17243
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 15.3.1921
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln,
Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen, Juwelen aus Privatbesitz ;
Versteigerung 15. März 1921 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1921. -
23 S.
362 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31690
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.3.1921
Gemälde neuzeitlicher Meister aus Sammlung Frau Christine Auffenberg und
anderem Besitz ; Versteigerung 22. März 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1921. - 34 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1014
Beteiligt: Bangel (Einl.)
263 Lose; Gemälde
Sammlung: Auffenberg, Christine
https://doi.org/10.11588/diglit.22040
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 4.4.1921 ff.
Die Dubletten des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts zu
Donaueschingen : der Städtischen Münzsammlung zu Freiburg im Breisgau und
einzelne Seltenheiten aus anderem Besitz ; Versteigerung 4. April 1921 und
folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1921. - 95 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 44
Beteiligt: C., J. (Vorw.)
1755 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz (Fürstlich Fürstenbergisches Münzkabinett zu
Donaueschingen); Städtische Münzsammlung (Freiburg im Breisgau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18233
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 11.4.1921 ff.
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1921 - 1925
Versteigerungs-Katalog von Münzen und Medaillen verschiedener Länder :
darunter grössere Reihen von Polen, besonders von Danzig, Elbing u. Thorn;
große Goldstücke u. Seltenheiten aus verschiedenen Gebieten sowie eine
Sammlung von neueren Doppeltalern, Talern u. Doppelgulden nach Schwalbach ;
Versteigerung 11. April 1921 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1921. - 73 S., VI Taf. : Ill.
1822 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18349
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.-16.4.1921
Gemälde moderner und alter Meister: Textilien, Möbel, Silber, Bronzen,
Keramik, Plastik, Holz, Elfenbein, Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen aus
den Städtischen Sammlungen zu Freiburg im Breisgau und aus Freiburger
Privatbesitz ; Versteigerung 12. April bis 16. April 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1921. - 101 S., XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 1015
Beteiligt: Wingenroth, Max (Einl.)
1648 Lose; Gemälde, Graphik, Skultpuren, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Städtische Sammlungen (Freiburg im Breisgau)
https://doi.org/10.11588/diglit.21989
Messamt <Frankfurt am Main> 18.-19.4.1921
Frankfurter Kunstmesse - Frühjahr 1921 : 4. Frankfurter Internationale Messe;
Katalog der Versteigerung von ostasiatischen Kunstwerken im Römer ;
Versteigerung 18. bis 19. April 1921 / Messamt, Frankfurt am Main 1920. - 27 S.,
XIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Römer, Geschlechterstube, Frankfurt am Main
403 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.30871
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.4.1921
Gemälde, kunstgewerbliche Arbeiten u.a.: Nationalstiftung von Kunstwerken der
Stadt Mainz im Auftrage des Mainzer Magistrats ; Versteigerung 23. April 1921 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 19 S.
Kunstauktion ; 1016
447 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31719
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1921 - 1925
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 3.5.1921
Rembrandt - sechs Zeichnungen aus Frankfurter Privatbesitz ; Versteigerung 3.
Mai 1921 / Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1921. - [16] S., [6] Taf. :
vollständ. Ill.
6 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16779
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. G. Boerner <Leipzig>; C. Lang
<Frankfurt am Main> 3.5.1921
Sammlung Rudolf Busch, Mainz ; Erster Teil : Kupferstiche und Holzschnitte
alter Meister : Dürer, Rembrandt, Schongauer, Van Mecken, Meister Es usw. ;
Versteigerung 3. Mai 1921 / Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main; C. G. Boerner,
Leipzig; C. Lang, Frankfurt am Main 1921. - 29 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
226 Lose; Graphik
Sammlung: Busch, Rudolf (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17279
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. Lang <Frankfurt am Main>
4.5.1921
Sammlung Rudolf Busch, Mainz ; Zweiter Teil : Illuminierte Manuscripte,
Buchminiaturen, Incunabeln, Einbände, illustrierte Bücher ; Versteigerung 4. Mai
1921 / Joseph Baer & Co.; C. Lang, Frankfurt am Main 1921. - 112 S., LVIII Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
Lose 251-350; Bücher, Graphik
Sammlung: Busch, Rudolf (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17280
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 6.-7.5.1921
Illustrierte Bücher des XVIII. - XX. Jahrhunderts, Pergamentminiaturen, Graphik,
alte Drucke, schöne Einbände, deutsche, französische, englische und nordische
Literatur, Bibliographie und Kunst, Privat- und Luxusdrucke, Reisewerke; aus dem
Nachlaß der Frau Ida Schoeller, Dueren ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1921 /
Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1921. - 148 S., VII Taf. : Ill.
Beteiligt: B., L. (Einl.)
2043 Lose; Bücher, Inkunabeln, Handschriften, Miniaturen, Graphik, Einbände
Sammlung: Schoeller, Ida (Dueren)
https://doi.org/10.11588/diglit.21649
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1921 - 1925
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.-11.5.1921
Handzeichnungen alter und neuer Meister: (Sammlung "L." Düsseldorf) ;
Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister aus den Kupferstich-Kabinetten
Braunschweig - Landesmuseum, Donaueschingen - Fürst Fürstenberg, Weimar
- ehemaliges Grossherzogliches Museum ; Versteigerung 9. bis 11. Mai 1921 / F.
A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1921. - 84 S. + 8 S., 19 Taf. : Ill.
Katalog ; 83
1009 Lose; Graphik
Sammlung: L. (Düsseldorf); Landesmuseum (Braunschweig); Fürstenberg, Fürst
(Donaueschingen); Grossherzogliches Museum, ehemaliges (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.21333
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 9.5.1921 ff.
I. Pfälzische Münzen und Medaillen aus altem Familienbesitz; II. Münzen
u. Medaillen verschiedener Länder, darunter größere Reihen von Würzburg
und Bayern; III. Neuere Taler, Doppeltaler u. Doppelgulden; IV. Deutsche
Reichsmünzen ; Versteigerung 9. Mai 1921 und folgende Tage / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1921. - 117 S., IX Taf. : Ill.
Katalog ; 50
2124 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18687
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.5., 1.-2.6.1921
Sammlung Dr. Ernst Cosack - Arnsberg und mitteldeutscher Museumsbesitz :
Gemälde neuer Meister, Möbel, Zinn u.a. Metallarbeiten, Keramik, Glas,
Miniaturen, Elfenbein- und Holzarbeiten, Bücher ; Versteigerung 31. Mai, 1. und
2. Juni 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 55 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 1018
Beteiligt: Bangel (Vorw.)
958 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Schmuck,
Waffen, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Cosack, Dr. Ernst (Arnsberg); Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17208
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 14.-15.6.1921
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Druckgraphik, Skulpturen, Möbeln,
Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen aus Privatbesitz ; Versteigerung 14.
und 15. Juni 1921 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1921. - 31 S.
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1921 - 1925
144 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31692
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>; Rudolf Kube <Berlin>
21.6.1921 ff.
Münzen des deutschen Mittelalters: Sammlung des Herrn Dr. Emil Bahrfeldt,
Berlin ; Versteigerung 21. Juni 1921 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1921. - 207 S., XV Taf.
4698 Lose; Münzen
Sammlung: Bahrfeldt, Dr. Emil (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.41548
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.6.-1.7.1921
Sammlung San.-Rat Dr. Max Marckwald, Bad Kreuznach und Besitz des Herrn
Carl von Starck, Reichskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete in
Coblenz : Stoffe, Möbel, Keramik, Glas, Silberarbeiten, Messing, Zinn, Gemälde
alter Meister, deutsche, englische und französische Graphik ; Versteigerung 28.
Juni bis 1. Juli 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 70 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1019
Beteiligt: Bangel (Einl.)
1199 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Schmuck, Textilien
Sammlung: Marckwald, Dr. Max (Bad Kreuznach); Starck, Carl von (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.30886
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 12.7.1921 ff.
Alte Sammlung päpstlicher Münzen (Monete Papali) ; Versteigerung 12. Juli 1921
und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1921. - 87 S., XVI Taf. :
zahlr. Ill.
2055 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19009
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.7.1921 ff.
Deutsche Reichsmünzen ; Versteigerung 25. Juli 1921 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1921. - 20 S.
837 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18348
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 9.8.1921 ff.
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1921 - 1925
I. Deutsche Taler des 18. und 19. Jahrhunderts : II. Neue Taler, Doppeltaler und
Doppelgulden; III. Deutsche Reichsmünzen ; Versteigerung 9. August 1921 und
folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1921. - 46 S.
Katalog ; 51
1172 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18511
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 5.9.1921 ff.
I. Eine nordische Sammlung aus altem adligen Besitze : Münzen und Medaillen
von Dänemark, Norwegen, Schweden, Holstein, Lübeck, Mecklenburg und
Pommern; II. die Dubletten des Münzkabinetts des Hessischen Landesmuseums
zu Darmstadt, Münzen und Medaillen der hessischen Gebiete ; III. Münzen und
Medaillen aus verschiedenem Besitze, darunter hervorragende Seltenheiten ;
Versteigerung 5. September 1921 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1921. - 92 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 45
Beteiligt: C., A. E. (Vorw.)
1676 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz; Münzkabinett Darmstadt, Hessisches Landesmuseum
https://doi.org/10.11588/diglit.18231
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 19.-20.9.1921
Bedeutende Sammlung Salzburger Münzen und Medaillen, alte
Universalsammlung : aus ausländischem Familienbesitz, reich an Seltenheiten
ersten Ranges ; Versteigerung 19. und 20. September 1921 / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1921. - 63 S., XXVIII Taf. : Ill.
865 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18699
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.-23.9.1921
Nachlass Frau Geh.-Rat Netto, Giessen und Bestände eines deutschen
Fürstenschlosses: Gemälde neuerer Meister, Möbel, Teppiche, Metallarbeiten,
Keramik, Elfenbein, Graphik ; Versteigerung 20. bis 23. September 1921 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 69 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1020
Beteiligt: B. (Einl.)
1154 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Textilien, Teppiche, Bücher
718
1921 - 1925
Sammlung: Netto, Frau Geh.-Rat (Giessen); Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23449
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 21.-22.9.1921
Reiche Sammlung von Vereins-Doppeltalern, Doppelgulden und Talern in gewählt
feiner Erhaltung ; Versteigerung 21. und 22. September 1921 / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1921. - 21 S. : Ill.
759 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18930
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main> 26.9.1921 ff.
Sammlung aus altem Besitz : dabei stattliche Reihen von Hessen, Fulda,
Friedberg, Hanau, Solms etc. ; Versteigerung 26. September 1921 und folgende
Tage / S. Schott-Wallerstein, Frankfurt am Main 1921. - 46 S., [3] Bl. : Ill.
1036 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19033
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.10.1921
Sammlung Prinz zu Bentheim und Steinfurt und anderer Besitz: Gemälde,
Gobelins, Teppiche, kunstgew. Kuriositäten, Schmuck ; Versteigerung 4. Oktober
1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 68 S., [XXIV] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1021
Beteiligt: Bangel (Vorw.)
133 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Bentheim und Steinfurt, Prinz zu
https://doi.org/10.11588/diglit.22046
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.10.1921
Sammlung Heinrich C. Nebel, Darmstadt : Gemälde alter Meister, Orientteppiche,
Gobelins, Möbel, Silber, Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 25. Oktober
1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 31 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1022
Beteiligt: Nebel, Heinrich C. (Einl.)
Versteigerung: Villa Annastraße, Darmstadt
324 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Nebel, Heinrich C. (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.17264
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 8.-9.11.1921
719
1921 - 1925
Sammlung Dr. J. Stroof, Frankfurt/M : u.a. Besitz; Gemälde alter
und moderner Meister, Perserteppiche, Möbel, Silber, kunstgewerbliche
Einrichtungsgegenstände aus der Villa Stroof ; Versteigerung 8. und 9. November
1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 50 S., XX Taf. : Ill.
Katalog ; 1023
Beteiligt: Bangel (Einl.)
540 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Möbel, Textilien, Teppiche,
Bücher
Sammlung: Stroof, Dr. J. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16591
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 18.-19.11.1921
I. Gemälde alter und neuer Meister: II. Handzeichnungen u. Aquarelle alter und
neuer Meister; plastische Originalwerke von Adolf von Hildebrand und Constantin
Meunier ; Versteigerung 18. und 19. November 1921 / F. A. C. Prestel, Frankfurt
am Main 1921. - 49 + 11 S., 26 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 84
479 + 12 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21332
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 21.-24.11.1921
I. Moderne Graphik - II. Bibliothek, kostbare Bücher des XV. bis XX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 21. bis 24. November 1921 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main
1921. - 47 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 85
525, 10, 634 Lose; Graphik, Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20463
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 5.12.1921 ff.
I. Münzen und Medaillen von Cleve und Jülich-Cleve-Berg : II. Münzen u.
Medaillen verschiedener Länder; III. Deutsche Reichsmünzen ; Versteigerung 5.
Dezember 1921 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1921.
- 70 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 52
1274 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18510
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 6.-7.12.1921
720
1921 - 1925
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Graphik, Schmuck, Skulpturen,
Möbeln, Porzellanen, Fayencen, Bronzen, Teppichen ; Versteigerung 6. und 7.
Dezember 1921 / Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1921. - 24 S.
471 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.31691
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.-15.12.1921
Gemälde moderner Meister : u.a. aus Nachlaß W. A. Beer; Jugendoriginale aus
Sammlung Georg Hirth, München; kunstgewerbl. Arbeiten, Möbel ; Versteigerung
13. bis 15. Dezember 1921 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1921. - 68 S.,
XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 1024
Beteiligt: B. (Einl.)
1028 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Uhren, Waffen, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Beer, W. A.; Hirth, Georg (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17071
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.12.1921
Graphik, Aquarelle, Handzeichnungen, alter u. neuzeitlicher Meister, Japan-
Farbholzschnitte ; Versteigerung 16. und 17. Dezember 1921 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1921. - 72 S.
Katalog ; 1025
1363 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.31718
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.1.-3.2.1922
Sammlung Baron Kaspar Gans Edler Herr von und zu Putlitz auf Putlitz :
und anderer Besitz; Gemälde alter und moderner Meister, Büchersammlung,
Teppiche, Möbel, kunstgewerbliche Arbeiten, Waffen ; Versteigerung 31. Januar
bis 3. Februar 1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 76 S., XXII Taf. : Ill.
Katalog ; 1026
Beteiligt: Bangel (Vorw.)
1079 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen, Textilien,
Teppiche, Bücher, Ethongraphika
Sammlung: Putlitz, Baron Kaspar Gans von und zu (Brandenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17087
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1921 - 1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.2.1922
Künstlerischer Nachlass Professor Adolf Schreyer ; Versteigerung 21. Februar
1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 89 S., XXXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1027
Beteiligt: Uhde-Bernays, Hermann (Einl.)
137 Lose; Gemälde
Sammlung: Schreyer, Prof. Adolf
https://doi.org/10.11588/diglit.23241
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 1.3.1922 ff.
Sammlung Rudolf von Höfken : Münzen des deutschen Mittelalters u.a.
insbesondere Brakteaten, darunter hervorragende Seltenheiten ; Versteigerung
1. März 1922 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1922. -
75 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 46
Beteiligt: C., J. (Vorw.)
1387 Lose; Münzen
Sammlung: Höfken von Hattingsheim, Rudolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18208
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.3.1922
Gemälde moderner Meister : aus Sammlung Rud. Graf Schall-Riaucour, Wien
und anderem Besitz ; Versteigerung 21. März 1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1922. - 41 S., XIV Taf. : Ill.
Katalog ; 1029
Beteiligt: Bangel (Vorw.)
303 Lose; Gemälde
Sammlung: Schall-Riaucour, Graf Rud. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16803
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 4.4.1922
Verzeichnis von Gemälden, Zeichnungen, Graphik, Skulpturen, Möbeln,
Porzellan, Fayencen, Bronzen, Teppichen ; Versteigerung 4. April 1922 / Kunsthof
Drei Adler, Frankfurt am Main 1922. - 22 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
313 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32225
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.4.1922
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1921 - 1925
Sammlung Prof. Dr. Michelsen †, London und and. Besitz : Gemälde alter Meister
und Handzeichnungen der deutschen, vlämischen, holländischen, italienischen,
französischen und spanischen Schule ; Versteigerung 11. April 1922 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 107 S., XXVI Taf. : Ill.
Katalog ; 1030
Beteiligt: Bangel (Einl.)
380 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Michelsen, Prof. Dr. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.17086
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-20.5.1922
Nachlass Professor Franz Simm : 1853 - 1918, München; u.a. Besitz;
300 Gemälde u. Aquarelle des Künstlers, Gemälde neuerer Meister,
reichhaltige Kostümsammlung, Teppiche, Möbel, Antiquitäten, Waffen, Bibliothek;
Versteigerung 16. bis 20. Mai 1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. -
104 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1031
Beteiligt: Uhde-Bernays, Hermann (Einl.)
2032 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Möbel,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Waffen, Bücher, Orientalia
Sammlung: Simm, Prof. Franz Xaver (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17205
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 17.5.1922 ff.
Sammlung römischer Münzen : Colonialmünzen, Byzantiner, Ostgoten und
Barbaren; teilweise aus der früheren Sammlung Ernst Fürst zu Windisch-Grätz,
Wien ; Versteigerung 17. Mai 1922 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1922. - 53 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 47
1448 Lose; Münzen
Sammlung: Windisch-Graetz, Fürst Ernst zu (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18209
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 29.5.1922 ff.
Sammlung von Münzen und Medaillen verschiedener Länder : Freimaurer ;
Versteigerung 29. Mai 1922 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am
Main 1922. - 45 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 48
723
1921 - 1925
800 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18207
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Hugo Helbing <München> 29.5.1922
Sammlung kostbarer Gemälde alter und moderner Meister ; Versteigerung 29.
Mai 1922 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main; Hugo Helbing, München 1922. -
19 S., 27 Taf. : zahlr. Ill.
205 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21339
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 30.5.-1.6.1922
Sammlung wertvoller und interessanter Handzeichnungen, Radierungen und
Lithographien : seltene Mappenwerke, Kunstliteratur, illustrierte Bücher ;
Versteigerung 30. Mai bis 1. Juni 1922 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1922.
- 46 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 87
676 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20462
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 14.6.1922
Münzen aus der Zeit der Völkerwanderung ; Versteigerung 14. Juni 1922 / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1922. - 17 S., VIII Taf. : überw. Ill.
312 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18347
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 15.-16.6.1922 ff.
Antike Münzen : Barbaren, Griechen, Römer, Byzantiner, Ostgothen ;
Versteigerung 15. und 16. Juni 1922 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main
1922. - 31 S.
1175 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18346
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 19.-20.6.1922
Münzen nach Schwalbach I und II, Reichsgeld ; Versteigerung 19. und 20. Juni
1922 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1922. - 21 S.
1921 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18695
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 26.6.1922 ff.
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1921 - 1925
Münzen und Medaillen : darunter besonders reichhaltige Reihen von
Goldmünzen, Brandenburg-Preussen, Elbing; viele Seltenheiten, 3225
Nummern ; Versteigerung 26. Juni 1922 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1922. - 147 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
3225 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18692
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-29.6.1922
Gemälde alter und moderner Meister: Textilien, Möbel, Silber, Bronzen, Keramik,
Holz, Elfenbein, Bücher, Graphik; darunter aus Nachlaß des Kunstmalers und
Restaurators Otto Scheuer, Frankfurt/M. ; Versteigerung 27. Juni bis 29. Juni
1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 47 S.
Katalog ; 1032
1025 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Scheuer, Otto (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.32187
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main> 27.6.1922
Gemälde aus dem Nachlaß von: Professor Aug. Wilh. Leu, Kunstmaler Otto Leu,
Kunstmaler August Leu d. J. und andere Beiträge ; Versteigerung 27. Juni 1922 /
Kunsthof Drei Adler, Frankfurt am Main 1922. - 20 S.
301 Lose; Gemälde
Sammlung: Leu, Prof. Aug. Wilh.; Leu, Otto; Leu, August (der Jüngere)
https://doi.org/10.11588/diglit.32226
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-28.9.1922
Gemälde neuerer Meister : darunter aus Nachlass des Herrn Carl v.
Metzler, Frankfurt a.M. und Künstler-Nachlass Carl Harweng; Teppiche,
Möbel, Antiquitäten, wertvoller Brillantschmuck, japan. Farbholzschnitte, Graphik,
ethnographische Sammlung ; Versteigerung 26. bis 28. September 1922 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 56 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 1033
Beteiligt: Bangel (Einl.)
960 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel,
Textilien, Teppiche, Japonika, Ethongraphika
Sammlung: Metzler, Carl von (Frankfurt am Main); Harweng, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.16582
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1921 - 1925
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 12.10.1922
I. Teil: Gemälde-Sammlung aus dem Nachlass eines rheinischen Industriellen,
Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts, ausserdem altes Kunstgewerbe aus
demselben Nachlass und anderem Privat-Besitz: II. Teil: Gemälde des 19.
Jahrhunderts und französisches Kunstgewerbe des 18. Jahrhunderts und der
Empire Zeit aus altem Privat-Besitz ; Versteigerung 12. Oktober 1922 / Kunsthaus
Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1922. - 19 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Hahn, Julius; Dargel, Felix (Vorw.)
140 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32198
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.10.1922
Galerie Rosenberg Berlin und anderer Besitz : Gemälde alter Meister;
Versteigerung 24. Oktober 1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 65
S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1034
Beteiligt: Schulz, Fritz Traugott (Einl.)
141 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Rosenberg (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17207
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.-8.11.1922
Gemälde, Möbel, Antiquitäten: aus Nachlässen Martin Justin und Elenore Vogt,
Mainz ; Versteigerung 7. und 8. November 1922 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1922. - 40 S.
Katalog ; 1035
833 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Uhren, Teppiche, Textilien, Bücher
Sammlung: Justin, Martin; Vogt, Elenore (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.22296
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 27.11.1922 ff.
Bedeutende Universalsammlung besonders reich an Goldmünzen aller Art ;
Versteigerung 27. November 1922 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1922. - 71 S., XXVII Taf. : überw. Ill.
1036 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18248
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.11.1922
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1921 - 1925
Gemälde moderner Meister aus künstlerischem u. Privat-Nachlaß: Prof. Eugen
Bracht †, Darmstadt und anderem Besitz ; Versteigerung 28. November 1922 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 31 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1036
Beteiligt: B. (Einl.)
154 Lose; Gemälde
Sammlung: Bracht, Eugen (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.22741
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 4.12.1922 ff.
Münzen und Medaillen : Antike, Mittelalter und Neuzeit ; Versteigerung 4.
Dezember 1922 und folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1922.
- 76 S., 7 Taf. : Ill.
Katalog ; 53
2007 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18519
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 18.12.1922 ff.
Sammlung eines rheinischen Gelehrten: bedeutende Serien barbarischer
Prägungen und deutscher Mittelaltermünzen, besonders Brakteaten in gewählten
Exemplaren ; Versteigerung 18. Dezember 1922 und folgende Tage / Adolph E.
Cahn, Frankfurt am Main 1922. - 71 S., XIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 49
1347 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22587
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.-22.12.1922
Künstler. Nachlass Eduard Josef Müller : moderne Gemälde, Möbel, Textilien,
Edelmetalle, Bronzen, Keramik, Glas, Waffensammlung, Miniaturen, Graphik,
Bücher aus versch. Besitz ; Versteigerung 19. bis 22. Dezember 1922 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1922. - 62 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1038
Beteiligt: Frisch, Gustav (Einl.)
1049 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Bücher
Sammlung: Müller, Eduard Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.21799
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1921 - 1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.1.1923
Sammlung Komm.-Rat Kretzschmar Berlin; wertvolle alte Taschenuhren ;
Versteigerung 16. Januar 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 20 S.,
VIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1039
50 Lose; Uhren
Sammlung: Kretzschmar (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.30867
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.1.1923
Meisterwerke der Malerei des 19. Jahrhunderts aus sechs deutschen
Gemäldegalerien und Museen ; Versteigerung 29. Januar 1923 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1923. - 50 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1040
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
286 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21800
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.2.-1.3.1923
Gemälde neuerer Meister: Teppiche, Möbel, Schmuck, Uhren, Bronzen, Keramik,
Marmor, Holz, Elfenbein, Miniaturen, Graphik, Bücher ; Versteigerung 27. Februar
bis 1. März 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 54 S.
Katalog ; 1041
891 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22042
Altkunst Josef Schmitt <Frankfurt am Main> 20.3.1923 ff.
Gemälde alter und neuer Meister …; reichhaltige Sammlung von Büchern
in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache (aus den
Bibliotheken der Fürstin Troubetzkoi und Gräfin Belewski), darunter besonders
reiche Sammlung von Frankofurtensien, Kunst- und illustr. Werken, Musikalien,
Orchesterwerke etc. ; Versteigerung 20. März 1923 und folgende Tage / Altkunst
Josef Schmitt, Frankfurt am Main 1923. - 88 S., XIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Schrey, Rudolf (Vorw.)
1470 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren,
Bücher, Musikalien
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.32294
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 16.4.1923 ff.
Universal-Sammlung neuzeitlicher Münzen und Medaillen : bedeutende
Sammlung von Schaumünzen, historischen Medaillen und Münzen von
Hamburg ; Versteigerung 16. April 1923 und folgende Tage / Adolph E. Cahn,
Frankfurt am Main 1923. - 80 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 50
1630 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18652
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.-25.4.1923
Gemälde alter Meister aus der Sammlung des Freiherrn Adolph von Holzhausen
Frankfurt a. M. und Museumsbesitz: die Antiquitätensammlung eines bekannten
süddeutschen Sammlers ; antike Teppiche, Gobelins, Möbel, Bronzen, Porzellan,
Fayencen, Gläser, Asiatika, Holzplastik ; Versteigerung 24. und 25. April 1923 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 55 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1042
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
417 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche,
Asiatika
Sammlung: Holzhausen, Freiherr Adolph von (Frankfurt am Main);
Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21802
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; J. Kauffmann <Frankfurt am Main>
14.-18.5.1923
Bibliothek Ernst Magnus, Berlin: hervorragende Sammlung deutscher Literatur
des 18. und 19. Jahrhunderts, Erstausgaben der Klassiker und Romantiker
in ungewöhnlicher Vollständigkeit, große Goethe-, Schiller-, Heine-Sammlung ;
Versteigerung 14. bis 18. Mai 1923 / Joseph Baer & Co.; J. Kauffmann, Frankfurt
am Main 1923. - 228 S.
Beteiligt: Vietor, Karl (Einl.)
2104 Lose; Bücher
Sammlung: Magnus, Ernst (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21648
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.5.1923
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1921 - 1925
Meisterwerke der Malerei des XIX. und XX. Jahrhunderts : u.a. Sammlung F. O.
Soeding, Westfalen ; Versteigerung 15. Mai 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1923. - 47 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1043
Beteiligt: Schulz, Traugott (Einl.)
272 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Soeding, F. O. (Westfalen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20377
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.6.1923
Gemälde neuerer Meister aus verschiedenem Privatbesitz: Textilien, Möbel,
Uhren, Schmuck, Metalle, Glas, Marmor, Keramik, Holz, Elfenbein, Miniaturen,
moderne Graphik ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1923. - 41 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1044
600 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.32311
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-28.6.1923
Gemälde alter Meister: Möbel, Uhren, Bronzen, Keramik, Holz, Elfenbein,
Graphik, Bücher ; Versteigerung 26. bis 28. Juni 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1923. - 44 S.
Katalog ; 1045
819 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32186
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.8.1923
Gemälde neuerer Meister: vorwiegend aus Darmstädter Privatbesitz; moderne
Graphik ; Versteigerung 7. August 1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923.
- 32 S.
Katalog ; 1046
290 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32185
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.9.1923
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1921 - 1925
Meisterwerke der Malerei des XIX. und XX. Jahrhunderts: unter anderem die
Sammlung eines süddeutschen Grossindustriellen ; Versteigerung 25. September
1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 48 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1047
Beteiligt: Schulz, Fritz Traugott (Einl.)
232 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22692
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 8.10.1923 ff.
Münzen und Medaillen : darunter besonders reichhaltige Reihen von Ausbeute-
und Flussgold-Dukaten; numismatische Bibliothek ; Versteigerung 8. Oktober
1923 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1923. - 58
S., XII Taf. : zahlr. Ill.
1743 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18691
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.-8.11.1923
Ausgewählte Werke der Malerei des XIX. Jahrhunderts : Bestände einer
süddeutschen Privatgalerie; Textilien, Möbel, Holzplastik, Bronzen, Ostasiatika,
Keramik, Waffen, Graphik ; Versteigerung 6., 7. und 8. November 1923 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 69 S., XXII Taf. : Ill.
Katalog ; 1048
Beteiligt: Schmidt-Bangel, Ludwig (Einl.)
887 Lose; Gemälde, Textilien, Möbel, Skulpturen, Ostasiatika, Kunstgewerbe,
Waffen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20378
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.12.1923
Gemälde alter und moderner Meister: Bronzen, Keramik, Holz, Elfenbein,
Ostasiatika, Graphik aus Privatbesitz ; Versteigerung 18. und 19. Dezember
1923 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1923. - 40 S.
Katalog ; 1049
589 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32184
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.2.1924
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1921 - 1925
Sammlung französischer Impressionisten und deutsche Meister des XIX. u. XX.
Jahrhunderts: aus deutschem Museumsbesitz ; Versteigerung 12. Februar 1924 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1924. - 52 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1050
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
290 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz, deutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.21801
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 3.3.1924 ff.
Sammlung Freiherr v. H. : hervorragende Münzreihen von Italien, Portugal, Polen,
Baltenland, Russland und Amerika ; Versteigerung 3. März 1924 und folgende
Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1924. - 68 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 51
1824 Lose; Münzen
Sammlung: H., Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.18976
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 4.3.1924
Gemälde alter Meister aus der Sammlung des Herrn G. A. Redwitz, Baden-
Baden, und aus süddeutschem Schloss-Besitz ; Versteigerung 4. März 1924 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1924. - 44 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1051
Beteiligt: Schulz, F. Traugott (Einl.)
151 Lose; Gemälde
Sammlung: Redwitz, G. A. (Baden-Baden); Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20340
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 7.-8.4.1924
Universalsammlung von Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit
reich an Goldmünzen aller Art ; Versteigerung 7. und 8. April 1924 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1924. - 56 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
912 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18247
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.4.1924
Sammlung A. v. Baviez: Gemälde älterer und neuerer Meister, vorwiegend
der deutschen und französischen Schule des XIX. Jahrhunderts ; Beauvais-
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1921 - 1925
Tapisserien ; Versteigerung 15. April 1924 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1924. - 51 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1053
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
281 Lose; Gemälde, Tapisserien
Sammlung: Baviez, A. von
https://doi.org/10.11588/diglit.21812
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.-20.6.1924
Sammlung Dr. Heinrich Behrmann, Gemälde erster neuerer Meister:
mitteldeutsche Privatsammlung Franz Rocke; Möbel, Teppiche, Porzellane,
Bronzen, japan. Farbholzschnitte, Bücher und Mappenwerke, Sammlung
goldener Taschenuhren, Miniaturen-Sammlung ; Versteigerung 17. bis 20. Juni
1924 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1924. - 78 S., XXXVI Taf. : Ill.
Katalog ; 1054
Beteiligt: Schulz, Fritz Traugott (Einl.)
919 Lose; Gemälde
Sammlung: Behrmann, Dr. Heinrich; Rocke, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.21811
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 19.6.1924 ff.
Sammlung von Münzen und Medaillen : darunter eine ungewöhnliche Anzahl
größter Seltenheiten ; Versteigerung 19. Juni 1924 und folgende Tage / Adolph
Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1924. - 38 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
754 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18345
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 30.6.-1.7.1924
Vierteltaler ; Versteigerung 30. Juni und 1. Juli 1924 / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1924 / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1924. - 40 S., 26 Taf. : überw.
Ill.
Beteiligt: H., L. (Vorw.)
1013 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18700
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 1.7.1924
Gemälde alter Meister aus dem Nachlaß des Fabrikanten H. J., Porträt-Gallerie
eines mitteldeutschen Fürstenschlosses (I. Teil), 17. und 18. Jahrhundert ;
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Versteigerung 1. Juli 1924 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1924.
- 11 S.
175 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: J., H.; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33161
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 8.9.1924
Griechische und römische Münzen ; Versteigerung 8. September 1924 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1924. - 36 S., V Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 55
660 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18518
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 10.9.1924
Neuere Taler, Doppeltaler und Doppelgulden, deutsche Reichsmünzen ;
Versteigerung 10. September 1924 / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1924.
- 28 S.
Katalog ; 56
853 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18517
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 24.9.1924 ff.
Sammlung August G. Sproesser ; chinesische Kunst : Keramik, Bronze, Jade,
Gemälde, Plastik, Kleinkunst, Textilien, Teppiche, japanisches Kunstgewerbe ;
Versteigerung 24. September 1924 und folgende Tage / Hugo Helbing, Frankfurt
am Main 1924. - 38 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Kauffmann, Arthur (Einl.)
612 Lose; Ostasiatika, Persika
Sammlung: Sproesser, August G.
https://doi.org/10.11588/diglit.15593
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.10.1924
Gemälde neuerer Meister aus mitteldeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 1.
Oktober 1924 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1924. - 44 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1055
Beteiligt: Bangel, Rud. (Vorw.)
294 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21810
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 22.10.1924 ff.
Sächsische Münzen, neuere Taler und Doppeltaler, Reichsmünzen ;
Versteigerung 22. Oktober 1924 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1924. - 42 S.
1243 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18344
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 27.10.1924 ff.
Sammlung des Herrn Geheimrats Professor Dr. h.c. Ferdinand Friedensburg:
Münzen des deutschen Mittelalters ; Versteigerung 27. Oktober 1924 und
folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1924. - 184 S., XX Taf. : Ill.
Katalog ; 52
Beteiligt: C., J. (Vorw.)
3586 Lose; Münzen
Sammlung: Friedensburg, Prof. Dr. Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.21603
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 4.11.1924
Sammlung † Geheimrat Hermann Vogel, Chemnitz: 1. Abteilung:
Kunstmedaillen ; Versteigerung 4. November 1924 / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1924. - 38 S., 22 Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Habich, Georg (Einl.)
204 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.22696
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 10.11.1924 ff.
Sammlung Vogel ; Abteilung II : Pfalz, Württemberg, Italien ; Versteigerung 10.
November 1924 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1924.
- 79 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
1341 Lose; Münzen
Sammlung: Vogel
https://doi.org/10.11588/diglit.19005
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.12.1924
Perser-Teppiche, u.a. Sammlung aus türk. Adelsbesitz: Gemälde alter und
neuerer Meister aus Privatbesitz ; Versteigerung 9. Dezember 1924 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1924. - 16 S., IV Taf. : Ill.
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Katalog ; 1056
282 Lose; Gemälde, Textilien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz, türkischer
https://doi.org/10.11588/diglit.32291
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 9.12.1924
Nachlass Dr. A. Mainz und anderer Besitz: Gemälde, Plastik, Möbel, Porzellan,
Antiquitäten ; Versteigerung 9. Dezember 1924 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1924. - 24 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 88
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
278 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Mainz, Dr. Arnold (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22076
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 10.12.1924
Handzeichnungen und Graphik alter und neuer Meister: illustrierte Bücher, Luxus-
Drucke, Mappenwerke, Bücher ; Versteigerung 10. Dezember 1924 / F. A. C.
Prestel, Frankfurt am Main 1924. - 40 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 89
411 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21742
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 19.1.1925 ff.
Sammlung Vogel ; Abteilung III : Brandenburg-Preussen, Braunschweig ;
Versteigerung 19. Januar 1925 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am
Main 1925. - 56 S., Taf. 26-48 : zahlr. Ill.
Lose 1342-2406; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18544
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.2.1925
Gemälde aus vier Jahrhunderten: (XVI. - XIX. Jahrhundert) ; u.a. aus der
Sammlung des Herrn Generalkonsul Otto von Neufville †, Frankfurt a. M. ;
Versteigerung 17. Februar 1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925. - 54
S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1057
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
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252 Lose; Gemälde
Sammlung: Neufville, Otto von (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21809
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 10.-11.3.1925
Keramik: Sammlung Carl Jourdan Frankfurt am Main, Emil Heuser Deidesheim,
Sammlung eines ehemals regierenden Fürstenhauses: Fayencen …, rheinisches
Steinzeug, Hafnerarbeiten, deutsches Porzellan …, ostasiatisches Porzellan des
17. und 18. Jahrh. ; Versteigerung 10. und 11. März 1925 / Kunsthaus Heinrich
Hahn, Frankfurt am Main 1925. - 28 S., X Taf. : zahlr. Ill.
340 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Jourdan, Carl (Frankfurt am Main); Heuser, Emil (Deidesheim);
Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25434
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.4.1925
Von der Romantik zum Impressionismus: Gemälde führender Meister des 19.
Jahrhunderts der deutschen und französischen Schule, u.a. aus bekannten
Frankfurter und hessischen Privatsammlungen ; Versteigerung 7. April 1925 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925. - 48 S., XXXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1058
255 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21804
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 27.4.1925 ff.
Versteigerungs-Katalog einer Sammlung von Münzen von Brandenburg-
Preussen ; Versteigerung 27. April 1925 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1925. - 65 S.
1921 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18343
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.-6.5.1925
Gemälde alter Meister, ostasiatisches Kunstgewerbe, altes Mobiliar (Barock bis
Biedermeier) : Porzellan, Fayencen, Elfenbein, Schmuck, Juwelen, Teppiche,
Antiquitäten; u.a. Sammlung Dir. M. Großkopf, Köln ; Versteigerung 5. und 6. Mai
1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925. - 51 S., XXXI Bl. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1059
Beteiligt: Götz, Oswald (Einl.)
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565 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
Sammlung: Großkopf, Dir. M. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17241
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 18.5.1925 ff.
Sammlung Alexander D., Anhang: Sammlung eines rheinischen Industriellen
und japanische Farbenholzschnitte: ostasiatische Kunst, chinesische Porzellane,
japanische Töpfereien, Netsuke, Inro, Arbeiten in Elfenbein, Jade, Bergkristall,
Rosenquarz, Lack und Bronze, Möbel, Teppiche, Vitrinen ; Versteigerung 18. Mai
1925 und folgende Tage / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1925. - 30 S., VI Taf. :
zahlr. Ill.
749 Lose; Ostasiatika, Persika, Kunstgewerbe
Sammlung: D., Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.23252
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 19.5.1925
Sammlung Graf J. Bouly: Gemälde und Handzeichnungen der französischen
Schule des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 19. Mai 1925 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1925. - 44 S., XXX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1060
Beteiligt: Meier-Graefe, J. (Einl.)
106 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bouly, Graf J.
https://doi.org/10.11588/diglit.21803
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.5.1925
Auserlesene alte Porzellane: zwei bekannte deutsche Sammlungen :
Versteigerung 26. Mai 1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925. - 43 S.,
42 Taf. ; überw. Ill.
Katalog ; 1061
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
249 Lose; Porzellan
https://doi.org/10.11588/diglit.21830
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 26.5.1925
Taler des 16. bis 19. Jahrhunderts, Goldmünzen ; Versteigerung 26. Mai 1925 /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1925. - 123 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 57
1916 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18515
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 29.5.1925
Handzeichnungen von Daniel Chodowiecki, Peter von Cornelius, Moritz von
Schwind : aus den Nachlässen dieser Künstler; Versteigerung 29. Mai 1925 / F.
A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1925. - 47 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 90
367 Lose; Grafik
Sammlung: Chodowiecki, Daniel; Cornelius, Peter von ; Schwind, Moritz von;
Klinger, Max
https://doi.org/10.11588/diglit.16345
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 23.-24.6.1925
Verzeichnis Mobiliar, Kunst-, Dekorations- und Gebrauchsgegenstände,
Gemälde: Inneneinrichtungs-Gegenstände des Stadt- und Herrenhauses, im
Auftrage der Besitzer, des Herrn Grafen C. S.-G. und eines rheinisch.
Grossindustriellen ; Versteigerung 23. und 24. Juni 1925 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1925. - 28 S.
Katalog ; 1062
642 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32288
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 1.7.1925
Französische Revolution, Napoleon I. ; Versteigerung 1. Juli 1925 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1925. - 49 S.
Katalog ; 58
963 Lose; Münzen, Orden, Ehrenzeichen
https://doi.org/10.11588/diglit.18516
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.-19.8.1925
Verzeichnis Einrichtung und Inneneinrichtungsgegenstände aus süddeutschem
Patrizierhaus: antike und moderne Möbel ; Versteigerung 18. und 19. August
1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925. - 22 S.
Katalog ; 1063
465 Lose; Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32289
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Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 31.8.1925 ff.
Sammlung Vogel ; Abteilung IV : Niedersächsische Städte, Westfalen : nebst
einem Nachtrag von Italien und Württemberg ; Versteigerung 31. August 1925
und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1925. - 38 S., Taf. 49-60 :
zahlr. Ill.
Lose 2407-3010; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.19006
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 2.9.1925
Sammlung Vogel : numismatische Bibliothek ; Versteigerung 2. September 1925 /
Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1925. - 24 S.
490 Lose; Bücher
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18546
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 7.9.1925 ff.
Sammlung Hans Mueller - Lebanon (Kentucky, U.S.A.): Kunstmedaillen der
Renaissancezeit, besonders hervorragende Arbeiten der besten deutschen
Meister sowie künstlerische und interessante Münzen und Medaillen des XVI. bis
XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. September 1925 und folgende Tage / Adolph
E. Cahn, Frankfurt am Main 1925. - 70 S., XXX Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 53
Beteiligt: Cahn, Julis (Vorw.)
336 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Mueller, Hans (Lebanon, Kentucky, USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.23314
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 9.9.1925 ff.
Sammlung Sigmund Krausz, Chicago (U.S.A.) : Münzen der römischen
Kaiserzeit ; Versteigerung 9. September 1925 und folgende Tage / Adolph E.
Cahn, Frankfurt am Main 1925. - 71 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 54
1147 Lose; Münzen
Sammlung: Krausz, Sigmund (Chicago, USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.18647
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.9.1925
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Verzeichnis antikes und modernes Mobiliar, Einrichtungsgegenstände, Gemälde ;
Versteigerung 22. und 23. September 1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1925. - 30 S.
Katalog ; 1064
690 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32290
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 19.10.1925 ff.
Römische Münzen: Sammlung eines bekannten ausländischen Amateurs ;
Versteigerung 19. Oktober 1925 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1925. - 141 S., 71 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: H., L. (Einl.)
2059 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.33420
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 20.-21.10.1925
Sammlung Edgar Bolz, Anhang: Sammlung aus einem Frankfurter Besitz:
Antiquitäten, gotische Perlmutterplaketten, Kleinplastik, Nautilus, Tabatièren,
Etuis, … ; Versteigerung 20. bis 21. Oktober 1925 / Hugo Helbing, Frankfurt am
Main 1925. - 44 S., XI Taf.: zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
565 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Schmuck, Instrumente, Plaketten,
Skulpturen
Sammlung: Bolz, Edgar
https://doi.org/10.11588/diglit.22666
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 27.-28.10.1925
Versteigerung 27. bis 28. Oktober 1925 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1925.
- 30 S.
664 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32189
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 16.-17.11.1925
Versteigerungs-Verzeichnis der neuzeitlichen Gesamt-Inneneinrichtung der Villa
Margot (Wiesbaden), ehemaliger Besitz Mr. Lewis Weaver, U.S.A. z. Zt. Paris:
moderne u. antike Einrichtungs-Gegenstände ; Versteigerung 16. und 17.
November 1925 / Rudolf Bangel., Frankfurt am Main 1925. - 35 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1067
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908 Lose; Gemälde, Textilien, Teppiche
Sammlung: Weaver, Lewis (USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.32232
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 24.11.1925
Gemälde neuerer Meister: eine mitteldeutsche Privat-Sammlung und anderer
Besitz ; Versteigerung 24. November 1925 / Rudolg Bangel, Frankfurt am Main
1925. - 37 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1068
231 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21831
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 1.12.1925 ff.
Nachlass Ferdinand Meyer, Frankfurt am Main, Sammlung Z…. aus Leipzig:
Antiquitäten und Gemälde, chinesische Frühkeramik, ostasiatisches Porzellan,
europäische Fayencen, Steinzeug und Porzellan, Gläser, Silber, Uhren,
Schmuck, … ; Versteigerung 1. Dezember 1925 und folgende Tage / Hugo
Helbing, Frankfurt am Main 1925. - 53 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
623 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Schmuck, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Meyer, Ferdinand (Frankfurt am Main); Z. (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.22827
1926 - 1929
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 4.-5.1.1926
Sammlung Vogel ; Abteilung V : Rheinland ; Versteigerung 4. und 5. Januar 1926 /
Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1926. - 45 S., Taf. 61 - 75 : überw. Ill.
Lose 3011-3666; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18246
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 6.1.1926 ff.
Sammlung des Herrn Arthur Löbbecke, Braunschweig : griechische und römische
Münzen; numismatische Bibliothek ; Versteigerung 6. Januar 1926 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1926. - 79 S., XXIV Taf. :
überw. Ill.
2023 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
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https://doi.org/10.11588/diglit.18144
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 18.1.1926
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, darunter größere Serien von
Hessen, Sachsen und Mansfeld ; Versteigerung 18. Januar 1926 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1926. - 146 S., 23 Taf. : Ill.
Katalog ; [59]
2588 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18514
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 8.2.1926 ff.
Sammlung deutscher Münzen ; Versteigerung 8. Februar 1926 und folgende
Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1926. - 190 S., XIV Taf. : Ill.
5568 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18613
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 2.3.1926 ff.
I. Die deutschen Serien der Sammlung Ashurst Bowie, Philadelphia, Mittelalter
und Neuzeit, darunter viele Seltenheiten aus den früheren Sammlungen Garthe,
Dannenberg etc : II. Ein Goldguldenfund vom Niedermain; III. Medaillen und
Plaketten der Renaissancezeit, aus der Sammlung Th. Whitcombe-Greene,
Bath ; Versteigerung 2. März 1926 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1926. - 122 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 55
1737 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Bowie, Ashurst (Philadelphia); Whitcombe-Greene, Th. (Bath)
https://doi.org/10.11588/diglit.18977
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 9.3.1926
Meisterwerke der Malerei: deutsche und französische Schule des XIX. und XX.
Jahrhunderts ; Privatgalerie Heinrich Noll, Heidelberg, und anderer Besitz ;
Versteigerung 9. März 1926 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 49 S.,
46 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1071
Beteiligt: Schulz, Fritz Traugott (Einl.)
238 Lose; Gemälde
Sammlung: Noll, Heinrich (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21883
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Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 19.4.1926
Münzen und Medaillen aus mitteldeutschem Museumsbesitz ; Versteigerung 19.
April 1926 / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1926. - 114 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 60
2140 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Museumsbesitz https://doi.org/10.11588/diglit.18117
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 27.4.1926 ff.
Sammlung Richard F. Peltzer : I. Freimaurermedaillen und Freimaurerzeichen; II.
Schießmünzen und Schützenmedaillen, Jagdmünzen u. -Medaillen; III. Verkehr,
Medaillen und Münzen auf Eisenbahnbauten, Schiffahrt, Brücken, Straßenbau
etc. ; Versteigerung 27. April 1926 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1926. - 160 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 56
2566 Lose; Medaillen, Münzen
Sammlung: Peltzer, Richard F.
https://doi.org/10.11588/diglit.18206
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.4.1926
Mannheimer Gemäldebesitz: darunter die Sammlung Franz Mechler, deutsche
Schule des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. April 1926 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1926. - 11 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1073
49 Lose; Gemälde
Sammlung: Mechler, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.21884
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 4.5.1926
Ostasiatische Kunst: japanische Töpfereien, koreanische und chinesische
Frühkeramik, Porzellan, Bronzen, Stein- und Holzplastik, Arbeiten in Jade,
Gemälde und Farbholzschnitte ; aus der Sammlung Sr. Exzellenz von
Etzel, Dubletten des Museums für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln und
norddeutscher Besitz ; Versteigerung 4. Mai 1926 / Hugo Helbing, Frankfurt am
Main 1926. - 24 S., V Taf. : zahlr. Ill.
310 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Etzel, von; Museum für Ostasiatische Kunst (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.24336
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.5.1926
Ausgewählte Werke der Malerei: u. a. die Privatgalerie Senator Max Fessler,
Pforzheim ; deutsche und französische Schule des XIX. und XX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 11. Mai 1926 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 40 S., 47
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1074
Beteiligt: Uhde-Bernays, Hermann (Einl.)
186 Lose; Gemälde
Sammlung: Fessler, Max (Pforzheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.21904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 1.-2.6.1926
Verzeichnis Versteigerung antiken und modernen Mobiliars: Inventar- und
Gebrauchsgegenstände vorwiegend die neuzeitliche Gesamt-Innenausstattung
einer Frankfurter Stadtwohnung ; Versteigerung 1. und 2. Juni 1926 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 35 S.
Katalog ; 1075
999 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32287
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 1.6.1926
Fluss- u. Bergwerksgoldmünzen : deutsche Reichsmünzen; Münzen und
Medaillen von Württemberg ; Versteigerung 1. Juni 1926 / Sally Rosenberg,
Frankfurt am Main 1926. - 84 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 61
1551 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18513
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.6.1926
Auserlesene künstlerische Innen-Einrichtung (Herrschafts-Haushalt Berlin W):
sowie antikes und modernes Mobiliar neuzeitlicher Wohnungs-Ausstattungen ;
Versteigerung 22. und 23. Juni 1926 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926.
- 34 S.
Katalog ; 1075a
1072 Lose; Kunsgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.23963
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 28.6.1926 ff.
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Sammlung mecklenburgischer Münzen und Medaillen des Herrn Carl Hauer
in Berlin ; Versteigerung 28. Juni 1926 und folgende Tage / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1926. - 61 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 78
Beteiligt: H., L. (Vorw.)
1245 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hauer, Carl (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33419
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.6.1926
Gemälde neuerer Meister, vorwiegend deutscher und französischer
Impressionisten, aus süddeutschem u. a. Besitz ; Versteigerung 29. Juni 1926 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 45 S., XXXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1076
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
229 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.6.-1.7.1926
Handzeichnungen und Original-Graphik neuerer Meister: vorwiegend aus
rheinischem Besitz ; Versteigerung 30. Juni und 1. Juli 1926 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1926. - 25 S.
Katalog ; 1077
639 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32310
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 30.-31.8.1926
Sammlung Vogel ; Abteilung VI : Nassau, Friedberg, Mecklenburg, Wallenstein,
Pommern ; Versteigerung 30. und 31. August 1926 / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1926. - 34 S., Taf. 76 - 89 : überw. Ill.
Lose 3667-4165; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18245
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 1.9.1926 ff.
Münz-Auktion Sammlungen G in D u. A, Mittelalter und Neuzeit : enthaltend große
Serien deutscher Taler, Anhalt etc. etc.; viele Seltenheiten ; Versteigerung 1.
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September 1926 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1926.
- 75 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
1504 Lose; Münzen
Sammlung: G. (D.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18541
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 28.-29.9.1926
Herrensitz auf Burg Arras bei Bullay an der Mosel ; antikes und modernes
Stil-Mobiliar, Sammlungen, Dekorationen, Schmuck sowie komplette Zimmer u.
Einrichtungsgegenstände neuzeitlicher Ausführung ; Versteigerung 28. und 29.
September 1926 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 36 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 1080
984 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.33129
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt
<Wiesbaden> 1.-2.10.1926
Moderne Graphik, XIX./XX. Jahrhundert ; Versteigerung 1. und 2. Oktober 1926 /
Ackermann & Sauerwein, Frankfurt am Main; Heinrich Staadt, Wiesbaden 1926.
- 36 S.
Katalog ; 3
1000 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21693
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main> 4.10.1926
Graphik, ausgewählte Werke der Malerei, Teppiche, eine kleine Miniaturen- u.
Dosensammlung, Möbel der italienischen Renaissance, eine kleine Sammlung
Frankfurter Meister etc. (darunter Besitz eines süddeutschen Großindustriellen) ;
Versteigerung 4. Oktober 1926 / Kunsthandlung Arnold & Siegel, Frankfurt am
Main 1926. - 28 S., [1] Taf. : Ill.
Beteiligt: Schöppe, W. (Einl.)
295 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32307
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 5.-6.10.1926
Katalog der Incunabeln-Sammlung Kurt Wolff, München: 1. Teil ; Versteigerung
5. und 6. Oktober 1926 / Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1926. - 248 S.,
XXVII Taf. : zahlr. Ill.
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Beteiligt: B., L. (Einl.)
824 Lose; Inkunabeln
Sammlung: Wolff, Kurt (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22026
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 5.10.1926
Ausgewählte Werke der deutschen und ausländischen Malerei : aus 8
Jahrzehnten (1840 - 1920); u.a. zwei bekannte badische Privatsammlungen ;
Versteigerung 5. Oktober 1926 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 47 S.,
XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1081
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
258 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17206
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 6.10.1926
I. Sammlung des Herrn Hofrat Prof. Dr. C. Sick, Hamburg, Münzen und Medaillen
des Mittelrheingebietes vorwiegend Speyer und Pfalz : Rheingold-Ducaten,
Feld-, Not- und Belagerungsmünzen, Sedisvacanz-Prägungen, Medaillen auf
Universitäten usw. : II., Sammlung von Münzen und Medaillen verschiedener
Länder, darunter eine grössere Serie von Nassau und Bergwerksmünzen ;
Versteigerung 6. Oktober 1926 / Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1926. - 115
S., XI Taf. : Ill.
Katalog ; 62
2067 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Sick, Prof. Dr. C. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16810
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 12.10.1926
Gemälde alter Meister : aus verschiedenem deutschem Besitz; u.a. eine
Sammlung aus rheinländischem Schlossbesitz ; Versteigerung 12. Oktober 1926 /
Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 34 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1083
169 Lose; Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17240
Eugen Krug <Frankfurt am Main> 21.10.1926
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1926 - 1929
Versteigerung Nachlaß (II. Teil) des Herrn Justizrat Dr. M. H. Baer †, Freifrau von
M. und v. A.: 10 komplette Zimmer, modern und alt; Stilmöbel und Antiquitäten,
eine auserlesene Sammlung Perser und Orientteppiche … ; Versteigerung 21.
Oktober 1926 / Eugen Krug, Frankfurt am Main 1926. - [7] S.
Verzeichnis ; 37
309 Lose; Möbel
Sammlung: Baer, Dr. M. H.; M., Freifrau von
https://doi.org/10.11588/diglit.32315
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 26.-27.10.1926
[Zinn-Sammlung …] ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1926 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1926. - 34 S.
830 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32188
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 26.10.1926 ff.
Die Dubletten des Münzkabinetts des Germanischen Nationalmuseums in
Nürnberg : Mittelaltermünzen aus altfürstlichem Besitz u. A. ; Versteigerung 26.
Oktober 1926 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1926. -
166 S., XXXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 57
Beteiligt: C., J. (Vorw.)
2452 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Germanisches Nationalmuseum, Münzkabinett (Nürnberg);
Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18237
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 1.11.1926 ff.
Versteigerungs-Katalog Münzen u. Medaillen : Klippen, Reformation,
Luftschiffahrt ; Versteigerung 1. November 1926 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1926. - 75 S., X Taf.: zahlr. Ill.
1347 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18143
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 16.11.1926
Ölgemälde, Handzeichnungen und Aquarelle moderner Meister aus einer
süddeutschen Privatsammlung ; Versteigerung 16. November 1926 / Hugo
Helbing, Frankfurt am Main 1926. - 24 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
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250 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20495
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 23.-24.11.1926
Sammlung August G. Sproesser, II. Teil: Chinesische Kunst, Frühkeramik,
Porzellan, Jade, Bronze, Stein- und Holzplastik ; Versteigerung 23. und 24.
November 1926 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1926. - 31 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Kauffmann, Arthur (Einl.)
450 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe
Sammlung: Sproesser, August G.
https://doi.org/10.11588/diglit.23958
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main> 30.11.1926
Gemälde holländischer u.a. Meister, 2 Sammlungen Teppiche, Kleinkunst,
Möbel und Ostasiatika, Schmuck: (u.a. der Besitz der Frau Baronin von R.) ;
Versteigerung 30. November 1926 / Kunsthandlung Arnold & Siegel, Frankfurt am
Main 1926. - 29 S., [5] Taf. : Ill.
Beteiligt: Sch., W. (Einl.)
262 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: R., Baronin von
https://doi.org/10.11588/diglit.32306
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.11.1926
Sammlung Graf Fouché D´Otrante: Gemälde des Kreises von Barbizon und
der Impressionisten, alte Meister ; einzelne Gemälde französischer Meister aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 30. November 1926 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1926. - 58 S. : überw. Ill.
Katalog ; 1085
Beteiligt: Meier-Graefe, Julius (Einl.)
62 Lose; Gemälde
Sammlung: Fouché D´Otrante, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.21906
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 13.12.1926 ff.
Sammlung Schweizer Münzen und Medaillen des Herrn Theodor Grossmann,
Genf ; Versteigerung 13. Dezember 1926 und folgende Tage / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1926. - 159 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
3249 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Grossmann, Theodor (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.18542
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 14.-15.12.1926
Gemälde des XVII. - XX. Jahrhunderts: darunter die Sammlung Dr. med. S.
Loewenstein †, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 14. bis 15. Dezember 1926 / Rudolf
Bangel, Frankfurt am Main 1926. - 43 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1087
306 Lose; Gemälde
Sammlung: Loewenstein, Dr. med. S. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21908
Ludwig Schames <Frankfurt am Main> 15.12.1926
Ölgemälde, Aquarelle moderner und alter Meister: O. Achenbach, Amiet, Böcklin,
Boudin, Brown, Burger, Burnitz, Camoin … ; Versteigerung 15. Dezember 1926 /
Ludwig Schames, Frankfurt am Main 1926. - 31 S.
133 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21728
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt
<Wiesbaden> 7.-8.1.1927
Moderne Graphik : illustrierte Bücher, ExLibris, XIX./XX. Jahrhundert ;
Versteigerung 7. und 8. Januar 1927 / Ackermann & Sauerwein, Frankfurt am
Main; Heinrich Staadt, Wiesbaden 1927. - 52 S.
Katalog ; 4
1336 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20066
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 17.1.1927 ff.
Münz-Auktion : Sammlung des Herrn Direktor William F. Hahlo, Berlin;
Probemünzen, Stempelfehler, Verprägungen und Abschläge namentlich in Gold
sowie Reichsmünzen ; Versteigerung 17. Januar 1927 und folgende Tage / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1926. - 91 S., X Taf. : Ill.
Beteiligt: H. (Einl.)
2322 Lose; Münzen
Sammlung: Hahlo, Direktor William F. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18220
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 15.2.1927
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Gemälde neuerer Meister: (vorwiegend Münchener Schule Ende des XIX.
Jahrh.) ; Versteigerung 15. Februar 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1927. - 35 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1090
Versteigerung: Junghofstraße 19
267 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 29.3.1927
Sammlung Professor Stolz, Wien, und anderer Besitz: Gemälde alter und neuerer
Meister (XV. bis XX. Jahrhundert) ; Versteigerung 29. März 1927 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1927. - 51 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1093
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
331 Lose; Gemälde
Sammlung: Stolz, Prof. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 30.-31.3.1927
Handzeichnungen der führenden Künstler von der Romantik bis zur Gegenwart:
vorwiegend eine bekannte Privatsammlung, sowie ca. 100 Blatt alte Japan-
Holzschnitte ; Versteigerung 30. und 31. März 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1927. - 25 S., 10 Taf. : Ill.
Katalog ; 1094
622 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30829
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 5.4.1927
Kunst- und Einrichtungsgegenstände eines polnischen Schlosses: Versteigerung
wegen Liquidation ; Antiquitäten, Gemälde, Majoliken, Fayencen, Porzellane …
 ; Versteigerung 5. April 1927 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1927. - 20 S.,
VI Taf. : Ill.
543 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
Sammlung: Schlossbesitz, polnischer
https://doi.org/10.11588/diglit.25394
Ludwig Schames <Frankfurt am Main> 6.4.1927
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Ölgemälde, Aquarelle moderner u. alter Meister aus Frankfurter Privatbesitz u. A.:
A. Achenbach, Bartels, Camoin, Corot, Courbet, Derain, Diaz … ; Versteigerung
6. April 1927 / Ludwig Schames, Frankfurt am Main 1927. - 31 S. : zahlr. Ill.
149 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21727
Eugen Krug <Frankfurt am Main> 27.-29.4.1927
Gemälde und Handzeichnungen alter und moderner Meister: Stil- und
Prunkmobiliar verschiedener Epochen, Zimmereinrichtungen, Schränke, Vitrinen,
Komoden, Sofas, Sessel, Stühle etc., Antiquitäten; Perser und Orientteppiche in
hervorragenden Qualitäten und erster Provenienzen; Porzellan-Sammlung … ;
[Schloss Holzen] ; Versteigerung 27. bis 29. April 1927 / Eugen Krug, Frankfurt
am Main 1927. - 23 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 45
Beteiligt: Krug, Eugen (Einl.)
360 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schloss Holzen
https://doi.org/10.11588/diglit.33299
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 2.-3.5.1927
Sammlung Vogel ; Abteilung VII : Augsburg (Bistum), Bamberg, Eichstädt, Fulda,
Hersfeld, Passau, Regensburg (Bistum), Würzburg, Anhalt, Montfort, Stolberg,
Schlesien und Böhmen ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1927 / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1927. - 49 S., Taf. 90 - 99 : zahlr. Ill.
Lose 4166-4905; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18545
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt
<Wiesbaden> 14.5.1927
Moderne ausländische Graphik, XIX./XX. Jahrhundert ; Versteigerung 14. Mai
1927 / Ackermann & Sauerwein, Frankfurt am Main; Heinrich Staadt, Wiesbaden
1927. - 32 S.
Katalog ; 5
Versteigerung: Frankfurter Hof, Frankfurt
424 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21694
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.5.1927
Gemälde alter Meister : u.a. eine ausländische Privatsammlung ; Versteigerung
17. Mai 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 31 S., 20 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1097
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
59 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17250
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.5.1927
Sammlung F. J. Pieper, Köln a. Rh.: deutsche Meisterwerke höchsten Ranges
aus der Blütezeit der Genremalerei ; Versteigerung 17. Mai 1927 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1927. - 36 S., 24 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 1096
Beteiligt: Bangel, Rudolf (Einl.)
50 Lose; Gemälde
Sammlung: Pieper, F. J. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21911
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 23.5.1927 ff.
I. Sammlung Z. in D., Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit,
darunter hervorragende Serie von Fulda; II. Spezialsammlung von Münzen und
Medaillen von Elsass und Lothringen ; Versteigerung 23. Mai 1927 und folgende
Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1927. - 118 S., 29 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 58
1951 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Z. (D.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18646
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 31.5.1927
Gemälde neuerer Meister: darunter eine bekannte Privatsammlung und aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 31. Mai 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1927. - 24 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1099
147 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21791
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 21.-22.6.1927
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Verzeichnis antike Möbel, Skulpturen, Fayencen, sowie modernes Mobiliar,
Teppiche, Einrichtungsgegenstände aus süddeutschem Sammler- und
Privatbesitz ; Versteigerung 21. bis 22. Juni 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am
Main 1927. - 30 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 1100
701 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21829
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 21.6.1927 ff.
Versteigerungs-Katalog - Münzen und Medaillen, neuere Taler, Reichsmünzen ;
Versteigerung 21. Juni 1927 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1927. - 110 S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
2384 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18693
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 27.-29.6.1927
Gemälde alter und neuer Meister, Handzeichnungen und Aquarelle alter und
moderner Meister, Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen und Lithographien
von Künstlern des 16. bis 20. Jahrhunderts, Ansichten, Porträts, Napoleona,
Mappenwerke, Bibliothek: klassische und moderne Literatur, wertvolle
Zeitschriften ; Versteigerung 27. bis 29. Juni 1927 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am
Main 1927. - 125 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 92
316 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20465
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 11.10.1927
Sammlung Gen.-Dir. Max Singewald, Leipzig, und anderer Besitz: Gemälde alter
Meister des 15. - 18. Jahrhunderts der deutschen, holländischen und italienischen
Schule ; Versteigerung 11. Oktober 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927.
- 71 S., 37 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1102
Beteiligt: Schulz, Fritz Traugott (Einl.)
134 Lose; Gemälde
Sammlung: Singewald, Max (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.21798
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 18.10.1927
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Gemälde neuerer Meister: vorwiegend zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts,
darunter die Sammlung Arch. Alfred Kurhaupt sowie dessen Lehmbruck-
Sammlung, 15 hervorragende Originalplastiken (Bronze) ; Versteigerung 18.
Oktober 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 39 S., 39 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1103
Beteiligt: Schürmeyer, W. (Einl.)
240 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Kurhaupt, Alfred
https://doi.org/10.11588/diglit.21792
Hess & Kuhn <Frankfurt am Main> 20.10.1927
Francofurtensien: Versteigerung einer Francofurtensien-Sammlung aus
Altfrankfurter Privatbesitz enthaltend: Kupferstiche, Aquarelle, Lithographien,
Photos, Bücher, Medaillen und Münzen ; Versteigerung 20. Oktober 1927 / Hess
& Kuhn, Frankfurt am Main 1927. - [12] S.
424 Lose; Graphik, Photographien, Bücher, Medaillen, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.32200
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.-26.10.1927
Sammlung Gen.-Dir. Max Singewald, Leipzig: italienische Majoliken ; Sammlung
Friedrich Girtanner, Zürich, II. Teil - Porzellane und Fayencen europäischer und
ostasiatischer Herkunft, Steinzeug, Gläser ; Versteigerung 25. und 26. Oktober
1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 53 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1104
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
Versteigerung: Auktionssaal II, Junghofstraße 19, Frankfurt am Main
502 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Singewald, Max (Leipzig); Girtanner, Friedrich (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.21797
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 25.-26.10.1927
Sammlung Robert Ohly, London ; Sammlung E. Curjel, München ; norddeutscher
Besitz ; Anhang: Sammlung aus süddeutschem Besitz ; ostasiatische Kunst:
Frühkeramik der Han- bis Ming-Zeit ; Porzellan, Bronzen, Jade ; chinesische und
japanische Plastik ; chinesische und japanische Malerei ; Versteigerung 25. und
26. Oktober 1927 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1927. - 38 S., XII Taf. : zahlr.
Ill.
636 Lose; Ostasiatika
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Sammlung: Ohly, Robert (London) ; Curjel, E. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23957
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 1.-2.11.1927
Fayence-Sammlung Dr. Bodewig: 315 Stücke und andere Beiträge, darunter
einige bedeutende Stücke aus der ehemals Jourdan’schen Sammlung ; die
Sammlung enthält Erzeugnisse der Fabriken: Abtsbessingen, Ansbach … ;
Porzellangeschirr in- und ausländischer Manufakturen ; Versteigerung 1. und 2.
November 1927 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1927. - 39 S., VIII
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
375 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Bodewig, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.24229
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main> 22.-23.11.1927
Sammlung Waldemar Coste u.a. ; Versteigerung 22. und 23. November 1927 /
Kunsthandlung Arnold & Siegel, Frankfurt am Main 1927. - 36 S., XIV Taf. : Ill.
Versteigerung: Justinianstr. 12 (kleines Holzhausenschloß)
251 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Teppiche
Sammlung: Coste, Waldemar
https://doi.org/10.11588/diglit.32305
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 22.-23.11.1927
Ostasiatische Kunst: chinesische Frühkeramik, Plastiken, Bronzen, Porzellane,
Arbeiten in Jade, Malereien ; altjapanische Keramik und Holzschnitte ; darunter
eine Sammlung aus süddeutschem Besitz ; Versteigerung 22. und 23. November
1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 29 S., 23 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1106
414 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24296
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 22.-26.11.1927
Handzeichnungen und Aquarelle alter, neuer und moderner Meister, Kupferstiche
und Radierungen alter und neuer Meister, Lithographien, Porträts, Ansichten u.
Verschiedenes: Nachlass eines bekannten Frankfurter Kunstfreundes, Gemälde
und Zeichungen moderner Künstler, Bücher und Mappenwerke ; Versteigerung
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22. bis 26. November 1927 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1927. - 218 S.,
38 Taf. : Ill.
Katalog ; 94
1622, 285 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22074
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 28.11.1927 ff.
Sammlung Vogel : Oesterreich-Ungarn, Russland, Polen, baltische Provinzen,
Dänemark, Nordwestdeutschland ; Versteigerung 28. November 1927 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1927. - 135 S., 32
Taf. : zahlr. Ill.
2800 Lose; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18142
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 6.12.1927
Gemälde alter Meister, Sammlung Capt. Seymour Rouse und anderer Besitz ;
Versteigerung 6. Dezember 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 32
S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1108
83 Lose; Gemälde
Sammlung: Rouse, Seymour
https://doi.org/10.11588/diglit.17263
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 6.12.1927
Sammlung Ludwig Marx, Mainz : gotische und Renaissance-Plastiken,
rheinisches Steinzeug, Fayencen u.a., alte Gemälde; Silbersammlung aus
ausländischem Besitz, Gefäße des 16. bis 18. Jahrhunderts; Gemälde alter
und moderner Meister, Gobelins und Teppiche aus Frankfurter und auswärtigem
Besitz ; Versteigerung 6. Dezember 1927 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main
1927. - 28 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
241 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen, Gemälde, Teppiche, Gobelins
Sammlung: Marx, Ludwig (Mainz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15604
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 7.12.1927
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Antiquitäten: Gobelins, Kostbarkeiten der Kleinkunst (Dosen, Miniaturen, Bijoux),
Skulpturen (Holz und Elfenbein), Ausgrabungen ; aus Alttiroler Schloss- und
russischem Privatbesitz ; Versteigerung 7. Dezember 1927 / Rudolf Bangel,
Frankfurt am Main 1927. - 21 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1109
283 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Tapisserien, Ausgrabungen
Sammlung: Schlossbesitz https://doi.org/10.11588/diglit.21796
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 7.12.1927
Sammlung D[okto]r Stefan von Licht, Wien : Handzeichnungen und Aquarelle
alter und moderner Meister des 16. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 7.
Dezember 1927 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1927. - 28 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Kauffmann, Arthur (Vorw.)
375 Lose; Zeichnungen
Sammlung: Licht, Dr. Stefan von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20186
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 13.12.1927
Gemälde neuerer Meister: vorwiegend aus süddeutschem Besitz ; Versteigerung
13. Dezember 1927 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1927. - 30 S., 15 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 1110
228 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21794
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 20.2.1928 ff.
Münzen-Sammlung Prinz Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha in Wien u. A.
[Textbd.]: Universell, bedeutende Serien von Antiken, Oesterreich-Ungarn,
England, Frankreich, Lothringen, Salzburg, Notmünzen, numism. Bibliothek ;
Versteigerung 20. Februar 1928 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt
am Main 1928. - 274 S.
6364 Lose; Münzen, Plaketten, Bücher
Sammlung: Sachsen-Coburg-Gotha, Prinz Philipp von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18150
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 20.2.1928 ff.
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Münzen-Sammlung Prinz Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha Wien ; [Tafelbd.] :
40 Lichtdruck-Tafeln ; Versteigerung am 20. Februar 1928 und folgende Tage /
Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1928. - 40 Taf. : nur Ill.
Münzen
Sammlung: Sachsen-Coburg-Gotha, Prinz Philipp von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18151
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 14.3.1928 ff.
I. Allgemein-Sammlung aus altem rheinischen Besitz u.a.; II. Medaillen und
Plaketten des XV. bis XVII. Jahrhunderts ; Versteigerung 14. März 1928 und
folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1928. - 141 S., 42 Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 59
2310 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18645
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 2.4.1928
Sammlung von Gold- und Silbermünzen und Medaillen : mit vielen Seltenheiten
auf allen Gebieten ; Versteigerung 2. April 1928 / Sally Rosenberg, Frankfurt am
Main 1928. - 66 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 63
990 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18512
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 16.4.1928 ff.
Sammlung Vogel : Süddeutschland, Elsass, Lothringen, Frankreich, Gross-
Britannien, Niederlande, Spanien, Portugal ; Versteigerung 16. April 1928 und
folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1928. - 117 S., 24
Taf. : zahlr. Ill.
Lose 2801-5378 Lose; Münzen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18141
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 25.4.1928
Gemälde alter und neuerer Meister: aus rheinischem und süddeutschem Besitz ;
Versteigerung 25. April 1928 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1928. - 50 S.,
24 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1113
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432 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21793
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 12.6.1928
Sammlung Pearson, Paris, II : französische Impressionisten und Gemälde alter
Meister; Sammlung Johannes Noll, Frankfurt am Main, mittelalterliche Plastik;
Gemälde aus dem Besitz des Herrn M. L. in W. und aus Hamburger Privatbesitz;
Fayencen und Bronzen aus Frankfurter Adelsbesitz ; Versteigerung 12. Juni
1928 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1928. - 31 S., XXXVIII Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
135 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Pearson (Paris); Noll, Johannes (Frankfurt am Main); L., M. (W.);
Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20557
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 13.6.1928
Ostasiatische Sammlung aus dem Nachlass Hofrat Dr. Ernst Marquardsen, Bad
Kissingen und anderer Besitz: chinesische Frühkeramik und Porzellane, Jade,
Bronzen, Plastiken in Holz und Stein, Exotika, Teppiche ; Versteigerung 13. Juni
1928 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1928. - 24 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
396 Lose; Asiatika
Sammlung: Marquardsen, Dr. Ernst (Bad Kissingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24862
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 19.6.1928
I. Gold- und Silberprägungen des 19. Jahrhunderts. II. Münzen und Medaillen
verschiedener Zeiten und Länder, darunter eine grössere Reihe Salzburger
Gepräge. III. Griechische und römische Münzen ; Versteigerung 19. Juni 1928 /
Sally Rosenberg, Frankfurt am Main 1928. - 85 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 64
1755 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.17556
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 21.6.1928
I. Sammlung des Frankfurter Bildhauers Benno Elkan, Sammlung des Justizrats
Heberle †, Passau: japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts
… ; II. Sammlung Hauptmann A. D. J. … "Der Rhein von der Quelle bis
zur Mündung", über 300 Rheinansichten, darunter 74 große Gouache-Blätter
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von Louis Bleuler … sowie das komplette Werk von Janscha-Ziegler … ;
Versteigerung 21. Juni 1928 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1928.
- 20 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
295 Lose; Japonika, Graphik
Sammlung: Elkan, Benno (Frankfurt am Main); Heberle (Passau); J., Hauptmann
A. D.
https://doi.org/10.11588/diglit.24477
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.-26.6.1928
Neuere Taler, Goldmünzen, Löser, numismatische Literatur ; Versteigerung 25.
und 26. Juni 1928 / Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1928. - 42 S.,
[1] Taf. : Ill.
1095 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18140
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 27.6.1928 ff.
Sammlung Weweler : Münzen und Medaillen von Westfalen und den
Nachbargebieten ; Versteigerung 27. Juni 1928 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1928. - 89 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
2225 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Weweler, P. (Wickede-Asseln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18137
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 2.7.1928 ff.
Sammlung eines Numismatikers in Kleinasien : antike Münzen, Münzen der
Byzantiner, der Barbaren und Völkerwanderungszeit ; Versteigerung 2. Juli 1928
und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1928. - 138 S., 39 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 60
Beteiligt: C., A. E. (Vorw.)
2418 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18593
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 8.10.1928 ff.
Sammlung Vogel : Schweiz, Sachsen, Ernestinische Linie, Albertinische Linie,
Hamburg, Lübeck, Bremen ; Versteigerung 8. Oktober 1928 und folgende Tage /
Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main 1928. - 125 S., 25 Taf. : Ill.
Lose 5379-7838; Münzen
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Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18136
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 15.10.1928 ff.
Sammlung Adolf Iklé, St. Gallen : Schweizer Münzen ; Versteigerung 15. Oktober
1928 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am am Main 1928. - 122 S.,
34 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: H., L. (Einl.)
2633 Lose; Münzen
Sammlung: Iklé, Adolf (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18222
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 16.-17.10.1928
Meister-Werke moderner Graphik: Sammlung des verstorbenen Herrn Landrat a.
D. Dr. A. W. von Dietel und ein Beitrag aus anderem Besitz ; Versteigerung 16.
und 17. Oktober 1928 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1928. - 80 S., 12 +
[1] Taf. : Ill.
Katalog ; 95
869 Lose; Graphik
Sammlung: Dietel, Dr. A. W. von
https://doi.org/10.11588/diglit.22077
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.10.1928
Gemälde des XV. - XX. Jahrhunderts: aus deutschem und ausländischem Besitz ;
Versteigerung 17. Oktober 1928 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main 1928. - 41
S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1118
304 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21795
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 18.-19.10.1928
Handzeichnungen und Graphik des 19. und 20. Jahrhunderts, Bibliothek; im
Anschluss an die Versteigerung der Sammlung Dietel ; Versteigerung 18. und 19.
Oktober 1928 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1928. - 34 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 95, II. Teil
Lose 901-1329; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.23461
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 19.10.1928
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Fund von Bais, merovingische Denare ; Versteigerung 19. Oktober 1928 / Leo
Hamburger, Frankfurt am Main 1928. - 21 S., VI Taf. : überw. Ill.
339 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.32224
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 6.-8.11.1928
1. Sammlung des Frankfurter Kaufherrn P. H. † 1910 …, 2. Die Jacquet’sche
Gläsersammlung, 3. Möbel und Gemälde alter Meister aus fürstlichem Besitz,
4. Nachlass Professor Norbert Schrödl † … ; Versteigerung 6. bis 8. November
1928 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1928. - 104 S., XXXIII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 12
Beteiligt: Z. (Einl.)
990 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien,
Ägyptika, Antiken
Sammlung: H., P. (Frankfurt am Main); Jacquet; Schrödl, Prof. Norbert;
Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21731
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 7.11.1928 ff.
Alte gewählte Sammlung Niedersachsen ; Versteigerung 7. November 1928 und
folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1928. - 63 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
990 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18221
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 12.11.1928
Universalsammlung vorwiegend Taler des 16. - 19. Jahrhunderts und
Goldmünzen ; Versteigerung 12. November 1928 / Sally Rosenberg, Frankfurt am
Main 1928. - 171 S., 19 Taf. : Ill.
Katalog ; 65
3180 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.16809
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 14.11.1928 ff.
Alte Sammlung eines schweizerischen Amateurs : u.a. Schweiz, Ausbeute,
Völkerwanderung etc. ; Versteigerung 14. November 1928 und folgende Tage /
Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1928. - 70 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
1422 Lose; Münzen
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https://doi.org/10.11588/diglit.18219
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 20.11.-1.12.1928
Gesamt-Einrichtung Schloss Eichhof Lauterbach i. H. : Besitz des Freiherrn
von Riedesel zu Eisenbach † : antikes Stilmobiliar, Gemälde und Inventar ;
Versteigerung 29. November bis 1. Dezember 1928 / Rudolf Bangel, Frankfurt
am Main 1928. - 37 S.
Katalog ; 1120
Versteigerung: Junghofstr. 19, 1. Stock (Galeriesaal)
963 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Riedesel zu Eisenbach, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.30828
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 3.-4.12.1928
Sammlung Prof. Dr. Karl Hahn, Frankfurt am Main : antike Münzen ; Versteigerung
3. und 4. Dezember 1928 / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1928. - 64 S.,
XXIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 61
1184 Lose; Münzen
Sammlung: Hahn, Prof. Dr. Karl (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.18592
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 4.-5.12.1928
Nachlass eines Juweliers: Ohrringe, Anhänger, Perlenketten, Cravattennadeln,
Brustknöpfe, Manschettenknöpfe, Uhren, Uhrketten, Medaillons, Puderdosen,
Spiegel, Zigarettenetuis, Broschen, Armbänder, Ringe u.a.m. ; Versteigerung 4.
und 5. Dezember 1928 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1928. - 32 S., VIII Taf. :
Ill.
838 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.30855
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am
Main> 11.12.1928
Sammlung Stiebel: erster Teil: Alt-Frankfurt und Umgebung: schöne und
dekorative Ansichten aus der Sammlung Heinrich Stiebel ; Versteigerung 11.
Dezember 1928 / F. A. C. Prestel; Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1928.
- 56 S. : zahlr. Ill.
296 Lose; Graphik
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Sammlung: Stiebel, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21747
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main> 17.12.1928
Porzellansammlung St., Darmstadt, Meißen, Frankenthal, Ludwigsburg, Höchst:
achtzehn französische Möbel u. Pendulen aus dem Besitz eines ausländischen
Sammlers ; Versteigerung 17. Dezember 1928 / Rudolf Bangel, Frankfurt am Main
1928. - 23 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1122
123 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: St. (Darmstadt)
https://doi.org/10.11588/diglit.24703
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 15.1.1929 ff.
Rheinische Sammlung von Münzen des Mittelalters und der Neuzeit ; I. Teil ;
Versteigerung 15. Januar 1929 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt
am Main 1928. - 131 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 62
2272 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18591
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 5.-6.3.1929
Sammlung aus dem Hause Georg Herwig, Frankfurt a. M. .: kostbares antikes
Mobiliar, seltene Teppiche, dekorative Malereien, Klein-Kunst, Antiquitäten,
meisterhafte Nachbildungen nach alten Möbeln ; Versteigerung 5. und 6. März
1929 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1929. - 84 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 97
Versteigerung: Carlton Hotel, Frankfurt am Main
310 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Herwig, Georg (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22073
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 6.3.1929
Gemälde, Graphik von Thoma und Boehle ; Versteigerung 6. März 1929 / F. A. C.
Prestel, Frankfurt am Main 1929. - 56 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 98
Versteigerung: Carlton-Hotel am Hauptbahnhof
229 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.21741
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 18.3.1929 ff.
Sammlung Hans Schwalbe, Werdau u.a. : Münzen und Medaillen aus älterer und
neuerer Zeit ; Versteigerung 18. März 1929 und folgende Tage / Adolph Hess
Nachfolger, Frankfurt am Main 1929. - 202 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 193
4233 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Schwalbe, Hans (Werdau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18694
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.3.1929 ff.
Sammlung Vogel : Griechen, Römer, Byzantiner, Brakteaten, Medaillen ;
Versteigerung 25. März 1929 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1929. - 73 S., 32 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 194
1241 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Vogel, Hermann (Chemnitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.18138
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 15.4.1929 ff.
Rheinische Sammlung von Münzen des Mittelalters und der Neuzeit ; II.
Teil : kölnische Privatsammlung hervorragender Serien : Köln, Barbaren,
Völkerwanderungszeit, Orden und Ehrenzeichen ; Versteigerung 15. April 1929
und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1929. - 192 S., 62 Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 63
3050 Lose; Münzen, Orden, Ehrenzeichen
https://doi.org/10.11588/diglit.18644
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 16.4.1929
Sammlung Michael Wertheimer, Mannheim, Sammlung Dr. Karl Koenig, Cronberg
i.T. und anderer Privatbesitz : Steinzeug, Fayencen, Porzellan, Gläser, Schweizer
Scheiben, Möbel und Lüster, Gobelins, Textilien, Teppiche ; Versteigerung 16.
April 1929 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1929. - 24 S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
315 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Wertheimer, Michael (Mannheim); Koenig, Dr. Karl (Cronberg i. T.)
https://doi.org/10.11588/diglit.15928
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Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 17.4.1929
Ostasiatische Kunst aus der Sammlung Exzellenz von Etzel, Wiesbaden,
süddeutscher und anderer Besitz, Nachlass C. F. Stiebel, Frankfurt am Main:
chinesische Keramik, persische Keramik, Jade, chinesische und siamesische
Plastik, chinesische und japanische Malerei, japanische Farbenholzschnitte,
Surimono, japanische Keramik und Kunstgewerbe ; Versteigerung 17. April 1929 /
Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1929. - 24 S., XII Taf. : Ill.
808 Lose; Asiatika
Sammlung: Etzel, von (Wiesbaden); Stiebel, C. F. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.24860
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 7.5.1929
Sammlung Ludwig W. von Gans : persische Fayencen, Plastiken, Gemälde,
Möbel, Kamine, Gobelins, Teppiche ; Versteigerung 7. Mai 1929 / Hugo Helbing,
Frankfurt am Main 1929. - 32 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
182 Lose; Orientalia, Skulpturen, Gemälde, Möbel, Kamine, Teppiche, Textilien,
Bücher
Sammlung: Gans, Ludwig W. von
https://doi.org/10.11588/diglit.16894
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 7.5.1929
Plastiken der Sammlung Licht ; Versteigerung 7. Mai 1929 / Hugo Helbing,
Frankfurt am Main 1929. - 14 S., XIV Taf. : Ill.
Beteiligt: Swarzenski, Georg (Einl.)
328 Lose; Skulpturen
Sammlung: Licht
https://doi.org/10.11588/diglit.24863
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 27.5.1929 ff.
Sammlung Geheimrat von Kaufmann † : antike Münzen, Griechen, Römer,
Barbaren ; Versteigerung 27. Mai 1929 und folgende Tage / Leo Hamburger,
Frankfurt am Main 1929. - 78 S., 22 Taf. : überw. Ill.
1707 Lose; Münzen
Sammlung: Kaufmann, Geheimrat von
https://doi.org/10.11588/diglit.18213
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 28.5.1929
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Bibliothek des verstorbenen Herrn Justizrat Dr. J. Liebmann, Frankfurt a. M.,
Doppelstücke der Frankfurter Stadtbibliothek u.a. … ; Versteigerung 28. Mai
1929 / Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1929. - 58 S., XII Taf. : Ill.
649 Lose; Bücher
Sammlung: Liebmann, J.; Frankfurter Stadtbibliothek
https://doi.org/10.11588/diglit.17103
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 29.5.1929
Sammlung des verstorbenen Herrn Heinrich Stiebel, Frankfurt a. M. ; zweiter
Teil : Americana, Incunabeln, illustrierte Bücher von Amman, Beham, Burgkmair,
de Bry, Merian, Solis, Weiditz etc. darunter 3 Frankfurter Erstdrucke von Beatus
Murner, Feste und Feierlichkeiten, Judaica, alte Medizin u.a., eine umfangreiche
Francofurtensien-Sammlung ; Versteigerung 29. Mai 1929 / Joseph Baer & Co.,
Frankfurt am Main 1929. - 71 S. : Ill.
418 Lose; Bücher
Sammlung: Stiebel, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16778
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 29.5.1929 ff.
Sammlung eines deutschen Industriellen : Dubletten des Berliner Münzkabinetts;
Antike, Barbaren, Württemberg und angrenzende Gebiete, Oldenburg,
Kunstmedaillen, Allgemeines, dabei viele Goldmünzen ; Versteigerung 29. Mai
1929 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1929. - 80 S., 34
Taf. : Ill.
1705 Lose; Münzen
Sammlung: Berliner Münzkabinett
https://doi.org/10.11588/diglit.18223
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 10.6.1929
Sammlung von Gold- und Silbermünzen und Medaillen : zum Teil aus dem Besitze
eines mitteldeutschen Fürstenhauses u. A. ; Versteigerung 10. Juni 1929 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1929. - 170 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 66
3194 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18834
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main> 11.6.1929
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Romanische und gotische Plastik der bekannten Sammlungen Fr. J. Marx, E.
Michels, Kom.-Rat Rautenstrauch und anderem rheinischen und Frankfurter
Privatbesitz … sowie Gemälde des 14. bis 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 11.
Juni 1929 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1929. - 106 S., 42 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Witte, Fritz (Einl.)
167 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde
Sammlung: Marx, Fr. J.; Michels, E.; Rautenstrauch
https://doi.org/10.11588/diglit.16780
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 25.-26.6.1929
Sammlung Justizrat Dr. Penzig, Leipzig : sächsische Münzen (ohne Ernestiner
seit 1547) ; Versteigerung 25. und 26. Juni 1929 / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1929. - 70 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 195
1676 Lose; Münzen
Sammlung: Penzig, Dr. (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18139
Eugen Krug <Frankfurt am Main> 4.-5.7.1929
Gemälde I. Neuere Meister II. Alte Meister: Beiträge aus Sammlungen:
Graf Andrassy, Eleonore Duse, R… Bern, T… Augsburg und Frankfurter
Privatbesitz: Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Porzellan, Plastik, Teppiche ;
Ostasien-Sammlung: Keramik, Plastik, Textilien, Kleinkunst ; Versteigerung 4. und
5. Juli 1929 / Eugen Krug, Frankfurt am Main 1929. - 36 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 85
500 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Andrassy, Graf; Duse, Eleonore; R. (Bern); T. (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23265
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 15.7.1929
Münzen- und Medaillen-Bestände des verstorbenen Numismatikers S. Schott-
Wallerstein, numismatische Bibliothek ; Versteigerung 15. Juli 1929 / Sally
Rosenberg, Frankfurt am Main 1929. - 93 S.
Katalog ; 67
Beteiligt: Rosenberg, Sally (Vorw.)
3200 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
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Sammlung: Schott-Wallerstein, S.
https://doi.org/10.11588/diglit.16811
Albert Weber <Frankfurt am Main> 31.7.-2.8.1929
Versteigerung aus dem Konkurs der Firma Rudolf Bangel G.M.B.H.: Mittwoch,
den 31. Juli 1929 … Gemälde, Mobiliar und Kleinkunst : Donnerstag, den 1.
August 1929 … Gemälde, Teppiche, Waffen und Silber … Graphik : Freitag, den
2. August 1929 … Graphik (Fortsetzung) … Bücher ; Versteigerung 31. Juli bis 2.
August 1929 / Albert Weber, Frankfurt am Main 1929. - 40 S.
1000 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche, Bücher
Sammlung: Bangel, Rudolf
https://doi.org/10.11588/diglit.30870
Albert Weber <Frankfurt am Main> 10.-11.9.1929
Verzeichnis, Gemälde, Kunstwerke, antikes Mobiliar, Teppiche u. A.: im Auftrage
eins Freiherrlich. Nachlaßpflegers, z. T. aus Konkurs Bangel, Baron v. H., aus
Frankf. Familienbesitz u.a. ; Versteigerung 10. und 11. September 1929 / Albert
Weber, Frankfurt am Main 1929. - 20 S.
600 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Bangel, Rudolf; H., Baron von
https://doi.org/10.11588/diglit.32223
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main> 15.10.1929 ff.
I. Sammlung antiker Münzen aus ausländischem Besitz; II. Sammlung von
Münzen des Mittelalters. III. Münzen und Medaillen der Neuzeit : u.a. Gold- und
Ausbeutemünzen aus dem Besitze eines mitteldeutschen Sammlers und aus
Beständen eines deutschen Museums; numismatische Bücher ; Versteigerung
15. Oktober 1929 und folgende Tage / Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main 1929.
- 209 S., 58 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 65
3022 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18649
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main> 21.10.1929 ff.
Münzen von Bayern, Goldmünzen u. Medaillen, Universalsammlung ;
Versteigerung 21. Oktober 1929 und folgende Tage / Adolph Hess Nachfolger,
Frankfurt am Main 1929. - 120 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 196
2329 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18135
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 28.-29.10.1929
Meister-Werke moderner Graphik: Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts ;
Sammlung C. Z. und andere Beiträge ; Versteigerung 28. und 29. Oktober 1929 /
F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1929. - 90 + 7 S., 24 Taf. : Ill.
Katalog ; 99
728 Lose; Graphik
Sammlung: Z., C.
https://doi.org/10.11588/diglit.21740
Leo Hamburger <Frankfurt am Main> 4.11.1929 ff.
Sammlung pfälzischer und badischer Münzen und Medaillen ; Versteigerung 4.
November 1929 und folgende Tage / Leo Hamburger, Frankfurt am Main 1929.
- 78 S., 28 Taf. ; zahlr. Ill.
1346 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18224
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main> 8.11.1929
Gemälde von Künstlern des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 8. November
1929 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1929. - 55 + 2 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 100
156 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21738
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main> 25.11.1929
Sammlung von mittelrheinischen Münzen und Medaillen, deutsche
Ehrenzeichen ; Versteigerung 25. November 1929 / Sally Rosenberg, Frankfurt
am Main 1929. - 188 S., 23 Taf. : Ill.
Katalog ; 68
3549 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18520
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 26.11.1929
Ostasiatische Kunst: norddeutscher Besitz, Sammlung des Herrn E. in M.,
Nachlass Dr. Louis Liebmann, Frankfurt a. M. ; chinesische Keramik, chinesische
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Frühbronzen, chinesische Malerei und Plastik, siamesische Skulpturen und
Kleinplastik ; Versteigerung 26. November 1929 / Hugo Helbing, Frankfurt am
Main 1929. - 28 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
313 Lose; Asiatika
Sammlung: E. (M.); Liebmann, Dr. Louis (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21771
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main> 27.11.1929
Sammlung des verstorbenen Herrn Heinrich Stiebel, Frankfurt a. M. ; dritter Teil :
Autographen : gewählte Sammlung von interessanten Handschriften und Briefen
aus allen Gebieten; darunter Goethe …; Versteigerung 27. November 1929 /
Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1929. - 76 S., III Taf. : Ill.
413 Lose; Autographen
Sammlung: Stiebel, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.17104
Hugo Helbing <Frankfurt am Main> 27.11.1929
I. Aus dem Nachlass Baron von Mecklenburg, Sammlungen Dr. X. und W. in D.,
Frankfurter Privatbesitz - alte und moderne Gemälde: II. Aus dem Nachlass Carl
Marfels - kostbare Uhren ; III. Aus dem Nachlass Conrad Fiedler - antike Möbel ;
Versteigerung 27. November 1929 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1929. - 40
S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
173 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Mecklenburg, Baron von; X., Dr. (D.); W. (D.); Marsfeld, Carl; Fiedler,
Conrad
https://doi.org/10.11588/diglit.24861
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am
Main> 28.-29.11.1929
Sammlung Stiebel: Vierter Teil: Frankofurtensien, Aeronautik, Judaica,
Geschichte, Porträts, kulturhistorische Darstellungen ; Versteigerung 28. und 29.
November 1929 / F. A. C. Prestel; Joseph Baer & Co., Frankfurt am Main 1929.
- 60 S., 26 Taf. : Ill.
779 Lose; Graphik, Münzen
Sammlung: Stiebel, Heinrich (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.24376
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Freiburg im Breisgau
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 4.-5.8.1925
Zinn, Messing, Bronzen, Keramik, Gemälde, Skulpturen: alte und neue
Porzellane, Edelmetalle, orientalische Kunst ; Uhren, Varia, Miniaturen, Textilien,
Möbel ; Versteigerung 4. und 5. August 1925 / Altkunst, Freiburg im Breisgau
1925. - 24 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Casino
706 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien, Teppiche, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.21755
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 17.-18.11.1925
Antiquitäten, insbesondere die Einrichtung eines Grafen und anderes ;
Versteigerung 17. und 18. November 1925 / Altkunst, Freiburg im Breisgau 1925.
- 23 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 2
687 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21756
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 13.-14.4.1926
Antiquitäten aus altem oberbadischen gräflichem Besitze und Anderes ;
Versteigerung 13. und 14. April 1926 / Altkunst, Freiburg im Breisgau 1926. - 27
S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 3
Beteiligt: Noack, Werner (Einl.)
663 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17210
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 15.-16.3.1927
Die Sammlung des Direktors Vogel in Cronberg: orientalische Kunst, europäische
Fayencen, Porzellane, alte orientalische Teppiche, Gläser, Bilder, Möbel ;
Versteigerung 15. und 16. März 1927 / Altkunst, Freiburg im Breisgau 1927. - 35
S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
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530 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Vogel (Cronberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23574
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 18.-20.10.1927
Sammlung des verstorbenen Baron Maximilian von Schoenebeck ; I. Teil ;
Versteigerung 18. bis 20. Oktober 1927 / Altkunst, Freiburg im Breisgau 1927. -
55 S., XXXV Taf. : zahlr. Ill.
1553 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Gemälde, Graphik, Miniaturen,
Ostasiatika
Sammlung: Schoenebeck, Baron Maximilian von
https://doi.org/10.11588/diglit.16648
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 7.-9.5.1928
Sammlung des verstorbenen Baron Maximilian von Schoenebeck ; II. Teil : Nebst
Beigaben aus oberrheinischem Privatbesitz ; Versteigerung 7. bis 9. Mai 1928 /
Altkunst, Freiburg im Breisgau 1928. - 72 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
1240 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Bücher
Sammlung: Schoenebeck, Baron Maximilian von
https://doi.org/10.11588/diglit.16649
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 27.-29.11.1928
Sammlung aus dem Nachlass des Hofrats Dr. E. Marquardsen, Bad Kissingen:
nebst Beigaben aus deutschem Fürsten- und Privatbesitz : [Band 1] ;
Versteigerung 27. bis 29. November 1928 / Altkunst, Freiburg im Breisgau 1928.
- 51 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
993 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien,
Teppiche, Ostasiatika,
Sammlung: Marquardsen, Dr. Ernst (Bad Kissingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21762
Altkunst <Freiburg im Breisgau> 12.-14.3.1929
Sammlung aus dem Nachlass des Hofrats Dr. E. Marquardsen, Bad Kissingen :
II. Teil, nebst Beigaben aus Privatbesitz ; Versteigerung 12. bis 14. März 1929 /
Altkunst, Freiburg im Breisgaus 1929. - 47 S., XII Taf. : Ill.
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1440 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Marquardsen, Dr. Ernst (Bad Kissingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21761
Halle an der Saale
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 14.3.1911 ff.
I. Sammlung Brandenburg-preussischer Münzen des Herrn Paul Kunth,
Nürnberg : II. Sammlung westfälischer Kupfermünzen; III. Münzen aus dem
Besitze eines oesterreichischen Sammlers; IV. Münzen aus dem Besitze eines
norddeutschen Sammlers ; Versteigerung 14. März 1911 und folgende Tage / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1911. - 78 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Riechmann, A. (Vorw.)
1834 Lose; Münzen
Sammlung: Kunth, Paul (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18152
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 17.10.1911 ff.
I. Sammlung Max Weidinger, Wels, Medaillen des 15. - 19. Jahrhunderts : II.
Sammlung des Geheimrat N., norddeutsche Münzen, enthaltend reiche Serien
der Bistümer Halberstadt und Hildesheim, von Anhalt, Holstein, Schaumburg,
der Städte Pommerns Danzig, Elbing, Thorn, Dortmund, Mühlhausen u.a. ;
Versteigerung 17. Oktober 1911 und folgende Tage / A. Riechmann & Co., Halle
(Saale) 1911. - 56 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
Beteiligt: Riechmann, A. (Vorw.)
834 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Weidinger, Max (Wels); N. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18159
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 6.12.1911
Sammlung D. Siedler - Danzig : Münzen und Medaillen der Städte Danzig,
Elbing, Thorn unter polnischer Oberhoheit ; Versteigerung 6. Dezember 1911 / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1911. - 22 S., III Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 3
279 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Siedler, D. (Danzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18211
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 2.-5.10.1912
I. Sammlung Hauptmann Brause - Halle : Münzen der Grafen von Mansfeld; II.
Sammlung von Medaillen aus der Zeit Napoleon I., aus Hamburger Besitz; III.
Abteilung geistlicher Münzen der Sammlung A. Werneburg; IV. Sammlung des
Oberst H., Berlin u.a., enthaltend besonders reiche Serien von Brandenburg-
Preussen und Sachsen ; Versteigerung 2. bis 5. Oktober 1912 / A. Riechmann &
Co., Halle (Saale) 1912. - 157 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 4
1968 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Brause (Halle); Werneburg, A.; H., Oberst (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.18210
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 5.-6.12.1912
I. Abteilung der Sammlung eines bekannten westfälischen Numismatikers;
umfassend Waldeck und Rheinland : nebst einer Reihe numismatischer Werke ;
Versteigerung 5. und 6. Dezember 1912 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1912. - 57 S., V Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 5
1070 Lose; Münzen, Bücher, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.18156
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 12.3.1913
Kunstmedaillen und Plaketten des XV. - XX. Jahrhunderts : Sammlung des
† Direktor Hugo Loewe, Berlin und Dubletten des königlichen Münzkabinetts
München ; Versteigerung 12. März 1913 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1913. - 80 S., XVII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 6
Beteiligt: Gaettens, Richard (Vorw.)
573 Lose; Medaillen, Plaketten, Bücher
Sammlung: Loewe, Hugo (Berlin); Königliches Münzkabinett (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.18154
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 6.-8.5.1913
II. Abteilung der Sammlung eines bekannten westfälischen Numismatikers ;
umfassend Westfalen : daran anschliessend Münzen und Medaillen aus dem
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Besitze eines rheinischen Sammlers ; Versteigerung 6. bis 8. Mai 1913 / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1913. - 76 S., 5 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 7
1603 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18991
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 21.-25.10.1913
Universalsammlung eines alten mitteldeutschen Numismatikers : u. A. ;
Versteigerung 21. bis 25. Oktober 1913 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1913.
- 151 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 8
3333 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18158
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 31.3.-4.4.1914
Universalsammlung Karl Kessler, Blankenburg : und Münzen und Medaillen aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 31. März bis 4. April 1914 / A. Riechmann
& Co., Halle (Saale) 1914. - 175 S., IX Taf. : Ill.
Katalog ; 9
3550 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kessler, Karl (Blankenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17997
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 7.5.1914 ff.
Sammlung von vornehmlich Ausbeute-Münzen und Medaillen aus dem Besitze
des verstorbenen Herrn Dagobert Schmula, Krappitz und andern ; Versteigerung
7. Mai 1914 und folgende Tage / A. Riechmann & Co., Halle (Saale), 1914. - 122
S., XIV Taf.
Katalog ; 10
1843 Lose; Münzen
Sammlung: Schmula, Dagobert (Krappitz)
https://doi.org/10.11588/diglit.41559
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 4.3.1918
Eine Reihe von hervorragend seltenen Münzen und Medaillen, darunter viele
Unika und unedierte Stücke ; Versteigerung 4. März 1918 / A. Riechmann & Co.,
Halle (Saale) 1918. - 34 S., XVII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 11
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Beteiligt: Gaettens, Richard (Vorw.)
159 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18157
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 26.6.1918
Sammlung schlesischer Münzen des Herrn Justizrat Dr. Regely - Leipzig : und
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 26. Juni 1918 /
A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1918. - 26 S., VIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 12
253 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Regely (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.17998
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 28.-29.1.1919
Sammlung Mansfelder Münzen und Münzen und Medaillen aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 28. und 29. Januar 1919 / A. Riechmann & Co., Halle
(Saale) 1919. - 50 S.
Katalog ; 13
721 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Mansfeld, Graf von
https://doi.org/10.11588/diglit.19143
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 8.-9.7.1919
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter viele Seltenheiten
ersten Ranges ; Versteigerung 8. und 9. Juli 1919 / A. Riechmann & Co., Halle
(Saale), 1919. - 39 S.
Katalog ; 14
585 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.17999
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 9.12.1919
Sammlung Dr. H. in B. : Münzen und Medaillen des Bistums Osnabrück und
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 9. Dezember
1919 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1919. - 20 S.
Katalog ; 15
397 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18212
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 1920
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Münzhandlung A. Riechmann & Co. Halle (Saale): 1910 - 1920 [Festschrift] / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1920. -
https://doi.org/10.11588/diglit.42395
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 12.-13.10.1920
Universalsammlung Prof. Dr. G. Reischel, Hannover mit einer besonders
reichen Spezialsammlung von Quedlinburg und hervorragenden Reihen
mitteldeutscher Brakteaten nebst Münzen und Medaillen aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 12. und 13. Oktober 1920 / A. Riechmann & Co., Halle
(Saale) 1920. - 60 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 16
1034 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Reischel, Prof. Dr. G. (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.16932
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 23.-24.2.1921
Doubletten der Kunst- und historischen Sammlungen des Landesmuseums
Darmstadt und Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter
hervorragende Reihen von Goldmünzen, Talern und Plaketten ; Versteigerung 23.
und 24. Februar 1921 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1921. - 47 S., XVI
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 17
856 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Landesmuseum Darmstadt
https://doi.org/10.11588/diglit.18153
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 5.-6.7.1921
Kunstmedaillen des XVI. bis XX. Jahrhunderts : von Deutschland, Niederlande,
Frankreich, England ; Versteigerung 5. und 6. Juli 1921 / A. Riechmann & Co.,
Halle (Saale) 1921. - 97 S., XXXIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 18
Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
683 Lose; Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.17281
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 17.-18.1.1922
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Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter viele Seltenheiten
ersten Ranges ; Versteigerung 17. und 18. Januar 1922 / A. Riechmann & Co.,
Halle (Saale) 1922. - 74 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 19
899 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18001
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 18.-20.9.1922
Römische Münzen der Republik u. des West-Kaiserreiches : Sammlung des
Fabrikdirektors G… in G… ; [Textbd.] ; Versteigerung 18. bis 20. September 1922 /
A. Riechmann & Co.; Halle (Saale) 1922. - 128 S. : überw. Ill.
Katalog ; 20
Beteiligt: Bahrfeldt, M. von (Einl.)
1482 Lose; Münzen
Sammlung: G. (G.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18000
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 18.-20.9.1922
Römische Münzen der Republik u. des West-Kaiserreiches : Sammlung des
Fabrikdirektors G. … in G. … ; [Tafelbd.] ; Versteigerung 18. bis 20. September
1922 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1922. - XXXIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 20
Münzen
Sammlung: G. (G.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18111
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 21.-23.9.1922
Münzen u. Medaillen des XV. bis XX. Jahrhunderts, darunter hervorragende
Reihen von Anhalt, Braunschweig, Sachsen, Italien, Niederlande u. westfälischen
Kupfermünzen ; Versteigerung 21. bis 23. September 1922 / A. Riechmann & Co.,
Halle (Saale) 1922. - 101 S., XXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 21
1742 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18002
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 25.-26.9.1922
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Eine numismatische Bibliothek, Altertum, Mittelalter und Neuzeit sowie Kataloge
und Zeitschriften ; Versteigerung 25. und 26. September 1922 / A. Riechmann &
Co., Halle (Saale) 1922. - 42 S.
Katalog ; 22
657 Lose; Bücher, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.19144
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 24.-25.5.1923
I. Abteilung der neuzeitlichen Münzsammlung des Hessischen Landesmuseums
in Cassel : die Münzen der Kaiser- und Königreiche, der Geistlichen Fürsten
u. der altfürstlichen Häuser (mit Ausnahme der Münzen von Hessen-Cassel)
und Münzen und Medaillen aus dem herzoglich-anhaltischen Münzkabinett in
Dessau ; Versteigerung 24. und 25. Mai 1923 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1923. - 44 S., XL Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 23
1065 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hessisches Landesmuseum (Kassel); Herzoglich-Anhaltisches
Münzkabinett (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18659
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 4.-5.12.1923
II. Abteilung der Neuzeitlichen Münzsammlung des Hessischen Landesmuseums
in Cassel : Die Münzen der Neufürstlichen Häuser, Italiens, der Niederlande,
der Schweiz, der Städte und der außereuropäischen Länder und Münzen
und Medaillen aus dem Herzoglich-Anhaltischen Münzkabinett in Dessau ;
Versteigerung 4. und 5. Dezember 1923 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1923. - 42 S., Taf. XLI-LXVIII : überw. Ill.
Katalog ; 24
Lose 1066-2074; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hessisches Landesmuseum (Kassel); Herzoglich-Anhaltisches
Münzkabinett (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18660
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 6.-7.3.1924
Münzen der deutschen Kipperzeit, Sammlung des Herrn Wilhelm Kraaz ;
Versteigerung 6. und 7. März 1924 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1924. -
73 S., XL Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 25
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Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
1150 Lose; Münzen
Sammlung: Kraaz, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.42394
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 24.9.1924
Gold-Münzen und -Medaillen aus dem Besitze Seiner Königlichen Hoheit des
Großherzogs Friedrich August von Oldenburg ; Versteigerung 24. September
1924 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1924. - 21 S., XVIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 26
166 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Oldenburg, Großherzog Friedrich August von
https://doi.org/10.11588/diglit.18995
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 25.-27.9.1924
Hervorragende Spezialsammlung sächsischer Münzen und Medaillen ;
Versteigerung 25. bis 27. September 1924 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1924. - 88 S., L Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 27
1380 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18989
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 28.-29.10.1924
Die Münzen- und Medaillen-Sammlung von Oldenburg, Jever, Schleswig-
Holstein, Bistum Lübeck und Niedersachsen Seiner Königlichen Hoheit des
Großherzogs Friedrich August von Oldenburg ; Versteigerung 28. und 29. Oktober
1924 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1924. - 52 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 28
952 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Oldenburg, Großherzog Friedrich August von
https://doi.org/10.11588/diglit.18994
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 25.-29.11.1924
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und
solche aus anderem Besitz ; Versteigerung 25. bis 29. November 1924 / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1924. - 142 S., XLI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 29
Beteiligt: Mertens, E. (Einl.)
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2337 Lose; Münzen
Sammlung: Hessisches Landesmuseum (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.34777
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 11.-12.12.1924
Griechische Münzen : Dubletten des Staatlichen Münzkabinetts Berlin u. a. ;
Versteigerung 11. und 12. Dezember 1924 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1924. - 50 S., XXXIV Taf. : vollständig Ill.
Katalog ; 30
Beteiligt: Bahrfeldt, Max von (Einl.)
840 Lose; Münzen
Sammlung: Staatliches Münzkabinett Berlin
https://doi.org/10.11588/diglit.18993
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 3.-4.2.1925
Sammlung Arthur Löbbecke : deutsche Brakteaten ; Versteigerung 3. und 4.
Februar 1925 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1925. - 70 S., XLIII Taf. :
vollständig Ill.
Katalog ; 31
Beteiligt: Mertens, E. (Vorw.)
1032 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18992
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 5.2.1925
Sammlung Arthur Löbbecke : Kunstmedaillen und Plaketten des XV. - XVII.
Jahrhunderts ; Versteigerung 5. Februar 1925 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale)
1925. - 36 S., XXVII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 32
Beteiligt: Gaettens, Richard (Vorw.)
398 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16998
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 17.-18.3.1925
Antike Goldmünzen, Taler und Medaillen der neueren Zeiten darunter
reiche Reihen von Brandenburg-Franken, Braunschweig, Pfalz, Schlesien,
Württemberg, Danzig mit vielen großen Seltenheiten ; Versteigerung 17. und 18.
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März 1925 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1925. - 55 S., XXXII Taf. : überw.
Ill.
Katalog ; 33
920 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18662
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 19.-20.3.1925
Eine numismatische Bibliothek ; Versteigerung 19. und 20. März 1925 / A.
Riechmann & Co., Halle (Saale) 1925. - 40 S.
Katalog ; 34
771 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18661
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 27.-28.10.1925
Ausbeute- und Bergwerks-Münzen und -Medaillen des 1920 verstorbenen
Bergrat Dr. phil. Dr. Ing. e. h. Karl Vogelsang ; Versteigerung 27. und 28. Oktober
1925 / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1925. - 112 S., XL Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 35
Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
1281 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Vogelsang, Dr. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.19053
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 15.6.1926 ff.
Sammlung Gustav Strieboll, schlesische Münzen und Medaillen ; Versteigerung
15. Juni 1926 und folgende Tage / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1926. - 138
S., XLII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 36
Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
2467 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Strieboll, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.18003
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 14.9.1926 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz, darunter eine umfangreiche
Sammlung von Brandenburg-Preußen ; Versteigerung 14. September 1926 und
folgende Tage / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1926. - 50 S., XXVIII Taf. :
zahlr. Ill.
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Katalog ; 37
1389 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18004
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 20.10.1927 ff.
Medaillen und Münzen des XVI. - XX. Jahrhunderts : zumeist aus der Sammlung
eines regierenden Fürsten des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 20. Oktober
1927 und folgende Tage / A. Riechmann & Co., Halle (Saale) 1927. - 58 S., XLV
Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 38
Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
805 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18160
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 19.4.1928
Münzen des Mittelalters darunter der Brakteatenfund von Nordhausen : auch
einige Siegelstempel und Siegel ; Versteigerung 19. April 1928 / A. Riechmann &
Co., Halle (Saale) 1928. - 48 S., XVII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 39
Beteiligt: Gaettens, Richard (Einl.)
674 Lose; Münzen, Siegel
https://doi.org/10.11588/diglit.19119
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)> 11.12.1928
Münzen der Abtei Corvey : Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit
darunter viele Seltenheiten ; Versteigerung 11. Dezember 1928 / A. Riechmann
& Co., Halle (Saale) 1928. - 41 S., XXII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 40
472 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Abtei Corvey
https://doi.org/10.11588/diglit.18155
Hamburg
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
7.-8.10.1907
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Katalog einer ganz hervorragenden Kollektion alter und moderner japanischer
Kunstgewerbe-Arbeiten: in Porzellan, Fayence, Email-cloisonné, Bronze, Eisen,
Elfenbein, Lack, Seidenstickerei etc. … ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1907 /
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Hamburg 1907. - 12 S.,
[12] Taf. : Ill.
423 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30473
Galerie Commeter <Hamburg> 2.-3.4.1912
Sammlung G. Donner, Hamburg: und Beiträge aus anderweitigem Besitz;
Original-Radierungen, Kupferstiche, Lithographien alter und moderner Meister,
englische Farbstiche etc. ; Versteigerung 2. und 3. April 1912 / Galerie Commeter,
Hamburg 1912. - 48 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 7
364 Lose; Graphik
Sammlung: Donner, G. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32683
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
14.-28.4.1913
Sammlungen Ferdinand Worlée †, Hamburg: japanische und chinesische Kunst;
europäisches Kunstgewerbe; Arbeiten in Edelmetall, Bronze, Messing, Zinn
und Eisen; Gläser; Steinzeug und Fayencen; Holzschnitzereien; Dosen, Fächer
u.s.w.; Waffen; Folterinstrumente; naturwissenschaftliche und ethnographische
Sammlungen; Bibliothek etc. ; Versteigerung 14. bis 28. April 1913 / Auctionshaus
für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Hamburg 1913. - 50 S.
Beteiligt: Kirmis, M. (Einl.)
2151, 159 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Münzen,
Bücher, Ostasiatika, Ethnographika
Sammlung: Worlée, Ferdinand (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32802
Galerie Commeter <Hamburg> 16.-17.4.1913
Katalog der Sammlung E. Schramm, Hamburg und Beiträge aus anderem
Privatbesitz: Hamburgensien, englische und französische Stiche und
Radierungen, Miniaturen und Gemälde, alt-englische Sportbilder ; Versteigerung
16. und 17. April 1913 / Galerie Commeter, Hamburg 1913. - 64 S. : Ill.
Katalog ; 10
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593 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Schramm, E. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.41547
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
16.-25.4.1914
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer Meister aus dem Nachlass des
† Universitätsprofessors Dr. phil. Carl Oesterley sen., Hofmaler unter Ihren
Majestäten den Königen Ernst August und Georg V. von Hannover, sowie
von Gemälden alter und moderner Meister, Antiquitäten und Kunstsachen aus
anderem Besitz ; Versteigerung 16. bis 25. April 1914 / Auctionshaus für
Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt , Hamburg 1914. - 48 S., 8 Taf. : Ill.
1601 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Oesterley, Dr. Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.41558
Galerie Commeter <Hamburg> 28.-29.4.1914
Eine Sammlung aus rheinischem Privatbesitz schöner und seltener graphischer
Originalarbeiten von Künstlern unserer Zeit : darunter prächtige und seltene
Blätter von Boehle, … alt-englische und französische Farbstiche und
Schabkunstblätter, alte Sportblätter etc. sowie einiger Gemälde vorwiegend
moderner Hamburger Künstler ; Versteigerung 28. und 29. April 1914 / Galerie
Commeter, Hamburg 1914. - 44 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 13
Beteiligt: Singer, H. W. (Vorw.); Lichtwark, Alfred (Nachw.)
371 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21655
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
18.-20.10.1916
Katalog über die Gemäldesammlung des Herrn Direktor Alfred Kock, Bremen, 400
alte und moderne Meisterwerke umfassend ; Versteigerung 18. bis 20. Oktober
1916 / Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Hamburg 1916. -
43 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Wulff, Leo (Einl.)
374 Lose; Gemälde
Sammlung: Kock, Alfred (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20898
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Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
4.-6.12.1916
Gemälde erster Meister : Aquarelle und Zeichnungen aus dem Nachlaß des
Joh. Vahldiek - Eutin und aus Privatbesitz von anderen hochherzigen Schenkern
eingereiht … ; Versteigerung 4. bis 6. Dezember 1916 / Auctionshaus für
Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Kunst-Auktionshaus, Hamburg 1916. - 19
S., [11] Taf. : zahlr. Ill.
204 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Vahldiek, Johannes (Eutin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20380
Galerie Commeter <Hamburg> 8.-10.5.1917
Aus dem Besitz eines Hamburger Sammlers II. Teil; nebst kleineren Beiträgen:
Katalog schöner und seltener graphischer Original-Arbeiten hervorragender
Künstler : reichhaltige Werke von Greiner, Liebermann, Boehle, Thoma,
Brangwyn, Munch, Zorn : ferner prächtige Arbeiten von: Altheim, Bone, Carriere,
… in hervorragenden Abzügen, darunter zahlreiche frühe Plattenzustände,
Seltenheiten und Unika ; Versteigerung 8. bis 10. Mai 1917 / Galerie Commeter,
Hamburg 1917. - 63 S.
Katalog ; 17
475 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.30872
Galerie Commeter <Hamburg> 5.-7.11.1917
Katalog schöner und seltener graphischer Original-Arbeiten hervorragender
Künstler aus dem Besitz der Sammlung R….., Hamburg nebst kleineren
Beiträgen aus anderweitigem hamburgischen Privatbesitz : reichhaltige Werke
von Boehle, Kalckreuth, Liebermann, Thoma … ; Versteigerung 5. bis 7.
November 1917 / Galerie Commeter, Hamburg 1917. - 81 S., [19] Taf. : Ill.
Katalog ; 18
Beteiligt: Lichtwark, Zitat von Alfred (Einl.)
508 Lose; Graphik
Sammlung: R. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21656
Galerie Commeter <Hamburg> 30.4.-2.5.1918
Die Sammlung Dr. S., Hamburg ; graphische Originalarbeiten hervorragender
Künstler unserer Zeit …, reichhaltige Werke von Gaillard, Greiner, Liebermann,
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Stauffer-Bern, Whistler sowie prächtige Arbeiten von Bauer, Boehle, Cameron …
 u.v.a., eine kleine Kollektion alter Stiche … ; Versteigerung 30. April bis 2. Mai
1918 / Galerie Commeter, Hamburg 1918. - 71 S., [16] Taf. : Ill.
Beteiligt: Lichtwark, Alfred (Vorw.)
535 Lose; Graphik, Japonika
Sammlung: S., Dr. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33126
Galerie Commeter <Hamburg> 26.-29.11.1918
Moderne Graphik in hervorragenden Abzügen, darunter zahlreiche frühe
Plattenzustände und große Seltenheiten, reichhaltige Werke von Boehle … ; eine
kleine Sammlung von Stichen und Holzschnitten alter Meister … ; Versteigerung
26. bis 29. November 1918 / Galerie Commeter, Hamburg 1918. - 124 S. : Ill.
Katalog ; 22
Beteiligt: Singer, Hans W. (Einl.)
834 Lose; Graphik
Sammlung: Schmitt, Carl G. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21296
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 15.-16.4.1919
Versteigerung einer Sammlung meist alter italienischer Gemälde aus dem Besitz
eines verstorbenen Hamburger Großkaufmannes, ferner einer kleinen Kollektion
moderner Gemälde erster Meister sowie einer Miniaturen-Sammlung, alter
Möbel, echter Teppiche, Porzellan, Bronzen und anderer Kunstgegenstände ;
Versteigerung 15. und 16. April 1919 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1919. - 24 S., XII Taf. Ill.
Beteiligt: Menke, Artur (Einl.)
409 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.33119
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 20.-22.5.1919
Versteigerung einer Sammlung Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz,
holländischer, italienischer und deutscher Meister des sechzehnten bis
achtzehnten Jahrhunderts, Meister der Biedermeier-Zeit sowie hervorragender
moderner Gemälde: ferner einer bekannten Sammlung erstklassiger alter
Miniaturen des siebzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts aus Hamburger
Privatbesitz, sowie einer auserlesenen Sammlung von China- und Japan-Möbel,
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Bronzen, Porzellane u.a. … ; Versteigerung 20., 21. und 22. Mai 1919 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 44 S.
Beteiligt: Menke, Artur (Einl.)
658 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.31720
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 24.-26.6.1919
Versteigerung der Nachlässe C. Rodeck und H. Eggers, einer Sammlung
Gemälde alter und moderner Meister aus verschiedenem Privatbesitz, ferner
einer kleinen Sammlung Miniaturen : sowie China- und Japan-Kunstgegenstände
und Möbel, einer großen Anzahl echter Teppiche … ; Versteigerung 24. bis 26.
Juni 1919 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 47 S., 19 Taf. : Ill.
Beteiligt: Menke, Arthur (Einl.)
909 Lose; Gemälde, Miniaturen, Ostasiatika, Orientalia, Möbel, Teppiche,
Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Rodeck, C. (Hamburg); Eggers, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20294
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 26.-28.8.1919
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und moderner Meister des XVI.
bis XX. Jahrhunderts aus dem Besitz eines Hamburger Großkaufmannes und
verschiedenem Privatbesitz : einer kleinen Sammlung Miniaturen, ferner China-
und Japan-Kunstgegenstände, einer großen Anzahl exotischer, türkischer und
persischer Teppiche … ; Versteigerung 26. bis 28. August 1919 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 47 S., 18 Taf. : Ill.
758 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika, Orientalia,
Teppiche, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20293
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 16.-18.9.1919
Versteigerung einer Sammlung Gemälde moderner französischer und vlämischer
Meister : Keramiken, Bronzen, Marmorfiguren, Holzschnitzereien, kgl. Meißener
u. kgl. Kopenhagener Porzellane, sowie eine gewählte Kollektion japanischer
Hängebilder (Kakemonos) im Auftrage eines hiesigen Importeurs, … ;
Versteigerung 16. bis 18. September 1919 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1919. - 64 S., 20 Taf. : Ill.
Beteiligt: Maurer, J. (Einl.)
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1027 Lose; Gemälde, Japonika, Graphik, Kunstgewerbe, Skulpturen, Möbel,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20292
Louis Bock & Sohn <Hamburg> 6.-7.10.1919
Gemälde erster moderner Meister aus hiesigen Privat- und anderweitigem Besitz,
darunter vertreten: Lenbach, Courbert, Leibl, Sperl, Thoma, Herbst, Braith, Stuck,
Corot, Max, Defregger, Bartels usw. ; Zeichnungen von Liebermann, Corinth usw. ;
Versteigerung 6. und 7. Oktober 1919 / Louis Bock & Sohn, Hamburg 1919. - [30]
S.
297 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33269
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 28.-30.10.1919
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und moderner Meister aus
Hamburger Privatbesitz, einer kleinen Sammlung Miniaturen, verschiedener
alter Waffen, einer Zinnsammlung: ferner einer großen Anzahl Japan-,
China- und Orient-Kunstgegenstände und Möbel, einer Anzahl exotischer,
türkischer u. persischer Teppiche, einer Louis XV.-Saloneinrichtung, einer alten
Mahagoni-Wohnzimmereinrichtung, sowie anderer Mahagoni-Möbel, Bronzen,
Marmorfiguren, Silbergeräten, alter Porzellane, anderer Kunstgegenstände und
vieles mehr ; Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1919 / Kunst-Auktionshaus G.
Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 67 S., 18 Taf. : Ill.
Beteiligt: Maurer, J. (Einl.)
1401 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.22690
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 25.-27.11.1919
Versteigerung der Nachlässe Julius Bakof †, Geo Haeselich u. Joh. Markus
Haeselich †: außerdem Gemälde alter und moderner Meister aus verschiedenem
Privatbesitz, sowie China-, Japan- und türkischer Kunstgegenstände, einer
großen Anzahl echter Teppiche, verschiedener Stilmöbel, Bronzen, Porzellane,
Marmorfiguren u.a. Kunstgegenstände ; Versteigerung 25. bis 27. November
1919 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 51 S.
Beteiligt: Maurer, J. (Einl.)
882 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
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Sammlung: Bakof, Julius; Haeselich, Geo; Haeselich, Joh. Markus
https://doi.org/10.11588/diglit.22686
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 16.-18.12.1919
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und moderner Meister aus
Hamburger Privatbesitz, einer Sammlung Miniaturen, einer Tassensammlung,
einer Zinnsammlung, ferner einer großen Anzahl Japan-, China- und Orient-
Kunstgegenstände …. und vieles mehr ; Versteigerung 16., 17. und 18. Dezember
1919 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1919. - 52 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Maurer, J. (Einl.)
1014 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche, Orientalia, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33114
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 27.-29.1.1920
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter u. neuer Meister aus Hamburger
Privatbesitz: 1 Tassen- und Porzellansammlung, 1 Zinn- und Messingsammlung,
1 Waffensammlung, 1 Tabaksdosensammlung, 1 Schmetterlingssammlung ; …
 ; Versteigerung 27. bis 29. Januar 1920 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1920. - 55 S.
Beteiligt: Maurer, Justus (Einl.)
1091 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen,
Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.22735
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 2.-4.3.1920
Versteigerung erstklassiger Gemälde aus verschiedenem hoch-herrschaftl.
Privatbesitz und Nachlass Th. Funck †, Düsseldorf, ferner einer großen Anzahl
Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände … und vieles mehr ; Versteigerung
2., 3. und 4. März 1920 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 48
S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Maurer, J. (Einl.)
956 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Teppiche, Orientalia, Ostasiatika
Sammlung: Funck, Th. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33113
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 13.-15.4.1920
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Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und neuer Meister aus Hamburger
Privatbesitz: einer Tassen- und Porzellansammlung, einer Zinnsammlung,
ferner einer großen Anzahl Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände,
Orientteppiche … und vieles mehr ; Versteigerung 13. bis 15. April 1920 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 48 S., 16 Taf. : Ill.
1065 Lose; Gemälde, Miniaturen, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.22736
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 18.-20.5.1920
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und neuer Meister aus Hamburger
Privatbesitz, Bronzen, Marmorfiguren, alter und neuer Porzellane, Kristalle,
Silbergeräte usw., ferner einer großen Anzahl Japan-, China- und Orient-
Kunstgegenstände, Orientteppiche, sowie Stilmöbel in großer Anzahl, einer
Sammlung exotischer Waffen und Kuriositäten und vieles mehr ; Versteigerung
18. bis 20. Mai 1920 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 55
S., 18 Taf. : Ill.
1181 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Orientalia, Ostasiatika, Exotika
https://doi.org/10.11588/diglit.33112
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 15.-17.6.1920
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und moderner Meister aus
Hamburger Privatbesitz, sowie des Nachlasses Franz Hünten †, einer Tassen-
Sammlung, einer Waffen-Sammlung: ferner einer großen Anzahl Japan-, China-
und Orient-Kunstgegenstände, Orientteppiche, sowie Stilmöbel in großer Anzahl,
Marmorfiguren, Bronzen, alter und neuer Porzellane, Kristalle, anderer Kunst-
Gegenstände und vieles mehr ; Versteigerung 15. bis 17. Juni 1920 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 59 S., 16 Taf. : Ill.
1200 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Hünten, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.22742
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 24.-26.8.1920
Versteigerung einer grossen Sammlung Gemälde alter und neuer Meister, sowie
des Nachlasses Fritz Schnitzler †, Düsseldorf und des Nachlasses Otto Fedder
†, München, Bronzen, Marmorfiguren, 1 Tassensammlung, alter und neuer
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Porzellane, Kristalle usw., ferner einer grossen Anzahl Japan-, China- und
Orient-Kunstgegenstände, Orient-Teppiche sowie Stil-Möbel, einer Sammlung
exotischer Waffen und Kuriositäten und vieles mehr ; Versteigerung 24. bis. 26.
August 1920 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 67 S., 12 Taf. :
Ill.
Beteiligt: Menke, A. (Einl.)
1279 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Orientalia, Ostasiatika, Exotika
Sammlung: Schnitzler, Fritz (Düsseldorf); Fedder, Otto (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33101
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 26.-28.10.1920
Versteigerung einer grossen Sammlung Gemälde alter und neuer Meister,
sowie der zweite u. letzte Teil des Nachlasses Fritz Schnitzler †, Düsseldorf,
Bronzen, Marmor-Figuren, alter und neuer Porzellane, Kristalle usw., ferner einer
großen Anzahl Japan-, China- u. Orient-Kunstgegenstände, Orient-Teppiche
sowie Stilmöbel ; Versteigerung 26. bis 28. Oktober 1920 / Kunst-Auktionshaus
G. Adolf Pohl, Hamburg 1920. - 69 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Maurer, Justus (Einl.)
1291 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Musikinstrumente, Textilien, Teppiche, Orientalia, Ostasiatika
Sammlung: Schnitzler, Fritz (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33115
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 25.-27.1.1921
Versteigerung einer Sammlung Gemälde alter und moderner Meister aus
Hamburger Privatbesitz und aus dem früheren Bestande der Hamburger
Kunsthalle, einer Sammlung Porzellane des 18. und 19. Jahrhunderts,
Miniaturen, Münzen, Briefmarken … und Orientwaren ; Versteigerung 25., 26. und
27. Januar 1921 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 74 S., 40
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Menke, A. (Einl.)
1166 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Teppiche, Orientalia, Ostasiatika, Ausgrabungen, Münzen
Sammlung: Hamburger Kunsthalle
https://doi.org/10.11588/diglit.33116
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 21.-24.3.1921
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Versteigerung einer Sammlung Gemälde aus niederrheinischem und anderem
Besitz, sowie aus dem Nachlaß Théodore Gudin † ; Sammlungen alter und neuer
Japan- u. China-Kunst-Gegenstände, Silbergerät u. Schmucksachen, Bronze-
u. Marmorfiguren, Fayencen, Porzellane und Kristalle, Perser Teppiche, Möbel,
Musikinstrumente, türk. Zimmer-Einrichtungen usw. ; Versteigerung 21. bis 24.
März 1921 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 87 S., 20 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1563 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Asiatika, Orientalia
Sammlung: Gudin, Théodore
https://doi.org/10.11588/diglit.33117
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 14.-16.6.1921
Versteigerung einer Sammlung Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts ;
eine Sammlung Gemälde moderner Meister: ferner Sammlungen alter
und neuer Japan- und China-Kunst-Gegenstände, alter China-Porzellane,
japanischer Hängebilder, deutscher, französischer u. holländischer Porzellane,
1 Waffensammlung, 1 Zinnsammlung, 1 Sammlung von Altertümern aus
holsteinischem Besitz … ; Versteigerung 14., 15. und 16. Juni 1921 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 69 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1300 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Orientalia, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33118
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 6.-8.9.1921
Versteigerung einer großen Anzahl alter und neuer Gemälde namhafter Meister,
ferner die Sammlung Exzellenz R. von Wodianer, kgl. ungarischer Gesandter
(vormals Botschafter zu Siam): siamesische Kunstschätze ; sodann Japan-
und China-Kunst-Gegenstände, alte China-Porzellane ; 1 Waffen-Sammlung, 1
Fayence-Sammlung ; … ; Perser Teppiche, … ; Versteigerung 6. bis 8. September
1921 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 71 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1425 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen,
Musikinstrumente, Textilien, Teppiche, Asiatika
Sammlung: Wodianer, R. von
https://doi.org/10.11588/diglit.22737
F. Dörling <Hamburg> 15.-21.9.1921
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Sammlung † Dr. Rud. Ferber, Hamburg; II. Teil: Deutsche, englische und
französische Literatur ; illustrierte Bücher des 16. - 19. Jahrhunderts … Kultur-
Geschichte … ; Versteigerung 15. bis 21. September 1921 / F. Dörling, Hamburg
1921. - 140 S.
Katalog ; 9
Lose 1059-3808; Bücher, Graphik, Einbände, Stammbücher
Sammlung: Ferber, Dr. Rudolf (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.42383
F. Dörling <Hamburg> 22.-23.9.1921
Sammlung † Dr. Rud. Ferber, Hamburg, II. Teil: Hamburgensien, seltene
Bücher und Bilder aus alter und neuerer Zeit … ; alte Ansichten, Aquarelle
u. Handzeichnungen, Lithographien von V. Ruths, Suhr, Speckter etc., eine
reiche Sammlung seltener Porträts von Gröger, Aldenrath, Gensler u. v. and. ;
Versteigerung 22. bis 23. September 1921 / F. Dörling, Hamburg 1921. - 36 S.
Katalog ; 9, Anhang
Lose 3801-4445; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Ferber, Dr. Rudolf (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.42384
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 1.-3.11.1921
Versteigerung zweier Hamburger Gemälde-Sammlungen, außerdem eine Anzahl
Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz und aus dem früheren Bestande
der Hamburger Kunsthalle, ferner die Hamburgensien-Sammlung des Herrn A.
Weisflog, Miniaturen, Gold-Silhouetten, Japan- und China-Kunstgegenstände,
europäische und exotische Waffen, Porzellane …, ferner die gesamte antike
Wohnungseinrichtung eines Hamburger Sammlers mit sämtlichen dazugehörigen
Ausstattungsstücken … ; Versteigerung 1. bis 3. November 1921 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 77 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1435 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Waffen, Orientalia, Ostasiatika
Sammlung: Weisflog, A.; Hamburger Kunsthalle
https://doi.org/10.11588/diglit.33098
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
22.11.1921
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Katalog über aus dem Nachlaß des Herrn Emil Mühlenpfordt sowie anderem
Privatbesitz stammende Oelgemälde etc. ; Versteigerung 22. November 1921 /
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Hamburg 1921. - 7 S.
122 Lose; Gemälde
Sammlung: Mühlenpfordt, Emil
https://doi.org/10.11588/diglit.42385
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 6.-8.12.1921
Versteigerung einer großen Anzahl erstklassiger Gemälde alter und neuer
Meister aus Hamburger Privatbesitz sowie der Nachlaß M. Schuback
† ; Miniaturen, Zeichnungen, usw., Japan- und China-Kunstgegenstände,
Porzellane, Kristalle, Silbergeräte, Bronzen und Marmorfiguren, ferner aus
Sächsischem Staatsmuseum stammend eine große Anzahl Bilder, Porzellane,
Gläser, Schnitzereien usw. … ; Versteigerung 6. bis 8. Dezember 1921 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1921. - 63 S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1203 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Schuback, M.; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33097
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 31.1.-2.2.1922
Versteigerung erstklassiger Gemälde aus verschiedenem hochherrschaftlichem
Besitz ; Japan- und China-Kunstgegenstände, japanische Holzschnitte etc., 1
Tassen- u. Porzellan-Sammlung, 1 Zinnsammlung … ferner Perser-Teppiche,
Stilmöbel, Musikinstrumente, Zimmer-Einrichtungen usw. ; Versteigerung 31.
Januar bis 2. Februar 1922 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1922.
- 65 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1139 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika, Orientalia, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.33121
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
21.2.1922
Katalog über aus diversem Privatbesitz, zum Teil aus der Hamburger Kunsthalle
stammende Oelgemälde etc. ; Versteigerung 21. Februar 1922 / Auctionshaus für
Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt, Hamburg 1922. - 10 S.
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147 Lose; Gemälde
Sammlung: Hamburger Kunsthalle
https://doi.org/10.11588/diglit.42386
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 7.-9.3.1922
Versteigerung einer großen Anzahl erstklassiger Gemälde alter und neuer Meister
aus Hamburger Privatbesitz, sowie aus dem Nachlaß des verstorbenen Wiener
Hofmalers Moritz Michael Daffinger: ca. 100 Miniaturmalereien, ferner Miniaturen,
Zeichnungen, Japan- und China-Kunstgegenstände, 1 Sammlung Kutani-
Figuren, 1 Sammlung alter Porzellan-Figuren, Tassen, Kristalle, Silbergeräte,
Bronzen- u. Marmorfiguren, ausserdem viele Stilmöbel und Perser-Teppiche ;
Versteigerung 7. bis 9. März 1922 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg
1922. - 62 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1043 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche
Sammlung: Daffinger, Moritz Michael (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23565
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 10.-12.4.1922
Gemälde aus süddeutschem Privatbesitz, künstlerischer Nachlaß des Malers
Heinrich Rettig †, München ; Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände, alte
und neue Porzellane, Kristalle und Gläser, Altertümer, Marmorfiguren, Bronzen,
Perser Teppiche, Stilmöbel usw. ; Versteigerung 10. bis 12. April 1922 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1922. - 64 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1075 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Rettig, Heinrich (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33110
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 30.-31.5., 1.6.1922
Gemälde aus süddeutschem Museum und Frankfurter Privatbesitz sowie der
Nachlaß P. Oehrens † Hamburg: Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände,
alte und neue Porzellane, Kristalle, Gläser, 1 Zinn- und Kupfersammlung,
Altertümer, Marmorfiguren, Bronze, Perserteppiche, Möbel usw. ; Versteigerung
30. bis 31. Mai, und 1. Juni 1922 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg
1922. - 72 S., 18 Taf. : Ill.
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Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1034 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Orientalia
Sammlung: Museumsbesitz; Oehrens, P. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22738
F. Dörling <Hamburg> 21.-23.6.1922
Sammlung Louis Lion: Bibliothek, alte Kupferstiche, Exlibris ; Versteigerung 21.
bis 23. Juni 1922 / F. Dörling, Hamburg 1922. - 73 S.
Katalog ; 10
1120 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Lion, Louis
https://doi.org/10.11588/diglit.22766
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 29.-31.8.1922
Gemälde aus Hamburger Privat-Besitz, der Düsseldorfer Galerie, der Hamburger
Kunsthalle und der Galerie E. Amsinck: ferner: Japan-, China- und Orient-
Kunstgegenstände, alte und neue Porzellane, Kristalle und Gläser, Altertümer,
Marmorfiguren, Bronzen, Perser-Teppiche, Möbel usw. ; Versteigerung 29. bis 31.
August 1922 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1922. - 72 S., 24 Taf. :
Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1101 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Orientalia
Sammlung: Hamburger Kunsthalle; Düsseldorfer Galerie; Galerie E. Amsinck
(Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22734
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 31.10.-2.11.1922
Künstlerischer Nachlaß Arthur Blaschnik †: Gemälde aus Hamburger
und Düsseldorfer Privatbesitz ; ferner die bekannte ethnologische und
ethnographische Sammlung des Generalmajors a. D. Puder, früherer
Schutztruppenoffizier in Ost- und Südwest-Afrika und Kommandeur in Kamerun ;
… ; Versteigerung 31. Oktober bis 2. November 1922 / Kunst-Auktionshaus G.
Adolf Pohl, Hamburg 1922. - 65 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
616 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika,
Orientalia, Ethnographika
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Sammlung: Blaschnik, Arthur; Puder, Harry
https://doi.org/10.11588/diglit.22234
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 5.-7.12.1922
Künstlerischer Nachlaß Professor Fritz Neuhaus †, Düsseldorf ; Gemälde aus
Hamburger Privatbesitz: Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände, alte und
neue Porzellane, Kristalle und Gläser, Bronzen, Marmorfiguren, Perser-Teppiche
und Stilmöbel ; Versteigerung 5. bis 7. Dezember 1922 / Kunst-Auktionshaus G.
Adolf Pohl , Hamburg 1922. - 53 S., 13 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
656 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Neuhaus, Prof. Fritz (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33124
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 23.-25.1.1923
Zweiter Teil des künstlerischen Nachlasses Professor Fritz Neuhaus †,
Düsseldorf ; Gemälde aus Hamburger und Berliner Privatbesitz, Japan-, China-
und Orient-Kunstgegenstände, alte und neue Porzellane, Kristalle und Gläser,
… ; Versteigerung 23. bis 25. Januar 1923 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1923. - 61 S., 11 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
965 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Ostasiatika,
Orientalia
Sammlung: Neuhaus, Prof. Fritz (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33125
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 20.-22.3.1923
Rave-Galerie, erster Teil: H. C. Krohn †, Nachlaß; Gemälde aus Hamburger
Privatbesitz; Japan, China- und Orient-Kunstgegenstände … ; Versteigerung 20.
bis 22. März 1923 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1923. - 70 S.,
[1] Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
885 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Rave, Christopher (Hamburg); Krohn, Hieronymus Christian
(Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22235
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Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 7.-9.5.1923
Gemälde aus dem früheren Besitze des Großherzogs von Oldenburg, Rave-
Galerie zweiter Teil, Gemälde alter und neuer Meister aus Hamburger
Privatbesitz ; Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände, Porzellane, Kristalle,
Bronzen, Marmorfiguren, Teppiche und Stilmöbel ; Versteigerung: 7. bis 9. Mai
1923 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1923. - 64 S. [1] Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1414 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia, Ethnographika, Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Oldenburg, Großherzog von; Rave, Christopher (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33157
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 22.-24.1.1924
Gemälde aus dem Stettiner Museum und aus Hamburger Privatbesitz ;
Zeichnungen, Radierungen, Japan-, China- u. Orient-Kunstgegenstände,
Porzellane, Kristalle, Gläser, Bronzen, Marmorfiguren, Silber- und Plated-
Kunstgegenstände, Teppiche, Decken und Stilmöbel ; Versteigerung 22. bis 24.
Januar 1924 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1924. - 56 S., 13 Taf. :
Ill.
Beteiligt: Pohl, G. Adolf (Vorw.)
880 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Musikinstrumente, Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia, Bücher
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33111
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 4.-6.3.1924
Gemälde-Sammlung Ferber und aus Hamburger Besitz ; 1 Sammlung
Hamburgensien, Radierungen, Zeichnungen; Japan-, China- und Orient-
Kunstgegenstände, Porzellane, Kristalle, Gläser, Bronzen, Marmorfiguren, Silber-
und Plated-Kunstgegenstände, Teppiche, Decken und Stilmöbel ; Versteigerung
4. bis 6. März 1924 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1924. - 53 S.,
13 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
683 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Ferber
https://doi.org/10.11588/diglit.33102
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 15.-17.4.1924
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Gemälde Sammlung Schlieper und aus Hamburger Besitz: 1
Sammlung Radierungen, Zeichnungen, Kupferstiche, Miniaturen, kultur- und
kunstgeschichtliche Werke … ; Versteigerung 15. bis 17. April 1924 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1924. - 69 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
1032 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Schlieper
https://doi.org/10.11588/diglit.22689
Ludw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg> 23.6.1924
Katalog über in der Villa des Besitzers, Blankenese, Goethestr. 12 … zur
Versteigerung gelangenden Gemälde, Skulpturen und Teppiche ; Versteigerung
23. Juni 1924 / Ludw. Piglhein und E. von Würzen, Hamburg 1924. - 8 S.
Versteigerung: Hamburg-Blankenese, Goethestr. 12
53 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Flügel, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32222
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 21.-23.10.1924
Nachlaß Guido von Maffei †, München, Porzellan-Sammlung W. von E. ; Japan-,
China- u. Orient-Kunstgegenstände, Kristalle und Gläser, Altertümer, Bronzen,
Perserteppiche, Möbel usw. ; Versteigerung 21. bis 23. Oktober 1924 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1924. - 58 S., 13 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
840 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Maffei, Guido von (München); E., W. von
https://doi.org/10.11588/diglit.33120
Felix Daum <Hamburg> 17.-18.11.1924
Verzeichnis der zweiten großen Hamburger Antiquitäten- und
Kunstversteigerung; Sammlung von P. und andere ; Versteigerung 17. bis 18.
November 1924 / Felix Daum, Hamburg 1924. - 17 S., [8] Taf. ; Ill.
Antiquitäten- und Kunstversteigerung ; 2
395 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulptur, Möbel, Uhren,
Ostasiatika, Teppiche, Tapisserien, Textilien
Sammlung: P.
https://doi.org/10.11588/diglit.20386
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Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 1.-2.12.1924
Bücher und Graphik, Handschriften mit Miniaturen, illustr. Bücher des 18. und
19. Jahrh. : Kunstliteratur, Vorzugs- und Pressendrucke, darunter Doves-Ernst-
Ludwig-Kleukenspresse z. T. in schönen Handeinbänden ; Versteigerung 1. und
2. Dezember 1924 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1924. - 64 S., [7] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Götz, Hans (Einl.)
556 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20482
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 11.-13.12.1924
Sammlung moderner Gemälde aus bekanntem Hamburger Besitz ; 1
Hamburgensien-Sammlung, Japan-, China- u. indische Kunstgegenstände …
 Orient-Teppiche und Verbindungsstücke ; Versteigerung 11. bis 13. Dezember
1924 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1924. - 57 S., 11 Taf. : Ill.
678 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.33099
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 27.-29.1.1925
Nachlaß Heinrich Schlitt †: Gemälde aus einer Hamburger Privat-Sammlung
und anderem Hamburger Besitz ; Orient-Kunstgegenstände, Kristalle, Porzellane,
Bronzen, Orient-Teppiche und Verbindungsstücke, Stilmöbel und Zimmer-
Einrichtungen ; Versteigerung 27. bis 29. Januar 1925 / Kunst-Auktionshaus G.
Adolf Pohl, Hamburg 1925. - 41 S., 7 Taf. : Ill.
455 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Schlitt, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.22687
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 2.3.1925
Manuskripte, Inkunabeln : illustrierte Bücher des 16. - 19. Jahrhdts., deutsche
Literatur in Erstausgaben ; Versteigerung 2. März 1925 / Bücherstube Hans Götz,
Hamburg 1925. - 54 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 2
303 Lose; Bücher, Manuskripte
https://doi.org/10.11588/diglit.20361
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Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 3.3.1925
Bücher und Graphik : Vorzugs- u. Pressedrucke, illustrierte Bücher,
Mappenwerke, Kunstliteratur ; Versteigerung 3. März 1925 / Bücherstube Hans
Götz, Hamburg 1925. - 31 S.
Katalog ; 3
308 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20362
Siegmund Rosenbaum <Hamburg> 18.-20.3.1925
Versteigerung von Gemälden und Kunstgegenständen erster Meister : zur
Versteigerung gelangen außer nachstehenden Gemälden aus verschiedenen
Nachlässen und aus anderem Besitz … Orient-Teppiche, Kunstgegenstände,
Stilmöbel ; Versteigerung 18. bis 20. März 1925 / Siegmund Rosenbaum,
Hamburg 1925. - 35 S., [11] Taf. : Ill.
Versteigerung: Galerie Krone, Hamburg, Glockengiesserwall 6, im Haus Sievers
& Dröge
525 Lose; Gemälde, Teppiche, Skulptur, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.20451
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 24.-26.3.1925
Sammlung Ludwig C. Henkel und Gemälde aus anderem Hamburger Besitz:
Japan-, China- und Orient-Kunstgegenstände, Kristalle, Porzellane, Bronzen ;
Orient-Teppiche und Verbindungsstücke, Stilmöbel und Zimmer-Einrichtungen ;
Versteigerung 24. bis 26. März 1925 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1925. - 37 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
496 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Henkel, Ludwig C.
https://doi.org/10.11588/diglit.22688
Galerie Commeter <Hamburg> 1.-4.4.1925
Moderne Graphik : die Sammlung eines hamburgischen Kunstfreundes; Original-
Werke von Carrière, Daumier, Degas, Gauguin, …; außerdem graphische
Mappenwerke ; Versteigerung 1. bis 4. April 1925 / Galerie Commeter, Hamburg
1925. - 52 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 28
747 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.41546
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Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 24.-25.4.1925
Moderne Graphik : Barlach, Chagall, Corinth, Daumier, Gavarni, Gulbransson,
Kollwitz …; illustrierte Bücher, Vorzugsdrucke, Einbände ; Versteigerung 24. und
25. April 1925 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1925. - 32 S.
Katalog ; 4
477 Lose; Graphik, Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.20363
Hans Meuss <Hamburg> 5.5.1925 ff.
Hamburgische Münzen und Medaillen, Sammlung der Frau Antonie Amsinck,
Hamburg : ferner: Münzen und Medaillen aller Länder, Kippermünzen ;
Versteigerung 5. Mai 1925 und folgende Tage / Hans Meuss, Hamburg 1925. -
46 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
924 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Amsinck, Antonie (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18146
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 22.-23.5.1925
Bibliothek Gustav Amsinck : deutsche Literatur, Reisen, Geschichte,
Kulturgeschichte, Hamburgensien, Kunst; ferner eine Hamburger
Privatsammlung … ; Versteigerung 22. und 23. Mai 1925 / Bücherstube Hans
Götz, Hamburg 1925. - 78 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 5
Versteigerung: Neuer Jungfernstieg 18
975 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Amsinck, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.20364
Ludw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg> 10.6.1925
Verzeichnis über die, infolge von Auflösung des Bestandes einer Hamburger
Kunst- und Antiquitäten-Sammlung, im Auftrage des Inhabers derselben …
 zur Versteigerung gelangenden Antiquitäten aller Art: wie Gläser, Kristalle,
Porzellane, Fajencen, Zinn-, Bronze- und Kupfergegenstände sowie eine
komplette Ritterrüstung … ; Versteigerung 10. Juni 1925 / Ludw. Piglhein und E.
von Würzen, Hamburg 1925. - [9] Bl.
Beteiligt: Maurer, Justus (Vorw.)
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330 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniatruen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.30873
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 11.-12.9.1925
Hamburgensien aus altem Hamburger Familienbesitz : darunter ein vollständiges
Exemplar von Suhr: 'Aus Hamburgs Vergangenheit' ; Versteigerung 11. bis 12
September 1925 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1925. - 55 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 6
Versteigerung: Altkunsthaus Felix Daum, Gr. Theaterstrasse 10/12
810 Lose; Gemälde, Graphik, Pläne, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20365
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 2.-3.10.1925
Moderne Vorzugsdrucke : illustrierte Bücher, Pressendrucke, Literatur seit 1890,
Kunstgeschichte, Geschichte; darunter eine Sammlung wertvoller Drucke der
Vorkriegszeit ; Versteigerung 2. und 3. Oktober 1925 / Bücherstube Hans Götz,
Hamburg 1925. - 39 S.
Katalog ; 7
584 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20366
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 13.-16.10.1925
Gemälde aus Hamburger und anderem Besitz : Japan-, China- und Orient-
Kunstgegenstände, Porzellane, Fayencen, Kristalle, Bronzen; Orient-Teppiche
und Verbindungsstücke, Zimmer-Einrichtungen und Stilmöbel ; Versteigerung 13.
bis 16. Oktober 1925 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1925. - 87
S., 13 Taf. : Ill.
836 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Orientalia, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.20248
Galerie Commeter <Hamburg> 21.-24.10.1925
Handzeichnungen, Original-Graphik alter und moderner Meister: Original-Werke
von Carrière, Cézanne, Corot, Daumier, Dürer, Kollwitz, Lautrec, Manet,
Rembrandt, Renoir, Schwind, Rawlandson, Whistler, Zorn u.v.a.; Sammlung L. G.
L…, Berlin ; Versteigerung 21. bis 24. Oktober 1925 / Galerie Commeter, Hamburg
1925. - 70 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 29
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Beteiligt: Landau, Rom (Einl.)
731 Lose; Graphik
Sammlung: L., L. G. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32416
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 6.-7.11.1925
Graphik und Mappenwerke des 19. und 20. Jahrhunderts : Gemälde,
Handzeichnungen und Original-Graphik von Barlach, Brangwyn, Corinth, Gaul,
Gavarni … ; Versteigerung 6. und 7. November 1925 / Bücherstube Hans Götz,
Hamburg 1925. - 30 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 8
Versteigerung: Ausstellungshaus der Werkstätten Schock & Becker, Esplanade
1c
578 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20367
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 4.-5.12.1925
Eine Pommersche Schlossbibliothek : eine Bücherei in Handeinbänden;
Geschichte und Kulturgeschichte des 16. bis 19., speziell des 18. Jahrhunderts
… ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1925 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg
1925. - 84 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 9
Beteiligt: G., H. (Einl.)
Versteigerung: Firma Philip Mendelson Nachf., Grosse Bleichen, Kaufmannshaus
777 Lose; Bücher, Einbände
Sammlung: Platen und von Usedom, Familie von
https://doi.org/10.11588/diglit.20368
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 26.-27.3.1926
Graphik, Mappenwerke und illustrierte Bücher in Luxus-Ausgaben des 19. und
20. Jahrhunderts : Barlach, Brangwyn, Corinth, Gaul, Gavarni, Klinger, Kollwitz
… ; Versteigerung 26. und 27. März 1926 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg
1926. - 38 S.
Katalog ; 10
625 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20369
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 13.-16.4.1926
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Versteigerung … von Gemälden alter und neuer Meister, Antiquitäten, Japan-,
China- und Orient-Kunstgegenständen, Porzellanen, Fayencen, Kristallen,
Bronzen, Marmor- u. Elfenbein-Kleinkunst: Orient- u. Perserteppichen u.
Verbindungsstücken, modernen und antiken Möbeln … ; Versteigerung 13. bis
16. April 1926 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus, Hamburg 1926. - 48 S.
1459 Lose; Gemälde, Skultpuren, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika,
Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24034
Galerie Commeter <Hamburg> 27.-30.4.1926
Die Sammlung eines hamburgischen Kunstfreundes nebst Beiträgen aus
anderweitigem Besitz : erster Teil: graphische Original-Werke moderner Meister;
zweiter Teil: moderne illustrierte Bücher (Luxus- und Pressendrucke); dritter Teil:
graphische Original-Werke alter Meister … und englische u. französische Stiche
des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 27. bis 30. April 1926 / Galerie Commeter,
Hamburg 1926. - 55 S.
Katalog ; 30
745 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21295
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 14.-15.5.1926
Die Bibliothek eines Hamburger Bücherfreundes : Bodoni-Drucke, Bremer-
Presse/Doves-Press, …; sowie eine hervorragende Slevogt-Sammlung ;
Versteigerung 14. und 15. Mai 1926 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1926.
- 96, IV Taf. : Ill.
Katalog ; 21
Beteiligt: Schabbel, Otto (Einl.)
Versteigerung: Ausstellungsräume der Fa. Philip Mendelson Nachf., Grosse
Bleichen, Kaufmannshaus
1167 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20151
Hans Meuss <Hamburg> 28.5.1926 ff.
Hamburgische Münzen und Medaillen, Sammlung des Herrn Gustaf Amsinck,
Hamburg - New York : ferner: A. Münzen des Mittelalters; B. Schweizer
Münzen und Medaillen; C. Varia (Münzen und Medaillen verschiedener Länder) ;
Versteigerung 28. Mai 1926 und folgende Tage / Hans Meuss, Hamburg 1926. -
45 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
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Katalog ; 2
877 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Amsinck, Gustav (Hamburg, New York)
https://doi.org/10.11588/diglit.18147
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 2.-4.9.1926
Galerie Rave (2. Teil) und Gemälde alter und neuer Meister: Japan-, China-
und Orient-Kunstgegenstände, Porzellane, Kristalle und Gläser, Bronzen,
Marmorfiguren, Orient-Teppiche und Verbindungsstücke, Stilmöbel und moderne
Zimmer-Einrichtungen ; Versteigerung: 2. bis 4. September 1926 / Kunst-
Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1926. - 90 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: Schlösser, H. (Einl.)
846 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Rave, Christopher
https://doi.org/10.11588/diglit.24066
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 1.-2.10.1926
Eine bedeutende Hamburger Privatsammlung : Almanache, Erstausgaben
deutscher Literatur, Goetheana, illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts,
moderne Luxus- und Pressendrucke ; Versteigerung 1. und 2. Oktober 1926 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1926. - 56 S.
Katalog ; 23
660 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20145
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 26.-29.10.1926
Herbst-Kunstauktion über Gemälde alter und neuer Meister : zum Teil aus dem
Besitze von Kaiser Karl von Österreich, aus historischen Schlössern, sowie
in anderweitigem Auftrage ; Versteigerung 26. bis 29. Oktober 1926 / Carl F.
Schlüter, Kunst- und Auktionshaus, Hamburg 1926. - 60 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Maurer, Justus (Einl.)
400 Lose; Gemälde, Graphik, Antiken, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe,
Skulpturen, Textilien, Asiatika, Fächer
Sammlung: Karl von Österreich, Kaiser; Schloß Persenburg; Bismarck, Tochter
des Fürsten von
https://doi.org/10.11588/diglit.20065
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Galerie Commeter <Hamburg> 28.-30.10.1926
Versteigerung einer Privatsammlung nebst Beiträgen : erster Teil: graphische
Original-Werke moderner Meister; zweiter Teil: graphische Original-Werke
alter Meister; dritter Teil: moderne illustrierte Bücher und Pressendrucke ;
Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1926 / Galerie Commeter, Hamburg 1926. -
40 S.
Katalog ; 31
539 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21292
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 9.-12.11.1926
Gemälde aus dem vormaligen Besitze des Kaisers Franz Joseph I. von
Österreich, dem bayerischen Königshause sowie aus sonstigem Besitz ;
Versteigerung 9. bis 12. November 1926 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl,
Hamburg 1926. - 60 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Hoff., Friedrich (Einl.)
384 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Franz Joseph I. von Österreich, Kaiser
https://doi.org/10.11588/diglit.20247
Siegmund Rosenbaum <Hamburg> 22.-25.2.1927 ff.
Antikes Stil- und Prunk-Mobiliar von Gotik bis Biedermeier: Gemälde alter
Meister, sehr wertvolle, seltene Graphiken: Antiquitäten, Porzellane, Fayencen,
Zinn, Miniaturen, Pfeifen, Raritäten … ; alte Gobelins: hochwertige Perser-
Teppiche und -Brücken sowie viele sonstige wertvolle Einrichtungs- und
Kunstgegenstände ; Versteigerung 22. bis 25. Februar 1927 und evtl. folgende
Tage / Siegmund Rosenbaum, Hamburg 1927. - 20 S., [16] Taf. : Ill.
1969 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Tapisserien, Teppiche, Waffen,
Ostasiatika, Ausgrabungen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.24300
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 25.-26.2.1927
Die Bibliothek der Grafen von Blome-Heiligenstedten ; I. Teil :
Geschichte (darunter viele deutsche Chroniken u. eine Napoleon-Sammlung),
Kulturgeschichte, Literatur, Geographie, Reisen, Archäologie einschließlich
bedeutender Kupferstichwerke des 17. und 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 25.
und 26. Februar 1927 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927. - 88 S., VIII Taf. :
Ill.
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Katalog ; 25
712 Lose; Bücher, Zeitschriften, Graphik
Sammlung: Blome, Grafen von (Heiligenstedten)
https://doi.org/10.11588/diglit.16176
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg> 8.-10.3.1927
Nachlässe Robert Wichmann und Werner von Heynitz-Weicha, aus sächsischem
Museums- und anderem Privatbesitz ; Gemälde, Japan- und Chinaporzellan,
Holzskulpturen, Zinn, Gläser, Textilien, Möbel usw. ; Versteigerung 8. bis 10. März
1927 / Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl, Hamburg 1927. - 95 S., XII Taf. : zahlr.
Ill.
Beteiligt: Frank, H. (Einl.)
1008 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgwerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Wichmann, Robert; Heynitz-Weicha, Werner von; Museumsbesitz,
sächsischer
https://doi.org/10.11588/diglit.33100
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 5.-9.4.1927
1. Sammlung Justizrat Abesser, Schwerin, 2. 2 Hamburger Nachlässe, 3. Privat-
Sammlungen ; Versteigerung 5. bis 9. April 1927 / Carl F. Schlüter, Kunst- und
Auktionshaus, Hamburg 1926. - 102 S.
Katalog ; 181
Beteiligt: Schlüter, Carl F. (Einl.); Feddersen (Einl.)
2011 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Teppiche, Asiatika
Sammlung: Abesser, … (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.42388
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 8.-9.4.1927
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen alter Meister des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts aus süddeutschem Besitz (Altdorfer, Beham, Cranach, …) : sowie
moderne Handzeichnungen, Aquarelle und Graphik des 19. und 20. Jahrhunderts
aus der Auflösung einer Hamburger Galerie (Corot, Corinth, Daumier, … ;
Versteigerung 8. und 9. April 1927 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927. -
32 S., XIV S. : Ill.
Katalog ; 27
513 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.20144
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 27.-28.5.1927
Bücher, Luxus- und Pressendrucke, deutsche Literatur in Erstausgaben aus dem
Nachlass Alfred Otto Crasemann, Hamburg, und Beiträge aus anderem Besitz ;
Versteigerung 27. und 28. Mai 1927 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927.
- 47 S.
Katalog ; 30
547 Lose; Bücher
Sammlung: Crasemann, Alfred Otto (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20346
Wagner & Wagner <Hamburg>; Dr. Joachim Pincus <Berlin> 30.-31.5.1927
Versteigerung im Schloß Ahrensburg bei Hamburg im Auftrage des Herrn Grafen
C. O. v. Schimmelmann: frühe, seltene Meißnerporzellansammlung, Gemälde
allererster alter Meister, Gobelins - Aubussons, antike Perserteppiche, vieles
antikes Mobiliar, Silber, Elfenbein, Kleinkunst, seltene China und Japankunst ;
Versteigerung 30. und 31. Mai 1927 / Wagner & Wagner, Hamburg; Dr. Joachim
Pincus, Berlin 1927. - 23 S., [8] Taf. : Ill.
Versteigerung: Schloß Ahrensburg (bei Hamburg)
698 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schimmelmann, Graf C. O. von
https://doi.org/10.11588/diglit.23986
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 31.5.-3.6.1927
Gemälde-Galerie Gustav Ritter, Bremen und aus anderem Besitz ; Versteigerung
31. Mai bis 3. Juni 1927 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus, Hamburg
1927. - 16 S.
Beteiligt: Schlüter, Carl F. (Einl.)
147 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Ritter, Gustav (Bremen); Abesser (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24035
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 24., 26.9.1927
Die Bibliothek Victor Werner und einige Beiträge aus anderem Besitz : Luxus-
und Pressendrucke; illustrierte Bücher; Hamburgensien, darunter hervorragend
schöne Handeinbände der berühmtesten modernen Buchbindewerkstätten wie
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Demeter, Dorfner, Ebert, …; Versteigerung 24. und 26. September 1927 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927. - 56 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 31
Beteiligt: R. (Einl.)
600 Lose; Bücher, Einbände
Sammlung: Werner, Victor (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20153
Walther Christiansen <Hamburg> 29.-30.9.1927
Bibliothek Pastor D. Höck †, Hamburg: alte Drucke, Alchemie, Mystik, Theologie,
deutsche Erstausgaben, Schleswig, Holstein, Lübeck, Dänemark, Hamburger
Literatur ; Versteigerung 29. bis 30. September 1927 / Walther Christiansen,
Hamburg 1927. - 56 S. : Ill.
Katalog ; 9
733 Lose; Bücher
Sammlung: Höck, D. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20414
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 4.-7.10.1927
Versteigerung des gesamten Lagerbestandes des weltbekannten Antiquitäten-
Hauses Jac. Hecht, Hamburg, Collonaden Nr. 35, Rembrandthaus ;
Versteigerung 4. bis 7. Oktober 1927 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus,
Hamburg 1927. - 92 S., [24] Taf. : Ill.
Katalog ; 207
Beteiligt: Schlüter, Carl F. (Vorw.)
Versteigerung: Collonaden Nr. 35, Rembrandthaus, Hamburg
1567 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Firma Jac. Hecht, Jac. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24033
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 28.-29.10.1927
Bibliothek des † Dr. Eduard Hertz, Hamburg, und Beiträge aus anderem Besitz :
Geschichte der französischen Revolution, Kulturgeschichte und illustrierte Bücher
des 18. u. 19. Jahrhunderts, französische u. deutsche Literatur in Original-
Ausgaben, Bücher mit Autographen und Widmungsexemplare ; Versteigerung 28.
und 29. Oktober 1927 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927. - 80 S., XVI
Taf. : Ill.
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Katalog ; 32
Beteiligt: G., H. (Einl.)
722 Lose; Bücher
Sammlung: Hertz, Dr. Eduard (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20150
Galerie Commeter <Hamburg> 7.-10.11.1927
Katalog der wertvollen Sammlung Dr. G. Blohm†, Hamburg : Handzeichnungen
und Aquarelle des 18. bis 20. Jahrhunderts …, Gemälde …, seltene Radierungen
und Lithographien ; Versteigerung vom 7. bis 10. November 1927 / Galerie
Commeter, Hamburg 1927. - 120 S., XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 34
Beteiligt: Dirksen, Victor (Einl.)
1389 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Blohm, Dr. Georg (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17052
Walther Christiansen <Hamburg> 12.11.1927
Hamburg : alte Pläne und Stadtansichten, Porträts Gebrüder Suhr, illustrierte
Bücher und Bildermappen ; Versteigerung 12. November 1927 / Walther
Christiansen, Hamburg 1927. - 22 S.
Katalog ; 10
301 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20426
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 10.12.1927
Moderne Vorzugs- und Pressendrucke, illustrierte Bücher, Handeinbände und
kunstgeschichtliche Werke : aus Hamburger Privatbesitz ; Versteigerung 10.
Dezember 1927 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1927. - 72 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 33
786 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20149
Walther Christiansen <Hamburg> 3.2.1928
Aus der Sammlung des Lübecker Geheimrats P. : Geschichte …, ältere deutsche
Literatur …, Graphik … ; Versteigerung 3. Februar 1928 / Walther Christiansen,
Hamburg 1928. - 31 S. , [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 12
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356 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: P. (Lübeck)
https://doi.org/10.11588/diglit.20415
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 17.-18.2.1928
Bibliothek Kurt von Beckerath † : deutsche Literatur von 1750 - 1880 in
Erstausgaben; Goethe, Schiller, Lessing, … ; Versteigerung 17. und 18. Februar
1928 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1928. - 72 S.
Katalog ; 34
770 Lose; Bücher
Sammlung: Beckerath, Kurt von
https://doi.org/10.11588/diglit.20148
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 21.4.1928
Die Bibliothek eines Deutsch-Amerikaners : moderne Vorzugsdrucke und
illustrierte Bücher in deutscher, französischer und englischer Sprache, meist
in Handeinbänden ; Versteigerung 21. April 1928 / Bücherstube Hans Götz,
Hamburg 1928. - 31 S.
Katalog ; 36
434 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20147
Galerie Commeter <Hamburg> 2.-5.5.1928
Aus dem Nachlass eines hamburgischen Sammlers nebst Beiträgen : graphische
Original-Arbeiten alter und moderner Meister, Handzeichnungen, Gemälde ;
Versteigerung 2. bis 5. Mai 1928 / Galerie Commeter, Hamburg 1928. - 52 S.,
XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 35
724 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21293
Walther Christiansen <Hamburg> 11.5.1928
Sammlung aus Hamburger Privatbesitz : alte Chroniken, Manuskripte,
Erstdrucke, moderne Buchkunst, Pressendrucke, illustrierte Bücher,
Stahlstichwerke, seltene Hamburger Drucke und Bücher, Kupferstiche alter
Meister …, alte Farbstiche, neuere Graphik … ; Versteigerung 11. Mai 1928 /
Walther Christiansen, Hamburg 1928. - 32 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 15
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425 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20423
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 18.-19.5.1928
Hamburgensien : Bücher und Bilder aus der Sammlung der verstorbenen
Eheleute Erdwin Amsinck und Antonie Amsinck ; Versteigerung 18. und 19. Mai
1928 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1928. - 52 S.
Katalog ; 37
660 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Amsinck, Erdwin; Amsinck, Antonie
https://doi.org/10.11588/diglit.20146
F. Dörling <Hamburg> 15.-16.6.1928
Bibliothek einer Hamburger Patrizierfamilie von drei Generationen gesammelt:
deutsche und ausländische Literatur - seltene Gesamtausgaben und
Einzeldrucke, Bibliographie; illustrierte Bücher des 16. - 19. Jahrhunderts;
Geographie, Reisen - alte Atlanten, seltene illustr. Werke älterer Zeit von
Asien …; Wissenschaften - Geschichte, Kulturgeschichte, Philosophie …; aus
dem Nachlass des bekannten Hamb. Kunstsammlers Consul. Ed. F. Weber,
wertvolle Werke zur Kunstgeschichte aller Zeiten und Länder; Handzeichnungen
und Aquarelle, alte Graphik und Ansichten; Bilderhandschrift aus dem XIII.
Jahrhundert, Inkunabeln, alte Drucke ; Versteigerung 15. und 16. Juni 1928 / F.
Dörling, Hamburg 1928. - 80 S., [4] Taf. : Ill.
1106 Lose; Graphik, Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Weber, Eduard Friedrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32207
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 15.9.1928
Bücher und Graphik aus dem Nachlaß eines Hamburger Sammlers und
Beiträge aus anderem Besitz : deutsche und ausländische Literatur in wertvollen
Einzeldrucken und schönen Gesamtausgaben, Chroniken, illustr. Bücher,
Luxus- und Pressendrucke, Erstausgaben, kultur- und kunstgeschichtliche
Publikationen ; Versteigerung 15. September 1928 / Bücherstube Hans Götz,
Hamburg 1928. - 40 S.
Katalog ; 40
426 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20433
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Walther Christiansen <Hamburg> 5.-6.10.1928
Mecklenburgische Schloßbibliothek des Grafen Bothmer-Bothmer : alte Drucke
und Chroniken, Geschichte, Kulturgeschichte, Geographie, Niedersachsen …,
Weltliteratur …, Autographen ; Versteigerung 5. und 6. Oktober 1928 / Walther
Christiansen, Hamburg 1928. - 40 S.
Katalog ; 17
552 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Bothmer-Bothmer, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.20422
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 20.10.1928
Chroniken, illustr. Bücher, alte Reisewerke (darunter seltene Americana) :
kostbare Einbände u. andere wertvolle Drucke, meist aus nordd. Adelsbesitz ;
Versteigerung 20. Oktober 1928 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1928. - 64 S.
Katalog ; 41
625 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20345
Walther Christiansen <Hamburg> 9.-10.11.1928
Die Bibliothek eines Hamburger Bibliophilen : moderne Literatur, schöne
Einbände, Vorzugsausgaben, illustrierte Werke, alte Drucke, deutsche
Erstausgaben, Hamburger Drucke ; Versteigerung 9. und 10. November 1928 /
Walther Christiansen, Hamburg 1928. - [37] S.
Katalog ; 18
571 Lose; Bücher, Einbände, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20421
Hans Meuss <Hamburg> 12.11.1928 ff.
Hamburgische Münzen und Medaillen : Sammlung Friedrich Wilhelm Oetling,
Hamburg ; Versteigerung 12. November 1928 und folgende Tage / Hans Meuss,
Hamburg 1928. - 110 S., 14 Taf. : Ill.
2613 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Oetling, Friedrich Wilhelm (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18145
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 16.-17.11.1928
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Moderne Bücher, illustr. Vorzugsausgaben, Buchkunst : teils in schönen
Handeinbänden, darunter der grösste Teil des illustrierten Werkes von Behmer,
Kubin, Preetorius und Thylmann ; Versteigerung 16. und 17. November 1928 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1928. - 47 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 44
640 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20344
Hans Meuss <Hamburg> 17.11.1928
Sammlung Gustav Hansing : Braunschweig-hannoversche Münzen und
Medaillen; ferner: Kriegsmedaillen, Orden, Münzen und Medaillen aller Länder
und Zeiten ; Versteigerung 17. November 1928 / Hans Meuss, Hamburg 1928.
- 18 S., [1] Taf. : Ill.
Lose 2614-2958; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen, Bücher
Sammlung: Hansing, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.18148
Galerie Commeter <Hamburg> 29.11.-1.12.1928
Versteigerung einer hamburgischen Sammlung nebst Beiträgen : Kupferstiche,
Radierungen, Holzschnitte, Lithographien und Handzeichnungen alter und
moderner Meister, illustrierte Bücher und Mappenwerke, Gemälde und Bronzen
neuerer Meister ; Versteigerung 29. November bis 1. Dezember 1928 / Galerie
Commeter, Hamburg 1928. - 52 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 36
645 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21294
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 6.-7.12.1928
Versteigerung der Sammlung Hosmann und aus anderen Beiträgen ;
Versteigerung 6. und 7. Dezember 1928 / Carl F. Schlüter, Kunst- und
Auktionshaus, Hamburg 1928. - 78 S.
Katalog ; 294
2262 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Musikinstrumente,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Hosmann
https://doi.org/10.11588/diglit.24395
Walther Christiansen <Hamburg> 7.-8.12.1928
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Kunst : Kunstwissenschaft, moderne illustrierte Werke, darunter das
fast vollständige Werk von Alfred Kubin, Geschichte, alte Drucke,
Atlanten, Kulturgeschichte, Studentica, Literatur, deutsche Erstdrucke und
Gesamtausgaben, Graphik ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1928 / Walther
Christiansen, Hamburg 1928. - [40] S.
Katalog ; 19
550 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20420
Walther Christiansen <Hamburg> 1.-2.2.1929
Holsteinische Schlossbibliothek : alte und seltene Werke der Weltliteratur,
Geschichte, Kulturgeschichte, Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburgensia,
wertvolle Stadtprospekte und Karten, alte Pferdebilder ; Versteigerung 1. und 2.
Februar 1929 / Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [42] S.
Katalog ; 21
527 Lose; Bücher, Karten, Graphik
Sammlung: Schlossbesitz, holsteinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.20419
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg> 5.-6.2.1929
Sammlung Schwanck : japanische Holzschnitte, 16. bis 18. Jahrhundert ;
Versteigerung 5. bis 6. Februar 1929 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus,
Hamburg 1929. - 28 S.
Beteiligt: Schlüter, Carl F. (Vorw.)
230 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Japonika
Sammlung: Schwanck
https://doi.org/10.11588/diglit.33162
Walther Christiansen <Hamburg> 1.-2.3.1929
Hamburgensien : wertvolle Kupferstiche, Lithographien, Aquarelle,
Handzeichnungen und Radierungen; alte Stadtansichten und Pläne …, die Alster,
Gebäude …, Strassen, Plätze, Tore, hamburgische Volks- und Militärtrachten,
Porträts, Hamburgs Umgebung …, Blätter der Gebrüder Suhr, Bücher … ;
Versteigerung 1. und 2. März 1929 / Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [42]
S.
Katalog ; 22
553 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20418
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Walther Christiansen <Hamburg> 5.-6.4.1929
Bücher aus Hamburger Privatsammlungen : Geschichte, Kulturgeschichte,
Geographie …, alte Drucke, Atlanten …, Bibliographie, Buchkunst, deutsche und
fremde Literatur, illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts …, Kunst, Hamburger
Bücher …, alte japanische Holzschnitte … ; Versteigerung 5. und 6. April 1929 /
Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [41] S.
Katalog ; 23
500 Lose; Bücher, japanische Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20417
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 12.-13.4.1929
Die Bibliothek der Grafen von Blome auf Schloss Salzau in Holstein : alte
Reisebeschreibungen, Americana, Chroniken des 15. bis 18. Jahrhunderts,
Kupferstichwerke d. 17. u. 18. Jahrhdts., französische, englische, italienische u.
deutsche Literatur bis z. Romantik … ; Versteigerung 12. und 13. April 1929 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1929. - 207 S., XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 45
Beteiligt: Götz, Hans (Einl.)
Versteigerung: Hotel Esplanade
1528 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Blome, Grafen von (Schloss Salzau in Holstein)
https://doi.org/10.11588/diglit.6652
Auktionshaus Albers <Hamburg> 2.-4., 6.-7.5.1929
Versteigerung der Villa-Einrichtung Nienstedten (Hamburg-Altona), Jürgensallee
Nr. 25 : Nachlaß Kommerzienrat Hermann Renner ; Versteigerung 2. bis 4. und
6. bis 7. Mai 1929 / Auktionshaus Albers, Hamburg 1929. - 16 S.
Versteigerung: Villa Nienstedten (Hamburg)
Kunstgewerbe, Schmuck, Skulptur, Pelze, Bücher, Waffen, Musikalien, Teppiche,
Textilien, Gemälde, Graphik, Weine
Sammlung: Renner, Hermann (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20385
Galerie Commeter <Hamburg> 2.-4.5.1929
Versteigerung einer hamburgischen Sammlung nebst Beiträgen: I. Abteilung -
Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, alte
Sport- und Jagdblätter, Hamburgensien; II. Abteilung - Moderne Graphik; III.
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Abteilung - Gemälde und Bronzen ; Versteigerung 2. bis 4. Mai 1929 / Galerie
Commeter, Hamburg 1929. - 47 S.
Katalog ; 37
655 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.32418
Walther Christiansen <Hamburg> 24.-25.5.1929
Bibliothek Rosenberg, Hamburg, und Beiträge aus anderem Besitz : Erst- und
Frühdrucke von Immanuel Kant, Almanache …, Drucke von Bodoni und Froben,
Erstausgaben von Byron, Dickens, Goethe, Heine …, Schiller, Wieland …, Musik
und Theater ; Versteigerung 24. und 25. Mai 1929 / Walther Christiansen,
Hamburg 1929. - [43] S.
Katalog ; 24
518 Lose; Bücher
Sammlung: Rosenberg (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20416
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 25.6.1929
Aus den Bibliotheken Dr. Gotthard Brandis, Dr. Friedr. Hasselmann, Nachlass,
und Dr. G. Blohm, Nachlass sowie Beiträge aus anderem Besitz : moderne
Vorzugs- und Pressendrucke, Hamburgensien, Kunst- und Mappenwerke,
Geschichte, Kulturgeschichte, Erstausgaben … ; Versteigerung 25. Juni 1929 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1929. - 40 S.
Katalog ; 46
491 Lose; Bücher, Einbände
Sammlung: Brandis, Dr. Gotthard; Hasselmann, Dr. Friedr.; Blohm, Dr. G.
https://doi.org/10.11588/diglit.20343
Walther Christiansen <Hamburg> 14.9.1929
Bibliothek Sieveking und Beiträge aus Hamburger Privatbesitz : hamburgische
Geschichte, Kulturgeschichte, illustrierte Bücher, alte Kinderbücher, deutsche
Frühdrucke, die Lithographie in Wort und Bild ; Versteigerung 14. September
1929 / Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [38] S.
506 Lose; Bücher
Sammlung: Sieveking
https://doi.org/10.11588/diglit.20379
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 18.-19.9.1929
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Katalog der Schlossbibliothek des Adeligen Gutes Lindau in Holstein und Beiträge
aus anderem Besitz : deutsche Literatur u. Geschichte, Chroniken, illustrierte
Bücher des 16. - 19. Jahrhundts., darunter zahlr. Ausg. der französischen und
deutschen romantischen Periode, … ; Versteigerung 18. und 19. September
1929 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1929. - 110 S., XII Taf. ; Ill.
Katalog ; 47
Beteiligt: Götz, Hans (Einl.)
1189 Lose; Bücher
Sammlung: Schloss Lindau (Holstein)
https://doi.org/10.11588/diglit.20348
Walther Christiansen <Hamburg> 11.-12.10.1929
Mecklenburgische Schloß-Bibliothek Graf Schlieffen und Hamburger
Privatbesitz : Geschichte, Kulturgeschichte, Hamburger Literatur, illustrierte
Bücher, Original-Aquarelle Hamburger Meister ; Versteigerung 11. und 12.
Oktober 1929 / Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [22] Bl.
Katalog ; 26
573 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schlieffen, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.20425
Walther Christiansen <Hamburg> 25.10.1929
Sammlung Legationsrat von Martens : illustrierte Bücher, alte Drucke,
Kupferstiche und Handzeichnungen ; Versteigerung 25. Oktober 1929 / Walther
Christiansen, Hamburg 1929. - [30] S., [2] Taf. : Ill.
346 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Martens, Legationsrat von
https://doi.org/10.11588/diglit.20235
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 26.10.1929
Eine Blankeneser Hausbibliothek : Gesamt-Ausgaben, moderne illustr. Bücher,
Pressen- und Vorzugsdrucke, französische illustr. Bücher (1880 - 1912) in
kleinen Auflagen, meist in kostbaren Handeinbänden; Länder- und Völkerkunde,
Naturgeschichte, Zoologie, Jagd, Reisen, … ; Versteigerung 26. Oktober 1929 /
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1929. - 40 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 48
481 Lose; Bücher, Einbände
Sammlung: Umlauff, Heinrich
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https://doi.org/10.11588/diglit.20347
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> 23.11.1929
Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, alte und neue Graphik, Farbstiche,
Städte-Ansichten aus norddeutschem Schloss und Privatbesitz ; Versteigerung
23. November 1929 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1929. - 32 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 49
410 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16429
Galerie Commeter <Hamburg> 4.-7.12.1929
Versteigerung der Sammlung eines hamburgischen Kunstfreundes nebst
Beiträgen: alte Graphik: a) Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des
XV. - XVII. Jahrhunderts; b) Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter
und Farbstiche vorwiegend XVIII. Jahrhundert; c) alte Sport- und Jagdblätter;
chinesische Farbendrucke, japanische Holzschnitte, moderne Graphik,
Hamburgensien, Gemälde ; Versteigerung 4. bis 7. Dezember 1929 / Galerie
Commeter, Hamburg 1929. - 67 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 38
930 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32417
Walther Christiansen <Hamburg> 13.-14.12.1929
Hamburg, Niedersachsen in Wort und Bild …, Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen, alte und neue Graphik … ; Versteigerung 13. und 14.
Dezember 1929 / Walther Christiansen, Hamburg 1929. - [34] S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 28
510 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20424
Hannover
H. S. Rosenberg <Hannover> 28.10.1901 ff.
Die Sammlung des Herrn Richard Neubauer, Hamburg u. A. : Münzen und
Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 28. Oktober 1901 und folgende
Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1901. - 49 S.
1607 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Neubauer, Richard (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19156
H. S. Rosenberg <Hannover> 3.11.1902 ff.
Auctions-Catalog; Inhalt: I. Die nachgelassene Sammlung des Herrn Rentner
Theodor Koenig, Berlin …; II. Die nachgelassene Sammlung des Herrn
Buchdruckereibesitzer Hermann Schlüter, Hannover …; III. Münzen und
Medaillen verschiedener Länder aus anderem Besitz; IV. Numismatische Bücher ;
Versteigerung 3. November 1902 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover
1902. - 170 S., V Taf. : Ill.
3911 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Koenig, Theodor (Berlin); Schlüter, Hermann (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.34785
H. S. Rosenberg <Hannover> 7.12.1903 ff.
Die Sammlung des Herrn Dr. Martin Praussnitz, Berlin u. A. : Münzen und
Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 7. Dezember 1903 und folgende
Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1903. - 58 S.
1659 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Praussnitz, Dr. Martin (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.19157
H. S. Rosenberg <Hannover> 31.10.1904 ff.
Die Sammlung des Herrn E. Duderstadt, Nütschau u. A. : Münzen und
Medaillen von Braunschweig-Lüneburg etc.; Reformations-Münzen und -
Medaillen; Münzen und Medaillen auf Schützenfeste; neuere Thaler, Doppelthaler
etc. ; Versteigerung 31. Oktober 1904 und folgende Tage / H. S. Rosenberg,
Hannover 1904. - 71 S.
1968 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Duderstadt, E. (Nütschau)
https://doi.org/10.11588/diglit.19150
H. Knölke <Hannover> 18.10.1905
Illustrierter Auszug aus dem Haupt-Verzeichnis der bei mir … zur Versteigerung
gelangenden hervorragenden alten Meister ; Versteigerung 18. Oktober 1905 / H.
Knölke, Hannover 1905. - 20 S. : nur Ill.
Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.42408
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H. S. Rosenberg <Hannover> 6.11.1905 ff.
Die Sammlung des Herrn A. Mestwarb, Hannover u. A. : Münzen und Medaillen
verschiedener Länder ; Versteigerung 6. November 1905 und folgende Tage / H.
S. Rosenberg, Hannover 1905. - 65 S.
1664 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Mestwarb, A. (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.19155
H. S. Rosenberg <Hannover> 14.5.1906 ff.
Die Sammlung des Herrn Ed. M. in H. u. A. : Medaillen auf Kaiser Wilhelm I.,
Friedrich III. und Wilhelm II., Bismarck und Moltke etc., Freimaurer-Medaillen,
neuere Thaler und Doppelthaler, deutsche Reichsmünzen etc. ; Versteigerung 14.
Mai 1906 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1906. - 72 S.
2055 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: M., Ed. (H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19154
H. S. Rosenberg <Hannover> 19.11.1906 ff.
Die Sammlung des Herrn Dr. J. Mann, Leopoldshall : Münzen und Medaillen von
Anhalt, Jever und Lauenburg ; Versteigerung 19. November 1906 und folgende
Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1906. - 42 S., II Taf. : Ill.
894 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Mann, Dr. J. (Leopoldshall)
https://doi.org/10.11588/diglit.18133
H. S. Rosenberg <Hannover> 25.11.1907 ff.
Die Sammlung des Herrn R. Kaselowsky, Bielefeld : Münzen und Medaillen
verschiedener Länder ; Versteigerung 25. November 1907 und folgende Tage /
H. S. Rosenberg, Hannover 1907. - 178 S., X Taf. : Ill.
2738 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kaselowsky, R. (Bielefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.18134
H. S. Rosenberg <Hannover> 25.1.1909 ff.
I. Die Sammlung des Herrn R. Hesemann, Hannover :Münzen und Medaillen von
Braunschweig-Lüneburg etc.; II. Aus anderem Besitz : Münzen und Medaillen von
Hannover, Freimaurer-Medaillen, neuere Thaler und Doppelthaler, Münzen und
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Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 25. Januar 1909 und folgende
Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1909. - 51 S.
1205 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hesemann, R. (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.19152
H. S. Rosenberg <Hannover> 29.11.1909 ff.
Die nachgelassene Sammlung des Generalleutnants Peter v. Lehmann,
Wiesbaden : Münzen und Medaillen der Lande Braunschweig-Lüneburg und
Hannover sowie der angrenzenden Gebiete ; Versteigerung 29. November 1909
und folgende Tage / H. S. Rosenberg 1909. - 143 S., X Taf. : Ill.
Beteiligt: Rosenberg, H. S. (Einl.)
2598 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Lehmann, Peter von (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18125
H. S. Rosenberg <Hannover> 12.12.1910 ff.
Die nachgelassene Sammlung des Herrn Professor Dr. A. Düning in Quedlinburg :
Münzen des Mittelalters und der neueren Zeit ; Versteigerung 12. Dezember 1910
und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1910. - 149 S., II Taf. : Ill.
Beteiligt: Rosenberg, H. S. (Einl.)
3738 Lose; Münzen
Sammlung: Düning, Prof. Dr. A. (Quedlinburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18124
Henry Seligmann <Hannover> 16.10.1911 ff.
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz: u. a. Specialsammlung
Braunschweig-Lüneburg ; Doppeltaler-Sammlung des Herrn Geheimrats L. …;
berühmte Personen ; Versteigerung 16. Oktober 1911 und folgende Tage / Henry
Seligmann, Hannover 1911. - 63 Seiten
2500 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.42574
H. S. Rosenberg <Hannover> 20.5.1912 ff.
Münzen u. Medaillen verschiedener Länder aus dem Besitze eines alten
westphälischen Sammlers u. A. ; Versteigerung 20. Mai 1912 und folgende Tage /
H. S. Rosenberg, Hannover 1912. - 77 S., II Taf. : Ill.
2055 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.18123
H. S. Rosenberg <Hannover> 11.-12.11.1912
Die nachgelassene Sammlung des Herrn Geheimrath Carl Bode in
Braunschweig : Münzen von Braunschweig-Lüneburg; ferner aus anderem
Besitz: Münzen und Medaillen verschiedener Länder ; Versteigerung 11. und 12.
November 1912 / H. S. Rosenberg, Hannover 1912. - 32 S., IV Taf. : Ill.
634 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Bode, Carl (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18122
H. S. Rosenberg <Hannover> 19.5.1913 ff.
Die Sammlung des Herrn Dr. H. Baesecke in Braunschweig : Münzen und
Medaillen der Lande Braunschweig-Lüneburg und Hannover ; Versteigerung 19.
Mai 1913 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1913. - 58 S., III Taf. : Ill.
1198 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Baesecke, Dr. H. (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19153
H. S. Rosenberg <Hannover> 25.11.1913 ff.
Die Sammlung des Herrn Carl Schwalbach in Leipzig : Münzen von
Braunschweig-Lüneburg; ferner aus anderem Besitz: Medaillen auf Aerzte und
Naturforscher etc., Kriegsmedaillen, Orden und Ehrenzeichen, Münzen und
Medaillen von Paderborn und Mühlhausen i. Th. ; Versteigerung 25. November
1913 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1913. - 88 S., IX Taf. : Ill.
1778 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen
Sammlung: Schwalbach, Carl (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19151
H. S. Rosenberg <Hannover> 25.5.1914 ff.
Die nachgelassene Sammlung des Herrn Oscar Engeler in Braunschweig :
Münzen und Medaillen der Lande Braunschweig-Lüneburg und Hannover ;
Versteigerung 25. Mai 1914 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover
1914. - 94 S., V Taf. : Ill.
1748 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Engeler, Oscar (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18121
H. S. Rosenberg <Hannover> 3.3.1919 ff.
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Die nachgelassene Sammlung des Herrn Otto Büschhoff in Braunschweig :
Münzen und Medaillen der Lande Braunschweig-Lüneburg und Hannover;
deutsche Reichsmünzen ; Versteigerung 3. März 1919 und folgende Tage / H. S.
Rosenberg, Hannover 1919. - 107 S., V Taf. : Ill.
2102 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Büschhoff, Otto (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18119
H. S. Rosenberg <Hannover> 27.6.1921 ff.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder, darunter grössere Reihen von
Braunschweig, Dänemark, Russland, Sachsen und Schweden ; Versteigerung
27. Juni 1921 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1921. - 146 S.,
VIII Taf. : Ill.
3290 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen
https://doi.org/10.11588/diglit.18118
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
25.-27.11.1924
Versteigerung der Sammlung W. Becher, Schwerin: u. a.: deutsche Maler des
19. Jahrhunderts und moderne Franzosen ; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe ;
Versteigerung 25. bis 27. November 1924 / Kunstversteigerungshaus Hans v. d.
Porten & Sohn, Hannover 1924. - 32 S., [9] Taf. : Ill.
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
353 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Becher, W. (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21697
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover> 2.-4.2.1925
Gemälde; mod. Graphik; Kunstgewerbe ; Versteigerung 2. bis 4. Februar 1925 /
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn, Hannover 1925. - 32 S., [11]
Taf. : Ill.
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
427 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20246
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
16.-18.3.1925
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Gemälde alter und neuerer Meister, besonders Niederländer des 17.
Jahrhunderts; mod. Graphik, Handzeichnungen; Kunstgewerbe ; Versteigerung
16. bis 18. März 1925 / Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn,
Hannover 1925. - 31 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
233 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20244
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
11.-13.5.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, besonders Niederländer des 17.
Jahrhunderts; Graphik-Bücher und Rest der Gemälde; Kunstgewerbe; aus gräfl.
und anderen Besitz, ferner Nachlaß Prof. Karl Arp ; Versteigerung 11. bis 13. Mai
1925 / Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn, Hannover 1925. - 32
S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
284 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe
Sammlung: Arp, Prof. Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.20245
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
2.-4.11.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, besonders Niederländer des 17.
Jahrhunderts, Graphik-Bücher, Kunstgewerbe, Stilmöbel ; Versteigerung 2. bis 4.
November 1925 / Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn, Hannover
1925. - 20 S., [12] Taf. : Ill.
421 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22857
H. S. Rosenberg <Hannover> 15.12.1925 ff.
Münzen und Medaillen von Braunschweig-Lüneburg ; Versteigerung 15.
Dezember 1925 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1925. - 93 S.,
XXXIV Taf. : zahlr. Ill.
954 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18132
Kestner-Gesellschaft <Hannover> 11.12.1926
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Versteigerung einer Privatsammlung moderner Aquarelle und Graphik ;
Versteigerung 11. Dezember 1926 / Kestner-Gesellschaft, Hannover 1926. - [8] S.
282 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21718
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover> 5.-7.4.1927
Gemälde neuerer und alter Meister besonders Niederländer d. 17. Jahrh.:
Kunstgewerbe …, … Gemälde, Graphik u. Bücher …, aus österreichischem
aristokratischen u.a. Besitz ; Versteigerung 5. bis 7. April 1927 /
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten, Hannover 1927. - 24 S., [11] Taf. : Ill.
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
335 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24062
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover> 16.-18.5.1927
Gemälde-Galerie Gustav Ritter, Bremen und aus anderem Besitz ; Versteigerung
16. bis 18. Mai 1927 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus, Hannover 1927.
- 32 S. : zahlr. Ill.
Frühjahrs-Kunstversteigerung ; 2
Beteiligt: Wedekind, Fritz (Einl.)
274 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Ritter, Gustav (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.36772
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover> 21.-23.6.1927
Gemälde alter Meister und Franzosen des 19. Jahrh., Stilmöbel und
Kunstgewerbe: aus österreich. aristokratisch. u. französisch. Besitz ;
Versteigerung 21. bis 23. Juni 1927 / Kunstversteigerungshaus v. d. Porten,
Hannover 1927. - 20 S., [13] Taf. : Ill.
Beteiligt: Dorner, Alexander (Einl.)
306 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21696
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover> 2.-3.2.1928
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Versteigerung des Nachlasses Carl Stendler † und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 2. und 3. Februar 1928 / Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus,
Hannover 1928. - 30 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 251
100 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Teppiche
Sammlung: Stendler, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.24396
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>
29.2.-1.3.1928
Gemälde alter und moderner Meister: aus dem Nachlass der Baronin von
Muhlert, Camen: deutsche, italienische, niederländische Meister des XVII.
und XVIII. Jahrhunderts ; Sammlung Fabrikbesitzer Bl., Bochum, Düsseldorfer
und Münchener Schule, französische und deutsche Impressionisten,
Expressionisten ; Beiträge a. einer Frankfurter Privatsammlung und aus anderem
Privatbesitz, mittelalterliche Holz- und Elfenbeinskulpturen, alte Meister u. a. ;
moderne Gemälde und Plastiken erster hannoverscher Künstler ; Versteigerung
29. Februar und 1. März 1928 / Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans
Katzer, Hannover 1928. - 21 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 2
Beteiligt: Rinnebach, Helmut (Vorw.); Habicht (Einl.)
174 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Muhlert, Baronin (Camen); Bl., (Bochum)
https://doi.org/10.11588/diglit.21719
Karl v. d. Porten <Hannover> 13.-14.6.1928
Gemälde vorwiegend alter Meister: Graphik und Kunstgewerbe aus
ausländischem und inländischem Besitz ; Versteigerung 13. und 14. Juni 1928 /
Karl v. d. Porten, Hannover 1928. - [9] S., [6] Taf. : Ill.
400 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32208
Henry Seligmann <Hannover>; Felix Schlessinger <Berlin> 22.10.1928
Braunschweigische Münzen und Medaillen ; Versteigerung 22. Oktober 1928 /
Henry Seligmann, Hannover; Felix Schlessinger, Berlin 1928. - 112 S., 19 Taf. : Ill.
Versteigerung: Hotel Mussmann, Hannover
2174 Lose; Münzen, Medaillen
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https://doi.org/10.11588/diglit.19090
Henry Seligmann <Hannover> 25.3.1929 ff.
Sammlung George Pflümer Hameln u. A. ; Versteigerung 25. März 1929 und
folgende Tage / Henry Seligmann, Hannover 1929. - 100 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 4
Beteiligt: Pflümer, Magda (Einl.)
2333 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Pflümer, George (Hameln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18266
Henry Seligmann <Hannover> 2.12.1929 ff.
Sammlung Präsident Köhler † u. A. : I. Goldmünzen, II. Spezialsammlung von
Sachsen, III. Universalsammlung, IV. Brakteaten, V. Westfälische Kupfermünzen ;
Versteigerung 2. Dezember 1929 und folgende Tage / Henry Seligmann,
Hannover 1929. - 42 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 5
1139 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Köhler
https://doi.org/10.11588/diglit.18265
H. S. Rosenberg <Hannover> 9.12.1929 ff.
Münz- und Medaillen-Kabinet des Freiherrn Wilhelm Knigge: 1. Abteilung:
Münzen und Medaillen von Braunschweig-Lüneburg ; Versteigerung 9. Dezember
1929 und folgende Tage / H. S. Rosenberg, Hannover 1929. - 110 S., 27 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Rosenberg, Siegfried (Einl.)
1864 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Knigge, Freiherr Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.32845
Heidelberg
Ernst Carlebach <Heidelberg> 19.6.1905
Kupferstiche, Aquatinta, farbige, Gouache- und Schabkunstblätter : Mannheimer
Künstler des 18. Jahrhunderts, seltene Heidelberger und Mannheimer Drucke,
pfälzische Papier- und Pergamentmanuscripte, Autographen, Hauptwerke zur
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Geschichte Badens und der Pfalz ; Versteigerung 19. Juni 1905 / Ernst Carlebach,
Heidelberg 1905. - 35 S.. IV Taf. : Ill.
Katalog ; [274]
Versteigerung: Kleiner Saal, Harmonie
400 Lose; Bücher, Manuskripte, Autographen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17095
Ernst Carlebach <Heidelberg> 16.5.1906
Autographen, Bilder, seltene Bücher zur Geschichte von Heidelberg und
Mannheim, Großherzogtum Baden und der Pfalz : Original-Aquarelle,
Handzeichnungen, farbige Kupferstiche, Schabkunstblätter Mannheimer Meister
des 18. Jahrhunderts; badische Fürstenbildnisse, pfälzische Kurfürsten-Portraits ;
Versteigerung 16. Mai 1906 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1906. - 33 S. : Ill.
Katalog ; [275]
408 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.17096
Ernst Carlebach <Heidelberg> 13.5.1907
Bilder und seltene Bücher zur Geschichte von Heidelberg und Mannheim, Baden
und der Pfalz : Autographen, Einblattdrucke, Originalverordnungen, Kupferstiche
Mannheimer Meister des 18. Jahrhunderts, Münzen und Portraits, zum Teil
Bestände einer alten Schlossbibliothek ; Versteigerung 13. Mai 1907 / Ernst
Carlebach, Heidelberg 1907. - 45 S., [5] Taf. : Ill.
Katalog ; 292
Versteigerung: Kleiner Saal, Harmonie
550 Lose; Bücher, Handschriften, Manuskripte, Graphik
Sammlung: Keuchenius, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.17094
Ernst Carlebach <Heidelberg> 23.3.1908
Stadt, Schloss und Universität Heidelberg im Zeitalter Kuno Fischer’s :
Reichlin von Meldegg’sche Familienpapiere und Pastellbilder; Reliquien an H.
E. G. Paulus, badische und pfälzische Fürstenportraits, seltene Bücher und
Bilder zur Geschichte Badens und der Pfalz, Heidelbergs und Mannheims,
Bergstrasse, Neckartal und Odenwald ; Kupferstiche und Handzeichnungen
Mannheimer Meister des achtzehnten Jahrhunderts ; zum Teil aus dem Besitze
eines pfälzischen Geschichtsschreibers ; Versteigerung 23. März 1908 / Ernst
Carlebach, Heidelberg 1908. - 29 S. : Ill.
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Katalog ; 296
490 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19243
Ernst Carlebach <Heidelberg> 15.-16.7.1908
Katalog einer Sammlung seltener und wertvoller Werke aus dem Gebiete
der deutschen Litteratur und Litteraturgeschichte : Akademieschriften
und Zeitschriften, Kuno-Fischer-Briefe, sein Leben und seine Schriften,
Dedikationsexemplare aus Kuno Fischers Freundeskreise ; Geschichte und
Klassiker der Philosophie, Almanache und Taschenbücher, Dramaturgie … ;
Erstausgaben, Faust … darunter viele Bücher mit handschriftlichen Widmungen
der Verfasser, vornehmlich aus dem Nachlasse des wirkl. Geheime Rat Kuno
Fischer ; Versteigerung 15. und 16. Juli 1908 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1908.
- 52 S.
Katalog ; 300
Beteiligt: Carlebach, Ernst (Vorw.)
1280 Lose; Bücher, Zeitschriften, Autographen
Sammlung: Fischer, Kuno
https://doi.org/10.11588/diglit.18201
Karl Groos Nachf. <Heidelberg> 28.4.-1.5.1909
Sammlung Alexander Freiherr von Bernus : General von Bismarck, Staatsminister
v. Sch. u.a.; I. Bücher aus allen Gebieten ; 2. Graph. Kunst ; III. Ölgemälde ;
Versteigerung 28. April bis 1. Mai 1909 / Karl Groos Nachf., Heidelberg 1909. -
95 S. : Ill.
Katalog ; 1
1735 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Bernus, Freiherr Alexander von; Bismarck, General von; Sch., von
https://doi.org/10.11588/diglit.21587
Ernst Carlebach <Heidelberg> 15.11.1910
Handzeichnungen und Kupferstiche: Aldegrever, Bartolozzi, Beham, Hollar,
Potter, Ruisdael, Israel von Meckenem; Farbstiche von Sintzenich und viele
andere Meister; alte und seltene Drucke, Erstausgaben; Pergamentmanuskripte,
Carikaturen …; alte Classiker, ältere deutsche Literatur…; Auswahl grösserer
Werke aus dem Gebiete der Archäologie und Geschichte der Kunst ;
Versteigerung 15. November 1910 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1910. - 23 S.,
[1] Taf. : Ill.
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Katalog ; 318
400 Lose; Gemälde, Graphik, Manuskripte, Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.32682
Ernst Carlebach <Heidelberg> 31.3.1914
Mannheimer Kupferstiche des XVIII. Jahrhunderts : Farbstiche, badische und
pfälzische Ansichten, Darstellungen und Porträts, Heidelbergensia, Militärbilder,
Bücher ; Versteigerung 31. März 1914 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1914. - 36
S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 338
445 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18202
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans
Christoph Schöll <Heidelberg> 14.-15.12.1920
Ölgemälde, antike Möbel, Porzellane, Fayencen, Stoffe und Perserteppiche,
Bronzen, Silber und Zinn, Inkunabeln, illustrierte Bücher, Stiche und
Handzeichnungen, Silhouetten u. Miniaturen, Aquarelle, Pastelle, Holzfiguren,
Gläser ; Versteigerung 14. bis 15. Dezember 1920 / Jakob Bergmann; Konrad
Eifert; Hans Christoph Schöll, Heidelberg 1920. - 16 S.
Katalog ; 1
Versteigerung: Kammermusiksaal, Stadthalle
452 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche,
Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17419
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans
Christoph Schöll <Heidelberg> 9.5.1921
Bronzen, Holzschnitte, illustrierte Bücher, Zinn- und Silbergegenstände,
schwarze und farbige Kupferstiche, auserlesene Stilmöbel, Teppiche und Stoffe,
Handzeichnungen und Ölgemälde alter und neuer Meister, Frankenthaler und
Ludwigsburger Porzellane, … ; Versteigerung 9. Mai 1921 / Jakob Bergmann;
Konrad Eifert; Hans Christoph Schöll, Heidelberg 1921. - 28 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
Versteigerung: Kammermusiksaal, Stadthalle
683 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Bücher, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.17418
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Karlsruhe
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans
Christoph Schöll <Heidelberg> 15.-17.5.1922
Heidelberger Kunst- und Antiquitäten-Versteigerungen ; Versteigerung 15. bis 17.
Mai 1922 / Jakob Bergmann; Konrad Eifert; Hans Christoph Schöll, Heidelberg
1922. - 44 S.
Katalog ; 4
Versteigerung: Ballsaal, Stadthalle
1238 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17239
Karlsruhe
Max Sasse <Karlsruhe> 28.9.1928
Versteigerung in Karlsruhe im Auftrag der Frau Geh. Kommerzienrat K. ;
Versteigerung 28. September 1928 / Max Sasse, Karlsruhe 1928. - [10] Taf. : nur
Ill.
Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.20097
Max Sasse <Karlsruhe> 18.9.1929
Versteigerung der hochherrschaftlichen compl. Wohnungseinrichtung,
Kunstgegenstände, Gemälde, Teppiche, Autographen, pp. des Herrn Baron v. T. ;
Versteigerung 18. bis 21. September 1929 / Max Sasse, Karlsruhe 1929. - [5] S.,
[20] Taf. : überw. Ill.
Versteigerung: Blücherstraße 7, Karlsruhe
Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Autographen, Teppiche
Sammlung: T., Baron von (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.20098
Kassel
Max Cramer <Kassel> 15.4.1901 ff.
Katalog der Sammlung kunstgewerblicher Alterthümer des Herrn Edward Habich
zu Cassel : hervorragende Porzellane, kostbare Arbeiten in Gold, Silber, Glas,
Elfenbein, … etc. ; Versteigerung 15. April 1901 und folgende Tage / Max Cramer,
Kassel 1901. - 72 S., [9] Taf. : zahlr. Ill.
1149 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Bücher, Möbel, Textilien, Waffen
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Sammlung: Habich, Edward (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.19372
Max Cramer <Kassel> 19.3.1906
Katalog der Sammlungen kunstgewerblicher Altertümer der Herren Geheimerat
Dr. O. Eisenmann und Professor H. Schneider zu Cassel: Gläser, Fayencen,
europäische, chinesische und japanische Porzellane, Miniaturen, Dosen,
Arbeiten in Silber, Bronze, Elfenbein, Skulpturen, Möbel, Waffen, Tapisserien etc. ;
Versteigerung 19. bis 21. März 1906 / Max Cramer, Kassel 1906. - 38 S., XV Taf. :
zahlr. Ill.
Versteigerung: Kunsthaus Ständeplatz 16 1/2, Kassel
600 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Eisenmann, Dr. O. (Kassel); Schneider, Prof. H. (Kassel)
https://doi.org/10.11588/diglit.23291
Max Cramer <Kassel> 26.-27., 29.-30.5.1908
Griechische Altertümer südrussischen Fundorts aus dem Besitze des Herrn A.
Vogell, Karlsruhe ; Versteigerung 26. bis 27. und 29. bis 30. Mai 1908 / Max
Cramer, Kassel 1908. - 102 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Boehlau (Einl.)
Versteigerung: Gewerbehalle, Friedrich-Wilhelmsplatz 6, Kassel
1364 Lose; Antiken
Sammlung: Vogell, A. (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.17468
Kiel
Robert Cordes <Kiel> 7.-14.4.1908
Auktion Stickel in Kiel: Bücher, Oelgemälde, Kupferstiche, Autographen,
Kunstgegenstände, Möbel, Münzen, etc. ; Versteigerung vom 7. bis 14. April
1908 / Robert Cordes, Kiel 1908. - 131 S.
408 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Manuskripte
Sammlung: Stickel
https://doi.org/10.11588/diglit.21476
Lipsius & Tischer <Kiel> 29.9.-1.10.1919
Kupferstichsammlung aus Holstein’schem Privatbesitz ; Versteigerung 29.
September bis 1. Oktober 1919 / Lipsius & Tischer, Kiel 1919. - 88 S., [8] Taf. : Ill.
838
Köln
1613 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20243
Köln
1901 - 1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.-19.3.1901
Katalog der reichhaltigen Gemälde-Sammlung aus der Villa Dahm zu Godesberg :
Gemälde vorwiegend der italienischen Schulen ; Versteigerung 18. und 19. März
1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 16 S., [5] Taf. : Ill.
202 Lose; Gemälde
Sammlung: Villa Dahm (Godesberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17944
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-16.4.1901
Katalog vortrefflicher Gemälde neuerer Meister : Sammlungen: G. Neidhardt,
Hannover, J. Zimmermann, Köln etc.; Gemälde bester Meister, vorwiegend der
deutschen Schule sowie einige Aquarelle und Zeichnungen ; Versteigerung 15.
und 16. April 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 28 S.
224 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Neidhardt, G. (Hannover); Zimmermann, J. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.19330
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 22.-26.4.1901
Katalog der ausgezeichneten und reichhaltigen Sammlungen von Kupferstichen,
Radirungen, Linienstichen, modernen Prachtblättern, Handzeichnungen,
Lithographieen etc.: aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Pet. Jos.
Schallenberg, Koeln u.a. ; Versteigerung 22. bis 26. April 1901 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 58 S.
1574 Lose; Graphik
Sammlung: Schallenberg, Pet. Jos. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32107
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 29.-30.4.1901
Katalog ausgewählter Gemälde älterer und neuerer Meister sowie bester
Grabstichelblätter aus einem altgräflichen Schlosse und aus dem Nachlasse des
zu München verstorb. Herrn Geheimraths Dr E. von Schauss-Kempfenhausen
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etc. stammend ; Versteigerung 29. und 30. April 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1901. - 33 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
262 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schauss-Kempfenhausen, Dr. E. (München), Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17943
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 6.-8.5.1901
Katalog dreier kleinerer Münzen- und Medaillen-Sammlungen : aus
verschiedenem Besitz: antike Münzen, Münzen und Medaillen des Mittelalters
und der neueren Zeit, dabei viele und rare Stücke vom Erzstift und Stadt Köln ;
Versteigerung 6. bis 8. Mai 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901.
- 47 S.
1569 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.30330
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.-18.5.1901
Katalog ausgewählter Kunstsachen und Antiquitäten aus einem altgräflichen
Schlosse stammend, sowie kleinere Beiträge aus Privatbesitz : Arbeiten in Thon,
Steinzeug, Fayencen, Porzellane, Arbeiten in Glas, Elfenbein und Email, Arbeiten
in Gold und Silber, Arbeiten in Bronze, Eisen und Zinn, römische Antiquitäten,
Waffen, Arbeiten in Stein und Leder, textile Arbeiten, Arbeiten in Holz, Möbel
und Einrichtungs-Gegenstände etc. ; Versteigerung 13. bis 18. Mai 1901 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 76 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
1203 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Miniaturen, Antiken,
Orientalia
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17856
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 3.-6.9.1901
Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlung des zu Biel verstorbenen Herrn
Ch. Chabot-Karlen, früher in Fontenay-le-Comte (Vendée) : abgeschlossene
Glas-Sammlung, XVI. bis Anfang XIX. Jahrhundert, Glas-Malereien, Fayencen,
Arbeiten in Steingut, Porzellane, Münzen, Waffen, vollständiges Berner Zimmer-
Getäfel von 1607, Möbel, Einrichtungs-Gegenstände etc. etc., darunter sehr viele
schweizerische Arbeiten ; Versteigerung 3. bis 6. September 1901 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 61,2 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus "Zur Meise"
999 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Graphik, Bücher, Münzen, Medaillen
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Sammlung: Chabot-Karlen, Ch. (Biel, Fontenay-le-Comte/Vendée)
https://doi.org/10.11588/diglit.17859
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 7.9.1901
Katalog ausgeschiedener Doubletten der letztes Jahr für das Schweizer.
Landes-Museum in Zürich en bloc erworbenen Alterthümer-Sammlung des
verstorbenen Malers Steimer in Baden bei Zürich : I. Abtheilung: Rüstungstheile,
Stangenwaffen, Schwerter, Degen, Gewehre, Pistolen, Armbrüste etc. ; II.
Abtheilung: Arbeiten in Steinzeug, Fayencen, Porzellane, Arbeiten in Metall,
textile Arbeiten, Möbel etc. ; Versteigerung 7. September 1901 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 15 S., [1] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus "Zur Meise"
310 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Textilien, Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Museumsbesitz; Steimer (Baden bei Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.17857
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.10.1901
Katalog der Innen-Ausstattung des von Wespien’schen Patrizierhauses zu
Aachen ; Versteigerung 9. Oktober 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1901. - 22 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Aachen
100 Lose; Raumausstattungen
Sammlung: Wespien, Johann von (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.19608
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 14.-15.10.1901
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden neuerer und älterer Meister,
gerahmte Kupferstiche etc. : dabei die Nachlässe der Herren Justizrath Dr. Rath,
† zu Bonn, Pet. Jos. Schallenberg, † zu Köln etc. ; Versteigerung 14. und 15.
Oktober 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 33 S.
277 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Rath, Dr. (Bonn); Schallenberg, Pet. Jos. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17858
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.-6.11.1901
Katalog einer Galerie hervorragender Gemälde erster Meister : [des XIV. - XVIII.
Jahrhunderts]; vorwiegend der italienischen, spanischen und deutschen Schulen
der Renaissancezeit und der niederländischen Schulen des XVII. Jahrhunderts ;
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Versteigerung 5. und 6. November 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1901. - [29] S., [28] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: N. (Einl.)
71 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17782
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-26.11.1901
Katalog der reichhaltigen Waffen-Sammlung aus Schloss Rosenkrantz bei
Kiel: complete Rüstungen, Helme etc., Stangen- und Klingenwaffen aller Art :
Armbrüste, Feuerwaffen, Folterwerkzeuge etc. etc. ; Versteigerung 25. und 26.
November 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 37 S., [4] Taf. ;
zahlr. Ill.
492 Lose; Waffen
Sammlung: Schloss Rosenkrantz bei Kiel
https://doi.org/10.11588/diglit.30332
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 2.-3.12.1901
Katalog von vortrefflichen Gemälden älterer und neuerer Meister aus der
Sammlung des Herrn Dr. med. Carl Gross zu Wien u. A. ; Versteigerung 2. und
3. Dezember 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 31 S., [3]
Taf. : Ill.
232 Lose; Gemälde
Sammlung: Gross, Dr. Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.17879
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-14.12.1901
Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlung des Herrn Ludwig Würzburg in
Wandsbek : Fayencen, japanisches Steinzeug, europäische, japanische und
chinesische Porzellane, Glas, europäische und japanische Kleinkunst - Arbeiten
in Edelmetall, Elfenbein, Holz, Bronze, Eisen, Lack etc. -, Uhren, Miniaturen etc.
etc. ; fast durchgängig gewählte Arbeiten des 18. Jahrhunderts ; anschließend
mehrere kleinere Nachlässe und Sammlungen - Fl. Schorn, Köln, Dr. med. C.
Gross, Wien, reichhaltig in allen Gebieten des Kunstgewerbes ; Versteigerung 9.
bis 14. Dezember 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1901. - 88
S., [4] Taf. : Ill.
1568 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Japonika, Orientalia, Antiken,
Münzen, Medaillen
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Sammlung: Würzburg, Ludwig (Wandsbek); Schorn, Fl. (Köln); Gross, Dr. Carl
(Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.17860
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.-19.12.1901
Katalog der hervorragenden, reichhaltigen Alt-China-Sammlung des Herrn
J. J. Wilgaard zu Apenrade: Arbeiten in Bronze: Götterfiguren, Vasen,
Räucherschalen, Altarleuchter, Tempelgeräth, Spiegel; Arbeiten in Holz:
Götterfiguren, Tempel- und Hausaltäre, Götter- und Ahnentafeln; Arbeiten in
Porzellan: Vasen, bemalte Porzellanplatten, Fensterschirme, Haussegen etc.;
Arbeiten in Stein: bemalte Setzschirme, Wandschmucke etc.; Waffen; Textile,
Kakemonos, Tempelbilder, genealogische Tafeln und Bücher; Silberarbeiten ;
Versteigerung 16. bis 19. Dezember 1901 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1901. - 48 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
943 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Wilgaard, J. J. (Apenrade)
https://doi.org/10.11588/diglit.30331
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.2.1902
Katalog einer ausgewählten Sammlung moderner Gemälde aus bekanntem
Privatbesitz ; Versteigerung 5. Februar 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1902. - 28 S. : zahlr. Ill.
65 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22873
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-11.3.1902
Katalog von vortrefflichen Gemälden alter Meister, vorwiegend aus der Sammlung
des Herrn Ewald Friedrich Grafen von Hertzberg, Königl. Preuss. Geh. Staats-
und Cabinets-Minister Friedrichs des Gr.: sowie aus dem Nachlasse Sr.
Durchlaucht des Prinzen A. zu Solms-Braunfels und des Herrn Präsidenten Arthur
in Trier ; Versteigerung 10. und 11. März 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1902. - 29 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
123 Lose; Gemälde
Sammlung: Hertzberg, Graf Ewald Friedrich von; Solms-Braunfels, Prinz A. zu;
Arthur (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.22872
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-14.3.1902
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Katalog ausgewählter Kunstsachen und Antiquitäten: aus dem Nachlasse Sr.
Durchlaucht des Prinzen A. zu Solms-Braunfels, sowie kleinerer Beiträge aus
Privatbesitz ; Arbeiten in Thon, Steinzeug, Fayencen, Porzellane ; Arbeiten in
Glas, Elfenbein und Email … ; Versteigerung 12. bis 14. März 1902 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 52 S., [3] Taf. : Ill.
760 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Münzen, Antiken,
Orientalia
Sammlung: Solms-Braunfels, Prinz A. zu
https://doi.org/10.11588/diglit.20950
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 24.-25.3.1902
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister
aus dem Besitze des Herrn Justizraths Franz Hauck, † Köln und kleinere
Nachlässe ; Versteigerung 24. und 25. März 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1902. - 19 S., [1] Taf. : Ill.
146 Lose; Gemälde
Sammlung: Hauck, Franz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.22211
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.3.1902
Katalog einer reichhaltigen Sammlung vortrefflicher Handzeichnungen, Aquarelle
etc.: aus dem Besitze des Herrn Otto Herrm. Claass, Königsberg i. Pr., sowie
zahlreicher Eigen-Arbeiten aus den künstlerischen Nachlässen der Herren Prof.
Carl Gehrts und Prof. A. Kindler, † Düsseldorf stammend ; Versteigerung 26. März
1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 22 S.
179 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Claass, Otto Herrm. (Königsberg i. Pr.); Gehrts, Prof. Carl
(Düsseldorf); Kindler, Prof. A. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20802
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 28.-29.4.1902
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden moderner Meister: dabei
der Nachlass des zu Mülheim a. Rhein verstorbenen Rentners Herrn Gustav
Velthaus etc. etc. ; Versteigerung 28. und 29. April 1902 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 21 S.
158 Lose; Gemälde
Sammlung: Velthaus, Gustav (Mülheim a. Rhein)
https://doi.org/10.11588/diglit.32104
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 14.-15.5.1902
Katalog der vortrefflichen und reichhaltigen Gemälde-Sammlungen der Herren
Pfarrer resgn. P. Haberthür, Solothurn, W. Mannhardt, † Florenz etc.: Gemälde
der vlämischen, niederländischen, deutschen, italienischen etc. Schulen des XV.
- XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1902 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 28 S., [5] Taf. : Ill.
200 Lose; Gemälde
Sammlung: Haberthür, P. (Solothurn); Mannhardt, W. (Florenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.22874
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 2.6.1902
Katalog der Gemälde-Sammlung moderner Meister des Herrn Julius Maurer,
Gutsbesitzer in Altenmarkt: ausgewählte Bilder vorwiegend der Münchener
Schule ; Versteigerung 2. Juni 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1902. - 17 S.
96 Lose; Gemälde
Sammlung: Maurer, Julius (Altenmarkt)
https://doi.org/10.11588/diglit.32106
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 3.-4.6.1902
Katalog der hervorragenden Freiherrl. von Eelking’schen Sammlung von
Handzeichnungen alter Meister aller Schulen: als Anhang: mehrere kleinere,
werthvolle Sammlungen: O. H. Claas - Königsberg, F. Kühlen etc. ; Versteigerung
3. und 4. Juni 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 36 S.,
[12] Taf. : Ill.
Beteiligt: Heberle, J. M. (Einl.)
438 Lose; Graphik
Sammlung: Eelking, Freiherr von ; Claas, Otto Hermann (Königsberg); Kühlen, F.
https://doi.org/10.11588/diglit.23288
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.6.1902
Katalog hervorragender und ausgewählter Handzeichnungen und Aquarelle
erster moderner Meister aus dem Nachlasse des Herrn Friedrich Wilhelm
von Schadow, Director der Akademie zu Düsseldorf † 1862; dabei das
demselben gewidmete Album mit den werthvollsten Eigen-Arbeiten seiner
Schüler als Ehrengabe zum 25jährigen Jubiläum als Director der Akademie 1851 ;
Versteigerung 4. Juni 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. -
15 S., [3] Taf. : Ill.
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134 Lose; Graphik
Sammlung: Schadow, Friedrich Wilhelm von (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20949
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.-21.10.1902
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden neuerer Meister:
Sammlungen: B. A. Broix, † Neuss, Gutsbesitzer Julius Maurer, Altenmarkt a. d.
Alz (II. Abtheilung) u.a. ; Versteigerung 20. und 21. Oktober 1902 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 22 S.
164 Lose; Gemälde
Sammlung: Broix, B. A. (Neuss); Maurer, Julius (Altenmarkt a. d. Alz)
https://doi.org/10.11588/diglit.20948
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 22.-25.10.1902
Katalog der reichhaltigen nachgelassenen Kunst-Sammlungen der Herren
Oekonomierath Jacob Haan, † Köln, Rentner Henry Terstappen, † Bracht
etc.: Arbeiten in Thon, Töpfereien, Fayencen, europäische und orientalische
Porzellane ; Arbeiten in Glas, Elfenbein … ; Versteigerung 22. bis 25. Oktober
1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 63 S., [7] Taf. : Ill.
1203 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Musikalien,
Waffen, Münzen, Medaillen, Antiken, Orientalia
Sammlung: Haan, Jacob (Köln); Terstappen, Henry (Bracht)
https://doi.org/10.11588/diglit.20945
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-10.12.1902
Katalog von vortrefflichen und reichhaltigen Gemälde-Sammlungen älterer und
neuerer Meister: Nachlässe: J. Broix - Neuss, Oekonomierath J. Haan - Köln,
Jules Adam - Luxemburg, A. Oppenheimer - Würzburg ; Versteigerung 9. und
10. Dezember 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 28 S.,
[3] Bl. : Ill.
288 Lose; Gemälde
Sammlung: Broix, J. (Neuss); Haan, Jacob (Köln); Adam, Jules (Luxemburg);
Oppenheimer, A. (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23453
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.-16.12.1902
Katalog der reichhaltigen nachgelassenen Kunst-Sammlungen der Herren Bruno
Menke, Hannover, A. Reuter, Rüdesheim a. Rh., J. Broix, Neuss, etc.: Arbeiten in
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Thon, Töpfereien, Fayencen, europäische und orientalische Porzellane ; Arbeiten
in Glas, Elfenbein … ; Versteigerung 11. bis 16. Dezember 1902 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 92 S., [11] Taf. : Ill.
1402 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Antiken, Orientalia
Sammlung: Menke, Bruno (Hannover); Reuter, August (Rüdesheim a. Rh.); Broix,
J. (Neuss)
https://doi.org/10.11588/diglit.20946
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-20.12.1902
Katalog ausgewählter und hervorragender Gemälde, Aquarelle und
Handzeichnungen moderner Meister aus dem Nachlasse der Herren Erhard
Breit in Solingen, August Reuter in Rüdesheim etc. ; Versteigerung 19. und 20.
Dezember 1902 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1902. - 38 S.
339 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Breit, Erhard (Solingen); Reuter, August (Rüdesheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.21010
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-10.3.1903
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden neuerer Meister aus
verschiedenen kleineren Nachlässen ; Versteigerung 9. und 10. März 1903 / J.
M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 24 S. : Ill.
225 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31967
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.-27.3.1903
Katalog der reichhaltigen Stoff-Sammlung des Herrn Dr. Wilh. Voos, Schloss
Schleveringhoven (Rheinland): gewebte ältere Stoffe, moderne Stoffe, nach
alten Mustern copirt, gewebte Stoffe der Neuzeit, Zeugdruck und Färberei,
gewebte Kirchenstoffe, Bortenwirkerei, Fransen und Posamenten, Stickereien,
Spitzen und Verwandtes sowie eine abgeschlossene Sammlung von Stoffen … ;
Versteigerung 26. und 27. März 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1903. - 54 S.
963 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Stickereien, Spitzen
Sammlung: Voos, Dr. Wilhelm (Schloss Schleveringhoven, Rheinland)
https://doi.org/10.11588/diglit.25459
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 30.3.-1.4.1903
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Katalog der reichhaltigen Sammlung von Münzen und Medaillen des Mittelalters
und der Neuzeit aus dem Nachlasse des Herrn Martin Classen in Aachen : Thaler
und Doppel-Thaler, Münzen, Kunstmedaillen, historische Medaillen etc.; meist
XVI. - XIX. Jahrhundert ; Versteigerung 30. März bis 1. April 1903 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 47 S.
1230 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Classen, Martin (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18198
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.-28.4.1903
Katalog von vortrefflichen Gemälden älterer und neuerer Meister: aus dem
Nachlasse des Malers Herrn C. W. Eiffe zu Hamburg und aus kleineren
Nachlässen: W. Mannhardt, † Florenz ; G. Velthaus, Mühlheim a. Rh. etc. ; I.
Gemälde von Meistern des XIX. Jahrhunderts ; II. Gemälde der vlämischen,
niederländischen, deutschen, italienischen Schulen etc. des XV. bis XVIII. Jahrh. ;
Versteigerung 27. und 28. April 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1903. - 35 S., [4] Taf. : Ill.
331 Lose; Gemälde
Sammlung: Eiffe, C. W. (Hamburg); Mannhardt, W. (Florenz); Velthaus, Gustav
(Mühlheim a. Rhein)
https://doi.org/10.11588/diglit.21450
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.5.1903
Katalog der ausgewählten und reichhaltigen Galerie alter Meister aus dem
Nachlasse des Rechtsanwalt Herrn Dr. Heinrich Frans Angelo Antoine-Feill zu
Hamburg: Gemälde von hervorragenden Meistern der deutschen, italienischen
und niederländischen Schulen des XV. - XVIII. Jahrh. ; Versteigerung 11. Mai
1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 16 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Heberle, J. M. (Einl.)
43 Lose; Gemälde
Sammlung: Antoine-Feill, Dr. Heinrich Frans Angelo (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23222
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.5.1903
Katalog ausgewählter und hervorragender Gemälde und Aquarelle erster neuerer
Meister aus dem Nachlasse des Rechtsanwalt Herrn Dr. Heinrich Frans
Angelo Antoine-Feill zu Hamburg: Gemälde und Aquarelle ersten Ranges
von hervorragenden Meistern der deutschen, französischen, italienischen und
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belgischen Schulen des XIX. Jahrh. ; Versteigerung 11. Mai 1903 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 16 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Heberle, J. M. (Einl.)
43 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Antoine-Feill, Dr. Heinrich Frans Angelo (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33296
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.-23.5.1903
Katalog der reichhaltigen nachgelassenen Kunst-Sammlung des Herrn geh.
Regierungsrath a. D. Wilh. Möller zu Lüneburg: Arbeiten in Thon, Töpfereien,
Fayencen, europäische und orientalische Porzellane ; Arbeiten in Glas, Elfenbein
und Email ; Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Eisen und Zinn ; Arbeiten in
Perlmutter, Schildpatt, Lack etc. ; Miniaturen, Kupferstiche und Gemälde ; Waffen ;
Arbeiten in Holz ; textile Arbeiten, Stickereien, Spitzen etc. ; complete Sammlung
von Kammerherrnschlüsseln ; geschnittene Steine, Siegelstampfen, Petschafte
und Siegel ; Archivalia und Heraldica etc. etc. ; Versteigerung 18. bis 23. Mai
1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 110 S., [6] Taf. : Ill.
1511 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Uhren, Waffen, Gemälde, Graphik,
Miniaturen, Bücher
Sammlung: Möller, Wilh. (Lüneburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23220
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-27.5.1903
Katalog mehrerer kleinerer Kunst-Sammlungen und Nachlässe, darunter die
Sammlung Dr. W. Voos, Schloss Schleveringhoven: Arbeiten in Thon, Töpfereien,
Fayencen, … ; Arbeiten in Silber, Bronze, Zinn und Eisen ; Arbeiten in Stein,
Lack etc. ; Miniaturen und Kupferstiche ; textile Arbeiten ; römische Antiquitäten ;
Arbeiten in Holz, Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 25. bis 27.
Mai 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 44 S.
1017 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Antiken, Orientalia
Sammlung: Voos, Dr. Wilhelm (Schloss Schleveringhoven, Rheinland)
https://doi.org/10.11588/diglit.21499
K. A. Stauff & Cie. <Köln> 29.5.1903 ff.
Katalog der Sammlung Jean Devos, II. Teil, Kupferstiche, Radirungen,
Chodowiecki-Sammlung, Handzeichnungen, Miniaturen, alte Heiligenbilder,
Lithographien, japanische Farben-Holzschnitte, Städteansichten und
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Ridingerblätter, chinesische Bronzefiguren, Waffen aus dem Congogebiete ;
Versteigerung 29. Mai 1903 und folgende Tage / K. A. Stauff & Cie., Köln 1903.
- 64 S.
2016 Lose; Graphik, Ostasiatika, Ethnografika
Sammlung: Devos, Jean
https://doi.org/10.11588/diglit.34788
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.-7.10.1903
Katalog ausgewählter und vorzüglicher Gemälde älterer und neuerer
Meister: Aquarelle und Handzeichnungen, gerahmter Kupferstiche, dabei:
Grabstichelblätter, Farbdrucke, Schabkunstblätter, Sportblätter etc. ;
Sammlungen: Rentner Gustav Heis, † zu Bonn, Fel. von Loewe etc. etc. ;
Versteigerung 5. bis 7. Oktober 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1903. - 62 S.
522 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Heis, Gustav (Bonn); Loewe, Felix von
https://doi.org/10.11588/diglit.21456
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 28.-30.10.1903
Katalog hervorragender und werthvoller Handzeichnungen älterer und neuerer
Meister: aller Schulen, dabei viele aus der bekannten Freiherrl. von Eelking’schen
Sammlung stammend ; Sammlungen: Rentner Gustav Heis, † zu Bonn, Fel. von
Loewe etc. ; I. Zeichnungen von Meistern des XV. - XVII. Jahrh., II. Zeichnungen
von Meistern des XVIII. und XIX. Jahrh., dabei viele treffliche Aquarelle ;
Versteigerung 28., 29. und 30. Oktober 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1903. - 55 S., [1] Taf. : Ill.
605 Lose; Graphik
Sammlung: Eelking, Freiherr von; Heis, Gustav (Bonn); Loewe, Felix von
https://doi.org/10.11588/diglit.21752
Math. Lempertz <Köln> 4.-14.11.1903
Katalog der reichhaltigen, nachgelassenen Kunst-Sammlung des Herrn Karl
Thewalt in Köln, Bürgermeister a. D. : Kunsttöpferei, Krüge, Glas, Elfenbein,
Buchs, Kehlheimer Stein, Marmor, Alabaster, Gold und Silber, Niello und Emaille,
Bronze, Kupfer, Plaketten, Zinn, Eisen, Uhren und astronomische Instrumente,
Geräte, Waffen, Leder, Textilarbeiten, Porzellane, Möbel, Gemälde, Medaillen und
Münzen, römische Altertümer, Stiche, Bücher und Kataloge ; Versteigerung 4. bis
14. November 1903 / Math. Lempertz, Köln 1903. - 156 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
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Beteiligt: Falke, O. von (Einl.)
Versteigerung: Saal der Bürgergesellschaft, Köln
2329 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Instrumente, Waffen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher, Plaketten, Münzen, Medaillen, Antiken
Sammlung: Thewalt, Karl (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.16863
Math. Lempertz <Köln> 4.-14.11.1903
Kunst-Sammlung des verstorbenen Bürgermeisters a. D. in Köln Karl Thewalt;
Auszug aus Thewalt’s grossem Versteigerungs-Katalog ; Versteigerung 4. bis 14.
November 1903 / Math. Lempertz, Köln 1903. - 86 S.
Versteigerung: Saal der Bürgergesellschaft, Köln
2329 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien,
Münzen, Medaillen, Plaketten, Antiken, Bücher
Sammlung: Thewalt, Karl (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.31220
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.-25.11.1903
Katalog von vortrefflichen Gemälden vorwiegend aus dem Nachlasse der Frau
Baronin von Blomberg, verw. Mrs Mortimer, geb. Picton und aus anderen
bekannten Nachlässen ; Versteigerung 23. bis 25. November 1903 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 43 S., 7 Taf. : Ill.
324 Lose; Gemälde
Sammlung: Blomberg geb. Picton, Baronin von
https://doi.org/10.11588/diglit.20295
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.-24.11.1903
Katalog der ausgewählten und reichhaltigen Gemälde-Sammlung aus dem
Nachlasse des Rentners Herrn August Géronne zu Köln: I. Gemälde
hervorragender alter Meister ; II. Gemälde erster moderner Meister ;
Versteigerung 23. und 24. November 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1903. - 11 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
54 Lose; Gemälde
Sammlung: Géronne, August (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21500
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 14.-17.12.1903
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Katalog ausgewählter und vorzüglicher Gemälde moderner und älterer Meister,
gerahmter moderner Kunstblätter, Handzeichnungen usw.: Sammlungen Fr.
Kreisrichter Dr. Hils - Rathenow, Sanitäts-Rath Dr. Wirtz - Rendsburg und wegen
Aufgabe einer norddeutschen Kunshandlung usw. ; Versteigerung 14. bis 17.
Dezember 1903 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 47 S.
674 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hils, Dr. (Rathenow); Wirtz, Dr. (Rendsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21501
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.-22.12.1903
Katalog mehrerer kleineren Kunst-Sammlungen und Nachlässe, darunter die
Sammlung Felix von Loewe, aus dem Nachlasse der Frau Baronin von Blomberg
verw. Mrs. Mortimer geb. Picton etc.: Arbeiten in Thon, Fayencen, Porzellane
… Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 17. bis 22. Dezember 1903 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1903. - 58 S.
1287 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Antiken
Sammlung: Loewe, Felix von; Baronin von Blomberg (Mrs. Mortimer, geb. Picton)
https://doi.org/10.11588/diglit.42391
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 8.-9.3.1904
Katalog von vortrefflichen Gemälden: Nachlässe: Bürgermeister a. D. Nathan -
Heinsberg, L. Seyler - Bingen, A. Engels - Westerland und vorwiegend aus einem
bekannten westfälischen Schlosse ; Versteigerung 8. und 9. März 1904 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 39 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
234 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Nathan (Heinsberg); Seyler, L. (Bingen); Engels, A. (Westerland);
Schlossbesitz, westfälischer
https://doi.org/10.11588/diglit.23221
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 29.-30.3.1904
Katalog ausgewählter und hervorragender Gemälde neuerer Meister, zumeist der
Düsseldorfer Schule, aus der Sammlung des Herrn Julius Stern in M.-Gladbach:
dabei der künstlerische Nachlass des zu Düsseldorf verst. Landschaftsmalers
Wilhelm Klein etc. ; Versteigerung 29. und 30. März 1904 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 22 S.
228 Lose; Gemälde
Sammlung: Stern, Julius (M.-Gladbach); Klein, Wilhelm (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.21502
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 7.-20.4.1904
Sammlung Heinr. Lempertz sen., † in Köln a. Rh.: Bibliothek ; Handschriften,
Miniaturen, Kalligraphie, Urkunden … ; Versteigerung 7. bis 20. April 1904 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 379 S., [9] Taf. : Ill.
Beteiligt: Schnorrenberg, Jak. (Einl.)
6120 Lose; Bücher, Graphik, Einbände, Manuskripte, Urkunden, Stammbücher
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.23276
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.-24.4.1904
Katalog mehrerer kleinerer Kunstsammlungen und Nachlässe: sowie Beiträge
aus verschiedenem Besitz, darunter die Saloneinrichtung, die König Ludwig
II. von Bayern zu seinem persönlichen Gebrauche in dem Gasthofe Fernstein
(Tirol) einrichten ließ ; Arbeiten in Ton und Steinzeug, Fayencen, Porzellane und
Arbeiten in Glas … ; Versteigerung 20. bis 24. April 1909 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 56 S., [4] Bl. : Ill.
1472 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Antiken, Japonika, Orientalia
Sammlung: König Ludwig II. von Bayern
https://doi.org/10.11588/diglit.21455
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.5.1904
Katalog der Gemälde-Sammlung des Architekten Professor August Rincklake zu
Köln a. Rh.: hervorragende alte Meister ; Versteigerung 10. Mai 1904 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - [15] S., [21 Taf.] : überw. Ill.
Beteiligt: Rincklake, August (Vorw.)
53 Lose; Gemälde
Sammlung: Rincklake, Prof. August (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21495
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-11.5.1904
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden alter und neuerer Meister,
gerahmten Kupferstichen, farbigen Schabkunstblättern etc. aus dem Besitze des
Herrn Apotheker F. Hoster, Geldern u.A. ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1904 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 20 S., [4] Taf. : Ill.
213 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hoster, F. (Geldern)
https://doi.org/10.11588/diglit.32805
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.-14.5., 16.-18.5.1904
Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlungen der Herren Apotheker F. Hoster,
Geldern, Rittmeister a. D. Engels, † Westerland, Bürgermeister a. D. Nathan,
† Heinsberg, L. Seyler, † Bingen: Arbeiten in Thon; Töpferein; Fayencen;
europäische und orientalische Porzellane; Arbeiten in Glas, Elfenbein und Email
… ; Versteigerung 13. bis 14. Mai und 16. bis 18. Mai 1904 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 51 S. : Ill.
1403 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Bücher,
Münzen, Antiken
Sammlung: Hoster, F. (Geldern); Engels (Westerland); Nathan (Heinsberg);
Seyler, L. (Bingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.32024
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.9.-5.10.1904
Katalog der reichhaltigen und ausgewählten Kupferstich-Sammlung des zu
Elberfeld verst. Herrn Geh. Sanitätsrath Dr. Carl von Guérard ; Erste
Abteilung : Deutsche Schule : altdeutsche Kupferstecher und Formstecher, …;
die niederländischen Schulen; Kupferstiche, Holzschnitte … ; Versteigerung 27.
September bis 5. Oktober 1904 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904.
- 246 S.
4425 Lose; Graphik
Sammlung: Guérard, Dr. Carl von (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.20255
Math. Lempertz <Köln> 17.-18.10.1904
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten : als Arbeiten in Gold, Silber, Emaille
und Niello, Bronze, Kupfer, Zinn und Eisen, Glas, Porzellan, Majolika, Delft,
Steingut, Buchsbaum, Elfenbein, Perlmutter, Kehlheimer Stein, Marmor, Lapis
Lazuli, Korallen, Serpentin, Horn, Wachs, Möbel, Arbeiten in Holz, Waffen,
Textilsachen, Manuskripte, Miniatüre, Aquarelle, Stiche und Buntdrucke, Bücher
etc. ; aus dem Nachlasse des Herrn Domkapitular Dr. Aldenkirchen in Trier, zweier
russischer Sammler und anderer ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1904 / Math.
Lempertz, Köln 1904. - 23 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 79
495 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Manuskripte, Miniaturen,
Graphik, Bücher
Sammlung: Aldenkirchen, Dr. (Trier)
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https://doi.org/10.11588/diglit.18291
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-27.10.1904
Collection Bourgeois Frères : Katalog der Kunstsachen und Antiquitäten des
VI. bis XIX. Jahrhunderts; Steinzeug, Majoliken, Terrakotten, Arbeiten in Ton,
Fayencen, Porzellan, Glas, Glasmalereien … ; Versteigerung 19. bis 27. Oktober
1904 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 297 S., [66] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schnütgen, Alexander (Einl.); Lempertz (Vorw.)
Versteigerung: Civil-Casino, Augustinerplatz, Köln
1512 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Schmuck, Uhren, Instrumente,
Waffen, Plaketten, Medaillen, Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Manuskripte
Sammlung: Bourgeois, Caspar; Bourgeois, Stephan
https://doi.org/10.11588/diglit.16914
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-27.10.1904
Catalogue des objets d’art et de haute curiosité: composant la collection
Bourgeois Frères et dont la vente aura lieu a Cologne ; Versteigerung 19. bis 27.
Oktober 1904 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 283 S., [66]
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schnutgen, Alexandre (Einl.)
Versteigerung: Großer Kasinosaal, Augustinerplatz 7, Köln
1512 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien, Schmuck, Uhren,
Instrumente, Waffen, Plaketten, Medaillen
Sammlung: Bourgeois, Caspar; Bourgeois, Stephan
https://doi.org/10.11588/diglit.25424
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.-29.10.1904
Collection Bourgeois Frères: Katalog der Gemälde ; Gemälde von Meistern des
XIV. bis XVIII. Jahrhunderts ; Gemälde, Zeichnungen etc. neuzeitiger Meister ;
Versteigerung 27. bis 29. Oktober 1904 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1904. - 93 S., [41] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lempertz, Heinr. G. (Einl.)
Versteigerung: Civil-Casino (Augustinerplatz 7)
209 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bourgeois, Caspar; Bourgeois, Stephan
https://doi.org/10.11588/diglit.21494
Math. Lempertz <Köln> 31.10.1904
855
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Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer Meister : aus dem Nachlasse
des Herrn Domkapitular Dr. Aldenkirchen in Trier, zweier russischer Sammler und
anderer ; Versteigerung 31. Oktober 1904 / Math. Lempertz, Köln 1904. - 12 S.,
[4] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 80
75 Lose; Gemälde
Sammlung: Aldenkirchen, Dr. (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.18290
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-17.12.1904
Katalog mehrerer kleineren Kunst-Sammlungen und Nachlässe: darunter die
Sammlung Jos. Metz, Verwaltungs-Gerichtsdirektor, † zu Köln, Frau Wwe J.
Montag, Rentnerin, † zu Bonn, etc. ; Arbeiten in Ton, Fayencen, Porzellane ;
Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Gold und Silber, Juwelen ; Arbeiten in Bronze, Zinn
und Eisen ; Arbeiten in Stein, Elfenbein, Leder etc. ; textile Arbeiten, Miniaturen,
Kupferstiche, japanische Farbenholzschnitte, Kongo-Waffen ; Arbeiten in Holz,
Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 12. bis 17. Dezember 1904 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1904. - 53 S., [2] Taf. : Ill.
1577 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Waffen, Japonika, Orientalia, Ethnographika
Sammlung: Metz, Jos. (Köln); Montag, J. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.21503
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-21.12.1904
Katalog ausgewählter und vorzüglicher Gemälde alter und neuerer Meister,
gerahmter Aquarelle und Handzeichnungen: Sammlungen: Verwaltungsgerichts-
Direktor Jos. Metz, † zu Köln, Rentnerin Jos. Montag, † zu Bonn, u. a. ;
Versteigerung 19. bis 21. Dezember 1904 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1904. - 38 S., [4] Taf. : Ill.
409 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Metz, Jos. (Köln); Montag, Jos. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.22022
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-21.1., 23.-25.1.1905
Sammlung Heinr. Lempertz sen. † in Köln a. Rh.: Grossbritannien und Irland,
die Niederlande, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal; Porträts,
Ansichten, Dokumente, Autographe; seltene Schabkunstblätter, Kupferstiche,
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Holzschnitte ; Versteigerung 19. bis 21., 23. bis 25. Januar 1905 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 159 S.
Beteiligt: Schnorrenberg, Jakob (Vorw.)
3030 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.33328
Math. Lempertz <Köln> 14.-15.2.1905
Katalog der von Herrn Baumeister Thomé in Aachen nachgelassenen
Kunstsammlung als Arbeiten in Steingut … sowie dessen überaus reiche
Sammlung von Möbeln, … ; Versteigerung 14. und 15. Februar 1905 / Math.
Lempertz, Köln 1905. - 24 S., [6] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 82
412 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Thomé (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17099
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.-30.3.1905
Katalog der hervorragenden und reichhaltigen Miniaturen-Sammlung des Herrn
Albert Jaffé in Hamburg : Miniaturen des XV. - XIX. Jahrh., zumeist auf Pergament,
Elfenbein und Kupfer; Sammlung von Dosen, Emaille-Miniaturen, Medaillen und
Plaketten; Arbeiten in Wachs, Elfenbein, Stein etc. ; Versteigerung 27. bis 30.
März 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 89 S., [10] Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Lempertz, Heinr. G. (Einl.)
1094 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Medaillen, Plaketten, Graphik
Sammlung: Jaffé, Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.16917
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 31.3.-1.4.1905
Katalog der Gemälde-Sammlung des Herrn Albert Jaffé in Hamburg, II. Teil:
Gemälde erstklassiger Meister des XV. - XX. Jahrhunderts, Pastelle, Aquarelle,
Zeichnungen ; Versteigerung 31. März und 1. April 1905 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 28 S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
170 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Jaffé, Albert (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23035
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1901 - 1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 1.4.1905
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitze :
u.a. seiner Exzellenz Baron von Wrangel, des kaiserlich russischen Gesandten,
Dresden, Jacob Litzinger zu Coblenz ; Versteigerung 1. April 1905 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 11 S., [2] Taf. : Ill.
55 Lose; Gemälde
Sammlung: Wrangel, Baron von (Dresden); Litzinger, Jacob (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16896
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-11.4.1905
Katalog der ausgewählten Japan-Sammlung aus dem Besitze Seiner Exzellenz
Baron von Wrangel, des Kaiserlich Russischen Gesandten, Dresden:
Farben-Holzschnitte, Sammlung von Schwertstichblättern, Messergriffen,
Schwertverzierungen ; Arbeiten in Lack, Elfenbein und Holz ; Arbeiten in Bronze,
Porzellan etc. ; Versteigerung 10. und 11. April 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1905. - 25 S. : Ill.
355 Lose; Japonika
Sammlung: Wrangel, Baron von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20947
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.-14.4.1905
Katalog mehrerer kleineren Kunstsammlungen: darunter die Sammlung der
Herren R. Michel, Dortmund ; R. Reich, Crefeld, etc. sowie kleinere Beiträge aus
verschiedenem Besitz ; japanische und chinesische Antiquitäten ; Arbeiten in Ton
und Steinzeug, Fayencen, Porzellane und Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Elfenbein
und Email ; Arbeiten in Gold, Silber Kupfer und Zinn ; Waffen, Miniaturen ; Arbeiten
in Holz, Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 11. bis 14. April
1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 50 S.
1081 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Antiken, Ostasiatika
Sammlung: Michel, R. (Dortmund); Reich, R. (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.22019
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.-18.4.1905
Katalog ausgewählter und vorzüglicher Gemälde alter und neuzeitiger Meister:
Nachlaß eines rheinischen Sammlers sowie kleinere Beiträge aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 17. und 18. April 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1905. - 25 S.
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204 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22020
Math. Lempertz <Köln> 1.5.1905
Katalog der Rüstungen- und Waffen-Sammlung des Herrn Karl Junckerstorff
in Düsseldorf nebst Möbeln, Bildern und Antiquitäten aus demselben Besitz ;
Versteigerung den 1. Mai 1905 / Math. Lempertz, Köln 1905. - 15 S., XVII Taf. :
überw. Ill.
Kunstversteigerung ; 84
Beteiligt: Hanstein, Peter (Vorw.)
149 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
Sammlung: Junckerstorff, Karl (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.32217
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-19.5.1905
Katalog einiger Münzen- und Medaillen-Sammlungen aus verschiedenem Besitz,
dabei die reichhaltige Sammlung des Bürgermeisters a. D. Nathan in Heinsberg :
Münzen und Medaillen des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit; Münzen
des Erzstifts und der Stadt Köln ; Versteigerung 15. bis 19. Mai 1905 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 77 S., [2] Taf. : Ill.
2226 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Nathan (Heinsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18196
Math. Lempertz <Köln> 22.-23.5.1905
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : aus dem
Nachlasse der Frau Fabrikbesitzer-Witwe Konrad Loersch aus Aachen, des
Sanitätsrat Dr. Engels in Cöln und des Dr. L… aus A. und anderer ; Versteigerung
22. und 23. Mai 1905 / Math. Lempertz, Köln 1905. - 19 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 85
178 Lose; Gemälde
Sammlung: Loersch, Konrad (Aachen); Engels, Dr. (Köln); L., Dr. (A.)
https://doi.org/10.11588/diglit.17885
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-20.6.1905
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 19. und 20. Juni 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1905. - 31 S.
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311 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22017
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.7.1905
Katalog ausgewählter und vorzüglicher Gemälde alter und neuzeitiger Meister:
unter andern aus dem Besitze des Herrn R. Reich in Crefeld ; Versteigerung 10.
Juli 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 20 S., [2] Taf. : Ill.
124 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Reich, R. (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.21427
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.10.1905
Katalog der Gemälde-Galerie aus dem Nachlaß des zu Edinburg verstorbenen
Herrn von Bernatzky : Gemälde und Pastelle alter und neuzeitiger Meister ;
Versteigerung 10. Oktober 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905.
- 22 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
105 Lose; Gemälde
Sammlung: Bernatzky (Edinburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16898
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.10.1905
Katalog der Handzeichnungen-Sammlung nebst einem Anhang: Beiträge aus
verschiedenem Besitz : Sammlung Heinrich Lempertz sen., † zu Köln a. Rh. ;
Versteigerung 17. Oktober 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905.
- 131 S., [6] Taf. : Ill.
1752 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17212
Math. Lempertz <Köln> 31.10., 2.-3.11.1905
Katalog der von den Herren Geheimen Sanitätsrat Dr. Broicher in Cöln,
Rentner von Haw in Trier und Historienmaler M. Welter in Cöln nachgelassenen
Kunstsammlungen : als Gemälde, meister älterer Meister, Miniaturen, Aquarelle,
Handzeichnungen … ; Versteigerung 31. Oktober, 2. und 3. November 1905 /
Math. Lempertz, Köln 1905. - 42 S., [6] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 86
956 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien
Sammlung: Broicher, Dr. (Köln); Haw, von (Trier); Welter, Michael (Köln)
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https://doi.org/10.11588/diglit.17785
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.-20.11.1905
Katalog der reichhaltigen Sammlung von Künstler-Autographen: illustriert durch
Porträts und eigenhändige Arbeiten der betreffenden Künstler, aus dem
Nachlasse des Herrn Heinr. Lempertz sr., † zu Köln, sowie einer vortrefflichen
Sammlung von Porträts aus anderem Besitz ; Versteigerung 13. bis 20. November
1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 119 S.
3573 Lose; Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32023
Math. Lempertz <Köln> 20.-23.11.1905
Katalog der reichhaltigen nachgelassenen archäologischen Kunstsammlung des
Herrn Franz Merkens in Cöln : als Ton-Lampen, Terrakotten, Tongefässe, Gläser,
Arbeiten aus Gold, Silber,Bronze, Bein und Gagat, fränkische und prähistorische
Altertümer … ; Versteigerung 20. bis 23. November 1905 / Math. Lempertz, Köln
1905. - 30 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 87
Beteiligt: Poppelreuter, Jos. (Einl.)
1606 Lose; Antiken, Prähistorika, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Merkens, Franz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17554
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.-28.11.1905
Katalog erstklassiger und hervorragender Gemälde älterer und neuzeitiger
Meister : darunter die Sammlung des Herrn Rentners Carl Julius Vohl, † zu
Erkelenz ; Versteigerung 27. und 28. November 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1905. - 46 S., [19] Taf. : zahlr. Ill.
184 Lose; Gemälde
Sammlung: Vohl, Carl Julius (Erkelenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16897
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-7.12.1905
Katalog der ausgewählten Japan- und China-Sammlung : aus dem Nachlasse der
Herren Otto de la Parra zu Köln, Seiner Exzellenz Geheimrat Jac. Schismarew zu
Moskau, ehemaligen Generalkonsuls der Mongolei, sowie kleinere Beiträge aus
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verschiedenem Besitz ; Versteigerung 4. bis 7. Dezember 1905 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 45 S., [10] Taf. : Ill.
1067 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Parra, Otto de la (Köln); Schismarew, Jac. (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.16899
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-16.12.1905
Katalog mehrerer kleineren Kunst-Sammlungen und Nachlässe: darunter die
Sammlung Rentner Otto de la Parra † zu Köln, Rentner Carl Jul. Vohl †
zu Erkelenz, Geheimrat Exzellenz Jac. Schismarew, Moskau, W. Soltau † zu
Lechenich ; der Nachlaß des letzt angeführten Herrn wird durch den Kgl. Notar
Byns, Lechenich, versteigert ; Arbeiten in Ton, Fayencen, Porzellane ; Arbeiten in
Glas ; Arbeiten in Gold und Silber, Juwelen ; Arbeiten in Bronze, Zinn und Eisen ;
Arbeiten in Stein, Elfenbein, Leder etc., textile Arbeiten, Miniaturen, Kupferstiche,
Waffen ; Arbeiten in Holz, Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung
9. bis 16. Dezember 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1905. - 73
S., [6] Taf. : Ill.
2044 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Münzen, Medaillen, Antiken, Musikinstrumente
Sammlung: Parra, Otto de la (Köln); Vohl, Carl Julius (Erkelenz); Schismarew,
Geheimrat Jac. (Moskau); Soltau, W. (Lechenich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23223
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.12.1905
Katalog ausgewählter Gemälde alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 18. und 19. Dezember 1905 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1905. - 35 S.
334 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22021
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-23.2.1906
Katalog der Kupferstich-Sammlung des Herrn Heinr. Lempertz sen., verst. zu
Köln. I. Abteilung ; Versteigerung 15. bis 23. Februar 1906 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 163 S.
3622 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30325
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.-24.2.1906
Katalog von ausgewählten Kupferstichen, Radierungen, Farbdrucken etc. aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 23. und 24. Februar 1906 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 40 S.
4340 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32105
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.-21.3.1906
Katalog hervorragender Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 20. und 21. März 1906 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 39 S., [8] Taf. : Ill.
243 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16915
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-5.4.1906
Katalog hervorragender Gemälde älterer und neuzeitiger Meister: Sammlung
eines westfälischen Grundbesitzers ; Versteigerung 4. und 5. April 1906 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 23 S., [9] Taf. : zahlr. Ill.
167 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.23290
Math. Lempertz <Köln> 10.-11.4.1906
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister, sowie einer
Sammlung von Antiquitäten: als Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche,
Möbel, Arbeiten in Holz … : aus dem Nachlasse des Herrn Rentner Schlösser in
Cöln und anderer ; Versteigerung 10. bis 11. April 1906 / Math. Lempertz, Köln
1906. - 34 S., [2] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 90
632 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Antiken
Sammlung: Schlösser (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32012
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.-25.4.1906
Katalog der ausgewählten Japan- und China-Sammlung: aus dem Nachlasse
des Herrn Freiherr Felix von Gutschmid in Dresden, ehemaliger K. D. Gesandter
in Tokio sowie kleinere Nachlässe und Beiträge aus verschiedenem Besitz ;
Porzellane, Emaillen, Arbeiten in Silber, Bronze und Zinn, Farbenholzschnitte,
Textile, Einrichtungsgegenstände, Schwertstichblätter, Arbeiten in Stein ;
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Versteigerung 23. bis 25. April 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1906. - 44 S., [8] Taf. : Ill.
Beteiligt: Lempertz, G. Heinrich (Einl.)
705 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Gutschmid, Freiherr Felix von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23452
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.4.-1.5.1906
Katalog mehrerer kleineren Kunstsammlungen und Nachlässe: darunter die
Sammlung Freiherr Felix von Gutschmid, † zu Dresden, Kunsthändler Joseph
Vacano, † zu Köln, Geh. Sanitätsrat Dr. Kribben zu Aachen (erbteilungshalber)
sowie kleinere Beiträge aus verschiedenem Besitz ; Arbeiten in Ton und
Steinzeug, Fayencen, Porzellane und Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Elfenbein und
Email ; Arbeiten in Gold, Silber, Kupfer und Zinn ; Waffen, Miniaturen ; Arbeiten
in Holz, Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 26. April bis 1. Mai
1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 83 S., [8] Taf. : Ill.
1453 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen
Sammlung: Gutschmid, Freiherr Felix von (Dresden); Vacano, Joseph (Köln);
Kribben, Dr. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22016
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 8.-14.5.1906
Sammlung Heinr. Lempertz sen. † zu Köln a. Rh.: Abteilungen: Dürer, Raphael,
Holbein : Holzschnitte, Kupferstiche und Radierungen, II. Teil ; Versteigerung 8.
bis 14. Mai 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 186 S., [7]
Taf. : Ill.
2946 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.31963
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.5.1906
Kupferstiche, Radierungen, Lithographien etc. aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 15. Mai 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. -
30 S.
Lose 2947-3472; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31966
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-19.5.1905
I. Römische, griechische etc. Antiquitäten aus verschiedenem Besitz, dabei
der bekannte Fund des Glescher Familiengrabes: II. Münzen u. Medaillen des
Altertums, Mittelalters und der Neuzeit aus verschiedenem Besitz, u.a. des Herrn
Direktors Rud. Sachse, zu Köln a. Rh. ; Versteigerung 15. bis 19. Mai 1905 / J.
M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 69 S., [4] Taf. : Ill.
1901 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Siegel, Bücher, Antiken
Sammlung: Sachse, Rud. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18197
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 21.-22.5.1906
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitz :
u.a. des k.d. Gesandten a.D. Felix Freiherr v. Gutschmid † zu Dresden ;
Versteigerung 21. und 22. Mai 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1906. - 32 S., [2] Taf. : Ill.
258 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Gutschmid, Freiherr Felix von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16916
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 22.-25.10.1906
Katalog der ausgewählten und erstklassigen Sammlung Alt-Meißner Porzellan
aller Stilrichtungen des XVIII. Jahrhunderts nebst einem Anhang Porzellan
anderer Manufakturen des Herrn Rentners C. H. Fischer in Dresden ;
Versteigerung 22. bis 25. Oktober 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1906. - 164 S., IL Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, von (Einl.)
1038 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Fischer, C. H. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16999
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 22.-25.10.1906
Katalog der ausgewählten und erstklassigen Sammlung Alt-Meißner Porzellan
aller Stilrichtungen des XVIII. Jahrhunderts nebst einem Anhang Porzellan
anderer Manufakturen des Herrn Rentners C. H. Fischer in Dresden ;
Versteigerung 22. bis 25. Oktober 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1906. - 41 S.
1038 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Fischer, C. H. (Dresden)
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1901 - 1910
https://doi.org/10.11588/diglit.32815
Math. Lempertz <Köln> 7.-9.11.1906
Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlung des Herrn Geh. Regierungsrats von
Niesewand, Kgl. Landrats zu Mülheim a. Rh.: Gemälde alter und moderner
Meister, Miniaturen, Möbel, Figuren und kleinere Arbeiten aus Holz, Buchs,
Elfenbein, Kokosnuss, Perlmutter, Horn, Marmor, Glas, Porzellane, Fayencen,
Steinzeug, Arbeiten aus gebranntem Ton, Silber, Bronze, Kupfer, Zinn und Eisen,
Waffen, Textilsachen, Varia, römische und keltische Altertümer ; Versteigerung 7.
bis 9. November 1906 / Math. Lempertz, Köln 1906. - 37 S., XV Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 92
Beteiligt: Hanstein, Peter (Vorw.)
Versteigerung: Saale der Bürgergesellschaft, Eingang Röhrergasse 21
858 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Waffen, Antiken, Münzen
Sammlung: Niesewand, von (Mülheim a. Rh.)
https://doi.org/10.11588/diglit.25435
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-24.11.1906
Katalog der reichhaltigen Kupferstich-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn
Heinr. Lempertz sr., [verstorben] zu Köln, II. Abteilung ; Versteigerung 19. bis 24.
November 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 118 S.
2626 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30324
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.-27.11.1906
Katalog der nachgelassenen Sammlung Gemälde alter Meister des zu Coburg
verstorbenen Herrn Carl Gossmann ; Versteigerung 26. und 27. November 1906 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 24 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
118 Lose; Gemälde
Sammlung: Gossmann, Carl (Coburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23289
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.-28.11.1906
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister: aus verschiedenem Besitz,
u.a. aus einem rheinischen Schlosse ; Versteigerung 27. und 28. November 1906 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 32 S., [10] Taf. : Ill.
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157 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20872
Math. Lempertz <Köln> 3.-7.12.1906
Katalog der nachgelassenen Kunstsammlungen der Herren Gustavo de
Mauer aus Bogotá (Columbia), verstorben in Reichenhall und Kunstmalers F.
Hermesdorff aus München sowie der Kunstsammlung des Herrn Professors
Ratzel: I. Abteilung: Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Messing, Kupfer, Zinn, Eisen,
Glas, Porzellan, Fayence, Ton, Steingut, Marmor, Schiefer, Stuckmosaik … ;
Versteigerung 3. bis 7. Dezember 1906 / Math. Lempertz, Köln 1906. - 59 S., [6]
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 93
1639 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Skulpturen, Ethnographika
Sammlung: Mauer, Gustavo de (Bogotá, Columbien); Hermesdorff, F. (München);
Ratzel, Prof.
https://doi.org/10.11588/diglit.30286
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-19.12.1906
Katalog mehrerer kleineren Kunstsammlungen und Nachlässe : darunter die
Sammlung Freiherr von Thünefeld, † Schloß Burgellern bei Bamberg, Baron von
Transche, † Roseneck, Wilhelm Maeschig, † Düsseldorf sowie kleinere Beiträge
aus verschiedenem Besitz, u.a. von Schloß Schoeneck ; Arbeiten in Ton und
Steinzeug … ; Versteigerung 10. bis 19. Dezember 1906 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 78 S., [5] Taf. : Ill.
2109 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Graphik, Miniaturen,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Thünefeld, Freiherr von (Schloss Burgellern bei Bamberg); Transche,
Baron von (Roseneck); Maeschig, Wilhelm (Düsseldorf); Schloss Schoeneck
https://doi.org/10.11588/diglit.16921
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.-19.12.1906
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 17. bis 19. Dezember 1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1906. - 27. S.
341 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21006
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1901 - 1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.12.1906
Handzeichnungen, Aquarelle, Kupferstiche, Radierungen etc. : aus dem
Nachlasse des engl. Malers J. F. Redgrave u.a. ; Versteigerung 20. Dezember
1906 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906. - 20 S.
275 Lose; Graphik
Sammlung: Redgrave, J. F.
https://doi.org/10.11588/diglit.31965
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-9.2.1907
Katalog der reichhaltigen Kupferstich-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn
Jod. Nergert, † zu Borken i. W. ; Versteigerung vom 4. bis 9. Februar 1907 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 71 S.
2125 Lose; Graphik
Sammlung: Nergert, Jod. (Borken i. W.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21641
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-26.2.1907
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister, gerahmten Kupferstichen,
Handzeichnungen etc. aus dem Nachlasse des verstorb. Rentners Herrn A.
Brupbacher - Zürich und aus anderem Besitz ; Versteigerung 25. und 26. Februar
1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 44 S.
249 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Brupbacher, A. (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.21640
Math. Lempertz <Köln> 4.-5.3.1907
Katalog der nachgelassenen Gemäldesammlungen der Herren Gustavo de
Mauer aus Bogotá (Columbia), verstorben in Reichenhall, Kunstmalers F.
Hermesdorff aus München und der Frau Professor Heimsoeth geb. Mertens-
Schaaffhausen in Bonn ; Versteigerung 4. und 5. März 1907 / Math. Lempertz,
Köln 1907. - 25 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 94
347 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Mauer, Gustavo de (Reichenhall; Bogotá, Kolumbien); Hermesdorff,
F. (München); Heimsoeth geb. Mertens-Schaaffhausen (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.20437
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-10.4.1907
868
1901 - 1910
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister : aus dem Besitze des Herrn Felix
Wagner, London ; Versteigerung 9. und 10. April 1907 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 20 S., [6] Taf. : überw. Ill.
20 Lose; Gemälde
Sammlung: Wagner, Felix (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.19606
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.4.1907
Katalog von hervorragenden Gemälden älterer Meister : aus dem Nachlasse
des Fürsten Alexander Borissowitsch Kourakine, verstorben zu St. Petersburg ;
Versteigerung 9. April 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. -
6 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
25 Lose; Gemälde
Sammlung: Kourakine, Fürst Alexander Borissowitsch (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19607
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.4.1907
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 10. April 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. -
15 S., [6] Taf. : Ill.
95 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.30335
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-23.4.1907
Katalog mehrerer kleineren Kunstsammlungen und Nachlässe aus
verschiedenem Besitz: Arbeiten in Ton und Steinzeug, Fayencen, Porzellane
und Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Elfenbein und Email ; Arbeiten in Gold,
Silber, Kupfer und Zinn ; Waffen, Miniaturen ; Arbeiten in Holz, Möbel und
Einrichtungsgegenstände ; japanische Farbenholzschnitte ; japanische und
chinesische Arbeiten in Stein, Email, Silber und Elfenbein ; Lackarbeiten ;
orientalische Porzellane ; textile Arbeiten ; Waffen und Holzschnitzereien ;
Versteigerung 15. bis 23. April 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1907. - 106 S., [13] Taf. : Ill.
2202 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen,
Medaillen, Plaketten, Musikinstrumente, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23329
Math. Lempertz <Köln> 16.4.1907
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Katalog der Sammlung von Gemälden älterer Meister : sowie von Möbeln,
Arbeiten aus Holz, Kupfer, Zinn, Eisen, Porzellan und Fayence, aus dem Besitze
des Herrn Paul Giersberg in Wesel ; Versteigerung 16. April 1907 / Math.
Lempertz, Köln 1907. - 33 S., XXIX Taf. ; zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 95
149 Lose; Gemälde, Skulpturen, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Giersberg, Paul (Wesel)
https://doi.org/10.11588/diglit.17798
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 24.-29.5.1907
Porträts, Ansichten, Dokumente, Autographe: seltene Schabkunstblätter,
Kupferstiche, Holzschnitte; Oesterreich-Ungarn, Italien, Russland und Polen,
Musik und Theater; Sammlung Heinr. Lempertz sen., † in Cöln a. Rh. ;
Versteigerung 24. bis 29. Mai 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1907. - 102 S.
2209 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32896
K. A. Stauff & Cie <Köln> 20.6.1907 ff.
Katalog einer Sammlung von wertvollen und seltenen Kupferstichen,
Radierungen, Holzschnitten : des XV. und XVI. Jahrhunderts.
Handzeichnungen, Porträts, Städteansichten, geschichtliche Darstellungen,
Miniaturen, Karrikaturen, Bücher ; Versteigerung 20. Juni [1907] und die
folgenden Tage / K. A. Stauff & Cie, Köln 1907. - 96 S.
2098 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.30477
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-12.7.1907
Sammlung Heinr. Lempertz sen. † Cöln a. Rh.: Kupferstiche, Holzschnitte,
Porträts, Autographe ; Versteigerung 10. bis 12. Juli 1907 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 69 S.
1396 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.33329
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.7.1907
870
1901 - 1910
Kupferstiche, Radierungen, Handzeichnungen etc. aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 13. Juli 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. -
15 S.
504 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21639
Math. Lempertz <Köln> 18.-19.10.1907
Katalog einer Sammlung griechischer und italischer Vasen sowie Antiquitäten :
als: Römischer Ausgrabungen, Arbeiten in Bronze, Kupfer, Zinn, Eisen …; aus
dem Nachlasse des Freiherrn Ferdinand von Leesen auf Dominium Treben sowie
anderer Kunstgegenstände ; Versteigerung 18. und 19. Oktober 1907 / Math.
Lempertz, Köln 1907. - 27 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 97
536 Lose; Antiken, Ausgrabungen, Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Leesen, Ferdinand von
https://doi.org/10.11588/diglit.17555
Math. Lempertz <Köln> 30.10.1907
Katalog der Gemälde-Sammlung des in Brüssel verstorbenen Rentners Herrn
Anton Guffanti aus Cöln und aus anderem Besitz : (die Versteigerung der
Guffantischen Sammlung findet im Auftrage des Erben, des Marienhospitals in
Cöln, statt, der Ertrag soll zum Neubau dieser Anstalt mitverwandt werden) ;
Versteigerung 30. Oktober 1907 / Math. Lempertz, Köln 1907. - 28 S., [4] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 98
327 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Guffanti, Anton (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17947
Math. Lempertz <Köln> 14.-15.11.1907
Katalog der nachgelassenen Kunstsammlung des in Brüssel verstorbenen
Rentners Herrn Anton Guffanti aus Cöln und aus anderem Besitz : Arbeiten in
Email, Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Messing, Zinn, Eisen, Glas, …; Textilsachen,
Gobelins, Stickereien, … ; Miniaturen, Münzen ; Möbel, Arbeiten in Holz,
Elfenbein, Horn, Kokosnuss ; Stiche, Bücher etc. ; Versteigerung 14. und 15.
November 1907 / Math. Lempertz, Köln 1907. - 36 S., [3] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 99
733 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Waffen, Instrumente,
Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Münzen, Bücher
871
1901 - 1910
Sammlung: Guffanti, Anton (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17946
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.11.1907
Katalog Gemälde älterer Meister : aus französischem Besitze ; Versteigerung 18.
November 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 19 S., [8] Taf. :
zahlr. Ill.
76 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17941
Math. Lempertz <Köln> 25.-27.11.1907
Katalog der Kupferstichsammlung des Herrn O. Wessner, St. Gallen ;
Versteigerung 25. bis 27. November 1907 / Math. Lempertz, Köln 1907. - 88 S.,
[15] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 100
3112 Lose; Graphik
Sammlung: Wessner, O. (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30338
Math. Lempertz <Köln> 27.-29.11.1907
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 27. bis 29. November 1907 / Math. Lempertz, Köln 1907. - 46 S.
Kunstversteigerung ; 101
1945 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32011
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-18.12.1907
Katalog mehrerer kleinerer Kunstsammlungen und Nachlässe : darunter die
Sammlung Dr. med. Unverfehrt, Aachen, A. Goebel, Tokio, sowie kleinere
Beiträge aus verschiedenem Besitz; Arbeiten in Ton und Steinzeug, Fayencen,
Porzellane und Arbeiten in Glas, Arbeiten in Elfenbein und Email … ;
Versteigerung 10. bis 18. Dezember / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1907. - 83 S., [7] Bl. : Ill.
2214 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: Unverfehrt, Dr. (Aachen); Goebel, A. (Tokio)
https://doi.org/10.11588/diglit.16900
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.12.1907
872
1901 - 1910
Katalog Gemälde älterer Meister: Aquarelle, Zeichnung usw. aus dem Besitze des
Herrn F. W….., Straßburg ; Versteigerung 23. Dezember 1907 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1907. - 14 S., [3] Taf. : Ill.
120 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: W., F. (Straßburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21638
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.12.1907
Katalog: Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 23. Dezember 1907 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1907. - 31 S., [5] Taf. : Ill.
348 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22018
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.-18.2.1908
Katalog Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 17. und 18. Februar 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1908. - 27 S., [3] Taf. : Ill.
211 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21637
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 24.-26.2.1908
Kataog der reichhaltigen Kupferstich-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn
Heinr. Lempertz sr., [verstorben] in Köln, V. Abteilung: Enthaltend Zeichnungen
etc. von G. Osterwald und I. A. Ramboux, ferner Kupferstiche, Holzschnitte,
Carricaturen, Portraits ; Versteigerung 24. bis 26. Februar 1908 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 60 S.
1530 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30323
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.-28.2.1908
Katalog der reichhaltigen Kupferstich-Sammlung: aus dem Nachlasse des Herrn
Geh. Sanitätsrat Dr. C. von Guérard † in Elberfeld, III. Abteilung u. a. verschied.
Besitz ; Versteigerung 26. bis 28. Februar 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1908. - 32 S.
Lose 1531-2770; Graphik
Sammlung: Guérard, Dr. Carl von (Elberfeld)
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https://doi.org/10.11588/diglit.31968
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 30.-31.3.1908
Katalog von hervorragenden Gemälden neuzeitiger Meister : darunter der
Nachlaß des Professors Albert Baur † zu Düsseldorf ; Versteigerung 30. und 31.
März 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 24 S., [4] Taf. : Ill.
194 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Baur, Albert (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20296
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 7.-14.4.1908
Katalog der Japan-Sammlung : Dr. Ernst Bretschneider, Wien, u.A.;
nebst kleineren Beiträgen europäischer Kunstgegenstände und Antiquitäten;
japanische Farbholzschnitte, Kakemonos; japanische und chinesische Arbeiten
in Stein, Email, Silber und Elfenbein; Lackarbeiten ; orientalische Porzellane,
Bronzen, textile Arbeiten, Holzschnitzereien; europäische Arbeiten in Ton und
Steinzeug, Fayencen, Porzellane und Arbeiten in Glas … ; Versteigerung 7. bis
14. April 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 93 S., [5] Bl. : Ill.
2236 Lose; Ostasiatika, Japonika, Orientalia, Kunstgewerbe, Waffen, Antiken,
Miniaturen, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Bretschneider, Dr. Ernst (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19604
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.04.1908 ff.
Katalog der China-Sammlung: aus dem Besitze Seiner Exzellenz des
Generalleutnants Nicolai J. Cholodowski, … Odessa ; Versteigerung 27. April
1908 und folgende Tage / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 82
S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
1213 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Cholodowski, Nicolai J. (Odessa)
https://doi.org/10.11588/diglit.21123
Math. Lempertz <Köln> 18.-21.5.1908
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten als: Möbel, Arbeiten in Holz,
Holzskulpturen, Buchsbaumschnitzereien, Arbeiten in Gold und Silber, in Bronze,
Kupfer, Messing, Zinn und Eisen, Arbeiten in Glas, Porzellan …: ferner einer
Sammlung griechischer und römischer Ausgrabungen als: Apulische Gefässe des
4. Jahrh. v. Chr., Gnathiagefässe, Terrakotten, Bronzen, Marmorplastiken etc. etc.
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aus verschiedenem Besitze, darunter die nachgelassene Waffensammlung des
Herrn Ernst Schreiber aus Crefeld ; Versteigerung 18. bis 21. Mai 1908 / Math.
Lempertz, Köln 1908. - 50 S., 3 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 103
1175 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Miniaturen, Ausgrabungen
Sammlung: Schreiber, Ernst (Krefeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.30285
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.-27.5.1908
Gemälde älterer, meist niederländischer Meister aus dem Besitze des Herrn Dr.
De Vries in Amsterdam ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1908 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 32 S., [7] Taf. : Ill.
165 Lose; Gemälde
Sammlung: Vries, Dr. de (Amsterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.16918
Math. Lempertz <Köln> 1.6.1908
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 1. Juni 1908 / Math. Lempertz, Köln 1908.
- 22 S.
Kunstversteigerung ; 104
Lose 3-264; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33373
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-16.6.1908
Katalog: Gemälde älterer und neuzeitiger Meister von der Burg Thurant bei
Alken a. d. Mosel und aus verschiedenem Besitze, sowie einer Sammlung von
Miniaturen ; Versteigerung 15. und 16. Juni 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1908. - 32 S., [4] Taf. : Ill.
223 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Burg Thurant bei Alken a. d. Mosel
https://doi.org/10.11588/diglit.22871
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 1.-4.7.1908
Sammlung H. Lempertz sen. in Köln (Nachträge zu allen Abteilungen):
Kupferstiche, Städteansichten, Porträts, Autographe, Dänemark, Frankreich,
Großbritanien und Irland, Italien, Niederlande und Belgien, Norwegen und
Schweden, Oesterreich-Ungarn, Rußland u. Polen, Schweiz, Spanien und
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Portugal, etc. ; Versteigerung 1. bis 4. Juli 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1908. - 80 S.
1886 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30321
K. A. Stauff & Cie <Köln> 8.7.1908
Katalog der hervorragenden Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister
aus dem Nachlasse der verst. Gräfin Zimagorski ; Versteigerung 8. Juli 1908 / K.
A. Stauff & Cie, Köln 1908. - 11 S.
114 Lose; Gemälde
Sammlung: Zimagorski, Gräfin
https://doi.org/10.11588/diglit.42409
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 3.-7.8.1908
Katalog der nachgelassenen Sammlung des Herrn H. Lempertz sen. † in
Köln: Nachträge, enthaltend Werke aus allen Wissenschaften, hauptsächlich
Geschichte, Literatur, Kunstgeschichte, alte Drucke, Bibliographie, sowie
Kupferstiche, Städte-Ansichten, Porträts, histor. Darstellungen, Urkunden,
Coloniensia etc. etc. ; Versteigerung 3. bis 7. August 1908 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 69 S.
1784 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30328
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-14.10.1908
Johann Wolfgang von Goethe im Mittelpunkte seiner Zeit : Verzeichnis der
Goethe-Sammlung H. Lempertz sen. ; Versteigerung 12., 13. und 14. Oktober
1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 102 S. : Ill.
Beteiligt: Schnorrenberg, Jak. (Einl.)
1460 Lose; Graphik, Bücher, Autographen, Medaillen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.25404
K. A. Stauff & Cie. <Köln> 29.-31.10.,3.-6.11.1908
Bibliothek wertvoller und seltener Werke, zum grössten Teile aus adeligem
Nachlass: Kunstgeschichte …, Kupferwerke, Genealogie, Geschichte, besonders
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rheinische Bibliothekswerke, deutsche Literatur … ; Versteigerung 29. bis 31.
Oktober und 3. bis 6. November 1908 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1908. - 67 S.
2098, 127 Lose; Graphik, Bücher, Prähistorika, Ostasiatika, Exotika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.31970
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-5.11.1908
Katalog von hervorragenden Gemälden alter und neuerer Meister, darunter der
Nachlaß des Kunstmalers Gereon Pape, † zu Köln u.a. ; Versteigerung 4. und
5. November 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 33 S., [5]
Taf. : zahlr. Ill.
186 Lose; Gemälde
Sammlung: Pape, Gereon (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21425
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 9.-10.11.1908
Sammlung Heinr. Lempertz sen. † in Köln a. Rh.: Abteilungen: Amerika,
Afrika, Asien, Spanien, Türkei : Landkarten, Ansichten, Portraits, Dokumente,
Autographe, historische Darstellungen etc. ; Versteigerung 9. und 10. November
1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 35 S.
883 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.31964
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.-14.11.1908
Sammlung H. Lempertz Sen., † in Köln: Holzschnitte, Kupferstiche,
Städteansichten, Porträts etc. ; Versteigerung 11. bis 14. November 1908 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 55 S.
1491 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30327
Math. Lempertz <Köln> 9.-11.12.1908
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten und Gemälden aus verschiedenem
Besitze : darunter die nachgelassenen Sammlungen der Herren Sanitätsrat Dr.
Heinrich in Bingen und von A….. in B.; Arbeiten in Gold und Silber, Schmuck,
Taschenuhren, Arbeiten in Bronze, Kupfer, Messing, Zinn und Eisen, in Marmor,
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Elfenbein, Perlmutter, Speckstein, Wachs … ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember
1908 / Math. Lempertz, Köln 1908. - 53 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 106
835 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Textlilien, Gemälde,
Skulpturen, Miniaturen, Antiken
Sammlung: Heinrich, Dr. (Bingen); A. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19610
K. A. Stauff & Cie. <Köln> 9.12.1908
Katalog von Gemälden alter und neuer Meister aus der Sammlung "Daufresne
de la Chevasnerie" ; Versteigerung 9. Dezember 1908 / K. A. Stauff & Cie., Köln
1908. - 8 S.
69 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31969
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-16.12.1908
Katalog mehrerer kleinerer Kunstsammlungen und Nachlässe, darunter die
Sammlungen der Frau Konsul Jenny Schwemann, † Hannover-Waldhausen,
abgeschlossene Sammlung aus süddeutschem Besitz, sowie kleinere Beiträge
aus verschiedenem Besitz: Arbeiten in Ton und Steinzeug, Fayencen,
Porzellane und Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Elfenbein und Email ;
Arbeiten in Gold, Silber, Kupfer und Zinn ; Waffen, Miniaturen ; Arbeiten
in Holz, Möbel- und Einrichtungsgegenstände ; japanische Farbholzschnitte,
Kakemonos ; japanische und chinesische Arbeiten in Stein, Email, Silber und
Elfenbein ; Lackarbeiten ; orientalische Porzellane, Bronzen, textile Arbeiten,
Holzschnitzereien ; Versteigerung 10. bis 16. Dezember 1908 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1908. - 64 S., [3] Taf. : Ill.
1681 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Waffen, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Schwemann, Jenny (Hannover-Waldhausen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21426
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 21.-22.12.1908
Katalog: Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 21. und 22. Dezember 1908 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1908. - 28 S.
258 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22015
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-26.1., 28.-30.1.1909
Münzen und Medaillen des Altertums, Mittelalters und der Neuzeit: aus dem
Nachlass der Herren Oberbürgermeister August Bramm † Giessen, Kunsthändler
Jos. Vacano † Köln, die frühere Huber’sche Münzsammlung, Köln sowie einige
kleinere Beiträge ; Versteigerung 25., 26., 28. bis 30. Januar 1909 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 126 S.
2750 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Bramm, August (Giessen); Vacano, Joseph (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.42362
Math. Lempertz <Köln> 15.-16.2.1909
Katalog der nachgelassenen Gemälde-Sammlung des Herrn J. Bloos in
Düsseldorf, früher Apotheker in Brühl ; Versteigerung 15. bis 16. Februar 1909 /
Math. Lempertz, Köln 1909. - 37 S., VI Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 107
350 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bloos, J. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.17783
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.2.1909 ff.
Katalog der Sammlungen von Antiquitäten und Kunstgegenständen des Herrn
Dr. H. Angst in Zürich : enthaltend schweizerische und fremde Erzeugnisse,
des Herrn A. Huber in Sihlbrugg (Zürich), enthaltend auschließlich Glasgemälde
erstklassiger Meister der Schweiz des XIV.-XVII. Jahrhunderts, und des
verstorbenen Herrn A. Siegfried in Lausanne, enthaltend … Porzellane, Aquarelle
u.a.m. ; Versteigerung 16. Februar 1909 und folgende Tage / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 94 S., [18] Taf.: zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Alfred Escherplatz 15
780 Lose; Keramik, Glas, Waffen, Glasgemälde, Metallarbeiten, Gemälde,
Textilien, Skulpturen, Möbel
Sammlung: Angst, Dr. Heinrich (Zürich); Huber, A. (Sihlbrugg, Zürich); Siegfried,
A. (Lausanne)
https://doi.org/10.11588/diglit.17942
Math. Lempertz <Köln> 22.-23.3.1909
Katalog der nachgelassenen Kunst-Sammlung des Herrn Bergwerksbesitzers
Georg Ahlemeyer, Berlin und Burg Herzogenrath : Möbel, Arbeiten in Holz,
Elfenbein, Marmor, Silber, Bronze, Kupfer und Zinn, Waffen, Porzellane,
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Fayencen, Majoliken; Gemälde älterer Meister ; Versteigerung 22. und 23. März
1909 / Math. Lempertz, Köln 1909. - 27 S., 7 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 108
205 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Waffen, Gemälde
Sammlung: Ahlemeyer, Georg (Berlin; Burg Herzogenrath)
https://doi.org/10.11588/diglit.18293
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.-6.4.1909
Katalog von Gemälden alter und neuzeitiger Meister aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 5. und 6. April 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1909. - 27 S.
241 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32524
Math. Lempertz <Köln> 25.-28.5.1909
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten und Gemälden : aus dem Nachlasse
des Herrn Pfarrers Mertens in Winden und aus süddeutschem und anderem
Privatbesitz; Möbel, Arbeiten in Holz, Marmor, Sandstein … ; Versteigerung 25.
bis 28. Mai 1909 / Math. Lempertz, Köln 1909. - 71 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 110
1171 Lose; Möbel, Skulpturen, Gemmen, Asiatika, Antiken, Prähistorie,
Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Waffen, Instrumente, Miniaturen, Textilien,
Gemälde, Graphik
Sammlung: Mertens, Pfarrer (Winden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17744
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.-28.5.1909
Handzeichnungen und Aquarelle aus dem Besitze Heinr. Lempertz sen. † zu
Köln a. Rhein (II. Abt.): moderne Radierungen, Holzschnitte etc.; Kupferstsiche,
Holzschnitte, Lithographien etc. aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 26. bis
28. Mai 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 60 S., 4 Taf. : Ill.
1635 Lose; Graphik
Sammlung: Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32204
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 8.6.1909
Katalog ausgewählter und hervorragender Gemälde und Aquarelle erster
neuzeitiger Meister aus dem Nachlasse des Herrn H. Lotichius zu Frankfurt a.
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Main ; Versteigerung 8. Juni 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1909. - 17 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Frankfurt am Main, Roßmarkt 15 (Galerie Hermes)
46 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lotichius, H. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21423
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-18.8.1909
Sammlung Dr. Adolf Hommel Zürich - Kunstgegenstände und Antiquitäten ;
Versteigerung 10. bis 18. August 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1909. - 223 S., [42] Bl. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Villa "Dem Schönen", Oberer Parkring 2
1588 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Waffen
Sammlung: Hommel, Dr. Adolf (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.17253
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-20.8.1909
Sammlung Dr. Adolf Hommel Zürich - Gemälde älterer Meister ; Versteigerung
19. und 20. August 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 87
S., [40] Bl. : überw. Ill.
Versteigerung: Zürich, Villa "Dem Schönen", Oberer Parkring 2
176 Lose; Gemälde
Sammlung: Hommel, Dr. Adolf (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.17469
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.11.1909
Katalog von hervorragenden Gemälden des XV. - XIX. Jahrhunderts aus dem
Nachlasse der Herren Rechtsanwalt Dr. Walcher, Stuttgart, Österr. Feldmarschall-
Leutnant Georg Eberle u.a. ; Versteigerung 16. November 1909 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 20 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
115 Lose; Gemälde
Sammlung: Walcher, Dr. Carl (Stuttgart); Eberle, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.21424
Math. Lempertz <Köln> 29.-30.11.1909
Katalog der nachgelassenen Gemälde-, Miniaturen- und Manuskripten-
Sammlungen der Herren Prof. Rudolf Denhardt, Eisenach, Sanitats-Rat Dr.
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Baumeister, Cöln und anderer ; Versteigerung 29. und 30. November 1909 / Math.
Lempertz, Köln 1909. - 44 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 112
585 Lose; Gemälde, Miniaturen, Manuskripte, Graphik
Sammlung: Denhardt, Prof. Rudolf (Eisenach); Baumeister, Dr. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17784
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 30.11.-4.12.1908
Katalog mehrerer kleinerer Kunstsammlungen und Nachlässe sowie Beiträge
aus verschiedenem Besitz : darunter der Nachlaß des Herrn Rechtsanwalts Carl
Walcher, Stuttgart ; Versteigerung 30. November bis 4. Dezember 1909 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1909. - 50 S.
1354 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Graphik, Miniaturen, Japonika,
Antiken, Münzen, Medaillen
Sammlung: Walcher, Dr. Carl (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.16901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.12.1909
Katalog von Gemälden neuzeitiger Meister: aus dem Besitze eines rheinischen
Kunstfreundes ; Versteigerung 13. Dezember 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1909. - 15 S.
116 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21454
Math. Lempertz <Köln> 14.-17.12.1909
Katalog der nachgelassenen Möbel- und Antiquitäten-Sammlungen der Herren
Prof. Rudolf Denhardt, Eisenach, Sanitats-Rat Dr. Baumeister, Cöln und
anderer : geschnitzte und eingelegte Möbel aller Stilepochen; figürliche und
ornamentale Holzskulpturen, Buchsbaumschnitzereien ; Arbeiten in Sandstein …
 Taschenuhren, Medaillen, … ; Arbeiten in Bronze, Kupfer, … ; Waffen ; Textilien…
 ; Arbeiten in Glas ; Porzellane … ; Versteigerung 14. bis 17. Dezember 1909 /
Math. Lempertz, Köln 1909. - 56 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 113
1264 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulpturen, Schmuck, Medaillen, Waffen,
Textilien, Miniaturen, Graphik, Bücher
Sammlung: Denhardt, Rudolf (Eisenach); Baumeister, Dr. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18292
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.-21.12.1909
Katalog: Gemälde und Aquarelle älterer und neuzeitiger Meister aus dem
Nachlasse eines Düsseldorfer Kunstfreundes sowie aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 20. und 21. Dezember 1909 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1909. - 35 S.
351 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23218
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 14.2.1910 ff.
Katalog von Kupferstichen, Holzschnitten, Handzeichnungen und Handbücher
für Kupferstichsammler aus dem Nachlasse des Herrn Pfarrer Ditzen † zu
Niederembt ; Versteigerung 14. Februar 1910 und folgende Tage / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 220 S., [8] Taf. : Ill.
5790 Lose; Graphik, Handzeichnungen, Aquarelle, Bücher
Sammlung: Ditzen, Pfarrer (Niederembt)
https://doi.org/10.11588/diglit.25460
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.-6.4.1910
Katalog der ausgewählten Kunst-Sammlung : aus dem Nachlasse der Frau
Pauline Stern verst. zu Stuttgart sowie einer Sammlung von Kunstgegenständen
und Antiquitäten aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 5. und 6. April 1910 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 41 S., [4] Taf. : Ill.
Beteiligt: Pazaurek, G. E. (Einl.)
506 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Antiken, Graphik, Miniaturen,
Sammlung: Stern, Pauline (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.19605
Math. Lempertz <Köln> 6.-8.4.1910
Katalog einer Sammlung von Möbeln und Antiquitäten : aus verschiedenem
Besitze, darunter der Nachlass eines bekannten Cölner Künstlers; geschnitzte
und eingelegte Möbel aller Stilepochen, figürliche und ornamentale
Holzskulpturen, Buchsbaumschnitzereien, geschliffene und bemalte Gläser … ;
Versteigerung 6. bis 8. April 1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 44 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 114
986 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen,
Instrumente, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18300
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-30.4.1910
Deutsche Zunft-Abteilung des Nordischen Museums zu Stockholm ;
Versteigerung 25. bis 30. April 1910 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1910. - 105 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lempertz, H. G. (Einl.)
2214 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Nordisches Museum (Stockholm)
https://doi.org/10.11588/diglit.20870
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 6.-7.5.1910
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister ; Aquarelle und Handzeichnungen aus
verschiedenem Besitze ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1910 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 32 S. : Ill.
232 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21005
Math. Lempertz <Köln> 9.-10.5.1910
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : Miniaturen,
Stammbücher, Silhouetten, Zeichnungen, Radierungen aus verschiedenem
Besitze ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 32
S., III Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 116
450 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Stammbücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19377
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 23.-25.5.1910
Sammlung Ditzen II. Teil, † Niederembt, Sammlung H. Lempertz sen. † Cöln
u.a.: Kupferstiche, Holzschnitte, Handzeichnungen, Aquarelle sowie japanische
Farbenholzschnitte ; Versteigerung 23. bis 25. Mai 1910 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 67 S.
1531 Lose; Graphik, Japonika
Sammlung: Ditzen (Niederembt); Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32202
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.10.1910
Katalog einer Sammlung von Möbeln und Antiquitäten : aus dem Besitze
der Herren C. Dobert †, Duderstadt, Julius Hüntemann, Aachen und anderer;
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geschnitzte und eingelegte Möbel aller Stile … ; Versteigerung 11. bis 13. Oktober
1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 39 S. 3 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 117
825 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Waffen, Instrumente, Uhren,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Schmuck
Sammlung: Dobert, C. (Duderstadt); Hüntemann, Julius (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20701
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-14.10.1910
Kupferstich-Sammlung: Nachlass Freifrau Stephanie von Carlowitz: Kupferstiche,
Buntdrucke, Radierungen, Handzeichnungen, Städteansichten ; Versteigerung
12. bis 14. Oktober 1910 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 66 S.
1613 Lose; Graphik
Sammlung: Carlowitz, Freifrau Stephanie von (Konstanz)
https://doi.org/10.11588/diglit.32205
Math. Lempertz <Köln> 26.-27.10.1910
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister,
Pastellen, Aquarellen, Miniaturen und Stichen aus den Nachlässen der
Herren Theaterdirektor Simons†, Düsseldorf, A. Haanen†, Cöln und anderer ;
Versteigerung 26. und 27. Oktober 1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 43 S.,
[4] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 118
583 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Simons (Düsseldorf); Haanen, A. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17937
Math. Lempertz <Köln> 22.-24.11.1910
Katalog einer Sammlung von Möbeln und Antiquitäten : aus den Nachlässen der
Herren Dr. Hugo Meyer †, Cöln, A. Haanen †, Cöln, Oberpostdirektor Scheele
†, Bonn; ferner aus dem Besitze des Herrn F. Lossen, Freiburg und anderer;
geschnitzte und eingelegte Möbel aller Stile, Holzskulpturen, … ; Versteigerung
22. bis 24. November 1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 45 S., 5 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 119
963 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Minitauren, Instrumente, Medaillen,
Schmuck, Textilien
Sammlung: Meyer, Dr. Hugo (Köln); Haanen, A. (Köln); Scheele (Bonn); Lossen,
F. (Freiburg)
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https://doi.org/10.11588/diglit.19373
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 28.11.1910
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister aus dem Besitze des Herrn Dr. phil. von
Schönbach, Wien u. a. ; Versteigerung 28. November 1910 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 24 S., [8] Taf. : Ill.
152 Lose; Gemälde
Sammlung: Schönbach, Dr. von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23219
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 5.-10.12.1910
Katalog mehrerer Kunstsammlungen und Nachlässe : sowie Beiträge aus
verschiedenem Besitz, darunter der Nachlaß Freifrau Mathilde von Schorlemer
geb. Freiin von Dörnberg zu Traunstein, Freifrau Stephanie von Carlowitz zu
Konstanz, und anderer ; Versteigerung 5. bis 10. Dezember 1910 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1910. - 49 S., [8] Taf. : Ill.
1246 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Graphik,
Miniaturen
Sammlung: Schorlemer, Freifrau Mathilde von (geb. Freiin von Dörnberg zu
Traunstein); Carlowitz, Freifrau Stephanie von (Konstanz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17211
Math. Lempertz <Köln> 15.-16.12.1910
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, Aquarellen,
Handzeichnungen, Kupferstichen : Nachlässe der Herren G. van Veen, Alkmaar,
Sanitätsrat Dr. Breyesser, Deutz und anderer ; Versteigerung 15. und 16.
Dezember 1910 / Math. Lempertz, Köln 1910. - 34 S., IV Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 121
450 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Veen, G. van (Alkmaar); Breyesser, Dr. (Köln-Deutz)
https://doi.org/10.11588/diglit.19548
1911 - 1920
Math. Lempertz <Köln> 14.-16.3.1911
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Miniaturen, Möbeln aus dem Besitze
des Herrn Grafen zu Wesseln (Prov. Hannover) und anderer : Kunsttöpferei von
Kreußen, Raeren, Siegburg, Westerwald, Frechen; emaillierte und geschliffene
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Gläser, Millefiori- und Tschirnhausgläser ; Porzellane… ; Versteigerung 14. bis
16. März 1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 65 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 122
965 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Ausgrabungen, Möbel, Skulpturen,
Miniaturen, Manuskripte
Sammlung: Wesseln, Graf zu (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.17786
Math. Lempertz <Köln> 21.3.1911 ff.
Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters
und der Neuzeit : nebst einer bedeutenden numismatischen Bibliothek aus dem
Nachlasse des Herrn Dr. H. Meyer, Cöln und aus anderem Besitz ; Versteigerung
21. März und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1911. - 147 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 123
6329 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Meyer, Dr. H. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18193
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.3.1911 ff.
Sammlung Excellenz Wirkl. Geheimer Rat Richter † Potsdam:
Kupferstiche, Radierungen, Städteansichten, Handzeichnungen, japanische
Farbenholzschnitte, etc. ; Versteigerung 27. März 1911 und folgende Tage / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 77 S.
1873 Lose; Graphik, Japonika
Sammlung: Richter (Potsdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.32203
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.-29.4.1911
Katalog ausgewählter Kunstgegenstände, Waffen, Münzen, Medaillen,
Antiquitäten und Einrichtungsgegenstände : aus dem Besitze des Grafen zu
Stolberg, Schloß Borlinghausen und anderer ; Versteigerung 25. bis 29. April
1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 88 S., [6] Taf. : Ill.
1887 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Graphik, Miniaturen, Münzen,
Medaillen
Sammlung: Stolberg, Graf zu (Schloß Borlinghausen)
https://doi.org/10.11588/diglit.16919
Math. Lempertz <Köln> 9.-11.5.1911
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Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister :
Handzeichnungen, Aquarellen, Pastellen ; Sammlung des † Herrn Professors
Johannes Niessen … und anderer ; Abteilung I. ; Versteigerung 9. bis 11. Mai
1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 60 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 124
1170 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Niessen, Prof. Johannes (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.19609
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 29.-30.5.1911
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister, Aquarelle, Zeichnungen usw. aus dem
Nachlasse Sr. Exz. Wirkl. Geheimer Rat Richter in Potsdam, Geh. Medizinalrat
Prof. Dr. Lohmeyer in Göttingen, I. Teil und and. ; Versteigerung 29. und 30. Mai
1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 20 S., [4] Taf. : Ill.
235 Lose; Gemälde
Sammlung: Richter (Potsdam); Lohmeyer, Geh. Medizinalrat Prof. Dr. (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22879
Math. Lempertz <Köln> 30.-31.5.1911
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister :
Handzeichnungen, Aquarellen, Pastellen; Sammlung des † Herrn Professors
Johannes Niessen (weiland Conservator des Museums Wallraf-Richartz in Cöln)
und anderer. Abteilung II ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1911 / Math. Lempertz,
Köln 1911. - 26 S.
Kunstversteigerung ; 125
509 Lose; Gemälde, Graphik, Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle
Sammlung: Niessen, Johannes (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17875
Math. Lempertz <Köln> 20.-22.6.1911
Katalog einer Sammlung von Möbeln, Antiquitäten und Kunstgegenständen
aus dem Nachlasse einer sächsischen Adelsfamilie und aus anderem Besitze:
geschnitzte und eingelegte Möbel, Sculpturen in Eichenholz, Lindenholz,
Buchsbaum etc., Dosen und Miniaturen, Arbeiten in Elfenbein, Meerschaum,
Schildpatt, Wachs, geschliffene und emaillierte Gläser, Porzellane, … ;
Versteigerung 20. bis 22. Juni 1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 42 S., IV Taf. :
Ill.
Katalog ; 126
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859 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Instrumente, Waffen,
Medaillen, Plaketten, Skulpturen, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24978
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.-13.10.1911
Katalog ausgewählter Kunstgegenstände, Antiquitäten und
Einrichtungsgegenstände: Gemälde (II. Abteilung) ; aus dem Nachlasse des Geh.
Medizinalrats Prof. Dr. Lohmeyer in Göttingen ; Versteigerung 10. bis 13. Oktober
1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 39 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lempertz, Heinr. G. (Vorw.)
802 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Lohmeyer, Geh. Medizinalrat Prof. Dr. (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.21754
Math. Lempertz <Köln> 17.-19.10.1911
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Möbeln und Kunstgegenständen
aus dem Nachlasse des † Herrn Rentners Conrad Cremer, Cöln aus dem
Besitze einer rheinischen Adelsfamilie und anderer : geschnitzte und eingelegte
Möbel, figürliche und ornamentale Skulpturen in Holz, Elfenbein, Alabaster,
Sandstein, Speckstein etc. ; Wachsbossierungen, Geweihe, Textilien, Stickereien,
Kostüme, Dosen, Stammbücher etc., Waffen, Arbeiten in Silber, Bronze, Kupfer,
Messing, Arbeiten in Zinn, geschliffene und emaillierte Gläser, Porzellane von
Höchst, Meißen, Frankenthal, Ludwigsburg, Berlin etc., Fayencen und Steinzeug,
römische Ausgrabungen, japanische und chinesische Kunst ; Versteigerung 17.
bis 19. Oktober 1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 48 S., 5 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 127
920 Lose; Möbel, Skulpturen, Textilien, Kostüme, Instrumente, Bücher, Waffen,
Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Ostasiatika
Sammlung: Cremer, Conrad (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17877
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.-21.10.1911
Sammlung Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Lohmeyer † Göttingen: Kupferstiche,
Radierungen, Städteansichten, Portraits, Handzeichnungen, japanische
Farbenholzschnitte, etc. ; Versteigerung 18. bis 21. Oktober 1911 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 64 S.
1902 Lose; Graphik, Japonika
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Sammlung: Lohmeyer, Geh. Medizinalrat Prof. Dr. (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.32206
Math. Lempertz <Köln> 31.10.1911
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : aus
verschiedenem Besitz und aus der Konkursmasse Th. Blumberger, Cöln ;
Versteigerung 31. Oktober 1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 28 S., 4 Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 128
329 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien
Sammlung: Blumberger, Th. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.16861
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.-14.11.1911
Katalog von Gemälden (III. Abteilung) aus dem Nachlasse des Geh. Medizinalrats
Prof. Dr. Lohmeyer in Göttingen ; Versteigerung 13. und 14. November 1911 / J.
M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 16 S.
308 Lose; Gemälde
Sammlung: Lohmeyer, Geh. Medizinalrat Prof. Dr. (Göttingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22877
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 20.-21.11.1911
Gemälde alter und neuzeitiger Meister aus dem Besitze des Herrn G. E. Adler ;
Versteigerung 20. und 21. November 1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1911. - 30 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
305 Lose; Gemälde
Sammlung: Adler, G. E.
https://doi.org/10.11588/diglit.22869
Math. Lempertz <Köln> 24.11.1911
Katalog einer Sammlung von Gemälden erstklassiger moderner Meister :
(hauptsächlich der Düsseldorfer Schule) aus rheinischem Besitz ; Versteigerung
24. November 1911 / Math. Lempertz, Köln 1911. - 19 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 130
127 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20699
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-9.12.1911
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Katalog mehrerer Kunstsammlungen und Nachlässe: sowie Beiträge aus dem
Nachlaß Prof. Julius Hübner, Dresden, Jac. Kalff, Aachen ; Arbeiten in Ton und
Steinzeug, Fayencen, Porzellane und Arbeiten in Glas ; Arbeiten in Elfenbein und
Email ; Arbeiten in Gold, Silber, Kupfer und Zinn ; Waffen, Miniaturen ; Arbeiten
in Holz, Möbel und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 4. bis 9. Dezember
1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. - 38 S., [1] Taf. : Ill.
1172 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien
Sammlung: Hübner, Prof. Julius (Dresden); Kalff, Jac. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22876
Math. Lempertz <Köln> 13.-15.12.1911
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Möbeln und Kunstgegenständen:
aus den Nachlässen der Herren Sanitätsrat Dr. Buff, Köln, Kanonikus M. J. H.
Göbbels, Aachen und aus anderem Besitz ; Steinzeug von Siegburg, Raeren,
Nassau … ; Versteigerung 13. bis 15. Dezember 1911 / Math. Lempertz, Köln
1911. - 53 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 132
1112 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Textilien, Skulpturen, Miniaturen,
Bücher, Antiken, Waffen
Sammlung: Buff, Sanitätsrat Dr. (Köln); Göbbels, Matthias J. H. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.25423
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 19.-20.12.1911
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister, Handzeichnungen, Aquarelle usw. aus
dem Nachlasse des Fräuleins Jenny Hippemeyer, Köln a. Rh. u. a. ; Versteigerung
19. bis 20. Dezember 1911 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1911. -
22 S.
312 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hippemeyer, Jenny (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.22870
Math. Lempertz <Köln> 17.1.1912 ff.
Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters
und der Neuzeit : nebst numismatischen Büchern aus dem Nachlasse des † Herrn
Sanitätsrats Dr. Heinrichs Bingen und aus anderem Besitz ; Versteigerung 17.
Januar 1912 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1912. - 76 S., 3 Taf. : Ill.
Katalog ; 133
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2461 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Heinrich, Dr. (Bingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18194
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.2.1912
Gemälde älterer und neuzeitiger Meister, Handzeichnungen, Aquarelle usw. aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 12. Februar 1912 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 16 S.
247 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21083
Math. Lempertz <Köln> 13.-14.2.1912
Katalog einer Sammlung von Gemälden moderner und älterer Meister :
Sammlungen Kanonikus Göbbels † Aachen, Theodor Strötgen, Werden a. d.
Ruhr und anderer Besitz ; Versteigerung 13. und 14. Februar 1912 / Math.
Lempertz, Köln 1912. - 46 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 134
572 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Göbbels, Matthias J. H. (Aachen); Strötgen, Theodor (Werden a. d.
Ruhr)
https://doi.org/10.11588/diglit.17876
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.-7.3.1912
Katalog der Kunstsammlung des Herrn Domkapellmeisters Hans Haneschka zu
Leitmeritz sowie von Kunstgegenständen und Antiquitäten aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 4. März 1912 und folgende Tage / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 48 S., Taf. : Ill.
1249 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Miniaturen, Gemälde, Textilien, Münzen,
Medaillen, Möbel
Sammlung: Haneschka, Hans (Leitmeritz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21004
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.3.1912 ff.
Katalog, Sammlung Prof. Julius Hübner, † Dresden u.a. : Kupferstiche,
Radierungen, illustrierte Werke, Kunsthandbücher, Handzeichnungen, Aquarelle
etc. ; Versteigerung 12. März 1912 und folgende Tage / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 91 S.
2542 Lose; Graphik, Bücher
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Sammlung: Hübner, Prof. Julius (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20254
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 26.3.1912
Katalog einer ausgewählten Sammlung von hervorragenden Gemälden alter und
neuer Meister: aus dem Nachlasse des Herrn B. Berghausen, † zu Köln, Prof.
Julius Hübner, † zu Dresden und and. ; Versteigerung 26. März 1912 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 16 S., [7] Taf. : zahlr. Ill.
102 Lose; Gemälde
Sammlung: Berghausen, B. (Köln); Hübner, Prof. Julius (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21003
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 27.3.1912
Katalog einer erstklassigen Miniaturensammlung aus dem Besitze eines
rheinischen Sammlers ; Versteigerung 27. März 1912 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 14 S., [5] Taf. : überw. Ill.
72 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.22878
Math. Lempertz <Köln> 16.4.1912
Katalog einer Sammlung von Gemälden neuzeitlicher Meister : darunter Werke
von: A. u. O. Achenbach, G. v. Bochmann, O. Boyer, J. Bretz, M. Clarenbach, A.
Deusser … ; Versteigerung 16. April 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 20 S.,
4 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 136
99 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20454
Math. Lempertz <Köln> 30.4.1912
Katalog der Gemälde-Sammlung Dr. Rittmann-Urech, Basel : nebst einem
Anhang aus anderem Besitz ; Versteigerung 30. April 1912 / Math. Lempertz, Köln
1912. - 43 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 137
201 Lose; Gemälde
Sammlung: Rittmann-Urech, Dr. (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.17745
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 13.5.1912 ff.
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Katalog von Kunstgegenständen und Antiquitäten aus dem Besitze des Herrn B.
Berghausen † zu Köln und and. ; Versteigerung 13. Mai 1912 und folgende Tage /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 41 S., [3] Taf. : Ill.
1128 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Japonika, Siegel, Miniaturen, Textilien, Möbel,
Skulpturen, Graphik
Sammlung: Berghausen, B. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21002
Math. Lempertz <Köln> 14.-15., 17.-18.5.1912
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Möbeln aus
verschiedenem Besitz : geschnitzte und eingelegte Möbel, Holzsculpturen,
Sculpturen in Sandstein, Marmor, Serpentinstein, Malachit, Elfenbein etc., antike
Ausgrabungen, Waffen, Instrumente … ; Versteigerung 14. bis 15. und 17. bis 18.
Mai 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 54 S., V Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 138
1240 Lose; Möbel, Skulpturen, Antiken, Waffen, Instrumente, Münzen, Medaillen,
Textilien, Miniaturen, Manuskripte, Miniaturen, Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17873
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.5.1912
Katalog Gemälde älterer und neuzeitiger Meister : aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 18. Mai 1912 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1912. -
12 S., [1] Taf. : Ill.
152 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20221
Math. Lempertz <Köln> 4.6.1912
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister, Aquarellen,
Kupferstichen etc. : aus rheinischem und belgischem Privatbesitz u. A. ;
Versteigerung 4. Juni 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 30 S., IV Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 139
248 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17872
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.7.1912
Katalog einer ausgewählten Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 16. Juli 1912 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 16 S., [2] Taf. : Ill.
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187 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22880
Math. Lempertz <Köln> 8.10.1912
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : aus dem
Nachlasse des Herrn J. Wetzlar, Cöln und anderem Besitze ; Versteigerung 8.
Oktober 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 44 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 140
329 Lose; Gemälde
Sammlung: Wetzlar, Josef (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17792
Math. Lempertz <Köln> 22.-25.10.1912
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten : Kunst- und
Einrichtungsgegenständen, Mobiliar; Nachlass Josef Wetzlar, Cöln und anderer
Besitz; Mobiliar, Skulpturen in Holz, Stein, Elfenbein, Wachs etc. … ;
Versteigerung 22. bis 25. Oktober 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 56 S., 4
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 141
1214 Lose; Kunstgewerbe, Mobiliar, Skulpturen, Textilien, Teppiche, Waffen,
Uhren, Instrumente, Ausgrabungen
Sammlung: Wetzlar, Josef (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20698
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 11.-15.11.1912
Münzen und Medaillen des Altertums, Mittelalters und der Neuzeit aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 11. bis 15. November 1912 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 86 S., [2] Taf. : Ill.
2407 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18200
Kunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln> 18.-19.11.1912
Gemälde-Sammlung aus dem Besitze des Herrn königl. Majors Adolf Buz,
München, und königl. Kommerzienrates R. Buz (II. Teil) sowie Gemälde aus
anderem Besitz ; Versteigerung 18. und 19. November 1912 / Kunstsalon von
Elsner & Spieckermann, Köln 1912. - 36 S., 33 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Braungart, Richard (Einl.)
187 Lose; Gemälde
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Sammlung: Buz, Adolf (München); Buz, R. (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.30479
Math. Lempertz <Köln> 22.11.1912
Katalog einer Sammlung von Gemälden neuzeitlicher Meister ; Versteigerung 22.
November 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 20 S., 5 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 143
115 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.30288
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 25.11.1912
Katalog einer ausgewählten Sammlung von südpersischen Teppichen aus
norddeutschem Besitz ; Versteigerung 25. November 1912 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 7 S., [3] Taf. : Ill.
65 Lose; Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.30333
Math. Lempertz <Köln> 25.11.1912
Verzeichnis der Innen-Einrichtung des Palais Freiherr Eduard von Oppenheim,
Cöln, Unter Sachsenhausen 37 ; Versteigerung 25. November 1912 / Math.
Lempertz, Köln 1912. - 12 S., [4] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 144
Versteigerung: Oppenheimsches Palais
179 Lose; Mobiliar, Textilien, Kamine
Sammlung: Oppenheim, Eduard von (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17871
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.12.1912
Sammlung Carl Roettgen Bonn : Werke der Holzplastik des 13. bis 17.
Jahrhunderts, Mobiliar der Gotik und Renaissance, Kunstgewerbe ; Versteigerung
11. bis 13. Dezember 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 107 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Clemen, Paul (Einl.); Reiners, Heribert (Einl.)
Versteigerung: Weisser Saal der Bürgergesellschaft, Köln
621 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Bücher
Sammlung: Roettgen, Carl (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.16742
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.12.1912
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Holzskulpturen aus dem Nachlasse des † Herrn Landgerichtsrats Rudolf Peltzer,
Köln ; Versteigerung 11. bis 13. Dezember 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. -
[4] S.
Lose 622-642; Skulpturen
Sammlung: Peltzer, Rudolf (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.25403
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.12.1912
Sammlung Carl Roettgen Bonn: Werke der Holzplastik des 13. bis 17.
Jahrhunderts, Mobiliar der Gotik und Renaissance, Kunstgewerbe ; Versteigerung
11., 12. und 13. Dezember 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 107 S. ; Ill.
Beteiligt: Clemen, Paul; Reiners, Heribert (Einl.)
621 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Roettgen, Carl (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.1275
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-17.12.1912
Katalog ausgewählter Kunstgegenstände und Gemälde aus dem Besitze
des verstorbenen Herrn Rat Ludwig Speier, Köln-Ehrenfeld, und anderer ;
Versteigerung 12. bis 17. Dezember 1912 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne),
Köln 1912. - 52 S.
1194 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Antiken, Persika, Japonika, Waffen,
Miniaturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Speier, Ludwig (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.21001
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 18.-19.12.1912
Katalog von Kunstgegenständen aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn
Heinrich Glücklich zu Homburg v. d. H. ; Versteigerung 18. bis 19. Dezember
1912 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1912. - 23 S.
Lose 1195-1786; Graphik, Miniaturen, Kunstgwerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Glücklich, Heinrich (Homburg von d. H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32518
Math. Lempertz <Köln> 18.-19.12.1912
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Gemälden :
aus dem Besitze des Herrn Joh. Heinr. Willms, M.-Gladbach, und anderer ;
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Versteigerung 18. und 19. Dezember 1912 / Math. Lempertz, Köln 1912. - 28 S.,
4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 146
430 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Textilien, Münzen,
Medaillen, Waffen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Willms, Joh. Heinr. (M.-Gladbach)
https://doi.org/10.11588/diglit.20697
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 4.3.1913
Katalog von Gemälden meist älterer Meister aus dem Nachlasse des Herrn Fr.
Edw. Dellafaille ; Versteigerung 4. März 1913 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1913. - 15 S.
118 Lose; Gemälde
Sammlung: Dellafaille, Fr. Edw.
https://doi.org/10.11588/diglit.22875
K. A. Stauff & Cie <Köln> 31.3.-5.4.1913
Katalog der Handzeichnungen- und Kupferstichsammlung eines Kölner
Kunstfreundes u. kleinerer Nachlässe : Handzeichnungen, Aquarelle alter u.
moderner Meister, Holzschnitte, Kupferstiche, Schabkunstblätter, Radierungen,
japanische Farbenholzschnitte ; Versteigerung 31. März bis 5. April 1913 / K. A.
Stauff & Cie, Köln 1913. - 99 S.
2916 Lose; Graphik, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.30478
Math. Lempertz <Köln> 2.4.1913
Sammlung August Stein, Düsseldorf : Gemälde und Handzeichnungen erster
Meister unserer Zeit ; Versteigerung 2. April 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913.
- 40 S., 42 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 147
187 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stein, August (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.17787
Math. Lempertz <Köln> 15.-17.4.1913
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Mobiliar aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 15. bis 17. April 1913 / Math. Lempertz,
Köln 1913. - 50 S., 4 Taf. : Ill.
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Kunstversteigerung ; 148
956 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Instrumente, Textilien,
Bücher, Waffen, Antiken, Prähistorika, Ägyptika
https://doi.org/10.11588/diglit.20700
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 29.4.-3.5.1913
Plaketten, Medaillen und Münzen : Sammlung Rat L. Speier, zu Köln und aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 29. April bis 3. Mai 1913 / J. M. Heberle
(H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 64 S.
1899 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Speier, Ludwig (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18199
Math. Lempertz <Köln> 7.5.1913
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : Miniaturen,
Handzeichnungen, Stichen; Nachlass: Fritz te Kock, Berlin und anderer Besitz ;
Versteigerung 7. Mai 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913. - 28 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 150
256 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kock, Fritz te (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17791
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 10.6.1913
Katalog einer ausgewählten Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 10. Juni 1913 / J. M. Heberle (H.
Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 16 S., 5 Taf. : Ill.
152 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21000
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 8.-11.7.1913
Katalog von Kunstgegenständen und Gemälden aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 8. bis 11. Juli 1913 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln
1913. - 27 S.
565 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Skulpturen, Waffen, Antiken, Möbel,
Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20999
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.9.1913 ff.
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Katalog einer ausgewählten Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
japanischen Farbenholzschnitten, Handzeichnungen und Aquarellen etc. aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 16. September 1913 und folgende Tage /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 85 S.
1767 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30329
Math. Lempertz <Köln> 1.-3.10.1913
Katalog einer Sammlung von Kunst- und Einrichtungsgegenständen, Mobiliar,
Gemälden : aus dem Besitze eines rheinischen Industriellen … ; Versteigerung
1. bis 3. Okober 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913. - 40 S., 10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 151
804 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Pfeifen, Medaillen,
Schmuck, Stammbücher, Bücher, Teppiche, Texilien, Waffen, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20696
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 7.-8.10.1913
Katalog von Gemälden älterer und neuzeitiger Meister aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1913 / J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne), Köln 1913. - 16 S.
173 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20998
Math. Lempertz <Köln> 21.-24.10.1913
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, altem Mobiliar, Gemälden aus dem
Besitze des Herrn Karl Frank, Augsburg : nebst einigen Sachen aus anderem
Privatbesitz ; Versteigerung 21. bis 24. Oktober 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913.
- 80 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 152
1089 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunsgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Instrumente, Waffen, Stammbücher
Sammlung: Frank, Karl (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17073
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 29.10.1913 ff.
Katalog von Kunstgegenständen und Antiquitäten aus dem Besitze eines
rheinischen Sammlers und anderer ; Versteigerung 29. Oktober 1913 u. folgende
Tage / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 28 S., [2] Taf. : Ill.
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534 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16920
Math. Lempertz <Köln> 5.-7.11.1913
Katalog einer Sammlung japanischer und chinesischer Kunstgegenstände
aus dem Besitze des Herrn P. Grosch, Bremerhaven (Kapitän a.D.
des Norddeutschen Lloyd) und anderer : Bronzen, Cloisonné-Arbeiten,
Schwertstichblätter, asiatische Waffen, Lackarbeiten, … ; Versteigerung 5. bis 7.
November 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913. - 43 S., 7 Taf. ; zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 153
975 Lose; Ostasiatika, Japonika
Sammlung: Grosch, P. (Bremerhaven)
https://doi.org/10.11588/diglit.17959
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 12.-13.11.1913
Kunstsammlung aus den Nachlässen Architekt Wehling † zu Düsseldorf,
Hofgoldschmied Brems-Varain † zu Trier und anderer ; Versteigerung 12. bis 13.
November 1913 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 33 S., VII
Taf. : zahlr. Ill.
324 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Textilien, Skulpturen, Musikinstrumente
Sammlung: Wehling (Düsseldorf); Brems-Varain (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.20997
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 14.11.1913
Gemälde alter und neuzeitiger Meister aus dem Nachlasse des Hofgoldschmieds
Brems-Varain, gest. zu Trier, und anderer ; Versteigerung 14. November 1913 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 16 S., [9] Taf. : zahlr. Ill.
97 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Brems-Varain (Trier)
https://doi.org/10.11588/diglit.23488
Math. Lempertz <Köln> 18.11.1913
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : aus
dem ehemaligen Besitze des Herrn Amtsgerichtsrats Strauven, Düsseldorf und
anderer ; Versteigerung 18. November 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913. - 22
S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 154
152 Lose; Gemälde
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Sammlung: Strauven (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.19378
K. A. Stauff & Cie <Köln> 24.-28.11.1913
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen, Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten, Farbendrucken, Schabkunstblättern d. XVI. - XIX. Jahrhdts. aus
süddeutschem Privatbesitz: mit auserlesenen Werken von Andr. Achenbach,
Steinle, Chodowiecki, G. F. Schmidt usw.; Städteansichten, histor. Darstellungen,
Kostüm- u. Trachtenbilder, alte Welt- u. Landkarten, alte Holzschnitte … ;
Versteigerung 24. bis 28. November 1913 / K. A. Stauff & Cie, Köln 1913. - 77 S.
2063 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.32613
Math. Lempertz <Köln> 10.-12.12.1913
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Mobiliar aus
verschiedenem Besitz : Möbel, Skulpturen in Holz, Elfenbein etc.; Dosen,
Miniaturen, Silhouetten … ; Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1913 / Math.
Lempertz, Köln 1913. - 40 S., 3 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 156
1030 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, Antiken, Prähistorika,
Schmuck, Waffen, Münzen, Bücher, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.20695
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 15.-16.12.1913
Katalog von Gemälden älterer und neuzeitiger Meister : aus dem Besitze eines
rheinischen Sammlers und anderer ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1913 /
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 24 S., [6] Taf. : Ill.
236 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.30334
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 17.-18.12.1913
Katalog von Kunstgegenständen und Antiquitäten, japanische und chinesische
Kunstwerke, Gemälde, Musikinstrumente usw.: aus dem Besitze eines
westfälischen Sammlers und anderer ; Versteigerung 17. und 18. Dezember
1913 / J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1913. - 29 S.
902 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Musikinstrumente, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.21753
Math. Lempertz <Köln> 18.-19.12.1913
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Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister aus dem
Nachlasse des Herrn Pfarrers Heidhues, Birk und anderem Besitz ; Versteigerung
18. und 19. Dezember 1913 / Math. Lempertz, Köln 1913. - 31 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 157
484 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Heidhues, Pfarrer (Birk)
https://doi.org/10.11588/diglit.19379
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln> 16.-17.2.1914
Katalog einer ausgewählten Sammlung von Gemälden alter und neuer Meister
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 16. und 17. Februar 1914 / J. M.
Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1914. - 15 S.
190 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22212
Math. Lempertz <Köln> 17.-19.3.1914
Katalog der nachgelassenen keramischen und kunstgewerblichen Sammlung des
† Herrn Peter Dümler, Höhr und aus anderem Besitz; Steinzeug von Raeren,
Cöln, Siegburg, Westerwald … ; Versteigerung 17. bis 19. März 1914 / Math.
Lempertz, Köln 1914. - 58 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 158
966 Lose; Kunstgewerbe, Bücher, Möbel
Sammlung: Dümler, Peter (Höhr)
https://doi.org/10.11588/diglit.17740
Math. Lempertz <Köln> 3.4.1914
Katalog der nachgelassenen Gemälde- und Miniaturen-Sammlung des † Herrn J.
L. Menke, Grosskaufmann Antwerpen und aus anderem Besitz : Gemälde älterer
und neuzeitlicher Meister, Miniaturen und Dosen ; Versteigerung 3. April 1914 /
Math. Lempertz, Köln 1914. - 41 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 159
220 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Menke, J. L. (Antwerpen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17743
Math. Lempertz <Köln> 12.-14.5.1914
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Mobiliar:
Nachlass Frau Richrath †, Aachen und anderer Besitz ; Möbel, Skulpturen in Holz,
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Elfenbein, Wachs, Textilien, Perserteppiche … ; Versteigerung 12. bis 14. Mai
1914 / Math. Lempertz, Köln 1914. - 56 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 161
1115 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche
Sammlung: Richrath (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24972
Math. Lempertz <Köln> 25.5.1914 ff.
Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters
und der Neuzeit aus der Joh. Wessel’schen Familienstiftung Haus Krechting
und anderem Besitz ; Versteigerung 25. Mai 1914 und folgende Tage / Math.
Lempertz, Köln 1914. - 54 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 162
1983 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wessel, Joh. (Haus Krechting)
https://doi.org/10.11588/diglit.18195
Math. Lempertz <Köln> 10.6.1914
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuzeitlicher Meister :
darunter Nachlass Frau Richrath, Aachen u.a. ; Versteigerung 10. Juni 1914 /
Math. Lempertz, Köln 1914. - 36 S., 3 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 163
351 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Richrath (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17957
K. A. Stauff & Cie <Köln> 5.-8.7.1915
Versteigerung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Antiquitäten:
Katalg einer bedeutenden Sammlung und kleinerer Nachlässe : Farbstiche,
Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter, Handzeichnungen, Chodowiecki-
Sammlung, Aquarelle, alte Holzschnitte, Porträts, Theater, Städteansichten,
Antiquitäten ; Versteigerung 5. bis 8. Juli 1915 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1915.
- 73 S.
1665 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Münzen, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.31650
K. A. Stauff & Cie <Köln> 1.-2.12.1915
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Versteigerung von Handzeichnungen, Kupferstichen, Radierungen,
Städteansichten, Antiquitäten aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 1. und
2. Dezember 1915 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1915. - 41 S.
807 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.31651
Math. Lempertz <Köln> 10.5.1916
Katalog einer Sammlung von Gemälden älterer und neuerer Meister : aus
rheinischem Privatbesitz ; Versteigerung 10. Mai 1916 / Math. Lempertz, Köln
1916. - 18 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 164
123 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20453
K. A. Stauff & Cie. <Köln> 25.-27.5.1916
Versteigerung von Kupferstichen, Schabkunstblättern, alten Holzschnitten,
Städteansichten, meist in Farben, Trachtenbildern, historischen Darstellungen,
Schweiz, Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 25., 26. und 27. Mai
1916 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1916. - 90 S.
Katalog ; 44
1496 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31652
Math. Lempertz <Köln> 5.-6.12.1916
Katalog einer Sammlung von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Mobiliar :
Nachlass Const. Luck in Düsseldorf und Teile der Sammlung Jos. Heutz in
Aachen; Möbel, Skulpturen in Holz, Elfenbein, Wachs, Gläser, süddeutsche und
holländische Fayencen, Porzellane, Steinzeug, Ton, Arbeiten in Silber und Email,
in Bronze, Kupfer, Messing, Eisen, Zinngeräte, Verschiedenes ; Versteigerung 5.
und 6. Dezember 1916 / Math. Lempertz, Köln 1916. - 37 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 165
688 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen, Miniaturen, Antiken
Sammlung: Luck, Const. (Düsseldorf); Heutz, Jos. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15547
Math. Lempertz <Köln> 16.1.1917
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Katalog einer Sammlung von Gemälden moderner Meister : aus dem Nachlasse
des Herrn Const. Luck in Düsseldorf und aus anderem Besitz ; Versteigerung 16.
Januar 1917 / Math. Lempertz, Köln 1917. - 23 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 166
220 Lose; Gemälde
Sammlung: Luck, Const. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20458
K. A. Stauff & Cie <Köln> 1.-3.3.1917
Versteigerung von Kupferstichen: [dabei eine Chodowiecki-Sammlung],
Schabkunstblättern, alten Holzschnitten, Pergamentblättern, Handzeichnungen
des 16. - 19. Jahrhunderts, Gemälden und Antiquitäten ; Versteigerung 1. bis 3.
März 1917 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1917. - 63 S.
Katalog ; 47
1330 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.31654
Math. Lempertz <Köln> 1.-3.5.1917
Katalog einer Sammlung von Möbeln und Antiquitäten aus dem Nachlasse von
Thekla von Düsseldorff in Coblenz ; Versteigerung 1. bis 3. Mai 1917 / Math.
Lempertz, Köln 1917. - 43 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 167
755 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Instrumente
Sammlung: Düsseldorff, Thekla von (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17085
Math. Lempertz <Köln> 26.-28.6.1917
Katalog einer Sammlung von Möbeln, Antiquitäten, Kunstgegenständen und
Waffen : aus dem Nachlasse zweier Cölner Sammler und einem Teile der
Sammlung des Hofrat Dr. Fastenrath in Cöln ; Versteigerung 26. bis 28. Juni 1917 /
Math. Lempertz, Köln 1917. - 36 S.
Kunstversteigerung ; 168
760 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien
Sammlung: Fastenrath, Dr. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32775
K. A. Stauff & Cie <Köln> 9.-11.7.1917
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Versteigerung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Aquarellen und Oelstudien
des 16. - 20. Jahrhunderts: aus dem Besitz eines Berliner Sammlers ;
Versteigerung 9. bis 11. Juli 1917 / K. A. Stauff & Cie, Köln 1917. - 66 S.
Katalog ; 48
1159 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31653
K. A. Stauff & Cie <Köln> 24.-26.9.1917
Versteigerung einer Sammlung aus dem Nachlaß eines Kölner Sammlers
enthaltend: Möbel, gotische Holzfiguren, Reliquiare, Gemälde, altes Porzellan,
Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Silhouetten, Kupferstiche etc. etc.
ferner eine große Schmetterlingssammlung ; Versteigerung 24., 25. und 26.
September 1917 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1917. - 22 S.
Katalog ; 49
441 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.31655
Math. Lempertz <Köln> 13.-15.11.1917
Katalog ostasiatische Kunstgegenstände : Holzschnitzereien, Skulpturen, No-
Masken, Malereien, Wandschirme, Bronzen, Zinn, Keramik, Lackarbeiten, Inro,
Netsuke, Waffen, Schwertstichblätter etc.; aus dem Besitze des Museums für
Ostasiatische Kunst der Stadt Cöln ; Versteigerung 13. bis 15. November 1917 /
Math. Lempertz, Köln 1917. - 42 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 169
Beteiligt: Fischer, Adolf (Vorw.)
702 Lose; Asiatika
Sammlung: Museum für Ostasiatische Kunst (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20740
Malmedé & Geissendörfer <Köln> 14.11.1917
Sammlung wertvoller Gemälde alter Meister aus süddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 14. November 1917 / Malmedé & Geissendörfer, Köln 1917. - 41
S. : überw. Ill.
Beteiligt: Bombe, Walter (Einl.)
66 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33300
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Math. Lempertz <Köln> 28.11.-1.12.1917
Katalog der Waffen- und Gläser-Sammlung des Grafen Hermann Gisbert
Bochholtz in Eltville : enthaltend: Rüstungen und Rüstungsteile, Helme, Panzer,
Steigbügel, …; Gläser des 17. und 18. Jahrhunderts, als: emaillierte Humpen
und Gläser, geschliffene Pokale, …, Skulpturen und sonstige Antiquitäten ;
Versteigerung 28. November bis 1. Dezember 1917 / Math. Lempertz, Köln 1917.
- 54 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 170
1139 Lose; Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Bochholtz-Meschede, Graf Hermann Gisbert (Eltville)
https://doi.org/10.11588/diglit.17863
Math. Lempertz <Köln> 26.-27.2.1918
Katalog einer Sammlung von Gemälden alter Meister : aus dem Nachlasse
des verstorb. Grafen H. von Bocholtz-Meschede, die im Auftrage des
Vermögens-Verwalters versteigert werden, nebst Gemälden aus anderem Besitz ;
Versteigerung 26. und 27. Februar 1918 / Math. Lempertz, Köln 1918. - 16 S.,
10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 171
213 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bochholtz-Meschede, Graf Hermann Gisbert (Eltville)
https://doi.org/10.11588/diglit.17747
Math. Lempertz <Köln> 28.-29.5., 31.5.1918
Katalog einer Sammlung von Möbeln, Antiquitäten und kunstgewerblichen
Gegenständen aus dem Nachlasse des Geh. Baurat Güldenpfenig † in
Paderborn, H. Scheuer † in Düsseldorf und aus anderem Besitz ; Versteigerung
28., 29. und 31. Mai 1918 / Math. Lempertz, Köln 1918. - 40 S., 7 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 172
897 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien
Sammlung: Güldenpfenig (Paderborn); Scheuer, H. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.24973
Math. Lempertz <Köln> 18.-19.6.1918
Katalog einer Sammlung von Gemälden neuer Meister: aus dem Nachlasse der
Herren Hofrat Dr. Fastenrath in Cöln †, Rentner Dahmen in Bonn-Endenich †, H.
Scheuer in Düsseldorf † und aus anderem Besitz ; Versteigerung 18. und 19. Juni
1918 / Math. Lempertz, Köln 1918. - 21 S., 7 Taf. : Ill.
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Kunstversteigerung ; 173
306 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Fastenrath, Dr. (Köln); Dahmen (Bonn-Endenich); Scheuer, H.
(Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.20738
K. A. Stauff & Cie <Köln> 17.-20.7.1918
Versteigerung von Handzeichnungen alter und neuer Meister u. Kupferstichen ;
Versteigerung 17. bis 20. Juli 1918 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1918. - 96 S.
Katalog ; 50
1755 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31656
Math. Lempertz <Köln> 13.-16.5.1919
Katalog der Kunstsammlung von Wittgenstein, Köln: und von Gegenständen aus
anderem Besitz ; Möbel, Arbeiten in Holz, Arbeiten in Glas, Porzellan, Fayence
… ; Versteigerung 13. bis 16. Mai 1919 / Math. Lempertz, Köln 1919. - 48 S., 11
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 176
1075 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Wittgenstein, von (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20737
Math. Lempertz <Köln> 30.-31.5.1919
Katalog des Nachlasses Frau Baronin Albert von Oppenheim † Köln: Mobiliar
und Kunstgegenstände, I. Abteilung: Meissener und Sèvresporzellane, Kristall,
Plastiken, Vasen, Beleuchtungskörper, Schaustücke aus Bronze, Gemälde
älterer und neuerer Meister … ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1919 / Math.
Lempertz, Köln 1919. - 34 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 177
376 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Bücher
Sammlung: Oppenheim, Baronin Albert von (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.32670
Math. Lempertz <Köln> 24.-27.6.1919
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Nachlass Thekla von Düsseldorff, Coblenz: Mobiliar und Antiquitäten ;
Versteigerung 24. bis 27. Juni 1919 / Kunst-Auktionshaus Math. Lempertz', Köln
1919. - 43 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 178
755 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Instrumente, Musikinstrumente, Uhren
Sammlung: Düsseldorff, Thekla von (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.20739
Math. Lempertz <Köln> 28.6.1919
Sammlung von Perser-Teppichen aus Privatbesitz ; Versteigerung 28. Juni 1919 /
Math. Lempertz, Köln 1919. - [4] S.
Kunstversteigerung ; 178a
Lose 1023-1051; Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.30336
Math. Lempertz <Köln> 18.8.1919 ff.
Katalog einer Sammlung von Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters
und der Neuzeit : vorwiegend Taler aus den Nachlässen der Herren Gottfried
Draeger - Köln, Ludwig Fahrbach - Köln u. And. ; Versteigerung 18. August 1919
und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1919. - 81 S. + 5 S.
Katalog ; 174
2662 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Draeger, Gottfried (Köln); Fahrbach, Ludwig (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18190
Math. Lempertz <Köln> 1.9.1919 ff.
Künstler des XIX. Jahrh. und einige Vorläufer : eine Sammlung von
Handzeichnungen, Wasserfarben- und Oelbildern, Radierungen und Stichen,
(auch radierten und gestochenen Kupferplatten), Steindrucken, Photographien,
Lichtdrucken, Holzschnitten; aus dem Besitze von Walter Meyer, Köln a. Rhein ;
Versteigerung 1. September 1919 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln
1919. - 48 S.
Kunstversteigerung ; 180
947 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien
Sammlung: Meyer, Walter (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17979
Math. Lempertz <Köln> 1.9.1919 ff.
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Graphische Sammlung O. Bolten † Schwerin : Kupferstiche aller Schulen vom
16. bis 19. Jahrhundert ; Versteigerung 1. September 1919 und folgende Tage /
Math. Lempertz, Köln 1919. - 182 S.
Kunstversteigerung ; 179
3676 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Bolten, O. (Schwerin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20694
Math. Lempertz <Köln> 1.9.1919 ff.
Adrian Ludwig Richter, Dresden: geboren am 28. September 1803, gestorben am
19. Juni 1884 : eigenhändige und vervielfältigte Werke dieses Meisters, seine
Bildnisse, Ehrungen für ihn, Erinnerungen an ihn und Literatur über ihn, eine
von dem feinsinnigen Richter-Forscher, Geheimen Konsistorialrat Professor D.
Karl Budde in Marburg, als hervorragend gekennzeichnete Sammlung aus dem
Besitze von Walter Meyer, Köln a. Rh. ; Versteigerung 1. September 1919 und
folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1919. - 40 S.
Katalog ; 181
557 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Meyer, Walter (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.31675
Math. Lempertz <Köln> 9.10.1919
Gemälde neuzeitlicher Meister aus rheinischem Privatbesitz darunter Nachlass
Inspektor Schugt, Bonn ; Versteigerung 9. Oktober 1919 / Math. Lempertz, Köln
1919. - 30 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 182
270 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schugt (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17865
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln> 14.-15.10.1919
Sammlung von Gemälden alter Meister aus dem Besitze des Geheimrats Dr.
Koennecke, Marburg, des Prof. Dr. Wedewer, Wiesbaden sowie aus anderem
Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. Oktober 1919 / Kölner Kunst- und
Auktionshaus, Köln 1919. - 58 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Bombe, Walter (Einl.)
Versteigerung: Malmedé & Geissendorfer, Unter Sachsenhausen Nr. 33
88 Lose; Gemälde
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Sammlung: Koennecke, Dr. Gustav (Marburg); Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22680
Math. Lempertz <Köln> 28.-31.10.1919
Nachlass Frau Guido Schoeller Düren und anderer Privatbesitz : antikes Mobiliar
und Kunstgewerbe - Gobelins - Gemälde älterer und neuerer Meister etc. ;
Versteigerung 28. bis 31. Oktober 1919 / Math. Lempertz, Köln 1919. - 42 S., 14
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 183
Beteiligt: Lüthgen (Einl.)
811 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: Schoeller, Guido (Düren)
https://doi.org/10.11588/diglit.17880
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 30.10.1919
Katalog der Bibliothek aus Schloß Thal, Kettenis b. Aachen: Nachlass
des † Rittergutsbesitzers A. von Grand Ry enthaltend: Manuskripte und
Inkunabeln, Holzschnitt- und Kupferstichwerke des 15. bis 18. Jahrhunderts, alte
Bibelausgaben, Porträtwerke, Einbände, große Kunstpublikationen, reichhalt.
Kunstbibliothek … ; Versteigerung 30. Oktober 1919 / Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer, Köln
1919. - 64 S. : [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 100
658 Lose; Graphik, Bücher, Inkunabeln, Manuskripte, Einbände
Sammlung: Schloss Thal (Kettenis bei Aachen); Grand-Ry, Andreas von
https://doi.org/10.11588/diglit.21763
Math. Lempertz <Köln> 25.11.1919
Fränkische Ausgrabungen : Sammlung Freiherr Geyr von Schweppenburg-
Hönningen; Goldschmuck, silbertauschierte Waffen u. Schmuckstücke, Keramik,
Gläser ; Versteigerung 25. November 1919 / Math. Lempertz, Köln 1919. - 22 S.,
10 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 184
342 Lose; Ausgrabungen, Schmuck, Waffen
Sammlung: Geyr von Schweppenburg (Hönningen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17866
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Math. Lempertz <Köln> 26.-29.11.1919
Römische Ausgrabungen : Sammlung Ernst Reimbold, Köln und anderer Besitz;
rheinische und syrische Gläser, Keramik, Lampen, Bronzen, Goldschmuck etc.
etc. ; Versteigerung 26. bis 29. November 1919 / Math. Lempertz, Köln 1919. -
50 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 185
1599 Lose; Aniken, Ausgrabungen, Kunstgewerbe
Sammlung: Reimbold, Ernst (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17978
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln> 3.-4.12.1919
Sammlung von Handzeichnungen alter u. neuerer Meister aus dem Besitz des
Geheimrats Dr. Koennecke, Marburg, von Kupferstichen und Gemälden alter
Meister aus dem Besitz des † Oberbürgermeisters Schüller in Coblenz sowie aus
anderem Privatbesitz ; Versteigerung 3. bis 4. Dezember 1919 / Kölner Kunst-
und Auktionshaus, Köln 1919. - 66 S. : Ill.
Beteiligt: Bombe, Walter (Einl.)
Versteigerung: Malmedé & Geissendörfer, Unter Sachsenhausen 33, Köln
553 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Koennecke, Dr. Gustav (Marburg); Schüller, Oberbürgermeister
(Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.25465
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.12.1919
Antiquitäten, Kunstgegenstände, Gemälde älterer und neuerer Meister :
Sammlung Ernst Mehlhorn, Köln, Nachlass Josef Sticker, Berlin und anderer
Besitz ; Versteigerung 11., 12. und 13. Dezember 1919 / Math. Lempertz, Köln
1919. - 39 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 186
769 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Graphik
Sammlung: Mehlhorn, Ernst (Köln); Sticker, Josef (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17939
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 28.1.1920
Katalog der Kunstblätter-Sammlung aus Schloss Thal, Kettenis b. Aachen :
Nachlass des † Rittergutsbesitzers A. von Grand Ry nebst einem Beitrag
aus anderem Besitz; enthaltend: Kupferstiche, Lithographien, Radierungen;
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Ansichten, Bildnisse, Flugblätter … ; Versteigerung 28. Januar 1920 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer, Köln 1920. - 20 S.
Katalog ; 106
327 Lose; Graphik
Sammlung: Schloss Thal (Kettenis bei Aachen); Grand-Ry, Andreas von
https://doi.org/10.11588/diglit.20327
Math. Lempertz <Köln> 11.-13.2.1920
Antiquitäten, Gobelins, Glasgemälde, Gemälde älterer Meister : Nachlass A. von
Grand Ry †, Rittergutsbesitzer, Schloss Thal bei Aachen, und anderer Besitz ;
Versteigerung 11. bis 13. Februar 1920 / Kunst-Auktionshaus Math. Lempert, Köln
1920. - 42 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 188
Beteiligt: Lüthgen, Eugen (Einl.)
749 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien, Ostasiatika, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ausgrabungen
Sammlung: Grand-Ry, A. von; Schloss Thal (Kettenis bei Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15546
Math. Lempertz <Köln> 9.-12.3.1920
Mobiliar - Kunstgewerbe, Antiquitäten, Gemälde älterer und neuerer Meister :
Nachlass † Professor Kocks-Geyr von Schweppenburg, Bonn und anderer
Besitz ; Versteigerung 9. bis 12. März 1920 / Math. Lempertz, Köln 1920. - 40 S.,
9 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 189
968 Lose; Möbel, Asiatika, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde,
Graphik
Sammlung: Kocks-Geyr von Schweppenburg, Prof. Dr. Josef (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17777
Math. Lempertz <Köln> 13.-17., 19.-21.4.1920
Sammlung Dr. Paul Wangemann † Aachen ; kunstgewerbliche Arbeiten des
16. - 18. Jahrhunderts in Gold, Silber, Bronze, Messing, Eisen, Porzellan, Ton,
Fayence, Steinzeug; Textilien, Holzskulpturen, eingelegte und geschnitzte Möbel,
Gemälde älterer und neuzeitlicher Meister, graphische Blätter ; Versteigerung 13.
bis 17. und 19. bis 21. April 1920 / Math. Lempertz, Köln 1920. - 95 S., 36 Taf. :
zahlr. Ill.
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Kunstversteigerung ; 190
Beteiligt: Lüthgen, Eugen (Einl.)
2336 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Wangemann, Dr. Paul (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17255
Math. Lempertz <Köln> 13.-21.4.1920
Nachtrag zur Auktion Wangemann ; Versteigerung 13. bis 21. April 1920 / Kunst-
Auktionshaus Math. Lempertz', Köln 1920. - 5 S., Taf. 38 - 40 : Ill.
Kunstversteigerung ; 190
Lose 2337-2385; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Wangemann, Dr. Paul (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17888
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 22.4.1920
Verzeichnis einer reichhaltigen und gewählten Sammlung von Kupferstichen,
Radierungen, Lithographien und anderen graphischen Kunstblättern sowie
Handzeichnungen und Aquarellen alter und neuerer Zeit aus rheinischem
Schloßbesitz ; Versteigerung 22. April 1920 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz /
Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer, Köln 1920. - 40
S., [2] Taf. : Ill.
Katalog ; 110
477 Lose; Graphik
Sammlung: Schlossbesitz, rheinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.31647
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln> 15.06.1920
Sammlung von Gemälden alter u. neuerer Meister aus westdeutschem Patrizier-
Besitz ; Versteigerung 15. Juni 1920 / Kölner Kunst- und Auktionshaus, Köln 1920.
- 34 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Bombe, Walter (Einl.)
97 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22720
Math. Lempertz <Köln> 16.-19.6.1920
Gemälde älterer u. neuzeitlicher Meister, Aquarelle, Graphik, Antiquitäten,
Kunstgewerbe, Möbel : Nachlass Justizrat Jansen, Köln und anderer Besitz ;
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Versteigerung 16. bis 19. Juni 1920 / Math. Lempertz, Köln 1920. - 52 S., 14 Taf. :
Ill.
Kunstversteigerung ; 192
1125 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Jansen (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20251
Math. Lempertz <Köln> 28.9.-1.10.1920
Mobiliar, Antiquitäten : hervorragende Porzellane deutscher Manufakturen
des 18. Jahrhunderts, chinesische Porzellane, Delfter Fayencen, Miniaturen,
Zinnsachen; Nachlass Frau Julius Joest, Godesberg, Besitz eines norddeutschen
Sammlers und anderer ; Versteigerung 28. September bis 1. Oktober 1920 / Math.
Lempertz, Köln 1920. - 40 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 193
1046 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Schmuck, Medaillen, Siegel,
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: Joest, Julius (Godesberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17945
Math. Lempertz <Köln> 19.10.1920
Gemälde älterer Meister vornehmlich der italienischen und niederländischen
Schulen : aus den Beständen des Landesmuseums in Darmstadt, ferner aus dem
Nachlass Frau Julius Joest, Godesberg und aus dem Besitz eines norddeutschen
Sammlers ; Versteigerung 19. Oktober 1920 / Math. Lempertz, Köln 1920. - 24
S., 10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 194
290 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Landesmuseum Darmstadt; Joest, Julius (Godesberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17940
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln> 20.-21.10.1920
Gemälde alter Meister aus fürstlichem u. mitteldeutschem Sammlerbesitz: nebst
Zeichnungen u. Graphik alter Meister aus dem Besitz des Geheimrats Küpper
† Elberfeld ; Versteigerung 20. bis 21. Oktober 1920 / Kölner Kunst- und
Auktionshaus, Köln 1920. - 56 S. : Ill.
Beteiligt: Bombe, Walter (Einl.)
479 Lose; Gemälde, Graphik
916
1911 - 1920
Sammlung: Küpper (Elberfeld); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22721
K. A. Stauff & Cie <Köln> 25.-29.10.1920
Kölner Bücherversteigerung: deutsche u. fremde Literatur, Theologie,
Bibliographie, Elzevire u. ähnliche Drucke, Kunstgeschichte, Geschichte,
Geographie, Reisen, Curiosa, alte Medizin, Verschiedenes ; Versteigerung 25.
bis 29. Oktober 1920 / K. A. Stauff & Cie, Köln 1920. - 41 S.
Katalog ; 52
1493 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31694
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln> 7.12.1920
Porzellane des XVIII. Jahrhunderts: Figuren und Geschirre aus deutschem
Sammlerbesitz ; Versteigerung 7. Dezember 1920 / Kölner Kunst- und
Auktionshaus, Köln 1920. - 30 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Creutz, Max (Einl.)
Versteigerung: Malmedé & Geissendörfer, Unter Sachsenhausen 33, Köln
147 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22719
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 9.12.1920
Kunst und Kunstgewerbe, Luxusdrucke: die Bibliothek eines rheinischen
Kunstfreundes ; Versteigerung 9. Dezember 1920 / Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer, Köln
1920. - 19 S., [1] Taf. : Ill.
Bücherauktion ; 117
184 Lose; Bücher, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.31646
Math. Lempertz <Köln> 9.-11., 13.12.1920
Möbel, Antiquitäten, Gemälde älterer und neuerer Meister aus verschiedenem
rheinischen Privatbesitz ; Versteigerung 9. bis 11. und 13. Dezember 1920 / Math.
Lempertz, Köln 1920. - 41 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 195
932 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen, Bücher, Ostasiatika
917
1921 - 1929
https://doi.org/10.11588/diglit.17864
1921 - 1929
K. A. Stauff & Cie <Köln> 3.3.1921
Kölner Bücherversteigerung: seltene illustrierte Bücher ; Versteigerung 3. März
1921 / K. A. Stauff & Cie., Köln 1921. - 11 S.
Katalog ; 53
230 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31693
Math. Lempertz <Köln> 16.-19.3.1921
Möbel, Fayencen, China-Porzellane, Gobelins, Antiquitäten verschiedener Art :
Nachlass A. Souheur, Aachen [I. Teil] und anderer Besitz ; Versteigerung 16. bis
19. März 1921 / Math. Lempertz, Köln 1921. - 40 S., 14 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 196
953 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Instrumente, Waffen, Tapisserien, Teppiche,
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika, Ausgrabungen
Sammlung: Souheur, A. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17258
Math. Lempertz <Köln> 7.-8.4.1921
Gemälde älterer und neuzeitlicher Meister : Sammlung A. Souheur, Aachen; II.
Teil; und anderer Besitz ; Versteigerung 7. und 8. April 1921 / Math. Lempertz,
Köln 1921. - 30 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 197
461 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Souheur, A. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.19603
Math. Lempertz <Köln> 6.-7.,9.-12.5.1921
Kunst-Sammlung Landgerichtsrat Carl Merlo Köln : japanische und europäische
Elfenbein-Skulpturen; hervorragende Lackarbeiten; Figuren, Gefäße und
Kleinarbeiten in Edelsteinen und Halbedelsteinen; …; Gemälde älterer und
neuzeitlicher Meister u.s.w. ; Versteigerung 6. bis 7. und 9. bis 12. Mai 1921 /
Math. Lempertz, Köln 1921. - 70 S. + 1 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 198
918
1921 - 1929
1835 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Instrumente, Gemälde, Skulpturen,
Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Merlo, Carl (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17958
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 9.-11.5.1921
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung aus rheinischem Privatbesitz:
Manuskripte, Inkunabeln, alte und moderne Drucke, Holzschnitt-
und Kupferstichbücher, illustrierte französische und englische Bücher
des XIX. Jahrhunderts, englische und amerikanische Privatdrucke,
wissenschaftliche Werke aus den Gebieten der Geographie und Topographie,
Geschichte, Numismatik, Geneaologie und Heraldik, Rechtsgeschichte, alte
Naturwissenschaft und Oekonomik, Geschichte der Medizin und Pharmazie,
Ornamentik, Kunstgeschichte : nebst Anhang einer Sammlung von Werken
in wohlerhaltenen alten Einbänden ; Versteigerung 9. bis 11. Mai 1921 /
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer, Köln 1921. - 108 S., [3] Taf.: Ill.
Katalog ; 121
544 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31649
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 7.7.1921
Verzeichnis einer reichhaltigen Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten mit besonderer Berücksichtigung der italienischen Schulen:
Lithographien, darunter zahlreiche Inkunabeln : Ansichten von Städten und
Schlössern, Handzeichnungen alter und moderner Meister ; Versteigerung 7. Juli
1921 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer, Köln 1921. - 44 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 123
597 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31648
Math. Lempertz <Köln> 26.-27.9.1921
Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit : Nachlass A.
von Grand Ry, Schloss Thal bei Aachen und anderer Besitz ; Versteigerung 26.
und 27. September [1921] / Math. Lempertz, Köln 1921. - 36 S.
919
1921 - 1929
Kunstversteigerung ; 199
1217 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Grand-Ry, A. von; Schloss Thal (Kettenis bei Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18191
Math. Lempertz <Köln> 25.-26.10.1921
Gemälde älterer und neuzeitlicher Meister, Nachlass Frau Baurat Bouressi Köln
und anderer Besitz ; Versteigerung 25. und 26. Oktober 1921 / Math. Lempertz,
Köln 1921. - 24 S., 10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 200
430 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bouressi, Baurat (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17938
Math. Lempertz <Köln> 8.-11.11.1921
Sammlung Geh. Sanitätsrat Dr. Dormagen † Köln ; I. Teil : Japanische
und chinesische Kleinkunst : reichhaltige Netzuke-Sammlung, deutsche u.
holländische Fayencen, Halbedelsteine, Kameen, Gemmen, Arbeiten in Gold
und Silber; Möbel, Skulpturen ; Versteigerung 8. bis 11. November 1921 / Math.
Lempertz, Köln 1921. - 44 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 201
1393 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Gemmen, Ostasiatika, Japonika
Sammlung: Dormagen, Geh. Sanitätsrat Dr. Chr. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17933
Kunstsalon Hermann Abels <Köln> 15.-17.11.1921
Sammlung alter Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Schabkunstblätter
und Farbendrucke des XV. bis XVIII. Jahrhunderts sowie Handzeichnungen
und Japanfarbenholzschnitte: darunter seltene Blätter von Aldegrever, Baldung-
Grien, Bartolozzi … ; Versteigerung 15. bis 17. November 1921 / Kunstsalon
Hermann Abels, Köln 1921. - 106 S., XX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 1
Versteigerung: Isabellensaal, Gürzenich (Köln)
1832 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21726
Math. Lempertz <Köln> 29.11.-1.12.1921
920
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Gemälde älterer und neuerer Meister : ostasiatische Kleinkunst, deutsche und
böhmische Gläser, Miniaturen …; Sammlung Geheimrat X…, Köln und anderer
Besitz ; Versteigerung 29. November bis 1. Dezember 1921 / Math. Lempertz,
Köln 1921. - 41 S., 18 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 202
777 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Miniaturen,
Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: X. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20461
Math. Lempertz <Köln> 1.12.1921
Französische und flandrische Tapisserien : geschnittene u. emaillierte
Gläser, Porzellane, Stickereien, Bronzen, Holzskulpturen, Möbel, Gemälde aus
rheinischem Privatbesitz ; Versteigerung 1. Dezember 1921 / Math. Lempertz,
Köln 1921. - 8 S., Taf. 19-23 : zahlr. Ill.
Lose 778-914; Tapisserien, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Skulpturen,
Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17781
Galerie Goyert <Köln> 6.-7.12.1921
Erstklassige Gemälde der bedeutendsten Meister aus der Sammlung Freiherr von
Seckendorff und aus anderem Besitz ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1921 /
Galerie Goyert, Köln 1921. - 23 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
256 Lose; Gemälde
Sammlung: Seckendorff, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.30480
Math. Lempertz <Köln> 14.-17.12.1921
Sammlung Geh. Sanitätsrat Dr. Dormagen † Köln: und anderer Besitz ;
II. Teil: Antiquitäten und Kleinkunst aller Art: Dosen, Miniaturen, Fächer,
Wachsbossierungen, römische, fränkische, aegyptische Ausgrabungen, Ringe,
Schmuck, Stickereien, Wirkereien, neuzeitliche Porzellane, Arbeiten in Zinn und
Kupfer, Bronzen, Silberarbeiten etc. etc. ; Versteigerung 14. bis 17. Dezember
1921 / Math. Lempertz, Köln 1921. - 39 S.
Kunstversteigerung ; 203
1406 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Textilien,
Antiken, Ägyptika, Bücher
Sammlung: Dormagen, Geh. Sanitätsrat Dr. Chr. (Köln)
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https://doi.org/10.11588/diglit.31677
Math. Lempertz <Köln> 6.-11.3.1922
Japanische Kleinkunst : hochbedeutende Kollektion von Netsuke (über
900 Stück); Tsuba, Fuchi-Kashira, Inro, Skulpturen in Elfenbein und Holz,
Lackarbeiten, Bronzen, Email Cloisonné, Komai- u. sonstige Eisenarbeiten,
Bibelots in Jade u. Bernstein, Porzellane, darunter hervorragende Satsuma-
Kollektion, eine Anzahl Kleinmöbel etc. aus dem Besitze eines bekannten
rheinischen Sammlers ; Versteigerung 6. bis 11. März 1922 / Math. Lempertz,
Köln 1922. - 79 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 204
1960 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.17886
Kunstsalon Hermann Abels <Köln> 4.-5.4.1922
Sammlung seltener Graphik des XIX. und XX. Jahrhunderts aus verschiedenem
Besitz: darunter seltene Werke und Probedrucke von Böhle, Brangwyn, Carrière,
Corinth, Daumier … ; Versteigerung 4. und 5. April 1922 / Kunstsalon Hermann
Abels, Köln 1922. - 118 S. : Ill.
Kunstauktion ; 2
Beteiligt: Cremers, Paul J. (Einl.)
Versteigerung: Kölner Bürgergesellschaft, Apellhofplatz
1535 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21725
Math. Lempertz <Köln> 4.-6.4.1922
Nachlässe: Max Freiherr von Spiessen, Münster i. W., Frl. Else Schulz, Wiehl
und anderer Besitz: ostasiatische Kleinkunst in Porzellan, Bronze, Eisen, Lack,
Holz, Textilien etc. - europäische Miniaturen und Dosen, Arbeiten in Silber,
Bronze, Messing, Eisen, Zinn, deutsche und holländische Fayencen, Porzellane,
Arbeiten in Steinzeug und Ton, Gläser, Instrumente, Textilien, Skulpturen in
Holz, Elfenbein, verschiedenem Stein - europäische und japanische Möbel ;
Versteigerung 4. bis 6. April 1922 / Math. Lempertz, Köln 1922. - 36 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 205
989 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Instrumente, Textilien,
Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Spiessen, Freiherr Max von (Münster i.W.); Schulz, Else (Wiehl)
https://doi.org/10.11588/diglit.25422
922
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Math. Lempertz <Köln> 11.-12.5.1922
Gemälde älterer und neuzeitlicher Meister : Nachlass Frl. Else Schulz
Wiehl, Portrait-Galerie aus einem rheinischen Schlosse und anderer Besitz ;
Versteigerung 11. und 12. Mai 1922 / Math. Lempertz, Köln 1922. - 29 S., 9 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 206
481 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schulz, Else (Wiehl); Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17776
Math. Lempertz <Köln> 12.-14.6.1922
Japanische Kleinkunst und Farbenholzschnitte, europäische Antiquitäten, Möbel :
Japan Elfenbein-Skulpturen, Netsuke, indische Silbertreib-Arbeiten, Bronzen,
Cloisonné etc.; europäische Prozellane und Fayencen des 18. Jahrhund.,
niederrheinische Töpfereien, antikes Zinn- und Kupfergerät, Miniaturen, Dosen,
Arbeiten in Silber und Gold, Textilien, geschnitzte und eingelegte Möbel aus
rheinischem Privatbesitz und anderer ; Versteigerung 12. bis 14. Juni 1922 / Math.
Lempertz, Köln 1922. - 40 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 207
1080 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen, Ostasiatika, Miniaturen,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.17950
Math. Lempertz <Köln> 20.-24.6.1922
Münzen und Medaillen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit : Nachlass
Geh. Sanitätsrat Dr. Dormagen, Köln und anderer Besitz ; Versteigerung 20. bis
24. Juni 1922 / Math. Lempertz, Köln 1922. - 96 S.
Kunstversteigerung ; 208
3179 Lose; Münzen, Medaillen, Siegelstempel
Sammlung: Dormagen, Geh. Sanitätsrat Dr. Chr. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.18192
Math. Lempertz <Köln> 12.10.1922
Galerie Clemens Mantell † Coblenz : Nachlass Max Arndts † Köln und anderer
Besitz; Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister ; Versteigerung 12. Oktober
1922 / Math. Lempertz, Köln 1922. - 25 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 209
313 Lose; Gemälde, Graphik
923
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Sammlung: Mantell, Clemens (Koblenz); Arndts, Max (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17775
Math. Lempertz <Köln> 14.11.1922
Deutsches Porzellan des 18. Jahrhunderts : (Fulda / Höchst / Frankenthal /
Meissen / Ludwigsburg usw.); chinesisches und japanisches Porzellan, Delfter
und deutsche Fayencen, Steinzeug, Gläser, Silber, Miniaturen, Skulpturen in
Elfenbein u. Holz, Arbeiten in Bronze, Messing, Zinn, Möbel ; Nachlass Max
Arndts, Köln und anderer Besitz ; Versteigerung 14. bis 16. November 1922 /
Math. Lempertz, Köln 1922. - 33 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 210
821 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen, Möbel, Ostasiatika, Teppiche,
Textilien
Sammlung: Arndts, Max (Köln); Mantell, Clemens (Koblenz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17878
Math. Lempertz <Köln> 17.-18.11.1922
Japanische Netsuke und Schwertzierat: zirka 350 Netsuke in Elfenbein und Holz,
zirka 800 Tsuba und Kodzuka ; aus rheinischem Privatbesitz ; Versteigerung 17.
und 18. November 1922 / Math. Lempertz, Köln 1922. - 18 S., 7 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 211
660 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.22325
Math. Lempertz <Köln> 14.-16.12.1922
Gemälde neuerer und älterer Meister, Kunstgegenstände, Möbel, Antiquitäten
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 14. bis 16. Dezember 1922 / Math.
Lempertz, Köln 1922. - 32 S., 3 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 212
830 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Waffen, Möbel, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17936
Math. Lempertz <Köln> 8.5.1923
Hervorragende Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister : aus deutschem
Museumsbesitz und aus Privathand; Eröffnungs-Versteigerung in unserem
neuerbauten Oberlicht-Saale ; Versteigerung 8. Mai 1923 / Math. Lempertz, Köln
1923. - 11 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 213
924
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Beteiligt: Secker, Hans F. (Vorw.)
349 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20459
Math. Lempertz <Köln> 12.-14.6.1923
Deutsches Porzellan des 18. Jahrhunderts : deutsche und holländische
Fayencen, Hafnerkeramik, Gläser, Arbeiten in Gold und Silber, Kupfer, Zinn,
Eisen, Skulpturen in Holz und Elfenbein; Schutz- und Trutzwaffen, Möbel;
deutscher Museums- und Privatbesitz ; Versteigerung 12. bis 14. Juni 1923 /
Math. Lempertz, Köln 1923. - 22 S., 7 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 214
962 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Skulptur, Schmuck, Graphik, Miniaturen,
Textilien, Möbel, Waffen
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17956
Math. Lempertz <Köln> 13.-14.11.1923
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister : aus rheinischem altadligen Besitz
u. And.; ferner: reichhaltige Sammlung rheinisch-westfälischer Städte-Ansichten,
Miniaturen, Zeichnungen, Kupferstiche ; Versteigerung 13. und 14. November
1923 / Math. Lempertz, Köln 1923. - 18 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 215
483 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz, rheinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.20460
Math. Lempertz <Köln> 11.-14.12.1923
Antiquitäten, Mobiliar, Gemälde aus rheinischem Schlossbesitz und and. ;
Versteigerung 11. bis 14. Dez. [1923] / Math. Lempertz, Köln 1923. - 16 S., 3
Taf. ; Ill.
Katalog ; 216
863 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Stickereien, Asiatika, Waffen
Sammlung: Schlossbesitz, rheinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.25421
Math. Lempertz <Köln> 19.-20.12.1923
925
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Römische und mittelalterliche Ausgrabungen : Sammlung Stein und anderer
Besitz ; Versteigerung 19. und 20. Dezember 1923 / Math. Lempertz, Köln 1923.
- 10 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 217
823 Lose; Ausgrabungen, Antiken
Sammlung: Stein
https://doi.org/10.11588/diglit.17934
Math. Lempertz <Köln> 19.2.1924
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister aus rheinischem Besitz ; Versteigerung
19. Februar 1924 / Math. Lempertz, Köln 1924. - 12 S., 5 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 218
280 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.24974
Math. Lempertz <Köln> 8.-10.4.1924
Sammlung Weyerbusch, Elberfeld und anderer Besitz : deutsches und
ostasiatisches Porzellan, holländische, deutsche und französische Fayencen,
gotische Pergament-Manuskripte, flandrische Gobelins, persische Seiden- und
Woll-Teppiche, chinesische u. tibetanische Bronzen … ; Versteigerung 8. bis 10.
April 1924 / Math. Lempertz, Köln 1924. - 25 S., 14 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 219
Beteiligt: Fries, (Vorw.)
1026 Lose; Asiatika, Kunstgewerbe, Antiken, Miniaturen, Waffen, Skulpturen,
Möbel, Manuskripte, Tapisserien, Tepppiche
Sammlung: Weyerbusch, Emil und Mathilde, geb. Freiin von der Heydt (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.17882
Math. Lempertz <Köln> 15.-16.5.1924
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister aus rheinischem Besitz ; Versteigerung
15. und 16. Mai 1924 / Math. Lempertz, Köln 1924. - 18 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 220
549 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17779
Math. Lempertz <Köln> 28.10.1924
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Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister : aus baltischem Schlossbesitz und
aus verschiedenem rheinischen Besitz ; Versteigerung 28. Oktober 1924 / Math.
Lempertz, Köln. - 21 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 221
347 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17793
Math. Lempertz <Köln> 20.-22.11.1924
Deutsche Fournier- und Intarsienmöbel des Barock und des Klassizismus,
flandrischer Gobelin, Silber- und Goldschmiedearbeiten des 16. bis 18. Jahrh.,
Porzellane, Fayencen, Steinzeug, ostasiatische Kunst (China, Japan, Indien):
Einrichtung eines baltischen Schlosses, deutscher Fürsten-, Museums- und
sonstiger Besitz ; Versteigerung 20. bis 22. November 1924 / Math. Lempertz,
Köln 1924. - 36 S., 15 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 222
907 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schlossbesitz, baltischer; Adelsbesitz; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33206
Math. Lempertz <Köln> 1.12.1924
Innen-Einrichtung, Ölgemälde, Teppiche, Gobelin etc. der Villa Kingston in
Koblenz-Oberwerth ; Versteigerung 1. Dezember 1924 / Math. Lempertz, Köln
1924. - 19 S. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 223
Versteigerung: Villa Kingston, Koblenz-Oberwerth
74 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Villa Kingston (Koblenz-Oberwerth)
https://doi.org/10.11588/diglit.20735
Math. Lempertz <Köln> 15.12.1924
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister : Besitz eines rheinischen Industriellen,
deutscher Museumsbesitz und anderer ; Versteigerung 15. Dezember 1924 /
Math. Lempertz, Köln 1924. - 22 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 224
298 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.17794
Math. Lempertz <Köln> 19.2.1925 ff.
Vier verschiedene Münzensammlungen aus rheinischem Besitz : zirka 600
Römermünzen in prächtiger Erhaltung, Mittelalter und Neuzeit (darunter viele
Goldmünzen), Münzen nach Schwalbach (Taler- und Untertalergrösse) und
Reichsmünzen ; Versteigerung 19. Februar 1925 und folgende Tage / Math.
Lempertz, Köln 1925. - 48 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 225
2341 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: N., Sch. (B.); E., von (K.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18189
Math. Lempertz <Köln> 10.3.1925
Gemälde erstklassiger neuzeitlicher Meister sowie einige Gemälde älterer
Meister, Nachlass eines rheinischen Fabrikanten und anderer Besitz ;
Versteigerung 10. März 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 14 S., 12 Taf. : zahlr.
Ill.
Kunstversteigerung ; 226
166 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19367
Math. Lempertz <Köln>; Bornheims Kupferstichkabinett <Köln>
17.-18.3.1925
Kupferstiche und Handzeichnungen : Nachlass Ed[uard] Springmann, Elberfeld
und and. Besitz; deutsche Kleinmeister, französische Portraits des 17. Jahrh.
… ; Versteigerung 17. und 18. März 1925 / Kunst-Auktionshaus Math. Lempertz;
Bornheims Kupferstichkabinett, Köln 1925. - 41 S., 10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 227
Beteiligt: Wedekind, Otto (Einl.)
825 Lose; Graphik
Sammlung: Springmann, Eduard (Elberfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.20455
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 23.-24.3.1925
Aus der Bibliothek eines Verlegers und Bibliophilen und andere Beiträge :
Bibliographie, Luxusdrucke und Handeinbände, deutsche Literatur u. Almanache,
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illustrierte Bücher, Kunstpublikationen, Rara und Kuriosa; Merian, Germania
illlustrata ; Versteigerung 23. bis 24. März 1925 / Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz /
Wissenschaftliches Antiquariat Creutzer, Köln 1925. - 77 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 144
Beteiligt: Schiffers, H. (Einl.)
902 Lose; Bücher, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.20005
Math. Lempertz <Köln> 31.3.-2.4.1925
Deutsche Intarsien- u. Schnitzmöbel, Fayencen, Porzellane, Bronzen, Zinn,
deutsche Gläser des 17. - 19. Jahrh., römische Ausgrabungen, japanische
Netsuke : Einrichtung eines baltischen Schlosses, II. Teil und anderer Besitz ;
Versteigerung 31. März bis 2. April 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 34 S.,
8 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 228
938 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen, Japonika, Ausgrabungen
Sammlung: Schlossbesitz, baltischer https://doi.org/10.11588/diglit.17884
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln> 9.5.1925
Sammlung Graphik, Handzeichnungen : des 16. bis 19. Jahrhunderts; enthaltend
u. A. Blätter von J. Callot … u.a. ; Versteigerung 9. Mai 1925 / Ant. Creutzer vorm.
M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer,
Köln 1925. - 12 S.
Katalog ; 145
192 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20326
Math. Lempertz <Köln> 13.5.1925
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister aus rheinischem und süddeutschem
Besitz ; Versteigerung Mittwoch, 13. Mai 1925 / Kunst-Auktionshaus Math.
Lempertz', Köln 1925. - 18 S., 9 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 229
305 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19366
Math. Lempertz <Köln> 29.9.1925 ff.
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Münzen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit : Brakteaten und frühe
Denare, Kupfermünzen der westfälischen Städte, alte westfälische Taler etc.;
verschiedene Sammlungen aus rheinischem Besitz, darunter Nachlässe Fritz
Hölscher, Köln, Schröder, Godesberg und andere ; Versteigerung 29. September
1925 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1925. - 63 S., 5 Taf. : Ill.
Katalog ; 230
2768 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Hölscher, Fritz (Köln); Schröder (Godesberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18188
Math. Lempertz <Köln> 20.10.1925
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister aus Frankfurter und Kölner Privatbesitz
und anderer ; Versteigerung 20. Oktober 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 22
S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 231
326 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19365
Math. Lempertz <Köln> 10.-12.11.1925
Historische Waffensammlung aus dem Besitz Generalfeldmarschall Graf von
Waldersee und anderer : antike Möbel, flandrische Wandteppiche, Perser-
Teppiche, Miniaturen … ; Nachlässe: Fritz Hölscher, Köln, Professor Wedewer,
Wiesbaden und anderer Besitz ; Versteigerung 10. bis 12. November 1925 / Math.
Lempertz, Köln 1925. - 40 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 232
1032 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textlilien, Tapisserien, Teppiche,
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: Waldersee, Graf von; Hölscher, Fritz (Köln); Wedewer, Prof.
(Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18386
Math. Lempertz <Köln> 25.11.1925
Gemälde alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts : Sammlung Professor
Dr. Wedewer Wiesbaden †, I. Teil sowie eine geringe Anzahl von Gemälden aus
anderem Privatbesitz ; Versteigerung 25. November 1925 / Math. Lempertz, Köln
1925. - 24 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 233
290 Lose; Gemälde
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Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18289
Math. Lempertz <Köln> 8.-9.12.1925
Japanische Kleinkunst des XIX. Jahrhunderts in durchweg ersten Qualitäten:
grosse Gruppen und Figuren in Elfenbein, Netsuke, Okimono, Lackarbeiten,
Bronzen, Arbeiten in Silber … ; Besitz eines rheinischen Sammlers ; ferner: Perser
Teppiche, chinesisches u. japanisches Porzellan … ; Versteigerung 8. und 9.
Dezember 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 37 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 234
726 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24975
Math. Lempertz <Köln> 10.12.1925
Gemälde des XIX. Jahrhunderts: aus der Sammlung Professor Dr. Wedewer,
Wiesbaden † und aus verschiedenem anderen Besitz ; Versteigerung 10.
Dezember 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 14 S., 4 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 236
151 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20736
Math. Lempertz <Köln> 14.-16.12.1925
Bibliophile Bücher-Sammlung des Herrn Bernhard Gandz, Köln und aus
anderem Besitz: Vorzugs- u. Luxusdrucke, illustrierte Bücher- u. Mappenwerke,
Kunst, Literatur, Geschichte und Kulturgeschichte, alte u. neue Holzschnitt-
u. Kupferwerke, rheinische Territorialgeschichte, Reisewerke etc. etc. ;
Versteigerung 14. bis 16. Dezember 1925 / Math. Lempertz, Köln 1925. - 52 S.
Katalog ; 235
1323 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Gandz, Bernhard (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30278
Math. Lempertz <Köln> 23.2.1926 ff.
Münzensammlung des Herrn van Vleuten, Bonn ; I. Teil : Griechen, Römer,
Byzantiner ; Versteigerung 23. Februar 1926 und folgende Tage / Math. Lempertz,
Köln 1926. - 90 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 237
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2243 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Vleuten, van (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.19040
Math. Lempertz <Köln> 23.-24.3.1926
Gemälde des XVI. bis XIX. Jahrhunderts : Sammlung Professor Dr. Wedewer
Wiesbaden †; III. Teil sowie eine Anzahl von Gemälden aus anderem Besitz ;
Versteigerung 23. und 24. März 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 28 S., 4
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 238
594 Lose; Gemälde
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17809
Math. Lempertz <Köln> 28.-30.4.1926
Antikes Mobiliar des XVI. - XIX. Jahrhunderts : deutsches und ostasiatisches
Porzellan, deutsche und Delfter Fayencen, Steinzeug- und Tonkrüge, Gläser,
Glasmalereien, bedeutende Sammlung von altem Zinngerät, Kupfer, Messing,
Bronzen, Gold, Silber, Schmuck, historische Waffen, Miniaturen, Dosen, Perser-
Teppiche ; aus verschiedenem rheinischen Besitz ; Versteigerung 28. bis 30. April
1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 32 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 239
854 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Teppiche, Ostasiatika,
Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.17074
Math. Lempertz <Köln> 14.5.1926
Gemälde erster Meister des XIX. Jahrhunderts sowie Gemälde älterer Meister
des 16. - 18. Jahrhunderts : aus rheinischem Industriellen-Besitz und Anderer ;
Versteigerung 14. Mai 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 16 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 240
205 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20252
Math. Lempertz <Köln> 1.-2.6.1926
Münzensammlung des Herrn van Vleuten, Bonn ; II. Teil; und anderer Besitz :
Münzen des Mittelalters hauptsächlich Rheinland und der Neuzeit darunter viele
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Taler ; Versteigerung 1. und 2. Juni 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 54 S.,
5 Taf. : Ill.
Katalog ; 241
1734 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Vleuten, van (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.18116
Math. Lempertz <Köln> 8.-9.6.1926
Kupferstiche und Handzeichnungen des XVI. bis XIX. Jahrhunderts : Sammlung
Professor Dr. Wedewer, Wiesbaden, IV. Teil und anderer Besitz ; Versteigerung
8. und 9. Juni 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 28 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 242
918 Lose; Graphik
Sammlung: Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20253
Math. Lempertz <Köln> 21.9.1926 ff.
Münzen-Sammlung aus dem Besitze des Herrn Otto Kühner, Bonn - Endenich
und anderer : Griechen, Römer sowie eine General-Sammlung von Münzen
geistlicher Kurfürsten, Neufürsten und Städte in reichen Serien ; Versteigerung
21. September 1926 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1926. - 61 S., 4
Taf. : Ill.
Katalog ; 243
2310 Lose; Münzen, Skulpturen
Sammlung: Kühner, Otto (Bonn-Endenich)
https://doi.org/10.11588/diglit.19039
Math. Lempertz <Köln> 26.10.1926
Gemälde des XVI. - XIX. Jahrhunderts aus deutschem und ausländischem
Besitz ; Versteigerung 26. Oktober 1926 / Kunstauktionshaus Math. Lempertz,
Köln 1926. - 26 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 244
303 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17883
Math. Lempertz <Köln> 18.-20.11.1926
Mobiliar des XVI. - XIX. Jahrhunderts : Perserteppiche, Skulpturen,
Metallarbeiten, Keramik …, westfälischer Schlossbesitz und andere
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Provenienzen ; grosse Kollektion ostasiatischer Kunst: Keramik, Netsuke …
 darunter Sammlung Kunstmaler Gustav Wendling, Braunschweig ; Versteigerung
18. bis 20. November 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 44 S., 9 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 245
1169 Lose; Möbel, Skulpturen, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika,
Sammlung: Schlossbesitz, westfälischer; Wendling, Gustav (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18303
Math. Lempertz <Köln> 2.12.1926
Gemälde neuzeitlicher und älterer Meister, darunter Bestände aus westfälischem
Schlossbesitz ; Versteigerung 2. Dezember 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926.
- 24 S., 9 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 246
353 Lose; Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz, westfälischer
https://doi.org/10.11588/diglit.17935
Math. Lempertz <Köln> 14.12.1926
Werke alter Malerei und Plastik : altes Kunstgewerbe ; Versteigerung 14.
Dezember 1926 / Math. Lempertz, Köln 1926. - 27 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 247
Beteiligt: R., H. (Einl.)
116 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17748
Math. Lempertz <Köln> 8.3.1927
Gemälde des XIX. und XX. Jahrhunderts : Sammlung des Herrn S. Simson,
Düsseldorf und anderer Besitz ; Versteigerung 8. März 1927 / Math. Lempertz,
Köln 1927. - 22 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 249
Beteiligt: R., H. (Einl.)
306 Lose; Gemälde
Sammlung: Simson, S. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.17955
Math. Lempertz <Köln> 16.3.1927 ff.
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Sammlung Wilhelm Pieper, Soest ; I. Teil : Rheinland nebst Nachbargebieten
sowie ein Teil von Westfalen ; Versteigerung 16. März 1927 und folgende Tage /
Math. Lempertz, Köln 1927. - 107 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 248
Beteiligt: K., P. (Einl.)
2232 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Pieper, Wilhelm (Soest)
https://doi.org/10.11588/diglit.18175
Math. Lempertz <Köln> 23.3.1927
Gemälde alter Meister des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts : aus verschiedenem
deutschen und ausländischen Besitz ; Versteigerung 23. März 1927 / Math.
Lempertz, Köln 1927. - 28 S., 11 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 250
387 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17895
Math. Lempertz <Köln> 7.4.1927
Antikes Mobiliar : süddeutsche und Delfter Fayencen, altes Kunstgewerbe,
ostasiatische Kunst, Sammlung Markus, Den Haag und anderer Besitz ;
Versteigerung 7. April 1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 39 S., 7 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 251
879 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Skulpturen
Sammlung: Markus (Den Haag)
https://doi.org/10.11588/diglit.17954
Math. Lempertz <Köln> 3.5.1927
Gemälde alter Meister : Sammlung A. Revius, Den Haag, und anderer Besitz;
darunter ein Werk vom Kölnischen Meister des Aachener Altares aus einem
westdeutschen Adelsschloss ; Versteigerung 3. Mai 1927 / Math. Lempertz, Köln
1927. - 39 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 252
Beteiligt: R., H. (Einl.)
215 Lose; Gemälde
Sammlung: Revius, A. (Den Haag); Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17861
Math. Lempertz <Köln> 18.5.1927
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Gemälde neuzeitlicher Meister : aus verschiedenem Besitz, darunter das
Gemälde-Kabinett eines westfälischen Amateurs, ferner eine Anzahl Gemälde
alter Meister sowie eine Kollektion von Original-Handzeichnungen aus dem
"Simplicissimus" ; Versteigerung 18. Mai 1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 18
S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 253
263 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.17742
Math. Lempertz <Köln> 19.-21.5.1927
Bücher-Sammlungen aus dem Besitz zweier rheinischer Bibliophilen :
bedeutende Geschichtswerke in vorzüglicher Ausstattung (meist
handgebunden), Geschichte und Literatur des Weltkriegs, rheinisch-westfälische
Geschichte und Landeskunde, darunter eine reichhaltige und wertvolle
Sammlung von Coloniensien … ; Versteigerung 19. bis 21. Mai 1927 / Math.
Lempertz, Köln 1927. - 58 S.
Kunstversteigerung ; 255
2043 Lose; Bücher, Manuskripte, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20457
Math. Lempertz <Köln> 31.5.1927 ff.
Sammlung Wilhelm Pieper, Soest ; II. Teil : Westfalen nebst Nachbargebieten
darunter die einzigartige Kupfermünzen-Sammlung sowie Niedersachsen ;
Versteigerung 31. Mai 1927 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1927. -
191 S., Taf. 9-20 : zahlr. Ill.
Katalog ; 254
Lose 2233-4161; Münzen, Medaillen
Sammlung: Pieper, Wilhelm (Soest)
https://doi.org/10.11588/diglit.18176
Math. Lempertz <Köln> 2.6.1927
Römische Familien- u. Kaisermünzen : die im unmittelbaren Anschluß an die
Münzen-Auktion der Sammlung Wilhelm Pieper-Soest II. Teil am 2. Juni 1927
zur Versteigerung gelangen ; Versteigerung 2. Juni 1927 / Math. Lempertz, Köln
1927. - [8] S.
487 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18173
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Math. Lempertz <Köln> 13.10.1927
Gemälde neuzeitlicher Meister aus verschiedenem rheinischen Besitz ;
Versteigerung 13. Oktober 1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 27 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 256
355 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17075
Math. Lempertz <Köln> 2.-4.11.1927
Antikes Mobiliar des 16. - 19. Jahrhunderts : Bildwerke in Holz, Stein, Elfenbein,
antike gemalte Fenster, Textilien …; aus verschiedenem rheinischen Besitz ;
Versteigerung 2. bis 4. November 1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 39 S., 8
Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 257
896 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche,
Skulpturen, Miniaturen, Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.17741
Math. Lempertz <Köln> 4.-5.11.1927
Ostasiatische Kunst : chinesische und japanische Keramik, Bildwerke in
Holz und Bronze, Grabfiguren der Tang-Periode, Malereien, Gefässe aus
Bronze und andere Metall-Arbeiten, Gegenstände aus Jade, Achat, Bergkristall,
Lapis Lazuli usw., Schnitzwerke in Elfenbein und Holz usw., Schwertzierat,
Farbenholzschnitte, Netsuke ; darunter Doubletten aus den Beständen des
Museums für Ostasiatische Kunst in Köln ; Versteigerung 4. und 5. November
1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 22 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 258
544 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Museum für Ostasiatische Kunst (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17084
Math. Lempertz <Köln> 22.11.1927
Sammlung Georg Wilhelm Müller Düsseldorf : Meisterwerke deutscher Malerei
des 19. Jahrhunderts von höchstem Rang ; Versteigerung 22. November 1927 /
Math. Lempertz, Köln 1927. - 45 S., 44 Taf. : überw. Ill.
Kunstversteigerung ; 259
Beteiligt: Schaefer, Karl (Einl.)
97 Lose; Gemälde
Sammlung: Müller, Georg Wilhelm (Düsseldorf)
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https://doi.org/10.11588/diglit.17894
Math. Lempertz <Köln> 23.11.1927
Ältere orientalische Knüpfteppiche : aus dem Besitz des Herrn Georg Wilhelm
Müller, Düsseldorf ; Versteigerung 23. November 1927 / Math. Lempertz, Köln
1927. - 6 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 260
46 Lose; Teppiche
Sammlung: Müller, Georg Wilhelm (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.30280
Math. Lempertz <Köln> 1.12.1927
Gemälde alter Meister : vorzüglich Niederländer des 17. Jahrhunderts aus
deutschem und ausländischem Besitz ; Versteigerung 1. Dezember 1927 / Math.
Lempertz, Köln 1927. - 24 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 261
240 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17951
Math. Lempertz <Köln> 13.-14.12.1927
Mobiliar, Gemälde, Teppiche, kunstgewerbliche Gegenstände, Antiquitäten:
Kölnischer und rheinischer Besitz nebst anderen Beiträgen ; Versteigerung 13.
und 14. Dezember 1927 / Math. Lempertz, Köln 1927. - 18 S.
Kunstversteigerung ; 262
381 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30281
Math. Lempertz <Köln> 6.3.1928
Bestände der Rheinlandgalerie : Sammlung W. L. Berlin; Werke deutscher
Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 6. März 1928 / Math.
Lempertz, Köln 1928. - 36 S., 35 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 263
Beteiligt: R., H. (Einl.)
144 Lose; Gemälde
Sammlung: Rheinlandgalerie; L., W. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17952
Math. Lempertz <Köln> 27.3.1928
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Sammlung A. Salm, Köln : Privatgalerie eines Berliner Sammlers, verschiedener
Besitz; hochrangige Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 27.
März 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 43 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 264
Beteiligt: R., H. (Einl.)
212 Lose; Gemälde
Sammlung: Salm, A. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.19376
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln> 28.-29.3.1928
Antike Möbel, Glas-, Kleider-, Dielenschränke, Truhen, Kommoden, Uhren,
Sessel usw.: Gemälde alter und neuer Meister, Porzellane, Arbeiten in Messing,
Bronze, Gold und Silber, Orient-Teppiche : Sammlung des Herrn Lebrune
und andere rhein. Beiträge ; Versteigerung 28. und 29. März 1928 / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1928. - 19 S., 4 Taf. : Ill.
470 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Lebrune
https://doi.org/10.11588/diglit.30476
Math. Lempertz <Köln> 24.4.1928
Sammlung eines rheinischen Grossindustriellen : Meisterwerke neuerer Malerei
von höchstem Rang ; Versteigerung 24. April 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928.
- 34 S., 45 Taf. : überw. Ill.
Kunstversteigerung ; 265
Beteiligt: R., H. (Einl.)
160 Lose; Gemälde, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.17868
Math. Lempertz <Köln> 8.-9.5.1928
Meisterwerke alter Malerei, deutsches Porzellan, Holzbildwerke, altes
Kunstgewerbe, Mobiliar; aus verschiedenem rheinischen Besitz ; Versteigerung
8. und 9. Mai 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 59 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 266
Beteiligt: Schaefer, K. (Einl.)
379 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulpturen, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.17749
Math. Lempertz <Köln> 10.-11.5.1928
939
1921 - 1929
Ostasiatische Kunst: Skulpturen aus Jade, Bergkristall, Achat, Amethyst, Malachit
und anderen Halbedelsteinen ; Schwertstichblätter, Netsuke, Skulpturen in
Elfenbein und Holz, Lackarbeiten, altchinesische Bildwerke in Holz, Bronze,
Keramik, Textilien etc. ; aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 10. und 11.
Mai 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 21 S., 5 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 267
521 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24976
Math. Lempertz <Köln> 22.5.1928 ff.
Eine Allgemeinsammlung meist Taler : Bleiabschläge von Talern etc., dabei viele
von seltenen Stücken, Bronze- und Zinn-Medaillen, Lots; aus dem Nachlasse
des verstorbenen Herrn Kommerzienrats Heinrich Vogelsang Recklinghausen ;
Versteigerung 22. Mai 1928 und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1928. -
12 S., [1] Taf. : Ill.
707 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Vogelsang, Heinrich (Recklinghausen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18172
Math. Lempertz <Köln> 22.5.1928 ff.
Sammlung Wilhelm Pieper, Soest ; 3. Teil : Generalsammlung : Antike, Kaiser,
Könige, Geistlichkeit, Alt- und Neufürsten, Städte, Ausland u.s.w., Nachträge
zu Pieper I. und II. Teil, Rheinland, Westfalen und Varia (bedeutende Reihen
Mittelalter-Münzen, Obersachsen u.A.m.) ; Versteigerung 22. Mai 1928 und
folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1928. - 270 S., Taf. 21-25 : Ill.
Katalog ; 268
Lose 4162-6398; Münzen
Sammlung: Pieper, Wilhelm (Soest)
https://doi.org/10.11588/diglit.18177
Creutzer & Co. <Köln> 14.6.1928
Bibliothek † Gottfried Koch, Efferen : nebst einigen anderen Beiträgen ;
Versteigerung 14. Juni 1928 / Creutzer & Co., Köln 1928. - 91 S. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Im Alten Präsidium Köln, Schildergasse
1870 Lose; Bücher
Sammlung: Koch, Gottfried (Efferen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20006
940
1921 - 1929
Math. Lempertz <Köln> 2.10.1928
Sammlung Kommerzienrat Korff und anderer Besitz : Gemälde neuzeitlicher
Meister ; Versteigerung 2. Oktober 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 22 S.,
21 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 268
244 Lose; Gemälde
Sammlung: Korff, Kommerzienrat
https://doi.org/10.11588/diglit.19375
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln> 3.-4.10.1928
Antike Möbel, Glas-, Kleider-, Dielenschränke, Truhen, Kommoden, Uhren,
Sessel usw.: Gemälde alter und neuer Meister, Porzellane, Arbeiten in Messing,
Bronze, Gold und Silber, Orient-Teppiche ; Versteigerung 3. bis 4. Oktober 1928 /
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1928. - 20 S.
Katalog ; 18
515 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Würzburg, G.
https://doi.org/10.11588/diglit.30475
Math. Lempertz <Köln> 16.-18.10.1928
Sammlung Paul Graf Merveldt Schloss Marienfeld und anderer Besitz : Mobiliar
des XVI. - XIX. Jahrhunderts, Gobelins, Perserteppiche, Bildwerke in Holz und
Elfenbein, … Fayence, Steinzeug, Ton, Gläser etc. ; Versteigerung 16. bis 18.
Oktober 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 42 S., 15 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 269
926 Lose; Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen, Miniaturen,
Kunstgewerbe
Sammlung: Merveldt, Graf Paul (Schloss Marienfeld)
https://doi.org/10.11588/diglit.17948
Math. Lempertz <Köln> 19.10.1928
Waffen-Sammlung Graf Hermann Gisbert Bocholtz: II. Teil und anderer Besitz :
Armbrüste, Feuerwaffen, Stangenwaffen, Griffwaffen ; Versteigerung 19. Oktober
1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 10 S., 2 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 270
254 Lose; Waffen
Sammlung: Bochholtz-Meschede, Graf Hermann Gisbert (Eltville)
941
1921 - 1929
https://doi.org/10.11588/diglit.30320
Math. Lempertz <Köln> 6.11.1928
Sammlungen Paul Graf Merveldt, Schloss Marienfeld, Paul Schetter, Wiesbaden
und anderer Besitz: Gemälde alter Meister ; Versteigerung 6. November 1928 /
Math. Lempertz, Köln 1928. - 25 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 271
295 Lose; Gemälde
Sammlung: Merveldt, Graf Paul (Schloss Marienfeld); Schetter, Paul (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.17778
Math. Lempertz <Köln> 13.11.1928
Nachlass Frau Carl Roettgen, Bonn : Möbel von der Gotik bis zum Barock,
Holzbildwerke, Tafelgemälde, Glasgemälde, Kunstgewerbe ; Versteigerung 13.
November 1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 21 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 272
Beteiligt: R. H. (Einl.)
217 Lose; Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe, Gemälde, Glasgemälde
Sammlung: Roettgen, Carl (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17949
Math. Lempertz <Köln> 14.11.1928
Antike Möbel, Gemälde alter Meister : Perser-Teppiche, Kunstgewerbe,
ostasiatische Kunst aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 14. November
1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 16 S., 7 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 273
383 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17867
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln> 14.-15.11.1928
Versteigerung von über 200 Stück Orient-Teppiche : wegen vollständiger
Geschäftsaufgabe der Orient-Teppich-Import-Firma K. & F., Köln ; Versteigerung
14. und 15. November 1928 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1928. - 15
S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 20
203 Lose; Teppiche
Sammlung: Orient-Teppich-Import-Firma K. & F. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30474
942
1921 - 1929
Math. Lempertz <Köln> 4.-7.12.1928
Kunst-Sammlung und Innen-Einrichtung der Villa des Geh. Kommerzienrats
Hammerschmidt, Bonn, Koblenzer Strasse 135: französisches und deutsches
Porzellan des 18. und 19. Jahrhunderts … ; Versteigerung 4. bis 7. Dezember
1928 / Math. Lempertz, Köln 1928. - 40 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 274
Beteiligt: R., H. (Einl.)
Versteigerung: Villa Hammerschmidt, Bonn, Koblenzer Strasse 135
1017 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Hammerschmidt (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.17282
Math. Lempertz <Köln> 13.12.1928 ff.
Innen-Einrichtung, Gemälde, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Perser- und
andere Teppiche etc. des Hotel Disch, Köln ; Versteigerung 13. Dezember 1928
und folgende Tage / Math. Lempertz, Köln 1928. - 79 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 276
2027 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Hotel Disch (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.30337
Math. Lempertz <Köln> 27.-28.2.1929
Villa Kaiser Wilhelmring 21 Köln: Möbel, kunstgewerbliche Gegenstände,
hochrangige Ölgemälde, Perser-Teppiche ; Versteigerung 27. bis 28. Februar
1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 19 S.
Katalog ; 278
Versteigerung: Kaiser Wilhelmring 21, Köln
392 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.33370
Math. Lempertz <Köln> 5.3.1929
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus Aachener, Wiesbadener und anderem
Privatbesitz ; Versteigerung 5. März 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 21 S.,
16 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 279
267 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.19364
943
1921 - 1929
Math. Lempertz <Köln> 9.-11.4.1929
Sammlung Fabrikant H. Perlia † Aachen, und anderer Besitz : Früh-Meissener
Porzellan und andere Manufakturen, Fayencen, Bildnis-Miniaturen und Dosen,
chinesisches und japanisches Porzellan, Gläser, Steinzeug, Silber, Bronze,
Messing, Zinn, Waffen, Musik-Instrumente, Skulpturen in Holz, antikes Mobiliar,
17. - 19. Jahrhundert, hervorragende Perser-Teppiche ; Versteigerung 9. bis 11.
April 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 31 S., 10 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 281
859 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Skulpturen, Teppiche, Waffen
Sammlung: Perlia, H. (Aachen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17256
Math. Lempertz <Köln> 23.-24.4.1929
Ostasiatische Kunst aus den Sammlungen A. G. Sproesser, Hamburg, W. Ohly,
Frankfurt a. M. und aus anderem Besitz : chinesische Keramik der Han-, Wei-,
Tang-, Sung- und Ming-Dynastie, sowie des 17. - 19. Jahrhunderts; Bronzen
…; Netsuke; Lackarbeiten usw. ; Versteigerung 23. und 24. April 1929 / Math.
Lempertz, Köln 1929. - 24 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 282
691 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Sproesser, August G. (Hamburg); Ohly, W. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.17953
Math. Lempertz <Köln> 2.5.1929
Gemälde alter Meister aus rheinischem und ausländischem Besitz ;
Versteigerung 2. Mai 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 26 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 283
311 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.17847
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln> 10.-11.5.1929
Moderne Zimmer-Einrichtungen: antike Möbel, Glas-, Kleider-, Dielenschränke,
Konsolen, Kommoden, Uhren, Sessel usw.; Gemälde alter und neuer Meister,
Porzellane, Arbeiten in Messing, Bronze, Gold und Silber, deutsche und Orient-
Teppiche; [Nachlaß des Herrn M. in Bonn und verschiedener Privatbesitz] ;
Versteigerung 10. und 11. Mai 1929 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1929.
- 17 S.
Katalog ; 25
944
1921 - 1929
478 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: M. (Bonn)
https://doi.org/10.11588/diglit.33290
Math. Lempertz <Köln> 6.6.1929
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus rheinischem Privatbesitz ;
Versteigerung 6. Juni 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 19 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 284
250 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19380
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln> 3.-5.10.1929
Antike Möbel, Dielen-, Glas- und Eckschränke, Kommoden, Tische, Truhen,
Uhren usw.: Gemälde des 19. Jahrh., kunstgewerbliches Porzellan, Fayencen
und Keramik, Arbeiten in Messing und Bronze, Silbergegenstände, Orient-
Teppiche ; [Kunst- und Einrichtungsgegenstände der Konkursmasse Fischer in
Köln; Nachlass des Herrn Rittmeister Pf. in Köln und and. Besitz] ; Versteigerung
3. bis 5. Oktober 1929 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1929. - 35 S.
Katalog ; 26
805 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Fischer (Köln); Pf. (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.33292
Math. Lempertz <Köln> 15.-19.10.1929
Palais Schaumburg, Bonn Koblenzerstrasse 141 : Konkursmasse Frau Alexander
Zoubkoff, Victoria, geborene Prinzessin von Preussen; die Versteigerung erfolgt
im Auftrag des Konkursverwalters, Herrn Rechtsanwalt Dr. Rhein, Bonn ;
Versteigerung 15. bis 19. Oktober 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 56 S., 32
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 287
Beteiligt: R., H. (Einl.)
Versteigerung: Palais Schaumburg, Bonn
1551 Lose; Kunstgewerbe, Skulpturen, Miniaturen, Möbel, Gemälde, Graphik,
Teppiche, Textilien
Sammlung: Zoubkoff geb. Prinzessin von Preussen, Victoria
https://doi.org/10.11588/diglit.19362
Math. Lempertz <Köln> 5.-6.11.1929
945
1921 - 1929
Galerie Direktor Dr. Theodor Loewe, Breslau : nebst einem Nachtrag von
Gemälden und Miniaturen aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 5. bis 6.
November 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 34 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 290
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.); R., H. (Einl.)
448 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Loewe, Dr. Theodor (Breslau)
https://doi.org/10.11588/diglit.19374
Math. Lempertz <Köln> 21.-23.11.1929
Die gesamten Lagerbestände der Juwelenwaren-Fabrik Wilh. Stüttgen,
Düsseldorf: die Versteigerung erfolgt wegen Erkrankung des Besitzers und wegen
völliger Auflösung des Geschäfts ; Versteigerung 21. bis 23. November 1929 /
Math. Lempertz, Köln 1929. - 16 S., 9 Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 292
999 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
Sammlung: Juwelenwaren-Fabrik Wilh. Stüttgen (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.33207
Math. Lempertz <Köln> 27.-30.11.1929
Nachgelassene Sammlung Otto Merkens, Köln † : alte Silberschmiede-Arbeiten,
altdeutsche und venezianische Gläser, ostasiatisches und deutsches Porzellan,
Fayencen, Bronze, Kupfer, Bildnis-Miniaturen, Holzbildwerke, Gemälde, antikes
Mobiliar - Perser-Teppiche ; nebst einem Nachtrag von Möbeln und Antiquitäten
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 27. bis 30. November 1929 / Math.
Lempertz, Köln 1929. - 50 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstversteigerung ; 291
Beteiligt: R., H. (Einl.)
1011 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Merkens, Otto (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17896
Math. Lempertz <Köln> 11.12.1929
Galerie Frau Laura von Oelbermann † Köln, Hohenstaufenring 57 ; Versteigerung
11. Dezember 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 79 S., 36 Taf. : überw. Ill.
Kunstversteigerung ; 293
Beteiligt: Buchner, Ernst (Einl.)
946
Königsberg
Versteigerung: Galerie Oelbermann, Köln, Hohenstaufenring 57
120 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Oelbermann, Laura von (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.19363
Math. Lempertz <Köln> 12.12.1929
Innen-Einrichtung des Hauses Frau Laura von Oelbermann †, Köln,
Hohenstaufenring 57: Mobiliar, Antiquitäten, kunstgewerbliche Gegenstände,
Perser-Teppiche ; Versteigerung 12. bis 14. Dezember 1929 / Math. Lempertz,
Köln 1929. - 24 S., Taf. 37-48 : Ill.
Kunstversteigerung ; 294
Versteigerung: Haus Oelbermann, Köln, Hohenstaufenring 57
Lose 121-1359; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Oelbermann, Laura von (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.24977
Math. Lempertz <Köln> 18.-19.12.1929
Orient-Teppiche, Sammlung Georg Wilhelm Müller, Düsseldorf ; Versteigerung
18. und 19. Dezember 1929 / Math. Lempertz, Köln 1929. - 10 S.
Kunstversteigerung ; 295
Beteiligt: R., H. (Einl.)
216 Lose; Teppiche
Sammlung: Müller, Georg Wilhelm (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.30287
Königsberg
Bernhard Teichert <Königsberg> 15.10.1913
Gemälde-Sammlung aus dem Besitz des Herrn Kunsthistorikers Lothar Meilinger,
München, sowie Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 15. Oktober 1913 /
Kunstsalon Bernhard Teichert, Königsberg. - 35 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Braungart, Richard (Einl.)
Versteigerung: Neue Kunst-Ausstellungshalle am Wrangelturm
205 Lose; Gemälde
Sammlung: Meilinger, Lothar (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20921
947
Leer
Leer
Buttjer <Leer>; Schapp <Timmel> 24.-26.6.1908
Katalog zur Versteigerung aus den kunstgewerblichen Sammlungen des
Postdirektors Esslinger in Leer (Ostfriesland) ; Versteigerung 24. bis 26. Juni
1908 / Buttjer, Leer; Schapp, Timmel 1908. - 36 S., 8 Taf. : Ill.
Versteigerung: Hilkerscher (Schützen-)Garten
895 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Esslinger (Leer, Ostfriesland)
https://doi.org/10.11588/diglit.21586
Leipzig
C. G. Boerner <Leipzig> 1.5.1901 ff.
Katalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Julius Rosenberg
in Kopenhagen : hervorragende Werke des Rembrandt und Ostade, alte
Niederländer, Radierungen und Handzeichnungen, Handbücher ; Versteigerung
1. Mai 1901 und folgende Tage / C. G. Boerner, Leipzig 1901. - 44 S.
Kunst-Auction ; 69
Beteiligt: B. (Einl.)
406 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Rosenberg, Julius (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17314
C. G. Boerner <Leipzig> 2.5.1901 ff.
Katalog der hinterlassenen Kunst-Sammlung des Herrn Kapitän F. F. Hansen
in Kopenhagen : reiches und kostbares Werk des Rembrandt, Deutsche und
Niederländer, Radierungen und Kupferstiche, dabei hervorragende Werke des
Dürer und Ostade, Handbücher ; Versteigerung 2. Mai 1901 und folgende Tage /
C. G. Boerner, Leipzig 1901. - 66 S.
Kunst-Auction ; 70
Beteiligt: B. (Einl.)
750 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Hansen, Frederik Ferdinand (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17315
C. G. Boerner <Leipzig> 6.11.1901 ff.
948
Leipzig
Katalog einer Schweizer Kupferstich-Sammlung nebst anderen Beiträgen :
hervorragende Blätter von Bartolozzi, Callot, Elsheimer, D’Agoty, Hogarth,
Hollar, Leyden, Menzel, Rembrandt, Ramberg, Ridinger, Woollett; geschichtliche
Darstellungen und Portraits, feine französische Darstellungen ; Chodowiecki ;
Goethesammlung im Nachtrag ; Versteigerung 6. November 1901 und folgende
Tage / C. G. Boerner, Leipzig 1901. - 136 S.
Kunst-Auction ; 71
1677 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16334
C. G. Boerner <Leipzig> 29.4.1902 ff.
Katalog der hinterlassenen Porträt-Sammlung des Herrn St… in Altona : Porträts
aller Länder dabei reiche Sammlungen Napoleon I. und Goethe; und ein Anhang
Schabkunstblätter, Farbendrucke, Stiche, Radierungen meist aus dem XVIII.
Jahrhundert ; Versteigerung 29. April 1902 und folgende Tage / C. G. Boerner,
Leipzig 1902. - 101 S.
Kunst-Auction ; 72
Beteiligt: Boerner, C. G. (Vorw.)
1514 Lose; Graphik
Sammlung: St. (Altona)
https://doi.org/10.11588/diglit.16337
C. G. Boerner <Leipzig> 14.6.1902
Sammlung farbiger Ansichten, Radierungen und Zeichnungen Johann Heinrich
Rambergs, Handzeichnungen und Aquarelle alter und neuerer Meister ;
Versteigerung 14. Juni 1902 / C. G. Boerner, Leipzig 1902. - 41 S., [5] Taf. : Ill.
Katalog ; 73
489 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16349
C. G. Boerner <Leipzig> 21.-22.10.1902
I. Das radierte Werk des Daniel Chodowiecki aus dem einander folgenden Besitz
des Künstlers selbst, Susanne Chodowiecki, Familie du Bois-Reymond, August
Dorgerloh, verstorben zu Berlin : II. Das radierte Werk des Johann Adam Klein
aus dem Besitz des verstorbenen Herrn Georg Arnold, Nürnberg ; Versteigerung
21. und 22. Oktober 1902 / C. G. Boerner, Leipzig 1902. - 51 S.
Kunst-Auction ; 74
727 Lose; Graphik
949
Leipzig
Sammlung: Chodowiecki, Daniel; Chodowiecki, Susanne; Bois-Reymond, du
(Familie); Dorgerloh, August (Berlin); Arnold, Georg (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21629
C. G. Boerner <Leipzig> 23.10.1902
Katalog einer Sammlung graphischer Arbeiten alter Meister, dabei schöne
Blätter von Aldegrever, Beham, Berghem, Dürer, Dyck, Hollar, Leyden,
Mantegna, Ostade, Potter, Raimondi, Rembrandt, Schongauer etc.: Sammlung
Napoleona: Porträts, Karikaturen, Darstellungen ; die seltenen frühesten
Berliner Lithographien aus dem Verlage W. Reuters vollständig ; hervorragende
Grabstichelblätter von Desnoyers, Longhi, Morghen (Abendmahl!), Müller,
Trossin etc. in frühen Plattenzuständen ; Versteigerung 23. Oktober 1902 / C. G.
Boerner, Leipzig 1902. - 39 S.
Kunst-Auction ; 75
1220 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21630
List & Francke <Leipzig> 27.10.1902 ff.
Verzeichnis mehrerer Bücher- u. Musikalien-Sammlungen … : alte Drucke,
Architektur, Belletristik, exakte Wissenschaften, Geographie, Germanistik … ;
Versteigerung 27. Oktober 1902 und folgende Tage / List & Francke, Leipzig 1902.
- 92 S.
2792 Lose; Bücher, Musikalien
https://doi.org/10.11588/diglit.34773
Oswald Weigel <Leipzig> 10.-13.6.1903
Verzeichniss der werthvollen, an Seltenheiten reichen Bibliothek des
verstorbenen Amerikanisten Dr. Julius Platzmann, welche nebst einigen anderen
linguistischen Beiträgen … versteigert werden soll ; Versteigerung 10. bis 13. Juni
1903 / Oswald Weigel, Leipzig 1903. - 112 S.
1449 Lose; Bücher
Sammlung: Platzmann, Dr. Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.34675
List & Francke <Leipzig> 23.11.1903 ff.
Verzeichnis mehrerer Bücher-Sammlungen : Altertumskunde, Belletristik in
deutscher und in fremden Sprachen … ; Versteigerung 23. November 1903 und
folgende Tage / List & Francke, Leipzig 1903. - 158 S.
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5561 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.34775
C. G. Boerner <Leipzig> 25.-26.11.1903
Katalog eines beinahe vollständigen Werkes von Daniel Chodowiecki : in
fast durchgängig frühesten Plattenzuständen und ausgezeichneten frischen
Abdrücken; darunter Ätzdrucke und Probedrucke … ; Versteigerung 25. bis 26.
November 1903 / C. G. Boerner, Leipzig 1903. - 33 S.
Kunst-Auction ; 76
607 Lose; Graphik
Sammlung: Chodowiecki, Daniel; Chodowiecka, Henriette; Lecoq; Bunsen
https://doi.org/10.11588/diglit.20309
C. G. Boerner <Leipzig> 26.-27.11.1903
Katalog einer schönen Sammlung meist englischer und französischer
Kupferstiche, Schabkunstblätter, Farbendrucke, Blätter in Punktiermanier,
hervorragende Meister: Sammlung Napoleona, dabei eine reiche Serie
prachtvoller farbiger Rugendasschlachten : das gestochene Werk des Salvator
Rosa, Lutherporträts ; Versteigerung 26. und 27. November 1903 / C. G. Boerner,
Leipzig 1903. - 50 S.
Katalog ; 77
Lose 608-1184; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32066
List & Francke <Leipzig> 25.4.1904 ff.
Verzeichnis mehrerer Bücher- und Musikalien-Sammlungen : alte
Drucke, Belletristik, Geographie, Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte,
Kunstgewerbe … ; Versteigerung 25. April 1904 und folgende Tage / List &
Francke, Leipzig 1904. - 76 S.
2387 Lose; Bücher, Musikalien
https://doi.org/10.11588/diglit.34774
C. G. Boerner <Leipzig> 30.5.1904 ff.
Katalog der Sammlungen des zu Eisenach verstorbenen Herrn geheimen
Hofrat Professor Kürschner : handschriftlicher Nachlass von Friedrich Müller
(Mahler Müller) und Joh. Nic. Götz; deutsche Litteratur des XVIII. Jahrhunderts,
Zeitschriften, Musenalmanache … ; deutsche Theatergeschichte … ; kostbare
Sammlung von Autographen und Manuscripten ; Ölgemälde, Kupferstiche,
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Kunstgegenstände … ; grosse Sammlung von Flugschriften und Karikaturen vom
Kriege 1870/71 ; Versteigerung 30. Mai und folgende Tage / C. G. Boerner, Leipzig
1904. - 215 S. : Ill.
Katalog ; 78
Beteiligt: Sauer, A. (Einl.)
2724 Lose; Bücher, Zeitschriften, Autographen, Manuskripte, Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürschner, Prof. Joseph (Eisenach)
https://doi.org/10.11588/diglit.16217
C. G. Boerner <Leipzig> 22.-26.11.1904
Katalog der Bibliothek Runze-Zolling, Berlin : deutsche Litteratur der klassischen
und romantischen Periode in umfassender Vollständigkeit; dabei die größten
Seltenheiten: Kleists Phoebus … und eine reiche Sammlung illustrierter
Werke von Ludwig Richter, Chodowiecki, Hosemann, Schwind, Menzel u.s.w. ;
Versteigerung 22. bis 26. November 1904 / C. G. Boerner, Leipzig 1904. - 154 S.
Katalog ; 79
Beteiligt: Müller, Paul (Einl.)
2059 Lose; Bücher
Sammlung: Runze-Zolling (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16362
C. G. Boerner <Leipzig> 1.-3.5.1905
Katalog der Bibliothek Hauser Karlsruhe : wertvolle Musiksammlung, kostbare
Stammbücher des 16. und 17. Jahrhunderts, frühe Holzschnittwerke und
Inkunabeln, Litteratur des 16. Jahrhunderts zum Teil aus deutschem und
russischem Privatbesitz, Litteratur des 17. Jahrhunderts, Kupferwerke dieser Zeit,
zum Teil aus einer bekannten schlesischen Privatsammlung, Goethe und die
Romantik ; Versteigerung 1. bis 3. Mai 1905 / C. G. Boerner, Leipzig 1905. - 156
S. : Ill.
Katalog ; 80
Beteiligt: Kretzschmar, Hermann (Einl.); Boerner (Vorw.)
1082 Lose; Bücher, Stammbücher, Graphik, Musikalien
Sammlung: Hauser (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.17261
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-6.5.1905
Katalog der Kunstsammlung Hauser, Karlsruhe : kostbare Kupferstiche,
Radierungen, Holzschnitte alter Meister; ausgezeichnete alte, meist holländische
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Handzeichnungen …; französische und englische Stiche des XVIII. Jahrhunderts,
Chodowieckidubletten … ; Versteigerung 4. bis 6. Mai 1905 / C. G. Boerner,
Leipzig 1905. - 88 S. , [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 80
Beteiligt: Boerner, C. G. (Vorw.)
1209 Lose; Graphik
Sammlung: Hauser (Karlsruhe); W. P. K.; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17262
C. G. Boerner <Leipzig> 13.-15.11.1905
Katalog der Goethe-Bibliothek des verstorbenen Freiherrn Woldemar von
Biedermann sowie einer wertvollen Sammlung deutscher Literatur der
klassischen und romantischen Periode, Stammbücher ; Versteigerung 13. bis 15.
November [1905] / C. G. Boerner, Leipzig 1905. - 108 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 81
Beteiligt: Stern, Adolf (Einl.)
1125 Lose; Bücher, Zeitschriften, Briefe, Manuskripte, Stammbücher,
Autographen
Sammlung: Biedermann, Freiherr Woldemar von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.25376
C. G. Boerner <Leipzig> 11.-12.5.1906
Katalog einer auserlesenen Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten alter Meister aus Berliner Privatbesitz: erstklassige Abdrücke und
große Seltenheiten von Dürer und Rembrandt, Altdorfer, Aldegrever, Cranach …
 und vielen anderen ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1906 / C. G. Boerner, Leipzig
1906. - 52 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 83
Beteiligt: Boerner, C. G. (Vorw.)
601 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21487
C. G. Boerner <Leipzig> 14.-15.5.1906
Katalog der Bibliothek Becher, Karlsbad: frühe Inkunabeln, deutsche
Holzschnittbücher des XV. und XVI. Jahrhunderts, illuminierte Handschriften
sowie Einzelminiaturen und Wappen, das Stammbuch des Grafen Wolfgang
Eberhard Dalberg (Kämmerer von Worms), Reformationsschriften und frühe
Einblattdrucke, verschiedene bibliographische und andere Bibliothekswerke ;
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Versteigerung 14. und 15. Mai 1906 / C. G. Boerner, Leipzig 1906. - 83 S., [8]
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 84
378 Lose; Bücher, Inkunabeln, Handschriften, Miniaturen, Stammbücher
Sammlung: Becher (Karlsbad)
https://doi.org/10.11588/diglit.33107
Oswald Weigel <Leipzig> 17.7.1906 ff.
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung I : Luther ; Versteigerung 17. Juli 1906 und
folgende Tage / Oswald Weigel, Leipzig 1906. - 122 S. : Ill.
Katalog ; 3
Beteiligt: Weigel, Oswald (Einl.)
1001 Lose; Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17507
Oswald Weigel <Leipzig> 8.-10.11.1906
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung II: Hervorragende Humanisten und
Reformatoren ; Versteigerung 8. bis 10. November 1906 / Oswald Weigel, Leipzig
1906. - 136 S. : Ill.
Katalog ; 4
1046 Lose; Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17508
C. G. Boerner <Leipzig> 12.-14.11.1906
Katalog der Sammlungen Dr. Tr. - Berlin und Prof. Althof - Weimar : hervorragende
Bibliothek deutscher Literatur der klassischen und romantischen Periode,
dabei große Seltenheiten; ausgewählte Autographensammlung, dabei wertvolle
Correspondenzen aus dem Nachlaß des Dichters Bürger ; Original-Portraits von
Bürger, Lichtenberg, Carl August, Schubart u.a. ; Originalzeichung Goethe’s ;
Versteigerung 12. bis 14. November 1906 / C. G. Boerner, Leipzig 1906. - 108
S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 85
1107 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Tr., Dr. (Berlin); Althof, Prof. (Weimar)
https://doi.org/10.11588/diglit.16387
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C. G. Boerner <Leipzig> 15.-16.11.1906
Katalog der Sammlung Tr. - Berlin nebst anderen Beiträgen: Kupferstiche,
Radierungen, Schabkunstblätter des XVIII. und XIX. Jahrhunderts … ;
Versteigerung 15. und 16. November 1906 / C. G. Boerner, Leipzig 1906. - 71 S.
Katalog ; 86
827 Lose; Graphik
Sammlung: Tr. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20800
C. G. Boerner <Leipzig> 19.-20.2.1907
Autographen : [August. d. Starke, Beethoven, Berlioz, Bismarck, Blücher …] ;
Versteigerung 19. und 20. Februar 1907 / C. G. Boerner, Leipzig 1907. - 91 S.,
[15] Taf. : Ill.
Katalog ; 87
414 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.16430
Oswald Weigel <Leipzig> 21.-23.2.1907
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung III: Förderer u. Gegner der Reformation ;
Versteigerung 21. bis 23. Februar 1907 / Oswald Weigel, Leipzig 1907. - 153 S. :
Ill.
Katalog ; 6
1167 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17509
C. G. Boerner <Leipzig> 7.-8.5.1907
Katalog einer reichen Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten
alter Meister, dabei die Sammlung A. Brupbacher - Zürich und anderer wertvoller
Privatbesitz: prachtvolle Blätter der grossen Meister des XV. - XVII. Jahrhunderts,
insbesondere kostbare Kupferstiche Albrecht Dürers, seltene Porträts des XVI.
Jahrhunderts, Sammlung von Holzschnittbordüren, Niellen ; Versteigerung 7. und
8. Mai 1907 / C. G. Boerner, Leipzig 1907. - 67 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 88
728 Lose; Graphik, Miniaturen
Sammlung: Brupbacher, A. (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.21631
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Oswald Weigel <Leipzig> 15.-17.10.1907
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung IV: Historische Theologie, besonders
Geschichte des Reformationszeitalters ; Versteigerung 15. bis 17. Oktober 1907 /
Oswald Weigel, Leipzig 1907. - 121 S. : Ill.
Katalog ; 11
1361 Lose; Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17510
C. G. Boerner <Leipzig> 26.-28.11.1907
Katalog einer bedeutenden Kupferstichsammlung aus schlesischem Privatbesitz:
I. Abteilung: englische, französ. und deutsche Kupferstiche, Radierungen,
Schabkunstblätter des XVII. - XIX. Jahrhunderts ; dabei besonders viele und
schöne französische Linienstiche, galante u. sittengeschichtliche Darstellungen
und Porträts in frühen und seltenen Abdrücken ; schöne Sammlung graphischer
Arbeiten von Adolf von Menzel ; reiches Werk des Daniel Chodowiecki … ;
Versteigerung 26. bis 28. November 1907 / C. G. Boerner, Leipzig 1907. - 87 S.,
[2] Taf. : Ill.
Katalog ; 89
1362 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21632
Oswald Weigel <Leipzig> 1908
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Register : Katalog der Sammlung von
Reformationsschriften des Begründers der Weimarer Lutherausgabe J. K. F.
Knaake / Oswald Weigel, Leipzig 1908. - 27 S.
Katalog ; 7
Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17513
Oswald Weigel <Leipzig> 27.-28.2.1908
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung V: Bibelausgaben, Sammelwerke und
Einzelschriften, dogmatische, exegetische und praktische Theologie, Hebraica,
Bibliographie, Buchdruck, Druckerzeugnisse berühmter Offizinen, Seltenheiten ;
Versteigerung 27. bis 28. Februar 1908 / Oswald Weigel, Leipzig 1908. - 148 S. :
Ill.
Katalog ; 12
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1117 Lose; Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17511
C. G. Boerner <Leipzig> 5.-6.5.1908
Handzeichnungssammlung Eduard Cichorius : berühmte Ludwig Richter-
Sammlung; deutsche Künstler des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 5. und 6.
Mai 1908 / C. G. Boerner, Leipzig 1908. - 56 S., [10] Taf. : Ill.
Katalog ; 90
466 Lose; Graphik
Sammlung: Cichorius, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.17108
C. G. Boerner <Leipzig> 7.5.1908
Katalog einer gewählten Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten alter Meister aus schlesischem und anderem Privatbesitz: darunter
ein reiches Dürerwerk in kostbaren frühen Abdrucken der Kupferstiche und
prachtvollen Exemplaren der Holzschnitte mit vielen Seltenheiten ; Versteigerung
7. Mai 1908 / C. G. Boerner, Leipzig 1908. - 28 S., [5] Taf. : Ill.
Katalog ; 91
233 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23475
C. G. Boerner <Leipzig> 8.-9.5.1908
Katalog einer kostbaren Autographen-Sammlung aus Wiener Privatbesitz :
wertvolle Autographen und Manuskripte aus dem Nachlass von Josef Joachim,
Philipp Spitta, Hedwig von Holstein ; Versteigerung 8. und 9. Mai 1908 / C. G.
Boerner, Leipzig 1908. - 70 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 92
447 Lose; Autographen, Manuskripte
Sammlung: Joachim, Joseph; Spitta, Philipp; Holstein, Hedwig von
https://doi.org/10.11588/diglit.17106
Oswald Weigel <Leipzig> 26.-27.5.1908
Bibliothek J. K. F. Knaake ; Abtheilung VI: Philosophie, alte Predigtbücher,
Miscellanea : aus anderem Besitze u.a. Schopenhauer-Sammlung ;
Versteigerung 26. und 27. Mai 1908 / Oswald Weigel, Leipzig 1908. - 89 S.
Katalog ; 13
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1292 Lose; Bücher
Sammlung: Knaake, Joachim Karl Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.17512
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-12.11.1908
Katalog der gewählten Kupferstichsammlung des zu Hamburg-Horn verstorbenen
A. W. Schultze : kostbare Blätter alter Meister Berghem, Dürer, Goltzius, Leyden,
Ostade …; französische Porträtstecher … ; Versteigerung 10. bis 12. November
1908 / C. G. Boerner, Leipzig 1908. - 76 S., [6] Taf.: Ill.
Katalog ; 93
1026 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Schultze, A. W. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20163
C. G. Boerner <Leipzig> 13.-14.11.1908
Katalog einer kostbaren Sammlung zum Teil aus dem Nachlasse eines Leipziger
Patriziers : enthaltend eine Sammlung wertvoller Miniaturen des XIII. bis XVI.
Jahrhunderts … ; Versteigerung 13. und 14. November 1908 / C. G. Boerner,
Leipzig 1908. - 98 S., VIIII Taf. : Ill.
Katalog ; 94
532 Lose; Bücher, Manuskripte, Miniaturen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16218
C. G. Boerner <Leipzig> 24.-27.2.1909
Bibliothek Professor Hewett, Ithaca, New York : deutsche Litteratur,
Originalsilhouetten, Autographen, Stammbücher aus Privabesitz ; Versteigerung
24. bis 27. Februar 1909 / C. G. Boerner, Leipzig 1909. - 135 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 95
2056 Lose; Bücher, Stammbücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Hewett, Prof. (Ithaka, New York)
https://doi.org/10.11588/diglit.16502
Oswald Weigel <Leipzig> 5.-6.5.1909
Buchschmuck ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1909 / Oswald Weigel, Leipzig 1909.
- 45 S. : Ill.
Katalog ; N.F. 15
626 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32420
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C. G. Boerner <Leipzig> 6.11.1909
Sammlung des im Jahre 1881 verstorbenen Herrn Carl Gustav
Wenzel in Dresden, Nachlass C. Ullrich, Pflegebruder Theodor Körners:
Autographen deutscher Dichter und Schauspieler seit Lessing; Originalportraits,
Originalsilhouetten ; Versteigerung 6. November 1909 / C. G. Boerner, Leipzig
1909. - 47 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 97
220 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Wenzel, Carl Gustav (Dresden); Ullrich, Carl Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.32685
C. G. Boerner <Leipzig> 9.-13.11.1909
Katalog der reichen Kupferstichsammlung des in Brüssel verstorbenen Herrn
Wilhelm Kuhnen: I. reiche Werke der alten Meister des XV. - XVII. Jahrhunderts …
 ; II. Kostbare englische und französische Blätter des XVIII. Jahrhunderts, darunter
viele Farbendrucke … ; Versteigerung 9. bis 13. November 1909 / C. G. Boerner,
Leipzig 1909. - 159 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 96
1965 Lose; Graphik
Sammlung: Kuhnen, Wilhelm (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.21488
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-12.3.1910
Katalog der Musikbibliothek des Herrn J. B. Weckerlin : Musik, Tanz, Theater ;
Versteigerung 10. bis 12. März 1910 / C. G. Boerner, Leipzig 1910. - 172 S. : Ill.
Katalog ; 98
1180 Lose; Bücher, Musikalien, Noten
Sammlung: Weckerlin, J. B.
https://doi.org/10.11588/diglit.16378
C. G. Boerner <Leipzig> 15.-17.3.1910
Fast vollständige Sammlung der Radierungen Daniel Chodowiecki’s: in
prachtvollen unzerschnittenen Exemplaren mit Rand enthaltend die grössten
Seltenheiten und fast sämtliche Randeinfälle des Werks ; Versteigerung 15. bis
17. März 1910 / C. G. Boerner, Leipzig 1910. - 49 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 99a
1085 Lose; Graphik
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Sammlung: Stechow-Engelmannsche Doublettensammlung
https://doi.org/10.11588/diglit.20799
C. G. Boerner <Leipzig> 18.-19.3.1910
Katalog wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter
alter Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz: besonders
kostbare Blätter von Dürer, Mantegna, Raimondi … ; Versteigerung 18. und 19.
März 1910 / C. G. Boerner, Leipzig 1910. - 51 S., [7] Taf. : Ill.
Katalog ; 99b
646 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20798
C. G. Boerner <Leipzig> 27.-28.5.1910
Katalog der Goethe-Bibliothek Friedrich Meyer : u. einer Sammlung von
Bildnissen, Handzeichnungen und Radierungen Goethes und aus dem
Goethekreis, zum Teil aus dem Besitz des Fräulein Louise von Göchhausen;
Originalporträt Goethes von Gerhard v. Kügelgen ; Versteigerung 27. und 28. Mai
1910 / C. G. Boerner, Leipzig 1910. - 81 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 100
674 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Meyer, Friedrich; Göchhausen, Louise von
https://doi.org/10.11588/diglit.17105
C. G. Boerner <Leipzig> 21.-26.11.1910
Auktions-Katalog der Sammlungen des in Frankfurt a/M. verstorbenen Herrn
Heinrich Eduard Stiebel : Exlibris, alter Buchschmuck, Druckerzeichen,
Buntpapiere, Gelegenheitsdrucke: Wunsch- und Besuchskarten, Handbibliothek
für Exlibris- und Bücherkunde, kostbare Einbände, Bibliothek, Buchkunst des XV.
- XX. Jahrhunderts, z.T. aus dem Besitz eines Berliner Bibliophilen ; Versteigerung
21. bis 26. November 1910 / C. G. Boerner, Leipzig 1910. - 272 S. : Ill.
Katalog ; 101
3079 Lose; Bücher
Sammlung: Stiebel, Heinrich Eduard (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.16493
C. G. Boerner <Leipzig> 9.-11.3.1911
Katalog wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter
aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Julius von Elischer in
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Budapest und andere wertvolle Beiträge: besonders kostbare Blätter von
Aldegrever, Altdorfer …, reiche Werke der Rembrandtschüler Ferdinand
Bol, Jan Lievens …, vollständiges Ostadewerk, seltenen Lithographien
Aloys Senefelders, Engländer und Franzosen des XVIII. Jahrhunderts,
Städteansichten, Kupferstichhandbücher ; Versteigerung 9. bis 11. März 1911 /
C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 116 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 102
1281 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Elischer, Julius von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.20796
C. G. Boerner <Leipzig> 2.5.1911
Stammbücher-Sammlung Friedrich Warnecke, Berlin ; Versteigerung 2. Mai
1911 / C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 162 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 103
Beteiligt: Hildebrandt, Adolf (Einl.)
300 Lose; Stammbücher
Sammlung: Warnecke, Friedrich (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16219
C. G. Boerner <Leipzig> 3.-6.5.1911
Autographen Sammlungen: Dr. Carl Geibel, Leipzig - Carl Herz v. Hertenried,
Wien ; Erste Abteilung : I. Die Reformation, II. Deutsche Literatur : XV. - XVII.
Jahrhundert. III. Deutsche Literatur : XVIII. - XIX. Jahrhundert. IV. Fremdländische
Literatur. V. Darstellende Künstler. VI. Bildende Künstler. VII. Musikerbriefe und
Manuskripte ; Versteigerung 3. bis 6. Mai 1911 / C. G. Boerner, Leipzig 1911. -
226 S. : Ill.
Katalog ; 104
1211 Lose; Autographen
Sammlung: Geibel, Carl (Leipzig); Herz von Hertenried, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.17109
List & Francke <Leipzig> 6.-8.11.1911
Verzeichnis der Autographen-Sammlung des Herrn Eduard Fischer von
Roeslerstamm in Rom: erste Abteilung ; Versteigerung am 6., 7. und 8. November
1911 / List & Francke, Leipzig 1911. - 126 S.
1434 Lose; Autographen
Sammlung: Fischer von Roeslerstamm, Eduard (Rom)
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https://doi.org/10.11588/diglit.32684
C. G. Boerner <Leipzig> 28.11.1911
Katalog einer reichen Sammlung von Originalzeichnungen Ludwig Richters und
anderer Meister des XVIII. und XIX. Jahrhunderts: … ferner eine Sammlung
von Arbeiten Frankfurter Künstler und Frankfurter Ansichten, endlich eine
schöne Serie von römischen Ansichten in Originalgouachen ; Versteigerung 28.
November 1911 / C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 46 S. : Ill.
Katalog ; 107
343 Lose; Graphik
Sammlung: Mohn, Prof. Viktor Paul (Berlin); Usener, Dr. Friedrich Philipp
https://doi.org/10.11588/diglit.20754
C. G. Boerner <Leipzig> 29.11.-1.12.1911
Katalog wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter
des XVI. bis XIX. Jahrhunderts aus dem Nachlasse der verstorbenen Herren Prof.
Paul Mohn, Berlin, und Dr. Friedrich Ph. Usener, Frankfurt a. M.: und andere
wertvolle Beiträge ; alte Meister des XVI. und XVII. Jahrhunderts, schöne Blätter
von Dürer und Rembrandt … ; Versteigerung 29. November bis 1. Dezember
1911 / C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 132 S. : Ill.
Katalog ; 108
1487 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Mohn, Prof. Viktor Paul (Berlin); Usener, Dr. Friedrich Philipp
(Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20797
C. G. Boerner <Leipzig> 4.12.1911
Manuskripte, abendländische Miniaturen, orientalische Miniaturen ;
Versteigerung 4. Dezember 1911 / C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 45 S., [12] Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 105
94 Lose; Manuskripte, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.16384
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-6.12.1911
Autographen Sammlungen: Dr. Carl Geibel, Leipzig - Carl Herz v. Hertenried,
Wien ; Zweite Abteilung : I. Fürstlichkeiten, II. Adelsfamilien, III. Kriegsmänner,
IV. Diplomaten und Politiker, V. Gelehrte, Philosophen, Techniker, VI. Berühmte
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Frauen, VII. Merkwürdige Menschen ; Versteigerung 4. bis 6. Dezember 1911 /
C. G. Boerner, Leipzig 1911. - 216 S.
Katalog ; 106
941 Lose; Autographen
Sammlung: Geibel, Carl (Leipzig); Herz von Hertenried, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16447
Oswald Weigel <Leipzig> 23.-25.3.1912
Bibliothek Ernst, Caracas II: Geographie, Ethnographie, Reisen, allg.
Naturwissenschaften, Zoologie ; Versteigerung 23. und 25. März 1912 / Oswald
Weigel, Leipzig 1912. - 47 S.
Katalog ; N.F. 23
975 Lose; Bücher
Sammlung: Ernst, Prof. Dr. Adolfo (Caracas)
https://doi.org/10.11588/diglit.34680
Oswald Weigel <Leipzig> 26.-27.3.1912
Bibliothek Ernst, Caracas III: Geologie, Palaeontologie, Mineralogie,
Kristallographie, Bergbau, Hüttenkunde ; Versteigerung 26. und 27. März 1912 /
Oswald Weigel, Leipzig 1912. - 35 S.
Katalog ; N.F. 24
678 Lose; Bücher
Sammlung: Ernst, Prof. Dr. Adolfo (Caracas)
https://doi.org/10.11588/diglit.34681
Oswald Weigel <Leipzig> 28.-29.3.1912
Bibliothek Ernst, Caracas: IV, Exakte Wissenschaften, Varia, Schach ;
Versteigerung 28. und 29. März 1912 / Oswald Weigel, Leipzig 1912. - 23 S.
Katalog ; N.F. 25
485 Lose; Bücher
Sammlung: Ernst. Prof. Dr. Adolfo (Caracas)
https://doi.org/10.11588/diglit.35052
C. G. Boerner <Leipzig> 20.-24.5.1912
Katalog der von den verstorbenen Herren Kammerherr Rudolph von Seydlitz
und Heinrich Främbs, Neuwied, hinterlassenen Sammlungen, dazu einige
kleine andere wertvolle Beiträge : Werke von Dürer und Rembrandt;
Inkunabeln des Kupferstiches; alte Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts,
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die grossen französischen Porträtstecher, englische und französische Blätter
XVIII. Jahrhundert, Sammlung seltener Blätter von Daniel Chodowiecki und
Heinrich Sintzenich, reichhaltiges Werk Georg Friedrich Schmidts, Sammlung
österreichischer Künstler ; Versteigerung 20. bis 24. Mai 1912 / C. G. Boerner,
Leipzig 1912. - 184 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 109
1556 Lose; Graphik
Sammlung: Seydlitz, Rudolph von; Främbs, Heinrich (Neuwied)
https://doi.org/10.11588/diglit.16538
Oswald Weigel <Leipzig> 8.-10.10.1912
Sammlung Ernst Mohn : Gemälde und Kunstblätter ; Versteigerung 8. bis 10.
Oktober 1912 / Oswald Weigel, Leipzig 1912. - 52 S.
Katalog ; 26
705 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Mohn, Ernst Fürchtegott (Leipzig); Schreiber, Prof. Dr. Theodor
(Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.20160
Pietro Del Vecchio <Leipzig> 22.10.1912
Gemälde-Sammlung aus dem Besitze des Herrn Königl. Kommerzienrates R.
Buz, Augsburg, sowie Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 22. Oktober
1912 / Pietro Del Vecchio, Leipzig 1912. - 47 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Delpy, Egbert (Einl.)
232 Lose; Gemälde
Sammlung: Buz, R. (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17059
Oswald Weigel <Leipzig> 22.10.1912
Theodor Körner und die Angehörigen des Dichters : Autographen, Bilder, Gläser,
Instrumente, Möbel, Porzellan, Stammbücher, Waffen usw.: die Befreiungskriege;
Lipsiensien: aus dem Besitze des verstorbenen Leipziger Schriftstellers Edwin
Bormann ; Versteigerung am 22. Oktober 1912 / Oswald Weigel, Leipzig 1912.
- 24 S.
Katalog ; N.F. 27
212 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Instrumente, Waffen, Stammbücher,
Autographen
Sammlung: Bormann, Edwin (Leipzig)
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https://doi.org/10.11588/diglit.35053
Oswald Weigel <Leipzig> 23.-25.10.1912
Bibliothek Edwin Bormann: deutsche Literatur ; Versteigerung 23. bis 25. Oktober
1912 / Oswald Weigel, Leipzig 1912. - 66 S.
Katalog ; N.F. 28
1108 Lose; Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Bormann, Edwin (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.35054
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig> 1.11.1912
Katalog der Versteigerung einer Sammlung moderner Ölgemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen und Holzskulpturen erster Meister: darunter der künstlerische
Nachlaß von Philipp Klein-München ; Versteigerung 1. November 1912 / P. H.
Beyer & Sohn, Leipzig 1912. - [31] S., [17] Taf. : zahlr. Ill.
188 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Klein, Philipp (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.25397
Oswald Weigel <Leipzig> 19.11.1912
Bibliothek Dr. J. B. Holzinger I: nebst kleinen Beiträgen anderer Herkunft,
Theologie und Philosophie ; Versteigerung 19. November 1912 / Oswald Weigel,
Leipzig 1912. - 29 S.
Katalog ; N.F. 29
Beteiligt: Byloff, Fritz (Einl.)
280 Lose; Bücher
Sammlung: Holzinger, Dr. Josef B.
https://doi.org/10.11588/diglit.35055
C. G. Boerner <Leipzig> 28.11.1912
Manuskripte mit Miniaturen des XIII. bis XV. Jahrhunderts - dabei die
Weltchronik des Rudolf von Ems sowie ein prachtvolles römisches Missale,
Einzelminiaturen des XII. bis XVI. Jahrhunderts von ausgesuchter Qualität,
Originalhandzeichnungen des XV. bis XVII. Jahrhunderts - dabei eine
wertvolle Sammlung von deutschen und niederländischen Zeichnungen des XV.
Jahrhunderts ; Versteigerung 28. November 1912 / C. G. Boerner, Leipzig 1912.
- 51 S., [57] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 110
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263 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16500
C. G. Boerner <Leipzig> 29.-30.11.1912
Handzeichnungssammlung Alexander Flinsch, Berlin : deutsche
Handzeichnungen der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, kostbare
Spezialsammlungen der Werke von Ludwig Richter, Anselm Feuerbach, Moritz
von Schwind (Nachlass Prof. Julius Naue), Daniel Chodowiecki (Hamburger
Sammlung), Schnorr von Carolsfeld, Eduard von Steinle ; schöne Zeichnungen
von Carl Barth, Cornelius, Dreber, Caspar David Friedrich, Ernst Fries, Führich,
Genelli, Kaulbach, Klein, Koch, Franz Krüger, Mintrop, Mohn, Neureuther,
Fr. Olivier, Overbeck, Friedrich Preller, Ramberg, Reinhart, Reinhold, Rethel,
Schirmer, Schroedter u.a. ; Ölgemälde ; Versteigerung 29. und 30. November
1912 / C. G. Boerner, Leipzig 1912. - 88 S., [54] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 111
680 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Flinsch, Alexander (Berlin); Naue, Prof. Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.16501
C. G. Boerner <Leipzig> 2.-6.12.1912
Katalog wertvoller Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter
des XVI. bis XIX. Jahrhunderts : dabei reichhaltige Abteilungen: Ansichten
…, Bega, die Behams, Bella, Buchschmuck, Berliner Künstler, Boucher … ;
Versteigerung 2. bis 6. Dezember 1912 / C. G. Boernre, Leipzig 1912. - 259 S. : Ill.
Katalog ; 112
2468 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16537
Oswald Weigel <Leipzig> 28.-29.1.1913
Bibliothek Dr. J. B. Holzinger IV: Kriminalprozesse, Verbrecher, Gauner, Zigeuner,
Rotwelsch, Rechtsgeschichte, geheime Wissenschaften, Medizin, Geschichte,
Hexenprozesse ; Versteigerung 28. und 29. Januar 1913 / Oswald Weigel, Leipzig
1913. - 83 S. : Ill.
Katalog ; N.F. 32
Beteiligt: Byloff, Fritz (Einl.)
561, 179 Lose; Bücher
Sammlung: Holzinger, Dr. Josef B. (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.34683
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Pietro Del Vecchio <Leipzig> 18.3.1913
Gemälde-Sammlung aus dem Besitze des Herrn Fabrikbesitzer Willy Franke,
Luckenwalde bei Berlin, sowie Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 18.
März 1913 / Pietro Del Vecchio, Leipzig 1913. - 53 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
242 Lose; Gemälde
Sammlung: Franke, Willy (Luckenwalde)
https://doi.org/10.11588/diglit.21011
C. G. Boerner <Leipzig> 31.3.-1.4.1913
Katalog einer reichen Sammlung englischer und französischer Farbendrucke und
anderer wertvoller Blätter des XVIII. Jahrhunderts aus rheinischem Privatbesitz :
farbige Ansichten, Bartolozzi, Boucher, Canaletto … ; Versteigerung 31. März und
1. April 1913/ C. G. Boerner, Leipzig 1913. - 71 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 113
503 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20312
C. G. Boerner <Leipzig> 2.-3.4.1913
Katalog einer wertvollen Bibliothek von Musikbüchern des XV. bis XVIII.
Jahrhunderts ; Versteigerung 2. und 3. April 1913 / C. G. Boerner, Leipzig 1913.
- 140 S. : Ill.
Katalog ; 114
624 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.16380
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-5.4.1913
Katalog einer alten österreichischen Bibliothek: enthaltend Aldinen, Archaeologie
… ; Versteigerung 4. und 5. April 1913 / C. G. Boerner, Leipzig 1913. - 289 S. : Ill.
Katalog ; 115
997 Lose; Bücher, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.21103
Oswald Weigel <Leipzig> 24.-25.4.1913
Sammlung Edwin Bormann ; I : Handzeichnungen, Aquarelle, Ölgemälde : nebst
einigen Beiträgen anderer Herkunft ; Versteigerung 24. und 25. April 1913 /
Oswald Weigel, Leipzig 1913. - 30 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 35
370 Lose; Gemälde, Graphik, Zeichnungen, Aquarelle
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Sammlung: Bormann, Edwin
https://doi.org/10.11588/diglit.20158
Oswald Weigel <Leipzig> 29.-30.4.1913
Sammlung Edwin Bormann ; II : Kunstblätter, illustrierte Bücher : nebst einigen
Beiträgen anderer Herkunft ; Versteigerung 29. und 30. April 1913 / Oswald
Weigel, Leipzig 1913. - 37 S.
Katalog ; 36
368 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Bormann, Edwin
https://doi.org/10.11588/diglit.20159
Oswald Weigel <Leipzig> 3.-4.6.1913
Grossbritannien und das britische Kolonialreich, Spanien und Spanisch-Amerika:
Geschichte, Reisen, Sprachen und Literaturen; hierin u.a.: Bestände aus der
Freiherrlich von Lüttwitzschen Bücherei ; Versteigerung 3. und 4. Juni 1913 /
Oswald Weigel, Leipzig 1913. - 28 S.
Katalog ; N.F. 37
404 Lose; Bücher
Sammlung: Lüttwitz, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.34684
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-5.6.1913
Sammlung der Radierungen Daniel Chodowiecki’s aus dem Besitze des in
Leipzig verstorbenen Stadtrat Alphons Dürr : die Sammlung ist fast vollständig
und enthält die größten Seltenheiten und fast sämtliche Randeinfälle des
Werkes; 185 Original-Zeichnungen zu Basedows Elementarwerk; Sammlung von
Handzeichnungen und Stichen … ; Versteigerung 4. bis 5. Juni 1913 / C. G.
Boerner, Leipzig 1913. - 66 S. : Ill.
Katalog ; 116
720 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Dürr, Alphons (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.20310
C. G. Boerner <Leipzig> 5.-6.6.1913
Napoleon-Sammlung : Porträts Napoleons, seiner Familie, seiner Umgebung,
seiner Gegner, Darstellungen zur Geschichte des Napoleonischen Zeitalters … ;
Versteigerung 5. bis 6. Juni 1913 / C. G. Boerner, Leipzig 1913. - 104 S. : Ill.
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Katalog ; 117
648 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Medaillen, Militaria
https://doi.org/10.11588/diglit.20311
C. G. Boerner <Leipzig> 7.6.1913
Autographen-Sammlung : enthaltend eine Anzahl wertvoller eigenhändiger
Stücke von Beethoven, Bismarck, Goethe, Haydn, Heine, E. T. A. Hoffmann
(u.a. ein bisher verschollen gewesenes Musikmanuskript), Huß, Mozart, C.
M. Weber (Musikmanuskript), sowie eine interessante Sammlung von Briefen
und Manuskripten von Theodor Körner, ferner das kostbare Stammbuch des
berühmten Schauspielers Schröder ; Versteigerung 7. Juni 1913 / C. G. Boerner,
Leipzig 1913. - 96 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 118
600 Lose; Autographen, Stammbuch
https://doi.org/10.11588/diglit.16382
C. G. Boerner <Leipzig> 9.-11.10.1913
Lipsiensien-Sammlung des in Leipzig verstorbenen Herrn Hans Bey: Leipziger
Ansichten, Leipziger Ereignisse, Veranstaltungen und Sittenbilder, Werke
Leipziger Künstler, Bücher über Leipzig ; Versteigerung 9. bis 11. Oktober 1913 /
C. G. Boerner, Leipzig 1913. - 168 S., II. Taf. : Ill.
Katalog ; 119
1540 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Bey, Hans (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.20753
Karl W. Hiersemann <Leipzig> 13.-14.10.1913
Napoleon I. und seine Zeit : Katalog von Autographen, Büchern, Porträts,
Schlachtendarstellungen, Karikaturen, Plaketten, Büsten, Medaillen, Münzen,
Schmucksachen … in der Hauptsache aus der Sammlung H. Buhrig ;
Versteigerung 13. und 14. Oktober 1913 / Karl W. Hiersemann, Leipzig 1913. -
108 S., [11] Taf. : Ill.
Versteigerung ; 1
746 Lose; Autographen, Bücher, Graphik, Skulptur, Medaillen, Münzen, Schmuck,
Porzellan, Uniform, Waffen
Sammlung: Buhrig, H. (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19777
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Pietro Del Vecchio <Leipzig> 14.10.1913
Gemälde-Sammlung moderner Meister : aus dem Besitze Freiherr R. von A.,
Herrn Dr. O. W., Paris, sowie Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 14.
Oktober 1913 / Pietro Del Vecchio, Leipzig 1913. - 53 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
252 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: A., Freiherr R. von; W., Dr. O. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20371
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig> 22.11.1913
Katalog der Versteigerung einer Sammlung moderner Ölgemälde, Aquarelle und
Handzeichnungen erster Meister: Sammlung G…., München und anderer Besitz ;
Versteigerung 22. November 1913 / P. H. Beyer & Sohn, Leipzig 1913. - [23] S.,
[26] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 3
179 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: G. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32532
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig> 24.-25.11.1913
Katalog einer kostbaren Sammlung von Original-Radierungen, -Lithographien,
-Holzschnitten, Exlibris und Zeichnungen zeitgenössischer Meister: dabei ein
nahezu vollständiges Werk von Max Klinger in Früh-Drucken und Zustands-
Drucken ferner seltene Drucke von Boehle, Bone, … ; Versteigerung 24. und 25.
November 1913 / P. H. Beyer & Sohn, Leipzig 1913. - 112 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 4
669 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21130
C. G. Boerner <Leipzig> 24.-25.11.1913
Katalog der Bibliothek des Königlichen Baurats Edwin Oppler - Hannover und
einer Inkunabel-Sammlung aus Privatbesitz, enthaltend : Inkunabeln, alte Drucke
bis 1520, Anstandsbücher, … ; Versteigerung 24. und 25. November 1913 / C. G.
Boerner, Leipzig 1913. - 221 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 121
843 Lose; Bücher, Inkunabeln, Einbände
Sammlung: Oppler, Edwin (Hannover)
https://doi.org/10.11588/diglit.16388
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C. G. Boerner <Leipzig> 26.-29.11.1913
Die reichhaltige Kupferstich-Sammlung des Grafen Constanza C…..a in Mailand:
… zur Hauptsache eine Porträtsammlung, in der die besten bes. französischen
Porträtstecher … vertreten sind … zahlreiche andere Kupferstiche, Radierungen
und Holzschnitte des XVI. bis XIX. Jahrhunderts … ; Versteigerung 26. bis 29.
November 1913 / C. G. Boerner, Leipzig 1913. - 209 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 122
1718 Lose; Graphik
Sammlung: C…a, Graf Constanza (Mailand)
https://doi.org/10.11588/diglit.20795
C. G. Boerner <Leipzig> 16.-18.3.1914
Handzeichnungssammlung Arnold Otto Meyer, Hamburg ; I. : … Deutsche
Handzeichnungen des XIX. Jahrhunderts und einige moderne Blätter : berühmte
Sammlung von Handzeichnungen und Ölgemälden Moritz von Schwind’s;
umfangreiche Spezialsammlungen der Werke von Franz-Dreber, Anselm
Feuerbach, Buonaventura Genelli, Friedrich Preller, Ludwig Richter, Schnorr von
Carolsfeld, Eduard von Steinle … ; Versteigerung 16. bis 18. März 1914 / C. G.
Boerner, Leipzig 1914. - 96 S., 63 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 123
Beteiligt: Kern, G. I. (Einl.)
870 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Meyer, Arnold Otto (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16452
Oswald Weigel <Leipzig> 16.-18.3.1914
Sammlung Weichberger I: Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen nebst
einigen Beiträgen anderer Provenienz : am Schluss: Nachlass Leo Rauth ;
Versteigerung 16. bis 18. März 1914 / Oswald Weigel, Leipzig 1914. - 33 S., 16
Taf. : Ill.
Katalog ; 46
536 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Weichberger, Prof. Eduard (Weimar); Rauth, Leo
https://doi.org/10.11588/diglit.20156
C. G. Boerner <Leipzig> 19.-20.3.1914
Alte Handzeichnungen des XV. - XVIII. Jahrhunderts aus der Sammlung Arnold
Otto Meyer, Hamburg, aus altem Leipziger und anderem Besitz, berühmte
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Spezialsammlung von Handzeichnungen Anton Graff’s … ; Versteigerung 19. und
20. März 1914 / C. G. Boerner, Leipzig 1914. - 67 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 124
546 Lose; Graphik
Sammlung: Meyer, Arnold Otto (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16451
Oswald Weigel <Leipzig> 19.-21.3.1914
Sammlung Weichberger II: Kunstblätter und Kunstbücher nebst einigen Beiträgen
anderer Provenienz: am Schluss: Nachlass Leo Rauth ; Versteigerung am 19. bis
21. März 1914 / Oswald Weigel, Leipzig 1914. - 22 S.
Katalog ; 47
415 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Weichberger, Prof. Eduard (Weimar); Rauth, Leo
https://doi.org/10.11588/diglit.31635
C. G. Boerner <Leipzig> 21.3.1914
Sammlung Arnold Otto Meyer, Hamburg ; III : Holzschnitt-Probedrucke : Stiche,
Radierungen, Lithographien deutscher Künstler des XIX. Jahrhunderts; schöne
und seltene Blätter von und nach Moritz von Schwind, Chodowiecki, Erhard,
Graff, Menzel, …, dabei einige interessante Autographen ; Versteigerung 21.
März 1914 / C. G. Boerner, Leipzig 1914. - 57 S. : Ill.
Katalog ; 125
572 Lose; Graphik, Photographien, Autographen
Sammlung: Meyer, Arnold Otto (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20436
Oswald Weigel <Leipzig> 24.-26.3.1914
Natur- u. exakte Wissenschaften aus der Bibliothek Dr. Ed. Fleck, Azuga ;
Versteigerung 24. bis 26. März 1914 / Oswald Weigel, Leipzig 1914. - 109 S.
Katalog ; N.F. 48
624 Lose; Bücher
Sammlung: Fleck, Dr. Ed. (Azuga, Rumänien)
https://doi.org/10.11588/diglit.34685
Pietro Del Vecchio <Leipzig> 25.3.1914
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Gemälde-Sammlung moderner Meister : aus dem Besitz des Herrn C. H. in M.
sowie Gemälde aus anderem Besitz ; Versteigerung 25. März 1914 / Pietro del
Vecchio, Leipzig 1914. - 54 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
257 Lose; Gemälde
Sammlung: H., C. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.20350
Leipziger Kunstsalon <Leipzig> 29.-30.4.1914
Gemälde-Auktion : hervorragende Werke der bedeutendsten Meister aus der
Sammlung des Königl. Handelsrichters D. in B. sowie aus Leipziger Privatbesitz
u. a. ; Originale der Jugend ; Versteigerung 29. und 30. April 1914 / Leipziger
Kunstsalon, Leipzig 1914. - 28 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
334 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: D. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.32780
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-6.5.1914
Katalog der Bibliothek Alfred Ritter von Pfeiffer, Wien: Holzschnittbücher des XV.
und XVI. Jahrhunderts, Kupferwerke des XVI. - XVIII. Jahrhunderts …, höfische
Festlichkeiten, Austriaca und Viennensia, Bibliographie und Iconographie und
vieles andere ; Versteigerung 4. bis 6. Mai 1914 / C. G. Boerner, Leipzig 1914.
- 207 S. : Ill.
Katalog ; 126
971 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Pfeiffer, Dr. Alfred von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21153
C. G. Boerner <Leipzig> 7.5.1914
Kupferstichsammelwerke und Skizzenbücher aus der Bibliothek Alfred Ritter von
Pfeiffer, Wien: Nr. 1-140 des Kataloges der Kupferstichsammlung ; Versteigerung
am 7. Mai 1914 / C. G. Boerner, Leipzig 1914. - 41 S. : zahlr. Ill.
140 Lose; Graphik
Sammlung: Pfeiffer, Dr. Alfred von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21234
C. G. Boerner <Leipzig> 7.-9.5.1914
Katalog der Kupferstich-Sammlung Alfred Ritter von Pfeiffer, Wien : Kupferstiche
alter Meister …; englische und französische Kupferstiche und Farbendrucke des
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XVIII. Jahrhunderts; Originalskizzenbücher … ; Kupferstichsammelwerke … ;
Versteigerung 7. bis 9. Mai 1914 / C. G. Boerner, Leipzig 1914. - 119 S., XV Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 127
809 Lose; Graphik
Sammlung: Pfeiffer, Dr. Alfred von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16540
Oswald Weigel <Leipzig> 11.-12.10.1916
Staatsgedanke und Weltwirtschaft: hierin u.a. Bücher aus den Bibliotheken
der verstorbenen Herren Dr. Paul Liman, Berlin, Geheimrat Professor Dr. Karl
Lamprecht u. a. m. ; Versteigerung 11. und 12. Oktober 1916 / Oswald Weigel,
Leipzig 1916. - 48 S.
Katalog ; N.F. 56
544 Lose; Bücher
Sammlung: Liman, Dr. Paul (Berlin); Lamprecht, Prof. Dr. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.34687
Oswald Weigel <Leipzig> 24.-27.10.1916
Philosophie, Paedagogik, Sprachwissenschaften: hierin u.a. die Bibliothek des
verstorbenen Herrn Professor Haberlandt ; Versteigerung 24. bis 27. Oktober
1916 / Oswald Weigel, Leipzig 1916. - 112 S.
Katalog ; N.F. 57
1844 Lose; Bücher
Sammlung: Haberlandt, Prof.
https://doi.org/10.11588/diglit.34689
Oswald Weigel <Leipzig> 14.-16.11.1916
Kunst und Kunstgeschichte, Architektur, Kunstgewerbe: Ölgemälde, Kunstblätter,
Originale, graphische Kunst: Ölgemälde - Aquarelle, Tuschzeichnungen - Pastell,
Farbstifte, Kreide, Kohle - Bleistiftzeichnungen - Federzeichnungen : Buchwesen
… ; Versteigerung 14. bis 16. November 1916 / Oswald Weigel, Leipzig 1916. -
76 S.
Katalog ; N.F. 58
1124 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.31634
Oswald Weigel <Leipzig> 24.-26.4.1917
974
Leipzig
Bibliothek Lamprecht: allgemeine und politische Geschichte, Kulturgeschichte ;
Versteigerung 24. bis 26. April 1917 / Oswald Weigel, Leipzig 1917. - 104 S.
Katalog ; N.F. 61
Beteiligt: Kötzschke, R. (Einl.)
943 Lose; Bücher
Sammlung: Lamprecht, Prof. Dr. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.34690
Leipziger Kunstsalon <Leipzig> 23.10.1917
Erstklassige Gemälde, Graphik, Plastik der bedeutendsten Meister aus dem
Nachlass des Prof. Hans Lesker, † bei Avacourt 1914 sowie aus anderem Besitz ;
Versteigerung 23. Oktober 1917 / Leipziger Kunstsalon, Leipzig 1917. - 23 S., 28
Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel Fürstenhof, Oberlichtsaal, Tröndlinring 8, Leipzig
258 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Lesker, Prof. Hans (bei Avacourt)
https://doi.org/10.11588/diglit.22343
Oswald Weigel <Leipzig> 17.12.1917
Bismarck und seine Zeit: die nachbismarckische Zeit, der Weltkrieg; Bibliothek
Horst Kohl, nebst einigen anderen Beiträgen aus den Bibl. Kaemmel u. Matthias ;
Versteigerung 17. Dezember 1917 / Oswald Weigel, Leipzig 1917. - 25 S.
Katalog ; N.F. 69
454 Lose; Bücher
Sammlung: Kohl, Horst; Kaemmel (Leipzig); Matthias (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.34692
Freiherrlich-von-Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-Auktionshaus
<Leipzig> 2.9.1918
Versteigerung einer Reihe erster Meister des 15. bis 20. Jahrhunderts: Gemälde,
Handzeichnungen, Plastik ; Versteigerung 2. September 1918 / Freiherrlich-von-
Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-Auktionshaus, Leipzig 1918. - [6] S.
Kunst-Auktion ; 1
78 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.22847
Leipziger Kunstsalon <Leipzig> 28.-29.10.1919
975
Leipzig
Erstklassige Gemälde, Zeichnungen und Plastiken der bedeutendsten Meister;
aus dem Nachlasse Dr. Böhm † und aus anderem Besitz ; Versteigerung 28. bis
29. Oktober 1919 / Leipziger Kunstsalon, Leipzig 1919. - 24 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel Kaiserhof, Georgiring 7B, Leipzig
332 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Böhm, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.20387
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-13.12.1919
Sammlung M. Stechow, Berlin: das radierte Werk des Daniel
Chodowiecki vollständig und durchweg in frühesten Zuständen, Ätzdrucken
oder Probedrucken ; Miniaturen und Emaillemalereien, Sammlung von
Originalhandzeichnungen, Briefe, Tagebücher ; Versteigerung 10. bis 13.
Dezember 1919 / C. G. Boerner, Leipzig 1919. - 132 S., XXII Taf. : Ill.
Katalog ; 128
1999 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Stechow, M. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22694
Oswald Weigel <Leipzig> 12.-13.2.1920
Bibliothek Uhlworm I: Botanik mit Ausnahme der Kryptogamen ; Versteigerung
12. und 13. Februar 1920 / Oswald Weigel, Leipzig 1920. - 44 S.
Katalog ; N.F. 94
660 Lose; Bücher
Sammlung: Uhlworm
https://doi.org/10.11588/diglit.34695
C. G. Boerner <Leipzig> 3.-8.5.1920
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin: Kupferstiche alter Meister ; [erster
Teil: A - F, Tafelband] ; Versteigerung 3. bis 8. Mai 1920 / C. G. Boerner, Leipzig
1920. - 45 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 129,Tafelbd.
Graphik
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23055
C. G. Boerner <Leipzig> 3.-8.5.1920
976
Leipzig
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin: Kupferstiche alter Meister: erster
Teil A - F,[Textband] ; Versteigerung 3. bis 8. Mai 1920 / C. G. Boerner, Leipzig
1920. - 207 S. : Ill.
Katalog ; 129,Textbd.
Beteiligt: Friedländer, Max, J. (Einl.)
2212 Lose; Graphik
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23054
Leipziger Kunstsalon <Leipzig> 19.-20.10.1920
[Erstklassige Gemälde und Zeichnungen der bedeutendsten Meister aus der
Sammlung Freiherr von Seckendorff und aus anderem Besitz] ; Versteigerung
19. und 20. Oktober 1920 / Leipziger Kunstsalon, Leipzig 1920. - 24 S., 16 Taf. :
zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel Kaiserhof, Leipzig
291 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Seckendorff, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.23038
C. G. Boerner <Leipzig> 22.-26.11.1920
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin : [Kupferstiche alter Meister] ;
Zweiter Teil, Tafelbd. : [G - Ra] ; Versteigerung 22. bis 26. November 1920 / C. G.
Boerner, Leipzig 1920. - 35 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 130, Tafelbd.
Graphik
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20323
C. G. Boerner <Leipzig> 22.-26.11.1920
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin : Kupferstiche alter Meister ;
Zweiter Teil [Textbd.], G - Ra ; Versteigerung 22. bis 26. November 1920 / C. G.
Boerner, Leipzig 1920. - 215 S. : Ill.
Katalog ; 130, Textbd.
2197 Lose; Graphik
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20321
C. G. Boerner <Leipzig> 27.11.1920
977
Leipzig
Kupferstich-Sammlung alter Meister: aus der Sammlung H. Fr., Breslau, aus
der Sammlung G. K., Pasing bei München, und aus der Sammlung des
bekannten, 1875 in Wiesbaden verstorbenen Kunsthistorikers Karl Schnaase,
sowie Dubletten des Dresdner Kupferstichkabinetts im Zwinger ; dabei ein
prachtvolles, umfängliches Dürer-Werk ; Versteigerung 27. November 1920 / C.
G. Boerner, Leipzig 1920. - 51 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 131
498 Lose; Graphik
Sammlung: Fr., H. (Breslau); K., G. (Pasing bei München); Schnaase, Karl
(Wiesbaden); Kupferstichkabinett (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22303
C. G. Boerner <Leipzig> 25.4.1921
Handzeichnungen alter und neuerer Meister : ehemals in der Sammlung des
1862 verstorbenen Finanzrats H. W. Campe aus Leipziger Privatbesitz … ;
Versteigerung 25. April 1921 / C. G. Boerner, Leipzig 1921. - 46 S., XXI Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 133
Beteiligt: Boerner (Einl.)
210 Lose; Graphik
Sammlung: Campe, Heinrich Wilhelm (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16462
C. G. Boerner <Leipzig> 26.-29.4.1921
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin : Kupferstiche alter Meister ; Dritter
Teil, Textbd. : Rembrandt - Z ; Versteigerung 26. bis 29. April 1921 / C. G. Boerner,
Leipzig 1921. - 169 S. : Ill.
Katalog ; 132,Textbd.
1695 Lose; Graphik
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20322
C. G. Boerner <Leipzig> 26.-29.4.1921
Sammlung Paul Davidsohn, Grunewald-Berlin : Kupferstiche alter Meister ; Dritter
Teil, Tafelbd. : [Rembrandt - Z] ; Versteigerung 26. bis 29. April 1921 / C. G.
Boerner, Leipzig 1921. - 48 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 132, Tafelbd.
Graphik
978
Leipzig
Sammlung: Davidsohn, Paul (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20324
C. G. Boerner <Leipzig> 30.4.1921
Kupferstiche und Holzschnitte von Barthel und Hans Sebald Beham und Albrecht
Dürer: dabei ein fast vollständiges Dürer-Holzschnittwerk aus altem Privatbesitz,
sowie Doubletten des Museums zu Weimar ; Versteigerung 30. April 1921 / C. G.
Boerner, Leipzig 1921. - 44 S., III Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 134
302 Lose; Graphik
Sammlung: Museum Weimar
https://doi.org/10.11588/diglit.22344
C. G. Boerner <Leipzig> 8.-10.11.1921
Kupferstichsammlung alter und moderner Meister: bekannte kostbare
Sammlungen von Dürer u. Goya ; fast vollständige Werke von Aldegrever und
Altdorfer … (Textband) ; Versteigerung 8. bis 10. November 1921 / C. G. Boerner,
Leipzig 1921. - 104 S. : Ill.
Katalog ; 136, Textbd.
885 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23561
C. G. Boerner <Leipzig> 8.-10.11.1921
Kupferstichsammlung alter und moderner Meister (Tafelband) ; Versteigerung 8.
bis 10. November 1921 / C. G. Boerner, Leipzig 1921. - 45 Taf. : Ill.
Katalog ; 136, Tafelbd.
Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23562
C. G. Boerner <Leipzig> 11.-12.11.1921
Wertvolle Sammlung von Kupferstichen und Handzeichnungen des 16. - 19.
Jahrhunderts auf die Jagd: bezüglich I. Originalhandzeichnungen des 16. -
19. Jahrhunderts, II. Persische Miniaturen des 16. - 18. Jahrhunderts … ; a
large collection of English coloured sporting prints by and after H. Alken … ;
Versteigerung 11. und 12. November 1921 / C. G. Boerner, Leipzig 1921. - 88 S.,
67 + [5] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 137
588 Lose; Graphik, Persika
979
Leipzig
https://doi.org/10.11588/diglit.22345
Oswald Weigel <Leipzig> 24.-25.3.1922
Kunstgeschichte, Kunstblätter, illustrierte Werke ; Versteigerung 24. und 25. März
1922 / Oswald Weigel, Leipzig 1922. - 32 S.
Katalog ; 117
497 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32196
C. G. Boerner <Leipzig> 8.-12.5.1922
Kupferstichsammlung Dr. Julius Hofmann, Wien : dabei Dubletten eines
bedeutenden staatlichen Kupferstichkabinetts und einige andere Beiträge;
vollständige Übersicht über die Graphik aller Schulen des 15. bis 19. Jahrhunderts
in einer reichen Zusammenstellung ausgewählter Abdrucke … ; Versteigerung 8.
bis 12. Mai 1922 / C. G. Boerner, Leipzig 1922. - 223 S. : Ill.
Katalog ; 138
Beteiligt: Lehrs, Max (Einl.)
1919 Lose; Graphik
Sammlung: Hofmann, Dr. Julius (Wien); Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16448
C. G. Boerner <Leipzig> 8.-12.5.1922
Kupferstichsammlung Dr. Julius Hofmann, Wien: Tafelband zum
Versteigerungskatalog Nr. CXXXVIII ; Versteigerung 8. bis 12. Mai 1922 / C. G.
Boerner, Leipzig 1922. - 50 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 138
Graphik
Sammlung: Hofmann, Dr. Julius (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23557
C. G. Boerner <Leipzig> 13.-16.11.1922
Französische Kupferstiche des XVIII. Jahrhunderts: aus den Dubletten der
Kupferstichsammlung Albertina in Wien und einer deutschen Sammlung ; dabei
kostbare Farbendrucke, Schwarz-Drucke, Rotdrucke und Rot-Schwarz-Drucke
von und nach Boudouin, Bonnet …, außerdem ein fast vollständiges Werk des
Demarteau ; Versteigerung 13. bis 16. November 1922 / C. G. Boerner, Leipzig
1922. - 139 S., LV Taf. : Ill.
Katalog ; 139
980
Leipzig
Beteiligt: Stix, Alfred (Einl.)
1602 Lose; Graphik
Sammlung: Albertina (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22309
C. G. Boerner <Leipzig> 16.11.1922
Sammlung kostbarer Aquarelle von Rudolf von Alt, Wien, 1812 - 1905: aus
fürstlichem Besitz ; Versteigerung 16. November 1922 / C. G. Boerner, Leipzig
1922. - 20 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 140
Versteigerung: Limburger Haus, Neumarkt 35, Leipzig
40 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22695
C. G. Boerner <Leipzig> 2.-5.5.1923
Kupferstichsammlung aus altem Leipziger Privatbesitz : dazu Dubletten mehrerer
öffentlicher Sammlungen; Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte des XV. bis
XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 2. bis 5. Mai 1923 / C. G. Boerner, Leipzig
1923. - 208 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 141
Beteiligt: Boerner (Vorw.)
1753 Lose; Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15541
F. A. Brockhaus <Leipzig> 13.-15.11.1923
Versteigerung einer baltischen Schlossbibliothek; Katalog Nr. 1 : Zeitschriften,
Sammelwerke, alte Drucke, illustrierte Werke, deutsche, französische, englische,
italienische, spanische, russische Literatur, Kunst, Archäologie ; Versteigerung
13. bis 15. November 1923 / F. A. Brockhaus, Leipzig 1923. - 65 S.
1555 Lose; Bücher, Zeitschriften, Graphik
Sammlung: Schlossbesitz, baltischer
https://doi.org/10.11588/diglit.20298
Oswald Weigel <Leipzig> 11.-12.12.1923
981
Leipzig
Bibliothek des verstorbenen Geheimrats Carl Robert, vorm. Direktors des
Archäologischen Instituts zu Halle, Abteilung I: Altertumskunde, Archäologie ;
Versteigerung 11. und 12. Dezember 1923 / Oswald Weigel, Leipzig 1923. - 55 S.
Katalog ; N.F. 128
1118 Lose; Bücher
Sammlung: Robert, Carl (Halle)
https://doi.org/10.11588/diglit.34697
Oswald Weigel <Leipzig> 25.-28.3.1924
Bibliothek des verstorbenen Privatgelehrten Adolph Ollerich in Hamburg, Abt. II:
Naturwissenschaften ; Versteigerung 25. bis 28. März 1924 / Oswald Weigel,
Leipzig 1924. - 80 S.
Katalog ; N.F. 131
1479 Lose; Bücher
Sammlung: Ollerich, Adolph (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.34699
C. G. Boerner <Leipzig> 19.-23.5.1924
Kupferstichsammlung von alten Meistern des XV. - XVIII. Jahrhunderts : dabei
die berühmte Sammlung früher italienischer Kupferstiche aus dem Besitz
von Geheimrat Professor Dr. Ernst Ehlers, Göttingen; die Porträtsammlung
von Römer, Leipzig …; Dubletten der Kupferstichsammlung im Germanischen
Museum in Nürnberg … ; eine Sammlung schöner englischer Schabkunstblätter
aus fürstlichem Besitz ; Versteigerung 19. bis 23. Mai 1924 / C. G. Boerner, Leipzig
1924. - 262 S., XL Taf. : Ill.
Katalog ; 142
2220 Lose; Graphik
Sammlung: Ehlers, Prof. Dr. Ernst (Göttingen); Römer (Leipzig); Germanisches
Museum (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16445
C. G. Boerner <Leipzig> 24.5.1924
Sammlung kostbarer Aquarelle zumeist österreichischer Künstler aus fürstlichem
Besitz: dabei ungewöhnlich schöne Arbeiten von Rudolf von Alt, Peter Fendi,
Thomas Ender… ; Versteigerung 24. Mai 1924 / C. G. Boerner, Leipzig 1924. -
35 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 143
162 Lose; Graphik
982
Leipzig
https://doi.org/10.11588/diglit.22693
C. G. Boerner <Leipzig> 13.11.1924
Wertvolle Handzeichnungen alter und neuerer Meister des XV. bis XIX.
Jahrhunderts : dabei die bekannte Handzeichnungssammlung von Geheimrat A.
Köster †, Leipzig ; Versteigerung 13. November 1924 / C. G. Boerner, Leipzig
1924. - 88 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 145
546 Lose; Graphik
Sammlung: Köster, Prof. Dr. Albert (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.20435
C. G. Boerner <Leipzig> 14.-15.11.1924
Kostbare Kupferstiche von alten Meistern des XV. - XVII. Jahrhunderts, Dubletten
des Britischen Museums in London und der Kupferstichsammlung Albertina in
Wien: ein Prachtexemplar der frühen niederländischen Ausgabe von 1465 der
Biblia Pauperum ; eine berühmte Sammlung von französischen Farbstichen des
XVIII. Jahrhunderts ; die bedeutende Goya-Sammlung von Dr. Julius Hofmann †,
Wien ; Versteigerung 14. und 15. November 1924 / C. G. Boerner, Leipzig 1924.
- 95 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 144
887 Lose; Graphik
Sammlung: Britisches Museum (London); Albertina (Wien); Hofmann, Dr. Julius
(Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23052
C. G. Boerner <Leipzig> 25.-27.5.1925
Die Werke von vierzig Hauptmeistern alter Graphik aus den Dubletten der
Kupferstichsammlung Albertina in Wien: Dubletten des Britischen Museums
in London … ; reichhaltige kostbare Werke von Dürer und Rembrandt … ;
Versteigerung 25. bis 27. Mai 1925 / C. G. Boerner, Leipzig 1925. - 138 S., XXXI
Taf. : Ill.
Katalog ; 146
1468 Lose; Graphik
Sammlung: Albertina (Wien); Britisches Museum (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.22080
C. G. Boerner <Leipzig> 27.5.1925
983
Leipzig
Ausgewählte Blätter des XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts aus einer
Privatsammlung ; Versteigerung 27. Mai 1925 / C. G. Boerner, Leipzig 1925. - 16
S. : überw. Ill.
Katalog ; 146a
19 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23559
C. G. Boerner <Leipzig> 23.-24.11.1925
Erste Abteilung: Kostbare Kupferstiche alter Meister aus drei Privatsammlungen
und anderer Besitz: darunter ein fast vollständig gestochenes Werk Albrecht
Dürers sowie eine reichhaltige Sammlung wertvoller Radierungen Rembrandts ;
zweite Abteilung: Blätter des 15. bis 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 23. und 24.
November 1925 / C. G. Boerner, Leipzig 1925. - 96 S., XXVI Taf. : Ill.
Katalog ; 147
1022 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22082
C. G. Boerner <Leipzig> 25.-26.11.1925
Alte Sammlung von englischen und französischen Kupferstichen und
Farbdrucken des achtzehnten Jahrhunderts aus einem königlichen Schlosse und
anderer Besitz: kostbare Blätter von und nach St. Aubin, Bartolozzi, Baudouin,
Bonnet, Boucher … ; Versteigerung 25. und 26. November 1925 / C. G. Boerner,
Leipzig 1925. - 68 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 148
723 Lose; Graphik
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22826
C. G. Boerner <Leipzig> 26.11.1925
Englische und französische Kupferstiche des XVIII. Jahrhunderts aus Berliner
Besitz ; Versteigerung 26. November 1925 / C. G. Boerner, Leipzig 1925. - 9 S.
Katalog ; 148 A
78 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20434
C. G. Boerner <Leipzig> 27.11.1925
984
Leipzig
Große bekannte Privatsammlung: sächsische farbige Ansichten, dabei eine
wundervolle Sammlung der schönsten Ansichten von Dresden ; Versteigerung
27. November 1925 / C. G. Boerner, Leipzig 1925. - 60 S. : zahlr. Ill.
Katalog ; 149
531 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23258
C. G. Boerner <Leipzig> 5.-6.5.1926
Sammlung kostbarer alter Kupferstiche, Holzschnitte und Radierungen des in
Mannheim verstorbenen Dr. ing. h. c. Carl Gaa: ferner dessen Spezialsammlung
von Stichen und Radierungen des Georg Friedrich Schmidt sowie einige kleine
Beiträge aus anderem Besitz, darunter eine weitere Partie von Dubletten
des Britischen Museums und eine schöne Callot-Sammlung aus deutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1926 / C. G. Boerner, Leipzig 1926. -
107 S., XXXII Taf. : Ill.
Katalog ; 150
Beteiligt: Lehrs, Max (Einl.)
1074 Lose; Graphik
Sammlung: Gaa, Dr. ing. h.c. Carl (Mannheim); Britisches Museum (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.22083
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-12.11.1926
Versteigerung kostbarer alter Kupferstiche, Holzschnitte und Radierungen:
Dubletten aus der weltberühmten Kupferstichsammlung König Friedrich August
II. zu Dresden ; die Dürersammlung des verstorbenen Architekten Hans
Grisebach, Berlin ; eine schöne, alte Rembrandtsammlung, Ornamentstiche, 200
Admiralsporträts ; wertvolle Blätter englischer und französischer Meister des 18.
Jahrhunderts … ; Versteigerung 10. bis 12. November 1926 / C. G. Boerner,
Leipzig 1926. - 158 S., XXXIX Taf. : Ill.
Katalog ; 151
1589 Lose; Graphik
Sammlung: König Friedrich August II. (Dresden); Grisebach, Hans (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21309
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig> 8.2.1927
Goethe und Schiller, Gottsched und die Schweizer: Bücher, Handzeichnungen,
Medaillen, Autographen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 8. Februar 1927 /
Friedrich Meyer’s Buchhandlung, Leipzig 1927. - 42 S., VI Taf. : Ill.
985
Leipzig
Katalog ; 2
Versteigerung: Hotel Sachsenhof, Leipzig, Johannisplatz 1
323 Lose; Bücher, Autographen, Graphik, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.32213
C. G. Boerner <Leipzig> 2.-3.5.1927
Sammlung kostbarer alter Kupferstiche, Holzschnitte und Radierungen des
in Dresden 1899 verstorbenen Franz von Hagens : das fast vollständige
Kupferstichwerk Dürers …, dreissig gewählte Radierungen Rembrandts, die
grossen Meister des XV. - XVII. Jahrhunderts …, kleine Sammlung der Graphik
des frühen XIX. Jahrhunderts, reichhaltige Handbibliothek … ; Versteigerung 2.
und 3. Mai 1927 / C. G. Boerner, Leipzig 1927. - 87 S., XII Taf. : Ill.
Katalog ; 152
730 Lose; Graphik
Sammlung: Hagens, Franz von (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16459
C. G. Boerner <Leipzig> 3.-4.5.1927
Sammlung kostbarer alter Kupferstiche, Holzschnitte und Radierungen aus altem
Adelsbesitz: dabei die seltensten Inkunabeln des Kupferstichs … ; ein reiches
Dürer- und Rembrandtwerk … ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1927 / C. G. Boerner,
Leipzig 1927. - 86 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 153
628 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22081
C. G. Boerner <Leipzig> 4.-6.5.1927
Sammlung kostbarer alter Holzschnitte des 15. bis 19. Jahrhunderts : dabei die
bekannte Spezialsammlung des 1916 in Wien verstorbenen Herrn Josef Wünsch;
hervorragende Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts … ; Versteigerung 4. bis
6. Mai 1927 / C. G. Boerner, Leipzig 1927. - 228 S., XVI Tafeln : zahlr. Ill.
Katalog ; 154
1317 Lose; Graphik
Sammlung: Wünsch, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16333
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-12.11.1927
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Sammlung des Reichsgrafen Christoph Wenzel von Nostiz-Rieneck : Porträt-
Sammlung des Sir Alfred Morrison, London …; Dubletten des National-Museums
Stockholm und andere Beiträge … ; Versteigerung 10. bis 12. November 1927 /
C. G. Boerner, Leipzig 1927. - 198 S., XXXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 155
1805 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Nostitz (Rieneck), Reichsgraf Christoph Wentzel von; Morrison, Sir
Alfred (London); National-Museum Stockholm
https://doi.org/10.11588/diglit.16460
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-12.11.1927
Sammlung Franz Stöpel, Leipzig: Alt-Leipzig, sächsische Ansichten, Napoleon,
Völkerschlacht, Karlsbad ; farbige Ansichten, Ölbilder, Originalzeichnungen,
Kunstblätter, Porträts, Bücher, Porzellane, Münzen und anderes ; Versteigerung
10. bis 12. November 1927 / C. G. Boerner, Leipzig 1927. - 108 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 156
Versteigerung: Vortragssaal, Leipziger Museum der Bildenden Künste,
Augustusplatz
1212 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Münzen
Sammlung: Stöpel, Franz (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.24339
C. G. Boerner <Leipzig> 7.-9.5.1928
Kupferstiche alter Meister: Holzschnitte und Radierungen aus den Sammlungen
Dr. Gerhart Güttler, Berlin, und Fritz Rumpf, Potsdam, sowie Beiträge aus
in- und ausländischem Besitz, darunter Dubletten ausländischer Museen ;
frühe italienische Stiche aus den Beständen der berühmten Dresdener
Kupferstichsammlung König Friedrich August II. (†1854) ; Blätter französischer,
englischer und deutscher Meister des XVIII. Jahrhunderts ; die Handbibliothek
Finger-Rumpf ; [Textband] ; Versteigerung 7. bis 9. Mai 1928 / C. G. Boerner,
Leipzig 1928. - 181 S. : Ill.
Katalog ; 157
1659 Lose; Graphik
Sammlung: Güttler, Dr. Gerhart (Berlin); Rumpf, Fritz (Potsdam); Finger-Rumpf;
König Friedrich August II. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23477
C. G. Boerner <Leipzig> 7.-9.5.1928
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Kupferstiche des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus den Sammlungen Dr. Gerhart
Güttler, Berlin und Fritz Rumpf, Potsdam ; frühe italienische Stiche aus den
Beständen der berühmten Dresdener Kupferstichsammlung König Friedrich
August II. zu Dresden ; Tafelband ; Versteigerung 7. bis 9. Mai 1928 / C. G.
Boerner, Leipzig 1928. - LIV Taf. : nur Ill.
Katalog ; 157
Graphik
Sammlung: Güttler, Dr. Gerhart (Berlin); Rumpf, Fritz (Potsdam); Finger-Rumpf;
König Friedrich August II. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23478
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig> 8.5.1928 ff.
Bibliothek des † Herrn Professor Dr. Eduard von Bamberg auf Schloß
Braunshardt, Teil II: Das Theater und das Drama ; Versteigerung 8. Mai 1928 und
folgende Tage / Friedrich Meyer’s Buchhandlung, Leipzig 1928. - 172 S.
Katalog ; 5
Beteiligt: Meyer, Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Hotel Sachsenhof, Johannisplatz 1
793-2903 Lose; Bücher, Autographen, Graphik, Medaillen
Sammlung: Bamberg, Prof. Dr. Eduard von (Schloß Braunshardt)
https://doi.org/10.11588/diglit.32214
Oswald Weigel <Leipzig> 5.7.1928
Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften, besonders Adels-, Familien-
und Stadtgeschichte ; Versteigerung 5. Juli 1928 / Oswald Weigel, Leipzig 1928.
- 43 S.
Katalog ; N.F. 141
573 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.34700
Schmidt & Günther <Leipzig>; Bernh. Liebisch <Leipzig> 16.10.1928 ff.
Katalog der Schlossbibliothek der Grafen von Einsiedel auf Reibersdorf ;
Versteigerung 16. Oktober 1928 und folgende Tage / Schmidt & Günther; Bernh.
Liebisch, Leipzig 1928. - 206 S., [8] Taf. : Ill.
Beteiligt: Liebisch, Bernh. (Vorw.); L., A. (Einl.)
4601 Lose; Bücher
Sammlung: Einsiedel auf Reibersdorf, Grafen von
https://doi.org/10.11588/diglit.20381
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Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig> 21.10.1928
Kunstgeschichte, alte Drucke, illustrierte Bücher des 16. - 20. Jahrhunderts;
Teil III der Bibliothek des Herrn Professor Dr. Eduard von Bamberg auf Schloß
Braunshardt ; Versteigerung 21. Oktober 1928 / Friedrich Meyer’s Buchhandlung,
Leipzig 1928. - 55 S.
Katalog ; 6
3718 Lose; Bücher
Sammlung: Bamberg, Prof. Dr. Eduard von (Schloß Braunshardt)
https://doi.org/10.11588/diglit.30921
C. G. Boerner <Leipzig> 15.-16.11.1928
Kupferstiche alter Meister: Holzschnitte und Radierungen, vor allem kostbare
frühe niederländische Kupferstiche aus der Sammlung König Friedrich August II.,
zu Dresden … ; ausländische Kupferstichsammlung mit wertvollen Hauptblättern
von Dürer und Rembrandt ; Ornamentstichsammlung ; Blätter des XVIII. und XIX.
Jahrhunderts ; Handbücher ; Versteigerung 15. und 16. November 1928 / C. G.
Boerner, Leipzig 1928. - 127 S., XXX Taf. : Ill.
Katalog ; 158
1183 Lose; Graphik
Sammlung: König Friedrich August II. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23479
C. G. Boerner <Leipzig> 17.11.1928
Sammlung von Handzeichnungen deutscher Meister des XIX. Jahrhunderts
aus österreichischem Privatbesitz, sowie einige andere Beiträge: dabei
charakteristische Arbeiten von Führich, Graff, Hasenclever, Kobell, Meyerheim,
Mohn, Overbeck, Preller, Richter, Schrödter, Schwind, Spitzweg, Steinle u. a. ;
Versteigerung 17. November 1928 / C. G. Boerner, Leipzig 1928. - 26 S., VIII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 159a
149 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22079
C. G. Boerner <Leipzig>; Gutekunst & Klipstein <Bern> 17.11.1928
Sammlung Dr. Theodor Engelmann, Basel: das Werk Adrian Ludwig Richters ;
Aquarelle und Handzeichnungen, Radierungen, Holzschnitte und Lithographien,
illustrierte Bücher, dazu einige Autographen sowie ein Ölgemälde ; Versteigerung
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17. November 1928 / C. G. Boerner, Leipzig; Gutekunst & Klipstein, Bern 1928.
- 52 S., X, [2] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 159
Versteigerung: Leipziger Museum der Bildenden Künste
277 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher, Autographen
Sammlung: Engelmann, Dr. Theodor (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.24708
Oswald Weigel <Leipzig> 11.-12.12.1928
Kulturgeschichte, Reisen und Völkerkunde ; Versteigerung 11. und 12. Dezember
1928 / Oswald Weigel, Leipzig 1928. - 63 S.
Katalog ; N.F. 144
802 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.34701
C. G. Boerner <Leipzig> 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
Kupferstiche des XV. bis XVIII. Jahrhunderts : dabei die Sammlung von
Passavant-Gontard, Frankfurt a. M.; Dubletten der Staatlichen Graphischen
Sammlung auf der Veste Koburg; Ornamentstich-Dubletten aus der Staatlichen
Kunstbibliothek Berlin und andere Beiträge aus in- und ausländischen Museen
und Sammlungen … ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1929, 13. Mai 1929 und 15.
Mai 1929 / C. G. Boerner, Leipzig 1929. - 160 S., XXXVII Taf. : Ill.
Katalog ; 161
1376 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Passavant-Gontard, Richard von (Frankfurt am Main); Veste
Coburg, Staatliche Graphische Sammlung; Staatliche Kunstbibliothek (Berlin),
Ornamentstichsammlung; Becker, Prof. Felix
https://doi.org/10.11588/diglit.16444
C. G. Boerner <Leipzig> 13.-15.5.1929
Sammlung Julius Model, Berlin : kostbare französische Farbdrucke, Kupferstiche
und Lithographien; wertvolle gebundene Folgen sowie illustrierte Bücher
französischer Künstler, eine gewählte Handbibliothek über die französische
Graphik des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 13. bis 15. Mai 1929 / C. G.
Boerner, Leipzig 1929. - 184 S., IL Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 160
Beteiligt: Friedländer, Max J. (Einl.)
1156 Lose; Graphik, Bücher
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Sammlung: Model, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16443
Oswald Weigel <Leipzig> 16.5.1929
Sammlung Becker I: Kunstgeschichte ; Versteigerung 16. Mai 1929 / Oswald
Weigel, Leipzig 1929. - 50 S.
Katalog ; N.F. 145
740 Lose; Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Becker, Prof. Felix
https://doi.org/10.11588/diglit.34702
Oswald Weigel <Leipzig> 17.5.1929
Sammlung Becker II: Kleinplastik, Kuriosa : Handzeichnungen, Kataloge von
Kunstsammlungen und Galeriewerke ; Versteigerung 17. Mai 1929 / Oswald
Weigel, Leipzig 1929. - 37 S.
Katalog ; Neue Folge, 146
547 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Becker, Prof. Felix
https://doi.org/10.11588/diglit.32772
Oswald Weigel <Leipzig> 11.-12.6.1929
Sammlung Becker III: Kulturgeschichte : Stammbücher, Geschriebenes aus
dem 15. - 19. Jahrhundert, deutsche Literatur, Almanache, Taschenbücher ;
Versteigerung 11. und 12. Juni 1929 / Oswald Weigel, Leipzig 1929. - 79 S.
Katalog ; N.F. 147
822 Lose; Bücher, Stammbücher
Sammlung: Becker, Prof. Felix
https://doi.org/10.11588/diglit.34703
C. G. Boerner <Leipzig> 5.-7.11.1929
Kupferstiche des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: dabei eine alte Sammlung aus
einem fürstlichen Schlosse sowie der zweite Teil der Sammlung Kuhnen, Brüssel ;
ferner kleine Beiträge aus in- und ausländischem öffentlichen und privaten Besitz
… ; Versteigerung 5. bis 7. November 1929 / C. G. Boerner, Leipzig 1929. - 162
S., XL Taf. : Ill.
Katalog ; 162
1398 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kuhnen, Alfred (Brüssel); Otto, Curt (Leipzig); Adelsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.23558
C. G. Boerner <Leipzig> 7.11.1929
Sammlung von Handzeichnungen altniederländischer Meister des XVI. und XVII.
Jahrhunderts : aus dem Besitz des kürzlich verstorbenen Herrn Dr. Curt Otto,
Leipzig; sowie wenige weitere Beiträge aus in- und ausländischem Besitz ;
Versteigerung 7. November 1929 / C. G. Boerner, Leipzig 1929. - 46 S., XVII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 163
169 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Otto, Curt (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.16461
Lübeck
Bernhard Nöhring <Lübeck> 24.3.1904
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen neuerer Meister: aus hiesigem und
auswärtigem Privatbesitz, sowie direkt von den Künstlern ; Versteigerung 24.
März 1904 / Bernhard Nöhring, Lübeck 1904. - 12 S.
Große Kunstauktion ; 8
Beteiligt: Nöhring, Bernhard (Vorw.)
225 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42399
Bernhard Nöhring <Lübeck> 27.3.1906
Verzeichnis von Gemälden, Aquarellen, Pastellen, Gouaches und
Handzeichnungen: aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz, sowie direkt aus
den Ateliers der Künstler ; Versteigerung 27. März 1906 / Bernhard Nöhring,
Lübeck 1906. - 31 S.
Große Kunst-Auktion ; 10
Beteiligt: Nöhring, Bernhard (Vorw.)
319 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42400
Bernhard Nöhring <Lübeck> 23.4.1907
Verzeichnis von Gemälden, Aquarellen und kunstgewerbl. Gegenständen: aus
hiesigem und auswärtigem Privatbesitz, sowie direkt aus den Ateliers der
Künstler ; Versteigerung 23. April 1907 / Bernhard Nöhring, Lübeck 1907. - 19 S.
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Große Kunst-Auktion ; 11
260 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.42401
Bernhard Nöhring <Lübeck> 26.3.1908
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen: aus hiesigem und auswärtigem
Privatbesitz, sowie direkt aus den Ateliers der Künstler ; Versteigerung 26. März
1908 / Bernhard Nöhring, Lübeck 1908. - 20 S. : Ill.
Große Kunst-Auktion ; 12
Beteiligt: Nöhring, Bernhared (Vorw.)
264 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42402
Bernhard Nöhring <Lübeck> 25.3.1909
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen direkt aus den Ateliers der Künstler,
sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 25. März 1909 /
Bernhard Nöhring, Lübeck 1909. - 20 S. : Ill.
Große Kunst-Auktion ; 13
Beteiligt: Nöhring, Bernhard (Vorw.)
278 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42403
Bernhard Nöhring <Lübeck> 7.4.1910
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen direkt aus den Ateliers der Künstler,
sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 7. April 1910 /
Bernhard Nöhring, Lübeck 1910. - 16 S. : Ill.
Große Kunst-Auktion ; 14
295 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42404
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
20.2.1911 ff.
Antiquitäten u. a. aus dem Nachlass der Lübecker Patrizier-Familie Freytag, des
Grafen Eyben und anderer Nachlässe und Sammlungen : keramische Arbeiten
… ; Versteigerung 20. Februar 1911 und folgende Tage / Lübecker Kunst-
Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen, Lübeck 1911. - 114 S., 20 Taf. : zahlr.
Ill.
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2658 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien,
Waffen, Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Freytag; Eyben, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.20585
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
13.-17.11.1911
Antiquitäten des XV. bis XIX. Jahrhunderts : Sammlungen u. a. des weil.
Geheimen Sanitätsrat Dr. W. in B., Gemäldegalerie d. vorm. Konsuls F.,
aus Hamburg, II. Teil Freytag (Lübeck); Porzellan, Kristall, Delfter Fayencen,
Arbeiten in Gold und Silber, Email, Arbeiten in Kupfer, Messing, Bronze,
Zunftsachen, Miniaturen, Uhren, Webereien und Volkstrachten, Möbel und
Einrichtungen, Pesel (Bauernstube), Stiche und Stammbücher, Sammlung
französischer Spitzen, Gemäldesammlung usw. ; Versteigerung 13. bis 17.
November 1911 / Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen,
Lübeck 1911. - 63 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
1000 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Münzen, Uhren, Textilien
Sammlung: W., Dr. (B.); F., Konsul (Hamburg); Freytag (Lübeck)
https://doi.org/10.11588/diglit.21653
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
5.-7.3.1912
Antiquitäten, Sammlung Schiffsreeder Anton Jensen u.a. : Originale des 11.
- 19. Jahrhunderts; getriebene Silbergegenstände, Miniaturen, Porzellane,
seltene Delfter Fayencen, Holzschnitzereien, prähistorische Waffen, getriebene
Wandblaker, Stilmöbel, Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter Meister,
Kupferstiche usw. ; Versteigerung 5. bis 7. März 1912 / Lübecker Kunst-Auktions-
Haus Cornelius C. M. Michaelsen, Lübeck 1912. - 68 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
955 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Ausgrabungen
Sammlung: Jensen, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.21297
Bernhard Nöhring <Lübeck> 21.3.1912
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen direkt aus den Ateliers der Künstler,
sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 21. März 1912 /
Bernhard Nöhring, Lübeck 1912. - 24 S. : Ill.
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Große Kunst-Auktion ; 16
Beteiligt: Nöhring, Bernhard (Vorw.)
349 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42405
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
10.-11.12.1912
Antiquitäten, Gemälde, Kupferstiche : Sammlung †Gerichtspräsident Kyrolf,
prinzliche und andere Beiträge; Möbel, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Wachs,
Fayence, Porzellan, Kristall, römische Gräberfunde, Landkarten, Autogramme,
Bücher, Kupferstiche, Miniaturen, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 10. und
11. Dezember 1912 / Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen,
Lübeck 1912. - 35 S., VIII Taf. : Ill.
743 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Geigen, Antiken, Münzen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Kyrolf; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22143
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
4.-5.3.1913
Antiquitäten, Privat-Museum A. Paulsen in H. u.a. : Fayencen, Porzellan, Kristall
und Glas, Arbeiten in Gold und Silber, Bronze, Zinn, Waffen, Mobiliar, Bildwerke
des XIV. - XVIII. Jahrhunderts in Holz und Sandstein, Stiche, Gemälde und Geigen
alter Meister ; Versteigerung 4. und 5. März 1913 / Lübecker Kunst-Auktions-Haus
Cornelius C. M. Michaelsen, Lübeck 1913. - 31 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
613 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Geigen, Münzen, Medaillen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Paulsen, A. (H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21291
Bernhard Nöhring <Lübeck> 24.-25.4.1913
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen direkt aus den Ateliers der Künstler,
sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 24. bis 25. April
1913 / Bernhard Nöhring, Lübeck 1913. - 16 S., [5] Taf. : Ill.
Große Kunst-Auktion ; 17
Beteiligt: Nöhring, Bernhard (Vorw.)
352 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42406
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Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
6.-7.5.1913
Antiquitäten und Gemälde alter und neuerer Meister : Nachlass: †
Museumsdirektor Prof. Dr. Lenz, Lübeck; Sammlung: † Kapitän Ob..,
u.a.; Fayencen, Porzellane, Kristalle, Silber- und Bronzegeräte, Miniaturen,
Kupferstiche, Gemälde, Möbel, Brescianer Geige etc. ; Versteigerung 6. und 7.
Mai 1913 / Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen, Lübeck
1913. - 24 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 6
Beteiligt: Michaelsen (Einl.)
425 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Lenz, Prof. Dr. (Lübeck)
https://doi.org/10.11588/diglit.21654
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
28.-29.10.1913
Gemälde-Galerie Lorenz, Hamburg, hervorragende Werke alter Meister : antike
Möbel und Kunstgewerbe aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 28. und
29. Oktober 1913 / Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen,
Lübeck 1913. - 24 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 7
503 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Lorenz (Hamburg); Rouquet (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20128
Bernhard Nöhring <Lübeck> 26.-27.3.1914
Verzeichnis von Gemälden und Aquarellen direkt aus den Ateliers der Künstler,
sowie aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 26. und 27.
März 1914 / Bernhard Nöhring, Lübeck 1914. - 31 S. : Ill.
Große Kunst-Auktion ; 18
346 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.42407
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
21.-22.4.1914
Nachlässe und Sammlungen: † Konsul Jacoby, Lübeck, Dr. Falcione Nandor,
Ungarn u. a. : Antiquitäten, Gemälde ; Versteigerung 21. und 22. April 1914 /
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Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen, Lübeck 1914. - 35
S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 8
640 Lose; Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Musikalien, Münzen, Medaillen, Stammbücher, Ostasiatika
Sammlung: Jacoby (Lübeck); Falcione, Dr. Nandor (Ungarn)
https://doi.org/10.11588/diglit.22144
Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus <Lübeck> 22.-23.9.1919
Möbel, Porzellan, Metallarbeiten, Gobelins, Gemälde und anderes: [darunter
der Nachlaß des ehemaligen kgl. Hofmalers Heinrich Ramberg (Hannover); aus
dem Besitze des Herrn Gustav Behrens, Lüneburg] ; Versteigerung 22. und 23.
September 1919 / Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus, Lübeck 1919. - 41 S.
Katalog ; 1
755, 64 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Ramberg, Heinrich (Hannover); Behrens, Gustav (Lüneburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.42410
Mannheim
Kunst- und Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim> 26.-27.11.1924
Erste Mannheimer Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung ; Versteigerung 26. und
27. November 1924 / Kunst- und Auktionshaus Doktor Fritz Nagel, Mannheim
1924. - 31 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Kasino R 1,1, Marktplatz
619 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33158
Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim> 17.-18.3.1925
Zweite Mannheimer Kunst- und Antiquitätenversteigerung ; Versteigerung 17. und
18. März 1925 / Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel, Mannheim 1925. - 21
S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 2
597 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22860
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München
Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim> 12.3.1929
Frankenthaler Porzellan und andere Beiträge eines süddeutschen Sammlers ;
Versteigerung 12. März 1929 / Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel, Mannheim
1929. - 19 S., X Taf. : zahlr. Ill.
337 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33337
München
1901 - 1905
Hugo Helbing <München> 7.-15.2.1901
Katalog einer sehr bedeutenden und reichhaltigen Sammlung sehr wertvoller
Kupferstiche und Holzschnitte alter und neuerer Meister : dabei kostbare
Wiegendrucke, ferner Handzeichnungen und Aquarelle sowie wertvolle Bücher,
Incunabeln, Flugschriften, Luther-Schriften, Beispiele älterer Buchillustration und
Buchausstattung etc. ; aus dem Nachlasse des verstorbenen Ingenieurs Herrn
Ed. Schultze, Wien ; Versteigerung 7. bis 15. Februar 1901 / Hugo Helbing,
München 1901. - 224 S., [7] Taf. : Ill.
Beteiligt: Helbing, H. (Einl.)
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
3332 Lose; Graphik, Bücher, Miniaturen
Sammlung: Schultze, Ed. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19453
Hugo Helbing <München> 16.2.1901
Catalog von Original-Zeichnungen und Aquarellen der "Illustrierten Frauen-
Zeitung" ; Versteigerung 16. Februar 1901 / Hugo Helbing, München 1901. - 19 S.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
155 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31986
Otto Helbing <München> 25.2.1901 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die Sammlung des sel. Herrn Johann Joseph
Schrott, Zahnarzt in Mülhausen i. E. u. A. : Münzen und Medaillen verschiedener
Länder ; Versteigerung 25. Februar 1901 und folgende Tage / Otto Helbing,
München 1901. - 89 S. : Ill.
2476 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Schrott, Johann Joseph (Mühlhausen i. E.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18996
Dr. Eugen Merzbacher <München> 11.3.1901 ff.
I. Abteilung: Sammlung des verstorbenen kgl. bayer. Oberstlieutenants a. D.
Alexander Frhr. v. Falkenhausen in München : II. Abteilung: diverse Sammlungen
… ; Versteigerung 11. März 1901 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher,
München 1901. - 152 S.
Beteiligt: Merzbacher, Eugen (Einl.)
2750 Lose; Münzen
Sammlung: Falkenhausen, Freiherr Alexander von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19042
Hugo Helbing <München> 14.-15.3.1901
Katalog von Antiquitäten, Kunstsachen, Möbeln und Einrichtungs-Gegenständen,
Ölgemälden alter Meister : Sammlung Oberleutnant a. D. Frz. Pracher, München,
etc. ; Versteigerung 14. bis 15. März 1901 / Hugo Helbing, München 1901. - 56
S. : Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
688 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Miniaturen, Gemälde
Sammlung: Pracher, Franz (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15824
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 29.3.1901
Katalog der Gemälde-Sammlung des Herrn Richard Braun in München ;
Versteigerung 29. März 1901 / E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung, München
1901. - [52] S., [39] Taf. : überw. Ill.
Grosse Kunst-Auction ; 16
Beteiligt: Fleischmann, E. A. (Vorw.)
46 Lose; Gemälde
Sammlung: Braun, Richard (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19619
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München> 22.4.1901
Collection J. J. Lichtmann, Wien - Oelgemälde alter und neuerer Meister ;
Versteigerung 22. April 1901 / Albert Riegner; Hugo Helbing, München 1901. -
44 S. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle Theatinerstr. 15, München
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107 Lose; Gemälde
Sammlung: Lichtmann, Johann Jakob (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16624
Hugo Helbing <München> 9.-10.5.1901
Katalog von Antiquitäten, Kunstsachen, Möbeln und Einrichtungs-Gegenständen,
Oelgemälden alter Meister : Sammlung Univers.-Professor Dr. Erich Frantz aus
Breslau, ein Teil der Sammlung Albert Jaffé, Hamburg, Nachlass des in München
† Kunstmalers A. Seifert etc. ; Versteigerung 9. bis 10. Mai 1901 / Hugo Helbing,
München 1901. - 66 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Frantz, Erich (Vorw.)
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstrasse 15
433 Lose; Gemälde, Möbel, Skulpturen, Waffen
Sammlung: Frantz, Dr. Erich (Breslau); Jaffé, Albert (Hamburg); Seifert, Alfred
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19602
Dr. Jacob Hirsch <München> 20.5.1901 ff.
Auctions-Catalog enthaltend antike Münzen in meist glänzender Erhaltung aus
dem Besitze zweier hervorragender ausländischer Amateure ; Versteigerung 20.
Mai 1901 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1901. - 41 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 5
1162 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.17027
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München> 20.5.1901
Katalog des künstlerischen Nachlasses des † Herrn Professors Philipp Sporrer
in München: sowie einiger Werke des bekannten Thiermalers Herrn J. B.
Hofner und einer Anzahl Arbeiten des Landschaftsmalers Herrn Eugen Hacker ;
Versteigerung 20. Mai 1901 / Albert Riegner; Hugo Helbing, München 1901. - 28
S. : Ill.
Versteigerung: Oberlicht-Säle, Theatinerstr. No. 15
226, 26 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sporrer, Prof. Philipp (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33164
Hugo Helbing <München> 10.-11.6.1901
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Katalog der Porzellansammlung des Herrn Heinrich Freiherrn von und
zu Franckenstein, München : Gruppen, Figuren und Gefässe deutscher
Manufakturen ; Versteigerung 10. und 11. Juni 1901 / Hugo Helbing, München
1901. - 42 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, H. (Vorw.)
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
333 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Franckenstein, Freiherr Heinrich von und zu (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.19601
Hugo Helbing <München> 11.-12.6.1901
Katalog der Antiquitäten-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn Josef Ritter
von Lippmann-Lissingen, Wien : hervorragend kunstvolles Steinzeug, Majoliken
und Fayencen, Arbeiten in Silber, Bronze, Zinn, Sculpturen, Arbeiten in Glas,
wertvolle Möbel etc. ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1901 / Hugo Helbing,
München 1901. - 44 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, H. (Vorw.)
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
392 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Lippmann-Lissingen, Ritter Joseph von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.17862
Hugo Helbing <München> 13.6.1901
Katalog einer kleinen Sammlung von Antiquitäten und Kunstgegenständen aus
dem Nachlasse des verstorbenen Herrn A. A., Wien : keramische Arbeiten,
Arbeiten in Glas, Arbeiten in Edelmetall, Münzen, Arbeiten in verschiedenem
Metall, Arbeiten in Stein, Arbeiten in Elfenbein, Miniatüren, Verschiedenes,
Arbeiten in Holz ; Versteigerung 13. Juni 1901 / Hugo Helbing, München 1901.
- 23 S. : Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
180 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen, Münzen
Sammlung: A., A. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15282
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 30.9.1901
Katalog der Gemälde-Sammlung des Herrn Rentner John Young, Dresden
sowie aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 30. September 1901 / E. A.
Fleischmann’s Hofkunsthandlung, München 1901. - 16 S., [28] Taf. : überw. Ill.
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Grosse Kunst-Auction ; 17
Beteiligt: Fleischmann, E. A. (Vorw.)
60 Lose; Gemälde
Sammlung: Young, John (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19620
Otto Helbing <München> 7.10.1901 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die nachgelassene Sammlung des sel. Herrn Dr.
Stephan Berger, Landtagsabgeordneter in Prag etc. etc. : I. Specialsammlung
böhmischer Münzen und Medaillen, II. Antike Münzen, III. Münzen und Medaillen
verschiedener Länder des Mittelalters und der Neuzeit ; Versteigerung 7. Oktober
1901 und folgende Tage / Otto Helbing, München 1901. - 140 S., IX Taf. : Ill.
3444 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Berger, Dr. Stephan (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.18988
Antiquariat J. Halle <München> 11.11.1901 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen der englischen und
französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts: Farbendrucke, Schabkunstblätter,
Blätter in Punktiermanier, enthaltend vorzügliche Blätter nach und von den
hervorragendsten Meistern, wie: Bartolozzi, Cosway, Debucourt, Gainsborough
… : Versteigerung 11. November 1901 und folgende vier Tage / Antiquariat J.
Halle, München 1901. - 140 S., [47] Taf. : Ill.
1734 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32064
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München> 18.11.1901 ff.
Katalog des Kunstnachlasses des 1880 verstorbenen Historienmalers Eduard
von Heuss ; Versteigerung 18. November 1901 und folgende Tage / Albert
Riegner; Hugo Helbing, München 1901. - 48 S., [25] Taf. : Ill.
696 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien
Sammlung: Heuss, Eduard von
https://doi.org/10.11588/diglit.15760
Dr. Eugen Merzbacher <München> 25.11.1901 ff.
I. Abteilung: Sammlung polnischer Münzen und Medaillen des Herrn Ludwig von
Olszowski in Breslau : II. Abteilung: Sammlung Medaillen Napoleon I. des Herrn
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William Ernst Kaps in Dresden ; Versteigerung 25. November 1901 und folgende
Tage / Dr. Eugen Merzbacher, München 1901. - 58 S.
1143 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Olszowski, Ludwig von (Breslau); Kaps, William Ernst (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19043
Hugo Helbing <München> 28.11.1901 ff.
Katalog von Antiquitäten, Kunstsachen, Möbeln und Einrichtungsgegenständen,
Ölgemälden etc. : Münchener Privatsammlung, Nachlass C. Heim, Kronach, … ;
Versteigerung 28. November 1901 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1901. - 75 S. : Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
1114 Lose; Möbel, Gemälde, Skulpturen, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche,
Textilien
Sammlung: Heim, C. (Kronach)
https://doi.org/10.11588/diglit.17881
Hugo Helbing <München> 9.12.1901 ff.
Katalog der Sammlung S. R., Gutsbesitzer in G. : Antiquitäten und Kunstsachen ;
Versteigerung 9. Dezember und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1901.
- 44 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
1136 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Schmuck, Waffen, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: R., S. (G.)
https://doi.org/10.11588/diglit.15233
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München> 24.2.1902
Katalog einer Sammlung Ölgemälde vorwiegend alter Meister aus auswärtigem,
adeligem Besitze ; Versteigerung 24. Februar 1902 / Albert Riegner; Hugo
Helbing, München 1902. - 7 S., [9] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Oberlichtsäle Theatinerstr. 15, München
181 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15762
Hugo Helbing <München> 6.3.1902 ff.
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Katalog einer Sammlung ganz vorzüglicher Kupferstiche, Radierungen und
Holzschnitte alter Meister des XV. - XVII. Jahrhunderts: (Zwott, M. Schongauer,
A. Dürer, L.v. Leyden …) : Handzeichnungen alter Meister : Schabkunstblätter,
Farbendrucke des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 6. März 1902 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1902. - 70 S.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
969 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31983
Hugo Helbing <München> 10.3.1902 ff.
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten, Farbstichen,
Schwarzkunstblättern, Lithographieen: dabei zahlreiche Ornamentstiche,
Porträts, Ansichten und historische Blätter, Bücher ; Versteigerung 10. März 1902
und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1902. - 174 S.
Versteigerung: Oberlichtsäle, Theatinerstr. 15
2926 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31985
Otto Helbing <München> 10.3.1902 ff.
Catalog eines berühmten alten Münzen- und Medaillen-Cabinets ; I. Abteilung:
Gold-Münzen und -Medaillen ; Versteigerung 10. März 1902 und folgende Tage /
Otto Helbing, München 1902. - 74 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: H., O. (Vorw.)
1484 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18998
Hugo Helbing <München> 28.-30.4.1902
100. Kunstauktions-Katalog von Hugo Helbing der vorzüglichen Sammlungen
Hofrat Dr. G. J. von R. in K., Gustav Bader, Mülhausen i. E. etc. : wertvolle
Porzellane - hervorragende Arbeiten in Silber, Bronze, Kupfer, Zinn … ;
Versteigerung 28. bis 30. April 1902 / Hugo Helbing, München 1902. - 54 S. , [19]
Taf.: zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 100
Beteiligt: Helbing, H. (Vorw.)
846 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Tapisserien, Miniaturen, Ostasiatika
Sammlung: R., G. J. von (K.); Bader, Gustav (Mülhausen i. E.)
https://doi.org/10.11588/diglit.15812
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Hugo Helbing <München>; Albert Riegner <München> 2.6.1902
Katalog von Ölgemälden, Handzeichnungen und Aquarellen alter und moderner
Meister: die wegen Domicilwechsels zum Teil aufgelöste Sammlung Fräulein
Clara Lachmann, früher Hamburg, Sammlung O. H. C. in K. etc. ; Versteigerung
2. Juni 1902 / Hugo Helbing; Albert Riegner, München 1902. - 50 S. : zahlr. Ill.
231 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lachmann, Clara (Hamburg); C., O. H. (K.)
https://doi.org/10.11588/diglit.23457
Dr. Jacob Hirsch <München> 2.6.1902 ff.
Auctions-Katalog einer hervorragenden Sammlung griechischer u. römischer
Münzen: aus dem Besitze des Herrn Comte G. in C., des Herrn B. in N. u. A. ;
Versteigerung 2. Juni 1902 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1902.
- 53 S., IX Taf. : Ill.
Katalog ; 7
1534 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: G., Comte (C.); B. (N.)
https://doi.org/10.11588/diglit.31316
Antiquariat J. Halle <München> 2.-3.7.1902
Sammlung Baron F. in L. und andere Beiträge: Katalog einer ganz
hervorragenden Sammlung von Kupferstichen der englischen und französischen
Schule des XVIII. Jahrhunderts ; Farbendrucke, Schabkunstblätter, Blätter in
Punktiermanier … ; frühe Farbendrucke … ; schöne Frauen- und Kinderbildnisse,
Sportblätter … ; Versteigerung 2. und 3. Juli 1902 / Antiquariat J. Halle, München
1902. - 49 S., [75] Taf. : zahlr. Ill.
425 Lose; Graphik
Sammlung: F., Baron (L.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21539
Hugo Helbing <München> 30.10.1902
Sammlung Albert Grossmann, Brombach ; [1] : Ölgemälde alter Meister ;
Versteigerung 30. Oktober 1902 / Hugo Helbing, München 1902. - 32 S., [28] Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: H., H. (Einl.)
163 Lose; Gemälde
Sammlung: Grossmann, Albert (Brombach)
https://doi.org/10.11588/diglit.16992
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Otto Helbing <München> 17.-21.11., 24.11.1902 ff.
Catalog eines berühmten alten Münzen- und Medaillen-Cabinets ; II. Abteilung:
Münzen und Medaillen aus Silber und unedlen Metallen : Kaiser- und Königreiche
und geistliche Prägungen ; Versteigerung 17. bis 21. November 1902 und 24.
November und folgende Tage / Otto Helbing, München 1902. - S. 75-376, X Taf. :
Ill.
Lose 1485-8326; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18999
Hugo Helbing <München> 24.11.1902 ff.
Katalog der sehr reichhaltigen Bibliothek und Graphica-Sammlung des in
München 1901 verstorbenen Herrn Dr. Franz Schnitzer : Bücher des XV. bis
XIX. Jahrhunderts aus verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten; Kupfer-
und Holzschnittwerke … ; II. Graphica-Sammlung, Kupferstiche, Holzschnitte,
Radirungen, Lithographien, Handzeichnungen … ; Versteigerung 24. November
1902 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1902. - 312 S.
4824 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schnitzer, Dr. Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.15820
Hugo Helbing <München> 4.12.1902
Sammlung Albert Grossmann, Brombach: II. Abteilung: Antiquitäten und
Kunstgegenstände ; Versteigerung 4. Dezember 1902 / Hugo Helbing, München
1902. - 10 S., [3] Taf. : zahlr. Ill.
131 Lose; Kunstgewerbe, Miniaturen
Sammlung: Grossmann, Albert (Brombach)
https://doi.org/10.11588/diglit.20556
Georg Mössel <München> 4.12.1902 ff.
Aus den Nachlässen einiger Münchener Maler und einiger Privaten:
Zeichnungen, Aquarelle, Studien und Skizzen, Portraits berühmter Personen,
Städteansichten, Kupferstiche, Radirungen, Schabkunstblätter und Holzschnitte,
französische und englische Linienstiche, Schabkunst-, Buntdruck- und kolorierte
Blätter … ; Versteigerung 4. Dezember 1902 und folgende Tage / Georg Mössel,
München 1902. - 64 S.
Kunst-Auktion ; 119
1680 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.32493
Hugo Helbing <München> 5.-6.12.1902
Katalog von Antiquitäten und Kunstgegenständen, Ölgemälden, Büchern,
Kunstblättern etc.: Nachlass des in München verstorbenen Kunstmalers M.
Adamo, sowie aus verschiedenem Besitze ; Versteigerung 5. und 6. Dezember
1902 / Hugo Helbing, München 1902. - 40 S.
588 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Bücher
Sammlung: Adamo, M. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23456
Carl Maurer <München> 9.12.1902 ff.
Catalog einer Sammlung von werthvollen Gemälden alter und moderner Meister,
Oelskizzen, Handzeichnungen, Stiche etc.: aus dem Rücklasse des † Herrn Emil
Lugo, Kunstmaler aus Freiburg i. B., sowie des † hochw. Herrn Johannes Schrott,
Ehren-Canonicus bei St. Cajetan und des † Herrn J. Strohmaier, Grosshändler
und Anderen ; Versteigerung 9. Dezember 1902 und folgende Tage / Carl Maurer,
München 1902. - 24 S.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
337 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Skulpturen, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Lugo, Emil (Freiburg i. B.); Schrott, Johannes; Strohmaier, J.
https://doi.org/10.11588/diglit.32028
Hugo Helbing <München> 3.-4.2.1903
Katalog der Japonica-Sammlung Seiner Excellenz des k. u. k. wirkl. Geh. Rats
Herrn Ed. G. Graf von Pettenegg, Wien: keramische Erzeugnisse, Arbeiten
in verschiedenem Metall, Rüstungsstücke und Waffen, Arbeiten in Stein und
Elfenbein … ; Versteigerung 3. und 4. Februar 1903 / Hugo Helbing, München
1903. - 18 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
597 Lose; Japonica
Sammlung: Pöttickh von Pettenegg, Eduard Gaston (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21466
Hugo Helbing <München> 5.2.1903
Katalog von Antiquitäten und Kunstgegenständen aus dem Nachlasse Comte S.,
Paris etc. ; Versteigerung 5. Februar 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 14
S., [3] Taf. : Ill.
248 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika
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Sammlung: S., Comte (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.30866
Hugo Helbing <München> 9.-10.2.1903
Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, ethnographischen Gegenständen
(Waffen etc.), Oelgemälden alter und moderner Meister etc. ; Versteigerung 9.
und 10. Februar 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 24 S.
539 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.21480
Hugo Helbing <München> 23.3.1903
Katalog von Ölgemälden alter Meister : aus dem Besitze der Frau Gräfin
Rümerskirch, Salzburg, eines holländischen Sammlers etc. ; Versteigerung 23.
März 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 16 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
116 Lose; Gemälde
Sammlung: Rümerskirch, Gräfin (Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.20184
Hugo Helbing <München> 26.3.1903 ff.
Katalog einer Sammlung ganz vorzüglicher Kupferstiche, Radierungen und
Holzschnitte alter Meister des XV. - XVII. Jahrhunderts: (Zwott, M. Schongauer,
A. Dürer, L.v. Leyden …) : Handzeichnungen alter Meister : Schabkunstblätter,
Farbendrucke des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 26. März 1903 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1903. - 66 S.
1318 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31984
Otto Helbing <München> 20.-24.4., 27.4.1903 ff.
Catalog eines berühmten alten Münzen- und Medaillen-Cabinets ; III. Abteilung :
Münzen und Medaillen aus Silber und unedlen Metallen : alt- und neufürstliche
Häuser ; Versteigerung 20. bis 24. April 1903 und 27. April und folgende Tage /
Otto Helbing, München 1903. - S. 377-538, IX Taf. : Ill.
Lose 8327-12257 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19000
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 28.-29.4.1903
Sammlung polnischer Münzen : darunter hervorragende Serien von Münzen der
ehemals polnischen Städte Danzig, Thorn und Elbing ; Versteigerung 28. und 29.
April 1903 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1903. - 26 S.
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830 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18876
Hugo Helbing <München> 18.5.1903
Katalog von Oelgemälden und Pastellen moderner Meister ; Versteigerung 18.
Mai 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 33 S. : zahlr. Ill.
187 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31972
Dr. Jacob Hirsch <München> 18.5.1903 ff.
Auktions-Katalog einer höchst bedeutenden Sammlung griechischer u. römischer
Münzen : sowie einer Sammlung deutscher Münzen und Medaillen; im
Besonderen: österreichischer Cavaliere und einer Special-Sammlung von
Medaillen und Plaketten Anton Scharff’s ; im Auftrage der Erben des Herrn Dr. S.
in N. u. A. ; Versteigerung 18. Mai 1903 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch,
München 1903. - 121 S., XV Taf. : Ill.
Katalog ; 8
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
2724 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: S., Dr. (N.)
https://doi.org/10.11588/diglit.31317
Hugo Helbing <München> 22.-23.5.1903
Katalog von Handzeichnungen und Aquarellen moderner Meister ; Versteigerung
22. und 23. Mai 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 37 S.
481 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31974
Hugo Helbing <München> 15.6.1903
Katalog von Oelgemälden hervorragendster moderner und alter Meister: aus
dem Nachlasse der Frau Gräfin Pauline Lüttichau, geb. Dortu, auf Schloss Stein
(Schlesien), des Herrn O. in St. und des in München verstorbenen Kunstmalers
Herrn A. von Swieszewski ; Versteigerung 15. Juni 1903 / Hugo Helbing, München
1903. - 30 S. : zahlr. Ill.
148 Lose; Gemälde
Sammlung: Lüttichau, Gräfin Pauline, geb. Dortu (Schloss Stein, Schlesien); O.
(St.); Swieszewski, A. von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.31973
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Hugo Helbing <München> 22.6.1903
Katalog von Ölgemälden alter Meister: aus der Verlassenschaft des verstorbenen
Rentiers Herrn Jos. Ant. Squindo, München, sowie aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 22. Juni 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 20 S., [12] Taf. :
zahlr. Ill.
187 Lose; Gemälde
Sammlung: Squindo, Jos. Ant. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21465
Hugo Helbing <München> 26.10.1903 ff.
Galerie Henneberg Zürich : I. Ölgemälde moderner Meister ; Versteigerung 26.
Oktober 1903 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1903. - 26 S., [34]
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: H., H. (Vorw.)
60 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Henneberg (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16790
Hugo Helbing <München> 26.10.1903
Galerie Henneberg Zürich : Nachtrag ; Versteigerung: 26. Oktober 1903 / Hugo
Helbing, München 1903. - 4 S.
14 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Henneberg (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16793
Hugo Helbing <München> 27.10.1903
Galerie Henneberg Zürich : II. Handzeichnungen von Ludwig Knaus, Adolph von
Menzel, Benjamin Vautier † ; Versteigerung 27. Oktober 1903 / Hugo Helbing,
München 1903. - 26 S., [12] : zahlr. Ill.
125 Lose; Graphik
Sammlung: Galerie Henneberg (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16791
Hugo Helbing <München> 29.10.1903
Galerie Henneberg Zürich : III. Ölgemälde alter Meister ; Versteigerung 29.
Oktober 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 22 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
86 Lose; Gemälde
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Sammlung: Galerie Henneberg (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.16792
Otto Helbing <München> 2.11.1903 ff.
Catalog eines berühmten alten Münzen- und Medaillen-Cabinets ; IV. und
letzte Abteilung: Münzen und Medaillen aus Silber und unedlen Metallen :
Italien, Schweiz, Städte, Privatpersonen, Miscellanea, numismatische Bücher ;
Versteigerung 2. November 1903 und folgende Tage / Otto Helbing, München
1903. - S. 540-693, IV Taf. : Ill.
Lose 12258-15839; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19001
Otto Helbing <München> 9.11.1903 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die nachgelassene Sammlung des sel. Herrn
General von Leeb in München u. A. : Münzen und Medaillen verschiedener
Länder, darunter grosse Anzahl von Medaillen Napoleons I. ; Versteigerung 9.
November 1903 und folgende Tage / Otto Helbing, München 1903. - 60 S., II Taf. :
Ill.
1400 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Leeb, General von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.18633
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 16.11.1903 ff.
Sammlung von Münzen und Medaillen aller Länder : aus verschiedenem,
hauptsächlich altadeligem Besitze ; Versteigerung 16. November 1903 und
folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1903. - 95 S.
1796 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19031
Hugo Helbing <München> 7.12.1903
Katalog von Ölgemälden alter Meister aus hochadeligem Florentiner Besitz:
aus dem Besitze des Herrn Professors Dr. A. Gleitsmann, München ; aus dem
Nachlasse des Herrn W. Tradt, München etc. ; Versteigerung 7. Dezember 1903 /
Hugo Helbing, München 1903. - 36 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
226 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz, Florentiner; Gleitsmann, Prof. Dr. A. (München); Tradt,
W. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20566
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Hugo Helbing <München> 14.-15.12.1903
Katalog von Antiquitäten und Kunstgegenständen aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 14. und 15. Dezember 1903 / Hugo Helbing, München 1903. - 45
S. : Ill.
616 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Miniaturen, Textilien, Möbel, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20582
Dr. Jacob Hirsch <München> 14.12.1903
Auctions-Catalog einer Sammlung Goldmünzen von Ungarn und Siebenbürgen
aus dem Besitze eines ungarischen Amateurs ; Versteigerung 14. Dezember
1903 / Dr. Jacob Hirsch, München 1903. - 15 S., 2 Taf. : Ill.
Katalog ; 10
486 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.17026
Hugo Helbing <München> 25.4.1904
Katalog von Ölgemälden alter und moderner Meister : aus verschiedenem
Besitze ; Versteigerung 25. April 1904 / Hugo Helbing, München 1904. - 35 S. :
zahlr. Ill.
176 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20290
Otto Helbing <München> 25.4.1904 ff.
Sammlung des Herrn Sigismund von Chelminski, Szarawka (Russland) :
Münzen und Medaillen von Polen und sonstige auf Polen bezügliche Gepräge ;
Versteigerung 25. April 1904 und folgende Tage / Otto Helbing, München 1904.
- 136 S., XVI Taf.
Beteiligt: H., O. (Vorw.)
1997 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Chelminski, Sigismund von (Szarawka, Russland)
https://doi.org/10.11588/diglit.18632
Hugo Helbing <München> 28.-29.4.1904
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten, Lithographien alter
und neuerer Meister : dabei Arbeiten von Beham, Bonasone, Dürer …
 japanische Holzschnitte u. A.; ferner Aquarelle und Handzeichnungen alter
und moderner Meister aus dem Nachlasse des in München 1903 verstorbenen
Grossherzoglichen Badischen Hofmalers und Schriftstellers Herrn Friedrich
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Recht sowie aus verschiedenem Besitze ; Versteigerung 28. und 29. April 1904 /
Hugo Helbing, München 1904. - 67 S.
891 Lose; Graphik, Photographien
Sammlung: Recht, Friedrich (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20276
Dr. Jacob Hirsch <München> 4.5.1904 ff.
Auctions-Catalog von griechischen und römischen Münzen : in vorwiegend
schönster Erhaltung aus dem Besitze des Prof. Dr. M……. i. N….. u. A. ;
Versteigerung 4. Mai 1904 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1904.
- 67 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 11
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
1173 Lose; Münzen
Sammlung: M., Prof. Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.17025
Georg Mössel <München> 9.5.1904 ff.
Aus den Nachlassen des 1903 † Privatiers Otto Finkh und einiger Maler und
Privaten: Zeichnungen, Aquarelle, Studien und Skizzen, Portraits berühmter
Personen, Städte-Ansichten … ; Versteigerung 9. Mai 1904 und folgende Tage /
Georg Mössel, München 1904. - 56 S.
Katalog ; 130
1485 Lose; Graphik, Musikinstrumente, Bücher
Sammlung: Finkh, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.31999
Hugo Helbing <München> 6.6.1904 ff.
Kunstsammlungen des verewigten Herrn Geheimrats Dr. Jakob von Hefner-
Alteneck des ehemaligen Direktors des Bayerischen Nationalmuseums und
Generalkonservators der Bayerischen Altertümer, I : Rüstungen, Waffen,
Antiquitäten, Ölgemälde alter Meister, Pergamentmalereien, Aquarelle und
Handzeichnungen von Hans Mielich, Nicolas Lagneau etc. ; Versteigerung 6. Juni
1904 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1904. - 32 S.
540 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Münzen, Medaillen,
Gemälde, Skulpturen, Graphik, Handschriften
Sammlung: Hefner-Alteneck, Dr. Jakob von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32804
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Hugo Helbing <München> 6.6.1904 ff.
Kunstsammlungen des verewigten Herrn Geheimrats Dr. Jakob von Hefner-
Alteneck des ehemaligen Direktors des Bayerischen Nationalmuseums und
Generalkonservators der Bayerischen Altertümer, I : Rüstungen, Waffen,
Antiquitäten, Ölgemälde alter Meister, Pergamentmalereien, Aquarelle und
Handzeichnungen von Hans Mielich, Nicolas Lagneau etc. ; Versteigerung 6. Juni
und folgende Tage 1904 / Hugo Helbing, München 1904. - 116 S., XLVIII, [8] Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Piloty, Robert (Einl.)
540 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Münzen, Medaillen,
Gemälde, Skulpturen, Graphik, Handschriften
Sammlung: Hefner-Alteneck, Dr. Jakob von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16787
Hugo Helbing <München> 9.6.1904 ff.
Kunstsammlungen des verewigten Herrn Geheimrats Dr. Jakob von Hefner-
Alteneck des ehemaligen Direktors des Bayerischen Nationalmuseums und
Generalkonservators der Bayerischen Altertümer, II : Kupferstiche, Holzschnitte,
Lithographien, Bücher ; Versteigerung 9. Juni 1904 und folgende Tage / Hugo
Helbing, München 1904. - 117 S., [6] Taf. : Ill.
2211 Lose; Graphik, Bücher, Einbände
Sammlung: Hefner-Alteneck, Dr. Jakob von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16788
Hugo Helbing <München> 21.6.1904 ff.
Katalog der Sammlung von Antiquitäten und Kunstgegenständen des K.
Akademieprofessors und Historienmalers Herrn Otto Seitz, München etc. ;
Versteigerung 21. Juni 1904 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1904.
- 31 S., [4] Taf. : Ill.
1042 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Musikinstrumente, Textilien, Gemälde,
Graphik, Ausgrabungen, Bücher
Sammlung: Seitz, Prof. Otto (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16280
Hugo Helbing <München> 27.10.1904 ff.
Katalog der sehr reichhaltigen Kunstsammlung des in München verstorbenen
kgl. Regierungsrats Herrn Ph. Pfister … : Aquarelle und Handzeichnungen alter
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und neuerer Meister (Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien,
Ansichten, Flug- und historische Blätter, Portraits, Kunstblätter, Bavarica und
Monacensia) ; Versteigerung 27. Oktober 1904 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1904. - 115 S.
1730 Lose; Graphik
Sammlung: Pfister, Ph. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20117
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 7.11.1904 ff.
Sammlungen des kgl. Oberpostrates a. D. Emil Kollmann u. A.; Münzen und
Medaillen aller Länder darunter eine Spezialsammlung contremarkierter Münzen ;
Versteigerung 7. November 1904 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher
Nachf., München 1904. - 63 S.
1362 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kollmann, Emil
https://doi.org/10.11588/diglit.41544
Carl Maurer <München> 10.11.1904 ff.
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner Meister
und Handzeichnungen: künstlerischer Rücklass von Robert Beyschlag u. Wilhelm
von Kaulbach sowie der Rücklass des † Herrn Adalbert Lauterer zu München ;
Versteigerung 10. November 1904 und folgende Tage / Carl Maurer, München
1904. - 34 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
312 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Beyschlag, Robert; Kaulbach, Wilhelm von; Lauterer, Adalbert
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32026
Dr. Jacob Hirsch <München> 17.11.1904 ff.
Auctions-Catalog von griechischen und römischen Münzen schönster Erhaltung :
Sammlung † Professor K…. in R…. u. A. ; Versteigerung 17. November 1904 und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1904. - 49 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 12
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
704 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: K., Prof. (R.)
https://doi.org/10.11588/diglit.17012
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Antiquariat J. Halle <München> 29.11.1904 ff.
Sammlung des verstorb. Herrn Emanuel Kann, München, und andere Beiträge :
Katalog einer ganz hervorragenden Sammlung von Kupferstichen ausschliesslich
der englischen und französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts; Farbendrucke
… ; Versteigerung 29. November 1904 und folgende Tage / Antiquariat J. Halle,
München 1904. - 123 S., [68] Taf. : zahlr. Ill.
1477 Lose; Graphik
Sammlung: Kann, Emanuel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20020
Hugo Helbing <München> 1.-2.12.1904
Katalog der Kunstsammlungen Schloss Miltenberg a. Main : I. Abteilung :
Antiquitäten und Kunstgegenstände, Oelgemälde, vorwiegend alter Meister ;
Versteigerung 1. und 2. Dezember 1904 / Hugo Helbing, München 1904. - 40 S.,
[8] Taf. : Ill.
482 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Münzen, Medaillen, Gemälde
Sammlung: Schloss Miltenberg am Main
https://doi.org/10.11588/diglit.15742
Hugo Helbing <München> 5.12.1904 ff.
Katalog der Kunstsammlungen Schloss Miltenberg a. Main : II. Abteilung:
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien, Handzeichnungen und
Aquarelle alter und moderner Meister, Manuskripte, Pergamentmalereien,
Bücher ; Versteigerung 5. Dezember 1904 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1904. - 139 S., [8] Taf. : Ill.
2198 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Schloss Miltenberg am Main
https://doi.org/10.11588/diglit.15953
Otto Helbing <München> 12.12.1904 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die Sammlungen des Herrn Albert Weinreb in
Jägerndorf u. A. Münzen und Medaillen aller Länder und Zeiten : ferner die
Sammlung des Herrn Karl Faber in Stuttgart, antike Münzen, Münzen und
Medaillen von Württemberg, numismat. Bücher etc. ; sowie die Sammlung des
Herrn Konrad Kirchner, kgl. Regierungs- u. Kreisbaurath in München, Münzen
und Medaillen des Bisthums Bamberg etc. ; Versteigerung 12. Dezember 1904
und folgende Tage / Otto Helbing, München 1904. - 235 S., XVI Taf. : Ill.
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5552 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Weinreb, Albert (Jägerndorf); Faber, Karl (Stuttgart); Kirchner, Konrad
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.16139
Hugo Helbing <München> 30.1.1905
Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Oelgemälden alter und neuerer
Meister: aus dem Nachlasse des in München verstorbenen Kunstmalers Herrn
D. Israel, sowie aus dem Nachlasse des in Lindau verstorbenen Herrn Carl
Kallenberg und aus anderem Besitze ; Versteigerung 30. Januar 1905 / Hugo
Helbing, München 1905. - 26 S.
457 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Antiken, Gemälde
Sammlung: Israel, Daniel (München); Kallenberg, Carl (Lindau)
https://doi.org/10.11588/diglit.20992
Hugo Helbing <München> 20.2.1905 ff.
Katalog mehrerer Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Aquarellen und Handzeichnungen aus verschiedenem, teils adeligem Besitze :
ganz vorzügliche Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte von Meistern des
XV. bis XIX. Jahrhunderts …, Kupferstiche französischer Meister des XVII. und
XVIII. Jahrhunderts, Auarelle und Handzeichnungen hervorragender alter und
neuerer Meister, farbige Ansichten ; Versteigerung 20. Februar 1905 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1905. - 128 S. : Ill.
Beteiligt: H., H. (Vorw.)
2026 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15564
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 28.3.1905
Katalog der Gemäldesammlung (deutscher Teil) des † Herrn J. S. Forbes,
Chelsea, London ; Versteigerung 28. März 1905 / E. A. Fleischmann’s
Hofkunsthandlung, München 1905. - [54] S. : überw. Ill.
Katalog ; 18
101 Lose; Gemälde
Sammlung: Forbes, James Staats (Chelsea, London)
https://doi.org/10.11588/diglit.20703
Hugo Helbing <München> 10.4.1905 ff.
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Katalog der Kunstsammlungen des Kunstmalers Herrn Victor Sieger, München:
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte und Lithographien alter und moderner
Meister, Handzeichnungen und Aquarelle vorwiegend neuerer Meister, dabei
viele Arbeiten von Victor Sieger und anderen neueren Meistern ; Antiquitäten
und Kunstgegenstände ; Versteigerung 10. April 1905 und folgende Tage / Hugo
Helbing, München 1905. - 91 S., [4] Taf. : Ill.
1591 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Sieger, Victor (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21556
Carl Maurer <München> 13.4.1905 ff.
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner Meister,
und Handzeichnungen : Rücklass von Robert Beyschlag und Wilhelm von
Kaulbach und Anderer ; Versteigerung 13. April 1905 und folgende Tage / Carl
Maurer, München 1905. - 42 S. : Ill.
397 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Beyschlag, Robert; Kaulbach, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.33263
Hugo Helbing <München> 1.5.1905
Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Oelgemälden alter Meister aus
verschiedenem Besitze ; Versteigerung 1. Mai 1905 / Hugo Helbing, München
1905. - 15 S.
206 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.20922
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 8.5.1905 ff.
Münzen, Medaillen, Plaquetten etc. auf Componisten, Virtuosen und Personen,
welche zur Musik in Bezug stehen : (Sammlung des Herrn Professor Richard
Epstein in London); Spezialsammlung von Münzen u. Medaillen der Schweiz ;
Münzen und Medaillen aller Länder (aus dem Besitze eines süddeutschen
Sammlers) ; Vereins- und Gedenkthaler, Doppelthaler etc. ; Versteigerung 8. Mai
1905 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1905. - 104 S.
2231 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Epstein, Prof. Richard (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.19261
Hugo Helbing <München> 15.5.1905
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Katalog der Gemälde-Galerie Chevalier Meyer van den Broeck ; Versteigerung
15. Mai 1905 / Hugo Helbing, München 1905. - 31 S., [20] Taf. : Ill.
97 Lose; Gemälde
Sammlung: Meyer van den Broeck
https://doi.org/10.11588/diglit.16281
Dr. Jacob Hirsch <München> 15.5.1905 ff.
Auctions-Catalog einer hochbedeutenden Sammlung griechischer Münzen aus
dem Nachlasse eines bekannten Archäologen ; Versteigerung 15. Mai 1905 und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1905. - 292 S., LVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 13
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
4627 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.17028
Hugo Helbing <München> 22.5.1905 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und
Holzschnitten : aus dem Besitze eines süddeutschen Privatsammlers; ganz
vorzügliche Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte hauptsächlich alter
Meister des 15. - 17. Jahrhunderts … ; Versteigerung 22. Mai 1905 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1905. - 144 S., [3] Taf. : Ill.
2453 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20578
Hugo Helbing <München> 30.-31.5.1905
Sammlung Kunstmaler Karl Hartmann, München : Antiquitäten vorwiegend der
Gotik und Renaissance, deutsche und italienische Oelgemälde der Frühepoche;
antike Terracotten, Tanagrafiguren, Vasen, Schmuckgegenstände etc. etc. ;
Versteigerung 30. und 31. Mai 1905 / Hugo Helbing, München 1905. - 32 S., [23]
Taf. : zahlr. Ill.
483 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Antiken
Sammlung: Hartmann, Karl (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15563
Hugo Helbing <München> 6.-7.6.1905
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge 1896 - 1905 der Münchner
illustrierten Wochenschrift "Jugend" ; Versteigerung 6. und 7. Juni 1905 / Hugo
Helbing, München 1905. - 81 S., [1] Taf. : Ill.
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2629 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21557
Hugo Helbing <München> 20.-21.6.1905
Sammlung Bankdirektor F. Stein, München, aus dem Nachlasse des
Herrn k. Hofrat, k. Obermedizinalrat Professor Dr. Albert Hilger, München
sowie aus anderem Besitze - Aquarelle, Handzeichnungen und Oelgemälde
hervorragendster neuerer Meister ; Versteigerung 20. und 21. Juni 1905 / Hugo
Helbing, München 1905. - 55 S., [16] Taf. : Ill.
592 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Stein, F. (München); Hilger, Prof. Dr. Albert (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15736
Hugo Helbing <München> 24.-25.10.1905
Sammlung von Pannwitz, München : Kunst und Kunstgewerbe des XV.-XVIII.
Jahrhunderts ; Versteigerung 24. und 25. Oktober 1905 / Hugo Helbing, München
1905. - 81 S., CIII Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Bassermann-Jordan, Ernst (Einl.)
509 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Musikinstrumente, Textilien,
Gemälde, Skulpturen, Japonika
Sammlung: Pannwitz, von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15811
Hugo Helbing <München> 24.-25.10.1905
Sammlung von Pannwitz, München ; Versteigerung 24. und 25. Oktober 1905 /
Hugo Helbing, München 1905. - 28 S., [5] Taf. : Ill.
509 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Musikinstrumente, Textilien,
Gemälde, Skulpturen, Japonika
Sammlung: Pannwitz, von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15954
Hugo Helbing <München> 24.-25.10.1905
Collection "von Pannwitz", München : [Voranzeige] ; Versteigerung 24. und 25.
Oktober 1905 / Hugo Helbing, München 1905. - [1] S., [2] Taf. : nur Ill.
Sammlung: Pannwitz, von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32109
Dr. Jacob Hirsch <München> 27.11.1905 ff.
1020
1906 - 1910
Auctions-Catalog einer bedeutenden Sammlung griechischer Münzen, dabei
bemerkenswerte Serie Gross-Griechenland und Sicilien, und römischer Münzen
nebst numismatischer Bibliothek aus dem Nachlasse des † Herrn Franz Merkens
in Köln und eines ausländischen Ingenieurs ; Versteigerung 27. November 1905
und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1905. - 98 S., XIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 14
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
1666 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Merkens, Franz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.17102
Carl Maurer <München> 28.11.1905 ff.
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden meist alter Meister,
Handezeichnungen etc. sowie Antiquitäten, Kunst- und Schmuck-Gegenständen
aus Rücklass und Familien-Besitz ; Versteigerung 28. November 1905 und
folgende Tage / Carl Maurer, München 1905. - 50 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
610 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Waffen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32027
Hugo Helbing <München> 14.12.1905
Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Ölgemälden alter Meister,
Handzeichnungen, Kupferstichen etc. : aus dem Nachlasse des Herrn Franz
Hermesdorff, Kerkrade in Holland, sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung
14. Dezember 1905 / Hugo Helbing, München 1905. - 20 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
268 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe
Sammlung: Hermesdorff, Franz (Kerkrade, Holland)
https://doi.org/10.11588/diglit.15523
1906 - 1910
Otto Helbing <München> 5.2.1906 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die nachgelassene Sammlung des sel. Herrn Carl
Hör, Finanzpractikant in Carlsruhe, sowie die Sammlung des Herrn Friedrich
Breymayer in Schwäb. Gmünd u. A. : Münzen und Medaillen verschiedener
Länder aller Zeiten ; Versteigerung 5. Februar 1906 und folgende Tage / Otto
Helbing, München 1906. - 196 S.
1021
1906 - 1910
3853 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hör, Carl (Karlsruhe); Breymayer, Friedrich (Schwäb. Gmünd)
https://doi.org/10.11588/diglit.15589
Hugo Helbing <München> 8.2.1906
Katalog von Oelgemälden alter Meister aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 8. Februar 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - 14 S., [3] Taf. : Ill.
101 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15829
Hugo Helbing <München> 19.2.1906
Katalog - Sammlung Rudolf Gedon, München : Antiquitäten, Kunstgegenstände,
Oelgemälde alter Meister, Handzeichnungen, Bücher etc. ; Versteigerung 19. und
20. Februar 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - 42 S., [6] Taf. : Ill.
522 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Bücher
Sammlung: Gedon, Rudolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20563
Hugo Helbing <München> 12.3.1906 ff.
Katalog mehrerer Sammlungen von Kupferstichen, Radierungen und
Holzschnitten aus verschiedenem teils adeligem Besitze : ganz vorzügliche
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte von Meistern des XV. bis XIX.
Jahrhunderts, Kupferstiche französischer und englischer Meister des XVIII.
Jahrhunderts … ; Versteigerung 12. März 1906 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1906. - 140 S., [7] Taf. : Ill.
2274 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15737
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 20.3.1906
Katalog der Gemäldesammlung (II. Teil) des Herrn J. S. Forbes, Chelsea,
London ; Versteigerung 20. März 1906 / E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung,
München 1906. - 36 S., 48 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 19
129 Lose; Gemälde
Sammlung: Forbes, James Staats (Chelsea, London)
https://doi.org/10.11588/diglit.20704
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 21.3.1906
1022
1906 - 1910
Katalog der Gemäldesammlung (II. Teil) des Herrn J. S. Forbes, Chelsea,
London ; Versteigerung 21. März 1906 / E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung,
München 1906. - 37 S., 36 Taf. : überw. Ill.
Kunst-Auktion ; 19
73 Lose; Gemälde
Sammlung: Forbes, James Staats (Chelsea, London)
https://doi.org/10.11588/diglit.20784
Hugo Helbing <München> 7.5.1906
Katalog von Antiquitäten und Kunstsachen: keramische Gegenstände, Bronzen,
Emailarbeiten, Textilgegenstände, Waffen etc., meist aus Japan, China, Afrika
etc. ; Versteigerung 7. Mai 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - 20 S.
404 Lose; Ostasiatika, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.35986
Hugo Helbing <München> 21.5.1906 ff.
Sammlung H. Heilbronner, Augsburg: Antiquitäten, Kunstgegenstände,
Oelgemälde alter Meister, Bücher etc. ; Katalog ; Versteigerung 21. Mai 1906 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1906. - 50 S., [6] Taf. : Ill.
1048 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Heilbronner, H. (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21185
Dr. Jacob Hirsch <München> 28.5.1906 ff.
Auctions-Catalog einer bedeutenden Specialsammlung griechischer Münzen von
Hispania, Gallia, Italica, Sicilia, Carthago aus dem Besitze eines nordischen
Sammlers : Anhang: Römische Goldmünzen, numismatische Bibliothek des
Herrn Arthur Löbbecke in Braunschweig ; Versteigerung 28. Mai 1906 und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1906. - 123 S. : Ill.
Katalog ; 15
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
1674 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.17101
Hugo Helbing <München> 11.-12.6.1906
1023
1906 - 1910
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge 1905 - 1906 der Münchner
illustrierten Wochenschrift 'Jugend' ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1906 / Hugo
Helbing, München 1906. - 31 S. : Ill.
367 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15556
Hugo Helbing <München> 20.6.1906
Katalog von Ölbildern, Studien und Handzeichnungen neuerer Meister aus dem
Nachlasse der Herren Kunstmaler Ernst Adolf Meissner, München und Adolf
Pichler, München etc. ; Versteigerung 20. Juni 1906 / Hugo Helbing, München
1906. - 31 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
278 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Meissner, Ernst Adolf (München); Pichler, Adolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21340
Georg Mössel <München> 21.6.1906
Sammlung Dros: I ; Versteigerung 21. Juni 1906 / Georg Mössel, München 1906.
- 26 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 143
430 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Stammbäume, Bücher
Sammlung: Dros, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.21190
Hugo Helbing <München> 22.6.1906
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten, Lithographien,
Handzeichnungen etc. aus verschiedenem Besitze ; Versteigerung 22. Juni 1906 /
Hugo Helbing, München 1906. - 30 S.
550 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31979
Hugo Helbing <München> 22.10.1906 ff.
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Lithographien alter und moderner Meister, ferner Handzeichnungen moderner
Meister und japanischer Farb-Holzschnitte aus dem Besitze des Herrn Alfred
Walter Heymel, Bremen ; Versteigerung 22. Oktober 1906 und folgende Tage /
Hugo Helbing, München 1906. - 75 S., [2] Taf. : Ill.
1699 Lose; Graphik
1024
1906 - 1910
Sammlung: Heymel, Alfred Walter (Bremen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15813
Georg Mössel <München> 29.10.1906 ff.
Aus den Nachlässen eines Wiener Sammlers und einiger Münchner Maler:
Handzeichnungen, Aquarelle, Studien und Skizzen von älteren und neueren
Künstlern, Portraits, Städteansichten … ; Versteigerung 29. Oktober 1906 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1906. - 84 S.
Katalog ; 145
2079 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32001
Hugo Helbing <München> 5.11.1906
Kunstsammlung des verewigten Herrn Professor Wilhelm von Rümann,
München; Ölgemälde moderner und alter Meister ; Antiquitäten und
Kunstgegenstände ; Versteigerung 5. November 1906 / Hugo Helbing, München
1906. - 30 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
190 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Rümann, Wilhelm von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21316
Hugo Helbing <München> 6.11.1906
Kunstsammlung des verewigten Herrn Oberinspektor Ludw. Aug. Reuling,
München: Antiquitäten und Kunstgegenstände, Oelgemälde moderner und alter
Meister, Bibliothek ; ferner ein zweiseitiges Original-Noten-Manuskript von Ludwig
van Beethoven ; Versteigerung 6. November 1906 / Hugo Helbing, München
1906. - 27 S., [4] Taf. : Ill.
318 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Musikalien, Bücher, Münzen, Medaillen
Sammlung: Reuling, Ludw. Aug. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21186
Hugo Helbing <München> 19.11.1906
Kunstsammlungen des verewigten Herrn Kammersänger Eugen Gura, München;
Abteilung I: Oelgemälde meist moderner Meister, Handzeichnungen und
Aquarelle meist moderner Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände ;
Versteigerung 19. November 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - 32 S., [7]
Taf. : Ill.
1025
1906 - 1910
375 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Gura, Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.31971
Hugo Helbing <München> 20.-21.11.1906
Kunstsammlungen des verewigten Herrn Kammersänger Eugen Gura, München:
Abteilung II: Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien etc. alter und
neuerer Meister, kunstwissenschaftliche Bibliothek ; Versteigerung 20. und 21.
November 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - 26 S.
Lose 376-850; Graphik, Bücher
Sammlung: Gura, Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24398
Albert Riegner <München> 27.11.1906
Katalog der Gemälde-Sammlung des Herrn Karl M. Kromwell † in Nürnberg ;
Versteigerung 27. November 1906 / Albert Riegner, München 1906. - 48 S. : zahlr.
Ill.
Beteiligt: Riegner, Albert (Vorw.)
182 Lose; Gemälde
Sammlung: Kromwell, Karl M. (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32022
Carl Maurer <München> 29.11.1906 ff.
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner Meister,
und Handzeichungen : Rücklass der verstorbenen Herren Kunstmaler Georg
Dehn und Alfred Seifert, sowie aus altadeligem Besitze und Anderer ;
Versteigerung 29. November 1906 und folgende Tage / Carl Maurer, München
1906. - 28 S. : Ill.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
330 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Dehn, Georg; Seifert, Alfred (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20071
Hugo Helbing <München> 3.12.1906
Sammlung Professor Egon Ritter von Oppolzer, Innsbruck ; Versteigerung 3.
Dezember 1906 / Hugo Helbing, München 1906. - [10] S., [9] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Oppolzer, Egon von (Einl.)
18 Lose; Gemälde, Antike
1026
1906 - 1910
Sammlung: Oppolzer, Prof. Egon von (Innsbruck)
https://doi.org/10.11588/diglit.15729
Hugo Helbing <München> 3.12.1906
Katalog einer Kunstsammlung ; Versteigerung 3. Dezember 1906 / Hugo Helbing,
München 1906. - [45] S. [33] Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Oppolzer, Egon von (Einl.)
18 Lose; Gemälde, Antike
Sammlung: Oppolzer, Prof. Egon von
https://doi.org/10.11588/diglit.15730
Dr. Jacob Hirsch <München> 6.12.1906 ff.
Auctions-Catalog griechischer Münzen mit bedeutenden Serien von Italia, Sicilia,
Thessalia, Elis u. A. aus dem Besitze zweier Amateure und eines bedeutenden
ausländischen Münzcabinets ; Versteigerung 6. Dezember 1906 und folgende
Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1906. - 64 S.
Katalog ; 16
708 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.17100
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 10.-11.12.1906
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister, Miniaturen,
Zeichnungen, Möbeln, Antiquitäten, kunstgewerblichen Gegenständen etc. aus
dem Nachlass der Frau Berta te Kock in Dessau u. A. ; Versteigerung 10. und
11. Dezember 1906 / A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1906. - 28
S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktions-Katalog ; 3
475 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Skulptur, Miniatur,
Sammlung: Kock, Berta te (Dessau)
https://doi.org/10.11588/diglit.20068
Hugo Helbing <München> 12.12.1906
Auktions-Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Oelgemälden alter
Meister : aus dem Besitze des Kunstmalers Herrn Viktor Scheuermann, München
sowie aus dem Nachlasse des verewigten Kunstmalers Herrn J. M. Hahn und aus
anderem Besitz ; Versteigerung 12. Dezember 1906 / Hugo Helbing, München
1906. - 19 S., [4] Taf. : Ill.
250 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Miniaturen, Textilien, Möbel, Gemälde
1027
1906 - 1910
Sammlung: Scheuermann, Viktor (München); Hahn, Joseph
https://doi.org/10.11588/diglit.20491
Georg Mössel <München> 14.2.1907 ff.
Aus den Nachlassen eines Sammlers und einiger Münchener Maler (dabei
des Malers und Radierers J. A. Klein, † 1875 in München): Handzeichnungen,
Aquarelle und Studien, Portraits, Städteansichten … ; Versteigerung 14. Februar
1907 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1907. - 67 S.
Katalog ; 147
1729 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Klein, J. A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32000
Hugo Helbing <München> 25.2.1907
Auktions-Katalog von Oelgemälden moderner Meister : aus dem Nachlasse
des in München verstorbenen Kunstmalers Herrn Horst Hacker sowie aus
verschiedenem, teils adeligem, deutschem und ausländischem Besitze ;
Versteigerung 25. Februar 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 19 S., [6] Taf. :
zahlr. Ill.
127 Lose; Gemälde
Sammlung: Hacker, Horst (München); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21243
Hugo Helbing <München> 25.2.1907
Auktionskatalog von Oelgemälden alter Meister: aus dem Nachlasse des
in München verstorbenen Kunstmalers Herrn Horst Hacker sowie aus
verschiedenem, teils adeligem, deutschem und ausländischem Besitze ;
Versteigerung 25. Februar 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 18 S., [6] Taf. :
zahlr. Ill.
124 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hacker, Horst (München); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.31221
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 27.2.1907
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner Meister:
sowie von Gemälden alter Meister, Antiquitäten und Teppichen aus den
Nachlässen des Kunstmalers Freiherrn von Malchus, hier, und des Herrn
1028
1906 - 1910
Privatiers David Wirtz, Rotterdam ; Versteigerung 27. Februar 1907 / A. & W.
Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1907. - 15 S.
Kunstauktions-Katalog ; 4
158 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Malchus, Freiherr von (München); Wirtz, David (Rotterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.32013
Hugo Helbing <München> 4.3.1907 ff.
Katalog der Kunstsammlungen Schloss Miltenberg a. Main : III. Abteilung : Die
reichhaltige Schlossbibliothek, XV. - XIX. Jahrhundert ; Versteigerung 4. März
1907 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1907. - 82 S.
2191 Lose; Blücher
Sammlung: Schloss Miltenberg am Main
https://doi.org/10.11588/diglit.15952
Hugo Helbing <München> 11.-12.3.1907
Separatabdruck (enthaltend No. 1 - 306, illustrierte Kupferstich- und
Holzschnittwerke des 15. - 19. Jahrh.) aus: Auktionskatalog, Illustrierte
Kupferstich- und Holzschnittwerke des XV. - XIX. Jahrhunderts: Reichhaltige
Porträtsammlung aus dem Nachlasse des Herrn A. J. Scott, London u. A. ;
Versteigerung 11. und 12. März 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 30 S.
306 Lose; Graphik
Sammlung: Scott, A. J. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.25331
Hugo Helbing <München> 11.-12.3.1907
Illustrierte Kupferstich- und Holzschnittwerke des XV. - XIX. Jahrhunderts:
reichhaltige Porträtsammlung aus dem Nachlasse des Herrn A. J. Scott, London
u.a. ; Versteigerung 11. und 12. März 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 77 S.
1096 Lose; Graphik
Sammlung: Scott, A. J. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.30918
Hugo Helbing <München> 8.-9.4.1907
Auktionskatalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten des XV. - XIX.
Jahrhunderts, Handzeichnungen und Aquarellen alter und neuerer Meister,
japanischen Original-Farbholzschnitten sowie einer interessanten Sammlung von
1029
1906 - 1910
Lithographien von Honoré Daumier aus verschiedenem Besitze ; Versteigerung
8. und 9. April 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 39 S.
1010 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24399
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktionshaus <München> 10.4.1907
Versteigerung der Porzellan-Sammlung des Herrn Eugen Herzig in München:
dabei auch andere keramische u. Email-Gegenstände, sowie Bronzen,
europäischen und asiatischen Ursprunges, nebst einer Kollektion von Miniaturen ;
Versteigerung 10. April 1907 / A. & W. Bauer’s Kunst-Auktionshaus, München
1907. - 31 S., [1] Taf. : Ill.
222 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Herzig, Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32842
Hugo Helbing <München> 11.4.1907
Katalog der Sammlung Graf A… † in M…, Ölgemälde alter Meister ; Versteigerung
11. April 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - [27] S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
73 Lose; Gemälde
Sammlung: A., Graf (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.15740
Hugo Helbing <München> 16.-17.4.1907
Katalog von alten Porzellanen, Holzskulpturen, Arbeiten in Silber, Bronze, Zinn,
Kupfer etc., Textilien, hervorragenden alten Spitzen, antiken Marmorfiguren und
Terrakotten : aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn kgl. Conservators
Heinrich Lossow, Schleißheim sowie aus hochadeligem süddeutschen Besitze
etc. ; Versteigerung 16. und 17. April 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 31
S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
523 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Skulpturen, Antiken
Sammlung: Lossow, Heinrich (Schleißheim); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16279
Hugo Helbing <München> 22.-23.4.1907
Katalog einer hervorragenden süddeutschen Sammlung von seltenen
Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten des XV. - XVIII. Jahrhunderts
in auserlesenen Abdrücken sowie einigen Handzeichnungen alter Meister ;
1030
1906 - 1910
Versteigerung 22. und 23. April 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 56 S., [12]
Taf. : Ill.
Beteiligt: H. (Einl.)
699 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15713
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 27.4.1907
Versteigerung von Gemälden moderner Meister: aus dem Nachlass des Herrn
David Wirtz, Rotterdam (2. Teil) und aus dem Besitze eines Münchner Sammlers
wegen Uebersiedlung nach auswärts ; Versteigerung 27. April 1907 / A. & W.
Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1907. - 24 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 6
130 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wirtz, David (Rotterdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.32015
Hugo Helbing <München> 29.4.1907
Katalog von Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenständen, Textilien
und Kostümen, Ölgemälden, Handzeichnungen, Aquarellen, etc. etc. aus dem
Nachlasse des verstorbenen Herrn Kgl. Professors und Historienmalers Joseph
Flüggen, München ; Versteigerung 29. und 30. April 1907 / Hugo Helbing,
München 1907. - 35 S. : Ill.
595 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Flüggen, Prof. Joseph (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21187
Otto Helbing <München> 13.5.1907 ff.
Auctions-Catalog enthaltend die Sammlungen des Herrn Commerzienrath
Ludwig Gebhardt in Nürnberg, des Herrn Gustav Gube in Reichenberg (Böhmen)
u. A., Münzen und Medaillen verschiedener Länder aller Zeiten, ferner die
Sammlung des Herrn Professor Dr. Curtius in Bonn (Päpstliche Medaillen) und
des Herrn H. E. in J. (Brandenburg-preussische Münzen etc.) ; Versteigerung 13.
Mai 1907 und folgende Tage / Otto Helbing, München 1907. - 209 S., XIV Taf. : Ill.
4431 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Gebhardt, Ludwig (Nürnberg); Gube, Gustav (Reichenberg,
Böhmen); Curtius, Prof. (Bonn); E., H. (J.)
https://doi.org/10.11588/diglit.16140
1031
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Hugo Helbing <München> 15.5.1907
Katalog von Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenständen, Möbeln,
Kostümteilen, Ölgemälden alter Meister etc.: aus dem Nachlasse des
verstorbenen Herrn kgl. Professors und Kunstmalers Edmund Harburger,
München sowie des verstorbenen Herrn Kunstmalers Horst Hacker, München
etc. ; Versteigerung 15. Mai 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 22 S.
420 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Harburger, Prof. Edmund (München); Hacker, Horst (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24403
Hugo Helbing <München> 23.5.1907
Porzellane sowie einige Antiquitäten und Kunstgegenstände aus dem Nachlasse
des Herrn Rentier Gustav Härtel, Dresden ; Versteigerung 23. Mai 1907 / Hugo
Helbing, München 1907. - 22 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
269 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Härtel, Gustav (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.23459
Dr. Jacob Hirsch <München> 27.5.1907 ff.
Auctions-Catalog der bedeutenden Sammlung römischer und byzantinischer
Münzen des Herrn Dr. Friedrich Imhoof-Blumer in Winterthur : sowie
einer ausgewählten Sammlung griechischer Münzen aus dem Besitze eines
auswärtigen Diplomaten ; Versteigerung 27. Mai 1907 und folgende Tage / Dr.
Jacob Hirsch, München 1907. - 151 S., XXXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 18
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
2515 Lose; Münzen
Sammlung: Imhoof-Blumer, Dr. Friedrich (Winterthur)
https://doi.org/10.11588/diglit.19028
Hugo Helbing <München> 4.-6.6.1907
Katalog der Textil-Sammlung J. Spengel, München-Warthof ; Versteigerung 4. bis
6. Juni 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 38 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmid, W. M. (Einl.)
935 Lose; Textilien
Sammlung: Spengel, Julie (München-Warthof)
https://doi.org/10.11588/diglit.15731
1032
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Hugo Helbing <München> 18.-19.6.1907
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge 1906 - 1907 der Münchner
Illustrierten Wochenschrift "Jugend" ; Versteigerung 18. und 19. Juni 1907 / Hugo
Helbing, München 1907. - 38 S. : Ill.
439 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21318
Hugo Helbing <München> 26.6.1907
Gemälde moderner Meister: Rosa Bonheur, Courbet, Daubigny, … und eine
Reihe Handzeichnungen von Spitzweg ; aus der Sammlung des Herrn P … M
…, Kunstmaler in Paris, aus dem Nachlaß des verstorbenen Herrn Direktor L …
in München, aus auswärtigem adeligen und anderem Besitz ; Versteigerung 26.
Juni 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - [32] S., [21] Taf. : zahlr. Ill.
99 Lose; Gemälde
Sammlung: M., P. (Paris); L. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22169
Hugo Helbing <München> 26.6.1907
Einige Gemälde alter Meister aus verschiedenem Besitz, welche im Anschluß an
die Kollektion moderner Bilder zur Versteigerung gelangen ; Versteigerung 26.
Juni 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - [5] S., [6] Taf. : überw. Ill.
8 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31975
Georg Mössel <München> 3.7.1907 ff.
Katalog einer Sammlung bedeutender Gemälde und Handzeichnungen alter und
moderner Meister: Kupferstiche des XVI. - XIX. Jahrhunderts, Schabkunstblätter
der englischen, französischen und deutschen Schule des XVII. - XIX.
Jahrhunderts : Lithographien, Curiosa ; Versteigerung 3. Juli 1907 und folgende
Tage / Georg Mössel, München 1907. - 68 S., IV Taf.
Katalog ; 149
Beteiligt: M., G. (Vorw.)
1620 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32002
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 10.7.1907
1033
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Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner und alter
Meister: aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 10. Juli 1907 / A. & W.
Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1907. - 16 S.
Kunstauktionskatalog ; 7
139 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32019
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 4.9.1907
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner und
alter Meister: gerahmten Stichen, Radierungen, Farbkunstblättern, englischen
Sportbildern u.s.w. aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 4. September
1907 / A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1907. - 16 S.
Kunstauktionskatalog ; 9
198 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32018
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 25.9.1907
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner Meister:
aus dem Nachlass des Kunstmalers H. A. Zierngibl † München etc ; Versteigerung
25. September 1907 / A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München 1907. -
24 S.
Kunstauktionskatalog ; 10
137 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Zierngibl, H. A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32014
Georg Mössel <München> 30.9.1907 ff.
Sammlung Sr. Excellenz des Herrn General A. v. Sigunoff, Petersburg: nebst
einigen kleineren Beiträgen : Handzeichnungen, Kupferstiche und Radierungen,
Schabkunstblätter, Lithographien, Holzschnitten, Curiosa ; Versteigerung 30.
September 1907 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1907. - 64 S.
Katalog ; 150
Beteiligt: M., G. (Vorw.)
1500 Lose; Graphik
Sammlung: Sigunoff, A. von (Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32003
Hugo Helbing <München> 7.10.1907
1034
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Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde alter und neuerer
Meister sowie eigene Arbeiten (Gemälde, Aquarelle und Handzeichnungen) aus
dem Nachlasse des verstorbenen Herrn kgl. Hoftheatermaler Christian Jank,
München ; Versteigerung 7. Oktober 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 40
S., [10] Taf. : Ill.
443 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Jank, Christian (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23458
Hugo Helbing <München> 14.10.1907
Gemälde alter Meister aus rheinischem Privatbesitze ; Versteigerung 14. Oktober
1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 30 S., [25] Taf. : zahlr. Ill.
178 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15743
Carl Maurer <München> 17.10.1907
Ölgemälde hervorragender alter und moderner Meister aus dem Nachlasse
des Herrn Rentier Wilhelm Löwenfeld in München sowie vorzügliche Gemälde,
Aquarelle und Handzeichnungen aus anderem Nachlasse ; Versteigerung 17.
Oktober 1907 / Carl Maurer, München 1907. - 24 S., [41] Taf. : zahlr. Ill.
100 l Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Löwenfeld, Wilhelm (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20073
Hugo Helbing <München> 28.10.1907
Collection Prinz Otto Sayn-Wittgenstein, Egern-Rottach : Kunst und
Kunstgewerbe des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, Ölgemälde alter Meister ;
Versteigerung 28. Oktober 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 64 S., [6] Taf. :
zahlr. Ill.
316 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Sayn-Wittgenstein, Prinz Otto (Egern-Rottach)
https://doi.org/10.11588/diglit.15814
Hugo Helbing <München> 28.10.1907
Collection Prinz Otto Sayn-Wittgenstein, Egern-Rottach : Kunst und
Kunstgewerbe des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, Ölgemälde alter Meister;
Versteigerung 28. Oktober 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 64 S., XXX
Taf. : zahlr. Ill.
1035
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316 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Sayn-Wittgenstein, Prinz Otto (Egern-Rottach)
https://doi.org/10.11588/diglit.21785
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 29.-30.10.1907
Katalog der Gemälde-Sammlung des Herrn Dr. Martin Soehle, Hamburg ;
Versteigerung 29. und 30. Oktober 1907 / E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung,
München 1907. - 115 S., 128 Taf. : überw. Ill.
Kunst-Auktion ; 20
Versteigerung: Hotel Bayerischer Hof, Richard Wagner-Saal
228 Lose; Gemälde
Sammlung: Söhle, Dr. Martin (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21903
Hugo Helbing <München> 4.11.1907
Nachlass des verstorbenen Herrn Professor Edmund Kanoldt, Karlsruhe : eigene
Arbeiten (Ölgemälde und Handzeichnungen) sowie einige Ölgemälde älterer und
neuerer Meister ; Versteigerung 4. November 1907 / Hugo Helbing, München
1907. - 23 S., [9] Taf. : Ill.
Beteiligt: Lichtenberg, Reinhold Freiherr von (Einl.)
199 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kanoldt, Edmund (Karlsruhe)
https://doi.org/10.11588/diglit.20185
Hugo Helbing <München> 11.11.1907
Ölgemälde alter Meister aus bayerischem adeligen Privatbesitze ; Versteigerung
11. November 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 5 S., [10] Taf. : überw. Ill.
25 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15728
Hugo Helbing <München> 11.11.1907
Katalog von Ölgemälden alter Meister : aus dem Nachlasse des verstorbenen
Herrn Kunstverlegers A. Löhle, München sowie aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 11. November 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 24 S., [1]
Taf. : Ill.
102 Lose; Gemälde
Sammlung: Löhle, A. (München)
1036
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https://doi.org/10.11588/diglit.20183
Dr. Jacob Hirsch <München> 11.11.1907 ff.
Auctions-Catalog einer hochbedeutenden Sammlung griechischer Münzen :
mit einer einzigartigen Serie von Sicilien; aus dem Besitze eines auswärtigen
Gelehrten ; Versteigerung 11. November 1907 und folgende Tage / Dr. Jacob
Hirsch, München 1907. - 54 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 19
664 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19029
Dr. Jacob Hirsch <München> 13.11.1907 ff.
Auctions-Catalog einer höchst bedeutenden Sammlung griechischer und
römischer Münzen : sowie einer kleinen Serie neuerer Münzen des Herrn H. C.
Hoskier in South Orange, New Jersey U.S.A. ; Versteigerung 13. November und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1907. - 68 S., XXIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 20
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
736 Lose; Münzen
Sammlung: Hoskier, H. C. (South Orange, New Jersey)
https://doi.org/10.11588/diglit.19030
Hugo Helbing <München> 15.11.1907
Antiquitäten, Porzellane, Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, einige
Ölgemälde etc.: aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Kunstverlegers A.
Löhle, München sowie aus altadeligem sächsischen Besitze, aus bayerischem
Privatbesitze etc. ; Versteigerung 15. November 1907 / Hugo Helbing, München
1907. - 22 S., [4] Taf. : Ill.
303 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Löhle, A. (München); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24402
Hugo Helbing <München> 19.11.1907 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und
Holzschnitten, Schwarzkunstblättern u. Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts,
dabei zahlreiche Arbeiten von Aldegrever, Zoan Andrea, Altdorfer, … aus
süddeutschem adeligen Privatbesitze ; Versteigerung 19. November 1907 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1907. - 114 S., [7] Taf. : Ill.
1037
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2152 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.21317
Hugo Helbing <München> 23.11.1907
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Original-Radierungen, Original-
Holzschnitten und Original-Lithographien hervorragendster moderner Meister,
zum Teil in ausgezeichneten Frühdrucken ; Versteigerung 23. November 1907 /
Hugo Helbing, München 1907. - 20 S.
366 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31976
Hugo Helbing <München> 28.-29.11.1907
Katalog einer bedeutenden Sammlung japanischer und chinesischer
Kunstgegenstände aus Privatbesitz : Bronze-Arbeiten, chinesische Arbeiten in
Kupferemaille, chinesische Porzellane und Lackarbeiten … ; Versteigerung 28.
bis 29. November 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 39 S., [9] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: F. (Einl.)
681 Lose; Ostasiatika, Persika
https://doi.org/10.11588/diglit.15727
Carl Maurer <München> 2.-3.12.1907
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner Meister,
Aquarellen, Handzeichnungen und Antiquitäten : auch Kupferstiche von Ridinger
etc. aus verschiedenem, meist auswärtigem Rücklass und aus anderem alten
Besitze ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1907 / Carl Maurer, München 1907.
- 24 S. : Ill.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
449 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.20072
Hugo Helbing <München> 4.12.1907
Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde und Aquarelle neuerer Meister
sowie die Bibliothek aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Kgl. Major
A. Fraundorfer, München ; Versteigerung 4. Dezember 1907 / Hugo Helbing,
München 1907. - 16 S., [1] Taf. : Ill.
210 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Bücher
1038
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Sammlung: Fraundorfer, A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21558
Hugo Helbing <München> 10.12.1907
Ölgemälde alter Meister aus ausländischem Privatbesitze ; Versteigerung 10.
Dezember 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - [25] S., [5] Taf. : überw. Ill.
27 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15815
Hugo Helbing <München> 10.12.1907
Ölgemälde alter Meister aus dem Besitze des Herrn W. Schmidt jun., Düsseldorf ;
Versteigerung 10. Dezember 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - 5 S., [12]
Taf. : überw. Ill.
24 Lose; Gemälde
Sammlung: Schmidt, W. jun. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.15816
Hugo Helbing <München> 10.12.1907
Ölgemälde alter Meister aus ausländischem Privatbesitze: [Marczell de Nèmes] ;
Versteigerung 10. Dezember 1907 / Hugo Helbing, München 1907. - [25] S., [22]
Taf. : überw. Ill.
27 Lose; Gemälde
Sammlung: [Nèmes, Marczell de]
https://doi.org/10.11588/diglit.32216
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 11.12.1907
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner und
alter Meister: aus den Beständen einer Münchener Hofkunstanstalt und
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 11. Dezember 1907 / A. & W. Bauer’s
Kunst-Auktions-Haus, München 1907. - 16 S., 4 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktionskatalog ; 11
91 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Münchener Hofkunstanstalt
https://doi.org/10.11588/diglit.32017
Georg Mössel <München> 11.12.1907 ff.
Sammlung wertvoller Miniaturen aus süddeutschen Privatbesitz:
Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter,
1039
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Lithographien, Holzschnitten, Curiosa aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 11. Dezember 1907 und folgende Tage / Georg Mössel, München
1907. - 67 S.
Katalog ; 151
1689 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.32004
Hugo Helbing <München> 17.-18.12.1907
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Oelgemälde alter und neuerer
Meister aus dem Besitze Ihrer Exzellenz Lady Drummond, München sowie aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 17. und 18. Dezember 1907 / Hugo
Helbing, München 1907. - 39 S.
499 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Drummond, Lady (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24401
Hugo Helbing <München> 4.2.1908
Antiquitäten und Kunstgegenstände: dabei Kriegs- und Jagdwaffen, Keramiken,
gotische Möbel, chinesische und japanische Kunst-Gegenstände etc. sowie
Ölgemälde alter und neuerer Meister aus hochadeligem und anderem
Privatbesitze ; Versteigerung 4. Februar 1908 / Hugo Helbing, München 1908. -
23 S.
336 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23455
Hugo Helbing <München> 18.2.1908
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten u. Lithographien,
Schwarzkunstblättern u. Farbstichen des XV. - XVIII. Jahrhunderts sowie einigen
Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 18. Februar 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 36 S. : Ill.
377 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15738
Hugo Helbing <München> 19.2.1908
Katalog von Original-Radierungen, Original-Holzschnitten, Original-Lithographien
etc. hervorragendster moderner Meister : zum Teil in ausgezeichneten
Frühdrucken; dabei Arbeiten von: J. B. Corot … A. Zorn, sowie einige
1040
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Handzeichnungen neuerer Meister; dabei Werke von: Wilh. Leibtl, G. Max, E. N.
Neureuther ; Versteigerung 19. Februar 1908 / Hugo Helbing, München 1908. -
29 S. : Ill.
300 Lose; Graphik, Zeichnungen, Aquarelle
https://doi.org/10.11588/diglit.20291
Georg Mössel <München> 24.2.1908 ff.
Sammlungen des Herrn Generals A. v. Sigunoff in St. Petersburg, Nachlässe
des Medailleurs C. Hupp in Düsseldorf und einiger Münchener Maler:
Handzeichnungen, Aquarelle, Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter,
Holzschnitte, Lithographien, Karikaturen, Kostüme, Urkunden, Briefe, Bücher,
Almanache ; Versteigerung 24. Februar 1908 und folgende Tage / Georg Mössel,
München 1907. - 73 S.
Katalog ; 153
1786 Lose; Graphik, Bücher, Urkunden, Autographen
Sammlung: Sigunoff, A. von (St. Petersburg); Hupp, C. (Düsseldorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.32005
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 25.2.1908
Sammlungen verschiedener Münzfreunde darunter viele Seltenheiten auf allen
Gebieten und reiche Serien von Münzen und Medaillen der Grafen von Hohenlohe
und Napoleon I. ; Versteigerung 25. Februar 1908 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf.,
München 1908. - 44 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
476 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19262
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München> 7.3.1908
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen moderner und alter
Meister, Farbstichen, Möbeln, Antiquitäten, Teppichen etc. aus dem Besitze
des Herrn B. von Braunhorst, Meran, und anderem, teils adeligem Besitze ;
Versteigerung 7. März 1908 / A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus, München
1908. - 20 S.
Kunstauktionskatalog ; 12
253 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Braunhorst, B. von (Meran)
https://doi.org/10.11588/diglit.32016
Hugo Helbing <München> 9.-10.3.1908
1041
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Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenstände besonders Porzellane,
Fayencen, Majoliken, Möbel, Textilarbeiten, holzgeschnitzte und vergoldete
Konsole u. Rahmen, Ölgemälde u. Graphica (dabei Canaletto’sche Stiche) aus
dem Besitze Ihrer Exzellenz Frau Baronin von Gasser, kgl. bayer. Staatsrats- und
Gesandtenswitwe ; Versteigerung 9. und 10. März 1908 / Hugo Helbing, München
1908. - 22 S.
483 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Gasser, Baronin von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.35992
Hugo Helbing <München> 17.-18.3.1908
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten u. Lithographien,
Schabkunstblättern und Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts: dabei Arbeiten
von: H. Aldegrever, H. S. Beham, L. Cranach, A. Dürer, A. van Dyck …, sowie
Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 17. und 18. März 1908 / Hugo
Helbing, München 1908. - 44 S.
781 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31982
Hugo Helbing <München> 26.3.1908
Oberbayerische Volkskunst: bäuerliche Hafnerkunst, Schmiedearbeiten,
Bauernmöbel, oberbayer. Holzschnitzereien, Ammergauer Glasbilder und
Kreuzwegstationen etc. etc.; aus dem Besitze des Herrn Anton Dietl (bisher im
Gemeindehaus zu Aying, Oberbayern aufgestellt); nebst einem Anhang anderer
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung
26. März 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 18 S.
Beteiligt: Zell, Franz (Einl.)
297 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Dietl, Anton (Aying)
https://doi.org/10.11588/diglit.32817
Hugo Helbing <München> 27.3.1908
Japanische Kunstgegenstände: Arbeiten in Thon, Steingut, Fayence, Porzellan
und Glas, Arbeiten in Stein, Metallarbeiten, Schnitzereien in Holz und
Elfenbein, sowie Lackarbeiten, Textilien, Tuschzeichnungen, Aquarelle und
Farben-Holzschnitte, aus dem Besitze des Herrn J. J. Wilgaard, Landlyst bei
Apenrade ; Versteigerung 27. März 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 16 S.
382 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
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Sammlung: Wilgaard, J. J. (Apenrade)
https://doi.org/10.11588/diglit.35990
Hugo Helbing <München> 7.4.1908
Katalog der Sammlung F. Kalister †, Triest : Ölgemälde sowie einige Aquarelle
hervorragendster moderner Meister ; Versteigerung 7. April 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 42 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
77 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kalister, F. (Triest)
https://doi.org/10.11588/diglit.21247
Hugo Helbing <München> 7.4.1908
Ölgemälde hervorragender moderner Meister : aus verschiedenem, teils
adeligem Besitze ; Versteigerung 7. April 1908 / Hugo Helbing, München 1908.
- 15 S., 12 Taf. : überw. Ill.
29 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21301
Hugo Helbing <München> 8.4.1908
Katalog einer süddeutschen Sammlung von Handzeichnungen u. Aquarellen
hervorragendster Meister des 19. Jahrhunderts: darunter erstklassige Arbeiten
von: Rudolf Alt, Andreas Achenbach, Arnold Böcklin, Anton Braith, Peter von
Cornelius … ; Versteigerung 8. April 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 31
S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
323 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25417
Hugo Helbing <München> 9.4.1908
Handzeichnungen von Karl Spitzweg ; Versteigerung 9. April 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 16 S. : Ill.
163 Lose; Handzeichnungen
https://doi.org/10.11588/diglit.25416
Hugo Helbing <München> 7.5.1908
Auktions-Katalog von Oelgemälden, sowie einigen Aquarellen moderner Meister
aus verschiedenem, teils adeligem Besitze ; Versteigerung 7. Mai 1908 / Hugo
Helbing, München 1908. - 30 S., [5] Taf. : Ill.
141 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.21459
Hugo Helbing <München> 13.5.1908
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten u. Lithographien,
Schwarzkunstblättern u. Farbstichen des XV. - XVIII. Jahrhunderts sowie
Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 13. Mai 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 46 S. : Ill.
476 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15739
Georg Mössel <München> 13.5.1908 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Kupferstichen, Radierungen,
Schabkunstblättern, Lithographien, Holzschnitten und Curiosa aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 13. Mai 1908 und folgende Tage /
Georg Mössel, München 1908. - 61 S.
Katalog ; 154
1546 Lose; Graphik, Urkunden, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.32006
Hugo Helbing <München> 19.5.1908
Keramik, figürliche Terrakotten, Marmorbildwerke, Bronze- und
Edelmetallarbeiten der vorgeschichtlichen Zeit und des klassischen Altertums
inkl. spätrömischer und Völkerwanderungszeit : Sammlung Professor Dr. Jul.
Naue †, München ; Versteigerung 19. Mai 1908 / Hugo Helbing, München 1908.
- 35 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Einl.)
509 Lose; Antiken, Ausgrabungen, Kunstgewerbe
Sammlung: Naue, Prof. Dr. Julius (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15744
Hugo Helbing <München> 26.5.1908
Sammlung Professor G. A. Leinhaas, München : Skulpturen in Holz und Stein,
Altarschreine, Möbel, Arbeiten in Stein und Marmor etc., Gemälde alter Meister,
hauptsächlich der Gotik und Frührenaissance … ; Versteigerung 26. Mai 1908 /
Hugo Helbing, München 1908. - 28 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Leinhaas, G. A. (Einl.)
299 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien
Sammlung: Leinhaas, Prof. G. A. (München)
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https://doi.org/10.11588/diglit.15600
Hugo Helbing <München> 3.6.1908
Ölgemälde alter Meister aus Trientiner Privatbesitz, sowie aus verschiedenem,
teils adeligem Besitze ; Versteigerung 3. Juni 1908 / Hugo Helbing, München
1908. - 10 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
60 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15733
Hugo Helbing <München> 12.-13.6.1908
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge 1906 - 1907 der Münchner
illustrierten Wochenschrift "Jugend" ; Versteigerung 12. und 13. Juni 1908 / Hugo
Helbing, München 1908. - 39 S. : Ill.
486 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21458
Hugo Helbing <München> 17.6.1908
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Lithographien,
Schwarzkunstblättern und Farbstichen des XV. - XVIII. Jahrhunderts, sowie
Handzeichnungen alter Meister ; Versteigerung 17. Juni 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 32 S.
569 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31981
Hugo Helbing <München> 30.6.1908 ff.
Sammlung Franz Greb, München : Keramik, Gold- und Silberarbeiten, Arbeiten
in Eisen, Bronze, Zinn, etc., Skulpturen in Holz und Stein, Möbel, Waffen,
Jagdutensilien, Geweihe, Pfeifen, Textilien, Ölgemälde etc. des XIV. - XIX.
Jahrhunderts ; Versteigerung 30. Juni 1908 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1908. - 100 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
1861 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Instrumente, Textilien, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Bücher, Manuskripte, Münzen
Sammlung: Greb, Franz (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15746
Hugo Helbing <München> 30.6.1908 ff.
Verzeichnis einer kleinen Münchner Sammlung schöner Zinnarbeiten des XVI. -
XVIII. Jahrhunderts, In: Hugo Helbing <München>, 30.6.1908 ff - 7 S. : Ill.
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60 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15746
Hugo Helbing <München> 14.7.1908
Ölgemälde moderner Meister : aus französischem Privatbesitze ; Versteigerung
14. Juli 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 16 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
75 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20114
Georg Mössel <München> 22.7.1908 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Ölgemälden u. Aquarellen, Kupferstichen,
Radierungen, Schabkunstblättern, Lithographien, Holzschnitten und Curiosa aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 22. Juli 1908 und folgende Tage /
Georg Mössel, München 1908. - 71 S.
Katalog ; 155
1872 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32007
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 6.10.1908 ff.
Münzen und Medaillen aller Länder : darunter große Serien: von Baden und
Süddeutschland, sowie von Medaillen Napoleon I. (Sammlung des verstorbenen
Herrn L in Karlsruhe), von Bayern und Pfalz und Raritäten aller Länder
(Sammlung eines Münchner Amateurs), des Erzbisthums und der Stadt Köln
(Sammlung des Herrn Josef Levy in Brüssel) u. a. ; Versteigerung 6. Oktober
1908 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1908. - 91 S., XI Taf. : Ill.
1270 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Levy, Josef (Brüssel)
https://doi.org/10.11588/diglit.18921
Georg Mössel <München> 7.10.1908 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Kupferstichen, Radierungen,
Schabkunstblättern, Lithographien, Holzschnitten und Curiosa aus
verschiedenem Privatbesitz: aus dem Atelier-Nachlass des Historienmalers
Julius Frank (München), aus Hofrat Föringer’s Rücklass und aus den Nachlässen
einiger Maler ; Versteigerung 7. Oktober 1908 und folgende Tage / Georg Mössel,
München 1908. - 63 S.
Katalog ; 156
1676 Lose; Graphik, Photographien
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Sammlung: Frank, Julius (München); Föringer
https://doi.org/10.11588/diglit.32008
Hugo Helbing <München> 8.10.1908
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem, teils
adeligem Besitze: Porzellane, Fayencen, Arbeiten in Zinn, Edelmetall, Bronze,
Eisen etc., in Elfenbein und Glas ; Holz-Skulpturen, Möbel, Textilien, Kriegs- und
Jagd-Waffen, Ausgrabungen, Miniatüren und einige Ölgemälde alter Meister ;
Versteigerung 8. Oktober 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 25 S. : Ill.
349 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Miniaturen, Gemälde,
Skulpturen, Ausgrabungen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24400
Hugo Helbing <München> 19.10.1908
Auktions-Katalog der Sammlung Emil Grauer, Troppau (hervorragende
Porzellane) ; Verzeichnis einiger Porzellane und Kunstgegenstände aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 19. Oktober 1908 / Hugo Helbing, München 1908. -
22 S., 4 S., [15] Taf. ; zahlr. Ill.
Beteiligt: Braun, Edmund Wilhelm (Einl.)
210, 28 Lose; Porzellan
Sammlung: Grauer, Emil (Troppau)
https://doi.org/10.11588/diglit.20503
Hugo Helbing <München> 19.10.1908
Auktions-Katalog der Sammlung Emil Grauer, Troppau (hervorragende
Porzellane) ; Verzeichnis einiger Porzellane und Kunstgegenstände aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 19. Oktober 1908 / Hugo Helbing, München 1908. -
22 S., [3] Taf. ; zahlr. Ill.
Beteiligt: Braun, Edmund Wilhelm (Einl.)
210, 28 Lose; Porzellan
Sammlung: Grauer, Emil (Troppau)
https://doi.org/10.11588/diglit.33569
Hugo Helbing <München> 26.10.1908
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Lithographien,
Schwarzkunstblättern und Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 26. Oktober 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 33 S.
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549 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.30854
Hugo Helbing <München> 27.10.1908
Katalog von Original-Radierungen, Lithographien und Holzschnitten moderner
Meister, einigen Handzeichnungen neuerer Meister und japanischen Original-
Farben-Holzschnitten ; Versteigerung 27. Oktober 1908 / Hugo Helbing, München
1908. - 26 S.
450 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.31980
Hugo Helbing <München> 10.11.1908
Hervorragende Kriegs- und Jagdwaffen des XIII. - XVIII. Jahrhunderts aus
englischem Besitz: Harnischteile, Helme, Schwerter und Degen, Dolche,
Stichwaffen, Streitäxte, Armbrüste, Gewehre, Pistolen, Kanonenmodelle,
Jagdschwerter und Flinten, Hirschfänger, Pulverflaschen etc. ; Versteigerung 10.
November 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 25 S., [15] Taf. : überw. Ill.
375 Lose; Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.24493
Hugo Helbing <München> 16.11.1908
Porzellane, Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde moderner
Meister etc.: aus dem Besitze des Fräulein Ottilie Henlé, München ; Versteigerung
16. November 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 7 S.
Versteigerung: Königinstrasse 47/1, München
176 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Henlé, Ottilie (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.35988
Dr. Jacob Hirsch <München> 16.11.1908 ff.
Sammlung Consul Eduard Friedrich Weber †, Hamburg ; Erste Abteilung:
Griechische Münzen ; Versteigerung 16. November 1908 und folgende Tage / Dr.
Jacob Hirsch, München 1908. - 340 S.
Katalog ; 21
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
4747 Lose; Münzen
Sammlung: Weber, Eduard Friedrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17272
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Hugo Helbing <München> 24.11.1908
Sammlungen der verstorbenen Herren Max Klopfer und Theodor Klopfer,
München ; I. Abteilung : Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle und Zeichnungen
hervorragendster moderner Meister : Ölgemälde alter Meister ; Versteigerung 24.
November 1908 / Hugo Helbing, München 1908. - 54 S., 41 Taf. : zahlr. Ill.
234 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Klopfer, Max (München); Klopfer, Theodor (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21246
Hugo Helbing <München> 25.11.1908
Sammlungen der verstorbenen Herren Max Klopfer und Theodor Klopfer,
München ; II. Abteilung : Antiquitäten, Möbel, Kunst- und Einrichtungs-
Gegenstände, orientalische Teppiche etc. ; Versteigerung 25. November 1908 /
Hugo Helbing, München 1908. - 29 S., [9] Taf. : Ill.
265 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Skulpturen
Sammlung: Klopfer, Max (München); Klopfer, Theodor (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15716
Dr. Jacob Hirsch <München> 25.11.1908
Auctions-Catalog einer schönen Sammlung römischer Münzen einschliessend
einen Fund Goldmünzen Constantins des Grossen und seiner Familie aus dem
Besitze eines auswärtigen Architekten ; Versteigerung 25. November 1908 / Dr.
Jacob Hirsch, München 1908. - 20 S., XIII Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 22
271 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.16276
Dr. Jacob Hirsch <München> 26.11.1908 ff.
Sammlung Arthur Löbbecke Braunschweig: Kunstmedaillen und Plaketten des
XV. bis XVII. Jahrhunderts ; Versteigerung 26. November 1908 und folgende
Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1908. - 115 S., XLVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 23
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
942 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
https://doi.org/10.11588/diglit.21467
Carl Maurer <München> 3.-4.12.1908
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Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner Meister,
vorzüglichen Aquarellen und Handzeichnungen: auch Kupferstichen von Ridinger
etc. aus dem Rücklasse des Herrn Hans Eisele †, Kunstmaler in München, Herrn
F. Bohnenberger †, Stuttgart und Anderer ; Versteigerung 3. und 4. Dezember
1908 / Carl Maurer, München 1908. - 26 S. : Ill.
Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
333 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Eisele, Hans (München); Bohnenberger, F. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.32025
Hugo Helbing <München> 9.12.1908
Sammlung F. Hofer, Landau i. Pf.: hervorragende ostasiatische
Kunstgegenstände vornehmlich des XVI. - XVIII. Jahrhunderts ;
Einrichtungsgegenstände, Keramiken, Bronzen, Arbeiten in Lack, Holz und
Speckstein, Schmuckgegenstände in Gold und Silber, Kakemonos und Aquarelle
moderner japanischer Meister ; Versteigerung 9. Dezember 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 24 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
389 Lose; Kunstgewerbe, Asiatika
Sammlung: Hofer, F. (Landau i. Pf.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21517
Georg Mössel <München> 9.12.1908 ff.
Sammlung von Miniaturen, Handzeichnungen und Skizzen, Portraits, Orts- und
Städteansichten, Kupferstiche, Radierungen, Schabkunstblätter, Lithographie-
Inkunabeln, Karikaturen, Sport-, Schlachten- und Soldatenbilder: aus dem
Nachlass des Bildhauers und Professors Christof Roth, des Historienmalers
Julius Frank und einiger Münchener Maler ; Versteigerung 9. Dezember 1908 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1908. - 67 S.
Katalog ; 157
1772 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Roth, Prof. Christoph; Frank, Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.32009
Otto Helbing <München> 14.12.1908 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen verschiedener Länder :
Sammlung des Herrn kgl. Kreiscassier Carl Frank in Augsburg u. A.; ferner:
Würzburger Münzen und Medaillen aus dem Besitze eines fränkischen
Sammlers; der Fund von Ellmendingen; sowie Sammlung des Herrn Buchhändler
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Josef Weiss in Freiburg i. B. (badische Münzen und Medaillen etc.) ;
Versteigerung 14. Dezember 1908 und folgende Tage / Otto Helbing, München
1908. - 210 S., XIV Taf. : Ill.
4422 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Frank, Carl (Augsburg); Weiss, Josef (Freiburg i. B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18891
Hugo Helbing <München> 16.12.1908
Ölgemälde alter Meister sowie einige Handzeichnungen alter Meister aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 16. Dezember 1908 / Hugo Helbing,
München 1908. - 31 S., [8] Taf. : Ill.
211 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23460
Hugo Helbing <München> 9.2.1909
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten, Schwarzkunstblättern
und Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 9. Februar 1909 /
Hugo Helbing, München 1909. - 31 S.
483 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32528
Hugo Helbing <München> 16.-17.2.1909
Keramik, Arbeiten in Edelmetall, Bronze, Messing, Eisen, Ton, Stein etc.,
Ausgrabungen, Holzskulpturen, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Kostüme,
Bücher etc., ferner Ölgemälde moderner Meister : darunter eigene Arbeiten
von A. Spring sowie einige Ölgemälde alter Meister aus dem Nachlasse
des verewigten Kunstmalers Herrn Alfons Spring, München, aus dem Besitze
des Herrn Professor Dr. Georg Scherer, München und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 16. und 17. Februar 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 39 S.,
[12] Bl. : Ill.
720 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ausgrabungen, Bücher
Sammlung: Spring, Prof. Alfons (München); Scherer, Prof. Dr. Georg (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20519
Hugo Helbing <München> 18.2.1909
Katalog von Autographen, Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Lithographien, illustr. Werken, Handzeichnungen, meist XIX. Jahrhundert aus
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dem Besitze des Herrn Professor Dr. G. Scherer, München etc. ; Versteigerung
18. Februar 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 25 S.
420 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Scherer, Prof. Dr. Georg (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33166
Georg Mössel <München> 18.2.1909 ff.
Sammlung von Handzeichnungen u. Studien, Ölgemälde alter und neuer
Meister, Porträts, Orts- und Städteansichten, Kupferstiche, Radierungen
und Schabkunstblätter, Holzschnitte, Litrographien, Exlibris, Wappen,
Stammbuchblätter u. Stammbäume, Sport-, Schlachten- und Soldatenbilder,
Bücher über Kunst und Kunstgeschichte: teilweise aus dem Besitz des Herrn
Finanzrates Th. Wilckens und aus den Nachlässen einiger Münchener Maler ;
Versteigerung 18. Februar 1909 und folgende Tage / Georg Mössel, München
1909. - 79 S.
Katalog ; 158
1951 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Stammbäume
Sammlung: Wilckens, Th.
https://doi.org/10.11588/diglit.32615
Hugo Helbing <München> 2.3.1909
Ölgemälde alter Meister : Sammlung Fritz Gerstel, Berlin ; Versteigerung 2. März
1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 16 S., [17] Taf. : zahlr. Ill.
84 Lose; Gemälde
Sammlung: Gerstel, Fritz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15509
Hugo Helbing <München> 9.3.1909
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Lithographien,
Schwarzkunstblättern und Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts; alten
Pergamenthandschriften, sowie Handzeichnungen alter und neuerer Meister;
dabei Original-Arbeiten von Carl Spitzweg ; Versteigerung 9. März 1909 / Hugo
Helbing, München 1909. - 58 S. : Ill.
910 Lose; Graphik, Handschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.15831
Hugo Helbing <München> 31.3.1909 ff.
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Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, japanisches und
chinesisches Kunstgewerbe : … aus dem Nachlasse der verstorbenen Freifrau
Therese von Bethmann, München, aus dem Besitze des Herrn Viktor Kalister,
Triest, etc. ; Versteigerung 31. März 1909 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1909. - 33 S., [6] Taf. : Ill.
851 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Bethmann, Freifrau Therese von (München); Kalister, Viktor (Triest)
https://doi.org/10.11588/diglit.20560
Hugo Helbing <München> 27.-28.4.1909
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände dabei Keramiken, Arbeiten in
verschiedenen Metallen, zahlreiche Rokoko-, Empire- und Biedermeiermöbel,
Uhren, Gemälde älterer Meister, gerahmte und ungerahmte Stiche etc. aus der
Konkursmasse des Herrn J. S. in München ; Versteigerung 27. und 28. April 1909 /
Hugo Helbing, München 1909. - 24 S.
478 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien
Sammlung: S., J. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.35991
Hugo Helbing <München> 3.5.1909
Ölgemälde alter Meister sowie einiger neuerer Meister aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 3. Mai 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 18 S., 6
Taf. : Ill.
145 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20522
Georg Mössel <München> 3.5.1909 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Ölskizzen und Studien, Porträts, Orts-
und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und Schabkunstblättern,
Holzschnitten des 15. bis 17. Jhrhs., Lithographien, geschichtlichen
Darstellungen, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, einigen Büchern und
Antiquitäten: aus den Nachlässen des Malers u. Professors Ludwig Hartmann,
des Malers H. Heinlein und aus den Beständen eines Wiener Sammlers und
einiger Münchener Maler ; Versteigerung 3. Mai 1909 und folgende Tage / Georg
Mössel, München 1909. - 77 S.
Katalog ; 159
2240 Lose; Graphik, Bücher
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Sammlung: Hartmann, Prof. Ludwig; Heinlein, H.
https://doi.org/10.11588/diglit.32616
Dr. Jacob Hirsch <München> 10.5.1909 ff.
Sammlung Consul Eduard Friedrich Weber †, Hamburg ; Zweite Abteilung:
Römische und byzantinische Münzen, Nachtrag griechische Münzen,
Münzgewichte, numismatische Bibliothek ; Versteigerung 10. Mai 1909 und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1909. - 257 S. : Ill.
Katalog ; 24
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
3607 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Weber, Eduard Friedrich (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.17273
Hugo Helbing <München> 11.5.1909
Sammlung des Herrn Hofrat Edgar Hanfstaengl : Ölgemälde alter und moderner
Meister; fünfundzwanzig eigenhändige Briefe Richard Wagners sowie einige
Möbel und Kunstgegenstände; nebst Anhang, enthaltend einige Ölgemälde und
Antiquitäten aus anderem Besitz ; Versteigerung 11. Mai 1909 / Hugo Helbing,
München 1909. - 50 S., 75 Taf. : überw. Ill.
195 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Autographen
Sammlung: Hanfstaengl, Edgar
https://doi.org/10.11588/diglit.20523
Hugo Helbing <München> 18.5.1909
Ölgemälde meist französischer Meister des 19. Jahrhunderts aus französischem
Privatbesitze ; Versteigerung 18. Mai 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 32
S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
104 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20518
Hugo Helbing <München> 26.-27.5.1909
Antiquitäten, Porzellane, Fayencen, Steinzeug, Gläser, Arbeiten in Edelmetall,
Bronze, Kupfer, Zinn, Messing und Eisen - Skulpturen in Holz, vorwiegend
der Gotik - Möbel- und Einrichtungsgegenstände : Sammlung Karl Bachmeier,
Vilshofen ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1909 / Hugo Helbing, München 1909.
- 20 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
407 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen
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Sammlung: Bachmeier, Karl (Vilshofen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15745
Hugo Helbing <München> 8.-9.6.1909
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge bis 1909 der Münchner
illustrierten Wochenschrift "Jugend" ; Versteigerung 8. und 9. Juni 1909 / Hugo
Helbing, München 1909. - 38 S. : zahlr. Ill.
348 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32527
Antiquariat J. Halle <München> 15.-18.6.1909
Katalog einer ganz hervorragenden Sammlung von Kupferstichen der
englischen und französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts: Farbendrucke,
Schabkunstblätter, Blätter in Punktiermanier, Linienstiche … ; Versteigerung 15.
Juni 1909 und folgende drei Tage / Antiquariat J. Halle, München 1909. - 143 S.,
LXXVII Taf. : Ill.
1534 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32679
Hugo Helbing <München> 15.6.1909
Ölgemälde alter Meister aus ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 15. Juni
1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 23 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
128 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15510
Hugo Helbing <München> 22.-23.6.1909
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus dem Nachlasse der Frau
Eleonore Knecht, München : Porzellane, Fayencen, Arbeiten in Edelmetall,
Gobelins, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde alter und neuerer
Meister ; Versteigerung 22. und 23. Juni 1909 / Hugo Helbing, München 1909. -
28 + 3 S., [12] Taf. : Ill.
326 Lose; Kunstgwerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Gemälde
Sammlung: Knecht, Eleonore (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15809
Hugo Helbing <München> 30.6.1909
Ölgemälde, Handzeichnungen, Aquarelle und Pastelle moderner Meister aus
dem Besitze des Herrn Baron de Bermingham, Paris sowie aus verschiedenem
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Besitze ; Versteigerung 30. Juni 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 68 S.,
XII Taf. : Ill.
249 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bermingham, Baron de (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20521
Hugo Helbing <München> 1.7.1909
Katalog einer Sammlung von Original-Handzeichnungen und Oelstudien von Karl
Spitzweg sowie anderer hervorragender moderner Meister : darunter Arbeiten
von: Anton Burger, Hermann Kauffmann … ; Versteigerung 1. Juli 1909 / Hugo
Helbing, München 1909. - 36 S. : Ill.
400 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15832
Hugo Helbing <München> 2.-3.7.1909
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Lithographien,
Schwarzkunstblättern und Farbstichen des XV. - XIX. Jahrhunderts sowie
japanische Original-Farben-Holzschnitte aus dem Besitze des Herrn Hofrat Edgar
Hanfstaengl, München, etc. ; Versteigerung 2. und 3. Juli 1909 / Hugo Helbing,
München 1909. - 50 S. : Ill.
804 Lose; Graphik, Japonika
Sammlung: Hanfstaengl, Edgar (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32526
Georg Mössel <München> 15.7.1909 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Ölskizzen und Studien, Porträts, Orts-
und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und Schabkunstblättern,
Holzschnitten des 15. bis 17. Jhrhs., Lithographien, geschichtlichen
Darstellungen, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, Wappen, Exlibris und
heraldischen Darstellungen, Urkunden, Büchern über Kunst u. Kunstgeschichte,
illustrierten Werken etc.: teilweise aus dem Besitz des Herrn Finanzrates Th.
Wilkens und dem Nachlass des Malers u. Professors Ludwig Hartmann und
einiger Münchener Maler ; Versteigerung 15. Juli 1909 und folgende Tage / Georg
Mössel, München 1909. - 68 S.
Katalog ; 160
1740 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Wilkens, Th.; Hartmann, Prof. Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.32617
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Hugo Helbing <München> 29.-30.9.1909
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, dabei Holzskulpturen,
Waffen, Rüstungen, Arbeiten in Silber, Zinn etc. aus dem Besitze des Herrn
Ernst Pawlik, Nürnberg, aus dem Nachlasse des Herrn Professors Alwin Schultz,
München, sowie einige andere Beiträge ; Versteigerung 29. und 30. September
1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 33 S., [4] Taf. : Ill.
656 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Skulpturen
Sammlung: Pawlik, Ernst (Nürnberg); Schultz, Prof. Alwin (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23454
Hugo Helbing <München> 12.10.1909
Katalog einer ausgewählten Sammlung von Ölgemälden alter Meister : aus
Mannheimer Privatbesitz ; Versteigerung 12. Oktober 1909 / Hugo Helbing,
München 1909. - 32 S., 51 Taf. : vollständ. Ill.
Beteiligt: Kölitz (Vorw.)
63 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15887
Georg Mössel <München> 14.10.1909 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen, Ölskizzen u. Studien, Porträts,
Orts- u. Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen u. Schabkunstblättern,
Holzschnitten des 16. bis 17. Jhrhs., Lithographien, geschichtlichen
Darstellungen, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, Vienensia etc.: Nachlass
der Frau Gräfin Josefine Brunswick (geborene Gräfin Deym) († in Budapest),
des Kupferstechers Friedrich Zimmermann († in München 1887) und einiger
Münchener Maler ; Versteigerung 14. Oktober 1909 und folgende Tage / Georg
Mössel, München 1909. - 84 S.
Katalog ; 161
2145 Lose; Graphik
Sammlung: Brunswick, Gräfin Josefine (Budapest); Zimmermann, Friedrich
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32618
Carl Maurer <München> 20.10.1909 ff.
Catalog einer Sammlung von wertvollen Gemälden alter und moderner
Meister und Oelstudien, Handzeichnungen, Kupferstichen etc.: Rücklass des
verstorbenen Kunstmalers Joseph Heilmair und Anderer ; Versteigerung 20.
Oktober 1909 und folgende Tage / Carl Maurer, München 1909. - 42 S. : Ill.
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Beteiligt: Maurer, Carl (Vorw.)
1100 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Heilmair, Joseph
https://doi.org/10.11588/diglit.32517
Hugo Helbing <München> 25.-30.10.1909
Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers : Abteilung I: Textilien ;
frühchristliche (koptische) Webereien…, Antependien des 15. Jahrhunderts,
Gobelins des 17. Jahrhunderts und orientalische Teppiche ; Versteigerung 25. bis
30. Oktober 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 112 S., 50 Taf. : Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
2662 Lose; Textilien, Teppiche
Sammlung: [Lipperheide]
https://doi.org/10.11588/diglit.21732
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 2.11.1909 ff.
Römische und griechische Münzen: Sammlungen aus dem Nachlasse eines
namhaften Münchener Künstlers und aus dem Besitze zweier ausländischer
Amateure ; Versteigerung 2. November 1909 und folgende Tage / Dr. Eugen
Merzbacher Nachf., München 1909. - 164 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 22
Beteiligt: Merzbacher, Eugen (Einl.)
3237 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.42363
Hugo Helbing <München> 4.11.1909
Handzeichnungen, Aquarelle und Oelstudien hervorragendster neuerer Meister :
zum grössten Teil aus dem Nachlasse des Bankdirektors F. Stein, München sowie
aus anderem Besitze ; Versteigerung 4. November 1909 / Hugo Helbing, München
1909. - 35 S., [8] Taf. : Ill.
392 Lose; Graphik
Sammlung: Stein, F. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15890
Hugo Helbing <München> 5.-6.11.1909
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten und Lithographien,
Schabkunstblättern und Stichen des XV. - XIX. Jahrhunderts : Handzeichnungen
alter und neuerer Meister, zum grossen Teil aus dem Nachlasse des Herrn
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Professors Dr. Alwin Schultz, München ; Versteigerung 5. und 6. November 1909 /
Hugo Helbing, München 1909. - 64 S.
999 Lose; Graphik
Sammlung: Schultz, Prof. Dr. Alwin (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20520
Hugo Helbing <München> 15.11.1909
Nachlaß des verstorbenen Herrn Kunstmalers Joseph Hahn, München: eigene
Arbeiten, Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen, sowie Ölgemälde
moderner Meister aus dem Nachlasse eines Wiener Sammlers und aus anderem
Besitz ; Versteigerung 15. November 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 49
S., [11] Taf. : Ill.
471 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hahn, Joseph (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15361
Hugo Helbing <München> 24.-25.11.1909
Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers : Abteilung II: Waffen ;
Rüstungen und Rüstungsteile, Helme, Schilde, Blankwaffen, Stangenwaffen,
Schußwaffen, Fahnen, Pferdeausrüstung, Jagdutensilien, Diverses und
Orientalia ; Versteigerung 24. und 25. November 1909 / Hugo Helbing, München
1909. - 44 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
561 Lose; Waffen, Kunstgewerbe, Orientalia
Sammlung: [Lipperheide]
https://doi.org/10.11588/diglit.21733
Hugo Helbing <München> 24.-25.11.1909
Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers: (Anhang zu Abteilung II):
verschiedene Antiquitäten ; Versteigerung 24. bis 25. November [1909] / Galerie
Helbing, München 1909. - 8 S.
147 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: [Lipperheide]
https://doi.org/10.11588/diglit.23854
Hugo Helbing <München> 26.11.1909
Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers: Abteilung III: Ölgemälde
alter Meister, hauptsächlich Familienbildnisse von großem Interesse für die
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Geschichte des Kostüms der bürgerlichen, der Zeremonial- und Militärtracht;
wichtig für die Entwicklung der Spitze, des Geschmeides und des Kopfputzes ;
Versteigerung 26. November 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 20 S., V
Taf. : Ill.
215 Lose; Gemälde
Sammlung: [Lipperheide]
https://doi.org/10.11588/diglit.22060
Dr. Jacob Hirsch <München> 29.11.1909 ff.
Sammlung Gustav Philipsen in Kopenhagen : antike Münzen von Griechenland,
Asien und Afrika ; Versteigerung 29. November 1909 und folgende Tage / Dr.
Jacob Hirsch, München 1909. - 277, VI S., XXXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 25
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
3355 Lose; Münzen
Sammlung: Philipsen, Gustav (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18812
Otto Helbing <München> 29.11.1909 ff.
Auctions-Catalog enthaltend Münzen und Medaillen verschiedener Länder des
Mittelalters und der Neuzeit : darunter Sammlung polnischer Münzen und
Medaillen besonders der Städte Danzig und Thorn ; Versteigerung 29. November
1909 und folgende Tage / Otto Helbing, München 1909. - 205 S., XVI Taf. : Ill.
3993 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18872
Hugo Helbing <München> 9.-10.12.1909
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenstände : Sammlung Frau Wilhelm
Böhler, München; Keramik, Arbeiten in Glas, Arbeiten in Edelmetall, Bronze,
Kupfer, Zinn und Eisen, Arbeiten in Holz, Möbel und Einrichtungs-Gegenstände ;
Versteigerung 9. und 10. Dezember 1909 / Hugo Helbing, München 1909. - 17
S., XIX Taf. : zahlr. Ill.
392 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Tapisserien, Gemälde
Sammlung: Böhler, Wilhelm (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15826
Georg Mössel <München> 16.12.1909 ff.
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Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, Porträts, Orts-
u. Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und Schabkunstblättern,
Holzschnitten, Lithographie-Inkunabeln, geschichtlichen Darstellungen, Sport-,
Schlachten- und Soldatenbildern, Schiller-Erinnerungen, Bücher mit Illustrationen
etc.: Nachlässe des Kupferstechers Fr. Zimmermann († in München 1887) und
einiger Münchener Maler ; Versteigerung 16. Dezember 1909 und folgende Tage /
Georg Mössel, München 1909. - 86 S.
Katalog ; 162
2144 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Zimmermann, Fredrich (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32614
Hugo Helbing <München> 22.2.1910
Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers ; Abteilung IV : Antike
Bronzen; Waffen, Gürtel und Schmuck, Spiegel …; und Keramik; Älter-
Archaisches, Bucchero, Attisch-Schwarzfiguriges … ; Versteigerung 22. Februar
1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 76 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Arndt, Paul (Vorw.)
1005 Lose; Antiken
Sammlung: [Lipperheide]
https://doi.org/10.11588/diglit.20516
Hugo Helbing <München> 28.2.-1.3.1910
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten,
Schwarzkunstblättern und Farbstichen etc. des XV. bis XIX. Jahrhunderts sowie
Handzeichnungen alter und neuer Meister ; Versteigerung 28. Februar bis 1. März
1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 49 S.
878 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32765
Hugo Helbing <München> 2.3.1910
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Original-Radierungen, Original-
Holzschnitten und Original-Lithographien hervorragendster moderner Meister fast
durchweg in ausgezeichneten signierten Künstlerdrucken: dabei Arbeiten von:
Frank Brangwyn, Fred Burridge, Otto Fischer, Otto Greiner … ; Versteigerung 2.
März 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 34 S. : Ill.
471 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25451
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E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München> 8.3.1910
Katalog der Gemälde-Sammlung des † Herrn H. C. Fahrig, Leipzig ; Versteigerung
8. März 1910 / E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung, München 1910. - 39 S.,
51 Taf. : überw. Ill.
Kunst-Auktion ; 21
77 Lose; Gemälde
Sammlung: Fahrig, Heinrich Carl (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.21902
Hugo Helbing <München> 8.-9.3.1910
Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, Musik und Theater, deutsche Literatur:
Bibliothek des verewigten Herrn Professor Dr. Alwin Schultz; ferner eine kleine
Bibliothek aus dem Besitze der Herren von Zoller, Memmingen, sowie der
Büchernachlass des Herrn Constantin Ritter von Wurzbach-Tannenberg und
kleinere Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 8. und 9. März 1910 / Hugo
Helbing, München 1910. - 133 S.
Beteiligt: Schmerber, Hugo (Einl.)
1463 Lose; Bücher
Sammlung: Schultz, Prof. Dr. Alwin; Zoller, von (Memmingen); Wurzbach,
Constantin von
https://doi.org/10.11588/diglit.32764
Georg Mössel <München> 9.3.1910 ff.
Kleine Sammlung von guten Ölgemälden alter Meister aus herrschaftlichem
Privatbesitz, welche Mittwoch, den 9. März zum Aufgebot kommen: sodann
grössere Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, Porträts
berühmter Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen …; Nachlässe
des Prinzen Friedrich zu Sayn und Wittgenstein (Meran), des Kunstschriftstellers
Constantin Edler v. Wurzbach (Wien), sowie einiger Münchener Maler ;
Versteigerung 9. März 1910 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1910.
- 94 S.
Katalog ; 163
2324 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Bücher
Sammlung: Sayn und Wittgenstein, Prinz Friedrich zu (Meran); Wurzbach,
Constantin von
https://doi.org/10.11588/diglit.32492
Hugo Helbing <München> 10.3.1910
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Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Autographen aus dem Besitze des
verewigten Herrn Kommerzienrat O. Bally in Säckingen ; Versteigerung 10. März
1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 26 S.
304 Lose; Autographen
Sammlung: Bally, Otto (Säckingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.35987
Hugo Helbing <München> 17.3.1910
Ölgemälde alter Meister aus Bremer Privatbesitz, aus norddeutschem adeligen
Besitz, etc. ; Versteigerung 17. März 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 27
S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
219 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz, norddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.22157
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 5.4.1910
Freiherrlich von S’sche Sammlung von Münzen und Medaillen aller Länder u. a. ;
Versteigerung 5. April 1910 und eventuell folgender Tag / Dr. Eugen Merzbacher
Nachf., München 1910. - 68 S., 22 Taf. : Ill.
738 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.19258
Hugo Helbing <München> 6.4.1910
Antiquitäten : Sammlung Kommerzienrat H. G. Gutekunst, Stuttgart; Keramiken,
Arbeiten in Glas, Arbeiten in Edelmetall, vorwiegend Schmuckgegenstände und
Ringe des 16. - 18. Jahrhunderts, Arbeiten in verschiedenem Metall, Miniaturen,
Limoges, antike Bronzen u.a., einige Ölgemälde alter Meister, Arbeiten in Holz
und Möbel ; Versteigerung 6. April 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 36 S.,
12 Taf. : zahlr. Ill.
479 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Antiken
Sammlung: Gutekunst, H. G. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.15779
Hugo Helbing <München> 6.4.1910
Antiquitäten : Sammlung Kommerzienrat H. G. Gutekunst, Stuttgart; Keramiken,
Arbeiten in Glas, Arbeiten in Edelmetall, vorwiegend Schmuckgegenstände und
Ringe des 16. - 18. Jahrhunderts, Arbeiten in verschiedenem Metall, Miniaturen,
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Limoges, antike Bronzen u.a., einige Ölgemälde alter Meister, Arbeiten in Holz
und Möbel ; Versteigerung 6. April 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 36 S. :
Ill.
479 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Antiken
Sammlung: Gutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.16064
Hugo Helbing <München> 14.-15.4.1910
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus dem Besitze der Frau
L. Naeher, Lindau, aus Burg Eulenbroich b. Coeln etc. : Keramik, Arbeiten in
Glas, Edelmetall, Bronze, Zinn und verschiedenem Metall, Orientalisches und
Ostasiatisches, Gobelins und orientalische Teppiche, Arbeiten in Holz, Möbel und
Einrichtungsgegenstände, sowie Oelgemälde alter Meister ; Versteigerung 14.
und 15. April 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 50 S. : Ill.
754 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Orientalia,
Ostasiatika
Sammlung: Naeher, L. (Lindau); Burg Eulenbroich (bei Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20553
Hugo Helbing <München> 26.4.1910
Ölgemälde moderner Meister aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn B.
M. Goldschmidt, Frankfurt a. M. und aus ausländischem Privatbesitz, etc. ;
Versteigerung 26. April 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 23 S., VI Taf. :
überw. Ill.
54 Lose; Gemälde
Sammlung: Goldschmidt, B. M. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.15891
Hugo Helbing <München> 2.5.1910
Uhren-Sammlung aus dem Nachlasse des Kgl. Rats B. Rosenfeld, Wien :
goldene Taschen- und Anhänge-Uhren vorwiegend des XVIII. Jahrhunderts …;
silberne Taschen-Uhren und Stand-Uhren des XVII. bis XIX. Jahrhunderts … ;
Versteigerung 2. Mai 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 31 S., 10 Taf. : zahlr.
Ill.
341 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Rosenfeld, B. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21327
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Hugo Helbing <München> 3.-4.5.1910
Email-Plaketten vom XVII. bis XIX. Jahrhundert : Sammlung Albert Steiger, St.
Gallen; Plaketten, von kirchlichen Geräten herrührend, Rosenkranz-Anhänger,
Wandbilder mit religiösen und weltlichen Darstellungen, Gegenstände und
Plaketten weltlicher Art: Bestecke, Spiegel etc., Geldbeutel … ; Versteigerung 3.
und 4. Mai 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 44 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: St. (Einl.)
903 Lose; Email-Plaketten
Sammlung: Steiger, Albert (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20493
Hugo Helbing <München> 6.5.1910
Gegenstände in Zinn und Kupfer des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung
6. Mai 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 8 S., II Taf. : zahlr. Ill.
145 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33168
Otto Helbing <München> 9.5.1910 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit sowie eine numismatische Bibliothek : Nachlaß des Herrn Emil Fischer,
Wien etc. ; Versteigerung 9. Mai 1910 und folgende Tage / Otto Helbing, München
1910. - 292 S., XVII Taf. : Ill.
6501 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Fischer, Emil (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.18987
Hugo Helbing <München> 12.5.1910
Ölgemälde alter Meister : Sammlung des Herrn Gutsbesitzers A. G. in B. ;
Versteigerung 12. Mai 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 16 S., 24 Taf. :
zahlr. Ill.
81 Lose; Gemälde
Sammlung: G., A. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.20500
Dr. Jacob Hirsch <München> 23.-24.5.1910
Auctions-Catalog griechischer und römischer Münzen : 1. Doubletten des Kgl.
Münzcabinetts in Berlin, aus dem Ankaufe der Sammlung Arthur Löbbecke in
Braunschweig …; 2. Griechische Münzen aus dem Nachlasse eine bedeutenden
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auswärtigen Sammlers…; 3. Römische und byzantinische Münzen … ;
Versteigerung 23. und 24. Mai 1910 / Dr. Jacob Hirsch, München 1910. - 81 S.
Katalog ; 26
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
981 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Löbbecke, Arthur (Braunschweig); Königliches Münzkabinett (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.17274
Dr. Jacob Hirsch <München>; Hugo Helbing <München> 25.5.1910 ff.
Sammlung Kommerzienrat Otto Bally, Säckingen : Münzen und Medaillen von
Baden und den angrenzenden Gebieten ; Versteigerung 25. Mai 1910 und
folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch; Hugo Helbing, München 1910. - 89 S., XI Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 27
Beteiligt: Helbing, Hugo; Hirsch, Jacob (Vorw.)
1765 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Bally, Otto (Säckingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18115
Hugo Helbing <München> 27.5.1910
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Schwarzkunstblättern, Farbstichen und Lithographien des XV. bis XIX.
Jahrhundert: dabei Arbeiten von: H. S. Beham, A. Dürer, W. Hollar, L. van Leyden,
… u.a. berühmte Meister der altdeutschen, niederl., ital. und französ. Schule ;
Versteigerung 27. Mai 1910 / Huog Helbing, München 1910. - 38 S.
700 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32763
Hugo Helbing <München> 28.5.1910
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Original-Radierungen, Original-
Holzschnitten und Original-Lithograpien hervorragendster moderner Meister
vorwiegend in ausgezeichneten, meist signierten Frühdrucken : dabei Arbeiten
von: Felix Buhot … ; Versteigerung 28. Mai 1910 / Hugo Helbing, München 1910.
- 34 S.
526 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21315
Hugo Helbing <München> 7.6.1910 ff.
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Japanische Kunstgegenstände aus bekanntem
magyar1921_02_10itteldeutschen Besitz : Keramik, Bronzen, Waffen,
Schwertstichblätter und Schwertzieraten, Arbeiten in Lack, Schnitzereien in
Holz und Elfenbein, Netzke, Inro, Möbel, Wandbilder (Malereien in Lack, in
Auflegearbeiten und Kakemonos) ; Versteigerung 7. Juni 1910 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1910. - 88 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Graf, Cäcilie (Einl.)
1228 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.20576
Georg Mössel <München> 8.6.1910 ff.
Kleine Sammlung von Antiquitäten (Porzellan- und Metallwaren, gerahmte Bilder
und dergl.): sodann grossere Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen,
Ölskizzen und Studien, Porträts, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen …
; Nachlass der Frau Gräfin Josefine Brunswick (geborene Gräfin Deym) (†
in Budapest) und einiger Münchener Maler ; Versteigerung 8. Juni 1910 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1910. - 91 S.
Katalog ; 164
2326 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Brunswick, Gräfin Josefine (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.32494
Hugo Helbing <München> 17.-18.6.1910
Katalog von Original-Zeichnungen der Jahrgänge bis 1910 der Münchener
Illustrierten Wochenschrift 'Jugend' ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1910 / Hugo
Helbing, München 1910. - 32 S. : zahlr. Ill.
266 Lose; Grafik
https://doi.org/10.11588/diglit.20555
Hugo Helbing <München> 27.-28.6.1910
Griechische Ausgrabungen : Keramik, Bronzen, Schmuck, Marmor; meist in
Griechenland erworbener Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. Juni 1910 /
Hugo Helbing, München 1910. - 30 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Arndt, Paul (Vorw.)
525 Lose; Ausgrabungen, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.17553
Hugo Helbing <München> 4.7.1910 ff.
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Sammlung J. Bossard, Luzern ; (Band 1) : Antiquitäten und Kunstgegenstände
des XII. bis XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 4. Juli 1910 und folgende Tage /
Hugo Helbing, München 1910. - 186 S., LIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Bassermann-Jordan, Ernst (Vorw.)
Versteigerung: Hotel Union, Löwenstrasse
2750 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche,
Instrumente, Plaketten, Medaillen, Münzen, Gemälde, Graphik, Miniaturen,
Bücher
Sammlung: Bossard, J. (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.21283
Hugo Helbing <München> 6.7.1910
Ölgemälde moderner Meister : aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn
L. Ricard, Frankfurt a. M., aus dem Besitze der Frau L. Naeher, Lindau und
aus anderem Besitze; dabei der Nachlass des verstorbenen Landschaftsmalers
Professor Waldemar Knoll ; Versteigerung 6. Juli 1910 / Hugo Helbing, München
1910. - 40 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
322 Lose; Graphik
Sammlung: Ricard, L. (Frankfurt am Main); Naeher, L. (Lindau); Knoll, Prof.
Waldemar
https://doi.org/10.11588/diglit.20558
Hugo Helbing <München> 6.10.1910
Ölgemälde hervorragender moderner Meister : aus der Sammlung des Herrn Carl
de Bouché sen., München, Kunstmaler, Kgl. bayerischer und Kgl. preussischer
Hofglasmaler, nebst einem Anhang von Gemälden aus anderem Münchener
Privatbesitz ; Versteigerung 6. Oktober 1910 / Hugo Helbing, München 1910. -
21 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
102 Lose; Gemälde
Sammlung: Bouché, Carl de sen. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20583
Hugo Helbing <München> 19.10.1910
Miniaturen des 17. bis 19. Jahrhunderts aus Wiener und Hamburger Besitz ;
Versteigerung 19. Oktober 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 48 S., VIII Taf. :
zahlr. Ill.
427 Lose; Minituren, Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.20504
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Hugo Helbing <München> 20.10.1910
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten,
Schwarzkunstblättern, Farbstichen, Büchern etc. des XV. bis XIX. Jahrhunderts
sowie Handzeichnungen und Aquarelle alter und neuerer Meister ; Versteigerung
20. Oktober 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 35 S.
747 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32762
Georg Mössel <München> 26.10.1910 ff.
Kleine Sammlung von gerahmten modernen Radierungen und Stichen und
einigen Ölgemälden: sodann grössere Sammlung von Handzeichnungen,
Aquarellen und Studien, Porträts berühmter Personen, Orts- und
Städteansichten, Kupferstichen …; aus einer Privatsammlung und aus den
Nachlässen einiger Münchener Maler ; Versteigerung 26. Oktober 1910 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1910. - 81 S.
Katalog ; 166
1961 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32495
Hugo Helbing <München> 29.10.1910
Gemälde alter Meister, vorwiegend der italienischen und französischen Schule
des XV. - XVIII. Jahrhunderts, orientalische Textilien des XVI. und XVII.
Jahrhunderts, Skulpturen : aus dem Besitze des Kunsthistorikers Dr. L. von
Buerkel, München ; 29. Oktober 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 21 S.,
16 Taf. : überw. Ill.
100 Lose; Gemälde, Skulpturen, Textilien, Orientalia
Sammlung: Bürkel, Dr. Ludwig von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15537
Albert Riegner <München> 2.11.1910
Katalog der Gemälde-Kollektion des Kgl. Bayer. Hofkunsthändlers Albert
Riegner † : nebst einer kleinen Gemälde-Sammlung aus Münchener Besitz ;
Versteigerung 2. November 1910 / Albert Riegner, München 1910. - 39 S., [52]
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Braun, Alex (Einl.)
143 Lose; Gemälde
Sammlung: Riegner, Albert (München)
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https://doi.org/10.11588/diglit.16583
Dr. Jacob Hirsch <München> 7.-8.11.1910
Sammlung Commerzienrat H. G. Gutekunst Stuttgart : Kunstmedaillen und
Plaketten des XV. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. und 8. November
1910 / Dr. Jacob Hirsch, München 1910. - 73 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 28
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Vorw.)
512 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Gutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.18112
Dr. Jacob Hirsch <München> 9.11.1910 ff.
Griechische Münzen - Sammlung Jean P. Lambros †, Athen : römische Münzen
aus altem Besitz; numismatische Bibliothek ; Versteigerung 9. November 1910
und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1910. - 137 S.
Katalog ; 29
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
2053 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Lambros, Jean Paul (Athen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17277
Hugo Helbing <München> 14.11.1910 ff.
Sammlung H. Leonhard, Mannheim : II. Teil; Kunstgewerbe hauptsächlich
des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts, Keramik, Metallarbeiten, Schmuck etc.,
Kleinporträtkunst aus dem Besitze des Herrn H. Leonhard, Mannheim;
Versteigerung 14. November 1910 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1910. - 133 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
2095 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Instrumente, Textilien, Miniaturen,
Gemälde, Bücher
Sammlung: Leonhard, Heinrich (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.15822
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 15.11.1910
Sammlungen griechischer und römischer Münzen; I. Griechische Münzen aus
dem Besitze eines französischen Amateurs u.a.; II. Römische Münzen aus dem
Besitze des Generals S. v. H… und des A. St. van Muyden, Genf ; Versteigerung
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15. November 1910 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München
1910. - 134 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Merzbacher, Eugen (Einl.)
2241 Lose; Münzen
Sammlung: Muyden, A. St. van (Genf); H., S. von
https://doi.org/10.11588/diglit.42398
Hugo Helbing <München> 22.-23.11.1910
Privat-Sammlung Ferdinand Günther-Prestel †, Frankfurt a. M. : Antiquitäten,
Gemälde, Handzeichnungen; Stiche, Bücher, namentlich viel Francofurtensia aus
dem Besitze des verstorbenen Herrn Ferdinand Günther-Prestel ; Versteigerung
22. bis 23. November 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 51 S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Hoff, Johann Friedrich (Einl.)
Versteigerung: Oberlicht-Saal, Katharinenpforte 6/I, Frankfurt am Main
820 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Günther-Prestel, Ferdinand (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20559
Hugo Helbing <München> 24.11.1910
Katalog einer Sammlung von japanischen Farbholzschnitten zum Teil aus dem
Besitz des Herrn Ernst Kropp, München ; Versteigerung 24. November 1910 /
Hugo Helbing, München 1910. - 15 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
140 Lose; Japanische Graphik
Sammlung: Kropp, Ernst (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20554
Hugo Helbing <München> 24.11.1910
Ölgemälde und Aquarelle hervorragender neuerer Meister : sowie einige
Ölgemälde alter Meister aus Frankfurter Privatbesitz ; Versteigerung 24.
November 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 35 S., 26 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Frankfurt am Main, Oberlichtsaal, Katharinenpforte 6/I
154 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20580
Hugo Helbing <München> 24.11.1910
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und Holzschnitten,
Schwarzkunstblättern, Farbstichen etc. des XV. bis XIX. Jahrhunderts :
Handzeichnungen und Aquarelle alter und neuerer Meister sowie japanische
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Farb-Holzschnitte etc. ; Versteigerung 24. November 1910 / Hugo Helbing,
München 1910. - 22 S.
410 Lose; Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.21289
Hugo Helbing <München> 9.-10.12.1910
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände : Keramik, Metallarbeiten,
besonders Zinn, Möbel, Teppiche, Jagdwaffen, Geweihe etc.; sowie Miniaturen
aus dem Besitze von Herrn Baron M. von Holleben †, Starnberg; Herrn
Professor Hermann Kaulbach †, München; Fräulein A. Strauss, Eichstätt etc. ;
Versteigerung 9. und 10. Dezember 1910 / Hugo Helbing, München 1910. - 51
S. : Ill.
895 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Skulpturen, Miniaturen,
Antiken
Sammlung: Holleben, Baron M. von (Starnberg); Kaulbach, Prof. Hermann
(München); Strauss, A. (Eichstätt)
https://doi.org/10.11588/diglit.20552
Hugo Helbing <München> 19.12.1910
Antiquitäten : Kunst- und Einrichtungsgegenstände sowie Gemälde, Aquarelle
etc., besonders der Münchner Schule aus dem Besitze des Herrn Direktor
Friedrich Oertel †, München ; Versteigerung 19. Dezember 1910 / Hugo Helbing,
München 1910. - 29 S., 6 Taf. : Ill.
338 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Oertel, Friedrich (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20488
Georg Mössel <München> 20.12.1910 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Ölskizzen und Studien, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen u.
Schabkunstblättern, Lithographien, geschichtlichen Darstellungen, Sport-,
Schlachten- und Soldatenbildern, Büchern über Kunst und Kunstgeschichte: aus
den Nachlässen eines Münchener Kunstfreundes und einiger Münchener Maler;
sodann die hinterlassene Kostümsammlung eines Dresdener Künstlers aus der
2ten Hälfte des 19ten Jahrhunderts ; Versteigerung 20. Dezember 1910 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1910. - 86 S.
Katalog ; 167
2125 Lose; Graphik, Bücher
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https://doi.org/10.11588/diglit.32496
1911 - 1915
Hugo Helbing <München> 18.1.1911
Ölgemälde alter Meister aus dem Nachlasse des Herrn Dekan Wiehl, Haslach,
Württbg. ; Versteigerung 18. Januar 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 17
S., 8 Taf. : Ill.
245 Lose; Gemälde
Sammlung: Wiehl (Haslach, Württemberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15591
Hugo Helbing <München> 21.2.1911 ff.
Antiquitäten : europäische und ostasiatische Keramik, Metall, Zinn,
Waffen, Uhren, Möbel, gotische Holzfiguren, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Silhouetten, Miniaturen etc.; aus dem Besitze der Königl. Württembergischen
Staatssammlung Vaterländischer Altertümer in Stuttgart, dem Nachlass des †
Hauptmanns a. D. Carl Gottfried Ullrich, des Pflegebruders Theodor Körners, und
des † Kunstmalers E. Kreß in München etc. ; Versteigerung 21. Februar 1911 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1911. - 55 S. : Ill.
1246 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Uhren, Möbel, Textilien, Teppiche,
Skulptur, Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher, Prähistorika, Ägyptika, Antiken
Sammlung: Königl. Württembergische Staatssammlung Vaterländischer
Altertümer (Stuttgart); Ullrich, Carl Gottfried; Körner, Theodor; Kress, E.
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20486
Hugo Helbing <München> 8.3.1911
Oelgemälde alter Meister aus Münchner und Hamburger Privatbesitz, aus
österreichischem Adelsbesitz etc. ; Versteigerung 8. März 1911 / Hugo Helbing,
München 1911. - 35 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
173 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz, österreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.20487
Georg Mössel <München> 9.3.1911 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts
berühmter Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen
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und Schabkunstblättern, Lithographien, Holzschnitten, Ornamenten und
Wappen, geschichtlichen Darstellungen, Kostümen, Sport-, Schlachten-
und Soldatenbildern, Theatralia und illustrierten Büchern: Nachlässe des
Kunstschriftstellers Constantin Edler von Wurzbach, des Kgl. Professors
Widnmann und einiger Münchener Maler ; Versteigerung 9. März 1911 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1911. - 79 S.
Katalog ; 168
1865 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Wurzbach, Constantin von; Widnmann, Prof.
https://doi.org/10.11588/diglit.32497
Hugo Helbing <München> 17.-18.3.1911
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde : Keramik, Silber,
Metall, Elfenbein, Möbel, Holzfiguren …; aus dem Besitze der Frau Carl
Offermann, Niederdollendorf a. Rh. wegen vollständiger Geschäftsaufgabe ;
Versteigerung 17. und 18. März 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 31 S., 8
Taf. : Ill.
448 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien, Bücher, Miniaturen,
Gemälde
Sammlung: Offermann, Frau Carl (Niederdollendorf am Rhein)
https://doi.org/10.11588/diglit.20489
Hugo Helbing <München> 27.3.1911 ff.
Ölgemälde moderner Meister sowie Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen,
graphische und plastische Arbeiten aus dem Besitz des Bayerischen Vereins
für Volkskunst und Volkskunde in München ; Versteigerung 27. März 1911 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1911. - 85 S., XIV Taf. : Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
678 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Bayerischer Verein für Volkskunst und Volkskunde (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15499
Otto Helbing Nachf. <München> 27.3.1911 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Münzen- und Medaillen-Bestände der
aufgelösten Firma Zschiesche & Köder, Leipzig u.a. ; I. Abteilung: 1. Neuere
deutsche Münzen nach Schwalbach I und II, deutsche Gedenktaler und
Reichsmünzen: 2. Gold-Münzen und Gold-Medaillen aller Länder: 3. Münzen
und Medaillen aus Silber und unedlen Metallen der Kaiser- und Königreiche ;
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Versteigerung 27. März 1911 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München
1911. - 278 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
5792 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18986
Hugo Helbing <München> 7.-8.4.1911
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, japanische Keramik, Lack-,
Bronze- und Elfenbeinarbeiten, sowie einige Gemälde und Miniaturen der Wiener
Schule etc. aus bekanntem Adelsbesitz ; Versteigerung 7. und 8. April 1911 / Hugo
Helbing, München 1911. - 32 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
582 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika,
Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21347
Antiquariat J. Halle <München> 25.-27.4.1911
Katalog einer ganz hervorragenden Sammlung von Kupferstichen der
englischen und französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts : Farbendrucke,
Schabkunstblätter, Blätter in Punktiermanier, Linienstiche, frühe Farbendrucke
… ; Versteigerung 25. April 1911 und folgende zwei Tage / Antiquariat J. Halle,
München 1911. - 101 S., CXXVI Taf. : zahlr. Ill.
969 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16230
Hugo Helbing <München> 29.4.1911
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten der deutschen, niederländischen, französischen und italienischen
Schule des XV. bis XIX. Jahrhunderts: wertvolle und seltene englische
Schabkunstblätter und Farbendrucke darunter vorzügliche Blätter von: Baillie,
Bartolozzi, Beham … ; schöne farbige Ansichten und berühmte Porträts
ferner ein Nachtrag interessanter alter Handzeichnungen vorwiegend der
italienischen Schule und zwei hübsche Aquarelle von Johann Heinrich Ramberg ;
Versteigerung 29. April 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 35 S., [17] Taf. : Ill.
408 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21326
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 1.5.1911 ff.
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Münzen- und Medaillensammlung eines bayrischen Aristokraten u.a. ;
Versteigerung 1. Mai 1911 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf.,
München 1911. - 131 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
2141 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19257
Hugo Helbing <München> 2.5.1911 ff.
Katalog der Sammlung J. Spengel †, München-Warthof : Antiquitäten, Kunst- und
Einrichtungs-Gegenstände, namentlich Textilien - Samte, Brokate, Stickereien ;
Versteigerung 2. Mai 1911 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1911. -
109 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Einl.)
1578 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen
Sammlung: Spengel, J.ulie (München-Warthof)
https://doi.org/10.11588/diglit.15810
Dr. Jacob Hirsch <München> 11.5.1911 ff.
Griechische und römische Münzen aus dem Besitze des Rev. Percy Barron
(Whyteleafe) und eines bekannten englischen Gelehrten ; Versteigerung 11. Mai
1911 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch, München 1911. - 103 S., XXXIX Taf.
Katalog ; 30
1298 Lose; Münzen
Sammlung: Barron, Percy (Whyteleafe)
https://doi.org/10.11588/diglit.17275
Hugo Helbing <München> 22.5.1911 ff.
Sammlung J. Bossard, Luzern ; II. Abteilung : Privat-Sammlung nebst Anhang ;
Versteigerung 22. Mai 1911 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1911.
- 80 S., XL Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Bassermann-Jordan, Ernst (Einl.)
771 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Tapisserien, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Bossard, J. (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.15502
Hugo Helbing <München> 26.5.1911
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Katalog einer Sammlung vorwiegend süddeutscher Porzellane aus
österreichischem Schloßbesitz ; Versteigerung 26. Mai 1911 / Hugo Helbing,
München 1911. - 24 S., 14 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
82 Lose; Kunstgewerbe, Porzellan
Sammlung: Schlossbesitz, österreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.15536
Hugo Helbing <München> 26.5.1911
Katalog einer Sammlung bedeutender Porzellane aus ausländischem
Adelsbesitz ; Versteigerung 26. Mai 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 43 S.,
30 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Helbing, Hugo (Vorw.)
156 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz [Zubaloff, Moskau]
https://doi.org/10.11588/diglit.15734
Georg Mössel <München> 30.5.1911 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern, Lithographien, Ornamenten, geschichtlichen Darstellungen,
Kostümen, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, Theatralia, Musikalien
und Büchern: Nachlässe des Herrn Hugo Wegener aus Stettin, des K. K.
Hofschauspielers Fr. Mitterwurzer in Wien und einiger Münchener Maler ;
Versteigerung 30. Mai 1911 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1911.
- 107 S.
Katalog ; 169
2537 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Musikalien, Bücher, Autographen
Sammlung: Wegener, Hugo (Stettin); Mitterwurzer, Friedrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32562
Hugo Helbing <München> 1.6.1911
Nachlass Professor Fritz von Uhde, München: Gemälde und Handzeichnungen ;
Versteigerung 1. Juni 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 36 S., XXII Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Lill., Georg (Einl.)
134 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Uhde, Prof. Fritz von (München)
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https://doi.org/10.11588/diglit.21516
Hugo Helbing <München> 9.-10.6.1911
Sammlung Carl Adelmann †, Würzburg : nebst einem Anhang aus verschiedenem
Privatbesitz; Keramik, Arbeiten in Glas, Silber, Zinn, verschiedenem Metall, Möbel
und Einrichtungsgegenstände, Holzfiguren, Arbeiten in Holz, Textilien, Gemälde,
Stammbuchblätter, Zeichnungen, Bücher und illustrierte Werke ; Versteigerung 9.
und 10. Juni 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 45 S., VIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
810 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Bücher, Stammbücher
Sammlung: Adelmann, Carl (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22151
Hugo Helbing <München> 17.6.1911
Sammlung Barlow †, München : Ölgemälde hervorragender Meister des XIX.
Jahrhunderts; Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister aus Münchner
Besitz ; Versteigerung 17. Juni 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 48 + 10
S., XXIX Taf. : zahlr. Ill.
214 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Barlow (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15670
Hugo Helbing <München> 27.6.1911 ff.
Antiquitäten : Keramik, Schmuck, Waffen, Textilien, Möbel, Skulpturen, Gemälde
aus oesterreichischem Schlossbesitz sowie aus anderem Besitz ; Jagdwaffen
und Jagdtrophäen aus Münchener Privatbesitz ; Versteigerung 27. Juni 1911 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1911. - 28 S., XII Taf. : Ill.
569 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Gemälde,
Skulpturen
Sammlung: Schlossbesitz, österreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.15714
Hugo Helbing <München> 27.6.1911
Jagdwaffen und Jagdtrophäen aus Münchener Privatbesitz ; in: Hugo Helbing
<München>, 27.6.1911 ff. - 7 S.
125 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15714
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Hugo Helbing <München> 6.7.1911
Ölgemälde moderner Meister : aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn
Emanuel van Gelder, Paris sowie dem Nachlasse des verstorbenen Kunstmalers
Herrn Wladimir Jettel, Wien und aus anderem Privatbesitze ; Versteigerung 6. Juli
1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 33 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
231 Lose; Gemälde
Sammlung: Gelder, Emanuel van (Paris); Jettel, Wladimir (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20524
Georg Mössel <München> 9.8.1911 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern, Holzschnitten des 16. Jahrhunderts, Lithographien,
Ornamenten, geschichtlichen Darstellungen, Kostümen, Sport-, Schlachten- und
Soldatenbildern &c. &c.: Nachlässe des Herrn Hugo Wegener aus Stettin (II.
Abteilung) und einiger Münchener Maler ; Versteigerung 9. August 1911 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1911. - 88 S.
Katalog ; 170
2112 Lose; Graphik
Sammlung: Wegener, Hugo (Stettin)
https://doi.org/10.11588/diglit.32563
Hugo Helbing <München> 4.10.1911
Sammlung Lord Sudeley, Toddington Castle (Gloucestershire) : Schweizer
Glasmalereien vorwiegend des XVI. und XVII. Jahrhunderts ; Versteigerung 4.
Oktober 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 136 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Lehmann, Hans (Einl.)
202 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Sudeley, Lord (Toddington Castle, Gloucestershire)
https://doi.org/10.11588/diglit.17051
Hugo Helbing <München> 6.10.1911
Sammlung Prof. Anton Hess, München : Antiquitäten, Möbel, Kunstgegenstände;
(Keramik, Glas, Metall, Vertäfelungen u. Verkleidungen, Möbel, Holzfiguren,
Varia) ; Versteigerung 6. Oktober 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 31 S.,
XXXI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Seidl, Gabriel von (Einl.)
Versteigerung: Villa Hess, Louisenstr. 35, München
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267 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Skulpturen
Sammlung: Hess, Prof. Anton (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15732
Hugo Helbing <München> 9.-10.10.1911
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte der deutschen, niederländischen,
französischen und italienischen Schule des XV. bis XIX. Jahrhunderts: darunter
vorzügliche Blätter von: Aldegrever, Bega, Beham, … ; seltene englische
Schabkunstblätter und Farbendrucke … ; Versteigerung 9. und 10. Oktober 1911 /
Hugo Helbing, München 1911. - 50 S.
933 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20991
Hugo Helbing <München> 24.10.1911
Galerie G. A. Sturm, München : Ölgemälde moderner Meister ; Versteigerung 24.
Oktober 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 56 S., 106 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Ostini, Fritz von (Einl.)
216 Lose; Gemälde
Sammlung: Sturm, G. A. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22163
Georg Mössel <München> 26.10.1911 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern, Holzschnitten des 16. u. 17. Jahrhunderts, Lithographie-
Inkunabeln, geschichtlichen Darstellungen, Kostümen, Sport-, Schlachten- und
Soldatenbildern &c. &c.: Nachlässe des Herrn Stadtpfarrers Billhuber von
Stuttgart, der Herrn Grafen Alfred Quadt-Wykradt-Isny in Tegernsee und einiger
Münchener Kunstsammler u. Maler ; Versteigerung 26. Oktober 1911 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1911. - 103 S.
Katalog ; 171
2449 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Billhuber (Stuttgart); Quadt-Wykradt-Isny, Graf Alfred (Tegernsee)
https://doi.org/10.11588/diglit.32537
Hugo Helbing <München> 2.-4.11.1911
Antiquitäten und Kunstgegenstände: Keramik, Dosen, Teppiche und Gobelins,
Möbel, Skulpturen etc. aus ausländischem Adelsbesitz sowie aus anderem
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Besitz ; Versteigerung 2. bis 4. November 1911 / Hugo Helbing, München 1911.
- 57 S., XII Taf. : Ill.
984 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21663
Hugo Helbing <München> 14.-16.11.1911
Antiquitäten, besonders Schmuck, Miniaturen, Kleinplastik, Holzskulpturen,
Möbel, Textilien, Gemälde, Stiche und Bücher : Sammlung des Herrn
Universitätsprofessors Dr. Robert Piloty, Würzburg ; Versteigerung 14. bis 16.
November 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 64 S., XXX Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Piloty, Robert (Einl.)
835 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Bücher, Einbände, Handschriften, Plaketten
Sammlung: Piloty, Prof. Dr. Robert (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15821
Hugo Helbing <München> 21.11.1911 ff.
Bedeutende Francofurtensien-Sammlung aus Alt-Frankfurter Privatbesitz: dabei
der Nachlass des verewigten Museumsdirektors Otto Cornill, Frankfurt a. M. (über
3000 Blatt) ; Versteigerung 21. November 1911 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1911. - 135 s., [6] Taf. : Ill.
Versteigerung: Oberlicht-Saal, Katharinenpforte 6/I, Frankfurt am Main
2243 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Cornill, Otto (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21518
Hugo Helbing <München> 23.11.1911
Miniaturen des 17. bis 19. Jahrhunderts aus dem Besitz des Herrn Comm. J. Th.
Ethofer, Salzburg ; Versteigerung 23. November 1911 / Hugo Helbing, München
1911. - 17 S., VII Taf. : zahlr. Ill.
237 Lose; Miniaturen
Sammlung: Ethofer, J. Th. (Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15213
Hugo Helbing <München> 24.11.1911
Oelgemälde alter Meister aus Schweizer Besitz ; Versteigerung 24. November
1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 20 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
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90 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.15834
Hugo Helbing <München> 24.11.1911
Schmuckkollektion aus Frankfurter Privatbesitz : (Kolliers, Broschen, Ringe,
Armbänder etc. mit Brillanten, Perlen und Edelsteinen) ; Versteigerung 24.
November 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 11 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
81 Lose; Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.20484
Hugo Helbing <München> 5.12.1911
Deutsche Plastik : (Holz-, Stein- u. Terrakottafiguren vom 15. bis zum
18. Jahrhundert, hauptsächlich aus Franken und Schwaben); nebst einem
Anhang (Möbel und Varia) aus dem Besitze eines süddeutschen Sammlers ;
Versteigerung 5. Dezember 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 12 S., XI Taf. :
zahlr. Ill.
62 Lose; Skulpturen, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.15827
Hugo Helbing <München> 5.-6.12.1911
Ölgemälde alter Meister : aus ausländischem Adelsbesitz, aus dem Besitz des
Herrn Professor E. in M. sowie anderem Besitz ; Versteigerung 5. und 6.
Dezember 1911 / Hugo Helbing, München 1911. - 61 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
284 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz; E., Prof. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.20485
Hugo Helbing <München> 14.12.1911 ff.
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände: ostasiatische Keramik,
Metallarbeiten und Arbeiten in Holz und Stein, europäische Fayencen,
Porzellane, Arbeiten in Glas, Zinn, Silber und verschiedenem Metall, Holzfiguren,
Möbel, Textilien, Teppiche, Bilder, Miniaturen etc. aus dem Besitze der Frau
J. Günther-Prestel, Frankfurt a. M. und verschiedenem teils adeligem Besitz ;
Versteigerung 14. Dezember 1911 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1911. - 50 S. : Ill.
661 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Günther-Prestel, J. (Frankfurt am Main)
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https://doi.org/10.11588/diglit.15828
Otto Helbing Nachf. <München> 8.1.1912 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Münzen- und Medaillen-Bestände der
aufgelösten Firma Zschiesche & Köder, Leipzig u.a. ; II. Abteilung: 4. Geistlichkeit,
5. Altfürstliche Häuser ; Versteigerung 8. Januar 1912 und folgende Tage / Otto
Helbing Nachf., München 1912. - S. 279 - 537, Taf. XXVIII-LIV : Ill.
Lose 5793-11883; Münzen, Medaillen
Sammlung: Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.19145
Georg Mössel <München> 10.1.1912 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern, Holzschnitten des 16. Jahrhunderts, Lithographien,
geschichtlichen Darstellungen, Kostümen, Sport-, Schlachten- und Soldaten- und
Theater-Bildern, Büchern über Kunst und Kunstgeschichte aus österreichischem
Adelsbesitz und aus den Nachlässen einiger Münchener Maler ; Versteigerung
10. Januar 1912 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1912. - 108 S.
Katalog ; 172
2619 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32561
Hugo Helbing <München> 15.2.1912 ff.
Antiquitäten und Kunstgegenstände (Keramik, Arbeiten in Glas, Metall,
Silber, Waffen, Holzfiguren, Möbel, Miniaturen, Silhouetten, Bilder) sowie
Architekturpläne, Stiche, Bücher : aus der ehemaligen Sammlung Dros,
Bamberg ; Versteigerung 15. Februar 1912 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1912. - S. 50, III Taf. : Ill.
1132 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Dros (Bamberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15500
Hugo Helbing <München> 28.2.1912 ff.
Europäische Keramik des 16. bis 18. Jahrhunderts : Steinzeug, Böttgerware,
Fayence, Porzellan; ferner Arbeiten in Glas, Zinn, Metall, sowie Uhren aus dem
Besitze des Freiherrn Rudolf von Gasser †, München, langjährigen bayerischen
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Gesandten in St. Petersburg ; Versteigerung 28. Februar 1912 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1912. - 81 S., XXII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
886 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Ostasiatika
Sammlung: Gasser, Freiherr Rudolf von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15719
Hugo Helbing <München> 11.3.1912 ff.
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem
Privatbesitz, dabei eine kleine Kollektion Plaketten und Medaillen aus Frankfurter
Privatbesitz ; 11. März 1912 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1912.
- 50 S., 8 Taf. : Ill.
881 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21667
Hugo Helbing <München> 20.3.1912
Ölgemälde moderner Meister aus dem Besitze des Herrn E. Czermak, München
sowie aus anderem Privatbesitze ; Versteigerung 20. März 1912 / Hugo Helbing,
München 1912. - 56 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
222 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Czermak, Ernst (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20492
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 27.-28.3.1912
Münzen und Medaillen aller Länder : allgemeine Sammlung, dabei hervorragende
Goldmünzen und Raritäten aus dem Nachlasse eines elsässischen Amateurs;
Bayern und Pfalz, geistliche Münzen, sowie eine grosse Zahl Porträtmedaillen
aus dem Besitze eines Münchner Sammlers; Münzen und Medaillen von Sachsen
aus dem Besitze eines österreichischen Aristokraten ; Versteigerung 27. und 28.
März 1912 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1912. - 90 S., 21 Taf. : Ill.
1475 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz, österreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.19032
Hugo Helbing <München> 28.3.1912 ff.
Kunstsammlungen Heinrich Freiherr von und zu Franckenstein †, München ;
Abteilung I : Antiquitäten und Möbel : (Steinzeug, Fayence, Porzellan, Waffen,
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Arbeiten in Metall, Silber und Holz, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, ostasiatisches u. modernes Kunstgewerbe) ; Versteigerung 28. März
1912 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1912. - 39 S., V Taf. : Ill.
644 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Franckenstein, Freiherr Heinrich von und zu (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21245
Hugo Helbing <München> 30.3.1912
Kupferstiche, Schabkunstblätter, Farbendrucke etc.: vorwiegend der englischen
und französischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhunderts aus dem Nachlasse
des Herrn Heinrich Freiherr von und zu Franckenstein München ; darunter
vorzügliche Blätter von und nach: F. Bartolozzi, L. M. Bonnet, G. Demarteau … ;
schöne berühmte Porträts ; ferner ein kleiner Nachtrag von Gouachemalereien,
Aquarellen, Zeichnungen (Abteilung II) ; Versteigerung 30. März 1912 / Hugo
Helbing, München 1912. - 27 S., [8] Taf. : Ill.
179 Lose; Graphik
Sammlung: Franckenstein, Freiherr Heinrich von und zu (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21287
Hugo Helbing <München> 2.4.1912
Alte japanische Farbholzschnitte: dabei Blätter von den primitiven Meistern,
von Harunobu, Koriusai, Kiyonaga, … aus dem Besitze eines süddeutschen
Sammlers ; Versteigerung 2. April 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 24 S.,
IV Taf. : Ill.
277 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.21284
Georg Mössel <München> 17.4.1912 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, einigen gerahmten
Bildern, Porträts berühmter Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen,
Radierungen u. Schabkunstblättern, Holzschnitten des 16. Jahrhunderts,
Lithographien, Ornamenten und Wappen, geschichtlichen Darstellungen,
Karikaturen, Kostüme-, Sport-, Medizin-, Theater-, Schlachten- und Soldaten-
Bildern etc.; aus Privatbesitz und aus den Nachlässen einiger Münchener Maler ;
Versteigerung 17. April 1912 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1912.
- 114 S.
Katalog ; 173
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2701 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32560
Hugo Helbing <München> 18.4.1912 ff.
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde alter Meister :
aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Eduard Loevenich, Heidelberg;
ferner aus dem Besitze eines Heidelberger Sammlers sowie Beiträge anderer
Provenienz ; Versteigerung 18. April 1912 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1912. - 52 S., XVIII Taf. : Ill.
885 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Plaketten, Antiken, Ostasiatika, Judaika, Bücher, Einbände
Sammlung: Loevenich, Eduard (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15661
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 29.-30.4.1912
Münzen und Medaillen der Schweiz : (Sammlung des Herrn G. G.) ; Versteigerung
29. und 30. April 1912 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1912. - 58 S.,
XIV Taf. : zahlr. Ill.
1277 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: G., G.
https://doi.org/10.11588/diglit.18922
Hugo Helbing <München> 30.4.1912
Sammlung von Ölgemälden moderner Meister : aus dem Besitze des verewigten
Herrn Kommerzienrat Adolph Herbst, Triebes (Reuss) ; Versteigerung 30. April
1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 45 S., [60] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Ostini, F. von (Einl.)
153 Lose; Gemälde
Sammlung: Herbst, Adolph (Triebes, Reuss)
https://doi.org/10.11588/diglit.15238
Hugo Helbing <München> 2.5.1912 ff.
Kupferstichsammlung Otto Wessner, St. Gallen : Kupferstiche, Radierungen,
frühe Holzschnitte etc. des XV. bis XIX. Jahrhunderts; kostbare englische
und französische Schabkunstblätter und Farbendrucke, vorwiegend des XVIII.
Jahrhunderts … ; berühmte Porträts … ; Versteigerung 2. Mai 1912 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1912. - 107 S., X Taf. : Ill.
958 Lose; Graphik
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Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15668
Dr. Jacob Hirsch <München> 6.5.1912 ff.
Griechische, römische und byzantinische Münzen : aus dem Besitze von
Commerzienrat H. G. Gutekunst in Stuttgart; Albert Niess in Braunschweig; T.
W. Barron, Yew Tree Hall, Forest Gate (Essex) und aus hohem englischen
Adelsbesitz ; Versteigerung 6. Mai 1912 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch,
München 1912. - 155 S.
Katalog ; 31
2394 Lose; Münzen
Sammlung: Gutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart); Niess, Albert
(Braunschweig); Barron, T. W. (Forest Gate, Essex); Adelsbesitz, englischer
https://doi.org/10.11588/diglit.17276
Hugo Helbing <München> 7.-9.5.1912
Fayencesammlung Georg Kitzinger, München : vorwiegend deutsche,
schweizerische und italienische Erzeugnisse des XVI. - XIX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 7. bis 9. Mai 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 104 S., 40
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Stegmann, Hans (Einl.)
770 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kitzinger, Georg (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15717
Hugo Helbing <München> 18.5.1912
Antiquitäten und Ölgemälde alter Meister aus dem Nachlass eines rheinischen
Sammlers ; deutsche Fayencen, dabei vorwiegend Braunschweiger und Dammer
Fayencen aus dem Besitze des Joseph Brennfleck, Würzburg ; Versteigerung 18.
Mai 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 29 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
166 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulpturen, Textilien, Bücher
Sammlung: Brennfleck, Joseph (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15741
Hugo Helbing <München> 18.5.1912
Deutsches Steinzeug, deutsche Fayencen und Porzellane : aus dem Nachlasse
der Freifrau E. in M. ; Versteigerung 18. Mai 1912 / Hugo Helbing, München 1912.
- 15 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
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71 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: E., Freifrau (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.22164
Hugo Helbing <München> 30.-31.5.1912
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände und künstlerischer Nachlass
aus dem Besitze des verstorbenen Herrn Professor August Holmberg, Direktor
der Kgl. Neuen Pinakothek, München ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1912 / Hugo
Helbing, München 1912. - 38 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
429 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Holmberg, Prof. August (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20727
Hugo Helbing <München> 11.6.1912
Sammlung von Ölgemälden moderner Meister : aus dem Besitze des Herrn
Professor Fr. J. Meder, München ; Versteigerung 11. Juni 1912 / Hugo Helbing,
München 1912. - 46 S., 47 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Richter, Georg Martin (Einl.)
220 Lose; Gemälde
Sammlung: Meder, Prof. Fr. J. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20562
Hugo Helbing <München> 20.6.1912 ff.
Sammlung Julius Boscowitz †, Wien: Antiquitäten dabei eine hervorragende
Kollektion alten Silbers, Einrichtungsgegenstände, Ölgemälde alter und moderner
Meister, kunstgeschichtliche Bücher ; Versteigerung 20. Juni 1912 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1912. - 56 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
906 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Schmuck, Münzen, Medaillen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Boscowitz, Julius (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21342
Hugo Helbing <München> 24.9.1912
Ölgemälde moderner Meister : aus mitteldeutschem Museumsbesitz ;
Versteigerung 24. September 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 38 S., XII
Taf. : zahlr. Ill.
203 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.21343
Hugo Helbing <München> 1.-2.10.1912
Antiquitäten, Möbel, Textilien, Kunst- und Einrichtungsgegenstände: (Fayence,
Porzellan, Arbeiten in Glas, Metall, Holz, Möbel, Geweihe, Textilien und alte
Teppiche orientalischen Ursprungs, Miniaturen und alte Ölgemälde) ; aus dem
Besitze von A. Wärndorfer, Wien, aus dem Nachlass von Prof. Ludwig Voltz †
München und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 2. Oktober 1912 /
Hugo Helbing, München 1912. - 27 S., [4] Taf. : Ill.
543 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Miniaturen,
Ostasiatika
Sammlung: Wärndorfer, A. (Wien); Voltz, Prof. Ludwig (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21344
Hugo Helbing <München> 8.10.1912
Sammlung von Ölgemälden moderner Meister : aus dem Besitze des Herrn Jakob
Fromm †, München ; Versteigerung 8. Oktober 1912 / Hugo Helbing, München
1912. - 14 S., 20 Taf. : Ill.
Beteiligt: Richter, Georg Martin (Einl.)
66 Lose; Gemälde
Sammlung: Fromm, Jakob (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21345
Otto Helbing Nachf. <München> 14.10.1912 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Münzen- und Medaillen-Bestände der
aufgelösten Firma Zschiesche & Köder, Leipzig u.a. ; III. Abteilung: 6:
Neufürstliche Häuser, 7: Italien, 8: Schweiz, 9: Niederlande, 10: Städte, 11:
Mittelaltermünzen : ferner eine Salzburger Spezialsammlung sowie eine Anzahl
von Münzen und Medaillen von Brandenburg-Preussen ; Versteigerung 14.
Oktober 1912 und nachfolgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1912. - S.
539-797, Taf. LV-LXXXII : Ill.
Lose 11884-17593; Münzen, Medaillen
Sammlung: Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.17439
Hugo Helbing <München> 15.10.1912
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Antiquitäten-Sammlung Adolf Hess †, Frankfurt a. M. : Porzellan, Terrakotten,
Wachsbossierungen, Arbeiten in Metall (Plaketten), Silber … ; Versteigerung 15.
Oktober 1912 / Hugo Helbing, München 1930. - 34, 12 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
348 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Hess, Adolf (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22152
Hugo Helbing <München> 21.10.1912
Sammlung Frau von D*** in B….. : Ölgemälde moderner Meister, dabei Arbeiten
von H. von Bartels, L. Corinth, G. Courbet ; Versteigerung 21. Oktober 1912 /
Hugo Helbing, München 1912. - 22 S., 42 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Richter, Georg Martin (Einl.)
83 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: D., von (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21665
Georg Mössel <München> 28.10.1912 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern …: aus österreichischem Adelsbesitz, aus den Nachlässen
des Rechtsanwalts Eichhold und einiger Münchener Maler ; Versteigerung 28.
Oktober 1912 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1912. - 126 S.
Katalog ; 175
2761 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz, österreichischer; Eichhold
https://doi.org/10.11588/diglit.32753
Hugo Helbing <München> 4.11.1912 ff.
Sammlung Professor Otto Seitz, München: Antiquitäten, besonders Arbeiten der
Gotik und Renaissance … ; Versteigerung 4. November 1912 und folgende Tage /
Hugo Helbing, München 1912. - 84 S., XXVIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Wolter, Franz (Einl.)
1527 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Instrumente, Textilien, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Seitz, Prof. Otto (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.1104
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Dr. Jacob Hirsch <München> 14.11.1912
Hochbedeutende Sammlung griechischer Münzen, vorzugsweise Sicilia, aus
altem Besitz sowie numismatische Bibliothek des Herrn Gustav Philipsen,
Kopenhagen ; Versteigerung 14. bis 15. November 1912 / Dr. Jacob Hirsch,
München 1912. - 58 S., XXIII Taf.: zahlr. Ill.
Katalog ; 32
758 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Philipsen, Gustav (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.18113
Hugo Helbing <München> 18.11.1912
Antiquitäten und alte Möbel (Steinzeug, Fayence und Ton, Zinn, Arbeiten in
verschiedenem Metall, Silber und Gold, Möbel, Holzfiguren, Textilien, Arbeiten
in Elfenbein etc.) aus dem Besitze des Herrn Dr. Jaques, Wiesbaden und dem
Nachlass des Herrn Fr. Pernat, München: ferner Porzellane aus ausländischem
Privatbesitz u.a. sowie alte Musikinstrumente aus dem Besitze des Herrn Anton
Schönherr, München ; Versteigerung 18. November 1912 / Hugo Helbing,
München 1912. - 31 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
325 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Musikalia
Sammlung: Jacques, Dr. (Wiesbaden); Pernat, Franz (München); Schönherr,
Anton (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21662
Hugo Helbing <München> 19.11.1912
Katalog einer Sammlung von Goldemail-Uhren vorwiegend des XVIII.
Jahrhunderts aus Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 19. November 1912 / Hugo
Helbing, München 1912. - 23 S., 15 Taf. : überw. Ill.
183 Lose; Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.21411
Hugo Helbing <München> 21.11.1912
Ölgemälde alter Meister : aus dem Besitze Sr. Exzellenz des Herrn Gregor Manos
ehemaligen griechischen Gesandten, Paris; aus altadeligem Bologneser Besitze
sowie aus anderem, meist adeligen Privatbesitz ; Versteigerung 21. November
1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 27 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
186 Lose; Gemälde
Sammlung: Manos, Gregor (Paris); Adelsbesitz (Bologna)
https://doi.org/10.11588/diglit.21328
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Hugo Helbing <München> 21.11.1912
Katalog einer Kollektion von alten Schweizer und deutschen Glasgemälden : aus
dem Besitze des Herrn Hofrat Eduard Kahlbau †, Stuttgart, des Herrn Hauptmann
a. D. Robert Clemm, Burg Wingingen <Haardter Schloss genannt> sowie aus
Schweizer Privatbesitz ; Versteigerung 21. November 1912 / Hugo Helbing,
München 1912. - 57 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Lehmann, H. (Einl.)
96 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kahlbau, Eduard (Stuttgart); Clemm, Robert (Burg Wingingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.22161
Hugo Helbing <München> 27.11.1912
Nachlass Ludwig Voltz, München: Gemälde ; Versteigerung 27. November 1912 /
Hugo Helbing, München 1912. - 28 S. : Ill.
242 Lose; Gemälde
Sammlung: Voltz, Prof. Ludwig (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21668
Hugo Helbing <München> 4.-5.12.1912
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände: (Keramik, Glas, Arbeiten
in Metall, Waffen, Möbel, Holzfiguren, Gemälde, Stiche, Miniaturen) sowie
Spielzeug vergangener Zeiten aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 4.
und 5. Dezember 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 31 S. : Ill.
679 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Spielzeug, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21661
Hugo Helbing <München> 10.-11.12.1912
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, orientalische Teppiche,
Ölgemälde alter und moderner Meister : aus dem Besitze des Herrn Professor
Philipp Fleischer München ; Versteigerung 10. und 11. Dezember 1912 / Hugo
Helbing, München 1912. - 32 S. : Ill.
Versteigerung: Pienzenauerstraße 12, München
488 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Fleischer, Prof. Philipp (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20115
Hugo Helbing <München> 16.-17.12.1912
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Ölgemälde moderner Meister : aus dem Nachlasse Prof. Alois Erdtelt, sowie
Sammlungen O. Bauer, Hch. Zehme und aus anderem Besitze ; Versteigerung
16. und 17. Dezember 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 75 S., [4] Taf. :
zahlr. Ill.
399 Lose; Gemälde
Sammlung: Erdtelt, Prof. Alois; Bauer, O.; Zehme, Hch.
https://doi.org/10.11588/diglit.15501
Hugo Helbing <München> 18.12.1912
Kollektion Iskender Khan: persische Antiquitäten und Kunstgegenstände ;
Fayencen, Teppiche, Textilien, Manuskripte, Miniaturen, Lackarbeiten, Waffen,
Varia ; Versteigerung 18. Dezember 1912 / Hugo Helbing, München 1912. - 23
S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
334 Lose; Persika
Sammlung: Khan, Iskender
https://doi.org/10.11588/diglit.20989
Hugo Helbing <München> 10.-11.2.1913
Antiquitäten, Kunst- u. Einrichtungsgegenstände : (zahlreiche Fayencen und
Porzellane, Arbeiten in Glas, Zinn und verschied. Metall, Möbel, Arbeiten in Holz,
Stein, Elfenbein, Textilien, Gemälde etc.) aus württembergischem Privatbesitz,
aus adeligem bayerischen Besitz u.a. sowie die Münzsammlung des Herrn
Direktor Prof. A. Holmberg, München ; Versteigerung 10. und 11. Februar 1913 /
Hugo Helbing, München 1913. - 43 S. : Ill.
624 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Münzen
Sammlung: Adelsbesitz; Holmberg, Prof. August (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15703
Hugo Helbing <München> 18.-19.2.1913
Japanische Kunstgegenstände : aus dem Besitze des Herrn Architekten V.
Oppenheimer, München; Arbeiten in Lack, Holz, Elfenbein, Bronze, Jade,
Bergkristall etc. … ; Versteigerung 18. und 19. Februar 1913 / Hugo Helbing,
München 1913. - 25 S. : zahlr. Ill.
314 Lose; Japonika
Sammlung: Oppenheimer, V. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21325
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Hugo Helbing <München> 19.2.1913
Ölgemälde alter Meister aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 19. Februar
1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 23 S. : Ill.
170 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21285
Georg Mössel <München> 19.2.1913 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Porträts berühmter
Personen, Orts- und Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und
Schabkunstblättern …: aus Privatbesitz und aus den Nachlässen einiger
Münchener Maler ; Versteigerung 19. Februar 1913 und folgende Tage / Georg
Mössel, München 1913. - 117 S.
Katalog ; 176
2805 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32751
Hugo Helbing <München> 25.2.1913
Nachlass Professor Hugo Bürgel, München und Nachlass Galeriedirektor Wilh.
Frey, Mannheim ; Versteigerung 25. Februar 1913 / Hugo Helbing, München 1913.
- 34 S. : zahlr. Ill.
226 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bürgel, Prof. Hugo (München); Frey, Wilhelm (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.21324
Hugo Helbing <München> 26.2.1913 ff.
Incunabeln, illustrierte Bücher des 16.-19. Jhrhdts., alte Theologie, Philologie,
Paedagogik, Rechtswissenschaft, medizinische Kräuterbücher, Jagd und Sport,
Geschichte, namentlich Bayerns, des übrigen Süddeutschlands und der Schweiz;
Kunst, Musik, Varia; aus dem Besitze der verstorbenen Herren Professor
Otto Seitz, München, Professor August Holmberg, Kommerzienrat Otto Bally,
Säckingen, v. Zoller, Memmingen, sowie aus anderem Besitz ; Versteigerung 26.
Februar 1913 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1913. - 85 S.
916 Lose; Bücher
Sammlung: Seitz, Prof. Otto (München); Holmberg, Prof. August; Bally, Otto
(Säckingen); Zoller, von (Memmingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.35985
Hugo Helbing <München> 3.-5.3.1913
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Antiquitäten, alte Möbel, Oelgemälde alter Meister: Steinzeug, Fayence,
Porzellan, Glas, Zinn, Arbeiten in unedlem und edlem Metall, Stein, Marmor,
Elfenbein, Textilien, Holzfiguren, Arbeiten in Holz, Möbel, Gemälde, Miniaturen,
Stiche etc. aus dem Besitze der Fa. Raab & Knapp, Frankfurt a. M. ; Versteigerung
3. bis 5. März 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 46 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Oberlichtsaal, Katharinenpforte 6/I
712 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
Sammlung: Firma Raab & Knapp (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.15715
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 4.3.1913 ff.
Münzen und Medaillen aller Länder : allgemeine Sammlung, dabei schöne Serien
österr. Münzen und Medaillen, Medaillen Napoleon I., englisch-hannoversche
Münzen, und eine Anzahl Porträtmedaillen aus dem Besitze eines verstorbenen
Universitätsprofessors, Christusmedaillen, Münzen und Medaillen von Bayern
… ; eine Specialsammlung Münzen und Medaillen der Stadt Augsburg aus dem
Besitze des Herrn Jusitzrat R. in D., viele Seltenheiten ; Versteigerung 4. März
1913 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1913. - 134
S., 19 Taf. : Ill.
2843 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: R. (D.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19259
Hugo Helbing <München> 11.3.1913
Die Sammlung Louis S. Günzburger in Genf : Ölgemälde, Aquarelle und
Zeichnungen moderner Meister; dabei Arbeiten von Cuno Amiet … Otto Vautier,
usw. ; Versteigerung 11. März 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 36 S., 64
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Widmer, Johannes (Einl.)
141 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Günzburger, Louis S. (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.21346
Hugo Helbing <München> 12.3.1913
Kollektion Mr. Francis M. Baer, London : Harlekins, Kolombinen und Gestalten
aus der italienischen Komödie in Porzellan sowie einige Tapisseriebilder ;
Versteigerung 12. März 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 36 S. : überw. Ill.
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Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
84 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Baer, Francis M. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.21331
Otto Helbing Nachf. <München> 7.4.1913 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Münzen- und Medaillen-Bestände der
aufgelösten Firma Zschiesche & Köder, Leipzig u.a. ; IV. Abteilung: 12:
Privatpersonen, 13: Außereuropäische Münzen und Medaillen, 14: Plaketten, 15:
Miscellanea, 16: Papiergeld, 17: Numismatische Bücher ; Versteigerung 7. April
1913 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1913. - S. 799-897, Taf.
LXXXIII-XCII: Ill.
17594-19514 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten, Bücher
Sammlung: Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.15514
Hugo Helbing <München> 8.4.1913 ff.
Kupferstiche, Holzschnitte, Lithographien etc. sowie Handzeichnungen alter und
moderner Meister : aus dem Besitze der verstorbenen Herren Professor August
Holmberg, München, Professor Otto Seitz, München sowie aus ausländischem
Adelsbesitz etc. ; Versteigerung 8. April 1913 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1913. - 60 S., VI Taf. : Ill.
1290 Lose; Graphik
Sammlung: Seitz, Prof. Otto (München); Holmberg, Prof. August (München);
Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15669
Otto Helbing Nachf. <München> 9.4.1913 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Münzen- und Medaillen-Bestände der
aufgelösten Firma Zschiesche & Köder, Leipzig u.a. ; V. Abteilung: Griechische,
römische und byzantinische Münzen ; Versteigerung 9. April 1913 und folgende
Tage / Otto Helbing Nachf., München 1913. - 103 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
1819 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
https://doi.org/10.11588/diglit.18866
Otto Helbing Nachf. <München> 14.4.1913 ff.
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Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen verschiedener Länder :
darunter viele Seltenheiten …; ferner Sammlung des Herrn Siegmund Nagel
in Wien, Freimaurer-Medaillen und Sammlung des Herrn Rittergutsbesitzers
William Lorenz in Keuern, neuere deutsche Münzen nach Schwalbach I und II ;
Versteigerung 14. April 1913 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München
1913. - 241 S., XIII Taf. : Ill.
6556 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Nagel, Siegmund (Wien); Lorenz, William (Keuren)
https://doi.org/10.11588/diglit.18869
Hugo Helbing <München> 17.-19.4.1913
Sammlung Oswald Ranft, Frankfurt a. M. : Steinzeug, Fayencen, Porzellan, Glas,
Arbeiten in Metall, Stein und Holz, Holzfiguren, Textilien, Oelgemälde alter Meister
etc. ; Versteigerung 17. bis 19. April 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 58
S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
786 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika
Sammlung: Ranft, Oswald (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.15889
Hugo Helbing <München> 28.4.1913
Plastiken und Ölgemälde moderner Meister : Nachlass Prof. Rud. Maison,
München; Sammlung Bankier R. Molenaar, Berlin und anderer Besitz ;
Versteigerung 28. April 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 55 S., 31 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Ostini, Fritz von (Einl.); Richter, Georg Martin (Einl.)
228 Lose; Skulptur, Gemälde
Sammlung: Maison, Prof. Rudolf (München); Molenaar, R. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20577
Georg C. Steinicke <München> 2.5.1913
Aus dem Besitze einer Münchener Künstler-Wirtin u.a.: Versteigerung von
Werken aus der Werdezeit älterer und jüngerer Münchener Meister wie: Futterer,
Greiner, Lenbach, Stäbli, Harbuger, Wenban, ferner Segantini, Stauffer-Bern,
Barthelmetz, Junghans u.v.a. ; Versteigerung 2. Mai 1913 / Georg C. Steinicke,
München 1913. - 17 S. : Ill.
Katalog ; 22
220 Lose; Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.32533
Hugo Helbing <München> 6.-7.5.1913
Kollektion Anton Bresch, Frankfurt a. M.: Kunstgegenstände : Keramik, Waffen,
Dosen, Pfeifen, Möbel, Bilder, Arbeiten in Silber, Gold, Elfenbein, Bronze,
Schildpatt ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1913 / Hugo Helbing, München 1913. -
21 S., V Taf. : Ill.
572 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Bücher, Urkunden
Sammlung: Bresch, Anton (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21288
Hugo Helbing <München> 19.-21.5.1913
Fayencesammlung Max Guggenheimer, Memmingen, Wappenscheiben aus
Schweizer Privatbesitz, Waffen und Rüstungen aus einer hessischen
Rüstkammer : ferner Antiken, Antiquitäten, Waffen, Kunst- und
Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem, teils hochadeligem Privatbesitz ;
Versteigerung 19. bis 21. Mai 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 49 S., 14
Taf., 12 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Stöcklein, Hans (Einl.)
691 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Gemälde, Miniaturen,
Skulpturen, Antiken
Sammlung: Guggenheimer, Max (Memmingen); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17550
Hugo Helbing <München> 20.5.1913
Verzeichnis einer Sammlung deutscher Eisenarbeiten des XV. - XVIII.
Jahrhunderts aus fränkischem Privatbesitz, in: Hugo Helbing <München>,
19.-21.5.1913. - 8 S.: zahlr. Ill.
97 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.17550
Hugo Helbing <München> 21.5.1913
Meister der weiblichen Halbfiguren : 7 Gemälde aus der Sammlung von P.
Kohlermann, München ; Versteigerung 21. Mai 1913 / Hugo Helbing, München
1913. - [10] S., 2 Taf. : Ill.
Beteiligt: Richter, Georg Martin (Einl.)
7 Lose; Gemälde
Sammlung: Kohlermann, P. (München)
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https://doi.org/10.11588/diglit.15503
Hugo Helbing <München> 30.-31.5.1913
Handzeichnungen und Aquarelle moderner Meister aus dem Nachlasse des
Akademie-Professor Otto Seitz, München, des Professors Franz Skarbina, Berlin,
Mitglied des Senats der Königl. Akademie der Künste, aus Münchner Privatbesitz
etc.: dabei Werke von A. Achenbach, A. Braith, P. v. Cornelius, … ; Versteigerung
30. und 31. Mai 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 32 S. : Ill.
512 Lose; Graphik
Sammlung: Seitz, Professor Otto (München); Skarbina, Prof. Franz (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.21657
Hugo Helbing <München> 2.-3.6.1913
Autographen aus den Sammlungen auf Stift Neuburg bei Heidelberg (seit 1825
im Besitze des Rates Friedrich Schlosser und seiner Erben) : mit einem kleinen
Anhang von Autographen aus anderem Besitz; dabei 49 Goethebriefe (die
gesamte von Schlosser vererbte Correspondenz mit Goethe) ; Briefe von Schiller,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Richard Wagner, Overbeck, Steinle, Veit etc. ;
Versteigerung 2. und 3. Juni 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 48 S., 8 Taf. :
Ill.
704 Lose; Autographen
Sammlung: Schlosser, Friedrich (Stift Neuburg bei Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15718
Hugo Helbing <München> 10.-11.6.1913
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände: (ostasiatisches
Kunstgewerbe, Keramik, Fayence, Porzellan, Glas, Arbeiten in unedlem Metall
und Silber, Arbeiten in Elfenbein und Stein, Möbel, Arbeiten in Holz, Oelgemälde
alter Meister) aus den Nachlässen Konservator H. Bever, München und
Reichsmilitärgerichtsrat a. D. Max Stahl, München u. a. ; Versteigerung 10. und
11. Juni 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 28 S. : Ill.
495 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Bever, H. (München); Stahl, Max (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20990
Hugo Helbing <München> 17.6.1913
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Sammlung von Ölgemälden moderner Meister aus dem Besitze des Herrn
Salomon Oppenheimer †, München ; Versteigerung 17. Juni 1913 / Hugo Helbing,
München 1913. - 23 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
125 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Oppenheimer, Salomon (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22168
Georg Mössel <München> 18.6.1913 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Skizzen, Münzensammlung
des griechischen Altertums, Porträts berühmter Personen, Orts- und
Städteansichten, Kupferstichen, Radierungen und Schabkunstblättern …: aus
dem Besitz des Badischen Hilfsvereins München und aus den Nachlässen des
Malers Georg Zeller und einiger Münchener Künstler ; Versteigerung 18. Juni
1913 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1913. - 116 S.
Katalog ; 177
2756 Lose; Graphik, Bücher, Münzen
Sammlung: Badischer Hilfsverein (München); Zeller, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.32750
Hugo Helbing <München> 24.6.1913
Japanische Farbholzschnitte, Gemälde - Handzeichnungen - Bücher : ferner
einige indische Miniaturen aus bekanntem süddeutschen Privatbesitz und aus
dem Besitze Sr. Exz. Herrn Gregor Manos, Paris ; Versteigerung 24. Juni 1913 /
Hugo Helbing, München 1913. - 19 S., 10 Taf. : Ill.
Beteiligt: Berger, Karl (Vorw.)
437 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher, Asiatika
Sammlung: Manos, Gregor (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.22158
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna> 30.9.-4.10.1913
Catalogue de la collection de M. le Comm. M. Guggenheim, Venise : objets d’art
et de haute curiosité, tableaux et dessins de maîtres anciens; ameublement et
autres objets décoratifs en style ancien exécutés en marbre, en bronze et en bois ;
Versteigerung 30. September bis 4. Oktober 1913 / Hugo Helbing, München; A.
Rambaldi, Bologna 1913. - 75 S., 56 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Venedig, Palazzo Balbi, Canal Grande
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1307 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher,
Manuskripte
Sammlung: Guggenheim, M. (Venedig)
https://doi.org/10.11588/diglit.15237
Hugo Helbing <München> 7.10.1913
Katalog einer Kollektion von alten schweizer und süddeutschen Glasgemälden
aus fürstlichem süddeutschem Schlossbesitz : sowie ein Anhang von Scheiben
aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 7. Oktober 1913 / Hugo Helbing,
München 1913. - 36 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Lill., Georg (Einl.)
121 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15825
Hugo Helbing <München> 7.-9.10.1913
Antiquitäten, Einrichtungsgegenstände, Gemälde : Nachlass des verstorbenen
Herrn Max Pickert, Nürnberg; Sammlung Georges Stapelberg, Odessa,
kaukasische Waffen, persische und andere Antiquitäten; diverse Antiquitäten aus
anderem Besitz ; Versteigerung 7. bis 9. Oktober 1913 / Hugo Helbing, München
1913. - 46 S., [2] Taf. : Ill.
685 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen,
Persika
Sammlung: Pickert, Max (Nürnberg); Stapelberg, Georges (Odessa)
https://doi.org/10.11588/diglit.22160
Hugo Helbing <München> 18.10.1913
Gemäldesammlung Prof. Albert Schmidt †, München : ferner Gemälde aus den
Nachlässen Prof. Franz Skarbina †, Berlin … Kunstmaler F. Pernat †, München
etc. etc. ; Versteigerung 18. Oktober 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 24
S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
282 Lose; Gemälde
Sammlung: Schmidt, Prof. Albert (München); Skarbina, Prof. Franz (Berlin);
Pernat, Franz (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20121
Hugo Helbing <München> 28.-30.10.1913
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Antike und byzantinische Kleinkunst aus ausländischem und Münchener
Privatbesitz : Glas, Keramik, Bronzen, Arbeiten in Stein, aegyptische Kleinfunde ;
Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 65 S.,
33 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Arndt, Paul (Einl.)
1059 Lose; Antiken, Ägyptika
https://doi.org/10.11588/diglit.15886
Georg Mössel <München> 4.11.1913 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, gerahmten
Ölgemälden, Porträts berühmter Personen, Städte-Ansichten, Kupferstichen,
Radierungen und Schabkunstblättern …: aus Privatbesitz und aus den
Nachlässen einiger Münchener Maler ; Versteigerung 4. November 1913 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1913. - 123 S.
Katalog ; 178
2882 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32748
Hugo Helbing <München> 10.11.1913
Gemäldesammlung Schriftsteller Julius Münz, Berlin-Charlottenburg ;
Versteigerung 10. November 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 32 S., 13
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: H., J. (Einl.)
204 Lose; Gemälde
Sammlung: Münz, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20733
Hugo Helbing <München> 11.-15.11.1913
Sammlung von Briefmarken: Europa und Amerika ; Versteigerung 11. bis 15.
November 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 124 S. : zahlr. Ill.
2100 Lose; Briefmarken
https://doi.org/10.11588/diglit.35983
Hugo Helbing <München> 17.-18.11.1913
Antiquitäten, Kunstgegenstände u. Möbel : aus dem Nachlasse der verstorbenen
Frau Gräfin Alfred von Quadt-Wykradt-Isny, Tegernsee; mit einem Anhang von
Antiquitäten aus anderem, teilweise adeligem Besitz ; Versteigerung 17. und 18.
November 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 40 S. + 14 S. : Ill.
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813 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Gemälde, Skulpturen,
Ostasiatika
Sammlung: Quadt-Wykradt-Isny, Gräfin Florence von (Tegernsee); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15590
Dr. Jacob Hirsch <München> 17.11.1913 ff.
Griechische, römische und byzantinische Münzen aus dem Besitze von Baron
Friedrich von Schennis, Berlin, Dr. B. K. in M. und eines bekannten englischen
Archaeologen ; Versteigerung 17. November 1913 und folgende Tage / Dr. Jacob
Hirsch, München 1913. - 114 S., XXXIX Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 33
1572 Lose; Münzen
Sammlung: Schennis, Baron Friedrich von (Berlin); K., Dr. B. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18114
Hugo Helbing <München> 2.12.1913 ff.
Collection M. Arnold, Luzern : Keramik, Glas, Arbeiten in edlem und
unedlem Metall, Arbeiten in Leder, Wachs, Schildpatt, Elfenbein, Stein und
Marmor, Leinenstickereien und Textilien, Holzfiguren, Arbeiten in Holz und
Kinderspielzeug, Möbel, Gemälde und Miniaturen ; Versteigerung 2. Dezember
1913 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1913. - 77 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
1273 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Arnold, M. (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.22165
Otto Helbing Nachf. <München> 8.12.1913 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit [Textteil]: Sammlung eines österreichischen Kavaliers; Sammlung
geistlicher Gepräge speziell des Erzbistums Mainz; Schweizer Münzen und
Medaillen besonders des Kantons Zürich und eine ausgewählte Sammlung von
Kippermünzen ; Versteigerung 8. Dezember 1913 und folgende Tage / Otto
Helbing Nachf., München 1913. - 274 S.
5299 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18627
Otto Helbing Nachf. <München> 8.12.1913 ff.
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Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit [Tafelteil]: Sammlung eines österreichischen Kavaliers; Sammlung
geistlicher Gepräge speziell des Erzbistums Mainz; Schweizer Münzen und
Medaillen besonders des Kantons Zürich und eine ausgewählte Sammlung von
Kippermünzen ; Versteigerung 8. Dezember 1913 und folgende Tage / Otto
Helbing Nachf., München 1913. - XXXIV Taf. : zahlr. Ill.
Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18628
Hugo Helbing <München> 15.12.1913
Ölgemälde moderner Meister : Nachlass Kunstmaler Jos. Watter, München, sowie
aus dem Besitz J. S., München und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 15.
Dezember 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 52 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
278 Lose; Gemälde
Sammlung: Watter, Jos. (München) ; S., J. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15598
Hugo Helbing <München> 16.-17.12.1913
Sammlung Frhr. Thure von Cederström, München : Keramik, Arbeiten in edlem
und unedlem Metall, Elfenbein, Geweihe, Textilien und Teppiche, Arbeiten in
Holz, Möbel, Gemälde alter Meister und Miniaturen ; Versteigerung 16. und 17.
Dezember 1913 / Hugo Helbing, München 1913. - 27 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Lill, Georg (Einl.)
372 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Gemälde
Sammlung: Cederström, Thure von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15597
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 7.1.1914 ff.
Münzen und Medaillen aller Länder aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 7.
Januar 1914 und folgende Tage / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München 1914.
- 116 S., 14 Taf.
2378 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.19260
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 10.1.1914
Kunstmedaillen ; Versteigerung 10. Januar 1914 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf.,
München 1914. - 25 S., XII Taf. : vollst. Ill.
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114 Lose; Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.32830
Hugo Helbing <München> 20.-21.1.1914
Persische Antiquitäten und Kunstgegenstände: Kollektion Mirza Ardechir Khan ;
Fayencen, Keramiken, Stoffe, Metallarbeiten, Bibelots, Teppiche, Miniaturen,
Manuskripte ; Versteigerung 20. und 21. Januar 1914 / Hugo Helbing, München
1914. - 24 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
577 Lose; Persika
Sammlung: Ardechir Khan, Mirza
https://doi.org/10.11588/diglit.22166
Hugo Helbing <München> 29.-30.1.1914
Waffen des 16. - 19. Jahrh. : Uniformen und militärische
Ausrüstungsgegenstände, Kanonenmodelle etc., besonders der Napoleonischen
Zeit, der Freiheitskriege und der deutschen Einigungskriege (1866 - 1870),
Sammlung des Schlachtenmalers Professor Louis Braun, München und Schloß
Wernfels bei Nürnberg ; Versteigerung 29. und 30. Januar 1914 / Hugo Helbing,
München 1914. - 30 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Koch, Guenther (Vorw.)
726 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
Sammlung: Braun, Prof. Louis (München); Schloß Wernfels (bei Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16504
Hugo Helbing <München> 6.-7.2.1914
Antiquitäten, Möbel und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem
Privatbesitz: Keramik, Arbeiten in Metall, Stein, Holz, Holzfiguren, Möbel etc. ;
Versteigerung 6. und 7. Februar 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 34 S. : Ill.
570 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.21319
Hugo Helbing <München> 27.2.1914
Ölgemälde alter und moderner Meister aus mitteldeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 27. Februar 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 26 S. : Ill.
200 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21279
Hugo Helbing <München> 5.-6.3.1914
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Handzeichnungen und Aquarelle moderner Meister : aus Nachlässen Münchner
Künstler: Professor Julius Adam, Professor Karl Albert von Baur, Professor
Christof Roth, Kunstmaler Josef Watter u. A.; dabei Werke von: Jul. Adam, Th. Alt
… J. Wopfner etc. ; Versteigerung 5. bis 6. März 1914 / Hugo Helbing, München
1914. - 44 S. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
719 Lose; Graphik
Sammlung: Adam, Prof. Julius (München); Baur, Prof. Karl Albert von (München);
Watter, Joseph (München); Roth, Prof. Christoph (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20119
Hugo Helbing <München> 16.-18.3.1914
Kollektion Leopold Lang, München: Antiquitäten, Porzellane, Möbel, Textilien,
Gemälde, Kunstgegenstände etc. ; Versteigerung 16. bis 18. März 1914 / Hugo
Helbing, München 1914. - 34 S. : Ill.
713 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Lang, Leopold (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21320
Hugo Helbing <München> 26.3.1914
Ölgemälde alter Meister: aus dem Nachlasse der Frau Gräfin Quadt-Wykradt-
Isny, Tegernsee, aus dem Besitze von Siegfried Freiherrn von Reuss, Garmisch
u.a. ; Versteigerung 26. März 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 33 S., 26
Taf. : zahlr. Ill.
293 Lose; Gemälde
Sammlung: Quadt-Wykradt-Isny, Gräfin Florence von (Tegernsee); Reuss,
Freiherr Siegfried von (Garmisch)
https://doi.org/10.11588/diglit.22167
Georg Mössel <München> 30.3.1914 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, gerahmten
Gemälden, Portäts berühmter Personen, Städte-Ansichten, Kupferstichen,
Radierungen und Schabkunstblättern, Holzschnitten des 15. und 16.
Jahrhunderts, Lithographien, geschichtlichen Darstellungen, Karikaturen,
Kostüme-, Medizin-, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, Bücher über Kunst,
illustrierte Werke u. dergl.: aus einer hinterlassenen Privatsammlung in Stuttgart
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und aus den Nachlässen einiger Münchener Maler ; Versteigerung 30. März 1914
und folgende Tage / Georg Mössel, München 1914. - 133 S.
Katalog ; 179
2994 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31665
Hugo Helbing <München> 2.4.1914
Ölgemälde moderner Meister: Nachlässe Prof. Ludwig Willroider †, München,
Kunstmaler Rudolf Epp †, München, und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 2. April 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 36 S., 14 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
330 Lose; Gemälde
Sammlung: Willroider, Prof. Ludwig (München); Epp, Rudolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20118
Hugo Helbing <München> 17.-18.4.1914
Antiquitäten und Kunstgegenstände : besonders Möbel, Skulpturen,
süditalienische Stickereien und Spitzen, persische Teppiche, sowie eine
Kollektion wertvoller französischer Fächer des 18. Jahrhunderts; aus dem
Nachlass eines deutschen Sammlers, aus ausländischem Privatbesitz u. a. ;
Versteigerung 17. und 18. April 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 30 S., 16,
[3] Taf. : Ill.
561 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22156
Hugo Helbing <München> 24.-25.4.1914
Antiquitäten und Kunstgegenstände: besonders Möbel, Skulpturen,
süditalienische Stickereien und Spitzen, persische Teppiche sowie eine Kollektion
wertvoller französischer Fächer des 18. Jahrhunderts ; aus dem Nachlass eines
deutschen Sammlers, aus ausländischem Privatbesitz u. a. ; Versteigerung 24.
und 25. April 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 30 S., 16, [3] Taf. : zahlr. Ill.
561 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15508
Dr. Jacob Hirsch <München> 5.5.1914 ff.
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Griechische, römische, byzantinische Münzen : Medaillen und Plaketten der
Renaissance, Münzen und Medaillen von Württemberg etc.; numismatische
Bücher vorzugsweise aus dem Nachlasse eines bekannten deutschen
Kunstsammlers ; Versteigerung 5. Mai 1914 und folgende Tage / Dr. Jacob Hirsch,
München 1914. - 147 S., LX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 34
2264 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18264
Hugo Helbing <München> 7.-8.5.1914
Antiquitäten, Möbel und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem Besitz:
Keramik, Arbeiten in Metall, Holz, Holzfiguren, Möbel etc. ; Versteigerung 7. und
8. Mai 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 32 S. : Ill.
525 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.21188
Dr. Jacob Hirsch <München> 9.5.1914
Sammlung Dr. Arthur Sambon, Paris : Medaillen und Plaketten der Renaissance ;
Versteigerung 9. Mai 1914 / Dr. Jacob Hirsch, München 1914. - 43 S., XII Taf. :
überw. Ill.
Katalog ; 35
168 Lose; Medaillen, Plaketten
Sammlung: Sambon, Dr. Arthur (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.19011
Hans Goltz <München> 15.-16.5.1914
Sammlung wertvoller Blätter von Künstlern des XIX. und XX. Jahrhunderts bis zu
den Expressionisten: aus süddeutschem Privatbesitz ; Brangwyn, Corinth, Corot,
Daumier … ; Versteigerung 15. und 16. Mai 1914 / Hans Goltz, München 1914.
- 97 S. : Ill.
Katalog ; 1
177 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20808
Hugo Helbing <München> 18.5.1914
Ölgemälde alter Meister : aus dem Besitze des Herrn Professor Dr. W. Suida,
Graz, sowie aus anderem Besitz ; Versteigerung 18. Mai 1914 / Hugo Helbing,
München 1914. - 21 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
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145 Lose; Gemälde
Sammlung: Suida, Prof. Dr. W. (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15662
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna> 25.-30.5.1914
Catalogue de la collection de M. Le Comm. Gius. Cavalieri, Ferrare : objets d’art
et de haute curiosité, tableaux et dessins de maîtres anciens ; Versteigerung 25.
bis 30. Mai 1914 / Hugo Helbing, München; A. Rambaldi, Bologna 1914. - 87 S.,
41 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Palazzo Cova, Piazza della Scala, Mailand
1443 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien, Tapisserien,
Miniaturen, Gemälde, Graphik, Bücher, Autographen, Münzen, Medaillen
Sammlung: Cavalieri, Giuseppe (Ferrara)
https://doi.org/10.11588/diglit.15723
Hugo Helbing <München> 26.5.1914
Ölgemälde moderner Meister : aus dem Besitze des Herrn Regierungsbaumeister
Paul Sachs, München und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 26. Mai
1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 54 S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
353 Lose; Gemälde
Sammlung: Sachs, Paul (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21329
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 27.5.1914
Sammlungen der Viscounts Strathallan, Strathallan Castle (Pertshire,
Schottland): ostasiatsche und europäische Porzellane, englisches Tafel-
und Prunksilber, Prunkkabinette, Gemälde, Aquarelle, indische Elfenbein-
Schnitzereien, aegyptische Kleinkunst ; Versteigerung 27. Mai 1914 / Dr. F. X.
Weizinger & Co., München 1914. - 18 S., 7 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
Versteigerung: Hotel Union, Barerstr. 7, München
325 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Asiatika, Ägyptika
Sammlung: Strathallan, Viscounts (Strathallan Castle, Pertshire in Schottland)
https://doi.org/10.11588/diglit.23320
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 28.05.1914
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1911 - 1915
Sammlungen der Familien Graf Auersperg und Baron Gagern, Schloss Mokritz
(Krain): Alt-Wiener und Alt-Meissener Porzellane, Fayencen, altes Silber, Bronze-
Relief des Domenico Poggini, Kunstuhr des Jacob Mayr (Augsburg), Möbel,
Gobelins ; Versteigerung 28. Mai 1914 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1914.
- 17 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
174 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Auersperg, Graf (Krain); Gagern, Baron (Krain)
https://doi.org/10.11588/diglit.20869
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 29.5.1914
Sammlungen Architekt I. B., Berlin, Baron G., London u.a.: Ölgemälde
bedeutender Meister des 15. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. Mai 1914 /
Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1914. - 14 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 3
Versteigerung: Hotel Union, Barerstr. 7
99 Lose; Gemälde
Sammlung: B., I. (Berlin); G., Baron (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.20951
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 29.5.1914
Sammlung ausgewählter Werke des Münchener Landschafters August Seidel
(geb. 1820, gest. 1904): aus Münchener Privatbesitz ; Versteigerung 29. Mai
1914 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1914. - 16 S., [14] Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 4
47 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Seidel, August (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.31695
Hugo Helbing <München> 4.-6.6.1914
Ostasiatisches Kunstgewerbe aus süddeutschem Privatbesitz : (hauptsächlich
China); Steinzeug, Porzellan, Snuffbottles, Glas, Jade, Bronzen … persische
Teppiche, Varia ; Versteigerung 4. bis 6. Juni 1914 / Hugo Helbing, München 1914.
- 34 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
736 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.21330
Hugo Helbing <München> 8.6.1914 ff.
1110
1911 - 1915
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Schwarzkunstblättern, Holzschnitten,
Farbstichen, Lithographien sowie Handzeichnungen alter Meister ; aus dem
Besitze der Frau Gräfin Quadt-Isny †, Tegernsee, des Herr Baron S. von Reuss,
Garmisch, des Herrn Professor Dr. W. Suida, Graz u.a. ; Versteigerung 8. Juni
1914 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1914. - 67 S., V Taf. : Ill.
1148 Lose; Graphik
Sammlung: Quadt-Wykradt-Isny, Gräfin Florence von (Tegernsee); Suida, Prof.
Dr. W. (Graz); Reuss, Freiherr Siegfried von (Garmisch)
https://doi.org/10.11588/diglit.15702
Hugo Helbing <München> 15.-16.6.1914
Sammlung deutscher Zunftsachen aus Wiener Besitz sowie Antiquitäten aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 15. und 16. Juni 1914 / Hugo Helbing,
München 1914. - 30 S. : Ill.
441 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15234
Hugo Helbing <München> 22.-23.6.1914
Sammlung von antiken Gläsern, Terrakotten, Marmor-Skulpturen und Bronzen
aus dem Besitze von Fr. D. Kirchner-Schwarz, Beirut u.a. ; Versteigerung 22. und
23. Juni 1914 / Hugo Helbing, München 1914. - 30 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
569 Lose; Antiken, Ägyptika
Sammlung: Kirchner-Schwarz, Fr. D. (Beirut)
https://doi.org/10.11588/diglit.17552
Hugo Helbing <München> 24.6.1914
Antiquitäten, Holzskulpturen und Möbel vorwiegend der Gotik und Renaissance,
sowie alte Schweizer und deutsche Glasgemälde aus Schweizer Besitz: im
Anhang ein Beitrag aus süddeutschem Besitz ; Versteigerung 24. Juni 1914 /
Hugo Helbing, München 1914. - 19 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
209 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.22159
Georg Mössel <München> 4.8.1914 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, gerahmten
Gemälden, Portäts berühmter Personen, Städte-Ansichten, Kupferstichen,
Radierungen und Schabkunstblättern, Holzschnitten des 15. und 16.
Jahrhunderts, Lithographien, geschichtlichen Darstellungen, Karikaturen,
1111
1911 - 1915
Kostüme-, Medizin-, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern, Bücher über
Kunst, illustrierte Werke u. dergl.: aus den Beständen einer norddeutschen
Privatsammlung und aus den Nachlässen einiger Münchener Maler ;
Versteigerung 4. August 1914 und folgende Tage / Georg Mössel, München 1914.
- 131
Katalog ; 180
2930 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31664
Hugo Helbing <München> 23.3.1915
Antiquitäten, alte Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände etc. aus dem
Besitze der Frau A. U. in B. u. a. ; Versteigerung 23. März 1915 / Hugo Helbing,
München 1915. - 24 S.
446 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Schmuck, Möbel, Teppiche, Gemälde,
Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Bücher, Spielsachen
Sammlung: U., A. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.25401
Hugo Helbing <München> 27.-28.4.1915
Katalog von Kupferstichen, Radierungen, Schwarzkunstblättern, Holzschnitten,
Farbstichen, Lithographien : vorwiegend des 16. - 18. Jahrhunderts ;
Versteigerung 27. und 28. April 1915 / Hugo Helbing, München 1915. - 86 S.
2232 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21280
Hugo Helbing <München> 11.-12.5.1915
Antiquitäten: Keramik, Glas, Metallarbeiten, Uhren, Ausgrabungen, ostasiatische
Kunst, Möbel, Bilder, Stiche, Bücher etc. aus dem Besitze des Bildhauers J. G.
in M. u.a. ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1915 / Hugo Helbing, München 1915.
- 27 S.
573 Lose; Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Ostasiatika, Möbel, Gemälde, Graphik,
Bücher
Sammlung: G., J. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.20988
Hugo Helbing <München> 25.-26.6.1915
1112
1916 - 1920
Friedrichsche Prachtsammlung: und anderer Besitz, umfassend Europa, Alt-
Deutschland und Ausland; Briefmarken-Auktion ; Versteigerung 25. und 26. Juni
1915 / Hugo Helbing, München 1915. - 73 S. : zahlr. Ill.
1620 Lose; Briefmarken
Sammlung: Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.35984
Hugo Helbing <München> 30.6.1915
Ölgemälde moderner Meister : aus dem Besitze des Bildhauers J. G. in M. u.a. ;
Versteigerung 30. Juni 1915 / Hugo Helbing, München 1915. - 20 S.
131 Lose; Gemälde
Sammlung: G., J. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.21281
Hugo Helbing <München> 17.-18.12.1915
Antiquitäten, Möbel, Kunst- u. Einrichtungsgegenstände, Gemälde ; Keramik,
Arbeiten in Glas, edlem und unedlem Metall, Textilien und Teppiche, Skulpturen,
Schnitzerien, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Miniaturen, Arbeiten in
Elfenbein, alte Gemälde, vorwiegend Porträts, Varia aus dem Nachlass einer
Münchner Sammlerin ; Versteigerung 17. und 18. Dezember 1915 / Hugo Helbing,
München 1915. - 23 S.
488 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.33167
1916 - 1920
Georg Mössel <München> 11.1.1916 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, gerahmten
Gemälden, Portäts berühmter Personen, Städte-Ansichten, Kupferstichen,
Radierungen und Schabkunstblättern, Holzschnitten des 15. und 16.
Jahrhunderts, Initialen, Holzschnitt-Probedrucke von modernen Münchener
Künstlern, Lithographien, Architektur und Ornamente, Albumblätter des 16. und
17. Jhrhs., heraldische Darstellungen, Wappen, Exlibris u. dergl., geschichtlichen
Darstellungen, Karikaturen, Kostüme-, Medizin-, Sport-, Schlachten- und
Soldatenbildern, Bücher über Kunst, illustrierte Werke u. dergl.: aus einer
hinterlassenen Privatsammlung und aus den Nachlässen einiger Münchener
Maler ; Versteigerung 11. Januar 1916 und folgende Tage / Georg Mössel,
München 1916. - 142 S.
1113
1916 - 1920
Katalog ; 181
3045 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31663
Hugo Helbing <München> 11.-12.4.1916
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Original-Radierungen und Original-
Lithographien : in Verbindung mit einer Kollektion Handzeichnungen neuerer
Meister aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 11. und 12. April 1916 / Hugo
Helbing, München 1916. - 43 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
214 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20111
Hugo Helbing <München> 9.-10.5.1916
Antiquitäten aus dem Nachlasse Hauptlehrer Reiner, München, sowie aus
anderem Privatbesitz : Keramik, Glas, Metallarbeiten, Uhren, Holzskulpturen,
Möbel, Textilien, ostasiatische Kunst, Bilder, Bücher ; Versteigerung 9. und 10.
Mai 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 35 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
637 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Reiner (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15720
Hugo Helbing <München> 6.6.1916
Ölgemälde moderner Meister : Nachlässe Professor Adolf Eberle †, München,
Kunstmaler Jos. Willroider †, München, 1. Teil und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 6. Juni 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 22 S., VIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
300 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Eberle, Prof. Adolf (München); Willroider, Jos. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20116
Hugo Helbing <München> 21.6.19156
Katalog zur Versteigerung von Gemälden und graphischen Arbeiten : gestiftet
zugunsten des Roten Halbmonds von bildenden Künstlern Münchens ;
Versteigerung 21. Juni 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 23 S.
Versteigerung: Kunstverein München
117 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21322
1114
1916 - 1920
Hugo Helbing <München> 27.-28.6.1916
Sammlung O. E. Messinger, München : Antiquitäten, Kunst- und
Einrichtungsgegenstände, Gobelins und Textilien, Ölgemälde alter Meister ;
Versteigerung 27. und 28. Juni 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 38 S., XX
Taf. : zahlr. Ill.
569 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien, Tapisserien,
Miniaturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Messinger, Otto Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15505
Hugo Helbing <München> 12.-13.7.1916
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungsgegenstände : Keramik, Glas,
Metallarbeiten, Möbel, Textilien, ostasiatische Kunst, Gemälde alter und
moderner Meister, Stiche aus dem Nachlasse Frau Gräfin Landberg, Schloss
Tutzing am Starnbergersee ; Versteigerung 12. und 13. Juli 1916 / Hugo Helbing,
München 1916. - 31 S., XII Taf. : Ill.
606 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Landberg, Gräfin (Schloss Tutzing, Starnbergersee)
https://doi.org/10.11588/diglit.15721
Georg Mössel <München> 19.9.1916 ff.
Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Studien, gerahmten
Gemälden, Porträts berühmter Personen, Städte-Ansichten, Kupferstichen,
Radierungen und Schabkunstblättern, Holzschnitten des 16. Jahrhunderts,
Lithographien, heraldischen Darstellungen, Albumblättern, geschichtlichen
Darstellungen, Karikaturen, Kostüme-, Sport-, Schlachten- und Soldatenbildern
und Büchern etc.: aus Privatbesitz und aus den Nachlässen einiger Münchener
Maler ; Versteigerung 19. September 1916 und folgende Tage / Georg Mössel,
München 1916. - 124 S.
Katalog ; 182
2625 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Stammbäume, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.31662
Hugo Helbing <München> 3.10.1916
Ölgemälde moderner Meister : Nachlaß Professors Julius Adam †, München und
aus anderm Besitz ; Versteigerung 3. Oktober 1916 / Hugo Helbing, München
1916. - 24 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
1115
1916 - 1920
240 Lose; Gemälde
Sammlung: Adam, Prof. Julius (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21311
Hugo Helbing <München> 25.10.1916
Katalog der Sammlung Philipp Schwarz, Stuttgart : alte Gläser in künstlerischer
Veredlung ; Versteigerung 25. Oktober 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 44
S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Pazaurek, Gustav E. (Einl.)
432 Lose; Kunstgewerbe, Antiken, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Schwarz, Philipp (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.15724
Hugo Helbing <München> 26.10.1916
Sammlung Carl Nestel †, Stuttgart : altes Zinn (Edelzinn, Zunftgefäße,
Gegenstände des kirchlichen und profanen Gebrauchs); alte Holzskulpturen
(meist süddeutsche Arbeiten des 15. - 18. Jahrhunderts); alte Gemälde ;
Versteigerung 26. Oktober 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 24 S., 24 Taf. :
überw. Ill.
205 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Nestel, Carl (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.15235
Emil Hirsch <München> 27.-28.11.1916
Sammlung Arthur Rümann : illustrierte Werke und Graphik des 19. Jahrhunderts
in Erstdrucken ; Versteigerung 27. und 28. November 1916 / Emil Hirsch,
München 1916. - 88 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Voll, Karl (Einl.)
972 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Rümann, Arthur
https://doi.org/10.11588/diglit.15368
Hugo Helbing <München> 28.11.1916
Porzellane, Gobelins, Teppiche, Metallarbeiten, Gemälde alter und neuerer
Meister, Möbel und Anderes aus der Sammlung Georg Hirth ; Versteigerung 28.
November 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 44 S.
1302 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Instrumente, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Persika, Asiatika
1116
1916 - 1920
Sammlung: Hirth, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.20567
Hugo Helbing <München> 28.11.1916 ff.
Porzellane, Gobelins, Teppiche, Metallarbeiten, Gemälde alter und neuerer
Meister, Möbel und Anderes aus der Sammlung Georg Hirth : Band 1, Text ;
Versteigerung 28. November 1916 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1916. - 175 S. : Ill.
Beteiligt: Bode, Wilhelm (Einl.); Karlinger, Hans (Einl.)
1302 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Instrumente, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Persika, Asiatika
Sammlung: Hirth, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.23852
Hugo Helbing <München> 28.11.1916 ff.
Porzellane, Gobelins, Teppiche, Metallarbeiten, Gemälde alter und neuerer
Meister, Möbel und anderes aus der Sammlung Georg Hirth: Band II, Tafeln ;
Versteigerung 28. November 1916 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1916. - 168 Taf. : nur Ill.
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Instrumente, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Persika, Asiatika
Sammlung: Hirth, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.23853
Hugo Helbing <München> 12.12.1916
Ölgemälde moderner Meister : Nachlaß Hugo Kauffmann †, München und aus
anderm Besitz ; Versteigerung 12. Dezember 1916 / Hugo Helbing, München
1916. - 28 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
255 Lose; Gemälde
Sammlung: Kauffmann, Hugo (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20728
Hugo Helbing <München> 14.-15.12.1916
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Original-Radierungen, Lithographien
und Holzschnitten sowie kunstwissenschaftlichen Werken : (dabei: Zeichnungen
von A. Dürer in Nachbildungen herausgegeben von F. Lippmann); aus dem
1117
1916 - 1920
Nachlaß eines Stuttgarter Sammlers und aus anderem Besitz ; Vesteigerung 14.
und 15. Dezember 1916 / Hugo Helbing, München 1916. - 46 S., XII Taf. : Ill.
787 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20112
Hugo Helbing <München> 19.12.1916
Ölgemälde moderner Meister : Sammlung Kommerzienrat Fritz Eckel † in
Deidesheim ; Versteigerung 19. Dezember 1916 / Hugo Helbing, München 1916.
- 16 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
165 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Eckel, Fritz (Deidesheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.20729
Hugo Helbing <München> 23.1.1917 ff.
Porzellane, Edelglas, Goldschmiedearbeiten, alte Möbel und Schnitzereien,
Gobelin, Bucheinbände und Bücher, Münzen, moderne Gemälde und
Zeichnungen aus dem Besitze des verewigten Kommerzienrat Moritz Seligmann,
Köln a. Rh. ; Versteigerung 23. Januar 1917 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1917. - 45 S., XLII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Falke, von (Einl.)
693 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Münzen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Seligmann, Moritz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.15236
Hugo Helbing <München> 23.1.1917 ff.
Porzellane, Edelglas, Goldschmiedearbeiten, alte Möbel und Schnitzereien,
Gobelin, Bucheinbände und Bücher, Münzen, moderne Gemälde und
Zeichnungen aus dem Besitze des verewigten Kommerzienrat Moritz Seligmann,
Köln a. Rh. ; Versteigerung 23. Januar 1917 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1917. - 45 S.
Beteiligt: Falke, von (Einl.)
693 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Münzen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Seligmann, Moritz (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.26009
Hugo Helbing <München> 29.1.1917 ff.
1118
1916 - 1920
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Stichen, Radierungen und
Holzschnitten alter Meister : aus dem Nachlaß eines Stuttgarter Sammlers und
aus anderem Besitz ; Versteigerung 29. Januar 1917 und folgende Tage / Hugo
Helbing, München 1917. - 64 S., XII Taf. : Ill.
1439 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20113
Hugo Helbing <München> 15.2.1917 ff.
Antiquitäten und Kunstgegenstände, Miniaturen und alte Ölgemälde: Nachlass
Oberstabsarzt Dr. Karl Rittershausen, München sowie aus verschiedenem
Privatbesitz ; Versteigerung 15. Februar 1917 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1917. - 33 S.
846 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien
Sammlung: Rittershausen, Dr. Karl (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23305
Hugo Helbing <München> 27.2.1917
Ölgemälde moderner Meister : Galerie Oscar Hermes, München ; Versteigerung
27. Februar 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 14 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
180 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hermes, Oscar (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15663
Georg C. Steinicke <München> 14.-15.3.1917
Versteigerung wertvoller Originalgraphik : von Künstlern des 19. und
20. Jahrhunderts in meist vorzüglichen Abzügen mit vielen Seltenheiten,
Probedrucken etc. sowie Handzeichnungen, Studien und Skizzenblätter älterer
und neuer Meister ; Versteigerung 14. bis 15. März 1917 / Georg C. Steinicke,
München 1917. - 86 S. : Ill.
Katalog ; 8
Beteiligt: Braungart, Richard (Einl.)
669 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20242
Hugo Helbing <München> 17.3.1917
1119
1916 - 1920
Sammlung Dr. O. Fehl, Frankfurt a.M. : vorgeschichtliche, griechische, italische
und provinzial-römische Ausgrabungen und Funde ; Versteigerung 17. März
1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 14 S., III Taf. : zahlr. Ill.
434 Lose; Antiken, Ausgrabungen
Sammlung: Fehl, Dr. O. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.17551
Hugo Helbing <München> 27.3.1917
Ölgemälde moderner Meister : Nachlässe: Professor Frank Kirchbach †, Direktor
Dr. Wilhem Schmidt †, Stabsarzt Dr. Rittershausen † und aus anderem Besitz ;
Versteigerung 27. März 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 25 S., 18 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: H., A. (Vorw.)
314 Lose; Gemälde
Sammlung: Kirchbach, Prof. Frank; Schmidt, Dr. Wilhelm (München);
Rittershausen, Dr. Karl (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21658
Hugo Helbing <München> 17.-19.4.1917
Alte vorwiegend süddeutsche Fayencen und Porzellane, Gläser, Arbeiten in
Edelmetall, Bronze und Zinn, Skulpturen, Möbel, Gobelins und Kostüme,
Miniaturen etc.: aus den Nachlässen Dr. Hans Stegmann, München † Direktor
des Bayerischen Nationalmuseums, Dr. Wilhelm Schmidt, München † Direktor
der Graph. Sammlung München, Prof. A. v. Wierusz-Kowalski, München, Rudolf
Hübel, Meran, sowie aus Münchener und Stuttgarter Privatbesitz ; Versteigerung
17. bis 19. April 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 41 S., 50 Taf. : zahlr. Ill.
764 Lose; Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Musikinstrumtente, Textilien
Sammlung: Stegmann, Dr. Hans (München); Schmidt, Dr. Wilhelm (München);
Wierusz-Kowalski, Prof. Alfred von (München); Hübel, Rudolf (Meran)
https://doi.org/10.11588/diglit.23303
Hugo Helbing <München> 20.4.1917
Ölgemälde alter Meister : aus den Nachlässen Dr. Hans Stegmann, München
†, Direktor des Bayerischen Nationalmuseums; Dr. Wilh. Schmidt, München †,
Direktor der Graph. Sammlung München, und aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 20. April 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 12 S., 17 Taf. :
zahlr. Ill.
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104 Lose; Gemälde
Sammlung: Stegmann, Dr. Hans (München); Schmidt, Dr. Wilhelm (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15764
Hugo Helbing <München> 28.4.1917
Moderne Ölgemälde : Nachlass Professor Alfred von Wierusz-Kowalski,
München ; Versteigerung 28. April 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 14 S.,
XIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
78 Lose; Gemälde
Sammlung: Wierusz-Kowalski, Alfred von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21664
Hugo Helbing <München> 28.4.1917
Ölgemälde moderner Meister: vorwiegend aus Münchener Privatbesitz ;
Versteigerung 28. April 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 19 S., XXIII Taf. :
zahlr. Ill.
140 Lose; Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23297
Emil Hirsch <München> 30.4.-1.5.1917
Sammlung Prof. Karl Voll : Graphik des neunzehnten Jahrhunderts in
Erstdrucken; illustrierte Werke, Folgen und Einzelblätter ; Versteigerung 30. April
und 1. Mai 1917 / Emil Hirsch, München 1917. - 76 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Voll, Karl (Einl.)
778 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Voll, Prof. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.16161
Hugo Helbing <München> 15.-16.5.1917
Sammlung Czermak München : Porzellane, bemalte Geschirre und Gefässe
vorwiegend deutscher Manufakturen des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 15.
und 16. Mai 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 45 S., XVI Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Pazaurek, Gustav E. (Einl.)
365 Lose; Porzellan, Ostasiatika
Sammlung: Czermak, Ernst (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20730
Hugo Helbing <München> 22.5.1917
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Ölgemälde moderner Meister aus norddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 22.
Mai 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 12 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
91 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22153
Hugo Helbing <München> 5.-6.6.1917
Katalog von alten Gemälden, Skulpturen, Schnitzereien und Möbeln aus dem
Besitz der Städtischen Museen Aachen ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1917 / Hugo
Helbing, München 1917. - 42 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schweitzer, H. (Einl.)
485 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Städtische Museen Aachen
https://doi.org/10.11588/diglit.15506
Hugo Helbing <München> 14.-15.6.1917
Moderne Ölgemälde : Nachlässe Professor Louis Braun †, München, Professor
Albert Kappis †, Stuttgart ; Versteigerung 14. und 15. Juni 1917 / Hugo Helbing,
München 1917. - 23 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
525 Lose; Gemälde
Sammlung: Braun, Prof. Louis (München); Kappis, Prof. Albert (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.20579
Georg Mössel <München> 25.6.1917 ff.
Gemälde, Handzeichnungen, Kupferstiche und Radierungen, Schabkunstblätter,
Lithographien, Holzschnitte, Curiosa, Bücher ; Versteigerung 25. Juni 1917 und
folgende Tage / Georg Mössel, München 1917. - 152 S.
Katalog ; 183
3020 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.31661
Hugo Helbing <München> 26.6.1917 ff.
Antiquitäten und Kunstgegenstände, volkskundliche Objekte, Gemälde und
Bücher : Nachlass Casimir Walter, Offenburg sowie aus verschiedenem
Privatbesitz ; Versteigerung 26. Juni 1917 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1917. - 39 S., 4 Taf. : Ill.
Beteiligt: Wolter, Franz (Einl.)
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1021 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Münzen, Medaillen, Bücher, Manuskripte, Ausgrabungen
Sammlung: Walter, Kasimir (Offenburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22154
Hugo Helbing <München> 5.7.1917
Ölgemälde moderner Meister : vorwiegend süddeutscher Besitz und aus
Nachlässen; Paul Châles de Beaulieu, Darmstadt und F. Eibner, München ;
Versteigerung 5. Juli 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 24 S., XXII Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
333 Lose; Gemälde
Sammlung: Châles de Beaulieu, Paul (Darmstadt); Eibner, F. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21659
Hugo Helbing <München> 13.-14.7.1917
Antiquitäten : Fayencen, Steinzeug, Porzellane, Gläser, Musikinstrumente,
Uhren, Altarflügel, alte Skulpturen und Möbel, orientalische Teppiche; meist aus
mitteldeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. Juli 1917 / Hugo Helbing,
München 1917. - 28 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
476 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Uhren, Waffen, Teppiche,
Skulpturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.15722
Hugo Helbing <München> 28.9.1917
Sammlung wertvoller vorwiegend süddeutscher Porzellane aus norddeutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 28. September 1917 / Hugo Helbing, München 1917.
- 35 S., XXVI Taf. : überw. Ill.
182 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22743
Hugo Helbing <München> 28.9.1917
Miniaturen-Sammlung Domenico Bossi (1767 - 1853) ; Versteigerung 28.
September 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 37 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
36 Lose; Miniaturen
Sammlung: Bossi, Domenico
https://doi.org/10.11588/diglit.23030
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Hugo Helbing <München> 29.9.1917
Gemälde-Sammlung Domenico Bossi (1767 - 1853): italienische Meister des 16.
- 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. September 1917 / Hugo Helbing, München
1917. - 39 S. : zahlr. Ill.
71 Lose; Gemälde
Sammlung: Bossi, Domenico
https://doi.org/10.11588/diglit.25396
Hugo Helbing <München> 16.10.1917
Ölgemälde moderner Meister : darunter aus den künstlerischen Nachlässen
Heinr. Ritter von Reder, Kunstmaler †, München, Dr. Ed. Wahl, Musikschriftsteller,
München sowie vorwiegend aus Münchener Privatbesitz ; Versteigerung 16.
Oktober 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 22 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
258 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Reder, Heinr. von (München); Wahl, Dr. Ed. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20511
Hugo Helbing <München> 29.10.1917 ff.
Fayencen, Goldschmiede- und Gürtlerarbeiten, Holzskulpturen, Waffen,
Eisenarbeiten, Werkzeuge, Möbel, Gemälde etc. aus dem Nachlass des Herrn
Gustav Hering, München ; Versteigerung 29. Oktober 1917 und folgende Tage /
Hugo Helbing, München 1917. - 54 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
1088 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Bücher, Handschriften
Sammlung: Hering, Gustav (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22747
Hugo Helbing <München> 10.11.1917
Ölgemälde alter und neuerer Meister aus süddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 10. November 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 20 S., VII
Taf. : Ill
246 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22150
Hugo Helbing <München> 20.11.1917
Sammlungen Direktor R. Zahn †, Plauen ; Abteilung I : Antiquitäten: Porzellane,
Arbeiten in Glas und Glasgemälde, Arbeiten in Edelmetall, Bronze, Email,
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Terracotta und Holz, Miniaturen und Farbstiche, Textilien usw. ; Versteigerung 20.
November 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 38 S., XXXIX Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
164 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Miniaturen, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Zahn, R. (Plauen)
https://doi.org/10.11588/diglit.15512
Hugo Helbing <München> 21.11.1917
Sammlungen Direktor R. Zahn, Plauen, Abteilung II : Ölgemälde alter Meister ;
Versteigerung 21. November 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 12 S., XXI
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
43 Lose; Gemälde
Sammlung: Zahn, R. (Plauen); Weber (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15599
Hugo Helbing <München> 21.11.1917
Sammlungen Direktor R. Zahn, Plauen; Abteilung III : Ölgemälde und
Handzeichnungen neuerer Meister ; Versteigerung 21. November 1917 / Hugo
Helbing, München 1917. - 6 S., XI Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
24 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Zahn, R. (Plauen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30856
Hugo Helbing <München> 22.11.1917
Katalog einer Uhrensammlung aus süddeutschem Privatbesitz: vorwiegend
Taschenuhren und Halsuhren des XVI. - XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 22.
November 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 52 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Bassermann-Jordan, Ernst (Einl.)
136 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23032
Hugo Helbing <München> 1.12.1917
Ölgemälde moderner Meister : künstlerische Nachlässe Ludwig Hofelich,
Kunstmaler †, München, F. Freiherr v. Puteani, Kunstmaler †, München, Dr.
Julius Fuchs, prakt. Arzt †, München; sowie Beiträge aus vorwiegend Münchener
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Privatbesitz ; Versteigerung 1. Dezember 1917 / Hugo Helbing, München 1917.
- 18 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
313 Lose; Gemälde
Sammlung: Hofelich, Ludwig (München); Puteani, Freiherr F. von (München);
Fuchs, Dr. Julius (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20731
Otto Helbing Nachf. <München> 10.12.1917 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit [Textteil]: Sammlungen † A. Kahlert in Ohlau und † Emil Krämer in
Augsburg; der Goldfund von Pilsen; Sammlung von Freimaurer-Medaillen und -
Abzeichen des Herrn Hans Leipen, Prag ; Versteigerung 10. Dezember 1917 und
folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1917. - 282 S., XXXXII Taf.
5437 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kahlert, A. (Ohlau); Krämer, Emil (Augsburg); Leipen, Hans (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.18624
Otto Helbing Nachf. <München> 10.12.1917 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit [Tafelteil]: Sammlungen † A. Kahlert in Ohlau und † Emil Krämer in
Augsburg; der Goldfund von Pilsen; Sammlung von Freimaurer-Medaillen und -
Abzeichen des Herrn Hans Leipen, Prag; Versteigerung 10. Dezember 1917 und
folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1917. - XXXXII Taf. : zahlr. Ill.
5437 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kahlert, A. (Ohlau); Krämer, Emil (Augsburg); Leipen, Hans (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.18625
Hugo Helbing <München> 14.12.1917 ff.
I. Antiquitäten, antike Keramik…, II. Handzeichnungen und Gemälde alter
Meister, III. Handzeichnungen und Gemälde neuer Meister : aus der National-
Sammlung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen ; Versteigerung 14.
Dezember 1917 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1917. - 68 S., 36
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Baumgärtner, G. A. (Einl.)
Versteigerung: Kunstausstellungsgebäude (Secession), Königspl., München
559 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Antiken, Münzen, Plaketten, Bücher
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Sammlung: National-Sammlung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen
https://doi.org/10.11588/diglit.21282
Hugo Helbing <München> 20.-22.12.1917
Alte Fayencen und Porzellane, dabei eine umfangreiche Tassensammlung, Möbel
des XVIII. Jahrhunderts, Skulpturen und Gobelins, Gemälde alter Meister aus
Münchener Privatbesitz und aus süddeutschem Besitz ; Versteigerung 20. bis 22.
Dezember 1917 / Hugo Helbing, München 1917. - 36 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
637 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Tapisserien, Teppiche, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22746
Hugo Helbing <München> 26.-27.2.1918
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenstände, Skulpturen, Möbel,
Gobelins, alte Gemälde aus dem Besitz eines süddeutschen Sammlers ;
Versteigerung 26. und 27. Februar 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 19 S.,
XII Taf. : Ill.
413 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Waffen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23304
Hugo Helbing <München> 15.-16.3.1918
Waffen des XVI. bis XIX. Jahrhunderts: Uniformen und militärische
Ausrüstungsgegenstände, Kanonenmodelle etc. : Sammlungen Professor Louis
Braun, Professor Pius Messerschmidt sowie Beiträge aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 15. und 16. März 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 17 S.,
IV Taf. : Ill.
382 Lose; Waffen
Sammlung: Braun, Prof. Louis; Messerschmidt, Prof. Pius
https://doi.org/10.11588/diglit.30897
Hugo Helbing <München> 6.4.1918
Ölgemälde moderner Meister aus nord- und süddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 6. April 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 24 S., 21 Taf. : zahlr.
Ill.
285 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22155
Hugo Helbing <München> 16.4.1918
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Katalog der Sammlung Messinger : Gemälde alter Meister ; Versteigerung 16.
April 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 24 S., 54 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Mayer, August L. (Einl.)
136 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Messinger, Otto Eugen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15817
Hugo Helbing <München> 30.4.-1.5.1918
Sammlung von Ölgemälden moderner Meister : aus dem Besitze des Herrn
Hermann Fahrig in Dresden ; Versteigerung 30. April und 1. Mai 1918 / Hugo
Helbing, München 1918. - 24 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
263 Lose; Gemälde
Sammlung: Fahrig, Hermann (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.20581
Hugo Helbing <München> 13.-15.5.1918
Sammlung C. H. Fischer, Dresden: Porzellan; Steingut und Fayence ;
Versteigerung 13. bis 15. Mai 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 76 S., 66
Taf. : zahlr. Ill.
861 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Fischer, C. H. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.25436
Hugo Helbing <München> 16.5.1918
Gläser ehemals im Besitze des Dr. Spitzner, Dresden ; Versteigerung 16. Mai
1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 20 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Pazaurek, Gustav E. (Einl.)
345 Lose; Kunstgewerbe, Antiken, Orientalia
Sammlung: Spitzner, Dr. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22745
Emil Hirsch <München> 27.-29.5.1918
Bibliothek Prof. Dr. Oscar Piloty : Handschriften, schöne Einbände, Inkunabeln,
Holzschnittwerke des XV. u. XVI. Jahrhunderts, deutsche Literatur von frühester
bis neuester Zeit, Vorzugsdrucke, Kupferwerke des XVIII. Jahrhunderts,
Buchillustrationen des XIX. Jahrhunderts, altes Volkslied und altes Kirchenlied,
Mystik, Geschichte der Germanistik, Vermischtes aus der Geistes- und
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Kulturgeschichte ; Versteigerung 27. bis 29. Mai 1918 / Emil Hirsch, München
1918. - 156 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: W., K. (Einl.)
1364 Lose; Graphik, Bücher, Inkunabeln, Einbände, Musikalien
Sammlung: Piloty, Prof. Dr. Oscar
https://doi.org/10.11588/diglit.15542
Hugo Helbing <München> 28.-29.5.1918
Nachlass Kommerzienrat Adolf Steinharter, München: Antiquitäten, alte Möbel,
Lüster, Gobelins, Teppiche usw. ; Versteigerung 28. und 29. Mai 1918 / Hugo
Helbing, München 1918. - 43 S., 28 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Halm, Ph. M. (Einl.)
666 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Miniaturen, Gemälde,
Skulpturen, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Steinharter, Adolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22744
Hugo Helbing <München> 22.6.1918
Antiquitäten, alte Möbel und alte Gemälde aus süddeutschem Adelsbesitz,
Gobelins und Kostüme aus dem Besitze des Prof. Donner von Richter †, alte
Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Besitze Sr. K. H. Prinz Adalbert von
Preussen und des Prinzessin-Adalbert-Marine-Genesungsheimes Obersalzberg
bei Berchtesgaden ; Versteigerung 22. Juni 1918 / Hugo Helbing, München 1918.
- 12 S., X Taf. : zahlr. Ill.
117 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz; Donner von Richter, Prof. Otto; Adalbert von
Preussen, Prinz; Prinzessin-Adalbert-Marine-Genesungsheim (Obersalzberg bei
Berchtesgaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22714
Hugo Helbing <München> 2.7.1918
Ölgemälde moderner Meister : Nachlässe Geh.-Rat Prof. Dr. Otmar Ritter von
Angerer, Exz., München, Gottfried Leonhard Daube, Frankfurt a. M. und aus
anderem Besitz ; Versteigerung 2. Juli 1918 / Hugo Helbing, München 1918. - 32
S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
321 Lose; Gemälde
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Sammlung: Angerer, Geh.-Rat Prof. Dr. Ritter Otmar von (München); Daube,
Gottfried Leonhard (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.21300
Hugo Helbing <München> 9.7.1918 ff.
Antiquitäten, Möbel und Vertäfelungen (16. bis 18. Jahrhundert), Gobelins,
Teppiche, Gemälde alter Meister, Farbstiche u. anderes aus der Sammlung Georg
Hirth: III. Teil ; Versteigerung 9. Juli 1918 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1918. - 72 S., 118 Taf. : zahlr. Ill.
669 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Hirth, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.24454
Hugo Helbing <München> 18.9.1918 ff.
Antiquitäten, Skulpturen, Möbel, alte Gemälde, Miniaturen, ostasiatisches
Kunstgewerbe, antike Ausgrabungen aus verschiedenem süddeutschem meist
Münchner Privatbesitz: ferner die Sammlung altorientalischer Waffen aus dem
Nachlass August Diez ; Versteigerung 18. September [1918] und folgende Tage /
Hugo Helbing, München 1918. - 94 S., XXI Taf. : Ill.
1791 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Bücher, Prähistorika, Antiken, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Diez, August
https://doi.org/10.11588/diglit.25326
Hugo Helbing <München> 7.10.1918 ff.
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenstände, Skulpturen, Möbel, Waffen,
alte Gemälde aus Schloss Mindelburg in Schwaben ; Versteigerung 7. Oktober
1918 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1918. - 37 S., XII Taf. : Ill.
873 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Uhren, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Schloss Mindelburg (Schwaben)
https://doi.org/10.11588/diglit.22715
Hugo Helbing <München> 24.10.1918 ff.
Antiquitäten, Kunst- und Einrichtungs-Gegenstände, Möbel, orientalische
Teppiche, Gemälde alter und moderner Meister aus rheinischem Privatbesitz ;
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Versteigerung 24. Oktober 1918 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1918. - 39 S., XXXVII Taf. : zahlr. Ill.
735 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22713
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 28.-31.10.1918
Katalog der Sammlungen Ludwig Marx - Mainz, Albert Sieck - München : kultur-
und kunstgeschichtliche Altertümer der Mittelmeer-, Rhein- und Donauländer vom
Anfang der Bronzezeit bis zum Ausgang der Völkerwanderungszeit (ca. 2000 v.
Chr. bis 800 n. Chr.); Anhang: mittelalterliche persische Keramik ; Versteigerung
28. bis 31. Oktober 1918 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1918. - 107 S. : Ill.
Katalog ; 5, Ausg. B
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
1886 Lose; Antiken, Prähistorika, Persika
Sammlung: Marx, Ludwig (Mainz); Sieck, Albert (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.17677
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 28.-31.10.1918
Katalog der Sammlungen Ludwig Marx - Mainz, Albert Sieck - München : kultur-
und kunstgeschichtliche Altertümer der Mittelmeer-, Rhein- und Donauländer vom
Anfang der Bronzezeit bis zum Ausgang der Völkerwanderungszeit (ca. 2000 v.
Chr. bis 800 n. Chr.); Anhang: mittelalterliche persische Keramik ; Versteigerung
28. bis 31. Oktober 1918 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1918. - 107 S.,
57 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 5,Ausg. A
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
1886 Lose; Antiken, Prähistorika, Persika
Sammlung: Marx, Ludwig (Mainz); Sieck, Albert (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.32895
Hugo Helbing <München> 3.-4.6.1919
Ölgemälde moderner Meister : Nachlässe Generalmusikdirektor Franz
von Fischer †, München, Professor Hubert von Heyden †, München,
Landschaftsmaler Hans Kamlah †, München sowie aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 3. und 4. Juni 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 25 S., 23
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
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308 Lose; Gemälde
Sammlung: Fischer, Franz von (München); Heyden, Hubert von (München);
Kamlah, Hans (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21299
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 19.2.1919 ff.
Gläser, Fayencen, Waffen, Stoffe des XV. - XVIII. Jahrhunderts aus
verschiedenem Besitz ; Versteigerung 19. Februar 1919 und folgende Tage / Dr.
F. X. Weizinger & Co., München 1919. - 48 S., 29 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 6
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
734 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.22292
Emil Hirsch <München> 3.-4.3.1919
Bibliothek Dr. Georg Hirth: reichhaltige Sammlung von Werken aus allen
Gebieten der Geistes- und Kulturgeschichte; Bavarica, schöne Einbände,
Holzschnittwerke, …; meist in schönen gleichzeitigen Leder- u. Halb-
Lederbänden mit reichen Goldrücken, vielfach aus der Sammlung und mit Super-
Exlibris des Grafen Max von Preysing ; Versteigerung 3. und 4. März 1919 / Emil
Hirsch, München 1919. - 112 S., VIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
1134 Lose; Graphik, Bücher, Inkunabeln, Einbände
Sammlung: Hirth, Dr. Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.33270
Hugo Helbing <München> 24.6.1919 ff.
Sammlung Rudolf Kuppelmayr, München ; Versteigerung 24. Juni 1919 und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1919. - 44 S., 32 Taf. : Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Vorw.)
921 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Bücher
Sammlung: Kuppelmayr, Rudolf (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23298
Hugo Helbing <München> 8.7.1919
Ölgemälde moderner Meister: Nachlass Georg Nicklas, Berlin ; Versteigerung 8.
Juli 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 20 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
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Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
297 Lose; Gemälde
Sammlung: Nicklas, Georg (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23031
Hugo Helbing <München> 9.7.1919
Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Besitz ;
Versteigerung 9. Juli 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 11 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
137 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.31679
Otto Helbing Nachf. <München> 14.7.1919 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder : I.
Sammlung † K. Walter, Offenburg; Münzen und Medaillen von Baden; Allgemein;
II. Sammlung † H. von R. u. A.; Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit ; Versteigerung 14. Juli 1919 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf.,
München 1919. - 191 S., XXII Taf. : zahlr. Ill.
3875 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Walter, Kasimir (Offenburg); R., Freiherr H. von
https://doi.org/10.11588/diglit.18622
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 10.9.1919 ff.
Gläser, Fayencen, Porzellane, Möbel, Miniaturen, Gemälde, Graphik ;
Versteigerung 10. September 1919 und folgende Tage / Dr. F. X. Weizinger & Co.,
München 1919. - 69 S., 18 Taf. : Ill.
Katalog ; 7
Beteiligt: Karlinger, Hans (Einl.)
1318 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Frank, Karl (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25390
Hugo Helbing <München> 19.-20.9.1919
Porzellane, Antiquitäten, alte Möbel, früh- und spätgotische Holzplastik, Gemälde
alter und moderner Meister: Sammlungen Kapellmeister Franz Beidler, München,
Münchener Privatbesitz, süddeutscher Museumsbesitz, Entres, München ;
Versteigerung 19. und 20. September 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 30
S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
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423 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Beidler, Franz (München); Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23296
Hugo Helbing <München> 1.10.1919
Gemälde alter Meister, Skulpturen sowie einige Zeichnungen und Stiche aus dem
Besitz des Herrn Stallforth Wiesbaden und aus anderem meist süddeutschem
Privatbesitz ; Versteigerung 1. Oktober 1919 / Hugo Helbing, München 1919. -
19 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
202 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Stallforth (Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21323
Hugo Helbing <München> 20.10.1919
Antiquitäten, Waffen, alte Möbel, Teppiche, Gobelins, Gemälde alter Meister,
Bücher aus süddeutschem Schlossbesitz ; Versteigerung 20. Oktober 1919 /
Hugo Helbing, München 1919. - 19 S., XXXVIII Taf. : zahlr. Ill.
240 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien,
Teppiche, Bücher, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Schlossbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23300
Hugo Helbing <München> 21.10.1919
Katalog der Miniaturen-Sammlung Leo Lehmann, Frankfurt a. Main ;
Versteigerung 21. Oktober 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 33 S., 20 Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
137 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Lehmann, Leo (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.15232
Hugo Helbing <München> 4.-5.11.1919
Sammlungen Baron zu Rhein, Würzburg : Antiquitäten, alte Möbel, Miniaturen,
Gemälde alter Meister, Bücher ; Versteigerung 4. und 5. November 1919 / Hugo
Helbing, München 1919. - 42 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
647 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Miniaturen, Gemälde, Bücher
Sammlung: Rhein, Baron zu (Würzburg)
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https://doi.org/10.11588/diglit.15712
Hugo Helbing <München> 18.11.1919
Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 18. November 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 28 S., 31
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
338 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21321
Hugo Helbing <München> 29.11.1919
Gemälde alter und moderner Meister : Nachlässe: Baron Huppmann-Valbella †,
Dresden, Professor Forest †, Dresden und anderer Privatbesitz ; Versteigerung
29. November 1919 / Hugo Helbing, München 1919. - 18 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
296 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Huppmann-Valbella, Baron (Dresden); Forest, Prof. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.21278
Hugo Helbing <München> 9.12.1919
Sammlung de Ridder †, Frankfurt a. M. : Keramik, Glas, Edelmetall des XVI. bis
XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 9. Dezember 1919 / Hugo Helbing, München
1919. - 31 S., XLI Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
218 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Ridder, A. de (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.22328
Hugo Helbing <München> 10.12.1919 ff.
Antiquitäten, Möbel, Gemälde alter Meister, Handzeichnungen, Kupferstiche,
Plastiken aus dem Nachlass des Herrn August Riedinger †, Augsburg, u. aus
süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 10. Dezember 1919 und folgende
Tage / Hugo Helbing, München 1919. - 48 S., XX Taf. : Ill.
701 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Bücher, Handschriften
Sammlung: Riedinger, August (Augsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23301
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 15.12.1919 ff.
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Antiquitäten : Gemälde, Möbel, Teppiche, antike Ausgrabungen aus
süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 15. Dezember 1919 und folgende
Tage / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1919. - 36 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 8
706 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Antiken, Prähistorika
https://doi.org/10.11588/diglit.17415
Hugo Helbing <München> 22.-23.12.1919
Antiquitäten, Plastiken, alte Möbel, Gemälde aus verschiedenem meist
süddeutschem Privat-Besitz ; Versteigerung 22. und 23. Dezember 1919 / Hugo
Helbing, München 1919. - 36 S., XII Taf. : Ill.
611 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Skulpturen, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.23029
Hugo Helbing <München> 24.2.1920
Ölgemälde moderner Meister ; Versteigerung 24. Februar 1920 / Hugo Helbing,
München 1920. - 28 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
284 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20122
Hugo Helbing <München> 16.-17.3.1920
Kunstgewerbliche Gegenstände, Möbel, Textilien, Gemälde moderner Meister
aus fürstlichem Besitz ; Versteigerung 16. und 17. März 1920 / Hugo Helbing,
München 1920. - 29 S.
662 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Kostüme, Waffen, Bücher,
Orientalia, Asiatika, Gemälde, Graphik, Photographien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25402
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 22.3.1920 ff.
Antiquitäten, Möbel, oriental. Teppiche, Waffen ; Versteigerung 22. März 1920 und
folgende Tage / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1920. - 28 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 9
537 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Skulpturen,
Orientalia
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https://doi.org/10.11588/diglit.23036
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 25.3.1920 ff.
Gemälde, Handzeichnungen, Stiche aus Münchener Künstlerbesitz :
Versteigerung 25. März 1920 und folgende Tage / Dr. F. X. Weizinger & Co.,
München 1920. - 36 S., XXI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 10
726 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22233
Hugo Helbing <München> 10-12.5.1920
Antiquitäten, Möbel, Miniaturen, Gemälde alter Meister aus dem Nachlass
Schriftsteller Georg Queri, Starnberg, und aus süddeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 10. bis 12. Mai 1920 / Hugo Helbing, München 1920. - 44 S., XIII
Taf. : Ill.
868 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Queri, Georg (Starnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23307
Hugo Helbing <München> 16.-18.6.1920
Ölgemälde moderner Meister : Nachlässe Generalkonsul Ludwig Ritter von Steub
†, München, Herm. Eduard Moritz Erdmann †, Kunstmaler, München, sowie aus
anderem vorwiegend süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 16. bis 18. Juni
1920 / Hugo Helbing, München 1920. - 46 S., 46 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
632 Lose; Gemälde
Sammlung: Steub, Ludwig von (München); Erdmann, Herm. Eduard Moritz
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20496
Otto Helbing Nachf. <München> 28.6.1920 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder :
Sammlung † Freiherr von Zu-Rhein, Würzburg u. A.; Münzen und Medaillen
des Bistums Würzburg, Medaillen der französischen Revolution und des ersten
Kaiserreichs, Münzen und Medaillen verschiedener Länder und Zeiten, neuere
deutsche Prägungen, der Goldfund von Thaleischweiler ; Versteigerung 28. Juni
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1920 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1920. - 128 S., XIV Taf. :
zahlr. Ill.
2371 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Zu-Rhein, Freiherr von (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18887
Hugo Helbing <München> 3.7.1920
Bilderrahmen aus dem Besitz der Bayerischen Staatsgemälde-Sammlungen ;
Versteigerung 3. Juli 1920 / Hugo Helbing, München 1920. - 8 S., IV Taf. : Ill.
224 Lose; Bilderrahmen
Sammlung: Bayerische Staatsgemälde-Sammlungen (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.22327
Hugo Helbing <München> 19.-21.10.1920
Antiquitäten, Möbel, Keramik, Miniaturen, Textilien, Gemälde alter Meister aus
süddeutschem Adelsbesitz und aus anderem Besitz ; Versteigerung 19. bis 21.
Oktober 1920 / Hugo Helbing, München 1920. - 48 S., XI Taf. : Ill.
877 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Skulpturen, Miniaturen,
Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23310
Hugo Helbing <München> 10.-11.11.1920
Ölgemälde moderner Meister : aus dem Nachlasse A. de Ridder †, Frankfurt,
sowie aus anderem Besitz ; Versteigerung 10. und 11. November 1920 / Hugo
Helbing, München 1920. - 30 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
346 Lose; Gemälde
Sammlung: Ridder, A. de (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.20497
Hugo Helbing <München> 23.-24.11.1920
Antiquitäten, Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde: Nachlass †
Ernst Czermak, K. K. Major a. D., München ; Versteigerung 23. und 24. November
1920 / Hugo Helbing, München 1920. - 29 S., VIII Taf. : Ill.
491 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Czermak, Ernst (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23306
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Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 20.-21.1.1921
Steinzeug, Fayencen, Porzellane, Gläser aus mitteldeutschem Privatbesitz ;
Versteigerung 20. und 21. Januar 1921 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München
1921. - 31 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 11
379 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22341
Otto Helbing Nachf. <München> 14.2.1921 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen : Sammlung † Alfred del
Strother, Baden-Baden; römisch-deutsches Reich, Österreich, Böhmen, Ungarn,
Siebenbürgen, Polen, Medaillen der französischen Revolution und des ersten
Kaiserreichs, Prägungen der Geistlichkeit, Bayern, Braunschweig, Münzen und
Medaillen einiger anderer Gebiete, numismatische Bücher ; Versteigerung 14.
Februar 1921 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1921. - 139 S.,
XXXII Taf. : zahlr. Ill.
1954 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Strother, Alfred del (Baden-Baden)
https://doi.org/10.11588/diglit.18888
Hugo Helbing <München> 15.2.1921
Ölgemälde moderner Meister: Nachlass Albert von Keller †, München sowie aus
anderem Besitz ; Versteigerung 15. Februar 1921 / Hugo Helbing, München 1921.
- 21 S., 25 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
249 Lose; Gemälde
Sammlung: Keller, Albert von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23302
Hugo Helbing <München> 16.2.1921
Ölgemälde moderner Meister : Nachlass Leo Lehmann †, Frankfurt a/M. ;
Versteigerung 16. Februar 1921 / Hugo Helbing, München 1921. - 15 S., 15 Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
42 Lose; Gemälde
Sammlung: Lehmann, Leo (Frankfurt am Main)
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https://doi.org/10.11588/diglit.22162
Emil Hirsch <München> 5.3.1921
Handzeichnungen alter und neuer Meister aus dem Nachlasse des
Kommerzienrats F. X. Zettler in München, ehem. Hofglasmalereibesitzers, nebst
anderen Beiträgen … ; Versteigerung 5. März 1921 / Emil Hirsch, München 1921.
- 48 S., XVI Taf. : Ill.
420 Lose; Graphik
Sammlung: Zettler, Franz Xaver (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21716
Hugo Helbing <München> 17.-19.3.1921
Antiquitäten, persische Metallarbeiten, Möbel, Textilien, Gemälde alter Meister
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 17. bis 19. März 1921 / Hugo Helbing,
München 1921. - 48 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
852 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Bücher,
Persika, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22326
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München> 13.-14.4.1921
Münzen und Medaillen aller Länder : aus verschiedenem Besitz; viele
Goldmünzen und Renaissancemedaillen darunter hervorragende Seltenheiten ;
Versteigerung 13. und 14. April 1921 / Dr. Eugen Merzbacher Nachf., München
1921. - 56 S., 22 Taf. : zahlr. Ill.
955 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18920
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 28.-29.4.1921
Steinzeug, Fayencen, Emailgläser, Zinn, Spezialsammlung Meissener Porzellane
aus fürstlichem und anderem norddeutschen Besitz ; Versteigerung 28. und 29.
April 1921 / Dr. F. X. Weizinger & Co., München 1921. - 29 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 12
320 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22342
Georg C. Steinicke <München> 6.-9.6.1921
Alte Graphik, Kupferstiche, Radierungen und Handzeichnungen des 16. - 18.
Jahrhunderts aus rheinischem Besitz: Bücher, wertvolle illustrierte Werke und
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Luxusdrucke, Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, besonders illustrierte
Werke, Einbände, Manuskripte, Inkunabeln und Werke des 16. Jahrhunderts ;
Versteigerung 6. bis 9. Juni 1921 / Georg C. Steinicke, München 1921. - 42 S.
1020 Lose; Graphik, Bücher, Manuskripte, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.31683
Hugo Helbing <München> 16.-17.6.1921
Ölgemälde moderner Meister : aus auswärtigem Museumsbesitz sowie aus dem
Nachlass Professor Franz von Defregger †, München und aus anderem Besitze ;
Versteigerung 16. bis 17. Juni 1921 / Hugo Helbing, München 1921.. - 39 S., 43
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
Versteigerung: München
477 Lose; Gemälde
Sammlung: Defregger, Franz von; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15725
Hugo Helbing <München> 30.6.1921
Ostasiatische Kunstgegenstände, Lackarbeiten, Möbel, Antiquitäten aus dem
Nachlaß Leo Lehmann †, Frankfurt a. Main ; Versteigerung 30. Juni 1921 / Hugo
Helbing, München 1921. - 20 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
319 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Lehmann, Leo (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.30853
Hugo Helbing <München> 1.-2.7.1921
Antiquitäten, Kostüme, Waffen, Gemälde alter Meister aus dem Nachlaß Prof.
Carl Seiler † und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 2. Juli 1921 /
Hugo Helbing, München 1921. - 34 S., 8 Taf. : Ill.
643 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Seiler, Prof. Carl (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23308
Hugo Helbing <München> 15.-16.11.1921
Ölgemälde moderner Meister : aus den Nachlässen: Professor Carl Seiler †,
München, Stuttgarter Privatbesitz, Graf Nikaolai v. Adlerberg †, München und
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aus anderem Besitz ; Versteigerung 15. und 16. November 1921 / Hugo Helbing,
München 1921. - 40 S., 33 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
578 Lose; Gemälde
Sammlung: Seiler, Prof. Carl (München); Adlerberg, Graf Nikolai von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20494
Emil Hirsch <München> 26.11.1921
Sammlung von Handzeichnungen aus dem Besitze der Fürstin Carolyne Sayn-
Wittgenstein (1819 - 1889): Abteilung I: Meister des XIX. Jahrhunderts ; Abteilung
II: Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 26. November 1921 / Emil
Hirsch, München 1921. - 62 S., LXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Hanfstaengl, Eberhard (Einl.)
460 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Sayn-Wittgenstein, Fürstin Carolyne
https://doi.org/10.11588/diglit.22726
Hans Goltz <München> 28.-29.11.1921
Handzeichnungen und Graphik : Sammlung A. … Paris ; Versteigerung 28. und
29. November 1921 / Hans Goltz, München 1921. - 33 S., [21] Taf. : Ill.
Beteiligt: R., B. H. (Einl.)
706 Lose; Graphik
Sammlung: Marx, Roger (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.19981
Hugo Helbing <München> 29.-30.11., 1.12.1921
Antiquitäten, Fayencen, Möbel, Teppiche, Gemälde alter Meister, Miniaturen aus
dem Nachlass Graf Adlerberg †, München, aus Stuttgarter Privatbesitz und aus
anderem Besitz ; Versteigerung 29. November bis 1. Dezember 1921 / Hugo
Helbing, München 1921. - 38 S., 15 Taf. : Ill.
727 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien
Sammlung: Adlerberg, Graf Nikolai von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23299
Hugo Helbing <München> 12.1.1922 ff.
1142
1921 - 1925
Auktions-Katalog von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen,
Schwarzkunstblättern, Farbstichen und Lithographien: deutsche Kleinmeister,
wertvolle Porträts, farbige Ansichten, Schlachtenbilder, Ridinger, illustrierte
Werke ; Versteigerung 12. Januar 1922 und folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1922. - 67 S., XVIII Taf. : Ill.
Auktion wurde auf den 9.-10. Februar 1922 verschoben
817 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20120
Emil Hirsch <München>; Martin Breslauer <Berlin> 6.-7.2.1922
Bibliothek Baron Berg : Inkunabeln, Holzschnittwerke des XVI. Jahrhunderts,
Reformationsliteratur, deutsche Literatur, Kupferwerke, Vermischtes aus der
Geistes- und Kulturgeschichte ; Versteigerung 6. und 7. Februar 1922 / Emil
Hirsch, München; Martin Breslauer, Berlin 1922. - 151 S. : Ill.
588 Lose; Bücher, Graphik, Inkunabeln
Sammlung: Berg, Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.21717
Hugo Helbing <München> 9.-10.2.1922, siehe <<Katalog.adoc#Z2526, Hugo
Helbing <München> 12.1.1922 ff.
Otto Helbing Nachf. <München> 13.3.1922 ff.
Auktions-Katalog enthaltend die Sammlungen des Herrn Geheimrat S. und
eines ausländischen Münzfreundes : Münzen und Medaillen verschiedener
Länder des Mittelalters und der Neuzeit darunter viele Seltenheiten in allen
Abteilungen; hervorragende Reihen von Gold-Münzen und Gold-Medaillen ;
bedeutende Serien von Ungarn-Siebenbürgen u. anderer Gebiete ; neuere
deutsche Prägungen nach Schwalbach ; Versteigerung 13. März 1922 und
folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1922. - 171 S., XLII Taf. : zahlr. Ill.
2738 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: S., Geheimrat
https://doi.org/10.11588/diglit.18884
Hugo Helbing <München> 14.-16.3.1922
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus der Sammlung
des Hofschauspielers Alois Wohlmuth zugunsten des Theater-Museums (Clara
Ziegler-Stiftung) und aus anderem Besitz ; Versteigerung 14. bis 16. März 1922 /
Hugo Helbing, München 1922. - 60 S., XXXV Taf. : zahlr. Ill.
1143
1921 - 1925
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
733 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wohlmuth, Alois
https://doi.org/10.11588/diglit.20123
Hans Goltz <München> 27.4.1922
Landschaften und Städtebilder hauptsächlich der Schweiz : altkolorierte
Aquatintablätter und Farbstiche meist aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts ;
Versteigerung 27. April 1922 / Hans Goltz, München 1922. - 21 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 4
Beteiligt: Henss, Ph. (Einl.)
351 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19980
Hans Goltz <München> 22.-23.5.1922
Handzeichnungen alter Meister, vorwiegend aus der italienischen Hoch- und
Früh-Renaissance, aus Sammlungen englischer Aristokraten ; Versteigerung 22.
und 23. Mai 1922 / Hans Goltz, München 1922. - 33 S.
Katalog ; 5
Beteiligt: Voss, Hermann (Einl.)
500 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20108
Hans Goltz <München> 24.5.1922
Qualitäts-Graphik des XIX. und XX. Jahrhunderts von Daumier bis Kokoschka ;
Versteigerung 24. Mai 1922 / Hans Goltz, München 1922. - 15 S., XV Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 6
266 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19982
Hugo Helbing <München> 4.7.1922 ff.
Antiquitäten, Fayencen, Porzellane, Gemälde alter Meister, Möbel, Textilien,
ostasiatische Kunst usw. aus rheinischem Schlossbesitz und verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 4. Juli 1922 und folgende Tage / Hugo Helbing, München
1922. - 54 S., XVI Taf. : Ill.
1144
1921 - 1925
1080 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Waffen, Bücher, Antiken, Ostasiatika
Sammlung: Schlossbesitz, rheinischer
https://doi.org/10.11588/diglit.23583
Hugo Helbing <München> 18.-19.7.1922
Ölgemälde moderner Meister : aus nord- und süddeutschem Besitze ;
Versteigerung 18. bis 19. Juli 1922 / Hugo Helbing, München 1922. - 40 S., XVI
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
480 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20124
Hugo Helbing <München> 21.11.1922
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus dem Nachlasse des
kgl. schwedischen Generalkonsuls Herrn Hermann Tüngler, München und aus
anderem Besitze ; Versteigerung 21. und 22. November 1922 / Hugo Helbing,
München 1922. - 16 S., VI Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
428 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Tüngler, Hermann (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20125
Hugo Helbing <München> 5.-6.12.1922
Antiquitäten, Keramik, ostasiatische Kunst, alte Möbel, Gemälde und Rahmen
aus dem Nachlass des Kgl. Schwedischen Generalkonsuls Richard Tüngler,
München, und aus anderem Besitz ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1922 /
Hugo Helbing, München 1922. - 16 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
542 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika, Gemälde, Graphik,
Zeitschriften
Sammlung: Tüngler, Richard (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.23033
Hugo Helbing <München> 13.12.1922
Juwelen und Silbergegenstände aus dem Nachlasse des Herrn Rittmeister
Trendel, München ; Versteigerung 13. Dezember 1922 / Hugo Helbing, München
1922. - [4] S.
1145
1921 - 1925
82 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
Sammlung: Trendel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.35982
Hugo Helbing <München> 19.12.1922
Liebeswerk zum Besten der notleidenden Bevölkerung Münchens; Versteigerung
von freiwillig gespendeten Juwelen, Schmuck- und Ziergegenständen gesammelt
von Ihren Königl. Hoheiten Prinz und Prinzessin Konrad von Bayern ;
Versteigerung 19. Dezember 1922 / Hugo Helbing, München 1922. - [8] S.
214 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
Sammlung: Konrad von Bayern, Prinz und Prinzessin
https://doi.org/10.11588/diglit.35981
Hugo Helbing <München> 21.-22.2.1923
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus süddeutschem
Privatbesitze und aus anderem Besitze ; Versteigerung 21. und 22. Februar 1923 /
Hugo Helbing, München 1923. - 17 S., 4 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
456 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21341
Hugo Helbing <München> 1.-2.3.1923
Juwelen, Silber- und Kunstgegenstände ; Nachlass Rittmeister Trendel,
Muenchen und anderer Besitz ; Versteigerung 1. und 2. März 1923 / Hugo
Helbing, München 1923. - 17 S.
301 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien
Sammlung: Trendel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33165
Hugo Helbing <München> 19.6.1923 ff.
Antiquitäten, alte Gemälde, Möbel, Textilien, Kunstgegenstände, Ostasien,
Graphik, Silber und Schmuck: aus dem Nachlass exz. geh. Rat Dr. W. K.
Roentgen und aus süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 19. Juni und
folgende Tage / Hugo Helbing, München 1923. - 28 S.
893 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Kostüme, Ostasiatika, Gemälde,
Miniaturen, Skulpturen, Graphik, Bücher
Sammlung: Roentgen, Dr. W. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.25327
1146
1921 - 1925
Hugo Helbing <München> 10.7.1923 ff.
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus dem Nachlass exz.
geh. Rat Dr. W. K. Roentgen und aus anderem Besitze ; Versteigerung 10. Juli
1923 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1923. - 27 S., 4 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
892 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Roentgen, Dr. W. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.20126
Hugo Helbing <München> 11.-13.12.1923
Antiquitäten, Keramik, Messingsammlung, Kunstgegenstände, alte Möbel und
Bilder aus süddeutschem Adelsbesitz und anderem Besitz ; Versteigerung 11. bis
13. Dezember 1923 / Hugo Helbing, München 1923. - 15 S.
632 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.32819
Otto Helbing Nachf. <München> 12.2.1924
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen : die nicht-schlesischen
Bestände des Kaiser Friedrich-Museums Görlitz aus Sammlung † Ernst
von Wasserschleben ; I. Pommern : Alt-Pommern, unter schwedischer
Herrschaft, unter brandenburg-preußischer Herrschaft, Städte, Privatpersonen; I:
Ostpreussen ; Versteigerung 12. Februar 1924 / Otto Helbing Nachf., München
1924. - 37 S., XVI Taf. : überw. Ill.
384 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wasserschleben, Ernst von; Kaiser Friedrich-Museum Görlitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18883
Hugo Helbing <München> 14.2.1924 ff.
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus dem Nachlass des
Landschaftsmaler Emil Hellrath und aus anderem Besitze ; Versteigerung 14.
Februar 1924 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1924. - 22 S., V Taf. :
Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
771 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hellrath, Emil
https://doi.org/10.11588/diglit.20508
1147
1921 - 1925
Emil Hirsch <München> 10.-11.3.1924
Original-Ausgaben deutscher Dichtungen von Goethe bis George : mit Anhang:
Aus der Sammlung Karl Eduard v. Liphart ; Versteigerung 10. und 11. März 1924 /
Emil Hirsch, München 1924. - 76 S.
Katalog ; 9
933 Lose; Bücher
Sammlung: Liphart, Karl Eduard von
https://doi.org/10.11588/diglit.15524
Hugo Helbing <München> 29.-30.4.1924
Antiquitäten, Keramik, Ostasien, Möbel: alte Gemälde u. Plastik aus
süddeutschem und anderen Besitz ; Versteigerung 29. und 30. April 1924 / Hugo
Helbing, München 1924. - 12 S.
557 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23470
Hugo Helbing <München> 20.-21.5.1924
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus den Nachlässen der
Landschaftsmaler Professor Hugo Bürgel, Emil Hellrath II. Teil und aus anderem
Besitze ; Versteigerung 20. und 21. Mai 1924 / Hugo Helbing, München 1924. -
36 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
578 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bürgel, Prof. Hugo; Hellrath, Emil
https://doi.org/10.11588/diglit.20584
Jaffe & Mittler <München>; Meyer & Mittler <Berlin>; Emil Hirsch <Berlin>
26.-27.5.1924
Bibliothek Prof. Richard M. Meyer: deutsche Literatur; I. Germanistik u. deutsche
Literatur bis 1750 (Nr. 1 - 174), II. Deutsche Literatur von 1750 - 1890 (Nr. 175 -
861), III. Moderne deutsche Dichtung (Nr. 862 - 1134), IV. Illustrierte Bücher des
19. Jahrhunderts (1135 - 1177) ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1924 / Jaffe &
Mittler, München; Meyer & Mittler; Emil Hirsch, Berlin 1924. - 95 S.
Beteiligt: Pniower, Otto (Einl.)
Versteigerung: Jaffe & Mittler, Finkenstr. 7, München
1177 Lose; Bücher
Sammlung: Meyer, Prof. Richard M.
1148
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.34717
Hugo Helbing <München> 5.-6.6.1924
Antiquitäten, Silber, Teppiche, Möbel, alte Gemälde, Ostasien und Orient aus
süddeutschem Adelsbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1924 / Hugo Helbing,
München 1924. - 26 S., X Taf. : zahlr. Ill.
541 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Plaketten,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23469
Otto Helbing Nachf. <München> 8.7.1924 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der
Neuzeit ; Versteigerung 8. Juli 1924 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf.,
München 1924. - 94 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
1261 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18871
Hugo Helbing <München> 15.-16.7.1924
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus vorwiegend
süddeutschem Privatbesitze und aus anderem Besitze ; Versteigerung 15. und
16. Juli 1924 / Hugo Helbing, München 1924. - 36 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
454 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20564
Hugo Helbing <München> 23.-24.9.1924
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus vorwiegend
süddeutschem Privatbesitze und aus anderem Besitze ; Versteigerung 23. und
24. September 1924 / Hugo Helbing, München 1924. - 60 S., 13 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
725 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15823
Hugo Helbing <München> 5.-6.11.1924
Antiquitäten, Uhren, Kunstgegenstände, eine Sammlung Empire- und
Biedermeiergläser, alte Bilder und Möbel, Textilien, Plastik: aus süddeutschem
Adelsbesitz u. a. B. ; Versteigerung 5. und 6. November 1924 / Hugo Helbing,
München 1924. - 27 S., 9 Taf. : zahlr. Ill.
1149
1921 - 1925
439 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23586
Hugo Helbing <München> 6.-7.11.1924
Antiquitäten, Keramik, Uhren aller Art, alte Bilder, Möbel, Kunstgegenstände: aus
Münchner Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung 6. und 7. November 1924 / Hugo
Helbing, München 1924. - 24 S.
488 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.30852
Emil Hirsch <München> 1.12.1924
Sammlung Ernst Weiser : schöne und kostbare Bucheinbände, französische
Kupferwerke des XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 1. Dezember 1924 / Emil
Hirsch, München 1924. - 80 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 12
Beteiligt: Hirsch, Emil (Einl.)
405 Lose; Bücher, Einbände, Graphik
Sammlung: Weiser, Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.19978
Hugo Helbing <München> 10.-11.12.1924
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : darunter aus
mitteldeutschem Museumsbesitz und aus anderem Besitze ; Versteigerung 10.
und 11. Dezember 1924 / Hugo Helbing, München 1924. - 40 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
517 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz, mitteldeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.20565
Otto Helbing Nachf. <München> 17.2.1925 ff.
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen alt- und neufürstlicher
Häuser einer im vergangenen Jahrhundert abgeschlossenen Sammlung ;
Versteigerung 17. Februar 1925 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf.,
München 1925. - 74 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
1156 Lose; Münzen, Medaillen
1150
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.18881
Hugo Helbing <München> 17.-18.3.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : darunter aus deutschem
und ausländischem Museumsbesitz, ferner aus dem Nachlasse des Professor
Ernst Berger und aus anderem Besitze ; Versteigerung 17. und 18. März 1925 /
Hugo Helbing, München 1925. - 53 S., 13 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
614 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz, deutscher und ausländischer; Berger, Prof. Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.20509
Hugo Helbing <München> 28.4.1925 ff.
Antiquitäten, Keramik, Glas, Metallarbeiten, Möbel, Textilien, Kunstgegenstände,
Gemälde alter Meister u. Skulpturen: aus süddeutschem Museumsbesitz, aus
dem Nachlass von Prof. E. Berger und aus anderem Besitz ; Versteigerung 28.
April 1925 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1925. - 50 S., 10 Taf. : Ill.
826 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Berger, Prof. Ernst; Museumsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.23250
Hugo Helbing <München> 9.6.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus deutschem und
ausländischem Besitz ; Versteigerung 9. Juni 1925 / Hugo Helbing, München
1925. - 42 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
424 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20510
Hugo Helbing <München> 24.-25.6.1925
Antiquitäten, Textilien, alte Möbel, Skulpturen, Gemälde alter Meister,
Metallarbeiten, Kunstgegenstände aus süddeutschem Adelsbesitz und anderem
Besitz ; Versteigerung 24. und 25. Juni 1925 / Hugo Helbing, München 1925. -
37 S., 6 Taf. : Ill.
598 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
1151
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.15667
Hugo Helbing <München> 14.7.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus verschiedenem
Besitz ; Versteigerung 14. Juli 1925 / Hugo Helbing, München 1925. - 31 S., 8
Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
326 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21314
Otto Helbing Nachf. <München> 15.9.1925
Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen : die nicht-schlesischen
Bestände des Kaiser Friedrich-Museums Görlitz aus Sammlung † Ernst von
Wasserschleben ; III.: Brandenburg in den Marken : ferner alte Spezialsammlung
Brandenburg in Franken ; Versteigerung 15. September 1925 / Otto Helbing
Nachf., München 1925. - 95 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
1295 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wasserschleben, Ernst von; Kaiser Friedrich-Museum Görlitz
https://doi.org/10.11588/diglit.18882
Hugo Helbing <München> 6.-7.10.1925
Altes Kunstgewerbe, Plastik der Gotik und Renaissance, alte und moderne
Gemälde: aus dem Nachlass eines Münchener Sammlers ; Versteigerung 6. und
7. Oktober 1925 / Hugo Helbing, München 1925. - 32 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Halm, Philipp Maria (Einl.)
415 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Waffen, Bücher
Sammlung: [Prof. Maurer u.a.]
https://doi.org/10.11588/diglit.23251
Emil Hirsch <München>; Lucas Graefe <Hamburg> 6.-7.10.1925
Bibliothek Carl Chr. Redlich und einiger anderer Beiträge : Originalausgaben
deutscher Dichtungen ; Versteigerung 6. und 7. Oktober 1925 / Emil Hirsch,
München; Lucas Graefe, Hamburg 1925. - 127 S.
Katalog ; 14
Beteiligt: W., K. (Einl.)
1600 Lose; Bücher
Sammlung: Redlich, Carl Christian
1152
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.15369
Hugo Helbing <München> 20.10.1925
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner Meister : aus deutschem u.
ausländischem Besitz ; Versteigerung 20. Oktober 1925 / Hugo Helbing, München
1925. - 27 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
244 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21312
Hugo Helbing <München> 24.-25.11.1925
Antiquitäten, alte Gemälde, Perlmutterarbeiten, Plastik, Teppiche,
Kunstgegenstände, chinesische Keramik aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 24. bis 25. November 1925 / Hugo Helbing, München 1925. - 31 S.
376 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Ostasiatika, Teppiche, Textilien,
Gemälde, Miniaturen, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20289
Hugo Helbing <München> 1.12.1925
Ölgemälde moderner Meister : die Sammlung eines mitteldeutschen
Kunstfreundes ; Versteigerung 1. Dezember 1925 / Hugo Helbing, München 1925.
- 17 S., XIV Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
55 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21310
Emil Hirsch <München> 7.12.1925
Sammlung Otto Martin und andere Beiträge : Graphik des neunzehnten
Jahrhunderts in Erstdrucken, illustrierte Werke, Folgen und Einzelblätter ;
Versteigerung 7. Dezember 1925 / Emil Hirsch, München 1925. - 48 S., XVI Taf. :
Ill.
Katalog ; 15
714 Lose; Graphik
Sammlung: Martin, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.21715
Hugo Helbing <München> 15.-16.12.1925
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und Graphik moderner Meister : 1.
Teil - Galerie Baum, München; 2. Teil - aus dem Besitze eines mitteldeutschen
1153
1926 -1929
Museums und aus anderem Besitze ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1925 /
Hugo Helbing, München 1925. - 58 S., 19 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
640 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Galerie Baum (München); Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21313
1926 -1929
Hugo Helbing <München> 18.2.1926
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : Nachlass des
† geheim. Justizrates Dr. E. Guggenheimer, Berlin und aus anderem Besitze ;
Versteigerung 18. Februar 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 31 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
315 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Guggenheimer, Dr. E. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20571
Hugo Helbing <München> 9.-11.3.1926
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und Stiche : Kassettensammlung eines
mitteldeutschen Sammlers ; Versteigerung 9. bis 11. März 1926 / Hugo Helbing,
München 1926. - 44 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
694 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20568
Hugo Helbing <München> 17.-18.3.1926
Antiquitäten, Möbel, Textilien, Plastik, Gemälde alter Meister aus süddeutschem
und rheinischem Privatbesitz und anderem Besitz ; Versteigerung 17. bis 18. März
1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 34 S., 10 Taf. : Ill.
Beteiligt: Baum, Julius (Einl.)
457 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Waffen, Ostasiatika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24333
Otto Helbing Nachf. <München> 22.3.1926 ff.
Griechische u. römische Münzen : Münzen und Medaillen des Mittelalters u. der
Neuzeit; besonders reiche Serien von Böhmen, des Erzbistums und der Stadt
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Magdeburg und sonstiger Städte; St. Georgsmünzen u. -Medaillen (Mansfeld,
Kremnitz etc.), sowie viele Seltenheiten auf allen Gebieten; Ehrenzeichen :
Verdienst-Kreuze u. -Medaillen, Kriegsdenkzeichen; Sammlung † Hauptmann
Phaland ; Versteigerung 22. März 1926 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf.,
München 1926. - 292 S., 67 Taf. : Ill.
3764 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Phaland
https://doi.org/10.11588/diglit.18890
Hugo Helbing <München> 27.3.1926
Ölgemälde moderner Meister : die Sammlung eines ausländischen
Kunstfreundes und aus anderem Besitze ; Versteigerung 27. März 1926 / Hugo
Helbing, München 1926. - 19 S., 19 Taf. ; überw. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
106 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20570
Hugo Helbing <München> 3.-4.5.1926
Gemälde und Handzeichnungen alter Meister, Plastik, Möbel, Werke des Malers
Heinr. Bürkel aus dem Besitz des Dr. Ludw. v. Buerkel, München ; Versteigerung
3. und 4. Mai 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 24 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Feulner, Adolf (Einl.)
339 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Buerkel, Dr. Ludwig von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24076
Hugo Helbing <München> 4.5.1926
Sammlung Karl Haenert †, Halle a. S. - altes deutsches Steinzeug: Köln, Frechen,
Siegburg, Raeren, Westerwald, Kreussen, Sachsen, Bunzlau etc. ; Versteigerung
4. Mai 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 13 S., 2 Taf. : Ill.
105 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Haenert, Karl (Halle a. S.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24332
Hugo Helbing <München> 11.5.1926
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Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus nord- und
süddeutschem Besitz ; Versteigerung 11. Mai 1926 / Hugo Helbing, München
1926. - 38 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
412 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20525
Hugo Helbing <München> 17.-18.5.1926
Die Plakettensammlung Alfred Walcher Ritter von Molthein, Wien: italienische,
spanische, deutsche, niederländische, französische Arbeiten des 15. - 18. Jahrh. ;
Versteigerung 17. und 18. Mai 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 49 S., 40
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Bernhart, Max (Einl.)
573 Lose; Plaketten
Sammlung: Walcher von Molthein, Alfred (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23965
Hugo Helbing <München> 8.6.1926 ff.
Steinzeug, Fayence, Porzellan, Silber, Elfenbein, Dosen, Taschenuhren, Zinn,
Emailarbeiten, Plastik, alte Bilder, Zeichnungen und Bücher etc. aus der
hinterlassenen Sammlung des Herrn O. Wessner, St. Gallen ; Versteigerung 8.
Juni und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1926. - 71 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Fäh, Ad. (Einl.)
912 Lose; Kunstgewerbe, Uhren, Waffen, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Plaketten, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24334
Kunst-Auktionshaus Münchner Galerie <München> 30.6.-3.7., 5.7. 1926
Auktion des Volkskunsthauses Wallach, München/Ludwigstrasse 7 in der
Parterrehalle des Hauses: Gruppe I, Möbel aller Zeiten, Sammel- und
Gebrauchsmöbel, Schränke, Büfetts, Vitrinen, Truhen, Sessel, Stühle usw.;
Gruppe II, Fayencen, Töpfereien, Steinzeug, Hausrat aus Zinn, Messing,
Kupfer und Schmiedeeisen, Holz- und Steinplastiken usw.; Gruppe III, Textilien,
Gold- und Silberhauben, Tücher, Decken, Bänder, Stickereien verschiedenster
Epochen aus aller Herren Länder; Gruppe IV, Varia ; Versteigerung 30. Juni bis 3.
und 5. Juli 1926 / Kunst-Auktionshaus Münchner Galerie, München 1926. - 26 S.
Katalog ; 21
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Versteigerung: Volkskunsthaus Wallach, Ludwigstraße 7
2200 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulpturen
Sammlung: Wallach, Volkskunsthaus
https://doi.org/10.11588/diglit.30922
Hugo Helbing <München> 1.-2.7.1926
Antiquitäten, alte Möbel und Bilder, Gobelins, Orientteppiche, Miniaturen,
chinesische Grabplastik und Keramik aus norddeutschem und anderem Besitz ;
Versteigerung 1. und 2. Juli 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 36 S., 8 Taf. :
Ill.
495 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Tapisserien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15666
Hugo Helbing <München> 10.7.1926
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus süd- und
mitteldeutschem Besitz ; Versteigerung 10. Juli 1926 / Hugo Helbing, München
1926. - 32 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
310 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20569
Alte und Neue Kunst <München>; Felix Fleischhauer <Stuttgart>
12.-13.7.1926
Sammlung des Herrn Kommerzienrat B… in St. und 3 Münchner Sammlungen,
sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung 12. und 13. Juli 1926 / Alte und Neue
Kunst; Felix Fleischhauer, München 1926. - 31 S., 13 Taf. : Ill.
Versteigerung: München, Hotel "Bayrischer Hof"
440 Lose; Gemälde, Gaphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Asiatika
Sammlung: B., Kommerzienrat (St.)
https://doi.org/10.11588/diglit.25453
Hugo Helbing <München> 7.9.1926
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem und deutschem Besitz ; Versteigerung 7. September 1926 / Hugo
Helbing, München 1926. - 29 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
271 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.20528
Alte und Neue Kunst <München> 15.9.1926 ff.
Katalog Sammlung Johann Bosch † Ulm: Arbeiten in Eisen, Messing, Kupfer,
Silber, Elfenbein, Holz, u.a., insbesondere Schlüssel, Schlösser und Beschläge,
Waffen, Schnitzereinen, Zunftladen; aus anderem Besitz: Silbergegenstände,
Teppiche, Gemälde erster Meister ; Versteigerung 15. September 1926 und
folgende Tage / Alte und Neue Kunst, München 1926. - 48 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 3
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
2247 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche
Sammlung: Bosch, Johann (Ulm)
https://doi.org/10.11588/diglit.33106
Hugo Helbing <München> 12.-13.10.1926
Sammlung Prof. Dr. Merzbacher † München und Beiträge aus anderem Besitz:
orientalische Teppiche, Textilien, Waffen und Metallarbeiten, Antiquitäten, Möbel,
alte Gemälde etc. ; Versteigerung 12. bis 13. Oktober 1926 / Hugo Helbing,
München 1926. - 32 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Scherman, L. (Einl.)
584 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche,
Orientalia, Ostasiatika
Sammlung: Merzbacher, Prof. Dr. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24323
Otto Helbing Nachf. <München> 12.10.1926
Sammlung des † Regierungsrats Dr. Josef Hinterstoisser, Salzburg : Münzen
u. Medaillen des Erzstiftes Salzburg; bayerische Münzen und Medaillen aus
dem Besitz eines bayerischen Münzfreundes; ungarische Mittelaltermünzen;
römische Münzen - barbarische Prägungen nach römisch. Vorbildern u.
Völkerwanderungszeit ; Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder ; neuere
Prägungen ; numismatische Bücher ; Versteigerung 12. Oktober 1926 / Otto
Helbing Nachf., München 1926. - 200 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Roll, Karl (Einl.)
2904 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Hinterstoißer, Dr. Josef (Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18631
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Hugo Helbing <München> 21.10.1926
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem und deutschem Besitz : dabei aus dem Nachlasse Prof. Dr.
Merzbacher †, München ; Versteigerung 21. Oktober 1926 / Hugo Helbing,
München 1926. - 31 S., 12 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
352 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Merzbacher, Prof. Dr. (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20527
Hugo Helbing <München> 16.-17.11.1926
Antiquitäten, Keramik, Uhren, Möbel und Einrichtungsgegenstände, alte
Gemälde, Plastik, Bücher aus dem Nachlass des Fürstlich Thurn- und Taxis’schen
Oberbaurates Max Schultze, Regensburg-Partenkirchen u. anderem Besitz ;
Versteigerung 16. bis 17. November 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 38
S., 12 Taf. : Ill.
659 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Photographien, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Schultze, Max (Regensburg-Partenkirchen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24324
Hugo Helbing <München> 30.11.1926
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus nord-
und süddeutschem Besitz : dabei aus dem Nachlasse des fürstlich Thurn
u. Taxis’schen Oberbaurates Max Schultze, Regensburg-Partenkirchen ;
Versteigerung 30. November 1926 / Hugo Helbing, München 1926. - 38 S., 15
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
355 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schultze, Max (Regensburg-Partenkirchen)
https://doi.org/10.11588/diglit.20526
Alte und Neue Kunst <München> 6.-7.12.1926
Öl-Gemälde alter und moderner Meister: Sammlung Otto G. Mayer-Schöllkopf,
Stuttgart, sowie aus englischem und süddeutschem Besitz ; Versteigerung 6. und
7. Dezember 1926 / Alte und neue Kunst, München 1926. - 31 S., XI Taf. : Ill.
Beteiligt: Peter, B. (Einl.)
315, 98 Lose; Gemälde, Waffen
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Sammlung: Mayer-Schöllkopf, Otto G. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.35994
Hugo Helbing <München> 16.-17.12.1926
Antiquitäten, Porzellane, Silber, Dosen, Miniaturen, Teppiche, Möbel, Gemälde
alter Meister, Plastiken vorwiegend aus süddeutschem und ausländischem
Privatbesitz ; Versteigerung 16. und 17. Dezember 1926 / Hugo Helbing, München
1926. - 42 S., 9 Taf. : Ill.
704 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24335
Hugo Helbing <München> 1.-2.2.1927
Waffen, Helme, Uniformen, milit. Ausrüstung, Kostüme, Trachten des 18. bis 20.
Jahrh. aus dem Nachlass Prof. R. v. Haug † Stuttgart ; Versteigerung 1. und 2.
Februar 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 17 S., 3 Taf. : Ill.
359 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
Sammlung: Haug, Prof. Robert von (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.25395
Hugo Helbing <München> 10.2.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem und deutschem Besitz ; Versteigerung 10. Februar 1927 / Hugo
Helbing, München 1927. - 34 S., 9 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
310 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21348
Hugo Helbing <München> 11.2.1927
Ölgemälde englischer Meister des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts: Sammlung
des Herrn Hofrat Dr. E. R. [von] Strobl, Wien ; Versteigerung 11. Februar 1927 /
Hugo Helbing, München 1927. - 11 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
31 Lose; Gemälde
Sammlung: Strobl, E. R. von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21349
Hugo Helbing <München> 17.-18.3.1927
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Antiquitäten, Keramik, Waffen, Glas, Gobelins, Teppiche, Möbel, Plastik,
Gemälde alter Meister; aus süddeutschem Privatbesitz u. a. B. : Antiken aus dem
Nachlass Exc. Staatsrat Ritter Gottfried von Böhm ; Versteigerung 17. bis 18.
März 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 39 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
540 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Antiken
Sammlung: Böhm, Staatsrat Ritter Gottfried von
https://doi.org/10.11588/diglit.17549
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München> 23.-24.3.1927
Katalog der Sammlung eines deutschen Ostasien-Forschers: Kunstaltertümer
und ethnographische Seltenheiten aus Europa, Afrika, Asien, Ozeanien,
Amerika ; Versteigerung 23. und 24. März 1927 / Dr. F. X. Weizinger & Co.,
München 1927. - 30 S., 40 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; XIII
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Vorw.)
276 Lose; Kunstgewerbe, Asiatika, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.23955
Hugo Helbing <München> 26.3.1927
Ölgemälde moderner Meister : Sammlung Ludwig Merkl, München ;
Versteigerung 26. März 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 25 S., 20 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
123 Lose; Gemälde
Sammlung: Merkl, Ludwig (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21350
Otto Helbing Nachf. <München> 12.4.1927 ff.
Sammlung † B. in M., Münzen u. Medaillen von Brandenburg in den Marken :
Münzen u. Medaillen vieler Zeiten und Länder mit vielen Seltenheiten auf allen
Gebieten; … 452 Nummern griechische und römische Münzen ; Versteigerung
12. April 1927 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1927. - 123 S.,
46 Taf. : überw. Ill.
1521 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: B. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18630
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Hugo Helbing <München> 22.4.1927
Antiquitäten, Fayence, Glas, Teppiche, Ostasiatica, Möbel, Skulpturen, alte
Gemälde : vorwiegend aus süddeutschem Adels- und Privatbesitz ; Versteigerung
22. April 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 21 S., 6 Taf. : Ill.
258 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Teppiche, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20181
Hans Goltz <München> 29.4.1927
Alte Handzeichnungen ; Versteigerung 29. April 1927 / Hans Goltz, München
1927. - 30 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 7
Beteiligt: Goltz, Hans (Vorw.)
414 Lose; Graphik
Sammlung: Paris, E. S.
https://doi.org/10.11588/diglit.19983
Hugo Helbing <München> 30.4.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
ausländischem und deutschem Besitz ; Versteigerung 30. April 1927 / Hugo
Helbing, München 1927. - 25 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
254 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21354
Karl & Faber <München> 12.5.1927
Sammlung Victor Manheimer: deutsche Barockliteratur von Opitz bis Brockes ;
Versteigerung 12. Mai 1927 / Karl & Faber, München 1927. - 96 S., [5] Taf. : Ill.
Katalog ; 27
Beteiligt: Wolfskehl, Karl (Einl.)
707 Lose; Bücher
Sammlung: Manheimer, Victor
https://doi.org/10.11588/diglit.24343
Hugo Helbing <München> 31.5.-2.6.1927
Antiquitäten, Keramik, Silber, Glas, Zinn, Möbel, Ostasiatika, Graphik, Plastik, alte
Gemälde aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 31. Mai bis 2. Juni 1927 /
Hugo Helbing, München 1927. - 47 S., 6 Taf. : Ill.
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663 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Plaketten, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Plaketten,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24171
Hugo Helbing <München> 11.6.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus dem Besitze
eines süddeutschen Kunstfreundes und aus anderem Besitze ; Versteigerung 11.
Juni 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 29 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
304 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21353
Hugo Helbing <München> 9.7.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
süddeutschem Museumsbesitz und aus anderem Besitze ; Versteigerung 9. Juli
1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 32 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
332 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21351
Hugo Helbing <München> 19.-20.7.1927
Antiquitäten, Keramik, Metallarbeiten, Zinn, Möbel, Ostasiatika, Plastik, alte
Gemälde, Teppiche, Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 19. und 20. Juli 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 28 S., 4
Taf. : Ill.
364 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Skulpturen, Bücher, Ostasiatika, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.15665
Galerie Paulus <München> 3.9.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen alter und moderner Meister aus
süddeutschem und anderem Besitz ; Versteigerung 3. September 1927 / Galerie
Paulus, München 1927. - 34 S., [13] Taf. : Ill.
Beteiligt: Paulus, Richard (Einl.)
351, 32 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.33264
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Hugo Helbing <München> 24.9.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
mitteldeutschem und Münchener Besitz : darunter der künstlerische Nachlass des
Generalmusikdirektor Fritz Steinbach ; Versteigerung 24. September 1927 / Hugo
Helbing, München 1927. - 30 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
339 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Steinbach, Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.21352
Hugo Helbing <München> 3.10.1927 ff.
Antiquitäten, Keramik, Gläser, Metallarbeiten, Volkskunst, Plastik, Möbel,
Teppiche, Graphik, Bücher, Gemälde und Handzeichnungen vorwiegend neuerer
Meister aus dem Besitz eines bekannten Münchner Künstlers ; Versteigerung 3.
Oktober 1927 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1927. - 42 S., 6 Taf. :
Ill.
698 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen, Textilien, Teppiche,
Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15664
Horst Stobbe <München> 8.10.1927
Bibliotheken eines Darmstädter und Münchner Sammlers: deutsche Literatur
in modernen schönen Ausgaben, Vorzugsdrucke, Pressendrucke, illustrierte
Bücher, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Mappenwerke, Rilke-Seltenheiten ;
Versteigerung 8. Oktober 1927 / Horst Stobbe, München 1927. - 64 S.
Katalog ; 9
773 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32201
Hugo Helbing <München> 18.-19.10.1927
Nachlass Joseph Ungerer, München : Antiquitäten; Keramik, Oefen, Waffen,
Schnitzereien, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Skulpturen,
Gemälde alter und moderner Meister, Graphik ; Versteigerung 18. und 19. Oktober
1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 43 S., 14 Taf. : Ill.
Versteigerung: München, Villa Ungerer, Birkenleiten 27
603 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
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Sammlung: Ungerer, Joseph (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15888
Otto Helbing Nachf. <München> 24.10.1927 ff.
Sammlung † Ludwig Jäger, Freiburg im Breisgau, Baden-Elsass; Sammlung †
Geh.-Rat Prof. Robert Piloty, Würzburg, Bistum Würzburg : Münzen u. Medaillen
vieler Zeiten und Länder…; Mittelaltermünzen; Sammlung † Hofrat Hermann
etc.; griechische Münzen u. römische Münzen ; numismatische Bücher und
Münzschränke ; Versteigerung 24. Oktober 1927 und folgende Tage / Otto Helbing
Nachf., München 1927. - 255 S., 80 Taf. : überw. Ill.
3890 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Möbel
Sammlung: Jäger, Ludwig (Freiburg im Breisgau, Baden-Elsass); Piloty, Prof.
Robert (Würzburg); Hermann; Hellmansberger
https://doi.org/10.11588/diglit.18629
Hugo Helbing <München> 28.-29.10.1927
Sammlungen Rüttgers, München und Sönksen, London, Plön : europäische
Porzellane und Fayencen, China-Porzellan, altes Kunstgewerbe ; Versteigerung
28. und 29. Oktober 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 100 S., 28 Taf. : zahlr.
Ill.
Beteiligt: Hausladen, Armin (Einl.)
574 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Rüttgers (München); Sönksen (London, Plön)
https://doi.org/10.11588/diglit.15710
Hugo Helbing <München> 10.11.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem, norddeutschem und Münchener Besitz ; Versteigerung 10.
November 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 35 S., 10 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
367 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15705
Hugo Helbing <München> 26.11.1927
Galerie Fritz Zickel München : Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen
moderner Meister ; Versteigerung 26. November 1927 / Hugo Helbing, München
1927. - 33 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Uhde-Bernays, Hermann (Einl.)
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227 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Galerie Fritz Zickel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.21242
Hugo Helbing <München> 9.12.1927
Sammlung Universitätsprofessor Dr. Friedrich Helfreich †, Würzburg: Skulpturen
des 15. bis 18. Jahrhunderts, Keramik, altes Kunstgewerbe, alte Gemälde ;
Versteigerung 9. Dezember 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 19 S. : Ill.
235 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Helfreich, Prof. Dr. Friedrich (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24322
Hugo Helbing <München> 10.12.1927
Deutsche Porzellane, Damm, Sammlung F. Broili Würzburg, Geschirre aus
österreichischem Schloss- und deutschem Adels-Besitz ; Versteigerung 10.
Dezember 1927 / Hugo Helbing, München 1927. - 30 S. : zahlr. Ill.
312 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Broili, F. (Würzburg); Schlossbesitz, österreichischer; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.17209
Hugo Helbing <München> 17.12.1927
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus vorwiegend
mitteldeutschem Besitze ; Versteigerung 17. Dezember 1927 / Hugo Helbing,
München 1927. - 31 S., 9 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
305 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15711
Hugo Helbing <München> 17.-18.1.1928
Keramik, Silber, Zinn, Möbel, Plastik, Gemälde alter Meister vorwiegend aus
deutschem und ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 17. und 18. Januar
1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 40 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
534 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15709
Hugo Helbing <München> 28.1.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
mitteldeutschem Museumsbesitz und aus nord- und süddeutschem Besitz ;
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Versteigerung 28. Januar 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 26 S., 10 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
242 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz, mitteldeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.20514
Hugo Helbing <München> 16.-17.2.1928
Antiquitäten, Silber, Judaica, Dosen, Teppiche, Möbel, Uhren, Plastik, Gemälde
alter Meister aus mitteldeutschem Museums-, deutschem Adels- u. anderem
Besitz ; Versteigerung 16. und 17. Februar 1928 / Hugo Helbing, München 1928.
- 40 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
560 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Judaica, Ostasiatika
Sammlung: Museumsbesitz; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15704
Hugo Helbing <München> 28.2.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
ausländischem, nord- und süddeutschem Besitz ; Versteigerung 28. Februar
1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 29 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
262 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20513
Otto Helbing Nachf. <München> 20.3.1928 ff.
Griechische Münzen u. römische Münzen : aus dem Besitz eines bekannten
norddeutschen Sammlers; drei emaillierte Goldkleinodien; Münzen u. Medaillen
vieler Zeiten und Länder mit vielen Seltenheiten auf allen Gebieten, Ausbeute-
Goldmünzen, Brandenburg-Preussen, Schlesien ; russische Gold- u. Platina-
Münzen aus dem Besitz eines französischen Sammlers ; Schwalbach- und
Reichs-Münzen, Sammlung des † Herrn Lehrer J. Beyl, Würzburg ; die
numismatische Bibliothek eines rheinischen Sammlers ; Versteigerung 20. März
1928 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1928. - 178 S., 59 Taf. :
überw. Ill.
2457 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Beyl, J. (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18886
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Hugo Helbing <München> 22.3.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus dem Besitze
eines südwestdeutschen Sammlers und aus anderem Besitze ; Versteigerung 22.
März 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 19 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
150 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21277
Hugo Helbing <München> 30.-31.3.1928
Fayencen meist deutscher Manufakturen aus norddeutschem Privatbesitz -
Antiquitäten, Keramik, Metallarbeiten, Teppiche, alte Möbel, Plastik, Gemälde
alter Meister, Graphik usw. aus dem Besitz der Marktgemeinde Schliersee,
süddeutschem Adelsbesitz u. a. B. ; Versteigerung 30. und 31. März 1928 / Hugo
Helbing, München 1928. - 42 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
579 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Marktgemeinde Schliersee; Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.15595
Hugo Helbing <München> 26.4.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
süddeutschem Adelsbesitz und aus mitteldeutschem Besitz ; Versteigerung 26.
April 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 26 S., 10 Taf.: Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
246 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz, süddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.20512
Hugo Helbing <München> 27.-28.4.1928
Handzeichnungen, Aquarelle, Graphik älterer und neuerer Meister : Sammlung
Graf Pourtalès, Schloss Greng, Fribourg (Schweiz) und süddeutscher Besitz ;
Versteigerung 27. und 28. April 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 31 S., 4
Taf. : Ill.
513 Lose; Graphik
Sammlung: Pourtalès, Graf (Schloss Greng, Fribourg, Schweiz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21276
Hugo Helbing <München> 4.-5.5.1928
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Sammlung Hupka, Baden-Baden: Steinzeug, Irdengut, Fayence, Zinn,
Metallarbeiten, Varia ; Versteigerung 4. und 5. Mai 1928 / Hugo Helbing, München
1928. - 43 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
530 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Hupka (Baden-Baden)
https://doi.org/10.11588/diglit.24767
Hugo Helbing <München> 24.-25.5.1928
Antiquitäten, Teppiche, Möbel, alte Gemälde, Plastik, Bücher aus
österreichischem und süddeutschem Privatbesitz u. a. B. - Fayencen aus
Münchener Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25. Mai 1928 / Hugo Helbing,
München 1928. - 46 S., 8 Taf. : Ill.
567 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Skulpturen,
Bücher, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15596
Karl & Faber <München> 24.-25.5.1928
Bibliothek Berthold Litzmann und aus anderem Besitz : deutsche Literatur und die
deutsche Buchillustration des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 24. und 25. Mai
1928 / Karl & Faber, München 1928. - 103 S.
Katalog ; 35
Beteiligt: Beyer-Fröhlich, Marianne (Einl.); Mollier, Hans (Einl.)
1150 Lose; Bücher
Sammlung: Litzmann, Berthold
https://doi.org/10.11588/diglit.29879
Hugo Helbing <München> 5.6.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus rheinischem
und süddeutschem Besitz ; Versteigerung 5. Juni 1928 / Hugo Helbing, München
1928. - 17 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
159 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15706
Hugo Helbing <München> 3.-4.7.1928
Sammlung Geheimrat Ritter von Groth sowie Beiträge aus anderem Besitz:
Zeichnungen, Graphik, Antiquitäten, Keramik, Gobelins, Möbel, Plastiken,
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Gemälde alter Meister ; Versteigerung 3. und 4. Juli 1928 / Hugo Helbing,
München 1928. - 56 S., 8 Taf. : Ill.
Beteiligt: Wolter, Franz (Einl.)
572 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Tapisserien, Bücher, Antiken, Ostasiatika
Sammlung: Groth, Geheimrat Ritter von; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.1105
Hugo Helbing <München> 10.7.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
ausländischem und mitteldeutschem Besitze sowie dem Nachlass eines
Münchener Sammlers ; Versteigerung 10. Juli 1928 / Hugo Helbing, München
1928. - 21 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
199 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21275
Hugo Helbing <München> 20.9.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
ausländischem, nord- und mitteldeutschem Besitz, sowie aus dem Nachlass
eines Münchener Sammlers ; Versteigerung 20. September 1928 / Hugo Helbing,
München 1928. - 28 S., 13 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
245 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20182
Hugo Helbing <München> 16.10.1928
Sammlung Eugen Deter, Berlin : Ölgemälde moderner Meister, vorwiegend
Münchener Schule, Mitte des 19. Jahrhunderts beginnend ; Versteigerung 16.
Oktober 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 21 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
114 Lose; Gemälde
Sammlung: Deter, Eugen (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20732
Hugo Helbing <München> 23.-24.10.1928
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Porzellane, Fayencen, Waffen, Ostasiatika, Metallarbeiten, Möbel, Teppiche,
Plastik, alte Gemälde: aus verschiedenem Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung
23. bis 24. Oktober 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 48 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
559 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Teppiche, Gemälde, Skulpturen,
Judaica, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24768
Otto Helbing Nachf. <München> 5.11.1928 ff.
Bedeutende Sammlung von Münzen und Medaillen der gefürsteten Grafschaft
Tirol des † Ingenieurs Franz Seif, München : Sammlung Geheimrat von K.,
französische Revolution und Napoleon; Münzen u. Medaillen vieler Zeiten
und Länder mit vielen Seltenheiten auf allen Gebieten darunter Sammlung
Oberstleutnant Sch., Münzen und Medaillen von Baden ; im Anschluß an
vorstehende Auktion: Bedeutende Sammlung von griechischen Münzen aus
ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 5. November 1928 und folgende
Tage / Otto Helbing Nachf., München 1928. - 215 S., 44 Taf. : zahlr. Ill.
3160 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Seif, Franz (München); K., Geheimrat; Sch., Oberstleutnant
https://doi.org/10.11588/diglit.18885
Otto Helbing Nachf. <München> 8.11.1928 ff.
Griechische Münzen aus ausländischem Privatbesitz insbesondere
Grossgriechenland und Sicilien; der Auktion geht voran: Bedeutende Sammlung
von Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder ; Versteigerung 8. November
1928 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1928. - S. 217-283, Taf.
45-75 : überw. Ill.
Lose 3161-4115; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18870
Hugo Helbing <München> 27.11.1928
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister : aus
ausländischem, nord- und mitteldeutschem sowie aus Münchener Besitze ;
Versteigerung 27. November 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 42 S., 16
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
285 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20561
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Hugo Helbing <München> 11.12.1928
Antiquitäten, Keramik, Glas, Metallarbeiten, Teppiche, Möbel, Plastik, Gemälde
alter Meister aus verschiedenem Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung 11.
Dezember 1928 / Hugo Helbing, München 1928. - 25 S., 4 Taf. : Ill.
355 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31222
Hugo Helbing <München> 18.12.1928 ff.
Sammlung Dr. Paul v. Ostermann, Darmstadt - München ; II. Teil : Europäische
Fayencen und Porzellane, ostasiatische Keramik, Möbel, alte Gemälde : im
Anhang alte Gemälde aus Hamburger Privatbesitz ; Versteigerung 18. Dezember
1928 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1928. - 65 S., XII Taf. : Ill.
1026 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Ostermann, Paul von (Darmstadt, München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15601
Hugo Helbing <München> 29.1.1929
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
mitteldeutschem und Münchener Besitze ; Versteigerung 29. Januar 1929 / Hugo
Helbing, München 1929. - 30 S., 10 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
208 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20502
Emil Hirsch <München> 25.2.1929
Bibliothek Max Kirdorf †: Pressen- und Vorzugsdrucke, Ashendene-, Bremer,
Doves-, Eragny-, Ernst Ludwig-, Kelmscott-, Vale-Pressen, Hundertdrucke, Insel,
Zilverdistel und anderes mehr ; Versteigerung 25. Februar 1929 / Emil Hirsch,
München 1929. - 34 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 16
372 Lose; Bücher
Sammlung: Kirdorf, Max
https://doi.org/10.11588/diglit.32190
Hugo Helbing <München> 26.-27.2.1929
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Antiquitäten, Möbel, Zinn, Ostasiatica, alte Gemälde: vorwiegend aus
norddeutschem Adels- und süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 26. und
27. Februar 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 25 S., VIII Taf. : Ill.
391 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz, norddeutscher
https://doi.org/10.11588/diglit.24763
Hugo Helbing <München> 21.3.1929
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem, mitteldeutschem und Münchner Besitz ; Versteigerung 21. März
1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 20 S., 8 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
134 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20501
Hugo Helbing <München> 9.-10.4.1929
Altes Kunstgewerbe, Keramiken, Gläser, Waffen, Elfenbein, Zinn, Ausgrabungen
aus hochfürstlichem Besitz: im Anschluss eine Collection deutscher Porzellane
aus dem Nachlass eines süddeutsch. Sammlers ; Versteigerung 9. und 10. April
1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 34 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
446 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Ausgrabungen
Sammlung: Adelsbesitz [Thurn & Taxis]
https://doi.org/10.11588/diglit.24492
Hugo Helbing <München> 23.4.1929
Sammlung v. B. : Ölgemälde moderner Meister des 19. und 20. Jahrhunderts ;
Versteigerung 23. April 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 30 S., 32 Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: Uhde-Bernays, Hermann (Einl.)
114 Lose; Gemälde
Sammlung: B.[leichert], von
https://doi.org/10.11588/diglit.20505
Hugo Helbing <München> 28.-29.5.1929
Antiquitäten, Silber, Schmuck, Zinn, Möbel, Ostasiatica, Uhren, Plastiken,
Graphik, alte Gemälde aus deutschem Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung 28.
und 29. Mai 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 42 S., VIII Taf. : Ill.
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595 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Teppiche, Waffen,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24765
Hugo Helbing <München> 11.-12.6.1929
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus
ausländischem, norddeutschem u. Münchner Besitze : darunter aus den
Nachlässen Dr. Richard Paulus und G. H. Kotschenreiter ; Versteigerung 11. und
12. Juni 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 50 S., 10 Taf. : Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
423 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Paulus, Dr. Richard (München); Kotschenreiter, G. H.
https://doi.org/10.11588/diglit.20507
Otto Helbing Nachf. <München> 17.6.1929 ff.
Münzen von Köln, Sammlung eines deutschen Gelehrten : Münzen und Medaillen
der Pfalz, Sammlung eines Pfälzer Münzfreundes; bedeutende Sammlung von
Gold-Münzen und Gold-Medaillen in hervorragender Erhaltung aus dem Besitz
eines süddeutschen Sammlers; Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder
mit vielen Seltenheiten auf allen Gebieten aus verschiedenem Besitz ; neuere
Prägungen … ; im Anschluß an vorstehende Auktion: Bedeutende Sammlung
von römischen Münzen ; Versteigerung 17. Juni 1929 und folgende Tage / Otto
Helbing Nachf., München 1929. - 212 S., 38 Taf. : zahlr. Ill.
3712 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18867
Otto Helbing Nachf. <München> 20.6.1929 ff.
Römische Münzen : Sammlung ausgewählter Erhaltungen aus dem Besitz eines
süddeutschen Sammlers; aus verschiedenem Besitz; der Auktion gehen voran:
Bedeutende Sammlungen von Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder ;
Versteigerung 20. Juni 1929 und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München
1929. - S. 39-72, 1-32, Taf. 73-86 : überw. Ill.
Lose 3713-4427; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18868
Hugo Helbing <München> 11.-12.7.1929
Antiquitäten, Keramik, Gläser, Wand- u. Orientteppiche, Waffen, Möbel,
Skulpturen, alte Gemälde : aus den Nachlässen Frau Hofrat Lesky, Mainz, Prof. A.
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v. Ramberg, München, Dr. Rich. Paulus, München u. aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 11. und 12. Juli 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 42 S., XVI
Taf. : zahlr. Ill.
584 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Miniaturen, Graphik, Gemälde, Skulpturen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Lesky, Hofrat (Mainz); Ramberg, Prof. Arthur von (München); Paulus,
Dr. Richard (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15594
Hugo Helbing <München> 24.9.1929
Ölgemälde moderner Meister des In- und Auslandes : Nachlässe Friedrich Kozel
† Buenos Aires, Professor Arthur von Ramberg † München sowie eine Sammlung
aus ausländischem Besitz etc. ; Versteigerung 24. September 1929 / Hugo
Helbing, München 1929. - 29 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
197 Lose; Gemälde
Sammlung: Kozel, Friedrich (Buenos Aires); Ramberg, Prof. Arthur von
(München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20506
Hugo Helbing <München> 3.-4.10.1929
Antiquitäten, Keramik, Glas, Möbel, Metallarbeiten, Ostasiatica, Teppiche, Plastik,
alte Gemälde aus mitteldeutschem Besitz u. a. B. ; Versteigerung 3. und 4.
Oktober 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 46 S., X Taf. : Ill.
641 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Uhren, Waffen, Gemälde,
Skulpturen, Plaketten, Ostasiatica
https://doi.org/10.11588/diglit.24766
Karl & Faber <München> 28.10.1929
Genealogie, Heraldik : Sammlung Elise Freiin v. König-Warthausen und andere
Beiträge; enthält eine umfangreiche genealogisch-heraldische Handbibliothek,
seltene Holzschnittbücher … ; Versteigerung 28. Oktober 1929 / Karl & Faber,
München 1929. - 72 S. : Ill.
Katalog ; 39
Beteiligt: Berchem, Egon von (Einl.)
364 Lose; Bücher, Manuskripte, Siegel
Sammlung: König-Warthausen, Elise Freiin von
https://doi.org/10.11588/diglit.16439
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Hugo Helbing <München> 29.-30.10.1929
Sammlung Fritz August v. Kaulbach, München : Gemälde alter Meister des 14. -
18. Jahrhunderts, antike Plastiken, Bildwerke in Holz, altes Kunstgewerbe, Wand-
u. Orientteppiche, Glasgemälde, Stoffe, Stickereien, Möbel, ostasiatische Kunst ;
Versteigerung 29. und 30. Oktober 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 95 S.,
LIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Mayer, August L. (Einl.)
Versteigerung: Im Hause Kaulbach, Kaulbachstraße 15, München
483 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Teppiche, Bücher, Ostasiatika, Antiken
Sammlung: Kaulbach, Fritz August von (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.14390
Hugo Helbing <München> 19.11.1929
Sammlung Kunstmaler Fritz Closs † München : Ölgemälde moderner Meister des
19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 19. November 1929 / Hugo Helbing,
München 1929. - 39 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
212 Lose; Gemälde
Sammlung: Closs, Fritz (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20499
Hugo Helbing <München> 20.-21.11.1929
Sammlung Kunstmaler Fritz Closs † München: Antiquitäten, alte Gemälde,
Gobelins, Orientteppiche, alte Möbel, Plastik ; Versteigerung 20. und 21.
November 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 30 S., XI Taf. : Ill.
402 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Gemälde,
Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Closs, Fritz (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.24404
Otto Helbing Nachf. <München> 5.12.1929 ff.
Bedeutende Sammlung von Orden u. Ehrenzeichen des In- und Auslandes
darunter auch solche des Weltkrieges : Münzen und Medaillen vieler Zeiten
u. Länder, große Reihe von Prägungen weltlicher Herren, umfassende Serie
von Venetianer Osellen, viele Seltenheiten auf allen Gebieten ; numismatische
Bücher ; Versteigerung 5. Dezember 1929 und folgende Tage / Otto Helbing
Nachf., München 1929. - 140 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
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2217 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18889
Hugo Helbing <München> 10.12.1929
Ölgemälde moderner Meister von Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart :
aus dem Nachlasse S.K.H. Prinz von Hohenleuben, ferner aus rheinischem
u. norddeutschem Besitz ; Versteigerung 10. Dezember 1929 / Hugo Helbing,
München 1929. - 40 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Alt, Adolf (Einl.)
328 Lose; Gemälde
Sammlung: Hohenleuben, Prinz von
https://doi.org/10.11588/diglit.20498
Hugo Helbing <München> 17.12.1929 ff.
Fayencen, Porzellane, Gläser, Orientteppiche, Möbel, alte Gemälde, Skulpturen,
Graphik: aus fürstlichem Besitz, deutschem und oesterreichischem Privatbesitz
u. a. B. ; Versteigerung 17. Dezember 1929 u. folgende Tage / Hugo Helbing,
München 1929. - 49 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
515 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Meßinstrumente, Gemälde,
Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24751
Hugo Helbing <München> 19.12.1929
Sammlung des Herrn L. in B.: Fayencen, Zinn, Miniaturmöbel ; Versteigerung 19.
Dezember 1929 / Hugo Helbing, München 1929. - 13 S.
191 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: L. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24750
Nürnberg
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 3.10.1905
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen : (Kunstmedaillen, Nürnberg,
Franken, Waldeck etc.) aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 3. Oktober
1905 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1905. - 29 S., 3 Taf. : Ill.
Münzen-Auktion ; 22
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
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Versteigerung: Saal der Restauration Wartburg, Nürnberg (Weinmarkt)
532 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18855
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 11.1.1906
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (insbesondere Nürnberger) aus
dem Nachlass des verst. Herrn Gregor Hahnes u.a. … ; Versteigerung 11. Januar
1906 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1906. - 12 S.
Münzen-Auktion ; 23
Versteigerung: Saal der Restauration Wartburg, Nürnberg
317 Lose; Münzen
Sammlung: Hahne, Gregor
https://doi.org/10.11588/diglit.18853
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 4.4.1906
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (aus der Sammlung Haffner-
Nürnberg u. a.) sowie eines unterfränkischen Goldgulden-Fundes ; Versteigerung
4. April 1906 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1906. - 20 S.
Münzen-Auktion ; 24
Versteigerung: Saal der Restauration Wartburg, Nürnberg
492 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18852
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 3.10.1906
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (Kunstmedaillen; Bayern,
Franken, Nürnberg, Pfalz, Reichsstädte etc.) aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 3. Oktober 1906 / C. F. Gebert, Nürnberg 1906. - 35 S., 5 Taf. : Ill.
Münzen-Auktion ; 25
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Saal der Restauration Wartburg, Nürnberg (Weinmarkt)
790 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18856
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 29.1.1907
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (Kunst- und Porträtmedaillen,
Bayern, Franken, Nürnberg, München, Reichsstädte, Sachsen etc.) und einer
numismatischen Bibliothek aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 29. Januar
1907 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1907. - 74 S., 4 Taf. : Ill.
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Münzen-Auktion ; 26
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Restauration Wartburg, Nürnberg
1926 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18839
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.4.1907
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (u. a. Städtemünzen und ein
Denarfund) aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 24. April 1907 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1907. - 32 S.
Münzen-Auktion ; 27
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Restauration Wartburg, Nürnberg
826 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18838
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 16.10.1907
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (u.a. Kunstmedaillen, schöne
Reihen Bayern, Brandenburg-Franken, Nürnberg etc.) aus verschiedenem
Besitz : Versteigerung ab 16. Oktober 1907 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1907. - 48 S., 2 Taf. : Ill.
Münzen-Auktion ; 28
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Saal der Restauration Wartburg, Nürnberg
1307 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Neumann, A. (Nürnberg); Menzinger, R. (Nürnberg); Fuchs, G.
(Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19020
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 6.4.1908
Sammlung Ed. Kromwell u. a. ; Versteigerung 6. April 1908 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1908. - 100 S.
Münzen-Auktion ; 29
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Einl.)
Versteigerung: Restauration Wartburg, Nürnberg (Weinmarkt)
2797 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Kromwell, Eduard (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.18837
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 14.10.1908
Verzeichnis der Münzfunde von Wettringen (Ufr.) und Seulbitz (Ofr.) : sowie
einer Sammlung von Gold-, Silber- und Denkmünzen ; Versteigerung 14. Oktober
1908 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1908. - 32 S. : Ill.
Münzen-Auktion ; 30
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Restauration Wartburg, Nürnberg (Weinmarkt)
777 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18836
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 1.3.1909
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (aus einer norddeutschen und
einer fränkischen Sammlung) sowie der Münzfunde von Altmünster (Ufr.) und
Witzlasreuth (Oberfr.) ; Versteigerung 1. März 1909 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1909. - 83 S., II Taf. : Ill.
Münzen-Auktion ; 31
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Restauration Wartburg, Nürnberg (Weinmarkt)
2062 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18835
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 5.10.1909
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen darunter große Reihen
von Nürnberg und Regensburg, moderner Kunst-Medaillen, Doppeltaler,
Kometenmedaillen etc. ; Versteigerung ab 5. Oktober 1909 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1909. - 71 S. : Ill.
Münzen-Auktion ; 32
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein Nürnberg
1632 Lose; Münzen, Medaillen, Taler, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.19021
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 7.12.1909
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen darunter eine Sammlung Taler
des 15. und 16. Jahrhunderts, schöne Reihen von Nürnberg und Rußland etc. ;
Versteigerung ab 7. Dezember 1909 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1909. -
33 S.
Münzen-Auktion ; 33
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Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein Nürnberg
657 Lose; Münzen, Medaillen, Taler
Sammlung: E.-W., Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.19022
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 1.3.1910
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen darunter eine Alt-Nürnberger
Sammlung, ferner Bismarck-, Moltke-, Schiller- und Gutenberg-Medaillen sowie
die Mittelalter-Münzen des Herrn Prof. Dr. A. in G. ; Versteigerung 1. März 1910 /
Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1910. - 32 S.
Münzen-Auktion ; 34
Beteiligt: Gebert, Carl Friedrich (Vorw.)
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
857 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: A., Prof. Dr. (G.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18840
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 3.5.1910
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (eine hinterlassene Sammlung
aus Württemberg und eine solche aus Thüringen) ; Versteigerung 3. Mai 1910 /
Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1910. - 36 S.
Münzen-Auktion ; 35
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
938 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18842
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 4.10.1910
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (eine hinterlassene fränkische
Sammlung) und die Kleinmünzen-Sammlung des verl. Herrn K. O. in L. ;
Versteigerung ab 4. Oktober 1910 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1910. - 26 S.
Münzen-Auktion ; 36
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein Nürnberg
659 Lose; Münzen
Sammlung: O., K. (L.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19023
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 8.2.1911
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Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (eine hinterlassene Sammlung
aus Norddeutschland und eine solche aus Franken) ; Versteigerung ab 8. Februar
1911 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1911. - 39 S.
Münzen-Auktion ; 37
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein Nürnberg
961 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19024
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.4.1911
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen der Sammlung des † Kaufmann
J. Feuerlein, Genf u. a. ; Versteigerung 25. April 1911 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1911. - 40 S.
Münzen-Auktion ; 38
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
1115 Lose; Münzen
Sammlung: Feuerlein, J. (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.18843
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 10.11.1911
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen : insbesondere auch
Eisenbahnmedaillen, Hungersnotmedaillen, Jetons, Marken und Zeichen;
Kleinmünzen in Lots, Luftschiffahrtsmedaillen, Serienmedaillen; der Sammlung
des † Ingenieurs H. M. in M., u. a. ; Versteigerung 10. Oktober 1911 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1911. - 27 S.
Münzen-Auktion ; 39
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
807 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: M., H. (M.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18846
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 21.11.1911
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (dabei u. a. schöne Reihen
preussischer und sächsischer Stücke) ; Versteigerung 21. November 1911 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1911. - 34 S.
Münzen-Auktion ; 40
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
947 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18847
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 9.1.1912
Verzeichnis der Sammlung des † Professors Theodor Faber, Kirchheim u.T. :
(Münzen und Medaillen verschiedener Länder), der Sammlungen des Kaufmanns
H. D., Nürnberg u. a. (Nürnberger Kunstmedaillen, hist. Medaillen u. Münzen etc.)
und der Sammlung des † Rentiers A. K., N… (Bismarck- und sozialdemokratische
Medaillen) ; Versteigerung 9. Januar 1912 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1912.
- 31 S.
Münzen-Auktion ; 41
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
897 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Faber, Prof. Theodor (Kirchheim u. T.); D., H. (Nürnberg); K., A. (N.)
https://doi.org/10.11588/diglit.18848
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 23.4.1912
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (aus einer fränkischen und einer
mitteldeutschen Sammlung), ferner einer sehr schönen Sammlung Nürnberger
Münzen und Medaillen (aus dem Nachlass eines verstorbenen Nürnbergers) und
des Münzfundes von Blumweiler bei Rothenburg o. T. ; Versteigerung 23. April
1912 / C. F. Gebert, Nürnberg 1912. - 46 S.
Münzen-Auktion ; 42
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein (Saal 3), Nürnberg
1197 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18849
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.09.1912
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen enthaltend die Goldmünzen des
Herrn Großhändlers L. in Nürnberg, die nürnberger Geld- und Denkmünzen des
Herrn Dr. L. M. in Nürnberg und den I. Teil einer Universal-Sammlung eines
sächs. Sammlers ; Versteigerung ab 24. September 1912 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1912. - 49 S.
Münzen-Auktion ; 43
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein Nürnberg
1377 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen
Sammlung: L. (Nürnberg); M., Dr. L. (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.19025
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 26.11.1912
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Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen (insbesondere auch
Kunstmedaillen und schöne Schaustücke) aus der Sammlung eines Nürnberger
Münzfreundes und dem II. Teil einer Universal-Sammlung eines † sächs.
Sammlers ; Versteigerung 26. November 1912 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1912. - 34 S.
Münzen-Auktion ; 44
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
837 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18841
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.2.1913
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen aus dem Besitze zweier
verstorbenen Sammler in Norddeutschland etc. ; Versteigerung 25. Februar
1913 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1913. - 35 S. : Ill.
Münzen-Auktion ; 45
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
857 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18844
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 14.5.1913
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen aus dem Besitze eines
fränkischen u. thüringer Sammlers u. a. ; Versteigerung 14. Mai 1913 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1913. - 25 S. : Ill.
Münzen-Auktion ; 46
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
557 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18845
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 23.9.1913
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen aus dem Nachlaß des Herrn
Kaufmann M. Böhm - Fürth, eines mitteldeutschen Sammlers u. a. ; Versteigerung
23. September 1913 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1913. - 36 S.
Münzen-Auktion ; 47
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
757 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Böhm, M. (Fürth)
https://doi.org/10.11588/diglit.19026
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 27.11.1913
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen, Autographen aus den
Freiheitskriegen, Urkunden und Siegelstempel : aus verschiedenem Besitze ;
Versteigerung 27. November 1913 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1913. - 29 S.
Münzen-Auktion ; 48
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürnberg
702 Lose; Münzen, Autographen, Urkunden, Siegelstempel
https://doi.org/10.11588/diglit.18850
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 10.2.1914
Verzeichnis von Gold-, Silber- und Denkmünzen von Nachlässen aus
Württemberg und Norddeutschland ; Versteigerung 10. Februar 1914 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1914. - 28 S.
Münzen-Auktion ; 49
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Saal 3, Nürneberg
757 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18851
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 21.4.1914 ff.
Verzeichnis einer großen Sammlung Nürnberger Münzen und Medaillen (aus
Altnürnberger Besitz), einer Sammlung fränkischer Kleinmünzen (des verst. Herrn
Privatier L. in Sch.), einer sehr schönen Sammlung Schwarzburger Münzen
(aus dem Nachlaß eines Spezialsammlers), einer interessanten Sammlung
Hohenzollern-Münzen und Medaillen (des verst. Herrn Dr. M. in A.), einer
hervorragenden Sammlung sächsischer Medaillen und Münzen (aus dem Besitz
eines bekannten alten Dresdner Sammlers) und einer allgemeinen Sammlung
von Münzen und Medaillen (aus verschiedenem Besitz) sowie einer Anzahl
Bücher numismatischen Inhalts ; Versteigerung 21. April 1914 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1914. - 70 S., II Taf. : Ill.
Münzen-Auktion ; 50
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
1707 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: L. (Sch.); M., Dr. (A.)
https://doi.org/10.11588/diglit.19027
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.10.1917
Verzeichnis von Geld- und Denk-Münzen ; Versteigerung 24. Oktober 1917 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1917. - 13 S.
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Münzenversteigerung ; 52
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
306 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19049
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.4.1918
Verzeichnis von Geld- und Denk-Münzen : aus dem Nachlaß eines verst.
Geistlichen u.a. ; Versteigerung 24. April 1918 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1918. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 53
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
397 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19050
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 15.1.1919
Verzeichnis von Geld- und Denkmünzen ; Versteigerung 15. Januar 1919 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1919. - 10 S.
Münzenversteigerung ; 54
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
191 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43059
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 21.5.1919
Verzeichnis von Geld- und Denkmünzen ; Versteigerung 21. Mai 1919 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1919. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 55
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
443 Lose; Münzen
Sammlung: Stölzner, G. (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.19051
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 20.4.1920
Verzeichnis von Geld- und Denkmünzen: Sammlung eines fränkischen
Münzfreundes; Doppelstücke eines Nürnberger und Rheinländer Sammlers,
eines Münzkabinetts und aus verschiedenem Besitz; 1. Abteilung: Talerstücke,
Gold und Bücher ; Versteigerung 20. April 1920 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1920. - 14 S., [2] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 56
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Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
477 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.43061
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 13.-14.7.1920
Verzeichnis von Geld- und Denkmünzen: Sammlung eines fränkisch.
Münzfreundes (dabei Doppelstücke eines Nürnberger und unterfränkischen
Sammlers, und aus verschiedenem Besitze); II. Abteilung: Reichsmünzen u.
Schaumünzen aller Art, Verschiedenes ; Versteigerung 13. und 14. Juli 1920 /
Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1920. - 31 S., [2] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 57
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
737 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43062
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 26.-27.10.1920
1. Sammlung eines fränkischen Münzfreundes, 3. Abteilung: Deutsche
Mittelaltermünzen; 2. Kleinmünzensammlung des † Rent. A. in H., Brandenburg
in Franken (Preußen); 3. Nürnberger Münzen aller Art …; 4. Münzen aller Zeiten
und Länder aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1920 /
Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1920. - 38 S., [4] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 58
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
1077 Lose; Münzen
Sammlung: A. (H.)
https://doi.org/10.11588/diglit.43066
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 6.4.1921
I. Sammlung eines fränkischen Münzfreundes, IV. Abt. Mittelaltermünzen (2. Teil);
II. Münzen aller Zeiten und Länder aus verschiedenem Besitz; III. Nürnberg …;
IV. Regensburg aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 6. April 1921 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1921. - 44 S., [2] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 59
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
977 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19052
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 11.5.1921
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Nürnberg
A. Regensburg (Schluss); B. Schauplatten und Schaumünzen …; C.
Kleinmünzensammlung …; D. Münzen- (Taler-)Sammlung ; Versteigerung 11. Mai
1921 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1921. - 24 S., [2] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 60
Versteigerung: Industrie- und Kulturverein, Nürnberg
978-1577 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43067
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 4.-5.10.1921
[Geld- und Denkmünzen] ; Versteigerung 4. und 5. Oktober 1921 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1921. - 22 S., [2] Taf. : Ill.
Münzenversteigerung ; 61
Versteigerung: Industrie- und Kulturberein, Nürnberg
877 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43068
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.-26.4.1922
Geistliche und religiöse etc. Münzen; Pathenpfennige und religiöse Münzen;
Nürnberg; Münzen aller Zeiten, Länder und Arten … ; Versteigerung 25. und 26.
April 1922 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1922. - 47 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 62
1077 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43069
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.7.1922
I. Süddeutsche Altfürsten (über Halbtalergröße); II. Münzen aller Arten aus
verschiedenem Besitz …; III. Nürnberg aus verschiedenem Bestiz … ;
Versteigerung 25. Juli 1922 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1922. - 34 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 63
577 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43070
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 19.12.1922
I. Bayern; II. Sachsen; III. Münzen aller Zeiten und Länder ; Versteigerung 5.
Dezember 1922 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1922. - 20 S.
Münzenversteigerung ; 64
477 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43071
1188
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 16.1.1923
[Allgemein-Sammlung] ; Versteigerung 16. Januar 1923 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1923. - 6 S.
Münzenversteigerung ; 65
217 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43072
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 21.3.1923
Bamberg (und Würzburg), geistliche und weltliche Münzen … ; Versteigerung 21.
März 1923 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1923. - 6 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 66
257 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43015
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.4.1923
I. Bayern, Hauptlinie 1180 - 1550; II. Hessen, 1458 - 1818 … ; Versteigerung 25.
April 1923 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1923. - 6 S.
Münzenversteigergung ; 67
277 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43016
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 6.6.1923
I. Bayern 1550 - 1651; II. Hessen u. Süddeutschland, Stände, Herren u. Orte; III.
Alte u. neue Taler, Reichs- u. Silbermünzen ; Versteigerung 6. Juni 1923 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg, 1923. - 6 S.
Münzenversteigerung ; 68
277 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43018
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 18.7.1923
I. Bayern 1651 - 1726; II. Münzen aller Arten, Länder und Zeiten; III.
Verschiedenes ; Versteigerung 18. Juli 1923 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1923. - 6 S.
Münzenversteigerung ; 69
277 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43019
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 29.8.1923
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I. Bayern 1726 - 1777; II. Münzen eines Fürther, Münchner und Stuttgarter
Kleinrentners; III. Münzen aller Arten, Länder und Zeiten … ; Versteigerung 29.
August 1923 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg, 1923. - S. 1975-1982 : Ill.
Münzenversteigerung ; 70
377 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43020
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.10.1923
I. Bayern 1777 - 1799; II. Aus Sammlungen süd- und mitteldeutscher Kleinrentner;
III. Münzen aller Arten, Länder und Zeiten ; Versteigerung 24. Oktober 1923 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1923. - S. 1991-1996 : Ill.
Münzenversteigerung ; 71
277 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43021
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 14.11.1923
I. Bayern 1799 - 1806; II. Nachlaß eines süddeutschen Gelehrten (I.); III. Münzen
aller Arten, Länder und Zeiten ; Versteigerung 14. November 1923 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1923. - S. 1998-2000
Münzenversteigerung ; 72
127 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43022
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 19.12.1923
I. Bayern 1806 - 1818; II. Nürnberg; III. Nachlass eines süddeutschen Gelehrten
(II.) ; Versteigerung 19. Dezember 1923 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1923.
- S. 2002-2008
Münzenversteigerung; 73
207 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43023
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 1.9.1924
I. Bayern 1818 - 1825; II. Nachlaß eines süddeutschen Gelehrten (II.); III. Münzen
aller Arten, Länder und Zeiten ; Versteigerung 9. Januar 1924 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1923. - S. 2009-2012
Münzenversteigerung ; 74
127 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43024
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 29.2.1924
I. Bayern 1825 - 1837; II. Nachlässe süddeutscher Gelehrten (III.); III. Nürnberger
Münzen ; Versteigerung 29. Februar 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924.
- S. 2015-2028 : Ill.
Münzenversteigerung ; 75
357 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43025
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 26.3.1924
I. Bayern 1837 - 1848; II. Taler etc.; III. Münzen aller Arten, Länder und Zeiten ;
Versteigerung 26. März 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S.
2031-2035 : Ill.
Münzenversteigerung ; 76
157 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43026
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 23.4.1924
I. Bayern 1825 - 1848; II. Goldmünzen aus fränkischen, hessischen und
norddeutschen Sammlungen; III. Bücher ; Versteigerung 23. April 1924 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S. 2039-2042
Münzenversteigerung ; 77
167 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.43027
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg> 6.-7.5.1924
Autographen, Bücher mit handschriftlichen Widmungen, Handzeichnungen aus
dem Besitze von Frau Konsul Lambrecht-Pabst in Nürnberg ; Versteigerung 6.
und 7. Mai 1924 / Nürnberger Antiquariat, Nürnberg 1924. - 103 S.
Katalog ; 2
Versteigerung: Hotel Deutscher Hof, Frauentorgraben 29
752 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Lambrecht-Pabst, Clara (Nürnberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32293
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 21.5.1924
I. Bayern 1825 - 1848 … II. Münzen süddeutscher Kleinrentner; III. Nürnberg und
Franken; IV. Münzen mitteldeutscher Sammler ; Versteigerung 21. Mai 1924 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S. 2051-2062
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Münzenversteigerung ; 78
477 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43028
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 25.6.1924
I. Bayern 1848 - 1864 (13. Forts.); II. Münzen süddeutscher Kleinrentner (1.
Forts.) ; Versteigerung 25. Juni 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. -
S. 2075-2078
Münzenversteigerung ; 79
207 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43029
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg> 14.-15.7.1924
Chodowiecki-Porträts, -Handzeichnungen, -Stiche, -Bücher und -Literatur,
deutsche Literatur aus der Zeit von 1520 - 1865 u.a.: Erasmus, Gottsched,
Gryphius, Luther, Opitz, Lessing, Zachariä ; Versteigerung 14. und 15. Juli 1924 /
Nürnberger Antiquariat, Nürnberg 1924. - 70 S.
Katalog ; 3
1114 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32292
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 30.7.1924
I. Bayern 1864 - 1886 (14. Forts.). II. Münzen süddeutscher Kleinrentner (2.
Forts.) ; Versteigerung 30. Juli 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S.
2087-2090
Münzenversteigerung ; 80
177 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43030
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 20.8.1924
I. Bayern 1864 - 1886 (15. Forts.); II. Münzen süddeutscher Kleinrentner (3.
Forts.) ; Versteigerung 20. August 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924.
- S. 2095-2098
Münzenversteigerung ; 81
157 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43031
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 17.9.1924
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I. Bayern 1864 - 1886 (16. Forts.); II. Nürnberg; III. Münzen süddeutscher
Kleinrentner (4. Forts.) ; Versteigerung 17. September 1924 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1924. - S. 2103-2106
Münzenversteigerung ; 82
177 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43032
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 15.10.1924
I. Bayern 1886-1914 (17. Forts.); II. Nürnberg; III. Münzen süddeutscher
Kleinrentner (5. Forts.) ; Versteigerung 15. Okrober 1924 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1924. - S. 2111-2114
Münzenversteigerung ; 83
167 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43033
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 12.11.1924
I. Bayern (Kinder Ludwig I.) (18. Forts.); II. Münzen süddeutscher Kleinrentner
(6. Forts.) ; Versteigerung 12. November 1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1924. - S. 2123-2127
Münzenversteigerung ; 84
267 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43034
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 10.12.1924
I. Bayern (Kinder und Enkel Ludw. I.) … (19. Forts.); II. Nürnberg …; III. Münzen
aus dem Besitz südd. Kleinrentner (7. Fortsetzung) ; Versteigerung 10. Dezember
1924 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S. 2135-2139
Münzenversteigerung ; 85, I. Teil
217 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43035
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 14.1.1925
Fortsetzung der Abt. III. Münzen aus dem Besitz südd. Kleinrentner, 7.
Fortsetzung; IV. Fränkische Münzen ; Versteigerung 14. Januar 1925 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1924. - S. 2143-2150
Münzenversteigerung ; 85, II. Teil
Lose 218-657; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43036
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 11.2.1925
I. Bayern … (20. Folge); II. Fränkische Münzen ; Versteigerung 11. Februar 1925 /
Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2163-2167 : Ill.
Münzenversteigerung ; 86, I. Teil
187 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43037
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 18.3.1925
II. Fränkische Münzen; III. Alte und neue Reichsmünzen etc. ; Versteigerung 18.
März 1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2179-2183 : Ill.
Münzenversteigerung ; 86, II. Teil
Lose 188-377; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.43038
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 15.4.1925
Münzen aus dem Besitz südd. Kleinrentner (8. Forts.) ; Versteigerung 15. April
1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2191-2195
Münzenversteigerung ; 87
287 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43039
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 6.5.1925
I. Bayern … (21. Folge); II. Münzen aus dem Besitz südd. Kleinrentner (9. Forts.);
III. Fränkische Münzen (3. Forts.) ; Versteigerung 6. Mai 1925 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2199-2003 : Ill.
Münzenversteigerung ; 88, I. Teil
237 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43040
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 10.6.1925
III. Fränkische Münzen (4. Forts.) ; Versteigerung 10. Juni 1925 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2215-2218, 2223-2226
Münzenversteigerung ; 88, II. Teil
Lose 238-707; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43041
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 15.7.1925
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III. Fränkische Münzen, Nürnberg (5. Forts.); IV Münzen aller Arten, Zeiten und
Länder ; Versteigerung 15. Juli 1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. -
S. 2235-2239
Münzenversteigerung ; 88, III. Teil
Lose 708-987; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43042
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 12.8.1925
I. Bayern … (22. Fortsetzung); II. Münzen aus dem Besitz süddeutscher
Kleinrentner (10. Fortsetzung); III. Alte und neue Silbermünzen etc.; IV. Münzen
aller Arten, Zeiten und Länder ; Versteigerung 12. August 1925 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2247-2252
Münzenversteigerung ; 89, I. Teil
277 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43043
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 16.9.1925
V. Nachlässe süddeutscher Gelehrter (4. Forts.); VI. Sammlung eines Thüringer
und preussischen Beamten (2. Forts.); VII. Fränkische Münzen, Nürnberg (6.
Fortsetzung) ; Versteigerung 16. September 1925 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1925. - S. 2255-2258
Münzenversteigerung ; 89, II. Teil
Lose 278-520; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43044
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 14.10.1925
VII. Fränkische Münzen, Nürnberg; VIII. Sammlung eines fränk. Geistlichen (I.) ;
Versteigerung 14. Oktober 1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S.
2263-2266
Münzenversteigerung ; 89, III. Teil
Lose 521-748; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43045
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 11.11.1925
I. Bayern (23. Fortsetzung); II. Münzen aus dem Besitz süddeutscher Kleinrentner
(11. Fortsetzung); III. Silbermünzen … (2. Forts.); IV. Münzen aller Arten, Zeiten
und Länder, Doppelstücke aus Museen und Sammlungen ; Versteigerung 11.
November 1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2271-2274
1195
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Münzenversteigerung ; 90, I. Teil
204 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43046
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 9.12.1925
IV. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder, Doppelstücke aus Museen und
Sammlungen; V. Fränkische Münzen, Nürnberg (7. Fortsetzung); VI. Sammlung
eines Thüringer und preusischen Beamten u. eines fränk. Geistlichen (3. bezw.
2. Forts); VII. Nachlässe süddeutscher Gelehrter … (5. Forts.) ; Versteigerung 9.
Dezember 1925 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1925. - S. 2279-2281
Münzenversteigerung ; 90, II. Teil
Lose 205-404; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43047
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 5.1.1926
I. Bayern … (24. Fortsetzung); II. Münzen aus dem Besitz süddeutscher
Kleinrentner (12. Fortsetzung und Schluss); III. Münzen aller Arten, Zeiten
und Länder, aus verschiedenem Besitz; IV. Fränkische Münzen, Nürnberg (8.
Fortsetzung und Schluss) ; Versteigerung 5. Januar 1926 / Carl Friedrich Gebert,
Nürnberg 1926. - S. 2287-2290
Münzenversteigerung ; 91
226 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43048
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 2.2.1926
I. Bayern … (25. Fortsetzung); II. Nürnberg und Franken aus verschiedenem
Besitz; III. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 2. Februar 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - [4] S.
Münzenversteigerung ; 92
149 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43049
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 2.3.1926
I. Bayern … (26. Fortsetzung); II. Nürnberg und Franken aus verschiedenem
Besitz; III. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 2. März 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - 8 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 93
168 Lose; Münzen
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https://doi.org/10.11588/diglit.43050
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 13.4.1926
I. Bayern … (27. Fortsetzung); II. Nürnberg und Franken aus verschiedenem
Besitz und Nachlässen; III. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder ; Versteigerung
13. April 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - 8 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 94
184 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43051
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 4.5.1926
I. Bayern … (28. Fortsetzung); II. Nürnberg, Franken etc. aus verschiedenem
Besitz und Nachlässen; III. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder … ;
Versteigerung 4. Mai 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg, 1926. - 8 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 95
186 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43052
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 15.6.1926
I. Bayern … (29. Fortsetzung); II. Der Fund von Braunschweig; III. Brandenburg,
Franken und Nürnberg; IV. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder … ;
Versteigerung 15. Juni 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - 6 S.
Münzenversteigerung ; 96
284 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43053
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 27.7.1926
I. Bayern … (30. Fortsetzung); II. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder ;
Versteigerung 27. Juli 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - 3 S.
Münzenversteigerung ; 97
166 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43054
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 27.7.1926
I. Brandenburg-Franken und Nürnberg; II. Taler-Sammlung eines Thüringer
Staatsbeamten ; Versteigerung 27. Juli 1926 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1926. - 3 S.
Münzenversteigerung ; 98
166 Lose; Münzen
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https://doi.org/10.11588/diglit.43055
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 7.9.1926
I. Bayern … (31. Fortsetzung); II. Münzen aller Arten, Zeiten und Länder; III.
Brandenburg-Franken und Nürnberg ; Versteigerung 7. September 1926 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1926. - 8 S.
Münzenversteigerung ; 99
476 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43056
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 9.11.1926
I. Bayern … (32. Fortsetzung); II. Goldmünzen aus verschied. deutschen
Altbesitz; III. Braunschweig-Hannoveraner Münzen, besonders Kleinmünzen und
Münzmeisterjetons …; IV. Brandenburg-Franken, Nürnberg; die Zinn-Medaillons
der berühmten Löffler-Serie ; Versteigerung 9. November 1926 / Carl Friedrich
Gebert, Nürnberg 1926. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 100
659 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43057
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 18.1.1927
I. Bayern … (39. Fortsetzung); II. Der Fund von Eysölden (Mfr.); III. Gold- und
Silbermünzen, Taler und 2/3-Stücke aus verschiedenem deutschen Altbesitz; IV.
Nürnberg ; Versteigerung 18. Januar 1927 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1927.
- 8 S.
Münzenversteigerung ; 101
384 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.43058
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 16.3.1927
I. Bayern: Auflösung dreier Bayernsammlungen; 34. Fortsetzung und Schluss:
Bayern-Brandenburg 1323 - 1373 ; II. Gold- und Silbermünzen, Taler und 2/3-
Stücke … ; Versteigerung 16. März 1927 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1927.
- 10 S.
Münzenversteigerung ; 102
409 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.42991
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 18.5.1927
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I. Sammlung von Münzen aller Arten, Länder u. Zeiten, eines westfälischen
Grosskaufmanns (II. Teil), eines rheinischen Hochbau-Ingenieurs (1. Teil) … ;
Versteigerung 18. Mai 1927 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1927. - 19 S.
Münzenversteigerung ; 103
494 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.42992
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 6.7.1927
I. Der Münzfund von Kinding; II. Sammlung von Münzen aller Arten, Länder u.
Zeiten; III. Sammlung von Schützen-Medaillen, Schiess-Preisen und Schiess-
Münzen; IV. Kleine Sammlung antiker Münzen ; Versteigerung 6. Juli 1927 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1927. - 26 S.
Münzenversteigerung ; 104
499 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.42993
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 12.10.1927
I. Schwalbach-Sammlung, Taler, Doppeltaler …, II. Universal-Sammlung von
Münzen aller Arten …, III. Nürnberg-Franken …, IV. Kleine Sammlung antiker
Münzen ; Versteigerung 12. Oktober 1927 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1927.
- 43 S. : Ill.
Münzenversteigerung ; 105
688 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.42994
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 7.12.1927
Silber-Münzen- und Taler-Auktion; I. Rossberg-Sammlung … (1. Teil), II.
Universal-Sammlung von Silbermünzen aller Arten, Länder und Zeiten, III.
Nürnberg-Franken-Sammlung … ; Versteigerung 7. Dezember 1927 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1927. - 8 S.
Münzenversteigerung ; 106
374 Lose; Münzen
Sammlung: Rossberg, Prof. Dr. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.42995
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 7.-8.2.1928
I. Rossberg-Sammlung … (2. Teil), II. Universal-Sammlung von Münzen
aller Arten, Länder und Zeiten …, III. Nürnberg, Franken, Nordbayern … ;
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Versteigerung 7. und 8. Februar 1928 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1928. -
16 S.
Münzenversteigerung ; 107
704 Lose; Münzen
Sammlung: Rossberg, Prof. Dr. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.42996
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 11.-12.4.1928
I. Rossberg-Sammlung … (3. Teil), II. Universal-Sammlung von Münzen
aller Arten, Länder und Zeiten …, III. Nürnberg, Franken, Bayern …, IV.
Portraitmedaillen u. Personen-Namen-Medaillen ; Versteigerung 11. und 12. April
1928 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1928. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 108
657 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Rossberg, Prof. Dr. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.42997
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 27.6.1928 ff.
I. Rossberg-Sammlung … (4. Teil) , II. Universal-Sammlung von Münzen aller
Arten, Länder und Zeiten …, III. Franken und Bayern …, IV. Verschiedenes ;
Versteigerung 27. Juni 1928 und folgende Tage / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1928. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 109
966 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Rossberg, Prof. Dr. K.
https://doi.org/10.11588/diglit.42998
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 24.10.1928
Kleinmünzen des 19. Jahrhunderts, grosse Talersammlung (Schwalbach
etc.), Universalsammlung …, prächtige Goldmünzenserie …, alte und neue
Portraitmedaillen, hervorragende Seltenheiten, Schaustücke, Münzschrank ;
Versteigerung 24. Oktober 1928 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1928. - 15 S.
Münzenversteigerung ; 110
1028 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.42999
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 9.1.1929
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Kleinmünzen, alte und neue Silbermünzen, prächtige Goldmünzen, darunter
hervorragende Seltenheiten, Unicas ; Versteigerung 9. Januar 1929 / Carl
Friedrich Gebert, Nürnberg 1929. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 111
1334 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.43000
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 20.3.1929
Kleinmünzen …, Universalsammlung …, alte und neue Silbermünzen …,
prächtige Goldmünzen etc., darunter hervorragende Seltenheiten, Unicas ;
Versteigerung 20. März 1929 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1929. - 17 S.
Münzenversteigerung ; 112
1241 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.43001
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 26.-27.6.1929
Kleinmünzen etc. von Baden, Bamberg etc., Münzen aller Arten von Bayern bis
Ludwig II.; sächs. Münzen aller Arten der Albertiner, Kursachsen und Königreich,
Nürnberg und Franken …, Goldmünzen, alte und neue (ausgenommen
Reichsmünzen), Antike, Mittelalter, Varia etc. etc. ; Versteigerung 26. und 27. Juni
1929 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg 1929. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 113
1150 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.43002
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 18.-19.9.1929
I. Kleinmünzen und Medaillen; II. Klein-Europa ; Versteigerung 18. und 19.
September 1929 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg, 1929. - 16 S.
Münzenversteigerung ; 114
691 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.43003
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg> 27.11.1929
1. Kleinmünzen und Medaillen …; 2. Münzen aller Arten, Länder und Zeiten …;
3. Klein-Europa …; 4. Franken …; 5. Antike und Mittelalter etc. bis 1700, Anhang,
Bücher … ; Versteigerung 27. November 1929 / Carl Friedrich Gebert, Nürnberg
1929. - 8 S.
Münzenversteigerung ; 115
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310 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.43004
Rostock
Ludwig Grabow <Rostock> 18.5.1921 ff.
Versteigerungs-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen aus verschiedenem
Besitz, darunter zahlreiche Goldmünzen und alte Taler in vorzüglicher Erhaltung :
viele hervorragende Seltenheiten ; Versteigerung 18. Mai 1921 und folgende
Tage / Ludwig Grabow, Rostock 1921. - 77 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
1068 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18926
Ludwig Grabow <Rostock> 26.6.1924
Sammlung von neueren Talern, Doppeltalern und Doppelgulden größtenteils in
schönster Erhaltung ; Versteigerung 26. Juni 1924 / Ludwig Grabow, Rostock
1924. - 12 S.
316 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18923
Ludwig Grabow <Rostock> 3.-4.10.1924
Universalsammlung von Münzen und Medaillen darunter zahlreiche
Goldmünzen ; Versteigerung 3. und 4. Oktober 1924 / Ludwig Grabow, Rostock
1924. - 51 S., XVI Taf. : überw. Ill.
652 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18925
Ludwig Grabow <Rostock> 20.-21.8.1925
Sammlung von Talern und mehrfachen Talern des 16. bis 19. Jahrhunderts :
größtenteils in schönster Erhaltung ; Versteigerung 20. und 21. August 1925 /
Ludwig Grabow, Rostock 1925. - 44 S., XVIII Taf. : überw. Ill.
602 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18924
Stuttgart
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 20.5.1901 ff.
Katalog der Doubletten des Fürstl. Waldburg-Wolfegg’schen Kupferstich-
Kabinets ; I. Teil : Schöne und seltene Blätter von Aldegrever, Altdorfer,
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Beham, Burgmair, Dürer, Meckenen, Ostade, Suyderhoef, Visscher; sehr reiche
und hervorragende Werke von Callot, Hollar, Raimondi, Rembrandt, … ;
Versteigerung 20. Mai 1901 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1901.
- 125 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 55
Versteigerung: Uhland-Saal der Liederhalle
1743 Lose; Graphik
Sammlung: Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-Kabinet
https://doi.org/10.11588/diglit.20017
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 12.5.1902 ff.
Katalog der Doubletten des Fürstl. Waldburg-Wolfegg’schen Kupferstich-
Kabinets ; II. Teil : Reiche und hervorragende Werke von H. S. Beham, de
Passe, Raimondi, Rembrandt, Wierix; schöne und seltene Blätter von Baldini,
Barbari, Bocholt, …; frühe Holztafeldrucke und Schrotblätter; frühe italienische
Meister; Farbdrucke von Gautier Dagoty; Ornamentstiche; Farbdrucke der engl.
und franz. Schule; Flugblätter; Württembergica; Handzeichnungen; Miniaturen ;
Versteigerung 12. Mai 1902 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1902.
- 108 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 56
Versteigerung: Königsbau-Saal, Stuttgart
1289 Lose; Graphik
Sammlung: Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-Kabinet
https://doi.org/10.11588/diglit.20018
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 25.-26.5.1903
Katalog einer kostbaren Sammlung von Handzeichnungen aller Schulen des XV.
- XIX. Jahrhunderts und Miniaturen aus dem Besitz eines adeligen süddeutschen
Sammlers ; Versteigerung 25. und 26. Mai 1903 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1903.
- 66 S.
Kunst-Auktion ; 57
Versteigerung: Königsbau-Saal
569 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20019
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 27.5.1903 ff.
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Katalog der Doubletten der Kunsthalle in Bremen ; des Fürstl. Waldburg-
Wolfegg’schen Kupferstich-Kabinets ; III. Teil : Bücher ; Versteigerung 27. Mai
1903 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1903. - 85 S.
Kunst-Auktion ; 58
Versteigerung: Königsbau-Saal
930 Lose; Graphik, Bücher, Einbände
Sammlung: Kunsthalle Bremen; Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-
Kabinet
https://doi.org/10.11588/diglit.20015
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 16.5.1904 ff.
Katalog der Kupferstichsammlungen der Herren J. V. Novak in Prag, August
Artaria in Wien, Doubletten des Königl. Kupferstich-Kabinets in Dresden,
wertvolle Kunstbücher etc. ; Versteigerung 16. Mai 1904 und folgende Tage / H.
G. Gutekunst, Stuttgart 1904. - 103 S., [7] Taf. : Ill.
Katalog ; 59
Versteigerung: Königsbau-Saal, Stuttgart
1428 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Novak, J. V. (Prag); Artaria, August (Wien); Königliches
Kupferstichkabinett (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.16645
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 10.11.1904 ff.
Katalog der ausgezeichneten Sammlung des verst[orbenen] Fabrikanten Herrn
Carl Faber in Stuttgart : enthaltend Handzeichnungen und Aquarelle von
Künstlern des 16. - 19. Jahrhunderts, Kupferstiche, illustr. Werke, Ölgemälde,
dabei sehr vollständige Werke von William Hogarth, Joh. Gotthard & Friedrich
Müller, zahlreiche Württembergica etc. ; Versteigerung 10. November 1904 und
folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1904. - 75 S.
Kunst-Auktion ; 60
Versteigerung: Königsbau-Saal
931 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Faber, Carl (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.20014
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 16.5.1905 ff.
Katalog der Sammlung des † Architekten Herrn Hans Grisebach in Berlin
etc. : hervorragend schöne und seltene Blätter von Aldegrever, Altdorfer …
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; ferner eine bedeutende Sammlung von italienischen Holzschnitten in clair-
obscur, Ornamentstiche, eine sehr vollständige Initialen-Sammlung, japanische
Farbenholzschnitte, Handzeichnungen der deutschen u. niederländ. Schule des
16. - 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 16. Mai 1905 und folgende Tage / H. G.
Gutekunst, Stuttgart 1905. - 87 S. : Ill.
Katalog ; 61
Versteigerung: Königsbau-Saal, Stuttgart
1338 Lose; Graphik
Sammlung: Grisebach, Hans (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16646
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 28.5.1906 ff.
Katalog von Kupferstichen, Holzschnitten und Handzeichnungen alter Meister des
15. - 18. Jahrhunderts : aus der Sammlung eines süddeutschen Kunstfreundes
und aus fürstl. Besitz etc. … ; Versteigerung 28. Mai 1906 und folgende Tage / H.
G. Gutekunst, Stuttgart 1906. - 104 S.
Katalog ; 62
Versteigerung: Königsbau-Saal, Stuttgart
1533 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16643
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 23.-24.11.1906
Katalog der Kunst-Auktion der permanenten Kunst-Ausstellung, Inhaber: Felix
Fleischhauer: enthaltend Oelgemälde, Aquarelle, Federzeichnungen, gerahmte
und ungerahmte Stiche, Sammelmappen und Bronzen, sowie Aquarelle und
Federzeichnungen aus der Sammlung eines Stuttgarter Kunstfreundes ;
Versteigerung 23. und 24. November 1906 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1906.
- 28 S.
Beteiligt: Fleischhauer, Felix (Vorw.)
436 u. ca. 300 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.31994
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 13.5.1907 ff.
Katalog wertvoller und seltener Blätter : von Aldegrever, Bega, Beham, Burgkmair,
Callot, Cranach, Dürer …; frühe Holztafeldrucke der deutschen und französischen
Schule; zahlreiche und seltene Radierungen von niederländischen Meirstern des
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18. Jahrhunderts … ; Versteigerung 13. Mai 1907 und folgende Tage / H. G.
Gutekunst, Stuttgart 1907. - 103 S., [13] Bl. : Ill.
Kunst-Auktion ; 63
1403 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22067
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 26.10.1907
Katalog der Ölgemälde, Aquarelle und Kupferstiche moderner Meister aus
dem Besitz der verst. Frau Rosalie Bacher, Rechtsanwalts Witwe in Stuttgart:
hervorragende Arbeiten von Calame, Choulant, Defregger … ; Versteigerung 26.
Oktober 1907 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1907. - 12 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 64
Versteigerung: Haus der Erblasserin, Schellingstrasse No. 13, I. Stock
140 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bacher, Rosalie (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.32010
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 18.5.1908 ff.
Katalog der umfangreichen und wertvollen Sammlungen der Herren Marsden J.
Perry in Providence, R.I. (Amerika) und Fritz Rumpf in Potsdam : enthaltend die
Werke von Dürer und Rembrandt in seltener Schönheit und Vollständigkeit …;
Versteigerung 18. Mai 1908 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1908.
- 132 S. : Ill.
Katalog ; 65
Versteigerung: Königsbau-Saal, Stuttgart
1914 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Perry, Marsden J. (Providence, R.I., Amerika); Rumpf, Fritz
(Potsdam)
https://doi.org/10.11588/diglit.16642
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 11.-22.5.1909
Katalog der berühmten Sammlung von Kupferstichen, Radierungen und
Holzschnitten alter Meister des Herrn Barons Adalbert von Lanna in Prag ; I. Teil ;
Versteigerung 11. bis 22. Mai 1909 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1909. - 200 S.,
XV Taf. : Ill.
Katalog ; 66
Beteiligt: Singer, Hans W. (Einl.)
Versteigerung: Saal des Königsbaus, Stuttgart
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3075 Lose; Graphik
Sammlung: Lanna, Baron Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.16653
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 6.-11.5.1910
Katalog der berühmten Sammlung von des Herrn Barons Adalbert von Lanna
in Prag : 2. Teil: Handzeichnungen alter Meister und Kupferstiche: letztere
umfassend die Dubletten des 1. Teils, die Ornamentstich-Sammlung, die
englische und französische Schule des 18. Jahrh. ; Versteigerung 6. bis 11. Mai
1910 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1910. - 124 S., XXXV Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 67
1456 Lose; Graphik
Sammlung: Lanna, Baron Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.20702
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 12.5.1910 ff.
Katalog der kostbaren Sammlung des Herrn H. S. Theobald K. C. in London :
u.a. wertvoller Beiträge enthaltend bedeutende Blätter von anonymen Meistern
der deutschen und italienischen Schule des 15. Jahrhunderts … ; Versteigerung
12. Mai 1910 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1910. - 57 S., XVIII
Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 68
769 Lose; Graphik
Sammlung: Theobald, H. S. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.22065
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 25.-26.11.1910
Katalog des vollständigen Nachlasses des verstorbenen Tiermalers Friedrich
Specht, Stuttgart ; Versteigerung 25. und 26. November 1910 / Felix Fleischhauer,
Stuttgart 1910. - 13 S.
987, 1000-1072 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Specht, Friedrich (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.32423
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 3.5.1911 ff.
Auktions-Katalog der II. Abteilung der Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus
dem Nachlasse des † Kunstmalers Pieter Francis Peters, Stuttgart, dabei der
Nachlass des † Prof. Carl Schmidt, Historienmalers an d. Kgl. Kunstschule und
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am Kunstverein, sowie der † Auguste Schmidt, Blumenmalerin, Stuttgart u.a.m. ;
Versteigerung 3. Mai 1911 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1911.
- 15 S.
126 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Peters, Pieter Francis (Stuttgart); Schmidt, Prof. Carl (Stuttgart);
Schmidt, Auguste (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.32680
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 10.5.1911 ff.
Katalog der kostbaren Sammlung des Herrn R. Scholtz in Budapest : enthaltend
ausser einem prachtvollen und fast vollständigen Werk von Albrecht Dürer
reichaltige Werke, sowie hervorragende Einzelblätter von Aldegrever …; ferner
Handzeichnungen alter und moderner Meister sowie illustrierte Werke des 15. -
18. Jahrhunderts und Kunstbücher ; Versteigerung 10. Mai 1911 und folgende
Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1911. - 75 S., XII Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 69
1016 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Scholtz, R. (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.22066
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 13.5.1911 ff.
Katalog wertvoller und seltener Blätter aus den Sammlungen der Herren P.
Gellatly und C. E. Baxter in London etc. : die Werke von Dürer und Rembrandt in
prachtvollen Drucken und von grosser Vollständigkeit … ; Versteigerung 13. Mai
1911 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1911. - 84 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 70
Versteigerung: Saal des Königsbaus, Stuttgart
1359 Lose; Graphik
Sammlung: Gellatly, P. (London); Baxter, C. E. (London)
https://doi.org/10.11588/diglit.22068
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 10.-11.11.1911
Katalog der bekannten und wertvollen Württembergica-Sammlung: (Porträts,
Ansichten, historische Darstellungen, Bücher etc.) des verstorbenen Herrn
Edmund von Autenrieth, Professor und Baudirektor in Stuttgart ; Versteigerung
10. und 11. November 1911 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1911. - 38 S., [3] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 71
587 Lose; Graphik, Bücher
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Sammlung: Autenrieth, Prof. Edmund von
https://doi.org/10.11588/diglit.32183
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 13.-14.3.1912
Katalog eines Teils des Nachlasses des † Freiherrn Karl von Valois, Major z. D.
…: Auktion, Werastr. 20 III (der ehemaligen Wohnung des Verstorbenen) … von
Antiquitäten u. Kunstgegenständen in Silber, Gold, … ; Versteigerung 13. und 14.
März 1912 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1912. - 20 S.
Versteigerung: Werastr. 20 III
600 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen, Münzen
Sammlung: Valois, Freiherr Karl von
https://doi.org/10.11588/diglit.25454
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 7.5.1912 ff.
Katalog wertvoller Kupferstiche und Handzeichnungen : aus den Sammlungen
der Herren P. v. Baldinger-Seidenberg Exc. † Stuttgart, Fritz Rumpf, Potsdam (II.
Teil), Emil Schröter †, Dresden etc.; alte Meister des 15. - 18. Jahrhunderts … ;
Versteigerung 7. Mai 1912 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1912.
- 114 S., XII Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 72
1527 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Baldinger-Seidenberg, P. von (Stuttgart); Rumpf, Fritz (Potsdam);
Schröter, Emil (Dresden)
https://doi.org/10.11588/diglit.22064
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 20.5.1912 ff.
Antiquitäten und Kunstgegenstände: sowie Gemälde, Aquarelle etc. alter
und moderner Meister, Münzen, Württembergicas, Stiche etc. ; aus der
Hinterlassenschaft verschiedener † katholischer württembergischer Pfarrer, des
Herrn † Kommerzienrates X … sowie eines † holländischen Kunstmalers,
† Stuttgart, etc. ; Versteigerung 20. Mai 1912 und folgende Tage / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1912. - 44 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 45
1626 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.21124
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 5.-6.7.1912
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Antiquitäten und Kunstgegenstände sowie Gemälde, Aquarelle,
Württembergicas, Stiche etc. aus der Hinterlassenschaft eines bekannten
Stuttgarter Sammlers und aus sonstigem Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6.
Juli 1912 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1912. - 32 S. : Ill.
Katalog ; 46
Versteigerung: Stuttgart, Königsbau
535 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25452
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 21.-24.10.1912
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus dem Besitze des Herrn Karl Liebel Sen.,
Buchdruckereibesitzer, Waldsee und aus sonstigem Privatbesitze ; Versteigerung
21. bis 24. Oktober 1912 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1912. - 40 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 47
Versteigerung: Königsbau, Eingang Fürstenstrasse, Saal 1 im I. Stock
1330 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren,
Waffen, Teppiche, Bücher
Sammlung: Liebel, Karl (Waldsee)
https://doi.org/10.11588/diglit.25433
Pressel & Kusch <Stuttgart> 29.-31.10.1912
Katalog der bekannten und wertvollen Stuttgarter Sammlung von Ölgemälden der
Professoren: † Hermann Pleuer, † Otto Reiniger, F. v. Keller, Chr. Landenberger,
A. Faure u.a.m. ; Versteigerung 29. bis 31. Oktober 1912 / Pressel & Kusch,
Stuttgart 1912. - [9] S., [9] Taf. : Ill.
Beteiligt: Tafel, H. (Einl.)
113 Lose; Gemälde
Sammlung: Pleuer, Prof. Hermann; Reiniger, Prof. Otto; Keller, Prof. Friedrich von
(Stuttgart); Landenberger, Prof. Christian; Faure, Prof. Amandus
https://doi.org/10.11588/diglit.32686
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 8.-9.11.1912
Katalog einer wertvollen Württembergica-Sammlung: Portraits, Ansichten,
historische Darstellungen etc. aus dem Besitz des † Herrn Hofmarschalls P.
von Baldinger-Seidenberg, Exc. und Dubletten des Kgl. Kupferstich-Kabinets in
Stuttgart etc. ; Versteigerung 8. und 9. November / H. G. Gutekunst, Stuttgart
1912. - 26 S., [6] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 73
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393 Lose; Graphik
Sammlung: Baldinger-Seidenberg, P. von (Stuttgart); Königliches Kupferstich-
Kabinet (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.20896
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 11.-13.12.1912
Antiquitäten und Kunstgegenstände, sowie die bedeutende Ridinger-Sammlung
des † Herrn Hauptmann Wepfer, Ludwigsburg ; Versteigerung 11. bis 13.
Dezember 1912 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1912. - 30 S., V Taf. : Ill.
Katalog ; 48
Versteigerung: Königsbau, Saal I
780 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Wepfer (Ludwigsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32422
Otto Battiany <Stuttgart> 19.-20.12.1912
Antiquitäten und Kunstgegenstände: sowie Gemälde, Aquarelle,
Württembergicas, Stiche etc. aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 19.
und 20. Dezember 1912 / Otto Battiany, Stuttgart 1912. - 25 S.
Versteigerung: Königsbau
798 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Waffen,
Textilien, Ostasiatika, Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33449
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 26.-28.2.1913
Antiquitäten und Kunstgegenstände; Gemälde, Zeichnungen, Stiche,
Württembergica, sowie viele Ridinger Stiche, Fächer, Stoffe, Zinn, Porzellane,
Waffen, Uhren, Münzen, Siegel etc. aus dem Besitze der Frl. H. in U…..und Herrn
S. in St…..sowie aus verschiedenem Besitze ; Versteigerung 26. bis 28. Feburar
1913 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1913. - 47 S.
Katalog ; 49
Versteigerung: Königsbau, Saal I, I. Stock
1185 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen,
Urkunden, Siegel, Münzen, Bücher
Sammlung: H. (U.); S. (St.)
https://doi.org/10.11588/diglit.30879
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 2.5.1913 ff.
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Katalog wertvoller und seltener Blätter : aus den Sammlungen der Herren
Landgerichtsrat a. D. Peltzer † Köln, Graf Grégoire Stroganoff † Rom, Friedrich
Schindler † Lindau; die Werke von Dürer und Rembrandt in prachtvollen Drucken
… ; Versteigerung 2. Mai 1913 und folgende Tage / H. G. Gutekunst, Stuttgart
1913. - 110 S., IX Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 74
1741 Lose; Graphik
Sammlung: Peltzer, Rudolf (Köln); Stroganoff, Graf Grégoire (Rom); Schindler,
Friedrich (Lindau)
https://doi.org/10.11588/diglit.22063
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 16.-21.6.1913
Sammlung und Hinterlassenschaft des † Herrn Professors C. von Häberlin,
Stuttgart: wie Handzeichnungen, Aquarelle, Gemälde und Ölstudien, sowie
dessen Altertümer, wie Waffen, Kostüme, Gobelins, Folterwerkzeug, Rüstungen,
Bücher, Stiche … ; Versteigerung 16. bis 21. Juni 1913 / Felix Fleischhauer,
Stuttgart 1913. - 66 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 50
2605 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Bücher, Münzen
Sammlung: Häberlin, Prof. Carl von (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.32421
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 20.6.1913
Waffen- und Uhrensammlung des Herrn Alfred Rivoir, königl. Silberverwalters,
Stuttgart, wie Schwerter, Degen, Hellebarden, Spontons, Spiesse, Armbrüste,
Helme, Schilde, Kürasse, Lunten-, Radschloss- u. Feuersteingewehre und
Pistolen, Pulverhörner etc. ; Versteigerung 20. Juni 1913 / Felix Fleischhauer,
Stuttgart 1913. - 8 S., V Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 51
176 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Rivoir, Alfred (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.25458
Otto Battiany <Stuttgart> 2.-5.7.1913
Antiquitäten, Juwelen, Kunstgegenstände: sowie Gemälde, Aquarelle,
Württembergica, Stiche etc. aus verschiedenem Privatbesitz und die Münzen-
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und Waffen-Sammlung des Herrn Privatier Robert Schlegel in Stuttgart ;
Versteigerung 2. bis 5. Juli 1913 / Otto Battiany, Stuttgart 1913. - 48 S.
Katalog ; 6
Versteigerung: Königsbau
505 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Waffen, Textilien, Münzen, Medaillen, Exotika, Bücher
Sammlung: Schlegel, Robert (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.33431
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 9.10.1913 ff.
Sammlungen und Nachlässe der Waffensammlung des Herrn Rivoir, Stuttgart,
(II. Abteilung), der Gemälde, Zeichnungen u. Kupferstichsammlung des †
Herrn Professors Carl von Häberlin, Stuttgart, der Gemälde, Zeichnungen u.
Württembergicasammlung des † Kunstmalers Paul Widmayer, Stuttgart, der
Miniaturen und Altertümersammlung des † Miniaturenmalers Holder etc. etc. … ;
Versteigerung 9. Oktober 1913 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1913. - 75 S. : Ill.
Katalog ; 52
Versteigerung: Stuttgart, Oberes Museum
2180 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Miniaturen, Möbel, Gemälde, Graphik
Sammlung: Rivoir, Alfred (Stuttgart); Häberlin, Prof. Carl von (Stuttgart);
Widmayer, Paul (Stuttgart); Holder
https://doi.org/10.11588/diglit.25457
Otto Battiany <Stuttgart> 15.-18.10.1913
Juwelen, Antiquitäten, Waffen, Kunstgegenstände: sowie Gemälde, Aquarelle,
Städteansichten, Kupferstiche aus verschiedenem Besitze, und die Antiquitäten-
u. Waffensammlung des Herrn Direktor Carl Vetter, Ludwigsburg - Tientsin ;
Versteigerung 15. bis 18. Oktober 1913 / Otto Battiany, Stuttgart 1913. - 42 S.
Katalog ; 7
Versteigerung: Königsbau
1536 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Ostasiatika, Münzen, Bücher
Sammlung: Vetter, Carl (Ludwigsburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33430
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 6.-8.11.1913
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Katalog wertvoller und seltener Blätter : aus den Sammlungen der Herren Peter
Bruckmann † Heilbronn und Prof. E. v. Autenrieth † Stuttgart; zahlreiche und
seltene Blätter von Dürer und Rembrandt …; Versteigerung 6. bis 8. November
1913 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1913. - 55 S., [2] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 75
783 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Bruckmann, Peter (Heilbronn); Autenrieth, Prof. Edmund von
(Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.22062
Otto Battiany <Stuttgart> 22.-25.4.1914
Sammlungen eines Stuttgarter Fabrikanten, eines österreichischen Offiziers
und anderer Besitzer: Juwelen, Antiquitäten, Trachten, Waffen, Gemälde,
Städteansichten, Kupferstiche etc. ; Versteigerung 22. bis 25. April 1914 / Otto
Battiany, Stuttgart 1914. - 48 S.
Katalog ; 8
Versteigerung: Königsbau
1607 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Münzen, Bücher, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.33432
H. G. Gutekunst <Stuttgart> 13.-14.5.1914
Katalog wertvoller und seltener Handzeichnungen von Meistern aller Schulen
des 15. - 19. Jahrhunderts aus der Sammlung des Herrn Landgerichtsrats a. D.
Peltzer † in Köln u. a. : vorzügliche und bedeutende Blätter von Aldegrever … ;
Versteigerung 13. und 14. Mai 1914 / H. G. Gutekunst, Stuttgart 1914. - 64 S.,
28 Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 76
Versteigerung: Saal des Königsbaus
571 Lose; Graphik
Sammlung: Peltzer, Rudolf (Köln)
https://doi.org/10.11588/diglit.20013
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 26.-30.5.1914
Katalog wertvoller und äusserst seltener Bücher, Aquarellen, Zeichnungen,
Stiche, Oelgemälde: von Württemberg, Baden, Bayern, Oesterreich, Vorarlberg,
Tirol, Preussen, Hessen, Schweiz, Italien etc. aus dem Nachlass des † Herrn
Max Bach, Kunstmaler in Stuttgart u. a. : in der Hauptsache kommen Blätter
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von: Bebenhausen, Blaubeuren, Ellwangen … ; Versteigerung 26. Mai 1914 und
folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1914. - 73 S., XI Taf. : Ill.
Katalog ; 53
Beteiligt: Dobsky, Arthur (Einl.)
2413 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Wappen, Urkunden
Sammlung: Bach, Max (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.31658
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 25.-27.6.1914 ff.
Katalog von sehr seltenen Büchern, Oelgemälden, Aquarelle, Zeichnungen,
Radierungen und Stichen von Nürnberg: 100 Stück Ludwigsburger, Meissner und
Frankentaler Porzellan … ; Nachlass Max Bach † Stuttgart, II. Abteilung und
Hinterlassenschaft eines süddeutschen Sammlers u. a. ; Versteigerung 25. Juni
1914 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1914. - 36 S., VIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 54
Beteiligt: Dobsky, Arthur (Einl.)
1077 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Musikinstrumente, Waffen, Bücher
Sammlung: Bach, Max (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.25431
Otto Battiany <Stuttgart> 11.-13.6.1917
Sammlungen von Oberst v. L. in L., Diplomingen. B. in St., Kaufmann C. in St.
Kirchenmaler M. in N. und anderer Besitz: Juwelen, Antiquitäten, Porzellane,
Fayencen, Gläser, Holzskulpturen, Waffen, Gemälde, Städteansichten,
Kupferstiche etc. ; Versteigerung 11. bis 13. Juni 1917 / Otto Battiany, Stuttgart
1917. - 48 S.
Katalog ; 19
Versteigerung: Bürgermuseumssaal, Langestr. 4B
807 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Waffen, Textilien, Münzen, Ausgrabungen
Sammlung: L., von (L.); B. (St.); C. (St.); M. (N.)
https://doi.org/10.11588/diglit.33433
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 3.10.1917 ff.
Verzeichnis von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen: aus süddeutschem
Privatbesitze, sowie von Stuttgarter und Münchener Künstlern ; Versteigerung 3.
Oktober 1917 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1917. - 18 S.
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Katalog ; 61
460 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31696
Otto Battiany <Stuttgart> 22.-24.10.1917
Sammlungen aus verschiedenem, teils hochherrschaftlichen Besitze:
Juwelen, Stoffe, Ausgrabungen, Antiquitäten, Porzellane, Fayencen, Gläser,
Holzskulpturen, Waffen, Gemälde, Städteansichten, Kupferstiche etc. ;
Versteigerung 22. bis 24. Oktober 1917 / Otto Battiany, Stuttgart 1917. - 32 S.
Katalog ; 20
Versteigerung: Bürgermuseumssaal, Langestr. 4B
839 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Waffen, Textilien, Münzen, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.33434
Otto Battiany <Stuttgart> 1918
Versteigerung 1918 / Otto Battiany, Stuttgart 1918. - 30 S.
Katalog ; 25
247 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33444
Otto Battiany <Stuttgart> 7.-9.7.1918
Große Versteigerung im Bürgermuseum in Stuttgart: aus dem Besitze eines
süddeutschen Sammlers und aus anderen Besitzen und Nachlässen; zur
Versteigerung gelangen: Juwelen, viele Antiquitäten in Silber, Bronze, Eisen,
Elfenbein… ; Versteigerung; 7. bis 9. Juli 1918 / Otto Battiany, Stuttgart 1918. -
24 S.
Katalog ; 26
Versteigerung: Bürgermuseum 803 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Schmuck, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.33435
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 11.-12.12.1918
Verzeichnis über Gemäldesammlung von Prof. Gustav Gaupp sowie aus
verschiedenem Privatbesitze ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1918 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1918. - 31 S.
Katalog ; 65
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Versteigerung: Olgabau 1. Stock (Schlossplatz)
723 Lose; Gemälde
Sammlung: Gaupp, Prof. Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.33423
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 13.-14.12.1918
Verzeichnis über Antiquitätensammlung des Herrn Geheimrat Privatier Ludwig
Schreiber, Esslingen und Prof. Gustav Gaupp: sowie Sammlung von Gemälden
alter Meister aus den Sammlungen der Herren Obermedizinalrat Dr. Roth, Baron
Thiery, Geh. Kienlin etc. ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1918 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1918. - 30 S.
Katalog ; 66
Versteigerung: Olgabau I. Stock (Schlossplatz)
774 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche, Japonika, Bücher
Sammlung: Schreiber, Ludwig (Esslingen); Gaupp; Prof. Gustav; Roth, Dr.; Thiery,
Baron; Kienlin; Neubronner, von (Schloss Lichtenegg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33422
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 5.2.1919 ff.
Verzeichnis über Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Altertümer, Möbel, Teppiche,
Württembergica: Sammlung Baron Tierry II.Teil sowie aus sonstigen Nachlässen,
privat und anderem Besitze ; Versteigerung 5. Februar 1919 und folgende Tage /
Felix Fleischhauer, Stuttgart. - 35 S.
Katalog ; 67
Versteigerung: Olgabau I. Stock, Schlossplatz
806 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
Sammlung: Thiery, Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.33421
Otto Battiany <Stuttgart> 26.-28.5.1919
Große Versteigerung im Bürgermuseum in Stuttgart: aus über 100
hochherrschaftlichen Besitzen und Nachlässen; zur Versteigerung gelangen:
viele Juwelen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in Gold, Silber, Bronze, Eisen,
Zinn… ; Versteigerung 26. bis 28. Mai 1919 / Otto Battiany, Stuttgart. - 32 S.
Katalog ; 27
Versteigerung: Bürgermuseum
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644 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Bücher, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.33436
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 7.-10.7.1919
Verzeichnis über die Versteigerung der grossen Kunst-, Altertümer-, Waffen-,
Geweih- und Gemälde-Sammlungen des Herrn v. D …. in R …., der
Stichsammlung Metzeroth und des Nachlasses von Gemälden, Aquarellen und
Zeichnungen des bekannten Schlachtenmalers Prof. Louis Braun, II. Teil ;
Versteigerung 7. bis 10. Juli 1919 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1919. - 32 S.
Katalog ; 70
Versteigerung: Olgabau 1. Stock, Schlossplatz
2054 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche
Sammlung: D., von (R.); Metzeroth; Braun, Prof. Louis
https://doi.org/10.11588/diglit.33424
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 27.-29.11.1919
Katalog der grossen Versteigerung von Gemälden, Bronzen, Vasen, Teppichen,
Porzellanen, altertümlichen und neueren Möbeln im Residenzschloss zu
Stuttgart ; Versteigerung 27. bis 29. November 1919 / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1919. - [40] S., [48] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Residenzschloss zu Stuttgart
354 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23501
Otto Battiany <Stuttgart> 1.-3.12.1919
Große Versteigerung im Bürgermuseum in Stuttgart: aus über 140, teils
hochherrschaftlichen Besitzen und Nachlässen; zur Versteigerung gelangen:
viele Juwelen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in Gold, Silber, Zinn, Elfenbein
etc. … ; Versteigerung 1. bis 3. Dezember 1919 / Otto Battiany, Stuttgart 1919.
- 30 S.
Katalog ; 29
Versteigerung: Bürgermuseum
255 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Waffen, Textilien, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33437
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Otto Battiany <Stuttgart> 1920
Versteigerung / Otto Battiany, Stuttgart [1920]. - 18 S.
Katalog ; 30
Versteigerung: Linden-Museum zu Stuttgart, Museum für Länder- und Völker-
Kunde, Hegelplatz
805 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33446
Otto Battiany <Stuttgart> 15.-17.3.1920
Große Kunst-Auktion im Bürgermuseum in Stuttgart: aus über 130
verschiedenen, teils hochherrschaftlichen Besitzen und Nachlässen; zur
Versteigerung gelangen: viele Juwelen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in
Gold, Silber, Elfenbein … ; Versteigerung 15. bis 17. März 1920 / Otto Battiany,
Stuttgart 1920. - 39 S.
Katalog ; 31
Versteigerung: Bürgermuseum
430 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33438
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 14.-20.4.1920
I. Abteilung: Ölgemälde alter Meister aus Sammlung D' Abel in Paris sowie
aus fürstlichem Besitze etc … II. Abteilung anschliessend: Nachlass H. Herdtle,
Stuttgart …, G. Lebrecht, Berlin …, Nachlass von Professor Louis Braun, letzter
Teil ; Versteigerung 14. bis 20. April 1920 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1920. -
80 S., 44 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 74
682 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: D’Abel (Paris); Herdtle, H. (Stuttgart); Lebrecht, G. (Berlin); Braun,
Prof. Louis
https://doi.org/10.11588/diglit.25432
Otto Battiany <Stuttgart> 31.5.-2.6.1920
Große Kunst-Auktion im Bürgermuseum in Stuttgart: aus über 150
verschiedenen, teils hochherrschaftlichen Besitzen und Nachlässen; zur
Versteigerung gelangen: viele Juwelen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in
Gold, Silber, Elfenbein… ; Versteigerung 31. Mai und 1. bis 2. Juni 1920 / Otto
Battiany, Stuttgart 1920. - 39 S.
Katalog ; 32
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Versteigerung: Bürgermuseum
410 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33439
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 22.-23.6.1920
Gemälde alter und moderner Meister, Stiche, Porzellane, Altertümer, Bronzen und
Möbel aus Schloss- und süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 22. und 23.
Juni 1920 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1920. - [16] S.
Katalog ; 75
Versteigerung: Oberes Museum
467 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33425
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 20.7.1920 ff.
Katalog der … Versteigerung von Gemälden, Bronzen, Vasen, Teppichen,
Porzellanen, Empire- u. Louis XVI-Möbeln usw.: … aus dem Privatbesitze des
ehemaligen russischen Gesandten Exzellenz Lermontoff ; Versteigerung 20. Juli
1920 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1920. - 24 S., 14 Taf. :
zahlr Ill.
Katalog ; 76
Versteigerung: Russ. Gesandtschaft, Kronenstrasse 32, I. Stock
377, 8 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Teppiche, Persika
Sammlung: Lermontoff
https://doi.org/10.11588/diglit.33426
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 26.-27.10.1920
Sämtl. Oelgemälde alter und neuer Meister aus der Galerie des Schlosses
Rosenstein b. Stuttgart : Besitz des ehemal. Königs Wilhelm II. von Württemberg ;
Versteigerung 26. bis 27. Oktober 1920 / Felix Fleischhauer, Suttgart 1920. - 36
S., 88 Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 77
Versteigerung: Festsaal von Schloss Rosenstein
250 Lose; Gemälde
Sammlung: Schloss Rosenstein (bei Stuttgart); König Wilhelm II. von
Württemberg
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https://doi.org/10.11588/diglit.17054
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 28.10.1920
Kunstgegenstände u. Altertümer, Ludwigsburger Figuren, Marmorfiguren, Möbel
usw. aus dem früheren Krongut und aus staatlichem Besitze ; Versteigerung 28.
Oktober 1920 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1920. - [20] S., 21 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 78
Versteigerung: Schloss Rosenstein
171 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.33145
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 29.-30.10., 1.-4.11.1920
Versteigerung … von Gemälden, Aquarellen, Handzeichnungen alter u. moderner
Meister, aus fürstlichem u. anderem Besitze: Altertümer, Möbel, Teppiche, Alt.
Ludwigsburger Porzellan, Gruppen, Figuren etc., Japan- und China-Sammlung
von Exc. Finanzminister a. D. von Zeyer, Sammlung dekorativer Kunstblätter des
18. und 19. Jahrhunderts aus den Sammlungen Graf Beroldingen, Metzeroth,
Albrecht, Ammon etc. ; Versteigerung 29. Oktober bis 4. November 1920 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1920. - 95 S., 20 Taf. : Ill.
Katalog ; 79
Versteigerung: Oberes Museum, Linden-/Kanzlei-/Rotestr., Stuttgart
1805 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Zeyer, von; Beroldingen, Graf; Metzeroth; Albrecht; Ammon
https://doi.org/10.11588/diglit.29531
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 29.-30.10., 1.-4.11.1920
Nachtrag zur Versteigerung "Oberes Museum", in: Felix Fleischhauer <Stuttgart>,
29.-30.10., 1.-4.11.1920
Katalog ; 79
Versteigerung: Oberes Museum, Linden-/Kanzlei-/Rotestr., Stuttgart
252 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.29531
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 28.-30.4.1921
Gemälde alter und moderner Meister, gerahmte Stiche, Antiquitäten aller
Art, ostasiatische Kunst, echte Teppiche usw.: aus verschiedenem Besitz ;
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Versteigerung 28. bis 30. April 1921 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1921. - 39 S.,
6 Taf. : Ill.
Katalog ; 80
Versteigerung: Oberes Museum Stuttgart, Kanzleistr. 11
847 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien,
Teppiche, Münzen, Ostasiatika, Persika
https://doi.org/10.11588/diglit.22313
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 18.7.1921 ff.
Gemälde moderner Meister, vorwiegend 19. Jahrhund., aus einer ersten
Stuttgarter Privatgalerie, Handzeichnungen und Aquarelle aus dem Besitz J. M.
der verst. Königin Olga von Württemb.; Nachlaß des Kunstmalers J. E. Dolleschal,
Stuttgart usw., Kupferstiche aller Art, bedeutende Württembergica-Sammlung,
Ulmer Stich-Sammlung, Städte-Ansichten, Schweizer-Blätter, engl. u. franz. Farb-
Stiche, Bücher, Mappenwerke usw. ; Versteigerung 18. Juli 1921 und folgende
Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1921. - 91 S.
Katalog ; 81
2445 + 19 Lose
Sammlung: Königin Olga von Württemberg; Dolleschal, J. E. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.42389
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 8.-11.11.1921 ff.
Ölgemälde moderner und alter Meister, Handzeichnungen, Kupferstiche,
Antiquitäten und Kunstgegenstände aus süddeutscher Privatsammlung u.a.
Besitz ; Versteigerung 8. bis 11. November 1921 und folgende Tage / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1921. - 50 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 82
980 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Instrumente, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.31697
Otto Battiany <Stuttgart> 21.-23.11.1921
Große Kunst-Auktion im Bürgermuseum in Stuttgart: aus über 100 größtenteils
hochherrschaftl. Besitzen u. Nachlässen; zur Versteigerung gelangen: Juwelen,
Antiquitäten und Kunstgegenstände in Gold, Silber, Elfenbein … ; Versteigerung
21. bis 23. November 1921 / Otto Battiany, Stuttgart 1921. - 27 S.
Katalog ; 35
Versteigerung: Bürgermuseum
1222
Stuttgart
249 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33440
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 4.-7.4.1922
Ölgemälde moderner und alter Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller
Art aus süddeutscher Privatsammlung und anderem Besitz ; Versteigerung 4. bis
7. April 1922 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1922. - 41 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 83
Versteigerung: Oberes Museum, Stuttgart
750 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33148
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 6.4.1922
Fayencen und Porzellan aus gräflichem Besitz und süddeutschem
Museumsbesitz ; Versteigerung 6. April 1922 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1922.
- 8 S., 3 Taf. : überw. Ill.
Versteigerung: Oberes Museum, Stuttgart
51 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz; Museumsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.30881
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 13.6.1922
Gemälde aus dem Besitz der ehemaligen königlichen Familie ; Versteigerung 13.
Juni 1922 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1922. - 18 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 84
Versteigerung: Oberes Museum, Stuttgart
200 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33147
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 14.6.1922 ff.
Aquarelle, Handzeichnungen, engl. und franz. Kupferstiche, Chodowiecki-Stiche,
Städteansichten, Pergamente, Bücher, Württembergica-Sammlung: des Herrn
Privatier K. in Stuttgart ; Versteigerung 14. Juni 1922 und folgende Tage / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1922. - 74 S., 16 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 85
3121 Lose; Graphik, Bücher
1223
Stuttgart
Sammlung: K. (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.33428
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 10.10.1922 ff.
Gemälde, Kunstgegenstände aus dem ehemaligen kgl. Schloss Wilhelma bei
Stuttgart: Besitz des † Königs Wilhelm II. von Württemberg ; Versteigerung 10.
Oktober 1922 und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1922. - 44 S., 35
Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 85
Beteiligt: G. (Einl.)
Versteigerung: Schloss Rosenstein
421 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Orientalia
Sammlung: König Wilhelm II. von Württemberg; Schloss Wilhelma (bei Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.22314
Otto Battiany <Stuttgart> 13.-15.11.1922
Große Kunst-Auktion im Bürgermuseum Stuttgart: Nachlass des † Kunstmalers
Adalbert Wimmenauer, München (Schüler von Liebermann, Thoma und Werner)
und aus über 100 anderen größtenteils hochherrschaftl. Besitzen u. Nachlässen;
zur Versteigerung gelangen: Juwelen, Antiquitäten und Kunstgegenstände in
Gold, Silber, Elfenbein, Zinn, Kupfer… ; Versteigerung 13. bis 15. November
1922 / Otto Battiany, Stuttgart 1922. - 26 S.
Katalog ; 37
Versteigerung: Bürgermuseum
194 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Wimmenauer, Adalbert (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33447
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 10.4.1923 ff.
Gemälde moderner und alter Meister, Antiquitäten aller Art, Porzellane,
Fayencen, Gold, Silber, Zinnsammlung, Kunstgegenstände aller Art aus
süddeutschem Museums-Besitz u. a. ; Versteigerung 10. bis 13. April 1923 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1923. - 54 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 87
Versteigerung: Oberes Museum, Stuttgart
903 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Museumsbesitz, süddeutscher
1224
Stuttgart
https://doi.org/10.11588/diglit.33146
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 26.-28.5.1924
Gemälde alter und moderner Meister, Antiquitäten: Porzellan, Fayence,
Miniatüren, Silhouetten, Goldschmiedearbeiten in Silber und Gold, Bronzen,
Uhren, Zinn, Stoffe, Möbel, China- und Japankunst, Cloisonné-Arbeiten etc.,
Perserteppiche; u.a. grosse Sammlung Elfenbein-Schnitzereien aus dem Besitze
eines süddeutschen Sammlers ; Versteigerung 26. bis 28. Mai 1924 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1924. - 44 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Kunsthaus Universum, Bad Kissingen
927 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32801
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 9.12.1924 ff.
Große Versteigerung der bedeutenden Sammlung des Nachlaßes des † Freiherrn
Max von Gemmingen, Friedrichshafen (Ostasien, Orient) sowie von Gemälden
erster Stuttgarter und Münchener Künstler und Altertümern aller Art in Silber,
Zinn, Porzellan, Teppichen, Miniatüren, Möbeln, Bronzen, Büchern, Stichen usw. ;
Versteigerung 9. Dez. [1924] und folgende Tage / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1924. - 48 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 92
1051 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Miniaturen, Asiatika, Orientalia
Sammlung: Gemmingen, Freiherr Max von (Friedrichshafen)
https://doi.org/10.11588/diglit.25456
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 27.-28.4.1926
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Altertümer, Möbel und Teppiche,
Miniaturen und Wachsbossierungen eines südd. Sammlers ; Versteigerung 27.
und 28. April 1926 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1926. - 42 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 100
916 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24061
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 15.-17.6.1926
1225
Stuttgart
Württembergica-Sammlung von Professor Eberhardt †, Esslingen und einem
Stuttgarter Sammler: Ridingerstiche, Farb- und andere Stiche, Städteansichten,
Porträts, Bücher und illustrierte Werke, Gemäle von württembergischen
Landschaften ; Versteigerung 15. bis 17. Juni 1926 / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1926. - 75 S. : Ill.
Katalog ; 101
1202 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Eberhardt, Prof. (Esslingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30880
Paul Hartmann <Stuttgart> 5.10.1926
Nachlass Anna Peters, Sonnenberg: Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen;
Sammlung Peters: alte und neuere Gemälde, Möbel, Porzellan, Antiquitäten ;
Versteigerung 5. und 6. Oktober 1926 / Paul Hartmann, Stuttgart 1926. - 15 S.,
16 Taf. : Ill.
316 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Peters, Anna (Sonnenberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.33267
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 19.-20.10.1926
Gemälde, Handzeichnungen moderner Meister aus der Sammlung Bischoff,
München sowie aus Privat- und anderem Besitze ; Versteigerung 19. und 20.
Oktober 1926 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1926. - 32 S., 14 Taf. : Ill.
Katalog ; 104
Versteigerung: Oberes Museum
388 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bischoff (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33144
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 1.-3.12.1926
Gemälde und Handzeichnungen moderner Meister, Sammlung Dobler, München
sowie verschiedener Besitz: Antiquitäten, Möbel, Teppiche ; Versteigerung 1. bis
3. Dezember 1926 / Felix Fleischhauer, Stutrgart 1926. - 48 S., 17 Taf. : Ill.
Katalog ; 105
878 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Dobler (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.33302
1226
Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> 15.-16.3.1927
Nachlass Professor Robert von Haug, Stuttgart ; [1]: Gemälde,
Aquarelle, Zeichnungen, japanische Holzschnitte, Bücher, Stiche, Militär- und
Trachtenblätter ; Versteigerung 15. und 16. März 1927 / Paul Hartmann, Stuttgart
1927. - 15 S., 16 Taf. : Ill.
337 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Bücher
Sammlung: Haug, Prof. Robert von (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.12578
Felix Fleischhauer <Stuttgart>; Otto Greiner <Stuttgart> 3.-6.5.1927
Nachlaß Ernst Spannsail, Stuttgart, Privatsammlung; Porzellane, Fayencen,
Gläser und Kristalle, Tassen und Vasen, Zinngegenstände, Uhren,
Miniaturen, Silhouetten und Hinterglasmalereien, Silbergegenstände, Silber-
und Goldschmuck, orientalische Gegenstände, Gemälde, Stoffe und Spitzen,
Biedermeierkleinkunst, Möbel, Teppiche usw. ; Versteigerung 3. bis 6. Mai 1927 /
Felix Fleischhauer; Otto Greiner, Stuttgart 1927. - 79 S., 16 Taf. : Ill.
Beteiligt: Buchheit, Hans (Einl.)
Versteigerung: Oberes Museum, Kanzleistraße 11
1412 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Waffen, Münzen, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Spannsail, Ernst (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.30889
Felix Fleischhauer <Stuttgart>; Otto Greiner <Stuttgart> 9.5.1927 ff.
Nachlass Ernst Spannsail, Stuttgart, II. Teil; Bücher, Württemberger
Städteansichten, Kupferstiche, Lithographien, Judaica, Aquarelle,
Autographensammlung, Stammbücher, Studentenbilder und Silhouetten ;
Versteigerung 9. Mai 1927 und folgende Tage / Felix Fleischhauer; Otto Greiner,
Stuttgart 1927. - 33 S.
Versteigerung: Oberes Museum, Kanzleistraße 11
807 Lose; Graphik, Bücher, Autogramme, Stammbücher
Sammlung: Spannsail, Ernst (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.30890
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 13.-15.9.1927
Gläser-Sammlung eines Württemberger Sammlers, Gemälde aus dem Nachlass
von Professor Fr. v. Keller, Stuttgart: Sammlung alter Meister, Stiche und
Antiquitäten von Harald von Samson, Himmelstjerna, Tübingen ; Stoffe,
1227
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Ostasiatica, Teppiche, Möbel usw. ; Versteigerung 13. bis 15. September 1927 /
Felix Fleischhauer, Stuttgart 1927. - 47 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 111
727 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Ostasiatika
Sammlung: Keller, Prof. Friedrich von (Stuttgart); Samson-Himmelstjerna, Harald
von (Tübingen)
https://doi.org/10.11588/diglit.24320
Paul Hartmann <Stuttgart> 11.-12.10.1927
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen moderner und alter Meister, Stiche, Bücher,
Militärblätter, Miniaturen u.a. aus dem Nachlass Professor Robert von Haug,
Stuttgart, II. Teil : sowie aus einer ersten süddeutschen Privatsammlung und
anderem Besitz ; Versteigerung 11. und 12. Oktober 1927 / Paul Hartmann,
Stuttgart 1927. - 11 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
185 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Haug, Prof. Robert von (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.12579
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 27.-29.10.1927
Versteigerung … aus dem Nachlaß des † Herrn Fabrikanten Paul Erhard,
Schw.Gmünd, sowie der gesamte Lagerbestand eines bayrischen Antiquitäten-
Hauses ; Versteigerung 27. bis 29. Oktober [1927] / Felix Fleischhauer, Stuttgart
1927. - 63 S.
Katalog ; 112
Versteigerung: Handelshof, Stuttgart, Schlossplatz I
1359 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Erhard, Paul (Schw. Gmünd)
https://doi.org/10.11588/diglit.25455
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 15.-17.11.1927
Gemäldeversteigerung der Gemäldesammlung des Herrn Direktor A… u. des
Herrn Diplomingenieur R.. in München sowie der Gemäldesammlung der Herren
Kaufmann H. und S. in Stuttgart ; Versteigerung 15. bis 17. November 1927 / Felix
Fleischhauer, Stuttgart 1927. - 32 S., 4 Taf. : Ill.
Katalog ; 113
418 Lose; Gemälde
Sammlung: A. (München); R. (München); H. (Stuttgart); S. (Stuttgart)
1228
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https://doi.org/10.11588/diglit.33427
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 27.-28.3.1928
Altertümer, Möbel, Stoffe und Teppiche sowie die Sammlung von Gemälden und
Aquarellen eines württemb. Verlagsbuchhändlers und Gemälde, Zeichnungen,
Stiche, Bücher aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 27. und 28. März 1928 /
Felix Fleischhauer, Stuttgart 1928. - 42 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 115
Versteigerung: Oberes Museum, Kanzleistraße 11, Stuttgart
655 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche,
Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24621
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 24.-25.4.1928
Gemälde erster alter Meister aus württembergischem Schlossbesitz, Gemälde
des XIX. Jahrh. aus Stuttgarter Privatbesitz u. a. ; Versteigerung 24. und 25. April
1928 / Felix Fleischhauer, Stuttgart 1928. - 21 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 116
Versteigerung: Oberes Museum in Stuttgart
211 Lose; Gemälde
Sammlung: Schlossbesitz, württembergischer
https://doi.org/10.11588/diglit.24756
Felix Fleischhauer <Stuttgart> 2.-3.10.1928
Gemälde alter Meister der deutschen, italienischen, englischen und holländer
Schule, Gemälde des XIX. Jahrh.: Porzellane, Fayencen, Dosen, Kleinkunst,
antike Gläser-Sammlung, Gold, Silber, Bronzen etc., Teppiche aus den
Sammlungen der Herren Sanitätsrat Dr. P., Würzburg, u. Bankdirektor Sp.,
Mannheim u. a. ; Versteigerung 2. und 3. Oktober 1928 / Felix Fleischhauer,
Stuttgart 1928. - 50 S., 11 Taf. : Ill.
Katalog ; 118
Beteiligt: F., W. (Einl.)
Versteigerung: Stuttgart, im Oberen Museum
596 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: P., Dr. (Würzburg); Sp. (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.24742
1229
Stuttgart
Württemberger Kunstgewerbehaus <Stuttgart>; Dr. F. X. Weizinger & Co.
<München> 13.-15.3.1929
Katalog der Sammlung Professor Albert Grubauer, Burghausen a. d. Salzach: mit
Beiträgen aus anderem süddeutschem Besitz ; Versteigerung 13., 14., 15. März
1929 / Württemberger Kunstgewerbehaus; Dr. F. X. Weizinger & Co, Stuttgart
1929. - 40 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Weizinger, F. X. (Einl.)
Versteigerung: Kanzleistraße 11 (Oberes Museum)
673 Lose; Asiatika, Persika, Ethnographika, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien,
Gemälde
Sammlung: Grubauer, Prof. Albert (Burghausen a. d. Salzach)
https://doi.org/10.11588/diglit.24655
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> 19.-20.3.1929
Gemälde moderner und alter Meister, Aquarelle, Zeichnungen, Farbstiche
Württembergica, japanische Holzschnitte, Porzellane, Fayencen, Antiquitäten
aller Art, Möbel, Broncen, Teppiche, Autographensammlung aus den Nachlässen
der Herren Staatsrat Dr. Carl v. Schönhardt, Privatier Carl Seiz u. a. B. ;
Versteigerung 19. bis 21. März 1929 / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart
1929. - 24 S., 12 Taf. : zahlr. Ill.
435 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schönhardt, Dr. Carl von; Seiz, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.24483
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> 14.5.1929
Ludwigsburger Porzellan: Sammlung Nörpel - Friedrichshafen ; Versteigerung 14.
Mai 1929 / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart 1929. - 15 S., 15 Taf. : überw.
Ill.
Beteiligt: Buchheit, H. (Einl.)
162 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Nörpel (Friedrichshafen)
https://doi.org/10.11588/diglit.30878
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> 15.-16.10.1929
Nachlass Architekt Phil. Schwarz, Stuttgart und Beiträge aus einer
schlesischen Sammlung: [große Gläsersammlung, Porzellane und Fayencen,
Miniaturen, Glasscheiben, Zinn- und Silbergegenstände, Bronzen, Ostasiatica,
1230
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Holzskulpturen, Möbel, alter Schmuck und Antiquitäten aller Art] ; Versteigerung
15. und 16. Oktober 1929 / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart 1929. - 22
S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
559 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Münzen, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Schwarz, Philipp (Stuttgart)
https://doi.org/10.11588/diglit.24482
Wiesbaden
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden> 21.6.1905
Hochbedeutende Sammlung von Bildern alter und neuer Meister sowie
Radierungen, Stichen, Handzeichnungen und einigen Autographien aus dem
Besitz des Herrn E. Getschmann in Rüttenscheid: und eine Sammlung und
mehrere Einzelbeiträge aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz, darunter
Werke von A. v. Menzel, Frz. v. Lenbach, W. Leibl., … ; Autographen von Schiller,
Menzel, Fritz Reuter, Hackländer ; Versteigerung 21. Juni 1905 / Kunstsalon
Viëtor, Wiesbaden 1905. - 8 S.
172 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen
Sammlung: Getschmann, E. (Rüttenscheid)
https://doi.org/10.11588/diglit.21585
Franz Knippenberg <Wiesbaden> 27.11.-2.12., 4.-5.12.1905 ff.
Katalog der reichhaltigen und ausgewählten Kunst-Sammlung des Herrn Baron
Gudin in dessen Museum "Alt-Deutschland" zu Wiesbaden-Sonnenberg ;
Versteigerung 27. November bis 2. Dezember und 4. bis 5. Dezember 1905 und
folgende Tage / Franz Knippenberg, Rees 1905. - 43 S., [14] Bl. : Ill.
Versteigerung: Museum "Alt-Deutschland", Wiesbaden
1579 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Bücher, Ausgrabungen
Sammlung: Gudin, Baron (Wiesbaden-Sonnenberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21478
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden> 10.-11.5.1906
Oelgemälde und Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche, plastische Arbeiten,
Antiquitäten: aus den nachgelassenen Sammlungen Bernard Haenel-Clauss
†, London, Konsul Otto Sielken †, Batavia-Wiesbaden und aus anderem
1231
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Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1906 / Kunstsalon Viëtor, Wiesbaden
1906. - 19 S.
Kunst-Auktion ; 19
174 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Haenel-Clauss, Bernard (London); Sielken, Otto (Batavia-
Wiesbaden)
https://doi.org/10.11588/diglit.32480
Heinrich Staadt <Wiesbaden> 18.-19.5.1925
Graphik und Mappenwerke XIX./XX. Jahrhundert : dabei umfangreiche Werke
von Lovis Corinth (Nr. 90 - 178), Käthe Kollwitz (Nr. 420 - 472), Max Liebermann
(Nr. 515 - 597) … usw. ; Versteigerung 18. bis 19. Mai 1925 / Heinrich Staadt,
Wiesbaden 1925. - 70 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden
1207 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20142
Heinrich Staadt <Wiesbaden> 26.10.1925
Graphik und Mappenwerke XIX./XX. Jahrhundert ; Versteigerung 26. und 27.
Oktober 1925 / Heinrich Staadt, Wiesbaden 1925. - 62 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 2
Versteigerung: Hotel Metropole, Wiesbaden
811 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20143
Heinrich Staadt <Wiesbaden> 27.-28.5.1927
Erstausgaben, Seltenheiten und Gesamt-Ausgaben der deutschen Literatur u.
Geisteswissenschaften : illustrierte Bücher des XIX. Jahrhunderts, deutsche
Lande in Wort und Bild ; Versteigerung 27. bis 28. Mai 1927 / Heinrich Staadt,
Antiquariat, Wiesbaden 1927. - 44 S.
Katalog ; 6
665 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.20141
1232
Würzburg
Würzburg
Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>; Fränkisches Luitpold-
Museum <Würzburg> 15.4.1919
Gläser, Fayencen, Hafnerarbeiten, Porzellan, Steingut, Steinzeug, Waffen,
Arbeiten aus edlen und unedlen Metallen, Holz, Elfenbein und Stein, Gemälde :
aus den Beständen des Kunstgeschichtlichen Museums der Universität und des
Fränkischen Luitpold-Museums in Würzburg ; Versteigerung 15. April 1919 /
Kunstgeschichtliches Museum der Universität, Würzburg 1919. - 22 S.
Versteigerung: Altes Universitätsgebäude, III. Stock
340 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Uhren, Waffen
Sammlung: Kunstgeschichtliches Museum der Universität (Würzburg);
Fränkisches Luitpold-Museum (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.30894
1233
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Basel
Paul A. Thurneysen <Basel> 7.4.1927
Gemälde: Zeichnungen, Miniaturen, dekorative Stiche, Porzellan und Fayencen,
Silber, Textilien, Möbel, Diverses ; Versteigerung 7. April 1927 / Paul A.
Thurneysen, Basel 1927. - 10 S.
Versteigerung: Stadt-Casino Basel
165 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.33874
Bern
H. Thierstein <Bern> 16.-19.11.1920
Antiquitäten- und Kunst-Auktion ; Versteigerung 16. bis 19. November 1920 / H.
Thierstein, Bern 1920. - 20 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel National "Maulbeerbaum", Bern
469 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36775
E. Schlaefli <Bern> 22.-23.5.1922
Catalogue d’antiquités et d’objets d’art : meubles et sièges suisses et français,
renaissance, Louis XV, Louis XVI, empire et quelques modernes, trois meubles
empire, sortant des Châteaux de Napoléon 1er, d’une exceptionelle beauté,
glaces, consoles, pendules, bronzes, porcelaines françaises, allemandes, Nyon,
Zurich, miniatures, boîtes, etc., tableaux et pastels anciens, gravures anciennes ;
Versteigerung 22. und 23. Mai 1922 / E. Schlaefli, Bern 1922. - 18 S.
Versteigerung: Casino, Bern
387 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Tapisserien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33869
E. Schlaefli <Bern> 27.11.1924
1235
Bern
Collection F. B., Berne: tableaux, aquarelles, dessins, etc. de E. Boudin, J.-B.
Corot, G. Courbet, E. Cross, H. Daumier, E. Degas, Eug. Delacroix, N. Diaz,
G. Doré … : gravures sur bois japonaises de Hiroshige, Hokusai, Kuniyoshi,
Kunisada, Toyokuni, Yoshi, etc. ; Versteigerung 27. November 1924 / E. Schlaefli,
Bern 1924. - 14 S., [5] Taf. : Ill.
Versteigerung: Hôtel Savoy, Baur en Ville, Zürich
124 Lose; Gemälde, Graphik, Japonika
Sammlung: B., F. (Bern)
https://doi.org/10.11588/diglit.29536
E. Schlaefli <Bern> 27.-28.9.1926
Sammlung Alexandre Robert, Auvernier, schweizerische und französische Möbel,
Pendülen, Spiegel, Porzellane, seltene alte Gläser und Flaschen, Silber, Zinn,
Kupfer, Gemälde und Stiche etc.: Sammlung Dr. R. in B., Gemälde holländischer
Meister, 17. Jahrhundert: Brouver, van Goyen, Pfoor, Rubens Vinkeboons, de
Vries etc.; Sammlung Madame M. in A., erstklassige und seltene Chinaporzellane,
Khangi, blau und weiss, Ming, blau und weiss, Ming, drei- und fünffarbig, bleu
royal, famille rose und famille verte; Anhang: 1 Salon-Ameublement, Stil Louis
XV ; Versteigerung 27. und 28. September 1926 / E. Schlaefli, Bern 1926. - 32
S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
501 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Robert, Alexandre (Auvernier); R., Dr. (B.); M. (A.)
https://doi.org/10.11588/diglit.33867
E. Schlaefli <Bern> 16.-17.6.1927
Sammlung F. B. und anderem Privatbesitz: Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen alter und moderner Meister, verschiedener Schulen;
Sammlung O. K. in Sch…., II. Teil: Englische, französische und Schweizergraphik,
18. Jahrhundert, in Schwarz, …; aus Nachlass Robert und anderem Besitz: Möbel
und Antiquitäten, worunter schöne und seltene Bauernbüffet, Truhen, Schränke,
Tische, Stabellen etc. etc. ; Versteigerung 16. und 17. Juni 1927 / E. Schlaefli,
Bern 1927. - 40 S., [1] Taf. : Ill.
551 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: B., F.; K., O. (Sch…); Robert, Alexandre
https://doi.org/10.11588/diglit.36748
1236
Genf
Genf
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 4.4.1920 ff.
Catalogue de monnaies grecques antiques : provenant de la collection de feu le
Prof. S. Pozzi ; Versteigerung 4. April 1920 und folgende Tage / Naville & Cie;
William S. Kundig, Genf 1920. - 194 S., CI Taf. : überw. Ill.
Versteigerung: Galerie Fischer, Luzern
3334 Lose; Münzen
Sammlung: Pozzi, Prof. S.
https://doi.org/10.11588/diglit.19176
Galérie Moos <Genf> 26.-27.4.1920
Catalogue des tableaux anciens et modernes : objets d’art et d’ameublement,
tapisseries, meubles, bronzes, miniatures, faiences, porcelaines, etc. ; dépendant
de la collection de feu M. le Dr. L. … ; Versteigerung 26. und 27. April 1920 /
Galerie Moos, Genf 1920. - 40 S., XLVIII Taf. : überw. Ill.
224 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
Sammlung: L., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.29877
William S. Kundig <Genf>; N. Rauch <Genf> 12.6.1920
Catalogue d’une collection de gravures : de Daumier, Degas, Gauguin, Gavarni,
Rops, Toulouse-Lautrec, etc. ; Versteigerung 12. Juni 1920 / William S. Kundig;
N. Rauch, Genf 1920. - 14 S.
Versteigerung: Galerie d’Art, 30, Parkring, Zürich
259 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33955
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf> 16.11.1920
Catalogue de gravures suisses : provenant des collections de MM. A. D. et H. W. :
Aberli, Birmann, Bleuler, Descourtis, Freudenberg, Koenig, Lamy, Linck, Locher,
Lory, Meyer, Reinhardt, Trachsler, Wetzel, etc. ; Versteigerung 16. November
1920 / William S. Kundig; C. A. Mincieux, Genf 1920. - 16 S.
Katalog ; 6
Versteigerung: Galerie d’Art, 30 Parking, Zurich
276 Lose; Graphik
Sammlung: D., A.; W., H.
1237
Genf
https://doi.org/10.11588/diglit.33871
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf> 10.2.1921
Catalogue de gravures suisses: provenant des collections de Laurent Aurrie Esq.
et de MM E. C. et J. G. ; Versteigerung 10. Februar 1921 / William S. Kundig; C.
A. Mincieux, Genf 1921. - 48 S., [12] Taf. : Ill.
Katalog ; 8
Beteiligt: Mincieux, C. A. (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Waag, Zürich
342 Lose; Graphik
Sammlung: Aurrie, Laurent; C., E.; G., J.
https://doi.org/10.11588/diglit.22984
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>; Ernst Villiger <Zürich>;
Galerie Fischer <Luzern> 2.6.1921
Catalogue des gravures suisses : provenant de la collection Monsieur R… de
C… (Paris) : [première vente]: aquarelles, costumes, vues, ouvrages illustrés
par: Aberli, Biedermann, Birmann, Desvernois, Fehr, Freudenberg, Fuessli, Hegi,
Koenig, Joyeux et Wexelberg, Linck, Lory, Luthringshausen, Mechel, Mind,
Reinhardt, Rieter, Sprünglin, Volmar, Weibel, Wetzel, Wisart, Wyss, etc. =
Schweizer Stiche aus der Sammlung von R… de C… ; Versteigerung 2. Juni
1921 / C. A. Mincieux, Genf; W. S. Kundig, Genf; Ernst Villiger, Zürich; Galerie
Fischer, Luzern, Zürich 1921. - 33 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 9
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise
290 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: C., R. de (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.33861
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 15.12.1921
Gravures suisses : provenant de la collection R… de C… (Paris), deuxième
vente: aquarelles, costumes, scènes de genre, vues, livres illustrés, oeuvres
très remarquables de Aberli, Biedermann, Birmann, Bleuler, Dinkel, Escuyer,
Ferrière, Freudenberg, Fuessli, Hackert, Hegi, Koenig, Joyeux et Wexelberg,
Linck, Locher, Lory, Mind, Reinhardt, Rieter, Sprünglin, Volmar, Weibel, Wetzel,
Wisart, Wyss, etc., etc. = Schweizer Stiche aus der Sammlung von Herrn R… de
C…, zweiter Teil ; Versteigerung 15. Dezember 1921 / C. A. Mincieux; William S.
Kundig, Genf 1921. - 37 S., [10] Taf. : Ill.
1238
Genf
Katalog ; 12
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
265 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: C., R. de (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.33966
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 16.-17.3.1922
Alte Stiche vom XVten bis XVIIIten Jahrhundert: aus der Sammlung E. S… (aus
W…) und † H. E. (aus Z…) ; Versteigerung 16. und 17. März 1922 / C. A. Mincieux;
William S. Kundig, Genf 1922. - 24 S.
Katalog Nr. 15
Versteigerung: Savoy-Hotel (Baur en Ville), Zürich
463 Lose; Graphik
Sammlung: S., E. (W.); E., H. (Z.)
https://doi.org/10.11588/diglit.22991
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 17.3.1922
Alte Schweizer Stiche aus den Sammlungen † H. E… aus Z…, Dr R… aus M., u.
A. ; Versteigerung 17. März 1922 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1922.
- 34 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 16
Versteigerung: Savoy-Hotel, Baur en Ville, Zürich
262 Lose; Graphik
Sammlung: E., H. (Z.); R., Dr. (M.); A.
https://doi.org/10.11588/diglit.22992
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 12.-14.6.1922
Monnaies romaines impériales : provenant des collections de M. Paul Vautier et
de feu le Prof. Maxime Collignon de l’Institut de France ; Versteigerung 12. bis
14. Juni 1922 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1922. - 107 S., LVII Taf. :
überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 2
Versteigerung: Galerie Fischer, Luzern
1886 Lose; Münzen
Sammlung: Vautier, Paul; Collignon, Prof. Maxime
https://doi.org/10.11588/diglit.19168
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 16.6.1922
1239
Genf
Monnaies d’or romaines et byzantines : collection de Sir Arthur J. Evans,
F.S.A., M.A.,D. Litt., LL.D., Ph.D., F.R.S., F.B.A., correspondant de l’Institut, Vice-
Président de la Société Royale de Numismatique (Londres) ; Versteigerung 16.
Juni 1922 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1922. - 42 S., XI Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 3
Versteigerung: Galerie Fischer, Luzern
342 Lose; Münzen
Sammlung: Evans, Sir Arthur John (Youlbury, Berks)
https://doi.org/10.11588/diglit.19167
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 17., 19.6.1922
Monnaies grecques antiques : provenant des collections de S. A. I. le Grand-
Duc Alexandre Michaïlovitch, de Sir Arthur J. Evans et d’autres amateurs ;
Versteigerung 17. und 19. Juni 1922 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1922.
- 73 S. XXXVI Taf. : vollständig Ill.
Ars Classica S. A. ; 4
Versteigerung: Galerie Fischer, Luzern
1035 Lose; Münzen
Sammlung: Michailovitch, Grand-Duc Alexandre; Evans, Sir Arthur J.
https://doi.org/10.11588/diglit.19173
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 9.11.1922
Collection de M. C.R. P.. de W.., de B..: recueils, gravures et livres anciens :
incunables et impressions rares (Bâle, Genève-Lyon, Leipzig, St. Gall, Soleure),
belles reliures anciennes du XVme au XVIIIme siècle, livres illustrés du XVIIIme
siècle (Longus, Heptaméron, Gessner, Rabelais, etc.), Helvetica, très beaux
ouvrages illustrés (Chronique d' Etterlyn et de Stumpf), Manuscrit héraldique
Zurichois Wuest 1706, recueils d’originaux par Lory, Grimm, Méchel, etc.,
ouvrages illustrés en couleurs par Descourtis, Koenig, Lamy, Locher, Lory,
Mechel, Meyer, Wagner, Wetzel, etc., vues et costumes par les principeaux
artistes suisses, aquarelles et dessins originaux anciens = Sammlung Herrn C.
R. P.. de W.., aus B…: alte Bücher, Stiche und Sammelbände, Inkunabeln … ;
Versteigerung 9. November 1922 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1922.
- 35 S., [4] Taf. : Ill.
Catalogue ; 17
Versteigerung: Hotel Savoy (Baur-en-Ville), Zürich
211 Lose; Graphik, Bücher
1240
Genf
Sammlung: P. de W., C. R. (B.)
https://doi.org/10.11588/diglit.33860
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 22.2.1923
Catalogue de gravures suisses, documents, originaux, recueils: provenant de la
collection de Monsieur René de Cérenville ; Versteigerung 22. Februar 1923 / C.
A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1923. - 30 S., [10] Taf.: zahlr. Ill.
Katalog ; 18
Beteiligt: Mincieux, C. A. (Vorw.)
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich
190 Lose; Graphik
Sammlung: Cérenville, René de
https://doi.org/10.11588/diglit.22985
William S. Kundig <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; C. A. Mincieux
<Genf> 22 .-23.3.1923
Katalog der ganz hervorragenden Sammlung Schweizer Stiche und Aquarellen
aus der Sammlung S. Königl. Hoheit des Prinzen von *, colorierte
Umrissradierungen, Handzeichnungen, Aquarelle von: Aberli, Bidermann, … ;
Versteigerung 22. und 23. März 1923 / William S. Kundig, Genf; Gutekunst &
Klipstein, Bern; C. A. Mincieux, Genf 1923. - 74 S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 19
Versteigerung: Savoy-Hôtel, Zürich
515 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22986
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 18.6.1923 ff.
Monnaies grecques antiques : provenant des doubles du British Museum, des
collections de feu le Général A. L. Bertier de la Garde et de divers autres
amateurs ; Versteigerung 18. Juni 1923 und folgende Tage / Naville & Cie; William
S. Kundig, Genf 1923. - 132 S., LXXXV Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 5
Versteigerung: Schweizerhof, Luzern
3038 Lose; Münzen
Sammlung: British Museum (London); Bertier de la Garde, A. L.
https://doi.org/10.11588/diglit.19166
1241
Genf
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 15.11.1923
Collection de S. E. Monsieur le Baron E. de Roeder : meubles, tableaux, gravures,
céramique, argenterie, étoffes, étains, etc. = Antiquitäten und Kunstsammlung
von Sr. Ex. Herrn Baron E. von Roeder ; Versteigerung 15. November 1923 / C.
A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1923. - 32 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 21
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hôtel
225 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Autographen
Sammlung: Roeder, Baron E. de
https://doi.org/10.11588/diglit.33964
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 28.1.1924 ff.
Catalogue de monnaies grecques antiques ; en or et en argent ; composant la
collection de feu Clarence S. Bement de Philadelphie (U. S. A.) ; première partie :
Ibérie a Eubée incl. ; Versteigerung 28. Januar 1924 und folgende Tage / Naville
& Cie; William S. Kundig, Genf 1924. - 90 S., 37 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 6
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
1082 Lose; Münzen
Sammlung: Bement, Clarence S. (Philadelphia, USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.19178
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 14.-15.2.1924
Sammlung G. W. Brooke aus Genf: alte und moderne Graphik &
Pergamentmalereien … ; Versteigerung 14. und 15. Februar 1924 / C. A.
Mincieux; William S. Kundig, Genf 1924. - 48 S., XII Taf. : Ill.
Katalog Nr. 22
Versteigerung: Savoy Hotel, Zürich
460 Lose; Graphik
Sammlung: Brooke, G. W. (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.22987
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 15.-16.5.1924
Sammlungen Frau Darier-Steiner, Herren Wolf-Bender, † Ch. Vuille, P …: alte
Zeichnungen und Aquarellen …, farbige und schwarze Stiche …, sowie einige
moderne Kunstwerke …, Elfenbeinminiaturen …, Emaillen … ; Versteigerung 15.
1242
Genf
und 16. Mai 1924 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1924. - 72 S., [22]
Taf. : Ill.
Katalog ; 24
Versteigerung: Hotel Savoy, Baur en Ville, Zürich
513 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Darier-Steiner; Wolf-Bender; Vuille, Ch.; P…
https://doi.org/10.11588/diglit.22990
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 21.6.1924
Münzen und Medaillen der Schweiz : aus dem Besitze zweier bekannter
Amateure ; Versteigerung 21. Juni 1924 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf
1924. - 31 S., 18 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 9
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern (Schweiz)
399 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19171
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 23.-24.6.1924
Catalogue de monnaies grecques antiques ; en or et en argent ; composant la
collection de Feu Clarence S. Bement de Philadelphie (U. S. A.) ; seconde partie :
Attique à Mauritanie incl. ; Versteigerung 23. und 24. Juni 1924 / Naville & Cie;
William S. Kundig, Genf 1924. - 84 S., Taf. 38 - 68 : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 7
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
Lose 1083-1909; Münzen
Sammlung: Bement, Clarence S. (Philadelphia, USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.19179
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 25.-28.6.1924
Catalogue de monnaies romaines antiques : en or, argent et bronze; composant
la collection de feu Clarence S. Bement de Philadelphie (U.S.A.) ; Versteigerung
25. bis 28. Juni 1924 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1924. - 107 S., 64
Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 8
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
1770 Lose; Münzen
Sammlung: Bement, Clarence S. (Philadelphia, USA)
https://doi.org/10.11588/diglit.19180
1243
Genf
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 18.9.1924
Catalogue de gravures et aquarelles suisses : de tout premier ordre, provenant
de la collection d’un amateur : sujets de genre, vues, costumes, estampes et
aquarelles par Aberli, Bidermann, Freudenberg, Joyeux et Wexelberg, König,
Locher, Lory, Weibel, Wisard, Wocher, Wolf, etc. ; Versteigerung 18. September
1924 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1924. - 23 S., [4] Taf. : Ill.
Catalogue ; 25
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hôtel(Baur-en-Ville)
233 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33863
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 19.9.1924
Collection Gallet : gravures anciennes des XVe et XVIe siècles (Dürer, Lucas
de Leyde, Mantegna, Marc-Antoine, Schongauer, etc.), XVIIe siècle (Callot,
Nanteuil, Rembrandt, Rubens, etc.), XVIIIe siècle en noir et en couleurs (Baudoin,
Boucher, Debucourt, Demarteau, Fragonard, Goya, Greuze, Huet, Moreau
le Jeune, Reynolds, Saint-Aubin, Watteau, etc.), gravures suisses anciennes
(Aberli, Freudenberg, Lafon, L’Evêque, Linck, Lory, Rieter, Wetzel, Wocher, etc.),
estampes modernes (Daumier, Seymour Haden, Lepère, Liebermann, Meryon,
Millet, Rodin, Stauffer, Whistler, Zorn, etc.) ; Versteigerung 19. September 1924 /
C. A.Mincieux; William S. Kundig, Genf 1924. - 22 S., [9] Taf. : Ill.
Catalogue ; 26
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hôtel
235 Lose; Graphik
Sammlung: Gallet
https://doi.org/10.11588/diglit.33854
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig
<Genf> 9.-11.12.1924
Katalog einer erstklassigen graphischen Kunstsammlung Helvetica: Original-
Handzeichnungen, Aquarelle und kolorierte Stiche …, illustrierte Bücher ;
Versteigerung 9. bis 11.12.1924 / C. A. Mincieux, Genf; Gutekunst & Klipstein,
Bern; William S. Kundig, Genf 1924. - 141 S., XVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 29
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich
1068 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22989
1244
Genf
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 28.-29.4.1925
Catalogue de la collection de M. Édouard Audéoud de Genève: étains anciens,
objets destinés au culte…, luminaire…, fontaines… ; Versteigerung 28. und 29.
April 1925 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1925. - 80 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 31
Beteiligt: Naef, Ernest (Einl.)
Versteigerung: Zurich, Savoy-Hotel
626 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Audéoud, Édouard (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.22988
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 30.4.1925
Catalogue des collections d’un amateur Zurichois: livres de luxe, tableaux,
bibelots, estampes modernes ; Versteigerung 30. April 1925 / C. A. Mincieux;
William S. Kundig, Genf 1925. - 12 S., [2] Taf. : Ill.
Catalogue; 32
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich
503 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36746
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 15.-18.6.1925
Catalogue de monnaies grecques et romaines : composant les collections d’un
grand industriel décédé, de feu le baron Alexandre de Petrowicz, de M. le rev.
Edgar Rogers, M. A. et de plusieurs autres amateurs; dont la vente aura lieu aux
enchères publiques ; Versteigerung 15. bis 18. Juni 1925 / Naville & Cie; William
S. Kundig, Genf 1925. - 127 S., 76 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 10
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
1770 Lose; Münzen
Sammlung: Petrowicz, Alexandre de; Rogers, Edgar
https://doi.org/10.11588/diglit.19169
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf> 18.-20.6.1925
Catalogue de monnaies romaines antiques : composant la collection de H. C.
Levis, esq., L. L. B., F. S. A. ; Versteigerung 18. bis 20. Juni 1925 / Naville & Cie;
William S. Kundig, Genf 1925. - 78 S., 42 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 11
Versteigerung: Schweizerhof, Luzern
1245
Genf
1139 Lose; Münzen
Sammlung: Levis, H. C.
https://doi.org/10.11588/diglit.19170
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig
<Genf> 15.-16.9.1925
Succession de feu M. H. Helbing, de Berne : gravures du XVIe au XVIIIe
siècle en couleur et en noir, par ou d’après Bartolozzi, Baudouin, Boilly, … etc.;
dessins anciens, oeuvres de Bol, Caracci, Cipriani, … etc.; estampes suisses,
par ou d’après Aberli, Bidermann, Brun, … etc. = Nachlass H. Helbing, Bern ;
Versteigerung 15. und 16. September 1925 / C. A. Mincieux, Genf; Gutekunst &
Klipstein, Bern; William S. Kundig, Genf 1925. - 53 S., XII Taf. : Ill.
Catalogue ; 33
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zurich
438 Lose; Graphik
Sammlung: Helbing, H. (Bern)
https://doi.org/10.11588/diglit.33864
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 29.9.1925
Hervorragende Zinnsammlung und schweiz. Glasscheiben : sowie eine
interessante Serie alter Faïencen, Gläser, Steinkrüge aus schweizerischem
Privat-Besitz ; Versteigerung 29. September 1925 / C. A.Mincieux; William S.
Kundig, Genf 1925. - 25 S., IV Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 34
Versteigerung: Zürich (Savoy-Hotel)
169 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33856
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 29.9.1925
Bronzes, œuvres de Barye, Mène, Prince Troubetzkoy, etc., porcelaines et
faience, Chantilly, Nymphenburg, Nyon, Zurich ; Versteigerung 29. September
1925 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1925. - 7 S., III Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 35
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
XXIX Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33857
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 15.-16.10.1925
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Collection de tapis et de d’objets d’art orientaux : tapis du XVIe au XIXe siècle,
châles de Perse, des Indes, tirmé, français broderie, serviettes de harem, etoffes,
peintures (icones, dyptiques, tryptiques, XIIe au XVIIe siècle), manuscrits à
miniatures et reliures persanes, métaux (fer, cuivre, bronze), statuettes grecques,
indoues, egyptiennes, etc., armes: fusils, poignards, sabres, ciseaux persans
damasquinés or, faïences de Rhodes, objets en jade, vasque, cloisonné, etc. =
Orientalia-Sammlung ; Versteigerung 15. und 16. Oktober 1925 / C. A. Mincieux;
William S. Kundig, Genf 1925. - 30 S., VIII Taf. : Ill.
Catalogue ; 37
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
244 Lose; Orientalia, Persika
https://doi.org/10.11588/diglit.33858
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf> 23.-24.10.1925
Catalogue de gravures suisses : provenant des collections Ch. Bastard et Paul-
Ch. Strœhlin : vues et costumes de Genève, des Cantons de Vaud et du
Valais et de la chaîne du Mont-Blanc, œuvres de Aberli, Du Bois, Escuyer,
Ferrière, Fischer, Gardelle, Geissler, Hackert, Linck, L’Evêque, Lory, Roux,
Salucci, Sulzberger, Volmar, Weibel, etc. etc. ; Versteigerung 23. und 24. Oktober
1925 / William S. Kundig; C. A. Mincieux , Genf 1925. - 48 S., VIII Taf. : Ill.
Catalogue ; 38
Versteigerung: Hotel Métropole, Genf
442 Lose; Graphik
Sammlung: Bastard, Ch.; Strœhlin, Paul-Ch.
https://doi.org/10.11588/diglit.33855
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; H. Messikommer
<Zürich> 3.-4.11.1925
Sammlung Otto Wessner, St. Gallen: III. Abteilung: 1. Antiquitäten: Möbel und
Möbelmodelle, Bilder und Rahmen, Eisengitter, Bronceschüsseln, u. s. w., Zinn,
Silber und Goldsachen, Keramik und Glas, Textilien, u. s. w. ; Versteigerung 3.
und 4. November 1925 / H. Messikommer, Zürich; Hugo Helbing, München; C. A.
Mincieux, Genf 1924. - 34 S., [8] Taf. : Ill.
Beteiligt: Schulthess, G. von (Einl.)
Versteigerung: Zürich, Savoy Hotel
437 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
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https://doi.org/10.11588/diglit.25392
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; William S. Kundig
<Genf>; H. Messikommer <Zürich> 5.11.1925
Collection Otto Wessner, St-Gall ; IIIme partie, 2: gravures, aquarelles et dessins
anciens ; Versteigerung 5. November 1925 / C. A. Mincieux, Genf; Hugo Helbing,
München; William S. Kundig, Genf; H. Messikommer, Zürich 1925. - 62 S., [9]
Taf. : Ill.
Beteiligt: Schulthess, G. von (Einl.)
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich
Lose 438-785; Graphik
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17518
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 23.-24.3.1926
Catalogue d’une très belle collection suisse: aquarelles d’une qualité hors pair
par Brun (de Versoix) … ; estampes, vues, costumes, sujets de genre par et
d’après Aberli, Bidermann, … ; série exceptionelle et unique de vues de Joyeux
et Wexelberg ; beaux livres suisse illustrés … ; Versteigerung 23. und 24. März
1926 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf 1926. - 64 S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
465 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24058
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 23.-24.6.1926
Catalogue d’une très belle collection : estampes de tout premier ordre en couleurs
et en noir : par ou d’après Alix, Baudouin, Boilly […], quelques gouaches et
dessins anciens, livres anciens illustrés en belle reliures […] = Katalog einer
erstklassigen Sammlung : ganz hervorragende Kupferstiche, farbig und schwarz
… ; Versteigerung 23. und 24. Juni 1926 / C. A.Mincieux; William S. Kundig, Genf
1926. - 64 S., XVI Taf. : Ill.
Catalogue ; 41
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
465 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33859
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf> 22.-25.9.1926
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Catalogue des collections de M. Otto Kuhn : gravures suisses, vues, costumes,
sujets de genre par et d’après Aberli, Bidermann, Birmann …; série exceptionnelle
d’estampes gravées par König; très beaux livres illustrées…; meubles suisses…
, etains-antiquités… = Katalog der Sammlung Otto Kuhn ; Versteigerung 22. bis
25. September 1926 / William S. Kundig; C. A. Mincieux, Genf 1926. - 130 S.,
XXXII Taf. : Ill.
Catalogue ; 42
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
1335 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Kuhn, Otto
https://doi.org/10.11588/diglit.33862
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>
18.-23.10.1926
Catalogue de monnaies grecques et romaines : quelques médailles de
la renaissance et des temps modernes, pierres gravées, bibliotheque
numismatique; composant les collections de feu E. Bissen de Copenhague, de
M. Jules Wertheim de Berlin, de Sir Arthur J. Evans de Youlbury, Berks, de la
série parthe de feu Alexandre de Petrowicz et de plusieurs autres amateurs ;
Versteigerung 18. bis 23. Oktober 1926 / Naville & Cie; Ars Classica; William S.
Kundig, Genf 1926. - 207 S., 89 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 12
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
3172 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Bissen, E. (Kopenhagen); Wertheim, Jules (Berlin); Evans, Sir Arthur
John (Youlbury, Berks); Petrowicz, Alexandre de
https://doi.org/10.11588/diglit.19175
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig
<Genf> 15.-17.3.1927
Sammlung aus altem Westschweiz. Familienbesitz: Helvetica …,
Handzeichnungen alter Meister …, Kupferstiche alter Meister …, Radierungen
und Handzeichnungen moderner Meister; reich illustrierte Bücher … ;
Versteigerung 15., 16. und 17. März 1927 / C. A. Mincieux, Genf; Gutekunst &
Klipstein, Bern; William S. Kundig, Genf, 1927. - 124 S., XXXII, [2] Taf. : Ill.
Catalogue ; 43
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich
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1175 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32316
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 18.3.1927
Katalog einer feinen Antiquitäten Sammlung aus dem Besitz von Mme M. R. …
, hervorragenden Möbel des XVIIten u. XVIIIten Jahrh., Schränke, Truhen …,
Gemälde und Glassscheiben … = Catalogue d’une collection choisie d’antiquités:
provenant des salons de Mme M. R. …; meubles très remarquables des XVIIe
et XVIIIe siècles … ; Versteigerung 18. März 1927 / C. A. Mincieux; William S.
Kundig, Genf 1927. - 21 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue; 44
Versteigerung: Savoy Hotel, Baur en Ville, Zürich
118 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien
Sammlung: R., M. (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.36747
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 18.-21.5.1927
Collection Otto Wessner, St-Gall: quatrième partie: I. Antiquités: meubles et
travaux en bois sculpté … II. Arts graphiques anciens: aquarelles, dessins … ;
Versteigerung 18. bis 21. Mai 1927 / C. A. Mincieux; William S. Kundig, Genf
1927. - 70 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 45
Beteiligt: Schulthess, G. von (Einl.)
Versteigerung: Savoy Hotel, Zürich
806 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien,
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.17517
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf> 5.-6.10.1927
Sammlung eines Zürcher Kunstsammlers: aussergewöhnliche Bücher und
Mappen, Ansichten und Trachten… ; alte Schweizer Stiche, Aquarelle,
Zeichnungen ; Ansichten, Trachten, Genre Darstellungen von oder nach Aberli
… ; Versteigerung 5. und 6. Oktober 1927 / C. A. Mincieux; William S. Kundig,
Genf 1927. - 101 S., XVI Taf. : Ill.
Katalog ; 46
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
676 Lose; Graphik, Bücher
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Sammlung: B., C. (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.24057
Galérie Moos <Genf> 18.-19.11.1927
Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins et gravures, objets d’art et
d’ameublements, meubles, bronzes, porcelaines, etc. : dépendant de la collection
de M. Frédéric Raisin ; Versteigerung 18. bis 19. November 1927 / Galerie Moos,
1927. - 55 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 1
281 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Teppiche
Sammlung: Raisin, Frédéric
https://doi.org/10.11588/diglit.33876
C. A. Mincieux <Genf> 22.-25.5.1928
Vente aux enchères à Genève effectuée par ordre de l’administration de la faillite
F. Naly (Band 1): Collections artistiques: antiquités, meubles, sièges, miroirs,
cadres, bois sculptés … ; tableaux, peintures, aquarelles, gouaches, dessins
… ; oeuvres de premier ordre de Ferdinand Hodler et de Otto Vautier … ;
Versteigerung 22. bis 25. Mai 1928 / C. A. Mincieux, Genf 1928. - 96 S., 16 Taf. : Ill.
Versteigerung: Salle Communale de Plainpalais, Genf
855 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Waffen, Münzen, Teppiche,
Gemälde
Sammlung: Naly, François
https://doi.org/10.11588/diglit.24623
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>
27.-29.6.1928
Catalogue de monnaies grecques et romaines : bibliothèque numismatique;
composant les collections de feu le Cav. Roberto Allatini, Londres, de M. le Cap.
E. G. S. Churchill, Northwick Park, de feu le Prof. Oscar Bloch, Copenhague, de
feu le Col. G. Veith, Vienne et de plusieurs autres amateurs ; Versteigerung 27.
bis 29. Juni 1928 / Ars Classica; Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1928. -
106 S., 48 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 13
Beteiligt: Hirsch, Jacob (Einl.)
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
1597 Lose; Münzen, Bücher
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Sammlung: Allatini, Roberto (London); Churchill, E. G. Spencer (Northwick Park,
Blockley, Worcs.); Bloch, Prof. Oscar (Kopenhagen); Veith, G. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19172
C. A. Mincieux <Genf> 27.-30.6.1928
Faillite François Naly, [deuxième vente]: collection de livres anciens et modernes,
gravures anciennes : dessins, aquarelles, peintures, monnaies et médailles,
timbres etc. ; Versteigerung 27. bis 30. Juni 1928 / C. A. Mincieux, Genf 1928.
- 111 S., XVI Taf. : Ill.
Versteigerung: Salle Communale de Plainpalais, 52, Rue de Carouge, Genève
1006 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Naly, François
https://doi.org/10.11588/diglit.33868
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich> 5.10.1928
Gemälde, Werke von Anfang des XVItes Jahrh., hervorragendes Oelbild von
Peter Quast, 1632, u.s.w.: Aquarelle von Bouvier und Simon Durand … ;
Möbel und Holzarbeiten … ; schoene Uhren und seltene alte Instrumente … ;
Versteigerung 5. Oktober 1928 / C. A. Mincieux, Genf; M. Messikommer, Zürich
1928. - 33 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Savoy Hotel (Baur en Ville), Zürich
292 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Instrumente, Textilien, Bücher
Sammlung: G. (Z.); Sp. (Z.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24707
William S. Kundig <Genf> 16.-17.10.1928
Schweizer Stiche, Ansichten, Genrebilder, Trachten, Aquarelle und Zeichnungen
…, alte Bücher … = Estampes suisses: vues, sujets de genre, costumes,
aquarelles et dessins par ou d’après Aberli, Brandouin, Dinkel …: [collection du
Dr. F. Huber, quelques doublets de la Bibliothèque du Genève, bibliothèques du
Dr. Debries et de M. R. E.] ; Versteigerung 16. und 17. Oktober 1928 / William S.
Kundig, Genf 1928. - 74 S., XIII Taf. : Ill.
Catalogue ; n.s. 1
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
748 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Huber, Dr. F.; Bibliothèque (Genf); Debries, Dr. Erwin; E., R.
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https://doi.org/10.11588/diglit.36744
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich> 5.-6.2.1929
Katalog einer Westschweizerischen Sammlung: Bücher und illustrierte
Sammelwerke … ; Stiche des XVI. bis XIX. Jahrh. … ; Helvetica, Ansichten,
Trachten, Genredarstellungen … ; Versteigerung 5. und 6. Februar 1929 / C. A.
Mincieux, Genf ; M. Messikomer, Zürich 1929. - 100 S., XVI Taf. : Ill.
Versteigerung: Savoy Hotel, Zürich
752 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.29872
William S. Kundig <Genf> 23.-24.4.1929
Estampes suisses, vues, sujets de genres, costumes, aquarelles et dessins : par
ou d’après Aberli, Dinkel, Dumoulin, Haesli, Hegi, Isenring, Joyeux et Wexelberg,
Lafond, Landolt, Lang, Linck, Locher, Mechel, Mind, Pfenninger, Reinhard, Rieter,
Sperli, Sprunglin, Toepffer, Volmar, Weibel, Wetzel, Wisard, Wocher, etc., série
exceptionnelle d’estampes par Aschmann, Bidermann, Freudenberg, Koenig,
ainsi que trois remarquables planches de courses de chevaux en couleurs,
recueils de vues et costumes de tout premier ordre; [provenant des collections
de M. René de Cerenville (4me partie) et de M. Frank Filliol] = Schweizer Stiche,
Ansichten, Genrebilder, Trachten, Aquarelle und Zeichnungen … ; Versteigerung
23. und 24. April 1929 / William S. Kundig, Genf 1929. - 72 S., XXVI Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 3
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
620 Lose; Graphik
Sammlung: Cerenville, René de; Filliol, Frank
https://doi.org/10.11588/diglit.33961
Galérie Moos <Genf> 28.-29.5.1929
Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins et gravures, objets d’art et
d’ameublements, meubles, bronzes, porcelaines, etc.: dépendant de la collection
de M. Frédéric Raisin (deuxième partie), collection de M. Charles Vuille et
collection d’un amateur genevois ; Versteigerung 28. bis 29. Mai 1929 / Galérie
Moos, Genf 1929. - 64 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Catalogue ; 2
361 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche, Orientalia
Sammlung: Raisin, Frédéric; Vuille, Charles
https://doi.org/10.11588/diglit.24467
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Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>
2.7.1929
Catalogue de monnaies grecques : composant les collections de M. le Cap. E.
G. S. Churchill, Northwick Park (deuxième partie) et de deux autres amateurs ;
Versteigerung 2. Juli 1929 / Naville & Cie; William S. Kundig, Genf 1929. - 40 S.,
17 Taf. : überw. Ill.
Ars Classica S. A. ; 14
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern
467 Lose; Münzen
Sammlung: Churchill, E. G. S. (Northwick Park)
https://doi.org/10.11588/diglit.19174
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich> 12.11.1929
Sammlung Dr. Théo Frick, Zürich : ostasiatische Kunst; Keramik, Lackarbeiten,
Metallarbeiten; Fushikashira, Tsubas, Kozukas; Inros, Netsukés … ;
Versteigerung 12. November 1929 / C. A. Mincieux, Genf; M. Messikommer,
Zürich 1929. - 30 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Hotel Baur en Ville, Savoy-Hotel
156 Lose; Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Frick, Dr. Théo (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.29873
William S. Kundig <Genf> 26.-27.11.1929
Schweizer Stiche, Ansichten & Trachten von oder nach Aberli …, Sammelbaende
von Ansichten und Trachten …, sehr schöne französische und englische Stiche
des XVIII. Jahrh., farbig u. schwarz …, farbige Pferde-Bilder, alte Stiche und
Zeichnungen … = Estampes Suisses …, recueils de vues et costumes …,
gravures françaises et anglaises du XVIIIe siècle …, [collections de MM. C. de
S. et F. Haefflinger et quelques doublets de la collection de M. Jacob Studer ;
Versteigerung 26. und 27. November 1929 / William S. Kundig, Genf 1929. - 61
S., XVIII Taf. : Ill.
Catalogue ; 4
Versteigerung: Zürich, Savoy-Hotel
575 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: S., C. de; Haefflinger, F.; Studer, Jacob
https://doi.org/10.11588/diglit.36745
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Galerie Fischer <Luzern>; William S. Kundig <Genf>; Maurice Malapert
<Zürich> 14.9.1920
Catalogue de la collection de gravures anciennes, Keller de Schaffhouse :
Chodowiecki, Rembrandt, oeuvres des meilleurs maîtres français et anglais du
XVIIIè siècle, en noir et en couleurs, etc. ; Versteigerung 14. September 1920 /
Galerie Fischer, Luzern; William S. Kundig, Genf; Maurice Malapert, Zürich 1920.
- 16 S.
Versteigerung: Galerie Fischer, Luzern
249 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33872
Galerie Fischer <Luzern>; Hugo Helbing <München> 20.7.1922 ff.
Antiquitäten, alte Möbel, Gemälde alter und moderner Meister, Glasscheiben,
Orientalia aus altem Schweizer Schlossbesitz ; Versteigerung 20. Juli 1922 und
folgende Tage / Galerie Fischer, Luzern; Hugo Helbing, München 1922. - 26 S.,
XXXII Taf. : zahlr. Ill.
779 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Teppiche, Orientalia
Sammlung: Schlossbesitz, Schweizer
https://doi.org/10.11588/diglit.22304
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus
Pro Arte <Basel> 5.9.1922
Catalogue de la collection Chillingworth: tableaux anciens XIIIe - XVIIe
siècles ; écoles flamande, hollandaise, allemande et italienne ; Versteigerung 5.
September 1922 / Galerie Fischer, Luzern; Frederik Muller & Cie., Amsterdam;
Kunsthaus Pro Arte, Basel 1922. - 41 S., [56] Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Fischer, T. (Vorw.); Mensing, W. M. (Vorw.); Coulin, J. (Vorw.)
Versteigerung: Luzern, Grand Hotel National
118 Lose; Gemälde
Sammlung: Chillingworth, Rudolf
https://doi.org/10.11588/diglit.22308
Galerie Fischer <Luzern>; Paul Dreyfus Fils <Genf> 23.-25.7.1923
Möbel, Porzellan, Waffen, Stoffe, Bibelots etc. - Sammlung Revillod de Muralt:
Gemälde alter und moderner Meister - Sammlung A. Léger, Paris ; Antiquitäten
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aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 23. bis 25. Juli 1923 / Galerie Fischer,
Luzern; Paul Dreyfus Fils, Genf 1923. - 28 S., XXXI Taf. : zahlr. Ill.
859 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Tapisserien, Waffen
Sammlung: Revillod de Muralt; Léger, A. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.22307
Galerie Fischer <Luzern> 31.7.1923
Catalogue de la collection Valdelomár, vente après decés de Madame la Baronne
Valdelomár: tableaux anciens et modernes des écoles espagnole, flamande,
française, italienne, hollandaise, etc. ; Versteigerung 31. Juli 1923 / Galerie
Fischer, Luzern 1923. - 18 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
71 Lose; Gemälde
Sammlung: Valdelomár (Baronin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22293
Galerie Fischer <Luzern> 31.5.1924
Vente officielle, les tableaux proviennent de la collection Valdelomar ;
Versteigerung 31. Mai 1924 / Galerie Fischer, Luzern 1924. - 4 S.
Versteigerung: Rathaus Kornmarkt, Luzern
65 Lose; Gemälde
Sammlung: Valdelomar
https://doi.org/10.11588/diglit.33977
Galerie Fischer <Luzern> 7.-8.7.1924
Interieur Schloss Steinhof Luzern: Möbel, Gemälde und Stiche, Antiquitäten ;
Versteigerung 7. und 8. Juli 1924 / Galerie Fischer, Luzern 1924. - 32 S., XX Taf. :
zahlr. Ill.
Versteigerung: Grand Hotel National, Luzern
476 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schloss Steinhof (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.22667
Galerie Fischer <Luzern> 8.9.1924
Collection provenant de châteaux étrangers: tableaux de maîtres anciens et
modernes ; Versteigerung 8. September 1924 / Galerie Fischer, Luzern 1924. -
98 S. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel National, Luzern
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140 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22668
Galerie Fischer <Luzern> 8.9.1924
Sammlung aus ausländischem Adelsbesitz, Gemälde alter und moderner
Meister ; Versteigerung 8. September 1924 / Galerie Fischer, Luzern 1924. - 89
S. + 22 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel National, Luzern
170 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23051
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
18.-20.11.1924
Eine hervorragende Sammlung von Kupferstichen alter Meister des XV. bis
XIX. Jahrhunderts enthaltend eine Sammlung aus fürstlichem Besitz: ein
umfangreiches Werk Albrecht Dürers in kostbaren Drucken, Kupferstiche von
Meckenem, Schongauer und den Kleinmeistern ; eine grosse Reihe der
Radierungen von Rembrandt in frühen Zuständen ; englische Schabkunstblätter
und Farbstiche von Morland, Ward, Reynolds, J. R. Smith, Bartolozzi in herrlichen
Probedrucken von unberührter Frische ; Versteigerung 18. bis 20. November
1924 / H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1924. - 117 S.,
XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel St. Gotthard, Bahnhofstr. 1
847 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22149
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern> 20.11.1924
Versteigerung einer bedeutenden Sammlung persischer und indischer Miniaturen
aus fürstlichem Besitz ; Versteigerung 20. November 1924 / H.-Gilhofer-und-H.-
Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1924. - [4] S., IV Taf. : zahlr. Ill.
23 Lose; Persika, Asiatika
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22147
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern> 19.-20.5.1925
1257
Luzern
Katalog einer kostbaren Sammlung von Kupferstichen und Holzschnitten alter
Meister des XV. bis XIX. Jahrhunderts aus altem Privatbesitz : Incunabula
Xylographica, kolorierte Einzelholzschnitte aus den Jahren 1440 - 1480, eine
kostbare Sammlung der Kupferstiche und Holzschnitte Albrecht Dürers in
Drucken von erlesenster Qualität, das vollständige radierte Werk des Adriaen van
Ostade in frühen Zuständen, eine grosse Reihe der Radierungen Rembrandts in
wundervollen frühen Drucken, die Folgen der Radierungen von Goya in ersten
Ausgaben, Kupferstiche und Radierungen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts
von Drevet, Edelinck, Nanteuil, Canaletto, Demarteau, Moreau le Jeune u.
a. ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1925 / H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-
Aktiengesellschaft, Luzern 1925. - 72 S., XLVIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel St. Gotthard-Terminus, Bahnhofstrasse 1
602 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22148
Galerie Fischer <Luzern> 6.-7.7.1925
Porzellan, Möbel, Bilder, Kunstgegenstände, Medaillen, über 200
Albumblätter bedeutender Aquarellisten, Ansichten und Trachtenbilder,
Autographensammlung, Mappenwerke und Bücher : aus dem Besitz vormals
regierender Fürsten und ihrer Familien; Gemälde alter Meister, dekorative Bilder
und Miniaturen, Antiquitäten verschiedener Provenienz ; Versteigerung 6. und 7.
Juli 1925 / Galerie Fischer, Luzern 1925. - 69 S., XXXXVIII Taf. : zahlr. Ill.
602 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher,
Autographen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.16566
Galerie Fischer <Luzern> 29.7.1925
Collection Coray-Stoop ; 1. Teil : Gemälde niederländischer Meister des XV. - XVII.
Jahrhunderts, deutsche, englische und französische Meister des XVII. und XVIII.
Jahrhunderts, Franzosen des XIX. Jahrhunderts, Skulpturen ; Versteigerung 29.
Juli 1925 / Galerie Fischer, Luzern 1925. - 38 S., [80] Bl. : überw. Ill.
127 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Coray-Stoop
https://doi.org/10.11588/diglit.16570
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern> 7.6.1926
1258
Luzern
Katalog einer kostbaren Privatsammlung von Kupferstichen, Holzschnitten und
Radierungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts : die Sammlung
umfasst seltene Blätter in kostbaren Drucken von Schongauer, Meckenem, Dürer,
Mantegna, Giovanni da Brescia und Rembrandt … ; zweite Abteilung: Blätter des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts … ; Versteigerung 7. Juni 1926 / H.-Gilhofer-und-H.-
Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1926. - 51 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 3
438 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20734
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern> 8.-9.6.1926
Une collection merveilleuse des eaux-fortes, lithographies, clichés-verres des
grands maîtres français du XIXme siècle : Carrière, Corot, Daubigny, Daumier,
Delacroix, Fantin-Latour, Forain, Manet, Méryon, Millet, Rodin, Toulouse-Lautrec
e. a. … ; Versteigerung 8. und 9. Juni 1926 / H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-
Aktiengesellschaft, Luzern 1926. - 39 S., XXXIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Meller, Simon (Einl.)
Versteigerung: Hotel St. Gotthard-Terminus, Luzern, Bahnhofstr. 1
432 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.16773
Galerie Fischer <Luzern> 27.7.1926
Sammlung von weiland Frau de L. de L., geb. de La Bégassière, Paris :
alte Gemälde; holländische Schule des XVen bis XVIIen Jahrhunderts,
deutsche, englische, französische und spanische Schulen des XVen bis
XVIIIen Jahrhunderts, italienische Schule des XIVen bis XVIen Jahrhunderts ;
Versteigerung 27. Juli 1926 / Galerie Fischer, Luzern 1926. - 54, [34] Taf. : zahlr. Ill.
148 Lose; Gemälde
Sammlung: L., de L. (geb. De La Bégassière, Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.16626
Galerie Fischer <Luzern> 27.7.1926
Alte Gemälde aus verschiedenen Sammlungen und Nachlässen ; Versteigerung
27. Juli 1926 / Galerie Fischer, Luzern 1926. - 15 S., [17] Taf. : überw. Ill.
Lose 149-178; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.16628
Galerie Fischer <Luzern>; A. Mak <Amsterdam> 27.7.1926
1259
Luzern
Tableaux anciens: diverses collections et successions ; Versteigerung 27. Juli
1926 / Galerie Fischer, Luzern; A. Mak, Amsterdam 1926. - 15 S., [17] Bl. : überw.
Ill.
Lose 149-178; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.23966
Galerie Fischer <Luzern> 27.7.1926
Collection de feu Madame de L. de L., née de La Bégassière, Paris: tableaux
anciens … ; Versteigerung 27. Juli 1926 / Galerie Fischer, Luzern 1926. - 54 S.,
[34] Taf. : zahlr. Ill.
148 Lose; Gemälde
Sammlung: L., de (L.) (geborene De La Bégassière, Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.23967
Galerie Fischer <Luzern> 24.-25.8.1926
Möbel, Antiquitäten, Tapisserien, Teppiche, Gebrauchs-Silber & Porzellan,
Miniaturen, Dosen, Stiche, Gemälde alter Meister : gesamtes Inventar des Wiener
Palais P. ; Versteigerung 24. und 25. August 1926 / Galerie Fischer, Luzern 1926.
- 59 S., XXXII Taf. : überw. Ill.
771 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Palais P. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16567
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
16.-17.11.1926
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen und Holzschnitten
alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus altem Privatbesitz : enthaltend
eine kostbare Sammlung früher italienischer Kupferstiche …, hervorragende
Blätter von Dürer, Leyden, Meckenem, Rembrandt und Schongauer in
ausgewählten Drucken, niederländische Kupferstiche des 17. Jahrhunderts sowie
eine Sammlung von Holzschnitten in Clair-Obscur ; Versteigerung 16. und
17. November 1926 / H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern
1926. - 74 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 5
Versteigerung: Hotel St. Gotthard-Terminus, Luzern
692 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22146
1260
Luzern
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern> 18.11.1926
Bibliothek S. Beutum, Budapest ; illustrierte Bücher des achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts ; Bibliographie ; Versteigerung 18. November 1926 /
H. Gilhofer & H. Ranschburg AG, Luzern 1926. - 66 S., XIII Taf. : Ill.
Katalog ; 6
Versteigerung: Hotel St. Gotthard-Terminus, Luzern
383 Lose; Bücher
Sammlung: Beutum, S. (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.33160
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> 24.-25.11.1926
Möbel, Antiquitäten, Gebrauchs-Silber und Porzellan, Zinn, Kupfer, Bronze,
Stoffe, Gemälde, alte und neuere Meister, schweizer Stiche, dekorative Graphik,
Inventar des Wiener Palais P. II. Teil: und anderer Besitz ; Versteigerung 24. und
25. November 1926 / Galerie Fischer, Luzern; Kunsthaus Pro Arte, Basel 1926.
- 38 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Orell-Füssli-Hof
752 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen
Sammlung: Palais P. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23968
Galerie Fischer <Luzern> 19.7.1927
Gemälde alter und moderner Meister: holländische und flämische Schule des
XV. bis XVII. Jahrh., italienische, spanische, französische, deutsche, englische,
belgische Schulen des XIV. bis XIX. Jahrh. ; Sammlung des Herrn La Borderie
und anderer Besitz ; Versteigerung 19. Juli 1927 / Galerie Fischer, Luzern 1927.
- 27 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
208 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: La Borderie
https://doi.org/10.11588/diglit.24299
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin> 2.8.1927
Schwerter-Sammlung des Herrn Dr. ing. h. c. M. Dreger, Berlin (Alt-Direktor der
Friedr. Krupp-Werke, Essen, Major a. D.) ; Versteigerung 2. August 1927 / Galerie
Fischer, Luzern; E. Kahlert & Sohn, Berlin 1927. - 23 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Gessler, E. A. (Einl.)
150 Lose; Kunstgewerbe, Waffen
1261
Luzern
Sammlung: Dreger, Dr. M. (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.23984
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin> 2.8.1927
Grossherzoglich sächsische Gewehrsammlung, Schloss Ettersburg ;
Versteigerung 2. August 1927 / Galerie Fischer, Luzern; E. Kahlert & Sohn, Berlin
1927. - 16 S., XXIV Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Binder, M. J. (Vorw.)
120 Lose; Waffen
Sammlung: Sachsen-Weimar, Herzöge (Schloss Ettersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.23985
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
16.-17.11.1927
Versteigerung einer kostbaren alten Privatsammlung von Kupferstichen,
Radierungen und Holzschnitten alter Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts :
enthaltend: I. Abteilung: frühe italienische Kupferstiche von …, frühe französische
Kupferstiche, darunter sechs prachtvolle Blätter von Jean Duvet und seltene
Kupferstiche der Schule von Fontainebleau, Kupferstiche und Holzschnitte von
Dürer, Leyden und der Kleinmeister ; II. Abteilung: eine umfangreiche Sammlung
köstlicher Ornamentstiche des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts … ; Versteigerung
16. und 17. November 1927 / H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft,
Luzern 1927. - 111 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 7
Versteigerung: Hotel St. Gotthard-Terminus
833 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22145
Galerie Fischer <Luzern> 23.-25.8.1928
Antikes Mobiliar, Tapisserien, Stoffe, Teppiche, Silber, Porzellan, Fayence, Glas,
ostasiatische Kunst, Antiquitäten, Bibelots, Gemälde alter und neuerer Meister:
aus fürstlichem Besitz und anderer Provenienz ; Versteigerung 23. bis 25. August
1928 / Galerie Fischer, Luzern 1928. - 88 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
1365 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Textilien, Teppiche, Ostasiatika,
Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Friedrich Leopold von Preussen, Prinz; Neumans
https://doi.org/10.11588/diglit.24755
1262
Neuenburg
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> 27.-28.8.1929
Gemälde alter Meister : niederländische Schule des XV. und XVI. Jahrhunderts,
Rembrandt und seine Zeitgenossen, italienische, spanische, französische,
englische, deutsche, schweizerische und belgische Schulen des XV. bis XIX.
Jahrhunderts; altchinesische Keramik und Plastik, chinesisches und japanisches
Kunstgewerbe ; ausländischer und schweizerischer Besitz ; Versteigerung 27.
und 28. August 1929 / Galerie Fischer, Luzern; Kunsthaus Pro Arte, Basel 1929.
- 57 S., 24 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Luzern, Galerie Fischer im Grand Hotel National
672 Lose; Gemälde, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.16568
Neuenburg
Jean Strautmann & Sohn <Neuenburg> 2.5.1924
Catalogue d’une collection de pendules anciennes et gravures suisses:
aquarelles, costumes et vues par Aberli, Biedermann, Bleuler, … ; Versteigerung
2. Mai 1924 / Jean Strautmann & Fils, Neuchatel 1924. - 29 S., [13] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Savoy-Hôtel (Baur en Ville), Zürich
287 Lose; Graphik, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.23172
Jean Strautmann & Sohn <Neuenburg> 5.-6.5.1927
Katalog von einer ungewöhnlich reichen Sammlung: alte Schweizer Stiche,
Ansichten, Militär sowie Schweizer Trachten von Aberli, Beaumont, Bidermann
… ; alte Neuenburger Uhren ; handgewebte Stoffe von Beauvais ; Öhlgemälde
von alten Meistern von Matthieu Brill, Van Ostade, Teniers, Wouvermann, usw. ;
Versteigerung 5. und 6. Mai 1927 / Jean Strautmann & Sohn, Neuenburg 1927.
- 56 S., [41] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Savoy-Hôtel (Baur-en-Ville), Zurich
800 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.24246
Thun
Nomisma <Thun> 14.7.1924 ff.
1263
Winterthur
Collection Fürstenberg: monnaies et médailles du Moyen-Âge et des temps
modernes; série intéressante carolingienne et des Pays-Bas ; Versteigerung 14.
Juli 1924 und folgende Tage / Nomisma, Thun 1924. - 44 S., IV Taf. : Ill.
Katalog ; 353
845 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenberg
https://doi.org/10.11588/diglit.41763
Winterthur
Buchhandlung A. Vogel <Winterthur> 26.-27.4.1922
Alte Schweizer Graphik : Liquidation einer Sammlung, erstklassige Blätter von:
Aberli, Birmann, Descourtis, Freudenberger, K. Gessner, D. Hess, Lamy, Lory,
Lips, Lavater, von Mechel, Schellenberg, u. a. m. ; Versteigerung 26. und 27. April
1922 / A. Vogel, Winterthur 1922. - 28 S., [10] Taf. : Ill.
Beteiligt: Fink, Paul (Vorw.)
Versteigerung: Stadtcasino, Winterthur
362 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33866
Zürich
H. Messikommer <Zürich> 2.-3.5.1904
Auktion der Glasgemälde-Sammlung der Baronin de Trétaigne in Paris und
von Glasgemälden aus der ehemaligen Vincent-Sammlung in Konstanz ;
Versteigerung 2. bis 3. Mai 1904 / H. Messikommer, Zürich 1904. - 118 S., [20]
Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Großer Börsensaal, Zürich
271 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Trétaigne, Baronin de (Paris); Vincent (Konstanz)
https://doi.org/10.11588/diglit.30887
H. Messikommer <Zürich>; A. Meyer <Zürich> 17.-18.4.1905
Auktion Schweiz - Münzen und Medaillen ; Versteigerung 17. und 18. April 1905 /
H. Messikommer; A. Meyer, Zürich 1905. - 53 S., IV Taf. : Ill.
Versteigerung: Hotel Wanner, Bahnhofstr. 80, Zürich
1266 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18711
1264
Zürich
H. Messikommer <Zürich> 2.-4.12.1907
Gemälde und Antiquitäten aus dem Nachlasse der Fräulein Laura Ernst: in
Verwahrung des Herrn Alfred Ernst, Konservator der Kunsthalle Winterthur und
aus anderem Besitze ; Versteigerung 2. bis 4. Dezember 1907 / H. Messikommer,
Zürich 1907. - 62, 14 S. : Ill.
Versteigerung: Grand Hotel Bellevue, Großer Saal, Zürich
755 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Bücher
Sammlung: Ernst, Laura
https://doi.org/10.11588/diglit.32824
H. Messikommer <Zürich> 27.11.1911 ff.
Sammlung F. Gubler, Zürich: Porzellan, Fayencen, Zinn, Kupfer, Silber, Möbel,
Uhren, Waffen, Stoffe, Kostüme etc. ; Versteigerung 27. November 1911 und
folgende Tage / H. Messikommer, Zürich 1911. - 69 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: Messikommer, H. (Vorw.)
Versteigerung: Grosser Saal des Savoy Hotel Baur en Ville in Zürich
1805 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen
Sammlung: Gubler, F. (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.22364
Salon Bollag <Zürich> 16.12.1913
Sammlung von Ölgemälden moderner Schweizer Maler u. anderer ;
Versteigerung 16. Dezember 1913 / Salon Bollag, Zürich 1913. - 15 S.
90 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33957
Salon Bollag <Zürich> 28.3.1914
Gemälde-Auktion : Nachlässe des Malers A. Herzog †, des Herrn W. † in Basel
und Gemälde aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 28. März 1914 / Salon
Bollag, Zürich 1914. - 15 S.
94 Lose; Gemälde
Sammlung: Herzog, A.; W. (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.33959
Salon Bollag <Zürich> 25.11.1916
Oelgemälde, Holzschnitte, Radierungen, Zeichnungen : Nachlaß Maurice Baud
† und aus anderem Besitz ; Versteigerung 25. November 1916 / Salon Bollag,
Zürich 1916. - 18 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
1265
Zürich
Beteiligt: Widmer, Johannes (Einl.)
101 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Baud, Maurice
https://doi.org/10.11588/diglit.20372
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern> 4.12.1916 ff.
Antiquitäten aus verschiedenem schweizerischen Besitze : Spitzen, Stickereien,
Stoffe, Gläser, Porzellane, Fayencen, Silber, got. Holzkassetten, Gobelins,
Gemälde, Stiche ; Versteigerung 4. Dezember 1916 und folgende Tage / H.
Messikommer, Zürich; Galerie Fischer, Luzern 1916. - 26 S.
660 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.33870
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern> 3.-5.12.1917
Auktion einer Sammlung hervorragender alter Kunstgegenstände: Möbel,
Gemälde, Silber, Stoffe, Fayencen, etc., etc. : ferner: bedeutende Kollektion
japanische Porzellane, Bronzen, Lacksachen, Holzschnitte, etc. ; Versteigerung
3. bis 5. Dezember 1917 / H. Messikommer, Zürich; Galerien Fischer, Luzern
1917. - 11 S.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
0 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33865
Salon Bollag <Zürich> 15., 17.12.1917
Ölgemälde moderner Meister : alte Meister, Zeichnungen, Kunstgegenstände aus
dem Besitz von Prof. B. in Cl. und aus anderem Besitz ; Versteigerung 15. und
17. Dezember 1917 / Salon Bollag, Zürich 1917. - 20 S.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise (Zürich)
305 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Bücher
Sammlung: B., Prof. (Cl.)
https://doi.org/10.11588/diglit.33878
Le Salon Romand <Zürich> 11.-14.3.1918
Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten aus schweizerischem Privatbesitz ;
Versteigerung 11. bis 14. März 1918 / Le Salon Romand, Zürich 1918. - 71, 6 S.,
[16] Taf. : Ill.
Beteiligt: Budry, Paul (Einl.); Trog, Hans (Vorw.)
Versteigerung: Meise (Münsterhof) Zürich
1266
Zürich
627 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.33875
H. Messikommer <Zürich> 15.-17.4.1918
Auktion von Möbeln, Gemälden etc. auf Hotel Schloss Hard in Ermatingen am
Bodensee ; Versteigerung 15. bis 17. April [1918] / H. Messikommer, Zürich 1918.
- [6] S., 7 Taf. : nur Ill.
0 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schloss Hard (Ermatingen am Bodensee)
https://doi.org/10.11588/diglit.33429
Salon Bollag <Zürich> 25.-27.4.1918
Ölgemälde moderner Meister: alte Meister, Zeichnungen und Kunstgegenstände ;
Versteigerung 25. bis 27. April 1918 / Salon Bollag, Zürich 1918. - 23 S.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise
418 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22317
Salon Bollag <Zürich> 21.12.1918
Versteigerung 21. Dezember 1918 / Salon Bollag, Zürich 1918. - [4] S.
_233 Lose; _
https://doi.org/10.11588/diglit.33877
Galerie Neupert <Zürich>; H. Messikommer <Zürich> 20.-25.10.1919
Sammlung G. Henneberg, Zürich : Ölgemälde und Zeichnungen hervorragender
Meister des XIX. Jahrhunderts (Kunstgegenstände) ; Versteigerung 20. bis 25.
Oktober 1919 / Galerie Neupert; H. Messikommer, Zürich 1919. - 48 S., LXIII Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Trog, H. (Einl.)
Versteigerung: Galerie Henneberg, Zürich
474 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen
Sammlung: Galerie Henneberg (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.20249
Salon Bollag <Zürich> 5.-6.12.1919
Katalog der Gemälde, Radierungen, Zeichnungen, Porzellane: Werke von Anker,
Badel, Baisch, Boudin, Buchser, Buri …; ausserdem Sammlung C.: Original-
Radierungen von Albert Welti, Sammlung F. L.: Original-Zeichnungen von Heinr.
1267
Zürich
Füssli, London (1741 - 1825), Sammlung X.: erstklassige Porzellane des XVIII.
Jahrhunderts wie Frankenthal, Höchst, Ludwigsburg, Meissen, Wien, Zürich etc. ;
Versteigerung 5. und 6. Dezember 1919 / Salon Bollag, Zürich 1919. - 23 S. : Ill.
207 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: C.; L., F.
https://doi.org/10.11588/diglit.32182
Galerie Henneberg <Zürich> 2.2.1920 ff.
Ausstellung alter und moderner Gemälde ; Versteigerung 2. Februar 1920 und
folgende Tage / Galerie Henneberg, Zürich 1920. - 18 S.
377 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33873
Dr. Markus <Zürich>; Henri Bing <Zürich> 11.-13.3.1920
Gemälde und Graphik moderner Meister ; Versteigerung 11. bis 13. März 1920 /
Dr. Markus; Henri Bing, Zürich 1920. - 88 S.
Beteiligt: Markus, Stefan (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise in Zürich (Münsterhof 20)
1329 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.33879
Salon Bollag <Zürich> 26.-27.3.1920
Katalog der Gemälde und Zeichnungen: … die Werke Zürcher Maler … ; Werke
von André, Anker, Barbieri, Boudin, Buchser, Canals, … ; Versteigerung 26. und
27. März 1920 / Salon Bollag, Zürich 1920. - 22 S. : zahlr. Ill.
94 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22316
Salon Bollag <Zürich> 26.-27.3.1920
Gemälde und Zeichnungen aus div. Besitz ; Versteigerung 26. und 27. März 1920 /
Salon Bollag, Zürich 1920. - 7 S.
Lose 201-444; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.33956
Henry Poncet <Zürich> 26.11.1920
Gemäldesammlung niederländischer u. a. alter Meister aus Privatbesitz ;
Versteigerung 26. November 1920 / Henry Poncet, Zürich 1920. - 22 S., [24] Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Würtenberger, E. (Einl.)
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63 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33973
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern> 20.-22.11.1922
Collection Otto Wessner, St. Gallen : I. Abteilung: Stiche, Aquarelle, Miniaturen,
Bücher, Incunabeln, Bucheinbände, Schmuck, Dosen, got. Kassetten etc.;
Versteigerung 20. bis 22. November 1922 / H. Messikommer, Zürich; Galerie
Fischer, Luzern 1922. - 51 S., [24] Taf. : Ill.
Beteiligt: M., H. (Vorw.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
728 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Bücher
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.13863
H. Messikommer <Zürich> 28.5.1923
Sammlung - Porzellane von Zürich und Nyon: Collection Glasscheiben aus
schweizerischem Besitze ; Versteigerung 28. Mai 1923 / H. Messikommer, Zürich
1923. - 32 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: M., H. (Vorw.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise
238 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.22722
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 18.9.1923 ff.
Sammlung Leopold Iklé, St. Gallen: Textilien, Spitzen und spitzenähnliche
Gebilde, Stickereien auf Leinen, Seide und Sammet, liturgische Gewänder,
gewirkte Bildteppiche, Gobelins, Antependien : 1. Teil, Katalogband I (Text) ;
Versteigerung 18. September und folgende Tage / Hugo Helbing, München; H.
Messikommer, Zürich 1923. - 116 S.
Beteiligt: Lehmann, H. (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
835 Lose; Textilien, Tapisserien, Bücher
Sammlung: Iklé, Leopold (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23293
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 18.9.1923 ff.
Sammlung Leopold Iklé, St. Gallen: Textilien, Spitzen und spitzenähnliche
Gebilde, Stickereien auf Leinen, Seide und Sammet, liturgische Gewänder,
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gewirkte und gestickte Bildteppiche, Gobelins, Antependien; 1. Teil, Katalogband
II (Tafeln) ; Versteigerung 18. September und folgende Tage / Hugo Helbing,
München; H. Messikommer, Zürich 1923. - 153 Taf. : vollst. Ill.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
Textilien, Tapisserien_
Sammlung: Iklé, Leopold (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.23294
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 6.12.1923
Sammlung J. Meyer-am Rhyn, Luzern : Textilien, Leinen, kleine gestickte
Decken, Kopftücher, Kelchdecken, Kissenüberzüge, grössere gestickte Decken,
Handzwehlen, Tischlaken, Wandbehänge, Antependien, Leinenstickereien des
13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts, Seiden- und Samtstoffe, Wollstoffe des 15. bis
18. Jahrhunderts, kirchliche Paramente, Kostüme ; Versteigerung 6. Dezember
1923 / Hugo Helbing, München; H. Messikommer, Zürich 1923. - 36 S., 32 Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Durrer, Robert (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
323 Lose; Textilien
Sammlung: Meyer-am Rhyn, J. (Luzern)
https://doi.org/10.11588/diglit.15504
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 25.-26.2.1924
Sammlung von Antiquitäten und Ölgemälden aus schweizerischem Privatbesitze :
keramische Arbeiten, Arbeiten in Email, Nippsachen, Kleinplastik, Arbeiten in
Silber, Bronce und Zinn, Miniaturen, Oelgemälde, Möbel, etc. ; Versteigerung 25.
und 26. Februar 1924 / H. Messikommer, Zürich; Hugo Helbing, München 1924.
- 77 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zunfthaus Zur Meise, Zürich
663 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15955
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux
<Genf> 14.-15.10.1924
Sammlung Otto Wessner, St. Gallen: II. Abteilung: 1. Antiquitäten: europäische
Fayencen und Porzellane, ostasiatische Keramik, Arbeiten in Silber, Elfenbein
und Email, Miniaturen, Dosen, Nécessaires, Arbeit in Zinn, verschiedenem Metall
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und Holz etc. ; Versteigerung 14. und 15. Oktober 1924 / Hugo Helbing, München;
H. Messikommer, Zürich; C. A. Mincieux, Genf 1924. - 40 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise
510 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.25391
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux
<Genf>; William S. Kundig <Genf> 16.-17.10.1924
Collection de feu M. Otto Wessner, de St-Gall ; IIime partie : Gravures, aquarelles,
dessins anciens …, livres anciens et reliures … ; Versteigerung 16. und 17.
Oktober 1924 / Hugo Helbing, München; C. A. Mincieux, Genf; H. Messikommer,
Zürich; William S. Kundig, Genf 1924. - 56 S., [16] Taf. : Ill.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
523 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
https://doi.org/10.11588/diglit.13865
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 17.11.1924 ff.
Sammlung Dr. Theo Frick, Zürich: ostasiatische Kunst ; Keramik, Arbeiten
in Bronze, Email, Elfenbein, Jade, Lack und Holz, Kleinkunst, Waffen ;
Versteigerung 17. November und folgende Tage 1924 / Hugo Helbing, München;
H. Messikommer, Zürich 1927. - 36 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Grosse, Ernst (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
825 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Frick, Dr. Theo (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23585
G. & L. Bollag <Zürich> 28.11.1924
Katalog einer Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen aus
diversem Besitz ; Versteigerung 28. November 1924 / G. & L. Bollag, Zürich 1924.
- 23 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
171 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22671
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 5.12.1924
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Gemälde alter und moderner Meister: erster Teil aus Schweizerbesitz, zweiter
Teil aus alt-österreichischem Besitz ; Versteigerung 5. Dezember 1924 / Dr. Störi,
Kunstsalon, Zürich 1924. - 102 S. : zahlr. Ill.
149 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.22855
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 15.-16.12.1924
Bücherauktion: gute Belletristik, Kunstgeschichte, Luxusdrucke, kostbare
Handbände und Mappenwerke mit Originalgraphik ; 700 fast ausschließlich
geschenkneue Bände, darunter viele bibliophile Seltenheiten ; 15. und 16.
Dezember 1924 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1924. - 58 S.
Versteigerung: Savoy-Hôtel Baur en Ville
700 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22856
G. & L. Bollag <Zürich> 3.4.1925
Gemälde- und Kunstauktion: Gemälde und Handzeichnungen: die Bestände des
frühern Salon Bollag ; Porzellane, Miniaturen, Dosen u.a. ; Versteigerung 3. April
1925 / G. & L. Bollag, Zürich 1925. - [36] S., 78 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Ganz, Hermann (Einl.)
256 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Salon Bollag (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23260
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München> 12.5.1925 ff.
Antiquitäten, alte Möbel, ostasiatische Kunst, alte Gemälde aus schweizerischem
Besitz: keramische Arbeiten, Silber, Zinn, Miniaturen, Dosen, Schmuck … ;
Versteigerung 12. Mai 1925 und folgende Tage / Hugo Helbing, München; H.
Messikommer, Zürich 1925. - 30 S., XII Taf. : Ill.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
749 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.25393
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 26.11.1925
Schweizer sowie ausländische Meister: Handzeichnungen, Aquarelle und
Studien in Öl: aus Collection Eggimann, Paris und Nachlass Jakob Oeri †, Zürich ;
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Versteigerung 26. November 1925 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1925. - 50 S.,
XII Taf. : Ill.
Beteiligt: Störi (Einl.)
Versteigerung: Kunstsalon Orell Füssli-Hof, Zürich
365 Lose; Graphik
Sammlung: Eggimann (Paris); Oeri, Jakob (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23259
G. & L. Bollag <Zürich> 27.11.1925
Katalog einer Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen aus
diversem Besitz ; Versteigerung 27. November 1925 / G. & L. Bollag, Zürich 1925.
- 26 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
181 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21695
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 11.-12.2.1926
Helvetica, Stiche und Bücher, Gemälde ; Versteigerung 11. und 12. Februar 1926 /
Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1926. - 22 S., [4] Taf. : Ill.
337 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.24235
H. Messikommer <Zürich>; Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 22.-23.4.1926
Sammlung Dr. Sch., Auktion: Schweizer-Waffen, Möbel, Fayencen, Porzellan,
Zinn, Schmuck, Gemälde; Säbel-Sammlung aus dem Nachlass von dem Oberst
Brüderlin-Ronus, Basel ; Versteigerung 22. und 23. April 1926 / H. Messikommer;
Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1926. - 46 S., VIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Messikommer, Störi (Vorw.); Gessler, E. A. (Einl.)
Versteigerung: Kunstsalon, Orell Füssli-Hof, Zürich
674 + 60 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Waffen
Sammlung: Sch., Dr.; Brüderlin-Ronus, Oberst (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.24056
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 18.5.1926
I. Möbel, Antiquitäten und Graphik aus dem Kunsthaus Pro Arte in Basel -
Auktionsverkauf wegen Umzug, II. Gemälde aus der Sammlung L., Paris ;
Versteigerung 18. Mai 1926 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1926. - 18 S.
313 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck
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Sammlung: Kunsthaus Pro Arte (Basel); L. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.24236
G. & L. Bollag <Zürich> 19.5.1926
Auktionskatalog einer Sammlung von Aquarellen und Zeichnungen von Heinrich
Füssli, 1741 - 1825: aus dem Besitz von Mr. X. H. - Paris und einer Sammlung von
Oelgemälden, Aquarellen und Zeichnungen aus diversem Besitz ; Versteigerung
19. Mai 1926 / G. & L. Bollag, Zürich 1926. - 19 S.
Versteigerung: Kunstsalon Orell-Füssli-Hof, Bahnhofstr. 21
138 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: H., X. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.32181
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 12.-13.11.1926
Gemälde - Handzeichnungen, Aquarelle, Stiche, Mappenwerke - Antiquitäten,
Möbel ; Versteigerung 12. und 13. November 1926 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich
1926. - 35 S.
Versteigerung: Orell Füssli-Hof, Zürich
448 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.24234
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 11.-12.3.1927
Gemälde, Möbel, Antiquitäten und Teppiche ; Versteigerung 11. und 12. März
1927 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1927. - 30 S.
661 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24232
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 13.-14.5.1927
Ostasiatica, Gemälde, Möbel und Antiquitäten ; Versteigerung 13. und 14. Mai
1927 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1927. - 23 S., VII Taf. : Ill.
Versteigerung: Orell Füßli-Hof
522 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: …, B. von; Vuagnat (Genf)
https://doi.org/10.11588/diglit.24337
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 23.-24.9.1927
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I. Gemälde, Möbel und Antiquitäten - Sammlung Dr. Sch., II. Ostasiatica -
Sammlung R. ; Versteigerung 23. und 24. September 1927 / Dr. Störi, Kunstsalon,
Zürich 1927. - 16 S., III Taf. : Ill.
312 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Sch., Dr.; R.
https://doi.org/10.11588/diglit.24237
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 3.-4.11.1927
Catalogue d’une collection de pendules anciennes et gravures suisses:
aquarelles, dessins originaux, scènes de genres, vues, costumes, estampes en
noir et en couleurs par Aberli, Baumann, Biedermann, Bleuler, Calame, … ;
Versteigerung 3. und 4. November 1927 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1927. -
55 S., [23] Taf. : Ill.
Versteigerung: Orell Fussli-Hof, Banhofstrasse 31
788 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.24245
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 25.11.1927
Sammlung Dr. M., Paris: I. Gemälde, II. Handzeichnungen, Graphik und
Kunstdrucke ; Versteigerung 25. November 1927 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich
1927. - 27 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Ganz, Hermann (Einl.)
140 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: M., Dr. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.24233
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 26.11.1927
I. Sammlung Baronin v. Z. - antike Möbel, Teppiche, Gemälde, II. Sammlung
Baron v. K. - attische Vasen und antike Kunstgegenstände, III. aus div. Besitz -
Gemälde alter und moderner Meister, Ostasiatica, Gobelins ; Versteigerung 26.
November 1927 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1927. - 19 S., X Taf. : zahlr. Ill.
279 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche, Antiken, Ostasiatika, Tapisserien
Sammlung: Z., Baronin von ; K., Baron von
https://doi.org/10.11588/diglit.24230
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 30.-31.3.1928
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A., I. Gemälde: Sammlung Faure und Pearson, Paris, Meister des 19.
Jahrhunderts, II. Alte und moderne Meister: Sammlung R. und div. Besitz: B., III.
Gemälde, Aquarelle, Stiche und ital. Handzeichnungen ; IV. Antiquitäten: a. Silber,
Sumatra-Messing, b. China Porzellane, Sammlung Mme. M., c. Möbel, Stoffe und
Tapisserien ; Versteigerung 30. und 31. März 1928 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich
1928. - 33 S., XVI Taf. : Ill.
Beteiligt: Ganz, Hermann (Einl.)
461 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Ostasiatika
Sammlung: Faure (Paris); Pearson (Paris); R.; M. (A.)
https://doi.org/10.11588/diglit.24601
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 30.3.1928
Sammlung Dr. M*** Paris: II. Auktion: Gemälde; Silberschatz aus fürstlichem
Besitz ; Versteigerung 30. März 1928 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1928. - 10
S., IV Taf. : Ill.
67 + 19 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: M., Dr. (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.36751
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 8.-9.6.1928
Gemälde, Ostasiatica, Porzellan, Varia ; Versteigerung 8. und 9. Juni 1928 / Dr.
Störi, Kunstsalon, Zürich 1928. - 27 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
452 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.16774
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 19.-20.10.1928
Waffensammlung aus herzoglich Anhalt-Dessauischem, deutschem und
schweizerischem Privatbesitz ; Versteigerung 19. und 20. Oktober 1928 / Dr. Störi,
Kunstsalon, Zürich 1928. - 29 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Gessler, E. A. (Einl.)
Versteigerung: Kunstsalon Orell Füssli-Hof, Bahnhofstrasse 31 (Eingang
Peterstrasse), Zürich
211 Lose; Waffen
Sammlung: Adelsbesitz (Anhalt-Dessau, Herzogtum)
https://doi.org/10.11588/diglit.24602
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 15.-16.11.1928
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Schweizer Stiche, Ansichten, Genrebilder, Trachten, Aquarelle und Zeichnungen
von Aberli, Aschmann, Biedermann …, beträchtliche Serie Aquarelle, Ansichten
von Lory und Rieter, alte Uhren und Bücher = Estampes suisses: vues, sujets de
genre, costumes, aquarelles et dessins par Aberli, Aschmann, Biedermann … ;
Versteigerung 15. und 16. November 1928 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1928.
- 49 S., [28] Taf. : Ill.
Versteigerung: Orell Füssli-Hof, Bahnhofstrasse 31
673 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36749
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 7.-8.12.1928
I. Teil: Sammlung Pasteur Beau †, Areuse bei Neuchatel : Porzellan, Fayence,
Kultusgeräte, Skulpturen, Möbel, Gemälde, Stiche, Antiquitäten : II. Teil:
Sammlung Baronin von C. und verschiedener Besitz, Möbel, Gemälde, Teppiche,
Varia ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1928 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich
1928. - 40 S., IX Taf. : Ill.
803 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Teppiche
Sammlung: Beau, Pasteur (Areuse bei Neuchatel); C., Baronin von
https://doi.org/10.11588/diglit.16776
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 8.-9.3.1929
Nachlaß C. Hirsbrunner, Antiquar in Luzern und diverser Besitz : Zinn,
Glasscheiben, Porzellan, Fayence, Möbel, Gemälde, Teppiche, Varia ;
Versteigerung 8. und 9. März 1929 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1929. - 31 S.,
VIII Taf. : Ill.
530 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Hirsbrunner, C.
https://doi.org/10.11588/diglit.16775
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 3.-4.5.1929
Liquidation Sammlung Antiquar L. Woog, Bern : Ostasiatica, Porzellan, Fayence,
Glas, Silber, Schmuck, Miniaturen, Leuchter, Zinn, Stiche, Möbel, Teppiche, Varia;
Gemälde erster Meister aus italienischem Besitz, Schweizer Meister des XIX.
Jahrhunderts ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1929 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich
1929. - 34 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 21
662 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik
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Sammlung: Woog, L. (Bern)
https://doi.org/10.11588/diglit.16777
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 27-28.6.1929
Sammlung N.: französische Möbel des 18. Jahrh. und Empire ; Sammlung
*: Zürcher Porzellan und Fayence ; Sammlung B.: Ars Asiatica, siamesische
Buddhas, zentralasiatische Teppiche und Gefässe etc. ; Gemälde ; Versteigerung
27. und 28. Juni 1929 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1929. - 24 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 22
343 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Asiatika
Sammlung: N.; B.
https://doi.org/10.11588/diglit.24481
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 26.-27.9.1929
Sammlung Dr. Sch., Basel und diverser Besitz: Gemälde, Möbel, Porzellan,
Stoffe, Bronzen, Antiquitäten ; Versteigerung 26. und 27. September 1929 / Dr.
Störi, Kunstsalon, Zürich 1929. - 26 S., VII Taf. : Ill.
Katalog ; 23
415 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Sch., Dr. (Basel)
https://doi.org/10.11588/diglit.24480
G. & L. Bollag <Zürich> 18.11.1929
Sammlung von Gemälden, Graphik und Plastik aus dem Nachlass des † Herrn
Richard Kisling u.a. anderem Besitz ; Versteigerung 18. November 1929 / G. & L.
Bollag, Zürich 1929. - 54 S., XL Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Ganz, Hermann (Einl.)
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise
432 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Kisling, Richard
https://doi.org/10.11588/diglit.21692
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> 28.-29.11.1929
Sammlung F. und diverser Besitz: Gemälde, Möbel, Stiche, Ars Asiatica,
Antiquitäten ; Versteigerung 28. und 29. November 1929 / Dr. Störi, Kunstsalon,
Zürich 1929. - 32 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 24
1278
Zürich
495 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche, Asiatika
Sammlung: F.
https://doi.org/10.11588/diglit.24479
1279
1280
Bibliographie Österreich
Wien
1901 - 1905
S. Kende <Wien> 7.1.1901
Sammlungen Prof. Dr. J. J. Pohl in Wien, III. Abtheilung: Katalog der Sammlung
von Aquarellen und Handzeichnungen älterer und neuerer Meiser aus dem
Nachlasse des Herrn Dr. J. J. Pohl, Professors an der k. u. k. technischen
Hochschule in Wien ; Versteigerung 7. Januar 1901 / S. Kende, Wien 1901. - 69 S.
Kunstauktion ; 32
Beteiligt: Wurzbach, A. von (Einl.)
950 Lose; Graphik
Sammlung: Pohl, Prof. Dr. J. J. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35431
C. J. Wawra <Wien> 14.1.1901 ff.
Katalog einer Sammlung von modernen Ölgemälden und Aquarellen aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 14. Januar 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra,
Wien 1901. - 27 S.
Kunstauktion ; 167
Versteigerung: Saal der Gartenbau-Gesellschaft
150 Lose; Kunst, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19331
S. Kende <Wien> 28.1.1901
Collection Dr. J. J. Pohl, IV. Abteilung: Katalog einer Sammlung von
Meteorsteinen und Meteoreisen aus dem Nachlasse des Herrn Dr. phil. J. J. Pohl,
Professors an der k. u. k. Technischen Hochschule in Wien etc. ; Versteigerung
28. Januar 1901 / S. Kende, Wien 1901. - 16 S.
Beteiligt: Döll, Eduard (Einl.)
222 Lose; Meteorsteine, Meteoreisen
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1901 - 1905
Sammlung: Pohl, Prof. Dr. J. J. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36254
S. Kende <Wien> 11.2.1901
Katalog einer Sammlung von modernen Ölgemälden und Aquarellen aus
Privatbesitz ; Versteigerung 11. Februar 1901 / S. Kende, Wien 1901. - 24 S.
Kunstauktion ; 34
120 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.19335
H. Cubasch <Wien> 12.2.1901 ff.
Katalog einer keramischen Sammlung, ferner von Waffen, Bronzen, Antiquitäten,
Gemälden und Möbeln aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 12.
Februar 1901 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1901. - 35 S.
Kunst-Auction ; 42
725 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.35095
S. Kende <Wien> 25.2.1901
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von alten Kupferstichen und Lithographien,
und zwar: Porträts, historische Blätter, Wiener Scenen, Miniaturen und Aquarelle
aus dem Nachlasse des Herrn Eduard Seis, städt. Oberbeamter i. P. ;
Versteigerung 25. Februar 1901 / S. Kende, Wien 1901. - 76 S.
Kunstauktion ; 35
1481 Lose; Graphik, Miniaturen
Sammlung: Seis, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.35103
C. J. Wawra <Wien> 25.2.1901 ff.
Katalog einer Sammlung von Oelgemälden, Aquarellen und Antiquitäten aus
verschiedenem Privatbesitze sowie einer Collection von prachtvollen Juwelen,
Schmuckgegenständen, Gobelins, etc. aus dem Besitze einer Oesterreichischen
Aristokratin ; Versteigerung 25. Februar 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra,
Wien 1901. - 40 S., [3] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 168
295 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Tapisserien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35497
1282
1901 - 1905
H. Cubasch <Wien> 4.3.1901
Moderne Wohnungseinrichtung, Teppiche, Gemälde, Nippes, Porzellan, Glas,
Dienerschaftsmöbel, Hausrath etc. aus Privatbesitz ; Versteigerung 4. März 1901 /
H. Cubasch, Wien 1901. - 10 S.
Katalog ; 43
270 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35096
S. Kende <Wien> 13.-14.3.1901
Katalog einer Sammlung von Oelgemälden und Aquarellen der besten modernen
Meister aus Wiener Privatbesitz ferner ein bedeutendes Werk von Eduard
Kurzbauer aus dem Nachlasse des Künstlers ; Versteigerung 13. und 14. März
1901 / S. Kende, Wien 1901. - 24 S.
Kunstauktion ; 36
140 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36800
H. Cubasch <Wien> 18.-19.3.1901
Antiquitäten, und zwar Arbeiten aus Porzellan, Thon, Glas, Sculpturen aus
Elfenbein und Holz, Arbeiten aus Silber, Bronze und Metall, Uhren, Nippes,
Oelgemälde, Aquarelle, alte Stiche, Kunstmöbel, Textilarbeiten etc. etc. aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 18. und 19. März 1901 / H. Cubasch,
Wien 1901. - 18 S.
Katalog ; 44
400 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35097
H. Cubasch <Wien> 26.3.1901
Katalog der Antiquitäten-Sammlung aus dem Besitze des Herrn Ferdinand
Lechner : und zwar Renaissance-Möbel des XVII. Jahrhunderts, Gobelins, ein
Renaissance-Kachelofen, Gemälde etc. etc. ; Versteigerung 26. März 1901 / H.
Cubasch, Wien 1901. - 13 S., [2] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 45
Versteigerung: XIII. Tivolistrasse, Meierei Tivoli
220 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Tapisserien, Möbel, Gemälde
Sammlung: Lechner, Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.19616
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1901 - 1905
S. Kende <Wien> 29.3.-3.4.1901
Katalog der Kupferstichsammlung aus dem Nachlasse des Herrn Dr. J. J. Pohl ;
I. Abtheilung ; Versteigerung 29. März bis 3. April 1901 / S. Kende, Wien 1901.
- 57 S.
Kunst-Auction ; 37
1502 Lose; Graphik
Sammlung: Pohl, Prof. Dr. J. J. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16336
E. Hirschler <Wien> 2.-3.4.1901
Künstlerischer Nachlass des Aquarell- und Miniaturmalers Joh. Bapt. Göstl, geb.
1812, † 1895, und andere hervorragende werthvolle Ölgemälde und Aquarelle
moderner und alter Meister aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 2. und 3. April
1901 / E. Hirschler, Wien 1901. - 24 S.
185 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Göstl, Johann Baptist
https://doi.org/10.11588/diglit.36848
H. Cubasch <Wien> 15.4.1901 ff.
Antiquitäten : darunter Möbel Louis XIV., Kunstbronzen, Collection schöner
Hirschfänger u. a. Waffen … Gemälde, Möbel etc.; aus dem Nachlasse des Herrn
Karl v. Pulszky, s. Z. Director der königl. ungar. National-Gallerie in Budapest,
sowie aus hohem und Privatbesitz ; Versteigerung 15. April 1901 und folgende
Tage / H. Cubasch, Wien 1901. - 32 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 46
Versteigerung: I. Habsburgergasse Nr. 7, Wien
458 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Skulpturen, Möbel, Gemälde, Medaillen,
Textilien
Sammlung: Pulszky, Karl von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.19617
C. J. Wawra <Wien> 17.4.1901
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von modernen Oelgemälden, Aquarellen
und Handzeichnungen : aus dem Besitze des Herrn Johann Sterio und dem
Nachlasse der Herren Heinrich und Eduard Cramolini und mehrerer Beiträge aus
Wiener Privat-Besitz ; Versteigerung 17. April 1901 / C. J. Wawra, Wien 1901. -
33 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 169
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1901 - 1905
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Saal der Gartenbau-Gesellschaft
241 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sterio, Johann; Cramolini, Heinrich; Cramolini, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.20476
C. J. Wawra <Wien> 22.4.1901 ff.
Katalog der höchst werthvollen Sammlung alter Kupferstiche und
Handzeichnungen aus dem Nachlasse Sr. Excellenz des Herrn Grafen M.
Esterházy: Farbendrucke und Schabkunstblätter englischer und französischer
Meister … : vorzügliche Blätter zur Illustration der Costüm- und Sittengeschichte
… : Ansichten von Wien 1779-1792 ; Versteigerung 22. April 1901 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1901. - 68 S., [11] S. : Ill.
Kunst-Auction ; 170
1079 Lose; Graphik
Sammlung: Esterházy, Graf M.
https://doi.org/10.11588/diglit.32030
E. Hirschler <Wien> 23.04.1901 ff.
Waffen, Rüstungen, Rüstungstheile, sowie andere Alterthümer und
Kunstgegenstände: Sammlung weil. Graf Alfred Szirmay, Szirma-Bessenö ;
Versteigerung 23. April 1901 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1901. - 39
S. : Ill.
Beteiligt: Winter, Carl Theodor (Einl.)
604 Lose; Waffen, Kunstgewerbe
Sammlung: Szirmay, Graf Alfred (Szirma-Bessenyö, Ungarn)
https://doi.org/10.11588/diglit.32781
C. J. Wawra <Wien> 29.4.1901 ff.
Katalog der reichhaltigen, gewählten Sammlung des Herrn Franz Gaul in
Wien: bestehend aus Theatralia … : historischen Blättern … : Scenen,
Portraits, Placaten, Druckwerken, Handschriften a. d. Jahren 1848-49 : Militaria
… : Portraits aus allen Ständen u. Ländern, Einblattdrucken, Flugblättern,
Caricaturen : Viennensia … : Criminalia, Todesurtheilen … Büchern … ;
Versteigerung 29. April 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1901. - 188
S., [10] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 171
Beteiligt: Rosner, Leopold (Einl.)
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3438 Lose; Graphik, Bücher, Autographen, Urkunden
Sammlung: Gaul, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32031
Brüder Egger <Wien> 13.5.1901 ff.
Sammlung des † Herrn k. u. k. Oberst Franz v. Miskich : Münzen und Medaillen
verschiedener Länder, vorzüglich Napoleon I. und seine Familie betreffend;
aus Privatbesitz: griechische Münzen, erster Erhaltung, Münz-Typen-Samlung
verschiedener Länder, besonders aussereuropäische Münzen ungewöhnlicher
Form; Orden und Ehrenzeichen … ; Versteigerung 13. Mai 1901 und folgende
Tage / Brüder Egger, Wien 1901. - 56 S.
1544 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Miskich, Franz von
https://doi.org/10.11588/diglit.19060
C. J. Wawra <Wien> 20.5.1901 ff.
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Oelgemälden, Aquarellen
und Antiquitäten moderner und alter Meister, verschiedener anderer
Kunstgegenstände, Bronzen, Münzen, Pretiosen etc.; aus dem Nachlasse
Sr. Durchlaucht des Herrn Camillo Heinrich Reichsfürsten zu Starhemberg ;
Versteigerung 20. Mai 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1901. - 31 S.
Kunst-Auction ; 172
840 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Bücher, Münzen, Medaillen
Sammlung: Starhemberg, Camillo Heinrich Reichsfürst zu
https://doi.org/10.11588/diglit.35498
C. J. Wawra <Wien> 20.5.1901 ff.
Versteigerung einer Sammlung moderner und alter Oelgemälde aus dem Besitze
des Herrn S. Nagel ; Versteigerung 20. Mai 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra,
Wien 1901. - 7 S.
Kunst-Auction ; 172
65 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Bücher, Münzen, Medaillen
Sammlung: Nagel, S.
https://doi.org/10.11588/diglit.36692
H. Cubasch <Wien> 10.6.1901 ff.
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Pergament-Miniaturen des XI. bis XV. Jahrh., Handzeichnungen, Radirungen,
Kupferstiche u. Bücher aus dem Nachlasse des Herrn Karl v. Pulszky, s.
Z. Director der königl. ungarischen National-Gallerie in Budapest und einer
Autographen-Sammlung aus hohem Besitz ; Versteigerung 10. Juni 1901 und
folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1901. - 28 S.
Katalog ; 48
428 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher, Autographen
Sammlung: Pulszky, Karl von (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.35098
H. Herner’s Kunsthandlung <Wien> 3.10.1901 ff.
Katalog des Kunstlagers von S. Kende, I. Abtheilung: Bücher aus
allen Wissenszweigen, u. zw. bildende Künste, Bibliographie, alte Drucke,
Holzschnitt- u. Kupferwerke. Geographie, Reisewerke, Geschichte, Genealogie
und Heraldik, Landwirtschaft, Naturwissenschaften, Philologie, Rechts- und
Staatswissenschaften, Militaria. Prachtwerke, Classiker etc., Seltenheiten.
Autographen und historische Urkunden ; Versteigerung 3. Oktober 1901 und
folgende Tage / H. Herner’s Kunsthandlung, Wien 1901. - 117 S.
2800, 221 Lose; Bücher, Autographen, Manuskripte
Sammlung: Kende, S. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.33201
H. Cubasch <Wien> 14.10.1901 ff.
Katalog : Antiquitäten: Arbeiten aus Silber, Porzellan, Glas; Bronzen,
antike Fundgegenstände, Kunstmöbel, Gemälde alter und moderner Meister,
Miniaturen, Farbenstiche etc.; aus dem Nachlasse der Herren Roderich Freiherr
von Walterskirchen, Karl v. Pulszky (II. Theil) und Henri Moxhet ; Versteigerung
14. Oktober 1901 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1901. - 35 S.
Kunst-Auction ; 49
690 Lose; Kunstgewerbe, Antiken, Möbel, Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Walterskirchen, Freiherr Roderich von; Pulszky, Karl von (Budapest);
Moxhet, Henri
https://doi.org/10.11588/diglit.19618
S. Kende <Wien> 24.10.1901 ff.
Katalog des Kunstlagers von S. Kende, II. Abtheilung: Kupferstiche der
englischen, französischen u. deutschen Schule des XVIII. und XIX. Jahrhunderts
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in Farbenstich, Linier-, Punktier- und Schabmanier … ; Versteigerung 24. Oktober
1901 und folgende Tage / S. Kende, Wien 1901. - 168 S.
2934 Lose; Graphik
Sammlung: Kende, S. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35435
H. Cubasch <Wien> 11.11.1901 ff.
Antiquitäten: Arbeiten aus Porzellan, Thon, Glas und Silber; Bronzen, antike
Fundgegenstände, Kunstmöbel, Waffen, Gemälde alter und moderner Meister,
Miniaturen, Gobelin von Beauvais; Nachlass des Herrn Regierungsrathes Med.
Dr. Ernst Braun ; Versteigerung 11. November 1901 und folgende Tage / H.
Cubasch, Wien 1901. - 39 S.
Kunst-Auction ; 50
Versteigerung: I. Bauernmarkt Nr. 7, Wien
630 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Antiken, Möbel, Waffen, Bücher, Gemälde,
Graphik, Miniaturen, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Braun, Dr. Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.19613
Gustav G. Steiner <Wien> 11.11.1901 ff.
Katalog zur Kunst-Auction: a) Kunstmöbel und Kunstgegenstände, b) alte Meister,
c) moderne Meister ; Versteigerung 11. November 1901 und folgende Tage /
Gustav G. Steiner, Wien 1901. - 52 S. : zahlr. Ill.
Kunst-Auction ; 14
Beteiligt: Riedler, M. (Einl.)
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I. Babenbergerstrasse 5
260 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.32059
C. J. Wawra <Wien> 25.11.1901 ff.
Öffentliche Versteigerung der Collection Adolf Kaufmann ; Versteigerung 25.
November 1901 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1901. - 15 S., [11] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauction ; 173
162 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kaufmann, Adolf
https://doi.org/10.11588/diglit.35499
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Anonym <Wien> 26.11.1901
Katalog einer Sammlung von Oelgemälden alter Meister der deutschen,
französischen, italienischen, niederländischen u. spanischen Schule etc.: von
einigen modernen Gemälden u. Antiquitäten aus Privatbesitz; Kunst-Auction in
Wien ; Versteigerung 26. November 1901 / Wien 1901. - 22 S. : Ill.
Versteigerung: Hotel "Goldene Ente", Wien, I., Riemergasse Nr. 4
100 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36777
Dorotheum <Wien> 7.12.1901
Verzeichnis der im k. k. Versteigerungsamte … zum Verkaufe gelangenden
Waffen, Antiquitäten, Porzellan, Teppiche und Bilder ; Versteigerung 7. Dezember
1901 / Dorotheum, Wien 1901. - [4] S.
100 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35179
Dorotheum <Wien> 14.12.1901
Versteigerung der japanischen Gemäldesammlung der Pariser Weltausstellung
1900 ; Versteigerung 14. Dezember 1901 / Dorotheum, Wien 1901. - 13 S.
20, 11 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.35279
Galerie Miethke <Wien> 20.-21.1.1902
Öffentliche Versteigerung der Sammlung Professor Eduard von Lichtenfels,
Professor der K. K. Akademie der Bildenden Künste ; Versteigerung 20. und 21.
Januar 1902 / Galerie Miethke, Wien 1902. - 40 S. : zahlr. Ill.
Kunstauction ; 101
Beteiligt: Groller, Balduin (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhause, Wien, I. Karlsplatz 5
214 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lichtenfels, Prof. Eduard von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32060
S. Kende <Wien> 27.1.1902 ff.
Katalog des Kunstlagers von S. Kende, III. Abtheilung: Oelgemälde,
Aquarelle und Handzeichnungen alter und moderner Meister, Kupferstiche,
Schabkunstblätter, Radirungen u. Holzschnitte der englischen, französischen und
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deutschen Schule (XVI. - XIX. Jahrhundert) … ; Versteigerung 27. Januar 1902
und die folgenden Tage / S. Kende, Wien 1902. - 67 S.
Versteigerung: H. Herner’s Kunsthandlung, Wien
1037 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kende, S. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35978
C. J. Wawra <Wien> 27.1.1902 ff.
Öffentliche Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Landschaftsmalers
Eugène Jettel, Ritters der Ehrenlegion ; Versteigerung 27. Januar und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1902. - 36 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 174
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhaus, Karlsplatz 5
367 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Jettel, Eugen
https://doi.org/10.11588/diglit.20478
E. Hirschler <Wien> 18.-20.2.1902
Collection Professor Dr. Hermann Freiherr von Widerhofer : hervorragende Werke
alter und neuer Meister; Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen und einige andere
Kunstgegenstände ; Versteigerung 18. bis 20. Februar 1902 / E. Hirschler, Wien
1902. - 36 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Frimmel, Th. von (Einl.)
252 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Widerhofer, Prof. Dr. Freiherr Hermann von
https://doi.org/10.11588/diglit.20442
S. Kende <Wien> 27.2.1902 ff.
Katalog des werthvollen und reichhaltigen Bücherlagers von S. Kende,
IV. Abtheilung: Werke aus allen Wissenszweigen, u. zw. bildende Künste,
Bibliographie, alte Drucke, Holzschnitt- und Kupferwerke … ; Versteigerung 27.
Februar 1902 und folgende Tage / S. Kende, Wien 1902. - 108 S.
Versteigerung: Hotel "Goldene Ente", Wien I., Riemergasse 4
2700 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35436
Dorotheum <Wien> 27.2.1902
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Katalog zur Auction des Nachlasses des Geheimen Rathes Franz Grafen von
Falkenhayn ; Versteigerung 27. Februar 1902 / Dorotheum, Wien 1902. - 75 S.,
XII Taf. : Ill.
860 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Tapisserien, Waffen,
Münzen, Medaillen, Ostasiatika
Sammlung: Falkenhayn, Graf Franz von
https://doi.org/10.11588/diglit.32837
C. J. Wawra <Wien> 3.3.1902 ff.
Versteigerung einer Sammlung von modernen und alten Ölgemälden, Aquarellen
und Handzeichnungen: aus Wiener Privatbesitz, sowie der künstlerischen
Nachlässe der Landschaftsmaler Melchior Fritsch und Ferdinand Weckbrodt ;
Versteigerung 3. März 1902 und die darauffolgenden Tage / C. J. Wawra, Wien
1902. - 30 S.
Kunst-Auction ; 175
377 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Fritsch, Melchior; Weckbrodt, Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.36699
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 13.3.1902 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen alter und neuerer
Meister: französischen und englischen Blättern des XVIII. Jahrhunderts in
Farbendruck, Schabkunst und Punktirmanier : schönen Porträts, Sportblättern,
topographischen Ansichten, frühen Holzschnitten und Lithographien, Aquarellen
und Handzeichnungen, Miniaturen, darunter kostbare Stücke von grösster
Seltenheit ; Versteigerung 13. März 1902 und folgende Tage / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1902. - 128 S., [16] Taf. : Ill.
Kunstauction ; 12
1896 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.32065
Gustav G. Steiner <Wien> 17.-19.3.1902
Katalog zur Gemälde-Auction; [moderne Meister, aeltere Wiener Meister] ;
Versteigerung 17. bis 19. März 1902 / Gustav G. Steiner, Wien 1902. - 43 S. : Ill.
Kunstauktion ; 15
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I. Babenbergerstrasse Nr. 5
320 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36738
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Dorotheum <Wien> 3.4.1902
Verzeichnis der aus dem Nachlasse des Geheimen Rathes Franz Grafen von
Falkenhayn stammenden Sammlung von Münzen und Medaillen ; Versteigerung
3. April 1902 / Dorotheum, Wien 1902. - 20 S.
149 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Falkenhayn, Graf Franz von
https://doi.org/10.11588/diglit.35286
C. J. Wawra <Wien> 7.4.1902 ff.
Katalog der interessanten Sammlung alter Kupferstiche, Radirungen und
Handzeichnungen aus dem Nachlasse des Herrn Carl Ritter v. Zepharovich k.u.k.
Major i. P. und einige Beiträge aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 7. April
1902 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1902. - 52 S.
Kunst-Auction ; 176
1149 Lose; Graphik
Sammlung: Zepharovich, Carl von
https://doi.org/10.11588/diglit.30864
Galerie Miethke <Wien> 9.4.1902 ff.
Moderne Gemälde, plastische Werke, Antiquitäten und Kunstgegenstände aus
dem Nachlasse des Herrn Heinirch Mayer in Wien ; Versteigerung 9. April 1902
und folgende Tage / Galerie Miethke, Wien 1902. - 31 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 102
429 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Mayer, Heinrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36704
Dorotheum <Wien> 17.-18.4.1902
Alte Gemälde der bolognesischen, niederländischen, deutschen und
französischen Schule des XVI., XVII. und XVIII. Jahrh.: moderne Gemälde und
einige Miniaturen ; Versteigerung 17. und 18. April 1902 / Dorotheum, Wien 1902.
- 17 S., [4] Taf. : Ill.
131 Lose; Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21642
Kunstsalon Pisko <Wien> 23.4.1902 ff.
Katalog einer wertvollen Sammlung von Oelgemälden alter und neuer Meister
und Aquarellen aus dem Nachlasse Sr. Exc. des Herrn Grafen M. E. in Wien
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und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 23. April 1902 und folgende Tage /
Kunstsalon Pisko, Wien 1902. - 28 S., [4] Taf. : Ill.
210 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: E., Graf M. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20891
E. Herner <Wien> 24.4.1902 ff.
Katalog der werthvollen und reichhaltigen Kupferstich-Sammlung aus dem
Nachlasse des Herrn Dr. phil. J. J. Pohl, Professor an der K. K. Technischen
Hochschule in Wien: seltene Kupferstiche der englischen, französischen,
italienischen und deutschen Schule des XVIII. und XIX. Jahrhunderts;
Farbendrucke, Schabkunstblätter, Blätter in Linir- und Punktirmanier durchwegs
vorzügliche Abdrücke nach und von bedeutenden Meistern … ; Versteigerung 24.
April 1902 und folgende Tage / E. Herner, Wien 1902. - 117 S.
2100 Lose; Graphik, Miniaturen, Manuskripte
Sammlung: Pohl, Prof. Dr. J. J. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35451
Dorotheum <Wien> 28.-29.4.1902
Verzeichnis der … zur Versteigerung gelangenden Ölgemälde, Aquarelle,
Pastelle, Zeichnungen und Werke der Plastik ; Versteigerung 28. und 29. April
1902 / Dorotheum, Wien 1902. - 41 S. : Ill.
Versteigerung: Kolowrat-Saal
152 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31996
C. J. Wawra <Wien> 5.-6.5.1902
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Oelgemälden alter Meister:
aus dem Nachlasse des Herrn Josef Riedel in Wien, Rechnungsrath i. P. und
einer Collection von Oelgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen moderner
Meister aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1902 / C. J. Wawra,
Wien 1902. - 35 S., [6] Bl. : Ill.
Kunst-Auction ; 177
179 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Riedel, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21541
H. Cubasch <Wien> 20.10.1902 ff.
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Katalog: Antiquitäten und Kunstobjecte und zwar: Porzellan, Fayencen, Gläser,
Arbeiten aus Gold, Silber, Bronze, Eisen ; Waffen, Uhren, Fächer, Dosen, Nippes,
Email, Gemälde, Aquarelle, Stiche, Bücher, Kunstmöbel etc. etc. ; aus dem
Nachlasse des Herrn Max Blum, Antiquitätenhändler in Wien ; Versteigerung 20.
Oktober 1902 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1902. - 40 S.
Kunst-Auction ; 56
Versteigerung: Wien, I. Bauernmarkt 7
1500 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Bücher
Sammlung: Blum, Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21550
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 10.11.1902 ff.
Collection Julius Stern : Katalog einer hervorragenden Sammlung von
Kupferstichen alter Meister …; französischen und englischen Blättern des XVIII.
Jahrhunderts; Porträts der französischen Schule des XVII. Jahrhunderts …;
Grabstichelblättern; Publicationen der Arundel-Society … ; Versteigerung 10.
November 1902 und folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1902. - 69 S.
Kunst-Auction ; 13
811 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Stern, Julius (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.16350
Brüder Egger <Wien> 12.-13.11.1902
Münzen und Medaillen von Salzburg, Brixen, Freising, Gurk, Passau,
Regensburg, Weihemünzen von P. Seel und Genossen etc. ; Versteigerung 12.
November 1902 und folgender Tag / Brüder Egger, Wien 1902. - 35 S., V Taf. : Ill.
585 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.17422
H. Cubasch <Wien> 17.-18.11.1902
Katalog: Oelgemälde, Kunstobjecte und Mobiliar und zwar: Sèvres-, Altwiener
u. a. Porzellan, franz. Bronzen, Marmorstatuen, Waffen, Jubiläums-Concertflügel
von Bösendorfer, flandrischer Gobelin und Mobiliar im Style Louis XV. etc. ; aus
dem Nachlasse des Herrn Moritz Sz…s in Wien und Privatbesitz ; Versteigerung
17. und 18. November 1902 / H. Cubasch, Wien 1902. - 23 S., [2] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 57
211 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Tapisserie,
Waffen
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Sammlung: Sz…s, Moritz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21549
Gustav G. Steiner <Wien> 20.11.1902
Katalog zur Gemälde-Auction ; Versteigerung 20. November 1902 / Gustav G.
Steiner, Wien 1902. - 43 S. : Ill.
Kunst-Auction ; 16
Versteigerung: Gemälde-Salon "Venezia", I., Kärntnerstrasse Nr. 26
281 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35527
Dorotheum <Wien> 25.11.1902
Auktion von Antiquitaten, Kunstwerken alter und neuerer Zeit, Gobelins,
Prunkmöbeln, Waffen, Oelgemalden, Glas, Porzellan, alten Holz-Skulpturen für
kirchliche Zwecke: u.a.m. aus den Beständen adeliger Schlösser, Sammlungen
und Hinterlassenschaften sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung 25.
November 1902 / Dorotheum, Wien 1902. - 54 S. : zahlr. Ill.
257 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Waffen,
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21634
Dorotheum <Wien> 25.11.1902 ff.
Katalog zur Auktion der Gemälde-Galerie der gräflichen Familie Brunsvik ;
Versteigerung 25. November 1902 / Dorotheum, Wien 1902. - 81 S., [9] Taf. : Ill.
375 Lose; Gemälde
Sammlung: Brunsvik de Korompa, Graf Géza
https://doi.org/10.11588/diglit.23357
Albert Kende <Wien> 4.-5.12.1902
Katalog einer äusserst werthvollen Sammlung von Oelgemälden und Aquarellen
hervorragender moderner Münchener, Düsseldorfer und Wiener Meister aus
Münchener und Wiener Privatbesitz: diese wertvolle Collection enthält u.a.
bedeutende Werke von: Albert Arnz (Düsseldorf) … ; Versteigerung 4. und 5.
Dezember 1902 / Albert Kende, Wien 1902. - 27 S., [9] Taf. : Ill.
159 Lose; Gemälde, Skulpturen, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35063
C. J. Wawra <Wien> 9.12.1902 ff.
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Katalog einer reichhaltigen Sammlung von modernen Oelgemälden, Aquarellen,
Handzeichnungen, altem Meissener, Wiener und anderem Porzellan … : aus dem
Nachlasse Ihrer Excellenz der Frau Baronin Amélie Langenau, geborene Haffner
auf Eggholm, k. k. Palastdame ; Versteigerung 9. Dezember 1902 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1902. - 40 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 178
Versteigerung: Wohnung der Erblasserin, Dorotheergasse 12
480 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Miniaturen, Möbel, Textilien
Sammlung: Langenau geb. Haffner auf Eggholm, Baronin Amélie (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20480
H. Cubasch <Wien> 15.12.1902 ff.
Alt-Wiener u.a. Porzellan, dabei ein prächtiges Alt-Wiener Speise-Service,
Fayencen, Gläser, Arbeiten aus Gold, Silber, Bronze und Eisen, alte Waffen,
Uhren, Antiquitäten aller Art, Miniaturen, Gemälde alter und moderner Meister,
sehr schöne Kunstmöbel etc. ; aus dem Besitze des Herrn Directors A. N. D. ;
Nachtrag aus dem Nachlasse Herrn Karl v. Pulszky’s und Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 15. Dezember 1902 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1902.
- 36 S.
Kunst-Auction ; 58
530 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien, Teppiche
Sammlung: D., A. N.; Pulszky, Karl von
https://doi.org/10.11588/diglit.21548
E. Hirschler <Wien> 15.12.1902 ff.
Der wertvolle künstlerische Nachlass des Herrn Ferdinand Mallitsch, geb. 1820,
† 1900 : Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, sowie Studien u. Skizzen ;
Versteigerung 15. Dezember 1902 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1902.
- 31 S. : Ill.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
308 Lose; Gemälde
Sammlung: Mallitsch, Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.36849
C. J. Wawra <Wien> 15.-16.12.1902
Die Genossenschaft der Bildenden Künstler Wiens, bringt … Werke ihrer
Mitglieder durch den Sachverständigen Kunsthändler C. J. Wawra zur öffentlichen
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Versteigerung im Künstlerhause ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1902 / C.
J. Wawra, Wien 1902. - 23 S.
Versteigerung: Künstlerhaus, Wien, I., Karlsplatz N. 5
133 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36693
E. Hirschler <Wien> 16.12.1902 ff.
Der wertvolle künstlerische Nachlass des Herrn Carl Lafite (geb. 4. Juni 1830,
gest. 22. Oktober 1900); Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen; herrliche fertige
Natur-Aufnahmen aus Oesterreichs und Bayerns Alpenländern (namentlich
Salzkammergut), Donau-Gegenden, Wien (Prater) und Umgebung, Motive
aus Nieder-Oesterreich, Böhmen, Mähren, sowie aus Ungarn und Kroatien ;
Versteigerung 16. Dezember 1902 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1902.
- 30 S. : Ill.
Beteiligt: Stern, Friedrich (Einl.)
431 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lafite, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.36851
C. J. Wawra <Wien> 12.1.1903
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Oelgemälden moderner
Münchener Meister aus dem Besitze des Herrn Josef Schüller, Privatier in Wien ;
Versteigerung 12. Januar 1903 / C. J. Wawra, Wien 1903. - 14 S., [4] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auction ; 179
Versteigerung: K. K. Gartenbau-Gesellschaft
33 Lose; Gemälde
Sammlung: Schüller, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.33262
C. J. Wawra <Wien> 19.1.1903
Öffentliche Versteigerung der Naturstudien des bekannten Wiener
Landschaftsmalers Georg Geyer ; Versteigerung 19. Januar 1903 / C. J. Wawra,
Wien 1903. - 20 S.
Kunstauction ; 180
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhaus, I., Karlsplatz 5
258 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Geyer, Georg (Wien)
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https://doi.org/10.11588/diglit.35500
Dorotheum <Wien> 22.1.1903 ff.
Auktion einer Sammlung von Federzeichnungen, Stichen, Holzschnitten … ;
Versteigerung 22. Januar 1903 und folgende Tage, in: Dorotheum <Wien>,
24.1.1903. - S. 22-24
Mittheilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes ; 3
66 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36663
Dorotheum <Wien> 24.1.1903
Auktion von Gemälden, Aquarellen, Pastellen, Zeichnungen, Miniaturen und
Werken der Plastik, sowie von kunstgewerblichen Gegenständen ; Versteigerung
24. Januar 1903 / Dorotheum, Wien 1903. - S. 17-21
Mittheilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes ; 3
69 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36663
C. J. Wawra <Wien> 28.1.1903 ff.
Versteigerung der Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Bücher und
Dekorationsgegenstände aus dem Nachlasse des Historienmalers Julius Berger,
Professor an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien ; Versteigerung
28. Januar 1903 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1903. - 17 S.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
285 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Berger, Prof. Julius (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35501
E. Hirschler <Wien> 3.2.1903 ff.
Die kostbaren Originale zu dem Prachtwerke: Franz Josef I. und seine Zeit:
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen : bedeutende Werke hervorragendster
österreichischer und ungarischer Künstler ; Versteigerung 3. Februar 1903 und
folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1903. - 23 S. : Ill.
Beteiligt: Hirschler, E. (Vorw.)
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse No. 1
420 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32092
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E. Hirschler <Wien> 3.2.1903 ff.
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen aus hiesigem Privatbesitz: darunter
hervorragende Werke bester Meister des XIX. Jahrhunderts, welche im Auftrage
des Herrn Dr. Robert Glauber, Hof- u. Gerichts-Advokat in Wien zwar bestmöglich,
aber ohne jede Preisvorschrift verkauft werden müssen : ferner der Nachlass
des Herrn Albert Theer in Wien, Historien- und Miniatur-Maler, geboren 1815,
gestorben Wien 1902 ; Versteigerung 3. Februar 1903 und folgende Tage / E.
Hirschler, Wien 1903. - 24 S. : Ill.
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse No. 1
259 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Theer, Albert (Wien); Glauber, Dr. Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.32093
H. Cubasch <Wien> 16.-18.2.1903
Nachlass des Herrn Sigmund Weiner : Gemälde alter und moderner
Meister, Miniaturen, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Kunstmöbel, Einrichtungs-,
Beheizungs- und Beleuchtungsgegenstände, Teppiche, Stoffe, Hausrath etc. ;
Versteigerung 16. bis 18. Februar 1903 / H. Cubasch, Wien 1903. - 24 S., [4]
Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 60
403 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Weiner, Sigmund
https://doi.org/10.11588/diglit.21519
C. J. Wawra <Wien> 3.3.1903 ff.
Katalog einer reichhaltigen Sammlung von modernen und alten Ölgemälden,
Aquarellen, Miniaturen, Kupferstichen, Lithographien und einigen Dekorations-
und Kunstgegenständen: aus dem Nachlasse eines bekannten Wiener Sammlers
und mehrerer Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 3. März 1903 und die
darauffolgenden Tage / C. J. Wawra, Wien 1903. - 36 S., [7] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 182
316 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: [Hönigsvald, Jos.]
https://doi.org/10.11588/diglit.32032
C. J. Wawra <Wien> 16.3.1903 ff.
Katalog der hinterlassenen Sammlung von modernen und alten Ölgemälden,
Aquarellen, Arbeiten aus Holz, Steinzeug, Bronze etc.: aus dem Besitze des Herrn
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Anton Fischer Ritter von Ankern und eines kleinen Beitrages von Ölgemälden und
Aquarellen aus Privatbesitz ; Versteigerung 16. März 1903 und folgende Tage /
C. J. Wawra, Wien 1903. - 39 S., [17] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 183
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
223 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Fischer, Anton (Ritter von Ankern)
https://doi.org/10.11588/diglit.21491
C. J. Wawra <Wien> 30.-31.3.1903
Katalog der reichhaltigen Sammlung von modernen Ölgemälden und Aquarellen
aus dem Besitze des Herrn Johann Stikarofsky in Brünn ; Versteigerung 30. und
31. März 1903 / C. J. Wawra, Wien 1903. - 19 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 184
103 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stikarofsky, Johann (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.21462
Albert Kende <Wien> 1.4.1903 ff.
Collection von Oelgemälden und Handzeichnungen aus dem Nachlasse des
Wiener akad. Malers Anton Schiffer; Oelgemälde und Aquarelle berühmter
älterer und moderner Wiener und auswärtiger Meister aus Wiener Privatbesitz;
Antiquitäten u. Kunstgegenstände … aus dem Nachlasse der Schwestern
Fröhlich und aus Wiener Privatbesitz; Miniaturen ; Versteigerung 1. April 1903
und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1903. - 56 S. : Ill.
575 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schiffer, Anton (Wien); Fröhlich
https://doi.org/10.11588/diglit.35062
Gustav G. Steiner <Wien> 6.4.1903 ff.
Katalog zur Gemälde-Auktion moderner, Altwiener und Altmünchener Meister:
Sammlung des Großindustriellen Louis P….s und Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 6. April 1903 und folgende Tage / Gustav G. Steiner, Wien 1903.
- 42 S. : Ill.
Kunstauktion ; 17
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I., Kärntnerstrasse 26
305 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: P…s, Louis
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https://doi.org/10.11588/diglit.36740
C. J. Wawra <Wien> 20.-21.4.1903
Versteigerung der künstlerischen Nachlässe der Maler David Mosé und Holger
H. Jerichau ; Versteigerung 20. und 21. April 1903 / C. J. Wawra, Wien 1903. -
27 S., [12] Bl. : Ill.
Beteiligt: Servaes, Franz (Einl.); Wilhelm, Paul (Einl.)
131, 35 Lose; Gemälde
Sammlung: Mosé, David (Wien); Jerichau, Holger H. (Kopenhagen)
https://doi.org/10.11588/diglit.35471
E. Hirschler <Wien> 21.-25.4.1903
Gemälde alter Meister: darunter vorzügliche Werke der deutschen, holländischen
und italienischen Schulen des XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts : Wiener und
Prager Privatbesitz ; Versteigerung 21. bis 25. April 1903 / E. Hirschler, Wien
1903. - 18 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse No. 1
171 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.32090
E. Hirschler <Wien> 21.-25.4.1903
Der wertvolle künstlerische Nachlass des Herrn Carl Göbel, geb. 1824, gest.
1899: prächtige Aquarelle, Zeichnungen, Studien, Skizzen ; Versteigerung 21. bis
25. April 1903 / E. Hirschler, Wien 1903. - 16 S., XII Taf. : Ill.
Beteiligt: Schäffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse No. 1
549 Lose; Graphik
Sammlung: Göbel, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.32091
H. Cubasch <Wien> 27.4.1903
Katalog: alte Gobelins, Original-Empire-Meublement, Gemälde alter und
moderner Meister, Miniaturen, Antiquitäten u. Kunstgegenstände etc. aus dem
Besitze des Herrn Grafen von J. und aus Privatbesitz ; Versteigerung 27. April
1903 / H. Cubasch, Wien 1903. - 14 S., [2] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 62
Versteigerung: Wien, I. Bauernmarkt 7, II. Stock
135 Lose; Kunstgewerbe, Gobelins, Möbel, Gemälde, Miniaturen
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Sammlung: J., Graf von
https://doi.org/10.11588/diglit.21052
Brüder Egger <Wien> 4.5.1903 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung des Herrn kaiserl. Rathes Wilhelm Kraft :
Münzen und Medaillen fast aller Länder, vorzüglich von Oesterreich-Ungarn,
Deutschland, Schweiz, Eisenbahn-Medaillen; römische Münzen; Doubletten
eines Sammlers ; Versteigerung 4. Mai 1903 und folgende Tage / Brüder Egger,
Wien 1903. - 108 S.
2962 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kraft, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.19061
C. J. Wawra <Wien> 4.5.1903
Versteigerung einer kleinen, hervorragenden Sammlung von modernen
Ölgemälden und Aquarellen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 4. Mai 1903 /
C. J. Wawra, Wien 1903. - 11 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 186
Versteigerung: Oberer Saal der K. K. Gartenbaugesellschaft
40 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20477
C. J. Wawra <Wien> 25.5.1903 ff.
Katalog der werthvollen und interessanten Sammlung von alten Kupferstichen,
Radirungen, Holzschnitten, Büchern u. Bildwerken : alten und modernen
Handzeichnungen, Aquarellen etc.; aus dem Nachlasse Sr. Excellenz des Herrn
Grafen Wladimir Daun, k. u. k. Feldmarschallieutenant … ; Versteigerung 25. Mai
1903 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1903. - 92 S.
Kunstauktion ; 187
Versteigerung: Oberer Saal der K. K. Gartenbaugesellschaft
1710 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Daun, Wladimir
https://doi.org/10.11588/diglit.20481
C. J. Wawra <Wien> 25.5.1903 ff.
Katalog des nahezu vollständigen Werkes der Kupferstiche und
Schwarzkunstblätter und einiger Handzeichnungen des berühmten Thiermalers
J. E. Ridinger: aus dem Nachlasse des Herrn J. Horn : freihändiger Verkauf der
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vollständigen Sammlung bis Ultimo Februar 1903 ; Versteigerung 25. Mai 1903
und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1903. - 18 S., [7] Taf. : Ill.
Beteiligt: Wawra, C. J. (Vorw.)
Versteigerung: K. K. Gartenbau-Gesellschaft
498 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Horn, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.32068
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 27.10.1903 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung, enthaltend Altwieneransichten in
Aquarell, Kupferstich und Lithographie: Szenen und Typen aus dem Wiener
Volks- und Strassenleben; Blätter aus der grossen und kleinen Praterfahrt; eine
Folge von Zeitbildern aus dem Verlage Löschenkohls … ; Versteigerung 27.
Oktober 1903 und folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1903. - 70 S.,
[5] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 15
748 Lose; Graphik
Sammlung: Verlag Hieronymus Löschenkohl
https://doi.org/10.11588/diglit.35459
H. Cubasch <Wien> 9.11.1903 ff.
Porzellan, Bronzen, grosse Candelaber und Girandols, Arbeiten aus Metall,
Holz und Stein, Waffen, Uhren, Dosen, Schmuck, Nippes, Gemälde, Miniaturen,
alte Stiche und Bücher, Kunstmöbel etc. etc. aus dem Besitze der
Herren Ratzersdorfer & Sohn (wegen Localveränderung) und aus Wiener
herrschaftlichem und Privatbesitz ; Versteigerung 9. November 1903 und
folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1903. - 26 S.
Kunst-Auction ; 65
540 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren
Sammlung: Ratzersdorfer
https://doi.org/10.11588/diglit.21053
Albert Kende <Wien> 11.11.1903 ff.
Collection Hermann Rüdisühli (München) und Bilder aus Wiener und Münchener
Privatbesitz ; Versteigerung 11. November 1903 und folgende Tage / Albert
Kende, Wien 1903. - 32 S., [15] Taf. : Ill.
240 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Rüdisühli, Hermann (München)
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https://doi.org/10.11588/diglit.20943
Dorotheum <Wien> 27.11.1903
Auktion von Handzeichnungen und Kupferstichen; II. Kupfer- und Farbstiche,
Holzschnitte und Radierungen, Schabkunstblätter ; Versteigerung 27. November
1903 / Dorotheum, Wien 1903. - 23 S.
280 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35174
H. Cubasch <Wien> 30.11.1903 ff.
Auctions-Katalog: Bronzen, Sculpturen, Majoliken, Fayencen, Arbeiten aus
Porzellan, Glas, Silber und Email ; Schmuck, Fächer, Nippes, Waffen,
antike Fundgegenstände, Uhren, Miniaturen, Kunstmöbel etc. und Gemälde
hervorragender Meister aus dem Nachlasse des Herrn Carl von Ratzesberg-
Wartenburg und altem Wiener Familienbesitz ; Versteigerung 30. November 1903
und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1903. - 31 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 67
Versteigerung: Wien, I. Weihburggasse 18, I. Stock
460 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Uhren, Waffen, Möbel, Antiken,
Miniaturen, Skulpturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Ratzesberg-Wartenburg, Carl von (Bruck a. d. Leitha)
https://doi.org/10.11588/diglit.21054
Gustav G. Steiner <Wien> 1.12.1903 ff.
Katalog zur Gemälde-Auktion einer Sammlung des in Paris lebenden Wieners
Maximilian L…y und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 1. Dezember 1903 und
folgende Tage / Gustav G. Steiner, Wien 1903. - 51 S. : Ill.
Kunstauktion ; 18
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I. Kärntnerstrasse 26
396 Lose; Gemälde
Sammlung: L…y, Maximilian (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.36739
Albert Kende <Wien> 4.-5., 7.12.1903
Nachlass des bekannten Sammlers Alexander Brandeis, Prag: Bilder,
Antiquitäten, Möbel, Miniaturen etc. etc. ; Waffensammlung aus dem Besitze des
Herrn Majors v. Sch……. in Wien ; Versteigerung 4., 5. und 7. Dezember 1903 /
Albert Kende, Wien 1903. - 45 S.
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712 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
Sammlung: Brandeis, Alexander (Prag); Sch., von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20944
E. Hirschler <Wien> 9.-12.12.1903
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen alter und moderner Meister des
16., 17., 18. und 19. Jahrhunderts und lebender Künstler: aus dem künstlerischen
Nachlass des Herrn Karl Schweninger sen., geb. 1818, gest. 1887; aus dem
Besitze des Herrn Sascha von R. …, K. Russ. Garde-Kapitän, St. Petersburg und
aus anderem bekannten Wiener und deutschem Privatbesitz ; Versteigerung 9.
bis 12. Dezember 1903 / E. Hirschler, Wien 1903. - 39 S., VIII Taf. : Ill.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: K. K. Gartenbaugesellschaft, I., Parkring 12
481 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Schweninger, Karl sen.; R., Sascha von (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.36850
Dorotheum <Wien> 9.12.1903
Katalog zur Auktion alter Gemälde aus verschiedenem Besitz: enthaltend Werke
von Tiepolo, Traballesi, F. de Momper, G. van Haanen, Füger, Kupelwieser,
Rauch, sowie von anderen Altwiener Meistern ; Versteigerung 9. Dezember 1903 /
Dorotheum, Wien 1903. - 19 S., [5] Taf. : Ill.
Beteiligt: Frimmel, Th. von (Einl.)
70 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21047
C. J. Wawra <Wien> 14.-16.12.1903
Die Genossenschaft der Bildenden Künstler Wiens bringt … Werke ihrer
Mitglieder durch den Sachverständigen Kunsthändler Herrn C. J. Wawra
zur öffentlichen Versteigerung im Künstlerhause ; Versteigerung 14. bis 16.
Dezember 1903 / C. J. Wawra, Wien 1903. - 24 S.
143 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36859
Dorotheum <Wien> 15.-16.12.1903
Sammlung von alten und modernen Gemälden, Schabkunstblättern, Farb- und
Kupferstichen, Miniatuen, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Metall, Elfenbein und
Perlmutter, Uhren, Alt-Wiener Porzellan, Fayencen, Textilarbeiten, Kunstmobiliar,
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ausserdem das Hans Makart’sche Schlafzimmer: die Sammung stammt zum
grössten Teile aus dem Besitze des ehemaligen Galeriedirektors in Graz, Herrn
Professor Heinrich Schwach ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1903 /
Dorotheum, Wien 1903. - 28 S. : Ill.
300 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien
Sammlung: Schwach, Prof. Heinrich (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.35167
Brüder Egger <Wien> 11.1.1904 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung des Herrn Franz Trau in Wien : Münzen und
Medaillen fast aller Länder, vorzüglich von Oesterreich, der geistlichen und
weltlichen Herren, griechische und römische Münzen; Medaillen der Stadt Wien;
italienische u. deutsche Kunstmedaillen; Plaketten, numismatische Bücher ;
Versteigerung 11. Januar 1904 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1904. -
132 S., XVIII Taf. : Ill.
2357 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten, Bücher
Sammlung: Trau, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19059
C. J. Wawra <Wien> 13.1.1904 ff.
Öffentliche Versteigerung der Bilder, Studien und der hinterlassenen
Kunstsammlungen des Landschaftsmalers Karl von Kratzer ; Versteigerung 13.
Januar 1904 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1904. - 39 S., [9] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 189
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
743 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Kratzer, Karl von
https://doi.org/10.11588/diglit.20475
H. Cubasch <Wien> 18.1.1904 ff.
Arbeiten aus Glas, Porzellan, Majolika, Fayence, Steingut, Sculpturen aus Holz,
Elfenbein, Stein, Arbeiten aus Silber, Cassetten, Bonbonnièren, Schmuck und
Nippes, Waffen, Miniaturen, Gemälde, Bronzen, Arbeiten aus Metall, Kunstmöbel
etc. und eine grosse Collection von Bronze-Reliefs, Plaquetten und Medaillen des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts der Sammlung des Herrn Dr. Joh. Frank in Wien ;
Versteigerung 18. Januar 1904 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1904. -
56 S., [4] Taf. : Ill.
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Kunst-Auction ; 68
1130 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Waffen, Textilien, Bücher, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Frank, Joh. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21520
C. J. Wawra <Wien> 25.1.1904 ff.
Öffentliche Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Landschaftsmalers
Adolf Obermüllner ; Versteigerung 25. Januar 1904 und folgende Tage / C. J.
Wawra, Wien 1904. - 28 S., [12] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 190
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhaus I, Karlsplatz 5
335 Lose; Kunst, Graphik
Sammlung: Obermüllner, Adolf (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20479
C. J. Wawra <Wien>; S. Lebel <Wien> 10.-11.2.1904
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von modernen Ölgemälden und
Aquarellen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. Februar 1904 / C.
J. Wawra; S. Lebel, Wien 1904. - 23 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: K. K. Gartenbau-Gesellschaft
142 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32033
Dorotheum <Wien> 22.2.1904 ff.
Katalog der Privat-Sammlung Heinrich L. Neumann in Wien : [Ölgemälde,
Aquarelle und Zeichnungen moderner Meister] ; Versteigerung 22. Februar 1904
und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1904. - 47 S., 40 Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Servaes, Franz (Einl.)
179 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Neumann, Heinrich L. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16571
Anton Stöckl <Wien> ; E. Hirschler <Wien> 24.-25.2.1904
102 Gemälde erster moderner Meister darunter 62 bedeutende Werke von Eug.
Jettel † aus der Kollektion Ch. Sedelmeyer, Paris (Liquidation der modernen
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Galerie) ; Versteigerung 24. und 25. Februar 1904 / Anton Stöckl; E. Hirschler,
Wien 1904. - 21 S., XVI Taf. : Ill.
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse 1, 1. Stock
102 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sedelmeyer, Charles (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.20070
H. Cubasch <Wien> 7.3.1904 ff.
Arbeiten aus Glas, Porzellan, Fayence, Holz, Stein und Silber, Bronzen,
Schmuck, Gemälde, Miniaturen und Stiche, Kunstmöbel aus China und Japan,
Louis XV., Louis XVI. und Empire, Inventar einer alten Bauernstube und moderner
Hausrath; [Antiquitäten und Kunstobjecte aus dem Nachlasse Sr. Excellenz des
Herrn Dr. Karl Ritter v. Scherzer und anderem Privatbesitz] ; Versteigerung 7.
März 1904 und folgende Tage / H. Cubasch, Wien 1904. - 31 S.
Kunst-Auction ; 69
700 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Bücher
Sammlung: Scherzer, Dr. Karl von
https://doi.org/10.11588/diglit.35099
C. J. Wawra <Wien> 7.-8.3.1904
Versteigerung der Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen Tony
Straßgschwandtners aus dem Nachlasse des Herrn Guido Rütgers und einer
kleinen auserlesenen Sammlung moderner Ölgemälde aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 7. und 8. März 1904 / C. J. Wawra, Wien 1904. - 36 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 192
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
173 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Rütgers, Guido
https://doi.org/10.11588/diglit.30865
Dorotheum <Wien> 15.3.1904 ff.
Auktion von Gemälden, Büchern, Juwelen, Silber, Porzellan, Fayencen,
Majoliken, Arbeiten in Glas, Bronze, Alpaka und Eisen …: aus dem Nachlasse
der Frau Marie Geistinger ; Versteigerung 15. März 1904 und folgende Tage /
Dorotheum, Wien 1904. - 40 S., [12] Taf. : Ill.
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618 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche, Musikalien, Bücher
Sammlung: Geistinger, Marie
https://doi.org/10.11588/diglit.35287
Dorotheum <Wien> 29.3.1904
Auktion von Kupferstichen, Holzschnitten und Lithographien ; Versteigerung 29.
März 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 22 S.
Katalog ; 4
290 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35288
C. J. Wawra <Wien> 30.-31.3.1904
Öffentliche Versteigerung der Ölgemälde und Naturstudien des
Landschaftsmalers Peter Jaroš ; Versteigerung 30. und 31. März 1904 / C. J.
Wawra, Wien 1904. - 24 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 193
Versteigerung: I., Grabenhof (Eingang Habsburgergasse 1)
141 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Jaroš, Peter (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.36714
Albert Kende <Wien> 11.-13.4.1904
Auktions-Katalog - Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen alter und neuer
Meister ersten Ranges : Nachlass des Herrn Adelin Jean Louis Chantal, Direktors
des 'Museum Fodor' in Amsterdam, aus dem Besitze der Frau Johanna Simonetta
Sandrock ten Hagen in Wien : Nachlass des bekannten Sammlers Herrn Emanuel
Kann, München ; Versteigerung 11. bis 13. April 1904 / Albert Kende, Wien 1904.
- 48 S. : zahlr. Ill.
360 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Chantal, Adelin Jean Louis (Amsterdam); Sandrock ten Hagen,
Johanna Simonetta (Wien); Kann, Emanuel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.20176
C. J. Wawra <Wien> 18.4.1904 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Kollektion von modernen und alten
Ölgemälden aus dem Nachlasse des Herrn Anton Chramosta: und anderen
Wiener Privatbesitz ; ferner der künstlerischen Nachlässe der Maler Franz Lefler
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und Gustav Ranzoni sowie einiger Arbeiten des Landschaft- und Marinemalers
Rudolf Bunzel und einer bedeutenden Sammlung von färbig gedruckten und
kolorierten Kupferstichen der englischen und französischen Schule des XVIII.
Jahrhunderts aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 18. April 1904 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1904. - 51 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 194
Versteigerung: I. Grabenhof (Eingang Habsburgergasse 1)
537 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Chramosta, Anton; Lefler, Franz; Ranzoni, Gustav; Bunzel, Rudolf
https://doi.org/10.11588/diglit.21464
Brüder Egger <Wien> 20.4.1904
Auktions-Katalog römischer Münzen, Grossbronzen und Goldmünzen in
hervorragend schöner Erhaltung : Münzen und Medaillen von Brandenburg
in Franken, Salzburg etc.; St. Georgsmünzen, numismatische Bücher ;
Versteigerung 20. April 1904 und eventuell folgender Tag / Brüder Egger, Wien
1904. - 44 S.
727 Lose; Münzen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.18702
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 25.-28.4.1904
Katalog einer besonders schönen Sammlung von Kupferstichen : alte Meister:
Dürer, Rembrandt etc.; engl. und französ. Schule des 18. Jahrhunderts …,
Schabkunstblätter, punktierte Stiche …, schöne Frauenbildnisse und Porträts von
Schauspielern und Sängern …, lithographische Inkunabeln und Seltenheiten,
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen ; Versteigerung 25. bis 28. April 1904 /
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1904. - 55 S., [5] Taf : Ill.
Kunstauktion ; 17
699 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15566
E. Hirschler <Wien> 27.4.1904 ff.
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen alter und neuer Meister und einige alte
schöne Kunstmöbel und Skizzenbücher aus dem Besitz der Gräfl. Familie
Waldeck: aus dem Nachlasse der Landschaftsmaler Carl Goebel † 1899, Heinrich
Otto † 1902 und einige kleine Beiträge aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung
27. April 1904 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1904. - 40 S. : Ill.
Versteigerung: Saal des Grabenhof, I. Habsburgergasse 1
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452 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Waldeck, (gräfl. Familie); Goebel, Carl; Otto, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.32087
C. J. Wawra <Wien> 6.5.1904
Versteigerung von zwei kleinen hervorragenden Gemälde-Sammlungen
moderner und alter Meister : aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 6. Mai 1904 /
C. J. Wawra, Wien 1904. - 23 S.
Kunstauktion ; 195
49 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20012
H. Cubasch <Wien> 10.-11.5.1904
Antiquitäten u. Kunstgegenstände: Arbeiten aus Glas, Porzellan, Majolika,
Fayence, Sculpturen aus Marmor und Stein, Bronzen, Arbeiten aus Silber und
Gold, Schmuck, Dosen, Nippes, Miniaturen, Gobelins, Kunstmöbel, schöne
Bronze- und Schmiedeisenluster für elektr. Licht, Teppiche etc.; aus dem Besitze
des Herrn Markus Russo in Wien ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1904 / H.
Cubasch, Wien 1904. - 16 S.
Kunst-Auction ; 70
330 Lose; Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren,
Tapisserien
Sammlung: Russo, Markus (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35100
Dorotheum <Wien> 10.5.1904
Auktion von Kupferstichen, Holzschnitten, Lithographien und eines Aquarelles
von Rudolf Alt ; Versteigerung 10. Mai 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 17 S.
187 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36691
Dorotheum <Wien> 18.-20.5.1904
Auktion von Antiquitäten, Uhren, Dosen Schüsseln, Tassen, Bechern, Arbeiten in
Gold und Silber, Münzen, Gemälden, Stichen und Reproduktionen, Miniaturen,
Waffen … : aus dem Besitze des Herrn Georg Napoleon Grafen Csáky ;
Versteigerung 18. bis 20. Mai 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 47 S.
475 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Teppiche, Münzen
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Sammlung: Csáky, Graf Georg Napoleon
https://doi.org/10.11588/diglit.35289
S. Kende <Wien>; Albert Kende <Wien> 3.10.1904 ff.
Katalog der hervorragenden und wertvollen Lithographien-Sammlung aus
dem Nachlasse des bekannten Lithographen und Sammlers Herrn Emanuel
Kann, München : und zwar: I. Inkunabeln der Lithographie (Unica), (1796 -
1830), Schwarz- und Tondrucke, Original-Kreidelithographien, Federzeichnungen
auf Stein etc. ; II. Original-Lithographien aller Länder (1831 - 1900) ; III.
Lithographische Illustrations-Werke ; IV. Autographen ; Versteigerung 3. Oktober
1904 und folgende Tage / S. Kende, Wien 1904. - 130 S.
1550 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: Kann, Emanuel (München)
https://doi.org/10.11588/diglit.15558
Dorotheum <Wien> 16.11.1904
Katalog zur Auktion alter Gemälde der ehem. Jägerschen Sammlung : enthaltend
Werke von Aigen, Blaas, Brand, Bronkhorst, Carolus, Carracci, Casanova, Dichtl,
Francken d. J., Füger, Hamilton, Lachtropius, Megan, Rotta, Vernet u. a. ;
Versteigerung 16. November 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 15 S., [6] Taf. : Ill.
60 Lose; Gemälde
Sammlung: Jäger
https://doi.org/10.11588/diglit.20009
Kunstsalon Pisko <Wien> 16.11.1904
Katalog - Antiquitäten: Alt-Wiener u.a. Porzellan, Arbeiten aus Majolika, Fayence,
Glas, Bronze, Silber u. Gold, Skulpturen aus Stein, Holz und Elfenbein, Dosen,
Nippes, Schmuck, Miniaturen, Farbenstiche, ein flandrischer Gobelin, antike
Stoffe u. Textilarbeiten, Kunstmöbel, Uhren etc. etc.; aus den Nachlässen der
Herren Heinrich Cubasch in Wien, D. Ornstein in Enns und Privatbesitz ;
Versteigerung 16. November 1904 / Kunstsalon Pisko, Wien 1904. - 36 S.
760 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Antiken
Sammlung: Cubasch, Heinrich (Wien); Ornstein, D. (Enns)
https://doi.org/10.11588/diglit.35094
Dorotheum <Wien> 22.-23.11.1904
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Kunst-Sammlungen aus dem Nachlasse Anton Widter ; Versteigerung 22. und
23. November 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 39 S., [8] Taf. : Ill.
271 Lose; Minituren, Kunstgewerbe, Waffen, Orientalia, Ausgrabungen
Sammlung: Widter, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.25311
Brüder Egger <Wien> 28.11.1904 ff.
Auctions-Catalog der Sammlung griechischer, römischer und byzantinischer
Münzen des Herrn Theodor Prowe in Moskau ; Versteigerung 28. November 1904
und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1904. - 164 S., XV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: E., A. (Vorw.)
3078 Lose; Münzen
Sammlung: Prowe, Theodor (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.32783
C. J. Wawra <Wien> 28.11.1904 ff.
Kollektion Konstantin Tifoxilos: Versteigerung einer hervorragenden Sammlung
von alten und modernen Ölgemälden, Aquarellen, Miniatüren, Alt-Wiener und
anderem Porzellan, Arbeiten aus Silber, Gold, Bronze, Zinn, alten und modernen
Einrichtungsgegenständen, einem Gobelin und Teppichen etc. ; Versteigerung 28.
November 1904 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1904. - 64 S., [15] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 196
1329 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Teppiche, Münzen, Medaillen
Sammlung: Tifoxilos, Konstantin
https://doi.org/10.11588/diglit.21463
Dorotheum <Wien> 6.12.1904
Katalog der Sammlung Emanuel Bratmann in Wien: [Ölgemälde, Aquarelle,
Plastiken moderner Meister] ; Versteigerung 6. Dezember 1904 / Dorotheum,
Wien 1904. - 29 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Stern, Friedrich (Einl.)
41 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Bratmann, Emanuel (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21511
Gustav G. Steiner <Wien> 7.,9.-10.,12.12.1904
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Auktion von Gemälden und Bronzen; I. Sammlung des Mich. Günsburg
(Mannheim): deutsche und österreichische Meister; II. Wiener Privatbesitz:
Oelgemälde und Aquarelle; III. Bronzen ; Versteigerung 7., 9., 10., eventuell 12.
Dezember 1904 / Gustav G. Steiner, Wien 1904. - 52 S. : Ill.
Kunstauktion ; 19
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I. Kärntnerstrasse 26
369 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Günsburg, Mich. (Mannheim)
https://doi.org/10.11588/diglit.36741
Dorotheum <Wien> 9.12.1904
Auktion von Kupferstichen, Farbstichen und Neudrucken … ; Versteigerung 9.
Dezember 1904 / Dorotheum, Wien 1904. - 22 S.
213 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25283
E. Hirschler <Wien> 14.-15.12.1904
Ölgemälde und Aquarelle: darunter hervorragende Werke erster moderner
Meister ; die Gemälde-Sammlung eines bekannten Wiener Kunstfreundes und
ein kleiner Beitrag aus Privatbesitz ; Gemälde japanischer Künstler …, Gemälde
und Studien des Herrn Ludw. Rubelli von Sturmfest ; Versteigerung 14. und 15.
Dezember 1904 / E. Hirschler, Wien 1904. - 34 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Saal des Grabenhof, Aufgang I. Habsburgergasse 1
158 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21691
Dorotheum <Wien> 4.1.1905
Künstlerischer Nachlaß des Malers Josef Fux, Vorstand des Ausstattungswesens
am K. K. Hof-Burgtheater ; Versteigerung 4. Januar 1905 / Dorotheum, Wien
1905. - 30 S. : Ill.
Beteiligt: Rbg. (Einl.)
151 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Fux, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.25387
C. J. Wawra <Wien> 12.1.1905
1314
1901 - 1905
Öffentliche Versteigerung der Sammlung des Landschaftsmalers Carl Kaiser-
Herbst im Künstlerhause ; Versteigerung 12. Januar 1905 / C. J. Wawra, Wien
1905. - 12 S., [1] Taf. : Ill.
Versteigerung: Künstlerhaus, Wien I., Karlsplatz Nr. 5
97 Lose; Gemläde, Graphik
Sammlung: Kaiser-Herbst, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36697
Dorotheum <Wien> 26.1.1905
Katalog zur Auktion älterer Gemälde aus verschiedenem Privatbesitz: enthaltend
Werke von Amerling, du Bâteau, Brand, Bronkhorst, Dallinger, Dichtl, Dietrich …
 ; Versteigerung 26. Januar 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 15 S. : Ill.
81 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.25386
Albert Kende <Wien> 6.2.1905 ff.
Katalog von Ölgemälden und Aquarellen alter und moderner Meister aus dem
Nachlasse des in Wien verstorbenen Herrn Dr. Mathias Schell ferner einer
Sammlung von japanischen und chinesischen Antiquitäten aus dem Besitze eines
ausländischen Diplomaten und von Antiquitäten und Kunstgegenständen … ;
Versteigerung 6. Februar 1905 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1905. -
70 S., [8] Taf. : Ill.
Beteiligt: Kende, Albert (Einl.)
780 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen
Sammlung: Schell, Dr. Mathias (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20438
Dorotheum <Wien> 14.2.1905
Kupferstichsammlung aus dem Nachlasse Anton Widter: englische, französische,
Wiener Meister, Zeitbilder, Flugblätter, Aquarelle ; Versteigerung 14. Februar
1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 26 S.
190 Lose; Graphik
Sammlung: Widter, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.25389
Kunstsalon Pisko <Wien> 21.2.1905 ff.
1315
1901 - 1905
Liquidation des gesamten Geschäftslagers der Firma J. Weidman, K. u. K. Hof-
und Kammerlieferant … ; Versteigerung 21. Februar 1905 und folgende Tage /
Kunstsalon Pisko, Wien 1905. - 56 S., [4] Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien I., Babenbergerstr. 7
3000 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika, Orientalia, Bücher
Sammlung: Firma J. Weidman (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32828
C. J. Wawra <Wien> 22.2.1905 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von modernen und alten
Ölgemälden und Aquarellen, Miniatüren, Arbeiten aus Steinzeug, Majolika,
Bronze, Messing, Kupfer, alten Skulpturen aus Holz etc. etc.: aus den
Nachlässen Sr. Exzellenz des Herrn Staatsrat Adolf Baron Braun und des Herrn
Hofbauverwalters Friedrich Dautvitz sowie der Naturstudien des verstorbenen
Landschaftsmalers L. Beständig ; Versteigerung 22. Februar 1905 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1905. - 41 S., [13] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 197
702 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Münzen,
Ostasiatika
Sammlung: Braun, Baron Adolf; Dautvitz, Friedrich; Beständig, L.
https://doi.org/10.11588/diglit.21493
Dorotheum <Wien> 28.2.1905
Katalog zur Auktion alter Gemälde: aus der ehem. R. v. Gersdorffschen
Sammlung in Wien und aus verschiedenem Privatbesitz ; enthaltend Werke von
Arthois, Brand, Canton, Craesbeck, Dietrich, Drechsler … ; Versteigerung 28.
Februar 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 16 S. : Ill.
59 Lose; Gemälde
Sammlung: Gersdorff, R. von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25381
Dorotheum <Wien> 9.-10.3.1905
Miniaturenauktion ; Versteigerung 9. und 10. März 1905 / Dorotheum, Wien 1905.
- 24 S.
254 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.25314
1316
1901 - 1905
Dorotheum <Wien> 14.3.1905
Katalog zur Auktion älterer und moderner Gemälde aus verschiedenem
Privatbesitz ; Versteigerung 14. März 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 19 S., [4]
Taf. : Ill.
99 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.25320
E. Hirschler <Wien> 22.3.1905 ff.
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen moderner Meister, Miniaturen 17. - 19.
Jahrhundert: Sammlung Exz. Claire von St…, Sammlung Hermine Theer und
anderer Privatbesitz ; Versteigerung 22. März 1905 und folgende Tage / E.
Hirschler, Wien 1905. - 42 S., VIII Taf. : Ill.
420 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: St., Claire von; Theer, Hermine
https://doi.org/10.11588/diglit.21473
Kunstsalon Pisko <Wien> 27.3.1905
Antiquitäten: Altwiener Porzellan, Arbeiten aus Glas, Majolika, Fayence, …,
Skulpturen aus Elfenbein, Holz und Stein, Miniaturen, Dosen, Nippes, Uhren,
Kupfer-Stiche, Möbel, Teppiche usw. ; Gemälde alter und moderner Meister ;
Nachlass J. Weidman, Wien-Hietzing ; Versteigerung 27. März 1905 / Kunstsalon
Pisko, Wien 1905. - 48 S.
1323 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Weidman, J. (Wien-Hietzing)
https://doi.org/10.11588/diglit.21544
Dorotheum <Wien> 28.-29.3.1905
Kupferstichsammlung aus dem Nachlasse Anton Widter: Beham, Rembrandt,
Dürer, Schongauer, Ostade, Zasinger ; Farbstiche, Aquarelle ; II. Auktion ;
Versteigerung 28. und 29. März 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 30 S.
263 Lose; Graphik
Sammlung: Widter, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.25322
Halm & Goldmann <Wien> 29.3.-1.4.1905
Katalog einer Kollektion von Kupferstichen und Holzschnitten alter Meister :
Lithographien, Sportbilder, Altwiener Ansichten, Porträts, Autographen und einer
wertvollen kunstgeschichtlichen Bibliothek aus dem Nachlasse des † Herrn
1317
1901 - 1905
Professors Dr. L. v. Dargun, Krakau und des † Herrn Kunstschriftstellers Dr. O.
B. …, Wien ; Versteigerung 29. März bis 1. April 1905 / Halm & Goldmann, Wien
1905. - 54 S.
Versteigerung: Hotel "Goldene Ente", Wien I., Riemergasse Nr. 4
1150 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Dargun, Dr. L. von (Krakau); B., Dr. O. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.33268
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 6.4.1905 ff.
Kollektion Joseph Salzer : Katalog einer hervorragend schönen Sammlung von
Kupferstichen der englischen und französischen Schule des 18. Jahrhunderts,
punktiert, geschabt und in Farben; alte Meister, seltene Folgen von Ridinger
und Rugendas, wertvolle Handzeichnungen, 16. bis 19. Jahrhundert, Aquarelle,
Oelstudien, Miniaturen, englische Werke mit farbigen Stichen ; nebst einer
kleinen Sammlung von Inkunabeln, alten Holzschnittwerken, Manuskripten aus
aristokratischem Besitze ; Viennensia, …, Austriaca, Hungarica ; Versteigerung
6. April 1905 und folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1905. - 110 S.
Kunstauktion ; 18
1116 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher, Inkunabeln, Manuskripte
Sammlung: Salzer, Joseph (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15565
Dorotheum <Wien> 6.-7.4.1905
Auktions-Ausstellung: Militaria, Ölstudien, Skizzenbücher, Aquarelle, Pastelle,
Kohlen-, Kreide-, Rötel- und Bleistift-Zeichnungen, Algraphien, Plakat-Entwürfe
aus dem Atelier des Freiherrn v. Myrbach ; Versteigerung 6. und 7. April 1905 /
Dorotheum, Wien 1905. - 32 S.
203 Lose; Graphik
Sammlung: Myrbach, Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.25324
C. J. Wawra <Wien> 10.-11.4.1905
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung moderner Gemälde: aus dem
Nachlasse eines Wiener Sammlers und aus Privatbesitz ; Versteigerung 10. und
11. April 1905 / C. J. Wawra, Wien 1905. - 29 S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 198
Versteigerung: K. K. Gartenbau-Gesellschaft
174 Lose; Gemälde
1318
1901 - 1905
https://doi.org/10.11588/diglit.32035
Dorotheum <Wien> 13.-14.4.1905
Auktion von Gemälden, Antiquitäten, Kunstwerken alter und neuerer Zeit,
Prunkmöbeln, Gobelins, Silber, Porzellan, Bronzen u.a.m.: aus fürstlich
Kinsky’schem, gräflich Nugent’schem sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung
13. und 14. April 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 32 S., [4] Taf. : Ill.
224 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Tapisserien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kinsky, Fürst; Nugent, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.25383
Kunstsalon Pisko <Wien> 17.4.1905 ff.
Japanische Kunst- und Gebrauchsgegenstände nebst Japan-Altertümern
und eine kleine Partie chinesischer antiker Stickereien; galvanoplastische
Reproduktionen aus dem Atelier der K. u. K. Hof-Bronze-, Gold- und
Silberwarenfabrik Carl Haas in Wien ; Versteigerung 17. April 1905 und folgende
Tage / Kunstsalon Pisko, Wien 1905. - 23 S.
555 Lose; Ostasiatika, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36707
C. J. Wawra <Wien> 19.4.1905 ff.
Versteigerung der Künstlernachlässe Theodor von Hörmann, Leopold Burger,
Bernhard Fiedler und Hermann Burghart ; Versteigerung 19. April 1905 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1905. - 28 S., [13] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 199
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
435 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hörmann, Theodor von; Burger, Leopold; Fiedler, Bernhard; Burghart,
Hermann
https://doi.org/10.11588/diglit.35496
Albert Kende <Wien> 25.4.1905 ff.
Katalog der Sammlung von wertvollen und seltenen Kupferstichen u.
Radierungen des XVI. bis XIX. Jahrhunderts: sowie der reichhaltigen Kunst-
Bibliothek aus dem Besitze des Herrn Dr. Adolf Edlen von Marenzeller in
Wien : darunter eine hervorragende Kollektion von Rembrandt-Blättern und das
komplette Ostade-Werk : ferner kostbare Blätter von Le Bas, Bega, Berghem, Bol
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1901 - 1905
… ; Versteigerung 25. April 1905 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1905.
- 132 S. : Ill.
1820 Lose; Graphik, Bücher, Zeitschriften
Sammlung: Marenzeller, Dr. Adolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32086
Dorotheum <Wien> 3.-4.5.1905
Künstlerischer Nachlass des Malers Ottokar Walter ; Versteigerung 3. und 4. Mai
1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 30 S.
236 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Walter, Ottokar
https://doi.org/10.11588/diglit.25312
Kunstsalon Pisko <Wien> 15.5.1905 ff
Originale der Bilderbogen für Schule und Haus; Miniaturensammlung aus dem
Besitze des Herrn Grafen Eduard Breza in Dresden und aus dem Nachlasse des
Herrn Ferdinand Grohmann, k. k. priv. Grosshändler in Wien, Gemälde alter und
moderner Meister und Antiquitäten ; Versteigerung 15. Mai 1905 und folgende
Tage / Kunstsalon Pisko, Wien 1905. - 64 S.
Beteiligt: Servaes, Franz (Einl.); Sch…g (Einl.)
751 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren
Sammlung: Breza, Graf Eduard (Dresden); Grohmann, Ferdinand (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35092
Dorotheum <Wien> 16.5.1905
Katalog zur Auktion älterer und moderner Gemälde aus adeligem Besitze ;
Versteigerung 16. Mai 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 23 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
128 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25388
Dorotheum <Wien> 26.5.1905
Ölgemälde, Miniaturen, Antiquitäten ; Versteigerung 26. Mai 1905 / Dorotheum,
Wien 1905. - 24 S. : Ill.
147 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.25306
Dorotheum <Wien> 30.5.1905
1320
1901 - 1905
Sammlung von Kupfer- und Farbstichen, Aquarellen, Seidendrucken und
Reproduktionen ; Versteigerung 30. Mai 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 15 S.
147 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36670
Dorotheum <Wien> 10.-16.10.1905
Nachlass der Könige Milan und Alexander von Serbien ; Versteigerung 10. bis 16.
Oktober 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 79 S., XXXIII Taf. : Ill.
1166 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche, Orientalia
Sammlung: Milan, König von Serbien; Alexander, König von Serbien
https://doi.org/10.11588/diglit.25310
Dorotheum <Wien> 19.-20.10.1905
Sammlung von Kupfer- und Farbstichen, Aquarellen und Handzeichnungen, alten
Ansichten von Wien: III. Auktion der Sammlung Widter u.a. ; Versteigerung 19.
und 20. Oktober 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 31 S.
337 Lose; Graphik
Sammlung: Widter, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.25323
Kunstsalon Pisko <Wien> 25.10.1905 ff.
Antiquitäten: Altwiener Porzellan, Arbeiten aus Majolika, Fayence, Ton, Bronze,
Silber, Gold, Glas, Skulpturen, Miniaturen, Uhren, Kassetten, Dosen, Fächer,
Nippes, Teppiche, Möbel, Kupferstiche etc. etc.; Gemälde alter und moderner
Meister aus dem Besitze des Malers Franz Kosler und Privatbesitz ; Versteigerung
25. Oktober 1905 und folgende Tage / Kunstsalon Pisko, Wien 1905. - 31 S.
535 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Waffen, Textilien, Teppiche
Sammlung: Kosler, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.35093
Dorotheum <Wien> 27.10.1905
Auktions-Ausstellung von Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen der Künstler
Otto Sinding und Wilhelm Gause ; Versteigerung 27. Oktober 1905 / Dorotheum,
Wien 1905. - 16 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
90 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sinding, Otto; Gause, Wilhelm (Wien)
1321
1901 - 1905
https://doi.org/10.11588/diglit.25313
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 27.-28.10.1905
Katalog der Bücher-Sammlung Franz Trau: Handschriften mit Miniaturen, XI.
- XVI. Jahrhundert ; Miniaturen auf Einzelblättern, XII. - XVI. Jahrhundert ;
Holztafeldrucke - Apocalypse, Biblia Pauperum, Ars Moriendi ; Inkunabeln 1454
- 1500 ; Holzschnittwerke des XVI. Jahrhunderts nebst einigen seltenen Werken
des XVII. und XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 27. und 28. Oktober 1905 /
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1905. - 151 S. ; XVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 19
Beteiligt: Gilhofer; Ranschburg (Einl.)
653 Lose; Bücher, Handschriften, Manuskripte, Miniaturen, Graphik
Sammlung: Trau, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.20833
Galerie Miethke <Wien> 7.-8.11.1905
Öffentliche Versteigerung des künstlerischen Nachlasses von Prof. Rud. Ribarz ;
Versteigerung 7. und 8. November 1905 / Galerie Miethke, Wien 1905. - 47 S. : Ill.
Beteiligt: Fischel, Hartwig (Einl.)
225 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ribarz, Prof. Rudolf
https://doi.org/10.11588/diglit.36847
Dorotheum <Wien> 20.-22.11.1905
Kunstsammlungen des verstorbenen Herrn Alexander Scharf in Wien ;
Versteigerung 20. bis 22. November 1905 / Dorotheum, Wien 1905. - 62 S., XII
Taf. : Ill.
559 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Waffen, Medaillen,
Plaketten
Sammlung: Scharf, Alexander (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21555
Dorotheum <Wien> 23.-24.11.1905
Miniaturen-Auktion ; Versteigerung 23. und 24. November 1905 / Dorotheum,
Wien 1905. - 32 S.
177 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.36669
Kunstsalon Pisko <Wien> 27.-28.11.1905
1322
1901 - 1905
Gemälde alter Meister : darunter hervorragende Werke von Jan Asselyn …
 F. Zurbaran aus dem Besitze des Herrn Alexander Fleischner in Wien ;
Versteigerung 27. und 28. November 1905 / Kunstsalon Pisko, Wien 1905. - 38
S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Frimmel, Theodor von (Einl.)
156 Lose; Gemälde
Sammlung: Fleischner, Alexander (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15873
Albert Kende <Wien> 4.-5.12.1905
Gemälde und Aquarelle hervorragender moderner und alter Wiener Meister
und moderner Münchener Künstler : aus dem Nachlasse des Herrn Hofrates
Alexander Sch….r, Wien und aus Münchener und Wiener Privatbesitz; darunter
erstklassige Werke von R. v. Alt †, A. v. Bensa †, T. Blau … ; Versteigerung 4. und
5. Dezember 1905 / Albert Kende, Wien 1905. - 16 S.
143 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sch…r, Alexander (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36814
Albert Kende <Wien> 5.12.1905 ff.
Katalog einer Sammlung von wertvollen und seltenen Kupferstichen,
Radierungen und Lithographien des XVI. bis XIX. Jahrhunderts aus dem Besitze
des Herrn Dr. Adolf Edlen von Marenzeller in Wien (II. Abteilung) und aus dem
Nachlasse des Herrn F. v. L. z. L., Gutsbesitzers in Tirol ; Versteigerung 5.
Dezember 1905 und die folgenden Tage / Albert Kende, Wien 1905. - 57 S.
1200 Lose; Graphik
Sammlung: Marenzeller, Dr. Adolf von (Wien); L. z. L., F. von (Tirol)
https://doi.org/10.11588/diglit.35064
C. J. Wawra <Wien> 6.-7.12.1905
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung moderner Ölgemälde und
Aquarelle: aus dem Privatbesitze des verstorbenen Kunsthändlers C. J. Wawra
in Wien ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1905 / C. J. Wawra, Wien 1905. -
28 S., [11] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 200
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
259 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wawra, C. J. (Wien)
1323
1906 - 1910
https://doi.org/10.11588/diglit.32034
Gustav G. Steiner <Wien> 13.12.1905 ff.
Auktion von Gemälden und Kunstgegenständen ; Versteigerung 13. Dezember
1905 und folgende Tage / Gustav G. Steiner, Wien 1905. - 49 S. : Ill.
Kunstauktion ; 20
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I., Kärntnerstrasse 26
380 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.36742
1906 - 1910
C. J. Wawra <Wien> 24.1.1906 ff.
Kollektion Dr. Alois Spitzer, Wien-Mannsberg : 1. Abteilung: Versteigerung der
Ölgemälde und Handzeichnungen moderner und alter Meister, Miniaturen und
Antiquitäten des verstorbenen Herrn Dr. Alois Spitzer, Hof- und Gerichtsadvokat,
Realitätenbesitzer etc., Wien-Mannsberg ; Versteigerung 24. Januar 1906 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1906. - 56 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 201
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
453 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen
Sammlung: Spitzer, Dr. Alois (Wien-Mannsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21461
Dorotheum <Wien> 26.1.1906
Kupfer- und Farbstiche, Aquarelle und Handzeichnungen: Dürer, van Dyck, Lieder
(Miniatur) ; Versteigerung 26. Januar 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 15 S.
167 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25321
Kunstsalon Pisko <Wien> 5.2.1906
Gemalde alter und moderner Meister und Antiquitäten aus dem Besitze des Herrn
Marquis Guy du Blaisel und eines bekannten Wiener Sammlers ; Versteigerung
5. Februar 1906 / Kunstsalon Pisko, Wien 1906. - 55 S., [12] Taf. : Ill.
Beteiligt: Abels, Ludwig W. (Einl.)
642 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Waffen, Teppiche
1324
1906 - 1910
Sammlung: Blaisel, Marquis Guy du
https://doi.org/10.11588/diglit.36708
E. Hirschler <Wien> 6.2.1906 ff.
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Studien, Skizzen moderner Meister und
einige alte Gemälde aus dem Besitze des Herrn Med. Dr. M. K ….. Wien und
Beiträgen aus bekanntem Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 6. Februar 1906
und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1906. - 30 S.
385 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: K., Dr. M. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21636
Albert Kende <Wien> 8.2.1906 ff.
Katalog von Antiquitäten, Kunstgegenständen, Miniaturen, Ölgemälden alter
Meister, Aquarellen etc.: aus dem Nachlasse des Herrn Hofrates Alexander
Sch…., Wien sowie aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 8. Februar 1906 und
folgende Tage / Albert Kende, Wien 1906. - 53 S.
857 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Waffen, Plaketten
Sammlung: Sch., Alexander (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21554
Galerie Miethke <Wien> 12.2.1906 ff.
Öffentliche Versteigerung des künstlerischen Nachlasses von Rudolf von Alt ;
Versteigerung 12. Februar 1906 und folgende Tage / Galerie Miethke, Wien 1912.
- [23] S., [27] Taf. : Ill.
Beteiligt: Roessler, Arthur (Einl.)
432 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Alt, Rudolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.29894
Anton Stöckl <Wien> 26.-27.2.1906
Gemälde erster moderner Meister: darunter 46 bedeutendste Werke von Eug.
Jettel † aus der Kollektion Ch. Sedelmeyer, Paris (Liquidation der modernen
Galerie) ; Versteigerung 26. und 27. Februar 1906 / Anton Stöckl, Wien 1906. -
14 S.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
73 Lose; Gemälde, Graphik
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Sammlung: Sedelmeyer, Charles (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.36857
Dorotheum <Wien> 5.3.1906
Alte Gemälde der italienischen, niederländischen, französischen u. deutschen
Schulen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts: ferner: moderne Gemälde ;
Versteigerung 5. März 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 20 S. : Ill.
66 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21643
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 15.-17.3.1906
Katalog der Sammlung Hofrat Gustav R. v. Emich : nebst einem kleinen
Beitrag aus anderem Besitz; Handschriften mit und ohne Miniaturen XI. - XVIII.
Jahrhundert; Miniaturen auf Einzelblättern XI. - XIX. Jahrhundert; Inkunabeln
1447 - 1500; Holzschnittwerke des XVI. Jahrhunderts, Volksbücher … ;
Versteigerung 15. bis 17. März 1906 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1906. - 122
S. : Ill.
Katalog ; 20
1153 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher, Inkunabeln, Manuskripte
Sammlung: Emich, Gustav R. von
https://doi.org/10.11588/diglit.16151
Albert Kende <Wien> 19.-20.3.1906
Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen hervorragender moderner Münchener u.
Wiener Meister ; aus dem Besitze eines Münchener Sammlers und aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 19. und 20. März 1906 / Albert Kende, Wien 1906.
- 15 S.
122 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21553
C. J. Wawra <Wien> 19.3.1906 ff.
Katalog der hervorragenden Sammlung alter Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte, Handzeichnungen und Miniaturen: enthaltend ein reichhaltiges
Werk der Kupferstiche und Holzschnitte von Albrecht Dürer und der
Originalradierungen von Rembrandt H. van Rijn, sowie Farbendrucke,
Schabkunstblätter etc. französischer und englischer Meister des XVIII.
Jahrhunderts ; alte Bildwerke und Bücher, Holzschnitt- und Kupferstichwerke
etc. etc. aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Dr. Alois Spitzer, Hof-
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und Gerichtsadvokat, Realitätenbesitzer etc., Wien-Mannsberg (II. Abteilung) ;
Versteigerung 19. März 1906 und die darauffolgenden Tage / C. J. Wawra, Wien
1906. - 79 S.
Katalog ; 202
Beteiligt: Wawra (Vorw.)
Versteigerung: Hotel 'Zur goldenen Ente', I. Riemergasse 4
1145 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Spitzer, Dr. Alois (Wien-Mannsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25285
Dorotheum <Wien> 23.3.1906
Porträts aus der Sammlung Widter, ferner Aquarelle, Kupfer- und Farbstiche ;
Versteigerung 23. März 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 15 S.
151 Lose; Graphik
Sammlung: Widter, Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.35113
Dorotheum <Wien> 26.-27.3.1906
Künstlerischer Nachlass des Malers Josef Hoffmann ; Versteigerung 26. und
eventuell 27. März 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 26 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Rbg., G. (Einl.)
216 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hoffmann, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.16332
Kunstsalon Pisko <Wien> 26.3.1906
64 Gemälde alter Meister aus Privatbesitz ; Versteigerung 26. März 1906 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1906. - 15 S., [8] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Sch. (Vorw.)
64 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.20890
Albert Kende <Wien> 27.3.1906 ff.
Katalog von Antiquitäten, Miniaturen, Spitzen und Brokaten, Waffen, Teppichen,
Fächern, Kunstgegenständen, Kunstmöbeln, Ölgemälden und Aquarellen alter
Meister, Kupferstichen usw. usw.: I. Abteilung: aus dem Nachlasse Ihrer Hoheit,
der Frau Herzogin Marie Visconti-Ciceri, Mailand, und Ihrer Durchlaucht, der Frau
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Fürstin Julie Lobkowitz, Salzburg, sowie aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung
27. März 1906 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1906. - 48 S., [12] Taf. : Ill.
850 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche, Waffen
Sammlung: Visconti-Ciceri, Herzogin Marie (Mailand); Lobkowitz, Fürstin Julie
(Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21644
Dorotheum <Wien> 28.3.1906
Ölgemälde, Aquarelle und Miniaturen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 28.
März 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 28 S., [11] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: S., W. (Einl.)
133 Lose; Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21048
Dorotheum <Wien> 29.3.1906
Deutsche Keramik der Renaissance: Sammlung Alfred Walcher R. v. Molthein in
Wien ; Versteigerung 29. event. noch 30. März 1906 / Dorotheum, Wien 1906. -
44 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: B. (Einl.)
460 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Walcher von Molthein, Alfred (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25385
E. Hirschler <Wien> 2.4.1906 ff.
Katalog einer aussergewöhnlich wertvollen und reichhaltigen Gemälde- und
Kunstsammlung aus ehemaligem Besitze Weil. Sr. Königl. Hoheit Prinz Heinrich
von Bourbon, Graf von Bardi: I. Ölgemälde, II. Aquarelle, Zeichnungen, darunter
beste alte und neuere Meister, III. Miniaturen … ; Versteigerung 2. April 1906 und
folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1906. - 94 S., 20 Taf. : Ill.
Versteigerung: Grabenhof, Habsburgergasse 1, Wien
1625 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Teppiche, Bücher, Antiken, Ägyptika, Orientalia
Sammlung: Heinrich von Bourbon, Prinz <Graf von Bardi>
https://doi.org/10.11588/diglit.21474
Dorotheum <Wien> 5.4.1906
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Künstlerischer Nachlass Josef Waschmann: kunst- und kunstgewerbliche
Gegenstände; moderne Gemälde ; Versteigerung 5. April 1906 / Dorotheum, Wien
1906. - 16 S., [5] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: B. (Einl.)
185 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Waschmann, Josef; Waschmann, Karl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20804
Dorotheum <Wien> 18.-20.4.1906
Auktion von Juwelen, Schmuckgegenständen, Silber, Antiquitäten, Porzellan,
Bronzen, Möbeln, Tapisserien, Fächern, echten Spitzen, Miniaturen u.a.m.: aus
hochadeligem sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung 18., 19. und 20. April
1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 48 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
471 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Tapisserien, Textilien, Graphik,
Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.25295
C. J. Wawra <Wien> 23.-24.4.1906
Versteigerung der modernen Ölgemälde und Aquarelle aus dem Besitze des
Herrn A. Lipp und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 23. und 24. April 1906 /
C. J. Wawra, Wien 1906. - 36 S., [12] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 203
224 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lipp, A.
https://doi.org/10.11588/diglit.36700
Dorotheum <Wien> 25.-27.4.1906
Auktion von japanischen und chinesischen Kunstgegenständen: als: Bronzen,
Cloisonnés, Porzellan, Satsuma, Arbeiten in Stein, Elfenbein, Holz, Inros,
Netzkes, Lackarbeiten, Stichblättern … ; Versteigerung 25. bis 27. April 1906 /
Dorotheum, Wien 1906. - 42 S., [4] Taf. : Ill.
529 Lose; Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.35114
Galerie Miethke <Wien> 2.5.1906 ff.
Öffentliche Versteigerung der Kollektion von Aquarellen und Handzeichnungen
alter und moderner Meister aus der Sammlung des Herrn Doktor Max Strauss -
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Wien ; Versteigerung 2. Mai 1906 und die folgenden Tage / Galerie Miethke, Wien
1906. - 19 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 105
Beteiligt: Miethke, H. O. (Vorw.)
148 Lose; Graphik
Sammlung: Strauss, Dr. Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21129
Albert Kende <Wien> 3.5.1906 ff.
Katalog von Ölgemälden und Aquarellen Alt-Wiener Meister, Antiquitäten,
Miniaturen, Möbeln, Kunst-Gegenständen, Spitzen, engl. und franz.
Farbenstichen des 18. Jahrh., Alt-Wiener Ansichten (I. Etats) usw. usw. aus
Freiherrlichem und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 3. Mai 1906 und folgende
Tage / Albert Kende, Wien 1906. - 50 S.
797 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.21552
Albert Kende <Wien> 3.5.1906 ff.
Katalog von Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen moderner Wr.
Künstler, Original-Radierungen und Plastiken ; Versteigerung 3. Mai 1906 und
folgende Tage / Albert Kende, Wien 1906. - 12 S.
70 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.36816
Dorotheum <Wien> 7.5.1906
Ölgemälde alter Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche, Miniaturen,
Holzskulpturen, Tapisserien und Textilien, Alt-Wiener Porzellan, Fayencen,
Terrakotten, Möbel u. a.: aus dem Nachlass des Konsuls Karl Weniger sowie aus
der ehem. Strache’schen Galerie ; Versteigerung 7. Mai 1906 / Dorotheum, Wien
1906. - 31 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: S., W. (Einl.); B., A. (Einl.)
205 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Musikinstrumente, Textilien, Tapisserien
Sammlung: Weniger, Karl; Galerie Strache
https://doi.org/10.11588/diglit.21508
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien> 9.-10.5.1906
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Katalog der Sammlung Baron Königswarter in Wien: I. Abteilung: Moderne
Meister ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1906 / Kunsthandlung Friedrich Schwarz,
Wien 1906. - 32 S.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
85 Lose; Gemälde
Sammlung: Königswarter, Baron Moriz von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20924
Dorotheum <Wien> 11.5.1906
Stiche, Holzschnitte, Aquarelle, Zeichnungen: Berghem, Dürer, Eybl,
Gauermann, Leyden, Raimondi, Rembrandt, Waterloo ; Versteigerung 11. Mai
1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 20 S.
184 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25301
Dorotheum <Wien> 16.5.1906
Sonder-Ausstellung des Malers Richard Sterer sowie von Gemälden anderer
moderner Künstler: Kunst- und kunstgewerbliche Gegenstände aus dem
Nachlasse von Karl Waschmann ; Antiquitäten ; Versteigerung 16. Mai 1906 /
Dorotheum, Wien 1906. - 12 S., [2] Taf. : Ill.
119 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Sterer, Richard; Waschmann, Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.25309
Dorotheum <Wien> 9.-10.10.1906
Auktion von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Stichen, Lithographien,
Miniaturen, Antiquitäten und neueren Arbeiten in Silber, Porzellan, Majolika,
Fayence, Bronze, Metall, Holz, Glas, von Waffen und Kunstmobiliar: aus dem
Besitze von Baron Alf. Cottu ; Versteigerung 9. und 10. Oktober 1906 / Dorotheum,
Wien 1906. - 24 S.
307 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen
Sammlung: Cottu, Baron Alf.
https://doi.org/10.11588/diglit.25316
Dorotheum <Wien> 11.10.1906
Ölgemälde alter Meister aus der Sammlung Baronin Mina Danyczek-Puteani ;
Versteigerung 11. Oktober 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 16 S.
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124 Lose; Gemälde
Sammlung: Danyczek-Puteani, Baronin Mina
https://doi.org/10.11588/diglit.25307
Dorotheum <Wien> 12.10.1906
Kunst-Auktion: Stiche, Holzschnitte, Aquarelle, Zeichnungen ; Berghem,
Caraglio, Dürer, Heinrich, Ostade, Raimondi, Rembrandt, Theer ; Versteigerung
12. Oktober 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 20 S.
171 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25325
Dorotheum <Wien> 17.10.1906
Gemälde - Aquarelle, Stiche, Miniaturen; Antiquitäten - altes Porzellan, Bronzen,
Uhren, Fächer, Dosen, Arbeiten in Metall, Glas, Elfenbein, Holzskulpturen,
Truhen, Möbel, Tapisserien u.a.m ; aus Wiener Privatbesitz (W…r, Galerie Str.,
Frau v. Blaskovich u.a.) ; Versteigerung 17. Oktober 1906 / Dorotheum, Wien
1906. - 32 S., [8] Taf. : Ill.
Mitteilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes ; 41,
Beilage 85
369 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe,
Tapisserien, Möbel
Sammlung: W…r; Galerie Str.; Blaskovich, von
https://doi.org/10.11588/diglit.25296
Dorotheum <Wien> 22.10.1906
Ältere Gemälde aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 22. Oktober 1906 /
Dorotheum, Wien 1906. - 14 S., [3] Taf. : Ill.
Mitteilungen des K. K. Versteigerungsamtes ; 41, Beilage 86
142 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20010
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 29.-30.10.1906
Katalog einer besonders hervorragenden Sammlung von Autographen berühmter
Dichter und Schriftsteller, Briefen und Manuskripten von Musikern und
Komponisten: sowie einer kleinen Sammlung Albums mit Eintragungen
berühmter Persönlichkeiten, einer wertvollen Korrespondenz des Malers H.
Füger, verschiedenen Briefen von Schauspielern, Sängern und sonstigen
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hervorragenden Persönlichkeiten; Wappenbriefe und Urkunden ; Versteigerung
29. und 30. Oktober 1906 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1906. - 68 S.
Autographen-Auktion ; 21
878 Lose; Autographen, Stammbücher
https://doi.org/10.11588/diglit.34790
Dorotheum <Wien> 30.10.1906
Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Keramiken, Metallarbeiten,
Textilen: aus dem Nachlasse des Königs Milan von Serbien ; Versteigerung 30.
Oktober 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 15 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
128 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Milan, König von Serbien
https://doi.org/10.11588/diglit.21510
Dorotheum <Wien> 5.-9.11.1906
Auktion von Silber, europäischem und orientalischem Porzellan, Fayencen,
Wedgewood, Steingut, Ton, Bronzen, Arbeiten in Metall, Glas, Holz, Stein,
Elfenbein, Schildpatt, Perlmutter, Leder, Lack, Fächern, Dosen, Uhren,
Kunstmobiliar, … aus dem Besitze der Frau Fürstin Melanie Metternich ;
Versteigerung 5. bis 9. November 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 62 S., [10]
Taf. : Ill.
813 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Textilien, Uhren, Musikinstrumente, Möbel, Textilien, Tapisserien, Teppiche,
Bücher, Orientalia
Sammlung: Metternich, Fürstin Melanie
https://doi.org/10.11588/diglit.21633
Josef Haring <Wien> 6.11.1906
Gemälde-Galerie alter und moderner Meister aus österreichischem Adelsbesitz ;
Versteigerung 6. November 1906 und event. am folgenden Tage / Josef Haring,
Wien 1906. - 24 S., [9] Taf. : Ill.
Beteiligt: Abels, Ludwig W. (Einl.)
Versteigerung: Saal der K. K. Gartenbaugesellschaft, Wien I, Parkring 12
140 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz, österreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.32063
Dorotheum <Wien> 12.11.1906
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Miniaturen, Dosen, Uhren ; Versteigerung 12. November 1906 / Dorotheum, Wien
1906. - 23 S., [6] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 89
160 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.25308
Dorotheum <Wien> 14.11.1906
Ältere und neuere Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen, Miniaturen
aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 14. November 1906 / Dorotheum, Wien
1906. - 16 S.
123 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21509
Kunstsalon Pisko <Wien> 17.11.1906
Sammlung des Frh. v. S.: alte Meister ; Versteigerung 17. November 1906 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1906. - 15 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
73 Lose; Gemälde
Sammlung: S., Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.20889
Dorotheum <Wien> 19.-20.11.1906 ff.
Sammlungen Sr. Exzellenz des Grafen Gaston Pöttickh von Pettenegg: Japonika
(Bronzen, Porzellan, Fayencen, Satsuma, Lackarbeiten, Arbeiten in Metall, Stein,
Holz, Elfenbein …) ; Gemälde alter und moderner Meister … ; Versteigerung 19.
und 20. November 1906, und die folgenden Tage / Dorotheum, Wien 1906. - 59
S., [29] Taf. : Ill.
1722 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Photographien, Kunstgewerbe,
Möbel, Japonika
Sammlung: Pöttickh von Pettenegg, Eduard Gaston
https://doi.org/10.11588/diglit.23360
Dorotheum <Wien> 19.-20.11.1906 ff.
Verzeichnis von orientalischen Teppichen, Decken und Stickereien, anläßlich
der Versteigerung der Sammlungen Sr. Exz. des Grafen Gaston Pöttickh von
Pettenegg, In: Dorotheum <Wien>, 19.-20.11.1906 ff. - 6 S., [5] Taf. : Ill.
98 Lose; Teppiche, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.23360
Kunstsalon Pisko <Wien> 26.-27.11.1906
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Sammlung des Herrn Franz Dinstl †, Hauptkassiers der Länderbank i. P., Wien
und ein kleiner Beitrag von Gemälden aus Privatbesitz ; Versteigerung 26. und
27. November 1906 / Kunstsalon Pisko, Wien 1906. - 18 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
114 Lose; Gemälde
Sammlung: Dinstl, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20887
C. J. Wawra <Wien> 26.11.1906 ff.
Kollektion Dr. Alois Spitzer, Wien-Mannsberg, III. Abteilung: Katalog der
hervorragenden Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Lithographien, Aquarellen und Handzeichnungen, alter und neuer Meister:
enthaltend Austriaca, Viennensia …, Porträts …, Costüm- und Sittengeschichte
…, Hier. Löschenkohl …, Janscha, Schütz und Ziegler etc. etc. aus dem
Nachlasse des verstorbenen Herrn Dr. Alois Spitzer, Hof- und Gerichtsadvokat,
Realitätenbesitzer etc., Wien-Mannsberg ; Versteigerung 26. November 1906 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1906. - 94 S., [10] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 204
Versteigerung: Hotel zur "Goldenen Ente", I., Riemergasse 4
1942 Lose; Graphik
Sammlung: Spitzer, Dr. Alois (Wien-Mannsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.32029
E. Hirschler <Wien> 27.-29.11.1906
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Studien, Original-Radierungen und Original-
Lithographien guter und bester moderner Meister aus dem Besitze eines
bekannten Sammlers: Verkauf wegen Domizilwechsel ; Versteigerung 27. bis 29.
November 1906 / E. Hirschler, Wien 1906. - 27 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 33
228 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21635
Franz Malota <Wien> 1., 3.-4.12.1906
Katalog einer wertvollen Bücher-Sammlung enthaltend: Kunst, Kunstgeschichte,
Illustrationswerke, Privatdrucke, Holzschnitt- und Kupferwerke, Musik und
Theater: darunter ein wertvolles Autographen-Album sowie ein Original-Porträt
(Oelgemälde) Richard Wagner’s: teilweise aus der Bibliothek Ludwig Speidel,
Wien ; Versteigerung 1., 3. und 4. Dezember 1906 / Franz Malota, Wien 1906.
- 45 S.
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1050 Lose; Bücher
Sammlung: Speidel, Ludwig (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36856
Dorotheum <Wien> 3.-7.12.1906
Sammlung Hofrat Friedrich Uhl † ; Versteigerung 3. bis 7. Dezember 1906 /
Dorotheum, Wien 1906. - 51 S., [4] Taf. : Ill.
Beteiligt: M., A. W. (Einl.)
1047 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Uhl, Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.25405
Brüder Egger <Wien> 10.-11.12.1906
Auctions-Catalog einer alten Sammlung griechischer Münzen : hauptsächlich von
Sicilien ; Versteigerung 10. Dezember 1906 und folgender Tag / Brüder Egger,
Wien 1906. - 29 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
425 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18703
Gustav G. Steiner <Wien> 10.12.1906 ff.
Auktion von Oelgemälden und Aquarellen: moderne Wiener, Münchener,
Italiener; aeltere Wiener Meister; Sammlungen des Grossindustriellen A.
Günzburg, Mannheim, und des Herrn M. Goldberg in Budapest; Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 10. Dezember 1906 und folgende Tage / Gustav G.
Steiner, Wien 1906. - 44 S. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 21
Versteigerung: Gemäldesalon "Venezia", I., Kärntnerstrasse 26
282 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Günzburg, A. (Mannheim); Goldberg, M. (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.36743
Brüder Egger <Wien> 12.12.1906 ff.
Auctions-Katalog einer alten Sammlung aus aristokratischem Besitz : Münzen
u. Medaillen von Ungarn und Siebenbürgen, Oesterreich und Deutschland ;
Versteigerung 12. Dezember 1906 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1906.
- 64 S., VI Taf. : Ill.
1371 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Adelsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.19054
Dorotheum <Wien> 13.-15.12.1906
Auktion von alten und modernen Gemälden, Miniaturen, Farbstichen und
Schabkunstblättern, Marmorskulpturen, Arbeiten in Silber und Email, altem
Schmuck, Bronzen und Metallarbeiten, Porzellan, Fayencen, Wedgewood,
Arbeiten in Holz, Bein, Elfenbein, Schildpatt, Perlmutter, Meerschaum, Lack,
Uhren, Dosen, Waffen, Kunstmobiliar, Sänfte, Schlitten, Tapisserien, Textilien u.
a.: aus ungarischem Adels- sowie aus anderem Besitze ; Versteigerung 13. bis
15. Dezember 1906 / Dorotheum, Wien 1906. - 55 S., [18] Taf. : Ill.
422 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Waffen, Möbel, Tapisserien, Textilien,
Orientalia, Miniaturen, Skulpturen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz (Ungarn)
https://doi.org/10.11588/diglit.21044
C. J. Wawra <Wien> 16.1.1907 ff.
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Wiener Tier- und
Landschaftsmalers Anton Schrödl ; Versteigerung 16. Januar 1907 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1907. - 24 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 205
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
288 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schrödl, Anton (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21540
Dorotheum <Wien> 24.1.1907
Kupfer- und Farbstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien,
Handzeichnungen, Aquarelle, Ölgemälde ; Versteigerung 24. Januar 1907 /
Dorotheum, Wien 1907. - 22 S.
Kunstauktion ; 96
189 Lose; Graphik, Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.25338
Kunstsalon Pisko <Wien> 4.2.1907 ff.
Sammlungen Eugen Felix †, Franz Dinstl † (II. Teil) und aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 4. Februar 1907 und folgende Tage / Kunstsalon Pisko, Wien 1907.
- 47 S., [13] Taf. : Ill.
Beteiligt: Diez, Ernst (Einl.)
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486 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Waffen
Sammlung: Felix, Eugen; Dinstl, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32827
Dorotheum <Wien> 18.-20.2.1907
Antiquitäten und Gemälde: Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen,
Radierungen, Kupfer- und Stahlstiche, Lithographien, Reproduktionen,
Miniaturen, Silberarbeiten und goldene Uhren … aus dem Besitze des Wiener
Sammlers Herrn J. R. ; Versteigerung 18. bis 20. Februar 1907 / Dorotheum, Wien
1907. - 24 S., [6] Taf. : Ill.
Katalog ; 99
303 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: R., J. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25342
Anton Stöckl <Wien> 25.-26.2.1907
Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen erster moderner Meister aus Privatbesitz,
aus der Kollektion Ch. Sedelmeyer, Paris sowie des künstlerischen Nachlasses
des Prof. Ig. Ellminger und Franz Russ ; Versteigerung 25. und 26. Februar 1907 /
Anton Stöckl, Wien 1907. - 17 S., XVI Taf. : Ill.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
230 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sedelmeyer, Charles (Paris); Ellminger, Prof. Ig.; Russ, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.35002
C. J. Wawra <Wien> 27.2.1907 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Kollektion von modernen und alten
Ölgemälden, Handzeichnungen, Aquarellen und Antiquitäten ; Versteigerung 27.
Februar 1907 und die darauffolgenden Tage / C. J. Wawra, Wien 1907. - 33 S.,
[16] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 206
Versteigerung: G. Pisko, I., Lothringerstr. 14
377 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.20761
Kunstsalon Pisko <Wien> 6.3.1907
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Gemälde und Plastiken von Mitgliedern des Hagenbundes; ferner Aquarelle und
Handzeichnungen von Alt-Wiener Malern aus dem Familienbesitze des Herrn C.
Bühlmayer †, Wien ; Versteigerung 6. März 1907 / Kunstsalon Pisko, Wien 1907.
- 16 S.
168 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Bühlmayer, C. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36706
Dorotheum <Wien> 7.-8.3.1907
Auktion von Antiquitäten und Gemälden: einem Mosaikbild, alten und neueren
Gemälden, Miniaturen, Stichen, Schabkunstblättern, Lithographien, alten
Drucken (Nürnberger Bibel 1483), Manuskripten, Autogrammen (Beethoven),
altem Porzellan … aus der Verlassenschaft der Frau Josefine Widter und aus
anderem Besitze ; Versteigerung 7. und 8. März 1907 / Dorotheum, Wien 1907.
- 32 S., [3] Taf. : Ill.
Katalog ; 101
296 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Uhren
Sammlung: Widter, Josefine
https://doi.org/10.11588/diglit.25339
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien> 11.3.1907
Katalog der Sammlung S. B. Goldschmidt aus Frankfurt a. M. : Gemälde alter
Meister ; Versteigerung 11. März 1907 / Kunsthandlung Friedrich Schwarz; Hans
Schwarz, Wien 1907. - 49 S., [27] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Glück, Gustav (Einl.)
Versteigerung: G. Pisko, Schwarzenbergplatz, Lothringenstrasse 14
64 Lose; Gemälde
Sammlung: Goldschmidt, S. B. (Frankfurt am Main)
https://doi.org/10.11588/diglit.17057
Galerie Miethke <Wien> 12.3.1907 ff.
Öffentliche Versteigerung der Sammlung Direktor Ferdinand Mayrhofer und
anderen Wiener Privatbesitzes ; Versteigerung 12. März 1907 und folgende Tage /
Galerie Miethke, Wien 1907. - 18 S.
Katalog ; 106
134 Lose; Gemälde
Sammlung: Mayrhofer, Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.21545
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Dorotheum <Wien> 18.-21.3.1907
Auktion von Gemälden alter und neuerer Meister sowie von Antiquitäten,
Brüsseler Spitzen, altem Gold, Silber, Edelstein-Perlen und Emailarbeiten, Uhren,
europäischem und orientalischem Porzellan, italienischen Fayencen, Majoliken
und Steinzeug, Bronzen, Elfenbein- und Holzskulpturen, Arbeiten in Metall, Stein,
Glas, Kunstmobiliar usw.: aus dem Besitze von Bischof Bubics in Kaschau, Baron
M. und aus anderem Besitze ; Versteigerung 18. bis 21. März 1907 / Dorotheum,
Wien 1907. - 55. S., 24 Taf. : Ill.
Katalog ; 103
605 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Textilien, Kunstgewerbe, Skulpturen,
Orientalia, Möbel
Sammlung: Bubics, Bischof (Kaschau); M., Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.20757
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 18.3.1907 ff.
Nachlass Franz Gaul : Katalog einer hervorragenden Sammlung von Militär-
und Civilkostümwerken und Kostümdarstellungen in Einzelblättern (XVI. - XIX.
Jahrh.); Theatralia … historische Blätter, Einblattdrucke … Viennensia, Austriaca,
Hungarica; topografische Kupferwerke … ; Versteigerung 18. März 1907 und
folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1907. - 248 S., XXVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 22
2400 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Gaul, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20178
Dorotheum <Wien> 8.-9.4.1907
Auktion von Gemälden, Gold-, Silber-, Edelstein- und Emailarbeiten, Bronzen,
Metallarbeiten, Porzellan, Fayencen, Majoliken, Holz-, Elfenbein-, Marmor-
Skulpturen, Stein, Glas, Kunstmobiliar, Wandtapeten usw. aus dem gräflich
Gurjeff’schen Nachlaß und aus anderem Besitze ; Versteigerung 8. und 9. April
1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 31 S., [7] Taf. : Ill.
274 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Gurjeff, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.30819
C. J. Wawra <Wien> 8.4.1907 ff.
Kollektion Dr. Alois Spitzer, Wien-Mannsberg, IV. Abteilung: Katalog
der reichhaltigen Bibliothek: enthaltend Werke der schönen Literatur
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und Literaturgeschichte, Sprachwissenschaft, Bücherkunde, Rechts- und
Staatswissenschaft, Philosophie, Religion, Naturwissenschaft, Altertumskunde,
Kunstwissenschaft, des Theater- und Musikwesens und der Kultur- und
Sittengeschichte (Napoleon I. etc. etc.), ferner Austriaca und Viennensia,
Wien im Jahre 1848, Kupferstiche und Lithographien etc. aus dem Nachlasse
des verstorbenen Herrn Dr. Alois Spitzer, Hof- und Gerichtsadvokat,
Realitätenbesitzer etc., Wien-Mannsberg ; Versteigerung 8. April 1907 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1907. - 153 S.
Kunst-Auktion ; 207
5512 Lose; Bücher
Sammlung: Spitzer, Dr. Alois (Wien-Mannsberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.35491
E. Hirschler <Wien> 10.4.1907 ff.
Gemälde- und Kunstsammlung aus dem Nachlass des Herrn F. Silas: Ölgemälde,
Aquarelle, Zeichnungen neuerer und älterer Meister, Miniaturen, Ende 18. und 19.
Jahrhundert, gerahmte Radierungen, Kupferstiche, Lithographien, Photographien
mit interessanten Autogrammen und Widmungen, einige Skulpturen und Waffen ;
Versteigerung 10. April 1907 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1907. - 47 S.
Katalog ; 34
Versteigerung: I., Bognergasse 7, Wien
475 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Waffen
Sammlung: Silas, F.
https://doi.org/10.11588/diglit.21171
Dorotheum <Wien> 11.-13.4.1907
Auktion von chinesischen, japanischen und einigen anderen orientalischen
Kunstgegenständen und Raritäten aus dem Besitze des chinesischen
Würdenträgers Kiang-Chu-Tan und aus anderem Besitze ; Versteigerung 11., 12.
und ev. 13. April 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 4 S.
Mitteilungen des k.k. Versatz-, Verwahruns- und Versteigerungsamtes ; 13, Beil.
106
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Tan, Kiang-Chu
https://doi.org/10.11588/diglit.35285
Kunstsalon Pisko <Wien> 24.4.1907 ff.
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Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Historienmalers Karl Geiger
† Wien und einer hervorragenden Sammlung Alt-Wiener Meister und wertvoller
Gemälde moderner Künstler ; Versteigerung 24. April 1907 und folgende Tage /
Kunstsalon Pisko, Wien 1907. - 31 S., [18] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 18
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
268 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Geiger, Karl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32021
Dorotheum <Wien> 7.-8.5.1907
Nachlass Eduard von Charlemont: bestehend aus: Kostümen,
Stickereien, europäischen und maurischen Textilien, Teppichen und
Tapisserien, Waffen, Rüstzeug, Bronzen und Metallarbeiten, Kunstmobiliar,
Einrichtungsgegenständen, Gemälden, Büchern und Reproduktionen, Drucken
usw. ; Versteigerung 7. und 8. Mai 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 32 S., [3]
Taf. : Ill.
Katalog ; 108
347 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Kostüme, Textilien, Stickereien,
Teppiche, Tapisserien, Waffen, Möbel, Bücher
Sammlung: Charlemont, Eduard von
https://doi.org/10.11588/diglit.25341
Dorotheum <Wien> 15.-16.10.1907
Auktion von Antiquitäten und Gemälden alter und neuerer Meister aus dem Besitz
von Baron K. und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 15. und 16. Oktober
1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 20 S.
305 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: K., Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.35173
Dorotheum <Wien> 23.-26.10.1907
Auktion von Farb- und Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten, Lithografien,
Zeichnungen, Reproduktionen usw., Ölgemälden, Aquarellen, Miniaturen …
 aus dem Nachlasse des k. u. k. Hofschauspielers Josef Lewinsky (I. Teil) ;
Versteigerung 23. bis 26. Oktober 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 61 S. : Ill.
Katalog ; 114
Beteiligt: Rgb., G. (Einl.)
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764 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Theaterkostüme, Medaillen
Sammlung: Lewinsky, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.35182
Dorotheum <Wien> 29.10.1907
Auktion einer erlesenen Sammlung von seltenen Stichen, Radierungen,
Holzschnitten : Baldung, gen. Grien, Ch. W. Dietrich, Dürer, V. Leyden, Johann
Othmar, Rembrandt, Schäuffelin, Riedinger, Salvatore Rosa, Waterloo (nach
Angabe des bisherigen Besitzers aus dem Nachlass des Dichters Immermann) ;
Versteigerung 29. Oktober 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 15 S.
130 Lose; Graphik
Sammlung: Immermann
https://doi.org/10.11588/diglit.36664
Dorotheum <Wien> 4.-5.11.1907
Auktion von altem Schmuck, Arbeiten in Silber, Email, Bergkristall, Bronzen und
Metallarbeiten, Waffen und Sattelzeug, Keramiken, Arbeiten in Holz, Elfenbein
…: aus ungarischem Adelsbesitze ; Versteigerung 4. und 5. November 1907 /
Dorotheum, Wien 1907. - 31 S., [2] Taf. : Ill.
287 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien
Sammlung: Adelsbesitz (Ungarn)
https://doi.org/10.11588/diglit.35115
Österreichischer Kunstverein <Wien> 4.11.1907
Auktions-Katalog der Gemälde-Sammlung (alte Meister) des Herrn Gutsbesitzers
Nikolai Nikolajewitsch K….N aus Odessa ; Versteigerung 4. November 1907 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1907. - 22 S., [7] Taf. : Ill.
85 Lose; Gemälde
Sammlung: K…N, Nikolai Nikolajewitsch (Odessa)
https://doi.org/10.11588/diglit.35525
Dorotheum <Wien> 5.-6.11.1907
Auktion von Autographen, Büchern, Zeitschriften, Programmen, Theaterzetteln,
Rollen usw. usw. aus dem Nachlasse des k. u. k. Hofschauspielers Josef
Lewinsky (II. Teil) ; Versteigerung 5. und 6. November 1907 / Dorotheum, Wien
1907. - 48 S.
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526 Lose; Graphik, Bücher, Zeitschriften, Autographen, Theatralika
Sammlung: Lewinsky, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.35183
Dorotheum <Wien> 7.-9.11.1907
Auktion von Farbstichen, Schabkunst- und Aquatintablättern, Stichen,
Radierungen usw. : aus dem Besitze des Freiherrn F. v. Buttlar ; Versteigerung 7.
bis 9. November 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 16 S.
701 Lose; Graphik
Sammlung: Buttlar, Freiherr F. von
https://doi.org/10.11588/diglit.36681
Dorotheum <Wien> 8.11.1907
Versteigerung von Werken österr. bildender Künstler: veranstaltet vom Verein
bildender Künstler Steiermarks in Graz zu Gunsten der Schaffung eines Baufonds
für ein Künstlerhaus in Graz ; Versteigerung 8. November 1907 / Dorotheum,
Wien 1907. - 23 S.
Katalog ; 117
149 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31995
Dorotheum <Wien> 11.-13.11.1907
Auktion von altem Porzellan, Fayencen, Bronzen, Arbeiten in Silber, Kupfer, Zinn,
Messing, Stein, Perlmutter, Bein, Holz, Glas, Dosen, Fächern, Textilien, oriental.
Teppichen, Kunstmobiliar, Aquarellen, Pastellen, Zeichnungen, Farbstichen,
Radierungen, Ölbildern, Miniaturen etc.: aus dem Besitze der Frau Gräfin Angela
Potocka und aus anderem Besitze ; Versteigerung 11. bis 13. November 1907 /
Dorotheum, Wien 1907. - 31 S. : Ill.
Mitteilungen des K.K. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien ;
44, Beilage 120
353 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Waffen,
Sammlung: Potocka, Gräfin Angela
https://doi.org/10.11588/diglit.25315
Kunstsalon Pisko <Wien> 11.11.1907
Versteigerung der Sammlung Jauner von Schroffenegg: hervorragende Gemälde
alter Meister der holländischen, deutschen und italienischen Schule des XV.
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- XVII. Jahrhunderts und der Alt-Wiener Schule nebst einer kleinen Anzahl
Miniaturen und Antiquitäten sowie einigen Gemälden aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 11. November 1907 / Kunstsalon Pisko, Wien 1907. - 34 S., [37]
Taf. : zahlr. Ill.
160 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Schroffenegg, Jauner von
https://doi.org/10.11588/diglit.21543
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; C. J. Wawra <Wien> 13.11.1907 ff.
Katalog der hervorragenden Kupferstichsammlung aus dem Besitze des
Staatskanzlers Fürsten Clemens Lothar Metternich: englische und französische
Schule des 18. Jahrh., Schabkunstblätter, Farbendrucke, seltene Porträts,
Städteansichten, Flugblätter, Napoleonica, Viennensia, Militaria ; ein reichhaltiges
Rembrandt-Werk in vorzüglichen, frühen Abdrücken ; Handzeichnungen und
Aquarelle des 16. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 13. November 1907 und
folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg; C. J. Wawra, Wien 1907. - 137 S., XXXII
Taf. : Ill.
Versteigerung: Palais Metternich
1564 Lose; Graphik
Sammlung: Metternich, Fürst Clemens Lothar
https://doi.org/10.11588/diglit.20764
C. J. Wawra <Wien>; Gilhofer & Ranschburg <Wien> 19.11.1907 ff.
Katalog der wertvollen Büchersammlung aus dem Besitze des
Staatskanzlers Fürsten Clemens Lothar Metternich und der fürstlichen
Privatbibliothek: enthaltend Werke über Kunst, Luxus- u. Privatpublikationen in
Prachtbänden, Politik, Memoiren, Geschichte, malerische und wissenschaftliche
Reisen, naturwissenschaftliche Prachtwerke, französische Kupferwerke in
Maroquinbänden, Werke über Trachten, historische Aufzüge und Festlichkeiten,
Porträtwerke, Bodoni-Drucke und Seltenheiten, Manuskripte und Autographen ;
Versteigerung 19. November 1907 und folgende Tage / C. J. Wawra; Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1907. - 140 S., [3] Taf. : Ill.
Versteigerung: Palais Metternich, III. Rennweg 27
2043 Lose; Bücher, Autographen, Manuskripte
Sammlung: Metternich, Fürst Clemens Lothar
https://doi.org/10.11588/diglit.21770
Dorotheum <Wien> 21.-23.11.1907
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Auktion von Antiquitäten: Silber, Bronzen und Metallarbeiten, Waffen, Keramiken,
europäischem und orientalischem Porzellan, Majoliken, Fayencen, Wedgewood,
Ton, Arbeiten in Stein, Holz, Bein und anderen Materialien, Mobiliar, Textilarbeiten
und Gemälden ; aus dem Besitze des Wiener Sammlers P. S. ; Versteigerung 21.
bis 23. November 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 46 S. : Ill.
Katalog ; 122
696 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Orientalia, Teppiche, Textilien,
Gemälde
Sammlung: S., P. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25337
E. Hirschler <Wien> 26.-27.11.1907
Kollektion Zdenko von Lachnit, Brünn (1. Abteilung): nebst Beitrag aus dem
Besitz Weil. Sr. Königlichen Hoheit Prinz Heinrich von Bourbon, Graf von
Bardi und anderem Privatbesitz: Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen
hervorragender neuerer Meister ; Versteigerung 26. und 27. November 1907 / E.
Hirschler, Wien 1907. - 34 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 35
260 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lachnit, Zdenko von (Brünn); Bourbon, Prinz Heinrich von, Graf von
Bardi
https://doi.org/10.11588/diglit.32089
Kunstsalon Pisko <Wien> 4.-5.12.1907
Versteigerung der Sammlung Direktor M. Zeller in Prag: vorwiegend Gemälde
der Münchner Schule und einer Anzahl moderner und Alt-Wiener Gemälde : aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1907 / Kunstsalon Pisko,
Wien 1907. - [28] S., [24] Taf. : Ill.
254 Lose; Gemälde
Sammlung: Zeller, M. (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.32020
Dorotheum <Wien> 5.-7.12.1907
Auktion von: Keramiken, Schmuckgegenständen, Arbeiten in Gold, Silber und
sonstigen Metallen, Uhren, Miniaturen, Dosen, Glas, Kunstmobiliar, Ölgemälden,
Stichen, Holzschnitten usw.: aus dem Nachlasse Seiner Exzellenz des Freiherrn
von Szt., sowie von Antiquitäten und Gemälden aus anderem Privatbesitze ;
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Versteigerung 5. bis 7. Dezember 1907 / Dorotheum, Wien 1907. - 45 S., [4] Taf. ;
Ill.
Katalog ; 125
483 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren,
Möbel, Teppiche
Sammlung: Szt., Freiherr von
https://doi.org/10.11588/diglit.25340
E. Hirschler <Wien> 10.12.1907 ff.
Kunst-Sammlung aus ehemaligem Besitz weiland Sr. Königl. Hoheit Prinz
Heinrich von Bourbon, Graf von Bardi: II. Teil: Kunstgegenstände, Kunstgewerbe,
Antiquitäten ; Versteigerung 10. Dezember 1907 und folgende Tage / E. Hirschler,
Wien 1907. - 47 S., II Taf. : Ill.
Katalog ; 37
Lose 500-1450; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche, Bücher, Japonika, Ägyptika
Sammlung: Heinrich von Bourbon, Prinz <Graf von Bardi>
https://doi.org/10.11588/diglit.21172
E. Hirschler <Wien> 10.12.1907 ff.
Kollektion Zdenko Ritter von Lachnit, Brünn, II. Abteilung: Kunstgegenstände,
Kunstgewerbe: I. Hausrat, II. Teppiche, Stickereien, III. Silber, Arbeiten in Bronze,
Kupfer, Eisen, Zinn, Waffen, IV. Porzellan, Fayence u.a. … ; Versteigerung 10.
Dezember 1907 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1907. - 26 S. : Ill.
Katalog ; 36
497 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Lachnit, Zdenko von (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.35452
Österreichischer Kunstverein <Wien> 12.-13.12.1907
Auktion der Weihnachtsausstellung 1907 : Gemälde älterer u. neuerer Meister
nebst einer Sammlung von Aquarellen, Zeichnungen etc., Altwiener Meister (aus
einer vornehmen Sammlung) ; Versteigerung 12. und 13. Dezember 1907 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1907. - 20 S.
201 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35524
Anton Stöckl <Wien> 16.12.1907
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Katalog von Original-Gemälden moderner Meister : aus der Kollektion Ch.
Sedelmeyer in Paris ; Versteigerung 16. Dezember 1907 / Anton Stöckl, Wien
1907. - 69 S. : überw. Ill.
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
59 Lose; Gemälde
Sammlung: Sedelmeyer, Charles (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.32779
Brüder Egger <Wien> 7.-8.1.1908
Auktions-Katalog griechischer Münzen : aus dem Besitze Sr. Durchlaucht des
Fürsten Ch. u. A. ; Versteigerung 7. Januar 1908 und folgender Tag / Brüder
Egger, Wien 1908. - 45 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
693 Lose; Münzen
Sammlung: Ch., Fürst
https://doi.org/10.11588/diglit.19057
C. J. Wawra <Wien> 13.1.1908
Öffentliche Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Landschafts- und
Blumenmalers Ladislaus E. Petrovits ; Versteigerung 13. Januar 1908 / C. J.
Wawra, Wien 1908. - 17 S., [10] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 209
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhaus I., Karlsplatz 5
157 Lose; Gemäde, Graphik
Sammlung: Petrovits, Ladislaus E.
https://doi.org/10.11588/diglit.36860
Österreichischer Kunstverein <Wien> 10.-11.2.1908
Grosse Auktion: Alt-Wiener Meister ; Versteigerung 10. und 11. Februar 1908 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1908. - 21 S.
137 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21479
C. J. Wawra <Wien> 12.-13.2.1908
Versteigerung der Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und verschiedener
Kunstgegenstände : aus dem Nachlasse des Herrn Carl Pessl und aus
Privatbesitz; Aquarelle des Wiener Landschaftsmalers Weix-Weixelgärtner ;
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Versteigerung 12. und 13. Februar 1908 / C. J. Wawra, Wien 1908. - 36 S., [2]
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 210
Versteigerung: Saal der K. K. Gartenbaugesellschaft
313 Lose; Gemälde, Aquarelle, Autographen, Kunstgewerbe, Skulpturen,
Photographien
Sammlung: Pessl, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.20162
Kunstsalon Pisko <Wien> 17.2.1908
Sammlung Ingenieur Robert Wiesner, Wien und anderer Privatbesitz; moderne
und Alt-Wiener Meister ; Versteigerung 17. Februar 1908 / Kunstsalon Pisko, Wien
1908. - 16 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
140 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wiesner, Robert (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35101
Josef Schüller <Wien> 17.2.1908 ff.
Gemälde der Alt-Wiener und modernen Schule, Bilder von alt-italienischen,
holländischen, niederländischen, altdeutschen und französischen Meistern,
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Stiche, Porzellane, Uhren, Büsten,
Waffen und diverse andere Antiquitäten; [Versteigerung des ganzen Bestandes
der F. Steiner’schen Kunsthandlung in Wien, I. Graben 29 A (Mezzanin)] ;
Versteigerung 17. Februar 1908 und folgende Tage / Josef Schüller, Wien 1908. -
1056, 431, 262, 81 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren,
Waffen
Sammlung: Kunsthandlung Steiner
https://doi.org/10.11588/diglit.36862
Anton Stöckl <Wien> 2.-3.3.1908
Gemälde-Sammlung aus der Verlassenschaft der Frau Valesca Reichel, geb.
Baronin Buddenbrock und anderer Privatbesitz sowie der künstlerische Nachlass
des Historien- und Genremalers Julius Radl, Wien ; Versteigerung 2. und 3. März
1908 / Anton Stöckl, Wien 1908. - 59 S. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
Versteigerung: Oberer Saal der K. K. Gartenbaugesellschaft, Parkring 12, Wien
150 Lose; Gemälde
Sammlung: Reichel, Valesca <geb. Baronin Buddenbrock>; Radl, Julius (Wien)
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https://doi.org/10.11588/diglit.21551
Dorotheum <Wien> 5.-7.3.1908
Künstlerischer Nachlaß des akademischen Bildhauers Carl Costenoble :
Skulpturen in Bronze, Marmor, Metall, Holz, Gips, Lusterweibchen,
Original-Gipsmodelle, Sammlung von Kupferstichen, Gravüren, Lithographien,
Ölgemälde, Waffen, Jagd-Trophäen, Bibliothek, Kunst-Mobibliar ; Versteigerung
5. bis 7. März 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 45 S., [4] Taf. : Ill.
Beteiligt: Rbg. (Einl.)
527 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Costenoble, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.16275
Galerie Miethke <Wien> 5.3.1908
Ölgemälde alter Meister aus den Sammlungen Karl Kohner, Budapest und
Mauthner v. Markhof, Wien (Editha Moser/Mauthner/Markhof) ; Versteigerung 5.
März 1908 / Galerie Miethke, Wien 1908. - 14 S., [10] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 107
38 Lose; Gemälde
Sammlung: Kohner, Karl (Budapest); Mauthner von Markhof (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23224
Kunstsalon Pisko <Wien> 11.3.1908
Versteigerung von Gemälden alter Meister aus der Sammlung Dr. Adolf Edler
von Marenzeller Wien u. ein Beitrag aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 11.
März 1908 / Kunstsalon Pisko, Wien 1908. - 22 S., [12] Taf. : zahlr. Ill.
64 Lose; Gemälde
Sammlung: Marenzeller, Dr. Adolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16958
C. J. Wawra <Wien> 14.3.1908
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von modernen Ölgemälden und
Aquarellen aus dem Besitze des Herrn Dr. Georg Albert und aus dem Nachlasse
eines bekannten Wiener Sammlers ; Versteigerung 14. März 1908 / C. J. Wawra,
Wien 1908. - 32 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 211
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Oberer Saal, K. K. Gartenbaugesellschaft
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95 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Albert, Dr. Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.20762
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 16.3.1908 ff.
Katalog der Sammlungen Hofrat Petzold, Z. von Lachnit, Prince C…:
Handzeichnungen des 15. - 17. Jahrh. (Andrea del Sarto, Pierino del Varga, Fra
Bartolommeo …) ; Aquarelle und Miniaturen des 18. und 19. Jahrh. (Daffinger,
Ender, Eybl …) ; französische u. englische Kupferstiche des 18. Jahrh. - geschabt,
punktiert und in Farben gedruckt ; seltene und schöne Porträts - das berühmte
Original-Oelporträt der Schwester Mozarts, Marianna … ; frühe Lithographien
von Schwind, Kriehuber u. a. ; historische Blätter, seltene Flugblätter, Militaria,
Austriaca, Viennensia, Theatralia … ; nebst einem Anhange alte Meister (Dürer,
Rembrandt, Schongauer …) ; Versteigerung 16. März 1908 und folgende Tage /
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1908. - 128 S., LV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 24
1305 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Petzold; Lachnit, Zdenko von (Brünn); Prince C.
https://doi.org/10.11588/diglit.20880
Dorotheum <Wien> 16.-18.3.1908
Auktion einer auserlesenen Sammlung von Delfter Fayencen: enthaltend:
Girandolen, große u. kleine Vasen, Töpfe, Platten, Lampen, Krüge, Flaschen,
Tafelaufsätze, Schüsseln, Teller (blau-weiß u. polychromiert), einen Kamin; ferner
von: seltenen Alt-Wiener Schüsseln, Schalen, Wedgwood Ausgrabungen, Glas,
Bronzen … ; Versteigerung 16., 17. und 18. März 1908 / Dorotheum, Wien 1908.
- 54 S., [4] Taf. : Ill.
453 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.32834
Brüder Egger <Wien> 18.-19.3.1908
Goldmünzen und Medaillen aller Länder aus dem Besitze eines böhmischen
Sammlers, welche in dessen Auftrage zur Versteigerung gelangen : nebst Anhang
aus anderem Besitze ; Versteigerung 18. März 1908 und folgender Tag / Brüder
Egger, Wien 1908. - 24 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
493 Lose; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.32774
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Dorotheum <Wien> 26.-28.3., 30.3.-1.4.1908
Auktion der Sammlung des † Baumeisters Moriz Sturany: Alt-Wiener Porzellan,
Fayencen, Wedgewood, Arbeiten in Zinn u. anderen Metallen, Schmuck, Textilien,
Stickereien, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Glas, Waffen, Miniaturen, Gemälde,
Kunstmobiliar; ferner Gemälde, Waffen, Kunstmobilien und Arbeiten in Zinn aus
anderem Privatbesitz ; Versteigerung 26. bis 28. März und 30. März bis 1. April
1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 94 S. : Ill.
Katalog ; 134
1054 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Uhren, Waffen
Sammlung: Sturany, Moriz
https://doi.org/10.11588/diglit.32835
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien> 6.4.1908
Katalog der Sammlung J. M. Kohn in Wien : Gemälde moderner Meister ;
Versteigerung 6. April 1908 / Kunsthandlung Friedrich Schwarz; Hans Schwarz,
Wien 1908. - 52 S.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
Versteigerung: Kunst-Salon Pisko, Schwarzenbergplatz
56 Lose; Gemälde
Sammlung: Kohn, J. M. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20064
Dorotheum <Wien> 30.4.-1.5.1908
Auktion von Aquarellen, Farbstichen, Aquatinta, Schabkunstblättern,
Braundrucken, Stichen, Radierungen, Holzschnitten, Lithographien: (Audran,
Carracci, Chodowiecki, Dürer …) aus dem Besitze des Freiherrn F. von Buttlar ;
Versteigerung 30. April und 1. Mai 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 29 S., [2]
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 139
298 Lose; Graphik
Sammlung: Buttlar, Freiherr F. von
https://doi.org/10.11588/diglit.35184
Kunstsalon Pisko <Wien> 4.5.1908
Versteigerung von Gemälden Alt-Wiener und moderner Meister eines Wiener
Sammlers und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 4. Mai 1908 / Kunstsalon
Pisko, Wien 1908. - 22 S., [10] Taf. : Ill.
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205 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.21513
C. J. Wawra <Wien> 11.5.1908 ff.
Katalog einer wertvollen Sammlung von Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten, Lithographien, Aquarellen und Handzeichnungen, alter und
neuer Meister: enthaltend ein reichhaltiges Dürer-Werk, Farbendrucke,
Schabkunstblätter und Blätter in Punktiermanier der englischen und
französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts, Porträts, Wiener Ansichten von
Janscha, Schütz und Ziegler etc. : aus dem Besitze des Herrn Dr. Maurice Ernst
und aristokratischem Besitz ; Versteigerung 11. Mai 1908 und folgende Tage / C.
J. Wawra, Wien 1908. - 47 S., XIV Taf. : Ill.
Kunst-Auction ; 212
Versteigerung: Oberer Saal der K. K. Gartenbau-Gesellschaft
695 Lose; Graphik
Sammlung: Ernst, Dr. Maurice; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.30858
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 15.-16.5.1908
Katalog der Büchersammlung Z. v. Lachnit: Inkunabeln, Holzschnittwerke des 15.
und 16. Jahrhunderts, Ritterromane, Manuskripte, Zivil- und Militärkostümwerke
mit farbigen Kupfern und Aquarellen, Kupferstichwerke, englische und
französische Karikaturen, Sammelbände und Werke mit farbigen Kupfern von
Rowlandson, Cruikshank u. a., Folgen von Ridinger, Originalausgaben von Goya,
Originaldrucke von Piranesi … ; Versteigerung 15. und 16. Mai 1908 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1908. - 117 S., XXII Taf. : Ill.
Bücher-Auktion ; 25
837 Lose; Graphik Bücher, Inkunabeln, Manuskripte
Sammlung: Lachnit, Zdenko von (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.21766
Dorotheum <Wien> 19.5.1908
Gemälde; Sammlung Rosa Schönberger: Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle,
Zeichnungen ; Versteigerung 19. Mai 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 12 S. : Ill.
Kunstauktion ; 140
60 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schönberger, Baronin Rosa
https://doi.org/10.11588/diglit.35110
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Dorotheum <Wien> 10.-12.1908
XXVI. Ausstellung von Werken der bildenden Kunst ; Oktober - Dezember 1908 /
Dorotheum, Wien 1908. - 31 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 148
174 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36113
Dorotheum <Wien> 28.-30.10., 5.11.1908
Sammlung aus Privatbesitz. I. Antiquitäten und kunstgewerbliche Gegenstände
…, Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Marmorrelief … ; II. Miniaturen und
Dosen … ; Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1908 und 5. November 1908 /
Dorotheum, Wien 1908. - 46 S. : Ill.
432 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.35120
Dorotheum <Wien> 6.11.1908
Gemälde alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: vornehmlich der
italienischen und niederländischen Schulen, darunter ein vorzüglich erhaltenes
florentinisches Quattrocento-Kruzifix, ferner Werke von Mainardi, Solimena,
Bloemaert, Wynands, Uden, Jordaens u.a., ferner ein Porträt aus der
unmittelbaren Nähe Rubens; aus einem Nachlass und aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 6. November 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 8 S. : Ill.
69 Lose; Gemälde, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.36713
Dorotheum <Wien> 9.-11.11., 19.-21.11.1908
Bücher-Auktion: Nachlass A., Wien, namentlich Werke über Kunst u.a.: Livre
d’heures des 15. Jahrhunderts mit Miniaturen, …, Werke über Kunst, darunter
viele Quellenwerke, besonders italienischer Kunst, …, sowie eine große Anzahl
alter Auktions- u. Galeriekataloge ; Versteigerung 9. bis 11. November 1908 und
19. bis 21. November 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 48 S.
Katalog ; 147
1182 Lose; Graphik, Bücher, Manuskripte, Inkunabeln
Sammlung: A. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.31997
Kunstsalon Pisko <Wien> 11.-12.1.1908
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Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Miniaturen und Zeichnungen aus
dem Nachlass des Herrn General Georg Ritter von Friedrich †, Graz und aus
einer hervorragenden Wiener Privat-Sammlung ; Versteigerung 11. November
1908 und folgender Tag / Kunstsalon Pisko, Wien 1908. - 38 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
183 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Friedrich, General Ritter Georg von (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21039
Dorotheum <Wien> 16.-18.11.1908
Katalog der Sammlung William Unger ; Versteigerung 16. bis 18. November 1908 /
Dorotheum, Wien 1908. - 43 S., [2] Taf. : Ill.
1244 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewere, Möbel, Teppiche, Bücher, Japonika
Sammlung: Unger, William
https://doi.org/10.11588/diglit.15835
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 18.-21.11.1908
Katalog einer wertvollen Sammlung Viennensia u. Austriaca : Ansichten von Wien
von Schütz u. Ziegler …; Erzherzog Karl u. seine Zeit …; seltene Porträts in
Kupferstich, Holzschnitt u. Lithographie, darunter eine Reihe von Privatdrucken
Kriehuberscher Lithographien; Theatralia … ; Versteigerung 18. bis 21. November
1908 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1908. - 72 S., XXVIII Taf. : Ill.
Katalog ; 27
1083 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20177
Dorotheum <Wien> 23.-25.11.1908
Antike Ringe: Sammlung Tarnoczy ; Versteigerung 23., 24. und 25. November
1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 41 S. : Ill.
Katalog ; 152
421 Lose; Schmuck
Sammlung: Tarnoczy
https://doi.org/10.11588/diglit.32836
Dorotheum <Wien> 26.-27.11.1908
Hervorragende Gemälde alter und neuerer Meister: aus dem Besitze der Herren
Karl Freiherr v. Schwarz und Walter Musil Edler v. Mollenbruck ; Versteigerung
26. und 27. November 1908 / Dorotheum, Wien 1908. - 24 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 154
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159 Lose; Gemälde
Sammlung: Schwarz, Freiherr Karl von; Mollenbruck, Walter Musil von
https://doi.org/10.11588/diglit.21507
Kunstsalon Pisko <Wien>; S. Lebel <Wien> 30.11.1908
Katalog der Sammlung R. S. † Wien ; Versteigerung 30. November 1908 /
Kunstsalon Pisko; S. Lebel, Wien 1908. - 21 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Seligmann, A. F. (Einl.)
66 Lose; Gemälde
Sammlung: S., R. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35453
C. J. Wawra <Wien> 3.-4.12.1908
Versteigerung von modernen Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen;
[Kollektion Gräfin Ilka Kinsky-Palmay und Privatbesitz] ; Versteigerung 3. und 4.
Dezember 1908 / C. J. Wawra, Wien 1908. - 31 S., [11] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 213
335 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kinsky-Palmay, Gräfin Ilka
https://doi.org/10.11588/diglit.35490
Gustav G. Steiner <Wien> 5., 7.12.1908
Gemälde-Sammlungen I. des Herrn kaiserl. Rates Ernst Krahl (Wien), ehemals
gräfl. Wickenburgsche Galerie; II. der Geschwister v. Gersdorff-Flechner in
Schladming (alte Meister), und III. des Herrn Dr. Friedrich Linke, Professor an der
Kunstgewerbeschule in Wien (I. Teil, moderne Meister) : Privatbesitz: Altwiener
Meister, Bronze- u. Holzplastik ; Versteigerung 5. und 7. Dezember 1908 / Gustav
G. Steiner, Wien 1908. - 34 S., XIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 22
Beteiligt: Abels, Ludwig W. (Einl.)
245 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Krahl, Ernst (Wien); Gersdorff-Flechner, von (Schladming); Linke, Dr.
Friedrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32058
Anton Stöckl <Wien> 9.12.1908 ff.
Gemälde Alt-Wiener und moderner Meister, Aquarelle, Handzeichnungen,
Miniaturen, Karikaturen, Glasmalereien, Waffen, Wachsbossierungen etc. etc.:
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aus dem Nachlass Fritz Krastel und Privatbesitz ; Versteigerung 9. Dezember
1908 und folgende Tage / Anton Stöckl, Wien 1908. - 66 S. : zahlr. Ill.
384 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Waffen
Sammlung: Krastel, Fritz
https://doi.org/10.11588/diglit.35003
Brüder Egger <Wien> 7.1.1909 ff.
Münzen u. Medaillen : Deutschland: Geistliche, Herren und Städte, Russland,
Polen, Dänemark, Schweden, Niederlande etc. aus dem Besitze des Herrn Dr.
V. von M. zu A. in Wien, welche in dessen Auftrage zur Versteigerung gelangen,
nebst Anhang aus anderem Besitze ; Versteigerung 7. Januar 1909 und folgende
Tage / Brüder Egger, Wien 1909. - 47 S., III Taf. : Ill.
1548 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Zeitschriften
Sammlung: M. zu A., Dr. V. von (Wien) https://doi.org/10.11588/diglit.19058
Österreichischer Kunstverein <Wien> 14.1.1909
Auktions-Katalog der Gemälde-Sammlung (alte Meister) des Herrn Ivan P.
Ogroumoff in Moskau ; Versteigerung 14. Januar 1909 / Österreichischer
Kunstverein, Wien 1909. - 31 S.
85 Lose; Gemälde
Sammlung: Ogroumoff, Ivan P. (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.35523
C. J. Wawra <Wien> 3.2.1909 ff.
Versteigerung von Ölgemälden moderner und alter Meister: Miniatüren, alten
Möbeln, Holzskulpturen, Bronzen, Porzellan, Glas etc. aus dem Nachlasse des
verstorbenen Herrn Med. Dr. Max Josef Schüler (kaiserlicher Rat, Direktor der
landsch. Kuranstalten von Steiermark i. R.) in Graz ; Versteigerung 3. Februar
1909 folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1909. - 61 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 214
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
339 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien,
Ostasiatika
Sammlung: Schüler, Dr. Max Josef (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21490
Dorotheum <Wien> 8.-10.2.1909
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Ringe-Sammlung Tarnoczy, II. Teil ; Versteigerung 8. bis 10. Februar 1909 /
Dorotheum, Wien 1909. - 30 S.
Kunstauktion ; 162
393 Lose; Schmuck
Sammlung: Tarnoczy
https://doi.org/10.11588/diglit.35108
Kunstsalon Pisko <Wien> 10.2.1909
Versteigerung von Gemälden alter und moderner Meister und Aquarellen: aus
dem Besitze des Herrn Adolf Hommé, Wien und aus einem anderen Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 10. Februar 1909 / Kunstsalon Pisko, Wien 1909. -
20 S., [7] Taf. : Ill.
139 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hommé, Adolf (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21514
Albert Kende <Wien> 18.2.1909 ff.
Katalog seltener Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographien,
Farbendrucke, Schabkunstblätter des XV. bis XIX. Jahrhunderts: ferner schöner
Porträts, Viennensia, Ölgemälde, Aquarelle und Miniaturen aus adeligem Besitz ;
Versteigerung 18. Februar 1909 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1909.
- 109 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 15
1620 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21475
Dorotheum <Wien> 1.3.1909 ff.
Antiquitäten : Keramik (italienische Majoliken, deutsche Hafnerarbeiten, Fayence,
Steinzeug), Arbeiten in Metall (Plaketten), Miniaturen, Aquarelle, Textilien,
Holzskulpturen etc. etc. aus dem Besitze eines Tiroler Sammlers; nebst einer
Anzahl von Objekten aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 1. März und
folgende Tage / Dorotheum, Wien 1909. - 46 S., IV Taf. : Ill.
654 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Plaketten, Bücher, Stammbücher
https://doi.org/10.11588/diglit.15754
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>
3.-4.3.1909
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Sammlung des Herrn Prof. W. L. Schreiber, Verfasser des 'Manuel de la
gravure sur bois et sur métal au XVe siècle', Monumenta xylographica :
die frühesten Erzeugnisse des Holz- und Metallschnitts, Schrot-, Teig- und
Stoffdrucks; Holztafeldrucke, Apokalypse, Biblia pauperum in frühen Ausgaben ;
Meisterholzschnitte des XVI. Jahrhunderts …: Dürer, Holbein, Cranach,
Schäuffelin, Baham, Flötner, Lucas van Leyden u. a., Farbholzschnitte des XV.
- XVIII. Jahrhunderts … Inkunabeln des Holzschnitts und Kupferstichs … ;
Versteigerung 3. und 4. März 1909 / Gilhofer & Ranschburg, Wien; Joseph Baer
& Co., Frankfurt am Main 1909. - 89 S., XXXIX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 28
614 Lose; Graphik
Sammlung: Schreiber, Prof. W. L.
https://doi.org/10.11588/diglit.17493
Anton Stöckl <Wien> 8.-9.3.1909
Gemälde-Sammlung moderner und alter Meister aus dem Nachlasse des Herrn
Baron Orosz von Balaszvalwa und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 8. und 9.
März 1909 / Anton Stöckl, Wien 1909. - 63 S. : zahlr. Ill.
Versteigerung: K. K. Gartenbaugesellschaft, Parkring 12
190 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Balaszvalwa, Baron Orosz von
https://doi.org/10.11588/diglit.35004
Kunstsalon Pisko <Wien> 24.3.1909
Gemälde alter Meister: Sammlung Gustav Ritter Hoschek von Mühlheim †, Prag ;
Versteigerung 24. März 1909 / Kunstsalon Pisko, Wien 1909. - 29 S., [32] Taf. :
überw. Ill.
Beteiligt: G., G. (Einl.)
73 Lose; Gemälde
Sammlung: Hoschek von Mühlheim, Ritter Gustav (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21515
Kunstsalon Pisko <Wien> 24.3.1909
16 Gemälde aus der Galerie Dr. N…r, Zürich ; Versteigerung 24. März 1909 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1909. - 11 S. : zahlr. Ill.
16 Lose; Gemälde
Sammlung: Dr. N…r (Zürich)
https://doi.org/10.11588/diglit.33103
1359
1906 - 1910
Dorotheum <Wien> 26.3.1909
Alte Gemälde, Miniaturen, Marmorrelief, Antiquitäten aus dem Besitze eines
bekannten Wiener Sammlers ; Versteigerung 26. März 1909 / Dorotheum, Wien
1909. - 24 S.
Katalog ; 166
140 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.32535
C. J. Wawra <Wien> 26.4.1909
Versteigerung der Gemälde-Galerie sowie einiger Kunstgegenstände und
illustrierter Werke: aus dem Nachlasse des Herrn Franz Graf v. Beroldingen,
Fideikommißherr auf Schönbichl, Aggstein, Seyring und Helma, Mitbesitzer von
Horn, k.k. Kämmerer etc. ; Versteigerung 26. April 1909 / C. J. Wawra, Wien 1909.
- 48 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 215
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
66 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Japonika, Bücher
Sammlung: Beroldingen, Graf Franz von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32678
Kunstsalon Pisko <Wien 28.4.1909
Versteigerung von zwei reichhaltigen Wiener Sammlungen: bestehend aus
Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen ; Versteigerung 28. April 1909 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1909. - 12, 4 S., [ 16] Taf. : zahlr. Ill.
106, 7, 33 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35530
Dorotheum <Wien> 29.-30.4.1909
Künstlerischer Nachlaß des Malers Gustav Zafaurek (Aquarelle und
Skizzenbücher) ; Versteigerung 29. und 30. April 1909 / Dorotheum, Wien 1909.
- 27 S.
Beteiligt: List, Guido von (Einl.)
270 Lose; Graphik
Sammlung: Zafaurek, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.35116
Dorotheum <Wien> 4.-6.5.1909
1360
1906 - 1910
Ringe, Uhren, alter Schmuck aus polnischem und sonstigem Privatbesitze ;
Versteigerung 4. bis 6. Mai 1909 / Dorotheum, Wien 1909. - 47 S. : Ill.
Kunstauktion ; 175
412 Lose; Schmuck, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.35117
Österreichischer Kunstverein <Wien> 5.5.1909
Zur Auktion gelangt: 1. Die Privatsammlung eines russischen Diplomaten
bestehend aus zumeist erklassigen, seltenen englischen und französischen
Meistern des XVIII. Jahrhunderts, 2. Die Sammlung Graf D. in St. Petersburg
enthaltend gute und hervorragende Holländer des XVII. Jahrhunderts, 3. Ein
kleiner Beitrag alter Gemälde aus Wiener Privatbesitz, zur Versteigerung kommen
Werke von: Sir William Beechey, Alfred Clint, John Constable … ; Versteigerung
5. Mai 1909 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1909. - 24 S.
61 Lose; Gemälde
Sammlung: D., Graf. (St. Petersburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.36710
Dorotheum <Wien> 22.-23.10.1909
Nachlaß des akademischen Malers und Kunstlithographen Josef Anton
Bauer (Mitarbeiter Kriehubers): enthaltend: Aquarelle und Lithographien von
Bauer, ferner Aquarelle, Handzeichnungen, Lithographien von Ender, Fendi,
Gauermann, Gerstmeyer … ; Versteigerung 22. und 23. Oktober 1909 /
Dorotheum, Wien 1909. - 32 S. : Ill.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
340 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bauer, Josef Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.35121
Dorotheum <Wien> 8.11.1909 ff.
Antiquitäten : Keramik (Wiener und Nymphenburger Porzellan, Gmundener
Bauernfayencen, Ofenkacheln), Plastik in Stein und Holz, Metallarbeiten,
Miniaturen, Ansichten aus dem Salzkammergut, Viennensia etc. etc. etc.; aus
einer Salzkammergut-Sammlung und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 8.
November und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1909. - 42 S., IV Taf. : Ill.
695 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Plaketten, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.15759
1361
1906 - 1910
C. J. Wawra <Wien> 16.11.1909
Katalog einer hervorragenden Sammlung von alten Kupferstichen, Radierungen,
Holzschnitten, Lithographien, Aquarellen und Handzeichnungen alter und
moderner Meister, sowie einer kunstwissenschaftlichen Bibliothek: Farbendrucke
von Dagoty … etc. ; aus dem Nachlaß des Herrn Constantin Ritter von Wurzbach-
Tannenberg und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 16. November 1909 / C.
J. Wawra, Wien 1909. - 115 S., [27] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 216
2069 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Wurzbach, Constantin von
https://doi.org/10.11588/diglit.21492
Dorotheum <Wien> 18.11.1909
Gemälde moderner Meister aus dem Besitze: Ihrer Exz. der Freifrau J. Kutschera,
des Hofrates Sigmund Taussig und anderer Wiener Sammler ; Versteigerung 18.
November 1909 / Dorotheum, Wien 1909. - 15 S., XI Taf. : zahlr. Ill.
73 Lose; Gemälde
Sammlung: Kutschera, Freifrau J.; Taussig, Sigmund
https://doi.org/10.11588/diglit.35109
Österreichischer Kunstverein <Wien> 20.11.1909
Gemälde-Sammlung des Herrn Théo Lefèvre ; Versteigerung 20. November
1909 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1909. - 36 S.
67 Lose; Gemälde
Sammlung: Lefèvre, Théo
https://doi.org/10.11588/diglit.35507
Kunstsalon Pisko <Wien> 22.11.1909
Versteigerung der Sammlung des Direktors Ferdinand Hromatka † Wien
und Wiener Privatbesitz: bestehend aus Ölgemälden, Aquarellen und
Handzeichnungen, Miniaturen etc. ; Versteigerung 22. November 1909 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1909. - 21 S., [20] S. : zahlr. Ill.
178 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Hromatka, Ferdinand (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35532
Dorotheum <Wien> 25.-27.11.1909
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1906 - 1910
Kunst-Sammlung aus dem Nachlasse der Frau Gräfin Josefine Brunswick-Deym,
ferner Waffen und Antiquitäten aus Tiroler Privatbesitz ; Versteigerung 25. bis 27.
November 1909 / Dorotheum, Wien 1909. - 40 S. : zahlr. Ill.
390 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
Sammlung: Brunswick, Gräfin Josephine von, geb. Deym (Budapest)+ https://
doi.org/10.11588/diglit.16272
Brüder Egger <Wien> 26.11.1909
Auktions-Katalog griechischer Münzen ; Versteigerung 26. November 1909 und
eventuell folgender Tag / Brüder Egger, Wien 1909. - 34 S., XV Taf. : überw. Ill.
441 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19055
E. Hirschler <Wien> 30.11.1909 ff.
Der künstlerische Nachlass nach weiland Gräfin Adrienne Pötting: Ölgemälde,
Aquarelle, Zeichnungen, Studien und Skizzen sowie beste Werke anderer
hervorragender Künstler, zumeist der Wiener Schule ; Versteigerung 30.
November 1909 und folgende Tage / E. Hirschler, Wien 1909. - 48 S., XIV Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 40
Beteiligt: Groller, Balduin (Einl.)
Versteigerung: I. Parkring 12 (K. K. Gartenbau-Gesellschaft, Wien)
412 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Pötting, Gräfin Adrienne
https://doi.org/10.11588/diglit.21472
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 2.-4.12.1909
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen und Aquarellen aus fürstlichem
Besitz: Albums mit Aquarellen und Kostümabbildungen, Werke mit Kupferstichen,
Musikdrucke und Musikmanuskripte, Dedikationsexemplare aus königlichem
Besitze in prachtvollen Einbänden, Album mit 71 Originalzeichnungen (Aquarell-,
Krayon- u. Kohlezeichnungen) der Prinzessin Amalia von Sachsen-Koburg-Gotha
… ; Versteigerung 2. bis 4. Dezember 1909 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1909.
- 80 S., XX Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 29
799 Lose; Graphik, Bücher, Musikalien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.32522
1363
1906 - 1910
C. J. Wawra <Wien> 10.-11.12.1909
Auktionskatalog Ernst Juch †, Wien; Verzeichnis der … zur Versteigerung
gelangenden Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Plastiken des Künstlers ;
Versteigerung 10. und 11. Dezember 1909 / C. J. Wawra, Wien 1909. - 16 S.
390 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Juch, Ernst (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36695
Dorotheum <Wien> 13.-18.12.1909
Japonica-Sammlung aus dem Besitze eines hohen Diplomaten ; Versteigerung
13. bis 18. Dezember 1909 / Dorotheum, Wien 1909. - 60 S. : Ill.
866 Lose; Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.15758
Anton Stöckl <Wien> 13.-14.12.1909
Ölgemälde, Aquarelle u. Handzeichnungen Alt-Wiener und moderner Meister aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1909 / Anton Stöckl,
Wien 1909. - 64 S., [19] Taf. : zahlr. Ill.
176 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35005
Kunstsalon Pisko <Wien> 15.12.1909 f.
Versteigerung von Gemälden alter und moderner Meister aus dem Besitze des
Herrn Dr. L….g O….l, Wien, und Privatbesitz ; Versteigerung 15. Dezember 1909
und am folgenden Tage / Kunstsalon Pisko, Wien 1909. - 22 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
194 + 22 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: O…l, Dr. L…g (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21512
Albert Kende <Wien>; Halm & Goldmann <Wien> 14.-15.1.1910
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und Miniaturen Alt-Wiener und anderer
Meister aus dem Nachlasse eines bekannten Wiener Sammlers und aus
Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. Januar 1910 / Albert Kende; Halm &
Goldmann, Wien 1910. - 33 S.
Kunst-Auktion ; 16
Versteigerung: Dorotheum, Dorotheergasse Nr. 17, I. Stock, Kaiser-Karl-Saal
250 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20942
1364
1906 - 1910
Kunstsalon Pisko <Wien> 20.1.1910
Versteigerung einer Sammlung hervorragender Gemälde moderner und Alt-
Wiener Meister aus dem Nachlasse eines bekannten Wiener Sammlers und
Privatbesitz: darunter bedeutende Werke von Adam, F. v. Amerling, E. v. Blaas,
… ; Versteigerung 20. Januar 1910 / Kunstsalon Pisko, Wien 1910. - 13 S.
93, 8 Lose; Gemälde, Minaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35531
C. J. Wawra <Wien> 14.-15.2.1910
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniatüren: aus dem Nachlaß des
Herrn Guido Baron Clauer und Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. Februar
1910 / C. J. Wawra, Wien 1910. - 43 S., [27] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 217
Beteiligt: Schaeffer, August (Einl.)
141 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Clauer, Baron Guido
https://doi.org/10.11588/diglit.32677
Dorotheum <Wien> 21.-23.2.1910
Katalog der Kunst-Sammlungen aus dem Nachlasse des Herrn Karl Ferdinand
Grafen de la Roche, Graz : Ölgemälde alter Meister, Miniaturen, Aquarelle,
Zeichnungen, Bronzen, Arbeiten in Marmor, Metall, Elfenbein, Stein, Perlmutter,
Wachs, Glas, Holz, Standuhren, europäische und ostasiatische Porzellane und
Fayencen, Kunstmobiliar (darunter das Arbeits- und Schlafzimmer des Königs
Louis Bonaparte von Holland) ; Versteigerung 21. bis 23. Februar 1910 /
Dorotheum, Wien 1910. - 48 S., X Taf. : Ill.
430 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: LaRoche, Graf Karl Ferdinand de (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16273
Albert Kende <Wien>; Halm & Goldmann <Wien> 24.2.1910 ff.
Katalog einer Sammlung wertvoller und seltener Kupferstiche, Radierungen,
Holzschnitte, Farbendrucke, Schabkunstblätter des XV. bis Mitte des XIX.
Jahrhunderts, ferner schöner Bildnisse, Aquarelle u. Handzeichnungen
berühmter alter Meister aus dem Besitze des bekannten deutschen Sammlers C.
M…n.: 1. Teil ; Versteigerung 24. Februar 1910 und folgende Tage / Albert Kende;
Halm & Goldmann, Wien 1910. - 135 S., [8] Taf. : Ill.
1365
1906 - 1910
1989 Lose; Graphik
Sammlung: M…n, C.
https://doi.org/10.11588/diglit.32513
Anton Stöckl <Wien> 7.-8.3.1910
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen Alt-Wiener und moderner Meister
aus Wiener Privatbesitz und aus dem künstlerischen Nachlasz Louis Uhl ;
Versteigerung 7. und 8. März 1910 / Anton Stöckl, Wien 1910. - 17 S.
Versteigerung: Saal der K. K. Gartenbau-Gesellschaft, I., Parkring 12
170 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Uhl, Louis
https://doi.org/10.11588/diglit.36858
Kunstsalon Pisko <Wien> 21.3.1910
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen aus dem Nachlasse des Herrn
Baron J…b G…….r in Wien und aus Privatbesitz ; Versteigerung 21. März 1910 /
Kunstsalon Pisko, Wien 1910. - 23 S., [32] Taf. : zahlr. Ill.
159 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: G…r, Baron J…b (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20894
Dorotheum <Wien> 21.-22.3.1910
Kollektion von Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen aus
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 21. und 22. März 1910 / Dorotheum,
Wien 1910. - 26 S.
182 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32519
Anton Stöckl <Wien> 5.-6.4.1910
Gemälde-Sammlung Werke alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts aus dem
Besitze des Herrn Dr. M. P. ; Versteigerung 5. und 6. April 1910 / Anton Stöckl,
Wien 1910. - 30 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Abels, Ludwig W. (Einl.)
131 Lose; Gemälde
Sammlung: P., Dr. M.
https://doi.org/10.11588/diglit.35001
Albert Kende <Wien> 8.4.1910 ff.
1366
1906 - 1910
Kupferstiche, Farbendrucke und Schabkunstblätter der englischen und
französischen Schule des XVIII. Jahrhunderts : seltene Bildnisse berühmter
Persönlichkeiten, Viennensia, Militaria, Städteansichten etc.; Aquarelle Alt-
Wiener Meister aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 8. April 1910 und folgende
Tage / Albert Kende, Wien 1910. - 107 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 18
1300 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21751
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 18.-20.4.1910
Katalog der Kupferstichsammlung des Polytechnischen Zentralvereines in
Würzburg: die großen französischen Porträtisten des 17. und 18. Jahrhunderts:
Drevet, Edelinck, Masson, Nanteuil u.a. ; die französische und englische Schule
des 18. Jahrhunderts … ; Versteigerung 18. bis 20. April 1910 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1910. - 90 S., XXIX Taf. : Ill.
Katalog ; 30
893 Lose; Graphik
Sammlung: Polytechnischer Zentralverein (Würzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.21745
Österreichischer Kunstverein <Wien> 20.4.1910
Gemäldesammlung I. von Mallaert ; Versteigerung 20. April 1910 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1910. - 40 S.
76 Lose; Gemälde
Sammlung: Mallaert, I. von
https://doi.org/10.11588/diglit.36711
C. J. Wawra <Wien> 25.4.1910 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Wiener Sammlung von Aquarellen und
Handzeichnungen österreichischer (Altwiener) Künstler ; Versteigerung 25. April
1910 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1910. - 42 S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
335 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35495
E. Hirschler <Wien> 27.-28.4.1910
Ölgemälde, Aquarelle alter Meister 17. und 18. Jahrh. und Wiener Schule 19.
Jahrh., dabei hervorragende Werke bester Künstler, sowie ein kostbarer grosser
1367
1906 - 1910
flandrischer Wandteppich 16. Jahrh. aus altem gräflichen und freiherrlichen
Besitz ; Versteigerung 27. und 28. April 1910 / E. Hirschler, Wien 1910. - 30 S.,
XIV Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: K. K. Gartenbau-Gesellschaft, I. Parkring 12, Wien
144 Lose; Gemälde, Graphik, Tapisserie
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21471
Dorotheum <Wien> 27.-29.4.1910
Katalog der Kunstsammlung des verstorbenen Herrn Hans Weidenbusch, I.
Abteilung ; Versteigerung 27. bis 29. April 1910 / Dorotheum, Wien 1910. - 93
S. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 199
365 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Bücher
Sammlung: Weidenbusch, Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.23358
Dorotheum <Wien> 2.5.1910 ff.
Katalog der Bibliothek des verstorbenen Herrn Hans Weidenbusch, II. Abteilung ;
Versteigerung 2. Mai 1910 und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1910. - 89 S.
Katalog ; 200
1552 Lose; Bücher
Sammlung: Weidenbusch, Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.35118
Dorotheum <Wien> 11.5.1910
Gemälde alter und moderner Meister, besonders Alt-Wiener, französische und
englische Schulen aus dem Besitze des Frl. Käthe Lauber, ehemaligen Mitgliedes
des Jubiläums-Theaters in Wien und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung
11. Mai 1910 / Dorotheum, Wien 1910. - 20 S., IX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 201
115 Lose; Gemälde
Sammlung: Lauber, Käthe
https://doi.org/10.11588/diglit.21142
Brüder Egger <Wien> 18.5.1910 ff.
1368
1906 - 1910
Auktions-Katalog russischer Münzen in Silber und Kupfer ; Versteigerung 18. Mai
1910 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1910. - 39 S.
1513 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.32681
Dorotheum <Wien> 23.-25.5., 27.-28.5., 30.5.1910
Katalog der Antiquitäten aus dem Nachlaß des Herrn Jakob Ludwig Hoffmann in
Salzburg und aus anderem Privatbesitz : Werke der Holzplastik, Kunst-Mobiliar,
Gemälde, Keramik, Glas, Metallarbeiten, Arbeiten in Stein, Perlmutter, Wachs,
Miniaturen etc. etc. ; Versteigerung 23. bis 25., 27. bis 28. und 30. Mai 1910 /
Dorotheum, Wien 1910. - 44 S., XXIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 202
874 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Bücher
Sammlung: Hoffmann, Jakob Ludwig (Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.16274
C. J. Wawra <Wien> 12.10.1910 ff.
Versteigerung einer reichhaltigen Sammlung von Aquarellen, Handzeichnungen
und Ölmalereien aus Wiener aristokratischem Besitze: Werke von: K. Agricola,
J. Alt, R. von Alt, … ; Versteigerung 12. Oktober 1910 und folgende Tage / C. J.
Wawra, Wien 1910. - 52 S., [30] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 219
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
655 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21152
Dorotheum <Wien> 17.-21.10.1910
Auktion der Sammlungen von Johann Schwerdtner, k. Rat, Graveur u. Medailleur ;
Versteigerung 17. bis 21. Oktober 1910 / Dorotheum, Wien 1910. - 83 S., XII Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 203
702 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Möbel, Waffen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Schwerdtner, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.21143
Österreichischer Kunstverein <Wien> 20.10.1910
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Auktions-Katalog der Collection Marquis de Chateauneuf ; Versteigerung 20.
Oktober 1910 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1910. - 36 S., 40 Taf. : überw.
Ill.
90 Lose; Gemälde
Sammlung: Chateauneuf, Marquis de
https://doi.org/10.11588/diglit.35522
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 25.-27.10.1910
Aquarelle und Handzeichnungen österreichischer Meister: Porträt-Miniaturen
des 18. und 19. Jahrhunderts englischer, französischer, deutscher und
österreichischer Meister aus dem Nachlasse des † Herrn Adalbert Freiherrn von
Lanna - Prag ; Versteigerung 25. bis 27. Oktober 1910 / Gilhofer & Ranschburg,
Wien 1910. - 60 S., [2] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 31
553 Lose; Graphik, Miniaturen
Sammlung: Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21746
C. J. Wawra <Wien> 7.11.1910 ff.
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Alt-Wiener Landschaftsmalers
Johann Varrone, bestehend aus dessen hinterlassenen Ölgemälden, Ölstudien,
Aquarellen und Zeichnungen, sowie einer Sammlung von Viennensia-Blättern:
Ansichten aus Österreich und Deutschland, Karikaturen, Wiener Volkstypen,
Lithographien, österr. Militärblättern, Porträts, Sportdarstellungen, Schauspieler-
und Musikerporträts, Wiener Ansichten, Ansichten aus der Umgebung von Wien,
Darstellungen aus dem Revolutionsjahre 1848 etc. ; Versteigerung 7. November
1910 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1910. - 80 S. : Ill.
Kunst-Auktion ; 220
Beteiligt: Schaeffer, Aug. (Einl.)
972 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Varrone, Johann (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20928
Dorotheum <Wien> 9.-12.11.1910
Katalog der Gemälde-Sammlung … Katalog der Antiquitäten-Sammlung …:
Versteigerung 9. bis 12. November 1910 / Dorotheum Wien 1910. - 56 S., XXXVIII
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 204
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Beteiligt: S., S. G. (Vorw.)
509 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21504
Österreichischer Kunstverein <Wien> 11.-12.11.1910
Liquidations-Katalog der Gemälde-Sammlungen: Marquis de Chateauneuf, I. von
Mallaert, Fergeux-Lefèvre, Théo Lefèvre, Ivan P. Ogroumoff, etc. ; Versteigerung
11. bis 12. November 1910 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1910. - 74 S.
273 Lose; Gemälde
Sammlung: Chateauneuf, Marquis de; Mallaert, I. von; Fergeux-Lefèvre; Lefèvre,
Théo; Ogroumoff, Ivan P.
https://doi.org/10.11588/diglit.36712
Kunstsalon Pisko <Wien> 23.11.1910
Versteigerung einer Kollektion von Gemälden Altwiener und moderner Meister:
zwei Wiener Sammlungen ; Werke von Agricola … etc. ; Versteigerung 23.
November 1910 / Kunstsalon Pisko, Wien 1910. - 16 S., [32] Taf. : zahlr. Ill.
106, 12 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20885
Dorotheum <Wien> 29.11.1910 ff.
Farbendrucke, Schabkunstblätter und schwarze Kupferstiche der englischen,
französischen und deutschen Schule des XVIII. Jahrhunderts, Ridinger, Bildnisse
berühmter Persönlichkeiten, Viennensia, Theatralia, Militaria, histor. Blätter,
Städteansichten, Manuskripte etc. etc., Aquarelle Alt-Wiener u. and. Meister,
Miniaturen ; aus dem Nachlasse des † Herrn Friedrich Mitterwurzer, k.k.
Hofschauspieler in Wien, und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 29.
November 1910 und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1910. - 83 S., [9] Taf. : Ill.
1070 Lose; Graphik, Miniaturen, Manuskripte, Autographen
Sammlung: Mitterwurzer, Friedrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15755
Anton Stöckl <Wien> 5.-6.12.1910
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen Alt-Wiener u. moderner Meister aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1910 / Anton Stöckl, Wien
1910. - 17 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
175 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35000
1371
1911 - 1915
Dorotheum <Wien> 9.-17.12.1910
Katalog der Sammlung Nicolas de Szemere: Arbeiten in Email, Gold, Silber,
wertvolle Dosen, Uhren, Becher, Becken, Humpen, Bijours, Ringe, Goldmünzen,
Textilien, Perser Teppiche … ; Versteigerung 9. bis 17. Dezember 1910 /
Dorotheum, Wien, 1910. - 107 S., LVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 205
Beteiligt: S., A. F. (Einl.)
966 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Münzen, Teppiche, Asiatika,
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Szemere, Nicolas de
https://doi.org/10.11588/diglit.23311
1911 - 1915
Dorotheum <Wien> 7.-9.2.1911
Katalog einer Sammlung von Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten,
Schab-Kunstblättern, Handzeichnungen alter Meister und Aquarellen aus dem
Nachlasse Friedrich Eckardt-Francesconi von Tiefenfeld und aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 7. bis 9. Februar 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 68 S.
Kunstauktion ; 206
690 Lose; Graphik
Sammlung: Eckardt-Francesconi von Tiefenfeld, Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.35119
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 13.2.1911 ff.
Austriaca - Viennensia : darunter die einschlägigen Bestände aus der Sammlung
Baron Lanna, Prag; oesterreichische Graphiker des 16. - 19. Jahrhunderts …,
historische Blätter …, Ortsansichten, seltene Porträts …, Wiener Strassen- und
Volksszenen …, Militaria, Theatralia, Aquarelle u. Handzeichnungen aus Wiener
Privatbesitz … ; Versteigerung 13. Februar 1911 und folgende Tage / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1911. - 76 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 32
954 Lose; Graphik
Sammlung: Lanna, Baron Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.16772
Dorotheum <Wien> 16.-21.2.1911
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Altes Kunstmobiliar und Arbeiten in Holz aus norddeutschem und Wiener
Privatbesitz, Kollektion antiker Teppiche aus dem Besitze des Freiherrn Hermann
v. Holzhausen und des † k. und k. Konsuls Josef Padouk in Brussa, Kollektion
von Gemälden …, Antiquitäten … ; Versteigerung 16. bis 21. Februar 1911 /
Dorotheum, Wien 1911. - 63 S., XXVIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 207
643 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Holzhausen, Freiherr Hermann von; Padouk, Josef (Brussa)
https://doi.org/10.11588/diglit.15231
Kunstsalon Pisko <Wien> 6.3.1911
Versteigerung einer Sammlung von Gemälden Altwiener und moderner Meister
aus Wiener Privatbesitz: Werke von Alt J., Alt R. v., Amerling, … ; Versteigerung
6. März 1911 / Kunstsalon Pisko, Wien 1911. - 15 S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
98 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35528
Dorotheum <Wien> 13.-18.3.1911
Katalog wertvoller Kupferstiche, Schabkunstblätter, Radierungen und
Holzschnitte aus dem XV. bis Mitte des XIX. Jahrhunderts: ferner seltener
Viennensia …, sehr interessanter Theatralia, seltener militärischer und
historischer Blätter, kostbarer Porträts berühmter Persönlichkeiten, gesuchter
Städteansichten, schöner Lithographien etc. aus fürstlichem Besitz, nebst
wertvollen Beiträgen aus Prager und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 13. bis
18. März 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 117 S., [17] Taf. : Ill.
1262 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20759
C. J. Wawra <Wien> 13.3.1911 ff.
Versteigerung von modernen und alten Ölgemälden, Miniaturen, Antiquitäten,
alten Möbeln und Teppichen: sowie einer reichhaltigen Sammlung moderner und
und alter Handzeichnungen aus dem Nachlasse der Herren Hofrat Professor
Christian Ulrich † Wien, Josef Patterer † Graz sowie einiger Beiträge aus
Privatbesitz ; Versteigerung 13. März 1911 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien
1911. - 71 S., [32] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 221
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708 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Teppiche
Sammlung: Ulrich, Prof. Christian (Wien); Patterer, Josef (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.21126
Dorotheum <Wien> 20.-24.3.1911
Antiquitäten : Keramik, Werke der Holzplastik, Metallarbeiten, Mobiliar der
Empire- und Biedermeierzeit, Gemälde, Miniaturen, Biedermeiergläser ;
Versteigerung 20. bis 24. März 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 48 S., XXVIII Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 208
698 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.15840
Anton Stöckl <Wien> 20.-21.3.1911
Gemälde-Sammlung moderner und alter Meister aus Privatbesitz ; Versteigerung
20. und 21. März 1911 / Anton Stöckl, Wien 1911. - 17 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
160 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.34999
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 3.-4.4.1911
Katalog der Sammlung Baron Lanna, Prag: Handschriften mit und ohne
Miniaturen, 13. - 18. Jahrhundert ; Miniaturen auf Einzelblättern, 14. - 16.
Jahrhundert …, Inkunabeln, Holzschnittwerke des 15. und 16. Jahrhunderts
…, moderne Kunstwerke, Luxusausgaben und Prachtpublikationen etc. ;
Versteigerung 3. und 4. April 1911 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1911. - 87 S.,
[18] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 33
563 Lose; Miniaturen, Bücher, Manuskripte, Inkunabeln, Zeitschrifte
Sammlung: Lanna, Baron Adalbert von (Prag)
https://doi.org/10.11588/diglit.21765
Österreichischer Kunstverein <Wien> 5.4.1911
Gemälde alter Meister des 16. bis 19. Jahrhunderts: Sammlung aus Wiener und
Budapester Besitz ; Versteigerung 5. April 1911 / Österreichischer Kunstverein,
Wien 1911. - 46 S.
159 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.36715
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Österreichischer Kunstverein <Wien> 25.-27.4.1911
Auktion einer Kupferstichsammlung; eine berühmte, aus dem
ehemaligen portugiesischen Königsbesitze stammende äusserst seltene
Kupferstichsammlung ; Versteigerung 25., 26. und 27. April 1911 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1911. - 23 S.
1417 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36845
Dorotheum <Wien> 27.-28.4.1911
1. Abteilung: Sammlung von Gemälden alter Meister aus dem Besitze der
freiherrlichen Familie Zschock in Graz und des Generalmajors Eckardt-
Francesconi von Tiefenfeld : 2. Abteilung: Kollektion von Gemälden neuerer
Meister aus verschiedenem Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. April
1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 32 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 209
226 Lose; Gemälde
Sammlung: Eckardt-Francesconi von Tiefenfeld, Friedrich; Zschock, Familie
(Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15842
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 28.4.1911
Oelgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen aus einer bekannten Wiener
Privatsammlung ; Versteigerung 28. April 1911 / Gilhofer & Ranschburg, Wien
1911. - 23 S., X Taf. : Ill.
Katalog ; 34
201 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20874
C. J. Wawra <Wien> 15.-16.5.1911
Versteigerung von modernen und alten Ölgemälden u. Antiquitäten aus dem
Nachlass der Herren Leo Ritter v. Hertberg, Moriz Mayer ; Versteigerung 15. und
16. Mai 1911 / C. J. Wawra, Wien 1911. - 64 S.
Kunst-Auktion ; 222
Beteiligt: Schaeffer, Aug. von (Einl.)
147 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Hertberg, Ritter Leo von; Mayer, Moriz
https://doi.org/10.11588/diglit.35492
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Österreichischer Kunstverein <Wien> 17.5.1911
Gemälde-Sammlung des Herrn W. Prückel (Begründer des Café Central): alte,
Alt-Wiener und moderne Meister ; Versteigerung 17. Mai 1911 / Österreichischer
Kunstverein, Wien 1911. - 20 S.
292 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Prückel, W.
https://doi.org/10.11588/diglit.35506
Dorotheum <Wien> 18.5.1911
Künstlerischer Nachlass Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld: Altargemälde
'Die heilige Cäcilia', Handzeichnungen, Skizzenbuch, Porträts nach dem Leben
von Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses, von Andreas Hofer, Schlegel,
Mendelssohn, Skizzen und Entwürfe, ferner Werke von Eduard … ; Versteigerung
18. Mai 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 19 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 210
161 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schnorr von Carolsfeld, Ludwig Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.21146
Dorotheum <Wien> 22.-23.5.1911
Antiquitäten, Keramik, Holzplastiken, Kunst- und Bauernmobiliar, Arbeiten in
Glas, Stein, Metall (Zinn), Graphica und Bilder: aus der Salzkammer-Sammlung
des † Herrn Friedrich Schütz, ehem. Redakteurs der "Neuen Freien Presse" ;
Versteigerung 22. und 23. Mai 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 32 S.
Kunstauktion ; 211
314 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Schütz, Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.32564
Dorotheum <Wien> 29.5.1911 ff.
Münzen und Medaillen aller Länder; Sammlung des Herrn Dr. Ferdinand Moser,
Wien ; Versteigerung 29. Mai 1911 und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1911.
- 78 S.
2493 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Moser, Dr. Ferdinand (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35111
Österreichischer Kunstverein <Wien> 24.10.1911
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Gemälde alter und moderner Meister aus dem Besitz des Schweizer Konsuls
Herrn G.: ferner aus einem steiermärkischen Adelsschlosse und aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 24. Oktober 1911 / Österreichischer Kunstverein,
Wien 1911. - 62 S.
149 Lose; Gemälde
Sammlung: G., Konsul; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35505
Dorotheum <Wien> 26.10.1911
Künstlerischer Nachlass Franz und Gustav Barbarini: Ölgemälde, Aquarelle,
Zeichnungen, Skizzenbücher ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1911 /
Dorotheum, Wien 1911. - 39 S., VII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 212
Beteiligt: Hlavacek (Einl.)
327 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Barbarini, Franz; Barbarini, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.23359
Dorotheum <Wien> 30.10.1911
Gemälde-Auktion aus dem ehemaligen Besitze des † Reichsgrafen G. von
Stadion ; Versteigerung 30. Oktober 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 16 S., XIII
Taf. : zahlr. Ill.
124 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stadion, Reichsgraf G. von
https://doi.org/10.11588/diglit.20758
Kunstsalon Pisko <Wien> 16.-17.11.1911
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen aus dem
Nachlasse des Herrn G. Pisko und aus Privatbesitz ; Versteigerung 16. und 17.
November 1911 / Kunstsalon Pisko, Wien 1911. - 27 S., [25] S. : zahlr. Ill.
211 + 13 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Pisko, G.
https://doi.org/10.11588/diglit.35529
Dorotheum <Wien> 20.11.1911 ff.
Bibliothek des † Fräulein Marie Weishappel, Wien: Werke über Kunst u.
Kunstgeschichte, Pracht- u. Illustrationswerke, Seltenheiten, Austriaca und
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Viennensia, Geographie, Reisen, Geschichte … ; Versteigerung 20. November
1911 und folgende Tage / Dorotheum, Wien 1911. - 189 S.
4316 Lose; Bücher
Sammlung: Weishappel, Marie (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35106
Dorotheum <Wien> 21.-28.11.1911
Aus Wiener Sammlungen: Nachlass Dr. Lambert Bernhart, ehem. Arzt am Carl-
Theater, aus den Jahren 1835 bis 1875, Nachlass Dr. Giovanni Dietz, k. k.
Hofarzt, Dr. Julius Freische Sammlung auf Schloss Farrach, Nachlass Jacques
Gall, Nachlass Helene Pollak-Prévost, Beiträge aus gräflichem und freiherrlichem
Besitz ; Versteigerung 21. bis 28. November 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 90
S., LXXXVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 215
1091 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Bernhart, Dr. Lambert; Dietz, Dr. Giovanni; Frei, Dr. Julius (Schloss
Farrach); Gall, Jacques; Pollak-Prévost, Helene; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21505
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 28.-30.11.1911
Katalog einer aus fürstlichem Besitze stammenden hervorragenden Sammlung
von Kupferstichen und Lithographien : Altwiener Ansichten der Rokoko-
und Biedermeierzeit, Wiener Geschichts- und Zeitbilder, Szenen und Typen
aus der Zeit 1750 bis 1850, die grosse Praterfahrt, Militaria ; Alt-
Wiener Gratulationskarten ; Ansichten und lokalhistorische Darstellungen aus
Oesterreich, Ungarn, Sachsen, Schweiz etc. ; Militär- und Zivilkostümwerke ;
Versteigerung 28., 29. und 30. November 1911 / Gilhofer & Ranschburg, Wien
1911. - 91 S. : Ill.
Kunstauktion ; 35
648 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15778
Dorotheum <Wien> 4.-6.12.1911
Sammlung Josef Kastner † Historienmaler, Wien: altdeutsche Bilder und
Holzbildwerke vom XIV. bis XVI. Jahrhundert, altniederländische Bilder des XV.,
italienische, deutsche und spanische des XVII. und XVIII., Altwiener des XIX.
Jahrhunderts, Antiquitäten vom XII. bis XVIII. Jahrhundert ; Versteigerung 4. bis
6. Dezember 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 54 S., LV Taf. : zahlr. Ill.
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Kunstauktion ; 216
427 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Kastner, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21506
C. J. Wawra <Wien> 4.12.1911 ff.
Versteigerung der Sammlungen des verstorbenen Hofrat Franz Ritter von
Srbik, Ritter des Franz-Joseph-Ordens : Ölgemälde und Aquarelle, Kupferstiche
des XVI. - XIX. Jahrhunderts, darunter Farbendrucke und Schabkunstblätter
englischer und französischer Meister, Blätter in Punktiermanier etc., Viennensia,
Ansichten von Wien und Umgebung, Sitten- und Trachtenbilder, Porträts und
Theatralia ; Versteigerung 4. Dezember 1911 und folgende Tage / C. J. Wawra,
Wien 1911. - [118] Seiten
Kunstauktion ; 223
1393 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Srbik, Ritter Franz von
https://doi.org/10.11588/diglit.15682
Dorotheum <Wien> 4.12.1911
Sammlung alter Violinen, Violen u. Violoncellos, II. Auktion ; Versteigerung 4.
Dezember 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 15 S.
56 Lose; Musikinstrumente
https://doi.org/10.11588/diglit.25380
Dorotheum <Wien> 11.-15.12.1911
Katalog sehr wertvoller Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche der englischen und französischen Schule aus dem XVIII.
Jahrhundert, ferner sehr seltener Blätter von Dürer, einer Kollektion gesuchter
Ridinger, schöner Porträts berühmter Persönlichkeiten, sehr seltener Viennensia
(Ansichten, histor. Darstellungen, Straßenszenen, Volkstypen, Blätter von
Löschenkohl, Theatralia etc.), interessanter historischer Darstellungen und
wertvoller Militaria (Schlachtenbilder, Kriegsszenen, Uniformwerke etc.), seltener
Napoleonica, sehr gesuchter Städteansichten und schöner Aquarelle und
Handzeichnungen alter und moderner Meister etc. aus gräflichem Besitz,
nebst wertvollen Beiträgen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 11. bis 15.
Dezember 1911 / Dorotheum, Wien 1911. - 100 S., [31] Taf. : Ill.
947 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.21749
E. Hirschler <Wien> 11.-12.12.1911
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen zumeist moderner Meister vorwiegend Alt-
Wiener Schule: Sammlung weil. Eduard Kaiser, K. K. Oberbaurat etc. etc. und
andere Beiträge ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1911 / E. Hirschler, Wien
1911. - 24 S.
Katalog ; 42
Versteigerung: Saal der K. K. Gartenbau-Gesellschaft, I. Kaiser Wilhelmring 12,
Wien
149 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kaiser, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.21173
Anton Stöckl <Wien> 18.-19.12.1911
Gemälde-Sammlung: Werke alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts, ferner
eine Kollektion Gemälde der Barbizon-Schule aus dem Besitze des Herrn Dr. M.
P. ; Versteigerung 18. und 19. Dezember 1911 / Anton Stöckl, Wien 1911. - 32
S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Abels, Ludwig W. (Einl.)
150 Lose; Gemälde
Sammlung: P., Dr. M.
https://doi.org/10.11588/diglit.34998
Brüder Egger <Wien> 15.1.1912 ff.
Griechische Münzen, römische Münzen : Doubletten der Münzensammlungen
des Allerhöchsten Kaiserhauses und aus anderem Besitz ; Versteigerung 15.
Januar 1912 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1912. - 85 S., XXXII Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 39
1587 Lose; Münzen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.19056
C. J. Wawra <Wien>; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>
24.-25.1.1912
Versteigerung einer kleinen, wertvollen Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen,
alten Kupferstichen, Miniaturen und Antiquitäten aus Wiener gräflichem Besitz ;
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Versteigerung 24. und 25. Januar 1912 / C. J. Wawra; Antiquitätenhandlung J.
Glückselig & Sohn, Wien 1912. - 23 S., [27] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 224
Beteiligt: Frimmel, Th. von (Einl.)
187 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: [Hompesch, Pius Graf]
https://doi.org/10.11588/diglit.15365
Dorotheum <Wien> 5.-10.2.1912
Auktionskatalog der Kupferstichsammlung des Kunsthistorikers Dr. Alfred v.
Wurzbach in Wien: enthält, abgesehen von zahlreichen, nicht bekannten Stichen
verschiedener Künstler, die reichhaltigste Kollektion von 500 Radierungen und
Stichen nach Gemälden Rembrandts und seiner Schüler … ; Versteigerung 5. bis
10. Februar 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 57 S., [16] Taf. : Ill.
1576 Lose; Graphik
Sammlung: Wurzbach, Dr. Alfred von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.33261
C. J. Wawra <Wien> 14.-15.2.1912
Versteigerung von Gemälden moderner Meister und Miniaturen: aus dem
Nachlasse des österreichischen Dichters Doktor August Silberstein … und aus
Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. Februar 1912 / C. J. Wawra, Wien 1912.
- 47 S., [54] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 225
Beteiligt: Schaeffer, August von (Einl.)
261 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Silberstein, Dr. August
https://doi.org/10.11588/diglit.21125
Dorotheum <Wien> 20.-21.2.1912
Auktions-Katalog der Kupferstichsammlung des Fräulein Marie Weishappel,
Wien ; Versteigerung 20. und 21. Februar 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 46 S.
424 Lose; Graphik
Sammlung: Weishappel, Marie (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35107
Dorotheum <Wien> 29.2.-2.3.1912
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Katalog der Waffensammlung aus dem Besitze der Grafen G. v. T. und K.
v. L., sowie des Freih. v. B.; Schutz-, Angriffs- und Jadgwaffen; Modell einer
Stechzeugrüstung, Panzerhemd, Schwerter, Degen, Säbel, Dolche, Stangen-,
Schlag- und Fernwaffen … ; Versteigerung 29. Februar bis 2. März 1912 /
Dorotheum, Wien 1912. - 74 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 217
609 Lose; Graphik, Waffen, Orientalia
Sammlung: T., Graf G. von; L., K. von; B., Freih. von
https://doi.org/10.11588/diglit.30822
Österreichischer Kunstverein <Wien> 6.-7.3.1912
Auktions-Katalog von Gemälden alter und moderner Meister aus zwei großen
Privatsammlungen ; Versteigerung 6. und 7. März 1912 / Österreichischer
Kunstverein, Wien 1912. - 68 S.
230 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35504
Dorotheum <Wien> 18.-23.3.1912
Katalog sehr wertvoller Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem XVI.
bis XIX. Jahrhundert, ferner sehr seltener Viennensia (Ansichten, Löschenkohl,
histor. Blätter, Volksszenen, Volkstypen, Theatralia etc.), gesuchter Porträts
berühmter Persönlichkeiten, sehr seltener Städteansichten, historischer und
militärischer Blätter, schöner Aquarelle und Handzeichnungen etc. aus Wiener
und Prager Privatbesitz: nebst einer wertvollen Sammlung von ca. 1000 sehr
interessanter Wallfahrts- und Heiligenbilder (zumeist auf Pergament) aus dem
XVII. bis XIX. Jahrhundert aus gräflichem Besitz ; Versteigerung 18. bis 23. März
1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 140 S., [16] Taf. : Ill.
1391 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21750
Dorotheum <Wien> 18.-21.3.1912
Gemälde und Antiquitäten aus österreichischem Privatbesitz ; Versteigerung 18.
bis 21. März 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 66 S., 50 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 218
624 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
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https://doi.org/10.11588/diglit.23313
Anton Stöckl <Wien> 18.3.1912
Gemälde moderner und alter Meister aus Wiener und auswärtigem Privatbesitz ;
Versteigerung 18. März 1912 / Anton Stöckl, Wien 1912. - 16 S., XVIII Taf. : zahlr.
Ill.
Versteigerung: Kunstauktionshaus G. Pisko, Schwarzenbergplatz,
Lothringerstrasse 14
91 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.34994
Dorotheum <Wien> 12.-13.4.1912
Aquarelle, Miniaturen ; Versteigerung 12. und 13. April 1912 / Dorotheum, Wien
1912. - 24 S., 32 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 219
Beteiligt: Schaeffer, Aug. von (Einl.)
203 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15756
Dorotheum <Wien> 17.-18.4.1912
Antiquitäten aus spanischem Besitz, Sammlung von Ringen, Silber- und
Schmuckgegenständen aus Wiener Besitz ; Versteigerung 17. und 18. April 1912 /
Dorotheum, Wien 1912. - 38 S., Ill.
Kunstauktion ; 220
Beteiligt: Braun, W. E. (Einl.)
321 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulpturen, Textilien, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.25347
Dorotheum <Wien> 22.-24.4.1912
Katalog der Besteck-Sammlung Franz Emmerich Graf Lamberg † ; Versteigerung
22. bis 24. April 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 70 S., 44 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 221
Beteiligt: Walcher Ritter von Molthein, Alfred (Einl.)
1218 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Lamberg, Graf Franz Emmerich
https://doi.org/10.11588/diglit.23312
Dorotheum <Wien> 25.-27.4.1912
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Antiquitäten, Gemälde: I. Arbeiten in Metall … ; II. Arbeiten in Bein, Glas,
Leder, Perlmutter, Schildpatt, Stein, Wachs ; III. Arbeiten in Porzellan, Fayence,
Ton, Terrakotta, Steinzeug, Hafnerarbeiten, Kachelofen ; IV. Textilien … ; V.
Holzbildwerke und Arbeiten in Holz ; VI. Kunstmobiliar ; VII. Ölgemälde, Aquarelle,
Zeichnungen, Miniaturen und Stiche ; Versteigerung 25. bis 27. April 1912 /
Dorotheum, Wien 1912. - 33 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 222
361 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Musikinstrumente, Textilien, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.21139
Dorotheum <Wien> 29.4.-1.5.1912
Sammlung Josef Kastner, Wien : I. Stiche, Holzschnitte, Radierungen (XV. bis
XIX. Jahrhundert); II. Handzeichnungen u. Aquarelle alter Meister, Alt-Wiener u.
unbeschriebene lithographische Handdrucke von Moritz Schwind; III. Inkunabeln
und Druck des XVI. Jahrhunderts, zumeist illustriert ; IV. Handschriften ;
Versteigerung 29., 30. April und 1. Mai 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 62 S.,
29 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 223
415 Lose; Graphik, Inkunabeln, Manuskripte
Sammlung: Kastner, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16331
Brüder Egger <Wien> 2.5.1912 ff.
Sammlung Theodor Prowe, Moskau : griechische Münzen; Versteigerung 2. Mai
1912 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1912. - 71 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 40
1332 Lose; Münzen
Sammlung: Prowe, Theodor (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.18701
C. J. Wawra <Wien> 6.-7.5.1912
Versteigerung einer reichhaltigen Sammlung von Gemälden moderner und alter
Meister, Miniaturen und Antiquitäten aus dem Besitz eines österreichischen
Aristokraten und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1912 / C.
J. Wawra, Wien 1912. - 58 S., [66] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 226
450 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Münzen
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Sammlung: Miller zu Aichholz, Eugen von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21127
Dorotheum <Wien> 9.-11.5.1912
Auktionskatalog der Bibliothek des Herrn Franz Steiner in Meran : umfassend
seltene Inkunabeln, darunter die IX. deutsche Bibel, Schedels Chronik 1493,
Virgilius, Opera 1471 … ; Versteigerung 9. bis 11. Mai 1912 / Dorotheum, Wien
1912. - 32 S.
640 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Steiner, Franz (Meran)
https://doi.org/10.11588/diglit.35112
Österreichischer Kunstverein <Wien> 14.5.1912
Auktions-Katalog von Gemälden alter u. moderner Meister ; Versteigerung 14.
Mai 1912 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1912. - 64 S.
93 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35503
Dorotheum <Wien> 20.-22.5.1912
Gemälde, Antiquitäten ; Versteigerung 20. bis 22. Mai 1912 / Dorotheum, Wien
1912. - 24 S.
502 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36679
Dorotheum <Wien> 9.-11.10.1912
Verzeichnis von Gemälden und Gegenständen des älteren Kunstgewerbes,
zumeist der Biedermeierzeit : Porzellane, Fayencen, Steinzeug: Arbeiten in Bein,
Eisen, Bronze, Holz, Kupfer, Zinn, Glas; Mobiliar, Wanduhren, Waffen; Textilien,
Ölgemälde verschiedener Schulen … ; Versteigerung 9. bis 11. Oktober 1912 /
Dorotheum, Wien 1912. - 22 S.
Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.35175
Dorotheum <Wien> 16.-18.10.1912
Sammlung von Ölskizzen, Aquarellen, Bleistift-, Feder-, Sepia- und
Tuschzeichnungen : zumeist österreichischer Künstler des XIX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 16. bis 18. Oktober 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 16 S.
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393 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36609
Dorotheum <Wien 23.-25.10.1912
Antiquitäten und Gemälde ; Versteigerung 23. bis 25. Oktober 1912 / Dorotheum,
Wien 1912. - 48 S.
Kunstauktion ; 225
401 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.35122
Österreichischer Kunstverein <Wien> 24.10.1912
Gemälde alter und neuer Meister ; Versteigerung 24. Oktober 1912 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1912. - 46 S.
127 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35502
Österreichischer Kunstverein <Wien> 24.10.1912
Auktions-Katalog über elf hervorragende Gemälde alter Meister: [Auktions-
Katalog der Gemälde-Sammlung Seiner Exzellenz des Herrn * kaiserlich russ.
geheimen Staatsrates in St. Petersburg] ; Versteigerung 24. Oktober 1912 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1912. - 23 S. : vollst. Ill.
11 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35509
C. J. Wawra <Wien> 28.10.1912 ff.
Versteigerung einer Sammlung von oesterreichischen Ansichten, Gedenk- und
Flugblättern, Lithographien, Revue- und Schlachtenbildern, Porträts, Volkstypen:
Wiener Ansichten, altenglischen Sportbildern und Karikaturen ; Versteigerung 28.
Oktober 1912 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1912. - 43 S., [10] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 227
855 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35494
Dorotheum <Wien> 30.10.1912
Holzschnitte (Dürer), Kupfer- und Farbstiche, Radierungen (Oeuvre A. Bartsch,
324 Blatt), Schabkunstblätter, Lithographien (Austriaca, Hungarica, Viennensia,
Porträte) ; Versteigerung 30. Oktober 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 22 S., [2]
Taf. : Ill.
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Kunstauktion ; 226
170 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32536
Dorotheum <Wien> 6.-9.11.1912
Alt-Japan- und China-Sammlung aus dem Besitze des Herrn Fr. Damert,
Hamburg : alt-japanische Farbenholzschnitte der bedeutendsten Meister:
Malereien, Setzschirme, Kakemonos, Bücher; Arbeiten in Bronze: Götterfiguren,
Vasen Räuchergefäße, Tempelgeräte … ; Versteigerung 6. bis 9. November
1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 62 S., [20] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 224
921 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Damert, Fr. (Hamburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15839
Dorotheum <Wien> 12.-14.11.1912
Sammlung von Antiquitäten und Gemälden alter und moderner Meister aus dem
Besitze des Herrn R. M. ; Versteigerung 12. bis 14. November 1912 / Dorotheum,
Wien 1912. - 39 S., 34 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 227
413 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: M., R.
https://doi.org/10.11588/diglit.21106
Brüder Egger <Wien> 18.11.1912 ff.
Sammlung Mme Ch. vormals Dr. Fenerly Bey etc. : griechische, römische und
byzantinische Münzen ; Versteigerung 18. November 1912 und folgende Tage /
Brüder Egger, Wien 1912. - 67 S., XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 41
1400 Lose; Münzen
Sammlung: Fenerly, Dr. Paul; Ch.
https://doi.org/10.11588/diglit.19035
Dorotheum <Wien> 19.-23.11.1912
Katalog sehr wertvoller Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem
XVI. bis XIX. Jahrhundert, ferner sehr seltener Städteansichten, gesuchter
Porträts berühmter Persönlichkeiten, sehr interessanter Viennensia (Ansichten,
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Löschenkohl, Praterfahrt von Bensa, histor. Blätter, Volkstypen, Theatralia etc.),
historischer und militärischer Blätter, sehr seltener militärischer Werke, gesuchter
Jagd- und Sportblätter, Kostümblätter, Aquarelle etc. aus gräflichem Besitz
nebst wertvollen Beiträgen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis 23.
November 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 128 + [6] S., [24] Bl. : Ill.
1241 Lose; Gemälde, Graphik, Urkunden
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15771
Brüder Egger <Wien> 21.11.1912 ff.
Münzen und Medaillen : Steiermark, Kärnten, Krain, Elsass und Montfort,
Münster, Osnabrück, Paderborn, westfäl. Friedensfeier, Ausbeute-Münzen und
Medaillen, Flussgolddukaten, etc. ; Versteigerung 21. November 1912 und
folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1912. - 44 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 42
Lose 1401-2415; Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.18704
Dorotheum <Wien> 27.-30.11.1912
Hochwertige Juwelen, Brillanten, Perlen, Mobiliar, kunstgewerbliche Arbeiten
in Silber, Bronze, Porzellan, Holz, Elfenbein, Glas; Metallarbeiten,
Marmorskulpturen, Bilder, Briefmarken ; Versteigerung 27. bis 30. November
1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 31 S.
464 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15929
Österreichischer Kunstverein <Wien> 27.11.1912
Gemälde alter und neuer Meister: [Nachlass Prof. Otto S. Peters u.a.] ;
Versteigerung 27. November 1912 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1912. -
31 S.
104 Lose; Gemälde
Sammlung: Peters, Prof. Otto S.
https://doi.org/10.11588/diglit.35515
Dorotheum <Wien> 2.-5.12.1912
I. Sammlung Burg Vöttau in Mähren des Johann Stanislaus Grafen Zamoyski:
enthaltend wertvolle Schloßeinrichtungsgegenstände von 40 Sälen und Zimmern,
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Mobiliar, Luster, … ; II. Kunstgegenstände aus verschiedenem Privatbesitz,
Folge von sieben französischen Tapisserien aus aristokratischem Besitze … ;
Versteigerung 2. bis 5. Dezember 1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 53 S., 36 Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 228
567 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Sammlung: Zamoyski, Graf Johann Stanislaus (Burg Vöttau, Mähren)
https://doi.org/10.11588/diglit.21082
Kunstsalon Pisko <Wien>; E. Hirschler <Wien> 3.-6.12.1912
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen: Kollektionen L. Bösendorfer, Wien, C.
Haunold † nebst einigen anderen Beiträgen ; Versteigerung 3. bis 5., event. 6.
Dezember 1912 / Kunstsalon Pisko; E. Hirschler, Wien 1912. - 31 S.
Katalog ; 43
Versteigerung: Kunstsalon Pisko
182 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bösendorfer, L. (Wien); Haunold, C.
https://doi.org/10.11588/diglit.21174
Dorotheum <Wien> 6.-7.12.1912
Originalzeichnungen aus der "Muskete" ; Versteigerung 6. und 7. Dezember
1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 32 S. : Ill.
407 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21105
Dorotheum <Wien> 14.12.1912
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen ; Versteigerung 14. Dezember 1912 / Dorotheum,
Wien 1912. - 21 S., 31 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 231
145 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15836
Dorotheum <Wien> 16.-17.12.1912
Gläser der Empire- und Biedermeierzeit ; Versteigerung 16. und 17. Dezember
1912 / Dorotheum, Wien 1912. - 32 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 230
250 Lose; Gläser
https://doi.org/10.11588/diglit.21138
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Dorotheum <Wien> 16.-17.1.1913
Versteigerung von Gegenständen des älteren Kunstgewerbes : Kollektion
von altem Zinngeschirr, Arbeiten in Bronze, Eisen, Elfenbein, Kupfer, Holz,
Biedermeiergläser, Alt-Wiener und böhmisches Porzellan, Bauernmajolika,
Taschen- und Standuhren, Gold- und Silbermünzen, Bilder, Stiche, Miniaturen,
Mobiliar ; Versteigerung 16. und 17. Januar 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 16 S.
320 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36680
Dorotheum <Wien> 13.-15.2.1913
Antiquitäten, Gemälde ; Versteigerung 13. bis 15. Februar 1913 / Dorotheum,
Wien 1913. - 30 S.
Kunstauktion ; 232
451 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.21144
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 4.-6.3.1913
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Ansichten aus Oesterreich
und Ungarn: darunter eine grosse Reihe von topographischen Darstellungen
böhmischer Städte ; Wien und Umgebung mit äusserst seltenen Folgen und
Einzelblättern … ; Kostüm-, Trachten- und Modebilder 17. bis 19. Jahrh., Figuren
und Szenen aus der Rokokozeit etc. etc. ; zum grossen Teile aus den Beständen
der Sammlung des Herrn Dr. August Heymann, Wien ; Versteigerung 4. bis 6.
März 1913 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1913. - 79 S., XXXI Taf. : Ill.
Katalog ; 36
831 Lose; Graphik
Sammlung: Heymann, Dr. August (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20803
Dorotheum <Wien> 10.-15.3.1913
Mitteilungen des k. k. Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamtes
(Dorotheum) ; Versteigerung 10. bis 15. März 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 9 S.
Mischauktion
https://doi.org/10.11588/diglit.36718
Dorotheum <Wien> 12.-13.3., 14.-15.3.1913
Alte Silberschmiedearbeiten des XVII. - XIX. Jahrhunderts: Tafelgeräte, -bestecke
und -aufsätze, Kaffee- und Teeservice, Girandolen und Leuchter, Kannen, Becher,
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Dosen, Tassen, Monstranz, Samovar u. a. ; Versteigerung 12. und 13. März 1913 /
Dorotheum, Wien 1913. - 21 S., IV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 233
295 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21145
Dorotheum <Wien> 14.-15.3.1913
Biedermeiergläser ; Versteigerung 14. und 15. März 1913, in: Dorotheum <Wien>,
12.-13.3., 14.-15.3.1913. - S. 23-38, [9] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 234
301 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.21145
C. J. Wawra <Wien> 17.-18.3.1913
Gemälde moderner und alter Meister ; Versteigerung 17. und 18. März 1913 / C.
J. Wawra, Wien 1913. - 31 S., [32] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 228 ; Kunstnachrichten ; No. 2
195 Lose; Gemälde, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.21051
Dorotheum <Wien> 18.-19.3.1913
Nachlass des Herrn Robert Glaser zum Besten der Armen Wiens: Mobiliar
(Herrenzimmer, Polstermöbel), moderne Bilder (A. Chwalla, J. E. Gaisser, Fr.
Gilbert, L. Gedlek, C. Hasch, A. Kaufmann, J. Rellin, J. Werm, A. Zimmermann
u.a.), kunstgewerbliche Arbeiten (in Silber, Bronze, Elfenbein, Holz usw.), ferner
Pretiosen, Porzellan und Majolika, Original-Terrakotten von Strasser, Luster,
Teppiche, Vorhänge u.a. ; Versteigerung 18. und 19. März 1913 / Dorotheum,
Wien 1913. - 4 S.
Katalog ; 300
Lose 739-744; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Glaser, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.36733
Österreichischer Kunstverein <Wien> 3.4.1913
Neuzeitige und alte Ölgemälde ; Versteigerung 3. April 1913 / Österreichischer
Kunstverein, Wien 1913. - 35 S.
103 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35510
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Dorotheum <Wien> 7.-12.4.1913
Katalog sehr kostbarer und seltener Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem XVI.
bis XIX. Jahrhundert, ferner interessanter Porträts berühmter Persönlichkeiten,
gesuchter Städteansichten, wertvoller Viennensia …, schöner militärischer
und historischer Blätter, gesuchter Jagd- und Sportblätter, Gratulationskarten,
Adelsdiplome, Aquarelle etc. aus adeligem Besitz, nebst wertvollen Beiträgen
aus Wiener und deutschem Privatbesitz ; Versteigerung 7. bis 12. April 1913 /
Dorotheum, Wien 1913. - 136 S., [27] Taf. : Ill.
1422 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.33260
Dorotheum <Wien> 9.-11.4.1913
Mobiliar, Bilder, Marmorskulpturen und kunstgewerbliche Arbeiten in Gold, Silber,
Bronze und anderen Metallen, in Glas, Holz, Elfenbein, Keramiken, Teppiche und
Stickereien ; Versteigerung 9. bis 11. April 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 36
512 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35177
Dorotheum <Wien> 14.-16.4.1913
Waffen-Sammlung aus Wiener Privatbesitz: Schuß-, Angriffs- und Jagdwaffen,
Panzerhemd, Schwerter, Degen, Säbel, Dolche, Stangen-, Schlagwaffen,
Kanonen, Gewehre, Pistolen, Hirschfänger, Weidblatt, Pulverhörner, Hirschkopf
mit Geweih, Bestecke, Bestandteile von Waffen ; Versteigerung 14. bis 16. April
1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 36 S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 234
496 Lose; Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.21140
Brüder Egger <Wien> 14.4.1913 ff.
Römische Münzen : Sammlung eines bekannten Wiener Amateurs ;
Versteigerung 14. April 1913 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1913. - 91
S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 43
2046 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.18705
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Kunstsalon Pisko <Wien> 15.4.1913
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse
des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek †, Wien, aus dem Besitze der Familie
des Altwiener Malers J. B. Reiter † und aus Privatbesitz ; Versteigerung 15. April
1913 / Kunstsalon Pisko, Wien 1913. - 38 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
110 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Haschek, Dr. Karl J. (Wien); Reiter, J. B. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20892
Brüder Egger <Wien> 17.4.1913 ff.
Bedeutende Sammlung von Münzen und Medaillen der gefürsteten Grafschaft
Tirol : Regenten, geistliche und weltliche Herren, Städte, Wallfahrtsorte etc. des
Herrn Nicolaus Morosini, Wien ; Versteigerung 17. April 1913 und folgende Tage /
Brüder Egger, Wien 1913. - 69 S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 44
1897 Lose; Münzen
Sammlung: Morosini, Nicolaus (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.19037
Österreichischer Kunstverein <Wien> 21.4.1913
Versteigerungskatalog einer bedeutenden Sammlung von Gemälden alter und
neuerer Meister ; Versteigerung 21. April 1913 / Österreichischer Kunstverein,
Wien 1913. - 31 S.
Versteigerung: Ballhaussaal, Mannheim
125 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.32419
Dorotheum <Wien> 24.-26.4., 28.4.1913
Gemälde und Antiquitäten aus Privatbesitz ; Versteigerung 24. bis 26. und 28.
April 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 55 S., 36 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 235
568 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.15930
Dorotheum <Wien> 7.-8.5.1913
Zeichnungen von J. C. Schoeller und künstlerischer Nachlaß von Leo Steinruker:
Aquarelle, Zeichnungen und Miniaturen aus verschiedenem Privatbesitz ;
Versteigerung 7. und 8. Mai 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 19 S.
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289 Lose; Graphik, Miniaturen
Sammlung: Steinruker, Leo
https://doi.org/10.11588/diglit.32514
Dorotheum <Wien> 16.-17.5.1913
Aus der Verlassenschaft des Herrn k. k. Universitäts-Professors Dr. Eduard
Schiff : (Verkauf letztwilliger Verfügung gemäß zu wohltätigen Zwecken) ;
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Teppiche, Mobiliar, Service, Gebrauchs-
und Dekorationsgegenstände in Porzellan, Glas, Metall etc., photographische
Apparate, Stöcke, Kleider, Tischwäsche, Weine ; Versteigerung 16. und 17. Mai
1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 15 S.
290 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schiff, Dr. Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.36610
Dorotheum <Wien> 19.-21.5.1913
Antiquitäten und Gemälde ; Versteigerung 19. bis 21. Mai 1913 / Dorotheum, Wien
1913. - 30 S.
Gemälde, Kunstgewerbe
Österreichischer Kunstverein <Wien> 27.5.1913
Verzeichnis der alten u. neuzeitigen Ölgemälde ; Versteigerung 27. Mai 1913 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1913. - 30 S.
96 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35508
Dorotheum <Wien> 29.-30.5.1913
Katalog einer Sammlung von Kupfer- und Farbstichen, Schabkunstblättern,
kolorierten Radierungen, Lithographien, Hungarica, Viennensia (Vasquez),
Porträten, Sport- und Kostümbildern, Gratulationskarten aus verschiedenem
Privatbesitz ; Versteigerung 29. und 30. Mai 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 31 S.
Kunstauktion ; 236
282 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36612
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 9.6.1913
Carl Schütz, geb. zu Laibach 1745, gest. zu Wien, 1800: 20 Original-Aquarelle
seiner Wiener Ansichten 1779 - 1787 ; Versteigerung 9. Juni 1913 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1913. - [11] S.
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Katalog ; 37
20 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32523
Dorotheum <Wien> 12.-13.6.1913
Nachlaß des akademischen Malers Josef Prem, Wien und ältere
kunstgewerbliche Gegenstände, Gemälde ; Versteigerung 12. und 13. Juni 1913 /
Dorotheum, Wien 1913. - [6] S.
_ Lose; Gemälde, Kunstgewerbe_
Sammlung: Prem, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36731
Dorotheum <Wien> 2.-3.10.1913
Ältere kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten : (Porzellan, Fayencen,
Bauernmajoliken, Kacheln, Biedermeiergläser, Holzfiguren, Luster, Mobiliar), alte
Gemälde ; Versteigerung 2. und 3. Oktober 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 16 S.
356, 12 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36608
Dorotheum <Wien> 9.-10.10.1913
Gemälde, Mobiliar ; Versteigerung 9. und 10. Oktober 1913 / Dorotheum, Wien
1913. - 16 S.
Kunstauktion ; 237
255 Lose; Gemälde, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.36611
Österreichischer Kunstverein <Wien> 21.10.1913
Verzeichnis der zur Auktion gelangenden alten und neuzeitigen Ölgemälde ;
Versteigerung 21. Oktober 1913 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1913. - 23
S.
126 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35516
Dorotheum <Wien> 29.-31.10.1913
Antiquitäten (Alt-Wiener u. ostasiatisches Porzellan, Steinzeug, Fayencen,
Dosen, Arbeiten in Bronze, Holz, Stein, Gläser, Waffen, Perser-Teppiche,
Kunstmobiliar), Gemälde (zumeist österreichische Meister des XIX. Jahrhunderts
und Werke älterer Meister) ; Versteigerung 29. bis 31. Oktober 1913 / Dorotheum,
Wien 1913. - 32 S., 11 Taf. : Ill.
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Kunstauktion ; 238
454 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15838
C. J. Wawra <Wien> 29.10.1913 ff.
Aquarelle und Miniaturen aus österreichischem Adels- und Privatbesitz :
Ölgemälde aus dem Nachlaß des Landschafters Theodor von Hörmann ;
Versteigerung 29. Oktober 1913 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1913. -
18 S., [33] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 229; Kunstnachrichten ; 3
301 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Hörmann, Theodor von
https://doi.org/10.11588/diglit.20474
Brüder Egger <Wien> 12.11.1913 ff.
Griechische und römische Münzen aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 12.
November 1913 und folgende Tage / Brüder Egger, Wien 1913. - 62 S., XXXV
Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 45
1263 Lose; Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.19036
Dorotheum <Wien> 13.-14.11.1913
Nachlass des Kunsthändlers Anton Stöckl, Wien ; Versteigerung 13. und 14.
November 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 16 S.
Kunstauktion ; 239
245 Lose; Gemälde
Sammlung: Stöckl, Anton (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25346
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 17.11.1913
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Altwiener und modernen Meistern:
Oelbilder, Aquarelle, Handzeichnungen und Miniaturen aus der Kollektion des †
Herrn k.k. Sektionsrates Dr. Alfred Ritter v. Pfeiffer und des † Herrn Grafen Paul
Hügel, k.k. Kämmerers; Oswald Achenbach, J. Alt, A. v. Bensa, … ; Versteigerung
17. November 1913 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1913. - 24 S., XIX Taf. :
vollständ. Ill. (bis auf Los 37)
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Kunstauktion ; 38
45 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Pfeiffer, Dr. Alfred von (Wien); Hügel, Graf Paul
https://doi.org/10.11588/diglit.20877
Kunstsalon Pisko <Wien> 20.11.1913
Gemälde alter und moderner Meister: Sammlungen: Heinrich Schuster †, Wien,
Generalmajor Polák von Zdiradow †, Wien und andere ; Versteigerung 20.
November 1913 / Kunstsalon Pisko, Wien. - 32 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 3
150 Lose; Gemälde
Sammlung: Schuster, Heinrich (Wien); Zdiradow, Polák von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21043
Dorotheum <Wien> 24.-27.11.1913
I. Abteilung: Nachlaß Dr. Theodor Christomannos, Meran: II. Abteilung:
Kunstgegenstände aus adeligem und bürgerlichem Privatbesitze, darunter
Beiträge aus den Nachlässen des Freiherrn B., des k. u. k. Kammersängers
Louis Edler von Bignio und des akademischen Malers Karl Schwenninger ;
Versteigerung 24. bis 27. November 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 56 S., 56
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 240
698 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Christomannos, Dr. Theodor (Meran); B., Freiherr; Bignio, Louis von;
Schweninger, Karl jun.
https://doi.org/10.11588/diglit.21150
Dorotheum <Wien> 2.-6.12.1913
Katalog sehr kostbarer Farbendrucke, Schabkunstblätter und schwarzer
Kupferstiche der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem
XVI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts, ferner sehr seltener Porträts berühmter
Persönlichkeiten, sehr gesuchter Städteansichten, sehr interessanter Viennensia
(Ansichten, eine Folge ganz besonders seltener Löschenkohl-Blätter, 3 Blatt
aus der großen Praterfahrt von Bensa, Volkstypen, Theatralia etc.), prächtiger
militärischer und schöner historischer Blätter, alter Pergamentmalereien,
Oelgemälde und Aquarelle Alt-Wiener Meister etc. etc. aus Wiener Privatbesitz
und ausländischem Adelsbesitz ; Versteigerung 2. bis 6. Dezember 1913 /
Dorotheum, Wien 1913. - 131 S., [28] Taf. : Ill.
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1187 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21748
Dorotheum <Wien> 2.-5.12.1913
Juwelen, Brillanten, Perlen, Mobiliar: Bilder, kunstgewerbliche Arbeiten in Silber,
Bronze und anderen Metallen, in Marmor, Glas, Elfenbein, Porzellan; Teppiche ;
Versteigerung 2. bis 5. Dezember 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 32 S., 3 Taf. : Ill.
427 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Musikinstrumente, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.35254
Österreichischer Kunstverein <Wien> 4.12.1913
Verzeichnis der zur Auktion gelangenden alten und neuzeitigen Gemälde ;
Versteigerung 4. Dezember 1913 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1913. -
36 S.
105 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35511
C. J. Wawra <Wien> 10.12.1913
Versteigerung von Gemälden alter Meister und der Miniaturensammlung des
Marquis B ; Versteigerung 10. Dezember 1913 / C. J. Wawra, Wien 1913. - 19
S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 230
169 Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: B., Marquis
https://doi.org/10.11588/diglit.32676
Dorotheum <Wien> 12.-13.12.1913
Biedermeier-Gläser aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13.
Dezember 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 16 S., 4 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 241
271 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33256
Dorotheum <Wien> 15.-16.12.1913
Original-Aquarelle, Ölgemälde u. färbige Zeichnungen Wiener Künstler ;
Versteigerung 15. und 16. Dezember 1913 / Dorotheum, Wien 1913. - 32 S. : Ill.
400 Lose; Gemälde, Graphik
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https://doi.org/10.11588/diglit.35255
C. J. Wawra <Wien> 5.-6.2.1914
Versteigerung von modernen Ölgemälden und Aquarellen aus Adels- und
Privatbesitz, sowie der Miniaturensammlung des Marquis B ….. (II. Teil) ;
Versteigerung 5. und 6. Februar 1914 / C. J. Wawra, Wien 1914. - 31 S., [52]
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 231
260 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: B., Marquis
https://doi.org/10.11588/diglit.20927
Dorotheum <Wien> 6.-7.2.1914
Antiquitäten, Bilder, Mobiliar, altere kunstgewerbliche Arbeiten etc. ;
Versteigerung 6. und 7. Februar 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 6 S.
Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.36737
Österreichischer Kunstverein <Wien> 16.2.1914
Gemälde alter und neuzeitiger Meister ; Versteigerung 16. Februar 1914 /
Österreichischer Kunstverein, Wien 1914. - 24 S.
91 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35512
Dorotheum <Wien> 23.-24.2.1914
Sammlung von Antiquitäten aus dem Nachlasse M. G. in Capo d’Istria: Arbeiten in
Bein, Bronze, Messing, Zinn, Holz, Ton (Ausgrabungen), Stein (Intaglien), Glas,
Münzen (römische und venezianische), Waffen, Gemälde italienischer Meister
des 17. und 18. Jahrhunderts, Kunstmobiliar ; Versteigerung 23. und 24. Februar
1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 20 S.
1-164, 7919, 7980, 8076, 8582, 8596, 8601, 8604 Lose; Ausgrabungen, Münzen,
Waffen, Gemälde, Möbel
Sammlung: G., M. (Capo d’Istria)
https://doi.org/10.11588/diglit.20760
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 25.2.1914 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Aquarellen, Handzeichnungen,
Miniaturen: Jakob und Franz Alt, A. v. Bensa, A. Clarot … ; seltene
Städteansichten aus Oesterreich und Ungarn, Deutschland etc. ; Viennensia -
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Ansichten, Typen und Szenen ; historische Blätter - Löschenkohl, Hauptmomente
aus dem Leben K. Franz I., Napoleon in Russland ; Theatralia, zum Teil aus der
Sammlung des Herrn Albert Dasch in Teplitz ; Versteigerung 25. Februar 1914 und
folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1914. - 56 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 39
530 Lose; Graphik, Miniaturen
Sammlung: Dasch, Albert (Teplitz )
https://doi.org/10.11588/diglit.20832
Dorotheum <Wien> 27.2.1914
Auktion von Gegenständen des ostasiatischen Kunstgewerbes : (Keramik,
Holzskulpturen, Bronzen, Textilien) ; Versteigerung 27. Februar 1914 /
Dorotheum, Wien 1914. - 15 S.
188 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36651
Dorotheum <Wien> 2.-4.3.1914
Antiquitäten : ältere kunstgewerbliche Arbeiten, mährische u. ungarische Bauern-
Fayencen, Bilder, Mobiliar, Ausgrabungen, Stiche, Altwiener Gratulationskarten
und Biedermeier-Gläser, Porzellan ; Versteigerung 2. bis 4. März 1914 /
Dorotheum, Wien 1914. - 32 S.
Kunstauktion ; 244
508 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.36650
Dorotheum <Wien> 10.-13.3.1914
Nachlaß des k. u. k. Hof-Kunsthändlers Heinrich L. Neumann ; Versteigerung 10.
bis 13. März 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 35 S., 15 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 245
526 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Neumann, Heinrich L. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21147
Dorotheum <Wien> 30.3.-3.4.1914
Kunstgegenstände aus gräflichem, freiherrlichem und bürgerlichem Privatbesitz:
ehemalige Sammlung des Reichsgrafen Rudolf Kinsky zu Wchinitz und Tettau,
Nachlaß Ninka von Stöckl, geb. Baronin Mayersfels ; Versteigerung 30. März bis
3. April 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 72 S., 70 Taf. : zahlr. Ill.
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Kunstauktion ; 246
1022 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Kinsky, Reichsgraf Rudolf zu Wchinitz und Tettau; Stöckl, Ninka von
(geb. Baronin Mayersfels)
https://doi.org/10.11588/diglit.21148
Dorotheum <Wien> 21.-25.4.1914
Katalog wertvoller Farbenstiche, Schabkunstblätter, Radierungen und schwarzer
Kupferstiche der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem XVI.
bis Mitte des XIX. Jahrhunderts …, Miniaturen, vier altfranzösischer Pastelle etc.
etc. aus ausländischem Adels- und Wiener Privatbesitz, nebst einem Beitrage
aus dem Nachlasse des k. k. Hofopern- und Kammersängers Carl Mayerhofer,
Wien ; Versteigerung 21. bis 25. April 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 142 S.,
[28] Taf. : Ill.
1230 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz; Mayerhofer, Carl (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20007
Österreichischer Kunstverein <Wien> 24.4.1914
Kollektion Marquis d’Alpens: Verzeichnis der zur Versteigerung gelangenden
Gemälde ; Versteigerung 24. April 1914 / Österreichischer Kunstverein, Wien
1914. - 29 S.
88 Lose; Gemälde
Sammlung: Savalls i Massot, Francesc (Marquis d’Alpens)
https://doi.org/10.11588/diglit.35514
Dorotheum <Wien> 27.-28.4.1914
Antiquitäten und Gemälde aus adeligem und bürgerlichem Privatbesitz : darunter
Nachlaß k. u. k. Oberstleutnant Müller-Bauerreiß und Vinzenz Prick, Wien ;
Versteigerung 27. und 28. April 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 49 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 247
856 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Müller-Bauerreiß; Prick, Vinzenz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15554
C. J. Wawra <Wien> 4.5.1914
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Versteigerung von modernen Ölgemälden und Aquarellen aus dem Nachlasse
der Frau Marie Werthner und aus Privatbesitz ; Versteigerung 4. Mai 1914 / C. J.
Wawra, Wien 1914. - 24 S., [37] Bl. : zahlr. Ill
Kunstauktion ; 232
155 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Werthner, Marie
https://doi.org/10.11588/diglit.15683
Dorotheum <Wien> 7.-8.5.1914
Schutz- und Trutzwaffen, europäische, orientalische und ostasiatische Waffen
des 16. - 19. Jahrhunderts: Helme, Schilde, Rüstungsteile des 16. - 17.
Jahrhunderts, Schwerter, Degen, Dolche des 17. - 18. Jahrhunderts … ;
Versteigerung 7. und 8. Mai 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 25 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 248
322 Lose; Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.25279
Brüder Egger <Wien> 11.5.1914 ff.
Griechische Münzen : Sammlung des Herrn Theodor Prowe, Moskau, und aus
anderem Besitz ; Versteigerung 11. Mai 1914 und folgende Tage / Brüder Egger,
Wien 1914. - 131 S., XLIII Taf. : Ill.
Katalog ; 46
2805 Lose; Münzen
Sammlung: Prowe, Theodor (Moskau)
https://doi.org/10.11588/diglit.32782
Dorotheum <Wien> 18.-19.5.1914
Gemälde alter Meister aus adeligem und bürgerlichem Privatbesitz : Nachlässe:
Carl v. Sales-Sala, Truzettel v. Wiesenfeld, Alfred Bruckl, Marcorig; Kollektion
eines ausländischen Sammlers ; Versteigerung 18. und 19. Mai 1914 /
Dorotheum, Wien 1914. - 23 S., 42 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 249
232 Lose; Gemälde
Sammlung: Sales-Sala, Carl von; Wiesenfeld, Truzettel von; Bruckl, Alfred;
Marcorig
https://doi.org/10.11588/diglit.20483
Österreichischer Kunstverein <Wien> 29.5.1914
1402
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Verzeichnis der zur Versteigerung gelangenden Gemälde ; Versteigerung 29. Mai
1914 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1914. - 32 S.
118 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.36716
Dorotheum <Wien> 8.-10.6.1914
Ältere kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten (Porzellan, Fayencen,
Biedermeiergläser, Holzfiguren, Mobiliar, Gemälde, Graphika etc.) ;
Versteigerung 8. bis 10. Juni 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 30 S.
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.35253
Dorotheum <Wien> 10.-12.12.1914
Katalog wertvoller und seltener Viennensia (Ansichten, 36 Blatt vom
Löschenkohl, Volksszenen, Gallerie drolliger Szenen etc.), historischer Blätter
(Einzüge, Hauptmomente aus dem Leben des Kaiser Franz, Gedenkblätter,
historische Darstellungen etc.), Militaria (Schlachtenbilder, Kriegsszenen,
berühmte Waffentaten, Uniformblätter etc.), Städteansichten, Porträts berühmter
Persönlichkeiten, schwarzer Kupferstiche der deutschen Schule (XVII.-XIX.
Jahrhundert), Kostümbilder, Aquarelle und Handzeichnungen Wiener und
anderer Meister etc. aus österreichischem Adels- und Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 72 S. : Ill.
782 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35258
Dorotheum <Wien> 16.-17.12.1914
Antiquitäten, insbesondere Kunstmobiliar (Arbeiten in Metall, Holz, Porzellan,
Textilien, Miniaturen und Bilder) aus adeligem Besitz ; Versteigerung 16. und 17.
Dezember 1914 / Dorotheum, Wien 1914. - 13 S.
Kunstauktion ; 250
300 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35256
Dorotheum <Wien> 26.-27.2.1915
Gemälde, Antiquitäten aus Wiener Privat-Besitz ; Versteigerung 26. und 27.
Februar 1915 / Dorotheum, Wien 1915. - 16 S.
Kunstauktion ; 251
1403
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294 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.35257
Österreichischer Kunstverein <Wien> 5.3.1915
Verzeichnis der zur Versteigerung gelangenden Gemälde ; Versteigerung 5. März
1915 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1915. - 56 S.
181 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.36717
Dorotheum <Wien> 19.-20.3.1915
Nachlass Wilhelmine Stern, Wien : Arbeiten in Silber und Gold des
18. und 19. Jahrhunderts (Tafelaufsätze, Girandolen, Leuchter, Kelche,
Ampeln, Tempellampen, Pokale, Kannen, Uhren, Dosen, sowie kleinere
Schmuckgegenstände), ferner Antiquitäten, Porzellan, Glas, Kupferstiche,
Bücher, Kunstmobiliar ; Versteigerung 19. und 20. März 1915 / Dorotheum, Wien
1915. - 28 S.
Kunstauktion ; 252
375 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Bücher
Sammlung: Stern, Wilhelmine (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36649
Österreichischer Kunstverein <Wien> 22.4.1915
Verzeichnis der zur Versteigerung gelangenden Gemälde ; Versteigerung 22.
April 1915 / Österreichischer Kunstverein, Wien 1915. - 56 S.
162 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.35513
Dorotheum <Wien> 23.4.1915
Gemälde und Antiquitäten : ältere und moderne Meister, Radierungen, und
Miniaturen, Antiquitäten : Arbeiten in Silber, Bronze, Porzellan, Fayence, Holz,
Metall, Kunstmobiliar, Standuhren, Gobelins und Textilien ; Versteigerung 23. April
1915 / Dorotheum, Wien 1915. - 16 S.
Kunstauktion ; 253
144 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.35185
Dorotheum <Wien> 29.4.-1.5.1915
1404
1911 - 1915
Katalog sehr wertvoller und seltener Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche, Holzschnitte etc. der englischen, französischen und deutschen
Schule aus dem XVI. bis Mitte des XIX. Jahrhunderts, ferner gesuchter
Städteansichten, interessanter Porträts berühmter Persönlichkeiten, sehr
seltener Viennensia …, historischer Darstellungen, Militaria …, und besonders
schöner Aquarelle Alt-Wiener und anderer Meister aus deutschem und Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 29. April bis 1. Mai 1915 / Dorotheum, Wien 1915.
- 83 S. : Ill.
732 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35259
Dorotheum <Wien> 17.-19.5.1915
Nachlass Rosa Bromeissl Wien : Antiquitäten (Bronzen, Zinn, Holz, Gläser,
Altwiener Porzellan, altösterreichische Fayencen, Steingut, Klosterarbeiten,
Gratulationskarten), Gemälde, Kunstmobiliar (Kat. Nr. 1 - 200); ferner Beiträge
aus verschiedenem Wiener Privatbesitz, Gemälde und Antiquitäten (Kat. Nr. 201
- 456) ; Versteigerung 17. bis 19. Mai 1915 / Dorotheum, Wien 1915. - 31 S.
Kunstauktion ; 254
456 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Bromeissl, Rosa (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36630
Dorotheum <Wien> 8.-10.11.1915
Versteigerung von Gegenständen des älteren Kunstgewerbes, von Ölgemälden
und Kunstmobiliar ; Versteigerung 8. bis 10. November 1915 / Dorotheum, Wien
1915. - 29 S.
Kunstauktion ; 255
372 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.25408
Dorotheum <Wien> 29.11.-1.12.1915
I. Abteilung: Auserlesene Sammlung von Jagdtrophäen, Stichen und Jagdbildern
aus dem Nachlasse eines bekannten Wiener Nimrods; II. Abteilung: Aus
verschiedenem Besitz: Schmuck- und kunstgewerbliche Gegenstände, Mobiliar
und Teppiche ; Versteigerung 29. bis 1. Dezember 1915 / Dorotheum, Wien 1915.
- 22 S.
380 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35168
1405
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 1.-6.12.1915
I. Abteilung: Nachlaß Generaldirektor Eduard Palmer, Wien: II. Abteilung:
Kunstgegenstände aus Wiener adeligem und bürgelichem Privatbesitz, u.a.
Textilien aus dem Nachlasse Wilhelmine Stern ; Versteigerung 1. bis 6. Dezember
1915 / Dorotheum, Wien 1915. - 56 S., 46 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 256
570 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Palmer, Eduard (Wien); Stern, Wilhelmine (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23278
Dorotheum <Wien> 11., 13.-14.12.1915
Katalog sehr wertvoller Farbendrucke, Schabkunstblätter, schwarzer
Kupferstiche, Radierungen etc. der englischen, französischen und deutschen
Schule aus dem XVI. bis Mitte des XIX. Jahrhunderts, ferner interessanter
Porträts berühmter Persönlichkeiten …, aus ungarischem Adels- und Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 11., 13. bis 14. Dezember 1915 / Dorotheum, Wien
1915. - 86 S. : Ill.
817 Lose; Graphik
Sammlung: Adelsbesitz, ungarischer
https://doi.org/10.11588/diglit.20008
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 7.-9.2.1916
Antiquitäten, zumeist alpenländische Volks-Kunst des 16., 17. und 18.
Jahrhunderts: Holzbildwerke, Arbeiten in Holz (Modeln, Engelsköpfchen,
Krippenfiguren, Rahmen, Hausgeräte) ; Arbeiten in Fayence, Porzellan, Steingut,
… ; alte Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts italienischer und deutscher
Meister ; Versteigerung 7. bis 9. Februar 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 35 S.,
VI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 257
807 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skultpuren, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.25409
C. J. Wawra <Wien> 14.2.1916
Wohltätigkeits-Kunstausstellung und Auktion: für die Kriegsinvaliden, Witwen und
Waisen des Landwehrinfanterie-Regimentes in Wien Nr. 1; unter dem höchsten
1406
1916 - 1920
Protektorate ihrer K. u. K. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Maria
Josepha ; Versteigerung 14. Februar 1916 / C. J. Wawra, Wien 1916. - 24 S., [40]
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Bitterlich, Friedrich (Vorw.)
346 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.36863
Dorotheum <Wien> 6.-11.3.1916
Nachlaß Wilhelmine Stern, Wien: Textilien des XVI. bis XIX. Jahrhunderts ;
außerordentlich reiche Kollektion von Paramenten: Caseln, Vespermänteln,
Dalmatiken, Ornaten, Alben, Stolen, Manipeln, Kelchdeckchen … ; Versteigerung
6. bis 11. März 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 78 S., 14 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 258
1635 Lose; Textilien
Sammlung: Stern, Wilhelmine (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21149
Dorotheum <Wien> 15.-18.3.1916
Antiquitäten: Arbeiten des älteren und neueren Kunstgewerbes ; in Silber,
Bronze, Kupfer, Messing, Zinn, Glas, Leder, Elfenbein und Holz ; Altwiener
und böhmisches Porzellan ; Dosen, Tabatieren, Medaillen, Plaketten ; Waffen ;
Gemälde und Miniaturen ; Kunstmobiliar … ; aus dem ehemaligen Besitze des k.
k. Feldmarschall-Leutnants Samuel Graf Gyulai und aus anderem Privat-Besitz ;
Versteigerung 15. bis 18. März 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 64 S., IX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 259
1118 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Textilien
Sammlung: Gyulai, Graf Samuel
https://doi.org/10.11588/diglit.25317
Dorotheum <Wien> 23.-24.3.1916
Katalog einer Sammlung von Kupfer- und Farbstichen, Schabkunstblättern,
kolorierten Radierungen, Lithographien, Hungarica, Viennensia (Vasquez),
Porträten, Sport- und Kostümbildern aus verschiedenem Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 23. und 24. März 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 38 S., 8 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 260
366 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35169
1407
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 30.3.1916
Gemälde alter Meister (Italiener des 15. - 18. Jahrhunderts, Holländer,
Vlamen des 17. Jahrhunderts, deutsche und österreichische Schulen des 18.
Jahrhunderts), neuere Meister (Meisterwerke von Waldmüller und Lieder, ferner
Werke von Pettenkofen, Marco, Alt, Toma, Meissonier, Couturier, G. v. Haanen,
Ranftl, Amerling), Antiquitäten, 6 Tapisserien (Don Quixote-) , Kunstmobiliar,
Altwiener und Meissener Frankentaler-Gruppen, Speiseservice, alte Arbeiten
deutscher und österreichischer Gold- und Silberschmiede, Bijoux und Medaillen,
Uhren, Miniaturen ; Versteigerung 30. März bis 1. April 1916 / Dorotheum, Wien
1916. - 40 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 262
470 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Tapisserien,
Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.15894
C. J. Wawra <Wien> 3.4.1916 ff.
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses Franz Alt (1821 - 1914) ;
Versteigerung 3. April 1916 und die darauf folgenden Tage / C. J. Wawra, Wien
1916. - 30 S., [34] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schaefer, Aug. von (Einl.)
379 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Alt, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.20763
Dorotheum <Wien> 17.-19.4.1916
Katalog wertvoller Farbenstiche, Schabkunstblätter und schwarzer Kupferstiche
der englischen, französischen und deutschen Schule aus dem XVIII. bis Mitte
des XIX. Jahrhunderts, ferner gesuchter Städteansichten (Österreich-Ungarn,
Deutschland und Schweiz), interessanter Porträts berühmter Persönlichkeiten,
sehr seltener Viennensia (Ansichten, Rennblätter, Volkstypen, Alt-Wiener
Mandelbogen, Theatralia, etc.), historischer Darstellungen und Militaria,
Trachtenbilder etc. Ölgemälde und Aquarelle Alt-Wiener und anderer Meister,
Miniaturen aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis 19. April 1916 /
Dorotheum, Wien 1916. - 92 S. : Ill.
798 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35171
Dorotheum <Wien> 3.-6.5.1916
1408
1916 - 1920
Nachlaß Friedrich von Amerling : (Stiftung für die Genossenschaft der Bildenden
Künstler Wiens) ; Versteigerung 3. bis 6. Mai 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 78
S., 63 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 263
Beteiligt: Stern, Friedrich (Einl.)
945 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Instrumente, Musikinstrumente, Waffen
Sammlung: Amerling, Friedrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.15892
C. J. Wawra <Wien> 17.5.1916 ff.
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Malers Rudolph Pick,
† Wien: bestehend aus den Arbeiten des Künstlers sowie verschiedener
Kunstgegenstände, Holzskulpturen, Arbeiten aus Metall, Porzellan etc. ;
Versteigerung 17. Mai 1916 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1917. - 28
S., [10] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 235
Beteiligt: Seligmann, A. F. (Einl.)
450 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Pick, Rudolph (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20926
Dorotheum <Wien> 5.-6.6.1916
Nachlass Hofrat Professor Emil Zuckerkandl; auserlesene Sammlung von
Altwiener Porzellan …; hervorragende Alt-China- und Japan-Sammlung, zumeist
aus dem ehemaligen Besitze des Freiherrn Mundy … ; Versteigerung 5. und 6.
Juni 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 30 S., 36 Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 264
272 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien, Waffen,
Ostasiatika
Sammlung: Zuckerkandl, Prof. Emil; Mundy, Freiherr
https://doi.org/10.11588/diglit.21141
Dorotheum <Wien> 7.-8.6.1916
Nachlaß Freiherr von Sieberer und Beiträge aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 7. und 8. Juni 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 36 S.
342 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Sieberer, Freiherr Hans von
1409
1916 - 1920
https://doi.org/10.11588/diglit.35166
C. J. Wawra <Wien> 26.10.1916 ff.
Versteigerung der Kollektion Generaldirektor Viktor Zuckerkandl ; Versteigerung
26. Oktober 1916 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1916. - 48 S., [63] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 236
393 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Zuckerkandl, Dr. Viktor (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.20925
Dorotheum <Wien> 20.-21.11.1916
Nachlass Julius Kopstein, Wien: Gemälde und Antiquitäten ; Versteigerung 20.
und 21. November 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 32 S., 26 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 267
335 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Kopstein, Julius (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25410
C. J. Wawra <Wien> 6.12.1916
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister: aus zwei Nachlässen
und Beiträge aus berühmten Wiener Sammlungen ; Versteigerung 6. Dezember
1916 / C. J. Wawra, Wien 1916. - 41 S., [76] Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 237
172 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21128
Dorotheum <Wien> 12.-14.12.1916
Der gesamte Nachlass nach dem verstorbenen Herrn Karl Edlen von
Frank, weiters Gegenstände aus anderem Besitze, schöner Brillant- und
Perlenschmuck, Silber, Kunst-Mobiliar, ältere und moderne Gemälde, alte Waffen,
Perserteppiche, Klaviere, alte Geigen; Arbeiten in Bronze und sonstigen Metallen,
in Glas, Porzellan, Marmor, Elfenbein, Schildpatt usw. usw. ; Versteigerung 12.
bis 14. Dezember 1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 32 S.
509 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Musikinstrumente, Waffen, Teppiche
Sammlung: Frank, Karl von
https://doi.org/10.11588/diglit.36652
1410
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 14.-19.12.1916
Gemälde, Antiquitäten: Nachlass-Sammlungen: Dr. Heinrich Modern, Dr. Richard
Benedikt, Friedrich Eckardt-Francesconi von Tiefenfeld, Vizekonsul Alexander
von Pekovich, Oberbaurat Andreas Streit, Alexander Weigl, Gräfin Wolkenstein
und Beiträge aus gräflichem, freiherrlichem und bürgerlichem österreichisch-
ungarischem Privatbesitz ; Versteigerung 14. bis 19. Dezember 1916 /
Dorotheum, Wien 1916. - 96 S., 85 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 268
Beteiligt: Str., M. (Einl.)
1060 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Uhren,
Ausgrabungen
Sammlung: Modern, Dr. Heinrich; Benedikt, Dr. Richard; Eckardt-Francesconi von
Tiefenfeld, Friedrich; Pekovich, Alexander von; Streit, Andreas; Weigl, Alexander;
Wolkenstein, Gräfin
https://doi.org/10.11588/diglit.21137
Albert Kende <Wien> 14.12.1916 ff.
Sammlung aus dem Nachlasse des ehemaligen österr. Staatsministers Johann
Philipp Reichsgrafen von Stadion-Warthausen, aus dem Besitze der verw. Gräfin
Eugen Csáky, geb. Reichsgräfin von Stadion (I. Abteilung), nebst wertvollen
Beiträgen aus Wiener und Prager Privatbesitz; Farbenstiche, Schabkunstblätter
und schwarze Kupferstiche … ; Versteigerung 14. Dezember 1916 und folgende
Tage / Albert Kende, Wien 1916. - 92 S., XIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 31
665 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Stadion-Warthausen, Reichsgraf Johann Philipp von; Csáky, Gräfin
Eugen (geb. Reichsgräfin von Stadion)
https://doi.org/10.11588/diglit.35071
Dorotheum <Wien> 18.-19.12.1916
Antiquitäten, Gemälde aus adeligem Besitz ; Versteigerung 18. und 19. Dezember
1916 / Dorotheum, Wien 1916. - 30 S., 14 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 269
Lose 1101-1520; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.35282
Albert Kende <Wien> 22.1.1917 ff.
1411
1916 - 1920
Sammlung Justin Kerner, Budapest (I. Abteilung), nebst Beiträgen aus Wiener
und ungarischem Privatbesitz; Farbenstiche, Schabkunstblätter, Radierungen
und schwarze Kupferstiche aus dem XVI. bis XX. Jahrhundert, Lithographien,
Städteansichten aus Österreich-Ungarn, Deutschland etc., Viennensia, Militaria,
Bücher etc., Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen alter und neuerer
Meister, Gratulationskarten ; Versteigerung 22. Januar 1917 und folgende Tage /
Albert Kende, Wien 1917. - 111 S. : Ill.
Kunstauktion ; 32
1200 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Autogramme
Sammlung: Kerner, Justin (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.35070
Dorotheum <Wien> 25.-26.1.1917
Gemälde, Antiquitäten ; Versteigerung 25. und 26. Januar 1917 / Dorotheum,
Wien 1917. - 32 S.
Kunstauktion ; 269
363 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.35261
C. J. Wawra <Wien> 30.1.1917 ff.
Versteigerung der Sammlungen Dr. Köhler, Wien: Ölgemälde, Aquarelle,
Miniaturen, Wachsbossierungen, Glas und Porzellan etc. ; Versteigerung 30.
Januar 1917 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1917. - 77 S., [30] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 238
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
752 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Köhler, Dr. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15645
C. J. Wawra <Wien> 7.2.1917
Versteigerung von Gemälden und verschiedenen Kunstgegenständen aus dem
Privatbesitz Sr. Durchlaucht des Fürsten Johann II. von und zu Liechtenstein:
nebst Beiträgen von anderen Persönlichkeiten ; Versteigerung 7. Februar 1917 /
C. J. Wawra, Wien 1917. - 23 S.
Versteigerung: Fürstliches Palais, I., Bankgasse 9
138 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Liechtenstein, Fürst Johann II. von und zu
1412
1916 - 1920
https://doi.org/10.11588/diglit.35469
Albert Kende <Wien> 12.2.1917
Ölgemälde und Aquarelle moderner Meister aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 12. Februar 1917 / Albert Kende, Wien 1917. - 21 S., XVII Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 33
145 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23027
Albert Kende <Wien> 26.2.1917 ff.
Sammlung aus dem Nachlasse des ehem. Österr. Staatsministers Joh. Philipp
Reichsgrafen von Stadion-Warthausen, aus dem Besitze der verw. Gräfin Eugen
Csáky, geb. Reichsgräfin von Stadion : II. Abteilung, nebst wertvollen Beiträgen
aus Wiener Privatbesitz; Ölgemälde alter und neuer Meister … ; Versteigerung
26. Februar 1917 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1917. - 83 S., [54] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 34
939 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Miniaturen, Tapisserien, Textilien,
Möbel,
Sammlung: Stadion-Warthausen, Reichsgraf Johann Philipp von; Csáky geb. von
Stadion, Eugen
https://doi.org/10.11588/diglit.20109
Dorotheum <Wien> 1.-3.3.1917
Nachlass-Auktionen, I. Eduard Gerisch k. k. Regierungsrat, Kustos der
Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste in Wien, II. Julie
Freiin Ceschi a Santa Croce-Kübeck: Gemälde alter und moderner Meister,
Antiquitäten ; Versteigerung 1. bis 3. März 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 26
S., 13 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 270
526 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Gerisch, Eduard (Wien); Ceschi a Santa Croce-Kübeck, Freiin Julie
https://doi.org/10.11588/diglit.22351
C. J. Wawra <Wien> 14.3.1917 ff.
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Handzeichnungen, Miniaturen und
verschiedenen Kunstgegenständen aus dem Nachlasse der Herren Direktor
1413
1916 - 1920
August Schäffer Ritter von Wienerwald, Oberbaurat Friedrich Stache und eines
bekannten Wiener Sammlers (nebst Beiträgen aus Privatbesitz) ; Versteigerung
14. März 1917 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1917. - 59 S., [44] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 239
488 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Schäffer von Wienwald, August; Stache, Friedrich
https://doi.org/10.11588/diglit.22337
Dorotheum <Wien> 15.-17.3.1917
Künstlerische Nachlässe: Rudolf Swoboda, Rudolf Bernt, Ludwig Hans Fischer ;
Versteigerung 15. bis 17. März 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 25 S., 16 Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 271
446 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Orientalia
Sammlung: Swoboda, Rudolf; Bernt, Rudolf; Fischer, Ludwig Hans
https://doi.org/10.11588/diglit.35281
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 23.-24.3.1917
Katalog der Sammlungen des Architekten Hofrat Professor Karl König ; 1.
Abteilung: literarische Seltenheiten aus dem Gebiete der Architektur und der
Kunst ; Versteigerung 23. und 24. März 1917 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1917.
- 112 S. : Ill.
Katalog ; 40
1019 Lose; Bücher
Sammlung: König, Hofrat Prof. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.16770
Albert Kende <Wien> 26.3.1917
Sammlung von Miniaturbildnissen erster Meister des 18. und 19. Jahrhunderts :
aus dem Besitze eines bekannten Wiener Sammlers ; Versteigerung 26. März
1917 / Albert Kende, Wien 1917. - [35] S., [35] Taf. : vollständ. Ill.
Kunstauktion ; 35
35 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.15285
Dorotheum <Wien> 28.-31.3., 2.4.1917
1414
1916 - 1920
Nachlass Marie Gräfin Zay-Kolowrat, frühes Altwiener und Meissener Porzellan,
Nachlass Bertha Freiin von Suttner-Kinsky, Mobiliar und Miniaturen, Nachlass
Regierungsrat Wilhelm von Wartenegg, Ölgemälde alter Meister : verschiedener
Privatbesitz …, Meister der weiblichen Halbfiguren und zwei Giovanni Battista
Tiepolo, moderne Meister: Agricola, Alt, Angeli, Charlemont, Darnaut, Einsle,
Jettel, Klimt, Pettenkofen, Troyon … ; Versteigerung 28. bis 31. März und 2. April
1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 106 S., 40 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 272
1398 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Zay-Kolowrat, Gräfin Marie von; Suttner-Kinsky, Bertha von;
Wartenegg, Wilhelm von
https://doi.org/10.11588/diglit.15893
C. J. Wawra <Wien> 28.3.1917
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses der Landschaftsmalerin Tina Blau ;
Versteigerung 28. März 1917 / C. J. Wawra, Wien 1917. - 16 S.
Kunstauktion ; 240
Beteiligt: Seligmann, A. F. (Einl.)
143 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Blau, Tina
https://doi.org/10.11588/diglit.35493
C. J. Wawra <Wien> 19.4.1917
Gedächtnisausstellung Wilhelm Gause mit anschliessender Versteigerung ;
Versteigerung 19. April 1917 / C. J. Wawra, Wien 1917. - 15 S.
Kunstauktion ; 241
Beteiligt: S., A. F. (Einl.)
161 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Gause, Wilhelm (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35488
Albert Kende <Wien> 23.4.1917 ff.
Antiquitäten, Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen,
Kupferstiche usw. aus Wiener und auswärtigem Privatbesitz ; Versteigerung 23.
April 1917 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1917. - 127 S., [60] Taf. : zahlr.
Ill.
Kunstauktion ; 36
1415
1916 - 1920
2159 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Gemälde, Graphik, Miniaturen,
Japonika, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.20042
Dorotheum <Wien> 25.-27.4.1917
Ältere kunstgewerbliche Arbeiten (Schmuck, Silber, Porzellan, Fayencen,
Biedermeiergläser, Metall, Holz, Mobiliar), Gemälde, Miniaturen, Graphika etc. ;
Versteigerung 25. bis 27. April 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 38 S.+
Kunstauktion ; 273
693 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.35262
C. J. Wawra <Wien>; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>
2.5.1917 ff.
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister, Miniaturen und
Antiquitäten aus altadeligem und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 2. Mai 1917
und folgende Tage / C. J. Wawra; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn,
Wien 1917. - 65 S., [30] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 242
549 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.16629
Dorotheum <Wien> 10.-12.5.1917
Versteigerung von Gemälden, Stichen, Heine-Andenken, Silber, Antiquitäten,
Porzellan, Bronzen, Textilien, Teppichen, Gegenständen des modernen
Kunstgewerbes, sowie von Mobiliar : aus dem Besitze der Frau Regine Baronin
Heine-Geldern (Auflassung des Haushaltes) ; Versteigerung 10. bis 12. Mai 1917 /
Dorotheum, Wien 1917. - 39 S., 17 +[3] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 274
570 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Autographen,
Ostasiatika
Sammlung: Heine-Geldern, Baronin Regine
https://doi.org/10.11588/diglit.15681
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 11.-12.5.1917
Katalog der Kunstsammlungen des Hofrats Karl König, [II. Abteilung]: Ölgemälde
des 14. - 19. Jahrhunderts: A. niederländische, nieder- und oberdeutsche
Schule, B. italienische, französische und englische Schule ; Antiquitäten … ;
1416
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Handzeichnungen alter und neuer Meister … ; Versteigerung 11. und 12. Mai
1917 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1917. - 64 S., XXXIX Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 41
429 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: König, Hofrat Prof. Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.21743
Palais Auersperg <Wien> 18.5.1917 ff.
Katalog der Kunst-Auktion im Palais Auersperg: zu Gunsten der
Tuberkulosenfürsorge vom Roten Kreuze für Nieder-Österreich ; Versteigerung
18. Mai 1917 und folgende Tage / Palais Auersperg, Wien 1917. - 80 S., [15] Taf. :
Ill.
Beteiligt: Smekal, Richard (Einl.)
1297 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22247
Dorotheum <Wien> 24.-25.5.1917
Orientalische und europäische Waffen, Helme, Schwerter, Korbdegen,
Rüstungsteile, Jagdgewehre, Dolche, Stangenwaffen ; Versteigerung 24. und 25.
Mai 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 35 s. , X Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 275
466 Lose; Waffen, Orientalia
Sammlung: Thaler, Dr. K. von; Swoboda, Rudolf; Pekovich, Alexander von
https://doi.org/10.11588/diglit.25406
C. J. Wawra <Wien> 22.10.1917 ff.
Versteigerung der Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen aus dem
Nachlasse des Herrn Ludwig Lobmeyr … ; Versteigerung 22. Oktober 1917 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1917. - 51 S., [119] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 243
Beteiligt: Weixlgärtner, Arpad (Einl.)
449 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Lobmeyr, Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.21759
Dorotheum <Wien> 6.-8.11.1917
Nachlass Johann Jakob Lichtmann : Werke alter und moderner Meister,
Handzeichnungen, Miniaturen, Graphika, Antiquitäten (Arbeiten in Silber,
1417
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Bronze, Metall, Porzellan, Ton, Medaillen, Plaketten, Münzen, Kunstmobiliar) ;
Versteigerung 6. bis 8. November 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 65 S., 18 Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 278
805 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Lichtmann, Johann Jakob
https://doi.org/10.11588/diglit.15841
Dorotheum <Wien> 16.-23.11.1917
Versteigerung der Kunstsammlung des Invalidenfonds : (k. u. k.
Kriegsministerium, Kriegsfürsorgeamt) ; Versteigerung 16. bis 23. November
1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 100 S., 16 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 279
2240 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren,
Teppiche, Bücher, Zeitschriften, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15837
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 19.11.1917
Sammlung von Miniaturen und Aquarellporträts erster Meister der französischen,
englischen und Alt-Wiener Schule des 18. und 19. Jahrhunderts: aus dem Besitze
eines Wiener Arztes und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 19. November
1917 / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1917. - [51] S., [31]
Taf. : zahlr. Ill.
95 Lose; Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.33205
Albert Kende <Wien> 21.11.1917 ff.
Ölgemälde alter u. Alt-Wiener Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten,
Mobiliar usw. aus dem Nachlasse des kais. deutschen Gesandten in Peru und
vorm. deutschen Generalkonsuls in Shanghai, Exzellenz Lührsen, und aus Alt-
Wiener Patrizierbesitz ; Versteigerung 21. November 1917 und folgende Tage /
Albert Kende, Wien 1917. - 51 S., [39] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 37
721 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Lührsen, Johannes
https://doi.org/10.11588/diglit.15871
Albert Kende <Wien> 7.12.1917
1418
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Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen älterer und neuerer Meister aus
freiherrlichem und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 7. Dezember 1917 / Albert
Kende, Wien 1917. - 25 S., [22] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 38
161 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15283
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 10.-12.12.1917
Katalog einer Sammlung von Ölgemälden alter und neuerer Meister, Aquarellen,
Miniaturen und Antiquitäten : aus dem Besitze des Herrn Direktors Robert
Schlesinger und anderem Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 10. bis 12.
Dezember 1917 / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1917. - 53
S., [34] Taf. : zahlr. Ill.
382 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Schlesinger, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.15685
C. J. Wawra <Wien> 10.12.1917 ff.
Sammlung Alfred Ritter Walcher v. Molthein : deutsche Keramik des XV. bis
XIX. Jahrhunderts, sowie Töpferarbeiten aus den angrenzenden slawischen
Sprachgebieten ; Versteigerung 10. Dezember 1917 und folgende Tage / C. J.
Wawra, Wien 1917. - 55 S., [54] Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 244
Beteiligt: Wawra, A. (Einl.)
444 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Walcher von Molthein, Alfred (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15819
Dorotheum <Wien> 13.-18.12.1917
Antiquitäten: Alt-Wiener, Alt-Meißner, Alt-Böhmische sowie Capo di Monte-
Porzellan-Gruppen, -Figuren, -Service und Schalen … ; Gemälde, Werke alter
Meister, Aart de Gelder, Beham Berchem … ; Miniaturen ; Versteigerung 13. bis
18. Dezember 1917 / Dorotheum, Wien 1917. - 71 S., 52 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 280
1157 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22246
1419
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Albert Kende <Wien> 17.12.1917
Weihnachten 1917: Ölgemälde und Aquarelle moderner Künstler : Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 17. Dezember 1917 / Albert Kende, Wien 1917. - 22
S., [11] Taf.: zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 39
187 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.31721
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 18.12.1917
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen der Alt-Wiener, französischen und englischen
Schule des 18. und 19. Jahrhunderts: Antiquitäten, wertvolle Renaissance-Möbel,
eine hervorragende Alt-Wiener Hochgold-Vase und ein Renaissance-Ofen aus
Majolika, etc. aus altadeligem und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 18.
Dezember 1917 / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1917. - 42
S., [21] S. : zahlr. Ill.
144 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35105
Dorotheum <Wien> 24.-26.1.1918
Künstlerische Nachlässe Hans Wilt, Adolf Kaufmann, Hans Dvorak, Carl Karger ;
Versteigerung 24. bis 26. Januar 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 48 S., 17 Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 281
692 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Wilt, Hans; Kaufmann, Adolf; Dvorak, Hans; Karger, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.22244
Franz Malota <Wien> 28.1.1928 ff.
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Handzeichnungen : aus dem
Besitze einer Altwiener Malerfamilie; sowie eines Autographen-Albums der
berühmten Sängerin Henriette Sontag (Gräfin Rossi); ferner der Bibliothek des
Baron Kielmannsegg ; Versteigerung 28. Januar 1918 und folgende Tage / Franz
Malota, Wien 1918. - 55 S., 24 Taf. : Ill.
508 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen, Bücher
Sammlung: Sontag, Henriette (Gräfin Rossi); Kielmannsegg, Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.17470
1420
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Dorotheum <Wien> 29.-31.1.1918
I. Katalog-Nr. 1 bis 304: Auserlesene Sammlung von Empire- und Biedermeier-
Gläsern aus gräflichem Besitz : Egermann- und Mohn-Gläser, böhmische Gläser
mit buntem Überfang, Schnitt, Schliff und Emailmalerei, Hyalith-, Lithyalin- und
opake Farbgläser; II. Katalog-Nr. 305 bis 533: Sammlung aus Wiener Privatbesitz:
Mildner- und Mohn-Gläser, böhmische Hyalith-, Lithyalin- und Überfanggläser der
Biedermeierzeit ; Versteigerung 29. bis 31. Januar 1918 / Dorotheum, Wien 1918.
- 51 S., 5 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 282
533 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15538
Albert Kende <Wien> 4.2.1918
Schweizer und Nürnberger Zinn ; Versteigerung 4. Februar 1918 / Albert Kende,
Wien 1918. - 22 S., [23] Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 40
Beteiligt: Walcher R. von Molthein, Alfred (Einl.)
199 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15286
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 4.-5.2.1918
Dosensammlung aus dem Besitze des bekannten Sammlers Herrn P. …,
Budapest: nebst einer Kollektion seltener Altwiener Porzellane aus altadeligem
Besitz ; Versteigerung 4. und 5. Februar 1918 / S. Kende; Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1918. - 68 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
262 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: P. (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.23225
C. J. Wawra <Wien> 14.2.1918
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Wiener Landschaftsmalers
August Schaeffer Edler von Wienwald ; Versteigerung 14. Februar 1918 / C. J.
Wawra, Wien 1918. - 11 S., XVII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 245
Beteiligt: Stern, Friedrich (Einl.)
75 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schaeffer von Wienwald, August
https://doi.org/10.11588/diglit.35489
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S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 18.2.1918
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen erster Meister aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 18. Februar 1918 / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus,
Wien 1918. - 39 S., [27] Taf. : zahlr. Ill.
153 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35445
Albert Kende <Wien> 20.-23.2.1918
Antiquitäten, Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen : aus
gräflichem und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 20. bis 23. Februar 1918 /
Albert Kende, Wien 1918. - 74 S., [73] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 41
639 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.15288
C. J. Wawra <Wien> 26.2.1918 ff.
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister, Miniaturen und
verschiedenen Kunstgegenständen aus dem Besitze des Herrn Carl Lugner und
Wiener Privatbesitz, sowie einer Sammlung von erstklassiger altchinesischer
Keramik ; Versteigerung 26. Februar 1918 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien
1918. - 64 S., 66, [11] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 246
Beteiligt: Wawra, A. (Vorw.)
465, 117 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Lugner, Carl
https://doi.org/10.11588/diglit.22338
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 28.2., 1.-2.3.1918
Sammlung Alfons Joessel, Wien; Ölgemälde des 16. - 19. Jahrhunderts,
Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen ; Versteigerung 28. Februar, 1. und 2.
März 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 39 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 42 = Kunstauktion des Dorotheums ; 285
Versteigerung: Dorotheum, Wien I, Dorotheergasse 17
309 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Joessel, Alfons (Wien)
1422
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https://doi.org/10.11588/diglit.35461
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 4.3.1918
Katalog einer fast vollständigen Serie der Wiener Ansichten von Schütz, Ziegler
und Janscha (1779 - 1795) in tadellos erhaltenen und vorzüglich kolorierten ersten
Abdrücken: Wiener Ansichten aus anderen Folgen von Artaria, Cappi und Stöckl;
Ansichten aus Wiens Umgebung; Originalaquarelle für die Wiener Ansichten der
Rokokozeit ; Versteigerung 4. März 1918 / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1918. - 27
S., VI Taf. : Ill.
100 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35439
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 5.-6.3.1918
Wertvolle Antiquitäten : Renaissance-Silber, Glas, Porzellan, Uhren und
Bronzegegenstände, Kunst-Mobiliar, insbesondere Empire-Möbel, Gemälde und
Miniaturen; aus dem Besitze eines bekannten Wiener Sammlers ; Versteigerung
5. und 6. März 1918 / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1918.
- 62 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
295 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.15543
C. J. Wawra <Wien> 11.3.1918 ff.
Versteigerung der Aquarelle, Handzeichnungen und Ölstudien aus dem
Nachlasse des Herrn Ludwig Lobmeyr : II. Teil ; Versteigerung 11. März 1918 und
folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1918. - 47 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 247
508 Lose; Graphik
Sammlung: Lobmeyr, Ludwig
https://doi.org/10.11588/diglit.17492
Dorotheum <Wien> 14.-15.3.1918
Prachtvolles Mobiliar, orientalische Teppiche, Decken, Vorhänge, Stickereien,
Gemälde, Stiche, Miniaturen, Luster: Arbeiten in Glas, Marmor, Elfenbein, Silber,
Leder etc. ; Versteigerung 14. und 15. März 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 16
S., [4] Taf. : Ill.
319 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22245
1423
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Dorotheum <Wien> 20.-23.3.1918
Nachlaß Franz Hauer, Wien: Gemälde österreichischer Künstler, Katalog Nr.
1 - 162 ; Gemälde und Antiquitäten aus verschiedenem österreichischem
Privatbesitz, Katalog Nr. 163 - 761 ; Versteigerung 20. bis 23. März 1918 /
Dorotheum, Wien 1918. - 59 S.
Kunstauktion ; 283
761 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Hauer, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22239
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 20.3.1918 ff.
Sammlung Professor Salzmann in Brünn und anderer Privatbesitz: Ölgemälde,
Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Dosen, Silber, Fächer,
Kunstmobiliar ; Versteigerung 20. März 1918 und die darauffolgenden Tage / S.
Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1918. - 100 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
550 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Salzmann, Prof. (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.23024
Albert Kende <Wien> 26.-27.3.1918
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen älterer und moderner Künstler aus
dem Nachlasse Sr. Exzellenz Baron Béla Orczy, Wien, und aus gräflichem
und Wiener Privatbesitz, Nachlass des Malers Josef Hasslwander, Wien ;
Versteigerung 26. und 27. März 1918 / Albert Kende, Wien 1918. - 33 S., [32]
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 42
254 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Orczy, Baron Béla (Wien); Hasslwander, Josef (Wien); Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15362
C. J. Wawra <Wien> 26.3.1918
Katalog der unter dem hohen Protektorate Ihrer kaiserlichen und königlichen
Hoheit der Durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Maria Josepha stattfindenden
Kunstausstellung und Auktion zu Gunsten des Witwen- und Waisenfonds nach
gefallenen Deutschmeistern ; Versteigerung 26. März 1918 / C. J. Wawra, Wien
1918. - 15 S. ; [14] Taf. : Ill.
164 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36696
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Albert Kende <Wien> 8.-13.4.1918
Handzeichnungen alter und neuerer Meister, Kupferstiche, Radierungen u.
Lithographien, Porträts, Städteansichten, Viennensia : (Ansichten von Schütz u.
Ziegler, Löschenkohl, Theatralia, historische Blätter, Militaria, Volkstypen usw.);
aus dem Nachlasse des Rittmeisters J. S., Wien und aus dem Besitz eines
bekannten Wiener Sammlers; Nachlass J. Kerner Budapest (II. Abteilung) ;
Versteigerung 8. bis 13. April 1918 / Albert Kende, Wien 1918. - 124 S., [27] Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 43
1239 Lose; Graphik
Sammlung: S., J. (Wien); Kerner, Justin (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.20043
Dorotheum <Wien> 9.-10.4.1918
Bücher aus dem Nachlass nach August Schäffer Edler v. Wienwald und anderem
Privatbesitz; Kunst, Kunstgeschichte, eine große Auswahl wertvoller Auktions-
Kataloge, ferner Klassiker, Geschichte, Belletristik, Literaturgeschichtliches usw. ;
Versteigerung 9. und 10. April 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 6 S.
Bücher
Sammlung: Schäffer von Wienwald, August
https://doi.org/10.11588/diglit.36732
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 10.4.1918 ff.
Grosse Porzellansammlung aus aristokratischem Besitz ; Versteigerung 10. April
1918 und folgende Tage / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1918. - 52 S., [15] Taf. : zahlr. Ill.
396 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23023
C. J. Wawra <Wien> 16.4.1918 ff.
Versteigerung einer Sammlung von Gemälden moderner und alter Meister,
Miniaturen und Antiquitäten aus dem Besitze des Herrn Emil Edlen von
Mecenseffy, Generalsekretär der Österreichisch-Ungarischen Bank a. D. etc., und
aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 16. April 1918 und folgende Tage / C. J.
Wawra, Wien 1918. - 41 S., XLVII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 249
1425
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373 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Mecenseffy, Emil von
https://doi.org/10.11588/diglit.15684
C. J. Wawra <Wien> 16.4.1918 ff.
Versteigerung einer Sammlung von Aquarellporträts aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 16. April 1918 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1918. - 15
S., XXX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 250
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
144 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22302
Dorotheum <Wien> 22.-25.4.1918
Antiquitäten (Alt-Wiener, Meißner, böhmisches Porzellan, Majolika …),
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen aus verschiedenem Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 22. bis 25. April 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 73 S.
Kunstauktion ; 284
1170 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.35264
August Johannes Schelle <Wien> 24.-26.4.1918
Versteigerung einer Sammlung hervorragender Gemälde sowie anderer Kunst-
und Wertgegenstände aus Privat-Besitz: darunter Werke von Bellano, Brueghel,
Bourbus … ; Versteigerung: 24. und 25. (ev. 26.) April 1918 / August Johannes
Schelle, Wien 1918. - 20 S., [15] Taf. : Ill.
Katalog ; 184
195 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22846
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 24.4.1918 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Handzeichnungen,
Aquarellen und Oelbildern alter und neuer Meister aus dem Nachlasse des Herrn
Dr. Modern und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 24. April 1918 und
folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1918. - 63 S., XXXII Taf. : Ill.
723 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Modern, Dr. Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.21703
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Albert Kende <Wien> 2.5.1918 ff.
3 Original-Gemälde von Anthonis van Dyck, Antiquitäten : (Porzellane der Wiener
und anderer Manufakturen, Gläser …); Ölgemälde alter und neuerer Meister,
Aquarelle, Miniaturen; aus dem Besitze der Frau Sándor von Lonyay, Budapest,
und aus gräflichem und Wiener Privatbesitz; Nachlass Eduard Springer, Wien ;
Versteigerung 2. Mai 1918 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1918. - 120
S., [42] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 44
1431 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien, Teppiche, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: Lonyay, Sándor (Budapest); Springer, Eduard (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16438
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien> 6.5.1918 ff.
Alte und moderne Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Handzeichnungen, sowie
einige Terrakotten von Artur Strasser und Abgüsse von V. Tilgner : aus dem
Nachlasse Hugo Othmar Miethke, gestorben Januar 1918 ; Versteigerung 6. Mai
1918 und folgende Tage / C. J. Wawra; Artaria & Co., Wien 1918. - 47 S., XLV
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 251
Beteiligt: Artaria, D. (Einl.)
303 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Miethke, Hugo Othmar
https://doi.org/10.11588/diglit.15522
Dorotheum <Wien> 15.5.1918 ff.
Viennensia-Sammlung (Verlag Eder-Bermann): Alt-Wiener Gratulationskarten,
Wiener Kaufrufe und Straßentypen (Opitz-Lanzedelli), Ansichten von Alt-Wien
und dessen Umgebung … ; Versteigerung 15. Mai 1918 und folgende Tage /
Dorotheum, Wien 1918. - 44 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 285
Beteiligt: Braun, Edmund Wilhelm (Einl.)
564 Lose; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Verlag Eder-Bermann
https://doi.org/10.11588/diglit.22728
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 15.5.1918 ff.
1427
1916 - 1920
Große Gemälde-Galerie: alte Meister, Alt-Wiener und moderne Künstler
ersten Ranges, Aquarelle, Miniaturen; ferner eine Kollektion Aquarellporträts
ungarische Aristokraten darstellend, Plastiken und ein Renaissance-Gobelin aus
aristokratischem und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 15. Mai 1918 und
folgende Tage / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus Wien 1918. - 108 S.
533 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35448
Albert Kende <Wien> 24.-29.5.1918
Aquarelle und Handzeichnungen Alt-Wiener und anderer Meister : Farbenstiche,
Schabkunstblätter, schwarze Kupferstiche, Radierungen verschiedener Schulen
aus dem XVI. bis Mitte des XIX. Jahrhunderts; Lithographien; aus dem Besitze
des Herrn E. W., Wien; 2 Original-Briefe von Richard Wagner ; Versteigerung 24.
bis 29. Mai 1918 / Albert Kende, Wien 1918. - 90 S., [20] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 45
1016 Lose; Graphik, Autographen
Sammlung: W., E. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20044
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 27.5.1918 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen und
Kupferstichwerken über Österreich und Wien: Militärkostüme, Topographien,
historische Blätter, Porträts, Städteansichten, Zivilkostüme und Volkstrachten,
Silhouettenporträts von Fr. Deiwel, ausländische Militär- und Zivilkostüme ;
Versteigerung 27. Mai 1918 und folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg, Wien
1918. - 94 S., 27 Taf. : Ill.
Katalog ; 43
711 Lose; Graphik
Sammlung: Deiwel
https://doi.org/10.11588/diglit.22716
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 10.6.1918 ff.
Katalog der hervorragenden Autographensammlungen K. E. Bauernschmid
(1801 - 1875), J. F. Weigl (1794 - 1865): übernommen von der Kunsthandlung
Albert Kende …; Sammlung Frau Helene Suess-Rath, verschiedene Beiträge ;
Versteigerung 10. Juni 1918 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1918.
- 122 S.
1428
1916 - 1920
Beteiligt: Schwarz, Ignaz (Einl.)
943 Lose; Autographen
Sammlung: Bauernschmid, K. E.; Weigl, J. F.; Suess-Rath, Helene
https://doi.org/10.11588/diglit.36861
Dorotheum <Wien> 17.-19.6.1918
Sammlung Franz Thill : Kunstgewerbe der Gotik und Renaissance, Gemälde,
Waffen ; Versteigerung 17. bis 19. Juni 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 74 S.,
28 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 286
999 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Plaketten, Medaillen
Sammlung: Thill, Franz
https://doi.org/10.11588/diglit.15932
Dorotheum <Wien> 24.-28.9.1918
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Antiquitäten: (Nachlässe Wilhelmine Stern,
Franz von Pruzsinsky, Johann Dvoraček und verschiedener Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 24. bis 28. September 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 51 S.
Kunstauktion ; 287
940 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Stern, Wilhelmine (Wien); Pruzsinsky, Franz von; Dvoraček, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.35263
Dorotheum <Wien> 7.-9.10.1918
Ostasiatisches Kunstgewerbe und ägyptische Ausgrabungen ; Versteigerung 7.
bis 9. Oktober 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 20 S.
Kunstauktion ; 288
235 Lose; Ostasiatika, Ägyptika
https://doi.org/10.11588/diglit.35265
Dorotheum <Wien> 16.-18.10.1918
Werke alter Meister und moderner Künstler, Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen:
aus verschiedenem Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 16. bis 18. Oktober 1918 /
Dorotheum, Wien 1918. - 30 S.
Kunstauktion ; 289
380 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.25281
1429
1916 - 1920
Franz Malota <Wien> 16.10.1918 ff.
Bücher-Versteigerung Bibliothek Hofrat Dr. Schulz von Strassnitzcki und andere
Beiträge: 1. Seltene Bücher aller Wissensgebiete: alte Drucke, illustrierte Bücher
mit Kupfern … : 2. Deutsche Literatur und Uebersetzungen: Erstausgaben,
Volkslieder, Sagen und Märchen … ; Versteigerung 16. Oktober 1918 und
folgende Tage / Franz Malota, Wien 1918. - 48 S.
Katalog ; 5
963 Lose; Bücher
Sammlung: Schulz von Strassnitzcki, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.31742
C. J. Wawra <Wien> 16.10.1918
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des Malers Max Kurzweil ;
Versteigerung 16. Oktober 1918 / C. J. Wawra, Wien 1918. - 15 S., [8] Taf. : Ill.
Beteiligt: Moll, Karl (Einl.)
137 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kurzweil, Max
https://doi.org/10.11588/diglit.35463
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 21.-22.10.1918
Gemälde-Sammlung aus königlichem Besitz nebst wertvollen Beiträgen aus
Privatbesitz, alte und moderne Meister, Aquarelle und Zeichnungen, Miniaturen
u. Aquarellporträts, 2 Sèvresvasen, die grosse Wiener Praterfahrt 1825 ;
Versteigerung 21. und 22. Oktober 1918 / S. Kende; Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1918. - 74 S., [36] Taf. : zahlr. Ill.
333 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15294
C. J. Wawra <Wien> 28.-29.10.1918
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses Ernst Stöhr ; Versteigerung 28. und
29. Oktober 1918 / C. J. Wawra, Wien 1918. - 20, [12] S., [23] Taf. : Ill.
Beteiligt: Engelhart, Josef (Einl.)
290 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stöhr, Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.35470
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 7.-9.11.1918
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1916 - 1920
Sammlung seltener Porzellane, Gläser, Arbeiten aus Bronze, Gold und Silber,
Uhren, Nippes und Textilien, Kunstmobiliar etc. : aus fürstlichem und anderem
Privatbesitz ; Versteigerung 7. bis 9. November 1918 / S. Kende; Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1918. - 67 S., [19] Taf. : zahlr. Ill.
429 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.15298
Dorotheum <Wien> 19.-22.11.1918
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellan, Biedermeiergläser, Miniaturen,
Mobiliar, Waffen aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis 22.
November 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 48 S.
Kunstauktion ; 290
944 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.35280
Albert Kende <Wien> 25.-27.11.1918
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen und Aquarellporträts,
Kunstmobiliar, Antiquitäten, Silber : aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 25.
bis 27. November 1918 / Albert Kende, Wien 1918. - 42 S., [33] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 46
408 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.15289
Dorotheum <Wien> 2.-6.12.1918
Oelgemälde, Aquarelle moderner und alter Meister: Miniaturen, Gebetbuch,
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Schabkunstblätter, bunte Alt-Wiener-,
Meißner- und Ludwigsburger Gruppen, Figuren, Tafel-Service, Vasen, Tassen,
Teller, Schüsseln, Fayencen, Ofen, Gold und Silber … ; Versteigerung 2. bis 6.
Dezember 1918 / Dorotheum, Wien 1918. - 56 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 291
972 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32816
Albert Kende <Wien> 11.-14.12.1918
Antiquitäten und Kunstmobiliar, Ölgemälde und Aquarelle, 4 Originale von
Gustav Klimt, Miniaturen und Aquarell-Porträts : aus Wiener und auswärtigem
1431
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Privatbesitz ; Versteigerung 11. bis 14. Dezember 1918 / Albert Kende, Wien
1918. - 38 S., [20] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 47
369 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.20045
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 16.12.1918 ff.
Nachlass Th. v. Hörmann; Gemälde alter und moderner Meister, darunter
zahlreiche Hauptwerke erster Künstler, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen und
Aquarellporträts ; Versteigerung 16. Dezember 1918 und folgende Tage / S.
Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1918. - 87 S., [24] Taf. : Ill.
582 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Hörmann, Theodor von
https://doi.org/10.11588/diglit.35447
C. J. Wawra <Wien> 29.1.1919 ff.
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister, Antiquitäten etc. aus
dem Nachlasse des Oberingenieurs Wladimir Strnischtie und aus Ritter von
Vintlerschem Besitz (Bruneck) sowie aus Privatbesitz ; Versteigerung 29. Januar
1919 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1919. - 41 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 253
437 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Strnischtie, Wladimir; Vintler, von (Bruneck)
https://doi.org/10.11588/diglit.22334
Albert Kende <Wien> 3.2.1919
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen u. Aquarell-Porträts :
Nachlass des Malers Johann Michael Kupfer, Wien; Antiquitäten (Gläser,
Keramik, Porzellan, Metallarbeiten, Silber u. Mobiliar) aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 3. Februar 1919 / Albert Kende, Wien 1919. - 58 S., [19] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 48
790 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kupfer, Johann Michael (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20046
Dorotheum <Wien> 10.-12.2.1919
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen (Werke deutscher, italienischer,
niederländischer und spanischer Schulen des XVI., XVII. u. XVIII. Jahrhunderts
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…): Antiquitäten (Porzellan, Fayencen, Biedermeiergläser …); Bilder-Rahmen ;
Versteigerung 10. bis 12. Februar 1919 / Dorotheum, Wien 1919. - 35 S.
Kunstauktion ; 293
537 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.35266
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 10.2.1919 ff.
Ölgemälde alter und moderner Meister, darunter hervorragende Werke erster
Künstler, Aquarelle und Zeichnungen, Graphik aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 10. Februar [919] und folgende Tage / S. Kende; Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1919. - 68 S., [12] Taf. : Ill.
497 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15295
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 24.2.1919 ff.
Bücher und Bilder zur Geschichte der früheren Länder Gesamt-Oesterreichs
und Ungarns aus der Sammlung des verstorbenen Herrn Stadtbaumeisters
Adolf Hofbauer und anderen Beiträgen: eine fast vollständige Folge der Wiener
Ansichten aus der Rokokozeit von Schütz, Ziegler u. Janscha : ferner eine
interessante Serie von Blättern zur Geschichte des Wiener Strassenlebens,
Wiener Gelegenheitsgraphik und Gelegenheitsdrucke in seltenen Proben
interessanter Gratulations-, Geschäfts- und Adresskarten des 18. und 19.
Jahrhunderts … ; Versteigerung 24. Februar 1919 und folgende Tage / Dr. Ignaz
Schwarz, Wien 1919. - 115 S.
1913 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Hofbauer, Adolf
https://doi.org/10.11588/diglit.31684
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien> 10.3.1919
Sammlung Johann Gögl von Herrn Zeno Gögl der steiermärkischen
Kriegsfürsorge gewidmet (Militär-Witwen- und Waisenfonds) ; Versteigerung 10.
März 1919 / C. J. Wawra; Artaria & Co., Wien 1919. - 20 S., 18 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 255
42 Lose; Gemälde
Sammlung: Gögl, Johann
https://doi.org/10.11588/diglit.22813
Dorotheum <Wien> 13.-15.3., 17.-18.3.1919
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1916 - 1920
Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen zeitgenössischer und alter Meister,
Miniaturen, Graphika, Antiquitäten, orientalische Teppiche, Arbeiten in Holz,
Kunstmobiliar, Waffen ; Versteigerung 13. bis 15., 17. und 18. März 1919 /
Dorotheum, Wien 1919. - 74 S., 16 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 294
1174 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35267
Albert Kende <Wien> 17.-19.3.1919
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen und Aquarell-
Porträts, Kupferstiche, Antiquitäten (Gläser, Porzellan, Arbeiten in Bronze,
Messing, Zinn, Email etc.), Silber und Schmuck, moderne Kunstgegenstände,
Teppiche, Stickereien, Mobiliar usw.: aus Wiener und auswärtigem Besitz ;
Versteigerung 17. bis 20. März 1919 / Albert Kende, Wien 1919. - 57 S., [23] Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 49
759 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.31722
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 20.3.1919 ff.
Große Antiquitäten-Auktion: Porzellane, Fayencen, Gläser, Arbeiten aus Metall,
orientalische Kunst, gotische-, Renaissance- u. Maria Theresien-Möbel, Gobelins
etc. aus Privatbesitz ; Versteigerung 20. März 1919 und folgende Tage / S. Kende;
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1919. - 72 S., [19] Taf. : zahlr. Ill.
Kunst-Auktion ; 14
541 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.35446
Tuchlaubenhof <Wien> 8.4.1919 ff.
Grosse Gemälde-Galerie aus gräflichem und anderem Besitz: alte Meister, Alt-
Wiener, Moderne, Gobelin, Mobiliar ; Versteigerung 8. April 1919 und folgende
Tage / Tuchlaubenhof, Wien 1919. - 37 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
172 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23053
1434
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 12.4., 14.-16.4.1919
I. Abteilung: Farb- und Punktierstiche, Kupferstiche, Aquatinta- und
Schabkunstblätter …: II. Abteilung: Aquarelle, Zeichnungen, Oelgemälde zumeist
Wiener Künstler; III. Abteilung: Antiquitäten (Porzellan, Fayencen, Arbeiten in
Silber, Eisen, Messing, Zinn, Glas, Holz, Bauernmöbel u. Truhen) ; Versteigerung
12., 14. bis 16. April 1919 / Dorotheum, Wien 1919. - 68 S.
Kunstauktion ; 295
1215 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.35260
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 14.-15.4.1919
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Handzeichnungen alter und
moderner Meister 15. - 20. Jahrhundert ; Versteigerung 14. und 15. April 1919 /
Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1919. - 60 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
529 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20063
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 23.4.1919 ff.
Ölgemälde alter und moderner Meister, Miniaturen, Aquarelle und Zeichnungen
aus Wiener Privatbesitz : ferner künstlerischer Nachlass Th. J. Ethofer nebst
Büchern über Kunst aus seinem Besitze ; Versteigerung 23. April 1919 und
folgende Tage / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1919. - 80 S.,
[23] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 15
639 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Bücher
Sammlung: Ethofer, Th. J.
https://doi.org/10.11588/diglit.15297
Albert Kende <Wien> 8.-13.5.1919
Ölgemälde alter u. neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten
(Porzellan, Arbeiten in Bronze, Zinn, Kupfer, Holz etc.), Silber, 2 Goldemaildosen,
Mobiliar, Teppiche, 1 Bösendorfer Flügel, Kupferstiche, Schabkunstblätter,
Radierungen, Lithographien, histor. Darstellungen, Städteansichten, Bücher,
Viennensia: (Ansichten von Schütz und Ziegler, I. Etats, Gurk, Reim, Löschenkohl
etc.) ; Versteigerung 8. bis 13. Mai 1919 / Albert Kende, Wien 1919. - 94 S., [29]
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 50
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1916 - 1920
1144 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Bücher, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.15287
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 15.5.1919
Sammlung Dr. Heinrich Maurer, Wien : Ölgemälde neuerer Meister, Aquarelle,
Handzeichnungen und 2 Skulpturen von Franz Stuck ; Versteigerung 15. Mai
1919 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1919. - [14] S., [15] Taf. : Ill.
Katalog ; 44
54 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Maurer, Dr. Heinrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16603
Dorotheum <Wien> 20.-24.5.1919
Nachlass des hochwürdigsten Herrn Titular-Erzbischofes von Damiata Dr. Eduard
Gaston Pöttickh-Pettenegg: (aus dem Geschlechte der Grafen und Freiherren
von Pettenegg) ; Versteigerung 20. bis 24. Mai 1919 / Dorotheum, Wien 1919. -
96 S., 30 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 296
1256 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Japonika
Sammlung: Pöttickh von Pettenegg, Eduard Gaston
https://doi.org/10.11588/diglit.25282
Franz Malota <Wien> 20.5.1919
Sammlung des ehemaligen Wiener Kunsthändlers Neumann: …; der
künstlerische Nachlass des Wiener Malers Eduard von Weeber (ehem. Kustos
der Gemäldegalerie in Wien) ; Handzeichnungen und Aquarelle, reizende Szenen
aus dem Familien- und Kinderleben ; das Skizzenbuch des Wiener Malers Carl
Goebel ; Versteigerung 20. Mai 1919 / Franz Malota, Wien 1919. - 48 S., 6 Taf. : Ill.
866 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Neumann (Wien); Weeber, Eduard von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23037
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 26.5.1919 ff.
Oelgemälde alter und moderner Meister, Kupferstiche alter französ. und
englischer Meister, Antiquitäten, darunter Porzellan, Arbeiten aus Gold, Silber und
anderen Metallen, Uhren etc., Kunstmöbel, Textilien ; Versteigerung 26. Mai 1919
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und folgende Tage / S. Kende; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1919. -
55 S., [14] Taf. : Ill.
465 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.15299
Albert Kende <Wien> 3.-5.6.1919
Ölgemälde, Aquarelle, Kupferstiche, Antiquitäten, moderne Kunstgegenstände,
Mobiliar, Silber, Teppiche etc. : aus einem Schlosse in der Provinz nebst Beiträgen
aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 3. bis 5. Juni 1919 / Albert Kende, Wien
1919. - 39 S.
548 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.36806
C. J. Wawra <Wien> 16.6.1919
Versteigerung der Gemälde aus dem Nachlasse der Frau Leopoldine Nowotny in
der Wohnung der Erblasserin ; Versteigerung 16. Juni 1919 / C. J. Wawra, Wien
1919. - [4] S.
Versteigerung: Universitätsstraße 2 (Hochparterre)
Lose 301-372; Gemälde
Sammlung: Nowotny, Leopoldine
https://doi.org/10.11588/diglit.36694
Dorotheum <Wien> 17.-18.6., 20.-21.6.1919
Gemälde, Miniaturen, Graphika, Antiquitäten, Kunstmobiliar, Waffen aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 17., 18., 20. und 21. Juni 1919 / Dorotheum, Wien
1919. - 69 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 297
1253 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.22350
C. J. Wawra <Wien> 13.-14.10.1919
Sammlung Dr. Max Menger und Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. Oktober
1919 / C. J. Wawra, Wien 1919. - 35 S.
Katalog ; 256
265 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Menger, Dr. Max
1437
1916 - 1920
https://doi.org/10.11588/diglit.22698
Albert Kende <Wien> 17.-18.10.1919
Verzeichnis der … stattfindenden Versteigerung von modernem Mobiliar,
Bildern, Silber, Teppichen, Büchern, Stichen, modernen kunstgewerblichen
Gegenständen usw. aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 17. und 18. Oktober
1919 / Albert Kende, Wien 1919. - 31 S.
346 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36813
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 20.10.1919
Sammlung Dr. X.: Gemälde des 17. u. 18. Jahrhunderts, größtenteils holländische
Meister ; Gemälde des 19. Jahrhunderts, darunter zahlreiche Hauptwerke
Altwiener Künstler ; hervorragende Miniaturen ; Versteigerung 20. Oktober 1919 /
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1919. - 124 S., [116] Taf. : vollst. Ill.
118 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: X., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.22348
Dorotheum <Wien> 23.-25.10.1919
Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen älterer und neuerer Meister der
deutschen, oesterreichischen, italienischen, niederländischen und französischen
Schulen des XVI. - XIX. Jahrhunderts; Miniaturen, farbige Schabkunstblätter,
Radierungen, Stiche, Antiquitäten, Porzellan, Fayencen, Gläser, Arbeiten
in Bronze, Eisen, Messing, Holz; Ausgrabungen, Urkunden, Münzen,
Spitzen, Kunstmobiliar, Standuhren aus verschiedenem Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 23. bis 25. Oktober 1919 / Dorotheum, Wien 1919. - 47 S.
Kunstauktion ; 298
1073 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.35211
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
28.-30.10.1919
Versteigerung einer Gemäldesammlung, von altem Mobiliar und anderen
Antiquitäten aus Privatbesitz ; Versteigerung vom 28. bis 30. Oktober 1919 /
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1919. - 39 S., [13]
Taf. : Ill.
Beteiligt: Frimmel, Theodor (Einl.)
1438
1916 - 1920
298 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15528
S. Kende <Wien> 3.11.1919 ff.
Oelgemälde alter u. moderner Meister, Aquarelle und Zeichnungen, Miniaturen,
Graphik aus dem Nachlasse eines Wiener Sammlers und anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 3. November 1919 und folgende Tage / S. Kende, Wien 1919. -
52 S.
352 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35442
Dorotheum <Wien> 20.-22.11.1919
Große Waffensammlung; Nachlaß Ernst F. W. Fürst zu Windisch-Graetz
und Admiral August Graf Lanjus von Wellenburg; europäische, orientalische,
ostasiatische Schutz- und Trutzwaffen … ; Versteigerung 20. bis 22. November
1919 / Dorotheum, Wien 1919. - 62 S., 11 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 299
733 Lose; Waffen, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: Windisch-Graetz, Fürst Ernst zu (Wien); Lanjus von Wellenburg, Graf
August
https://doi.org/10.11588/diglit.30823
Dorotheum <Wien> 26.-27.11.1919
Originalarbeiten von Künstlern der "Muskete": (Aquarelle, Gouaches, Feder-,
Kreide-, Kohle- und Tusch-Zeichnungen) ; Versteigerung 26. und 27. November
1919 / Dorotheum, Wien 1919. - 38 S., [12] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 300
301 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35212
Albert Kende <Wien> 1.12.1919 ff.
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen und Aquarell-Porträts,
Antiquitäten (Arbeiten in Ton …), Silber, Waffen, Mobiliar, Uhren, Luster, Teppiche
usw., 1 Klavier, auf welchem Beethoven wiederholt gespielt hat … : aus dem
Nachlasse eines bekannten Wiener Sammlers und aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 1. Dezember 1919 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1919.
- 65 S., [31] Taf. : Ill.
1439
1916 - 1920
Kunstauktion ; 51
860 Lose; Gemälde, Graphiken, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Waffen, Musikalien, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Bücher, Autographen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15544
Dorotheum <Wien> 11.-16.12.1919
Nachlass Johann R. v. Glowacky, Gemälde alter und neuer
Meister, Musikinstrumente und Antiquitäten, grosse Sammlung Alt-Wiener
Gratulationskarten: Werke alter und moderner Meister, Miniaturen, Graphika,
Antiquitäten, Alt-Wiener und Meißener Porzellan, Bronzen, Kollektion von alten
Stöcken, alte Teppiche, Spitzen, Kunstmobiliar, Arbeiten in Gold, Silber, Metall,
Glas u.s.w. ; Versteigerung 11. bis 16. Dezember 1919 / Dorotheum, Wien 1919.
- 91 S., 16 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 301
1580 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Musikinstrumente, Textilien, Teppiche
Sammlung: Glowacky, Johann R. von
https://doi.org/10.11588/diglit.22712
C. J. Wawra <Wien> 15.12.1919 ff.
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen aus dem Besitze
des Deutschen Schulvereines ; Versteigerung 15. Dezember 1919 und folgende
Tage / C. J. Wawra, Wien 1919. - 42 S., [6] Taf. : Ill.
Kunstversteigerung ; 257
604 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Deutscher Schulverein
https://doi.org/10.11588/diglit.35464
August Johannes Schelle <Wien> 16.-22.12.1919
Alte und neuere Meister, Miniaturen, Aquarelle und Handzeichnungen,
Antiquitäten, Renaissance-Möbel, deutsches Kunstgewerbe, Porzellan, Gläser u.
s. w. und eine Sammlung von Werken aus dem Nachlasse des Kunstmalers Josef
Bueche ; Versteigerung 16. bis 22. Dezember 1919 / August Johannes Schelle,
Wien, 1919. - 40 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
Versteigerung: Säle des Dorotheums
400 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
1440
1916 - 1920
Sammlung: Bueche, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.22812
S. Kende <Wien> 16.12.1919 ff.
Ölgemälde alter und moderner Meister, Aquarelle, Miniaturen, Graphik,
Antiquitäten : Porzellan, Arbeiten aus Silber, Bronze u. anderen Metallen, Uhren
u. Dekorationsgegenstände, Kunstmobiliar, Textilien; Nachlaß Dr. W. und anderer
Privatbesitz ; Versteigerung 16. Dezember 1919 und folgende Tage / S. Kende,
Wien 1919. - 47 S., [12] Taf. : Ill.
370 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
Sammlung: W., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.15296
Dorotheum <Wien> 26.-30.1.1920
Nachlaß Johann R. v. Glowacky (Oelgemälde, Aquarelle, Studien), Wiener
Privatbesitz (Oelgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, …) ; Versteigerung
26. bis 30. Januar 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 46 S.
Kunstauktion ; 303
943 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Glowacky, Johann R. von
https://doi.org/10.11588/diglit.35213
Franz Malota <Wien> 26.1.1920 ff.
Bücher und Bilder aus dem Besitze eines bekannten Wiener Bibliophilen
und Theatralia-Sammler: hauptsächlich zur Theatergeschichte, namentlich
derjenigen von Wien; eine interessante Kollektion zumeist Alt-Wiener
Theaterstücke, seltene Portraits von Bühnengrößen, Theaterzettel und
Programme verschiedener Kunstproduktionen und sportlicher Veranstaltungen
in Alt-Wien (Lanner, Strauß, Stuwer, Kunstreiter), ferner seltene
Privatdrucke, Erstausgaben, Zeitschriften, Luxusdrucke, illustrierte Bücher,
einige Autographen, Viennensia, Kupferstiche, Holzschnitte, Lithographien,
Photographien usw. ; Versteigerung 26. Januar 1920 und folgende Tage / Franz
Malota, Wien 1920. - 129 S.
1426 Lose; Graphik, Bücher, Autographen, Zeitschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.31657
Albert Kende <Wien> 3.2.1920
1441
1916 - 1920
Gemälde alter u. neuerer Meister, Aquarelle aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 3. Februar 1920 / Albert Kende, Wien 1920. - 29 S., [24] Taf. : zahlr.
Ill.
Kunstauktion ; 52
180 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.20047
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 4.-6.2.1920
Gemälde des 16. bis 18. Jahrhunderts, größtenteils holländische Meister,
Gemälde des 19. Jahrhunderts, darunter zahlreiche Hauptwerke Altwiener
Künstler, Miniaturen und Emails des 17. bis 19. Jahrhunderts, Aquarelle und
Zeichnungen, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Arbeiten aus Edelmetall, Teppiche ;
Versteigerung 4. bis 6. Februar 1920 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1920. - 174 S., [55] Taf. : überw. Ill.
342 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35458
C. J. Wawra <Wien> 9.-10.2.1920
Ölgemälde modener und alter Meister, Aquarelle ; Versteigerung 9. und 10.
Februar 1920 / C. J. Wawra, Wien 1920. - 30 S., 15 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 258
210 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22335
S. Kende <Wien> 11.2.1920 ff.
Oelgemälde alter und moderner Meister, darunter ein Gemälde von Anton
van Dyck: Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, darunter wertvolles Silber,
Schmuckgegenstände, Porzellane, Kunstmobiliar, Teppiche etc. ; Nachlass Dr. F.
und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 11. Februar 1920 und folgende Tage /
S. Kende, Wien 1920. - 50 S., [16] Taf. : zahlr. Ill.
402 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Musikinstrumente, Teppich
Sammlung: F., Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.22310
Albert Kende <Wien> 16.2.1920 ff.
1442
1916 - 1920
Versteigerung von Gläsern, Porzellan, Bronzen, Silber (zirka 120
Kilo), Kunstmobiliar, kompletten Garnituren, Uhren, kostbaren Teppichen,
französischen Gobelins, Antiquitäten, Japan, China, Dekorationsgegenständen,
Gemälden älterer und neuerer Meister, Aquarellen, Kupferstichen usw. ;
Versteigerung 16. Februar 1920 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1920.
- 73 S.
1310 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.36817
Dorotheum <Wien> 19.-21.2.1920
Silberschmiedearbeiten und Gläser des XVIII. und XIX. Jahrhunderts, zumeist
aus der Biedermeierzeit ; Versteigerung 19. bis 21. Februar 1920 / Dorotheum,
Wien 1920. - 31 S., 6 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 304
570 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15280
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 25.2.1920
Versteigerung mehrerer Porzellansammlungen des Nachlasses Dr. v. Reeger,
von Gemälden, Mobiliar und anderen Antiquitäten aus Privatbesitz ;
Versteigerung 25. bis 27. Februar 1920 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig
& Wärndorfer, Wien 1920. - 68 S., [19] Taf. : Ill.
529 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Reeger, Dr. von
https://doi.org/10.11588/diglit.22363
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 12.3.1920
Galerie ehem. Geza v. Osmitz und anderer Privatbesitz: Gemälde des 14. bis
18. Jahrhunderts ; Plastiken ; Versteigerung 12. März 1920 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1920. - 52 S., [63] Taf. : überw. Ill.
147 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Osmitz, Geza von
https://doi.org/10.11588/diglit.22349
C. J. Wawra <Wien> 15.3.1920
1443
1916 - 1920
Albin Egger-Lienz und zeitgenössische Künstler in der Sammlung Franz Hauer
sen., Wien ; Versteigerung 15. März 1920 / C. J. Wawra, Wien 1920. - 29 S., 17
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 259
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
90 Lose; Gemälde
Sammlung: Hauer, Franz sen. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15539
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
16.-19.3.1920
Auctions-Katalog einer Sammlung von Mobiliaren, Kupferstichen, Keramiken,
Metallgegenständen und Teppichen aus dem Besitze der Frau Baronin B. ;
Versteigerung 16. bis 19. März 1920 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig &
Wärndorfer, Wien 1920. - 49 S.
592 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: B. (Baronin)
https://doi.org/10.11588/diglit.22360
Dorotheum <Wien> 26.-27.3., 29.-31.3.1920
Gemälde, Antiquitäten : Oelgemälde, Aquarelle alter und moderner, zumeist
Wiener Meister, Miniaturen, Aquarellbildnisse, Schabkunstblätter und Farbstiche,
Arbeiten in Gold und Silber, alter Schmuck, Renaissance- u. Empirebronzen,
Standuhren, Arbeiten in Kupfer, Messing, Zinn, Elfenbein, Marmor, Ton, Glas, Alt-
Wiener-, Meißner-, Berliner Porzellan, Fayencen, Teppiche, Seidenstickereien,
Spitzen, Holzbildwerke, Kunstmobiliar, Renaissance-Ofen ; Versteigerung 26. bis
27. und 29. bis 31. März 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 54 S., 20 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 305
825 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.15843
S. Kende <Wien> 26.-27.3., 29.3.1920
Ölgemälde hervorragender alter und moderner Meister, Aquarelle u. Miniaturen,
Antiquitäten; wertvolle Juwelen, Silber, Porzellan, Fayencen, Majoliken,
Plastiken, Teppiche, Stickereien, Kunstmobiliar etc. ; Versteigerung 26., 27. und
29. März 1920 / S. Kende, Wien 1920. - 66 S., [16] Taf. : Ill.
1444
1916 - 1920
550 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35443
C. J. Wawra <Wien> 29.3.1920 ff.
Gemälde alter und moderner Meister: Aquarelle, Miniaturen, Kupferstiche,
Radierungen, Holzschnitte, alte Möbel und diverse Kunstgegenstände ;
Versteigerung 29. März 1920 und die folgenden Tage / C. J. Wawra, Wien 1920.
- 54 S., 19 Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 260
395 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Thomke, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.23236
Albert Kende <Wien> 6.4.1920 ff.
Antiquitäten (Arbeiten in Glas, Porzellan, Majolika, Ton, Steingut, Fayencen,
Kacheln, Holz, Bronzen etc.), Silber, Schmuck (Brillanten, Perlen), 1 Empire-
Goldemaildose, 1 Ausgrabung aus der Zeit um Christi Geburt, Kunstmobiliar
(darunter 3 Empiresalons), Teppiche, Brokate, Stoffe, Japonika, China, Orientalia,
Waffen etc., Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen und
Ansichten: aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 6. April 1920 und folgende
Tage / Albert Kende, Wien 1920. - 80 S., [24] S. : Ill.
Kunstauktion ; 53
1017 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Teppiche, Waffen, Ausgrabungen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.31723
Dorotheum <Wien> 8.-10.4.1920
Monatsauktion der Kunstabteilung; Originalentwürfe, Skizzen, Studien in Öl,
Aquarell, Tusche, Bleistift und Gips von Karl Schweninger und anderen
österriechischen Künstlern sowie Graphica aus dem Nachlasse des Malers
Schweninger; aus verschiedenem Privatbesitz: Graphica, Bücher, Gemälde und
Antiquitäten ; Versteigerung 8. bis 10. April 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 12 S.
506 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Schweninger, Karl jun.
https://doi.org/10.11588/diglit.36728
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 12.-15.4.1920
1445
1916 - 1920
Gemälde des 19. Jahrhunderts: Gemälde alter Meister ; Aquarelle, Graphik ;
Miniaturen u. Aquarellporträts ; Arbeiten aus Edelmetall ; Schmuck,
Vitrinenobjekte ; Möbel und diverse Antiquitäten ; Teppiche und Textilien ;
Skulpturen ; teilweise aus hochadeligem Besitze ; Versteigerung 12. bis 15. April
1920 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1920. - 132 S., [87] Taf. : zahlr. Ill.
600 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22973
Dorotheum <Wien> 14.-16.4.1920
Waffen: europäische Waffen vom 17. bis 19. Jahrhundert, darunter: Schwerter,
Degen, Dolche, Stangenwaffen, Gewehre, Pistolen, Jagd- und Militärwaffen;
orientalische, ostasiatische, afrikanische Schutz- und Angriffswaffen, Schilde,
Schußwaffen vom 18. und 19. Jahrhundert; Dekorationswaffen: Rüstungen,
Helme, Hieb- und Stangenwaffen; Antiquitäten ; Versteigerung 14. bis 16. April
1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 38 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 306
709 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika, Orientalia, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.32844
Albert Kende <Wien> 20.-21.4.1920
Nachlass des O. Ö. Universitätsprofessors Dr. Ernst Wertheim, Vorstand der
II. Univ.-Frauenklinik, Wien : Mobiliar, Uhren, Porzellan, Bronzen, Gold- und
Silbergegenstände, Teppiche, Jagdtrophäen etc. etc., Gemälde, Aquarelle und
Stiche, zwei Automobile ; Versteigerung 20. und 21. April 1920 / Albert Kende,
Wien 1920. - 23 S.
Versteigerung: Wien, I. Bez., Rathausstrasse Nr. 13, I. Stock
216 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Wertheim, Prof. Dr. Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.36811
Dorotheum <Wien> 26.-30.4.1920
Antiquitäten: Arbeiten in Metall (Bronze, Eisen, Kupfer, Messing, Zinn), Arbeiten
in Gold, Silber, Halbedelsteinen, Holzbildwerke, Arbeiten in Holz, Kunstmobiliar,
Alt-Wiener-, Meißner Porzellan, Steinzeug, Fayencen, Majoliken, Glas, Elfenbein,
Email, Lack, Marmor, Alabaster, Terrakotta, Gips, Wachs, Fächer, Textilien
(Meßgewänder, Samte, Brokate, Wollstoffe, Gobelin, Spitzen, Stickereien),
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1916 - 1920
orientalische Teppiche, prähistorische Funde, ägyptische Ausgrabungen ;
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen ; Versteigerung 26. bis 30. April 1920 /
Dorotheum, Wien 1920. - 48 S., 8 Taf. : Ill.
Katalog ; 307
938 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Miniaturen, Gemälde, Graphik,
Skulpturen, Antiken, Ausgrabungen
https://doi.org/10.11588/diglit.22707
Albert Kende <Wien> 27.-29.4.1920
Große Versteigerung der gesamten vornehmen Einrichtung des Schlosses
Silberer, genannt "Das Schmuckkästchen des Semmering" : Mobiliar, darunter
komplette Salons, Speisezimmer, mehrere Schlafzimmer, Bibliothek, Konferenz-
und Spielzimmer, Kücheneinrichtungen, Nebenräume etc. … ; Versteigerung 27.
bis 29. April 1920 / Albert Kende, Wien 1920. - 31 S.
Versteigerung: Schloss Silberer am Semmering a. d. Südbahn, Haidbachgraben
41
575, 72 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Schloss Silberer
https://doi.org/10.11588/diglit.36812
Dorotheum <Wien> 5.-7.5.1920
Monatsauktion der Kunstabteilung: Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Studien,
Skizzen älterer und zeitgenössischer Künstler; Kupfer- und Punktierstiche,
Radierungen, Lithographien, alte Bücher; Anitquitäten, Alt-Wiener und
böhmisches Porzellan, Steingut, Arbeiten in Silber, Holz, Stein, Elfenbein, Leder,
Glas, Zinn, Textilien ; Versteigerung 5. bis 7. Mai 1920 / Dorotheum, Wien 1920.
- 12 S.
Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher_
https://doi.org/10.11588/diglit.36730
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 5.-7.5.1920
Versteigerung von hervorragenden Gemälden und Bronzen vom 16. bis zum 20.
Jahrhundert, von Mobiliar, Silber, Textilien etc. aus Privatbesitz ; Versteigerung
5. bis 7. Mai 1920 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien
1920. - 50 S., [28] Taf. : Ill.
479 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15530
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1916 - 1920
S. Kende <Wien> 10.5.1920 ff.
Gemälde alter Meister, Gemälde moderner Meister, Aquarelle, Zeichnungen,
Miniaturen, Graphik: Silber, Porzellan, Bronzen, Uhren, Schmuck, Teppiche …,
aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 10. Mai 1920 und die darauffolgenden
Tage / S. Kende, Wien 1920. - 62 S., [20] Taf. : Ill.
590 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22730
Dorotheum <Wien> 17.-20.5.1920
Antiquitäten: Alt-Wiener-Porzellan, Fayencen, Steinzeug, Majolika, Glas (zwei
Mildner Gläser), Arbeiten in Edelmetall (Magnatenschmuck), Bronze, Eisen,
Messing, Zinn, Elfenbein, Leder, Marmor, Perlmutter, Holz, Standuhren, Mobiliar,
Textilien, Teppiche und Waffen ; Graphika: Farb- und Punktierstiche sowie
Aquatinta- und Schabkunstblätter (Debucourt: Promenade au Jardin du Palais
Royal), Radierungen, Englische Karikaturen Viennensia, alte Bücher ; Gemälde,
Aquarelle, Miniaturen ; Versteigerung 17. bis 20. Mai 1920 / Dorotheum, Wien
1920. - 40 S., 6 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 308
585 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Miniaturen,
Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22710
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 17.5.1920 ff.
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Ansichten, historischen
Darstellungen, Typen, Volkstrachten etc. aus dem alten Wien, dem früheren
Gesamtösterreich, Ungarn etc. ; [Alt-Wien, Alt-Oesterreich, Bücher, Kupferstiche
und Aquarelle aus den Sammlungen Otto Mayerhöfer, Viktor Stöger u.a.] ;
Versteigerung 17. Mai 1920 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1920.
- 124 S.
1917 Lose; Graphik
Sammlung: Mayerhöfer, Otto; Stöger, Viktor
https://doi.org/10.11588/diglit.35441
C. J. Wawra <Wien> 31.5.1920
Versteigerung von Ölgemälden und Aquarellen: moderner u. alter Meister aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 31. Mai 1920 / C. J. Wawra, Wien 1920. - 42
S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 261
1448
1916 - 1920
171 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22333
Albert Kende <Wien> 1.-2.,4.-5.6.1920
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Kupferstiche,
Antiquitäten, Kunstmobiliar, Uhren, Teppiche, 2 Bechstein-Pianino, Japonika,
Schmuck, Silber, 1 Bibliothek u.s.w.: aus dem Nachlasse der ehemaligen Hof-
Burgschauspielerin Baronin B., Wien und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung
1. bis 2. und 4. bis 5. Juni 1920 / Albert Kende, Wien 1920. - 75 S., [18] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 54
928 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Schmuck, Teppiche, Bücher, Japonika
Sammlung: B., Baronin (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23025
Dorotheum <Wien> 4.-5.6.1920
Ältere und neuere Gemälde, Antiquitäten, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen,
Tapisserien, Teppiche, Porzellan, Gläser, Spitzen, Einrichtungsgegenstände aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 4. und 5. Juni 1920 / Dorotheum, Wien 1920.
- 16 S.
265 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Tapisserien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36655
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 8.-11.6.1920
Versteigerung von Mobiliar (Besitz Graf G..i), einer Sammlung Wiener Porzellan,
einer Miniaturensammlung, von Bronzen der Empirezeit, von Farbstichen etc. ;
Versteigerung 8. bis 11. Juni 1920 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig &
Wärndorfer, Wien 1920. - 63 S.
655 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: G…i, Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.35533
Dorotheum <Wien> 14.-16.6.1920
Monatsauktion der Kunstabteilung: Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Studien,
Skizzen älterer und zeitgenössischer Künstler ; Kupfer- und Punktierstiche,
Radierungen, Lithographen, alte Bücher ; Antiquitäten ; Gegenstände aus Holz,
1449
1916 - 1920
Bronze, Eisen und Leder alter alpenländischer Volkskunst, japanische und
chinesische Stickereiein, alte Münzen, Waffen etc. ; Versteigerung 14. bis 16. Juni
1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 12 S.
538 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika, Bücher,
Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.36729
S. Kende <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 14.6.1920 ff.
Nachlass Artur Horner : Gemälde alter u. moderner Meister, Aquarelle,
Kupferstiche, Sportblätter, Kunstmobiliar, Juwelen, Silber, Porzellan, Nippes,
Teppiche etc. etc. aus dem Nachlasse des Herrn Artur Horner und aus anderem
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 14. Juni 1920 und folgende Tage / S. Kende;
Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1920. - 64 S., [4] Taf. : Ill.
600 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Horner, Artur
https://doi.org/10.11588/diglit.36803
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 21.-25.6.1920
Nachlass weiland Anton Graf Wolkenstein, Botschafter a. D., Ritter des
goldenen Vliesses : alte und moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen,
Graphik, Antiquitäten, Porzellan, Orden, Schmuck u. Vitrinenobjekte, Plastiken,
Gobelins, Teppiche ; Versteigerung 21. bis 25. Juni 1920 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1920. - 175 S., [39] Taf. : Ill.
930 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Uhren, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Wolkenstein, Graf Anton
https://doi.org/10.11588/diglit.15874
Dorotheum <Wien> 7.-10.7.1920
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Graphika,
alte Bücher, Arbeiten in Gold, Silber, Glas, Holz usw., Porzellan, Steinzeug,
Teppiche, Stickereien, Spitzen, Kunstmobiliar ; Versteigerung 7. bis 10. Juli 1920 /
Dorotheum, Wien 1920. - 45 S., 10 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 309
549 Lose; Gemälde, Graphiken, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.30824
1450
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 19.-23.7.1920
Alte und neue Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, alte
Bücher, Antiquitäten, Gegenstände aus Gold u. Silber, Bronze, Zinn, Eisen, Holz,
Glas, Keramik, Mobiliar, Uhren ; Versteigerung 19. bis 23. Juli 1920 / Dorotheum,
Wien 1920. - 52 S.
Monatsauktion ; 1920,Juli
733 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36727
Dorotheum <Wien> 6.-8.10.1920
Alte und neue Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, alte
Bücher, Antiquitäten aus Silber, Bronze, Zinn, Eisen, Holz, Glas, Keramik,
Mobiliar, Uhren ; Versteigerung 6. bis 8. Oktober 1920 / Dorotheum, Wien 1920.
- 35 S.
Monatsauktion ; 1920, Okt.
493 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36726
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 7.-9.10.1920
Sammlung Sr. Durchlaucht des Prinzen R… B… : Gemälde alter und
neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen und Handzeichnungen, englische und
französische Kupferstiche und Farbstiche des 18. Jahrhund., englische Sport-
und Jagdblätter, englische Karikaturen, Porzellan und Fayence, Arbeiten in Gold,
Silber und Bronze, Uhren etc., Holzplastiken u. Möbel ; Versteigerung 7. bis 9.
Oktober 1920 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1920. - 72 S., XVIII, [15] Taf. : zahlr.
Ill.
Katalog ; 45
370 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren
Sammlung: B., Prinz R.
https://doi.org/10.11588/diglit.16771
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 11.-13.10.1920
Sammlung Jäger nebst Beiträgen aus Privatbesitz: Gemälde des 16. bis
19. Jahrhunderts, Miniaturen, Aquarellporträts, Antiquitäten und Teppiche ;
Versteigerung 11. bis 13. Oktober 1920 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1920. - 85 S., [54] Taf. : zahlr. Ill.
434 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche
1451
1916 - 1920
Sammlung: Jäger
https://doi.org/10.11588/diglit.22670
S. Kende <Wien> 14.-16.10.1920
Sammlung von Ölgemälden alter und moderner Meister, Aquarellen und
Miniaturen, Graphik, Antiquitäten: darunter Porzellan, Glas, Arbeiten aus Gold,
Silber u. Bronze, Kunstmobiliar, Teppiche etc., grosse Uhrensammlung aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 14. bis 16. Oktober 1920 / S. Kende, Wien
1920. - 79 S., [16] Taf. : Ill.
560 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35102
Dorotheum <Wien> 20.-23.10.1920
Waffensammlung aus dem Besitz des Sammlers A. P. in Baden und
anderem Privatbesitz; europäische, orientalische, ostasiatische Schutz- und
Trutzwaffen, Rüstungsteile, Helme, Schilde, Stich-, Hieb- und Stangenwaffen,
Fernwaffen (Armbrüste, Pfeilbogen), Schlagwaffen (Streit-Äxte, -Hämmer, -
Kolben), Schußwaffen (Gewehre, Pistolen, Pulverhörner und Zugehör) ;
Versteigerung 20. bis 23. Oktober 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 44 S., IV Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 310
626 Lose; Waffen, Ostasiatika, Orientalia
Sammlung: P., A. (Baden)
https://doi.org/10.11588/diglit.30821
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
26.-29.10.1920
Versteigerung einer Villeneinrichtung, ferner von Mobibliar der Renaissance- bis
zur Biedermeierzeit, von Gemälden, Miniaturen, Porzellan, Bronzen, Teppichen
etc. ; Versteigerung 26. bis 29. Oktober 1920 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1920. - 72 S., [24] Taf. : Ill.
534 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.29891
Albert Kende <Wien> 5.-6.11.1920
1452
1916 - 1920
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Gläser,
Porzellan, Silber, 1 Goldemaildose, 1 Renaissancestanduhr, Kunstmobiliar,
Teppiche, Kupferstiche, eine Sammlung interessanter alter Uhren: teilweise aus
fürstlichem und aus Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6. November 1920 / Albert
Kende, Wien 1920. - 46 S., [36] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 55
346 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.31668
Dorotheum <Wien> 8.-10.11.1920
Spezial-Auktion: Kunstmobiliar (antik und modern, Schlaf-, Speise-
und Herrenzimmer, Saloneinrichtungen, Sitzgarnituren, Kommoden, Luster,
Uhren und einzelne Einrichtungsgegenstände), Textilien (orientalische und
Inländerteppiche, Seidenteppiche, Panneaux), ältere und moderne Gemälde,
Miniaturen, kunstgewerbliche Arbeiten (in Bronze, Kupfer, Messing, Zinn,
Marmor, Glas, Elfenbein u. dgl.), Keramik und Verschiedenes ; Versteigerung 8.
bis 10. November 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 39 S.
Mitteilungen des Versteigerungsamtes Dorotheum, Wien ; 44, Beil.
469 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36657
Albert Kende <Wien> 8.-9.11.1920
Bibliothek aus auswärtigem Privatbesitz : geschichtliche, topographische und
kulturgeschichtliche Werke über die Länder der ehemaligen öst.-ung. Monarchie,
insbesondere Tirol, ferner kunstgeschichtliche und illustr. Bücher ; Versteigerung
8. und 9. November 1920 / Albert Kende, Wien 1920. - 33 S.
Kunstauktion ; 55
302 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36804
C. J. Wawra <Wien> 8.11.1920 ff.
Ölgemälde alter und moderner Meister, Aquarelle, Miniaturen und
Kunstgegenstände aus Bronze und Elfenbein : Othmar Brioschi, gestorben
Rom, Wiener Privatbesitz, Nachlass des Malers Otto Barth, gestorben Wien ;
Versteigerung 8. November 1920 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1920.
- 44 S., 17 Taf. : zahlr. Ill.
1453
1916 - 1920
Katalog ; 262
291 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Brioschi, Othmar (Rom); Barth, Otto (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21758
Dorotheum <Wien> 16.-20.11.1920
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen,
Graphik, Albrecht Dürer, englische und französische Meister des 18.
Jahrhunderts, Antiquitäten, Gold, Silber, Porzellan, Glas, Textilien, orientalisches
und ostasiatisches Kunstgewerbe, Kunstmobibliar ; Versteigerung 16. bis 20.
November 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - 51 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 311
678 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Bücher, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.17259
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 18.-20.11.1920
Alt-Wien, Oesterreich, Böhmen: farbige Städte-Ansichten, Porträts in Kupferstich
und Lithographie, Topographien darunter eine Serie von Wiener und
österreichischen Ansichten von Schütz, Janscha und Ziegler … ; Versteigerung
18. bis 20. November 1920 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1920. - 52 S., XVI
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 46
663 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21822
S. Kende <Wien> 25.11.1920
Sammlung T. W… nebst Beiträgen aus Privatbesitz: Ölgemälde alter
holländischer, vlämischer, deutscher und französischer Meister des XV. bis
XVIII. Jahrhunderts; Gemälde moderner Meister, Aquarelle u. Miniaturen,
Holzskulpturen, Bronzen, Teppiche u. ein wertvoller Wandgobelin aus dem XVII.
Jahrhundert ; Versteigerung 25. November 1920 / S. Kende, Wien 1920. - 48 S.,
[19] Taf. : zahlr. Ill.
136 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: W., T.
https://doi.org/10.11588/diglit.35104
1454
1916 - 1920
Dorotheum <Wien> 29.11.-2.12.1920
Alte und neue Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, alte
Bücher, Antiquitäten ; Versteigerung 29. November bis 2. Dezember 1920 /
Dorotheum, Wien 1920. - 55 S.
Monatsauktion ; 1920,Dez.
779 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.36723
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 1.-4.12.1920
Nachlaß Friedrich v. Amerling und anderer Besitz: alte u. moderne Gemälde ;
Aquarelle, Miniaturen ; Waffen, Silber, Vitrinenobjekte ; Porzellan, Bronzen ;
Kunstmobiliar, Textilien, Teppiche ; Versteigerung 1. bis 4. Dezember 1920 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1920. - 164 S., [60] Taf. : zahlr. Ill.
746 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
Sammlung: Amerling, Friedrich von
https://doi.org/10.11588/diglit.23034
Dorotheum <Wien> 6.-7.12.1920
Versteigerung erstklassiger Aquarelle und Graphica aus der satir. Kunstzeitschrift
"Faun" ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1920 / Dorotheum, Wien 1920. - [4] S.
Versteigerung: Karlsaal
307 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36660
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 6.-7.12., 9.12.1920
Moderne Buchkunst ; Luxusausgaben, Hundertdrucke, Doves-Press-Drucke,
Drucke der Marées-Gesellschaft, Bücher und Mappenwerke mit Original-Graphik
moderner Künstler …; Versteigerung 6., 7. und 9. Dezember 1920 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1920. - 77 S.
Katalog ; 47
489 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35460
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 7.-9.12.1920
Versteigerung der Gemäldesammlung † Hofrat Professor Adam Politzer : ferner
anderer Gemälde und Miniaturen, einer Skulpturensammlung, von Mobiliar,
Antiquitäten, Teppichen u.a. ; Versteigerung 7. bis 9. Dezember 1920 /
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1916 - 1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1920. - 72 S., [24]
Taf. : zahlr. Ill.
384 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Politzer, Prof. Dr. Adam (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16440
Albert Kende <Wien> 9.-11.12.1920
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung
der verst. Gräfin Marie Daun, Wien, teilweise aus dem Schlosse in Vöttau
(Mähren) : Pracht-Mobiliar, Teppiche, Vorhänge, Prunkschränke, Luster, Uhren,
Porzellan, Gläser, Bronzen, Silber, Japonika, Waffen, Nippes, Luxus- und
Dekorationsgegenstände, Stiche usw., Gemälde und Aquarelle älterer u. neuerer
Meister ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1920 / Albert Kende, Wien 1920. -
51 S.
Versteigerung: Wien, III/3, Metternichgasse Nr. 10, I.
1120 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen,
Teppiche, Japonika
Sammlung: Daun, Gräfin Marie (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36815
Ernst Wahliss <Wien> 9.-11.12.1920
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Gobelins, Teppiche,
Möbel, Porzellan, Glas, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Uhren, Antiquitäten,
orientalische Arbeiten ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1920 / Ernst Wahliss,
Wien 1920. - 78 S.
445 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.35534
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 10.-14.12.1920
Sammlung Franz von Sponer, ehem. österreichisch-ungarischer General-Konsul
in Brüssel und Moskau, und anderer Privatbesitz : Ölgemälde alter und neuerer
Meister; Aquarelle, Miniaturen u. Handzeichnungen; franz. und engl. Kupferstiche
u. Farbstiche des 18. Jahrh. ; Porzellane, Fayencen, Arbeiten in Gold und Silber,
Vitrinengegenstände ; Arbeiten in Bronze und anderem Material ; Plastiken ;
Turmuhren ; Holzskulpturen und Möbel ; Textilien (Teppiche, Gobelin und
1456
1916 - 1920
Brokate) ; Versteigerung 10. bis 11. und 13. bis 14. Dezember 1920 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1920. - 144 S., [46] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 48
664 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien
Sammlung: Sponer, Franz von
https://doi.org/10.11588/diglit.21826
C. J. Wawra <Wien> 14.-15.12.1920
Gemälde alter und moderner Meister und einige Bronzen aus aristokratischem
und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15. Dezember 1920 / C. J.
Wawra, Wien 1920. - 29 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 263
212 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.41728
Dorotheum <Wien> 15.-18.12.1920
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, Aquarelle, Miniaturen, Graphik,
Antiquitäten ; Alt-Wiener Porzellan, Japonika, altes Kunstmobiliar, Tapisserien,
Teppiche ; Versteigerung 15. bis 18. Dezember 1920 / Dorotheum, Wien 1920.
- 56 S., 14 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 312
640 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22711
Albert Kende <Wien> 17.-18.12., 20.12.1920
Gemälde hervorragender alter und neuerer Meister: Aquarelle, Miniaturen,
Antiquitäten, Gläser, Porzellan, Silber, Schmuck, Mobiliar, Luster, Uhren, 1
Bechstein-Pianino, 1 Harfe, 1 Harmonium, kostbare Teppiche, Kupferstiche etc.
und 1 Bibliothek aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis 18. und 20.
Dezember 1920 / Albert Kende. Wien 1920. - 56 S., [18] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 56
678 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Musikalien, Teppiche, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22323
1457
1921 - 1925
1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 11.-15.1.1921
Alte und neuere Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphika, alte
Bücher und Antiquitäten ; Versteigerung 11. bis 15. Januar 1921 / Dorotheum,
Wien 1921. - 57 S.
Monatsauktion ; 1921,Jan.
788 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36724
Ernst Wahliss <Wien> 19.-21.1.1921
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Gobelins, Teppiche,
Möbel, Porzellan, Glas, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Uhren, Antiquitäten,
orientalische Arbeiten; Meisterwerke alter Goldschmiedekunst ; Versteigerung 19.
bis 21. Januar 1921 / Ernst Wahliss, Wien 1921. - 103 S., [23] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 2
680 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.33453
S. Kende <Wien> 21.1.1921
Sammlung hervorragender Gemälde alter und moderner Meister, Aquarelle,
Handzeichnungen, Miniaturen, Teppiche etc. aus ehemals adeligem Besitz nebst
Privatbeiträgen ; Versteigerung 21. Januar 1921 / S. Kende, Wien 1921. - 46 S.,
[20] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: W. (Einl.)
185 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Teppiche
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35444
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
24.-27.1.1921
Versteigerung von hochwertigem Mobiliar, von Antiken und Skulpturen, Keramik,
Metallgegenständen, Spitzen und anderen Textilien, ferner von Graphik und
Gemälden ; Versteigerung 24. bis 27. Januar 1921 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1921. - 100 S., [18] Taf. : Ill.
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820 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.22357
Dorotheum <Wien> 27.1.-1.2.1921
Gemälde des 16. bis 19. Jahrh., Aquarelle, Miniaturen, Graphik, englische u.
französische Meister, Veduten, alte Handschriften und Bücher, Antiquitäten, Gold
und Silber, Bronzen, Holzskulpturen, Keramik, Gläser, Standuhren …, Japonika
und Chinesika ; Versteigerung 27. Januar bis 1. Februar 1921 / Dorotheum, Wien
1921. - 99 S., 38 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 313
824 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33258
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 7.-12.2.1921
Gemälde des 19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Aquarelle, Miniaturen,
Graphik, Porzellan, Glas, Skulpturen moderner Meister, Arbeiten aus Edelmetall,
Schmuck, Vitrinenobjekte, diverse Antiquitäten, Möbel, Teppiche ; Versteigerung
7. bis 12. Februar 1921 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 208 S.,
[49] Taf. : Ill.
1167 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22347
Dorotheum <Wien> 14.-19.2.1921
Alte und neue Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen und Antiquitäten ;
Versteigerung 14. bis 19. Februar 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 57 S.
Monatsauktion ; 1921,Febr./März
1002 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.36722
Albert Kende <Wien> 14.-16.2.1921
Gemälde alter und neuerer Meister : Aquarelle, Miniaturen, Kupferstiche, Alt-
Wiener Ansichten, 1 Goethe Brief, Antiquitäten, Mobiliar, Uhren, Schmuck, Silber,
kostbare Teppiche, Textilien, Waffen, 1 grosse gotische Holzskuptur, 1 Bronze
von Clodion usw. ; Versteigerung 14. bis 16. Februar 1921 / Albert Kende, Wien
1921. - 74 S., [20] Taf. : Ill.
1459
1921 - 1925
Kunstauktion ; 57
780 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Autographen, Möbel,
Schmuck, Teppiche, Textilien, Waffen, Skulptur
https://doi.org/10.11588/diglit.20048
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>; Seidelsche Buchhandlung <Wien> 21.2.1921 ff.
Katalog der hervorragenden Bibliothek des Wiener Schriftstellers Friedrich
Schlögl: enthaltend eine reichhaltige Sammlung von seltenen Büchern über das
alte Wien, das frühere Gesamt-Österreich u. Ungarn ; ferner eine bedeutende
Sammlung von Seltenheiten aus dem Gebiete der deutschen Literatur, besonders
aus der klassischen und romantischen Periode ; Versteigerung 21. Februar 1921
und folgende Tage / Seidelsche Buchhandlung; Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1921.
- 164 S.
Beteiligt: Schlögl, Friedrich (Einl.)
2075 Lose; Bücher
Sammlung: Schlögl, Friedrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21652
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 24.-26.2.1921
Versteigerung einer hervorragenden Kunstsammlung : darunter die
Glassammlung der Frau Dr. Kodella, Graz; Oelgemälde alter und neuerer Meister,
Aquarelle, Miniaturen und Handzeichnungen, Kupferstiche und Holzschnitte von
Dürer und Rembrandt … ; Versteigerung 24. bis 26. Februar 1921 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1921. - 140 S., [50] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 49
594 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien
Sammlung: Kodella, Dr. (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.16970
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 1.3.1921
Katalog einer schönen Sammlung enthaltend eine Reihe von österr.
topographischen Sammelwerken, Einzelansichten, Kostümwerken, Theatralia,
Porträts aus dem Gebiete der bildenden und darstellenden Kunst, Theater u.
Musik, seltene Viennensia und Austriaca ; Versteigerung 1. März 1921 / Dr. Ignaz
Schwarz, Wien 1921. - 30 S.
309 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.35440
1460
1921 - 1925
Ernst Wahliss <Wien> 1.-4.3.1921
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Gobelins, Teppiche,
Möbel, Porzellan, Glas, Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Uhren, Antiquitäten,
orientalische Arbeiten ; Versteigerung 1. bis 4. März 1921 / Ernst Wahliss, Wien
1921. - 106 S., [15] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 3
719 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.33451
S. Kende <Wien> 2.-3.3.1921
Sammlung von Oelgemälden hervorragender alter und moderner Meister,
Aquarellen und Zeichnungen, Miniaturen, Porzellan, Glas, Silber, Bronzen,
Nippes, Uhren und Textilien aus Privatbesitz ; Versteigerung 2. und 3. März 1921 /
S. Kende, Wien 1921. - 77 S., [15] Taf. : Ill.
397 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren,
Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.23021
Galerie Sanct Lucas <Wien> 3.-4.3.1921
I. Sanct Lucas Versteigerung ; Versteigerung 3. und 4. März 1921 / Galerie Sanct
Lucas, Wien 1921. - 30 S., [31] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 1
Versteigerung: Künstlerhausgebäude, Wien, I., Akademiestr.
196 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.25290
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 5.3.1921
Hundert Gemälde ; Versteigerung 5. März 1921 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 58 S., [34] Taf. : zahlr. Ill.
100 Lose; Gemälde
https://doi.org/10.11588/diglit.33141
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 7.-10.3.1921
Nachlass János Graf Pálffy, I. Teil: Mobiliar, Bronzen, Skulpturen, Gemälde,
Miniaturen u.s.w. aus der Zeit von ca. 1780 - 1815 ; Versteigerung 7. bis 10. März
1921 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1921. - 88
S., [42] Taf. : Ill.
1461
1921 - 1925
527 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen
Sammlung: Pálffy, János Graf
https://doi.org/10.11588/diglit.23474
C. J. Wawra <Wien> 11.-12.3.1921
Gemälde alter und moderner Meister, Handzeichnungen, Aquarelle, Miniaturen
und Kupferstiche aus aristokratischem und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung
11. und 12. März 1921 / C. J. Wawra, Wien 1921. - 40 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 264
341 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22321
Dorotheum <Wien> 14.-19.3.1921
Sammlung Grimus v. Grimburg (Baden bei Wien), I. Teil: Gemälde und Plastik,
Kunstgewerbe des 16. - 19. Jahrhunderts: Holzskulpturen, Mobiliar aus der
Renaissance- und Barockzeit, alte Holzplafonds, Arbeiten in Zinn, Eisen und
Bronze … ; Versteigerung 14. bis 19. März 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 126
S., 39 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 314
Beteiligt: Krispin, Anton (Einl.)
1364 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Grimus von Grimburg, Adolf (Baden bei Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32840
Dorotheum <Wien> 14.-19.3.1921
Sammlung Grimus v. Grimburg (Baden bei Wien), II. Teil: Bibliothek: Werke vom
XV. bis Ende des XVIII. Jahrhunderts, moderne Literatur ; Versteigerung 14. bis
19. März 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 57 S.
Kunstauktion ; 314
971 Lose; Bücher
Sammlung: Grimus von Grimburg, Adolf (Baden bei Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35215
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 5.-9.4.1921
1462
1921 - 1925
Miniaturensammlung S. Ritter v. M. …, Antiquitäten, Gemälde, Zeichnungen.
Glassammlung E. H. … , (1. Teil) ; Versteigerung 5. bis 9. April 1921 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 152 S., [40] Taf. : zahlr. Ill.
850 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: M., Ritter S. von; H., E.
https://doi.org/10.11588/diglit.15777
Dorotheum <Wien> 11.-15.4.1921
Alte und moderne Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik,
Bücher und Kupferstichwerke, Antiquitäten … ; Versteigerung 11. bis 15. April
1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 102 S., 31 Taf. : Ill.
Katalog ; 315
802 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.25345
Albert Kende <Wien> 11.-14.4.1921
Gemälde alter und neuerer Meister: Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Mobiliar,
Schmuck, Silber, Uhren, Teppiche, Orientalia, Waffen, 1 Rüstung, Stiche etc. aus
Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 11. bis 14. April 1921 / Albert Kende, Wien
1921. - 92 S.
Kunstauktion ; 58
1099 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Waffen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.22729
Dorotheum <Wien> 18.-21.4.1921
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim bei Salzburg, Nachlaß Erzherzog Ludwig
Viktor: I. Teil: Silberschatz: alte und neue Gold- und Silberschmiedekunst ;
prächtige Alt-Wiener Silbergebrauchsgegenstände, reichhaltiges, grosses
Prunktafelservice, Kaffee- und Teeservices, Dejeuners, Girandoles, Leuchter,
Tassen, Bestecke, Bijoux, Nippes, Arbeiten auch in Metall u. Porzellan etc. ;
Versteigerung 18. bis 21. April 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 49 S., 12 Taf. : Ill.
616 Lose; Kunstgewerbe, Silber, Porzellan
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25318
Ernst Wahliss <Wien> 18.-20.4.1921
1463
1921 - 1925
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Gobelins, Teppiche,
Möbel, Porzellan, Glas, Arbeiten in Gold, Silber, Schmuck, Bronze, Uhren,
Antiquitäten, orientalische Arbeiten ; Versteigerung 18. bis 20. April 1921 / Ernst
Wahliss, Wien 1921. - 118 S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 4
576 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.33109
C. J. Wawra <Wien> 20.-21.4.1921
Aus dem Nachlaß des Herrn J. Ritter von K.: Gemälde, Miniaturen, Antiquitäten ;
Versteigerung 20. und 21. April 1921 / C. J. Wawra, Wien 1921. - 33 S., LIV Taf. :
zahlr. Ill.
Katalog ; 265
236 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: K., Ritter J. von
https://doi.org/10.11588/diglit.22340
C. J. Wawra <Wien> 22.-23.4.1921
Nachlaß des Miniaturenmalers Mortiz Michael Daffinger, Wien 1790 bis 1849:
Miniaturen, Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen und seine Kupferstichsammlung ;
Versteigerung 22. und 23. April 1921 / C. J. Wawra, Wien 1921. - 28 S.
Katalog ; 266
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
305 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Daffinger, Moritz Michael (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22320
S. Kende <Wien> 25.4.1921 ff.
Sammlung von Oelgemälden alter und moderner Meister, Aquarellen, Miniaturen
und Aquarellporträts, Graphik, Antiquitäten: darunter Porzellan, Silber, Gläser,
Uhren … ; Versteigerung 25. April 1921 und folgende Tage / S. Kende, Wien 1921.
- 89 S., [16] Taf. : Ill.
536 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.22299
Dorotheum <Wien> 2.-4.5., 6.-7.5.1921
1464
1921 - 1925
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim bei Salzburg, Nachlaß Erzherzog Ludwig
Viktor, II. Teil Spezialauktion: Kunst- und Stilmobiliar, Ölgemälde, Aquarelle,
Pastelle, Lithographien, Stiche, Radierungen, Reproduktionen ; Versteigerung 2.
bis 4., 6. und 7. Mai 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 78 S.
926 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien,
Japonika
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.35210
Galerie Sanct Lucas <Wien> 11.5.1921
II. Sanct Lucas Versteigerung ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1921 / Galerie Sanct
Lucas, Wien 1921. - 48 S., [24] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 2
Versteigerung: Künstlerhausgebäude, Wien, I., Akademiestr.
383 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.21729
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 17.-20.5.,
23.5.1921
Versteigerung von Mobiliar, Skulpturen, Glas, Keramik, Silber,
Metallgegenständen, Waffen, einem Gobelin, Teppichen, Graphik u. Miniaturen
sowie von Gemälden und Miniaturen aus dem Nachlass des Bankiers Robert
Kolisch †, erster Teil, und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis 20. und
23. Mai 1921 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1921.
- 109 S.
687 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Kolisch, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.22358
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 24.-25.5, 27.-28.5.1921
Versteigerung einer hervorragenden Kunstsammlung darunter eine bekannte
Waffensammlung: (I. Teil, Orientalische Waffen) ; Ölgemälde alter u. neuerer
Meister, Aquarelle, Miniaturen u. Handzeichnungen … ; Versteigerung 24. und
25., 27. und 28. Mai 1921 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1921. - 176 S., [38]
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 51
1465
1921 - 1925
818 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.21825
Albert Kende <Wien> 24.-25.5.1921
Aus dem Nachlasse eines österreichischen Erzherzogs: I. Abteilung, erstklassige
Gemälde hervorragender alter u. neuerer Meister ; ferner Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen, Antiquitäten, Mobiliar, Goldsachen, Prunksilber, Japonika, Teppiche,
Textilien etc., Bücher, Kupferstiche aus Privatbesitz ; Versteigerung 24. und 25.
Mai 1921 / Albert Kende, Wien 1921. - 58 S., [24] Taf. : Ill.
Katalog ; 59
478 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Bücher, Japonika
Sammlung: Adelsbesitz (Österreich)
https://doi.org/10.11588/diglit.23026
August Johannes Schelle <Wien> 27.-28.5.1921
Versteigerung einer kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung:
Kunstmobiliar, Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer, Luster, Vitrinen,
Teppiche, Vorhänge, Porzellan, Silber, Gemälde, Aquarelle, Stiche, Antiquitäten,
Engel-Zinn sowie auserlesene japanische, chinesische und indische
Kunstgegenstände ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1921 / August Johannes
Schelle, Wien 1921. - 20 S.
Versteigerung: I., Volksgartenstraße Nr. 1
189 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika, Orientalia, Exotica
https://doi.org/10.11588/diglit.36844
Dorotheum <Wien> 30.5.-3.6.1921
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim Nachlaß Erzherzog Ludwig Viktor ; III.
Teil: Erste große Kunstauktion : Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen,
Gold- u. Silberarbeiten, Kunstmobiliar, Keramik, Bildteppiche, Dosen, Japonika ;
Versteigerung 30. Mai bis 3. Juni 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 124 S., 142
Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 316
Beteiligt: Braun, E. W. (Einl.)
742 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
1466
1921 - 1925
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15553
Albert Kende <Wien> 30.-31.5.1921
Aus aristokratischem Besitz: eine grosse ethnographische Sammlung, enthaltend
Objekte aus Ostasien, Amerika, Australien u. Ozeanien, vornehmlich alte und
kunstgewerbliche Objekte, gesammelt auf Weltreisen in den Jahren 1871 - 76;
eine Sammlung europäischer Schutz- u. Angriffswaffen vom 16. - 18. Jahrhundert,
eine Sammlung hochinteressanter exotischer Teppiche ; Versteigerung 30. und
31. Mai 1921 / Albert Kende, Wien 1921. - 44 S., [13] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 60
Beteiligt: Christian, V. (Einl.)
401 Lose; Waffen, Asiatika, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.32838
Dorotheum <Wien> 4.6.1921
Sammlung äußerst wertvoller Luxusdrucke darunter die prächtigen Hyperion-
Drucke, eine Sammlung Marées-Drucke, Drucke der Bremer und Hamburger
Presse, Drugulin-Drucke, Werke von Gogh, Corinth, Großmann, Goya, Dürer,
Goethe, Schiller, Byron, E. T. A. Hoffmann und vielen anderen … ; Versteigerung
4. Juni 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 6 S.
Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.36725
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 6.-7.6.1921
Hervorragende Miniaturensammlung ; Versteigerung 6. und 7. Juni 1921 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 59 S., [28] S. : zahlr. Ill.
243 Lose; Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.35457
Albert Kende <Wien> 9.6.1921 ff.
Freiwillige Versteigerung des Gesamt-Inventars des Maria-Theresia-
Jagdschlössls, genannt 'von der Weide' : erbaut von B. Fischer von Erlach … ;
Versteigerung 9. Juni 1921 und folgende Tage / Albert Kende, Wien 1921. - 68 S.
Versteigerung: Maria-Enzersdorf a. d. Südbahn
2650, 129, 400-408 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15364
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1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 13.-17.6., 19-23.9, 10.-14.10.1921
Gesamteinrichtung Schloss Klessheim bei Salzburg, Nachlaß Erzherzog Ludwig
Viktor; IV. Teil: Bibliothek: Pracht- und Bilderwerke, Architektur- und Kunstwerke,
Geschichte, Kulturgeschichte … ; Versteigerung 13. bis 17. Juni 1921, 19. bis 23.
September 1921, 10. bis 14. Oktober 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 109 S.
830, 854, 818 Lose; Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.35209
Dorotheum <Wien> 24.-25.6., 27.-28.6., 30.6.-1.7.1921
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten, Waffen
und Münzen ; Versteigerung 24., 25., 27., 28., 30. Juni und 1. Juli 1921 /
Dorotheum, Wien 1921. - 77 S.
Kunstauktion ; 317
929 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Münzen, Medaillen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35214
Dorotheum <Wien> 20., 22., 24., 26.7.1921
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim Nachlaß Erzherzog Ludwig Viktor ; V. Teil:
Zweite Kunstauktion : Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Kunstmobiliar,
Keramik, Dosen, Japonika ; Versteigerung 20., 22., 24. und 26. Juli 1921 /
Dorotheum, Wien 1921. - 76 S., VII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 316
Versteigerung: Baden, Karlsplatz Nr. 6
566 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15532
Dorotheum <Wien> 12.-16.9.1921
Nachlaß Erzh. Ludwig Viktor (Schloß Kleßheim bei Salzburg): VII. Teil, zweite
Spezialauktion: Kunst- und Stilmobiliar, Textilien, Gemälde, Stiche, Lithographien,
Radierungen, Zeichnungen, kunstvolle Arbeiten in Bronze und Marmor, Keramik
und Japonika ; Versteigerung 12. bis 16. September 1921 / Dorotheum, Wien
1921. - 71 S.
1468
1921 - 1925
Kunstauktion ; 319
866 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Japonika
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25319
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 19.-24.9.1921
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Glas, Porzellan, Graphik, Dosen, Silber,
Skulpturen, Mobilar, Textilien, Teppiche ; Versteigerung 19. bis 24. September
1921 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 144 S., [12] Taf. : Ill.
909 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.33140
Dorotheum <Wien> 30.9.-1.10.1921
Monatsauktion der Kunstabteilung : alte und neue Ölgemälde, Aquarelle,
Zeichnungen, Keramik, Arbeiten in Glas, Silber, Bronze, Zinn, Eisen und Plastik,
Mobiliar, Uhren, Japonika, Textilien, Dosen und Varia … ; Versteigerung 30.
September und 1. Oktober 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 8 S.
318 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36736
S. Kende <Wien> 6.-8.10.1921
Nachlass Gustav Pick, nebst anderem Privatbesitz: Gemälde alter und moderner
Meister, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik etc. ; Antiquitäten und zwar
Porzellan, Glas, Arbeiten in Gold, Silber und anderen Metallen, Uhren, Plastiken,
Möbel etc. ; Versteigerung 6. bis 8. Oktober 1921 / S. Kende, Wien 1921. - 68
S., [15] Taf. : Ill.
595 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Pick, Gustav
https://doi.org/10.11588/diglit.22298
Dorotheum <Wien> 10.-14.10.1921
Sammlung von alten Ölgemälden, gotischen und barocken Holzskulpturen,
Zinn, Jagdwaffen, österreichischer Volkskunst aus ehemalig kaiserlichem
Fondsbesitze: 1. Teil ; Versteigerung 10. bis 14. Oktober 1921 / Dorotheum, Wien
1921. - 67 S., VI Taf. : Ill.
1469
1921 - 1925
Kunstauktion ; 320
748 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Waffen
Sammlung: Kaiserlicher Fondsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22312
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 17.-19.10.1921
Sammlung Jakob Schröffl † ; Gemälde vorwiegend alter Meister, Aquarelle,
Miniaturen, Handzeichnungen, Bronzen, Teppiche, Bibliothek ; Versteigerung 17.
bis 19. Oktober 1921 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 43 S.,
XXVII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Baldass, Ludwig (Einl.)
396 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Teppiche, Bücher
Sammlung: Schröffl, Jakob
https://doi.org/10.11588/diglit.33136
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 21.-22.10.1921
Alt-Wien, Alt-Österreich: Wiener, österreichische und Prager Ansichten von
Schütz, Janscha, Ziegler u.a. ; Theater-, Musiker- und Dichter-Porträts, Adels-
Porträts, Originalradierungen von Lütgendorf, Aquarelle und Handzeichnungen ;
Versteigerung 21. und 22. Oktober 1921 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1921. -
32 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 52
371 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.21824
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 22.10.1921
Sammlung von 21 Original-Aquarellen von Rudolf Alt und 6 Aquarellen von
Jacob Alt aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 22. Oktober 1921 / Gilhofer &
Ranschburg, Wien 1921. - [6] S., [12] Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 53
28 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22717
Dorotheum <Wien> 24.-27.10.1921
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim Nachlaß Erzherzog Ludwig Viktor ; VIII.
Teil: Dritte Kunstauktion: Die Fayencen-Sammlung Erzherzog Ludwig Viktor ;
Versteigerung 24. bis 27. Oktober 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 60 S., XVII,
VI Taf. : zahlr. Ill.
1470
1921 - 1925
Kunstauktion ; 321
Beteiligt: Braun, E. W. (Einl.)
601 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.15531
C. J. Wawra <Wien> 3.11.1921
Gemälde moderner und alter Meister und verschiedene Kunstgegenstände:
aus zwei alten Wiener Sammlungen nebst einigen Beiträgen aus Privatbesitz ;
Versteigerung 3. November 1921 / C. J. Wawra, Wien 1921. - 21 S., XXII Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 267
138 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22319
Albert Kende <Wien> 4.-5.11.1921
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Antiquitäten,
Teppiche, Waffen, Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen: aus dem Nachlasse
eines bekannten Wiener Sammlers und aus aristokratischem Besitz ;
Versteigerung 4. und 5. November 1921 / Albert Kende, Wien 1921. - 42 S., [18]
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 61
340 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.31724
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
7.-10.11.1921
Versteigerung von Gemälden, Miniaturen und Handzeichnungen aus dem
Nachlass des Börsenrates Robert Kolisch, zweiter Teil, und aus anderem
Privatbesitz …, von Mobiliar, Textilien, Spitzen, Porzellan, Keramik,
Metallgegenständen, Waffen und Teppichen aus dem Nachlass des
Hofarchitekten Bartelmus, erster Teil, und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 7. bis 10. November 1921 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1921. - 84 S., [21] Taf. : Ill.
645 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Waffen, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kolisch, Robert; Bartelmus
1471
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.15751
Dorotheum <Wien> 9.-11.11.1921
Kunst- und Stilmobiliar, Schlaf- und Speisezimmer, Salon- und Klubgarnituren,
Luster, Paravents, Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Elfenbeinminiaturen,
schöne Perser- und Inländerteppiche, kunstgewerbliche Arbeiten in Bronze,
Kupfer, Marmor, Elfenbein, Glas u. dgl., Porzellanservices, -Aufsätze, -Figuren,
-Gruppen, Majolika, Fayence, Japonika: aus adeligem und anderem Besitze ;
Versteigerung 9. bis 11. November 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 46 S.
531 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36658
Dorotheum <Wien> 14.11., 16.-19.11., 21.-22.11.1921
Gesamteinrichtung Schloß Kleßheim, Nachlaß Erzherzog Ludwig Viktor: IX.
Teil, Vierte Kunstauktion: Gemälde, Aquarelle, Graphik, Skulpturen, Bildteppiche,
Kunstmobiliar, Keramik, Gold- und Silberarbeiten, Bronzen, Gläser, Waffen,
Japonika aus dem Nachlasse des Erzherzogs Ludwig Viktor: mit Beiträgen aus
fürstlichem Besitz ; Versteigerung 14. und 16. bis 19., sowie 21. und 22. November
1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 144 S., 42 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 323
1130 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.22355
Albert Kende <Wien> 16.11.1921 ff.
Versteigerung einer grossen Bibliothek aus dem Besitze eines auswärt.
Diplomaten …, grosse Briefmarken-Sammlung (umfassend haupts. Europa und
Übersee) aus dem Besitze eines ehem. hohen Offiziers ; Versteigerung 16.
November 1921 und die darauffolgenden Tage / Albert Kende, Wien 1921. - 46 S.
Katalog ; 62
1231 Lose; Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36756
Dorotheum <Wien> 21.-23.11.1921
1472
1921 - 1925
Silberschatz aus dem Nachlasse des Johann Grafen Palffy ab Erdöd und
aus anderem hochadeligen Besitze: ferner Juwelen aus dem Nachlasse
eines Rennstallbesitzers ; Spezial-Auktion: alte sowie neue Silber- und
Goldschmiedekunst, … ; Juwelen, Krawattennadeln und Hemdknopf-Garnituren ;
Versteigerung 21. bis 23. November 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 26 S., 5
Taf. : Ill.
301 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
Sammlung: Palffy ab Erdöd, Graf Johann; Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22238
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 23.-26.11.1921
Gemälde, Miniaturen, Silber, Porzellan, Fayencen, Mobiliar, Teppiche, Graphik,
Vitrinenobjekte, Glassamlung E. H. (II. Teil) ; Versteigerung 23. bis 26. November
1921 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1921. - 58 S., [21] Taf. : zahlr. Ill.
612 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche
Sammlung: H., E.
https://doi.org/10.11588/diglit.33143
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien> 28.11.-1.12.1921
Versteigerung einer Schlosseinrichtung aus niederösterreichischem Adelsbesitz ;
Versteigerung 28. November bis 1. Dezember 1921 / Auktionshaus für
Alterthümer Glückselig & Wärndorfer; Pollak & Winternitz, Wien 1921. - 55 S.,
[16] Taf. : Ill.
481 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Waffen
Sammlung: Adelsbesitz, niederösterreichischer
https://doi.org/10.11588/diglit.22359
Dorotheum <Wien> 30.11.-3.12.1921
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, Holzskulpturen, Graphik, Münzen,
Antiquitäten: Gold- und Silber, Bronze, Zinn, Möbel, Standuhren, Porzellan,
Fayencen, Gläser, Textilien, westafrikanisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 30.
November bis 3. Dezember 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 82 S., 29 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 323
703 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Münzen, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.22236
1473
1921 - 1925
S. Kende <Wien> 1.-3.12.1921
Sammlung von Ölgemälden hervorragender alter u. moderner Meister,
Aquarellen, Zeichnungen, Miniaturen u. Aquarellporträts, Graphiken etc., ferner
Antiquitäten, darunter Porzellan, Fayence, Glas, Arbeiten in Silber, Bronze u. and.
Metallen, Skulpturen, Nippes etc. aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 1. bis
3. Dezember 1921 / S. Kende, Wien 1921. - 63 S., [16] Taf. : Ill.
510 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36802
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 5.-7.12, 9.-10.12.1921
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Gemälden alter und
moderner Meister sowie von Kunst und Kunstgewerbe des 14. bis 18.
Jahrhunderts ; Versteigerung 5. bis 7. und 9. bis 10. Dezember 1921 / C. J. Wawra;
Albert Werner, Wien 1921. - 64 S., LXXX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 268
672 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Manuskripte, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.16466
Dorotheum <Wien> 12.-19.12.1921
Sammlung von alten Ölgemälden, hervorragenden gotischen und barocken
Holzskulpturen, Zinn und Waffen, aus ehemals Kaiserlichem Fondsbesitze: mit
Beiträgen aus Privatbesitz, eine Sammlung von Handzeichnungen u. Aquarellen
meist österreichischer Künstler des 18. u. 19. Jahrhunderts ; Antiquitäten,
Graphik ; Versteigerung 12. bis 19. Dezember 1921 / Dorotheum, Wien 1921. -
126 S., 46 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 324
1202 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Kaiserlicher Fondsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.23499
Dorotheum <Wien> 12.-13.12.1921
Mobiliar: Schlaf-, Speise-, Herren- und Damenzimmer, Garnituren, Einzelstücke,
Perserteppiche, Textilien; ältere und moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen,
kunstgewerbliche Arbeiten in Bronze, Metall, Marmor, Elfenbein, Glas u. dgl.;
Keramik: Speise-, Kaffee- und Teeservices, Porzellangruppen und -Figuren,
Meißner große Kamingarnitur; Weihnachts-Spezial-Auktion ; Versteigerung 12.
und 13. Dezember 1921 / Dorotheum, Wien 1921. - 31 S.
1474
1921 - 1925
368 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36653
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
12.-15.12.1921
Versteigerung von Mobiliar, Textilien, Spitzen, Keramik, Glas,
Metallgegenständen, Gemälden und Graphik aus dem Nachlass des
Hofarchitekten Bartelmus, zweiter Teil, und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 12. bis 15. Dezember 1921 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1921. - 71 S., [7] Taf. : Ill.
558 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Bartelmus
https://doi.org/10.11588/diglit.15752
Albert Kende <Wien> 16.-17.12., 19.12.1921
Gemälde erstklassiger alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen,
Farbenstiche, Radierungen, Holzschnitte, 23 Wiener Ansichten von Schütz und
Ziegler, I. Etats: Antiquitäten, 1 Prunkschrank d. Hochrenaissance, Teppiche etc.
teilweise aus hochadeligem Besitz ; Versteigerung 16., 17. und 19. Dezember
1921 / Albert Kende, Wien 1921. - 62 S., [29] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 63
561 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.23028
Dorotheum <Wien> 9.-11.1.1922
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Antiquitäten, Zinn u. Waffen ;
Versteigerung 9. bis 11. Januar 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 34 S.
Kunstauktion ; 325
451 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.36702
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
16.-19.1.1922
Sammlung Dr. Max Strauss, Wien: Porzellan und deutsches Glas ; Versteigerung
16. bis 19. Januar 1922 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer,
Wien 1922. - 86 S.
1475
1921 - 1925
Beteiligt: Trenkwald, Hermann (Einl.)
496 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Strauss, Dr. Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22362
Dorotheum <Wien> 30.1.-4.2.1922
Miniaturensammlung des Erzherzogs Ludwig Viktor: Dosen, Fayencen,
Porzellan ; Nachlaß Albert Schindler: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen,
Kunstgewerbe ; Versteigerung 30. Januar bis 4. Februar 1922 / Dorotheum, Wien
1922. - 76 S., XXIX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 326
757 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schindler, Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.22352
S. Kende <Wien> 30.1.-1.2.1922
Sammlung von Oelgemälden hervorragender alter und moderner Meister,
Aquarellen, Miniaturen und Aquarellporträts: ferner Antiquitäten und eine grosse
Kamingarnitur von F. Barbedienne in Paris ; aus Privatbesitz ; Versteigerung 30.
Januar bis 1. Februar 1922 / S. Kende, Wien 1922. - 52 S., [16] Taf. : Ill.
450 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.22300
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 6.-11.2.1922
Quartalsauktion; Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Glas, Porzellan, Silber,
Skulpturen, Textilien ; Versteigerung 6. bis 11. Februar 1922 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1922. - 32 S.
966 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.36703
Albert Kende <Wien> 20.-22.2.1922
Gemälde erstklassiger alter und neuerer Meister : Aquarelle,
Antiquitäten, Mobiliar, Teppiche, Kupferstiche, Lithographien; teilweise aus
hocharistokratischem Nachlass und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 20.
bis 22. Februar 1922 / Albert Kende, Wien 1922. - 62 S., [15] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 64
1476
1921 - 1925
660 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien,
Japonika, Waffen, Möbel
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.20049
Dorotheum <Wien> 22.-25.2.1922
Autographen-Versteigerung: Musiker, Dichter, Gelehrte, bildende Künstler,
Schauspieler, historische Persönlichkeiten: aus der Sammlung G. E. und aus
anderem Wiener Besitze ; Versteigerung 22. bis 25. Feburar 1922 / Dorotheum,
Wien 1922. - 75 S. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 1
Beteiligt: M., F. (Einl.)
1152 Lose; Autographen
Sammlung: E., G.
https://doi.org/10.11588/diglit.36248
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 23.-25.2.1922
Gemälde alter Meister darunter Nachlaß des Antoine Pesne (Hofmaler Friedrichs
des Großen, 1683 bis 1757), Gemälde des 19. Jahrhunderts darunter
Familienbildnisse aus dem Nachlaße des Hofschauspielers Heinrich Anschütz,
wertvolle Miniaturen und Antiquitäten ; Versteigerung 23. bis 25. Februar 1922 /
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1922. - 42 S., [13] Taf. : Ill.
358 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Pesne, Antoine; Anschütz, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.33137
Dorotheum <Wien> 27.2.-3.3.1922
Monatsauktion der Kunstabteilung: alte und moderne Gemälde, Aquarelle,
Zeichnungen, Miniaturen, Pläne, Holzskulpturen, Kupferstiche, Lithographien,
Radierungen, alte Bücher, Kunstgewerbe, Glas, Porzellan, Zinn, Textilien und
diverse Antiquitäten ; Versteigerung 27. Februar bis 3. März 1922 / Dorotheum,
Wien 1922. - 68 S.
853 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Waffen, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.25379
Dorotheum <Wien> 12.3.1922
1477
1921 - 1925
Spezialauktion Brillanten, Perlen, Gold- und Silberschmuck, teilweise
antik, Silbergegenstände mit alten Beschaupunzen, Möbel, Perser- und
Inländerteppiche, Miniaturen, Ölgemälde, Aquarelle, Stiche, Porzellan,
Fayencen, Glas, Arbeiten in Metall, Bronze, Stein, Holz, Schildplatt, Varia ;
Versteigerung 12. März [1922] / Dorotheum, Wien 1922. - 5 S.
Mitteilungen des Versteigerungsamtes ; 1922, 5. März
Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36734
Dorotheum <Wien> 13.-15.3.1922
Letzte Spezial-Auktion aus dem Nachlasse Erzherzog Ludwig Viktor (Schloß
Kleßheim) mit Beiträgen aus anderem Besitz; Mobiliar, Perserteppeiche,
Textilien, Theaterkostüme, ältere und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen,
Radierungen, Stiche, Lithographien, Reproduktionen, Photographien, … ;
Versteigerung 13. bis 15. März 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 39 S.
438 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Japonika
Sammlung: Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich; Schloss Kleßheim (bei
Salzburg)
https://doi.org/10.11588/diglit.35208
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
13.-15.3.1922
Versteigerung von Gemälden, Miniaturen, Handzeichnungen und Drucken
aus Privatbesitz …, von europäischen sowie orientalischen Waffen, Mobiliar,
Skulpturen, Keramik, Metallgegenständen, Glas, Textilien ; Versteigerung 13. bis
15. März 1922 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien
1922. - 62 S.
478 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.22361
Dorotheum <Wien> 26.3.1922
Spezialauktion Miniaturen, Ölgemälde, Aquarelle, Stiche, Porzellan, Fayencen,
Glas, Arbeiten in Metall, Bronze, Stein, Holz, Schildplatt, Varia ; Versteigerung 26.
März 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 4 S.
Mitteilungen des Versteigerungsamtes ; 1922, 18. März
Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.36735
Dorotheum <Wien> 27.-31.3.1922
Alte und moderne Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Holzskulpturen,
Antiquitäten, Kupferstiche und Radierungen ; Versteigerung 27. bis 31. März
1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 87 S., 24 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 327
811 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22237
Dorotheum <Wien> 8.4.1922
Wertvolle italienische Skulpturen des XIV. bis XVII. Jahrhunderts - Jacopo della
Quercia, Bartolomeo Buon, Domenico di Paris, Pyrgoteles, Alessandro Vittoria,
Tiziano Minio, Antonio Gai u.a., alte Gemälde von J . Bassano, Alessandro
Longhi, S. Ricci, L. Garbieri, Carlo Loth, El. Sirani, Jordaens, Molenaer, François
Clouet, Mignard u.a., Kunstgewerbe der Antike, der Renaissance und des Barock,
Schweizer Glasscheiben, englische Farbstiche ; Versteigerung 8. April 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 59 S., [37] Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 328
92 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.15277
Albert Kende <Wien> 10.-13.4.1922
Gemälde alter und neuerer Meister: Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Teppiche,
Textilien, Schmuck etc., Kupferstiche, Lithographien, 1 Sammlung von seltenen
Kriehuberblättern; teilweise aus dem Nachlasse eines bekannten Wiener
Sammlers und aus Privatbesitz ; Versteigerung 10. bis 13. April 1922 / Albert
Kende, Wien 1922. - 71 S., [9] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 65
906 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32179
Dorotheum <Wien> 24.-26.4.1922
Spezial-Auktion in der Kunstabteilung von Gemälden und Antiquitäten: Ingenieur
Reitzner - Heidelberg ; 55 antike Möbel, 100 Gemälde, 15 Perserteppiche,
22 Silbergegenstände, 31 antike Uhren, Miniaturen, Glas, Hyalit, Keramik,
Elfenbeinfiguren, insgesamt 450 Posten ; Versteigerung 24. bis 26. April 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 12 S.
1479
1921 - 1925
440 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche, Uhren, Gemälde, Graphik,
Miniaturen, Japonika
Sammlung: Reitzner (Heidelberg)
https://doi.org/10.11588/diglit.25382
S. Kende <Wien> 24.-26.4.1922
Oelgemälde alter und moderner Meister, Aquarelle, Miniaturen u.
Aquarellporträts, Graphik, ferner Antiquitäten: darunter: Porzellan, Glas, Arbeiten
aus Silber, Bronze und anderen Metallen, Skulpturen, Mobiliar etc. aus
Privatbesitz ; Versteigerung 24. bis 26. April 1922 / S. Kende, Wien 1922. - 67
S., [6] Taf. : Ill.
550 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23022
Dorotheum <Wien> 4.-5.5.1922
Spezialauktion Prunkmobiliar, Salongarnituren, Vitrinen, Schränke, Fauteuils,
Luster, Textilien, Teppiche, französische Aubussons, antike Teppiche, Karamanis,
Polster, Brokate, Stores, Ölgemälde, Stiche, kunstgewerbliche Arbeiten, Uhren,
Antiquitäten, Keramik; orientalische Waffen und arabisches Interieur aus dem
Besitze Erzherzogs Otto ; Versteigerung 4. und 5. Mai 1922 / Dorotheum, Wien
1922. - 24 S.
399 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Waffen, Uhren,
Orientalia
Sammlung: Otto, Erzherzog
https://doi.org/10.11588/diglit.25377
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 4.-6.5.1922
Alt-Wien, Österreich: Wiener und österreichische Ansichten von Schütz, Ziegler,
Janscha u. a. ; tschechoslowakische u. ungarische Städtebilder, Triest, Theater-,
Musiker-, u. Dichter-Porträts, Wiener Szenen u. Typen, Jagd, Sport, Ridinger,
Aquarelle und Handzeichnungen, Miniaturen, Topographien von Vischer und
Merian, Bücher über Wien und Oesterreich ; Versteigerung 4. bis 6. Mai 1922 /
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1922. - 52 S., [9] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 54
618 Lose; Graphik, Miniaturen, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36846
Dorotheum <Wien> 5.-6.5., 8.-10.5.1922
1480
1921 - 1925
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Stiche, Antiquitäten, Münzen ; Versteigerung
5. bis 6. und 8. bis 10. Mai 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 55 S.
865 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.35207
C. J. Wawra <Wien> 10.5.1922 ff.
Versteigerung einer Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen und Kupferstichen
sowie einer kleinen Kunstbibliothek : alter Wiener Privatbesitz, nebst einigen
Beiträgen ; Versteigerung 10. Mai 1922 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien
1922. - 40 S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 269
640 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.15765
Dorotheum <Wien> 18.5.1922
Gemälde erstklassiger niederländischer, deutscher und italienischer Meister
des XVI. und XVII. Jahrhunderts, französische Meister des XIX. Jahrhunderts,
hervorragendes Wiener und Meißener Porzellan, wertvolles Kunstmobiliar und
Textilien des XVII. und XVIII. Jahrhunderts ; 1. Kunstauktion des Krystallverlages
Ges. m. b. H. ; Versteigerung 18. Mai 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 22 S., XXIX
Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 329
107 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.15279
Dorotheum <Wien> 19.-20.5.1922
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Skulpturen, Graphik,
Antiquitäten, hervorragendes Porzellan u.a. aus dem Nachlasse der Karoline
Pichler ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 51 S.,
19 Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 330
307 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Pichler, Karoline
https://doi.org/10.11588/diglit.22301
Dorotheum <Wien> 26.-31.5.1922
1481
1921 - 1925
Versteigerung einer Büchersammlung aus Wiener Bibliophilenbesitz : deutsche
Literatur, seltene Erstausgaben, eine Grillparzer-Bibliothek, Luxusausgaben,
illustrierte Werke, Austriaca und Viennensia, alte Drucke, Kunst, Archäologie,
wissenschaftliche Literatur ; Versteigerung 26. bis 31. Mai 1922 / Dorotheum,
Wien 1922. - 65 S.
880 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.15276
Dorotheum <Wien> 29.5.-1.6.1922
Ostasiatisches Kunstgewerbe aus dem ehemaligen Besitze des Prinzen
Heinrich v. Bourbon, Grafen v. Bardi : mit Beiträgen aus Privatbesitz;
chinesische und japanische Bronzen, Inro, Netsuke, Tsuba, Porzellan, Fayencen,
Farbenholzschnitte, Waffen, Rüstungen, Textilien, ethnographische Objekte ;
Versteigerung 29. Mai bis 1. Juni 1922 / Dorotheum, Wien 1921. - 51 S.
Kunstauktion ; 331
571 Lose; Asiatika
Sammlung: Heinrich von Bourbon, Prinz <Graf von Bardi>
https://doi.org/10.11588/diglit.15278
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien> 29.-31.5.1922
Versteigerung von Mobiliar, Gemälden, Skulpturen und anderen
Kunstgegenständen aus dem Besitz eines bekannten Wiener Finanziers ;
Versteigerung 29. bis 31. Mai 1922 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig &
Wärndorfer; Pollak & Winternitz, Wien 1922. - 38 S., [18] Taf. : Ill.
389 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.15527
Albert Kende <Wien> 1.-2.6.1922
Aus Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle,
Miniaturen, Antiquitäten, Teppiche, Farbenstiche ; Versteigerung 1. und 2. Juni
1922 / Albert Kende, Wien 1922. - 34 S., [12] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 66
362 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36805
1482
1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 6.-10.6.1922
Autographen-Versteigerung: Musiker, Dichter, Gelehrte, bildende Künstler,
Schauspieler, historische Persönlichkeiten ; Versteigerung 6. bis 10. Juni 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 59 S. : Ill.
Autographen-Versteigerung ; 2
1155 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.36247
S. Kende <Wien> 10.6.1922
Sammlung von Oelgemälden hervorragender alter u. moderner Meister,
Aquarellen nebst einer Kollektion wertvoller Miniaturen französischer und
englischer Meister des 18. u. 19. Jahrhunderts aus dem Nachlasse des Herrn
H…, Graphik, Skulpturen, Textilien etc. ; Versteigerung 10. Juni 1922 / S. Kende,
Wien 1922. - 26 S., [4] Taf. : Ill.
Katalog ; 32
225 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36796
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 12.-14.6.1922
Aus dem Nachlasse des Hofrates Prof. Dr. Politzer u.a. : Aquarelle u.
Handzeichnungen, seltene Lithographien; Ansichten aus Wien und Umgebung,
aus Deutschösterreich und den Nachfolgestaaten; hist. Blätter, Porträts, Altwiener
Kuriosa, Theater u. Musik; histor. und topograph. Werke über Wien … ;
Versteigerung 12. bis 14. Juni 1922 / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1922. - 55 S., VI
Taf. : Ill.
744 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Politzer, Prof. Dr. Adam (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20061
Albert Kende <Wien> 19.-21.6.1922
Inventar der gesamten Wohnungseinrichtung aus dem Nachlasse der Frau
Generalkonsuls-Witwe Anna von Bernd, Wien : Mobiliar, Luster, Uhren,
Bronzen, ein Ehrbarflügel, Teppiche, Schmuck, Silber, Wäsche, Kunst- und
Dekorationsgegenstände, Gemälde und Aquarelle von Meistern des 19.
Jahrhunderts, eine Miniatur von Daffinger ; Versteigerung 19. bis 21. Juni 1922 /
Albert Kende, Wien 1922. - 31 S.
Versteigerung: Wien, I., Seilerstätte 5, II. Stock, Tür 9
1483
1921 - 1925
583 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Flügel,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Bernd, Anna von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36753
Dorotheum <Wien> 26.-28., 30.6.1922
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Antiquitäten, Stiche, Kunstmobiliar,
Holzskulpturen: z. T. aus ehemals kais. Fondsbesitze ; Versteigerung 26. bis 28.
und 30. Juni 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 48 S.
Spezialauktion der Kunstabteilung ; 2
607 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.25297
Dorotheum <Wien> 17.9.1922
Kunst-Auktion ; Versteigerung 17. September 1922 / Dorotheum, Wien 1922. -
4 S.
166 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien,
Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36719
Dorotheum <Wien> 27.-29.9.1922
Kostüme und Kostümteile, darunter Spitzen, Textilien, Schmuck und
Ziergegenstände: aus den österreichischen Alpenländern und den angrenzenden
Gebieten Deutschlands, Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn, Siebenbürgen,
Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Albanien, Griechenland, Rußland und Spanien ;
Versteigerung 27. bis 30. September 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 47 S.
Kunstauktion ; 332
710 Lose; Kostüme, Textilien, Schmuck, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.25300
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
27.-28.9.1922
Versteigerung einer Sammlung von ägyptischen und griechisch-römischen
Altertümern sowie von Gemmen aus Privatbesitz ; Versteigerung 27. bis 28.
September / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1922.
- 24 S., [11] Taf. : zahlr. Ill.
255 Lose; Antiken, Ägyptika, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.33199
1484
1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 2.-4.10.1922
Versteigerung einer Mustersammlung in- und ausländischer Porzellan- und
Majolikamanufakturen von Kunstgewerbeausstellungen der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts ; Versteigerung 2. bis 4. Oktober 1922 / Dorotheum, Wien 1922.
- 37 S.
Kunstauktion ; 333
445 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.35206
Dorotheum <Wien> 17.-19.10.1922
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten (Keramik,
Glas, Bronzen und Mobiliar des 18. bis 19. Jahrhunderts) ; Versteigerung 17. bis
19. Oktober 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 18 S.
Spezialauktion der Kunstabteilung ; 3
477 Lose; Gemälde, Graphiken, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.36661
Dorotheum <Wien> 25.-27.10.1922
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Kunstgewerbe des 16. - 19.
Jahrhunderts ; Versteigerung 25. Oktober bis 27. Oktober 1922 / Dorotheum,
Wien 1922. - 40 + [8] S.
Kunstauktion ; 334
392 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36631
Albert Kende <Wien> 30.-31.10., 2.-3.11.1922
Ölgemälde alter und neuerer Meister: Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Silber,
eine Louis XIV.-Kassette, Orientalia, Teppiche, Textilien, Spitzen etc. und Bücher
aus Wiener und auswärtigem Privatbesitz und aus dem Nachlasse des ehemal.
Oest.-Ung. Gesandten in Tokio und General-Konsuls in Tunis Baron A. de
Grubissich Baden bei Wien ; Versteigerung 30. und 31. Oktober, 2. und 3.
November 1922 / Albert Kende, Wien 1922. - 51 S.
Kunstauktion ; 67
704 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Bücher, Orientalia
Sammlung: Grubissich, Baron A. de (Baden bei Wien)
1485
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.32228
C. J. Wawra <Wien> 7.11.1922 ff.
Versteigerung der Sammlung des Herrn Kommerzialrat Julius Reich, gest. Wien:
Gemälde moderner und alter Meister, Miniaturen, Kupferstiche, Radierungen
etc. ; Versteigerung 7. November 1922 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien
1922. - 72 S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 270
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
795 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Reich, Julius (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22339
Dorotheum <Wien> 8.-10.11.1922
Mobiliar, Perserteppiche, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Antiquitäten, Elfenbeinschnitzereien ; Versteigerung 8. bis 10. November 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 16 S.
416 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36656
C. J. Wawra <Wien> 11.11.1922
Versteigerung der Sammlung des verstorbenen Herrn Kommerzialrat Karl Otto
Lederer: Ölgemälde, Aquarelle und Plastiken ; Versteigerung 11. November
1922 / C. J. Wawra, Wien 1922. - 19 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 271
Versteigerung: Wiener Künstlerhaus, I, Karlsplatz 5
83 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Medaillen, Plaketten
Sammlung: Lederer, Karl Otto (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35467
Dorotheum <Wien> 14., 16.-18.11.1922
Eine grosse Sammlung moderner Ölgemälde, alte Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen, Graphik, Holzskulpturen, Waffen, Antiquitäten, ostasiatische
Kunstgegenstände ; Versteigerung 14. und 16. bis 18. November 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 31 S.
Spezial-Auktion ; 4
696 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Waffen, Ostasiatika
1486
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.22354
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
20.-21.11.1922
Versteigerung von Mobiliar, Keramik, Graphik etc. aus Privatbesitz :
Versteigerung 20. bis 21. November 1922 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1922. - 23 S.
234 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.33198
Dorotheum <Wien> 27.-29.11.1922
Ölgemälde des 17. - 19. Jahrhunderts, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen,
Graphik, Antiquitäten ; Versteigerung 27. bis 29. November 1922 / Dorotheum,
Wien 1922. - 56 S.
Kunstauktion ; 335
518 Lose; Gemälde, Graphik, Zeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Ägyptika,
Antiken, Ostasiatika, Textilien, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25299
S. Kende <Wien> 27.-28.11.1922
Ölgemälde alter und moderner Meister, Aquarelle und Handzeichnungen,
Kupferstiche, darunter Kostümwerke, Teppiche und andere Textilien, Plastiken,
Antiquitäten etc. aus Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. November 1922 /
S. Kende, Wien 1922. - 49 S.
Kunst-Auktion ; 33
440 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgwerbe, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36799
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 30.11.-7.12.1922
Sammlung von Gemälden, Miniaturen und Antiquitäten aus Privatbesitz,
Kupferstichsammlung, historische Bildnisse aus dem Besitze des † Erzherzogs
Franz Ferdinand Este ; Versteigerung 30. November bis 7. Dezember 1922 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1922. - 93 S., VI, [2] Taf. : Ill.
1065 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Este, Erzherzog Franz Ferdinand
https://doi.org/10.11588/diglit.33142
Dorotheum <Wien> 5.-7.12.1922
1487
1921 - 1925
Moderne Ölgemälde, alte Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Holzskulpturen,
Antiquitäten, Textilien, Gläser, Bronzen, Uhren, Mobiliar, Waffen ; Versteigerung
5. bis 7. Dezember 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 23 S.
Spezialauktion der Kunstabteilung ; 5
553 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skultpturen, Kunstgewerbe, Textilien,
Möbel, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.25298
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
11.-13.12.1922
Versteigerung von zwei Nachlässen, enthaltend: Mobiliar, Gemälde, Porzellan,
Gegenstände aus Edel- u. anderen Metallen, Textilien etc. und einige Stücke
aus Privatbesitz ; Versteigerung 11. bis 13. Dezember 1922 / Auktionshaus für
Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1922. - 33 S.
436 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.30875
Dorotheum <Wien> 14.-16.12.1922
Eine Sammlung antiker Kleinkunst (ägyptische, römische u. griechische
Altertümer) aus dem ehem. Besitze des Fürsten Ernst Windischgrätz: alte und
moderne Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Graphik, Antiquitäten,
Silberarbeiten, Bronzeplaketten,Teppiche, Mobiliar, Keramik ; Versteigerung 14.
bis 16. Dezember 1922 / Dorotheum, Wien 1922. - 48 S.
Kunstauktion ; 336
592 Lose; Antiken, Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe,
Möbel, Textilien, Uhren
Sammlung: Windisch-Graetz, Fürst Ernst zu (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25293
C. J. Wawra <Wien> 14.12.1922
Versteigerung der Sammlung Rudolf Reichert sen., Grossindustrieller, † Wien ;
Versteigerung 14. Dezember 1922 / C. J. Wawra, Wien 1922. - 17 S., XXXVIII
Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 272
Beteiligt: Weixlgärtner, Arpad (Einl.)
61 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Reichert, Rudolf sen. (Wien)
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1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.35468
Dorotheum <Wien> 18.-21.12.1922
Verzeichnis der … Wien, V. Strobachgasse 8 (Parterre) zur Versteigerung
gelangenden Gegenstände ; Versteigerung 18. bis 21. Dezember 1922 /
Dorotheum, Wien 1922. - 32 S.
Versteigerung: Wien, V., Strobachgasse 8
800 Lose; Mischauktion
https://doi.org/10.11588/diglit.36659
Albert Kende <Wien> 18.-20.12.1922
Nachlass C. Edler von B…, Wien und Wiener Privatbesitz: Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen, 1 Wiegand, Antiquitäten, Kunstmobiliar, Silber, Orientalia, Teppiche,
Textilien, Waffen etc. ; Versteigerung 18. bis 20. Dezember 1922 / Albert Kende,
Wien 1922. - 72 S.
Katalog ; 68
830 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche, Orientalia
Sammlung: B., C. von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35069
Dorotheum <Wien> 9.-13.1.1923
Nachlass Ernst Juch: eine Sammlung von Zeichnungen und Aquarellen
Alt-Wiener Meister ; sowie Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik und
Antiquitäten ; Versteigerung 9. bis 13. Januar 1923 / Dorotheum, Wien 1923. -
40 S.
Kleine Auktion ; 6
871 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Juch, Ernst (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.25334
Dorotheum <Wien> 29.-31.1.1923
Alte und moderne Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Skulpturen,
Antiquitäten: darunter Silberschmiedearbeiten des 17. bis 19. Jahrh., Mobiliar,
Textilien, orientalische Teppiche, Alt-Wiener u. deutsches Porzellan des 18. bis
19. Jahrh. ; Versteigerung 29., 30., 31. Januar 1923 / Dorotheum, Wien 1923. -
53 S.
1489
1921 - 1925
Kunstauktion ; 337
484 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.25344
Dorotheum <Wien> 12.-14.2.1923
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten ;
Versteigerung 12. bis 14. Februar 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 29 S.
Kleine Auktion ; 7
600 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.36684
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
12.-14.2.1923
Versteigerung von Mobiliar, Teppichen, Porzellan etc. sowie einer Sammlung von
Bildnis-Aquarellen, Silhouetten und anderer Viennensia ; Versteigerung 12. bis
14. Februar 1923 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien
1923. - 32 S.
491 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.22356
S. Kende <Wien> 15.-16.2.1923
Oelgemälde alter u. moderner Meister, Aquarelle, Zeichnungen, Antiquitäten,
darunter alte Uhren in Gold, Silber u. and. Metallen, ferner eine Kollektion
wertvoller alter Spitzen aus Privatbesitz, Bücher mit Illustrationen etc. ;
Versteigerung 15. und 16. Februar 1923 / S. Kende, Wien 1923. - 56 S., [4] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 34
302 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36798
Dorotheum <Wien> 19.-22.2.1923
Kunstauktion der 'Antiqua' - Gemälde- und Altkunst-Verkaufsges.: Ölgemälde,
Aquarelle, Miniaturen, Porzellan, Möbel, Antiquitäten ; Versteigerung 19. bis 22.
Februar 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 51 S.
Versteigerung: Im Lokale der "Antiqua", IV, Mozartgasse 6, Hotel Rainer
645 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulpturen,
Miniaturen, Japonika
1490
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.25378
C. J. Wawra <Wien> 22.-23.2.1923
Versteigerung einer Sammlung von Gemälden moderner und alter Meister,
Handzeichnungen u. Aquarellen aus adeligem und Privatbesitz: Alt-Wiener
Ansichten von Schütz und Ziegler ; Versteigerung 22. und 23. Februar 1923 / C.
J. Wawra, Wien 1923. - 39 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 273
365 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.22318
Albert Kende <Wien> 26.-28.2.1923
Gemälde alter und neuerer Meister: Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen,
Antiquitäten, Kunstmobiliar, Kupferstiche, Autographen etc. aus dem Besitze
eines auswärtigen Diplomaten u. aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 26. bis
28. Februar 1923 / Albert Kende, Wien 1923. - 54 S., [10] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 69
550 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.32230
Dorotheum <Wien> 5.-7.3.1923
Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Sitz- und Salongarnituren, Kommoden,
Schränke, Fauteuils, Harmonien, Luster, Perser- und Inländerteppiche,
Vorhänge, Bettdecken: Gemälde älterer Meister, moderne Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen und Reproduktionen …; Sonderauktion ; Versteigerung 5. bis 7. März
1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 31 S.
533 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36677
Dorotheum <Wien> 8.-10.3.1923
12 französische und flämische Tapisserien: Ölgemälde, alter und neuer Meister,
Aquarelle, Miniaturen, orientalische Teppiche, prähistorische, griechische und
römische Ausgrabungen, gotische Holzskulpturen, türkisches, persisches,
ostasiatisches Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Keramik, Glas, Graphik ;
Versteigerung 8. bis 10. März 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 38 S., 12 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 338
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502 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Asiatika, Persika, Orientalia,
Prähistorika, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.22709
Dorotheum <Wien> 22.-24.3.1923
Sammlung Z. : Bronzestatuetten und Plaketten der Renaissance und des Barock
…, gotische Holzskulpturen und Altäre, Metall- u. Emailarbeiten des 13. - 16.
Jahrh., alte Medaillen, italienische Majoliken des 16. u. 17. Jahrh., Gemälde des
14. - 18. Jahrh., illuminierte Handschriften des Mittelalters ; Versteigerung 22. bis
24. März 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 71 S., LXIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 339
431 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Medaillen, Plaketten,
Handschriften
Sammlung: Z.[atzka]
https://doi.org/10.11588/diglit.15931
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 22.-24.3.1923
Katalog einer hervorragenden Sammlung von Kupferstichen u. Holzschnitten alter
Meister (Beham, Dürer, van Dyck, Ostade, Rembrandt u.a.), schöne Porträts der
französ. und engl. Schule des 17. und 18. Jahrhdts., Schabkunstblätter, galante u.
Genredarstellungen, Schweizer Ansichten, Musikerporträts ; Versteigerung vom
22. bis 24. März 1923 / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1923. - 59 S., VIII Taf. : Ill.
751 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.15776
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 12.4.1923
Gemälde erster Meister des 19. Jahrhunderts, wertvolle Miniaturen und
Antiquitäten ; Versteigerung 12. April 1923 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus,
Wien 1923. - 35 S., [17] Taf. : zahlr. Ill.
121 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.33138
Dorotheum <Wien> 16.-20.4.1923
Javasammlung des Mynheer Edward Phillipps aus Batavia: Ölgemälde,
Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten aus Privatbesitz ;
Versteigerung 16. bis 20. April 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 40 S.
Kleine Auktion ; 8
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863 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Asiatika
Sammlung: Phillipps, Edward (Batavia)
https://doi.org/10.11588/diglit.22353
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 16.4.1923 ff.
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Gemälden alter und
moderner Meister, Miniaturen sowie von Kunstgewerbe ; Versteigerung 16. April
1923 und folgende Tage / C. J. Wawra; Albert Werner, Wien 1923. - 52 S., LIII
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 274
410 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.15769
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 24.4.1923
Versteigerung von ostasiatischer Keramik von der Han-Periode bis zum 19.
Jahrhundert sowie von Gegenständen des ostasiatischen Kunstgewerbes aus
Privatbesitz ; Versteigerung 24. April 1923 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1923. - 20 S., [13] Taf. : zahlr. Ill.
176 Lose; Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15526
Albert Kende <Wien> 2.-3.5.1923
Nachlass Alexander Koppel, Graz (der Erlös ist laut testamentarischer
Bestimmung dem Rothschild-Spital in Wien zugedacht): nebst wertvollen
Beiträgen aus Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle,
Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten, Silber, Bronze, Japonika, eine
Uhrensammlung, Teppiche, Textilien, Stiche, Autographen etc. ; Versteigerung 2.
und 3. Mai 1923 / Albert Kende, Wien 1923. - 55 S., [18] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 70
456 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien,
Teppiche, Japonika
Sammlung: Koppel, Alexander (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.22322
S. Kende <Wien> 4.-5.5.1923
Ölgemälde hervorragender alter und moderner Meister, Aquarelle,
Handzeichnungen, wertvolle Miniaturen, Graphik, Antiquitäten, Kunstmobiliar,
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ostasiatische Kunst, Teppiche ; Versteigerung 4. und 5. Mai 1923 / S. Kende, Wien
1923. - 64 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 35
320 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.35432
Dorotheum <Wien> 7.-9.5.1923
Gotische Tafelbilder, holländische und italienische Gemälde des 17. Jahrh., Alt-
Wiener Meister : Aquarelle und Miniaturen, gotische Holzskulpturen, englische
und französische Farbstiche und Schabkunst, Medaillen, Plaketten und Bronzen,
Majoliken, Gold- und Silberarbeiten, Kunstmobiliar, Porzellan, Gläser, Spitzen,
hochwertige orientalische Teppiche, Petit-point-Stickereien des 17. Jahrh. ;
Versteigerung 7. bis 9. Mai 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 56 S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 340
470 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Medaillen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.15274
Albert Kende <Wien> 11.-12.5.1923
Freiwillige Versteigerung eines Teiles einer vornehmen Wohnungseinrichtung :
nebst Beiträgen aus Wiener Privatbesitz ; Mobiliar, darunter 1 Speisezimmer, 1
Salon im Empirestil, Luster, Teppiche, Textilien, Silber, Glas, Porzellan, Bronzen,
Japonika, Dekorationsgegenstände, Nippes usw., ferner Bilder, Aquarelle,
Miniaturen und 1 Klassiker-Bibliothek ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1923 / Albert
Kende, Wien 1923. - 24 S.
435 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Japonika, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36752
C. J. Wawra <Wien> 14.-15.5.1923
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Handzeichnungen : aus dem
Besitze des Herrn Charles Sedelmeyer, Paris, dem Nachlasse des Herrn Moritz
Heim, Wien, nebst einigen Beiträgen aus Privatbesitz ; Versteigerung 14. und 15.
Mai 1923 / C. J. Wawra, Wien 1923. - 64 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 275
361 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Sedelmeyer, Charles (Paris); Heim, Moritz (Wien)
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https://doi.org/10.11588/diglit.15588
Dorotheum <Wien> 22.-26.5.1923
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Ausgrabungen,
Bronzen, Majoliken und Antiquitäten aus Privatbesitz ; Versteigerung 22. bis 26.
Mai 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 60 S.
Kleine Auktion ; 9
868 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Japonika, Münzen, Medaillen, Plaketten, Ausgrabungen,
Prähistorika
https://doi.org/10.11588/diglit.36662
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
28.-29.5.1923
Versteigerung von Mobiliar des 18. und 19. Jahrhunderts, einer
Gemäldesammlung, von Skulpturen, Textilien und anderen Antiquitäten aus
Privatbesitz ; Versteigerung 28. und 29. Mai 1923 / Auktionshaus für Alterthümer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1923. - 28 S., [4] Taf. : Ill.
350 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgwerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.15515
Dorotheum <Wien> 29.-30.5.1923
Versteigerung von Autographen aus den Beständen der Seidelschen
Buchhandlung, Wien I. Graben 13 ; Versteigerung 29. und 30. Mai 1923 /
Dorotheum, Wien 1923. - 32 S. : Ill.
402 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Japonika, Münzen, Medaillen, Plaketten, Ausgrabungen,
Prähistorika
Sammlung: Seidelsche Buchhandlung (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35205
Dorotheum <Wien> 6.-8.6.1923
Holländische und italienische Gemälde des 17. Jahrhunderts : Gemälde
Altwiener Meister, Aquarelle, Miniaturen, gotische Holzskulpturen, italienische
Renaissancebronzen und Plaketten, italienische Majoliken; eine Sammlung
von Silberschmiedearbeiten des Barock und Empire; Graphik, Kunstmobiliar,
Keramik, Glas, Textilien, Teppiche ; Versteigerung 6. bis 8. Juni 1923 / Dorotheum,
Wien 1923. - 49 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
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Kunstauktion ; 341
517 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Plaketten, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.15281
Dorotheum <Wien> 8.-10.10.1923
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten aus
Privatbesitz ; Versteigerung 8. bis 10. Oktober 1923 / Dorotheum, Wien 1923. -
30 S.
Kleine Kunstauktion ; 11
571 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Medaillen, Kunstgewerbe,
Möbel, Textilien, Japonika, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.25349
Dorotheum <Wien> 17.-19.10.1923
Gemälde, darunter eine Kollektion von Originalarbeiten von Wiener
Künstlerhausmitgliedern, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Graphik,
Bronzestatuetten und Plaketten, Kunstmobiliar, Keramik, Teppiche, zum Teil
aus dem Nachlasse Julius Reich ; Versteigerung 17. bis 19. Oktober 1923 /
Dorotheum, Wien 1923. - 54 + [4] S., XI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 342
495 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Reich, Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.25343
Dorotheum <Wien> 25.-27.10.1923
Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Stutz-Flügel, Salon- und Klubgarnituren,
Kommoden, Ohrenfauteuils, Vitrinen, Venetianer Spiegel, Luster, Perser-
und Inländerteppiche: Gemälde älterer Meister, moderne Gemälde, Stiche,
Miniaturen, Reproduktionen; Bronzen, Marmor- und Elfenbeinfiguren …:
Sonderauktion im Franz-Josef-Saal ; Versteigerung 25. bis 27. Oktober 1923 /
Dorotheum, Wien 1923. - 35 S.
511 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Möbel, Flügel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36673
S. Kende <Wien> 25.-26.10.1923
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Versteigerung einer Sammlung von Ölgemälden hervorragender alter und
moderner Meister, Miniaturen und Aquarellen: ferner von seltenen Teppichen
und Antiquitäten, darunter alte Porzellane, Gläser, Arbeiten in Bronze, Silber und
Elfenbein, Nippes etc., Kunstmobiliar aus Privatbesitz ; Versteigerung 25. und 26.
Oktober 1923 / S. Kende, Wien 1923. - 82 S., [12] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 36
450 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.35433
Dorotheum <Wien> 29.-30.10.1923
Joseph Freiherr von Dietrich’sche Waffensammlung aus Schloss Feistritz am
Wechsel : Stangenwaffen, Helme, komplette Rüstungen, Kettenpanzer, Blank-
und Feuerwaffen, Türkenbeute, Militaria, Geschützmodelle ; Versteigerung 29.
und 30. Oktober 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 47 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 343
Beteiligt: List, Camillo (Einl.)
316 Lose; Waffen
Sammlung: Dietrich, Freiherr Joseph von
https://doi.org/10.11588/diglit.15273
Albert Kende <Wien> 2.-3., 5.-6.11.1923
Nachlass Hofrat Prof. Dr. Heinrich Obersteiner, Wien, I. Abteilung, ferner ein Teil
des Nachlasses Alexander Girardi und Wiener Privatbesitz; Gemälde, Aquarelle,
Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten; Porzellan, Glas, Schmuck, Silber,
eine grosse Silberkassette für 12 Personen, Fayencen, Waffen, Orientalia,
Mobiliar, Uhren, Teppiche, etc. … ; Versteigerung 2. bis 3. und 5. bis 6. November
1923 / Albert Kende, Wien 1923. - 75 S., [12] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 71
888 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Bücher, Autographen
Sammlung: Obersteiner, Prof. Dr. Heinrich (Wien); Girardi, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.35067
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 5.-9.11.1923
Abteilung I: Kunstwerke und Mobiliar aus Schloss Plankenwarth, Abteilung
II: Gemälde, Miniaturen, Steingläser, Porzellan, Antiquitäten aus Privatbesitz ;
Versteigerung 5. bis 9. November 1923 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1923. - 65 S., [26] Taf. : zahlr. Ill.
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692 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche
Sammlung: Schloss Plankenwarth
https://doi.org/10.11588/diglit.33139
Dorotheum <Wien> 16.-17.11.1923
Nachlass der Malerfamilie Reinhold, 1747 - 1893: Ölskizzen, Aquarelle und
Zeichnungen ; ferner Aquarelle, Ölgemälde, Miniaturen, Graphik, antike Keramik,
Glas, Porzellan, Möbel, Waffen, Textilien aus Privatbesitz ; Versteigerung 16. und
17. November 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 22 S.
Kleine Kunstauktion ; 12
412 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Antiken
Sammlung: Reinhold
https://doi.org/10.11588/diglit.25350
Albert Kende <Wien> 19.-22.11.1923
Nachlaß Heinrich Eisenbach, Wien : I. Abteilung, Gemälde und Aquarelle
von Meistern des 19. Jahrhunderts; II. Abteilung, Ostasiatische Sammlung ;
Versteigerung 19. bis 22. November 1923 / Albert Kende, Wien 1923. - 68 S.,
XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 72
Beteiligt: Diez, Ernst (Einl.)
729 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Bücher, Ostasiatika
Sammlung: Eisenbach, Heinrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15363
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 20.-22.11.1923
Doubletten der Kupferstichsammlung Albertina in Wien: englische
Schabkunstblätter des XVIII. Jahrhunderts von Mac Ardell, Earlom, Val. Green,
Rich. Houston, Ang. Kauffmann … ; Sammlung kostbarer Schabkunst-Porträts
von und nach Sir Joshua Reynolds ; eine umfangreiche Kollektion von
Kupferstichen von Francesco Bartolozzi … ; Versteigerung 20. bis 22. November
1923 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1923. - 72 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 56
637 Lose; Graphik
Sammlung: Albertina (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.21744
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Dorotheum <Wien> 26.-27.11.1923
Joseph Freiherr von Dietrich’sche Kunstsammlung : alte Gemälde, Kunstmobiliar,
darunter zwei Petit-Point-Garnituren um 1700, ein grosser Brüsseler Bildteppich
von Van der Borght, Musikinstrumente, Elfenbeinarbeiten, Serpentin-Gefässe,
grosse Porzellanservice, Serie von 10 Mohn-Gläsern, Bronzen, Silber- und
Zinnarbeiten ; Versteigerung 26. und 27. November 1923 / Dorotheum, Wien
1923. - 34 S., XX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 344
295 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Musikinstrumente, Manuskripte, Medaillen
Sammlung: Dietrich, Freiherr Joseph von
https://doi.org/10.11588/diglit.15757
Dorotheum <Wien> 28.11.1923
Alte und moderne Ölgemälde und Aquarelle, gotische Holzskulpturen,
Bronzen und Plaketten, Limogesarbeiten des 13. bis 16. Jahrhunderts,
illuminierte Handschriften, Porzellan, Mobiliar, Antiquitäten, Aubussonteppiche ;
Versteigerung 28. November 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 25 S., Taf. XVI :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 344, 2. Teil
157 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Handschriften
https://doi.org/10.11588/diglit.22243
C. J. Wawra <Wien> 28.-29.11.1923
Versteigerung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Aquarellen: aus dem
Nachlasse eines Wiener Sammlers und aus Privatbesitz ; Versteigerung 28. und
29. November 1923 / C. J. Wawra, Wien 1923. - 34 S., X Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 276
417 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22336
Dorotheum <Wien> 29.11.-1.12.1923
Schlossbibliothek aus dem ehem. Besitze des Joseph Freiherrn von Dietrich
und der Fürsten Sulkowski: Werke aus vier Jahrhunderten 1465 bis 1865 ;
Versteigerung 29. November bis 1. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien 1923. -
32 S., [1] Taf. : Ill.
474 Lose; Bücher
Sammlung: Dietrich, Freiherr Joseph von; Sulkowski, Fürst
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https://doi.org/10.11588/diglit.35204
Dorotheum <Wien> 10.-13.12.1923
Ostasiatisches Kunstgewerbe aus der Weltreisesammlung des Erzherzogs Franz
Ferdinand von Österreich-Este: Bronzen, Porzellan, Schnitzereien, Elfenbein,
Netsuke, Cloisonnée, Lackarbeiten, Waffen, Malereien und Sammlung Rüdiger
Freiherr von Biegeleben (ehem. a. o. Gesandter u. bevollmächtigter Minister in
Tokio): 126 altjapanische Tsuba und altchinesische Textilien ; Versteigerung 10.
bis 13. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 43 S., VII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 345
Beteiligt: Christian, V. (Einl.)
773 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Österreich-Este, Erzherzog Franz Ferdinand von; Biegeleben,
Freiherr Rüdiger von
https://doi.org/10.11588/diglit.22708
C. J. Wawra <Wien> 11.-12.12.1923
Versteigerung von Gemälden moderner u. alter Meister, Miniaturen u.
Kunstgewerbe: aus dem Nachlass von zwei alten Wiener Sammlern und aus
Privatbesitz; Bestände aus dem Nachlass des Wiener Malers Franz Eybl ;
Versteigerung 11. und 12. Dezember 1923 / C. J. Wawra, Wien 1923. - 34 S.,
XLV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 277
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
274 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Eybl, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35487
Dorotheum <Wien> 13.-14.12.1923
Modernes und Stilmobiliar, darunter Schlafzimmer im Stile des Maria-
Theresien-Barock, Speisezimmer, Klubgarnituren, Kommoden, Vitrinen,
Ohrenfauteuils, Luster, Harmonium (Firma Kotykiewiecz), Perser- und
Smyrnateppiche, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Reproduktionen, Bronzen,
Dekorationsgegenstände, Kristallglas, Uhren, Porzellan, Speiseservice,
Antiquitäten, Japonika und Varia; Weihnachts-Sonderauktion im Franz-Josef-
Saal ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 22 S.
288 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Musikinstrumente, Teppiche, Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.36654
Dorotheum <Wien> 17.-20.12.1923
Juwelen- und Silber-Spezial-Auktion aus hochadeligem und anderem
Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis 20. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien 1923.
- 40 S., VIII Taf. : Ill.
380 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
https://doi.org/10.11588/diglit.35203
Albert Kende <Wien> 17.-21.12.1923
Versteigerung des Gesamtinventars einer Villa in Bad Ischl aus dem Besitze
einer ehemaligen Hofschauspielerin, I. Abteilung, nebst Beiträgen aus Wiener
Privatbesitz: Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten,
Glas, Porzellan, eine Marmorbüste …; ferner eine Bibliothek, umfassend alle
Gebiete des Wissens, Geschenkwerke aus dem Nachlass der Baronin Berta
Natorp, Wien und aus Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis 21. Dezember 1923 /
Albert Kende, Wien 1923. - 86 S., [14] Taf. : Ill.
Katalog ; 73
1141 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Natorp, Baronin Berta (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35068
Dorotheum <Wien> 18.12.1923
Alte und moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Bronzen,
Graphik, Antiquitäten, Kunstmobiliar, Aubussons ; Versteigerung 18. Dezember
1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 24 S., XVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 346
156, 700-706 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25294
Dorotheum <Wien> 19.-21.12.1923
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Glas, Porzellan,
Keramik, Möbel, Metallarbeiten, Textilien aus Privatbesitz ; Versteigerung 19. bis
21. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien 1923. - 32 S.
Kleine Auktion ; 13
689 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Kostüme,
Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.25333
Dorotheum <Wien> 21.-22.12.1923
V. Autographenauktion: Musiker, Dichter, Gelehrte, bildende und darstellende
Künstler, historische Persönlichkeiten: darunter: Beethoven, Berlioz, Brahms,
Grieg, Liszt, … ; Versteigerung 21. und 22. Dezember 1923 / Dorotheum, Wien
1923. - 22 S.
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen ; 94
453 Lose; Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.35201
S. Kende <Wien> 21.-22.12.1923
Oelgemälde alter u. moderner Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen,
Autographen, Antiquitäten, Teppiche etc. aus dem Nachlasse eines Wiener
Sammlers und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 21. und 22. Dezember
1923 / S. Kende, Wien 1923. - 76 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 37
439 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Teppiche, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.36797
Dorotheum <Wien> 6.-7.2.1924
Alte Ölgemälde, darunter Arbeiten von Beguinet, G. Bazzani … Ölgemälde
neuerer Meister von F. von Amerling, H. Canon, P. Guérin … Aquarelle
und Zeichnungen von F. Alt, R. v. Alt, A. Bensa d. Ä. … Miniaturen,
Skulpturen, Graphik, Antiquitäten … aus dem Nachlasse des Fürsten Sulkowski ;
Versteigerung 6. und 7. Februar 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 48 S., 28 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 347
346 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Teppiche, Japonika
Sammlung: Sulkowski, Fürst
https://doi.org/10.11588/diglit.25284
Albert Kende <Wien> 11.-14.2.1924
Nachlass Direktor Carl Luksch (Graz) : nebst Beiträgen aus einem fürstlichen
Schloss in Oberösterreich und aus Wiener Privatbesitz; Gemälde alter und
neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, … ; Versteigerung 11.
bis 14. Februar 1924 / Albert Kende, Wien 1924. - 75 S., [18] Taf. : Ill.
1502
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Kunstauktion ; 74
953 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Teppiche, Bücher, Autographen, Asiatika, Persika
Sammlung: Luksch, Carl (Graz); Schlossbesitz (Oberösterreich)
https://doi.org/10.11588/diglit.36810
Dorotheum <Wien> 14.-16.2.1924
Kunst- u. Stilmobiliar, darunter Schlafzimmer, mehrere Speise- und
Herrenzimmer, Geweihmöbel, Salons, Sitz- u. Klubgarnituren, Glasluster,
Stutzflügel, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Arbeiten des Kunstgewerbes
in Bronze, Marmor, Glas, Holz, Bein u. dgl., Porzellane, Antiquitäten u.
Verschiedenes: Sonder-Auktion im Franz-Josef-Saal ; Versteigerung 14. bis 16.
Februar 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 32 S.
517 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.36672
Dorotheum <Wien> 18.-20.2.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Glas, Porzellan,
Keramik, Möbel, Metallarbeiten, Textilien aus Privatbesitz ; Versteigerung 18. bis
20. Februar 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 24 S.
Kleine Auktion ; 14
507 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.36685
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 22.-23.2.1924
Gemälde u. Aquarelle aus hocharistokratischem Besitz: nebst Beiträgen aus
Privatbesitz; Zeichnungen v. W. Brožik aus dem Nachlasse des Künstlers ;
Versteigerung 22. und 23. Februar 1924 / Leo Schidlof, Wien 1924. - 47 S., [20]
Taf. : zahlr. Ill.
248 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Brožik, Wenzel (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32227
Dorotheum <Wien> 27.-28.2.1924
Joseph Freiherr von Dietrich’sche Waffensammlung, II. Teil, mit Beiträgen
aus Wiener Patrizierbesitz; Fern- und Feuerwaffen, Stangenwaffen,
Rüstungsbestandteile und Helme, Blankwaffen,Galanteriedegen, Pulverhörner
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und Pulverflaschen ; Versteigerung 27. und 28. Februar 1924 / Dorotheum, Wien
1924. - 43 S., XVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 348
316 Lose; Waffen
Sammlung: Dietrich, Freiherr Joseph von
https://doi.org/10.11588/diglit.30820
Dorotheum <Wien> 6.-7.3.1924
Nachlaß des Wiener Kunsthändlers Alois Moch : mit Beiträgen
aus Privatbesitz; gotische Tafelbilder, alte holländische und italienische
Gemälde, moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, gotische
und barocke Holzskulpturen, Plaketten, Bronzestatuetten, Limogesarbeiten,
Miniaturhandschriften, Silberarbeiten, Kunstmobiliar, Porzellan, italienische
Majoliken, Elfenbein, Glas und Textilien ; Versteigerung 6. und 7. März 1924 /
Dorotheum, Wien 1924. - 40 S., XXVIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 349
354 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Plaketten
Sammlung: Moch, Alois (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16505
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 6.3.1924 ff.
Katalog einer hervorragenden kunsthistorischen Bibliothek enthaltend zumeist
vergriffene und sehr seltene Monumentalpublikationen der allgemeinen und
speziellen Kunstgeschichte, Architektur, Skulptur und Plastik, Archäologie,
kunstgewerbliche Literatur, orientalische und aussereuropäische Kunst … ;
Versteigerung 6. März 1924 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1924.
- 148 S.
1514 Lose; Bücher, Periodika, Reproduktionen
https://doi.org/10.11588/diglit.20062
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
10.-12.3.1924
Wiener und deutsches Porzellan, Sammlung Rudolf Stein : englisches Porzellan,
Sammlung A. W., Wien - Verschiedenes ; Versteigerung 10. bis 12. März 1924 /
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1924. - 63 S., [32]
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Trenkwald, H. (Einl.)
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316 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Stein, Rudolf; W., A. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16148
Dorotheum <Wien> 13.-15.3.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan,
Keramik, Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Doubletten aus einer fürstlichen
Kupferstichsammlung ; Versteigerung 13. bis 15. März 1924 / Dorotheum, Wien
1924. - 38 S.
Kleine Auktion ; 15
536 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Japonika, Plaketten
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.36686
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
26.-28.3.1924
Versteigerung des Nachlasses eines Wiener Bankiers; Tapisserien, Mobiliar,
Porzellan etc. sowie wertvolles Mobiliar aus Privatbesitz ; Versteigerung 26. bis
28. März 1924 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien
1924. - 33 S.
390 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.30876
S. Kende <Wien> 29.3.1924
Versteigerung von Gemälden der hervorragendsten modernen Meister: alte
Gemälde und Miniaturen, Alt-Wiener Ansichten von Schütz und Ziegler etc ; aus
Privatbesitz ; Versteigerung 29. März 1924 / S. Kende, Wien, 1924. - 31 S., [15]
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 68
140 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.23556
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 31.3.-3.4.1924
Gemälde, Miniaturen, Porzellan, Glas, Silber, Skulpturen, Textilien u. Mobiliar,
Antiquitäten darunter Einrichtung des Schlosses Plankenwarth (II. Teil),
Zeichnungen aus dem Nachlasse von Brozik Wenzel geb. Tremösna bei Pilsen
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1851, gest. Paris 1901 (II. Teil) ; Versteigerung 31. März bis 3. April 1924 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 33 S.
685 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
Sammlung: Schloss Plankenwarth; Brožik, Wenzel (Paris)
https://doi.org/10.11588/diglit.36852
Albert Kende <Wien> 3.-5.4.1924
Aus aristokratischem und anderem Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer
Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Kupferstiche, Antiquitäten;
ostasiatische und orientalische Kunst, darunter eine Sammlung von Netsukes
aus dem Besitze eines bekannten Sammlers in Böhmen; orientalische Teppiche,
Textilien, Waffen etc. ; Versteigerung 3. bis 5. April 1924 / Albert Kende, Wien
1924. - 67 S., [21] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 75
711 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Teppiche, Ostasiatika, Orientalia, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.35072
C. J. Wawra <Wien> 7.-9.4.1924
Versteigerung von Gemälden alter und moderner Meister aus der Sammlung des
Grafen T. Somssich und anderem Besitz: alte und moderne Handzeichnungen,
Miniaturen, Aquarelle, (zum Teil aus dem ehemaligen Besitz des Erzherzogs Carl,
Sieger von Aspern) ; Versteigerung 7. bis 9. April 1924 / C. J. Wawra, Wien 1924.
- 59 S., LV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 278
457 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Somssich, Graf T.; Karl, Erzherzog von Österreich
https://doi.org/10.11588/diglit.22814
Dorotheum <Wien> 9.4.1924
Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen: Antiquitäten,
Keramik, Mobiliar, Gold- und Silberarbeiten, orientalische Teppiche, Textilien ;
Versteigerung 9. April 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 30 S., 2 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 350
180 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.35199
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Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 11.4.1924
Die Miniaturensammlung W….k (I. Teil) ; Versteigerung 11. April 1924 / Leo
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 30 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
120 Lose; Miniaturen
Sammlung: Warneck
https://doi.org/10.11588/diglit.33134
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
14.-15.4.1924
Versteigerung einer Gemäldesammlung aus dem Nachlass eines bekannten
Wiener Grossindustriellen : Mobiliar, Porzellan etc. ; Versteigerung 14. und 15.
April 1924 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien 1924.
- 31 S., [12] Bl. : Ill.
311 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.15516
Dorotheum <Wien> 28.-29.4.1924
Handzeichnungen alter Meister: darunter: Albani, Bassano, Bloemaert … ;
Versteigerung 28. und 29. April 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 38 S., X Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 351
385 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.22704
Dorotheum <Wien> 8.-10.5.1924
Kunstmobiliar, darunter Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren,
Perserteppiche, Textilien, Venetianer-Luster, Bösendorfer-Flügel, Pianino,
französische Harfe, Gemälde, Miniaturen, Arbeiten des Kunstgewerbes in
Bronze, Glas, Holz, Elfenbein u. dgl., Porzellane, Antiquitäten, Silbermünzen und
Medaillen, Verschiedenes; Sonderauktion im Franz-Josef-Saal ; Versteigerung 8.
bis 10. Mai 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 32 S.
546 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente,
Textilien, Teppiche, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.36676
Dorotheum <Wien> 12.-13.5.1924
Gemäldesammlung moderner Meister: aus dem Nachlasse Wolf Anton
Reichsritter von Manner ; Gemälde alter Meister ; Aquarelle und Graphik,
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Miniaturen, Tapisserien, Kunstmobiliar, Standuhren aus verschiedenem
Privatbesitz ; Versteigerung 12. und 13. Mai 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 35
S., LVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 352
274 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Tapisserien
Sammlung: Manner, Reichsritter Wolf Anton von (Mätzelsdorf)
https://doi.org/10.11588/diglit.25407
Albert Kende <Wien> 15.-17.5.1924
Nachlässe: Baronin Albertine Natorp, Wien, Alexander Girardi (II. Teil): nebst
wertvollen Beiträgen aus Wiener Privatbesitz; Gemälde älterer und neuerer
Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Orientalia, Teppiche, Waffen … ;
Versteigerung 15. bis 17. Mai 1924 / Albert Kende, Wien 1924. - 62 S., [17] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 76
650 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Möbel, Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Bücher, Autographen, Ostasiatika,
Orientalia
Sammlung: Natorp, Baronin Albertine (Wien); Girardi, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.32229
Dorotheum <Wien> 19.-21.5.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien ; Versteigerung 19. bis 21. Mai 1924 / Dorotheum,
Wien 1924. - 31 S.
Kleine Auktion ; 16
451 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Waffen, Ethnographika
https://doi.org/10.11588/diglit.36682
August Johannes Schelle <Wien> 20.-23.5.1924
Versteigerung der Kunst- und Sammel-Objekte des Wiener
Stadterweiterungsfondes, ehemals gesammelt vom Erzherzog Franz Ferdinand
von Oesterreich d’Este, 1. Teil: Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten,
altes und neues Mobiliar, Arbeiten aus Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Stein, Holz
usw. ; Versteigerung 20. bis 23. Mai 1924 / August Johannes Schelle, Wien 1924.
- 29 S., XIV Taf. : Ill.
851 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
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Sammlung: Wiener Stadterweiterungsfond; Franz Ferdinand, Erzherzog von
Österreich
https://doi.org/10.11588/diglit.35536
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien> 26.-27.5.1924
Silber, Mobiliar, Bronzen etc. aus dem Nachlass János Graf Pálffy,
Dosensammlung des Herrn A. v. M. … ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1924 /
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer; Pollak & Winternitz, Wien
1924. - 37 S., [45] Taf. : zahlr. Ill.
221 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Pálffy, János Graf; M., A. von
https://doi.org/10.11588/diglit.15540
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 30.-31.5.1924
Katalog einer reichhaltigen Sammlung seltener Alt-Wiener Ansichten: darunter
die Rokoko-Veduten von Schütz und Ziegler und ein Schütz-Band: Titel u. 36
Blatt ; ferner Ansichten Wiener Straßen und Plätze aus dem Verlage Mollo und
Artaria u.a. … ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1924 / Gilhofer & Ranschburg,
Wien 1924. - 84 S., XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 57
476 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.21823
Dorotheum <Wien> 2.-3.6.1924
Gemälde und Aquarelle Wiener, deutscher und belgischer Meister des
19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Miniaturen, Graphik, Tapisserien,
wertvolle Teppiche, Kunstmobiliar, Gold- und Silberarbeiten, Waffen, Spitzen ;
Versteigerung 2. und 3. Juni 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 36 S., XL Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 353
315 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15275
Dorotheum <Wien> 25.-28.6.1924
Ölgemälde älterer und neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen,
Skulpturen, Bronzestatuetten, Plaketten, Limogesarbeiten, Majoliken, Keramik,
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Mobiliar, orientalische Teppiche, Textilien, Graphik, Münzen, Waffen ;
Versteigerung 25. bis 28. Juni 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 82 S., XV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 354
721 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Teppiche, Textilien, Münzen, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.22699
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 20.-22.10.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten und kunstgewerbliche
Gegenstände ; Versteigerung 20. bis 22. Oktober 1924 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 40 S.
468 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36853
Albert Kende <Wien> 23.-25.10.1924
Nachlass des Schriftstellers Robert Bodansky, Wien nebst wertvollen Beiträgen
aus Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle,
Miniaturen, Antiquitäten, Orientalia, Teppiche … ; Versteigerung 23. bis 25.
Oktober 1924 / Albert Kende, Wien 1924. - 55 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 77 [I. Abteilung]
618 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Orientalia
Sammlung: Bodansky, Robert (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32231
Albert Kende <Wien> 25.-28.10.1924
Nachlass Ludwig Hevesi, Wien, Schriftsteller und Redakteur des Fremdenblattes
nebst Beiträgen aus Privatbesitz Heinrich Heine, Reliquien aus dem Nachlass
des Dichters ; Versteigerung 25. bis 28. Oktober 1924 / Albert Kende, Wien 1924.
- 46 S., [1] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 77, [II. Abteilung]
728 Lose; Autographen
Sammlung: Hevesi, Ludwig (Wien); Heine, Heinrich
https://doi.org/10.11588/diglit.22824
Dorotheum <Wien> 27.-29.10.1924
Gemälde und Aquarelle französischer, belgischer und deutscher Meister des 19.
Jahrhunderts: alte Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Holzskulpturen, Sammlung
von Silber- und Goldarbeiten des Empire und Biedermeier, Kunstmobibliar,
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Keramik, Textilien, Teppiche, Tapisserien, Graphik des 15. bis 18. Jahrhunderts ;
Versteigerung 27. bis 29. Oktober 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 52 S., XII Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 355
511 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.22700
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 3.-5.11.1924
Versteigerung von Mobiliar des 17. bis 19. Jahrhunderts und von Skulpturen,
Silber, Bronzen, Keramiken etc. aus dem Nachlass des † Prof. Dr. Alois
Goldbacher, Graz und aus anderem Privatbesitz ; Versteigerung 3. bis 5.
November 1924 / Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer, Wien
1924. - 35 S., [10] Taf. : Ill.
440 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien
Sammlung: Goldbacher, Prof. Dr. Alois (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.15749
Dorotheum <Wien> 5.-8.11.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Waffen, Graphik ; Versteigerung 5. bis 8.
November 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 45 S.
Kleine Auktion ; 17
631 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen,
Textilien, Plaketten
https://doi.org/10.11588/diglit.36683
Dorotheum <Wien> 10.-11.11., 13.11.1924
Eine hervorragende Sammlung von reichem Kunstmobiliar des 17., 18. und
19. Jahrhunderts, Holzskulpturen, Teppichen, Bronzen, Gemälden alter und
moderner Meister, Kupferstichen, Stoffen, ostasiatischem Kunstgewerbe ;
Versteigerung 10., 11. und 13. November 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 48 S.,
XXXII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 356
Versteigerung: Palais Batthyany, Wien, I., Bankgasse Nr. 8
445 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.23256
Bukum AG <Wien> 17.-20.11.1924
Bibliothek J. Reich †, I.: Kunstgeschichte, illustrierte Bücher (17. - 20.
Jahrhundert) ; Versteigerung 17. bis 20. November 1924 / Bukum AG, Wien 1924.
- 70 S.
Beteiligt: Reich, Emil (Einl.)
946 Lose; Bücher
Sammlung: Reich, Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.35091
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 17.-18.11.1924
Gemälde, vorwiegend Meister des 19. Jahrhdts.: darunter Nachlass Wilhelm
Richter ; ferner Altwiener Porzellansammlung, Glas, Dosen, Silber, Mobiliar,
Textilien etc. ; Versteigerung 17. und 18. November 1924 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 36 S., [14] Taf. : zahlr. Ill.
372 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Richter, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.22858
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 19.11.1924
Die Miniaturensammlung Warneck † (II. Teil) ; Versteigerung 19. November 1924 /
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 31 S., XII Taf. : zahlr. Ill.
149 Lose; Miniaturen
Sammlung: Warneck
https://doi.org/10.11588/diglit.33135
Bukum AG <Wien> 21.11.1924
Bibliothek J. Reich, II: Kulturgeschichte, Reisen, Geschichte, Staats-, Rechts-,
Sozialwissenschaft, deutsche u. fremdsprachige Literatur ; Versteigerung 21. bis
24. November 1924 / Bukum AG, Wien 1924. - 56 S.
706 Lose; Bücher
Sammlung: Reich, Julius
https://doi.org/10.11588/diglit.35090
S. Kende <Wien> 22.11.1924
Ölgemälde hervorragender alter und moderner Meister, Aquarelle, Kupferstiche,
Schabkunstblätter, Karikaturen, Keramiken u. einige Antiquitäten; aus
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Privatbesitz ; Versteigerung 22. November 1924 / S. Kende, Wien 1924. - 34 S.,
[8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 69
205 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36801
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
24.-26.11.1924
Versteigerung von ostasiatischen kunstgewerblichen Gegenständen der
Sammlung † Regierungsrat Adolfo Kail und aus anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 24. bis 26. November 1924 / Auktionshaus für Alterthmer
Glückselig & Wärndorfer, Wien 1924. - 56 S., [23] Taf. : Ill.
Beteiligt: W., A. (Einl.)
576 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Kail, Adolfo
https://doi.org/10.11588/diglit.15750
Dorotheum <Wien> 27.-28.11.1924
Gemälde alter Meister, Gemälde des 19. Jahrhunderts, Aquarelle, Miniaturen,
Holzskulpturen, Antiquitäten, Tapisserien, Kunst-Mobiliar, Bronzestatuetten und
Plaketten, Majolika, Bildteppiche, ostasiatisches Kunstgewerbe, Waffen ;
Versteigerung 27. und 28. November 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 43 S., XVI
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 357
350 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.22701
Dorotheum <Wien> 11.-13.12.1924
Schlaf- und Speisezimmer, Sitz- und Salongarnituren, Stilmöbel, Spiegel,
Kristallglasluster, Bösendorfer-Flügel, Perserteppiche und Textilien, Gemälde
moderner Meister, Arbeiten in Bronze, Glas, Marmor, Onyx, Antiquitäten, Uhren,
Porzellan, Japonika, Varia ; Versteigerung 11. bis 13. Dezember 1924 /
Dorotheum, Wien 1924. - 32 S.
486 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Textilien, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36671
1513
1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 15., 17., 19.12.1924
Gemälde und Aquarelle des 19. Jahrhunderts, alte Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen, Holzskulpturen, Antiquitäten, Graphik, Waffen ; Versteigerung 15., 17.
und 19. Dezember 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 26 S., VI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 358
219 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.22702
Albert Kende <Wien> 15.-17.12.1924
Nachlass weil. Georg Friedrich Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst,
Wien : nebst Beiträgen aus Wiener Privatbesitz; I. Abteilung: Gemälde, Aquarelle,
Miniaturen; II. Abteilung: Juwelen (Brillanten), Arbeiten aus Gold und Silber …
; III. Abteilung: Antiquitäten …; IV. Abteilung: schönes modernes Mobiliar … ;
Versteigerung 15. bis 17. Dezember 1924 / Albert Kende, Wien 1924. - 55 S.
847 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Waffen, Teppiche, Orientalia, Bücher
Sammlung: Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Georg Friedrich Fürst zu
(Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36754
Dorotheum <Wien> 16.-19.12.1924
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Waffen, Graphik ; Versteigerung 16. bis 19.
Dezember 1924 / Dorotheum, Wien 1924. - 46 S.
Kleine Auktion ; 18
997 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen,
Textilien, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.23040
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 17.-19.12.1924
Gemälde des 15. bis 19. Jahrh., Miniaturen, Kupferstiche, Porzellan, Antiquitäten,
Mobiliar, Teppiche ferner die bekannte Glassammlung M. E. ; Versteigerung 17.
bis 19. Dezember 1924 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1924. - 48 S.,
[24] Taf. : zahlr. Ill.
557 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Teppiche
Sammlung: E., M.
https://doi.org/10.11588/diglit.33271
1514
1921 - 1925
Dorotheum <Wien> 28.-29.1.1925
Gemälde alter Meister, Gemälde und Aquarelle des 19. Jahrhunderts,
Miniaturen, Zeichnungen alter und moderner Meister, grosse Brüssler Tapisserie,
Antiquitäten, Waffen ; Versteigerung 28. und 29. Januar 1925 / Dorotheum, Wien
1925. - 44 S., XLVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 359
367 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.25468
Dorotheum <Wien> 16.-19.2.1925
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Waffen, Graphik ; Versteigerung 16. bis 19.
Februar 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 48 S.
Kleine Auktion ; 19
722 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.23044
Dorotheum <Wien> 26.-28.2.1925
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer,
Salons), antike Möbel, Bösendorfer-Flügel in Luxusausführung, Venezianer- und
Salonluster, Perserteppiche und Textilien, moderne Ölgemälde und Aquarelle,
kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Keramik, Japonika und Varia: grosse
Sonderauktion im Franz-Josef-Saal ; Versteigerung 26. bis 28. Februar 1925 /
Dorotheum, Wien 1925. - 32 S.
518 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Textilien, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36629
Albert Kende <Wien> 5.-10.3.1925
Nachlässe Baronin Anna Schultes-Kleinmayrn, Wien, Viktor Silberer, Wien : nebst
wertvollen Beiträgen aus Wiener Privatbesitz; Gemälde alter und neuerer Meister,
Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Orientalia, Teppiche, wertvolle Kupferstiche
(Viennensia, Wettrenn-Sport, historische Blätter etc.), 1 Bibliothek (I. Abteilung) ;
Versteigerung 5. bis 10. März 1925 / Albert Kende, Wien 1925. - 81 S., [11] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 78
1186 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Teppiche, Bücher, Ostasiatika, Orientalia
1515
1921 - 1925
Sammlung: Schultes-Kleinmayrn, Baronin Anna von (Wien); Silberer, Viktor
(Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15525
Dorotheum <Wien> 11.-13.3.1925
Gemälde und Aquarelle des 19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Miniaturen,
zwei grosse Brüssler Tapisserien, Antiquitäten, Waffen, Graphik des 15. bis 19.
Jahrhunderts ; Versteigerung 11. bis 13. März 1925 / Dorotheum, Wien 1925. -
50 S., XXXVI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 360
424 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25384
Dorotheum <Wien> 23.-24.3., 26.3.1925
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Waffen, Graphik ; Versteigerung 23., 24. und 26.
März 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 36 S.
Kleine Auktion ; 20
530 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.23043
Albert Kende <Wien> 30.3.1925
Gemälde hervorragender Meister 15. bis 19. Jahrhundert, kostbare antike
Kunstgegenstände aus drei Wiener Sammlungen ; Versteigerung 30. März 1925 /
Albert Kende, Wien 1925. - 38 S., [38] Taf. : überw. Ill.
Kunstauktion ; 79
Beteiligt: K., A. (Einl.)
125 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.15284
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 31.3.-3.4.1925
Antiquitäten u. Kunstgegenstände; Glas, Porzellan, Dosen, Vitrinenobjekte,
Silber, Skulpturen, Möbel, Teppiche etc., Gemälde alter u. moderner Meister,
Miniaturen des 16. - 19. Jahrhunderts: darunter Nachlaß des Malers Lieder d.
Ä. ; Versteigerung 31. März bis 3. April 1925 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus,
Wien 1925. - 56 S., X Taf. : Ill.
632 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Lieder d. Ä.
1516
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.33575
Dorotheum <Wien> 2.-4.4.1925
Grosse Sonderauktion im Franz-Josef-Saal: modernes Pracht- und Stilmobiliar
(Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons), antike Möbel, Venezianer- und
Salonluster, Perserteppiche und Textilien, moderne Ölgemälde und Aquarelle,
kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Keramik, Japonika und Varia ;
Versteigerung 2. bis 4. April 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 36 S.
497 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppipche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36627
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 3.4.1925
Die Miniaturensammlung L…. ; darunter Werke von Alphen, Augustin, Barrois,
Burton … ; ferner Literatur über Miniaturmalerei ; Versteigerung 3. April 1925 /
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1925. - 16 S., VI Taf. : zahlr. Ill.
85 Lose; Miniaturen
Sammlung: L.
https://doi.org/10.11588/diglit.33130
Dorotheum <Wien> 23.-25.4.1925
Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Glas, Porzellan, Keramik,
Möbel, Metallarbeiten, Textilien, Waffen, Graphik ; Versteigerung 23. bis 25. April
1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 36 S.
Kleine Auktion ; 21
555 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.23042
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 24.-25.4.1925
Gemälde vorwiegend neuerer Meister, färbige Kupferstiche meist Altwiener
Ansichten von Schütz, Ziegler, etc., Silber und Vitrinenobjekte, Teppiche ;
Versteigerung 24. und 25. April 1925 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1925. - 19 S., [4] Taf. : Ill.
310 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35456
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 27.-30.4.1925
1517
1921 - 1925
Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam Berlin - Porzellan ; Miniaturen
und Aquarell-Porträts ; Versteigerung 27. bis 30. April 1925 / Auktionshaus für
Altertümer Glückselig, Wien 1925. - 118, 49 S.
Beteiligt: Trenkwald, Hermann (Einl.); Grünstein, Leo (Einl.)
527 + 178 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Mühsam, Jacques (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.15775
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 27.-30.4.1925
Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam Berlin - Porzellan ; Versteigerung
27. bis 30. April 1925 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1925. - 118
S., [44] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Trenkwald, Hermann (Einl.)
527 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Mühsam, Jacques (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.33570
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 27.-30.4.1925
Sammlung Kommerzienrat Jacques Mühsam, Berlin - Miniaturen und Aquarell-
Porträts ; Versteigerung 27. bis 30. April 1925 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien 1925. - 49 S., [18] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
178 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Mühsam, Jacques (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.41592
Dorotheum <Wien> 4.-5.5.1925
Gemälde und Aquarelle des 19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Miniaturen,
Tapisserien, Aubussons, Antiquitäten, Waffen, Graphik, Möbel, Porzellan ;
Versteigerung 4. und 5. Mai 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 35 S., XXXII Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 361
293 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.22703
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>
6.-7.5.1925
1518
1921 - 1925
Nachlass Gottfried Eissler: Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Plaketten, Silber,
Keramik etc. ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1925 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig; C. J. Wawra, Wien 1925. - 71 S., [43] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
Versteigerung: Künstlerhaus, Wien
353 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Plaketten
Sammlung: Eissler, Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.23468
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>
8.5.1925
Wiener Porzellan, Glas, Dosen, Silber etc. ; Versteigerung 8. Mai 1925 /
Auktionshaus für Altertümer Glückselig; C. J. Wawra, Wien 1925. - 30 S., [21]
Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: G., S. (Vorw.)
Versteigerung: Künstlerhaus, Wien
172 Lose; Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.23467
Dorotheum <Wien> 15.-16.5.1925
Inkunabeln, Frühdrucke : eine französische Handschrift des XV. Jahrhunderts;
seltene Holzschnittbücher des XV. und XVI. und Kupferstich-Werke des XVI.
und XVII. Jahrhunderts; hervorragende französische illustrierte Bücher des XVIII.
Jahrhunderts; seltene Kunst-Publikationen, Auktionskataloge, Marées-Drucke,
Restif de la Bretonne in Erstausgaben, alte Atlanten, Bücher in kostbaren
Einbänden usw. ; illustrierte Bücher des XIX. u. XX. Jahrhunderts ; Versteigerung
15. und 16. Mai 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 56 S., V, [4] Taf. : Ill.
Bücherauktion ; 157
202 Lose; Bücher, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.15513
Dorotheum <Wien> 25.-27.5.1925
Eine Sammlung orientalischer Waffen, Afrikasammlung von Rudolf Kmunke
(Uganda und Marokko), Glas, Porzellan, Keramik, Möbel, Metallarbeiten,
Textilien, Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik ; Versteigerung 25.
bis 27. Mai 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 40 S.
Kleine Auktion ; 22
1519
1921 - 1925
625 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen, Orientalia,
Ethnografika
Sammlung: Kmunke, Rudolf
https://doi.org/10.11588/diglit.25292
Albert Kende <Wien> 25.-28.5.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen: Antiquitäten (…),
Silber, Teppiche, Orientalia, Kunstmobiliar usw.; eine Sammlung von 205 Blättern
von Johann Elias Ridinger, ferner Alt-Wiener Ansichten aus Wiener Privatbesitz;
eine grosse Bibliothek … zum Teile aus Nachlässen der Baronin Anna Schultes-
Kleinmayrn und Viktor Silberer, Wien ; Versteigerung 25. bis 28. Mai 1925 / Albert
Kende, Wien 1925. - 59 S. ; [4] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 80
990 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Orientalia, Bücher
Sammlung: Schultes-Kleinmayrn, Baronin Anna (Wien); Silberer, Viktor (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36809
Dorotheum <Wien> 28.-29.5.1925
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
antike Möbel, Venezianer- und Salonluster, Perserteppiche und Textilien,
moderne Ölgemälde und Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten,
Keramik, Japonika und Varia; grosse Sonderauktion im Franz-Josef-Saal ;
Versteigerung 28. und 29. Mai 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 27 S.
341 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36628
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 8.-10.6.,
12.-13.6.1925
Katalog der Bibliothek Gottfried Eissler : Erstausgaben deutscher Literatur des
16. bis 20. Jahrhunderts, eine umfangreiche Goethe-Sammlung, Luxusdrucke,
Kunstpublikationen in Vorzugsausgaben ; Versteigerung 8. bis 10. und 12. bis 13.
Juni 1925 / Gilhofer & Ranschburg; Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1925. - 255 S., IV
Taf. : Ill.
Beteiligt: Payer-Thurn, Rudolf (Einl.)
2108 Lose; Bücher
Sammlung: Eissler, Gottfried
1520
1921 - 1925
https://doi.org/10.11588/diglit.16586
Dorotheum <Wien> 15.-16.6.1925
Gemälde des 19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Aquarelle, Miniaturen,
Antiquitäten, Bronzen, Möbel, Keramik, Graphik ; Versteigerung 15. und 16. Juni
1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 38 S., XX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 362
339 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Glasmalerei, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25348
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 15.6.1925 ff.
Katalog der Austriaca- und Viennensia-Sammlung Gottfried Eissler: Altwiener
Ansichten der Rokoko- und Biedermeierzeit, Dichter-, Musiker- und Theater-
Porträts, Original-Graphik österreichischer Künstler ; Versteigerung 15. Juni 1925
und folgende Tage / Gilhofer & Ranschburg; Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1925. - 48
S., XII Taf. : Ill.
582 Lose; Graphik
Sammlung: Eissler, Gottfried
https://doi.org/10.11588/diglit.22859
Dorotheum <Wien> 8.-10.10.1925
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer),
Klubgarnituren, Biedermeiermöbel, echte Damaskus-Salongarnituren, Luster,
Spiegel, antike und seltene Perserteppiche, Textilien, Pianino, Flügel … ;
Versteigerung 8. bis 10. Oktober 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 32 S.
Große Sonder-Auktion ; 50
484 Lose; Möbel, Musikinstrumente, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35123
Albert Kende <Wien> 15.-16.10.1925
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Teppiche,
Japonika, Kupferstiche, Lithographien usw. aus Wiener und auswärtigem
Privatbesitz ; Versteigerung 15. und 16. Oktober 1925 / Albert Kende, Wien 1925.
- 47 S., [8] Taf. : Ill.
Katalog ; 81
435 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.35066
Dorotheum <Wien> 19.-20.10.1925
1521
1921 - 1925
Gemälde des 19. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, gotische Tafelbilder,
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten, Kunstmobiliar,
Porzellan, Gläser, Silberschmiedearbeiten, Teppiche, Orientalia ; Versteigerung
19. und 20. Oktober 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 29 S., XII Taf.: Ill.
Kunstauktion ; 363
245 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.25332
C. J. Wawra <Wien> 21.10.1925 ff.
Versteigerung der Sammlung Elisabeth <Baronin> Exterde, † Wien: Gemälde,
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Silber, Schmuck, Bronzen, Teppiche
etc. und Gemälden aus Privatbesitz ; sowie einer Viennensia-Sammlung aus
dem Nachlasse eines bekannten Wiener Sammlers ; Ansichten von Schütz und
Zeigler, Porträts von J. Kriehuber etc. ; Versteigerung 21. Oktober 1925 und die
darauffolgenden Tage / C. J. Wawra, Wien 1925. - 60 S., XXV Taf. : Ill.
Katalog ; 281
732 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Schmuck,
Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Exterde, Elisabeth Baronin (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23242
Dorotheum <Wien> 29.-30.10.1925
Alte und moderne Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik,
… ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 20 S.
Kleine Auktion ; 23
Versteigerung: Kielmanseggsaal
302 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Orientalia, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.36626
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 2.-4.11.1925
Nachlass Dr. Max Strauss, Wien, venezianisches Glas, Keramik, Bronzen, Silber
etc. ; Versteigerung 2. bis 4. November 1925 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien 1925. - 91 S., [34] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Schmidt, Robert (Einl.)
444 Lose; Kunstgewerbe, Ägyptika, Antiken
Sammlung: Strauss, Dr. Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23569
1522
1921 - 1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 5.-7.11.1925
Antiquitäten des 16. bis 19. Jahrh.: altdeutsches Silber, Dosen … Miniaturen
und Aquarellporträts vorwiegend aus dem Besitze einer bekannten Wiener
Patrizierfamiilie, kleine Kollektion Steinkameen aus dem Besitze eines Mitgliedes
der Freih. Familie Rothschild, Gemälde des 19. und 20. Jahrh. aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 5. bis 7. November 1925 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1925. - 49 S., [9] Taf. : Ill.
454 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren
Sammlung: Rothschild, Familie
https://doi.org/10.11588/diglit.33133
Dorotheum <Wien> 9.-10.11.1925
Sammlung † Friedrich Otto Edler von Leber (1803 - 1864): erstklassige
Rüstungen, Helme und Waffen des 15. bis 17. Jahrh.; ausgezeichnete
gotische Glasgemälde und Wappenscheiben; Standesscheibe von Uri von Daniel
Lindtmayer 1587; Georgsstatue, Wien 1334; Antiquitäten, deutsches Steinzeug,
Fayencen, Zinn, Gläser, alte Musikinstrumente ; Versteigerung 9. und 10.
November 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 35 S., XXXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 364,1. Teil
Beteiligt: Buberl, Paul (Einl.)
258 Lose; Skulpturen, Kunstgewerbe, Waffen, Musikinstrumente
Sammlung: Leber, Friedrich Otto von
https://doi.org/10.11588/diglit.23257
Dorotheum <Wien> 11.11.1925
Hervorragende Gemälde des 19. Jahrh., Gemälde alter Meister, Aquarelle,
Antiquitäten, Steinzeug und Keramik des 16. - 18. Jahrh., Waffen aus
Privatbesitz ; Versteigerung 11. November 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 20
S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 364,2. Teil
Lose 301-444; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.22706
S. Kende <Wien> 16.-17.11.1925
Ölgemälde und Aquarelle hervorragender moderner Meister, Gemälde und
Miniaturen aus Wiener Privatbesitz, Altwiener Porzellansammlung, Nachlass
Hofrat E. Strasser, alte Gläser, Zinn etc. ; Versteigerung 16. und 17. November
1925 / S. Kende, Wien 1925. - 32 S., [8] Taf. : Ill.
1523
1921 - 1925
Kunst-Auktion ; 70
347 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Strasser, E.
https://doi.org/10.11588/diglit.22823
Dorotheum <Wien> 19.-21.11.1925
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer),
Biedermeiermöbel, Salongarnituren, Luster, Spiegel, Golddosen, Silber,
Chinasilber, seltene Perserteppiche, Textilien, Pianino, Harfe, Ölgemälde,
Kunstgewerbe, Antiquitäten, Spieluhren, Keramik, Orientalia und Varia ;
Versteigerung 19. bis 21. November 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 40 S.
Große Sonderauktion ; 51
578 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Musikinstrumente, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.25291
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 24.-25.11.1925
Versteigerung der Sammlung Victor und Julia (von) Keil-Bündten †, Bad Ischl:
Gläser, Porzellan, Silber, Dosen, Bijouterie, Textilien, Bronzen, Zinn, Möbel,
Miniaturen und Gemälde ; Versteigerung 24. und 25. November 1925 / C. J.
Wawra; Albert Werner, Wien 1925. - 47 S., XXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 283
492 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien, Miniaturen, Gemälde,
Graphik, Skulpturen
Sammlung: Keil-Bündten, Victor und Julia (von) (Bad Ischl)
https://doi.org/10.11588/diglit.22669
Dorotheum <Wien> 26.-28.11.1925
Doubletten der ehem. k. k. öst. Hofgewehrkammer: 300 Jagdgewehre des 16.
- 19. Jahrhunderts, Sammlung von Biedermeiergläsern, Gemälde, Antiquitäten ;
Versteigerung 26. bis 28. November 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 61 S., IV
Taf. : Ill.
Kleine Auktion ; 24
621 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Hofgewehrkammer, k.k. österreichische
https://doi.org/10.11588/diglit.23041
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 26.11.1925 ff.
1524
1921 - 1925
Venetianische Gläser der Renaissance, frühe italienische Majoliken,
Kunstgewerbe, Antiken, Miniaturen u. Gemälde : Versteigerung einer
hervorragenden Sammlung (zum Teil aus dem vormaligen Besitz Eugen Miller
von Aichholz, Wien) ; Versteigerung 26. November 1925 und folgende Tage / C.
J. Wawra; Albert Werner, Wien 1925. - 38 S., LII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 282
305 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Antiken
Sammlung: Miller zu Aichholz, Eugen von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.15768
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 28.11.1925
Versteigerung einer hervorragenden Sammlung von Originalzeichnungen Moritz
von Schwinds aus ehemals Baurnfeind’schen Besitz sowie einiger Arbeiten
anderer Künstler ; Versteigerung 28. November 1925 / C. J. Wawra; Albert
Werner, Wien 1925. - 16 S., XIX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 284
123 Lose; Graphik
Sammlung: Baurnfeind, Marie; Schwind, Moritz von
https://doi.org/10.11588/diglit.15872
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 30.11.-2.12.1925
Nachlass Dr. Max Strauss, Wien: Mobiliar, Bronzen, Fächer, Textilien etc. ;
Versteigerung 30. November bis 2. Dezember 1925 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien 1925. - 62 S., [32] Taf. : Ill.
535 Lose; Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Uhren, Waffen,
Textilien, Bücher
Sammlung: Strauss, Dr. Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.22665
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 3.-5.12.1925
Sammlung Oscar W….: Porzellan, Vitrinenobjekte, Bronzen, Skulpturen, Glas,
Kunstmobiliar, Kupfer- und engl. Farbstiche, Gemälde; ferner Beiträge aus
Privatbesitz ; Versteigerung 3. bis 5. Dezember 1925 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1925. - 38 S., [6] Taf. : Ill.
549 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: W., Oscar
https://doi.org/10.11588/diglit.33574
1525
1921 - 1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 7.-9.12.1925
Weihnachtsauktion: Porzellan u. Glas, Antiquitäten und Kunstgewerbe;
Miniaturen, Graphik, Aquarelle, Handzeichnungen, darunter die künstlerischen
Nachlässe von Wenzel Brožik und Wilhelm Richter ; Versteigerung 7. bis 9.
Dezember 1925 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1925. - 26 S.
Lose 1001-1498; Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Brožik, Wenzel; Richter, Wilhelm
https://doi.org/10.11588/diglit.35454
Dorotheum <Wien> 10.-12.12.1925
Alte und moderne Gemälde, Aquarelle, Skulpturen, eine Sammlung von Gläsern
des 18. und 19. Jahrhunderts, prächtiges Kunstmobiliar, Keramik, Textilien,
Graphik, Uhren, Silber ; Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1925 / Dorotheum,
Wien 1925. - 69 S., XXXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 365
520 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.25280
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 14.-16.12.1925
Versteigerung Mobiliar, Keramik, Glas, Edel- und andere Metalle, Gemälde,
Bronzen, Antiken etc. aus Privatbesitz ; Versteigerung 14. bis 16. Dezember
1925 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1925. - 46 S., [38] Taf. : zahlr.
Ill.
467 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Antiken
https://doi.org/10.11588/diglit.15521
Dorotheum <Wien> 17.-19.12.1925
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer),
Biedermeiermöbel, echte Damaskus-Salongarnituren, Luster, Spiegel, Silber,
Chinasilber, Perserteppiche, Textilien, Pianino, Flügel, Spinett, Meistergeigen,
Ölgemälde, Kunstgewerbe, Antiquitäten, Spieluhren, Keramik, Orientalia; Varia ;
Versteigerung 17. bis 19. Dezember 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 40 S.
Große Sonderauktion ; 52
610 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Musikinstrumente, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.23039
1526
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 17.-19.12.1925
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Weihnachtsbilder, Antiquitäten, Graphik,
Waffen ; Versteigerung 17. bis 19. Dez. 1925 / Dorotheum, Wien 1925. - 43 S.
Kleine Auktion ; 25
521 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.23500
Albert Kende <Wien> 17.-21.12.1925
Versteigerung aus den Nachlässen Professor Alfred Grünfeld, Kammervirtuos,
Ludwig Grünfeld, Professor Max Schödl, Kom.-Rat Ludwig Halphen,
Kammersänger William Miller und aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 17. bis
21. Dezember 1925 / Albert Kende, Wien 1925. - 111 S., [1] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 82
1182 Lose; Gemälde, Graphik, Photographien, Miniaturen, Kunstgewerbe,
Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Musikalien, Theatralia, Autographen,
Orientalia
Sammlung: Grünfeld, Prof. Alfred; Grünfeld, Ludwig; Schödl, Prof. Max; Halphen,
Ludwig; Miller, William
https://doi.org/10.11588/diglit.22825
1926 - 1929
Albert Kende <Wien> 27.-29.1.1926
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung (nebst Beiträgen
aus anderem Wiener Privatbesitz) in Wien, IX., Berggasse 19; wegen
Übersiedlung in das Ausland ; Versteigerung 27. bis 29. Januar 1926 / Albert
Kende, Wien 1926. - 46 S.
Versteigerung: Wien, IX., Berggasse 19
740 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel,
Schmuck, Uhren, Teppiche, Bücher, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.36755
Dorotheum <Wien> 1., 3.2.1926
Sonder-Auktion der Firma Ludwig Politzer, ferner Gemälde und Antiquitäten aus
Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 3. Februar 1926 / Dorotheum, Wien 1926. -
31 S.
Kleine Auktion ; 26
412 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
1527
1926 - 1929
Sammlung: Firma Ludwig Politzer
https://doi.org/10.11588/diglit.23866
Dorotheum <Wien> 4.-6.2.1926
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons,
Hallengarnituren), antike Möbel, Venezianer- und Salonluster, Perserteppiche
und Textilien, moderne Ölgemälde und Aquarelle … ; Versteigerung 4. bis 6.
Februar 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 40 S.
Große Sonderauktion ; 53
574 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35124
Dorotheum <Wien> 22.-23.2.1926
Gemälde alter Meister, Gemälde ausländischer u. österreichischer Meister
des 19. Jahrhunderts, Alt-Wiener Blumenstücke, Miniaturen, Antiquitäten,
Prunksilber, Uhren, Tapisserie, Waffen, Medea-Statue, Kunstmobiliar: aus
altadeligem Schlossbesitz mit Beiträgen ; Versteigerung 22. und 23. Februar
1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 44 S., LXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 366
389 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Tapisserien
Sammlung: Schlossbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24168
Dorotheum <Wien> 10.-12.3.1926
Reiches Kunstmobiliar des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, Holzskulpturen,
Teppiche, Bronzen, Gemälde alter und moderner Meister, ostasiatisches
Kunstgewerbe ; Versteigerung 10. bis 12. März 1926 / Dorotheum, Wien 1926.
- 47 S., VIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 367
Versteigerung: Ehem. Palais Batthyany, Wien, I., Bankgasse Nr. 8
452 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17089
S. Kende <Wien> 10.3.1926
Versteigerung einer wertvollen Sammlung von Ölgemälden alter u. moderner
Meister, Aquarellen, Zeichnungen: ferner seltene Porzellane, antike Gläser
(darunter Gläser von A. Kothgasser) und ein wertvoller Empire-Damensekretär,
1528
1926 - 1929
ein Meisterstück der Wiener Schreinerkunst ; aus Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 10. März 1926 / S. Kende, Wien 1926. - 20 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 71
223 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.24340
Dorotheum <Wien> 11.-13.3.1926
Bibliothek des bekannten Wiener Bibliophilen E. A. v. W. : Viennensia, Austriaca
…, Kunstpublikationen, Luxusdrucke, wertvolle alte Bücher usw. ; Versteigerung
11. bis 13. März 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 78 S., [3] Taf. : Ill.
Bücherauktion ; 186
684 Lose; Bücher
Sammlung: W., E. A. von
https://doi.org/10.11588/diglit.33259
Galerie Fromme <Wien> 16.3.1926
Versteigerung einer hervorragenden Wiener Privat-Sammlung erstklassiger
Gemälde und Aquarelle Wiener und anderer Meister des XIX. Jahrhunderts ;
Versteigerung 16. März 1926 / Galerie Fromme, Wien 1926. - 24 S., XX Taf. :
zahlr. Ill.
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
95 Lose; Gemälde, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.23998
S. Kende <Wien> ; Eduard Beyers Nachf. <Wien> 17.3.1926 ff.
Versteigerung einer wertvollen Kunstbibliothek: ehem. Besitz Graf Mniszech,
Grand Maître de Galicie 1790 und anderer Privatbesitz; Kunst- und
Kunstgewerbe, franz. Kupferwerke des XVIII. Jahrh. in Einbänden der Zeit
… ; Porzellan- u. Miniaturwerke, Luxusdrucke in Vorzugsausgaben und
Prachteinbänden ; Versteigerung 17. März 1926 und folgende Tage / S. Kende;
Eduard Beyers Nachf., Wien 1926. - 54 S.
Katalog ; 72
752 Lose; Bücher
Sammlung: Mniszech, Graf Jozef Wandalin
https://doi.org/10.11588/diglit.33277
Dorotheum <Wien> 18.-20.3.1926
1529
1926 - 1929
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
antike Möbel, Salonluster, Perserteppiche und Textilien, Flügel, moderne
Ölgemälde und Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Uhren,
Kristallglas, Silber und Chinasilber, Japonika und Varia ; Versteigerung 18. bis 20.
März 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 32 S.
Große Sonder-Auktion ; 54
501 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36668
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>
22.-23.3.1926
Nachlass Dr. Max Strauss: Gemälde alter und moderner Meister, Miniaturen,
Handzeichnungen ; Versteigerung 22. und 23. März 1926 / Auktionshaus für
Altertümer Glückselig; C. J. Wawra, Wien 1926. - 74 S., 48 Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Künstlerhaus, Karlsplatz
221 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Strauss, Dr. Max (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23570
Dorotheum <Wien> 24.-25.3.1926
Moderne Gemälde, Gemälde des 15. - 18. Jahrh. : zum Teil aus der ehem.
Sammlung Comm. Giuseppe Cavalieri in Ferrara; Aquarelle, Keramik, Gläser,
Kunstmobiliar, Japonika, Graphik, Waffen aus der ehem. Sammlung Josef Freih.
von Dietrich, Schloss Feistritz ; Versteigerung 24. und 25. März 1926 / Dorotheum,
Wien 1926. - 48 S., XXIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 368
392 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Japonika
Sammlung: Cavalieri, Giuseppe (Ferrara); Dietrich, Freiherr Josef von (Schloss
Feistritz)
https://doi.org/10.11588/diglit.17090
Albert Kende <Wien> 29.-31.3.1926
Gemälde alter und moderner Meister, Origin.-Handzeichnungen alter Meister,
Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Teppiche, ostasiatische Kunst, Waffen,
Theatralia usw. : aus Grazer und Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 29. bis 31.
März 1926 / Albert Kende, Wien 1926. - 55 S., [7] Taf. : Ill.
1530
1926 - 1929
Kunstauktion ; 83
608 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Autographen
https://doi.org/10.11588/diglit.36808
Dorotheum <Wien> 9.-10.4., 12.-13.4.1926
Gemälde, Aquarelle, Antiquitäten, Miniaturen, Graphik, Waffen ; Versteigerung 9.,
10., 12. und 13. April 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 51 S.
Kleine Auktion ; 27
789 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Münzen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24166
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 13.-16.4.1926
Mobiliar, Keramik, Silber, Zinn, Textilien etc., Gemälde, Graphik, Skulpturen etc. ;
Versteigerung 13. bis 16. April 1926 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig,
Wien 1926. - 154 S. : vollständ. Ill.
589 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Antiken, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15520
Dorotheum <Wien> 21.-24.4.126
Schloß-Bibliothek aus altadeligem Besitz, I. Teil: Frühdrucke, Holzschnitt- und
Kupferstich-Werke (Jost Amman, Burgkmair, Ridinger, Marillier, Moreau, Eisen
u.a.); Restif de la Bretonne in vielen Erstausgaben, seltene Drucke des XVI. bis
XIX. Jahrhunderts (Aldus, Elzevier, Plantin, Cazin usw.) ; Versteigerung 21. bis
24. April 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 63 S.
Bücherauktion ; 190
578 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.35196
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 21.-22.4.1926
Sammlung Frau S. S . . . . . (1. Teil); Gemälde alter und moderner Meister,
Miniaturen, Kupfer- und Farbstiche, Antiquitäten, Teppiche ; ferner Beiträge
aus Privatbesitz ; Versteigerung 21. und 22. April 1926 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1926. - 26 S.
411 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: S., S.
1531
1926 - 1929
https://doi.org/10.11588/diglit.36855
Dorotheum <Wien> 26.-27.4.1926
Eine Salzburger Sammlung: barocke Holzskulpturen, Gemälde, Miniaturen,
Graphik, Gläser, Gold und Silber, Zinn, Möbel, Luster, Keramik, Textilien ;
Versteigerung 26. und 27. April 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 40 S., X Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 369
402 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Münzen
https://doi.org/10.11588/diglit.32806
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 4.-5.5.1926
Bildwerke des Mittelalters, Mobiliar, Keramik etc. ; Versteigerung 4. und 5. Mai
1926 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1926. - 88 S., [4] Taf. :
vollständ. Ill.
277 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.16147
Dorotheum <Wien> 6.-8.5.1926
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer,
Geweihzimmer, Biedermeiergarnituren, Salons), antike Möbel, Luster,
Perserteppiche und Textilien, Flügel, moderne Ölgemälde und Aquarelle … ;
Versteigerung 6. bis 8. Mai 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 43 S.
Große Sonder-Auktion ; 55
662 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Musikinstrumente, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35125
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 6.5.1926 ff.
Versteigerung einer Sammlung von Alt-Wiener, Meissener und anderem
Porzellan, Gläsern, Arbeiten aus Silber, Möbeln und verschiedenem
Kunstgewerbe, Gemälden moderner und alter Meister : aus dem Besitz eines
tschecho-slowakischen Grossindustriellen ; Versteigerung 6. Mai 1926 und
folgende Tage / C. J. Wawra; Albert Werner, Wien 1926. - 56 S., XXIX Taf. : zahlr.
Ill.
Kunstauktion ; 286
636 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.15818
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 8., 10.-12.5.1926
1532
1926 - 1929
Versteigerung einer Sammlung von Gemälden moderner u. alter Meister, Arbeiten
aus Silber, Porzellan, Textilien, Waffen, Möbeln, Miniaturen, Handzeichnungen,
alter und neuerer Meister und Kupferstichen des 16. bis 19. Jahrhunderts: aus
dem Nachlass bekannter Wiener Sammler u. Privatbesitz ; Versteigerung 8. und
10. bis 12. Mai 1926 / C. J. Wawra; Albert Werner, Wien 1926. - 73 S., XXVI Taf. :
Ill.
Kunstauktion ; 287
875 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24298
Albert Kende <Wien> 12., 14.-15.5.1926
Nachlass Exzellenz Dr. Joseph Maria Baernreither, österr. Handelsminister: nebst
Beiträgen aus anderem Wr. Privatbesitz; Gemälde alter und moderner Meister,
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten; Glas, Porzellan, Silber,
Schmuck, Zinn, Broncen, Uhren, oriental. Kunst, Teppiche, Kunstmobiliar, Luster,
Textilien, Waffen, Stiche usw. usw.; modernes Kunstgewerbe ; Versteigerung 12.,
14. und 15. Mai 1926 / Albert Kende, Wien 1926. - 57 S., [8] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 84
680 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Orientalia
Sammlung: Baernreither, Dr. Joseph Maria
https://doi.org/10.11588/diglit.32210
Dorotheum <Wien> 17.-18.5.1926
Moderne und alte Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik,
Arbeiten aus Gold und Silber, Keramik, Möbel, Bronzen, Tapisserien, Textilien,
Waffen, Orientalika ; Versteigerung 17. und 18. Mai 1926 / Dorotheum, Wien 1926.
- 50 S., XXXIV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 370
395 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17091
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 17.5.1926 ff.
Sammlung Georg Eckl: I. Teil: Theater - Musik: Bücher, Blätter und Noten ;
Versteigerung 17. Mai 1926 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1926.
- 116 S., VI Taf. : Ill.
Katalog ; 14
1533
1926 - 1929
Beteiligt: Gugitz, Gustav (Einl.)
1348 Lose; Bücher, Noten, Graphik
Sammlung: Eckl, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.24316
Dorotheum <Wien> 31.5.-2.6.1926
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik, Waffen ; Versteigerung
31. Mai bis 2. Juni 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 36 S.
Kleine Auktion ; 28
560 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.36625
Galerie Fromme <Wien> 7.6.1926
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Bronzen, Stichen, moderner und
alter Meister aus österreichischem Besitz ; Versteigerung 7. Juni 1926 / Galerie
Fromme, Wien 1925. - 36 S., XXIII Taf. : zahlr. Ill.
199 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
https://doi.org/10.11588/diglit.32309
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 14.6.1926 ff.
Sammlung Georg Eckl: II. Teil: Deutsche Literatur - Kunst: Bücher und Blätter ;
Versteigerung 14. Juni 1926 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1926.
- 136 S., VIII Taf. : Ill.
Katalog ; 15
1599 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Eckl, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.24317
Dorotheum <Wien> 21.-23.6.1926
Moderne und alte Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Arbeiten aus
Gold und Silber, Keramik, Möbel, Textilien, Waffen, Orientalika, Graphik ;
Versteigerung 21. bis 23. Juni 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 64 S., XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 371
585 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.32807
Dorotheum <Wien> 30.9.-2.10.1926
1534
1926 - 1929
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
Luster, Perserteppiche und Textilien, Flügel, Ölgemälde, Aquarelle, Stiche u.
Miniaturen, kunstgewerbl. Arbeiten, Antiquitäten, Uhren, Kristallglas, Silber und
Chinasilber, Japonika und Varia ; Versteigerung 30. September bis 2. Oktober
1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 44 S., [3] Taf. : Ill.
Sonderauktion ; 56
672 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Graphik, Miniaturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24165
Dorotheum <Wien> 4.-6.10.1926
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik, Waffen ; Versteigerung 4.
bis 6. Oktober 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 40 S.
Kleine Auktion ; 29
645 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36624
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 13.-14.10.1926
Nachlass Universitätsprofessor Dr. Julian Albert Adamkiewicz : Mobiliar,
Gemälde, Teppiche etc. ; Versteigerung 13. und 14. Oktober 1926 / Auktionshaus
für Altertümer Glückselig, Wien 1926. - 96 S. : vollständ. Ill.
363 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Adamkiewicz, Prof. Dr. Julian Albert
https://doi.org/10.11588/diglit.16145
Dorotheum <Wien> 18.-19.10.1926
Gemäldesammlung Generaldirektor K. W. : mit Beiträgen; Antiquitäten, Gold und
Silber, Möbel, Glas, Keramik, Japonika ; Versteigerung 18. und 19. Oktober 1926 /
Dorotheum, Wien 1926. - 42 S., XXIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 372
372 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Japonika
Sammlung: W., K.
https://doi.org/10.11588/diglit.17006
Albert Kende <Wien> 21.-22.10.1926
1535
1926 - 1929
Aus hochadeligen Nachlässen und Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und
moderner Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Gemälde moderner ungarischer
Meister, eine Sammlung von 38 Aquarellen von Thomas Ender, Miniaturen …,
eine Sammlung von 130 alten Nadelbüchsen und alten Dosen aus dem Besitze
einer bekannten Wiener Sammlerin ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1926 /
Albert Kende, Wien 1926. - 60 S., [13] Taf. : Ill.
Kunst-Auktion ; 85
520 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche,
Orientalia
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.32300
C. J. Wawra <Wien> 26.-27.10.1926
Versteigerung der Sammlung Julie Wertheimer: Porzellan, Glas, Arbeiten aus
Silber, Gold, Perlmutter und Bronze, alter Schmuck etc., Tragantfigürchen,
Gratulationskarten, Miniaturen, englische Kupferstiche in Schabkunst und
Punktiermanier ; Gemälde alter u. moderner Meister, Porzellan, Möbel etc. aus
dem Nachlasse eines Wiener Sammlers und Privatbesitz ; Versteigerung 25. bis
27. Oktober 1926 / C. J. Wawra, Wien 1926. - 62 S., XLII Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 288
564 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Wertheimer, Julie
https://doi.org/10.11588/diglit.24055
Dorotheum <Wien> 26.10.1926
Gemäldesammlung aus Wiener aristokratischem Besitz ; Versteigerung 26.
Oktober 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 18 S.
Kunstauktion ; 373, 1. Teil
ungez. Lose; Gemälde, Miniaturen
Sammlung: Adelsbesitz, Wiener
https://doi.org/10.11588/diglit.33257
Dorotheum <Wien> 26.-27.10.1926
Moderne u. alte Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Keramik, Glas; aus
Privatbesitz ; Versteigerung 26. bis 27. Oktober 1926 / Dorotheum, Wien 1926.
- 36 S.
Kunstauktion ; 373, 2. Teil
1536
1926 - 1929
131-425 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.30839
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 2.-4.11.1926
Nachlass Philipp Baron Haas-Teichen und Beiträge aus Privatbesitz: Mobiliar,
Miniaturen, Gemälde, Fächer, eine Gläser- und eine Schlüsselsammlung,
Ostasiatisches, etc. ; Versteigerung 2. bis 4. November 1926 / Auktionshaus für
Altertümer Glückselig, Wien 1926. - 110 S., [2] Taf. : vollständ. Ill.
426 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Haas-Teichen, Philipp Baron
https://doi.org/10.11588/diglit.23962
Dorotheum <Wien> 4.-6.11.1926
Modernes Pracht- u. Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
Prismen- und Venezianerluster, Perserteppiche und Textilien, Flügel, Harmonium,
Harfe, Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten … ; Versteigerung 4. bis
6. November 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 64 S.
Große Sonderauktion ; 57
690 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35126
Dorotheum <Wien> 4.-6.11., 10.-11.11., 13.11.1926
Illustrierte Bücher des 18. bis 20. Jahrhunderts (Cham, Gavarni, Eisen, Marillier
usw.): Luxusdrucke, moderne Bücher, Bibliographie usw.; L. van Beethoven (zwei
eigenhändige Briefe), Kunst, Kunstgewerbe, Originalgraphik, Mappenwerke
(Corinth, Kubin, Slevogt) : Handzeichnungen, Porzellan, Keramik, Teppichkunde;
Drucke der Marées-Gesellschaft usw.; alte Bücher, Platin- und Elzevier-Drucke ;
Versteigerung 4. bis 6. November bzw. 10., 11. und 13. November 1926 /
Dorotheum, Wien 1926. - 84 S.
Bücherauktion ; 203/204
541, 607 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35194
Galerie Fromme <Wien> 5.11.1926
1537
1926 - 1929
Versteigerung des Nachlasses Michael Stohl, 1813 - 1881 und anderem Wiener
Privatbesitz: Ölgemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche ; Versteigerung 5.
November 1926 / Galerie Fromme, Wien 1926. - 52 S., XVI Taf. : Ill.
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
238 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Stohl, Michael (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24314
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 8.-9.11.1926
Gemälde alter und moderner Meister, Plastiken, Handzeichnungen aus der
Sammlung Zatzka ; Versteigerung 8. und 9. November 1926 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1926. - 32 S., V Taf. : Ill.
230 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen
Sammlung: Zatzka
https://doi.org/10.11588/diglit.33131
Dorotheum <Wien> 11., 13.11.1926
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Graphik ; Versteigerung
11. und 13. November 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 32 S.
Kleine Auktion ; 30
452 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Japonika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.36623
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 18.-19.11.1926
Sammlung von Miniaturen des 18. und 19. Jahrhunderts, Vitrinenobjekten, Glas ,
Porzellan, Textilien, Kunstmobiliar, Antiquitäten ; Versteigerung 18. und 19.
November 1926 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1926. - 32 S., Taf. IX-
XIII : Ill.
Lose 71-372; Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.33132
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 18.11.1926
Sammlung Warneck (IV Teil): Erstrangige Emails und Miniaturen des 13. - 18.
Jahrhunderts: darunter Werke von H. J. Besserer, A. Brouwer, A. Cooper, …
 ; Versteigerung 18. November 1926 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien
1926. - 14 S., VII Taf. : überw. Ill.
70 Lose; Miniaturen
1538
1926 - 1929
Sammlung: Warneck
https://doi.org/10.11588/diglit.23964
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 18.11.1926
Collection Warneck (IVe vente): Catalogue des emaux et miniatures du XIIIe au
XVIIIe siècle: oeuvres importantes de: A. Cooper, N. A. Courtois, F. Ferrière, …
 etc.; composant la collection de feu M. Warneck ; Versteigerung 18. November
1926 / Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, Wien 1926. - 16 S., VIII Taf. : überw. Ill.
70 Lose; Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Warneck
https://doi.org/10.11588/diglit.33156
Dorotheum <Wien> 22.-23.11.1926
Alte u. moderne Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik,
Antiquitäten, Gold und Silber, Möbel, Glas, Waffen: Sammlung von alten
Weihbrunnkesseln aus dem Nachlasse Prälat Hofrat Dr. Swoboda ; Versteigerung
22. und 23. November 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 44 S., XXX Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 374
360 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Japonika
Sammlung: Swoboda, Dr.
https://doi.org/10.11588/diglit.24169
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 22.11.1926 ff.
Sammlung Georg Eckel, III. Teil: Die ehemalige österr.-ungar. Monarchie und ihre
Nachfolgestaaten: Bücher und Blätter ; Versteigerung 22. November 1926 und
folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1926. - 111 S., IV Taf. : Ill.
1483 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Eckel, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.35438
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 1.-2.12.1926
Mobiliar, eine bedeutende Gemäldesammlung, Miniaturen, Silber, Tapisserien,
Teppiche etc. ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1926 / Auktionshaus für
Altertümer Glückselig, Wien 1926. - 93 S., [14] Taf. : vollständ. Ill.
390 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15772
1539
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 2.-4.12.1926
Wiegendrucke: Drucke, Holzschnitt- und Kupferstich-Werke des XV. und XVI.
Jahrhunderts (Aldus-, Elzevir-, Giunti-, Plantin-Drucke usw.): illustrierte Bücher
des XVI. bis XIX. Jahrhunderts (Eisen, Monet, Gavarni, Grandville usw.) ;
Versteigerung 2. bis 4. Dezember 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 38 S.
Bücherauktion ; 207
514 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.32301
Albert Kende <Wien> 6.-7., 9.-10.12.1926
Nachlass Olga Wisinger-Florian, Wien, Gemälde : Nachlass Reg.-Rat Rudolf
von Höfken, Wien (I. Abteilung), nebst Beiträgen aus auswärtigem und Wiener
Privatbesitz; Gemälde alter und moderner Meister, Aquarelle, Handzeichnungen,
Miniaturen; Antiquitäten; Glas, Porzellan, … ; Versteigerung 6. bis 7. und 9. bis
10. Dezember 1926 / Albert Kende, Wien 1926. - 87 S., [11] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 86
Beteiligt: Althof, Paul (Einl.)
865 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Orientalia,
Musikinstrumente, Ausgrabungen, Schmuck, Miniaturen, Möbel
Sammlung: Wisinger-Florian, Olga (Wien); Höfken, Rudolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20428
Dorotheum <Wien> 9.-11.12.1926
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer,
Salons, Hallengarnitur), Prismen- und Venezianerluster, Perserteppiche und
Textilien, Flügel, Harmonium, Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten,
Antiquitäten … ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1926 / Dorotheum, Wien
1926. - 48 S.
Große Sonderauktion ; 58
700 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35127
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 9.-11.12.1926
Weihnachtsauktion: Antiquitäten, kunstgewerbliche Arbeiten, Gemälde,
Miniaturen, größtenteils aus dem Besitze einer Wiener Patrizierfamilie und
aus Privatbesitz; Handzeichnungen alter Meister, zumeist aus der Sammlung
1540
1926 - 1929
Zatzka (II. Teil) ; Versteigerung 9. bis 11. Dezember 1926 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1926. - 32 S.
587 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Zatzka
https://doi.org/10.11588/diglit.35455
Dorotheum <Wien> 13.-14.12.1926
Alte u. moderne Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten,
Gold und Silber, Möbel, Waffen, Porzellan ; Versteigerung 13. und 14. Dezember
1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 40 S., XXVIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 375
333 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24005
C. J. Wawra <Wien> 17.12.1926
Versteigerung von Gemälden moderner und alter Meister, Aquarellen,
Handzeichnungen, Miniaturen, Porzellan, Zinn und anderen Kunstgegenständen
aus den Nachlässen verschiedener Wiener Sammler und anderem Privatbesitz ;
Versteigerung 15. bis 17. Dezember 1926 / C. J. Wawra, Wien 1926. - 56 S., XVI
Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 289
551 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.24054
Dorotheum <Wien> 20.-22.12.1926
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Graphik ; Versteigerung
20. bis 22. Dezember 1926 / Dorotheum, Wien 1926. - 56 S.
Kleine Auktion ; 31
664 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Texitlien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36622
Dorotheum <Wien> 24.-26.1.1927
Gemälde aus dem Nachlasse Philipp (Baron) Haas-Teichen u. anderem
Pivatbesitze, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik ; Versteigerung 24. bis
26. Januar 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 54 S.
Kleine Auktion ; 32
1541
1926 - 1929
623 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Japonika
Sammlung: Haas-Teichen, Baron Philipp
https://doi.org/10.11588/diglit.36613
Dorotheum <Wien> 3.-5.2.1927
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
Prismen- und Venezianerluster, Perserteppiche und Textilien, Flügel, Ölgemälde,
Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Uhren … ; Versteigerung 3.
bis 5. Februar 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 48 S., [1] Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 59
606 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35128
Dorotheum <Wien> 7.-8.2.1927
Alte u. moderne Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten,
Gold und Silber, Möbel, Waffen, Porzellan, Elfenbein ; Versteigerung 7. und 8.
Februar 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 44 S., X Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 376
373 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24006
Dorotheum <Wien> 21.-23.2.1927
Alte und neue Gemälde, u. a. eine Kollektion ungarischer Künstler; Aquarelle,
Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Graphik ; Versteigerung 21. bis 23. Februar
1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 48 S.
Kleine Auktion ; 33
555 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36621
Albert Kende <Wien> 24.-26., 28.2.1927
Nachlass Reg.-Rat Rudolf von Höfken, Wien (II. Abteilung) : fürstlicher
und Wiener Patrizierbesitz; Gemälde alter und moderner Meister, Aquarelle,
Miniaturen; Antiquitäten; Glas, darunter…; Porzellan, darunter …; Fayencen,
1542
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Zinn, Silber, Biedermeier-Schmuck … ; Versteigerung 24. bis 26. und 28. Februar
1927 / Albert Kende, Wien 1927. - 87 S., [15] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 87
857 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Skulpturen, Orientalia,
Teppiche, Textilien, Waffen, Bücher
Sammlung: Höfken, Rudolf von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20427
Dorotheum <Wien> 1.-5.3.1927
Verzeichnis der … V. Strobachgasse 8 (Parterre) zur Versteigerung gelangenden
Gegenstände; darunter die gesamte prachtvolle Einrichtung einer großen
Herrschaftswohnung infolge Auflösung des Haushaltes, und einer Villa;
Stilmobiliar, Blüthner-Flügel, seltene Perserteppiche, Bilder berühmter Meister,
Antiquitäten, Kamine … ; Versteigerung 1. bis 5. März 1927 / Dorotheum, Wien
1927. - 40 S.
Versteigerung: V. Strobachgasse 8
1600 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Flügel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36678
Dorotheum <Wien> 7.-8.3.1927
Gemälde alter Meister aus der Sammlung Präsident G. und anderem Besitze,
moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Antiquitäten, Gold und
Silber, Möbel, Keramik, Graphik ; Versteigerung 7. und 8. März 1927 / Dorotheum,
Wien 1927. - 47 S., XIV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 377
336 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Japonika
Sammlung: G., Präsident
https://doi.org/10.11588/diglit.24007
C. J. Wawra <Wien> 9.-10.3.1927
Versteigerung von Ölgemälden moderner und alter Meister, Aquarellen,
Kupferstichen, Glas und Porzellan, Möbel, Textilien etc.: aus dem Besitz Baron
Eisner von Eisenhof <Villa in Neuwaldegg>, ferner aus ausländischem u. Wiener
Pirvatbesitz ; Versteigerung 9. und 10. März 1927 / C. J. Wawra, Wien 1927. -
46 S., XII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 290
435 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
1543
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Sammlung: Eisner von Eisenhof, Baron von (Neuwaldegg)
https://doi.org/10.11588/diglit.24052
Dorotheum <Wien> 10.-12.3.1927
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer,
Salons), Prismen- und Venezianerluster, Perserteppiche und Textilien, Klaviere,
Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Uhren … ;
Versteigerung 10. bis 12. März 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 48 S.
Große Sonderauktion ; 60
609 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Musikinstrumente,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35269
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 16.-18.3.1927
Mobiliar, Tapisserien, eine bedeutende Gemäldesammlung, Miniaturen, Gläser,
Silber, Teppiche etc. ; Versteigerung 16. bis 18. März 1927 / Auktionshaus für
Altertümer Glückselig, Wien 1927. - 104 S., [11] Taf. : vollständ. Ill.
490 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15529
Dorotheum <Wien> 21.-23.3.1927
Gemälde, Aquarelle, Antiquitäten, Miniaturen, Graphik, Waffen, Möbel ;
Versteigerung 21. bis 23. März 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 46 S.
Kleine Auktion ; 34
545 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36615
Albert Kende <Wien> 31.3.-2.4.1927
Inventar der kompletten kostbaren Villen-Einrichtung aus dem Besitze eines
Großindustriellen: reiches antikes Mobiliar, Perserteppiche, …; Gemälde
alter und neuerer Meister; eine Sammlung besonders schöner Miniaturen
und Dosen mit Miniaturen, eine Bibliothek, Kupferstiche, Dekorations- und
Gebrauchsgegenstände ; [freiwillige Versteigerung der kompletten kostbaren
Villen-Einrichtung (14 Räume) … aus dem Besitze eines Großindustriellen] ;
Versteigerung 31. März bis 2. April 1927 / Albert Kende, Wien 1927. - 70 S., [4]
Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien, XIX., Daringergasse 6
1544
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718 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36764
Dr. Ignaz Schwarz <Wien> 31.3.1927 ff.
Sammlung Georg Eckl, IV. Teil: Viennensia, Bücher, Blätter, Urkunden ;
Versteigerung 31. März 1927 und folgende Tage / Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1927.
- 168 S., XXIV Taf. : Ill.
Katalog ; 17
2084 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Eckl, Georg
https://doi.org/10.11588/diglit.32826
Dorotheum <Wien> 5.-6.4.1927
Alte u. moderne Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Antiquitäten, Gold
und Silber, Möbel, Keramik, Graphik ; Versteigerung 5. und 6. April 1927 /
Dorotheum, Wien 1927. - 41 S., XI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 378
345 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.15271
Dorotheum <Wien> 7.-9.4.1927
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer,
Salons), Prismen- und Venezianerluster, Perserteppiche und Textilien, Klaviere,
Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Chinasilber, Antiquitäten … ;
Versteigerung 7. bis 9. April 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 39 S.
Große Sonderauktion ; 61
547 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.35129
Dorotheum <Wien> 25.-26.4.1927
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Möbel, Graphik ;
Versteigerung 25. und 26. April 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 45 S.
Kleine Auktion ; 35
536 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36616
1545
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Dorotheum <Wien> 5.-7.5., 12.-14.5.1927
Wertvolle Kunstpublikationen (Kostüm, Miniaturen, Porzellan, Nachschlage-
Werke, Monographien usw.): Luxusausgaben (moderne Bücher, Originalgraphik,
Mappenwerke, illustrierte Bücher, deutsche Literatur, Erstausgaben, Drucke der
Marées-Gesellschaft usw.); alte Bücher ; Versteigerung 5. bis 7. Mai bzw. 12. bis
14. Mai 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 60 S.
Bücherauktion ; 223/224
517, 557 Lose; Graphik, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.35193
Dorotheum <Wien> 9.-10.5.1927
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle aus dem Nachlasse Gouverneur Theodor R.
v. Taussig, wertvolle Waffensammlung aus fürstlichem Besitz, darunter Teile von
Turnierrüstungen …, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Skulpturen ; Versteigerung 9.
und 10. Mai 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 42 S., XXI Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 379
284 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Taussig, Theodor R. von
https://doi.org/10.11588/diglit.24008
Albert Kende <Wien> 11.-13.5.1927
Nachlass Dr. Robert Ritter v. Neupauer, Wien : ferner verschiedene Nachlässe
und Wiener Patrizierbesitz; Gemälde, hervorragender alter und neuer Meister,
Aquarelle und Miniaturen, kostbarer Brillant-Schmuck, Uhren, Antiquitäten, Silber,
Perserteppiche… ; Versteigerung 11. bis 13. Mai 1927 / Albert Kende, Wien 1927.
- 80 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 88
751 Lose; Gemälde, Graphik, Schmuck, Kunstgewerbe, Bücher, Teppiche,
Textilien, Orientalia,
Sammlung: Neupauer, Dr. Robert von (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20110
C. J. Wawra <Wien> 16.5.1927
Miniaturensammlung Moriz Mayr ; Versteigerung 16. Mai 1927 / C. J. Wawra,
Wien 1927. - 26 S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 291
Beteiligt: Grünstein, Leo (Einl.)
1546
1926 - 1929
144 Lose; Miniaturen
Sammlung: Mayr, Moriz
https://doi.org/10.11588/diglit.24049
C. J. Wawra <Wien> 17.5.1927
Versteigerung einer kleinen Sammlung von englischen und französischen
Kupferstichen, Porzellan, Silber usw.: aus aristokratischem Besitz ; Versteigerung
17. Mai 1927 / C. J. Wawra, Wien 1927. - 11 S., X Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 292
107 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.24053
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 18.-19.5.1927
Mobiliar, Silber, Porzellan, Glas, Textilien, Gemälde ; Versteigerung 18. und 19.
Mai 1927 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1927. - 59 S., [10] Taf. :
vollständ. Ill.
246 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15774
Dorotheum <Wien> 19.-21.5.1927
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
Prismen-Luster, Perserteppiche und Textilien, Klaviere (Stutzflügel u. Giraffe),
Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Uhren … ;
Versteigerung 19. bis 21. Mai 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 32 S.
Große Sonderauktion ; 62
447 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Musikinstrumente,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35130
Dorotheum <Wien> 23.-24.5.1927
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Möbel ; Versteigerung 23.
und 24. Mai 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 38 S.
Kleine Auktion ; 36
441 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36614
Albert Kende <Wien> 23.-24.5.1927
1547
1926 - 1929
Wegen Auflösung des Haushaltes; freiwillige Versteigerung der vornehmen,
kompletten Wohnungs-Einrichtung in Wien, IX. Schwarzspanierstraße 15 :
antikes Mobiliar, Luster, Uhren, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Silber,
Bronzen, Teppiche, orientalische Kunst, Textilien, Brokate, Dekorations- und
Gebrauchsgegenstände, Nippes, Gemälde, Stiche, 1 Klavier, Fa. Dörr usw.,
komplette Porzellan- und Glasservice ; Versteigerung 23. und 24. Mai 1927 /
Albert Kende, Wien 1927. - 34 S., [1] Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien, IX., Schwarzspanierstraße 15
289 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.36763
Albert Kende <Wien> 30.-31.5.1927
Freiwillige Versteigerung der vornehmen, kompletten Wohnungs-Einrichtung in
Wien, III., Marokkanergasse 13 : Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Antiquitäten,
…; wegen Uebersiedlung ins Ausland ; Versteigerung 30. und 31. Mai 1927 /
Dorotheum, Wien 1927. - 31 S.
Versteigerung: Wien, III., Marokkanergasse 13
250 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
https://doi.org/10.11588/diglit.36762
Dorotheum <Wien> 13.-14.6.1927
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten,
Porzellan, Uhren, Plaketten, Bronzen, Textilien, Glas, Skulpturen, Japonika ;
Versteigerung 13. und 14. Juni 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 47 S., IV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 380
377 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Plaketten, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24009
Dorotheum <Wien> 4.-6.7.1927
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Waffen, Möbel, Graphik ;
Versteigerung 4. bis 6. Juli 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 63 S.
Kleine Auktion ; 37
746 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Waffen, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24167
Dorotheum <Wien> 29.9.-1.10.1927
1548
1926 - 1929
Modernes Pracht- und Stilmobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons),
Prismen-Luster, Perserteppiche und Textilien, Harmonium (Fa. Kotykiewicz),
Ölgemälde, Aquarelle, kunstgewerbliche Arbeiten, Antiquitäten, Uhren, Kristall-
Glas, Service, Japonika und Varia ; Versteigerung 29. September bis 1. Oktober
1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 42 S.
Große Sonderauktion ; 63
540 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.35190
Dorotheum <Wien> 10.-11.10.1927
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan,
Plaketten, Bronzen, Glas, Waffen, Skulpturen, Japonika ; Versteigerung 10. und
11. Oktober 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 39 S., IV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 381
281 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Waffen, Teppiche, Plaketten, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24010
Albert Kende <Wien> 10.-13.10.1927
Inventar des Schlosses Premstätten (bei Graz): Bahnstation Premstätten-
Tobelbad ; aus dem Besitze ihrer Exzellenz Frau Gräfin Hermine Normann-
Ehrenfels ; 8 grosse Salons, 12 grosse und 2 kleine Zimmer und 24 Nebenräume ;
wegen Auflösung des Haushaltes ; antikes Mobiliar aus allen Epochen, Maria-
Theresia-Luster … ; Versteigerung 10. bis 13. Oktober 1927 / Albert Kende, Wien
1927. - 156 S., [10] Taf. : Ill.
Versteigerung: Schloss Premstätten bei Graz
1760 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik
Sammlung: Normann-Ehrenfels, Gräfin Hermine
https://doi.org/10.11588/diglit.23988
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 17.10.1927 ff.
Versteigerung der Sammlung des Grossindustriellen Josef Salzer † Wien:
Kunstgewerbe - Arbeiten aus Email, Zinn, Bronze, Eisen und Messing, Majoliken,
Steinzeug, Fayencen, … ; Waffen - europäische Schutz- und Angriffs-Waffen vom
Mittelalter bis Neuzeit ; Versteigerung 17. Oktober 1927 und die darauffolgenden
Tage / C. J. Wawra; Albert Werner, Wien 1927. - 77 S., [26] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 293
1549
1926 - 1929
994 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Bücher, Antiken, Prähistorika
Sammlung: Salzer, Josef (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24051
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 26.-27.10.1927
Gemälde, Miniaturen, Porzellan usw. ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1927 /
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1927. - 54 S. : vollständ. Ill.
222 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.15773
Dorotheum <Wien> 27.-28.10.1927
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik: Auszug aus dem
Versteigerungs-Verzeichnisse ; Versteigerung 27. und 28. Oktober 1927 /
Dorotheum, Wien 1927. - 3 S.
Kleine Auktion ; 39
405 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36667
Dorotheum <Wien> 3.-5.11.1927
Neuzeitliches und antikes Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons,
Kommoden, Sekretäre, Schränke, Biedermeier- und Boulemöbel, Spiegel),
Luster, Schweizer Spielwerke, Perserteppiche und Textilien … ; Versteigerung 3.
bis 5. November 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 43 S., III Taf. : Ill.
Große Auktion ; 64
691 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel,
Harmonium, Textilien, Teppiche, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.35189
Galerie Fromme <Wien>; Fritz Szamek <Wien> 4.-5.11.1927
Versteigerung der Sammlung des Hofrates Moritz Wasserburger †, Wien, und
anderen Wiener Privatbesitzes: Ölgemälde, Aquarelle, Bronzen, Glas, Porzellan,
japanische und andere Kunstgegenstände ; Versteigerung 4. und 5. November
1927 / Galerie Fromme; Fritz Szamek, Wien 1927. - 31 S.
402 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Japonika
Sammlung: Wasserburger, Moritz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32308
Albert Kende <Wien> 7.11.1927
1550
1926 - 1929
Sammlung Leo Hirsch, Wien: Handzeichnungen u. Aquarelle vornehmlich Meister
des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. November 1927 / Albert Kende, Wien
1927. - 90 S., [12] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 89
271 Lose; Graphik
Sammlung: Hirsch, Leo (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.23987
Albert Kende <Wien> 8.-10.11.1927
Nachlass Frau Adele Schrödl, Wien : Witwe des bekannten Tier- und
Landschaftsmalers Anton Schrödl, nebst Beiträgen aus Wiener und auswärtigen
Privatbesitz; Gemälde alter und neuerer Meister, … ; Versteigerung 8. bis 10.
November 1927 / Albert Kende, Wien 1927. - 71 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 90
583 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien,
Orientalia, Theatralia
Sammlung: Schrödl, Adele (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20287
Dorotheum <Wien> 9.-10.11.1927
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten,
Porzellan, Textilien, Glas, Skulpturen, Japonika ; Versteigerung 9. und 10.
November 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 40 S., XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 382
341 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24011
C. J. Wawra <Wien> 9.11.1927 ff.
Versteigerung der Gemälde, Kunstgegenstände, Nippes, Möbel, Teppiche u.
sonstiger Einrichtungsgegenstände, Bücher usw. aus dem Besitz der Frau Gisela
Thorn, Wien, III., Rasumofskygasse 18 (ehemal. Palais Salm) ; Versteigerung 9.
November 1927 und folgende Tage / C. J. Wawra, Wien 1927. - 35 S., [17] Taf. : Ill.
Versteigerung: Ehem. Palais Salm, III., Rasumofskygasse 18 509 Lose; Gemälde,
Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
Sammlung: Thorn, Gisela (Wien
https://doi.org/10.11588/diglit.35485
1551
1926 - 1929
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 22.-24.11.1927
Gemälde moderner und alter Meister, Skulpturen, Mobiliar, Porzellan etc. :
[Nachlass Viktor und Helene Mautner-Markhof] ; Versteigerung 22. bis 24.
November 1927 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1927. - 92 S.,
[37] Taf. : vollständ. Ill.
406 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Mautner-Markhof, Viktor; Mautner-Markhof, Helene
https://doi.org/10.11588/diglit.15753
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 29.11.-1.12.1927
Nachlass Viktor und Helene Mautner-Markhof: Mobiliar, Gemälde und
Ziergegenstände der Neuzeit ; Versteigerung 29. November bis 1. Dezember
1927 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1927. - 28 S.
550 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Mautner-Markhof, Viktor; Mautner-Markhof, Helene
https://doi.org/10.11588/diglit.23961
Dorotheum <Wien> 1.-3.12.1927
Neuzeitliches und antikes Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons,
Kommoden, Sekretäre, Schränke, Biedermeiermöbel, Spiegel), Kristalluster,
Standlampen, Perserteppiche und Textilien … ; Versteigerung 1. bis 3. Dezember
1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 46 S.
Große Sonderauktion ; 65
700 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35277
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 5.-6.12.1927
Versteigerung der Sammlungen Linda Pazzani, Wien, Fritz Werner, Wien und
Beiträgen aus Privatbesitz ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1927 / C. J.
Wawra; Albert Werner, Wien 1927. - 24 S., [27] S. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 295
268 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Pazzani, Linda (Wien); Werner, Fritz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.33202
Albert Kende <Wien> 9.-10.12, 12.12.1927
Gräflicher Nachlass und aus dem Besitze von zwei bekannten Wiener
Sammlern: Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten,
1552
1926 - 1929
eine Sammlung von besonders schönen Alt-Wiener Schalen … ; Versteigerung
9. bis 10. und 12. Dezember 1927 / Albert Kende, Wien 1927. - 82 S., [9] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 91
654 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Bodansky, Robert (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32299
Dorotheum <Wien> 12.-14.12.1927
Sammlung Alexander F.: I. Teil: alte Gemälde, gotische Holzskulpturen, Bronzen,
Elfenbein, Glas, Keramik, Mobiliar ; ferner Gemälde, zum Teil aus der Sammlung
Dr. Alfred Spitzer, Wien ; Antiquitäten und Graphik aus verschiedenem Besitz ;
Versteigerung 12. bis 14. Dezember 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 77 S., LX
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 383
561 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Ostasiatika
Sammlung: F., Alexander; Spitzer, Alfred (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24321
Dorotheum <Wien> 19.-20.12.1927
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik ; Versteigerung 19. und
20. Dezember 1927 / Dorotheum, Wien 1927. - 8 S.
Kleine Auktion ; 40
564 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Textilien, Asiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36619
Dorotheum <Wien> 16.-17.1.1928
130 alte und neuere Gemälde und Aquarelle: verfallene Pfandposten, Gemälde,
Aquarelle und Zeichnungen; gotische und barocke Holzskulpturen, Porzellan …
 und diverse Antiquitäten ; Versteigerung 16. und 17. Januar 1928 / Dorotheum,
Wien 1928. - [2] S.
Kleine Auktion ; 41
Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36705
1553
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 30.1.1928
Bronzen, Antiquitäten, alte und neue Gemälde, Miniaturen : aus ausländischem
Besitz ; Versteigerung 30. Januar 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 22 S., XXXVI
Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 384, 1. Teil
133 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17093
Dorotheum <Wien> 31.1.-1.2.1928
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan, Silber,
Textilien, Glas, Uhren, Möbel, Plaketten, Skulpturen, Japonika, Graphik ;
Versteigerung 31. Januar und 1. Februar 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 44 S.,
Taf. XXXVII-XLIV : Ill.
Kunstauktion ; 384, 2. Teil
Lose 201-555; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Plaketten, Japonika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24717
Dorotheum <Wien> 9.-11.2.1928
Neuzeitliches und antikes Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons,
Komoden, Sekretäre, Schränke, Biedermeier- und Boulemöbel, Spiegel), Luster,
Standlampen, Blüthner- und Börsendorferflügel, Pianino, Harfe, Perserteppiche
und Textilien, Gemälde, Aquarelle … ; Versteigerung 9. bis 11. Februar 1928 /
Dorotheum, Wien 1928. - 52 S., IV Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 66
638 Lose; Möbel, Musikinstrumente, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35276
Dorotheum <Wien> 20.-23.2.1928
Handzeichnungen alter und neuer Meister: Gemälde, Aquarelle, Miniaturen,
Antiquitäten, Graphik ; Versteigerung 20. bis 23. Februar 1928 / Dorotheum, Wien
1928. - 11 S.
Kleine Auktion ; 42
830 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Schmuck, Waffen, Textilien, Asiatika, Persika
https://doi.org/10.11588/diglit.36617
Albert Kende <Wien> 23.-25.2.1928
1554
1926 - 1929
Nachlässe Hofrat Prof. Dr. Adam Politzer, Wien, Hofrat Franz Breitfelder, Wien
nebst Beiträgen aus Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister,
Aquarelle und Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten; antikes Kunstmobiliar,
Teppiche, Porzellan, Schmuck, Silber, orientalische Kunst, Zinn, Bronzen, Uhren,
Stiche, Bücher, Plaketten usw. ; Versteigerung 23. bis 25. Februar 1928 / Albert
Kende, Wien 1928. - 76 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 92
657 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck,
Uhren, Teppiche, Plaketten, Bücher, Orientalia
Sammlung: Politzer, Prof. Dr. Adam (Wien); Breitfelder, Franz (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.32209
Dorotheum <Wien> 27.-29.2.1928
Nachlass Präsident Emil Eisner : gesamte Wohnungseinrichtung, besonders
gotische Holzskulpturen, Gemälde alter Meister, Prachtmobiliar, Flügel, Teppiche,
Silber, Porzellan ; Versteigerung 27. bis 29. Februar 1928 / Dorotheum, Wien
1928. - 59 S., XLIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 385
Versteigerung: Palais Eisner, Wien, III. Reisnerstraße 40
707 Lose; Gemälde, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Textilien, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Eisner, Emil
https://doi.org/10.11588/diglit.17088
C. J. Wawra <Wien> 29.2.-1.3.1928
Versteigerung von Ölgemälden moderner u. alter Meister, Aquarellen, Miniaturen,
Porzellan, Silber- u. Bronzegegenständen, Möbeln, Teppichen und Waffen aus
dem Nachlass Eugen Artin, ferner aus aristokratischem und Wiener Privatbesitz ;
Versteigerung 29. Februar und 1. März 1928 / C. J. Wawra, Wien 1928. - 47 S.,
[26] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 296
430 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen,
Teppiche
Sammlung: Artin, Eugen
https://doi.org/10.11588/diglit.33203
Dorotheum <Wien> 1.-3.3.1928
1555
1926 - 1929
Auktion von Gemälden, Aquarellen, Pastellen, Handzeichnungen, original
englischen Farbstichen, echten Antiquitäten, Porzellan, Glas, Bronzen, Uhren …
: aus dem Nachlasse der Frau Marie Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau ;
Versteigerung 1., 2., event. 3. März [1928] / Dorotheum, Wien 1928. - 47 S. : Ill.
381 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Kinsky von Wchinitz und Tettau, Gräfin Marie
https://doi.org/10.11588/diglit.35278
Dorotheum <Wien> 2.3., 6.3.1928
Antiquitäten: venezianische und deutsche Gläser des 17. und 18.
Jahrhunderts, antikes Hausgerät, Gemälde älterer und neuerer Zeit, Miniaturen,
Graphik, Perserteppiche, Textilien, Uhren, alte Holzskulpturen, Arbeiten des
Kunstgewerbes in Bronze, Bein, Glas und Porzellan, alte Waffen, Vitrinenstücke,
Orientalika und Varia ; Versteigerung 2. und 6. März 1928 / Dorotheum, Wien
1928. - 8 S.
402 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Uhren,
Waffen, Textilien, Teppiche, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.36666
Dorotheum <Wien> 5.-7.3.1928
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Silber und Gold,
Porzellan, Glas, Bronzestatuetten, Textilien, Elfenbein, Möbel, Uhren, Waffen,
chinesisches und japanisches Kunstgewerbe (Snuffbottles, Netzkes), Graphik ;
Versteigerung 5. bis 7. März 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 54 S., XX Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 386
449 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24627
Albert Kende <Wien> 5.-6.3.1928
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung - umfassend
Salon, Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer, Empfangszimmer,
Vorzimmer, Küche und zwei Domestikenzimmer - aus dem Besitze eines
bekannten Wiener Stadtbaumeisters: wegen Auflösung des Haushaltes;
Gemälde und Aquarelle, vornehmlich moderner Wiener Meister; Kunstmobiliar,
Luster, Spiegel, Uhren, Teppiche, Glas, Porzellan … ; Versteigerung 5. und 6.
März 1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 32 S., [8] Taf. : Ill.
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363 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel,
Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.32180
Albert Kende <Wien> 12.-14.3.1928
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung
- großer Salon, kleiner Salon, Speisezimmer, Herrenschlafzimmer,
Damenschlafzimmer, Toilettenzimmer, fünf Gastzimmer, Domestikenzimmer,
Küche, Vorhalle usw. - aus dem Besitze der Frau Gräfin Anna Schönfeld, Graz,
Grabenstraße 56 …: wegen Auflösung des Haushaltes; antikes Kunstmobiliar des
XVII. bis XIX. Jahrhunderts, darunter ein Gobelin-Salon, Luster, Uhren, kostbare
Perserteppiche, Silber … ; Versteigerung 12. bis 14. März 1928 / Albert Kende,
Wien 1928. - 44 S., [5] Taf. : Ill.
Versteigerung: Graz, Grabenstr. 56
660 Lose; Möbel, Uhren, Teppiche, Bücher
Sammlung: Schönfeld, Gräfin Anna (Graz)
https://doi.org/10.11588/diglit.32178
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 19.-20.3.1928
Versteigerung Nachlass A. Strasser : Gemälde, Tapisserien, Möbel,
Silber, Textilien, Porzellan, Glas, Kunstgewerbe, Teppiche und
Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung: 19. und 20. März 1928 / C. J. Wawra;
Albert Werner, Wien 1928. - 35 S., [14] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 297
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 6, Wien III.
349 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Strasser, A.
https://doi.org/10.11588/diglit.15767
Albert Kende <Wien> 21.-22.3.1928
Wegen Übersiedlung - freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen
Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau L. S. (6 Räume und
Nebenräume): Gemälde, Aquarelle und Miniaturen, Kunstmobiliar, teilweise antik,
Luster, Uhren, kostbare Perserteppiche, Glas, Porzellan, Silber, Bronzen, Zinn,
Nippes und Kunstgegenstände, Stiche, Bücher, Hausrat etc. ; Versteigerung 21.
und 22. März 1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 42 S., [4] Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien, III., Arenbergring 19
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519 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren,
Teppiche, Bücher
Sammlung: S., L. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35060
Dorotheum <Wien> 22.-24.3.1928
Neuzeitliches und antikes Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer … Salons,
Kommoden, Schränke, Vitrinen): Luster, Perserteppiche, Textilien, Klaviere,
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen … u. a., modernes Kunstgewerbe, Antiquitäten,
Uhren, altes Zinn, Vitrinenstücke, Silber, Chinasilber, Orientalika, Varia ;
Versteigerung 22. bis 24. März 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 56 S., VIII Taf. : Ill.
Sonderauktion ; 67
853 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Klaviere, Miniaturen,
Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24699
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 22.-23.3.1928
Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 22. und 23. März 1928 /
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1928. - 56 S., [18] Taf. : Ill.
385 Lose; Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.24786
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien> 26.-27.3.1928
Versteigerung einer Sammlung von Kleinplastiken aus Elfenbein und Buchs :
Frankreich, Deutschland, China und Japan; 13. bis 19. Jahrhundert ;
Versteigerung 26. und 27. März 1928 / C. J. Wawra; Albert Werner, Wien 1928.
- 37 S., XXVIII Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 298
Beteiligt: Kries, Ernst (Einl.)
242 Lose; Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.15766
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 28.-29.3.1928
Bedeutende Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts …, Farbstiche des 18.
Jahrhunderts aus dem Besitze einer bekannten Wiener Hofburgschauspielerin …
, Miniaturen ersten Ranges aus den Sammlungen Albert Lindheimer, Frankfurt a.
M. und C. S. … ; Versteigerung 28. und 29. März 1928 / Kunstauktionshaus Leo
Schidlof, Wien 1928. - 56 S., XXXII Taf. : zahlr. Ill.
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Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheum, Dorotheergasse 17, Wien
274 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Lindheimer, Albert (Frankfurt am Main); S., C.
https://doi.org/10.11588/diglit.24478
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 18.-20.4.1928
Porzellan, Gemälde, Golddosen, Textilien, Mobiliar etc. ; Versteigerung 18. bis
20. April 1928 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1928. - 124 S., [14]
Taf. : vollständ. Ill.
562 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15517
Dorotheum <Wien> 23.-24.4.1928
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Silber und Gold,
Keramik, Möbel und Uhren, Glas, Bronzen, Textilien, Metallarbeiten und diverse
Antiquitäten, ostasiatisches Kunstgewerbe, Graphik ; Versteigerung 23. und 24.
April 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 49 S., XV Taf.: Ill.
Kunstauktion ; 387
419 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24625
C. J. Wawra <Wien> 23.4.1928
Versteigerung des Nachlasses Eduard Kasparides: zugunsten der Errichtung
einer Stiftung für lebende Künstler; Werke des Künstlers, Werke anderer Meister,
Atelier-Einrichtung ; Versteigerung 23. April 1928 / C. J. Wawra, Wien 1928. - 14
S., [8] Taf. : Ill.
Versteigerung: Künstlerhaus, Wien, I., Karlsplatz Nr. 5
117 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kasparides, Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.35472
Albert Kende <Wien> 26.-27.4.1928
Wohnungsauktion in Wien, I., Rotenturmstraße Nr. 7: wegen Auflösung
des Haushaltes; freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen
Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau Baronin P. : Gemälde alter
und moderner Meister, Kunstmobiliar, Stilmöbel, Luster, Uhren, Perserteppiche,
Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, Textilien, Nippes und Kunstgegenstände, Stiche,
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Hausrat usw. ; Versteigerung 26. bis 27. April 1928 / Albert Kende, Wien 1928.
- 30 S., [2] Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien, I., Rotenturmstraße Nr. 7
318 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: P., Baronin
https://doi.org/10.11588/diglit.36761
C. J. Wawra <Wien> 7.-8.5.1928
Nachlass Generaldirektor Dr. Victor und Paula Zuckerkandl † Berlin: Ölgemälde,
Aquarelle, Miniaturen und Kunstgegenstände ; Versteigerung 7. und 8. Mai 1928 /
C. J. Wawra, Wien 1928. - 49 S., XLIII Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Grimschitz, Bruno (Einl.)
223 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe
Sammlung: Zuckerkandl, Dr. Victor (Berlin); Zuckerkandl, Paula (Berlin)
https://doi.org/10.11588/diglit.24787
Dorotheum <Wien> 9.-11.5.1928
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Graphik ; Versteigerung 9. bis 11.
Mai 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 10 S.
Kleine Auktion ; 43
700 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien, Asiatika,
Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.36618
Dorotheum <Wien> 10.-12.5.1928
Neuzeitliches und antikes Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons,
Kommoden, Schränke, Vitrinen), Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde,
Aquarelle, Miniaturen … ; Versteigerung 10. bis 12. Mai 1928 / Dorotheum, Wien
1928. - 56 S., X Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 68
815 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35275
Albert Kende <Wien> 22.-24.5.1928
Nachlass Kommerzienrat Arno Hoffmann : Neugersdorf in Sachsen; ferner
ehemaliger Besitz General von Reinitzer, Sarajevo-Wien und Wiener und
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auswärtiger Privatbesitz; Ölgemälde alter und moderner Meister … ;
Versteigerung 22. bis 24. Mai 1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 84 S., [14] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 93
693 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Skulpturen, Möbel,
Teppiche, Orientalia, Waffen
Sammlung: Hoffmann, Arno (Neugersdorf); Reinitzer, von (Sarajevo, Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20286
Gilhofer & Ranschburg <Wien> 4.-6.6., 8.-9.6.1928
Bibliotheken Generaldirektor Arpad Karolyi, Zagreb und Friedrich Neumann,
Brünn ; eine kostbare Sammlung von Luxus- und Pressendrucken in prachtvollen
Einbänden, mit Originalgraphik illustrierte Bücher, französische Luxusausgaben
in Handeinbänden, französische illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts,
eine umfangreiche Faustsammlung, Kunstliteratur, Bibliographie, alte Drucke,
Geographie, Reisen, Kupferstichwerke ; Versteigerung 4. bis 6., und 8. bis 9. Juni
1928 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1928. - 142 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 58
1666 Lose; Bücher
Sammlung: Karolyi, Arpad (Zagreb); Neumann, Friedrich (Brünn)
https://doi.org/10.11588/diglit.33159
C. J. Wawra <Wien> 4.-5.6.1928
Versteigerung der Gemälde, Skulpturen, Möbel, Dekorationsgegenstände usw.
aus dem Besitz der Frau Irma Collalto ; Versteigerung 4. und 5. Juni 1928 / C. J.
Wawra, Wien 1928. - 22 S., 12 Taf. : Ill.
Katalog ; 300
312 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Collalto, Irma
https://doi.org/10.11588/diglit.24413
Dorotheum <Wien> 11.-13.6.1928
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Rahmen,
Tapisserien der Wiener Gobelin-Manufaktur A.G., Silber, Keramik, Möbel und
Uhren, Glas, Bronzen, Textilien, Zeichnungen … ; Versteigerung 11. bis 13. Juni
1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 69 S., XVI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 388
649 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Tapisserien, Japonika
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https://doi.org/10.11588/diglit.15359
Dorotheum <Wien> 20.-21.6.1928
Nachlass der Witwe des Großindustriellen Gottlieb Taussig: gesamte
Wohnungseinrichtung; Prachtmobiliar, Gemälde … ; Versteigerung 20. und 21.
Juni 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 28 S., VIII Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 389
Versteigerung: Palais Taussig, XII., Schönbrunnerstrasse 213
375 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche, Bücher
Sammlung: Taussig, Gottlieb
https://doi.org/10.11588/diglit.35192
Dorotheum <Wien> 16.-18.7.1928
Alte und neue Gemälde, Miniaturen, Graphik, Keramik, Glas, Silber,
Zinn, Bronzen, Möbel, Standuhren, Skulpturen, antikes und ostasiatisches
Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Waffen ; Versteigerung 16. bis 18. Juli 1928 /
Dorotheum, Wien 1928. - 56 S.
Kleine Auktion ; 44
783 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.33417
Albert Kende <Wien> 1.-2.10.1928
Gräfl. Lamberg’sche Kunstsammlung auf Schloß Pichlarn (Station Stainach-
Irdning, Steiermark): antikes Kunstmobiliar aus verschiedenen Epochen, Luster,
Porzellan (darunter ein grosses Meissener Prunkservice), Keramik, Bronzen,
Skulpturen, ein gotisches Holzrelief, Uhren, Silber, Perserteppiche, Brokate,
asiatische Kunst, Vitrinenobjekte, Dekorationsgegenstände, Kupferstiche usw. ;
Gemälde alter und neuerer Meister, darunter: ein Zyklus von vier großen
historischen Darstellungen gemalt von J. V. Hauck … ; Versteigerung 1. und 2.
Oktober 1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 48 S., [8] Taf. : Ill.
Versteigerung: Schloß Pichlarn, Steiermark
500 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche, Asiatika
Sammlung: Lamberg, Graf (Schloss Pichlarn)
https://doi.org/10.11588/diglit.24410
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Dorotheum <Wien> 4.-6.10.1928
Älteres und neuzeitliches Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons,
Klubgarnituren und Fauteuils, Kasten, Schränke, Vitrinen), Luster, Standlampen,
Lusterweibchen, Spiegel, Giraffe, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle
… ; Versteigerung 4. bis 6. Oktober 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 55 S., XII
Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 69
770 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35270
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>
22.10.1928
Versteigerung Nachlass Robert Wortmann: Gemälde alter und moderner Meister,
Miniaturen, Kupferstiche, Möbel, Silber, Bronzen, Porzellan, Teppiche usw. ;
Versteigerung 22. Oktober 1928 / C. J. Wawra; Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien. - 24 S., [24] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 301
Versteigerung: Villa Wortmann, Wien, XIX., Cottagegasse Nr. 90
186 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Wortmann, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.24412
Dorotheum <Wien> 23.-25.10.1928
Alte und neuere Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, eine Sammlung
von zirka 100 Stück hochwertigen Porzellans (meist Wien vor der Marke
und Meissen), Silber-Schmiedearbeiten des 16. bis 18. Jahrh., Renaissance-
Standuhren und Stoffen: ferner diverse Antiquitäten, Möbel, Waffen, Zinn,
Japonika, Gläser, Textilien, Spitzen, Tapisserien ; Versteigerung 23. bis 25.
Oktober 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 66 S., XXXV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 389
597 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Tapisserien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24624
Albert Kende <Wien> 29.-30.10.1928
Sammlung Baronin Matilde Kielmansegg-Grimmer in Linsberg, Alt-Wiener
Patrizierbesitz, Nachlass Direktor F. Sp., Wien : Gemälde alter und moderner
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Meister, Aquarelle und Miniaturen, antikes Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Silber,
Bronzen, Porzellan, Glas, Perserteppiche … ; Versteigerung 29. und 30. Oktober
1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 48 S., [13] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 94
443 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Skulpturen,
Miniaturen, Teppiche, Klavier
Sammlung: Kielmansegg-Grimmer, Baronin Matilde (Linsberg); Sp., F. (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.20288
Dorotheum <Wien> 5.-7.11.1928
Alte und neue Gemälde, Miniaturen, Graphik, Keramik, Glas, Silber,
Zinn, Bronzen, Möbel, Standuhren, Skulpturen, ostasiatisches Kunstgewerbe,
Teppiche, Textilien, Waffen ; Versteigerung 5. bis 7. November 1928 / Dorotheum,
Wien 1928. - 39 S.
Kleine Auktion ; 46
608 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen,
Textilien, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.36688
Albert Kende <Wien> 5.11.1928
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung aus dem Nachlasse des bekannten
Komponisten Heinrich Reinhardt, Wien: Antiquitäten, Kostbares, antikes
Kunstmobiliar aus den Epochen 17. bis Ende 18. Jahrhundert, Luster, Uhren,
altes Silber, Holzskulpturen, Textilien, Gemälde, ein engl. Harmonium usw. ;
Versteigerung 5. November 1928 / Albert Kende, Wien 1928. - 24 S., [8] Taf. :
zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 95
Versteigerung: Wien, IX., Kolingasse 13, Stiege rechts, IV. Stock, Tür 12
181 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Musikinstrumente
Sammlung: Reinhardt, Heinrich (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35058
Dorotheum <Wien> 8.-10.11.1928
Älteres und neuzeitliches Mobiliar (Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer), darunter
Prunkeinrichtung eines Herrenzimmers, Sitzgarnituren, Salons, Sekretäre,
Biedermeiermöbel, japanische Fauteuils, Ehrbar-Salonflügel, Kotykiewicz-
Harmonium, Luster, Lustermännchen, Perserteppiche, Karamanien, Textilien,
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Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche ; Versteigerung 8. bis 10. November
1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 52 S., IX Taf. : Ill.
Große Auktion ; 70
706 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel,
Harmonium, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.35268
Dorotheum <Wien> 15.11.1928
Silber, Bronzearbeiten, Luster, Girandols, Uhren, Porzellan, Möbel, Gemälde aus
den Beständen der Kunstantiquarischen Abteilung des Gostorg in Leningrad
für Rechnung der Handelsvertretung der Union der sozialistischen Sowjet-
Republiken in Wien ; Versteigerung 15. November 1928 / Dorotheum, Wien 1928.
- 27 S., XXV Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 390, I. Teil
185 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Gostorg (Leningrad)
https://doi.org/10.11588/diglit.24785
Dorotheum <Wien> 16.-17.11.1928
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Graphik, Silber, Porzellan, Glas,
Bronzen, Elfenbein, Möbel, Uhren, Textilien, Waffen, chinesisches und
japanisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 16. und 17. November 1928 /
Dorotheum, Wien 1928. - S. 29-74, Taf. XXVI-XXXV : Ill.
Kunstauktion ; 390, II. Teil
Lose 191-568; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Waffen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24853
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 19.-21.11.1928
Wiener Porzellan, Sammlung Karl Mayer ; Versteigerung 19. bis 21. November
1928 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1928. - [296] S., 148 Taf. :
vollständ. Ill.
Beteiligt: Falke, Otto von (Einl.)
529 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Mayer, Karl
https://doi.org/10.11588/diglit.16146
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien> 22.11.1928
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Sammlung von Handzeichnungen alter Meister … , Gemälde des 16. - 18.
Jahrhunderts … , Gemälde des 19. Jahrhunderts … , Miniaturen des 18.
und 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 22. November 1928 / Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus, Wien 1928. - 26 S., VIII Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Kunstabteilung des Dorotheums in Wien
140 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
https://doi.org/10.11588/diglit.24758
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>
26.-27.11.1928
Versteigerung der Gemälde, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus Schloss
Ottensheim a.d. Donau ; Versteigerung 26. und 27. November 1928 / C. J. Wawra;
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1928. - 33 S., [26] Taf. : zahlr. Ill.
Katalog ; 302
392 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Schloss Ottensheim an der Donau
https://doi.org/10.11588/diglit.24411
J. Fischer <Wien> 3.-8.12.1928
Grosse Spezialauktion V., Strobachgasse 8 : darunter die lt. Gerichtsbeschluß
Z. 881/28, zur Versteigerung bestimmten Nachlaßgegenstände ihrer Exzellenz
Baronin Marie Plener-Eötvös; antike und moderne Möbel, Ehrbarflügel, Teppiche,
Bilder, Miniaturen, Spiegel, Beleuchtungskörper … ; Versteigerung 3. bis 8.
Dezember 1928 / J. Fischer, Wien 1928. - 60 S.
1800 Lose; Möbel, Flügel, Teppiche, Gemälde, Miniaturen, Skulpturen,
Kunstgewerbe, Varia
Sammlung: Plener-Eötvös, Baronin Marie
https://doi.org/10.11588/diglit.20439
Albert Kende <Wien>; S. Kende <Wien> 3.-4.12.1928
Nachlaß Exzellenz Geh. Rat Otto Reuter, Bad Ischl, 1. Teil ; Wiener Privatbesitz:
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Handzeichnungen, Miniaturen,
Antiquitäten, Glas, Porzellan, Silber, Zinn, Bronzen, Mobiliar, Uhren, Teppiche,
Textilien, Stiche, Diverses ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 1928 / Albert
Kende; S. Kende, Wien 1928. - 68 S., [16] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; [96]
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581 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgwerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Teppiche
Sammlung: Reuter, Otto (Bad Ischl)
https://doi.org/10.11588/diglit.24409
Dorotheum <Wien> 5.-7.12.1928
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Zimmer, Salons, Einzelmöbel, Sitzgarnituren,
japanische Möbel, Venetianer-Luster und Spiegel, Standlampen, Ehrbar-Flügel,
Pianino, Perserteppiche … ; Versteigerung 5. bis 7. Dezember 1928 / Dorotheum,
Wien 1928. - 59 S., XVIII Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 71
820 Lose; Möbel, Musikinstrumente, Teppiche, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.35131
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 5.-6.12.1928
Gemälde, Miniaturen, Mobiliar, Textilien, Teppiche, Porzellan ; Versteigerung 5.
und 6. Dezember 1928 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1928. - 68
S., [8] Taf. : überw. Ill.
307 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.15518
Dorotheum <Wien> 10.-12.12.1928
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Graphik, Silber, Porzellan, Glas,
Bronzen, Elfenbein, Möbel, Uhren, Textilien, Waffen, chinesisches und
japanisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 10. bis 12. Dezember 1928 /
Dorotheum, Wien 1928. -
Kunstauktion ; 391
586 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Textilien, Waffen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24628
Dorotheum <Wien> 10.-11.12.1928
Freiwillige Versteigerung von Einrichtungsgegenständen der Wohnungen Wien,
III., Reisnerstraße 30 und Wien, I., Kohlmarkt 7 : Original Empire-Schlafzimmer
und Sitzgarnitur, Biedermeiermöbel, Einzelstücke im Renaissancestil … ;
Versteigerung 10. und 11. Dezember 1928 / Dorotheum, Wien 1928. - 24 S., V
Taf. : Ill.
1567
1926 - 1929
Versteigerung: Wien, III., Reisnerstrasse 30
357 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35191
Dorotheum <Wien> 21.-24.1.1929
Alte und neue Gemälde, Miniaturen, Zeichnungen, Holz- und Steinskulpturen,
Graphik, Antiquitäten, Glas, Silber, Zinn, Bronzen, Möbel, Standuhren, Textilien,
Waffen, ostasiatisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 21. bis 24. Januar 1929 /
Dorotheum, Wien 1929. - 68 S.
Kleine Auktion ; 47
965 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Uhren, Waffen, Textilien, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36721
Albert Kende <Wien> 4.-6.2.1929
Kaiserlicher Besitz nebst einigen Beiträgen aus Wiener Patrizierbesitz: Gemälde
alter und moderner Meister, Aquarelle und Handzeichnungen, Miniaturen,
Antiquitäten, Glas, Porzellan ; Versteigerung 4. bis 6. Februar 1929 / Albert
Kende, Wien 1929. - 80 S., [21] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 97
626 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Waffen
https://doi.org/10.11588/diglit.32298
Dorotheum <Wien> 7.-9.2.1929
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Zimmer und Salons, Sitzgarnituren, japanische
Möbel, Salon- und Speisezimmerluster, Spiegel, Perserteppiche und Textilien,
Gemälde, Aquarelle und Stiche … ; Versteigerung 7. bis 9. Februar 1929 /
Dorotheum, Wien 1929. - 56 S., XII Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 72
774 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.35132
Dorotheum <Wien> 8.-9.2.1929
Moderne Luxus- und Pressen-Drucke: Kunstpublikationen und Blätter,
Mappenwerke mit Original-Graphik (Corinth, Janthur, Klinger, …); japanische
Farbenholzschnitte ; Versteigerung 8. und 9. Februar 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - 10 S.
1568
1926 - 1929
Katalog ; 271
257 Lose; Bücher, Graphik, Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.32302
Dorotheum <Wien> 11.-13.2.1929
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Graphik, Silber, Porzellan, Glas,
Bronzen, Elfenbein, Möbel, Uhren, Textilien, Waffen, chinesisches und
japanisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 11. bis 13. Februar 1929 / Dorotheum,
Wien 1929. - 54 S., XXXI Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 392
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien
450 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Uhren, Textilien,
Waffen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.17092
Albert Kende <Wien> 18.-19.2.1929
Wegen Auflösung des Haushaltes; freiwillige Versteigerung der kompletten
Wohnungseinrichtung in Wien, I., Lichtenfelsgasse 5… : Kunstmobiliar,
Luster, Spiegel, Uhren, Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, Orient ; Kunst,
Perserteppiche, Textilien, 1 Klavier (Fa. Karl Kutschera, Wien), Nippes und
Dekorationsgegenstände, Gemälde, Bibliothek, Noten usw. ; Versteigerung 18.
bis 19. Februar 1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 44 S.
Versteigerung: Wien, I., Lichtenfelsgasse 5
523 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36760
C. J. Wawra <Wien> 20.-21.2.1929
Versteigerung von Ölgemälden moderner und alter Meister, Aquarellen,
Miniaturen usw. aus dem Nachlass des Herrn Josef Weiss und aus Wiener
Privatbesitz ; Versteigerung 20. und 21. Februar 1929 / C. J. Wawra, Wien 1929.
- 30 S., [23] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 303
335 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen
Sammlung: Weiss, Josef
https://doi.org/10.11588/diglit.33204
Dorotheum <Wien> 4.-5.3.1929
1569
1926 - 1929
Alte und neue Gemälde, Graphik, Keramik, Glas, Silber, Zinn, Bronzen, Möbel,
Skulpturen, ostasiatisches Kunstgewerbe, Textilien ; Versteigerung 4. und 5. März
1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 23 S.
Kleine Auktion ; 48
308 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24700
Albert Kende <Wien> 5.-6.3.1929
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung in
Wien, III., Untere Viaduktgasse 10: Kunstmobiliar, zum grössten Teil antik,
Antiquitäten aller Art, Silber, Perserteppiche, 1 Klavier (Fa. Zeitter & Winkelmann,
Braunschweig, engl. Mechanik), Nippes und Dekorationsgegenstände, Gemälde
alter und neuerer Meister ; Versteigerung 5. und 6. März 1929 / Albert Kende,
Wien 1929. - 32 S.
Versteigerung: Wien, III., Untere Viaduktgasse 10
309 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Klavier
https://doi.org/10.11588/diglit.35057
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 12.-14.3.1929
Miniaturen, Gemälde, Mobiliar etc. aus dem Nachlass des Großindustriellen E.
H. : ferner eine Gemäldesammlung, Mobiliar, Teppiche etc. aus anderem Besitz ;
Versteigerung 12. bis 14. März 1929 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig; C.
J. Wawra, Wien 1929. - 78 S., [28] Bl. : überw. Ill.
461 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche,
Textilien
Sammlung: H., E.
https://doi.org/10.11588/diglit.15519
Dorotheum <Wien> 18.-19.3.1929
Sammlung eines Wiener Industriellen; Möbel, Tapisserien, Bilder, Miniaturen,
Silber, Bronzen, Porzellan usw. ; Versteigerung 18. und 19. März 1929 /
Dorotheum, Wien 1929. - [46] S., XXX Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 393,1. Teil
375 Lose; Möbel, Tapisserien, Gemälde, Miniaturen, Skulpturen, Textilien
https://doi.org/10.11588/diglit.17007
Dorotheum <Wien> 20.3.1929
1570
1926 - 1929
Gemälde, Silber, Antiquitäten ; Versteigerung 20. März 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - [22] S., IV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 393, 2. Teil
Lose 376-555; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Münzen, Medaillen
https://doi.org/10.11588/diglit.30825
Dorotheum <Wien> 21.-23.3.1929
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons,
Sitzgarnituren: Luster, Spiegel, Ehrbar-Salonflügel, Perserteppiche, Textilien,
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Stiche …, modernes Kunstgewerbe, Uhren,
Antiquitäten, Vitrinenstücke, Orientalika und Varia ; Versteigerung 21. bis 23. März
1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 47 S., VIII Taf. : Ill.
Sonderauktion ; 73
641 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Textilien, Teppiche, Gemälde,
Graphik, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24647
Dorotheum <Wien> 22.-23.3.1929
Illustrierte Bücher des XIX. Jahrhunderts: Bertall, Busch, Daumier, Doré, Gavarni,
Grandville, Hosemann, Johannot, Laborde, Menzel, Pocci, L. Richter, Rops,
Vernet, u.a.: alte Drucke: Inkunabeln, Holzschnitt- und Kupferstichwerke XV. bis
XVIII. Jahrhundert ; Versteigerung 22. und 23. März 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - 20 S.
[Bücher]Auktion ; 275
293 Lose; Bücher, Graphik
https://doi.org/10.11588/diglit.32303
Albert Kende <Wien> 25.-27.3.1929
Wegen Auflösung des Haushaltes ; freiwillige Versteigerung der kompletten
Wohnungseinrichtung in Wien, IX. Bezirk, Seegasse 2 … : modernes
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Silber, Glas, Porzellan, Bronzen, Perserteppiche,
Textilien, Nippes und Dekorationsgegenstände, Hausrat usw ; Bilder, Aquarelle,
Radierungen und 1 Bibliothek ; Versteigerung 25. bis 27. März 1929 / Albert
Kende, Wien 1929. - 48 S.
Versteigerung: Wien, IX. Bezirk, Seegasse 2
773 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Bücher
https://doi.org/10.11588/diglit.36759
1571
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 8.-10.4.1929
Alte und neue Gemälde, Graphik, Keramik, Glas, Silber, Zinn, Bronzen, Möbel,
Skulpturen, ostasiatisches Kunstgewerbe, Textilien … ; Versteigerung 8. bis 10.
April 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 42 S.
Kleine Auktion ; 49
599 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36720
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 11.4.1929
Porzellan-Sammlung, Gemälde Dr. Julius Bischitz, Budapest und Porzellan aus
süddeutschem Besitz ; Versteigerung 11. April 1929 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien 1929. - 28, 8 S., 62 Taf. : überw. Ill.
205 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Bischitz, Dr. Julius (Budapest)
https://doi.org/10.11588/diglit.24648
Dorotheum <Wien> 15.-18.4.1929
Nachlass Eugenie und Ernst Herzfelder : Glas, Porzellan, Silber und Beiträge aus
Privatbesitz ; Versteigerung: 15. bis 18. April 1929 / Dorotheum, Wien 1929. -
[148] S., [13] Taf. : vollst. Ill.
Kunstauktion ; 394
595 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Herzfelder, Eugenie; Herzfelder, Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.15555
Albert Kende <Wien> 22.-23.4.1929
Aus dem Besitze eines bekannten auswärtigen Sammlers nebst Beiträgen aus
Wiener Privatbesitz: Antiquitäten ; Arbeiten in Porzellan, Silber, Bronze, Marmor,
Fayence, Majolika, Kunstmobiliar, Luster, Uhren … ; Versteigerung 22. und 23.
April 1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 56 S., [9] Taf. : Ill.
Katalog ; 98
474 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Schmuck, Waffen, Flügel, Textilien,
Teppiche, Gemälde, Graphik, Skulpturen, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24405
Dorotheum <Wien> 29.-30.4., 2.5.1929
1572
1926 - 1929
Gemälde, Möbel, Antiquitäten, Silber, Bronzen, Porzellan, Gläser usw.; darunter
Objekte aus dem Nachlasse des Prinzen Karl von Bayern ; Versteigerung 29. bis
30. April und 2. Mai 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 58 S., XV Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 395
570 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Wafffen, Japonika
Sammlung: Karl von Bayern, Prinz von
https://doi.org/10.11588/diglit.30810
Dorotheum <Wien> 2.-4.5.1929
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons,
Sitzgarnituren, Luster, Spiegel, Pianino, Perserteppiche, Textilien, Gemälde,
Aquarelle, Zeichnungen … ; Versteigerung 2. bis 4. Mai 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - 53 S., XIV Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 74
784 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35133
Albert Kende <Wien> 11.5.1929
Nachlass Gräfin Emilie Erdödy-Széchényi Schloss Rothenthurm, Burgenland :
Kunstmobiliar des XVIII. und aus dem Beginn des XIX. Jahrhunderts ;
Antiquitäten ; Gemälde und Aquarelle ; Versteigerung 11. Mai 1929 / Albert Kende,
Wien 1929. - 29 S., [8] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 99
220 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Erdödy-Széchényi, Gräfin Emilie (Schloss Rothenthurm)
https://doi.org/10.11588/diglit.36807
Dorotheum <Wien> 13.-15.5.1929
Sammlung Alexander Fleischner : Gemälde, Skulpturen, Bronzen,
Kunstgewerbe, Möbel vom XV. bis zum XVIII. Jahrhundert ; [Textband] ;
Versteigerung 13. bis 15. Mai 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - [44] S.
Kunstauktion ; 396
413 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulpturen, Möbel, Textilien
Sammlung: Fleischner, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.16503
1573
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 13.-15.5.1929
Sammlung Alexander Fleischner : Kunstgewerbe und Möbel (Tafeln) ;
Versteigerung 13. bis 15. Mai 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 34 Taf. : nur Ill.
Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Fleischner, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.18401
Dorotheum <Wien> 13.-15.5.1929
Sammlung Alexander Fleischner : Bronzen (Tafeln) ; Versteigerung 13. bis 15.
Mai 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 39 Taf. : Ill.
39 Lose; Skulpturen
Sammlung: Fleischner, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.15367
Dorotheum <Wien> 13.-15.5.1929
Sammlung Alexander Fleischner : Gemälde und Skulpturen (Tafeln) ;
Versteigerung 13. bis 15. Mai 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 49 Taf. : nur Ill.
Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Fleischner, Alexander
https://doi.org/10.11588/diglit.15366
Dorotheum <Wien> 27.-29.5.1929
Alte und neue Gemälde, Graphik, Keramik, Glas, Silber, Zinn, Bronzen, Möbel,
Skulpturen, ostasiatisches Kunstgewerbe, Textilien ; Versteigerung 27. bis 29. Mai
1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 40 S.
Kleine Auktion ; 50
628 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.36620
Albert Kende <Wien> 27.-29., 31.5.1929
Nachlass Alfred Ritter Walcher von Molthein, Wien: Gemälde alter Meister,
Antiquitäten ; eine Kunstbibliothek (zirka 3000 Bände) ; Werke aus dem
Gebiete der Kunstgeschichte und des Kunstgewerbes … ; Nachlass des österr.
Diplomaten Exz. v. F.: Gemälde alter und neuerer Meister, antikes Kunstmobiliar,
Antiquitäten, Silber, Teppiche usw. ; Versteigerung 27. bis 29. Mai und 31. Mai
1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 78 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 100
1574
1926 - 1929
144, 670, 741-1018 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
Sammlung: Walcher von Molthein, Alfred (Wien); F., von
https://doi.org/10.11588/diglit.24406
Dorotheum <Wien> 4.-5.6.1929
Nachlass Carl Maria Ellissen: Gemälde, Möbel, Antiquitäten, Porzellan usw. ;
Versteigerung 4. und 5. Juni 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 20 S.
266 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Ellissen, Carl Maria
https://doi.org/10.11588/diglit.35198
C. J. Wawra <Wien> 10.6.1929
Versteigerung des künstlerischen Nachlasses Professor Eduard Veith: Werke des
Künstlers und Ateliereinrichtung ; Versteigerung 10. Juni 1929 / C. J. Wawra, Wien
1929. - 16 S., [19] Taf. : zahlr. Ill.
185 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Veith, Prof. Eduard
https://doi.org/10.11588/diglit.35486
Dorotheum <Wien> 17.-20.6.1929
Gemälde alter und moderner Meister, Handzeichnungen, Mobiliar, Porzellan,
Antiquitäten, Japonika ; Versteigerung 17. bis 20. Juni 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - [47] S.
Kunstauktion ; 397
495 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Orientalia
https://doi.org/10.11588/diglit.24859
Dorotheum <Wien> 20.-21.6.1929
Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Boudoireinrichtung, Kommoden,
Einzelmöbel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Blüthner-Pianino, Mignon u.
Piccolo-Flügel, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen: darunter: A. Arnegger, F.
Brunner, J. Büche, Child, Jakob Gauermann, A. Greil, Remi van Haanen, Hans
Hamza, Viktor Mytteis, A. Preuss, E. P. Reiffenstein … ; Versteigerung 20. und
21. Juni 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 10 S.
470 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel,
Musikinstrumente, Textilien, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.36687
Albert Kende <Wien> 8.7.1929
1575
1926 - 1929
Inventar einer herrschaftlichen Villen-Einrichtung, Baden bei Wien, Helenstraße
4: antikes Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Silber, Bronzen, Antiquitäten,
Perserteppiche, Nippes, wertvolle Gemälde, Kupferstiche usw. ; Versteigerung 8.
Juli 1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 16 S.
Versteigerung: Baden bei Wien, Helenstraße 4
162 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35056
Dorotheum <Wien> 26.-28.9.1929
Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren,
Biedermeiermöbel, Sekretäre, Vitrinen, Ziertischchen, Venetianerspiegel, Luster,
Mignonflügel, Empire-Spinett, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle
…, Kunstgewerbe, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Spieluhren und Varia ;
Versteigerung 26. bis 28. September 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 52 S., XII
Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 75
740 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Musikinstrumente, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.24698
Albert Kende <Wien> 2.10.1929
Wegen Auflösung des Haushaltes: freiwillige Versteigerung der vornehmen,
kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau Melanie Halban
in deren Wohnung Wien, IX., Porzellangasse 39, I. Stock, Tür 13; antikes
und modernes Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Antiquitäten, ein
Bösendorfer-Flügel, Perserteppiche, Textilien, Nippes, Dekorationsgegenstände
usw., Gemälde und Miniaturen ; Versteigerung 2. Oktober 1929 / Albert Kende,
Wien 1929. - 30 S.
Versteigerung: Wien, IX., Porzellangasse 39
238 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Halban, Melanie (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35061
Dorotheum <Wien> 10.-12.10.1929
Gemälde, Silber, Mobilien, Porzellan, Glas usw.; aus der Sammlung eines czech.-
slov. Großindustriellen, aus dem Nachlaß Ernst Herzfelder und aus anderem
1576
1926 - 1929
Besitz ; Versteigerung 10. bis 12. Oktober 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - [45]
S., 32 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 398
498 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Herzfelder, Ernst
https://doi.org/10.11588/diglit.30811
Albert Kende <Wien> 16.-17.10.1929
Wegen Auflösung des Haushaltes - freiwillige Versteigerung der kompletten
Einrichtung einer vornehmen Herrschaftswohnung (6 große Wohnräume
und diverse Nebenräume) in Wien, IV., Schwarzenbergpl. 15: wertvolles
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, altes und modernes Silber,
ein Bechstein-Flügel, kostbare Perserteppiche, Textilien, Nippes und
Dekorationsgegenstände usw., Gemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen ;
Versteigerung 16. und 17. Oktober 1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 39 S., [3]
Taf. : Ill.
Versteigerung: Wien, IV., Schwarzenbergpl. 15
315 Lose; Gemälde, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Flügel, Textilien,
Teppiche
https://doi.org/10.11588/diglit.35059
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>;
Kunsthändler Richard Leitner <Wien> 22.-24.10.1929
Versteigerung der hinterlassenen Sammlung des Herrn Emil Weinberger,
Wien : Keramik, Glas, Arbeiten aus Silber, Bronze, Elfenbein, Email, Uhren,
astronomische Instrumente, Tapisserien, Skulpturen, Möbel, Gemälde usw. ;
Versteigerung 22. bis 24. Oktober 1929 / C. J. Wawra; Auktionshaus für Altertümer
Glückselig; Kunsthändler Richard Leitner, Wien 1929. - 116 S., [133] Taf. : überw.
Ill.
471 Lose; Gemälde, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Instrumente,
Textilien, Tapisserien
Sammlung: Weinberger, Emil (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.16437
Dorotheum <Wien> 24.-26.10.1929
Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren,
Biedermeiermöbel, Sekretäre, Vitrinen, Spiegel, Schönbrunner Prunkluster (120
flammig) Firma Lobmeyr, zahlreiche Glasluster, Appliken, Ehrbar-Konzertflügel,
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1926 - 1929
große Marmorfigur … ; Versteigerung 24. bis 26. Oktober 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - 58 S., XIV Taf. : Ill.
Große Sonderauktion ; 76
830 Lose; Möbel, Flügel
https://doi.org/10.11588/diglit.35134
Dorotheum <Wien> 28.-30.10.1929
Wertvolles Renaissance-Mobiliar aus dem Besitz des Cavaliere P., Bologna,
ferner Gemälde, Mobiliar und anderes ; Versteigerung 28. bis 30. Oktober 1929 /
Dorotheum, Wien 1929. - [40] S., 22 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 399
448 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: P. (Bologna)
https://doi.org/10.11588/diglit.32304
Albert Kende <Wien> 28.10.1929
Wohnungsauktion in Wien, I., Babenbergerstraße 1; freiwillige Versteigerung
von Gegenständen aus Silber, Porzellan, Glas, Bronzen, Mobiliar … aus dem
Besitz von weiland Frau Charlotte Baronin Königswarter, Wien ; Versteigerung
28. Oktober 1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 22 S.
Versteigerung: Wien I., Babenbergerstraße 1
186 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Flügel, Orientalia
Sammlung: Königswarter, Baronin Charlotte (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.36758
Dorotheum <Wien> 13.-14.11.1929
Kunstgewerbliche Gegenstände im Maria-Theresien-Saal, (I. Stock):
Gemälde, Graphik, kunstgewerbliche Gegenstände, Antiquitäten, Mobiliar und
Verschiedenes ; Versteigerung 13. und 14. November 1929 / Dorotheum, Wien
1929. - 6 Seiten
Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
https://doi.org/10.11588/diglit.36665
Dorotheum <Wien> 19.11.1929
Versteigerung der Wohnungseinrichtung (Möbel, Gemälde, Silber, Pelze,
Porzellan, Bronzen, Textilien) der ehemaligen Hofburgschauspielerin Marie
Hofteufel ; Versteigerung 19. November 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - [19] S.,
11 Taf. : Ill.
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1926 - 1929
195 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Hofteufel, Marie
https://doi.org/10.11588/diglit.35197
Albert Kende <Wien> 20.-21.11.1929
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Antiquitäten aus Wiener und
auswärtigem Besitz: Arbeiten aus Fayence, Glas, Porzellan, Zinn, Bronze und
Silber ; antikes Kunstmobiliar aller Art, Uhren, ostasiatische Gegenstände,
Perser-Teppiche, Textilien, Diverses ; Versteigerung 20. und 21. November 1929 /
Albert Kende, Wien 1929. - 58 S., [5] Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 101
543 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche,
Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24407
Dorotheum <Wien> 21.-23.11.1929
Mobiliar, Schlaf- und Speisezimmer, Salons, Sitzgarnituren, Biedermeiermöbel,
Sekretäre, Vitrinen, Spiegel, zahlreiche Glasluster, Appliken, Perserteppiche,
Textilien, Ölgemälde, Aquarelle, Stiche, darunter: A. Arnegger …, Arbeiten des
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Uhren, Alt-Wiener Silber, Alt-Wiener und Meißner
Porzellan, Japonika und Varia ; Versteigerung 21. bis 23. November 1929 /
Dorotheum, Wien 1929. - 60 S., XIV Taf. : Ill.
Sonderauktion ; 77
880 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik,
Japonika
https://doi.org/10.11588/diglit.24697
Albert Kende <Wien> 22.-23., 25.11.1929
Katalog der Bibliothek aus dem Nachlaß des Herrn Rechtsanwaltes Dr. Emil
Schw., Wien: Werke aus allen Gebieten des Wissens, der Literatur und Kunst,
insbesondere Goethes Werke in Gesamtausgaben, Goethes Faust und Goethe-
Literatur, Viennensia etc. ; Versteigerung 22. und 23., eventuell 25. November
1929 / Albert Kende, Wien 1929. - 38 S.
Kunstauktion ; 102
779 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Schw., Dr. Emil (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.35065
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1926 - 1929
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> 26.-28.11.1929
Gemälde, Porzellan, Bronzen, Mobiliar, Silber, Teppiche etc. aus verschiedenem
Privatbesitz und eine Gläsersammlung aus dem Nachlass Anton Graf Auersperg,
Wien ; Versteigerung 26. bis 28. November 1929 / Auktionshaus für Altertümer
Glückselig, Wien 1929. - 94 S. : zahlr. Ill.
504 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Gemälde,
Skulpturen, Miniaturen
Sammlung: Auersperg, Graf Anton (Wien)
https://doi.org/10.11588/diglit.24619
Dorotheum <Wien> 29.-30.11.1929
Gemälde, Glas, Porzellan, Mobiliar und anderes ; Versteigerung 29. bis 30.
November 1929 / Dorotheum, Wien 1929. - [30] S., 9 Taf. : Ill.
Kunstauktion ; 400
285 Lose; Gemälde, Graphik, Skulpturen, Kunstgewerbe, Möbel
https://doi.org/10.11588/diglit.30818
Albert Kende <Wien> 2.-3.12.1929
Freiwillige Versteigerung des Inventars der gräfl. Logothetti’schen Villa in
Wilhering a. d. Donau bei Linz, O.-Öst. : antikes und neueres Mobiliar,
Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Silber, ein Klavier (Kutschera), Perserteppiche,
orientalische Kunst, Nippes usw. ; Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen,
Kupferstiche und Lithographien ; Versteigerung 2. bis 3. Dezember 1929 / Albert
Kende, Wien 1929. - 31 S., [6] Taf. : Ill.
249 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.36757
C. J. Wawra <Wien> 2.-3.12.1929
Versteigerung von Gemälden alter und moderner Meister, Pergamentminiaturen,
Kunstgewerbe, Möbeln etc.: aus Privatbesitz und dem Nachlass eines Wiener
Sammlers ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1929 / C. J. Wawra, Wien 1929.
- 31 S., [47] Taf. : zahlr. Ill.
Kunstauktion ; 307
377 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche, Ostasiatika
https://doi.org/10.11588/diglit.24855
1580
1926 - 1929
Dorotheum <Wien> 12.-14.12.1929
Schönes Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren,
Biedermeiermöbel, Ziertische, Sekretäre, Tabernakelkasten, Vitrinen, Spiegel,
Luster, flämische Tapisserie um 1700 … ; Versteigerung 12. bis 14. Dezember
1929 / Dorotheum, Wien 1929. - 62 S., XII Taf. : Ill.
Grosse Sonderauktion ; 78
880 Lose; Möbel, Tapisserien
https://doi.org/10.11588/diglit.15272
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1582
Bibliographie weitere Orte
Nachweis von Auktionskatalogen ausländischer Versteigerer aus Gebieten,
die zeitweise zu Deutschland gehörten oder wo die Auktionen in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz stattfanden
Budapest
Ernst-Museum <Budapest> 28.2.-5.3.1917
Die Sammlung des Architekten Robert Holitscher, [Textteil] ; Versteigerung 28.
Februar bis 5. März 1917 / Ernst-Museum, Budapest 1917. - 55 S., [1] Taf. : Ill.
Katalog ; 1
Beteiligt: Braun, Edmund Wilhelm (Einl.)
1248 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Tapisserien,
Miniaturen, Gemälde
Sammlung: Holitscher, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.31681
Ernst-Museum <Budapest> 28.2.-5.3.1917
Die Sammlung des Architekten Robert Holitscher, [Tafelteil] ; Versteigerung 28.
Februar bis 5. März 1917 / Ernst-Museum, Budapest 1917. - 80 Taf. : nur Ill.
Katalog ; 1
Kunstgewerbe, Schmuck, Uhren, Textilien, Teppiche, Tapisserien, Miniaturen,
Gemälde
Sammlung: Holitscher, Robert
https://doi.org/10.11588/diglit.31682
Ernst-Museum <Budapest> 26.11.1917 ff.
Sammlung des Herrn E. V. ; Versteigerung 26. November 1917 und folgende
Tage / Ernst-Museum, Budapest 1917. - 8 S., V Taf. : überw. Ill.
Katalog ; 3
70 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: V., E.
1583
Mailand
https://doi.org/10.11588/diglit.30869
Ernst-Museum <Budapest> 26.11.1917
Sammlung Hugo von Kilényi, Ministerialrat a. D. ; Versteigerung 26. November
1917 / Ernst-Museum, Budapest 1917. - 70 S.
Katalog ; 2
1104 Lose; Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien,
Teppiche
Sammlung: Kilényi, Hugo von
https://doi.org/10.11588/diglit.30892
Ernst-Museum <Budapest> 26.11.1917
Sammlung Hugo von Kilényi, Ministerialrat a.D., [Tafelband] ; Versteigerung 26.
November 1917 / Ernst-Museum, Budapest 1917. - CVI Taf. : nur Ill.
Katalog ; 2
Gemälde, Graphik, Miniaturen, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Kilényi, Hugo von
https://doi.org/10.11588/diglit.30893
Mailand
Galerie Warowland <Mailand> 3.-6.2.1913
Vente de la collection du Comte L. T. ; Versteigerung 3. bis 6. Februar 1913 /
Galerie Warowland, Mailand 1913. - 83 S., [26] Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Hotel Savoy, Sankt Moritz
312 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: T., L.
https://doi.org/10.11588/diglit.33200
Lino Pesaro <Mailand> 18.-23.8.1913
Exposition et vente de tableaux de Giovanni Segantini à Saint-Moritz ;
Versteigerung 18. bis 23. August 1913 / Lino Pesaro, Mailand 1913. - 26 S., XX
Taf. : überw. Ill.
Beteiligt: Previati, Gaetano (Einl.); Fornara, Carlo (Einl.)
Versteigerung: Sankt Moritz
23 Lose; Gemälde, Skulpturen
Sammlung: Segantini, Giovanni
https://doi.org/10.11588/diglit.33975
1584
Paris
Ulrico Hoepli <Mailand> 8.-9.11.1928
Manuskripte, Miniaturen, Inkunabeln, französische illustrierte Bücher des XVIII.
Jahrhunderts, Kunstbücher, Luxusdrucke, Einbände ; Versteigerung 8. und 9.
November 1928 / Ulrico Hoepli, Mailand 1928. - 70 S., LXX Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich
160 Lose; Bücher, Manuskripte, Miniaturen, Inkunabeln, Einbände
https://doi.org/10.11588/diglit.29876
Ulrico Hoepli <Mailand> 11.-12.6.1929
Autographes, miniatures, manuscrits, incunables, livres illustrés du XVIe au XIXe
siècle, éditions de luxe, livres d’art, reliures ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1929 /
Ulrico Hoepli, Mailand 1929. - 90 S., LXXV Taf. : zahlr. Ill.
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise à Zurich
200 Lose; Bücher, Autographen, Miniaturen, Manuskripte, Inkunabeln
https://doi.org/10.11588/diglit.24741
Paris
Henri Baudoin <Paris> 12.-17.1.1920
Catalogue des joyaux, colliers de perles, joailleries, perles & brillant, rivières en
brillants et pierres de couleurs ayant composé l’écrin de la Princesse Lobanoff
de Rostoff, née Princesse Dolgorouky ; Versteigerung 12. bis 17. Januar 1920 /
Henri Baudoin, Paris 1920. - 75 S., [28] Taf. : zahlr. Ill.
Beteiligt: Berg, Georges (Einl.)
Versteigerung: Lausanne Palace, Lausanne
280 Lose; Schmuck
Sammlung: Lobanoff de Rostoff, Prinzessin
https://doi.org/10.11588/diglit.33209
Posen
Max Boldt <Posen> 15.-17.5.1905
Verzeichnis einer grossen Sammlung antiken Mobiliars, darunter hervorragende
Danziger Schränke, Rokoko- und Empire-Möbel, Alt-Meissner und anderer
Porzellane, Rubingläser, Glaspokale, Bronzen, prachtvolle Empire-Tafelgarnitur
in Goldbronze, Uhren, Waffen, Textilien etc. etc. aus einem gräflichen Nachlass ;
Versteigerung 15. bis 17. Mai 1905 / Max Boldt, Posen 1905. - 44 S., [10] Taf. :
zahlr. Ill.
1585
Posen
Beteiligt: Bruck, Geo. J. (Vorw.)
Versteigerung: Terrassensaal, Apollo-Theater, Posen
550 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Uhren, Waffen, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Adelsbesitz
https://doi.org/10.11588/diglit.21477
1586
Register Sammlungen
A
Abeken, Bernh. Rud. (Osnabrück)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.11.1922
Abesser (Schwerin)
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 5.-9.4.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 31.5.-3.6.1927
Abraham, J. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-3.11.1909
Abtei Corvey
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 11.12.1928
Achenbach, Andreas (Düsseldorf)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-8.12.1910
Ackermann, Dr. P.
G. Walther Gasch <Dresden>, 20.3.1911 ff.
G. Walther Gasch <Dresden>, 27.-28.4.1911
Adalbert, Dr. N. (Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.2.1928
Adalbert von Preussen, Prinz
Hugo Helbing <München>, 22.6.1918
Adam, Jules (Luxemburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.12.1902
Adam, Prof. Julius (München)
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Hugo Helbing <München>, 3.10.1916
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AAdamkiewicz, Prof. Dr. Julian Albert
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 13.-14.10.1926
Adamo, M. (München)
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1902
Adelmann von Adelmannsfelden, Graf Siegmund (Köln)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.-28.4.1927
Adelmann, Carl (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.6.1911
Adelsbesitz (aus diversen Häusern)
C. J. Wawra <Wien>, 25.2.1901 ff.
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 24.2.1902
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.10.1902 ff.
Dorotheum <Wien>, 25.11.1902
Hugo Helbing <München>, 7.12.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.3.1904
Hugo Helbing <München>, 20.2.1905 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.5.1905
Max Boldt <Posen>, 15.-17.5.1905
Dorotheum <Wien>, 16.5.1905
Hugo Helbing <München>, 12.3.1906 ff.
Dorotheum <Wien>, 18.-20.4.1906
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 28.5.1906 ff.
Josef Haring <Wien>, 6.11.1906
Brüder Egger <Wien>, 12.12.1906 ff.
Dorotheum <Wien>, 13.-15.12.1906
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 16.-17.4.1907
Dorotheum <Wien>, 4.-5.11.1907
Hugo Helbing <München>, 11.11.1907
Hugo Helbing <München>, 15.11.1907
Hugo Helbing <München>, 19.11.1907 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.12.1907 ff.
Hugo Helbing <München>, 4.2.1908
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AHugo Helbing <München>, 7.4.1908
C. J. Wawra <Wien>, 11.5.1908 ff.
Hugo Helbing <München>, 3.6.1908
Hugo Helbing <München>, 8.10.1908
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, 29.-31.10.,3.-6.11.1908
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 17.-18.6.1909
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 22.11.1909 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 2.-4.12.1909
Hugo Helbing <München>, 17.3.1910
E. Hirschler <Wien>, 27.-28.4.1910
Hugo Helbing <München>, 8.3.1911
Dorotheum <Wien>, 13.-18.3.1911
Hugo Helbing <München>, 7.-8.4.1911
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 1.5.1911 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 20.-22.6.1911
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.10.1911
Hugo Helbing <München>, 2.-4.11.1911
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1911
Dorotheum <Wien>, 11.-15.12.1911
Brüder Egger <Wien>, 15.1.1912 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.1.-1.2.1912
Dorotheum <Wien>, 18.-23.3.1912
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 27.-28.3.1912
Alexander Haas <Frankfurt am Main>, 22.4.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 23.-24.4.1912
Dr. Jacob Hirsch <München>, 6.5.1912 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.9.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 25.-26.9.1912
Georg Mössel <München>, 28.10.1912 ff.
Dorotheum <Wien>, 19.-23.11.1912
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
10.-11.12.1912
Hugo Helbing <München>, 10.-11.2.1913
Dorotheum <Wien>, 7.-12.4.1913
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AHugo Helbing <München>, 8.4.1913 ff.
Keller & Reiner <Berlin>, 30.4.1913
Hugo Helbing <München>, 19.-21.5.1913
Hugo Helbing <München>, 17.-18.11.1913
Dorotheum <Wien>, 2.-6.12.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 27.-28.1.1914
Hollstein & Puppel <Berlin>, 9.-12.3.1914
Dorotheum <Wien>, 21.-25.4.1914
Dorotheum <Wien>, 16.-17.12.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-14.10.1915
Dorotheum <Wien>, 11., 13.-14.12.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-3.5.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.4.1917
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus, <Wien>, 18.12.1917
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 4.-5.3.1918
Albert Kende <Wien>, 26.-27.3.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 10.4.1918 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 15.5.1918 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.6.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 21.-22.10.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-9.11.1918
Tuchlaubenhof <Wien>, 8.4.1919 ff.
Hugo Helbing <München>, 16.-17.3.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 12.-15.4.1920
Hugo Helbing <München>, 19.-21.10.1920
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 20.-21.10.1920
Albert Kende <Wien>, 5.-6.11.1920
Hollstein & Puppel <Berlin>, 8.-11.11.1920
S. Kende <Wien>, 21.1.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 25.2.1921
C. J. Wawra <Wien>, 11.-12.3.1921
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 28.-29.4.1921
Albert Kende <Wien>, 24.-25.5.1921
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.9.1921 ff.
Dorotheum <Wien>, 21.-23.11.1921
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AAuktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien>, 28.11.-1.12.1921
Albert Kende <Wien>, 20.-22.2.1922
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 6.4.1922
Hans Goltz <München>, 22.-23.5.1922
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.6.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, 16.11.1922
C. J. Wawra <Wien>, 22.-23.2.1923
William S. Kundig <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; C. A. Mincieux <Genf>,
22.-23.3.1923
Math. Lempertz <Köln>, 13.-14.11.1923
Hugo Helbing <München>, 11.-13.12.1923
Dorotheum <Wien>, 13.-15.3.1924
Emil Richter <Dresden>, 7.-8.4.1924
Hugo Helbing <München>, 5.-6.6.1924
Galerie Fischer <Luzern>, 8.9.1924
Emil Richter <Dresden>, 3.-4.11.1924
Hugo Helbing <München>, 5.-6.11.1924
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 18.-20.11.1924
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 20.11.1924
Math. Lempertz <Köln>, 20.-22.11.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.12.1924
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 10.-11.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31.3.1925
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 23.-24.6.1925
Hugo Helbing <München>, 24.-25.6.1925
Galerie Fischer <Luzern>, 6.-7.7.1925
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 17.-18.11.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.-24.3.1926
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 13.-14.4.1926
Dorotheum <Wien>, 21.-24.4.1926
Albert Kende <Wien>, 21.-22.10.1926
Dorotheum <Wien>, 26.10.1926
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 26.10.1926 ff.
Emil Richter <Dresden>, 1.-2.11.1926
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AJac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 2.11.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, 18.-20.11.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 8.-9.3.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, 15.-16.3.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 24.3.1927
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 30.-31.3.1927
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, 5.-7.4.1927
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-4.5.1927
C. J. Wawra <Wien>, 17.5.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 14.6.1927
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, 21.-23.6.1927
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 20.10.1927 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.11.1927
Hugo Helbing <München>, 10.12.1927
Rudolph Elsas <Berlin>, 19.-21.1.1928
Hugo Helbing <München>, 16.-17.2.1928
Emil Richter <Dresden>, 26.-27.3.1928
Hugo Helbing <München>, 30.-31.3.1928
Hugo Helbing <München>, 26.4.1928
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, 12.5.1928
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 12.6.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, 15.6.1928
Hugo Helbing <München>, 3.-4.7.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 19.-20.10.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 20.10.1928
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 6.-8.11.1928
Paul Graupe <Berlin>, 19.11.1928
Hugo Helbing <München>, 26.-27.2.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.-23.4.1929
Emil Richter <Dresden>, 22.-23.4.1929
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 29.-30.10.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-7.11.1929
Albert Kende <Wien>, 2.-3.12.1929
Hugo Helbing <München>, 17.12.1929 ff.
Adler, G. E.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.11.1911
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AAdlerberg, Graf Nikolai von (München)
Hugo Helbing <München>, 15.-16.11.1921
Hugo Helbing <München>, 29.-30.11., 1.12.1921
Agath, George (Breslau)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.11.1906
Ahlemeyer, Georg (Berlin; Burg Herzogenrath)
Math. Lempertz <Köln>, 22.-23.3.1909
Math. Lempertz <Bonn>, 27.-30.4.1909
Ahrens, Dr. A. E. (Hamburg)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.2.1911 ff.
Ahron, Ad. (Bremen)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1906 ff.
Akademie der Künste, Bibliothek (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-9.2.1924
Albert, Fr. (Karlsruhe)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-20.12.1904
Albert, Dr. Georg
C. J. Wawra <Wien>, 14.3.1908
Albertina (Wien)
C. G. Boerner <Leipzig>, 13.-16.11.1922
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 20.-22.11.1923
C. G. Boerner <Leipzig>, 14.-15.11.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-27.5.1925
Albrecht’sche Galerie (Schwerin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-12.2.1902
Aldenkirchen, Dr. (Trier)
Math. Lempertz <Köln>, 17.-18.10.1904
Math. Lempertz <Köln>, 31.10.1904
Alexander, König von Serbien
Dorotheum <Wien>, 10.-16.10.1905
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AAlfandar
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.8.1915
Allatini, Roberto (London)
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
27.-29.6.1928
Allers, C. W. (Karlsruhe)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 27.-28.11.1919
Alt, Franz
C. J. Wawra <Wien>, 3.4.1916 ff.
Alt, Rudolf von (Wien)
Galerie Miethke <Wien>, 12.2.1906 ff.
Altheim, Wilhelm (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.9.1915
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.-28.5.1919
Althof, Prof. (Weimar)
C. G. Boerner <Leipzig>, 12.-14.11.1906
Amerling, Friedrich von
Dorotheum <Wien>, 3.-6.5.1916
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 1.-4.12.1920
Amsinck, Antonie (Hamburg)
Hans Meuss <Hamburg>, 5.5.1925 ff.
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 18.-19.5.1928
Amsinck, E. (Hamburg), siehe Galerie E. Amsinck (Hamburg)
Amsinck, Erdwin
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 18.-19.5.1928
Amsinck, Gustav
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 22.-23.5.1925
Amsinck, Gustav (Hamburg, New York)
Hans Meuss <Hamburg>, 28.5.1926 ff.
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AAmson, Ed. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.4.1906
Andorfer, Carl (Wien)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.10.1912 ff.
Andrassy, Graf
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, 4.-5.7.1929
Angerer, Prof. Dr. Otmar von (München)
Hugo Helbing <München>, 2.7.1918
Angst, Dr. Heinrich (Zürich)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.2.1909 ff.
Ankelen, Eugen (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.1.1901
Anschütz, Heinrich
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 23.-25.2.1922
Antiquariat S. Martin Fraenkel (Berlin)
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 20.9.1924
Antoine-Feill, Dr. (Hamburg)
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.11.1907
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.3.1908 ff.
Antoine-Feill, Dr. Heinrich Frans Angelo (Hamburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
Ardechir Khan, Mirza
Hugo Helbing <München>, 20.-21.1.1914
Arens, A. (Antwerpen)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 19.-20.3.1913
Argyropoulos, Fürstin (Athen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.5.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.10.1906
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AArnd, A. C. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.1.1910
Arndts, Max (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 12.10.1922
Math. Lempertz <Köln>, 14.11.1922
Arnim, Bettine von
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 28.2.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 23.3.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 5.7.1929
Arnold, Georg (Mainz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.4.1909
Arnold, Georg (Nürnberg)
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-22.10.1902
Arnold, M. (Luzern)
Hugo Helbing <München>, 2.12.1913 ff.
Arp, Prof. Carl
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 11.-13.5.1925
Artaria, August (Wien)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 16.5.1904 ff.
Arthur (Trier)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.3.1902
Artin, Eugen
C. J. Wawra <Wien>, 29.2.-1.3.1928
Aschkinass, Adolph (Berlin-Grunewald)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.1909
Asse, Dr. d'
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 17.-18.9.1917
Audéoud, Édouard (Genf)
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BC. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 28.-29.4.1925
Auersperg, Graf (Krain)
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 28.05.1914
Auersperg, Graf Anton (Wien)
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 26.-28.11.1929
Auffenberg, Christine
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.3.1921
Aufseeßer (Berlin)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.-2.11.1926
Aufseesser, J.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 18.3.1912 ff.
Aumüller, Eduard
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
19.6.1917 ff.
Aurrie, Laurent
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, 10.2.1921
Aus’m Weerth, Prof. Dr. Ernst (Bonn-Kessenich)
Math. Lempertz <Bonn>, 9.-12.11.1909
Autenrieth, Prof. Edmund von (Stuttgart)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 10.-11.11.1911
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 6.-8.11.1913
B
Baabe, Freiherr von (Buchheim)
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 18.11.1929
Babo-Vivenot, von (Wien)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 28.1.1913
Bach, Max (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 26.-30.5.1914
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BFelix Fleischhauer <Stuttgart>, 25.-27.6.1914 ff.
Bacher, Rosalie (Stuttgart)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 26.10.1907
Bachmeier, Karl (Vilshofen)
Hugo Helbing <München>, 26.-27.5.1909
Bader, Gustav (Mülhausen i. E.)
Hugo Helbing <München>, 28.-30.4.1902
Badischer Hilfsverein (München)
Georg Mössel <München>, 18.6.1913 ff.
Baedeker, Dr. Fritz
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 14.-15.8.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 17.-18.9.1928
Baer, B. (Paris)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 25.5.1914 ff.
Baer, Carl (Mannheim)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.10.1906 ff.
Baer, Francis M. (London)
Hugo Helbing <München>, 12.3.1913
Baer, Dr. M. H.
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, 21.10.1926
Baer-Lust, M. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.10.1920
Baermann, Carl (München)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.11.1922
Baermann, Heinrich (München)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.11.1922
Baernreither, Dr. Joseph Maria
Albert Kende <Wien>, 12., 14.-15.5.1926
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BBaesecke, Dr. H. (Braunschweig)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.5.1906 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 19.5.1913 ff.
Bahrfeldt, Dr. Emil (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>; Rudolf Kube <Berlin>, 21.6.1921
ff.
Bakof, Julius
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.11.1919
Balaszvalwa, Baron Orosz von
Anton Stöckl <Wien>, 8.-9.3.1909
Balcke, Wilh. (Berlin)
Edmund Rappaport <Berlin>, 17.10.1911 ff.
Baldinger, von (Stuttgart)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.-8.4.1911
Baldinger-Seidenberg, P. von (Stuttgart)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 7.5.1912 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 8.-9.11.1912
Ballizany, Wilhelm (Kleve)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 15.-16.7.1920
Bally, Otto (Säckingen)
Hugo Helbing <München>, 10.3.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>; Hugo Helbing <München>, 25.5.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 26.2.1913 ff.
Bamberg, Prof. Dr. Eduard von (Schloß Braunshardt)
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, 8.5.1928 ff.
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, 21.10.1928
Bamberger, Prof. Fritz (Neuenhain i. T.)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.2.1913
Bamberger, J. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-29.10.1908
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BRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.11.1908
Bandli (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-21.4.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.3.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-16.6.1927
Bangel, Rudolf
Albert Weber <Frankfurt am Main>, 31.7.-2.8.1929
Albert Weber <Frankfurt am Main>, 10.-11.9.1929
Barbarini, Franz
Dorotheum <Wien>, 26.10.1911
Barbarini, Gustav
Dorotheum <Wien>, 26.10.1911
Barlow (München)
Hugo Helbing <München>, 17.6.1911
Barron, Percy (Whyteleafe)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 11.5.1911 ff.
Barron, T. W. (Forest Gate, Essex)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 6.5.1912 ff.
Bartelmus
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-10.11.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 12.-15.12.1921
Barth, Otto (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 8.11.1920 ff.
Basner (Danzig; Zoppot)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.11.1929
Bastard, Ch.
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, 23.-24.10.1925
Baud, Maurice
Salon Bollag <Zürich>, 25.11.1916
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BBauer, H. (München)
Keller & Reiner <Berlin>, 9.-10.5.1912
Bauer, O.
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1912
Bauer, Josef Anton
Dorotheum <Wien>, 22.-23.10.1909
Bauer, Theodor (Berlin)
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, 1.12.1927
Bauernschmid, K. E.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 10.6.1918 ff.
Baum (München), siehe Galerie Baum (München)
Baumeister, Dr. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 29.-30.11.1909
Math. Lempertz <Köln>, 14.-17.12.1909
Baumgärtner (Nürnberg)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 3.6.1929
Baur, Prof. Alb.
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 19.6.1912
Baur, Albert (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.-31.3.1908
Baur, Karl (Biberach)
Anonym <Biberach>, 4.-6.6.1914
Baur, Prof. Karl Albert von (München)
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Baurnfeind, Marie
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 28.11.1925
Baviez, A. von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.4.1924
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BBaxter, C. E. (London)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 13.5.1911 ff.
Bayerische Staatsgemälde-Sammlungen (München)
Hugo Helbing <München>, 3.7.1920
Bayerischer Verein für Volkskunst und Volkskunde (München)
Hugo Helbing <München>, 27.3.1911 ff.
Bayet, Chevalier de
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.3.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.11.1910
Beau, Pasteur (Areuse bei Neuchatel)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 7.-8.12.1928
Becher (Karlsbad)
C. G. Boerner <Leipzig>, 14.-15.5.1906
Becher, W. (Schwerin)
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 25.-27.11.1924
Beck, Gottfried
F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 15.-18.4.1912
F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 22.-24.4.1912
Beck, J. (Feuerbach bei Stuttgart)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 29.-30.4.1919
Beck, Johann Heinrich (Dessau)
Hollstein & Puppel <Berlin>, 23.-25.1.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, 27.-29.3.1922
Becker (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.3.1910
Becker (Königswinter)
Math. Lempertz <Bonn>, 26.-28.6.1901
Becker, Prof. A. (Düsseldorf)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.-18.12.1908
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BBecker, Antonio (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.2.1919
Becker, Prof. Carl
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19., 21.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-28.11.1901
Becker, Emil
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.4.1911
Becker, Prof. Felix
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
Oswald Weigel <Leipzig>, 16.5.1929
Oswald Weigel <Leipzig>, 17.5.1929
Oswald Weigel <Leipzig>, 11.-12.6.1929
Becker, Prof. Peter (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 20.11.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.3.1906
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 12.6.1906
Beckerath, Adolf von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-26.5.1916
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
5.6.1916 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
7.-8.6.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.11.1916
Beckerath, Kurt von
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 17.-18.2.1928
Beer, W. A.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.12.1921
Beer, Prof. Wilhelm Amandus
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am
Main>, 26.-27.5.1909
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BJ. St. Goar <Frankfurt am Main>, 8.5.1917
Begas, Reinhold
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 26.11.1912
Behmer, Hermann (Weimar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.10.1916
Behrens, Gustav (Lüneburg)
Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus <Lübeck>, 22.-23.9.1919
Behrmann, Dr. Heinrich
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-20.6.1924
Beidler, Franz (München)
Hugo Helbing <München>, 19.-20.9.1919
Beisbarth, Carl
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Belli, Dr. Ludwig
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 21.11.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 1.5.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 2.10.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 4.10.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 28.2.1906 ff.
Bement, Clarence S. (Philadelphia, USA)
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 28.1.1924 ff.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 23.-24.6.1924
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 25.-28.6.1924
Benario, Hugo (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-6.4.1927
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BRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.10.1927
Benatzky, Dr. Ralph (Berlin)
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 18.-19.11.1929
Benedikt, Dr. Richard
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Benesch, Josef (Wesel)
Edmund Rappaport <Berlin>, 18.10.1910 ff.
Bentheim und Steinfurt, Prinz zu
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.10.1921
Berg, Baron
Emil Hirsch <München>; Martin Breslauer <Berlin>, 6.-7.2.1922
Berg, Freiherr Friedrich Max von (Kleve)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.12.1904
Berg, G. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 22.-23.6.1910
Berg, Marie (Berlin)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 25.2.1913
Berger, von (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 17.-18.4.1929
Berger, Prof. Ernst
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1925
Hugo Helbing <München>, 28.4.1925 ff.
Berger, Prof. Julius (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 28.1.1903 ff.
Berger, Dr. Stephan (Prag)
Otto Helbing <München>, 7.10.1901 ff.
Bergh, H. van den (Nymegen)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.10.1909
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BBerghausen, B. (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.5.1912 ff.
Berghold, Louis (Danzig)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-11.10.1912
Berks, Dr. Lothar R. von (Burg Ostrozac)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-10.3.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.3.1910
Berliner Museen, siehe Königliche Museen (Berlin)
Bermingham, Baron de (Paris)
Hugo Helbing <München>, 30.6.1909
Bernatzky (Edinburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.10.1905
Bernd, Anna von (Wien)
Albert Kende <Wien>, 19.-21.6.1922
Bernhard III. von Sachsen-Meiningen, Herzog (Schloß Meiningen)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 15.10.1928
Bernhart, Dr. Lambert
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Bernstein, Richard (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-8.10.1909
Bernt, Rudolf
Dorotheum <Wien>, 15.-17.3.1917
Bernus, Freiherr Alexander von
Karl Groos Nachf. <Heidelberg>, 28.4.-1.5.1909
Beroldingen, Graf Franz von (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 26.4.1909
Bertier de la Garde, A. L.
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BNaville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 18.6.1923 ff.
Bertram
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 11.-13.12.1917
Beständig, L.
C. J. Wawra <Wien>, 22.2.1905 ff.
Bethe, von (Erfurt)
Edmund Rappaport <Berlin>, 27.3.1928
Bethmann, Freifrau Therese von (München)
Hugo Helbing <München>, 31.3.1909 ff.
Beutum, S. (Budapest)
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 18.11.1926
Bever, H. (München)
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1913
Bey, Hans (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 9.-11.10.1913
Beyl, J. (Würzburg)
Otto Helbing Nachf. <München>, 20.3.1928 ff.
Beyschlag, Robert
Carl Maurer <München>, 10.11.1904 ff.
Carl Maurer <München>, 13.4.1905 ff.
Bibliothek Türckheim
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 11.-12.5.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 30.10.1926
Bibliotheksbesitz, rheinischer
Math. Lempertz <Bonn>, 25.7.1922
Bibliothèque (Genf)
William S. Kundig <Genf>, 16.-17.10.1928
Bicheroux, T. (Brüssel)
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BAnt. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 21.11.1907
Biedermann, Freiherr Woldemar von (Dresden)
C. G. Boerner <Leipzig>, 13.-15.11.1905
Biegeleben, Freiherr Rüdiger von
Dorotheum <Wien>, 10.-13.12.1923
Biener, August (Prag)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 26.-27.9.1912
Bignio, Louis von
Dorotheum <Wien>, 24.-27.11.1913
Bilhuber, Dr. (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.9.1910
Billhuber (Stuttgart)
Georg Mössel <München>, 26.10.1911 ff.
Biltz, Karl
Martin Breslauer <Berlin>, 17.6.1913
Birkenruth, A. (Kassel)
Edmund Rappaport <Berlin>, 18.-19.2.1913
Bischitz, Dr. Julius (Budapest)
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 11.4.1929
Bischoff (München)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 19.-20.10.1926
Bismarck, General von
Karl Groos Nachf. <Heidelberg>, 28.4.-1.5.1909
Bismarck, Tochter des Fürsten von
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 26.-29.10.1926
Bissen, E. (Kopenhagen)
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
18.-23.10.1926
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BBittel, Th. (Frankfurt am Main)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.4.1920 ff.
Blaisel, Marquis Guy du
Kunstsalon Pisko <Wien>, 5.2.1906
Blancke, Alfred C. (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 10.5.1927
Max Perl <Berlin>, 30.5.1927
Blankenhorn, Prof. Dr. (Karlsruhe)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.6.1909 ff.
Blaschnik, Arthur
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 31.10.-2.11.1922
Blaskovich, von
Dorotheum <Wien>, 17.10.1906
Blau, Tina
C. J. Wawra <Wien>, 28.3.1917
Bleibtreu, Prof. Georg
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.4.1908
Blickle, K. (Shanghai)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1913
Bloch, Dr. Iwan
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 21., 28.2.1925
Bloch, Prof. Oscar (Kopenhagen)
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
27.-29.6.1928
Blohm, Dr. G.
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 25.6.1929
Blohm, Dr. Georg (Hamburg)
Galerie Commeter <Hamburg>, 7.-10.11.1927
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BBlomberg, Baronin von (Mrs. Mortimer, geb. Picton)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.11.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-22.12.1903
Blome, Grafen von (Heiligenstedten)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 25.-26.2.1927
Blome, Grafen von (Schloss Salzau in Holstein)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 12.-13.4.1929
Bloos, J. (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 15.-16.2.1909
Blum, Max (Wien)
H. Cubasch <Wien>, 20.10.1902 ff.
Blumberger, Th. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 31.10.1911
Blumner, Sigismund (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.2.1906
Board, H. (Düsseldorf)
Max Perl <Berlin>, 17.05.1926
Boban, E. (Brüssel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.10.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.4.1907
Bochholtz-Meschede, Graf Hermann Gisbert (Eltville)
Math. Lempertz <Köln>, 28.11.-1.12.1917
Math. Lempertz <Köln>, 26.-27.2.1918
Math. Lempertz <Bonn>, 23.-25.5.1921
Math. Lempertz <Köln>, 19.10.1928
Bock-Reinbek (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.5.1919
Bodansky, Robert (Wien)
Albert Kende <Wien>, 23.-25.10.1924
Albert Kende <Wien>, 9.-10.12, 12.12.1927
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BBode, Carl (Braunschweig)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 11.-12.11.1912
Bode, Leopold (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.5.1909
Bode, Wilhelm von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.11.1921 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.11.1929
Bodenstein, Julius (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.4.1909
Bodewig, Dr.
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 1.-2.11.1927
Boehle, Fritz
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>; F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>,
11.5.1918
Böhler, Wilhelm (München)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.12.1909
Böhm, Dr.
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>, 28.-29.10.1919
Böhm, Gottfried von
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1927
Böhm, M. (Fürth)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 23.9.1913
Boelcke, Hanns (Heidelberg)
Paul Graupe <Berlin>, 13.-14.12.1918
Boelcke, Dr. Hans
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-12.12.1918
Boele van Hensbroek, P. A. M. (Haag)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.2.1914
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BBoer (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.4.1902
Bösendorfer, L. (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>; E. Hirschler <Wien>, 3.-6.12.1912
Böttger, C. (Stavenhagen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.-30.9., 3.10.1903
Böttner, Alfred Hugo (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.5.1901
Boetzelen, Heinrich (Mönchengladbach)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-20.3.1913
Bohnenberger, F. (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1908
Carl Maurer <München>, 3.-4.12.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-10.12.1908
Bois-Reymond, du (Familie)
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-22.10.1902
Bolten, O. (Schwerin)
Math. Lempertz <Köln>, 1.9.1919 ff.
Bolz, Edgar
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 20.-21.10.1925
Bondy, Walter (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.-19.5.1927
Bormann, Edwin (Leipzig)
Oswald Weigel <Leipzig>, 22.10.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, 23.-25.10.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, 24.-25.4.1913
Oswald Weigel <Leipzig>, 29.-30.4.1913
Born, Baron von (Budapest)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.12.1929
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BBorst, Hugo (Stuttgart)
Paul Graupe <Berlin>, 11.-12.6.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 14.-15.6.1929
Borwitz-Harttenstein, Hans von (Lichterfelde)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-11.10.1918
Bosch, Johann (Ulm)
Alte und Neue Kunst <München>, 15.9.1926 ff.
Boscowitz, Julius (Wien)
Hugo Helbing <München>, 20.6.1912 ff.
Bossard, J. (Luzern)
Hugo Helbing <München>, 4.7.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.5.1911 ff.
Bossi, Domenico
Hugo Helbing <München>, 28.9.1917
Hugo Helbing <München>, 29.9.1917
Bothmer-Bothmer, Graf
Walther Christiansen <Hamburg>, 5.-6.10.1928
Bouché, Carl de sen. (München)
Hugo Helbing <München>, 6.10.1910
Bougard, Ch. (Brüssel)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.-18.12.1908
Bouly, Graf J.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.5.1925
Bourbon, Prinz Heinrich von, Graf von Bardi, siehe Heinrich von Bourbon, Prinz
<Graf von Bardi>
Bouressi (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 25.-26.10.1921
Bourgeois, Caspar (Köln)
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BJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-29.10.1904
Bourgeois, Stephan (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-29.10.1904
Bourgeois & Co., Antiquitäten- u. Kunsthandlung (Köln)
Paul Graupe <Berlin>, 21.-22.9.1925
Bovet, Alfred
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 17.-18.11.1911
Bowie, Ashurst (Philadelphia)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 2.3.1926 ff.
Bracht, Eugen (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.11.1922
Bramm, August (Giessen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.1., 28.-30.1.1909
Brandeis, Alexander (Prag)
Albert Kende <Wien>, 4.-5., 7.12.1903
Brandis, Cordt von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-23.12.1905
Brandis, E. von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-23.12.1905
Brandis, Dr. Gotthard
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 25.6.1929
Brandts, Emil (Wiesbaden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.2.1918
Brassard, Lambert à (Düsseldorf)
Hermann Gerstenberger <Düsseldorf>, 4.-6.12.1928
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BBratmann, Emanuel (Wien)
Dorotheum <Wien>, 6.12.1904
Bratring, Paul (Charlottenburg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.11.1912 ff.
Braun, Baron Adolf
C. J. Wawra <Wien>, 22.2.1905 ff.
Braun, Dr. Ernst
H. Cubasch <Wien>, 11.11.1901 ff.
Braun, Prof. Louis (München)
Hugo Helbing <München>, 29.-30.1.1914
Hugo Helbing <München>, 14.-15.6.1917
Hugo Helbing <München>, 15.-16.3.1918
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 7.-10.7.1919
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 14.-20.4.1920
Braun, Richard (München)
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 29.3.1901
Braunhorst, B. von (Meran)
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 7.3.1908
Braunschweiger Landesmuseum
Hollstein & Puppel <Berlin>, 7.-9.5.1923
Brause (Halle)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 2.-5.10.1912
Breit, Erhard (Solingen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.12.1902
Breitfelder, Franz (Wien)
Albert Kende <Wien>, 23.-25.2.1928
Brems-Varain (Trier)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-13.11.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.11.1913
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BBrendel, Albert (Weimar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-12.2.1903
Brenner, Otto
Max Perl <Berlin>, 21.-26.2.1910
Max Perl <Berlin>, 2.-4.5.1910
Brennfleck, Joseph (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 18.5.1912
Bresch, Anton (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 6.-7.5.1913
Bretschneider, Dr. Ernst (Wien)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.-14.4.1908
Breuer, A. (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.-15.5.1929
Breyesser, Dr. (Köln-Deutz)
Math. Lempertz <Köln>, 15.-16.12.1910
Breymayer, Friedrich (Schwäb. Gmünd)
Otto Helbing <München>, 5.2.1906 ff.
Breza, Graf Eduard (Dresden)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.5.1905 ff
Brinck (Bückeburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-17.6.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.-30.9.1926
Brioschi, Othmar (Rom)
C. J. Wawra <Wien>, 8.11.1920 ff.
Britisches Museum (London)
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 18.6.1923 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 14.-15.11.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-27.5.1925
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BC. G. Boerner <Leipzig>, 5.-6.5.1926
Brockdorff, Baronin von
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 17.1.1927
Brockhoff, D. E. L. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 18.-20.2.1913
Brofft, Heinrich (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.11.1908
Broicher, Dr. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 31.10., 2.-3.11.1905
Broili, F. (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 10.12.1927
Broix, B. A. (Neuss)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.10.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.12.1902
Broix, J. (Neuss)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-16.12.1902
Bromeissl, Rosa (Wien)
Dorotheum <Wien>, 17.-19.5.1915
Bronsart von Schellendorff, Hans
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 19.5.1919
Broo, Franz Ludwig (Mainz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.-29.6.1917
Brooke, G. W. (Genf)
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 14.-15.2.1924
Brose, C. (Berlin)
Hollstein & Puppel <Berlin>, 8.-10.11.1928
Brožik, Wenzel (Paris)
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 22.-23.2.1924
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BLeo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 31.3.-3.4.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-9.12.1925
Bruch, N. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-6.11.1908
Bruchmann, A. (Magdeburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.3.1904
Bruchmann, Albert (Köln; Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-8.12.1911
Bruckl, Alfred
Dorotheum <Wien>, 18.-19.5.1914
Bruckmann (Heilbronn)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.4.1914 ff.
Bruckmann, Peter (Heilbronn)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 6.-8.11.1913
Bruder, Heinrich
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.9.1917
Brück, A. (Grosszimmern)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.10.1908
Brück, Anton
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.9.1904
Brüderlin-Ronus, (Basel)
H. Messikommer <Zürich>; Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 22.-23.4.1926
Brüggen, Baron N. von der (St. Petersburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.3.1909
Brunander (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.11.1920 ff.
Brunsvik de Korompa, Graf Géza
Dorotheum <Wien>, 25.11.1902 ff.
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BBrunswick, Gräfin Josefine von, geb. Deym (Budapest)
Georg Mössel <München>, 14.10.1909 ff.
Dorotheum <Wien>, 25.-27.11.1909
Georg Mössel <München>, 8.6.1910 ff.
Brupbacher, A. (Zürich)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.2.1907
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-8.5.1907
Bruun, L. E. (Kopenhagen)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.-19.5.1914
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.-27.10.1914
Bubics (Kaschau)
Dorotheum <Wien>, 18.-21.3.1907
Buchenau, Dr. (Marburg)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 25.11.1901 ff.
Buchenau, Dr. H. (München)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.10.1909 ff.
Buckardt, Fritz (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
Bueche, Josef
August Johannes Schelle <Wien>, 16.-22.12.1919
Bühlmayer, C. (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 6.3.1907
Bülow, Dr. von (Stettin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1901 ff.
Bürgel, Prof. Hugo (München)
Hugo Helbing <München>, 25.2.1913
Hugo Helbing <München>, 20.-21.5.1924
Bürkel, Dr. Ludwig von (München)
Hugo Helbing <München>, 29.10.1910
Hugo Helbing <München>, 3.-4.5.1926
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BBüschhoff, Otto (Braunschweig)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 3.3.1919 ff.
Büx, Anton (Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-28.2.1919
Buff, Dr. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-15.12.1911
Buhlers, Max (Hildesheim)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1903
Buhrig, H. (Leipzig)
Karl W. Hiersemann <Leipzig>, 13.-14.10.1913
Bunsen
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-26.11.1903
Bunzel, Rudolf
C. J. Wawra <Wien>, 18.04.1904 ff.
Burchard, Dr. Otto (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1928
Burckhardt
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 16.-17.6.1922
Burg Eulenbroich (bei Köln)
Hugo Helbing <München>, 14.-15.4.1910
Burg Penzlin (i. M.)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 18.6.1929
Burg Schlitz
Paul Graupe <Berlin>, 23.-24.5.1927
Burg Thurant (bei Alken a. d. Mosel)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.6.1908
Burger, Prof. Anton (Cronberg i. T.)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 4.6.1907
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BBurger, Leopold
C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1905 ff.
Burghardt, August (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.11.1912 ff.
Burghart, Hermann
C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1905 ff.
Burmeister (Hannover), siehe Kunsthandlung Burmeister (Hannover)
Burnitz, Anna
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
Burnitz, Dr. Peter
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
Busch, Fr.
Max Perl <Berlin>, 19.-20.5.1916
Max Perl <Berlin>, 27.6.1916
Busch, Rudolf (Mainz)
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. G. Boerner <Leipzig>; C. Lang
<Frankfurt am Main>, 3.5.1921
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. Lang <Frankfurt am Main>, 4.5.1921
Busjaeger, L. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.-12.10.1910
Busoni, Ferruccio
Max Perl <Berlin>, 30.-31.3.1925
Busse, Dr. Carl
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 19.10.1929
Buttlar, Freiherr F. von
Dorotheum <Wien>, 7.-9.11.1907
Dorotheum <Wien>, 30.4.-1.5.1908
Buz, Adolf (München)
Kunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln>, 18.-19.11.1912
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CBuz, R. (Augsburg)
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 22.10.1912
Kunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln>, 18.-19.11.1912
C
Caccamisi-Marchesi, Baron André Anzon
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 21.-22.11.1913
Campe, Heinrich Wilhelm (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.4.1921
Camphausen, Prof. W.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-22.5.1901
Carl, Joh. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 21.11.1910
Carl, Walter (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.7.1919
Carlowitz, Freifrau Stephanie von (Konstanz)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-14.10.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-10.12.1910
Carriere, Moriz
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 9.-10.5.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.6.1921
Carstanjen, Moritz von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-4.5.1917
Caspar, Dr. Karl (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 17.10.1927
Causid-Brück, Prof. (Kassel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.2.1914
Cavalieri, Giuseppe (Ferrara)
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna>, 25.-30.5.1914
Dorotheum <Wien>, 24.-25.3.1926
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CCederström, Thure von (München)
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1913
Cérenville, René de
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 22.2.1923
William S. Kundig <Genf>, 23.-24.4.1929
Ceschi a Santa Croce-Kübeck, Freiin Julie
Dorotheum <Wien>, 1.-3.3.1917
Chabot-Karlen, Ch. (Biel, Fontenay-le-Comte/Vendée)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-6.9.1901
Châles de Beaulieu, Paul (Darmstadt)
Hugo Helbing <München>, 5.7.1917
Chantal, Adelin Jean Louis (Amsterdam)
Albert Kende <Wien>, 11.-13.4.1904
Chaplin, Edward (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-10.2.1909
Charlemont, Eduard von
Dorotheum <Wien>, 7.-8.5.1907
Charlotte von Sachsen-Meiningen, Herzogin, Prinzessin von Preußen
(Schloß Meiningen)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 15.10.1928
Chateauneuf, Marquis de
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.10.1910
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
Chelminski, Sigismund von (Szarawka, Russland)
Otto Helbing <München>, 25.4.1904 ff.
Chillingworth, Rudolf
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus Pro
Arte <Basel>, 5.9.1922
Chinesischer Pavillon der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden
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CRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.3.1913
Chodowiecka, Henriette
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-26.11.1903
Chodowiecki, Daniel
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-22.10.1902
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-26.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.2.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.5.1918
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 29.5.1925
Chodowiecki, Susanne
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-22.10.1902
Cholodowski, Nicolai J. (Odessa)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.04.1908 ff.
Chramosta, Anton
C. J. Wawra <Wien>, 18.04.1904 ff.
Christomannos, Dr. Theodor (Meran)
Dorotheum <Wien>, 24.-27.11.1913
Churchill, E. G. Spencer (Northwick Park, Blockley, Worcs.)
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
27.-29.6.1928
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 2.7.1929
Cichorius, Eduard
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-6.5.1908
Claass, Otto Herrmann (Königsberg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 14.-15.5.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-4.6.1902
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.11.1916
Claer, Eberhard von (Vilich)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.11.1920 ff.
1624
CClassen, Martin (Aachen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.3.-1.4.1903
Clauer, Baron Guido
C. J. Wawra <Wien>, 14.-15.2.1910
Clément, Edward (Magdeburg)
Martin Breslauer <Berlin>, 18.-19.6.1913
Clemm, Dr. Fritz (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-5.12.1907
Clemm, Robert (Burg Wingingen)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Closs, Fritz (München)
Hugo Helbing <München>, 19.11.1929
Hugo Helbing <München>, 20.-21.11.1929
Cockerill, James (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-28.7.1915
Cohen, Julius (Schwerin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-15.12.1917
Cohn, Alexander Meyer
J. A. Stargardt <Berlin>, 23.-28.10.1905
J. A. Stargardt <Berlin>, 5.-10.2.1906
Cohn, L. (Schwerin a. W.)
Edmund Rappaport <Berlin>, 21.-22.10.1910
Collalto, Irma
C. J. Wawra <Wien>, 4.-5.6.1928
Collignon, Prof. Maxime
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 12.-14.6.1922
Conrad (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-9.11.1906
1625
CRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.12.1906
Conrads, von (Köln)
Math. Lempertz <Bonn>, 12.-15.12.1905
Coray-Stoop
Galerie Fischer <Luzern>, 29.7.1925
Cornelius, Peter von
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 29.5.1925
Cornill, Otto (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1911 ff.
Cosack, Dr. Ernst (Arnsberg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.5., 1.-2.6.1921
Coßmann, J. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 24.9.1919
Coste, Waldemar
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>, 22.-23.11.1927
Costenoble, Carl
Dorotheum <Wien>, 5.-7.3.1908
Cotta
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 17.-18.10.1921
Cottu, Baron Alf.
Dorotheum <Wien>, 9.-10.10.1906
Cramm-Burgdorf, Freiherr von (Schloss Burgdorf)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-23.3.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-13.10.1906
Cramolini, Eduard
C. J. Wawra <Wien>, 17.4.1901
Cramolini, Heinrich
C. J. Wawra <Wien>, 17.4.1901
1626
DCranach, Prof. W. Lucas von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-11.10.1918
Crasemann, Alfred Otto (Hamburg)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 27.-28.5.1927
Cremer, Conrad (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 17.-19.10.1911
Cremer, Josef (Dortmund)
Wertheim <Berlin>, 29.5.1929
Crull, Dr. (Wismar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-8.12.1911
Csáky, Gräfin Eugen <geb. Reichsgräfin von Stadion>
Albert Kende <Wien>, 14.12.1916 ff.
Albert Kende <Wien>, 26.2.1917 ff.
Csáky, Graf Georg Napoleon
Dorotheum <Wien>, 18.-20.5.1904
Cubasch, Heinrich (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 16.11.1904
Curjel, E. (München)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 25.-26.10.1927
Curtius, Prof. Dr. (Bonn)
Otto Helbing <München>, 13.5.1907 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 16.12.1907
Czermak, Ernst (München)
Hugo Helbing <München>, 20.3.1912
Hugo Helbing <München>, 15.-16.5.1917
Hugo Helbing <München>, 23.-24.11.1920
D
D’Abel (Paris)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 14.-20.4.1920
1627
DDaege, Ed.
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 22.11.1926
Daffinger, Moritz Michael (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 22.-23.4.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 7.-9.3.1922
Dahlheim, Arthur (Berlin)
Rudolph Elsas <Berlin>, 22.-23.3.1927
Dahmen (Bonn-Endenich)
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.6.1918
Dahmen, Franz (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 12.10.1904
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 14.-15.10.1915
Dahms, Emil (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1919 ff.
Dalwigk, Freiherr von (Darmstadt)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 14.5.1928
Damblon (Aachen)
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen>, 29.-30.10.1925
Damert, Fr. (Hamburg)
Dorotheum <Wien>, 6.-9.11.1912
Dames (Hannover)
Hollstein & Puppel <Berlin>, 18.-19.10.1926
Dannenberg, Hermann (Berlin)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 16.6.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.11.1905 ff.
Danyczek-Puteani, Baronin Mina
Dorotheum <Wien>, 11.10.1906
Dargun, Dr. L. von (Krakau)
Halm & Goldmann <Wien>, 29.3.-1.4.1905
1628
DDarier-Steiner
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.-16.5.1924
Darmstädter (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-26.3.1925
Darmstaedter, Ludwig
Max Perl <Berlin>, 26.1.1928
Dasch, Albert (Teplitz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-6.3.1913
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 25.2.1914 ff.
Hollstein & Puppel <Berlin>, 13.-14.3.1914
Daube, Gottfried Leonhard (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 2.7.1918
Daun, Gräfin Marie (Wien)
Albert Kende <Wien>, 9.-11.12.1920
Daun, Wladimir
C. J. Wawra <Wien>, 25.5.1903 ff.
Dautvitz, Friedrich
C. J. Wawra <Wien>, 22.2.1905 ff.
Davidsohn, Paul (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-8.5.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-8.5.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, 22.-26.11.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, 22.-26.11.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, 26.-29.4.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, 26.-29.4.1921
Max Perl <Berlin>, 27.-28.11.1924
Debries, Dr. Erwin
William S. Kundig <Genf>, 16.-17.10.1928
Defregger, Franz von
Hugo Helbing <München>, 16.-17.6.1921
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DDehn, Georg; Seifert, Alfred
Carl Maurer <München>, 29.11.1906 ff.
Deiwel
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 27.5.1918 ff.
Dellafaille, Fr. Edw.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.3.1913
Demiani (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.11.1913
Demidoff (San Donato)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.04.1903
Denant
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-28.10.1903
Deneke, Dr. Otto (Göttingen)
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 19.-21.10.1909
Denhardt, Prof. Rudolf (Eisenach)
Math. Lempertz <Köln>, 29.-30.11.1909
Math. Lempertz <Köln>, 14.-17.12.1909
Depauw (Gent)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-25.2.1903
Deter, Eugen (Berlin)
Hugo Helbing <München>, 16.10.1928
Deussen, Emil (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.10.1908
Deutscher Schulverein
C. J. Wawra <Wien>, 15.12.1919 ff.
Devois, Jean (Brüssel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Devos, F.
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DRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.-30.3.1905
Devos, Jean
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, 29.5.1903 ff.
Dickschen, Dr. (Geldern)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-6.12.1912
Diemer, Eugen (Strassburg)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 4.11.1901 ff.
Dietel, Dr. A. W. von
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 16.-17.10.1928
Dietel, Ernst (Eisenach)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 24.-25.10.1912
Dietl, Anton (Aying)
Hugo Helbing <München>, 26.3.1908
Dietrich, Carl (Wiesbaden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1904
Dietrich, Freiherr Josef von (Schloss Feistritz)
Dorotheum <Wien>, 29.-30.10.1923
Dorotheum <Wien>, 26.-27.11.1923
Dorotheum <Wien>, 29.11.-1.12.1923
Dorotheum <Wien>, 27.-28.2.1924
Dorotheum <Wien>, 24.-25.3.1926
Dietz, Dr. Giovanni
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Diez, August
Hugo Helbing <München>, 18.9.1918 ff.
Dilthey, Prof. Dr. C. (Göttingen)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.5.1909
Dinstl, Franz (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 26.-27.11.1906
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DKunstsalon Pisko <Wien>, 4.2.1907 ff.
Distelhorst, J. L. sen. (Karlsruhe)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.11.1906
Ditzen (Niederembt)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.2.1910 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.5.1910
Dobay, Dr. Aurel von (Budapest)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.12.1926
Dobert, C. (Duderstadt)
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.10.1910
Dobler (München)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 1.-3.12.1926
Doepler, Prof. E.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-13.10.1923
Dolleschal, J. E. (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 18.7.1921 ff.
Donebauer, Fritz (Prag)
J. A. Stargardt <Berlin>, 6.-8.4.1908
Donnenberg, S.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.2.1910
Donner, G. (Hamburg)
Galerie Commeter <Hamburg>, 2.-3.4.1912
Donner von Richter, Prof. Otto
Hugo Helbing <München>, 22.6.1918
Doorn, A. van (Zwolle)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.11.1912
Dorgerloh, A.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 22.-24.4.1909
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DDorgerloh, August (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-22.10.1902
Dormagen, Dr. Chr. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 8.-11.11.1921
Math. Lempertz <Köln>, 14.-17.12.1921
Math. Lempertz <Köln>, 20.-24.6.1922
Draeger, Gottfried (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 18.8.1919 ff.
Dreger, Dr. M. (Berlin)
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Dreger, Max (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.12.1925
Drexel
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 16.12.1918
Dreyer-Wengi, Ad. (Luzern)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.2.1904
Dros (Bamberg)
Hugo Helbing <München>, 15.2.1912 ff.
Dros, Otto
Georg Mössel <München>, 21.6.1906
Drummond, Lady (München)
Hugo Helbing <München>, 17.-18.12.1907
Duderstadt, E. (Nütschau)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 31.10.1904 ff.
Dümler, Peter (Höhr)
Math. Lempertz <Köln>, 17.-19.3.1914
Düning, Prof. Dr. A. (Quedlinburg)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 12.12.1910 ff.
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EDürr, Alphons (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-5.6.1913
Düsseldorfer Galerie
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 29.-31.8.1922
Düsseldorff, Thekla von (Koblenz)
Math. Lempertz <Köln>, 1.-3.5.1917
Math. Lempertz <Köln>, 24.-27.6.1919
Duncker
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 30.9.-2.10.1926
Duncker, H. W. (Hamburg)
Paul Graupe <Berlin>, 17.-18.12.1929
Durlacher, J. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.-12.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-27.2.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.5.1907
Durm, Prof. Dr. (Karlsruhe)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1920
Duse, Eleonore
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, 4.-5.7.1929
Dvoraček, Johann
Dorotheum <Wien>, 24.-28.9.1918
Dvorak, Hans
Dorotheum <Wien>, 24.-26.1.1918
E
Ebbinghaus (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 15.-16.11.1911
Math. Lempertz <Bonn>, 5.12.1911
Eberhardt, Prof. (Esslingen)
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EFelix Fleischhauer <Stuttgart>, 15.-17.6.1926
Eberle, Adolf (München)
Hugo Helbing <München>, 6.6.1916
Eberle, Georg
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.11.1909
Eberlein, Prof. Gustav (Berlin)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 24.-25.4.1913
Ebers, Georg
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 31.5.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.-2.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Ebner, Dr.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-15.11.1916
Ebner, Dr. J. (Kirchheim u. Teck)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.9.1917 ff.
Eckardt-Francesconi von Tiefenfeld, Friedrich
Dorotheum <Wien>, 7.-9.2.1911
Dorotheum <Wien>, 27.-28.4.1911
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Eckel, Fritz (Deidesheim)
Hugo Helbing <München>, 19.12.1916
Eckel, Georg
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 22.11.1926 ff.
Eckert, Carl
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.9.1920
Eckert, Georg Maria (Karlsruhe)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.4.-2.5.1902
Eckl, Georg
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 17.5.1926 ff.
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EDr. Ignaz Schwarz <Wien>, 14.6.1926 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 31.3.1927 ff.
Edelstein, J. (Moskau)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.3.1901
Eder-Bermann, Verlag, siehe Verlag Eder-Bermann
Eelking, Freiherr von
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-4.6.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-30.10.1903
Egelund
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 16.-17.2.1925
Eggers, Hermann (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.6.1919
Eggers, Louis (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.-13.12.1911
Eggimann (Paris)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 26.11.1925
Ehlers, Prof. Dr. Ernst (Göttingen)
C. G. Boerner <Leipzig>, 19.-23.5.1924
Eibner, F. (München)
Hugo Helbing <München>, 5.7.1917
Eichenwald, Dr. Wilhelm (Mürzzuschlag)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 4.3.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 5.5.1914
Eichhold
Georg Mössel <München>, 28.10.1912 ff.
Eiffe, C. W. (Hamburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.4.1903
Einsiedel, Graf A.
1636
ERudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-28.11.1901
Einsiedel auf Reibersdorf, Grafen von
Schmidt & Günther <Leipzig>; Bernh. Liebisch <Leipzig>, 16.10.1928 ff.
Eisele, Hans (München)
Carl Maurer <München>, 3.-4.12.1908
Eisenbach, Heinrich (Wien)
Albert Kende <Wien>, 19.-22.11.1923
Eisenmann
Paul Graupe <Berlin>, 8.-10.10.1928
Eisenmann, Dr. O. (Kassel)
Max Cramer <Kassel>, 19.3.1906
Eisner, Emil
Dorotheum <Wien>, 27.-29.2.1928
Eisner von Eisenhof, Baron von (Neuwaldegg)
C. J. Wawra <Wien>, 9.-10.3.1927
Eissler, Gottfried
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.5.1925
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 8.-10.6.,
12.-13.6.1925
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 15.6.1925 ff.
Elbe, Baronin von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 10.-12.12.1912
Elbern, M. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 22.-23.6.1910
Elchinger, Karl (München)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 15.-17.4.1912
Elias
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 25.6.1928
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EElischer, Julius von (Budapest)
C. G. Boerner <Leipzig>, 9.-11.3.1911
Elkan, Benno (Frankfurt am Main)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 21.6.1928
Ellissen, Carl Maria
Dorotheum <Wien>, 4.-5.6.1929
Ellminger, Prof. Ig.
Anton Stöckl <Wien>, 25.-26.2.1907
Elsner, Oscar von (Arlesheim, Schweiz)
Keller & Reiner <Berlin>, 13.2.1913
Emden, Hermann (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-22.10.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-10.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.5.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.11.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-25.11.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.2.-2.3.1916
Emich, Gustav R. von
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 15.-17.3.1906
Engel, Jos. (Elsass)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-26.11.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.-10.12.1903
Engeler, Oscar (Braunschweig)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.5.1914 ff.
Engelmann, Dr. Theodor (Basel)
C. G. Boerner <Leipzig>, 15.-17.3.1910
C. G. Boerner <Leipzig>; Gutekunst & Klipstein <Bern>, 17.11.1928
Engels, Dr. (Köln)
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EMath. Lempertz <Köln>, 22.-23.5.1905
Engels, A. (Westerland)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-9.3.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-14.5., 16.-18.5.1904
Epp, Rudolf (München)
Hugo Helbing <München>, 2.4.1914
Epstein, Joseph (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.-6.12.1929
Epstein, Prof. Richard (London)
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 8.5.1905 ff.
Erbach-Schönberg, Fürst zu
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.5.1920
Erben, André
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 12.10.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 12.10.1929
Erbstein, Dr. Richard Julius
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.-19.5.1908
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.1.1909 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.10.1909 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.4.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 9.1.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 13.11.1911 ff.
Erdmann, Herm. Eduard Moritz (München)
Hugo Helbing <München>, 16.-18.6.1920
Erdödy-Széchényi, Gräfin Emilie (Schloss Rothenthurm)
Albert Kende <Wien>, 11.5.1929
Erdtelt, Prof. Alois
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1912
Erhard, Paul (Schw. Gmünd)
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EFelix Fleischhauer <Stuttgart>, 27.-29.10.1927
Erlanger, Baronin
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 30.9.1919
Ernst, Prof. Dr. Adolfo (Caracas)
Oswald Weigel <Leipzig>, 23.-25.3.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, 26.-27.3.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, 28.-29.3.1912
Ernst, Laura
H. Messikommer <Zürich>, 2.-4.12.1907
Ernst, Dr. Maurice
C. J. Wawra <Wien>, 11.5.1908 ff.
Ernst von Mecklenburg-Schwerin, Großherzog
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 24.3.1924
Erpeldinger, Victor (Metz-Woippy)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 30.6.-1.7.1914
Eschebach, Karl (Dresden)
Galerie Ernst Arnold <Dresden>, 7.-12.3.1912
Keller & Reiner <Berlin>, 27.-28.3.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 26.11.1912
Eschke, Hermann
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19., 21.11.1901
Esmarch, Prof. von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-12.12.1929
Esslinger (Leer, Ostfriesland)
Buttjer <Leer>; Schapp <Timmel>, 24.-26.6.1908
Este, Erzherzog Franz Ferdinand
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 30.11.-7.12.1922
Esterhaczy, Jenny (Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.1.1901 ff.
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EEsterházy, Graf M.
C. J. Wawra <Wien>, 22.4.1901 ff.
Ethofer, J. Th. (Salzburg)
Hugo Helbing <München>, 23.11.1911
Ethofer, Th. J.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 23.4.1919 ff.
Etzel, von (Wiesbaden)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 4.5.1926
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 17.4.1929
Euler, Dr. M. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-20.3.1908
Evans, Sir Arthur John (Youlbury, Berks)
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 16.6.1922
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 17., 19.6.1922
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
18.-23.10.1926
Evers, August (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 3.10.1907
Exterde, Baronin Elisabeth (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 21.10.1925 ff.
Eyben, Graf
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, 20.2.1911
ff.
Eybl, Franz (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 11.-12.12.1923
Eymer, Anton J. C. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.12.1917
Eyselein, Dr. (Blankenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-29.5.1902
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FEyssen, Lorenzo (Guatemala)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-26.11.1903
F
Faber, Carl (Stuttgart)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 10.11.1904 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Faber, Karl (Stuttgart)
Otto Helbing <München>, 12.12.1904 ff.
Faber, Prof. Theodor (Kirchheim u. T.)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 9.1.1912
Fabricius, von (Kiew)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.12.1906
Fahrbach, Ludwig (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 18.8.1919 ff.
Fahrig, Heinrich Carl (Leipzig)
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 8.3.1910
Fahrig, Hermann (Dresden)
Hugo Helbing <München>, 30.4.-1.5.1918
Falcione, Dr. Nandor (Ungarn)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
21.-22.4.1914
Falkenhausen, Freiherr Alexander von (München)
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 11.3.1901 ff.
Falkenhayn, Graf Franz von
Dorotheum <Wien>, 27.2.1902
Dorotheum <Wien>, 3.4.1902
Fastenrath, Dr. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 26.-28.6.1917
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FMath. Lempertz <Köln>, 18.-19.6.1918
Faure (Paris)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 30.-31.3.1928
Faure, Prof. Amandus
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Faure, Maurice (Paris)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 22.-23.9.1913
Feckert, Prof. Gustav Heinrich Gottlob (Berlin)
G. Walther Gasch <Dresden>, 20.-21.11.1911
Fedder, Otto (München)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.8.1920
Fehl, Dr. O. (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 17.3.1917
Felix, Eugen
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.2.1907 ff.
Fenerly, Dr. Paul
Brüder Egger <Wien>, 18.11.1912 ff.
Fenner-Behmer, H.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.3.1921
Ferber
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 4.-6.3.1924
Ferber, E. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 14.-16.3.1912
Ferber, Dr. Rudolf (Hamburg)
F. Dörling <Hamburg>, 15.-21.9.1921
F. Dörling <Hamburg>, 22.-23.9.1921
Fergeux-Lefèvre
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
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FFerrarini, Prof. Giuseppe (Capri)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-16.12.1909
Fesch
Gesellschaft für Kunst und Litteratur ,<Berlin> 11.-12.11.1908
Fessler, Max (Pforzheim)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.5.1926
Feuerlein, J. (Genf)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 25.4.1911
Fideikommiss-Galerie des Gesamthauses Braunschweig und Lüneburg
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.-28.4.1926
Fiedler, Bernhard
C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1905 ff.
Fiedler, Conrad
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
Filliol, Frank
William S. Kundig <Genf>, 23.-24.4.1929
Finger-Rumpf
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.2.1918 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
Finkelstein
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Finkh, Otto
Georg Mössel <München>, 9.5.1904 ff.
Fiorino, Alexander (Kassel)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.5.1917 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 15.10.1917 ff.
Firma Carl Müller & Comp. (Berlin)
1644
FRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.3.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-24.12.1904
Firma F. A. Schütz (Leipzig)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.9.1901
Firma Hermann Hirsch (Hanau)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-16.10.1901
Firma Honrath & van Baerle (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.11.1903
Firma J. Klausner & Sohn
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.10.1926
Firma J. Weidman (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 21.2.1905 ff.
Firma Jac. Hecht (Hamburg)
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, 12.-16.4.1904
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 4.-7.10.1927
Firma Jordan & Hartmann (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 3.-4.9.1928
Firma Lasar Jos. Seligmann (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.4.1905 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.5.1905
Firma Leins Kunstgewerbe-Salon
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-5.2.1904
Firma Ludwig Politzer
Dorotheum <Wien>, 1., 3.2.1926
Firma Raab & Knapp (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 3.-5.3.1913
Firma Schlesinger und Cie. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.4.-2.5.1902
1645
FFirma Zschiesche & Köder (Leipzig)
Otto Helbing Nachf. <München>, 27.3.1911 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.1.1912 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.10.1912 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 7.4.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 9.4.1913 ff.
Firmenich-Richartz, Prof. Dr. Eduard
Math. Lempertz <Bonn>, 8.-9.5.1925
Fischer (Köln)
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, 3.-5.10.1929
Fischer, Anton (Ritter von Ankern)
C. J. Wawra <Wien>, 16.3.1903 ff.
Fischer, C. H. (Dresden)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1906
Hugo Helbing <München>, 13.-15.5.1918
Fischer, Emil (Wien)
Otto Helbing <München>, 9.5.1910 ff.
Fischer, Ernst (Weinheim)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 1.11.1910 ff.
Fischer, Franz von (München)
Hugo Helbing <München>, 3.-4.6.1919
Fischer, Kuno
Ernst Carlebach <Heidelberg>, 15.-16.7.1908
Fischer, Ludwig Hans
Dorotheum <Wien>, 15.-17.3.1917
Fischer von Roeslerstamm, Eduard (Rom)
List & Francke <Leipzig>, 6.-8.11.1911
Fischmann, Norbert
1646
FPaul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Flaischlen, Dr. Cäsar
Max Perl <Berlin>, 22.-23.9.1926
Flauaus, Robert
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 16.4.1919
Flechtheim, siehe Galerie Flechtheim
Fleck, Dr. Ed. (Azuga, Rumänien)
Oswald Weigel <Leipzig>, 24.-26.3.1914
Fleischel, Egon (Berlin)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1909
Fleischer, Prof. Philipp (München)
Hugo Helbing <München>, 10.-11.12.1912
Fleischmann
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.-28.5.1919
Fleischner, Alexander (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 27.-28.11.1905
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Flemming (Familie)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Flinsch, Alexander (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 29.-30.11.1912
Flörsheim, A. (Aachen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-19.4.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.-30.4.1902
Flüggen, Prof. Joseph (München)
Hugo Helbing <München>, 29.4.1907
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FFöringer
Georg Mössel <München>, 7.10.1908 ff.
Forbes, James Staats (Chelsea, London)
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 28.3.1905
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 20.3.1906
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 21.3.1906
Ford, J. R. (Leeds)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 12.11.1912 ff.
Forest, Prof. (Dresden)
Hugo Helbing <München>, 29.11.1919
Forst (Köln)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.9.1901
Fouché D´Otrante, Graf
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.11.1926
Främbs, Heinrich (Neuwied)
C. G. Boerner <Leipzig>, 20.-24.5.1912
Fraenkel, Antiquariat S. Martin (Berlin), siehe Antiquariat S. Martin Fraenkel
(Berlin)
Fränkisches Luitpold-Museum (Würzburg)
Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>; Fränkisches Luitpold-Museum
<Würzburg>, 15.4.1919
Franckenstein, Freiherr Heinrich von und zu (München)
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1901
Hugo Helbing <München>, 28.3.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 30.3.1912
Franck-Oberaspach, Dr. K. (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.6.1911
Frank, Carl (Augsburg)
Otto Helbing <München>, 14.12.1908 ff.
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FFrank, Joh. (Wien)
H. Cubasch <Wien>, 18.1.1904 ff.
Frank, Julius (München)
Georg Mössel <München>, 7.10.1908 ff.
Georg Mössel <München>, 9.12.1908 ff.
Frank, Karl (Augsburg)
Math. Lempertz <Köln>, 21.-24.10.1913
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 10.9.1919 ff.
Frank, Karl von
Dorotheum <Wien>, 12.-14.12.1916
Franke, Willy (Luckenwalde)
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 18.3.1913
Frankfurter Nationalsammlung
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main> 20., 22.-23.11.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-20.12.1917
Frankfurter Stadtbibliothek
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 28.5.1929
Frankl, Hermann (Wien)
Paul Graupe <Berlin>, 13.-15.4.1926
Franssen, Ferd. (Heinsberg-Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.11.1926
Frantz, Dr. Erich (Breslau)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.5.1901
Franz Ferdinand, Erzherzog von Österreich
Dorotheum <Wien>, 10.-13.12.1923
August Johannes Schelle <Wien>, 20.-23.5.1924
Franz Joseph I. von Österreich, Kaiser
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 9.-12.11.1926
Franze, Carl (Tetschen)
1649
FRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.11.1916
Fraundorfer, A. (München)
Hugo Helbing <München>, 4.12.1907
Frei, Dr. Julius (Schloss Farrach)
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Freitas, Batalha de (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 26.-27.6.1928
Frentzel-Beyme, Dr. (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.-30.6., 1.7.1920
Frenzel, Prof. Karl (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.2.1915
Freudenstein, Julius (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-6.4.1911
Freund, Julius
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 3.-4.3.1914
Frey, Wilhelm (Mannheim)
Hugo Helbing <München>, 25.2.1913
Freybourg, A. (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.6.1910 ff.
Freytag (Lübeck)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, 20.2.1911
ff.
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
13.-17.11.1911
Freytag, Karl (Fechenheim)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.11.1905
Frick, Dr. Theo (Zürich)
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 17.11.1924 ff.
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich>, 12.11.1929
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FFriedberg, Hermann (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.2.1903
Friedensburg, Prof. Dr. Ferdinand
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 27.10.1924 ff.
Friederich, Dr. Karl (Dresden)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.-31.3.1914
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.4.1914 ff.
Friedländer, Anna (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9.2.1910
Friedmann, Ernst (Berlin)
Leonor Joseph <Berlin>, 10.9.1928
Friedmann, J. (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.3.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.10.1916
Friedrich
Hugo Helbing <München>, 25.-26.6.1915
Friedrich, Georg von (Graz)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 11.-12.1.1908
Friedrich, Prof. Woldemar (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.11.1915
Friedrich August II., König (Dresden)
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1926
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, 15.-16.11.1928
Friedrich Leopold von Preussen, Prinz
Galerie Fischer <Luzern>, 23.-25.8.1928
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FFriese, Dr.
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 23.5.1925
Friese, Paul
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.-26.2.1920
Friesewinkel, Oswald (Duisburg-Hochfeld)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.9.2013
Fritsch, Melchior
C. J. Wawra <Wien>, 3.3.1902 ff.
Fröhlich
Albert Kende <Wien>, 1.4.1903 ff.
Froitzheim, C. (Klostergut Wenau)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 14.-16.3.1912
Fromm, J. (Gnesen)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 23.-26.10.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.11.1912
Fromm, Jakob (München)
Hugo Helbing <München>, 8.10.1912
Fuchs, G. (Nürnberg)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 16.10.1907
Fuchs, Dr. Julius (München)
Hugo Helbing <München>, 1.12.1917
Führich, Prof. Jos. von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.-30.9.1903
Fürstenberg
Nomisma <Thun>, 14.7.1924 ff.
Fürstenberg, Fürst von (Donaueschingen)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.-11.5.1921
Ludwig Röhrscheid <Bonn>, 27.-29.3.1928
1652
GFürstlich Fürstenbergisches Münzkabinett (Donaueschingen), siehe
Münzkabinett (Donaueschingen)
Fürstlich Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-Kabinet
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 20.5.1901 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 12.5.1902 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 27.5.1903 ff.
Funck, Th. (Düsseldorf)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 2.-4.3.1920
Funk, Hch. (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.6.1906
Fux, Josef
Dorotheum <Wien>, 4.1.1905
G
Gaa, Dr. Carl (Mannheim)
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-6.5.1926
Gagern, Baron (Krain)
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 28.05.1914
Galerie Baum (München)
Hugo Helbing <München>, 15.-16.12.1925
Galerie E. Amsinck (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 29.-31.8.1922
Galerie Flechtheim
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.6.1917
Galerie Fritz Zickel (München)
Hugo Helbing <München>, 26.11.1927
Galerie Hautmann (Florenz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.1.1906
Galerie Henneberg (Zürich)
1653
GHugo Helbing <München>, 26.10.1903 ff.
Hugo Helbing <München>, 26.10.1903
Hugo Helbing <München>, 27.10.1903
Hugo Helbing <München>, 29.10.1903
Galerie Neupert <Zürich>; H. Messikommer <Zürich>, 20.-25.10.1919
Galerie Hess (Düsseldorf)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.2.1918
Galerie Rosenberg (Berlin)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.10.1922
Galerie Strache
Dorotheum <Wien>, 7.5.1906
Galerie Weber
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.2.1928
Galerie Wesendonck
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.10.1925
Galerie Wiesner (Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.5.1903
Gall, Jacques
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Gallet
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 19.9.1924
Galston, Gottfried
Paul Graupe <Berlin>, 11.-12.12.1928
Gandz, Bernhard (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 14.-16.12.1925
Gans, Eduard
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Gans, Ludwig W. von
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.5.1929
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GGanz, Dr. Alfred (St. Niklausen bei Luzern)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.10.1928
Ganz, Joseph (Zürich)
Max Perl <Berlin>, 14.3.1911
Gasser, Baronin von (München)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.3.1908
Gasser, Freiherr Rudolf von (München)
Hugo Helbing <München>, 28.2.1912 ff.
Gaul, Franz (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 29.4.1901 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 18.3.1907 ff.
Gaupp, Prof. Gustav
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 11.-12.12.1918
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.12.1918
Gause, Wilhelm (Wien)
Dorotheum <Wien>, 27.10.1905
C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1917
Gebhardt, Ludwig (Nürnberg)
Otto Helbing <München>, 13.5.1907 ff.
Gedon, Rudolf (München)
Hugo Helbing <München>, 19.2.1906
Gehring, Carl Adolf (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.11.1920
Gehrts, Prof. Carl (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1902
Geibel, Carl (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-6.5.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.12.1911
Geiger (Ulm)
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GInternationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>, 9.-10.12.1929
Geiger, Karl (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 24.4.1907 ff.
Geistinger, Marie
Dorotheum <Wien>, 15.3.1904 ff.
Gelder, Emanuel van (Paris)
Hugo Helbing <München>, 6.7.1911
Gellatly, P. (London)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 13.5.1911 ff.
Gemmingen, Freiherr von
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.11.1927
Gemmingen, Freiherr Max von (Friedrichshafen)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 9.12.1924 ff.
Gerhardt, Gustav von (Budapest)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-9.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.11.1911
Gerhardt, Dr. P. (Hamburg)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 18.2.1913
Gerisch, Eduard (Wien)
Dorotheum <Wien>, 1.-3.3.1917
Germanisches Museum (Nürnberg)
C. G. Boerner <Leipzig>, 19.-23.5.1924
Germanisches Nationalmuseum, Münzkabinett (Nürnberg), siehe Münzkabinett
(Nürnberg)
Géronne, August (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-24.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.3.1909
Gersbach
1656
GS. Martin Fraenkel <Berlin>, 16.-17.6.1922
Gersdorff, R. von (Wien)
Dorotheum <Wien>, 28.2.1905
Gersdorff-Flechner, von (Schladming)
Gustav G. Steiner <Wien>, 5., 7.12.1908
Gerstel, Fritz (Berlin)
Keller & Reiner <Berlin>, 21.-22.1.1908
Hugo Helbing <München>, 2.3.1909
Gesellschaft für Moderne und Alte Kunst G.m.b.H.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.2.1910
Gessner, Ernst (Altenburg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 20.10.1909 ff.
Getschmann, E. (Rüttenscheid)
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>, 21.6.1905
Gewerbemuseum (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.5.-1.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.6.1910
Geyer, Georg (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 19.1.1903
Geyr von Schweppenburg (Hönningen)
Math. Lempertz <Köln>, 25.11.1919
Gieldziński, Lesser (Danzig)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-7., 9.12.1912
Giersberg
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 31.5.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.-2.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Giersberg, Paul (Wesel)
Math. Lempertz <Köln>, 16.4.1907
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GGieskes, Wilhelm (Krefeld)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>,
Gimbel
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.7.1918
Gimbel, Karl Georg (Baden-Baden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.5.-3.6.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-3.5.1906
Girardi, Alexander
Albert Kende <Wien>, 2.-3., 5.-6.11.1923
Albert Kende <Wien>, 15.-17.5.1924
Girtanner, Friedrich (Zürich)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.12.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.10.1927
Glaser, Robert
Dorotheum <Wien>, 18.-19.3.1913
Glauber, Dr. Robert
E. Hirschler <Wien>, 3.2.1903 ff.
Gleinitz
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.12.1919 ff.
Gleitsmann, Prof. Dr. A. (München)
Hugo Helbing <München>, 7.12.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.6.1905
Glowacky, Johann R. von
Dorotheum <Wien>, 11.-16.12.1919
Dorotheum <Wien>, 26.-30.1.1920
Gloy, Georg von (Wiesbaden)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 21.10.1907 ff.
Glücklich, Heinrich (Homburg von d. H.)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-19.12.1912
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GGnecchi, E. (Mailand)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.1.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.5.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 12.1.1903 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.1.1903 ff.
Göbbels, Matthias J. H. (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-15.12.1911
Math. Lempertz <Köln>, 13.-14.2.1912
Göbel <Familie>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.12.1919
Goebel, A. (Tokio)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-18.12.1907
Göbel, Carl
E. Hirschler <Wien>, 21.-25.4.1903
E. Hirschler <Wien>, 27.4.1904 ff.
Göchhausen, Louise von
C. G. Boerner <Leipzig>, 27.-28.5.1910
Gögl, Johann
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien>, 10.3.1919
Göstl, Johann Baptist
E. Hirschler <Wien>, 2.-3.4.1901
Gogel
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.2.1919
Goldbacher, Prof. Dr. Alois (Graz)
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 3.-5.11.1924
Goldberg, M. (Budapest)
Gustav G. Steiner <Wien>, 10.12.1906 ff.
Goldfuß, von (Gr.-Tinz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-26.4.1907
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GGoldschmidt, A. B. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-18.1.1905
Goldschmidt, Anna (Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.11.1927
Goldschmidt, B. M. (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 26.4.1910
Goldschmidt, Emil (Frankfurt am Main)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.4.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-27.5.1909
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 19.10.1909 ff.
Goldschmidt, Lazarus
Max Perl <Berlin>, 31.1.1925
Goldschmidt, Rudolf Philipp (Berlin)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 4.-5.10.1917
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 6.-11.10.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.11.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 13.12.1927
Goldschmidt, S. B. (Frankfurt am Main)
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 11.3.1907
Goldschmidt-Gabrielli, O.
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 28.-29.6.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 21.9.1927
Goldstein, Henri (Budapest)
Paul Graupe <Berlin>, 24.5.1918
Goltz, Freiherr C. von der (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-10.10.1917
Gossmann, Carl (Coburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.11.1906
Gostorg (Leningrad)
Dorotheum <Wien>, 15.11.1928
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GGottschalg, A. W.
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 27.-29.3.1913
Graba, von (Dresden)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 9.2.1910 ff.
Grabner, Richard
C. G. Thieme <Dresden> 20.5.1911 ff.
Graeve, M. J. D. (Berlin)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 13.-15.12.1916
Graf, Franz
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.-28.5.1919
Graimberg, Ch. von (Heidelberg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.10.1912
Grand-Ry, Andreas von
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 30.10.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 28.1.1920
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.2.1920
Math. Lempertz <Köln>, 26.-27.9.1921
Grauer, Emil (Troppau)
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Greb, Franz (München)
Hugo Helbing <München>, 30.6.1908 ff.
Grebenstein
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.2.1919
Greene, T. W.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.10.1904
Greve, Hans Bernhard (Berlin)
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GRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.10.1909
Grimaldi (Cadix)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-15.10.1913
Grimus von Grimburg, Adolf (Baden bei Wien)
Dorotheum <Wien>, 14.-19.3.1921
Dorotheum <Wien>, 14.-19.3.1921
Grisebach, Hans (Berlin)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 16.5.1905 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1926
Grohmann, Ferdinand (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.5.1905 ff
Groote, von (Rheinland)
Emil Richter <Dresden>, 5.-6.11.1928
Grosch, P. (Bremerhaven)
Math. Lempertz <Köln>, 5.-7.11.1913
Groß (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 23.-25.2.1916
Gross, Dr. Carl (Wien)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 2.-3.12.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-14.12.1901
Grosser, Dr. Paul (Mehlem)
Math. Lempertz <Bonn>, 19.-22.3.1912
Grossherzogliches Gewerbemuseum (Darmstadt), siehe Gewerbemuseum
(Darmstadt)
Grossherzogliches Münzkabinett (Weimar), siehe Münzkabinett (Weimar)
Grossherzogliches Museum (Weimar), siehe Museum (Weimar)
Großkopf, M. (Köln)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.5.1925
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GGrossmann, Albert (Brombach)
Hugo Helbing <München>, 30.10.1902
Hugo Helbing <München>, 4.12.1902
Grossmann, Theodor (Genf)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 13.12.1926 ff.
Grote, Freiherr (Berlin-Wannsee)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.2.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-12.5.1909
Groth, von
Hugo Helbing <München>, 3.-4.7.1928
Grubauer, Prof. Albert (Burghausen a. d. Salzach)
Württemberger Kunstgewerbehaus <Stuttgart>; Dr. F. X. Weizinger & Co.
<München>, 13.-15.3.1929
Grubicy de Dragon, Alberto (Mailand)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.11.1910
Grubissich, Baron A. de (Baden bei Wien)
Albert Kende <Wien>, 30.-31.10., 2.-3.11.1922
Grünfeld, Prof. Alfred
Albert Kende <Wien>, 17.-21.12.1925
Grünfeld, Ludwig
Albert Kende <Wien>, 17.-21.12.1925
Gruner, L.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.2.1902 ff.
Grunitzky, L. (Hannover)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.2.1904 ff.
Gube, Gustav (Reichenberg, Böhmen)
Otto Helbing <München>, 13.5.1907 ff.
Gubler, F. (Zürich)
H. Messikommer <Zürich>, 27.11.1911 ff.
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GGudin, Baron (Wiesbaden-Sonnenberg)
Franz Knippenberg <Wiesbaden>, 27.11.-2.12., 4.-5.12.1905 ff.
Gudin, Baron Th. J.; Forbes, J. S. (London)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.12.1913
Gudin, Théodore
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 21.-24.3.1921
Güldenpfenig (Paderborn)
Math. Lempertz <Köln>, 28.-29.5., 31.5.1918
Günsburg, Mich. (Mannheim)
Gustav G. Steiner <Wien>, 7.,9.-10.,12.12.1904
Günther, F. L. (Köln)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.6.1920 ff.
Günther-Prestel, Ferdinand (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 22.-23.11.1910
Günther-Prestel, J. (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 14.12.1911 ff.
Günzburg, A. (Mannheim))
Gustav G. Steiner <Wien>, 10.12.1906 ff.
Günzburger, Louis S. (Genf)
Hugo Helbing <München>, 11.3.1913
Guérard, Dr. Carl von (Elberfeld)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.9.-5.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-28.2.1908
Gueste, Baron de la (Versailles)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.5.1914
Güttler, Dr. Gerhart (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
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GGuffanti, Anton (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 30.10.1907
Math. Lempertz <Köln>, 14.-15.11.1907
Guggenheim, M. (Venedig)
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna>, 30.9.-4.10.1913
Guggenheimer, Dr. E. (Berlin)
Hugo Helbing <München>, 18.2.1916
Guggenheimer, Max (Memmingen)
Hugo Helbing <München>, 19.-21.5.1913
Guidi (Faenza)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.-11.12.1902
Guidi <Marchese>
Gesellschaft für Kunst und Litteratur ,<Berlin> 11.-12.11.1908
Gumprecht, Wilhelm (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Gura, Eugen (München)
Hugo Helbing <München>, 19.11.1906
Hugo Helbing <München>, 20.-21.11.1906
Gurjeff, Graf
Dorotheum <Wien>, 8.-9.4.1907
Gurlitt, Fritz (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.3.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-13.3.1902
Gutekunst (Stuttgart)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
5.6.1916 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
7.-8.6.1916
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HGutekunst, Heinrich Gottlieb (Stuttgart)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 9.12.1902
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.-11.12.1902
Hugo Helbing <München>, 6.4.1910
Hugo Helbing <München>, 6.4.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>, 7.-8.11.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>, 6.5.1912 ff.
Guth, A. (Prag)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 17.-18.11.1913
Gutmann, Edgar (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 29.3.1928
Gutschmid, Freiherr Felix von (Dresden)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.4.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.4.-1.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 21.-22.5.1906
Guttmann, Albrecht
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.5.1917
Gyulai, Graf Samuel
Dorotheum <Wien>, 15.-18.3.1916
H
Haan, Jacob (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.12.1902
Haanen, A. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 26.-27.10.1910
Math. Lempertz <Köln>, 22.-24.11.1910
Haas-Teichen, Baron Philipp
Dorotheum <Wien>, 24.-26.1.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 2.-4.11.1926
Haberlandt, Prof.
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HOswald Weigel <Leipzig>, 24.-27.10.1916
Haberthür, P. (Solothurn)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.5.1902
Habich, Edward (Kassel)
Max Cramer <Kassel>, 15.4.1901 ff.
Hachez, J. (Bremen))
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.11.1912
Hacker, Horst (München)
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 15.5.1907
Hacker, R. W. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.4.1901
Häberlin, Prof. Carl von (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 16.-21.6.1913
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 9.10.1913 ff.
Haefflinger, F.
William S. Kundig <Genf>, 26.-27.11.1929
Hähn, Richard (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-22., 24.-25.9.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-18.12.1920
Haenel-Clauss, Bernard (London)
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>, 10.-11.5.1906
Haenert, Karl (Halle a. S.)
Hugo Helbing <München>, 4.5.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 23.-24.5.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 21.-22.2.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 29.-30.10.1928
Haenle, Adolf (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.3.1907
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HHärtel, Gustav (Dresden)
Hugo Helbing <München>, 23.5.1907
Haeselich, Geo
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.11.1919
Haeselich, Joh. Markus
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.11.1919
Hagens, Franz von (Dresden)
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.-3.5.1927
Hagn, Ludwig von (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-9.12.1909
Hahlo, William F. (Berlin)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 17.1.1927 ff.
Hahn, Joseph (München)
Hugo Helbing <München>, 12.12.1906
Hugo Helbing <München>, 15.11.1909
Hahn, Prof. Dr. Karl (Frankfurt am Main)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 3.-4.12.1928
Hahne, Gregor
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 11.1.1906
Halban, Melanie (Wien)
Albert Kende <Wien>, 2.10.1929
Hallwich, Dr. (Wien)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 31.1.1914
Halphen, Ludwig
Albert Kende <Wien>, 17.-21.12.1925
Hamburger Kunsthalle
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.1.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-25.2.1921
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HKunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 1.-3.11.1921
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 21.2.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 29.-31.8.1922
Hamburger Kunstverein
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 17.4.1905 ff.
Hammerschmidt (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 4.-7.12.1928
Hanau, Wilhelm
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-29.11.1917
Haneschka, Hans (Leitmeritz)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-7.3.1912
Hanfstaengl, Edgar (München)
Hugo Helbing <München>, 11.5.1909
Hugo Helbing <München>, 2.-3.7.1909
Hanneton, H. (Ath)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.-18.12.1908
Hansen, Frederik Ferdinand (Kopenhagen)
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.5.1901 ff.
Hansing, Gustav
Hans Meuss <Hamburg>, 17.11.1928
Harburger, Prof. Edmund (München)
Hugo Helbing <München>, 15.5.1907
Hardenberg, Freiherr C. von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.12.1912
Hartmann, Karl (München)
Hugo Helbing <München>, 30.-31.5.1905
Hartmann, Prof. Ludwig
Georg Mössel <München>, 3.5.1909 ff.
Georg Mössel <München>, 15.7.1909 ff.
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HHarweng, Carl
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.9.1922
Haschek, Dr. Karl J. (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.4.1913
Hasselhorst, Prof. J. Heinrich
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 12.12.1911
Hasselmann, Dr. Friedr.
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 25.6.1929
Hasslwander, Josef (Wien)
Albert Kende <Wien>, 26.-27.3.1918
Hauck, Franz (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-25.3.1902
Hauer, Carl (Berlin)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 28.6.1926 ff.
Hauer, Franz (Wien)
Dorotheum <Wien>, 20.-23.3.1918
C. J. Wawra <Wien>, 15.3.1920
Haug, Prof. Robert von (Stuttgart)
Hugo Helbing <München>, 1.-2.2.1927
Paul Hartmann <Stuttgart>, 15.-16.3.1927
Paul Hartmann <Stuttgart>, 11.-12.10.1927
Haunold, C.
Kunstsalon Pisko <Wien>; E. Hirschler <Wien>, 3.-6.12.1912
Haus Speyer (Philadelphia)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.2.1920
Hauser (Karlsruhe)
C. G. Boerner <Leipzig>, 1.-3.5.1905
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.5.1905
Hautmann (Florenz), siehe Galerie Hautmann (Florenz)
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HHaw, von (Trier)
Math. Lempertz <Köln>, 31.10., 2.-3.11.1905
Heath, James
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.3.1909
Heberle (Passau)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 21.6.1928
Hecht, Dr. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.5.1906
Hecht, Hermann (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-25.2.1915
Hecht, Jac. (Hamburg), siehe Firma Jac. Hecht (Hamburg)
Heckmann, Marie (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9.2.1910
Hefner-Alteneck, Dr. Jakob von (München)
Hugo Helbing <München>, 6.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 6.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 9.6.1904 ff.
Heidhues (Birk)
Math. Lempertz <Bonn>, 26.-28.11.1913
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.12.1913
Heilbronner, H. (Augsburg)
Hugo Helbing <München>, 21.5.1906 ff.
Heilmair, Joseph
Carl Maurer <München>, 20.10.1909 ff.
Heilmayer, Max (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.5.1905
Heim, C. (Kronach)
Hugo Helbing <München>, 28.11.1901 ff.
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HHeim, Moritz (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 14.-15.5.1923
Heimann, Moritz
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 6.2.1926
Heimsoeth <geb. Mertens-Schaaffhausen> (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 4.-5.3.1907
Heine, Heinrich
Albert Kende <Wien>, 25.-28.10.1924
Heinefetter, Johann Bapt. (Baden-Baden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.6.1904
Heine-Geldern, Baronin Regine
Dorotheum <Wien>, 10.-12.5.1917
Heinlein, H.
Georg Mössel <München>, 3.5.1909 ff.
Heinrich, Dr. (Bingen)
Math. Lempertz <Köln>, 9.-11.12.1908
Math. Lempertz <Köln>, 17.1.1912 ff.
Heinrich von Bourbon, Prinz <Graf von Bardi>
E. Hirschler <Wien>, 2.4.1906 ff.
E. Hirschler <Wien>, 26.-27.11.1907
E. Hirschler <Wien>, 10.12.1907 ff.
Dorotheum <Wien>, 29.5.-1.6.1922
Heinrici, Prof. Dr. Georg (Leipzig)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 7.-8.12.1920
Heintze, Dr. Freiherr von (Weißenroder)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 24.4.1928
Heis, Gustav (Bonn)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-7.10.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-30.10.1903
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HHelbing, H. (Bern)
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig <Genf>,
15.-16.9.1925
Held, Otto (Berlin)
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 14.9.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Helferich, Prof. Dr. (Eisenach)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 9.3.1914 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.8.1919 ff.
Helfreich, Prof. Dr. Friedrich (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 9.12.1927
Hellmansberger
Otto Helbing Nachf. <München>, 24.10.1927 ff.
Hellrath, Emil
Hugo Helbing <München>, 14.2.1924 ff.
Hugo Helbing <München>, 20.-21.5.1924
Helm, Paul (Hamburg)
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Hugo Helbing <München>, 29.10.1917 ff.
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Otto Helbing Nachf. <München>, 24.10.1927 ff.
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Rudolf Kube <Berlin>, 25.1.1909 ff.
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.3.1909
Herrmanstörfer, Jos. (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.12.1902
Hermes, Oscar (München)
Hugo Helbing <München>, 27.2.1917
Hermesdorff, F. (München)
Math. Lempertz <Köln>, 3.-7.12.1906
Math. Lempertz <Köln>, 4.-5.3.1907
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.3.1909
Herrmann, M. (Breslau)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.11.1908
Hertberg, Leo von
C. J. Wawra <Wien>, 15.-16.5.1911
Hertz, Dr. Eduard (Hamburg)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 28.-29.10.1927
Hertzberg, Graf Ewald Friedrich von
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.3.1902
Herwig, Georg (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 5.-6.3.1929
Herwig, Karl (Stuttgart-Biberach)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-4.8.1915
Herz, H. (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.5.1927
Herz, H. (Weilburg)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 19.11.1917 ff.
Herz von Hertenried, Carl (Wien)
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-6.5.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.12.1911
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Dorotheum <Wien>, 15.-18.4.1929
Dorotheum <Wien>, 10.-12.10.1929
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Dorotheum <Wien>, 15.-18.4.1929
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Herzog, A.
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Herzog, Carl (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 4.5.1903 ff.
Herzoglich-Anhaltisches Münzkabinett (Dessau), siehe Münzkabinett (Dessau)
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H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.1.1909 ff.
Hess (Düsseldorf), siehe Galerie Hess (Düsseldorf)
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Hugo Helbing <München>, 15.10.1912
Hess, Prof. Anton (München)
Hugo Helbing <München>, 6.10.1911
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Rudolf Kube <Berlin>, 17.10.1910 ff.
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.10.1916
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A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 24.-25.5.1923
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 4.-5.12.1923
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 25.-29.11.1924
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Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 10.-11.3.1925
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C. G. Boerner <Leipzig>, 24.-27.2.1909
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 17.10.1904 ff.
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Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1903
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 10.-11.10.1910
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Hugo Helbing <München>, 3.-4.6.1919
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Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 2.-3.4.1906
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Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.10.1909 ff.
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Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 6.-7.12.1926
Leo Liepmannssohn <Berlin>; Karl Ernst Henrici <Berlin>, 9.-10.5.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 12.-13.9.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 29.9.1927
Heymann, Dr. August (Wien)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 4.-6.3.1913
Heymel, A. W. von
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.3.1917
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Hugo Helbing <München>, 22.10.1906 ff.
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Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 8.-10.3.1927
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Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 27.5.1918 ff.
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L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 26.5.1902 ff.
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.5.1912
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Hugo Helbing <München>, 20.-21.6.1905
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.11.1913
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-17.12.1903
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1904
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.12.1911
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Albert Kende <Wien>, 7.11.1927
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1904
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Hugo Helbing <München>, 28.11.1916
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Hugo Helbing <München>, 9.7.1918 ff.
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.12.1921
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.5.1927
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Math. Lempertz <Köln>, 29.9.1925 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 10.-12.11.1925
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F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 13.11.1918 ff.
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C. J. Wawra <Wien>, 3.3.1903 ff.
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Otto Helbing <München>, 5.2.1906 ff.
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C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1905 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 16.12.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 29.10.1913 ff.
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Hoffmann, Arno (Neugersdorf)
Albert Kende <Wien>, 22.-24.5.1928
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-10.2.1904
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C. J. Wawra <Wien>, 25.5.1903 ff.
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Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.2.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.4.1917 ff.
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.2.1909 ff.
Huber, Dr. F.
William S. Kundig <Genf>, 16.-17.10.1928
Hübel, Rudolf (Meran)
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1917
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J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-9.12.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.3.1912 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1912
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Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 17.11.1913
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Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.10.1910
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Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-17.6.1920
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Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Huldschinsky, Paul
Paul Graupe <Berlin>, 15.-17.9.1924
Humboldt, Wilhelm von
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.9.1924
Hunold, G. (Berlin)
Max Perl <Berlin>, 19.2.1916
Hunolstein, Freiherr von (Burg Niedernfels)
Leo Grünpeter <Berlin>, 17.12.1928
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Hugo Helbing <München>, 4.-5.5.1928
Hupp, C. (Düsseldorf)
Georg Mössel <München>, 24.2.1908 ff.
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Hugo Helbing <München>, 29.11.1919
Hutschenreuther, A. (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.4.1916
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Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.5.1911
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 18.9.1923 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 18.9.1923 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 15.10.1928 ff.
Imelmann, Eugenie (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1907
Imhoof-Blumer, Dr. Friedrich (Winterthur)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.-28.10.1902
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 12.3.1906 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 27.5.1907 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.10.1907 ff.
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Dorotheum <Wien>, 29.10.1907
Irmer, Karl
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.5.1907
Isaacsohn, Hermann (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.11.1913
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.04.1903
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F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.10.1916
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.9.1927
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Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
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Hugo Helbing <München>, 18.11.1912
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Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 6.-8.11.1928
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Dorotheum <Wien>, 16.11.1904
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 11.-13.10.1920
Jäger, Franz (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.10.1902
Jäger, Ludwig (Freiburg im Breisgau, Baden-Elsass)
Otto Helbing Nachf. <München>, 24.10.1927 ff.
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Karl Ernst Henrici <Berlin>, 15.12.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 25.6.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 5.7.1928
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Keller & Reiner <Berlin>, 1.-3.11.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-30.3.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 31.3.-1.4.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-24.10.1912
Jagor, Feodor (Berlin)n
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-22.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1901 ff.
Jahnke, William J. (Hamburg)
J. A. Stargardt <Berlin>, 19.-20.3.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, 15.6.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, 24.10.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, 20.9.1929
Jank, Christian (München)
Hugo Helbing <München>, 7.10.1907
Jansen (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 16.-19.6.1920
Janssen, J. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 14.-15.10.1926
Jaroš, Peter (Brünn)
C. J. Wawra <Wien>, 30.-31.3.1904
Jauru, Baron de (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.11.1901
Jeep, Prof. J. (Rom)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.9.1920
Jeidels, Emil (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.2.1902
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5.-7.3.1912
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C. J. Wawra <Wien>, 20.-21.4.1903
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C. J. Wawra <Wien>, 27.1.1902 ff.
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C. G. Boerner <Leipzig>, 8.-9.5.1908
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Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 7.6.1929
Joachimson, Siegfried (Hamburg)
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.10.1903
Jumtow
Rudolf Kube <Berlin>, 9.-12.10.1907
Junckerstorff, Karl (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 1.5.1905
Jung (Buchheim)
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 18.11.1929
Jungbluth, Dr. Bernhard (Aachen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.12.1902 ff.
Jungk, H. (Bremen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.-18.3.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.3.1903 ff.
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KJustin, Martin
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.11.1922
Juwelenwaren-Fabrik Wilh. Stüttgen (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 21.-23.11.1929
K
K. K. Österreichische Hofgewehrkammer, siehe Österreichische
Hofgewehrkammer
Kaemmel (Leipzig)
Oswald Weigel <Leipzig>, 17.12.1917
Kämpfer, Cornel (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 4.-5.4.1905
Kaeuffer von Monschaw (Aachen)
Math. Lempertz <Bonn>, 12.-14.11.1912
Kahlbau, Eduard (Stuttgart)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Kahlert, A. (Ohlau)
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Kahn, Dr. W. E. (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 10.-11.9.1928
Kail, Adolfo
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 24.-26.11.1924
Kainz, Josef
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.1.1911 ff.
Kaiser, Eduard
E. Hirschler <Wien>, 11.-12.12.1911
Kaiser-Friedrich-Museum (Görlitz)
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KOtto Helbing Nachf. <München>, 12.2.1924
Otto Helbing Nachf. <München>, 15.9.1925
Kaiser-Herbst, Carl (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 12.1.1905
Kaiserlicher Fondsbesitz
Dorotheum <Wien>, 10.-14.10.1921
Dorotheum <Wien>, 12.-19.12.1921
Kaiserliches Münzcabinet der Eremitage (St. Petersburg), siehe Münzkabinett
(St. Petersburg)
Kalff, Jac. (Aachen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-9.12.1911
Kalister, F. (Triest)
Hugo Helbing <München>, 7.4.1908
Kalister, Viktor (Triest)
Hugo Helbing <München>, 31.3.1909 ff.
Kalkhoff (Homburg von d.H.)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.-13.12.1911
Kallenberg, Carl (Lindau)
Hugo Helbing <München>, 30.1.1905
Kameke, Prof. Otto von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-22.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.4.1914
Kamlah, Hans (München)
Hugo Helbing <München>, 3.-4.6.1919
Kann, Dr. (Wien)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 8.10.1908 ff.
Kann, Emanuel (München)
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KAlbert Kende <Wien>, 11.-13.4.1904
S. Kende <Wien>; Albert Kende <Wien>, 3.10.1904 ff.
Antiquariat J. Halle <München>, 29.11.1904 ff.
Kanoldt, Edmund (Karlsruhe)
Hugo Helbing <München>, 4.11.1907
Kappis, Prof. Albert (Stuttgart)
Hugo Helbing <München>, 14.-15.6.1917
Kaps, William Ernst (Dresden)
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 25.11.1901 ff.
Karger, Carl
Dorotheum <Wien>, 24.-26.1.1918
Karl, Erzherzog von Österreich
C. J. Wawra <Wien>, 7.-9.4.1924
Karl von Bayern, Prinz
Dorotheum <Wien>, 29.-30.4., 2.5.1929
Karl von Österreich, Kaiser
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 26.-29.10.1926
Karnitz auf Karnitz, Graf
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.5.1927
Karolyi, Arpad (Zagreb)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 4.-6.6., 8.-9.6.1928
Kaselowsky, R. (Bielefeld)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.11.1907 ff.
Kasparides, Eduard
C. J. Wawra <Wien>, 23.4.1928
Kastan, Dr. C. (Berlin)
Paul Graupe <Berlin>, 13.-14.12.1926
Kastner, Josef (Wien)
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KDorotheum <Wien>, 4.-6.12.1911
Dorotheum <Wien>, 29.4.-1.5.1912
Katz (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.11.1927
Kauffmann, Hugo (München)
Hugo Helbing <München>, 12.12.1916
Kaufmann, von
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 27.5.1929 ff.
Kaufmann, Adolf
C. J. Wawra <Wien>, 25.11.1901 ff.
Dorotheum <Wien>, 24.-26.1.1918
Kaufmann, Kurt (Kassel)
Paul Graupe <Berlin>, 21.-22.10.1929
Kaufmann, Richard von (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Kaulbach, Fritz August von (München)
Hugo Helbing <München>, 29.-30.10.1929
Kaulbach, Prof. Hermann (München)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.12.1910
Kaulbach, Wilhelm von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.10.1902
Carl Maurer <München>, 10.11.1904 ff.
Carl Maurer <München>, 13.4.1905 ff.
Kaulbachmuseum (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.10.1902
Kaven, Heinrich (Berlin-Grunewald)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.3.1917
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KRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.-15.10.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.10.1925
Keddig (Stettin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.9.1915
Keetman, Adolph (Frankfurt am Main)
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 1.4.1902 ff.
Keil, Dr. Robert (Weimar)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 28.1.1913
Keil-Bündten, Julia von (Bad Ischl)
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 24.-25.11.1925
Keil-Bündten, Victor von (Bad Ischl)
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 24.-25.11.1925
Keller, A. von (Hamburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-18.5.1904
Keller, Albert von (München)
Hugo Helbing <München>, 15.2.1921
Keller, Prof. Friedrich von (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-15.9.1927
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Kemp, Paul (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 10.-13.11.1908
Kempen, J. C. van (Utrecht)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-16.3.1910
Kende, S. (Wien)
H. Herner’s Kunsthandlung <Wien>, 3.10.1901 ff.
S. Kende <Wien>, 24.10.1901 ff.
S. Kende <Wien>, 27.1.1902 ff.
Kerl, Guido (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 5.2.1917 ff.
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KKerner, Justin (Budapest)
Albert Kende <Wien>, 22.1.1917 ff.
Albert Kende <Wien>, 8.-13.4.1918
Kessel, von
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 7.4.1924
Kessler, Karl (Blankenburg)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 22.11.1909 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 31.3.-4.4.1914
Kéthulle de Ryhoven, de la (Brüssel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.9.1906
Keuchenius, Robert
Ernst Carlebach <Heidelberg>, 13.5.1907
Kgl. Kupferstichkabinett (Berlin), siehe Kupferstichkabinett (Berlin)
Khan, Iskender
Hugo Helbing <München>, 18.12.1912
Khan, Tigrane
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.4.1912
Kibaltschitsch, T. W. von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 10.-12.12.1912
Kielmannsegg, Baron
Franz Malota <Wien>, 28.1.1928 ff.
Kielmansegg-Grimmer, Baronin Matilde (Linsberg)
Albert Kende <Wien>, 29.-30.10.1928
Kienlin
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.12.1918
Kilényi, Hugo von
Ernst-Museum <Budapest>, 26.11.1917
Ernst-Museum <Budapest>, 26.11.1917
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KKillisch von Horn, Dr. Arnold (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.3.1904 ff.
Kindler, Prof. A. (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1902
Kinsky, Fürst
Dorotheum <Wien>, 13.-14.4.1905
Kinsky von Wchinitz und Tettau, Gräfin Marie
Dorotheum <Wien>, 1.-3.3.1928
Kinsky von Wchinitz und Tettau, Rudolf
Dorotheum <Wien>, 30.3.-3.4.1914
Kinsky-Palmay, Gräfin Ilka
C. J. Wawra <Wien>, 3.-4.12.1908
Kirchbach, Prof. Frank
Hugo Helbing <München>, 27.3.1917
Kirchberger, André
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.11.1927
Kirchner, Konrad (München)
Otto Helbing <München>, 12.12.1904 ff.
Kirchner, R.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.10.1902 ff.
Kirchner-Schwarz, Fr. D. (Beirut)
Hugo Helbing <München>, 22.-23.6.1914
Kirdorf, Max
Emil Hirsch <München>, 25.2.1929
Kirsch, Th. (Düsseldorf)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 15.4.1912 ff.
Kisling, Richard
G. & L. Bollag <Zürich>, 18.11.1929
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KKitzinger, Georg (München)
Hugo Helbing <München>, 7.-9.5.1912
Klarwill, von (Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.4.1928
Klausner, Jacob
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.10.1926
Kleeberg, Marianne (Berlin-Schlachtensee)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.4.1911
Klein, Adolf (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.-8.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.5.1919
Klein, J. A. (München)
Georg Mössel <München>, 14.2.1907 ff.
Klein, Jacob (Frankfurt am Main)
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 7.12.1910
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 31.10.1911
Klein, Dr. Max (Berlin)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.3.1907
Klein, Philipp (München)
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>, 1.11.1912
Klein, Wilhelm (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.3.1904
Klimsch, Paul (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.2.1919
Klinger, Max
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 29.5.1925
Klingert, Gustav (Moskau)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.5.1910 ff.
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KKlöber-Rossum, Baronin Constanze von (Schloss Matzies, Schwaben)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.2.1903
Klopfer, Max (München)
Hugo Helbing <München>, 24.11.1908
Hugo Helbing <München>, 25.11.1908
Klopfer, Theodor (München)
Hugo Helbing <München>, 24.11.1908
Hugo Helbing <München>, 25.11.1908
Kmunke, Rudolf
Dorotheum <Wien>, 25.-27.5.1925
Knaake, Joachim Karl Friedrich
Oswald Weigel <Leipzig>, 17.7.1906 ff.
Oswald Weigel <Leipzig>, 8.-10.11.1906
Oswald Weigel <Leipzig>, 21.-23.2.1907
Oswald Weigel <Leipzig>, 15.-17.10.1907
Oswald Weigel <Leipzig>, 27.-28.2.1908
Oswald Weigel <Leipzig>, 26.-27.5.1908
Oswald Weigel <Leipzig>, 1908
Knaus, G. A. (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.-29.3.1906
Knaus, Prof. Ludwig (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.10.1917
Knecht, Eleonore (München)
Hugo Helbing <München>, 22.-23.6.1909
Knecht, J. G. B. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.9.1904
Kneist, A.
Numismatische Gesellschaft <Dresden>, 15.9.1904
Kneist, Ad. (Dresden)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 5.3.1906 ff.
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KAdolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1906 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.3.1908 ff.
Kniepen, Hermann (Münstereifel)
Math. Lempertz <Bonn>, 5.-8.12.1928
Knigge, Freiherr Wilhelm
H. S. Rosenberg <Hannover>, 9.12.1929 ff.
Knoblauch, Prof. Dr. Johannes (Berlin)
Robert Ball Nachf. <Berlin>, 1.10.1917 ff.
Martin Breslauer <Berlin>, 13.3.1926
Knöckel, siehe Kunsthandlung Knöckel
Knoll, Prof. Waldemar
Hugo Helbing <München>, 6.7.1910
Knorr, Prof. Hugo (Karlsruhe i. B.)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-10.10.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.6.1909
Koch, Gottfried (Efferen)
Creutzer & Co. <Köln>, 14.6.1928
Kock, Alfred (Bremen)
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>,
18.-20.10.1916
Kock, Berta te (Dessau)
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 10.-11.12.1906
Kock, Fritz te (Berlin)
Math. Lempertz <Köln>, 7.5.1913
Kocks-Geyr von Schweppenburg, Prof. Dr. Josef (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 9.-12.3.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 11.-12.11.1920
Kodella, Dr. (Graz)
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KGilhofer & Ranschburg <Wien>, 24.-26.2.1921
Köhler
Henry Seligmann <Hannover>, 2.12.1929 ff.
Köhler, Dr. (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 30.1.1917 ff.
Koenig, Dr. (Edenkoben)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-20.3.1908
König, Prof. Karl
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 23.-24.3.1917
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 11.-12.5.1917
Koenig, Dr. Karl (Cronberg i. T.)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 16.4.1929
Koenig, Theodor (Berlin)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 3.11.1902 ff.
Königl. Kupferstich-Cabinet (Berlin), siehe Kupferstichkabinett (Berlin)
Königl. Münzkabinet (Kassel), siehe Münzkabinett (Kassel)
Königl. Museen (Berlin), siehe Königliche Museen (Berlin)
Königl. Württembergische Staatssammlung Vaterländischer Altertümer
(Stuttgart), siehe Württembergische Staatssammlung Vaterländischer Altertümer
(Stuttgart)
Königlich Sächsische Sammlungen (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-11.12.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-8.10.1919
Königliche Museen (Berlin)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 4.5.1903 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 15.5.1906 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-7.11.1907
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 22.11.1909 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 26.4.1910 ff.
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KRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-18.3.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9., 11.5.1923
Königliches Kupferstichkabinett (Dresden), siehe Kupferstichkabinett (Dresden)
Königliches Kupferstich-Kabinet (Stuttgart), siehe Kupferstichkabinett (Stuttgart)
Königliches Münzcabinet (Berlin), siehe Münzkabinett (Berlin)
Königliches Münzkabinett (München), siehe Münzkabinett (München)
Königswarter, Baronin Charlotte (Wien)
Albert Kende <Wien>, 28.10.1929
Königswarter, Baron Moriz von (Wien)
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>, 9.-10.5.1906
Eduard Schulte <Berlin>; Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans
Schwarz <Wien>, 20.11.1906
König-Warthausen, Elise von
Karl & Faber <München>, 28.10.1929
Koennecke, Dr. Gustav (Marburg)
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 14.-15.10.1919
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 3.-4.12.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.-23.2.1926
Köpcke, Max (Hamburg)
Paul Graupe <Berlin>, 25.-27.4.1927
Paul Graupe <Berlin>, 23.-24.5.1927
Koepping, Prof. Karl (Berlin)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.10.1915 ff.
Körner, Prof. Ernst (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.12.1927
Körner, Theodor
Hugo Helbing <München>, 21.2.1911 ff.
Köster, Prof. Dr. Albert (Leipzig)
1701
KC. G. Boerner <Leipzig>, 13.11.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 17.-18.11.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 20.11.1924
Walter de Gruyter & Co. Antiquariat <Berlin>, 26.-27.1.1925
Koetschau, Kurt (Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-30.9.1921
Kohl, Horst
Oswald Weigel <Leipzig>, 17.12.1917
Kohlermann, P. (München)
Hugo Helbing <München>, 21.5.1913
Kohn, J. M. (Wien)
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 6.4.1908
Kohner, Karl (Budapest)
Galerie Miethke <Wien>, 5.3.1908
Kolasinski, A. von (Warschau)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-31.3.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.6.1917
Kolisch, Robert
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 17.-20.5.,
23.5.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-10.11.1921
Kollmann, Emil
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 7.11.1904 ff.
Konrad von Bayern, Prinz und Prinzessin
Hugo Helbing <München>, 19.12.1922
Koppel, Alexander (Graz)
Albert Kende <Wien>, 2.-3.5.1923
Kopstein, Julius (Wien)
Dorotheum <Wien>, 20.-21.11.1916
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KKorff
Math. Lempertz <Köln>, 2.10.1928
Korff, Baron Emanuel von (Schmysingk, Emanuel von)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-17.6.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-16.6.1927
Korn
Rudolf Kube <Berlin>, 29.-31.1.1906
Kornek, Albert (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.2.1906
Kosbab
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 24.-25.6.1918
Koser, Dr. F. (Berlin)
Keller & Reiner <Berlin>, 6.-7.3.1906
Kosler, Franz
Kunstsalon Pisko <Wien>, 25.10.1905 ff.
Kotsch, Julius Caesar von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.3.1907
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 1.4.1913
Kotschenreiter, G. H.
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1929
Kourakine, Fürst Alexander Borissowitsch (St. Petersburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.4.1907
Kowarzik, Joseph
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.-10.12.1919
Kozel, Friedrich (Buenos Aires)
Hugo Helbing <München>, 24.9.1929
Kraaz, Wilhelm
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KA. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 6.-7.3.1924
Krämer, Emil (Augsburg)
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Kräuter, Theodor
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 28.1.1913
Kraft, Wilhelm
Brüder Egger <Wien>, 4.5.1903 ff.
Krahl, Ernst (Wien)
Gustav G. Steiner <Wien>, 5., 7.12.1908
Krakau, Georg (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.11.1918
Kranz, Dr. Josef (Haus Raach bei Wien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.11.1927
Krastel, Fritz
Anton Stöckl <Wien>, 9.12.1908 ff.
Kratzer, Karl von
C. J. Wawra <Wien>, 13.1.1904 ff.
Krauß, Dr. (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 13.3.1928
Krauss, Dr. Eduard (Dresden)
Max Perl <Berlin>, 28.6.1929
Krausz, Sigmund (Chicago, USA)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 9.9.1925 ff.
Kress, E. (München)
Hugo Helbing <München>, 21.2.1911 ff.
Kretzschmar (Berlin)
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KRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.1.1923
Kreutz, Prof. Dr. (Danzig)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.4.1902
Krewald, A. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.-7.12.1910
Kribben
Leonor Joseph <Berlin>, 6.6.1929
Kribben, Dr. (Aachen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.4.-1.5.1906
Krohn, Hieronymus Christian (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 20.-22.3.1923
Kroll, William (Köln)
Math. Lempertz <Bonn>, 14.-15.7.1903
Kromwell, Eduard (Nürnberg)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 6.4.1908
Kromwell, Karl M. (Nürnberg)
Albert Riegner <München>, 27.11.1906
Kropp, Ernst (München)
Hugo Helbing <München>, 24.11.1910
Kruck, W. (Königsberg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.4.1920
Kubicki, Otto von (Warschau)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.3.1908 ff.
Kuchenbeißer, F. (Heidelberg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-4.5.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-20.10.1910
Kühlen, F.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-4.6.1902
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KKühn, Wilhelm (Berlin-Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.12.1905 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-23.12.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.10.1906
Kühner, Otto (Bonn-Endenich)
Math. Lempertz <Köln>, 21.9.1926 ff.
Küpper (Elberfeld)
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 20.-21.10.1920
Kürschner, Prof. Joseph (Eisenach)
C. G. Boerner <Leipzig>, 30.5.1904 ff.
Kugelmann, David (Kissingen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1927
Kugler, Franz
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 14.-15.11.1910
Kuhn, Otto
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, 22.-25.9.1926
Kuhlen, H. von der (Kaldenkirchen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.11.1913
Kuhnen, Alfred (Brüssel)
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-7.11.1929
Kuhnen, Wilhelm (Brüssel)
C. G. Boerner <Leipzig>, 9.-13.11.1909
Kull, J. V.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 2.11.1908 ff.
Kunstakademie (Königsberg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 15.-17.5.1923
Kunstbibliothek (Berlin), Ornamentstichsammlung
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
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KKunstgeschichtliches Museum der Universität (Würzburg)
Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>; Fränkisches Luitpold-Museum
<Würzburg>, 15.4.1919
Kunsthalle (Bremen)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 27.5.1903 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 17.4.1905 ff.
Kunsthandlung Burmeister (Hannover)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 17.-18.10.1912
Kunsthandlung D. Pergamenter (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-8.5.1909
Kunsthandlung Knöckel
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 11.-12.12.1919
Kunsthandlung Spörl
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 2.-3.4.1925
Kunsthandlung Steiner
Josef Schüller <Wien>, 17.2.1908 ff.
Kunsthaus Pro Arte (Basel)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 18.5.1926
Kunstsalon Lenobel (Köln)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.3.1911
Kunth, Paul (Nürnberg)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 14.3.1911 ff.
Kuntzsch, Gustav (Wernigerode)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-11.12.1913
Kupfer, Johann Michael (Wien)
Albert Kende <Wien>, 3.2.1919
Kupferstichkabinett (Berlin)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 10.6.1902 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.5.1914
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LAmsler & Ruthardt <Berlin>, 23.3.1920 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 23.-28.5.1921
Kupferstichkabinett (Dresden)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 16.5.1904 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 27.11.1920
Kupferstichkabinett (Nürnberg)
Max Perl <Berlin>, 10.-12.2.1913
Kupferstichkabinett (Stuttgart)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 8.-9.11.1912
Kuppelmayr, Rudolf (München)
Hugo Helbing <München>, 24.6.1919 ff.
Kurhaupt, Alfred
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.10.1927
Kurth, Eduard (Weimar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1907
Kurzweil, Max
C. J. Wawra <Wien>, 16.10.1918
Kuthe (Berlin)
Keller & Reiner <Berlin>, 2.12.1911
Kutschera, Freifrau J.
Dorotheum <Wien>, 18.11.1909
Kyrolf
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
10.-11.12.1912
L
La Borderie
Galerie Fischer <Luzern>, 19.7.1927
Lachmann, Clara (Hamburg)
1708
LHugo Helbing <München>; Albert Riegner <München>, 2.6.1902
Lachmann, Emil (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.9.-1.10.1913
Lachmann, Kasper (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.2.1913
Lachnit, Zdenko von (Brünn)
E. Hirschler <Wien>, 26.-27.11.1907
E. Hirschler <Wien>, 10.12.1907 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 16.3.1908 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 15.-16.5.1908
Lackner, Georg (Wiesbaden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-11.11.1910
Lafite, Carl
E. Hirschler <Wien>, 16.12.1902 ff.
Lamberg, Graf (Schloss Pichlarn)
Albert Kende <Wien>, 1.-2.10.1928
Lamberg, Graf Franz Emmerich
Dorotheum <Wien>, 22.-24.4.1912
Lambrecht-Pabst, Clara (Nürnberg)
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg>, 6.-7.5.1924
Lambros, Jean Paul (Athen)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 9.11.1910 ff.
Lamm (München)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.2.1906
Lamprecht, Prof. Dr. Karl
Oswald Weigel <Leipzig>, 11.-12.10.1916
Oswald Weigel <Leipzig>, 24.-26.4.1917
Landau, Emil (Düsseldorf)
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LKarl Ernst Henrici <Berlin>, 12.6.1928
Landau, Josef (Paris)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.5.1910
Landauer-Donner, W. (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 27.6.1905
Landberg, Gräfin (Schloss Tutzing, Starnbergersee)
Hugo Helbing <München>, 12.-13.7.1916
Landenberger, Prof. Christian
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Landesmuseum (Braunschweig)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.-11.5.1921
Landesmuseum (Darmstadt)
Math. Lempertz <Köln>, 19.10.1920
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 23.-24.2.1921
Lang, Leopold (München)
Hugo Helbing <München>, 16.-18.3.1914
Lange, J. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-29.10.1909
Langen, J. von <geb. von Plessen>
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-3.5.1906
Langenau, Baronin Amélie (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 9.12.1902 ff.
Langenscheidt, Carl G. F. (Berlin)
Paul Graupe <Berlin>, 2.5.1925
Lanjus von Wellenburg, Graf August
Dorotheum <Wien>, 20.-22.11.1919
Lanna, Freiherr Adalbert von (Prag)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 11.-22.5.1909
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LRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-16.11.1909
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 6.-11.5.1910
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 25.-27.10.1910
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 13.2.1911 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-28.3.1911
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 3.-4.4.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-19.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.5.1911 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.9.1912 ff.
Lanna, Dr. Albert von (München)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 6.11.1929
Lanyi, Dr. von (Großwardein)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 10.-12.12.1912
Lanz, Karl (Mannheim)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 14.-15.5.1928
Paul Graupe <Berlin>, 19.11.1928
Lanza di Ajeta, Marchese
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-21.3.1928
LaRoche, Graf Karl Ferdinand de (Graz)
Dorotheum <Wien>, 21.-23.2.1910
LaRoche-Ringwald, L. (Basel)
Eduard Schulte <Berlin>; M. Goldschmidt <Frankfurt am Main>, 29.11.1910
L’Arronge
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 25.6.1928
Lassus, Graf (Paris)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.4.1928
Latz, geb. De Hall (Zülpich)
Math. Lempertz <Bonn>, 27.-30.3.1901
Lauber, Käthe
Dorotheum <Wien>, 11.5.1910
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LLauer-Münchhofen, Freiherr Leo von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31-3.-1.4.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.4.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.11.1903 ff.
Lauterer, Adalbert (München)
Carl Maurer <München>, 10.11.1904 ff.
Leber, Friedrich Otto von
Dorotheum <Wien>, 9.-10.11.1925
Lebrecht, G. (Berlin)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 14.-20.4.1920
Lebrune
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, 28.-29.3.1928
Lechner, Ferdinand
H. Cubasch <Wien>, 26.3.1901
Lecoq
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-26.11.1903
Lederer, Karl Otto (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 11.11.1922
Leeb, von (München)
Otto Helbing <München>, 9.11.1903 ff.
Leesen, Ferdinand von
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.10.1907
Leeuwen, van (Esch, Nordbrabant)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 26.-27.11.1928
Lefèvre, Théo
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.11.1909
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
Lefler, Franz
C. J. Wawra <Wien>, 18.04.1904 ff.
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LLega, Maria de (Paris)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 9.-10.5.1912
Léger, A. (Paris)
Galerie Fischer <Luzern>; Paul Dreyfus Fils <Genf>, 23.-25.7.1923
Lehmann, J. G. (Nussdorf)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.4.1909
Lehmann, Josef von (St. Petersburg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.11.1912
Lehmann, Leo (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 21.10.1919
Hugo Helbing <München>, 16.2.1921
Hugo Helbing <München>, 30.6.1921
Lehmann, Peter von (Wiesbaden)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 29.11.1909 ff.
Leichum, Adolf (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.9.1906
Leinhaas, Prof. G. A. (München)
Hugo Helbing <München>, 26.5.1908
Leins, Christian Friedrich von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Leins Kunstgewerbe-Salon, Firma, siehe Firma Leins Kunstgewerbe-Salon
Leipen, Hans (Prag)
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Lempertz, Heinrich sen. (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.-20.4.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-21.1., 23.-25.1.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.10.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-20.11.1905
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LJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-23.2.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-14.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-24.11.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-29.5.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-12.7.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-26.2.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 1.-4.7.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-7.8.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-14.10.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.11.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-14.11.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-28.5.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.5.1910
Lenobel, Kunstsalon (Köln), siehe Kunstsalon Lenobel (Köln)
Lenz, Prof. Dr. (Lübeck)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
6.-7.5.1913
Leo, Prof. Friedrich August
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 21.-22.11.1913
Leonhard, Heinrich (Mannheim)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-28.4.1910
Hugo Helbing <München>, 14.11.1910 ff.
Lepel, Bernhard von
J. A. Stargardt <Berlin>, 7.12.1929
Lepke, Rudolph (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.11.1904 ff.
Lermontoff
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 20.7.1920 ff.
Lersch, Dr. Bernh. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-28.10.1911
Lesker, Prof. Hans (bei Avacourt)
1714
LLeipziger Kunstsalon <Leipzig>, 23.10.1917
Lesky (Mainz)
Hugo Helbing <München>, 11.-12.7.1929
Letixerant (Trier)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 8.-10.11.1916
Lettow, J. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.2.1906
Leu, Prof. Aug. Wilh.
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.6.1922
Leu, August jun.
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.6.1922
Leu, Otto
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.6.1922
Leuchtenberg, Herzog Georgij N. von
Paul Graupe <Berlin>, 15.-16.4.1929
Leuchtenberg-Beauharnais, Herzogin Augusta-Amalia
Paul Graupe <Berlin>, 22.-23.10.1928
Levi, Max (Berlin)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 4.2.1913
Levis, H. C.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 18.-20.6.1925
Levy, Josef (Brüssel)
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 6.10.1908 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 1.11.1910 ff.
Lewin, Leo (Breslau)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 12.4.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 12.4.1927
Lewinsky, Josef
1715
LDorotheum <Wien>, 23.-26.10.1907
Dorotheum <Wien>, 5.-6.11.1907
Licht
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.5.1929
Licht, Dr. Stefan von (Wien)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.12.1927
Lichtenfels, Prof. Eduard von (Wien)
Galerie Miethke <Wien>, 20.-21.1.1902
Lichtmann, Johann Jakob
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 22.4.1901
Dorotheum <Wien>, 6.-8.11.1917
Liebel, Karl (Waldsee)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 21.-24.10.1912
Liebeskind, Josef
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.9.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 15.12.1927
Liebmann, J.
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 28.5.1929
Liebmann, Dr. Louis (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 26.11.1929
Liechtenstein, Fürst Johann II. von und zu
C. J. Wawra <Wien>, 7.2.1917
Lieder, d. Ä.
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 31.3.-3.4.1925
Liman, Dr. Paul (Berlin)
Oswald Weigel <Leipzig>, 11.-12.10.1916
Limpert, J. H. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.-29.1.1914
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LRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-18.3.1914
Lindheimer, Albert (Frankfurt am Main)
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 28.-29.3.1928
Lingner, Dr. K. A. (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.-15.2.1917
Linke, Dr. Friedrich (Wien)
Gustav G. Steiner <Wien>, 5., 7.12.1908
Linnartz
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.3.1926
Linse, Eduard
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, 17.-18.6.1920
Lion, Louis
F. Dörling <Hamburg>, 21.-23.6.1922
Liphart, Karl Eduard von
Emil Hirsch <München>, 10.-11.3.1924
Lipp, A.
C. J. Wawra <Wien>, 23.-24.4.1906
Lipperheide, Freiherr Franz von
Hugo Helbing <München>, 25.-30.10.1909
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1909
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1909
Hugo Helbing <München>, 26.11.1909
Hugo Helbing <München>, 22.2.1910
Lippert, Ludwig J. (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.5.1919
Lippmann, Friedrich (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-27.11.1912
Lippmann-Lissingen, Joseph von (Wien)
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LHugo Helbing <München>, 11.-12.6.1901
Lissa, Franz (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.4.1926
Lissmann, Carl (Biebrich)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.12.1915
Litzinger, Jacob (Koblenz)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 1.4.1905
Litzmann, Berthold
Karl & Faber <München>, 24.-25.5.1928
Lobanoff de Rostoff, Prinzessin
Henri Baudoin <Paris>, 12.-17.1.1920
Lobmeyr, Ludwig
C. J. Wawra <Wien>, 22.10.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 11.3.1918 ff.
Lobkowitz, Fürstin Julie (Salzburg)
Albert Kende <Wien>, 27.3.1906 ff.
Lodron, Gräfin
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.2.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.2.1928
Loeb (Haus Caldenhof bei Hamm in Westfalen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.6.1929
Löbbecke, Arthur (Braunschweig)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 28.5.1906 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 26.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 23.-24.5.1910
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 3.-4.2.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 5.2.1925
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.1.1926 ff.
Löhle, A. (München)
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LHugo Helbing <München>, 11.11.1907
Hugo Helbing <München>, 15.11.1907
Loersch, Konrad (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 22.-23.5.1905
Löschenkohl, Hieronymus, siehe Verlag Hieronymus Löschenkohl
Loevenich, Eduard (Heidelberg)
Hugo Helbing <München>, 18.4.1912 ff.
Loevensohn, Marix (Brüssel)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-8.5.1901
Loewe, Felix von
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-7.10.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-30.10.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-22.12.1903
Loewe, Hugo (Berlin)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 12.3.1913
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 2.-3.4.1914
Loewe, Dr. Theodor (Breslau)
Math. Lempertz <Köln>, 5.-6.11.1929
Löwenfeld, Wilhelm (München)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.2.1906
Carl Maurer <München>, 17.10.1907
Löwenstein, Baron L. A. von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.7.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.12.1907
Loewenstein, Dr. S. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-15.12.1926
Loewy, Dr. Richard
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.11.1905
Lohmeyer, A.
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LKarl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.5.1918
Lohmeyer, Adolph (Berlin)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 17.-18.11.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 8.-9.12.1916
Lohmeyer, Prof. Dr. (Göttingen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.5.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-13.10.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-21.10.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-14.11.1911
Lohren, A.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-18.10.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.11.1902
Lonyay, Sándor (Budapest)
Albert Kende <Wien>, 2.5.1918 ff.
Lorenz (Hamburg)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
28.-29.10.1913
Lorenz, William (Keuren)
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.4.1913 ff.
Lossen, F. (Freiburg)
Math. Lempertz <Köln>, 22.-24.11.1910
Lossow, Heinrich (Schleißheim)
Hugo Helbing <München>, 16.-17.4.1907
Lotichius, H. (Frankfurt am Main)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.6.1909
Lottum, Gräfin Clotilde von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-20.2.1908
Lubarsch, J.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.10.1903
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LLuck, Const. (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 5.-6.12.1916
Math. Lempertz <Köln>, 16.1.1917
Luckner, Graf Felix von (Schloss Altfranken bei Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.12.1927
Ludwig II. von Bayern, König
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-24.4.1904
Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich
Dorotheum <Wien>, 18.-21.4.1921
Dorotheum <Wien>, 2.-4.5., 6.-7.5.1921
Dorotheum <Wien>, 30.5.-3.6.1921
Dorotheum <Wien>, 13.-17.6., 19-23.9, 10.-14.10.1921
Dorotheum <Wien>, 20., 22., 24., 26.7.1921
Dorotheum <Wien>, 12.-16.9.1921
Dorotheum <Wien>, 24.-27.10.1921
Dorotheum <Wien>, 14.11., 16.-19.11., 21.-22.11.1921
Dorotheum <Wien>, 30.1.-4.2.1922
Dorotheum <Wien>, 13.-15.3.1922
Lührsen, Johannes
Albert Kende <Wien>, 21.11.1917 ff.
Lürmann (Bremen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.3.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.4.1905
Lüth (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.11.1929
Lütkemeyer, Prof. Friedr. (Coburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.11.1917
Lüttichau, Gräfin Pauline <geb. Dortu> (Schloss Stein, Schlesien)
Hugo Helbing <München>, 15.6.1903
Lüttwitz, Freiherr von
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MOswald Weigel <Leipzig>, 3.-4.6.1913
Lugner, Carl
C. J. Wawra <Wien>, 26.2.1918 ff.
Lugo, Emil (Freiburg i. B.)
Carl Maurer <München>, 9.12.1902 ff.
Luksch, Carl (Graz)
Albert Kende <Wien>, 11.-14.2.1924
M
Maanen, B. L. van (Kampen)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.10.1911
Maertens, Dr. Max (Braunschweig)
Max Perl <Berlin>, 28.6.1929
Maeschig, Wilhelm (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-19.12.1906
Maffei, Guido von (München)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 21.-23.10.1924
Magnus, Ernst (Berlin)
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; J. Kauffmann <Frankfurt am Main>,
14.-18.5.1923
Mainz, Dr. Arnold (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.12.1924
Maison, Prof. Rudolf (München)
Hugo Helbing <München>, 28.4.1913
Malchus, Freiherr von (München)
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 27.2.1907
Mallaert, I. von
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.4.1910
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
1722
MMallitsch, Ferdinand
E. Hirschler <Wien>, 15.12.1902 ff.
Mallmann, Gaston von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.-14.6.1918
Manheimer, Victor
Paul Graupe <Berlin>; Emil Hirsch <München>, 10.-11.11.1924
Karl & Faber <München>, 12.5.1927
Manice, Heaton (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-23.3.1910
Mann, Dr. J. (Leopoldshall)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 19.11.1906 ff.
Manner, Wolf Anton von (Mätzelsdorf)
Dorotheum <Wien>, 12.-13.5.1924
Mannhardt, W. (Florenz)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.5.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.4.1903
Manos, Gregor (Paris)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Hugo Helbing <München>, 24.6.1913
Mansberg, Freiherr Richard von (Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-26.04.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-24.9.1913
Mansfeld, Graf von <Familie>
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 28.-29.1.1919
Manskopf, Gustav D.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 11.-12.7.1919
Mantell, Clemens (Koblenz)
Math. Lempertz <Köln>, 12.10.1922
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MMath. Lempertz <Köln>, 14.11.1922
Marc, Wilhelm (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.3.1909
Marckwald, Dr. Max (Bad Kreuznach)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.6.-1.7.1921
Marcorig
Dorotheum <Wien>, 18.-19.5.1914
Marenzeller, Dr. Adolf von (Wien)
Albert Kende <Wien>, 25.4.1905 ff.
Albert Kende <Wien>, 5.12.1905 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 11.3.1908
Marjan, Prof. Dr. (Aachen)
Math. Lempertz <Bonn>, 22.4.1903 ff.
Markus (Den Haag)
Math. Lempertz <Köln>, 7.4.1927
Marquardsen, Dr. Ernst (Bad Kissingen)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 13.6.1928
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 27.-29.11.1928
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 12.-14.3.1929
Marsfeld, Carl
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
Martens, von
Walther Christiansen <Hamburg>, 25.10.1929
Martin, Otto
Emil Hirsch <München>, 7.12.1925
Martini, Adolf (Berlin)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 22.-24.2.1904
Rudolf Kube <Berlin>, 9.-12.10.1907
Rudolf Kube,<Berlin> 16.3.1908 ff.
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MMarx, Fr. J.
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.6.1929
Marx, Ludwig
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 29.-30.5.1901
Marx, Ludwig (Mainz)
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 28.-31.10.1918
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 28.-31.10.1918
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 6.12.1927
Marx, Roger (Paris)
Hans Goltz <München>, 28.-29.11.1921
Mascha, Dr. Ottokar (Wien)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.5.1914
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Amsler & Ruthardt <Berlin>, 14.-16.5.1918
Matkowsky, Adalbert (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.2.1910
Matthias (Berlin)
Oswald Weigel <Leipzig>, 17.12.1917
Mauer, Gustavo de (Reichenhall; Bogotá, Kolumbien)
Math. Lempertz <Köln>, 3.-7.12.1906
Math. Lempertz <Köln>, 4.-5.3.1907
Math. Lempertz <Bonn>, 23.-25.4.1907
Maurer, Dr. Heinrich (Wien)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 15.5.1919
Maurer, Julius (Altenmarkt, Bayern)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 2.6.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.10.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-14.5.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.1.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.4.1906
Mauthner von Markhof (Wien)
1725
MGalerie Miethke <Wien>, 5.3.1908
Mautner-Markhof, Helene
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 22.-24.11.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 29.11.-1.12.1927
Mautner-Markhof, Viktor
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 22.-24.11.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 29.11.-1.12.1927
Mayer, Heinrich (Wien)
Galerie Miethke <Wien>, 9.4.1902 ff.
Mayer, Karl
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 19.-21.11.1928
Mayer, Moriz
C. J. Wawra <Wien>, 15.-16.5.1911
Mayer, Vincent (Freiburg)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
5.11.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
5.11.1918 ff.
Paul Graupe <Berlin>, 1.-2.10.1926
Paul Graupe <Berlin>, 4.-6.11.1926
Mayerhöfer, Otto
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 17.5.1920 ff.
Mayerhofer, Carl (Wien)
Dorotheum <Wien>, 21.-25.4.1914
Mayer-Schöllkopf, Otto G. (Stuttgart)
Alte und Neue Kunst <München>, 6.-7.12.1926
Maynard, Seymour (London)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.3.1910
Mayr, Moriz
C. J. Wawra <Wien>, 16.05.1927
1726
MMayrhofer, Ferdinand
Galerie Miethke <Wien>, 12.3.1907 ff.
Mecenseffy, Emil von
C. J. Wawra <Wien>, 16.4.1918 ff.
Mechler, Franz
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.4.1926
Mecklenburg, Baron von
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
Mecklenburg, Freiherr Hugo von (Pantlitz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-6.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.6.1919
Meder, Prof. Fr. J. (München)
Hugo Helbing <München>, 11.6.1912
Meerts (Brüssel), F.
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 30.-31.3.1909
Mehlhorn, Ernst (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1919
Meilinger, Lothar (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-18.4.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 10.-11.10.1912
Bernhard Teichert <Königsberg>, 15.10.1913
Meissner, Ernst Adolf (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.-10.12.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.6.1905
Hugo Helbing <München>, 20.6.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.9.1912
Meister, Friedrich (Teplitz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-19.4.1902
Meller, Paul Rudolf (Köln; Nettersheim)
1727
MMath. Lempertz <Bonn>, 19., 21.-23.11.1901
Math. Lempertz <Bonn>, 15.-18.4.1902
Mendelssohn-Bartholdy
Math. Lempertz <Bonn>, 27.-30.3.1901
Menger, Dr. Max
C. J. Wawra <Wien>, 13.-14.10.1919
Menke, Bruno (Hannover)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-16.12.1902
Menke, J. L. (Antwerpen)
Math. Lempertz <Köln>, 3.4.1914
Menzinger, R. (Nürnberg)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 16.10.1907
Merkens, Franz (Köln)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.11.1905 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 20.-23.11.1905
Dr. Jacob Hirsch <München>, 27.11.1905 ff.
Merkens, Otto (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 27.-30.11.1929
Merkl, Ludwig (München)
Hugo Helbing <München>, 26.3.1927
Merlo, Carl (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 6.-7.,9.-12.5.1921
Mersch, Dr. Paul (Paris)
Keller & Reiner <Berlin>, 1.-2.3.1905
Keller & Reiner <Berlin>, 27.-28.11.1905
Mertens (Winden)
Math. Lempertz <Köln>, 25.-28.5.1909
Mertens, Eduard (Hannover)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.3.1904 ff.
1728
MMerveldt, Graf Paul (Schloss Marienfeld)
Math. Lempertz <Köln>, 16.-18.10.1928
Math. Lempertz <Köln>, 6.11.1928
Merzbacher, Prof. Dr. (München)
Hugo Helbing <München>, 12.-13.10.1926
Hugo Helbing <München>, 21.10.1926
Messerschmidt, Prof. Pius
Hugo Helbing <München>, 15.-16.3.1918
Messinger, Otto Eugen (München)
Hugo Helbing <München>, 27.-28.6.1916
Hugo Helbing <München>, 16.4.1918
Mestwarb, A. (Hannover)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 6.11.1905 ff.
Metternich, Fürst Clemens Lothar
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 13.11.1907 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 19.11.1907 ff.
Metternich, Fürstin Melanie
Dorotheum <Wien>, 5.-9.11.1906
Metz, Friedrich (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.-12.12.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-14.12.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.3.1902 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-18.3.1902
Metz, Herm. (Giessen)
Rudolf Kube <Berlin>, 23.3.1914 ff.
Metz, Jos. (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-17.12.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-21.12.1904
Metzeroth
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 7.-10.7.1919
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MMetzler, Carl von (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.9.1922
Metzler-Lutteroth, Wilhelm von
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 24.5.1905
Meurer, Dr. (Wiesbaden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.2.1918
Meyer, Anton
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 13.12.1906
Meyer, Arnold Otto (Hamburg)
C. G. Boerner <Leipzig>, 16.-18.3.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, 19.-20.3.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.3.1914
Meyer, C. Chr. E. (Bremen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.3.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-9.10.1913
Meyer, Cornelius
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 2.9.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.9.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 20.10.1924
Meyer, Edmund
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-21.10.1926
Meyer, Ferdinand (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 1.12.1925 ff.
Meyer, Franz H.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-3.3.1926
Meyer, Friedrich
C. G. Boerner <Leipzig>, 27.-28.5.1910
Meyer, Gustav (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.10.1907
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MMeyer, Dr. H. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 21.3.1911 ff.
Meyer, Dr. Hugo (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 22.-24.11.1910
Meyer, Max H. (Grunewald)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.5.1904
Meyer, Prof. Richard M.
Jaffe & Mittler <München>; Meyer & Mittler <Berlin>; Emil Hirsch <Berlin>,
26.-27.5.1924
Meyer, Theodor (Kassel)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.3.1918 ff.
Meyer, Walter (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 1.9.1919 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 1.9.1919 ff.
Meyer van den Broeck
Hugo Helbing <München>, 15.5.1905
Meyer-am Rhyn, J. (Luzern)
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 6.12.1923
Meyerheim, Paul (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-15.3.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-22.3.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.4.1919
Meyernberg, von (Bayreuth)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-14.10.1915
Meyerowitz-Pohl, E.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.12.1913
Michaelis, Heinrich (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.9.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.10.1915
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MMichailovitch, Grand-Duc Alexandre
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 17., 19.6.1922
Michalski, Julius (Berlin)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 17.-19.6.1913
Michel, R. (Dortmund)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-14.4.1905
Michel, Stefan Carl (Mainz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.2.1917
Michels (Elberfeld)
Math. Lempertz <Bonn>, 18.-24.11.1902
Michels, E.
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.6.1929
Michelsen, Prof. Dr. (London)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.4.1922
Michetti, Paolo Francesco
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.2.1901
Mieth, Emilie <geb. Freiin von Swaine> (Berlin)
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, 19.-20.9.1927
Miethke, Hugo Othmar
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien>, 6.5.1918 ff.
Migault
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 12.1.1929
Milan, König von Serbien
Dorotheum <Wien>, 10.-16.10.1905
Dorotheum <Wien>, 30.10.1906
Miller, William
Albert Kende <Wien>, 17.-21.12.1925
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MMiller zu Aichholz, Eugen von (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.5.1912
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 26.11.1925 ff.
Minkowski, M. (Königsberg i. Pr.)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-15.5.1925
Minnigerode-Allerburg, Freiherr August von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-13.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.3.1919 ff.
Miskich, Franz von
Brüder Egger <Wien>, 13.5.1901 ff.
Mitterwurzer, Friedrich (Wien)
Dorotheum <Wien>, 29.11.1910 ff.
Georg Mössel <München>, 30.5.1911 ff.
Mniszech, Graf Jozef Wandalin
S. Kende <Wien> ; Eduard Beyers Nachf. <Wien>, 17.3.1926 ff.
Moch, Alois (Wien)
Dorotheum <Wien>, 6.-7.3.1924
Model, Julius (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 13.-15.5.1929
Modern, Dr. Heinrich
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 24.4.1918 ff.
Möhring, A. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.12.1906
Moehring, H. G. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.3.1906
Möller, Wilh. (Lüneburg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1901 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-23.5.1903
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MMohn, Ernst Fürchtegott (Leipzig)
Oswald Weigel <Leipzig>, 8.-10.10.1912
Mohn, Prof. Viktor Paul (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 28.11.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, 29.11.-1.12.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.11.1915
Mohrmann, Dr. Johannes (Hamburg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 29.-30.10.1907
Molenaar, R. (Berlin)
Hugo Helbing <München>, 28.4.1913
Molenaar, Willy (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.11.1906
Moll, Carl (Wien)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 20.3.1917
Moll, Heinrich (Köln)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.11.1917
Mollenbruck, Walter Musil von
Dorotheum <Wien>, 26.-27.11.1908
Monarini, R. (Florenz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-25.2.1903
Monferain
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-22.5.1901
Montag, Jos. (Bonn)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-17.12.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-21.12.1904
Montoya, Francisco de (Madrid)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1912
Morgenstern, Luise
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MFrankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 19.11.1918
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 19.11.1918
Morosini, Nicolaus (Wien)
Brüder Egger <Wien>, 17.4.1913 ff.
Morrison, Sir Alfred (London)
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1927
Mortzfeldt
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.3.1903 ff.
Moscheles, Ignaz
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 17.-18.11.1911
Mosé, David (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 20.-21.4.1903
Moser, Dr. Ferdinand (Wien)
Dorotheum <Wien>, 29.5.1911 ff.
Mosse, Johannes Maximus (Berlin)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 27.10.1920 ff.
Motte, Janvier de la (Nanteson, Bretagne)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.2.1911
Mottl, Felix
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 27.-29.3.1913
Moxhet, Henri
H. Cubasch <Wien>, 14.10.1901 ff.
Mühlen, Oscar von zur (St. Petersburg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 5.-7.6.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.5.1914
Mühlenpfordt, Emil
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 22.11.1921
Mühsam, Jacques (Berlin)
1735
MAuktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.-1.12.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.10.1927
Müller (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.4.1905 ff.
Müller (Esslingen)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.-13.9.1911
Müller, Carl (Berlin), siehe Firma Carl Müller & Comp. (Berlin)
Müller, Eduard Josef
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-22.12.1922
Müller, Georg Wilhelm (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 22.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, 23.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.12.1929
Mueller, Hans (Lebanon, Kentucky, USA)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 7.9.1925 ff.
Müller, Johs. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 29.-30.6.1911
Müller-Bauerreiß
Dorotheum <Wien>, 27.-28.4.1914
Müllerhartung (Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-28.11.1913
Mülverstedt, G. A. von
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.9.1918 ff.
Münchener Hofkunstanstalt
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 11.12.1907
Münnich, Graf von
1736
MKarl Ernst Henrici <Berlin>, 24.5.1928
Münz, Julius (Berlin)
Hugo Helbing <München>, 10.11.1913
Münzkabinett (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.-28.10.1902
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 19.10.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 12.3.1906 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.10.1907 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 23.-24.5.1910
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.10.1912
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 6.11.1912 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 18.-23.11.1912
Rudolf Kube <Berlin>, 11.3.1918 ff.
Rudolf Kube <Berlin>; Edmund Rappaport <Berlin>, 3.6.1924 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 11.-12.12.1924
Münzkabinett (Darmstadt)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.9.1921 ff.
Münzkabinett (Dessau)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 24.-25.5.1923
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 4.-5.12.1923
Münzkabinett (Donaueschingen)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 4.4.1921 ff.
Münzkabinett (Dresden)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.12.1919 ff.
Münzkabinett (Kassel)
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 17.4.1917 ff.
Münzkabinett (München)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 12.3.1913
Münzkabinett (Nürnberg)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 26.10.1926 ff.
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MMünzkabinett (St. Petersburg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.5.1911 ff.
Münzkabinett (Weimar)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.-11.12.1902
Münzkabinett der Eremitage (St. Petersburg), siehe Münzkabinett (St.
Petersburg)
Münzkabinett des Hessischen Landesmuseums (Darmstadt), siehe Münzkabinett
(Darmstadt)
Mützell
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.3.1902 ff.
Mützell, Max
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 11.10.1905 ff.
Muhlert, Baronin (Camen)
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>, 29.2.-1.3.1928
Mundy, Freiherr
Dorotheum <Wien>, 5.-6.6.1916
Muñoz de Ortiz, J. de (Valencia)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.12.1911
Murray (Florenz)
Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin>, 6.-7.11.1929
Museen und Schlösser (Leningrad)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.6.1929
Museum (Weimar)
C. G. Boerner <Leipzig>, 30.4.1921
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.-11.5.1921
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MMuseum für Ostasiatische Kunst (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-15.11.1917
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 4.5.1926
Math. Lempertz <Köln>, 4.-5.11.1927
Museumsbesitz (aus diversen Museen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.9.1901
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 26.10.1908 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 25.-26.4.1911
Hugo Helbing <München>, 24.9.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.9.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-27.10.1916
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 7.-9.3.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.9.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.10.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-16.4.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.7.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-17.7.1919
Hugo Helbing <München>, 19.-20.9.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-15.10.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.12.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-19.2.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-20.5.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-28.10.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-11.3.1921
Messamt <Frankfurt am Main>, 18.-19.4.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.5., 1.-2.6.1921
Hugo Helbing <München>, 16.-17.6.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 6.-8.12.1921
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 6.4.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, 8.-12.5.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 30.-31.5., 1.6.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.1.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.2.-2.3.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.3.1923
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 10.4.1923 ff.
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MRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.4.1923
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.-5.5.1923
Math. Lempertz <Köln>, 8.5.1923
Math. Lempertz <Köln>, 12.-14.6.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-19.9.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 22.-24.1.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.2.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.2.1924
Emil Richter <Dresden>, 7.-8.4.1924
Math. Lempertz <Köln>, 20.-22.11.1924
Hugo Helbing <München>, 10.-11.12.1924
Math. Lempertz <Köln>, 15.12.1924
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1925
Hugo Helbing <München>, 28.4.1925 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.12.1925
Hugo Helbing <München>, 15.-16.12.1925
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 19.4.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1926
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 8.-10.3.1927
Hugo Helbing <München>, 9.7.1927
Emil Richter <Dresden>, 7.-8.11.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, 7.-9.11.1927
Hugo Helbing <München>, 28.1.1928
Hugo Helbing <München>, 16.-17.2.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.10.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.11.1928
Hollstein & Puppel <Berlin>, 6.-8.5.1929
Muttenthaler, Anton von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.2.1901
Mutzenbecher, Cécile <geb. Gorrissen>
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.5.1907 ff.
Muyden, A. St. van (Genf)
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 15.11.1910
Mylius, C. F.
1740
NF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 18.12.1916 ff.
Myrbach, Freiherr von
Dorotheum <Wien>, 6.-7.4.1905
N
Naeher, L. (Lindau)
Hugo Helbing <München>, 14.-15.4.1910
Hugo Helbing <München>, 6.7.1910
Nagel
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.12.1919 ff.
Nagel, S.
C. J. Wawra <Wien>, 20.05.1901 ff.
Nagel, Siegmund (Wien)
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.4.1913 ff.
Nahl, Wilh. (Kassel)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-28.10.1903
Naly, François
C. A. Mincieux <Genf>, 22.-25.5.1928
C. A. Mincieux <Genf>, 27.-30.6.1928
Nano, C. G.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.4.1928
Nass, Lorenz
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.3.1905
Nast-Kolb, Therese (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.9.1904
Nathan (Heinsberg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-9.3.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-14.5., 16.-18.5.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-19.5.1905
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NNathusius
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 18.3.1907 ff.
Nathusius, Philipp
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18., 20.-22.11.1902
National-Museum (Stockholm)
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1927
National-Sammlung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen
Hugo Helbing <München>, 14.12.1917 ff.
Natorp, Baronin Albertine (Wien)
Albert Kende <Wien>, 15.-17.5.1924
Natorp, Baronin Berta (Wien)
Albert Kende <Wien>, 17.-21.12.1923
Naue, Prof. Dr. Julius (München)
Hugo Helbing <München>, 19.5.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, 29.-30.11.1912
Navez, P. (Paris)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.2.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.4.1913
Nebel, Heinrich C. (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.10.1921
Neidhardt, G. (Hannover)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.4.1901
Nellessen, Theodor (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 9.-11.11.1927
Nèmes, Marczell de
Hugo Helbing <München>, 10.12.1907
Nergert, Jod. (Borken i. W.)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-9.2.1907
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NNering-Boegel
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 9.-11.12.1912
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 27.-29.3.1913
Nestel, Carl (Stuttgart)
Hugo Helbing <München>, 26.10.1916
Netto (Giessen)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-23.9.1921
Neubauer, Richard (Hamburg)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 28.10.1901 ff.
Neubronner, von (Schloss Lichtenegg)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.12.1918
Neufville, Alfred von
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 21.10.1902
Neufville, Otto von (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.2.1925
Neuhaus, Prof. Fritz (Düsseldorf)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 5.-7.12.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 23.-25.1.1923
Neumann (Wien)
Franz Malota <Wien>, 20.5.1919
Neumann, A. (Nürnberg)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 16.10.1907
Neumann, Anna (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-21.2.1918
Neumann, Friedrich (Brünn)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 4.-6.6., 8.-9.6.1928
Neumann, Friedrich Emil (Kassel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.10.1903
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NNeumann, Heinrich L. (Wien)
Dorotheum <Wien>, 22.2.1904 ff.
Dorotheum <Wien>, 10.-13.3.1914
Neumans
Galerie Fischer <Luzern>, 23.-25.8.1928
Neupauer, Dr. Robert von (Wien)
Albert Kende <Wien>, 11.-13.5.1927
Nicklas, Georg (Berlin)
Hugo Helbing <München>, 8.7.1919
Nicolan (Barcelona)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.2.1909
Nicolas (Berlin-Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-29.4.1915
Niemann (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.4.1929
Niesewand, von (Mülheim a. Rh.)
Math. Lempertz <Köln>, 7.-9.11.1906
Niess, Albert (Braunschweig)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 6.5.1912 ff.
Niessen, Prof. Johannes (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 9.-11.5.1911
Math. Lempertz <Köln>, 30.-31.5.1911
Nörpel (Friedrichshafen)
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>, 14.5.1929
Noll, Heinrich (Heidelberg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.3.1926
Noll, Johannes (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 7.-8.10.1912
1744
OF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.4.1913
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 12.6.1928
Nolte, Julius (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.2.1909 ff.
Nordeck zur Rabenau, Freiherr Hugo von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.11.1919
Nordisches Museum (Stockholm)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-30.4.1910
Normann-Ehrenfels, Gräfin Hermine
Albert Kende <Wien>, 10.-13.10.1927
Nostitz (Rieneck), Reichsgraf Christoph Wentzel von
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1927
Novak, J. V. (Prag)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 16.5.1904 ff.
Nowotny, Leopoldine
C. J. Wawra <Wien>, 16.6.1919
Nugent, Graf
Dorotheum <Wien>, 13.-14.4.1905
O
Obermüllner, Adolf (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 25.1.1904 ff.
Obersteiner, Prof. Dr. Heinrich (Wien)
Albert Kende <Wien>, 2.-3., 5.-6.11.1923
Oehler, Eduard (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.7.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.-8.7.1920
Oehrens, P. (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 30.-31.5., 1.6.1922
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OOelbermann, Laura von (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 11.12.1929
Math. Lempertz <Köln>, 12.12.1929
Oeri, Jakob (Zürich)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 26.11.1925
Oertel, Dr. (München)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.5.1913
Oertel, Albert (Berlin)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 17.3.1913 ff.
Oertel, Friedrich (München)
Hugo Helbing <München>, 19.12.1910
Oesterley, Dr. Carl
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 16.-25.4.1914
Österreich-Este, Erzherzog Franz Ferdinand von, siehe Franz Ferdinand,
Erzherzog von Österreich
Österreichische Hofgewehrkammer
Dorotheum <Wien>, 26.-28.11.1925
Oetling, Friedrich Wilhelm (Hamburg)
Hans Meuss <Hamburg>, 12.11.1928 ff.
Offermann, Carl <Frau> (Niederdollendorf am Rhein)
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1911
Ogroumoff, Ivan P. (Moskau)
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 14.1.1909
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
Ohlsen, Theodor (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.6.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-5.6.1919
Ohly, Robert (London)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 25.-26.10.1927
1746
OOhly, W. (Frankfurt am Main)
Math. Lempertz <Köln>, 23.-24.4.1929
Oldenburg, Großherzog von
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 7.-9.5.1923
Oldenburg, Großherzog Friedrich August von
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 24.9.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 28.-29.10.1924
Olga von Württemberg, Königin
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 18.7.1921 ff.
Ollerich, Adolph (Hamburg)
Oswald Weigel <Leipzig>, 25.-28.3.1924
Olszowski, Ludwig von (Breslau)
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 25.11.1901 ff.
Ophoven, A. van (Düsseldorf)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-28.7.1915
Oppenheim, Baron Albert (Köln)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
27.10.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
28.-29.10.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
19.3.1918
Oppenheim, Baronin Albert von (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 30.-31.5.1919
Oppenheim, Carl (Mainz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.11.1909
Oppenheim, Eduard von (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 25.11.1912
Oppenheimer, A. (Würzburg)
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OJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.12.1902
Oppenheimer, Salomon (München)
Hugo Helbing <München>, 17.6.1913
Oppenheimer, V. (München)
Hugo Helbing <München>, 18.-19.2.1913
Oppler, Edwin (Hannover)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.2.-1.3.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, 24.-25.11.1913
Oppler, Ernst (Berlin)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 28.5.1929
Oppolzer, Prof. Egon von (Innsbruck)
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Orczy, Baron Béla (Wien)
Albert Kende <Wien>, 26.-27.3.1918
Orient-Teppich-Import-Firma K. & F. (Köln)
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, 14.-15.11.1928
Ornstein, D. (Enns)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 16.11.1904
Orsini-Pallavicini, Fürstin (Florenz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.-30.4.1902
Orth, Johann <gen. Erzherzog Johann Nepomuk Salvator>
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 11.-18.11.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 6.-7.10.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 8.-10.10.1913
Osmitz, Geza von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.3.1913
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 12.3.1920
Oss-Verberg, Albert
1748
PF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
Ostermann, Dr. Paul von (Darmstadt; München)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.-31.10., 2.11.1928
Hugo Helbing <München>, 18.12.1928 ff.
Otte (Wiesbaden)
Paul Graupe <Berlin>, 16.6.1917
Otto
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-14.6.1902
Otto, Dr. (Ehrenbreitstein)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 21.2.1910 ff.
Otto, Erzherzog
Dorotheum <Wien>, 4.-5.5.1922
Otto, Curt (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-7.11.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.11.1929
Otto, Heinrich
E. Hirschler <Wien>, 27.4.1904 ff.
Otto, Hermann
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.3.1909
Oushoorn, Hugo (Amsterdam)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.10.1920
P
Paar, Graf (Rom)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.1.1901 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-22.5.1901
Padouk, Josef (Brussa)
Dorotheum <Wien>, 16.-21.2.1911
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PPalais P. (Wien)
Galerie Fischer <Luzern>, 24.-25.8.1926
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel>, 24.-25.11.1926
Palézieux, de
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 27.-28.9.1904
Pálffy, Graf János
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-10.3.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien>, 26.-27.5.1924
Palffy ab Erdöd, Graf Johann
Dorotheum <Wien>, 21.-23.11.1921
Palmer, Eduard (Wien)
Dorotheum <Wien>, 1.-6.12.1915
Panier-Günthersberge
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron, <Berlin> 16.12.1913
Pannwitz, von (München)
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Pape, Gereon (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-5.11.1908
Pape, William
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.5.1922
Papperitz, Gustav Friedrich (Dresden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.1.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-17.6.1920
Paradies, J.
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, 16.-17.10.1928
Paradise-Gaston, Adrien (Lyon)
1750
PRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.5.1912
Paris, E. S.
Hans Goltz <München>, 29.4.1927
Parmentier, Marie von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.2.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.10.1901 ff.
Parpart, F. von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.3.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.4.1913
Parra, Otto de la (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-7.12.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-16.12.1905
Partridge, Robert William (London)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 8.5.1913
Passavant-Gontard, Richard von (Frankfurt am Main)
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Passmann, Josef (Essen)
Wertheim <Berlin>, 6.12.1929
Pastor, Emil (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 12.4.1929
Pattberg, Auguste
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 31.5.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.-2.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 21.-22.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Patterer, Josef (Graz)
C. J. Wawra <Wien>, 13.3.1911 ff.
Pauli, Franz (Knauthain bei Leipzig)
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig>, 29.10.1928 ff.
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PPaulsen, A. (H.)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
4.-5.3.1913
Paulus, Dr. Richard (München)
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1929
Hugo Helbing <München>, 11.-12.7.1929
Pawel-Rammingen
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 12.1.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 28.1.1929
Pawlik, Ernst (Nürnberg)
Hugo Helbing <München>, 29.-30.9.1909
Pazzani, Linda (Wien)
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 5.-6.12.1927
Pearson (Paris)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.10.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 30.-31.3.1928
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 12.6.1928
Pein, Hugo (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.-16.4.1907
Pein, Otto (Berlin)
Rudolf Kube <Berlin>, 22.4.1912 ff.
Peiser, Julius
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19., 21.11.1901
Pejacscevich, Graf Elemir
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.5.1927
Pekovich, Alexander von
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Dorotheum <Wien>, 24.-25.5.1917
Peltzer, Richard F.
1752
PAdolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 27.4.1926 ff.
Peltzer, Rudolf (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 2.5.1913 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 13.-14.5.1914
Pelzer, August (Grevesmühlen)
Rudolf Kube <Berlin>, 21.4.1908 ff.
Penz, Alois (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.2.1905
Penzig, Dr. (Leipzig)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.-26.6.1929
Pergamenter, D. (Berlin), siehe Kunsthandlung D. Pergamenter (Berlin)
Perlberg, Friedr. (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.2.1915
Perlia, H. (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 9.-11.4.1929
Pernat, Franz (München)
Hugo Helbing <München>, 18.11.1912
Hugo Helbing <München>, 18.10.1913
Perret, J. B. (La Chaux bei Lyon)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.6.1912
Perry, Marsden J. (Providence, R.I., Amerika)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 18.5.1908 ff.
Perzyński, Dr. Friedrich (Rissen, Holstein)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 15.5.1929
Pesne, Antoine
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 23.-25.2.1922
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PPessl, Carl
C. J. Wawra <Wien>, 12.-13.2.1908
Peters (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 29.10.1929
Peters, Anna (Sonnenberg)
Paul Hartmann <Stuttgart>, 5.10.1926
Peters, B.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-28.4.1927
Peters, Prof. Otto S.
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 27.11.1912
Peters, Pieter Francis (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 3.5.1911 ff.
Petrovits, Ladislaus E.
C. J. Wawra <Wien>, 13.1.1908
Petrowicz, Alexandre de
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.-18.6.1925
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
18.-23.10.1926
Petry, Heinrich (Frankfurt am Main)
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 11.11.1912 ff.
Petzold
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 16.3.1908 ff.
Pfeiffer, Dr. Alfred von (Wien)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 17.11.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.5.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.5.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1914
Pfister, Ph. (München)
Hugo Helbing <München>, 27.10.1904 ff.
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PPflümer, George (Hameln)
Henry Seligmann <Hannover>, 25.3.1929 ff.
Phaland
Otto Helbing Nachf. <München>, 22.3.1926 ff.
Philipp, E. (Dresden)
Kunstauktionshaus Friedrich Schlechte <Dresden>, 8.-9.1.1920
Philipp, John (Danzig)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 29.2.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.4.1907 ff.
Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha, Prinz (Wien)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.2.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.2.1928 ff.
Philippi, L. H. (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.12.1909
Philipsen, Gustav (Kopenhagen)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 29.11.1909 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 14.11.1912
Phillipps, Edward (Batavia)
Dorotheum <Wien>, 16.-20.4.1923
Pichler, Adolf (München)
Hugo Helbing <München>, 20.6.1906
Pichler, Karoline
Dorotheum <Wien>, 19.-20.5.1922
Pick, Gustav
S. Kende <Wien>, 6.-8.10.1921
Pick, Rudolph (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 17.5.1916 ff.
Pickenpack, M.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.3.1917
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PPickert, Max (Nürnberg)
Hugo Helbing <München>, 7.-9.10.1913
Piel, Adolf (Bonn)
Wertheim <Berlin>; Rudolf Bangel <Berlin>, 26.-27.2.1929
Pieper, F. J. (Köln)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.5.1927
Pieper, Wilhelm (Soest)
Math. Lempertz <Köln>, 16.3.1927 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 31.5.1927 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 22.5.1928 ff.
Pietsch, Prof. Ludwig (Berlin)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 23.-26.10.1912
Piloty, Prof. Dr. Oscar
Emil Hirsch <München>, 27.-29.5.1918
Piloty, Prof. Dr. Robert (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 14.-16.11.1911
Otto Helbing Nachf. <München>, 24.10.1927 ff.
Pisko, G.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 16.-17.11.1911
Pistor, M. Adolf
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-22.4.1904
Pius IX. <Papst>
Gesellschaft für Kunst und Litteratur ,<Berlin> 11.-12.11.1908
Platen und von Usedom <Familie>
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 4.-5.12.1925
Platzmann, Dr. Julius
Oswald Weigel <Leipzig>, 10.-13.6.1903
Plener-Eötvös, Baronin Marie
J. Fischer <Wien>, 3.-8.12.1928
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PPleuer, Prof. Hermann
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Plumacher, G. D.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17., 19.11.1903
Pöttickh von Pettenegg, Eduard Gaston (Wien)
Hugo Helbing <München>, 3.-4.2.1903
Dorotheum <Wien>, 19.-20.11.1906 ff.
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 21.10.1913
Dorotheum <Wien>, 20.-24.5.1919
Pötting, Gräfin Adrienne
E. Hirschler <Wien>, 30.11.1909 ff.
Pogge, C. F. (Greifswald)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.11.1903 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 30.11.1903 ff.
Pohl, Prof. Dr. J. J. (Wien)
S. Kende <Wien>, 7.1.1901
S. Kende <Wien>, 28.1.1901
S. Kende <Wien>, 29.3.-3.4.1901
E. Herner <Wien>, 24.4.1902 ff.
Politzer, Prof. Dr. Adam (Wien)
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-9.12.1920
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 18.-20.5.1922
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 12.-14.6.1922
Albert Kende <Wien>, 23.-25.2.1928
Politzer, Ludwig, siehe Firma Ludwig Politzer
Pollack (Würzburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.12.1919
Pollak-Prévost, Helene
Dorotheum <Wien>, 21.-28.11.1911
Polytechnischer Zentralverein (Würzburg)
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PGilhofer & Ranschburg <Wien>, 18.-20.4.1910
Ponfick, Dr. Otto
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.5.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-24.5.1905
Porgès, Jules (Paris)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 7.12.1926
Possart, Felix (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1910
Potocka, Gräfin Angela
Dorotheum <Wien>, 11.-13.11.1907
Potocki, Graf
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-21.2.1918
Poulton Nicholson, Gilbert de
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.4.1924
Pourtalès, Graf (Schloss Greng, Fribourg/Schweiz)
Hugo Helbing <München>, 27.-28.4.1928
Pozzi, Prof. S.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 4.4.1920 ff.
Pracher, Franz (München)
Hugo Helbing <München>, 14.-15.3.1901
Praussnitz, Dr. Martin (Berlin)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 7.12.1903 ff.
Prem, Josef (Wien)
Dorotheum <Wien>, 12.-13.6.1913
Prestel, F. A. C.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Philipp Bode <Frankfurt am Main>,
21.-22.2.1911
Prick, Vinzenz (Wien)
Dorotheum <Wien>, 27.-28.4.1914
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PPrieger, Dr. Erich (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 7.-10.11.1922
Prinzessin-Adalbert-Marine-Genesungsheim (Obersalzberg bei
Berchtesgaden)
Hugo Helbing <München>, 22.6.1918
Prokesch-Osten, Grafen von
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 16.-17.12.1921
Proll, Otto (Berlin)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.10.1918
Prosch, Dr. (Greifswald)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.2.1917
Protzen, Julius (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-13.3.1902
Prowe, Theodor (Moskau)
Brüder Egger <Wien>, 28.11.1904 ff.
Brüder Egger <Wien>, 2.5.1912 ff.
Brüder Egger <Wien>, 11.5.1914 ff.
Prückel, W.
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 17.05.1911
Pruzsinsky, Franz von
Dorotheum <Wien>, 24.-28.9.1918
Puder, Harry
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 31.10.-2.11.1922
Puls (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-13.11.1908
Pulszky, Karl von (Budapest)
H. Cubasch <Wien>, 15.4.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, 10.6.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, 14.10.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, 15.12.1902 ff.
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Puteani, Freiherr F. von (München)
Hugo Helbing <München>, 1.12.1917
Putlitz, Baron Kaspar Gans von und zu (Brandenburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.1.-3.2.1922
Puttlitz, von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 30.4.-1.5.1912
Puzyna, Prinz Joseph Eduard (Freiburg/Schweiz)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 12.-13.6.1913
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Quadt-Wykradt-Isny, Graf Alfred (Tegernsee)
Georg Mössel <München>, 26.10.1911 ff.
Quadt-Wykradt-Isny, Gräfin Florence von (Tegernsee)
Hugo Helbing <München>, 17.-18.11.1913
Hugo Helbing <München>, 26.3.1914
Hugo Helbing <München>, 8.6.1914 ff.
Queri, Georg (Starnberg)
Hugo Helbing <München>, 10-12.5.1920
Raab & Knapp (Frankfurt am Main), siehe Firma Raab & Knapp (Frankfurt am
Main)
Rabe, Prof. Edmund
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.3.1908
Radl, Julius (Wien)
Anton Stöckl <Wien>, 2.-3.3.1908
Raehlmann, Prof. Dr. (Weimar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.12.1907 ff.
Raffauf (Horchheim)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.2.1914
Raisin, Frédéric
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Galérie Moos <Genf>, 18.-19.11.1927
Galérie Moos <Genf>, 28.-29.5.1929
Raising, M. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-7.11.1913
Ramberg, Prof. Arthur von (München)
Hugo Helbing <München>, 11.-12.7.1929
Hugo Helbing <München>, 24.9.1929
Ramberg, Heinrich (Hannover)
Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus <Lübeck>, 22.-23.9.1919
Ranft, Oswald (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1913
Rangabé, Cleon (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.2.1911
Ranzoni, Gustav
C. J. Wawra <Wien>, 18.04.1904 ff.
Rappaport, Leopold (Berlin)
Siegfried Weinberger <Berlin>, 4.4.1929
Rath, Dr. (Bonn)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.10.1901
Ratzel, Prof.
Math. Lempertz <Köln>, 3.-7.12.1906
Ratzersdorfer
H. Cubasch <Wien>, 9.11.1903 ff.
Ratzesberg-Wartenburg, Carl von (Bruck a. d. Leitha)
H. Cubasch <Wien>, 30.11.1903 ff.
Rautenstrauch
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.6.1929
Rauth, Leo
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Oswald Weigel <Leipzig>, 16.-18.3.1914
Oswald Weigel <Leipzig>, 19.-21.3.1914
Rave, Christopher (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 20.-22.3.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 7.-9.5.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 2.-4.9.1926
Rawensway (Amsterdam)
Math. Lempertz <Bonn>, 26.-28.6.1901
Recht, Friedrich (München)
Hugo Helbing <München>, 28.-29.4.1904
Reder, Heinr. von (München)
Hugo Helbing <München>, 16.10.1917
Redgrave, J. F.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.12.1906
Redlich, Carl Christian
Emil Hirsch <München>; Lucas Graefe <Hamburg>, 6.-7.10.1925
Redwitz, G. A. (Baden-Baden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.3.1924
Reeger, Dr. von
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien> 25.2.1920
Regely (Leipzig)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 26.6.1918
Reges, Joh. Andr. Benjamin (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.11.1906
Rehbock, Wilhelm (Hannover)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31.3.1908
Reich, Julius (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 7.11.1922 ff.
Dorotheum <Wien>, 17.-19.10.1923
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Bukum AG <Wien>, 17.-20.11.1924
Bukum AG <Wien>, 21.11.1924
Reich, R. (Krefeld)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-14.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.7.1905
Reichel, von
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 30.9.-2.10.1926
Reichel, Valesca <geb. Baronin Buddenbrock>
Anton Stöckl <Wien>, 2.-3.3.1908
Reichert, Rudolf sen. (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 14.12.1922
Reimann, A. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.11.1902
Reimann, W.
Max Perl <Berlin>, 25.1.1926
Reimbold, Ernst (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 26.-29.11.1919
Reiner (München)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.5.1916
Reinhardt, Heinrich (Wien)
Albert Kende <Wien>, 5.11.1928
Reinhold
Dorotheum <Wien>, 16.-17.11.1923
Reiniger, Prof. Otto
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Reinitzer, von (Sarajevo, Wien)
Albert Kende <Wien>, 22.-24.5.1928
Reis, Julius (Frankfurt am Main)
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Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-4.12.1913
Reischel, Prof. Dr. G. (Hannover)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 12.-13.10.1920
Reiss, Ludwig Hermann (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 9.-12.11.1920
Reiter, J. B. (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.4.1913
Reitzner (Heidelberg)
Dorotheum <Wien>, 24.-26.4.1922
Renck, Ernst (Offenbach am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1920
Renner, Hermann (Hamburg)
Auktionshaus Albers <Hamburg>, 2.-4., 6.-7.5.1929
Retowski
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.3.1912 ff.
Rettig, Heinrich (München)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 10.-12.4.1922
Reuling, Ludw. Aug. (München)
Hugo Helbing <München>, 6.11.1906
Reuss, Freiherr Siegfried von (Garmisch)
Hugo Helbing <München>, 26.3.1914
Hugo Helbing <München>, 8.6.1914 ff.
Reuter, August (Rüdesheim a. Rh.)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-16.12.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.12.1902
Reuter, Otto (Bad Ischl)
Albert Kende <Wien>; S. Kende <Wien>, 3.-4.12.1928
Revillod de Muralt
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Galerie Fischer <Luzern>; Paul Dreyfus Fils <Genf>, 23.-25.7.1923
Revius, A. (Den Haag)
Math. Lempertz <Köln>, 3.5.1927
Rhein, Baron zu (Würzburg)
Hugo Helbing <München>, 4.-5.11.1919
Rheinlandgalerie
Math. Lempertz <Köln>, 6.3.1928
Ribarz, Prof. Rudolf
Galerie Miethke <Wien>, 7.-8.11.1905
Ribbentrop, von (Berlin-Charlottenburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-25.2.1903
Ricard, L. (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 6.7.1910
Richrath (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 12.-14.5.1914
Math. Lempertz <Köln>, 10.6.1914
Richter (Potsdam)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.3.1911 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.5.1911
Richter, Wilhelm
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 17.-18.11.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-9.12.1925
Richthofen, Freiherr von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 24.10.1912
Ridder, A. de (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <München>, 9.12.1919
Hugo Helbing <München>, 10.-11.11.1920
Riedel, Josef (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 5.-6.5.1902
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Riedesel zu Eisenbach, Freiherr von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.11.-1.12.1928
Riedinger, August (Augsburg)
Hugo Helbing <München>, 10.12.1919 ff.
Riegner, Albert (München)
Albert Riegner <München>, 2.11.1910
Rincklake, Prof. August (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.5.1904
Risse, Sophie (Marburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1907
Ritter, A. (Freiburg im Breisgau)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.6.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1903
Ritter, Gustav (Bremen)
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover>, 16.-18.5.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 31.5.-3.6.1927
Rittershausen, Dr. Karl (München)
Hugo Helbing <München>, 15.2.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 27.3.1917
Rittmann-Urech, Dr. (Basel)
Math. Lempertz <Köln>, 30.4.1912
Rivoir, Alfred (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 20.6.1913
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 9.10.1913 ff.
Robert, Alexandre (Auvernier)
E. Schlaefli <Bern>, 27.-28.9.1926
E. Schlaefli <Bern>, 16.-17.6.1927
Robert, Carl (Halle)
Oswald Weigel <Leipzig>, 11.-12.12.1923
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Robinow, Paul M. (Hamburg)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.10.1928
Robinson, Charles Newton (London)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31.3.1914
Robinson, Sir J. C. (London)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31.3.1914
Rocke, Franz
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.-20.6.1924
Rodeck, C. (Hamburg)
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.6.1919
Röbbelen, H. L. (Hildesheim)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-28.11.1902
Röder
Math. Lempertz <Bonn>, 15.-18.4.1902
Roeder, Adolph (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.2.1905
Roeder, Baron E. de
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.11.1923
Roeder von Diersburg, Freifrau <geb. Freiin von Seherr-Thoss>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-25.2.1921
Roeffs, Anton (Geldern)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-7.11.1913
Römer (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 19.-23.5.1924
Roemmich, F. L. (Frankfurt am Main)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 14.1.1918 ff.
Roentgen, Dr. W. K.
Hugo Helbing <München>, 19.6.1923 ff.
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Hugo Helbing <München>, 10.7.1923 ff.
Roessler, Adalbert von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.5.1922
Roeßler, Hector
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 30.3.1916
Roettgen, Carl (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 13.11.1928
Rogers, Edgar
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.-18.6.1925
Rose, Dr. Heinrich (Wiesbaden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-26.11.1919
Rosenberg (Berlin), siehe Galerie Rosenberg (Berlin)
Rosenberg (Hamburg)
Walther Christiansen <Hamburg>, 24.-25.5.1929
Rosenberg, Dr. von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 30.4.-1.5.1912
Rosenberg, Hermann (Berlin)
Paul Graupe <Berlin>, 3.-4.12.1924
Rosenberg, Julius (Kopenhagen)
C. G. Boerner <Leipzig>, 1.5.1901 ff.
Rosenberg, Marc
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin>, 4.11.1929
Rosenfeld, B. (Wien)
Hugo Helbing <München>, 2.5.1910
Rossberg, Prof. Dr. K.
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 7.12.1927
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Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 7.-8.2.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 11.-12.4.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 27.6.1928 ff.
Rossiere (Alkmar)
Math. Lempertz <Bonn>, 19., 21.-23.11.1901
Roth, Dr.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.12.1918
Roth, Prof. Christoph (München)
Georg Mössel <München>, 9.12.1908 ff.
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Rother, Rudi (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.9.1909 ff.
Rothmann, Carl (Uettingshof)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.1.1909 ff.
Rothschild <Familie>
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-7.11.1925
Roudacheff, Fürst Serge (St. Petersburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.2.1905
Rouquet (Paris)
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
28.-29.10.1913
Rouse, Seymour
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.12.1927
Rozendaal, H. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-8.12.1910
Rudolph, Karl (Königsberg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.5.1914 ff.
Rück (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.5.1901 ff.
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Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-18.5.1901
Rüdisühli, Hermann (München)
Albert Kende <Wien>, 11.11.1903 ff.
Rümann, Arthur
Emil Hirsch <München>, 27.-28.11.1916
Rümann, Wilhelm von (München)
Hugo Helbing <München>, 5.11.1906
Rümerskirch, Gräfin (Salzburg)
Hugo Helbing <München>, 23.3.1903
Rümpler, Joh. Wilh. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.6.1903
Rütgers, Guido
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.3.1904
Rüttgers (München)
Hugo Helbing <München>, 28.-29.10.1927
Ruff, Hugo (Cottbus)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 10.12.1903 ff.
Ruffo-Bonneval de la Fare, Graf
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 18.-19.12.1907
Ruland, Dr. Carl (Weimar)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 18.2.1901 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 23.-26.10.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.11.1912
Rumpf, Dr.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.1.1927 ff.
Rumpf, Carl (Frankfurt am Main)
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.12.1910
Rumpf, Fritz (Potsdam)
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SH. G. Gutekunst <Stuttgart>, 18.5.1908 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 7.5.1912 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 18.12.1916 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.-9.5.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 11.-12.3.1929
Rumpf, Hans
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 27.6.1905
Rumpf, Thekla
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 27.6.1905
Rumpf, Wilhelm
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 27.6.1905
Runnenberg (Detmold)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 12.3.1901 ff.
Runze-Zolling (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 22.-26.11.1904
Russ, Franz
Anton Stöckl <Wien>, 25.-26.2.1907
Russell, Ferdinand (Koblenz)
Paul Graupe <Berlin>, 30.9.-1.10.1929
Russo, Markus (Wien)
H. Cubasch <Wien>, 10.-11.5.1904
S
Sachs, H. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1903 ff.
Sachs, Paul (München)
Hugo Helbing <München>, 26.5.1914
Sachse, Rud. (Köln)
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SJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-19.5.1905
Sachsen-Weimar, Herzöge (Schloss Ettersburg)
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Sächsische Sammlungen (Dresden), siehe Königlich Sächsische Sammlungen
(Dresden)
Sächsische Staatssammlungen <Johanneum, Grünes Gewölbe,
Gemäldegalerie> Dresden)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-14.10.1920
Sagert, Joachim (Friedenau)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 1.2.1910 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 17.10.1910 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 15.-18.11.1911
Sagody, Dr. Julius (Budapest)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 28.-30.10.1913
Sales-Sala, Carl von
Dorotheum <Wien>, 18.-19.5.1914
Sallet, Prof. Dr. Alfred von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.2.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.2.1902 ff.
Sallmann, R. (Dresden)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 3.10.1904 ff.
Salm, A. (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 27.3.1928
Salomon, Albert (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-28.11.1913
Salomon, M. (Dresden; Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-7.11.1912
Salon Bollag (Zürich)
G. & L. Bollag <Zürich>, 3.4.1925
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SSalz, Siegfried (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.-27.3.1929
Salzer, Josef (Wien)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 6.4.1905 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 17.10.1927 ff.
Salzmann, Prof. (Brünn)
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 20.3.1918 ff.
Sambon, Dr. Arthur (Paris)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 9.5.1914
Samson-Himmelstjerna, Harald von (Tübingen)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-15.9.1927
Sandak, Dr. Alfred
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1926
Sandrock ten Hagen, Johanna Simonetta (Wien)
Albert Kende <Wien>, 11.-13.4.1904
Santen-Kolff, Jan van
Leo Liepmannssohn <Berlin>,
Sariot, E. (Leopoldville, Kongo)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.6.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.-10.12.1903
Sarrasin
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 13.-14.5.1924
Saupe, Ernst Julius
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 27.-28.5.1927
Saurma-Jeltsch, Freiherr von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-4.10.1901 ff.
Savalls i Massot, Francesc (Marquis d’Alpens)
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.4.1914
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SSay d’Erpe (Nancy)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.11.1910
Sayn und Wittgenstein, Prinz Friedrich zu (Meran)
Georg Mössel <München>, 9.3.1910 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-17.6.1920
Sayn-Wittgenstein, Fürstin Carolyne
Emil Hirsch <München>, 26.11.1921
Sayn-Wittgenstein, Prinz Otto (Egern-Rottach)
Hugo Helbing <München>, 28.10.1907
Hugo Helbing <München>, 28.10.1907
Sayn-Wittgenstein-Sayn, Fürst (Schloss Sayn)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 15.-16.12.1920
Schaarwächter, J. C.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-13.10.1905
Schaberick <Familie>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.5.1911
Schacky auf Schönfeld, Freiherr Ludwig von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-11.3.1914
Schadow, Friedrich Wilhelm von (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.6.1902
Schäffer von Wienwald, August
C. J. Wawra <Wien>, 14.3.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 14.2.1918
Dorotheum <Wien>, 9.-10.4.1918
Schall, J. C. (Berlin)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-21.3.1912
Schall, Theodor
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.10.1926
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SSchallenberg, Pet. Jos. (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-26.4.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.10.1901
Schall-Riaucour, Graf Rud. (Wien)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.3.1922
Scharf, Alexander (Wien)
Dorotheum <Wien>, 20.-22.11.1905
Scharfenberg, W. (Strassburg i. Els.)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.2.1912
Schauss-Kempfenhausen, Dr. E. (München)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.4.1901
Scheele (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 22.-24.11.1910
Math. Lempertz <Bonn>, 6.-7., 9.12.1910
Scheel-Weiher und Nimptsch, Rudolph Ferdinand von
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 8.2.1909 ff.
Scheffler, Baron (Schönbrunn)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.9.1920
Scheins, Dr. (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 9.-10.10.1919
Schell, Dr. Mathias (Wien)
Albert Kende <Wien>, 6.2.1905 ff.
Schennis, Baron Friedrich von (Berlin)
Dr. Jacob Hirsch <München>, 17.11.1913 ff.
Scherer, Prof. Dr. Georg (München)
Hugo Helbing <München>, 16.-17.2.1909
Hugo Helbing <München>, 18.2.1909
Scherzer, Dr. Karl von
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SH. Cubasch <Wien>, 7.3.1904 ff.
Schetter, Paul (Wiesbaden)
Math. Lempertz <Köln>, 6.11.1928
Scheuer, H. (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 28.-29.5., 31.5.1918
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.6.1918
Scheuer, Otto (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-29.6.1922
Scheuermann, Viktor (München)
Hugo Helbing <München>, 12.12.1906
Schey, Freiherr Philipp (Koromla)
Paul Graupe <Berlin>, 9.-10.10.1925
Scheyer, Joachim (Mailand)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.12.1913 ff.
Schicke, O. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-23.2.1906
Schierholz, Friedrich (Frankfurt am Main)
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.12.1910
Schiff, Dr. Eduard
Dorotheum <Wien>, 16.-17.5.1913
Schiffer, Anton (Wien)
Albert Kende <Wien>, 1.4.1903 ff.
Schiller (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-20.3.1929
Schiller, Gustav (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-4.12.1907
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 20.10.1908
Schimmelmann, Graf C. O. von
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SWagner & Wagner <Hamburg>; Dr. Joachim Pincus <Berlin>, 30.-31.5.1927
Schindler, Albert
Dorotheum <Wien>, 30.1.-4.2.1922
Schindler, Friedrich (Lindau)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 2.5.1913 ff.
Schismarew, Jac. (Moskau)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-7.12.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-16.12.1905
Schlegel, Robert (Stuttgart)
Otto Battiany <Stuttgart>, 2.-5.7.1913
Schleicher, C.
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 13.11.1905
Schlenther, Paul
Paul Graupe <Berlin>, 5.5.1917
Schlesinger, Robert
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 10.-12.12.1917
Schlesinger, W. (Berlin)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.-12.10.1911
Schlesinger und Cie. (Frankfurt am Main), siehe Firma Schlesinger und Cie.
(Frankfurt am Main)
Schlieffen, Graf
Walther Christiansen <Hamburg>, 11.-12.10.1929
Schlieper
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-17.4.1924
Schliersee <Marktgemeinde>
Hugo Helbing <München>, 30.-31.3.1928
Schlitt, Heinrich
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 27.-29.1.1925
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SSchlögl, Friedrich (Wien)
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>; Seidelsche Buchhandlung <Wien>, 21.2.1921 ff.
Schlösser (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 10.-11.4.1906
Schloss Amerang
Leo Grünpeter <Berlin>, 23.-24.4.1928
Schloss Crossen (an der Elster)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Schloss Erdmannsdorf
Emil Richter <Dresden>, 26.-27.3.1928
Schloss Falkenberg
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.-28.10.1903
Schloss Goldegg-Lindenburg (Böhmen)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.3.1928
Schloss Hard (Ermatingen am Bodensee)
H. Messikommer <Zürich>, 15.-17.4.1918
Schloss Hasenwinkel
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>, 29.-30.10.1929
Schloss Holzen
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, 27.-29.4.1927
Schloss Kleßheim
Dorotheum <Wien>, 18.-21.4.1921
Dorotheum <Wien>, 2.-4.5., 6.-7.5.1921
Dorotheum <Wien>, 30.5.-3.6.1921
Dorotheum <Wien>, 13.-17.6., 19-23.9, 10.-14.10.1921
Dorotheum <Wien>, 20., 22., 24., 26.7.1921
Dorotheum <Wien>, 12.-16.09.1921
Dorotheum <Wien>, 24.-27.10.1921
Dorotheum <Wien>, 14.11., 16.-19.11., 21.-22.11.1921
Dorotheum <Wien>, 13.-15.3.1922
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SSchloss Leinzell (bei Schwäbisch Gemünd)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 1.-3.10.1901
Schloss Lindau (Holstein)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 18.-19.9.1929
Schloss Loebichau
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.-23.10.1907
Schloss Mainberg (Schweinfurt)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.10.-2.11.1901
Schloss Mannsberg (Kärnten)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-9.11.1906
Schloss Mindelburg (Schwaben)
Hugo Helbing <München>, 7.10.1918 ff.
Schloss Miltenberg am Main
Hugo Helbing <München>, 1.-2.12.1904
Hugo Helbing <München>, 5.12.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 4.3.1907 ff.
Schloß Moyland
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 17.9.1919
Schloss Obermörlen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 7.10.1920
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.-13.1.1921
Schloss Ottensheim (Ottensheim an der Donau)
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>,
26.-27.11.1928
Schloß Persenburg
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 26.-29.10.1926
Schloss Plankenwarth
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-9.11.1923
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 31.3.-3.4.1924
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SSchloss Rosenkrantz (bei Kiel)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.11.1901
Schloss Rosenstein (bei Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 26.-27.10.1920
Schloss Schlesisch-Nettkow
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-18.2.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.3.1926
Schloss Schoeneck
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-19.12.1906
Schloss Schwante (Mark)
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.10.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-21.10.1925
Schloss Silberer
Albert Kende <Wien>, 27.-29.4.1920
Schloss Steinhof (Luzern)
Galerie Fischer <Luzern>, 7.-8.7.1924
Schloss Thal (Kettenis bei Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 30.10.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 28.1.1920
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.2.1920
Math. Lempertz <Köln>, 26.-27.9.1921
Schloss Trebschen
Leo Grünpeter <Berlin>, 23.-24.4.1928
Schloss Valkenhayn
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 11.-18.11.1912
Schloss Wackerbarths Ruhe (Lösznitz)
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.9.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.10.1927
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SSchloß Wernfels (bei Nürnberg)
Hugo Helbing <München>, 29.-30.1.1914
Schloss Wilhelma (bei Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 10.10.1922 ff.
Schlossbesitz (aus diversen Schlössern)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.4.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-18.5.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-9.3.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.11.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.4.1909 Hugo Helbing <München>,
26.5.1911
Hugo Helbing <München>, 27.6.1911 ff.
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 25.-27.4.1912
Hugo Helbing <München>, 7.10.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.3.1914 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.5.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-14.12.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.-20.9.1917
Albert Kende <Wien>, 3.-5.6.1919
Hugo Helbing <München>, 20.10.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-26.11.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.1.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 22.4.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 22.-23.6.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-23.9.1921
Math. Lempertz <Köln>, 11.-12.5.1922
Hugo Helbing <München>, 4.7.1922 ff.
Galerie Fischer <Luzern>; Hugo Helbing <München>, 20.7.1922 ff.
F. A. Brockhaus <Leipzig>, 13.-15.11.1923
Math. Lempertz <Köln>, 11.-14.12.1923
Albert Kende <Wien>, 11.-14.2.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 3.3.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.3.1924
Math. Lempertz <Köln>, 28.10.1924
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SMath. Lempertz <Köln>, 20.-22.11.1924
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 4.-5.12.1924
Math. Lempertz <Köln>, 31.3.-2.4.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.-26.11.1925
Dorotheum <Wien>, 22.-23.2.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 8.-9.6.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.10.1926
Math. Lempertz <Köln>, 18.-20.11.1926
Math. Lempertz <Köln>, 2.12.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 8.2.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 22.-24.3.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 5.4.1927
Math. Lempertz <Köln>, 3.5.1927
Emil Richter <Dresden>, 7.-8.11.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, 7.-9.11.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.12.1927
Hugo Helbing <München>, 10.12.1927
J. A. Stargardt <Berlin>, 31.1.-1.2.1928
Emil Richter <Dresden>, 26.-27.3.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 14.4.1928
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 24.-25.4.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 25.-26.10.1928
Math. Lempertz <Bonn>, 5.-8.12.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, 1.-2.2.1929
Hollstein & Puppel <Berlin>, 6.-8.5.1929
Hollstein & Puppel <Berlin>, 31.10.-2.11.1929
Hollstein & Puppel <Berlin>, 31.10.-2.11.1929
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 18.11.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 23.11.1929
Schlossbibliothek Arnim-Neuensund
Max Perl <Berlin>, 28.-30.9.1921
Schlosser, Friedrich (Stift Neuburg bei Heidelberg)
Hugo Helbing <München>, 2.-3.6.1913
Schlüter, Hermann (Hannover)
H. S. Rosenberg <Hannover>, 3.11.1902 ff.
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SSchmeil (Dresden)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.10.1916
Schmetz, August (Aachen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.3.1905
Schmidt, A. (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>,
Schmidt, Prof. Albert (München)
Hugo Helbing <München>, 18.10.1913
Schmidt, Auguste (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 3.5.1911 ff.
Schmidt, Prof. Carl (Stuttgart)
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Hugo Helbing <München>, 5.-6.6.1917
1799
SStädtische Sammlungen (Freiburg im Breisgau)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.-16.4.1921
Staegemann, Eugen (Frankfurt am Main; Düsseldorf)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.12.1902
Stahl, Max (München)
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1913
Stallforth (Wiesbaden)
Hugo Helbing <München>, 1.10.1919
Staniek, Prof. Ed. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-16.4.1919
Stapelberg, Georges (Odessa)
Hugo Helbing <München>, 7.-9.10.1913
Starck, Carl von (Koblenz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.6.-1.7.1921
Starhemberg, Reichsfürst Camillo Heinrich zu
C. J. Wawra <Wien>, 20.5.1901 ff.
Starke, F. W.
Max Perl <Berlin>, 28.11.1925
Statz, Vincenz (Köln)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 14.7.1920
Stchoukine, Ivan (Paris)
Keller & Reiner <Berlin>, 9.4.1907
Stechow, M. (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 15.-17.3.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-13.12.1919
Stechow-Engelmannsche Doublettensammlung, siehe Engelmann, Dr. Theodor
(Basel) und Stechow, M. (Berlin)
Steengracht, Baron von
1800
SAnt. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 17.9.1919
Stéger, Henri (Paris)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.11.1912
Steger-Helouan, Dr. H.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.-27.2.1918
Stegmann, Dr. Hans (München)
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1917
Hugo Helbing <München>, 20.4.1917
Steiger, Albert (St. Gallen)
Hugo Helbing <München>, 3.-4.5.1910
Steimer (Baden bei Zürich)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.9.1901
Stein
Math. Lempertz <Köln>, 19.-20.12.1923
Stein, August (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 2.4.1913
Stein, F. (München)
Hugo Helbing <München>, 20.-21.6.1905
Hugo Helbing <München>, 4.11.1909
Stein, Rudolf
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 10.-12.3.1924
Stein zum Altenstein, Karl Friedrich von
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 20.11.1913
Steiner, siehe Kunsthandlung Steiner
Steiner, Franz (Meran)
Dorotheum <Wien>, 9.-11.5.1912
Steinbach, Fritz
Hugo Helbing <München>, 24.9.1927
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SSteiner, Dr. Fritz (Wien)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.3.1908
Steiner, Dr. Kilian von
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 17.-18.10.1921
Steinharter, Adolf (München)
Hugo Helbing <München>, 28.-29.5.1918
Steinle, Dr. A. von
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 5.-9.5.1913
Steinle, Edward von
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.4.1913
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 5.-9.5.1913
Steinruker, Leo
Dorotheum <Wien>, 7.-8.5.1913
Stendler, Carl
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover>, 2.-3.2.1928
Stercken-Valkenburg, Jwo. H.
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-7.10.1910
Sterer, Richard
Dorotheum <Wien>, 16.5.1906
Sterio, Johann
C. J. Wawra <Wien>, 17.4.1901
Stern, Julius (Berlin)
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 10.11.1902 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.11.1916
Stern, Julius (M.-Gladbach)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.3.1904
Stern, Magnolia (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.11.1916
1802
SStern, Pauline (Stuttgart)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-6.4.1910
Stern, Siegmund (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-13.10.1904
Stern, Wilhelmine (Wien)
Dorotheum <Wien>, 19.-20.3.1915
Dorotheum <Wien>, 1.-6.12.1915
Dorotheum <Wien>, 6.-11.3.1916
Dorotheum <Wien>, 24.-28.9.1918
Sternberg, Berthold (Berlin-Wilmersdorf)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 24.2.1914
Stern-Cotta (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1908
Sternheim, Carl
Paul Graupe <Berlin>, 17.-18.12.1929
Steub, Ludwig von (München))
Hugo Helbing <München>, 16.-18.6.1920
Steven, Jean Heinrich (Köln)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-14.5.1903
Stickel
Robert Cordes <Kiel>, 7.-14.4.1908
Sticker, Josef (Berlin)
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1919
Stiebel, C. F. (Frankfurt am Main)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 17.4.1929
Stiebel, Heinrich (Frankfurt am Main)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
11.12.1928
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 29.5.1929
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
1803
SF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
28.-29.11.1929
Stiebel, Heinrich Eduard (Frankfurt am Main)
C. G. Boerner <Leipzig>, 21.-26.11.1910
Stieler, Prof. Robert (Stuttgart)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.-15.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.12.1911
Stikarofsky, Johann (Brünn)
C. J. Wawra <Wien>, 30.-31.3.1903
Stocky (Düsseldorf)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 27.-28.6.1913
Stöckl, Anton (Wien)
Dorotheum <Wien>, 13.-14.11.1913
Stöckl, Ninka von <geb. Baronin Mayersfels>
Dorotheum <Wien>, 30.3.-3.4.1914
Stöger, Viktor
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 17.5.1920 ff.
Stöhr, Ernst
C. J. Wawra <Wien>, 28.-29.10.1918
Stölzner, G. (Dresden)
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 21.5.1919
Stöpel, Franz (Leipzig)
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.11.1927
Stohl, Michael (Wien)
Galerie Fromme <Wien>, 5.11.1926
Stolberg, Graf zu (Schloß Borlinghausen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-29.4.1911
Stolz, Prof. (Wien)
1804
SRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.3.1927
Stoperan, Th.
Paul Graupe <Berlin>, 2.-3.11.1928
Storck, Carl (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.5.1909
Strache, siehe Galerie Strache
Strasser, A.
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 19.-20.3.1928
Strasser, E.
S. Kende <Wien>, 16.-17.11.1925
Strathallan, Viscounts (Strathallan Castle, Pertshire in Schottland)
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 27.5.1914
Straus, Oscar
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, 5.-6.12.1927
Straus-Negbaur, Tony (Berlin)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.-6.6.1928
Strauss, A. (Eichstätt)
Hugo Helbing <München>, 9.-10.12.1910
Strauss, Dr. Max (Wien)
Galerie Miethke <Wien>, 2.5.1906 ff.
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 16.-19.1.1922
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 2.-4.11.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 30.11.-2.12.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>,
22.-23.3.1926
Strauven (Düsseldorf)
Math. Lempertz <Köln>, 18.11.1913
Streicher, Prof. Mathias (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 22.-23.11.1915
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SStreit, Andreas
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Streit, Carl (Bad Kissingen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.12.1902 ff.
Strieboll, Gustav
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 15.6.1926 ff.
Strnischtie, Wladimir
C. J. Wawra <Wien>, 29.1.1919 ff.
Strobl, E. R. von (Wien)
Hugo Helbing <München>, 11.2.1927
Stroehlin, Paul Ch. (Genf)
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.1.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 26.5.1902 ff.
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, 23.-24.10.1925
Strötgen, Theodor (Werden a. d. Ruhr)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-14.2.1912
Stroganoff, Graf Gregor (Rom)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 2.5.1913 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 25.-29.5.1914
Strohmaier, J.
Carl Maurer <München>, 9.12.1902 ff.
Stroof, Dr. J. (Frankfurt am Main)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.-9.11.1921
Strother, Alfred del (Baden-Baden)
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.2.1921 ff.
Strupp, Louis (Gotha)
Robert Ball Nachf. <Berlin>, 1.10.1917 ff.
Stubenrauch
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.4.1912
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SStuder, Jacob
William S. Kundig <Genf>, 26.-27.11.1929
Stüttgen, Wilh. (Düsseldorf), siehe Juwelenwaren-Fabrik Wilh. Stüttgen
(Düsseldorf)
Stumm, Freiherr von
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.11.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-9.12.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-15.3.1922
Stumpf, Joh. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.5.1918
Sturany, Moriz
Dorotheum <Wien>, 26.-28.3., 30.3.-1.4.1908
Sturm, G. A. (München)
Hugo Helbing <München>, 24.10.1911
Suchet d’Albufera, Duchesse
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.2.1913
Suchier, Prof. Dr. Reinhard (Hanau)
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 17.6.1908 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 13.10.1908
Suchodolski, S. von (München)
Keller & Reiner <Berlin>, 9.-10.5.1912
Sucko, P. (Amsterdam)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.11.1907
Sudeley, Lord (Toddington Castle, Gloucestershire)
Hugo Helbing <München>, 4.10.1911
Suess-Rath, Helene
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 10.6.1918 ff.
Suida, Prof. Dr. W. (Graz)
Hugo Helbing <München>, 18.5.1914
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THugo Helbing <München>, 8.6.1914 ff.
Sulkowski, Fürst
Dorotheum <Wien>, 29.11.-1.12.1923
Dorotheum <Wien>, 6.-7.2.1924
Suse, Dr. Th. (Hamburg)
Paul Graupe <Berlin>, 12.-13.4.1918
Sussmann Una
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.3.1903
Suttner-Kinsky, Bertha von
Dorotheum <Wien>, 28.-31.3., 2.4.1917
Swieszewski, A. von (München)
Hugo Helbing <München>, 15.6.1903
Swoboda, Dr.
Dorotheum <Wien>, 22.-23.11.1926
Swoboda, Rudolf
Dorotheum <Wien>, 15.-17.3.1917
Dorotheum <Wien>, 24.-25.5.1917
Szallopek, Nicola von (Esseg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.4.1905 ff.
Széchényi, Graf Dr. Nicolaus (Großwardein)
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 20.10.1924
Szemere, Nicolas de
Dorotheum <Wien>, 9.-17.12.1910
Szirmay, Graf Alfred (Szirma-Bessenyö, Ungarn)
E. Hirschler <Wien>, 23.04.1901 ff.
T
Tack, Heinrich (Krefeld)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.2.1907 ff.
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TTan, Kiang-Chu
Dorotheum <Wien>, 11.-13.4.1907
Tarnoczy
Dorotheum <Wien>, 23.-25.11.1908
Dorotheum <Wien>, 8.-10.2.1909
Taussig, Gottlieb
Dorotheum <Wien>, 20.-21.6.1928
Taussig, Sigmund
Dorotheum <Wien>, 18.11.1909
Taussig, Theodor R. von
Dorotheum <Wien>, 9.-10.5.1927
Tenner, Eduard (Karlsruhe)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.3.-2.4.1903
Tenore, Guiseppe (Mailand)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-12.10.1911
Terstappen, Henry (Bracht)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1902
Thaler, Dr. K. von
Dorotheum <Wien>, 24.-25.5.1917
Theer, Albert (Wien)
E. Hirschler <Wien>, 3.2.1903 ff.
Theer, Hermine
E. Hirschler <Wien>, 22.3.1905 ff.
Theissen (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-27.2.1917
Theißen, Prof. Dr. (Düren)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, 30.6.-2.7.1920
1809
TTheobald, H. S. (London)
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, 12.5.1910 ff.
Thewalt, Karl (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 4.-14.11.1903
Math. Lempertz <Köln>, 4.-14.11.1903
Thiermann, Adam Gottlieb (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19.4.1904
Thiery, Baron
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.12.1918
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 5.2.1919 ff.
Thill, Franz
Dorotheum <Wien>, 17.-19.6.1918
Thöl, Heinrich (Leipzig)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.9.1909 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-10.12.1909
Thoma, Prof. Hans
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.1.1917
Thomann, Th. H.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.10.1918
Thomé (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 14.-15.2.1905
Thomke, Heinrich
C. J. Wawra <Wien>, 29.3.1920 ff.
Thorn, Gisela (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 9.11.1927 ff.
Thünefeld, Freiherr von (Schloß Burgellern bei Bamberg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-19.12.1906
Thurn & Taxis
Hugo Helbing <München>, 9.-10.4.1929
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TTifoxilos, Konstantin
C. J. Wawra <Wien>, 28.11.1904 ff.
Tihany, von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 21.-22.4.1914
Tilge
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 16.-17.6.1922
Tisseur, Henry (Peking)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.5.1914
Töwe-Werner, Dr. (Hannover)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-17.5.1929
Toll, Ferd. (Koblenz)
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 23.-30.6.1913
Tolstoi, Graf J. J.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.3.1913 ff.
Torre, F. van (Buli, Katango Congo)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-22.4.1904
Tradt, W. (München)
Hugo Helbing <München>, 7.12.1903
Traiser, Wilhelm (Darmstadt)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.5.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-28.5.1902
Transche, Baron von (Roseneck)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-19.12.1906
Trau, Franz
Brüder Egger <Wien>, 11.1.1904 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 27.-28.10.1905
Trehydey (Brüssel)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.4.1906
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U - V
Trendel (München)
Hugo Helbing <München>, 13.12.1922
Hugo Helbing <München>, 1.-2.3.1923
Trétaigne, Baronin de (Paris)
H. Messikommer <Zürich>, 2.-3.5.1904
Tritsch, Alexander (Wien)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Troplowitz, Ernst
Paul Graupe <Berlin>, 14.-15.11.1927
Trübner, Wilhelm
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 13.5.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.6.1918
Tschumakoff, F. A. (Smolensk)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.5.1908 ff.
Tucher, Freiherr Heinrich von
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
Tüngler, Hermann (München)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1922
Tüngler, Richard (München)
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1922
Turner, Sir Charles (London)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.11.1908
U - V
Ubaldini Catalani della Carda, Graf Ubaldino (Urbino)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.11.1906
Uhde, Prof. Fritz von (München)
1812
U - V
Hugo Helbing <München>, 1.6.1911
Uhl, Friedrich
Dorotheum <Wien>, 3.-7.12.1906
Uhl, Louis
Anton Stöckl <Wien>, 7.-8.3.1910
Uhlworm
Oswald Weigel <Leipzig>, 12.-13.2.1920
Uhrmacher, Johannes (Oberkassel)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 24.9.1913 ff.
Ule (Rostock)
Hollstein & Puppel <Berlin>, 5.-8.5.1919
Ulex
J. A. Stargardt <Berlin>, 31.1.-1.2.1928
Ulex, Georg F. (Hamburg)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.5.1908 ff.
Ulex, Oskar
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 27.-28.5.1927
Ullrich, Carl Gottfried
C. G. Boerner <Leipzig>, 6.11.1909
Hugo Helbing <München>, 21.2.1911 ff.
Ulmer, L. (Stuttgart)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 4.-6.5.1911
Ulrich, Prof. Christian (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 13.3.1911 ff.
Umlauff, Heinrich
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 26.10.1929
Unger, J.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1917
1813
VUnger, Prof. Max (Steglitz)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.6.1926
Unger, William
Dorotheum <Wien>, 16.-18.11.1908
Ungerer, Joseph (München)
Hugo Helbing <München>, 18.-19.10.1927
Universitätsbibliothek (Marburg)
Ludwig Röhrscheid <Bonn>, 27.-29.3.1928
Unverfehrt, Dr. (Aachen)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-18.12.1907
Urverlag
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.10.1916
Usener, Dr. Friedrich Ph. (Frankfurt am Main)
C. G. Boerner <Leipzig>, 28.11.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, 29.11.-1.12.1911
V
Vacano, Joseph (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.4.-1.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.1., 28.-30.1.1909
Vahldiek, Johannes (Eutin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.10.1916
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 4.-6.12.1916
Valdelomar
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 17.4.1913
Galerie Fischer <Luzern>, 31.7.1923
Galerie Fischer <Luzern>, 31.05.1924
Valero, de (Paris)
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 9.-10.5.1912
Valois, Freiherr Karl von
1814
VFelix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.3.1912
Varrone, Johann (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 7.11.1910 ff.
Vasters, R.
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-29.10.1909
Vautier, Paul
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 12.-14.6.1922
Veen, G. van (Alkmaar)
Math. Lempertz <Köln>, 15.-16.12.1910
Veen, W. A. van (Amsterdam)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-4.3.1910
Veith, Prof. Eduard
C. J. Wawra <Wien>, 10.6.1929
Veith, G. (Wien)
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
27.-29.6.1928
Velthaus, Gustav (Mülheim a. Rhein)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-29.4.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.4.1903
Verlag Eder-Bermann
Dorotheum <Wien>, 15.5.1918 ff.
Verlag Hieronymus Löschenkohl
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 27.10.1903 ff.
Veryken, Lucie (Amsterdam)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 31-3.-1.4.1903
Veste Coburg, Staatliche Graphische Sammlung
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
Vetter, Carl (Ludwigsburg)
1815
VOtto Battiany <Stuttgart>, 15.-18.10.1913
Victor (Aachen)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 30.-31.3.1909
Vieweg (Braunschweig)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-13.10.1926
Vigny-Chatou, de <Familie>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.11.1912
Vigny-Chatou, Edouard de
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.3.1912
Villa Dahm (Godesberg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-19.3.1901
Villa Hollandia
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.5.1918
Villa Kingston (Koblenz-Oberwerth)
Math. Lempertz <Köln>, 1.12.1924
Villers, Marquis von (Burgesch)
Math. Lempertz <Bonn>, 18.-24.11.1902
Math. Lempertz <Bonn>, 22.4.1903 ff.
Vincent (Konstanz)
H. Messikommer <Zürich>, 2.-3.5.1904
Vinken (Schwarzrheindorf)
Math. Lempertz <Bonn>, 13.-16.12.1904
Vintler, von (Bruneck)
C. J. Wawra <Wien>, 29.1.1919 ff.
Violet, Anni Clothilde
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.10.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.-18.10.1902
Visconti-Ciceri, Herzogin Marie (Mailand)
1816
VAlbert Kende <Wien>, 27.3.1906 ff.
Vleuten, van (Bonn)
Math. Lempertz <Köln>, 23.2.1926 ff.
Math. Lempertz <Köln>, 1.-2.6.1926
Völcker, Karl Theodor (Frankfurt am Main)
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>,
17.-20.10.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, 1.-2.12.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, 3.-5.12.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>,
16.-22.3.1911
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>,
26.-29.4.1911
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>,
22.-28.6.1911
Vogel (Cronberg)
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 15.-16.3.1927
Vogel, H.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.2.1903 ff.
Vogel, Hermann (Chemnitz)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1924
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.11.1924 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.1.1925 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 31.8.1925 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.9.1925
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.-5.1.1926
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 30.-31.8.1926
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.-3.5.1927
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 28.11.1927 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 16.4.1928 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 8.10.1928 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.3.1929 ff.
Vogell, A. (Karlsruhe)
1817
VMax Cramer <Kassel>, 26.-27., 29.-30.5.1908
Vogelsang, Heinrich (Recklinghausen)
Math. Lempertz <Köln>, 22.5.1928 ff.
Vogelsang, Dr. Karl
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 27.-28.10.1925
Vogrich, Max (Weimar)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.11.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.11.1904 ff.
Vogt, Elenore (Mainz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.11.1922
Vohl, Carl Julius (Erkelenz)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.11.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-16.12.1905
Volkskunsthaus Wallach
Kunst-Auktionshaus Münchner Galerie <München>, 30.6.-3.7., 5.7. 1926
Voll, Prof. Karl
Emil Hirsch <München>, 30.4.-1.5.1917
Vollrath, Gerhard (Krefeld)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-6.12.1912
Voltz, Friedrich (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.11.1905
Voltz, Prof. Ludwig (München)
Hugo Helbing <München>, 1.-2.10.1912
Hugo Helbing <München>, 27.11.1912
Voorst, Lutzen van
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-11.2.1904
Voos, Dr. Wilhelm (Schloss Schleveringhoven, Rheinland)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.3.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-27.5.1903
1818
WVortmann, Friedrich (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-10.11.1928
Vos, Willem (Amsterdam)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.12.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 29.4.1913
Voss, Prof.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.11.1927
Vries, Dr. de (Amsterdam)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.5.1908
Vuagnat (Genf)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 13.-14.5.1927
Vuille, Ch.
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.-16.5.1924
Vuille, Charles
Galérie Moos <Genf>, 28.-29.5.1929
W
Waeles-Becker, Th. (Godesberg)
Math. Lempertz <Bonn>, 29.-30.4.1913
Wärndorfer, A. (Wien)
Hugo Helbing <München>, 1.-2.10.1912
Wätjen, A. H. (Bremen)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 2.-3.10.1928
Wagener, G. (Lustin, Belgien)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-25.2.1903
Wagner
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 30.9.-2.10.1926
Wagner, Felix (London)
1819
WJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.4.1907
Wahl, Dr. Ed. (München)
Hugo Helbing <München>, 16.10.1917
Walcher, Dr. Carl (Stuttgart)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 18.3.1907 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.11.-4.12.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.11.1909
Walcher von Molthein, Alfred (Wien)
Dorotheum <Wien>, 29.3.1906
C. J. Wawra <Wien>, 10.12.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 17.-18.5.1926
Albert Kende <Wien>, 27.-29., 31.5.1929
Walcher von Molthein, Leopold Ottokar Johann
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.2.1901 ff.
Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-Kabinet, Fürstlich, siehe Fürstlich
Waldburg-Wolfegg’sches Kupferstich-Kabinet
Waldeck <Familie>
E. Hirschler <Wien>, 27.4.1904 ff.
Walden, Lady Howard de
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-22.5.1901
Walden, Robert (Berlin)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 4.12.1901 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 6.1.1902 ff.
Waldersee, Graf von
Math. Lempertz <Köln>, 10.-12.11.1925
Wallach, John L. (Kassel)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 14.12.1909
Walter, Kasimir (Offenburg)
Hugo Helbing <München>, 26.6.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.7.1919 ff.
1820
WWalter, Ottokar
Dorotheum <Wien>, 3.-4.5.1905
Walter, Paul
Max Perl <Berlin>, 25.-26.09.1925
Walterskirchen, Freiherr Roderich von
H. Cubasch <Wien>, 14.10.1901 ff.
Waltfried, C. (Kl. Dissnak, Lauenburg)
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 13.11.1928
Waltz, F. (Mannheim)
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 25.5.1914 ff.
Wanek, J. (Prag)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.11.1913 ff.
Wangemann, Dr. Paul (Aachen)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-17., 19.-21.4.1920
Math. Lempertz <Köln>, 13.-21.4.1920
Wangenheim, Freiherr Curt von (Gotha)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.2.1901
Wardlaw-Ramsay, Robert George (London)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.2.1911
Warneck
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 11.4.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 19.11.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.11.1926
Warnecke, Friedrich (Berlin)
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.5.1911
Wartenegg, Wilhelm von
Dorotheum <Wien>, 28.-31.3., 2.4.1917
Waschmann, Josef
1821
WDorotheum <Wien>, 5.4.1906
Waschmann, Karl
Dorotheum <Wien>, 5.4.1906
Dorotheum <Wien>, 16.5.1906
Wasimski, Fürst
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-22.5.1901
Wasserburger, Moritz (Wien)
Galerie Fromme <Wien>; Fritz Szamek <Wien>, 4.-5.11.1927
Wassermann, Eugen von (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-10.6.1920
Wasserschleben, Ernst von
Otto Helbing Nachf. <München>, 12.2.1924
Otto Helbing Nachf. <München>, 15.9.1925
Watter, Joseph (München)
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Hugo Helbing <München>, 15.12.1913
Watty (Hamburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-27.10.1904
Wawra, C. J. (Wien)
C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.12.1905
Weaver, Lewis (USA)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.11.1925
Weber, siehe Galerie Weber
Weber (Hamburg)
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Weber, Dr. David Friedrich (Hamburg)
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 20.-22.5.1913
Weber, Eduard Friedrich (Hamburg)
1822
WDr. Jacob Hirsch <München>, 16.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 10.5.1909 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-22.2.1912
F. Dörling <Hamburg>, 15.-16.6.1928
Weckbecker (Honnef)
Math. Lempertz <Bonn>, 15.-18.4.1902
Weckbrodt, Ferdinand
C. J. Wawra <Wien>, 3.3.1902 ff.
Weckerlin, J. B.
C. G. Boerner <Leipzig>, 10.-12.3.1910
Wedells, Baronin Marie von
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 6.-7.10.1913
Wedewer, Prof. Dr. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.4.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.1.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.12.1913
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 14.-15.10.1919
Math. Lempertz <Köln>, 10.-12.11.1925
Math. Lempertz <Köln>, 25.11.1925
Math. Lempertz <Köln>, 10.12.1925
Math. Lempertz <Köln>, 23.-24.3.1926
Math. Lempertz <Köln>, 8.-9.6.1926
Weeber, Eduard von (Wien)
Franz Malota <Wien>, 20.5.1919
Wegener, Hugo (Stettin)
Georg Mössel <München>, 30.5.1911 ff.
Georg Mössel <München>, 9.8.1911 ff.
Wehling (Düsseldorf)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-13.11.1913
Weichberger, Prof. Eduard (Weimar)
1823
WOswald Weigel <Leipzig>, 16.-18.3.1914
Oswald Weigel <Leipzig>, 19.-21.3.1914
Weidenbusch, Hans
Dorotheum <Wien>, 27.-29.4.1910
Dorotheum <Wien>, 2.5.1910 ff.
Weidinger, Max (Wels)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 17.10.1911 ff.
Weidman, J. (Wien), siehe auch Firma J. Weidman (Wien)
Weidman, J. (Wien-Hietzing)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 27.3.1905
Weigand, E. (Berlin)
Edmund Rappaport <Berlin>, 26.11.1906 ff.
Weigl, Alexander
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Weigl, J. F.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 10.6.1918 ff.
Weinberger, Emil (Wien)
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>;
Kunsthändler Richard Leitner <Wien>, 22.-24.10.1929
Weiner, Sigmund
H. Cubasch <Wien>, 16.-18.2.1903
Weinreb, Albert (Jägerndorf)
Otto Helbing <München>, 12.12.1904 ff.
Weiser, Ernst
Emil Hirsch <München>, 1.12.1924
Weiser, Prof. Joseph Emanuel (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1908
Weisflog, A.
1824
WKunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 1.-3.11.1921
Weishappel, Marie (Wien)
Dorotheum <Wien>, 20.11.1911 ff.
Dorotheum <Wien>, 20.-21.2.1912
Weiss, Edmund (München)
Leo Liepmannssohn <Berlin>,
Weiss, Franz (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 12.-14.11.1912
Weiss, Prof. Hermann
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-13.3.1902
Weiss, Josef
C. J. Wawra <Wien>, 20.-21.2.1929
Weiss, Josef (Freiburg i. B.)
Otto Helbing <München>, 14.12.1908 ff.
Weller, von (Bad Kösen)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.-28.2.1919
Welter, Michael (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 31.10., 2.-3.11.1905
Wencke, Heinrich (Hamburg)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-27.2.1907
Wendling, Gustav (Braunschweig)
Math. Lempertz <Köln>, 18.-20.11.1926
Weniger, Karl
Dorotheum <Wien>, 7.5.1906
Wenzel, Carl Gustav (Dresden)
C. G. Boerner <Leipzig>, 6.11.1909
Wepfer (Ludwigsburg)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 11.-13.12.1912
1825
WWerdt, Roger von (Zürich)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.6.1912
Werneburg, A.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 2.-5.10.1912
Werner, A. (Wien)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 7.12.1926
Werner, Prof. Fritz (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.10.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.2.1909 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-19.2.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9.2.1910
Werner, Fritz (Wien)
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 5.-6.12.1927
Werner, Victor (Hamburg)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 24., 26.9.1927
Wertheim, Prof. Dr. Ernst
Albert Kende <Wien>, 20.-21.4.1920
Wertheim, Jules (Berlin)
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
18.-23.10.1926
Wertheimer, Julie
C. J. Wawra <Wien>, 26.-27.10.1926
Wertheimer, Michael (Mannheim)
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 16.4.1929
Werthner, Marie
C. J. Wawra <Wien>, 4.5.1914
Wesendonck, siehe Galerie Wesendonck
Wespien, Johann von (Aachen)
1826
WJ. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.10.1901
Wessel, Joh. (Haus Krechting)
Math. Lempertz <Köln>, 25.5.1914 ff.
Wesseln, Graf zu (Hannover)
Math. Lempertz <Köln>, 14.-16.3.1911
Wessner, Otto (St. Gallen)
Math. Lempertz <Köln>, 25.-27.11.1907
Hugo Helbing <München>, 2.5.1912 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern>, 20.-22.11.1922
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux <Genf>,
14.-15.10.1924
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux <Genf>;
William S. Kundig <Genf>, 16.-17.10.1924
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; H. Messikommer <Zürich>,
3.-4.11.1925
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; William S. Kundig <Genf>; H.
Messikommer <Zürich>, 5.11.1925
Hugo Helbing <München>, 8.6.1926 ff.
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 18.-21.5.1927
Wetzel, Heinz (Frankfurt)
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.2.1919
Wetzlar, Josef (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 8.10.1912
Math. Lempertz <Köln>, 22.-25.10.1912
Weustenberg, Henry (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.10.1908
Weweler, P. (Wickede-Asseln)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.6.1928 ff.
Weyerbusch, Emil (Elberfeld)
Math. Lempertz <Köln>, 8.-10.4.1924
Weyerbusch, Mathilde <geb. Freiin von der Heydt> (Elberfeld)
1827
WMath. Lempertz <Köln>, 8.-10.4.1924
Weygand, Dr. Max (Düsseldorf)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.1.1917 ff.
Whitcombe-Greene, Th. (Bath)
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 2.3.1926 ff.
Wichmann, Robert
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 8.-10.3.1927
Widerhofer, Prof. Dr. Freiherr Hermann von
E. Hirschler <Wien>, 18.-20.2.1902
Widmann, Josef Viktor
Leo Liepmannssohn <Berlin>, 27.-29.3.1913
Widmayer, Paul (Stuttgart)
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 9.10.1913 ff.
Widnmann, Prof.
Georg Mössel <München>, 9.3.1911 ff.
Widter, Anton (Wien)
Dorotheum <Wien>, 22.-23.11.1904
Dorotheum <Wien>, 14.2.1905
Dorotheum <Wien>, 28.-29.3.1905
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.4.1905 ff.
Dorotheum <Wien>, 19.-20.10.1905
Dorotheum <Wien>, 23.3.1906
Widter, Josefine
Dorotheum <Wien>, 7.-8.3.1907
Wiechers, Peter (Frenz)
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-27.2.1917
Wiehl (Haslach, Württemberg)
Hugo Helbing <München>, 18.1.1911
Wiener, Richard (Berlin)
1828
WRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-6.3.1929
Wiener Stadterweiterungsfond
August Johannes Schelle <Wien>, 20.-23.5.1924
Wierusz-Kowalski, Prof. Alfred von (München)
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1917
Hugo Helbing <München>, 28.4.1917
Wiesenfeld, Truzettel von
Dorotheum <Wien>, 18.-19.5.1914
Wiesner (Wien), siehe Galerie Wiesner (Wien)
Wiesner, Robert (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 17.2.1908
Wilberg, Christian (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 11.-12.2.1903
Wilckens, Th.
Georg Mössel <München>, 18.2.1909 ff.
Wilgaard, J. J. (Apenrade)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.-19.12.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-5.12.1903
Hugo Helbing <München>, 27.3.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.-30.4.1908
Wilhelm von Hessen, Prinz
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.10.1920
Wilhelm II. von Württemberg, König
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 26.-27.10.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 10.10.1922 ff.
Wilkens, Th.
Georg Mössel <München>, 15.7.1909 ff.
Willms, Joh. Heinr. (M.-Gladbach)
Math. Lempertz <Köln>, 18.-19.12.1912
1829
WWillroider, Jos. (München)
Hugo Helbing <München>, 6.6.1916
Willroider, Prof. Ludwig (München)
Hugo Helbing <München>, 2.4.1914
Wilmersdörffer, Max von (München)
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 16.10.1905 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.5.1906 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 11.2.1907 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1907 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 17.6.1908 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 21.6. ff., 28.-29.6., 30.6.1909
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 26.6.1909
Wilson, Willem (Vallendar a. Rh.)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.9.1903
Wilt, Hans
Dorotheum <Wien>, 24.-26.1.1918
Wimmenauer, Adalbert (München)
Otto Battiany <Stuttgart>, 13.-15.11.1922
Winckelmann, Gustav (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.2.1908
Winckelmann, Horst
Max Perl <Berlin>, 26.9.1926
Winckler
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.-13., 15.-16.11.1920
Windisch-Graetz, Fürst Ernst zu (Wien)
Dorotheum <Wien>, 20.-22.11.1919
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 17.5.1922 ff.
Dorotheum <Wien>, 14.-16.12.1922
Wirtz
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 13.-14.5.1924
1830
WWirtz, Dr. (Rendsburg)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-17.12.1903
Wirtz, David (Rotterdam)
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 27.2.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 27.4.1907
Wisinger-Florian, Olga (Wien)
Albert Kende <Wien>, 6.-7., 9.-10.12.1926
Wismar <Stadtbesitz>
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.1920
Witte, Dr. F. C. (Rostock)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.10.1912
Wittgenstein, von (Köln)
Math. Lempertz <Köln>, 13.-16.5.1919
Wittsack, Guido
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.10.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-27.2.1914
Wodianer, R. von
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 6.-8.9.1921
Wohl, S. (Berlin)
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 11.-13.12.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.5.1918
Wohlmuth, Alois
Hugo Helbing <München>, 14.-16.3.1922
Wolf (Camberg im Taunus)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.-14.5.1903
Wolf-Bender
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 15.-16.5.1924
Wolff, C. David (Elberfeld)
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 1.6.1909 ff.
1831
WWolff, Kurt (Leipzig; München)
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 11.-14.11.1912
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 5.-6.10.1925
Wolffheim, Dr. Werner
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 13.-16.6.1928
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 3.-8.6.1929
Wolkenstein, Gräfin
Dorotheum <Wien>, 14.-19.12.1916
Wolkenstein, Graf Anton
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 21.-25.6.1920
Wollmann, Max (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-20.3.1913
Woog, L. (Bern)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 3.-4.5.1929
Worlée, Ferdinand (Hamburg)
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 14.-28.4.1913
Wortmann, Robert
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 22.10.1928
Wottge
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 31.5.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 1.-2.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 6.9.1926
Wrangel, Baron von (Dresden)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 1.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.4.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-19.4.1905
Wünsch, Dr. (Güstrow)
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1919 ff.
Wünsch, Josef (Wien)
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.5.1927
1832
X - Z
Würth, Peter (Würzburg)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1903
Württemberg, Herzogin Marie von <geb. Prinzessin von Orléans>
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-15.12.1916
Württembergische Staatssammlung Vaterländischer Altertümer (Stuttgart)
Hugo Helbing <München>, 21.2.1911 ff.
Würzburg, G.
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, 3.-4.10.1928
Würzburg, Ludwig (Wandsbek)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-14.12.1901
Wulfson, L. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-16.9.1908
Wurz, Jean (Mannheim)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 10.-11.12.1924
Wurzbach, Dr. Alfred von (Wien)
Dorotheum <Wien>, 5.-10.2.1912
Wurzbach, Constantin von
C. J. Wawra <Wien>, 16.11.1909
Hugo Helbing <München>, 8.-9.3.1910
Georg Mössel <München>, 9.3.1910 ff.
Georg Mössel <München>, 9.3.1911 ff.
Wurzbach-Tannenberg, Constantin von, siehe Wurzbach, Constantin von
Wygodzinski, Dr. W. (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 22.-25.6.1921
X - Z
Y-Ching-Chong (Shanghai)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.5.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.-25.10.1911
1833
X - Z
Young, John (Dresden)
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 30.9.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.11.1904
Zaeslein-Benda, V.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.-3.5.1923
Zafaurek, Gustav
Dorotheum <Wien>, 29.-30.4.1909
Zahn, R. (Plauen)
Hugo Helbing <München>, 20.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Zamoyski, Graf Johann Stanislaus (Burg Vöttau, Mähren)
Dorotheum <Wien>, 2.-5.12.1912
Zatzka
Dorotheum <Wien>, 22.-24.3.1923
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 8.-9.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 9.-11.12.1926
Zay-Kolowrat, Gräfin Marie von
Dorotheum <Wien>, 28.-31.3., 2.4.1917
Zdiradow, Polák von (Wien)
Kunstsalon Pisko <Wien>, 20.11.1913
Zech (Eberswalde)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 19., 21.11.1901
Zehme, Hch.
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1912
Zeller, Georg
Georg Mössel <München>, 18.6.1913 ff.
Zeller, M. (Prag)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 13.3.1906
1834
X - Z
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.-5.12.1907
Zengeler (Bonn)
Math. Lempertz <Bonn>, 21.-23.4.1914
Zepharovich, Carl von
C. J. Wawra <Wien>, 7.4.1902 ff.
Zerner, Egon (Frankfurt am Main)
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 15.-16.12.1924
Paul Graupe <Berlin>, 12.-13.4.1926
Paul Graupe <Berlin>, 1.-2.10.1926
Zettler, Franz Xaver (München)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.12.1916
Emil Hirsch <München>, 5.3.1921
Zeune (Spitta)
J. A. Stargardt <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 23.-25.11.1908
Zeyer, von
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 29.-30.10., 1.-4.11.1920
Zickel, Fritz (München), siehe Galerie Fritz Zickel (München)
Ziegler (München)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-27.3.1918
Zierngibl, H. A. (München)
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, 25.9.1907
Zimagorski, Gräfin
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 8.7.1908
Zimmermann (München)
Keller & Reiner <Berlin>, 25.-26.4.1902
Zimmermann, C. (Berlin)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.1909
Zimmermann, Friedrich (München)
1835
X - Z
Georg Mössel <München>, 14.10.1909 ff.
Georg Mössel <München>, 16.12.1909 ff.
Zimmermann, J. (Köln)
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.4.1901
Zingel, H. W. (Wiesbaden)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.4.1909
Zoller, von (Memmingen)
Hugo Helbing <München>, 8.-9.3.1910
Hugo Helbing <München>, 26.2.1913 ff.
Zoubkoff, Victoria <geb. Prinzessin von Preussen>
Math. Lempertz <Köln>, 15.-19.10.1929
Math. Lempertz <Bonn>, 21.10.1929
Zschiesche & Köder (Leipzig), siehe Firma Zschiesche & Köder (Leipzig)
Zschille, Richard (Großenhain)
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.4.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.4.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.3.1903
Zschock <Familie> (Graz)
Dorotheum <Wien>, 27.-28.4.1911
Zubaloff (Moskau)
Hugo Helbing <München>, 26.5.1911
Zuckerkandl, Prof. Emil
Dorotheum <Wien>, 5.-6.6.1916
Zuckerkandl, Paula (Berlin)
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.5.1928
Zuckerkandl, Dr. Victor (Berlin)
C. J. Wawra <Wien>, 26.10.1916 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.5.1928
Zurbuch, Dr. (Homburg von d. H.)
1836
X - Z
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.10.1901
Zu-Rhein, Freiherr von (Würzburg)
Otto Helbing Nachf. <München>, 28.6.1920 ff.
Zweibrücken, Herzog Karl von (Schloss Karlsburg, Pfalz)
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.-22.4.1909
Zwierlein-Geisenheim, Freiherr von
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 24.6.1919
1837
1838
Register Auktionshäuser
A
A. Mak <Amsterdam>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
A. Meyer <Zürich>
siehe unter H. Messikommer <Zürich>
A. Rambaldi <Bologna>
siehe unter Hugo Helbing <München>
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 1), 14.3.1911 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 2), 17.10.1911 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 3), 6.12.1911
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 4), 2.-5.10.1912
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 5), 5.-6.12.1912
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 6), 12.3.1913
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 7), 6.-8.5.1913
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 8), 21.-25.10.1913
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 9), 31.3.-4.4.1914
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 10), 7.5.1914 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 11), 4.3.1918
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 12), 26.6.1918
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 13), 28.-29.1.1919
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 14), 8.-9.7.1919
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 15), 9.12.1919
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 1920
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 16), 12.-13.10.1920
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 17), 23.-24.2.1921
1839
AA. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 18), 5.-6.7.1921
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 19), 17.-18.1.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 20), 18.-20.9.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 20), 18.-20.9.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 21), 21.-23.9.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 22), 25.-26.9.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 23), 24.-25.5.1923
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 24), 4.-5.12.1923
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 25), 6.-7.3.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 26), 24.9.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 27), 25.-27.9.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 28), 28.-29.10.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 29), 25.-29.11.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 30), 11.-12.12.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 31), 3.-4.2.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 32), 5.2.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 33), 17.-18.3.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 34), 19.-20.3.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 35), 27.-28.10.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 36), 15.6.1926 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 37), 14.9.1926 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 38), 20.10.1927 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 39), 19.4.1928
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, (Katalog ; 40), 11.12.1928
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktionshaus <München>
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktions-Katalog ; 3),
10.-11.12.1906
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktions-Katalog ; 4),
27.2.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktionshaus <München>, 10.4.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Katalog ; 6), 27.4.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktionskatalog ; 7),
10.7.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktionskatalog ; 9),
4.9.1907
1840
AA. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktionskatalog ; 10),
25.9.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktionskatalog ; 11),
11.12.1907
A. & W. Bauer’s Kunst-Auktions-Haus <München>, (Kunstauktionskatalog ; 12),
7.3.1908
Abels, Kunstsalon Hermann <Köln>, siehe Kunstsalon Hermann Abels <Köln>
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt <Wiesbaden>,
(Katalog ; 3), 1.-2.10.1926
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt <Wiesbaden>,
(Katalog ; 4), 7.-8.1.1927
Ackermann & Sauerwein <Frankfurt am Main>; Heinrich Staadt <Wiesbaden>,
(Katalog ; 5), 14.5.1927
Adler, Kunsthof Drei <Frankfurt am Main>, siehe Kunsthof Drei Adler <Frankfurt
am Main>
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.2.1901 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 20.-21.5.1901
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 4.11.1901 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1903
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 16.6.1903 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 10.12.1903 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 22.-24.2.1904
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.2.1904
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 27.-28.9.1904
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 6.2.1905 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 18.3.1907 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.-6.12.1907
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 26.10.1908 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.10.1909 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1909
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 2.-3.5.1910
1841
AAdolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 21.9.1910 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 10.-11.10.1910
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.-8.4.1911
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.-12.10.1911
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 15.4.1912 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 23.10.1912
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 24.-25.10.1912
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 17.3.1913 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 31.3.1913 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 34), 27.10.1913
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 35), 3.-4.11.1913
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 36), 5.11.1913 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 37), 25.-27.2.1918
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 38), 7.-9.3.1918
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 39), 29.-30.4.1919
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 40), 23.-26.2.1920
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 41), 7.-9.9.1920
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 42), 7.-8.12.1920
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 43), 9.-10.12.1920
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 44), 4.4.1921 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 45), 5.9.1921 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 46), 1.3.1922 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 47), 17.5.1922 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 48), 29.5.1922 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 49), 18.12.1922 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 50), 16.4.1923 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 51), 3.3.1924 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 52), 27.10.1924 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 53), 7.9.1925 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 54), 9.9.1925 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 55), 2.3.1926 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 56), 27.4.1926 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 57), 26.10.1926 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 58), 23.5.1927 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 59), 14.3.1928 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 60), 2.7.1928 ff.
1842
AAdolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 61), 3.-4.12.1928
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 62), 15.1.1929 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 63), 15.4.1929 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 65), 15.10.1929 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.-16.10.1901
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1901 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.-28.10.1902
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.10.1902 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 4.5.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1903
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 19.10.1903 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.3.1904 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.3.1904 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.10.1904 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.10.1904
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 17.10.1904 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.4.1905 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.11.1905 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 5.3.1906 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 12.3.1906 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.5.1906
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.10.1906 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.-16.4.1907
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.10.1907 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.3.1908 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.3.1908 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.5.1908 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.-19.5.1908
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 2.11.1908 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.11.1908 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.1.1909 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.2.1909 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 20.10.1909 ff.
1843
AAdolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.10.1909 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.1.1927 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 31.1.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 9.2.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.4.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.5.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.6.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.11.1910 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.-15.11.1910
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 9.1.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.2.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.5.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 13.11.1911 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.3.1912 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.3.1912 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 24.4.1912
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 20.5.1912 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.10.1912 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.11.1912 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 28.11.1912
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 10.3.1913 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 24.-25.11.1913
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.11.1913 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.12.1913 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.-31.3.1914
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.4.1914 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.5.1914 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.-19.5.1914
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.-27.10.1914
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.1.1917 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 5.2.1917 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.4.1917 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.2.1918 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 18.-19.3.1918
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.9.1918 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 3.10.1918
1844
AAdolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 5.5.1919 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 7.5.1919 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 23.6.1919 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.12.1919 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.4.1920 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.4.1920 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 28.-29.6.1920
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 30.6.1920 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 29.11.1920 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 11.4.1921 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>; Rudolf Kube <Berlin>, 21.6.1921
ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.7.1921 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 14.6.1922
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 15.-16.6.1922 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 19.-20.6.1922
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 26.6.1922 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 8.10.1923 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 19.6.1924 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 22.10.1924 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.4.1925 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 6.1.1926 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 8.2.1926 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 1.11.1926 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 21.6.1927 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 28.11.1927 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 16.4.1928 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 25.-26.6.1928
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 27.6.1928 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 8.10.1928 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 193), 18.3.1929 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 194), 25.3.1929 ff.
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 195), 25.-26.6.1929
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 196), 21.10.1929 ff.
Adolph Weyl <Berlin>
1845
AAdolph Weyl <Berlin>, (Katalog ; 169), 13.-14.2.1901
Adolph Weyl <Berlin>, (Katalog ; 170), 17.4.1901
Albers, Auktionshaus <Hamburg>, siehe Auktionshaus Albers <Hamburg>
Albert Kende <Wien>
Albert Kende <Wien>, 4.-5.12.1902
Albert Kende <Wien>, 1.4.1903 ff.
Albert Kende <Wien>, 11.11.1903 ff.
Albert Kende <Wien>, 4.-5., 7.12.1903
Albert Kende <Wien>, 11.-13.4.1904
Albert Kende <Wien>, 6.2.1905 ff.
Albert Kende <Wien>, 25.4.1905 ff.
Albert Kende <Wien>, 4.-5.12.1905
Albert Kende <Wien>, 5.12.1905 ff.
Albert Kende <Wien>, 8.2.1906 ff.
Albert Kende <Wien>, 19.-20.3.1906
Albert Kende <Wien>, 27.3.1906 ff.
Albert Kende <Wien>, 3.5.1906 ff.
Albert Kende <Wien>, 3.5.1906 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 15), 18.2.1909 ff.
Albert Kende <Wien>; Halm & Goldmann <Wien>, (Kunst-Auktion ; 16),
14.-15.1.1910
Albert Kende <Wien>; Halm & Goldmann <Wien>, 24.2.1910 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 18), 8.4.1910 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 31), 14.12.1916 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 32), 22.1.1917 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 33), 12.2.1917
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 34), 26.2.1917 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 35), 26.3.1917
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 36), 23.4.1917 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 37), 21.11.1917 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 38), 7.12.1917
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 39), 17.12.1917
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 40), 4.2.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 41), 20.-23.2.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 42), 26.-27.3.1918
1846
AAlbert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 43), 8.-13.4.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 44), 2.5.1918 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 45), 24.-29.5.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 46), 25.-27.11.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 47), 11.-14.12.1918
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 48), 3.2.1919
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 49), 17.-19.3.1919
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 50), 8.-13.5.1919
Albert Kende <Wien>, 3.-5.6.1919
Albert Kende <Wien>, 17.-18.10.1919
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 51), 1.12.1919 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 52), 3.2.1920
Albert Kende <Wien>, 16.2.1920 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 53), 6.4.1920 ff.
Albert Kende <Wien>, 20.-21.4.1920
Albert Kende <Wien>, 27.-29.4.1920
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 54), 1.-2.,4.-5.6.1920
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 55), 5.-6.11.1920
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 55), 8.-9.11.1920
Albert Kende <Wien>, 9.-11.12.1920
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 56), 17.-18.12., 20.12.1920
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 57), 14.-16.2.1921
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 58), 11.-14.4.1921
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 59), 24.-25.5.1921
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 60), 30.-31.5.1921
Albert Kende <Wien>, 9.6.1921 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 61), 4.-5.11.1921
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 62), 16.11.1921 ff.
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 63), 16.-17.12., 19.12.1921
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 64), 20.-22.2.1922
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 65), 10.-13.4.1922
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 66), 1.-2.6.1922
Albert Kende <Wien>, 19.-21.6.1922
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 67), 30.-31.10., 2.-3.11.1922
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 68), 18.-20.12.1922
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 69), 26.-28.2.1923
1847
AAlbert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 70), 2.-3.5.1923
Albert Kende <Wien>, 11.-12.5.1923
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 71), 2.-3., 5.-6.11.1923
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 72), 19.-22.11.1923
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 73), 17.-21.12.1923
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 74), 11.-14.2.1924
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 75), 3.-5.4.1924
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 76), 15.-17.5.1924
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 77 [I. Abteilung]), 23.-25.10.1924
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 77 [II. Abteilung]), 25.-28.10.1924
Albert Kende <Wien>, 15.-17.12.1924
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 78), 5.-10.3.1925
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 79), 30.3.1925
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 80), 25.-28.5.1925
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 81), 15.-16.10.1925
Albert Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 82), 17.-21.12.1925
Albert Kende <Wien>, 27.-29.1.1926
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 83), 29.-31.3.1926
Albert Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 84), 12., 14.-15.5.1926
Albert Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 85), 21.-22.10.1926
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 86), 6.-7., 9.-10.12.1926
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 87), 24.-26., 28.2.1927
Albert Kende <Wien>, 31.3.-2.4.1927
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 88), 11.-13.5.1927
Albert Kende <Wien>, 23.-24.5.1927
Albert Kende <Wien>, 30.-31.5.1927
Albert Kende <Wien>, 10.-13.10.1927
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 89), 7.11.1927
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 90), 8.-10.11.1927
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 91), 9.-10.12, 12.12.1927
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 92), 23.-25.2.1928
Albert Kende <Wien>, 5.-6.3.1928
Albert Kende <Wien>, 12.-14.3.1928
Albert Kende <Wien>, 21.-22.3.1928
Albert Kende <Wien>, 26.-27.4.1928
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 93), 22.-24.5.1928
1848
AAlbert Kende <Wien>, 1.-2.10.1928
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 94), 29.-30.10.1928
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 95), 5.11.1928
Albert Kende <Wien>; S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; [96]), 3.-4.12.1928
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 97), 4.-6.2.1929
Albert Kende <Wien>, 18.-19.2.1929
Albert Kende <Wien>, 5.-6.3.1929
Albert Kende <Wien>, 25.-27.3.1929
Albert Kende <Wien>, (Katalog ; 98), 22.-23.4.1929
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 99), 11.5.1929
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 100), 27.-29., 31.5.1929
Albert Kende <Wien>, 8.7.1929
Albert Kende <Wien>, 2.10.1929
Albert Kende <Wien>, 16.-17.10.1929
Albert Kende <Wien>, 28.10.1929
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 101), 20.-21.11.1929
Albert Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 102), 22.-23., 25.11.1929
Albert Kende <Wien>, 2.-3.12.1929
Albert Kende <Wien>, siehe auch unter S. Kende <Wien>
Albert Riegner <München>
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 22.4.1901
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 20.5.1901
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 18.11.1901 ff.
Albert Riegner <München>; Hugo Helbing <München>, 24.2.1902
Albert Riegner <München>, 27.11.1906
Albert Riegner <München>, 2.11.1910
Albert Riegner <München>, siehe auch unter Hugo Helbing <München>
Albert Weber <Frankfurt am Main>
Albert Weber <Frankfurt am Main>, 31.7.-2.8.1929
Albert Weber <Frankfurt am Main>, 10.-11.9.1929
Albert Werner <Wien>
siehe unter C. J. Wawra <Wien>
1849
AAlexander Haas <Frankfurt am Main>
Alexander Haas <Frankfurt am Main>, 22.4.1912
Alte und Neue Kunst <München>
Alte und Neue Kunst <München>; Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 12.-13.7.1926
Alte und Neue Kunst <München>, (Katalog ; 3), 15.9.1926 ff.
Alte und Neue Kunst <München>, 6.-7.12.1926
Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim>, siehe Kunst- und
Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim>
Altkunst <Freiburg im Breisgau>
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, (Katalog ; 1), 4.-5.8.1925
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, (Katalog ; 2), 17.-18.11.1925
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, (Katalog ; 3), 13.-14.4.1926
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 15.-16.3.1927
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 18.-20.10.1927
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 7.-9.5.1928
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 27.-29.11.1928
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 12.-14.3.1929
Altkunst Josef Schmitt <Frankfurt am Main>
Altkunst Josef Schmitt <Frankfurt am Main>, 20.3.1923 ff.
Altmann, Josef <Berlin>, siehe Josef Altmann <Berlin>
Amsler & Ruthardt <Berlin>
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 62), 12.3.1901 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 63), 14.-15.5.1901
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 64), 4.12.1901 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 65), 6.1.1902 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 66), 20.3.1902 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 67), 10.6.1902 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 68), 4.5.1903 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 69), 27.10.1903 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 70), 22.3.1904 ff.
1850
AAmsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 71), 28.11.1904 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Auktion ; 72), 17.4.1905 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Auktion ; 73), 11.10.1905 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Auktion ; 74), 15.5.1906 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Auktion ; 75), 22.11.1906 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 76), 29.4.1907 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 77), 29.-30.10.1907
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 78), 23.-24.3.1908
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 79), 25.-27.5.1908
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 80), 24.-28.11.1908
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 81), 22.-24.4.1909
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Auktion ; 82), 22.11.1909 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 83), 1.2.1910 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 84), 26.4.1910 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 85), 17.10.1910 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auction ; 86), 10.-12.11.1910
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 87), 14.-15.11.1910
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 88), 3.5.1911 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 89), 19.-21.10.1911
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 90), 15.-18.11.1911
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 91), 18.3.1912 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auction ; 92), 5.-7.6.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 93), 23.-26.10.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 94), 25.-29.11.1912
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auktion ; 95), 20.-22.5.1913
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 96), 28.-31.10.1913
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kunst-Auction ; 97), 2.-3.4.1914
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 98), 25.-29.5.1914
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 99), 23.3.1920 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 100), 27.10.1920 ff.
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Kupferstich-Versteigerung ; 101), 23.-28.5.1921
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 102), 15.-18.5.1922
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 103), 18.-20.5.1922
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 104), 15.-17.5.1923
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 105), 28.-29.10.1924
Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 106), 30.10.1924
1851
AAmsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 107), 29.10.1925
Amsler & Ruthardt <Berlin>, siehe auch unter F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 12.10.1904
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 4.-5.4.1905
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 2.-3.4.1906
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 25.-26.4.1907
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 24.4.1907
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 3.10.1907
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 21.11.1907
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 18.-19.12.1907
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 25.-26.3.1908
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 2.6.1908
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 8.10.1908 ff.
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-6.11.1908
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.-18.12.1908
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 30.-31.3.1909
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 17.-18.6.1909
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 26.-29.10.1909
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 15.-17.12.1909
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 28.-29.4.1910
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 22.-23.6.1910
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-7.10.1910
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 21.11.1910
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 20.-21.12.1910
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 31), 4.-6.5.1911
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 32), 29.-30.6.1911
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 33), 26.-28.10.1911
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 34), 18.-19.12.1911
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 36), 14.-16.3.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 38), 4.-5.6.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 39), 19.6.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 40), 25.-26.9.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 41), 4.-5.10.1912
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 42), 5.-6.12.1912
1852
AAnt. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 44), 18.-20.2.1913
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 46), 28.-30.4.1913
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 47), 27.-28.6.1913
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 49), 5.-7.11.1913
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 51), 17.-19.12.1913
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 52), 26.-28.3.1914
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 53), 27.-30.4.1914
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 54), 30.6.-1.7.1914
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 56), 18.-19.2.1915
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 58), 26.-28.7.1915
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 59), 14.-15.10.1915
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 60), 22.-23.11.1915
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 61), 15.-17.12.1915
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 63), 23.-25.2.1916
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 64), 10.-12.5.1916
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunst-Auktion ; 67), 18.-19.9.1916
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunst-Auktion ; 68), 8.-10.11.1916
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 70), 13.-15.12.1916
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 73), 26.-27.2.1917
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 75), 9.-11.5.1917
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 77), 17.-18.9.1917
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 81), 4.-5.3.1918
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 83), 24.-25.6.1918
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 85), 16.-19.10.1918
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 86), 17.9.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 87), 24.9.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 88), 9.-10.10.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 89), 27.-28.11.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 90), 18.-19.12.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 91), 14.7.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 92), 15.-16.7.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 93), 11.-12.11.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 95), 15.-16.12.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 96), 10.-11.5.1921
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 97), 12.-13.5.1921
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 100), 4.-5.12.1924
1853
AAnt. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstversteigerung ; 102),
2.-3.4.1925
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 103), 23.-24.6.1925
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstversteigerung ; 104),
29.-30.10.1925
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 105), 10.-12.12.1925
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 106), 29.-30.4.1926
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 107), 24.-25.6.1926
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 108), 14.-15.10.1926
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 109), 16.11.1926
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 111), 30.-31.3.1927
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 114), 21.-22.6.1927
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 116), 9.-11.11.1927
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 120), 22.-23.3.1928
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Katalog ; 121), 26.10.1928
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 122), 6.-7.12.1928
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 123), 12.4.1929
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 124), 25.-26.4.19209
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 125), 29.-30.10.1929
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 126), 29.10.1929
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, (Kunstauktion ; 127), 10.-11.12.1929
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 100), 30.10.1919
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 106), 28.1.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 110), 22.4.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, (Katalog ; 111), 17.-18.6.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, (Bücherauktion ; 112), 30.6.-2.7.1920
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Bücherauktion ; 117), 9.12.1920
1854
AAnt. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 121), 9.-11.5.1921
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 123), 7.7.1921
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, (Katalog ; 129), 3.11.1921
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 144), 23.-24.3.1925
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, (Katalog ; 145), 9.5.1925
Antiquariat J. Halle <München>
Antiquariat J. Halle <München>, 11.11.1901 ff.
Antiquariat J. Halle <München>, 2.-3.7.1902
Antiquariat J. Halle <München>, 29.11.1904 ff.
Antiquariat J. Halle <München>, 15.-18.6.1909
Antiquariat J. Halle <München>, 25.-27.4.1911
Antiquariat J. Halle <München>, siehe auch unter Karl Ernst Henrici <Berlin>
Antiquariat, Nürnberger <Nürnberg>, siehe Nürnberger Antiquariat <Nürnberg>
Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>
siehe unter C. J. Wawra <Wien>
Anton Stöckl <Wien>
Anton Stöckl <Wien> ; E. Hirschler <Wien>, 24.-25.2.1904
Anton Stöckl <Wien>, 26.-27.2.1906
Anton Stöckl <Wien>, 25.-26.2.1907
Anton Stöckl <Wien>, 16.12.1907
Anton Stöckl <Wien>, 2.-3.3.1908
Anton Stöckl <Wien>, 9.12.1908 ff.
Anton Stöckl <Wien>, 8.-9.3.1909
Anton Stöckl <Wien>, 13.-14.12.1909
Anton Stöckl <Wien>, 7.-8.3.1910
Anton Stöckl <Wien>, 5.-6.4.1910
Anton Stöckl <Wien>, 5.-6.12.1910
1855
AAnton Stöckl <Wien>, 20.-21.3.1911
Anton Stöckl <Wien>, 18.-19.12.1911
Anton Stöckl <Wien>, 18.3.1912
Arnold, Galerie Ernst <Dresden>, siehe Galerie Ernst Arnold <Dresden>
Arnold & Siegel, Kunsthandlung <Frankfurt am Main>, siehe Kunsthandlung
Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>
Ars Classica <Genf>
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars
Classica S. A. ; 13), 27.-29.6.1928
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars
Classica S. A. ; 14), 2.7.1929
Ars Classica <Genf>, siehe auch unter Naville & Cie <Genf>
Artaria & Co. <Wien>
siehe unter C. J. Wawra <Wien>
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 7.-8.10.1907
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 14.-28.4.1913
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 16.-25.4.1914
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>,
18.-20.10.1916
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 4.-6.12.1916
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 22.11.1921
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 21.2.1922
Auersperg, Palais <Wien>, siehe Palais Auersperg <Wien>
August Boese <Frankfurt am Main>
August Boese <Frankfurt am Main>, 20.-21.1.1914
August Johannes Schelle <Wien>
August Johannes Schelle <Wien>, (Katalog ; 184), 24.-26.4.1918
1856
AAugust Johannes Schelle <Wien>, (Katalog ; 2), 16.-22.12.1919
August Johannes Schelle <Wien>, 27.-28.5.1921
August Johannes Schelle <Wien>, 20.-23.5.1924
Auktionshaus Albers <Hamburg>
Auktionshaus Albers <Hamburg>, 2.-4., 6.-7.5.1929
Auktionshaus des Westens <Berlin>
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 14.9.1929
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 18.11.1929
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 28.-30.10.1919
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 25.2.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 16.-19.3.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 5.-7.5.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 8.-11.6.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 26.-29.10.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-9.12.1920
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 24.-27.1.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-10.3.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 17.-20.5.,
23.5.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 7.-10.11.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien>, 28.11.-1.12.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 12.-15.12.1921
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 16.-19.1.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 13.-15.3.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien>, 29.-31.5.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 27.-28.9.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 20.-21.11.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 11.-13.12.1922
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 12.-14.2.1923
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 24.4.1923
1857
AAuktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 28.-29.5.1923
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 10.-12.3.1924
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 26.-28.3.1924
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 14.-15.4.1924
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>; Pollak &
Winternitz <Wien>, 26.-27.5.1924
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 3.-5.11.1924
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 24.-26.11.1924
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.5.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 8.5.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 2.-4.11.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 30.11.-2.12.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>,
22.-23.3.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 14.-16.12.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 13.-16.4.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 4.-5.5.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 13.-14.10.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 2.-4.11.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 1.-2.12.1926
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 16.-18.3.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 18.-19.5.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 26.-27.10.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 22.-24.11.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 29.11.-1.12.1927
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 22.-23.3.1928
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 18.-20.4.1928
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 19.-21.11.1928
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 5.-6.12.1928
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 12.-14.3.1929
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 11.4.1929
1858
BAuktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 26.-28.11.1929
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, siehe auch unter C. J. Wawra
<Wien>
B
Baer & Co., Joseph <Frankfurt am Main>, siehe Joseph Baer & Co. <Frankfurt
am Main>
Ball, Hermann <Berlin>, siehe Hermann Ball <Berlin>
Ball Nachf., Robert <Berlin>, siehe Robert Ball Nachf. <Berlin>
Bangel, Rudolf <Frankfurt am Main>, siehe Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>
Battiany, Otto <Stuttgart>, siehe Otto Battiany <Stuttgart>
Baudoin, Henri <Paris>, siehe Henri Baudoin <Paris>
Bauer, Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor <Berlin>, siehe Kunst Kammer
Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>
Bauer’s Kunst-Auktionshaus, A & W. <München>, siehe A & W. Bauer’s Kunst-
Auktionshaus <München>
Bergmann, Jakob <Heidelberg>, siehe Jakob Bergmann <Heidelberg>
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 30.1.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 15.-17.4.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 23.-24.4.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 30.4.-1.5.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 9.-10.5.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 7.6.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 8),
26.-27.9.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 9), 3.10.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 10),
10.-11.10.1912
1859
BBerliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 11),
17.-18.10.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 12),
24.10.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 13),
31.10.-1.11.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 14),
11.-18.11.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 15),
26.11.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 16),
2.-5.12.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 17),
10.-12.12.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 18),
17.-18.12.1912
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 19),
28.1.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 20), 4.2.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 21),
11.-12.2.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 22),
18.2.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 23),
25.2.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 24), 4.3.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 25),
11.-12.3.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 26),
13.3.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 27),
19.-20.3.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 28), 1.4.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 29),
10.-11.4.1913
1860
BBerliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 30),
17.4.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 31),
18.4.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 32),
24.-25.4.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 33),
29.-30.4.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 34), 8.5.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 36),
29.-30.5.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 37),
12.-13.6.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 38),
17.-19.6.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 39),
28.-30.10.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 40),
30.9.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 42),
6.-7.10.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 43),
8.-10.10.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 44),
21.10.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 46),
4.-5.11.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 47),
11.-12.11.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 48),
17.-18.11.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 49),
25.-26.11.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 51),
8.-9.12.1913
1861
BBerliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 52),
16.12.1913
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 53),
20.1.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 54),
27.-28.1.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 55),
3.-4.2.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 56),
10.-11.2.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 57),
17.2.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 58),
24.2.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 59),
3.-4.3.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 60),
10.-11.3.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 61),
17.-18.3.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 62),
31.3.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 64),
21.-22.4.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 65),
28.-29.4.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 66), 5.5.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 67),
12.-13.5.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 68),
19.-20.5.1914
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, (Katalog ; 69),
9.-10.6.1914
Bernh. Liebisch <Leipzig>
siehe unter Schmidt & Günther <Leipzig>
1862
BBernhard Nöhring <Lübeck>
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunstauktion ; 8), 24.3.1904
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 10), 27.3.1906
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 11), 23.4.1907
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 12), 26.3.1908
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 13), 25.3.1909
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 14), 7.4.1910
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 16), 21.3.1912
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 17), 24.-25.4.19013
Bernhard Nöhring <Lübeck>, (Große Kunst-Auktion ; 18), 26.-27.3.1914
Bernhard Teichert <Königsberg>
Bernhard Teichert <Königsberg>, 15.10.1913
Beyer & Sohn, P. H. <Leipzig>, siehe P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>
Beyers Nachf., Eduard <Wien>, siehe Eduard Beyers Nachf. <Wien>
Bing, Henri <Zürich>, siehe Henri Bing <Zürich>
Bock & Sohn, Louis <Hamburg>, siehe Louis Bock & Sohn <Hamburg>
Bode, Philipp <Frankfurt am Main>, siehe Philipp Bode <Frankfurt am Main>
Boerner, C. G. <Leipzig>, siehe C. G. Boerner <Leipzig>
Boese, August <Frankfurt am Main>, siehe August Boese <Frankfurt am Main>
Boldt, Max <Posen>, siehe Max Boldt <Posen>
Bollag, G. & L. <Zürich>, siehe G. & L. Bollag <Zürich>
Bollag, Salon <Zürich>, siehe Salon Bollag <Zürich>
Bornheims Kupferstichkabinett <Köln>
siehe unter Math. Lempertz <Köln>
Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-Auktionshaus, Freiherrlich-von-
<Leipzig>, siehe Freiherrlich-von-Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-
Auktionshaus <Leipzig>
1863
BBraun, Louis <Frankfurt am Main>, siehe Louis Braun <Frankfurt am Main>
Breslauer, Martin <Berlin>, siehe Martin Breslauer <Berlin>
Brockhaus, F. A. <Leipzig>, siehe F. A. Brockhaus <Leipzig>
Brüder Egger <Wien>
Brüder Egger <Wien>, 13.5.1901 ff.
Brüder Egger <Wien>, 12.-13.11.1902
Brüder Egger <Wien>, 4.5.1903 ff.
Brüder Egger <Wien>, 11.1.1904 ff.
Brüder Egger <Wien>, 20.4.1904
Brüder Egger <Wien>, 28.11.1904 ff.
Brüder Egger <Wien>, 10.-11.12.1906
Brüder Egger <Wien>, 12.12.1906 ff.
Brüder Egger <Wien>, 7.-8.1.1908
Brüder Egger <Wien>, 18.-19.3.1908
Brüder Egger <Wien>, 7.1.1909 ff.
Brüder Egger <Wien>, 26.11.1909
Brüder Egger <Wien>, 18.5.1910 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 39), 15.1.1912 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 40), 2.5.1912 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 41), 18.11.1912 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 42), 21.11.1912 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 43), 14.4.1913 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 44), 17.4.1913 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 45), 12.11.1913 ff.
Brüder Egger <Wien>, (Katalog ; 46), 11.5.1914 ff.
Buchhandlung A. Vogel <Winterthur>
Buchhandlung A. Vogel <Winterthur>, 26.-27.4.1922
Buchhandlung, Kurfürst- <Berlin>, siehe Kurfürst-Buchhandlung <Berlin>
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 1), 1.-2.12.1924
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 2), 2.3.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 3), 3.3.1925
1864
BBücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 4), 24.-25.4.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 5), 22.-23.5.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 6), 11.-12.9.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 7), 2.-3.10.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 8), 6.-7.11.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 9), 4.-5.12.1925
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 10), 26.-27.3.1926
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 21), 14.-15.5.1926
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 23), 1.-2.10.1926
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 25), 25.-26.2.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 27), 8.-9.4.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 30), 27.-28.5.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 31), 24., 26.9.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 32), 28.-29.10.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 33), 10.12.1927
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 34), 17.-18.2.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 36), 21.4.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 37), 18.-19.5.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 40), 15.9.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 41), 20.10.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 44), 16.-17.11.1928
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 45), 12.-13.4.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 46), 25.6.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 47), 18.-19.9.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 48), 26.10.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, (Katalog ; 49), 23.11.1929
Bukum AG <Wien>
Bukum AG <Wien>, 17.-20.11.1924
Bukum AG <Wien>, 21.11.1924
Burchard-Altmann Kunstauktionen <Berlin>
Burchard-Altmann Kunstauktionen <Berlin>, 18.10.1919
Buttjer <Leer>
Buttjer <Leer>; Schapp <Timmel>, 24.-26.6.1908
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CC
C. A. Mincieux <Genf>
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, (Katalog ; 6), 16.11.1920
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, (Katalog ; 8), 10.2.1921
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>; Ernst Villiger <Zürich>; Galerie
Fischer <Luzern>, (Katalog ; 9), 2.6.1921
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 12), 15.12.1921
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog Nr. 15), 16.-17.3.1922
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 16), 17.3.1922
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 17), 9.11.1922
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog Nr. 18), 22.2.1923
William S. Kundig <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; C. A. Mincieux <Genf>,
(Katalog ; 19), 22 .-23.3.1923
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 21), 15.11.1923
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog Nr. 22), 14.-15.2.1924
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 24), 15.-16.5.1924
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 25), 18.9.1924
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 26), 19.9.1924
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig <Genf>,
(Katalog ; 29), 9.-11.12.1924
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 31), 28.-29.4.1925
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue; 32), 30.4.1925
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig <Genf>,
(Catalogue ; 33), 15.-16.9.1925
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 34), 29.9.1925
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 35), 29.9.1925
C. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 37),
15.-16.10.1925
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, (Catalogue ; 38),
23.-24.10.1925
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; H. Messikommer <Zürich>,
3.-4.11.1925
C. A. Mincieux <Genf>; Hugo Helbing <München>; William S. Kundig <Genf>; H.
Messikommer <Zürich>, 5.11.1925
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 23.-24.3.1926
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CC. A.Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 41), 23.-24.6.1926
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, (Catalogue ; 42),
22.-25.9.1926
C. A. Mincieux <Genf>; Gutekunst & Klipstein <Bern>; William S. Kundig <Genf>,
(Catalogue ; 43), 15.-17.3.1927
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue; 44), 18.3.1927
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 45),
18.-21.5.1927
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Katalog ; 46), 5.-6.10.1927
C. A. Mincieux <Genf>, 22.-25.5.1928
C. A. Mincieux <Genf>, 27.-30.6.1928
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich>, (Katalog ; 1), 5.10.1928
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich>, 5.-6.2.1929
C. A. Mincieux <Genf>; M. Messikommer <Zürich>, 12.11.1929
C. A. Mincieux <Genf>, siehe auch unter H. Messikommer <Zürich>
C. G. Boerner <Leipzig>
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 69), 1.5.1901 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 70), 2.5.1901 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 71), 6.11.1901 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 72), 29.4.1902 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 73), 14.6.1902
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 74), 21.-22.10.1902
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 75), 23.10.1902
C. G. Boerner <Leipzig>, (Kunst-Auction ; 76), 25.-26.11.1903
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 77), 26.-27.11.1903
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 78), 30.5.1904 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 79), 22.-26.11.1904
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 80), 1.-3.5.1905
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 80), 4.-6.5.1905
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 81), 13.-15.11.1905
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 83), 11.-12.5.1906
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 84), 14.-15.5.1906
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 85), 12.-14.11.1906
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 86), 15.-16.11.1906
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 87), 19.-20.2.1907
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CC. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 88), 7.-8.5.1907
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 89), 26.-28.11.1907
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 90), 5.-6.5.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 91), 7.5.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 92), 8.-9.5.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 93), 10.-12.11.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 94), 13.-14.11.1908
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 95), 24.-27.2.1909
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 97), 6.11.1909
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 96), 9.-13.11.1909
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 98), 10.-12.3.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 99a), 15.-17.3.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 99b), 18.-19.3.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 100), 27.-28.5.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 101), 21.-26.11.1910
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 102), 9.-11.3.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 103), 2.5.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 104), 3.-6.5.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 107), 28.11.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 108), 29.11.-1.12.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 105), 4.12.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 106), 4.-6.12.1911
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 109), 20.-24.5.1912
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 110), 28.11.1912
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 111), 29.-30.11.1912
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 112), 2.-6.12.1912
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 113), 31.3.-1.4.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 114), 2.-3.4.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 115), 4.-5.4.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 116), 4.-5.6.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 117), 5.-6.6.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 118), 7.6.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 119), 9.-11.10.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 121), 24.-25.11.1913
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 122), 26.-29.11.1903
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 123), 16.-18.3.1914
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CC. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 124), 19.-20.3.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 125), 21.3.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 126), 4.-6.5.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, 7.5.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 127), 7.-9.5.1914
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 128), 10.-13.12.1919
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 129,Textbd.), 3.-8.5.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 129,Tafelbd.), 3.-8.5.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 130), 22.-26.11.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 130, Tafelbd.), 22.-26.11.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 131), 27.11.1920
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 132,Textbd.), 26.-29.4.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 132, Tafelbd.), 26.-29.4.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 133), 25.4.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 134), 30.4.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 136 (Textband)), 8.-10.11.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 136 (Tafelband)), 8.-10.11.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 137), 11.-12.11.1921
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 138), 8.-12.5.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 138 (Tafelband)), 8.-12.5.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 139), 13.-16.11.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 140), 16.11.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 141), 2.-5.5.1923
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 142), 19.-23.5.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 143), 24.5.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 144), 14.-15.11.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 145), 13.11.1924
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 146), 25.-27.5.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 146a), 27.5.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 147), 23.-24.11.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 148), 25.-26.11.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 148 A), 26.11.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 149), 27.11.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 150), 5.-6.5.1926
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 151), 10.-12.11.1926
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 152), 2.-3.5.1927
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CC. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 153), 3.-4.5.1927
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 154), 4.-6.5.1927
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 155), 10.-12.11.1927
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 156), 10.-12.11.1927
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 157), 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 157), 7.-9.5.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 158), 15.-16.11.1928
C. G. Boerner <Leipzig>; Gutekunst & Klipstein <Bern>, (Katalog ; 159),
17.11.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 159a), 17.11.1928
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 160), 13.-15.5.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 161), 10.-11.5., 13.5., 15.5.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 162), 5.-7.11.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, (Katalog ; 163), 7.11.1929
C. G. Boerner <Leipzig>, siehe auch unter Joseph Baer & Co. <Frankfurt am
Main>
C. G. Thieme <Dresden>
C. G. Thieme <Dresden> 20.5.1911 ff.
C. J. Wawra <Wien>
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 167), 14.1.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 168), 25.2.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 169), 17.4.1901
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 170), 22.4.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 171), 29.4.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 172), 20.5.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 172), 20.05.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauction ; 173), 25.11.1901 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 174), 27.1.1902 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 175), 3.3.1902 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 176), 7.4.1902 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 177), 5.-6.5.1902
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 178), 9.12.1902 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 15.-16.12.1902
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 179), 12.1.1903
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CC. J. Wawra <Wien>, (Kunstauction ; 180), 19.1.1903
C. J. Wawra <Wien>, 28.1.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 182), 3.3.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 183), 16.3.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 184), 30.-31.3.1903
C. J. Wawra <Wien>, 20.-21.4.1903
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 186), 4.5.1903
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 187), 25.5.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 25.5.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 14.-16.12.1903
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 189), 13.1.1904 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 190), 25.1.1904 ff.
C. J. Wawra <Wien>; S. Lebel <Wien>, 10.-11.2.1904
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 192), 7.-8.3.1904
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 193), 30.-31.3.1904
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 194), 18.04.1904 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 195), 6.5.1904
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 196), 28.11.1904 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 12.1.1905
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 197), 22.2.1905 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 198), 10.-11.4.1905
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 199), 19.4.1905 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 200), 6.-7.12.1905
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 201), 24.1.1906 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 202), 19.3.1906 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 203), 23.-24.4.1906
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 204), 26.11.1906 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 205), 16.1.1907 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 206), 27.2.1907 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 207), 8.4.1907 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 19.11.1907 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 209), 13.1.1908
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 210), 12.-13.2.1908
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 211), 14.3.1908
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auction ; 212), 11.5.1908 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 213), 3.-4.12.1908
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CC. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 214), 3.2.1909 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 215), 26.4.1909
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 216), 16.11.1909
C. J. Wawra <Wien>, 10.-11.12.1909
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 217), 14.-15.2.1910
C. J. Wawra <Wien>, 25.4.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 219), 12.10.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 220), 7.11.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 221), 13.3.1911 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunst-Auktion ; 222), 15.-16.5.1911
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 223), 4.12.1911 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>,
(Kunstauktion ; 224), 24.-25.1.1912
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 225), 14.-15.2.1912
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 226), 6.-7.5.1912
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 227), 28.10.1912 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 228 ; Kunstnachrichten ; No. 2), 17.-18.3.1913
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 229; Kunstnachrichten ; 3), 29.10.1913 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 230), 10.12.1913
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 231), 5.-6.2.1914
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 232), 4.5.1914
C. J. Wawra <Wien>, 14.2.1916
C. J. Wawra <Wien>, 3.4.1916 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 235), 17.5.1916 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 236), 26.10.1916 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 237), 6.12.1916
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 238), 30.1.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 7.2.1917
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 239), 14.3.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 240), 28.3.1917
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 241), 19.4.1917
C. J. Wawra <Wien>; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>,
(Kunstauktion ; 242), 2.5.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 243), 22.10.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 244), 10.12.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 245), 14.2.1918
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CC. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 246), 26.2.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 247), 11.3.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 26.3.1918
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 249), 16.4.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 250), 16.4.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien>, (Kunstauktion ; 251), 6.5.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 16.10.1918
C. J. Wawra <Wien>, 28.-29.10.1918
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 253), 29.1.1919 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 16.6.1919
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien>, (Katalog ; 255), 10.3.1919
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 256), 13.-14.10.1919
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstversteigerung ; 257), 15.12.1919 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 258), 9.-10.2.1920
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 259), 15.3.1920
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 260), 29.3.1920 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 261), 31.5.1920
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 262), 8.11.1920 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 263), 14.-15.12.1920
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 264), 11.-12.3.1921
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 265), 20.-21.4.1921
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 266), 22.-23.4.1921
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 267), 3.11.1921
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 268), 5.-7.12,
9.-10.12.1921
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 269), 10.5.1922 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 270), 7.11.1922 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 271), 11.11.1922
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 272), 14.12.1922
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 273), 22.-23.2.1923
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 274), 16.4.1923 ff.
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 275), 14.-15.5.1923
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 276), 28.-29.11.1923
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 277), 11.-12.12.1923
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 278), 7.-9.4.1924
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 281), 21.10.1925 ff.
1873
CC. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Katalog ; 282), 26.11.1925 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 283), 24.-25.11.1925
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 284), 28.11.1925
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 286), 6.5.1926 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 287), 8.,
10.-12.5.1926
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 288), 26.-27.10.1926
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 289), 17.12.1926
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 290), 9.-10.3.1927
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 291), 16.05.1927
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 292), 17.5.1927
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 293), 17.10.1927 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 9.11.1927 ff.
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 295), 5.-6.12.1927
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 296), 29.2.-1.3.1928
C. J. Wawra <Wien>, 23.4.1928
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 297), 19.-20.3.1928
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, (Kunstauktion ; 298), 26.-27.3.1928
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.5.1928
C. J. Wawra <Wien>, (Katalog ; 300), 4.-5.6.1928
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>,
(Kunstauktion ; 301), 22.10.1928
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, (Katalog ;
302), 26.-27.11.1928
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 303), 20.-21.2.1929
C. J. Wawra <Wien>, 10.6.1929
C. J. Wawra <Wien>; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>;
Kunsthändler Richard Leitner <Wien>, 22.-24.10.1929
C. J. Wawra <Wien>, (Kunstauktion ; 307), 2.-3.12.1929
C. J. Wawra <Wien>, siehe auch unter Auktionshaus für Altertümer Glückselig
<Wien>
C. J. Wawra <Wien>, siehe auch unter Gilhofer & Ranschburg <Wien>
C. Lang <Frankfurt am Main>
siehe unter Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>
1874
CCahn, Adolph E. <Frankfurt am Main>, siehe Adolph E. Cahn <Frankfurt am
Main>
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 13.-16.4.1926
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 26.-29.10.1926
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, (Katalog ; 181),
5.-9.4.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 31.5.-3.6.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, (Katalog ; 207),
4.-7.10.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, (Katalog ; 294),
6.-7.12.1928
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 5.-6.2.1929
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover>
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover>, (Frühjahrs-
Kunstversteigerung ; 2), 16.-18.5.1927
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hannover>, (Katalog ; 251),
2.-3.2.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 22), 3.10.1905
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 23), 11.1.1906
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 24), 4.4.1906
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 25), 3.10.1906
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 26), 29.1.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 27), 24.4.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 28), 16.10.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 29), 6.4.1908
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 30), 14.10.1908
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 31), 1.3.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 32), 5.10.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 33), 7.12.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 34), 1.3.1910
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 35), 3.5.1910
1875
CCarl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 36), 4.10.1910
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 37), 8.2.1911
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 38), 25.4.1911
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 39), 10.11.1911
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 40), 21.11.1911
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 41), 9.1.1912
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 42), 23.4.1912
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 43), 24.09.1912
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 44), 26.11.1912
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 45), 25.2.1913
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 46), 14.5.1913
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 47), 23.9.1913
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 48), 27.11.1913
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 49), 10.2.1914
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzen-Auktion ; 50), 21.4.1914 ff.
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 52), 24.10.1917
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 53), 24.4.1918
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 54), 15.1.1919
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 55), 21.5.1919
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 56), 20.4.1920
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 57), 13.-14.7.1920
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 58), 26.-27.10.1920
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 59), 6.4.1921
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 60), 11.5.1921
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 61), 4.-5.10.1921
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 62), 25.-26.4.1922
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 63), 25.7.1922
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 64), 19.12.1922
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 65), 16.1.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 66), 21.3.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 67), 25.4.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 68), 6.6.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 69), 18.7.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 70), 29.8.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 71), 24.10.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 72), 14.11.1923
1876
CCarl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 73), 19.12.1923
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 74), 1.9.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 75), 29.2.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 76), 26.3.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 77), 23.4.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 78), 21.5.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 79), 25.6.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 80), 30.7.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 81), 20.8.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 82), 17.9.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 83), 15.10.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 84), 12.11.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 85, 1. Teil),
10.12.1924
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 85, II. Teil), 14.1.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 86, I. Teil), 11.2.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 86, II. Teil), 18.3.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 87), 15.4.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 88, I. Teil), 6.5.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 88, II. Teil), 10.6.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 88, III. Teil), 15.7.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 89, I. Teil), 12.8.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 89, II. Teil), 16.9.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 89, III. Teil),
14.10.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 90, I. Teil), 11.11.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 90, II. Teil), 9.12.1925
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 91), 5.1.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 92), 2.2.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 93), 2.3.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 94), 13.4.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 95), 4.5.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 96), 15.6.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 97), 27.7.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 98), 27.7.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 99), 7.9.1926
1877
CCarl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 100), 9.11.1926
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 101), 18.1.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 102), 16.3.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 103), 18.5.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 104), 6.7.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 105), 12.10.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 106), 7.12.1927
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 107), 7.-8.2.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 108), 11.-12.4.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 109), 27.6.1928 ff.
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 110), 24.10.1928
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 111), 9.1.1929
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 112), 20.3.1929
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 113), 26.-27.6.1929
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 114), 18.-19.9.1929
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, (Münzenversteigerung ; 115), 27.11.1929
Carl Maurer <München>
Carl Maurer <München>, 9.12.1902 ff.
Carl Maurer <München>, 10.11.1904 ff.
Carl Maurer <München>, 13.4.1905 ff.
Carl Maurer <München>, 28.11.1905 ff.
Carl Maurer <München>, 29.11.1906 ff.
Carl Maurer <München>, 17.10.1907
Carl Maurer <München>, 2.-3.12.1907
Carl Maurer <München>, 3.-4.12.1908
Carl Maurer <München>, 20.10.1909 ff.
Carlebach, Ernst <Heidelberg>, siehe Ernst Carlebach <Heidelberg>
Cassirer, Paul <Berlin>, siehe Paul Cassirer <Berlin>
Christiansen, Walther <Hamburg>, siehe Walther Christiansen <Hamburg>
Commeter, Galerie <Hamburg>, siehe Galerie Commeter <Hamburg>
Cordes, Robert <Kiel>, siehe Robert Cordes <Kiel>
1878
DCornelius C. M. Michaelsen, Lübecker Kunst-Auktions-Haus <Lübeck>, siehe
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
Cramer, Max <Kassel>, siehe Max Cramer <Kassel>
Creutzer & Co. <Köln>
Creutzer & Co. <Köln>, (Katalog ; 1), 14.6.1928
Creutzer vorm. M. Lempertz, Ant. <Aachen>, siehe Ant. Creutzer vorm. M.
Lempertz <Aachen>
Creutzer vorm. M. Lempertz, Ant. / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Aachen>, siehe Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz /
Wissenschaftliches Antiquariat und Verlagshandlung Creutzer <Aachen>
Cubasch, H. <Wien>, siehe H. Cubasch <Wien>
D
Daum, Felix <Hamburg>, siehe Felix Daum <Hamburg>
Del Vecchio, Pietro <Leipzig>, siehe Pietro Del Vecchio <Leipzig>
Dörling, F. <Hamburg>, siehe F. Dörling <Hamburg>
Dorotheum <Wien>
Kataloge ohne Reihenzählung
Dorotheum <Wien>, 7.12.1901
Dorotheum <Wien>, 14.12.1901
Dorotheum <Wien>, 27.2.1902
Dorotheum <Wien>, 3.4.1902
Dorotheum <Wien>, 17.-18.4.1902
Dorotheum <Wien>, 28.-29.4.1902
Dorotheum <Wien>, 25.11.1902
Dorotheum <Wien>, 25.11.1902 ff.
Dorotheum <Wien>, 27.11.1903
Dorotheum <Wien>, 9.12.1903
Dorotheum <Wien>, 15.-16.12.1903
Dorotheum <Wien>, 22.2.1904 ff.
1879
DDorotheum <Wien>, 15.3.1904 ff.
Dorotheum <Wien>, 10.5.1904
Dorotheum <Wien>, 18.-20.5.1904
Dorotheum <Wien>, 16.11.1904
Dorotheum <Wien>, 22.-23.11.1904
Dorotheum <Wien>, 6.12.1904
Dorotheum <Wien>, 9.12.1904
Dorotheum <Wien>, 4.1.1905
Dorotheum <Wien>, 26.1.1905
Dorotheum <Wien>, 14.2.1905
Dorotheum <Wien>, 28.2.1905
Dorotheum <Wien>, 9.-10.3.1905
Dorotheum <Wien>, 14.3.1905
Dorotheum <Wien>, 28.-29.3.1905
Dorotheum <Wien>, 6.-7.4.1905
Dorotheum <Wien>, 13.-14.4.1905
Dorotheum <Wien>, 3.-4.5.1905
Dorotheum <Wien>, 16.5.1905
Dorotheum <Wien>, 26.5.1905
Dorotheum <Wien>, 30.5.1905
Dorotheum <Wien>, 10.-16.10.1905
Dorotheum <Wien>, 19.-20.10.1905
Dorotheum <Wien>, 27.10.1905
Dorotheum <Wien>, 20.-22.11.1905
Dorotheum <Wien>, 23.-24.11.1905
Dorotheum <Wien>, 26.01.1906
Dorotheum <Wien>, 5.3.1906
Dorotheum <Wien>, 23.3.1906
Dorotheum <Wien>, 26.-27.3.1906
Dorotheum <Wien>, 28.3.1906
Dorotheum <Wien>, 29.3.1906
Dorotheum <Wien>, 5.4.1906
Dorotheum <Wien>, 18.-20.4.1906
Dorotheum <Wien>, 25.-27.4.1906
Dorotheum <Wien>, 7.5.1906
Dorotheum <Wien>, 11.5.1906
1880
DDorotheum <Wien>, 16.5.1906
Dorotheum <Wien>, 9.-10.10.1906
Dorotheum <Wien>, 11.10.1906
Dorotheum <Wien>, 12.10.1906
Dorotheum <Wien>, 30.10.1906
Dorotheum <Wien>, 5.-9.11.1906
Dorotheum <Wien>, 14.11.1906
Dorotheum <Wien>, 19.-20.11.1906 ff.
Dorotheum <Wien>, 19.-20.11.1906 ff.
Dorotheum <Wien>, 3.-7.12.1906
Dorotheum <Wien>, 13.-15.12.1906
Dorotheum <Wien>, 8.-9.4.1907
Dorotheum <Wien>, 15.-16.10.1907
Dorotheum <Wien>, 29.10.1907
Dorotheum <Wien>, 4.-5.11.1907
Dorotheum <Wien>, 5.-6.11.1907
Dorotheum <Wien>, 7.-9.11.1907
Dorotheum <Wien>, 5.-7.3.1908
Dorotheum <Wien>, 16.-18.3.1908
Dorotheum <Wien>, 28.-30.10., 5.11.1908
Dorotheum <Wien>, 6.11.1908
Dorotheum <Wien>, 16.-18.11.1908
Dorotheum <Wien>, 29.-30.4.1909
Dorotheum <Wien>, 1.3.1909 ff.
Dorotheum <Wien>, 22.-23.10.1909
Dorotheum <Wien>, 8.11.1909 ff.
Dorotheum <Wien>, 18.11.1909
Dorotheum <Wien>, 25.-27.11.1909
Dorotheum <Wien>, 13.-18.12.1909
Dorotheum <Wien>, 21.-23.2.1910
Dorotheum <Wien>, 21.-22.3.1910
Dorotheum <Wien>, 29.11.1910 ff.
Dorotheum <Wien>, 13.-18.3.1911
Dorotheum <Wien>, 29.5.1911 ff.
Dorotheum <Wien>, 30.10.1911
Dorotheum <Wien>, 20.11.1911 ff.
1881
DDorotheum <Wien>, 4.12.1911
Dorotheum <Wien>, 11.-15.12.1911
Dorotheum <Wien>, 5.-10.2.1912
Dorotheum <Wien>, 20.-21.2.1912
Dorotheum <Wien>, 18.-23.3.1912
Dorotheum <Wien>, 9.-11.5.1912
Dorotheum <Wien>, 20.-22.5.1912
Dorotheum <Wien>, 9.-11.10.1912
Dorotheum <Wien>, 16.-18.10.1912
Dorotheum <Wien>, 19.-23.11.1912
Dorotheum <Wien>, 27.-30.11.1912
Dorotheum <Wien>, 6.-7.12.1912
Dorotheum <Wien>, 16.-17.1.1913
Dorotheum <Wien>, 10.-15.3.1913
Dorotheum <Wien>, 7.-12.4.1913
Dorotheum <Wien>, 9.-11.4.1913
Dorotheum <Wien>, 7.-8.5.1913
Dorotheum <Wien>, 16.-17.5.1913
Dorotheum <Wien>, 12.-13.6.1913
Dorotheum <Wien>, 2.-3.10.1913
Dorotheum <Wien>, 2.-6.12.1913
Dorotheum <Wien>, 2.-5.12.1913
Dorotheum <Wien>, 15.-16.12.1913
Dorotheum <Wien>, 6.-7.2.1914
Dorotheum <Wien>, 23.-24.2.1914
Dorotheum <Wien>, 27.2.1914
Dorotheum <Wien>, 21.-25.4.1914
Dorotheum <Wien>, 8.-10.6.1914
Dorotheum <Wien>, 10.-12.12.1914
Dorotheum <Wien>, 29.4.-1.5.1915
Dorotheum <Wien>, 29.11.-1.12.1915
Dorotheum <Wien>, 11., 13.-14.12.1915
Dorotheum <Wien>, 17.-19.4.1916
Dorotheum <Wien>, 7.-8.6.1916
Dorotheum <Wien>, 12.-14.12.1916
Dorotheum <Wien>, 14.-15.3.1918
1882
DDorotheum <Wien>, 9.-10.4.1918
Dorotheum <Wien>, 8.-10.4.1920
Dorotheum <Wien>, 5.-7.5.1920
Dorotheum <Wien>, 4.-5.6.1920
Dorotheum <Wien>, 14.-16.6.1920
Dorotheum <Wien>, 6.-7.12.1920
Dorotheum <Wien>, 18.-21.4.1921
Dorotheum <Wien>, 2.-4.5., 6.-7.5.1921
Dorotheum <Wien>, 4.6.1921
Dorotheum <Wien>, 13.-17.6., 19-23.9, 10.-14.10.1921
Dorotheum <Wien>, 30.9.-1.10.1921
Dorotheum <Wien>, 9.-11.11.1921
Dorotheum <Wien>, 21.-23.11.1921
Dorotheum <Wien>, 12.-13.12.1921
Dorotheum <Wien>, 27.2.-3.3.1922
Dorotheum <Wien>, 13.-15.3.1922
Dorotheum <Wien>, 24.-26.4.1922
Dorotheum <Wien>, 4.-5.5.1922
Dorotheum <Wien>, 5.-6.5., 8.-10.5.1922
Dorotheum <Wien>, 26.-31.5.1922
Dorotheum <Wien>, 17.9.1922
Dorotheum <Wien>, 8.-10.11.1922
Dorotheum <Wien>, 18.-21.12.1922
Dorotheum <Wien>, 19.-22.2.1923
Dorotheum <Wien>, 5.-7.3.1923
Dorotheum <Wien>, 29.-30.5.1923
Dorotheum <Wien>, 25.-27.10.1923
Dorotheum <Wien>, 29.11.-1.12.1923
Dorotheum <Wien>, 13.-14.12.1923
Dorotheum <Wien>, 17.-20.12.1923
Dorotheum <Wien>, 14.-16.2.1924
Dorotheum <Wien>, 8.-10.5.1924
Dorotheum <Wien>, 11.-13.12.1924
Dorotheum <Wien>, 2.-4.4.1925
Dorotheum <Wien>, 26.-28.2.1925
Dorotheum <Wien>, 28.-29.5.1925
1883
DDorotheum <Wien>, 1.-5.3.1927
Dorotheum <Wien>, 1.-3.3.1928
Dorotheum <Wien>, 2.3., 6.3.1928
Dorotheum <Wien>, 10.-11.12.1928
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, 4.-5.6.1929
Dorotheum <Wien>, 20.-21.6.1929
Dorotheum <Wien>, 13.-14.11.1929
Dorotheum <Wien>, 19.11.1929
Reihe: Katalog
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 4), 29.3.1904
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 89), 12.11.1906
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 99), 18.-20.2.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 101), 7.-8.3.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 103), 18.-21.3.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 108), 7.-8.5.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 114), 23.-26.10.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 117), 8.11.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 122), 21.-23.11.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 125), 5.-7.12.1907
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 134), 26.-28.3., 30.3.-1.4.1908
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 147), 9.-11.11., 19.-21.11.1908
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 148), 10.-12.1908
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 152), 23.-25.11.1908
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 154), 26.-27.11.1908
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 166), 26.3.1909
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 200 (II. Abteilung)), 2.5.1910 ff.
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 218), 18.-21.3.1912
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 221), 22.-24.4.1912
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 300), 18.-19.3.1913
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 307), 26.-30.4.1920
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 315), 11.-15.4.1921
Dorotheum <Wien>, (Katalog ; 271), 8.-9.2.1929
1884
DReihe: Kunstauktion
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 96), 24.1.1907
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 139), 30.4.-1.5.1908
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 140), 19.5.1908
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 162), 8.-10.2.1909
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 175), 4.-6.5.1909
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 199), 27.-29.4.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 201), 11.5.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 202), 23.-25.5., 27.-28.5., 30.5.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 203), 17.-21.10.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 204), 9.-12.11.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 205), 9.-17.12.1910
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 206), 7.-9.2.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 207), 16.-21.2.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 208), 20.-24.3.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 209), 27.-28.4.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 210), 18.5.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 211), 22.-23.5.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 212), 26.10.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 215), 21.-28.11.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 216), 4.-6.12.1911
Dorotheum <Wien>, (Kunst-Auktion ; 217), 29.2.-2.3.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 219), 12.-13.4.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 220), 17.-18.4.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 222), 25.-27.4.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 223), 29.4.-1.5.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 224), 6.-9.11.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 225), 23.-25.10.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 226), 30.10.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 227), 12.-14.11.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 228), 2.-5.12.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 230), 16.-17.12.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 231), 14.12.1912
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 232), 13.-15.2.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 233), 12.-13.3., 14.-15.3.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 234), 14.-15.3.1913
1885
DDorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 234), 14.-16.4.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 235), 24.-26.4., 28.4.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 236), 29.-30.5.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 237), 9.-10.10.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 238), 29.-31.10.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 239), 13.-14.11.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 240), 24.-27.11.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 241), 12.-13.12.1913
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 244), 2.-4.3.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 245), 10.-13.3.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 246), 30.3.-3.4.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 247), 27.-28.4.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 248), 7.-8.5.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 249), 18.-19.5.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 250), 16.-17.12.1914
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 251), 26.-27.2.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 252), 19.-20.3.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 253), 23.4.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 254), 17.-19.5.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 255), 8.-10.11.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 256), 1.-6.12.1915
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 257), 7.-9.2.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 258), 6.-11.3.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 259), 15.-18.3.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 260), 23.-24.3.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 262), 30.3.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 263), 3.-6.5.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 264), 5.-6.6.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 267), 20.-21.11.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 268), 14.-19.12.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 269), 18.-19.12.1916
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 269), 25.-26.1.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 270), 1.-3.3.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 271), 15.-17.3.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 272), 28.-31.3., 2.4.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 273), 25.-27.4.1917
1886
DDorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 274), 10.-12.5.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 275), 24.-25.5.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 278), 6.-8.11.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 279), 16.-23.11.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 280), 13.-18.12.1917
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 281), 24.-26.1.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 282), 29.-31.1.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 283), 20.-23.3.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 284), 22.-25.4.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 285), 15.5.1918 ff.
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 286), 17.-19.6.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 287), 24.-28.9.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 288), 7.-9.10.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 289), 16.-18.10.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 290), 19.-22.11.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 291), 2.-6.12.1918
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 293), 10.-12.2.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 294), 13.-15.3., 17.-18.3.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 295), 12.4., 14.-16.4.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 296), 20.-24.5.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 297), 17.-18.6., 20.-21.6.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 298), 23.-25.10.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 299), 20.-22.11.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 300), 26.-27.11.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 301), 11.-16.12.1919
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 303), 26.-30.1.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 304), 19.-21.2.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 305), 26.-27.3., 29.-31.3.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 306), 14.-16.4.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 308), 17.-20.5.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 309), 7.-10.7.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 310), 20.-23.10.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 311), 16.-20.11.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 312), 15.-18.12.1920
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 313), 27.1.-1.2.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 314), 14.-19.3.1921
1887
DDorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 314, II. Teil), 14.-19.3.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 316), 30.5.-3.6.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 316), 20., 22., 24., 26.7.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 317), 24.-25.6., 27.-28.6., 30.6.-1.7.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 319), 12.-16.9.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 320), 10.-14.10.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 321), 24.-27.10.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 323), 14.11., 16.-19.11., 21.-22.11.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 323), 30.11.-3.12.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 324), 12.-19.12.1921
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 325), 9.-11.1.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 326), 30.1.-4.2.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 327), 27.-31.3.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 328), 8.4.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 329), 18.5.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 330), 19.-20.5.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 331), 29.5.-1.6.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 332), 27.-29.9.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 333), 2.-4.10.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 334), 25.-27.10.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 335), 27.-29.11.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 336), 14.-16.12.1922
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 337), 29.-31.1.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 338), 8.-10.3.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 339), 22.-24.3.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 340), 7.-9.5.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 341), 6.-8.6.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 342), 17.-19.10.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 343), 29.-30.10.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 344), 26.-27.11.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 344, 2. Teil), 28.11.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 345), 10.-13.12.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 346), 18.12.1923
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 347), 6.-7.2.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 348), 27.-28.2.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 349), 6.-7.3.1924
1888
DDorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 350), 9.4.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 351), 28.-29.4.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 352), 12.-13.5.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 353), 2.-3.6.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 354), 25.-28.6.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 355), 27.-29.10.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 356), 10.-11.11., 13.11.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 357), 27.-28.11.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 358), 15., 17., 19.12.1924
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 359), 28.-29.1.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 360), 11.-13.3.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 361), 4.-5.5.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 362), 15.-16.6.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 363), 19.-20.10.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 364,1. Teil), 9.-10.11.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 364,2. Teil), 11.11.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 365), 10.-12.12.1925
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 366), 22.-23.2.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 367), 10.-12.3.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 368), 24.-25.3.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 369), 26.-27.4.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 370), 17.-18.5.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 371), 21.-23.6.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 372), 18.-19.10.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 373,1. Teil), 26.10.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 373,2. Teil), 26.-27.10.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 374), 22.-23.11.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 375), 13.-14.12.1926
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 376), 7.-8.2.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 377), 7.-8.3.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 378), 5.-6.4.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 379), 9.-10.5.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 380), 13.-14.6.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 381), 10.-11.10.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 382), 9.-10.11.1927
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 383), 12.-14.12.1927
1889
DDorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 384), 30.1.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 384,2. Teil), 31.1.-1.2.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 385), 27.-29.2.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 386), 5.-7.3.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 387), 23.-24.4.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 388), 11.-13.6.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 389), 20.-21.6.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 389), 23.-25.10.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 390, I. Teil), 15.11.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 390,II. Teil), 16.-17.11.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 391), 10.-12.12.1928
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 392), 11.-13.2.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 393, 1. Teil), 18.-19.3.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 393, 2. Teil), 20.3.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 394), 15.-18.4.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 395), 29.-30.4., 2.5.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 396), 13.-15.5.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 397), 17.-20.6.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 398), 10.-12.10.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 399), 28.-30.10.1929
Dorotheum <Wien>, (Kunstauktion ; 400), 29.-30.11.1929
Reihe: Große Sonderauktion
Dorotheum <Wien>, (Große Sonder-Auktion ; 50), 8.-10.10.1925
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 51), 19.-21.11.1925
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 52), 17.-19.12.1925
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 53), 4.-6.2.1926
Dorotheum <Wien>, (Große Sonder-Auktion ; 54), 18.-20.3.1926
Dorotheum <Wien>, (Große Sonder-Auktion ; 55), 6.-8.5.1926
Dorotheum <Wien>, (Sonderauktion ; 56), 30.9.-2.10.1926
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 57), 4.-6.11.1926
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 58), 9.-11.12.1926
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 59), 3.-5.2.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 60), 10.-12.3.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 61), 7.-9.4.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 62), 19.-21.5.1927
1890
DDorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 63), 29.9.-1.10.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Auktion ; 64), 3.-5.11.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 65), 1.-3.12.1927
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 66), 9.-11.2.1928
Dorotheum <Wien>, (Sonderauktion ; 67), 22.-24.3.1928
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 68), 10.-12.5.1928
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 69), 4.-6.10.1928
Dorotheum <Wien>, (Große Auktion ; 70), 8.-10.11.1928
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 71), 5.-7.12.1928
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 72), 7.-9.2.1929
Dorotheum <Wien>, (Sonderauktion ; 73), 21.-23.3.1929
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 74), 2.-4.5.1929
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 75), 26.-28.9.1929
Dorotheum <Wien>, (Große Sonderauktion ; 76), 24.-26.10.1929
Dorotheum <Wien>, (Sonderauktion ; 77), 21.-23.11.1929
Dorotheum <Wien>, (Grosse Sonderauktion ; 78), 12.-14.12.1929
Reihe: Kleine (Kunst-)Auktion
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 6), 9.-13.1.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 7), 12.-14.2.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 8), 16.-20.4.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 9), 22.-26.5.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Kunstauktion ; 11), 8.-10.10.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Kunstauktion ; 12), 16.-17.11.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 13), 19.-21.12.1923
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 14), 18.-20.2.1924
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 15), 13.-15.3.1924
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 16), 19.-21.5.1924
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 17), 5.-8.11.1924
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 18), 16.-19.12.1924
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 19), 16.-19.2.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 20), 23.-24.3., 26.3.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 21), 23.-25.4.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 22), 25.-27.5.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 23), 29.-30.10.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 24), 26.-28.11.1925
1891
DDorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 25), 17.-19.12.1925
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 26), 1., 3.2.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 27), 9.-10.4., 12.-13.4.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 28), 31.5.-2.6.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 29), 4.-6.10.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 30), 11., 13.11.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 31), 20.-22.12.1926
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 32), 24.-26.1.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 33), 21.-23.2.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 34), 21.-23.3.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 35), 25.-26.4.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 36), 23.-24.5.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 37), 4.-6.7.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 39), 27.-28.10.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 40), 19.-20.12.1927
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 41), 16.-17.1.1928
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 42), 20.-23.2.1928
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 43), 9.-11.5.1928
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 44), 16.-18.7.1928
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 46), 5.-7.11.1928
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 47), 21.-24.1.1929
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 48), 4.-5.3.1929
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 49), 8.-10.4.1929
Dorotheum <Wien>, (Kleine Auktion ; 50), 27.-29.5.1929
Reihe: Monatsauktion
Dorotheum <Wien>, (Monatsauktion ; 1920, Juli), 19.-23.7.1920
Dorotheum <Wien>, (Monatsauktion ; 1920, Okt.), 6.-8.10.1920
Dorotheum <Wien>, (Monatsauktion ; 1920, Dez.), 29.11.-2.12.1920
Dorotheum <Wien>, (Monatsauktion ; 1921, Jan.), 11.-15.01.1921
Dorotheum <Wien>, (Monatsauktion ; 1921, Febr./März), 14.-19.2.1921
Reihe: Autographen-Versteigerung
Dorotheum <Wien>, (Autographen-Versteigerung ; 1), 22.-25.2.1922
Dorotheum <Wien>, (Autographen-Versteigerung ; 2), 6.-10.6.1922
Reihe: Bücherauktion
1892
DDorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 157), 15.-16.5.1925
Dorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 186), 11.-13.3.1926
Dorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 190), 21.-24.4.126
Dorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 203/204), 4.-6.11., 10.-11.11., 13.11.1926
Dorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 207), 2.-4.12.1926
Dorotheum <Wien>, (Bücherauktion ; 223/224), 5.-7.5., 12.-14.5.1927
Dorotheum <Wien>, ([Bücher]Auktion ; 275), 22.-23.3.1929
Sonstige Kataloge
Dorotheum <Wien>, (Mittheilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und
Versteigerungsamtes ; 3), 22.1.1903 ff.
Dorotheum <Wien>, (Mittheilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und
Versteigerungsamtes ; 3), 24.1.1903
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des K. K. Versatz-, Verwahrungs- und
Versteigerungsamtes ; 41, Beilage 85), 17.10.1906
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des K. K. Versteigerungsamtes ; 41, Beilage
86), 22.10.1906
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des k.k. Versatz-, Verwahruns- und
Versteigerungsamtes ; 13, Beil. 106), 11.-13.4.1907
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des K.K. Versatz-, Verwahrungs- und
Versteigerungsamtes in Wien ; 44, Beilage 120), 11.-13.11.1907
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des Versteigerungsamtes Dorotheum, Wien ;
44, Beil.), 8.-10.11.1920
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des Versteigerungsamtes ; 1922, 5. März),
12.3.1922
Dorotheum <Wien>, (Mitteilungen des Versteigerungsamtes ; 1922, 18. März),
26.3.1922
Dorotheum <Wien>, (Spezialauktion der Kunstabteilung ; 2), 26.-28., 30.6.1922
Dorotheum <Wien>, (Spezialauktion der Kunstabteilung ; 3), 17.-19.10.1922
Dorotheum <Wien>, (Spezial-Auktion ; 4), 14., 16.-18.11.1922
Dorotheum <Wien>, (Spezialauktion der Kunstabteilung ; 5), 5.-7.12.1922
Dorotheum <Wien>, (Nachrichtenblatt für Bücherauktionen ; 94), 21.-22.12.1923
Dr. Eugen Merzbacher <München>
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 11.3.1901 ff.
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 25.11.1901 ff.
1893
DDr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 28.-29.4.1903
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 16.11.1903 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 7.11.1904 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 8.5.1905 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 25.2.1908
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 6.10.1908 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, (Katalog ; 22), 2.11.1909 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 5.4.1910
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 15.11.1910
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 1.5.1911 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 27.-28.3.1912
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 29.-30.4.1912
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 4.3.1913 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 7.1.1914 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 10.1.1914
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 13.-14.4.1921
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 1), 27.5.1914
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 2), 28.05.1914
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 3), 29.5.1914
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 4), 29.5.1914
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 5, Ausg. B), 28.-31.10.1918
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 5, Ausg. A), 28.-31.10.1918
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 6), 19.2.1919 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 7), 10.9.1919 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 8), 15.12.1919 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 9), 22.3.1920 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Kunstauktion ; 10), 25.3.1920 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 11), 20.-21.1.1921
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; 12), 28.-29.4.1921
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, (Katalog ; XIII), 23.-24.3.1927
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, siehe auch unter Württemberger
Kunstgewerbehaus <Stuttgart>
Dr. Grandke <Berlin>
1894
DDr. Grandke <Berlin>, 10.12.1928
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 4.3.1918
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 24.4.1918 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 10.6.1918 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 24.2.1919 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 14.-15.4.1919
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 17.5.1920 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>; Seidelsche Buchhandlung <Wien>, 21.2.1921 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 1.3.1921
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 12.-14.6.1922
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 22.-24.3.1923
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 6.3.1924 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, (Katalog ; 14), 17.5.1926 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, (Katalog ; 15), 14.6.1926 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 22.11.1926 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, (Katalog ; 17), 31.3.1927 ff.
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, siehe auch unter Gilhofer & Ranschburg <Wien>
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, siehe auch unter S. Kende <Wien>
Dr. Jacob Hirsch <München>
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 5), 20.5.1901 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 7), 2.6.1902 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 8), 18.5.1903 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 10), 14.12.1903
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 11), 4.5.1904 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 12), 17.11.1904 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 13), 15.5.1905 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 14), 27.11.1905 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 15), 28.5.1906 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 16), 6.12.1906 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 18), 27.5.1907 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 19), 11.11.1907 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 20), 13.11.1907 ff.
1895
DDr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 21), 16.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 22), 25.11.1908
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 23), 26.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 24), 10.5.1909 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 25), 29.11.1909 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 26), 23.-24.5.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>; Hugo Helbing <München>, (Katalog ; 27),
25.5.1910 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 28), 7.-8.11.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 29), 9.11.1910 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 30), 11.5.1911 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 31), 6.5.1912 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 32), 14.11.1912
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 33), 17.11.1913 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 34), 5.5.1914 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, (Katalog ; 35), 9.5.1914
Dr. Joachim Pincus <Berlin>
siehe unter Wagner & Wagner <Hamburg>
Dr. Markus <Zürich>
Dr. Markus <Zürich>; Henri Bing <Zürich>, 11.-13.3.1920
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 5.12.1924
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 15.-16.12.1924
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 26.11.1925
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 11.-12.2.1926
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 18.5.1926
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 12.-13.11.1926
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 11.-12.3.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 13.-14.5.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 23.-24.9.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 3.-4.11.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 25.11.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 26.11.1927
1896
EDr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 30.-31.3.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 30.3.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 8.-9.6.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 19.-20.10.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 15.-16.11.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 7.-8.12.1928
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 8.-9.3.1929
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, (Katalog ; 21), 3.-4.5.1929
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, (Katalog ; 22), 27-28.6.1929
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, (Katalog ; 23), 26.-27.9.1929
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, (Katalog ; 24), 28.-29.11.1929
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, siehe auch unter H. Messikommer <Zürich>
Drei Adler, Kunsthof <Frankfurt am Main>, siehe Kunsthof Drei Adler <Frankfurt
am Main>
Dreyfus, Paul <Genf>, siehe Paul Dreyfus Fils <Genf>
E
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Grosse Kunst-Auction ; 16),
29.3.1901
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Grosse Kunst-Auction ; 17),
30.9.1901
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Katalog ; 18), 28.3.1905
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Katalog ; 19), 20.3.1906
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Kunst-Auktion ; 19),
21.3.1906
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Kunst-Auktion ; 20),
29.-30.10.1907
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, (Kunst-Auktion ; 21),
8.3.1910
E. Herner <Wien>
E. Herner <Wien>, 24.4.1902 ff.
1897
EE. Hirschler <Wien>
E. Hirschler <Wien>, 2.-3.4.1901
E. Hirschler <Wien>, 23.04.1901 ff.
E. Hirschler <Wien>, 18.-20.2.1902
E. Hirschler <Wien>, 15.12.1902 ff.
E. Hirschler <Wien>, 16.12.1902 ff.
E. Hirschler <Wien>, 3.2.1903 ff.
E. Hirschler <Wien>, 3.2.1903 ff.
E. Hirschler <Wien>, 21.-25.4.1903
E. Hirschler <Wien>, 21.-25.4.1903
E. Hirschler <Wien>, 9.-12.12.1903
E. Hirschler <Wien>, 27.4.1904 ff.
E. Hirschler <Wien>, 14.-15.12.1904
E. Hirschler <Wien>, 22.3.1905 ff.
E. Hirschler <Wien>, 6.2.1906 ff.
E. Hirschler <Wien>, 2.4.1906 ff.
E. Hirschler <Wien>, (Kunst-Auktion ; 33), 27.-29.11.1906
E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 34), 10.4.1907 ff.
E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 35), 26.-27.11.1907
E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 36), 10.12.1907 ff.
E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 37), 10.12.1907 ff.
E. Hirschler <Wien>, (Kunst-Auktion ; 40), 30.11.1909 ff.
E. Hirschler <Wien>, 27.-28.4.1910
E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 42), 11.-12.12.1911
E. Hirschler <Wien>, siehe auch unter Anton Stöckl <Wien>
E. Hirschler <Wien>, siehe auch unter Kunstsalon Pisko <Wien>
E. Kahlert & Sohn <Berlin>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
E. R. Greve <Berlin>
E. R. Greve <Berlin>, (Katalog ; 1), 4.11.1908 ff.
E. R. Greve <Berlin>, 11.-12.11.1912
E. Schlaefli <Bern>
1898
EE. Schlaefli <Bern>, 22.-23.5.1922
E. Schlaefli <Bern>, 27.11.1924
E. Schlaefli <Bern>, 27.-28.9.1926
E. Schlaefli <Bern>, 16.-17.6.1927
E. von Würzen, Ludw. Piglhein und <Hamburg>, siehe Ludw. Piglhein und E. von
Würzen <Hamburg>
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 21.-22.10.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>; Leonor Joseph <Berlin>, 4.-5.11.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 18.-19.11.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 25.-26.11.1929
Edmund Rappaport <Berlin>
Edmund Rappaport <Berlin>, 25.2.1901 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 29.4.1902 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 17.-20.11.1903
Edmund Rappaport <Berlin>, 25.6.1906 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 26.11.1906 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 6.4.1908 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 29.9.1908 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 27.9.1909 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 11.4.1910 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 18.10.1910 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 21.-22.10.1910
Edmund Rappaport <Berlin>, 25.-26.4.1911
Edmund Rappaport <Berlin>, 17.10.1911 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 14.-15.5.1912
Edmund Rappaport <Berlin>, 7.-8.11.1912
Edmund Rappaport <Berlin>, 18.-19.2.1913
Edmund Rappaport <Berlin>, 14.10.1913 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 21.-22.4.1914
Edmund Rappaport <Berlin>, 12.9.1921 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 20.3.1922 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 18.-19.10.1922
Edmund Rappaport <Berlin>; Rudolf Kube <Berlin>, 28.-29.5.1923
1899
EEdmund Rappaport <Berlin>, 27.3.1928
Edmund Rappaport <Berlin>, siehe auch unter Rudolf Kube <Berlin>
Eduart Beyers Nachf. <Wien>
siehe unter S. Kende <Wien>
Eduard Schulte <Berlin>
Eduard Schulte <Berlin>; Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans
Schwarz <Wien>, 20.11.1906
Eduard Schulte <Berlin>; M. Goldschmidt <Frankfurt am Main>, 29.11.1910
Egger, Brüder <Wien>, siehe Brüder Egger <Wien>
Eifert, Konrad <Heidelberg>, siehe Konrad Eifert <Heidelberg>
Elsas, Rudolph <Berlin>, siehe Rudolph Elsas <Berlin>
Elsner & Spieckermann, Kunstsalon von <Köln>, siehe Kunstsalon von Elsner &
Spieckermann <Köln>
Emil Hirsch <München>
Emil Hirsch <München>, 27.-28.11.1916
Emil Hirsch <München>, 30.4.-1.5.1917
Emil Hirsch <München>, 27.-29.5.1918
Emil Hirsch <München>, 3.-4.3.1919
Emil Hirsch <München>, 5.3.1921
Emil Hirsch <München>, 26.11.1921
Emil Hirsch <München>; Martin Breslauer <Berlin>, 6.-7.2.1922
Emil Hirsch <München>, (Katalog ; 9), 10.-11.3.1924
Emil Hirsch <München>, (Katalog ; 12), 1.12.1924
Emil Hirsch <München>; Lucas Graefe <Hamburg>, (Katalog ; 14), 6.-7.10.1925
Emil Hirsch <München>, (Katalog ; 15), 7.12.1925
Emil Hirsch <München>, (Katalog ; 16), 25.2.1929
Emil Hirsch <München>, siehe auch unter Jaffe & Mittler <München>
Emil Hirsch <München>, siehe auch unter Paul Graupe <Berlin>
Emil Richter <Dresden>
1900
EEmil Richter <Dresden>, (Katalog ; 1), 7.-8.4.1924
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 2), 3.-4.11.1924
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 3), 25.-26.5.1925
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 4), 2.-3.11.1925
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 5), 1.-2.11.1926
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 6), 28.-29.3.1927
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 7), 7.-8.11.1927
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 8), 26.-27.3.1928
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 9), 5.-6.11.1928
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 12), 22.-23.4.1929
Emil Richter <Dresden>, (Katalog ; 13), 11.-12.11.1929
Ernst Carlebach <Heidelberg>
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; [274]), 19.6.1905
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; [275]), 16.5.1906
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; 292), 13.5.1907
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; 296), 23.3.1908
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; 300), 15.-16.7.1908
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; 318), 15.11.1910
Ernst Carlebach <Heidelberg>, (Katalog ; 338), 31.3.1914
Ernst Villiger <Zürich>
siehe unter C. A. Mincieux <Genf>
Ernst Wahliss <Wien>
Ernst Wahliss <Wien>, 9.-11.12.1920
Ernst Wahliss <Wien>, (Kunstauktion ; 2), 19.-21.1.1921
Ernst Wahliss <Wien>, (Kunstauktion ; 3), 1.-4.3.1921
Ernst Wahliss <Wien>, (Kunstauktion ; 4), 18.-20.4.1921
Ernst Wasmuth <Berlin>
Ernst Wasmuth <Berlin>, (Katalog ; 1), 21.-22.3.1924
Ernst Wasmuth <Berlin>, (Katalog ; 2), 24.5.1924
Ernst Wasmuth <Berlin>, (Katalog ; 3), 21.-22.11.1924
Ernst Wasmuth <Berlin>, (Katalog ; 4), 27.-28.3.1925
Ernst Wasmuth <Berlin>, (Katalog ; 5), 19.-21.11.1925
1901
EErnst-Museum <Budapest>
Ernst-Museum <Budapest>, (Katalog ; 1), 28.2.-5.3.1917
Ernst-Museum <Budapest>, (Katalog ; 1 (Tafeln)), 28.2.-5.3.1917
Ernst-Museum <Budapest>, (Katalog ; 2), 26.11.1917
Ernst-Museum <Budapest>, (Katalog ; 2 (Tafeln)), 26.11.1917
Ernst-Museum <Budapest>, (Katalog ; 3), 26.11.1917 ff.
Eugen Krug <Frankfurt am Main>
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, (Verzeichnis ; 37), 21.10.1926
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 45), 27.-29.4.1927
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 85), 4.-5.7.1929
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 15.-17.5.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 18.6.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 2.7.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 4), 20.8.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 6), 17.9.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 9), 12.11.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 10), 3.12.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 11), 19.12.1923
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 12), 21.1.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 13), 25.2.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 14), 3.3.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 15), 17.3.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 16), 24.3.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 17), 7.4.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 18), 14.4.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 19), 12.5.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 20), 26.5.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 21), 2.6.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 23), 30.6.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 11.-31.7.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 24), 20.10.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 25), 26.-29.11.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 26), 8.12.1924
1902
EEugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 27), 15.-23.12.1924
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 29), 5.1.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 30), 15.-16.1.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 31), 19.1.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 32), 21.-24.1.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 33), 28.-31.1.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 34), 3.-7.2.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 35), 10.-13.2.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 36), 16.-20.2.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 37), 24.-28.2.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 38), 3.-7.3.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 39), 13.-14.3.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 40), 17.-19.3.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 41), 24.-26.3.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 42), 1.-4.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 43), 6.-9.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 44), 14.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 45), 15.-18.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 46), 20.-21.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 47), 23.-25.4.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 48), 29.4.-2.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 49), 4.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 50), 5.-8.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 51), 11.-14.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 52), 18.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 53), 19.-20.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 54), 22.-23.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 55), 25.-27.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 56), 28.5.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 57), 2.-4.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 58), 5.-6.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 59), 9.-10.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 60), 12.-13.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 61), 15.-17.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 62), 18.-20.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 63), 8.6.1925
1903
EEugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 64), 22.-24.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 65), 25.-27.6.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 66), 29.6.-1.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 67), 2.-4.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 69), 10.-11.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 70), 13.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 71), 14.-16.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 72), 17.-18.7.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 86), 7.-9.9.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 87), 10.-12.9.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 88), 14.-16.9.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 89), 17.-19.9.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 90), 21.-23.9.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 93), 1.-3.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 94), 5.-7.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 95), 8.-10.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 96), 12.-14.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 97), 15.-17.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 98), 19.-21.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 99), 22.-24.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 100), 26.-28.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 101), 29.-31.10.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 102), 2.-4.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 103), 5.-7.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 104), 9.-11.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 105), 12.-14.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 106), 16.-18.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 107), 19.-21.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 108), 23.-25.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 109), 26.-28.11.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 110), 30.11.-2.12.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 111), 3.-5.12.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 112), 7.-9.12.1925
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 113), 10.-12.12.1925
1904
FF
F. A. Brockhaus <Leipzig>
F. A. Brockhaus <Leipzig>, 13.-15.11.1923
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 6.5.1901
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 21.10.1902
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 24.5.1905
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 27.6.1905
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 20.11.1905
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 12.6.1906
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 4.6.1907
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 20.10.1908
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.5.1909
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am
Main>, 26.-27.5.1909
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Philipp Bode <Frankfurt am Main>,
21.-22.2.1911
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 7.3.1911
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 7.-8.10.1912
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 8.10.1912 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.4.1913
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.12.1913
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.3.1914
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 18.-20.5.1914
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.5.1915
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 25.10.1915 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 30.3.1916
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
5.6.1916 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
7.-8.6.1916
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 9.10.1916
1905
FF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 10.10.1916 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 18.12.1916 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 11.6.1917 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 13.6.1917
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 4.-5.10.1917
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 6.-11.10.1917
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>; F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>,
(Katalog ; 67), 11.5.1918
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 68), 13.5.1918
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Amsler & Ruthardt <Berlin>, (Katalog ; 69),
14.-16.5.1918
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 70), 12.-13.11.1918
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 71), 13.11.1918 ff.
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 72), 25.2.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 73), 7.-9.7.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 74), 9.7.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 75/76), 10.7.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 77), 11.-12.7.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 78), 30.9.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 79), 9.-10.12.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 80), 11.-12.12.1919
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 81), 1.-3.6.1920
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 82), 10.-13., 15.-16.11.1920
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 83), 9.-11.5.1921
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 84), 18.-19.11.1921
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 85), 21.-24.11.1921
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Hugo Helbing <München>, 29.5.1922
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 87), 30.5.-1.6.1922
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 88), 9.12.1924
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 89), 10.12.1924
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 90), 29.5.1925
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 92), 27.-29.6.1927
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 94), 22.-26.11.1927
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 95), 16.-17.10.1928
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 95, II. Teil), 18.-19.10.1928
1906
FF. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
11.12.1928
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 97), 5.-6.3.1929
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 98), 6.3.1929
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 99), 28.-29.10.1929
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 100), 8.11.1929
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
28.-29.11.1929
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, siehe auch unter J. P. Schneider jun.
<Frankfurt am Main>
F. Dörling <Hamburg>
F. Dörling <Hamburg>, (Katalog ; 9), 15.-21.9.1921
F. Dörling <Hamburg>, (Katalog ; 9, Anhang), 22.-23.9.1921
F. Dörling <Hamburg>, (Katalog ; 10), 21.-23.6.1922
F. Dörling <Hamburg>, 15.-16.6.1928
F. Lehmann <Frankfurt am Main>
F. Lehmann <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1), 15.-18.4.1912
F. Lehmann <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 2), 22.-24.4.1912
F. Lehmann <Frankfurt am Main>, siehe auch unter J. St. Goar <Frankfurt am
Main>
Faber, Karl & <München>, siehe Karl & Faber <München>
Felix Daum <Hamburg>
Felix Daum <Hamburg>, (Antiquitäten- und Kunstversteigerung ; 2),
17.-18.11.1924
Felix Fleischhauer <Stuttgart>
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 23.-24.11.1906
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 25.-26.11.1910
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 3.5.1911 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 13.-14.3.1912
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 45), 20.5.1912 ff.
1907
FFelix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 46), 5.-6.7.1912
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 47), 21.-24.10.1912
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 48), 11.-13.12.1912
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 49), 26.-28.2.1913
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 50), 16.-21.6.1913
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 51), 20.6.1913
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 52), 9.10.1913 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 53), 26.-30.5.1914
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Kunstauktion ; 54), 25.-27.6.1914 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 61), 3.10.1917 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 65), 11.-12.12.1918
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 66), 13.-14.12.1918
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 67), 5.2.1919 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 70), 7.-10.7.1919
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 27.-29.11.1919
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 74), 14.-20.4.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 75), 22.-23.6.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 76), 20.7.1920 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 77), 26.-27.10.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 78), 28.10.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 79), 29.-30.10., 1.-4.11.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 79 (Nachtrag)), 29.-30.10., 1.-4.11.1920
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 80), 28.-30.4.1921
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 81), 18.7.1921 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 82), 8.-11.11.1921 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 83), 4.-7.4.1922
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 6.4.1922
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Kunstauktion ; 84), 13.6.1922
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Kunstauktion ; 85), 14.6.1922 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 85), 10.10.1922 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 87), 10.4.1923 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 26.-28.5.1924
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 92), 9.12.1924 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 100), 27.-28.4.1926
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 101), 15.-17.6.1926
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 104), 19.-20.10.1926
1908
FFelix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 105), 1.-3.12.1926
Felix Fleischhauer <Stuttgart>; Otto Greiner <Stuttgart>, 3.-6.5.1927
Felix Fleischhauer <Stuttgart>; Otto Greiner <Stuttgart>, 9.5.1927 ff.
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 111), 13.-15.9.1927
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 112), 27.-29.10.1927
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 113), 15.-17.11.1927
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 115), 27.-28.3.1928
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 116), 24.-25.4.1928
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, (Katalog ; 118), 2.-3.10.1928
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, siehe auch unter Alte und Neue Kunst <München>
Felix Schlessinger <Berlin>
Felix Schlessinger <Berlin>, 24.6.1929 ff.
Felix Schlessinger <Berlin>, 11.11.1929 ff.
Felix Schlessinger <Berlin>, siehe auch unter Henry Seligmann <Hannover>
Fischer, Galerie <Luzern>, siehe Galerie Fischer <Luzern>
Fischer, J. <Wien>, siehe J. Fischer <Wien>
Fleischhauer, Felix <Stuttgart>, siehe Felix Fleischhauer <Stuttgart>
Fleischmann’s Hofkunsthandlung, E. A. <München>, siehe E. A. Fleischmann’s
Hofkunsthandlung <München>
Fraenkel, S. Martin <Berlin>, siehe S. Martin Fraenkel <Berlin>
Fränkisches Luitpold-Museum <Würzburg>
siehe unter Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>
Francke, List & <Leipzig>, siehe List & Francke <Leipzig>
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 29.4.1902
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 13.12.1906
1909
FFrankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 7.12.1910
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.12.1910
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 31.10.1911
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 12.12.1911
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 12.11.1912
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.4.1913
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 8.4.1913
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 21.4.1914
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 20., 22.-23.11.1917
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 19.11.1918
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 19.11.1918
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, 16.4.1919
Frankfurter Kunstverein <Frankfurt am Main>, siehe auch unter F. A. C. Prestel
<Frankfurt am Main>
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig>
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig>, (Katalog ; 1), 30.6.-1.7.1924
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig>, (Katalog ; 2), 20.-21.10.1924
Franz Ferdinand Kraus <Braunschweig>, (Katalog ; 3), 29.10.1928 ff.
Franz Knippenberg <Wiesbaden>
Franz Knippenberg <Wiesbaden>, 27.11.-2.12., 4.-5.12.1905 ff.
Franz Malota <Wien>
Franz Malota <Wien>, 1., 3.-4.12.1906
Franz Malota <Wien>, (Katalog ; 5), 16.10.1918 ff.
Franz Malota <Wien>, 20.5.1919
Franz Malota <Wien>, 26.1.1920 ff.
Franz Malota <Wien>, 28.1.1928 ff.
Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
Freiherrlich-von-Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-Auktionshaus
<Leipzig>
1910
GFreiherrlich-von-Bossányi’sche Kunsthandlung und Kunst-Auktionshaus
<Leipzig>, (Kunst-Auktion ; 1), 2.9.1918
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, (Katalog ; 2), 8.2.1927
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, (Katalog ; 5), 8.5.1928 ff.
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, (Katalog ; 6), 21.10.1928
Fritz Szamek <Wien>
siehe unter Galerie Fromme <Wien>
Fromme, Galerie <Wien>, siehe Galerie Fromme <Wien>
G
G. & L. Bollag <Zürich>
G. & L. Bollag <Zürich>, 28.11.1924
G. & L. Bollag <Zürich>, 3.4.1925
G. & L. Bollag <Zürich>, 27.11.1925
G. & L. Bollag <Zürich>, 19.5.1926
G. & L. Bollag <Zürich>, 18.11.1929
G. Walther Gasch <Dresden>
G. Walther Gasch <Dresden>, 4.4.1910 ff.
G. Walther Gasch <Dresden>, 5.-6.12.1910
G. Walther Gasch <Dresden>, 20.3.1911 ff.
G. Walther Gasch <Dresden>, 27.-28.4.1911
G. Walther Gasch <Dresden>, 20.-21.11.1911
G. Walther Gasch <Dresden>, 29.4.1912
G. Walther Gasch <Dresden>, 17.-18.5.1912
Galerie Commeter <Hamburg>
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 7), 2.-3.4.1912
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 10), 16.-17.4.1913
1911
GGalerie Commeter <Hamburg>, (Kunst-Auktion ; 13), 28.-29.4.1914
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 17), 8.-10.5.1917
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 18), 5.-7.11.1917
Galerie Commeter <Hamburg>, 30.4.-2.5.1918
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 22), 26.-29.11.1918
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 28), 1.-4.4.1925
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 29), 21.-24.10.1925
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 30), 27.-30.4.1926
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 31), 28.-30.10.1926
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 34), 7.-10.11.1927
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 35), 2.-5.5.1928
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 36), 29.11.-1.12.1928
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 37), 2.-4.5.1929
Galerie Commeter <Hamburg>, (Katalog ; 38), 4.-7.12.1929
Galerie Ernst Arnold <Dresden>
Galerie Ernst Arnold <Dresden>, 7.-12. 3. 1912
Galerie Fischer <Luzern>
Galerie Fischer <Luzern>; William S. Kundig <Genf>; Maurice Malapert <Zürich>,
14.9.1920
Galerie Fischer <Luzern>; Hugo Helbing <München>, 20.7.1922 ff.
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus Pro
Arte <Basel>, 5.9.1922
Galerie Fischer <Luzern>; Paul Dreyfus Fils <Genf>, 23.-25.7.1923
Galerie Fischer <Luzern>, 31.7.1923
Galerie Fischer <Luzern>, 31.05.1924
Galerie Fischer <Luzern>, 7.-8.7.1924
Galerie Fischer <Luzern>, 8.9.1924
Galerie Fischer <Luzern>, 8.9.1924
Galerie Fischer <Luzern>, 6.-7.7.1925
Galerie Fischer <Luzern>, 29.7.1925
Galerie Fischer <Luzern>, 27.7.1926
Galerie Fischer <Luzern>, 27.7.1926
Galerie Fischer <Luzern>, 27.7.1926
Galerie Fischer <Luzern>; A. Mak <Amsterdam>, 27.7.1926
1912
GGalerie Fischer <Luzern>, 24.-25.8.1926
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel>, 24.-25.11.1926
Galerie Fischer <Luzern>, 19.7.1927
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Galerie Fischer <Luzern>, 23.-25.8.1928
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel>, 27.-28.8.1929
Galerie Fischer <Luzern>, siehe auch unter C. A. Mincieux <Genf>
Galerie Fischer <Luzern>, siehe auch unter H. Messikommer <Zürich>
Galerie Fromme <Wien>
Galerie Fromme <Wien>, 16.3.1926
Galerie Fromme <Wien>, 7.6.1926
Galerie Fromme <Wien>, 5.11.1926
Galerie Fromme <Wien>; Fritz Szamek <Wien>, 4.-5.11.1927
Galerie Goyert <Köln>
Galerie Goyert <Köln>, 6.-7.12.1921
Galerie Henneberg <Zürich>
Galerie Henneberg <Zürich>, 2.2.1920 ff.
Galerie Miethke <Wien>
Galerie Miethke <Wien>, (Kunstauction ; 101), 20.-21.1.1902
Galerie Miethke <Wien>, (Katalog ; 102), 9.4.1902 ff.
Galerie Miethke <Wien>, 7.-8.11.1905
Galerie Miethke <Wien>, 12.2.1906 ff.
Galerie Miethke <Wien>, (Katalog ; 105), 2.5.1906 ff.
Galerie Miethke <Wien>, (Katalog ; 106), 12.3.1907 ff.
Galerie Miethke <Wien>, (Katalog ; 107), 5.3.1908
Galérie Moos <Genf>
Galérie Moos <Genf>, 26.-27.4.1920
1913
GGalérie Moos <Genf>, (Catalogue ; 1), 18.-19.11.1927
Galérie Moos <Genf>, (Catalogue ; 2), 28.-29.5.1929
Galerie Neupert <Zürich>
Galerie Neupert <Zürich>; H. Messikommer <Zürich>, 20.-25.10.1919
Galerie Paulus <München>
Galerie Paulus <München>, 3.9.1927
Galerie Sanct Lucas <Wien>
Galerie Sanct Lucas <Wien>, (Katalog ; 1), 3.-4.3.1921
Galerie Sanct Lucas <Wien>, (Katalog ; 2), 11.5.1921
Galerie Warowland <Mailand>
Galerie Warowland <Mailand>, 3.-6.2.1913
Gasch, G. Walther <Dresden>, siehe G. Walther Gasch <Dresden>
Gebert, Carl Friedrich <Nürnberg>, siehe Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>
Geissendörfer, Malmedé & <Köln>, siehe Malmedé & Geissendörfer <Köln>
Georg C. Steinicke <München>
Georg C. Steinicke <München>, (Katalog ; 22), 2.5.1913
Georg C. Steinicke <München>, (Katalog ; 8), 14.-15.3.1917
Georg C. Steinicke <München>, 6.-9.6.1921
Georg Mössel <München>
Georg Mössel <München>, (Kunst-Auktion ; 119), 4.12.1902 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 130), 9.5.1904 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 143), 21.6.1906
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 145), 29.10.1906 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 147), 14.2.1907 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 149), 3.7.1907 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 150), 30.9.1907 ff.
1914
GGeorg Mössel <München>, (Katalog ; 151), 11.12.1907 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 153), 24.2.1908 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 154), 13.5.1908 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 155), 22.7.1908 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 156), 7.10.1908 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 157), 9.12.1908 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 158), 18.2.1909 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 159), 3.5.1909 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 160), 15.7.1909 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 161), 14.10.1909 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 162), 16.12.1909 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 163), 9.3.1910 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 164), 8.6.1910 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 166), 26.10.1910 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 167), 20.12.1910 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 168), 9.3.1911 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 169), 30.5.1911 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 170), 9.8.1911 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 171), 26.10.1911 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 172), 10.1.1912 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 173), 17.4.1912 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 175), 28.10.1912 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 176), 19.2.1913 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 177), 18.6.1913 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 178), 4.11.1913 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 179), 30.3.1914 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 180), 4.8.1914 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 181), 11.1.1916 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 182), 19.9.1916 ff.
Georg Mössel <München>, (Katalog ; 183), 25.6.1917 ff.
Gerstenberger, Hermann <Düsseldorf>, siehe Hermann Gerstenberger
<Düsseldorf>
Gesellschaft für Kunst und Litteratur <Berlin>
Gesellschaft für Kunst und Litteratur <Berlin>, 11.-12.11.1908
Gesellschaft für Kunst und Litteratur <Berlin>, 11.-12.11.1908
1915
GGesellschaft, Numismatische <Dresden>, siehe Numismatische Gesellschaft
<Dresden>
Gilhofer & Ranschburg <Wien>
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauction ; 12), 13.3.1902 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunst-Auction ; 13), 10.11.1902 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 15), 27.10.1903 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 17), 25.-28.4.1904
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 18), 6.4.1905 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 19), 27.-28.10.1905
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 20), 15.-17.3.1906
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Autographen-Auktion ; 21), 29.-30.10.1906
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 22), 18.3.1907 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 13.11.1907 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 24), 16.3.1908 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Bücher-Auktion ; 25), 15.-16.5.1908
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 27), 18.-21.11.1908
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>,
(Kunstauktion ; 28), 3.-4.3.1909
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunst-Auktion ; 29), 2.-4.12.1909
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 30), 18.-20.4.1910
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunst-Auktion ; 31), 25.-27.10.1910
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 32), 13.2.1911 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 33), 3.-4.4.1911
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 34), 28.4.1911
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 35), 28.-30.11.1911
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 36), 4.-6.3.1913
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 37), 9.6.1913
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 38), 17.11.1913
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 39), 25.2.1914 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 40), 23.-24.3.1917
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 41), 11.-12.5.1917
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 42 = Kunstauktion des Dorotheums ;
285), 28.2., 1.-2.3.1918
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 43), 27.5.1918 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 44), 15.5.1919
1916
GGilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 45), 7.-9.10.1920
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 46), 18.-20.11.1920
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 47), 6.-7.12., 9.12.1920
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 48), 10.-14.12.1920
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 49), 24.-26.2.1921
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 51), 24.-25.5, 27.-28.5.1921
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 52), 21.-22.10.1921
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 53), 22.10.1921
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 54), 4.-6.5.1922
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 56), 20.-22.11.1923
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Kunstauktion ; 57), 30.-31.5.1924
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 8.-10.6.,
12.-13.6.1925
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 15.6.1925 ff.
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, (Katalog ; 58), 4.-6.6., 8.-9.6.1928
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, siehe auch unter C. J. Wawra <Wien>
Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, H.- <Luzern>, siehe H.-Gilhofer-
und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
Glückselig, Auktionshaus für Altertümer <Wien>, siehe Auktionshaus für
Altertümer Glückselig <Wien>
Glückselig & Sohn, Antiquitätenhandlung J. <Wien>, siehe Antiquitätenhandlung
J. Glückselig & Sohn <Wien>
Glückselig & Wärndorfer, Auktionshaus für Alterthümer <Wien>, siehe
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
Goar, J. St. <Frankfurt am Main>, siehe J. St. Goar <Frankfurt am Main>
Götz, Bücherstube Hans <Hamburg>, siehe Bücherstube Hans Götz <Hamburg>
Goldmann, Halm & <Wien>, siehe Halm & Goldmann <Wien>
Goldschmidt, M. <Frankfurt am Main>, siehe M. Goldschmidt <Frankfurt am
Main>
Goltz, Hans <München>, siehe Hans Goltz <München>
1917
GGoyert, Galerie <Köln>, siehe Galerie Goyert <Köln>
Grabow, Ludwig <Rostock>, siehe Ludwig Grabow <Rostock>
Graefe, Lucas <Hamburg>, siehe Lucas Graefe <Hamburg>
Grandke, Dr. <Berlin>, siehe Dr. Grandke <Berlin>
Graupe, Paul <Berlin>, siehe Paul Graupe <Berlin>
Greiner, Otto & Paul Hartmann <Stuttgart>, siehe Paul Hartmann & Otto Greiner
<Stuttgart>
Greve, E. R. <Berlin>, siehe E. R. Greve <Berlin>
Groos Nachf., Karl <Heidelberg>, siehe Karl Groos Nachf. <Heidelberg>
Grünpeter, Leo <Berlin>, siehe Leo Grünpeter <Berlin>
Gruyter & Co. Antiquariat, Walter de <Berlin>, siehe Walter de Gruyter & Co.
Antiquariat <Berlin>
Günther, Schmidt & <Leipzig>, siehe Schmidt & Günther <Leipzig>
Gustav G. Steiner <Wien>
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunst-Auction ; 14), 11.11.1901 ff.
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 15), 17.-19.3.1902
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunst-Auction ; 16), 20.11.1902
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 17), 6.4.1903 ff.
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 18), 1.12.1903 ff.
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 19), 7.,9.-10.,12.12.1904
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 20), 13.12.1905 ff.
Gustav G. Steiner <Wien>, (Kunstauktion ; 21), 10.12.1906 ff.
Gustav G. Steiner <Wien>, (Katalog ; 22), 5., 7.12.1908
Gutekunst, H. G. <Stuttgart>, siehe H. G. Gutekunst <Stuttgart>
Gutekunst & Klipstein <Bern>
siehe unter C. A. Mincieux <Genf>
siehe unter C. G. Boerner <Leipzig>
1918
HH
H. Cubasch <Wien>
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 42), 12.2.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Katalog ; 43), 4.3.1901
H. Cubasch <Wien>, (Katalog ; 44), 18.-19.3.1901
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 45), 26.3.1901
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 46), 15.4.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Katalog ; 48), 10.6.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 49), 14.10.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 50), 11.11.1901 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 56), 20.10.1902 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 57), 17.-18.11.1902
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 58), 15.12.1902 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 60), 16.-18.2.1903
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 62), 27.4.1903
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 65), 9.11.1903 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 67), 30.11.1903 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 68), 18.1.1904 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 69), 7.3.1904 ff.
H. Cubasch <Wien>, (Kunst-Auction ; 70), 10.-11.5.1904
H. G. Gutekunst <Stuttgart>
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 55), 20.5.1901 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 56), 12.5.1902 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 57), 25.-26.5.1903
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 58), 27.5.1903 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 59), 16.5.1904 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 60), 10.11.1904 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 61), 16.5.1905 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 62), 28.5.1906 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 63), 13.5.1907 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 64), 26.10.1907
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 65), 18.5.1908 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 66), 11.-22.5.1909
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 67), 6.-11.5.1910
1919
HH. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 68), 12.5.1910 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 69), 10.5.1911 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Katalog ; 70), 13.5.1911 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 71), 10.-11.11.1911
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 72), 7.5.1912 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 73), 8.-9.11.1912
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 74), 2.5.1913 ff.
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 75), 6.-8.11.1913
H. G. Gutekunst <Stuttgart>, (Kunst-Auktion ; 76), 13.-14.5.1914
H. Herner’s Kunsthandlung <Wien>
H. Herner’s Kunsthandlung <Wien>, 3.10.1901 ff.
H. Knölke <Hannover>
H. Knölke <Hannover>, 18.10.1905
H. Messikommer <Zürich>
H. Messikommer <Zürich>, 2.-3.5.1904
H. Messikommer <Zürich>; A. Meyer <Zürich>, 17.-18.4.1905
H. Messikommer <Zürich>, 2.-4.12.1907
H. Messikommer <Zürich>, 27.11.1911 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern>, 4.12.1916 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern>, 3.-5.12.1917
H. Messikommer <Zürich>, 15.-17.4.1918
H. Messikommer <Zürich>; Galerie Fischer <Luzern>, 20.-22.11.1922
H. Messikommer <Zürich>, 28.5.1923
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 18.9.1923 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 18.9.1923 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 6.12.1923
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 25.-26.2.1924
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux <Genf>,
14.-15.10.1924
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>; C. A. Mincieux <Genf>;
William S. Kundig <Genf>, 16.-17.10.1924
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 17.11.1924 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 12.5.1925 ff.
1920
HH. Messikommer <Zürich>; Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 22.-23.4.1926
H. Messikommer <Zürich>, siehe auch unter C. A. Mincieux <Genf>
H. Messikommer <Zürich>, siehe auch unter Galerie Neupert <Zürich>
H. S. Rosenberg <Hannover>
H. S. Rosenberg <Hannover>, 28.10.1901 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 3.11.1902 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 7.12.1903 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 31.10.1904 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 6.11.1905 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 14.5.1906 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 19.11.1906 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.11.1907 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.1.1909 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 29.11.1909 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 12.12.1910 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 20.5.1912 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 11.-12.11.1912
H. S. Rosenberg <Hannover>, 19.5.1913 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.11.1913 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 25.5.1914 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 3.3.1919 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 27.6.1921 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 15.12.1925 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 9.12.1929 ff.
H. Thierstein <Bern>
H. Thierstein <Bern>, 16.-19.11.1920
H.- Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 18.-20.11.1924
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 20.11.1924
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 19.-20.5.1925
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, (Kunstauktion ; 3),
7.6.1926
1921
HH.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 8.-9.6.1926
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, (Katalog ; 5),
16.-17.11.1926
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, (Katalog ; 6),
18.11.1926
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, (Katalog ; 7),
16.-17.11.1927
Haas, Alexander <Frankfurt am Main>, siehe Alexander Haas <Frankfurt am
Main>
Hahn, Kunsthaus Heinrich <Frankfurt am Main>, siehe Kunsthaus Heinrich Hahn
<Frankfurt am Main>
Halle, Antiquariat J. <München>, siehe Antiquariat J. Halle <München>
Halm & Goldmann <Wien>
Halm & Goldmann <Wien>, 29.3.-1.4.1905
Halm & Goldmann <Wien>, siehe auch unter Albert Kende <Wien>
Hamburger, Joseph <Frankfurt am Main>, siehe Joseph Hamburger <Frankfurt
am Main>
Hamburger, L. & L. <Frankfurt am Main>, siehe L. & L. Hamburger <Frankfurt am
Main>
Hamburger, Leo <Frankfurt am Main>, siehe Leo Hamburger <Frankfurt am
Main>
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>,
(Kunstversteigerung ; 2), 29.2.-1.3.1928
Hans Christoph Schöll <Heidelberg>
siehe unter Jakob Bergmann <Heidelberg>
Hans Goltz <München>
Hans Goltz <München>, (Katalog ; 1), 15.-16.5.1914
1922
HHans Goltz <München>, 28.-29.11.1921
Hans Goltz <München>, (Katalog ; 4), 27.4.1922
Hans Goltz <München>, (Katalog ; 5), 22.-23.5.1922
Hans Goltz <München>, (Katalog ; 6), 24.5.1922
Hans Goltz <München>, (Katalog ; 7), 29.4.1927
Hans Meuss <Hamburg>
Hans Meuss <Hamburg>, (Katalog ; 1), 5.5.1925 ff.
Hans Meuss <Hamburg>, (Katalog ; 2), 28.5.1926 ff.
Hans Meuss <Hamburg>, 12.11.1928 ff.
Hans Meuss <Hamburg>, 17.11.1928
Hans Schwarz <Wien>
siehe unter Eduard Schulte <Berlin>
siehe unter Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>
Haring, Josef <Wien>, siehe Josef Haring <Wien>
Hartmann & Otto Greiner, Paul <Stuttgart>, siehe Paul Hartmann & Otto Greiner
<Stuttgart>
Hartmann, Paul <Stuttgart>, siehe Paul Hartmann <Stuttgart>
Heberle (H. Lempertz' Söhne), J. M. <Köln>, siehe J. M. Heberle (H. Lempertz'
Söhne) <Köln>
Hecht, Kunst-Auctions-Haus, Jac. <Berlin>, siehe Jac. Hecht, Kunst-Auctions-
Haus <Berlin>
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, 28.8.1928
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, 16.-17.10.1928
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, (Katalog ; 171), 14.11.1928
Heilbron, Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder <Berlin>, siehe Berliner
Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>
Heinrich Staadt <Wiesbaden>
Heinrich Staadt <Wiesbaden>, (Katalog ; 1), 18.-19.5.1925
1923
HHeinrich Staadt <Wiesbaden>, (Katalog ; 2), 26.10.1925
Heinrich Staadt <Wiesbaden>, (Katalog ; 6), 27.-28.5.1927
Heinrich Staadt <Wiesbaden>, siehe auch unter Ackermann & Sauerwein
<Frankfurt am Main>
Heise, Maison & Co. <Berlin>
Heise, Maison & Co. <Berlin>, (Katalog ; 4), 12.3.1929
Heise, Maison & Co. <Berlin>, siehe auch unter S. Martin Fraenkel <Berlin>
Helbing, Hugo <Frankfurt am Main>, siehe Hugo Helbing <Frankfurt am Main>
Helbing, Hugo <München>, siehe Hugo Helbing <München>
Helbing Nachf., Otto <München>, siehe Otto Helbing Nachf. <München>
Helbing, Otto <München>, siehe Otto Helbing <München>
Henneberg, Galerie <Zürich>, siehe Galerie Henneberg <Zürich>
Henri Baudoin <Paris>
Henri Baudoin <Paris>, 12.-17.1.1920
Henri Bing <Zürich>
siehe unter Dr. Markus <Zürich>
Henrici, Karl Ernst <Berlin>, siehe Karl Ernst Henrici <Berlin>
Henry Poncet <Zürich>
Henry Poncet <Zürich>, 26.11.1920
Henry Seligmann <Hannover>
Henry Seligmann <Hannover>, 16.10.1911 ff.
Henry Seligmann <Hannover>; Felix Schlessinger <Berlin>, 22.10.1928
Henry Seligmann <Hannover>, (Katalog ; 4), 25.3.1929 ff.
Henry Seligmann <Hannover>, (Katalog ; 5), 2.12.1929 ff.
Hermann Ball <Berlin>
siehe unter Paul Graupe <Berlin>
1924
HHermann Gerstenberger <Düsseldorf>
Hermann Gerstenberger <Düsseldorf>, 4.-6.12.1928
Herner, E. <Wien>, siehe E. Herner <Wien>
Herner’s Kunsthandlung, H. <Wien>, siehe H. Herner’s Kunsthandlung <Wien>
Hess, Adolph Nachfolger <Frankfurt am Main>, siehe Adolph Hess Nachfolger
<Frankfurt am Main>
Hess & Kuhn <Frankfurt am Main>
Hess & Kuhn <Frankfurt am Main>, 20.10.1927
Hiersemann, Karl W. <Leipzig>, siehe Karl W. Hiersemann <Leipzig>
Hirsch, Dr. Jacob <München>, siehe Dr. Jacob Hirsch <München>
Hirsch, Emil <München>, siehe Emil Hirsch <München>
Hirschler, E. <Wien>, siehe E. Hirschler <Wien>
Hoepli, Ulrico <Mailand>, siehe Ulrico Hoepli <Mailand>
Hollstein & Puppel <Berlin>
Hollstein & Puppel <Berlin>, 14.-19.4.1913
Hollstein & Puppel <Berlin>, 20.-21.10.1913
Hollstein & Puppel <Berlin>, 21.10.1913
Hollstein & Puppel <Berlin>, 20.-21.11.1913
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 5), 9.-12.3.1914
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 6), 13.-14.3.1914
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 7), 18.-20.5.1914
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 8), 5.-8.5.1919
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 9), 6.-8.10.1919
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 10), 3.-4.11.1919
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 11), 9.-12.2.1920
Hollstein & Puppel <Berlin>; Max Ziegert <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ;
12), 31.5.-5.6.1920
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 13), 18.-21.10.1920
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 14), 8.-11.11.1920
1925
HHollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 15), 1.-2.12.1920
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 16), 28.2.-3.3.1921
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 17), 4.-6.4.1921
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 18), 24.-26.10.1921
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 19), 23.-25.1.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 20), 27.-29.3.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 21), 22.-23.5.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 22), 23.-25.10.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 23), 27.-29.11.1922
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 24), 26.-28.2.1923
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 25), 7.-9.5.1923
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 26), 24.-26.03.1924
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 27), 3.-5.11.1924
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 28), 23.-24.2.1925
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 29), 11.-13.5.1925
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 30), 9.-11.11.1925
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 31), 8.-9.2.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 32), 26.-27.4.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 33), 16.10.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 34), 18.-19.10.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 35), 18.-20.11.1926
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 36), 15.-16.3.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 37), 10.-12.5.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 38), 7.-9.11.1927
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 39), 14.-15.5.1928
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 40), 8.-10.11.1928
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 41), 6.-8.5.1929
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 42), 31.10.-2.11.1929
Hollstein & Puppel <Berlin>, (Kunstauktion ; 42; Voranzeige), 31.10.-2.11.1929
Horst Stobbe <München>
Horst Stobbe <München>, (Katalog ; 9), 8.10.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 9.-12.11.1920
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 24.9.1924 ff.
1926
HHugo Helbing <Frankfurt am Main>, 18.5.1925 ff.
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 20.-21.10.1925
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 1.12.1925 ff.
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 4.5.1926
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 16.11.1926
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 23.-24.11.1926
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 5.4.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 25.-26.10.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 6.12.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.12.1927
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 12.6.1928
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 13.6.1928
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 4.-5.12.1928
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 16.4.1929
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 17.4.1929
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.5.1929
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.5.1929
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 26.11.1929
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
Hugo Helbing <München>
Hugo Helbing <München>, 7.-15.2.1901
Hugo Helbing <München>, 16.2.1901
Hugo Helbing <München>, 14.-15.3.1901
Hugo Helbing <München>, 9.-10.5.1901
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1901
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1901
Hugo Helbing <München>, 13.6.1901
Hugo Helbing <München>, 28.11.1901 ff.
Hugo Helbing <München>, 9.12.1901 ff.
Hugo Helbing <München>, 6.3.1902 ff.
Hugo Helbing <München>, 10.3.1902 ff.
Hugo Helbing <München>, (Kunstauktion ; 100), 28.-30.4.1902
Hugo Helbing <München>; Albert Riegner <München>, 2.6.1902
Hugo Helbing <München>, 30.10.1902
Hugo Helbing <München>, 24.11.1902 ff.
1927
HHugo Helbing <München>, 4.12.1902
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1902
Hugo Helbing <München>, 3.-4.2.1903
Hugo Helbing <München>, 5.2.1903
Hugo Helbing <München>, 9.-10.2.1903
Hugo Helbing <München>, 23.3.1903
Hugo Helbing <München>, 26.3.1903 ff.
Hugo Helbing <München>, 18.5.1903
Hugo Helbing <München>, 22.-23.5.1903
Hugo Helbing <München>, 15.6.1903
Hugo Helbing <München>, 22.6.1903
Hugo Helbing <München>, 26.10.1903 ff.
Hugo Helbing <München>, 26.10.1903
Hugo Helbing <München>, 27.10.1903
Hugo Helbing <München>, 29.10.1903
Hugo Helbing <München>, 7.12.1903
Hugo Helbing <München>, 14.-15.12.1903
Hugo Helbing <München>, 25.4.1904
Hugo Helbing <München>, 28.-29.4.1904
Hugo Helbing <München>, 6.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 6.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 9.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 21.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 27.10.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 1.-2.12.1904
Hugo Helbing <München>, 5.12.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 30.1.1905
Hugo Helbing <München>, 20.2.1905 ff.
Hugo Helbing <München>, 10.4.1905 ff.
Hugo Helbing <München>, 1.5.1905
Hugo Helbing <München>, 15.5.1905
Hugo Helbing <München>, 22.5.1905 ff.
Hugo Helbing <München>, 30.-31.5.1905
Hugo Helbing <München>, 6.-7.6.1905
Hugo Helbing <München>, 20.-21.6.1905
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
1928
HHugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Hugo Helbing <München>, 14.12.1905
Hugo Helbing <München>, 8.2.1906
Hugo Helbing <München>, 19.2.1906
Hugo Helbing <München>, 12.3.1906 ff.
Hugo Helbing <München>, 7.5.1906
Hugo Helbing <München>, 21.5.1906 ff.
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1906
Hugo Helbing <München>, 20.6.1906
Hugo Helbing <München>, 22.6.1906
Hugo Helbing <München>, 22.10.1906 ff.
Hugo Helbing <München>, 5.11.1906
Hugo Helbing <München>, 6.11.1906
Hugo Helbing <München>, 19.11.1906
Hugo Helbing <München>, 20.-21.11.1906
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Hugo Helbing <München>, 12.12.1906
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 25.2.1907
Hugo Helbing <München>, 4.3.1907 ff.
Hugo Helbing <München>, 11.-12.3.1907
Hugo Helbing <München>, 11.-12.3.1907
Hugo Helbing <München>, 8.-9.4.1907
Hugo Helbing <München>, 11.4.1907
Hugo Helbing <München>, 16.-17.4.1907
Hugo Helbing <München>, 22.-23.4.1907
Hugo Helbing <München>, 29.4.1907
Hugo Helbing <München>, 15.5.1907
Hugo Helbing <München>, 23.5.1907
Hugo Helbing <München>, 4.-6.6.1907
Hugo Helbing <München>, 18.-19.6.1907
Hugo Helbing <München>, 26.6.1907
Hugo Helbing <München>, 26.6.1907
Hugo Helbing <München>, 7.10.1907
1929
HHugo Helbing <München>, 14.10.1907
Hugo Helbing <München>, 28.10.1907
Hugo Helbing <München>, 28.10.1907
Hugo Helbing <München>, 4.11.1907
Hugo Helbing <München>, 11.11.1907
Hugo Helbing <München>, 11.11.1907
Hugo Helbing <München>, 15.11.1907
Hugo Helbing <München>, 19.11.1907 ff.
Hugo Helbing <München>, 23.11.1907
Hugo Helbing <München>, 28.-29.11.1907
Hugo Helbing <München>, 4.12.1907
Hugo Helbing <München>, 10.12.1907
Hugo Helbing <München>, 10.12.1907
Hugo Helbing <München>, 10.12.1907
Hugo Helbing <München>, 17.-18.12.1907
Hugo Helbing <München>, 4.2.1908
Hugo Helbing <München>, 18.2.1908
Hugo Helbing <München>, 19.2.1908
Hugo Helbing <München>, 9.-10.3.1908
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1908
Hugo Helbing <München>, 26.3.1908
Hugo Helbing <München>, 27.3.1908
Hugo Helbing <München>, 7.4.1908
Hugo Helbing <München>, 7.4.1908
Hugo Helbing <München>, 8.4.1908
Hugo Helbing <München>, 9.4.1908
Hugo Helbing <München>, 7.5.1908
Hugo Helbing <München>, 13.5.1908
Hugo Helbing <München>, 19.5.1908
Hugo Helbing <München>, 26.5.1908
Hugo Helbing <München>, 3.6.1908
Hugo Helbing <München>, 12.-13.6.1908
Hugo Helbing <München>, 17.6.1908
Hugo Helbing <München>, 30.6.1908 ff.
Hugo Helbing <München>, 30.6.1908 ff.
Hugo Helbing <München>, 14.7.1908
1930
HHugo Helbing <München>, 8.10.1908
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Hugo Helbing <München>, 26.10.1908
Hugo Helbing <München>, 27.10.1908
Hugo Helbing <München>, 10.11.1908
Hugo Helbing <München>, 16.11.1908
Hugo Helbing <München>, 24.11.1908
Hugo Helbing <München>, 25.11.1908
Hugo Helbing <München>, 9.12.1908
Hugo Helbing <München>, 16.12.1908
Hugo Helbing <München>, 9.2.1909
Hugo Helbing <München>, 16.-17.2.1909
Hugo Helbing <München>, 18.2.1909
Hugo Helbing <München>, 2.3.1909
Hugo Helbing <München>, 9.3.1909
Hugo Helbing <München>, 31.3.1909 ff.
Hugo Helbing <München>, 27.-28.4.1909
Hugo Helbing <München>, 3.5.1909
Hugo Helbing <München>, 11.5.1909
Hugo Helbing <München>, 18.5.1909
Hugo Helbing <München>, 26.-27.5.1909
Hugo Helbing <München>, 8.-9.6.1909
Hugo Helbing <München>, 15.6.1909
Hugo Helbing <München>, 22.-23.6.1909
Hugo Helbing <München>, 30.6.1909
Hugo Helbing <München>, 1.7.1909
Hugo Helbing <München>, 2.-3.7.1909
Hugo Helbing <München>, 29.-30.9.1909
Hugo Helbing <München>, 12.10.1909
Hugo Helbing <München>, 25.-30.10.1909
Hugo Helbing <München>, 4.11.1909
Hugo Helbing <München>, 5.-6.11.1909
Hugo Helbing <München>, 15.11.1909
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1909
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1909
1931
HHugo Helbing <München>, 26.11.1909
Hugo Helbing <München>, 9.-10.12.1909
Hugo Helbing <München>, 22.2.1910
Hugo Helbing <München>, 28.2.-1.3.1910
Hugo Helbing <München>, 2.3.1910
Hugo Helbing <München>, 8.-9.3.1910
Hugo Helbing <München>, 10.3.1910
Hugo Helbing <München>, 17.3.1910
Hugo Helbing <München>, 6.4.1910
Hugo Helbing <München>, 6.4.1910
Hugo Helbing <München>, 14.-15.4.1910
Hugo Helbing <München>, 26.4.1910
Hugo Helbing <München>, 2.5.1910
Hugo Helbing <München>, 3.-4.5.1910
Hugo Helbing <München>, 6.5.1910
Hugo Helbing <München>, 12.5.1910
Hugo Helbing <München>, 27.5.1910
Hugo Helbing <München>, 28.5.1910
Hugo Helbing <München>, 7.6.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 17.-18.6.1910
Hugo Helbing <München>, 27.-28.6.1910
Hugo Helbing <München>, 4.7.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 6.7.1910
Hugo Helbing <München>, 6.10.1910
Hugo Helbing <München>, 19.10.1910
Hugo Helbing <München>, 20.10.1910
Hugo Helbing <München>, 29.10.1910
Hugo Helbing <München>, 14.11.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.-23.11.1910
Hugo Helbing <München>, 24.11.1910
Hugo Helbing <München>, 24.11.1910
Hugo Helbing <München>, 24.11.1910
Hugo Helbing <München>, 9.-10.12.1910
Hugo Helbing <München>, 19.12.1910
Hugo Helbing <München>, 18.1.1911
Hugo Helbing <München>, 21.2.1911 ff.
1932
HHugo Helbing <München>, 8.3.1911
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1911
Hugo Helbing <München>, 27.3.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 7.-8.4.1911
Hugo Helbing <München>, 29.4.1911
Hugo Helbing <München>, 2.5.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.5.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 26.5.1911
Hugo Helbing <München>, 26.5.1911
Hugo Helbing <München>, 1.6.1911
Hugo Helbing <München>, 9.-10.6.1911
Hugo Helbing <München>, 17.6.1911
Hugo Helbing <München>, 27.6.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 27.6.1911
Hugo Helbing <München>, 6.7.1911
Hugo Helbing <München>, 4.10.1911
Hugo Helbing <München>, 6.10.1911
Hugo Helbing <München>, 9.-10.10.1911
Hugo Helbing <München>, 24.10.1911
Hugo Helbing <München>, 2.-4.11.1911
Hugo Helbing <München>, 14.-16.11.1911
Hugo Helbing <München>, 21.11.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 23.11.1911
Hugo Helbing <München>, 24.11.1911
Hugo Helbing <München>, 24.11.1911
Hugo Helbing <München>, 5.12.1911
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1911
Hugo Helbing <München>, 14.12.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 15.2.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 28.2.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 11.3.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 20.3.1912
Hugo Helbing <München>, 28.3.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 30.3.1912
Hugo Helbing <München>, 2.4.1912
Hugo Helbing <München>, 18.4.1912 ff.
1933
HHugo Helbing <München>, 30.4.1912
Hugo Helbing <München>, 2.5.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 7.-9.5.1912
Hugo Helbing <München>, 18.5.1912
Hugo Helbing <München>, 18.5.1912
Hugo Helbing <München>, 30.-31.5.1912
Hugo Helbing <München>, 11.6.1912
Hugo Helbing <München>, 20.6.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 24.9.1912
Hugo Helbing <München>, 1.-2.10.1912
Hugo Helbing <München>, 8.10.1912
Hugo Helbing <München>, 15.10.1912
Hugo Helbing <München>, 21.10.1912
Hugo Helbing <München>, 4.11.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 18.11.1912
Hugo Helbing <München>, 19.11.1912
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
Hugo Helbing <München>, 27.11.1912
Hugo Helbing <München>, 4.-5.12.1912
Hugo Helbing <München>, 10.-11.12.1912
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1912
Hugo Helbing <München>, 18.12.1912
Hugo Helbing <München>, 10.-11.2.1913
Hugo Helbing <München>, 18.-19.2.1913
Hugo Helbing <München>, 19.2.1913
Hugo Helbing <München>, 25.2.1913
Hugo Helbing <München>, 26.2.1913 ff.
Hugo Helbing <München>, 3.-5.3.1913
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Hugo Helbing <München>, 11.3.1913
Hugo Helbing <München>, 12.3.1913
Hugo Helbing <München>, 8.4.1913 ff.
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1913
Hugo Helbing <München>, 28.4.1913
Hugo Helbing <München>, 6.-7.5.1913
1934
HHugo Helbing <München>, 19.-21.5.1913
Hugo Helbing <München>, 20.05.1913
Hugo Helbing <München>, 21.5.1913
Hugo Helbing <München>, 30.-31.5.1913
Hugo Helbing <München>, 2.-3.6.1913
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1913
Hugo Helbing <München>, 17.6.1913
Hugo Helbing <München>, 24.6.1913
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna>, 30.9.-4.10.1913
Hugo Helbing <München>, 7.10.1913
Hugo Helbing <München>, 7.-9.10.1913
Hugo Helbing <München>, 18.10.1913
Hugo Helbing <München>, 28.-30.10.1913
Hugo Helbing <München>, 10.11.1913
Hugo Helbing <München>, 11.-15.11.1913
Hugo Helbing <München>, 17.-18.11.1913
Hugo Helbing <München>, 2.12.1913 ff.
Hugo Helbing <München>, 15.12.1913
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1913
Hugo Helbing <München>, 20.-21.1.1914
Hugo Helbing <München>, 29.-30.1.1914
Hugo Helbing <München>, 6.-7.2.1914
Hugo Helbing <München>, 27.2.1914
Hugo Helbing <München>, 16.-18.3.1914
Hugo Helbing <München>, 26.3.1914
Hugo Helbing <München>, 2.4.1914
Hugo Helbing <München>, 17.-18.4.1914
Hugo Helbing <München>, 24.-25.4.1914
Hugo Helbing <München>, 7.-8.5.1914
Hugo Helbing <München>, 18.5.1914
Hugo Helbing <München>; A. Rambaldi <Bologna>, 25.-30.5.1914
Hugo Helbing <München>, 26.5.1914
Hugo Helbing <München>, 4.-6.6.1914
Hugo Helbing <München>, 8.6.1914 ff.
Hugo Helbing <München>, 15.-16.6.1914
Hugo Helbing <München>, 22.-23.6.1914
1935
HHugo Helbing <München>, 24.6.1914
Hugo Helbing <München>, 23.3.1915
Hugo Helbing <München>, 27.-28.4.1915
Hugo Helbing <München>, 11.-12.5.1915
Hugo Helbing <München>, 25.-26.6.1915
Hugo Helbing <München>, 30.6.1915
Hugo Helbing <München>, 17.-18.12.1915
Hugo Helbing <München>, 18.2.1916
Hugo Helbing <München>, 11.-12.4.1916
Hugo Helbing <München>, 9.-10.5.1916
Hugo Helbing <München>, 6.6.1916
Hugo Helbing <München>, 21.6.19156
Hugo Helbing <München>, 27.-28.6.1916
Hugo Helbing <München>, 12.-13.7.1916
Hugo Helbing <München>, 3.10.1916
Hugo Helbing <München>, 25.10.1916
Hugo Helbing <München>, 26.10.1916
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Hugo Helbing <München>, 12.12.1916
Hugo Helbing <München>, 14.-15.12.1916
Hugo Helbing <München>, 19.12.1916
Hugo Helbing <München>, 23.1.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 23.1.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 29.1.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 15.2.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 27.2.1917
Hugo Helbing <München>, 17.3.1917
Hugo Helbing <München>, 27.3.1917
Hugo Helbing <München>, 17.-19.4.1917
Hugo Helbing <München>, 20.4.1917
Hugo Helbing <München>, 28.4.1917
Hugo Helbing <München>, 28.4.1917
Hugo Helbing <München>, 15.-16.5.1917
Hugo Helbing <München>, 22.5.1917
1936
HHugo Helbing <München>, 5.-6.6.1917
Hugo Helbing <München>, 14.-15.6.1917
Hugo Helbing <München>, 26.6.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 5.7.1917
Hugo Helbing <München>, 13.-14.7.1917
Hugo Helbing <München>, 28.9.1917
Hugo Helbing <München>, 28.9.1917
Hugo Helbing <München>, 29.9.1917
Hugo Helbing <München>, 16.10.1917
Hugo Helbing <München>, 29.10.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 10.11.1917
Hugo Helbing <München>, 20.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Hugo Helbing <München>, 22.11.1917
Hugo Helbing <München>, 1.12.1917
Hugo Helbing <München>, 14.12.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 20.-22.12.1917
Hugo Helbing <München>, 26.-27.2.1918
Hugo Helbing <München>, 15.-16.3.1918
Hugo Helbing <München>, 6.4.1918
Hugo Helbing <München>, 16.4.1918
Hugo Helbing <München>, 30.4.-1.5.1918
Hugo Helbing <München>, 13.-15.5.1918
Hugo Helbing <München>, 16.5.1918
Hugo Helbing <München>, 28.-29.5.1918
Hugo Helbing <München>, 22.6.1918
Hugo Helbing <München>, 2.7.1918
Hugo Helbing <München>, 9.7.1918 ff.
Hugo Helbing <München>, 18.9.1918 ff.
Hugo Helbing <München>, 7.10.1918 ff.
Hugo Helbing <München>, 24.10.1918 ff.
Hugo Helbing <München>, 3.-4.6.1919
Hugo Helbing <München>, 24.6.1919 ff.
Hugo Helbing <München>, 8.7.1919
Hugo Helbing <München>, 9.7.1919
1937
HHugo Helbing <München>, 19.-20.9.1919
Hugo Helbing <München>, 1.10.1919
Hugo Helbing <München>, 20.10.1919
Hugo Helbing <München>, 21.10.1919
Hugo Helbing <München>, 4.-5.11.1919
Hugo Helbing <München>, 18.11.1919
Hugo Helbing <München>, 29.11.1919
Hugo Helbing <München>, 9.12.1919
Hugo Helbing <München>, 10.12.1919 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.-23.12.1919
Hugo Helbing <München>, 24.2.1920
Hugo Helbing <München>, 16.-17.3.1920
Hugo Helbing <München>, 10-12.5.1920
Hugo Helbing <München>, 16.-18.6.1920
Hugo Helbing <München>, 3.7.1920
Hugo Helbing <München>, 19.-21.10.1920
Hugo Helbing <München>, 10.-11.11.1920
Hugo Helbing <München>, 23.-24.11.1920
Hugo Helbing <München>, 15.2.1921
Hugo Helbing <München>, 16.2.1921
Hugo Helbing <München>, 17.-19.3.1921
Hugo Helbing <München>, 16.-17.6.1921
Hugo Helbing <München>, 30.6.1921
Hugo Helbing <München>, 1.-2.7.1921
Hugo Helbing <München>, 15.-16.11.1921
Hugo Helbing <München>, 29.-30.11., 1.12.1921
Hugo Helbing <München>, 12.1.1922 ff.
Hugo Helbing <München>, 14.-16.3.1922
Hugo Helbing <München>, 4.7.1922 ff.
Hugo Helbing <München>, 18.-19.7.1922
Hugo Helbing <München>, 21.11.1922
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1922
Hugo Helbing <München>, 13.12.1922
Hugo Helbing <München>, 19.12.1922
Hugo Helbing <München>, 21.-22.2.1923
Hugo Helbing <München>, 1.-2.3.1923
1938
HHugo Helbing <München>, 19.6.1923 ff.
Hugo Helbing <München>, 10.7.1923 ff.
Hugo Helbing <München>, 11.-13.12.1923
Hugo Helbing <München>, 14.2.1924 ff.
Hugo Helbing <München>, 29.-30.4.1924
Hugo Helbing <München>, 20.-21.5.1924
Hugo Helbing <München>, 5.-6.6.1924
Hugo Helbing <München>, 15.-16.7.1924
Hugo Helbing <München>, 23.-24.9.1924
Hugo Helbing <München>, 5.-6.11.1924
Hugo Helbing <München>, 6.-7.11.1924
Hugo Helbing <München>, 10.-11.12.1924
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1925
Hugo Helbing <München>, 28.4.1925 ff.
Hugo Helbing <München>, 9.6.1925
Hugo Helbing <München>, 24.-25.6.1925
Hugo Helbing <München>, 14.7.1925
Hugo Helbing <München>, 6.-7.10.1925
Hugo Helbing <München>, 20.10.1925
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1925
Hugo Helbing <München>, 1.12.1925
Hugo Helbing <München>, 15.-16.12.1925
Hugo Helbing <München>, 9.-11.3.1926
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1926
Hugo Helbing <München>, 27.3.1926
Hugo Helbing <München>, 3.-4.5.1926
Hugo Helbing <München>, 4.5.1926
Hugo Helbing <München>, 11.5.1926
Hugo Helbing <München>, 17.-18.5.1926
Hugo Helbing <München>, 8.6.1926 ff.
Hugo Helbing <München>, 1.-2.7.1926
Hugo Helbing <München>, 10.7.1926
Hugo Helbing <München>, 7.9.1926
Hugo Helbing <München>, 12.-13.10.1926
Hugo Helbing <München>, 21.10.1926
Hugo Helbing <München>, 16.-17.11.1926
1939
HHugo Helbing <München>, 30.11.1926
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1926
Hugo Helbing <München>, 1.-2.2.1927
Hugo Helbing <München>, 10.2.1927
Hugo Helbing <München>, 11.2.1927
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1927
Hugo Helbing <München>, 26.3.1927
Hugo Helbing <München>, 22.4.1927
Hugo Helbing <München>, 30.4.1927
Hugo Helbing <München>, 31.5.-2.6.1927
Hugo Helbing <München>, 11.6.1927
Hugo Helbing <München>, 9.7.1927
Hugo Helbing <München>, 19.-20.7.1927
Hugo Helbing <München>, 24.9.1927
Hugo Helbing <München>, 3.10.1927 ff.
Hugo Helbing <München>, 18.-19.10.1927
Hugo Helbing <München>, 28.-29.10.1927
Hugo Helbing <München>, 10.11.1927
Hugo Helbing <München>, 26.11.1927
Hugo Helbing <München>, 9.12.1927
Hugo Helbing <München>, 10.12.1927
Hugo Helbing <München>, 17.12.1927
Hugo Helbing <München>, 17.-18.1.1928
Hugo Helbing <München>, 28.1.1928
Hugo Helbing <München>, 16.-17.2.1928
Hugo Helbing <München>, 28.2.1928
Hugo Helbing <München>, 22.3.1928
Hugo Helbing <München>, 30.-31.3.1928
Hugo Helbing <München>, 26.4.1928
Hugo Helbing <München>, 27.-28.4.1928
Hugo Helbing <München>, 4.-5.5.1928
Hugo Helbing <München>, 24.-25.5.1928
Hugo Helbing <München>, 5.6.1928
Hugo Helbing <München>, 3.-4.7.1928
Hugo Helbing <München>, 10.7.1928
Hugo Helbing <München>, 20.9.1928
1940
HHugo Helbing <München>, 16.10.1928
Hugo Helbing <München>, 23.-24.10.1928
Hugo Helbing <München>, 27.11.1928
Hugo Helbing <München>, 11.12.1928
Hugo Helbing <München>, 18.12.1928 ff.
Hugo Helbing <München>, 29.1.1929
Hugo Helbing <München>, 26.-27.2.1929
Hugo Helbing <München>, 21.3.1929
Hugo Helbing <München>, 9.-10.4.1929
Hugo Helbing <München>, 23.4.1929
Hugo Helbing <München>, 28.-29.5.1929
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1929
Hugo Helbing <München>, 11.-12.7.1929
Hugo Helbing <München>, 24.9.1929
Hugo Helbing <München>, 3.-4.10.1929
Hugo Helbing <München>, 29.-30.10.1929
Hugo Helbing <München>, 19.11.1929
Hugo Helbing <München>, 20.-21.11.1929
Hugo Helbing <München>, 10.12.1929
Hugo Helbing <München>, 17.12.1929 ff.
Hugo Helbing <München>, 19.12.1929
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Albert Riegner <München>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter C. A. Mincieux <Genf>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Dr. Jacob Hirsch <München>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Galerie Fischer <Luzern>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter H. Messikommer <Zürich>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Karl Ernst Henrici <Berlin>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Paul Cassirer <Berlin>
Hugo Helbing <München> siehe auch unter Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
Haus <Berlin>
1941
I und J
I und J
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>, 29.-30.10.1929
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>, 9.-10.12.1929
J. A. Stargardt <Berlin>
J. A. Stargardt <Berlin>, 24.-26.3.1902
J. A. Stargardt <Berlin>, 23.-28.10.1905
J. A. Stargardt <Berlin>, 5.-10.2.1906
J. A. Stargardt <Berlin>, 6.-8.4.1908
J. A. Stargardt <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 23.-25.11.1908
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 255), 15.2.1926
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 258), 17.4.1926
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 261), 7.-8.9.1926
J. A. Stargardt <Berlin>, 29.-30.4.1927
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 271), 23.9.1927
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 275), 31.1.-1.2.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 276), 19.-20.3.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 278), 15.6.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 284), 24.10.1928
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 296), 20.9.1929
J. A. Stargardt <Berlin>, (Katalog ; 298), 7.12.1929
J. Fischer <Wien>
J. Fischer <Wien>, 3.-8.12.1928
J. Kauffmann <Frankfurt am Main>
siehe unter Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-19.3.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.4.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-26.4.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.4.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 6.-8.5.1901
1942
I und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-18.5.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-6.9.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.9.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.10.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.10.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-6.11.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.11.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 2.-3.12.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-14.12.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.-19.12.1901
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.2.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.3.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-14.3.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-25.3.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-29.4.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-15.5.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 2.6.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-4.6.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.6.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.10.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.12.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-16.12.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.12.1902
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.3.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.3.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.3.-1.4.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.4.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-23.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-27.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-7.10.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.-30.10.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.11.1903
1943
I und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-24.11.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.-17.12.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-22.12.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-9.3.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.3.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.-20.4.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-24.4.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.5.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.5.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-14.5., 16.-18.5.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.9.-5.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-29.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-17.12.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-21.12.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-21.1., 23.-25.1.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-30.3.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 31.3.-1.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 1.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-11.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-14.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-18.4.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-19.5.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.6.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.7.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.10.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.10.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-20.11.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.11.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-7.12.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-16.12.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.12.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-23.2.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-24.2.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.3.1906
1944
I und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-5.4.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.4.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.4.-1.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-14.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-19.5.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 21.-22.5.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-24.11.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.11.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-28.11.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-19.12.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-19.12.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.12.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-9.2.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.2.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.4.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.4.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.4.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-23.4.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-29.5.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-12.7.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.7.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.11.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-18.12.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.12.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.12.1907
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-18.2.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 24.-26.2.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-28.2.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.-31.3.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.-14.4.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.04.1908 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-27.5.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.6.1908
1945
I und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 1.-4.7.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-7.8.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-14.10.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-5.11.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 9.-10.11.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-14.11.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-16.12.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 21.-22.12.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-26.1., 28.-30.1.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.2.1909 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-6.4.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.-28.5.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.6.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-18.8.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.8.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.11.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 30.11.-4.12.1908
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.12.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.12.1909
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.2.1910 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-6.4.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-30.4.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 6.-7.5.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.5.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-14.10.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 28.11.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-10.12.1910
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.3.1911 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-29.4.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.-30.5.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-13.10.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-21.10.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.-14.11.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 20.-21.11.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-9.12.1911
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-20.12.1911
1946
I und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.2.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.-7.3.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.3.1912 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 26.3.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.3.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 13.5.1912 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.5.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.7.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.-15.11.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.11.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-17.12.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 18.-19.12.1912
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 4.3.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.4.-3.5.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.6.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 8.-11.7.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.9.1913 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 7.-8.10.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 29.10.1913 ff.
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 12.-13.11.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 14.11.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 15.-16.12.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 17.-18.12.1913
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 16.-17.2.1914
J. M. Spaeth <Berlin>
J. M. Spaeth <Berlin>, 29.-30.5.1923
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>; F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>,
(Katalog ; 67), 11.5.1918
J. P. Schneider jun. <Frankfurt am Main>, siehe auch unter F. A. C. Prestel
<Frankfurt am Main>
J. St. Goar <Frankfurt am Main>
J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 5.-9.5.1913
1947
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J. St. Goar <Frankfurt am Main>; F. Lehmann <Frankfurt am Main>, 23.-30.6.1913
J. St. Goar <Frankfurt am Main>, 8.5.1917
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1), 2.10.1924
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 4.-5.11.1924
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 3), 2.-3.12.1924
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 4), 20.-21.1.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 5), 17.-18.2.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 6), 17.-18.3.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 7), 28.-29.4.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 8), 26.-27.5.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 9), 16.-17.6.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 11), 6.10.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 12), 20.-21.10.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 3.11.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 14), 10.-11.11.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 15), 30.11.-1.12.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 16), 14.-15.12.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 17), 19.-20.1.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 18), 9.-10.2.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 19), 9.-10.3.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 20), 12.-13.4.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 21), 4.-5.5.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 22), 17.5.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 23), 8.-9.6.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 26), 14.9.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 27), 27.9.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 29), 5.10.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 30), 2.11.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 9.11.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 31), 23.-24.11.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 33), 2.-4.12.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 34), 14.-15.12.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 36), 17.1.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 37), 24.1.1927
1948
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Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 39), 8.2.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 41), 8.-9.3.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 43), 28.3.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 44), 26.-27.4.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 45), 10.5.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 46), 23.-24.5.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 47), 14.6.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 48), 13.9.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 48a), 14.9.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 49), 3.-4.10.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 50), 17.10.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 51), 24.10.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 53), 7.11.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 54), 14.11.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 55), 28.11.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 56), 3.12.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 57), 12.12.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 60), 14.-15.2.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 61), 21.-22.2.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 62), 27.2.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 63), 5.3.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 64), 13.3.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 24.4.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 66), 14.5.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 67), 14.-15.5.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 68), 12.6.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 70), 26.-27.6.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 73), 3.-4.9.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 74), 10.-11.9.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 76), 2.-3.10.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 78), 15.10.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 80), 29.-30.10.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 82), 13.11.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 83), 26.-27.11.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 85), 8.12.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 88), 14.1.1929
1949
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Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 89), 29.-30.1.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 95), 11.-12.3.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 98), 26.3.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 100), 17.-18.4.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 102), 13.5.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 103), 28.5.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 104), 3.6.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 105), 7.6.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 107), 18.6.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, siehe auch unter Karl Ernst Henrici
<Berlin>
Jacques Rosenthal <München>
siehe unter Paul Cassirer <Berlin>
Jaffe & Mittler <München>
Jaffe & Mittler <München>; Meyer & Mittler <Berlin>; Emil Hirsch <Berlin>,
26.-27.5.1924
Jakob Bergmann <Heidelberg>
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans Christoph
Schöll <Heidelberg>, (Katalog ; 1), 14.-15.12.1920
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans Christoph
Schöll <Heidelberg>, (Katalog ; 2), 9.5.1921
Jakob Bergmann <Heidelberg>; Konrad Eifert <Heidelberg>; Hans Christoph
Schöll <Heidelberg>, (Katalog ; 4), 15.-17.5.1922
Jean Strautmann & Sohn <Neuenburg>
Jean Strautmann & Sohn <Neuenburg>, 2.5.1924
Jean Strautmann & Sohn <Neuenburg>, 5.-6.5.1927
Joachim Pincus, Dr. <Berlin>, siehe Dr. Joachim Pincus <Berlin>
Josef Altmann <Berlin>
Josef Altmann <Berlin>, (Katalog ; 25), 7.5.1923
1950
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Josef Haring <Wien>
Josef Haring <Wien>, 6.11.1906
Josef Schüller <Wien>
Josef Schüller <Wien>, 17.2.1908 ff.
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 19.-21.10.1909
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 11.-14.11.1912
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 20.-22.,24.11.1913
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 3.5.1921
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. G. Boerner <Leipzig>; C. Lang
<Frankfurt am Main>, 3.5.1921
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; C. Lang <Frankfurt am Main>, 4.5.1921
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 6.-7.5.1921
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>; J. Kauffmann <Frankfurt am Main>,
14.-18.5.1923
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 5.-6.10.1925
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 28.5.1929
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 29.5.1929
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 27.11.1929
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, siehe auch unter F. A. C. Prestel
<Frankfurt am Main>
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, siehe auch unter Gilhofer & Ranschburg
<Wien>
Joseph, Edgar und Rudolf Preuss <Berlin>, siehe Edgar Joseph und Rudolf
Preuss <Berlin>
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 16.10.1905 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.5.1906 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 11.2.1907 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1907 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.11.1907
1951
KJoseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.3.1908 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 7), 17.6.1908 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 8), 13.10.1908
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 21.6. ff., 28.-29.6., 30.6.1909
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 13), 26.6.1909
Joseph, Kunst-Auktions-Haus Berta <Berlin>, siehe Kunst-Auktions-Haus Berta
Joseph <Berlin>
Joseph, Kunst-Auktionshaus Hedwig <Berlin>, siehe Hedwig Joseph, Kunst-
Auktionshaus <Berlin>
Joseph, Leonor <Berlin>, siehe Leonor Joseph <Berlin>
K
K. A. Stauff & Cie <Köln>
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, 29.5.1903 ff.
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 20.6.1907 ff.
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 8.7.1908
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, 29.-31.10.,3.-6.11.1908
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, 9.12.1908
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 31.3.-5.4.1913
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 24.-28.11.1913
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 5.-8.7.1915
K. A. Stauff & Cie <Köln>, 1.-2.12.1915
K. A. Stauff & Cie. <Köln>, (Katalog ; 44), 25.-27.5.1916
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 47), 1.-3.3.1917
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 48), 9.-11.7.1917
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 49), 24.-26.9.1917
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 50), 17.-20.7.1918
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 52), 25.-29.10.1920
K. A. Stauff & Cie <Köln>, (Katalog ; 53), 3.3.1921
K. F. Koehlers Antiquarium <Leipzig>
siehe unter S. Martin Fraenkel <Berlin>
Kahlert, E. <Berlin>, siehe E. Kahlert & Sohn <Berlin>
1952
KKarl Ernst Henrici <Berlin>
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 1), 24.-25.1.1910
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 2), 6.-7.5.1910
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 3), 17.9.1910
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 5), 25.-27.1.1911
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 6), 28.1.1911
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 7), 12.-14.6.1911
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 8), 20.11.1911
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 9), 29.-30.3.1912
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 10), 10.-12.6.1912
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 11), 4.11.1912
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 12), 5.-6.11.1912
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 13), 25.1.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 14), 25.1.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 15), 19.5.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 16), 14.6.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 17), 20.10.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 18), 21.-22.10.1913
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 19), 29.1.1914
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 20), 30.1.1914
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 21), 31.1.1914
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 22), 22.-23.5.1914
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 23), 16.-17.2.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 24), 14.-15.5.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 25), 21.-22.6.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 26), 11.9.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 27), 27.-28.9.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 28), 4.12.1915
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 30), 23.3.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 31), 29.-30.5.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 32), 28.6.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 29.-30.8.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 34), 4.-5.10.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 35), 17.-18.11.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 36), 8.-9.12.1916
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 37), 29.-31.1.1917
1953
KKarl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 39), 20.-21.4.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 30.4.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 40), 21.-23.6.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 41), 26.-27.10.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 42), 11.-13.12.1917
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 43), 14.-16.3.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 44), 15.4.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 45), 29.-30.5.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 47), 30.9.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 48), 18.-19.11.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 49), 19.12.1918
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 51), 22.3.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 52), 14.-15.4.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 53), 20.6.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 54), 21.6.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 55), 23.6.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 56), 24.6.1919
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 57), 24.4.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 58), 9.6.1920 ff.
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 59), 29.6.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 60), 30.6.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 62), 21.9.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 63), 9.10.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Hugo Helbing <München>, 25.10.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 65), 13.12.1920
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 66), 19.-20.1.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 67), 24.2.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 68), 25.2.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 69), 14.3.1921 ff.
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 70), 9.-10.5.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 71), 1.6.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 72), 22.-23.9.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 73), 17.-18.10.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 74), 16.-17.12.1921
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 75), 13.-15.3.1922
1954
KKarl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 76),
24.-25.4.1922
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 77), 19.-21.6.1922
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 78), 18.9.1922
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 79), 19.9.1922
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 80), 29.-30.11.1922
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 81), 12.-13.2.1923
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 82), 16.4.1923
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 83), 8.-9.5.1923
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 84), 11.6.1923
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 85), 28.-29.1.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 86), 27.-29.2.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 87), 15.-16.4.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 88), 13.-14.5.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 92), 2.9.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 93), 22.9.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 94), 6.10.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 95), 20.10.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 96), 17.-18.11.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 97), 20.11.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 98), 9.-10.12.1924
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 99), 19.1.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 100), 16.-17.2.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 101), 17.2.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Antiquariat J. Halle <München>, (Katalog ; 102),
23.3.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 103), 27.-28.4.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 104), 14.-15.5.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 105), 11.6.1925
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 107), 22.-23.2.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 108), 31.5.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 109), 1.-2.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 110), 21.-22.6.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 111), 6.9.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 112), 30.9.-2.10.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 113), 1.-2.11.1926
1955
KKarl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 6.-7.12.1926
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 115), 24.-25.1.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 116), 22.-24.3.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 117), 24.3.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 119), 16.5.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 120), 27.-28.5.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 12.-13.9.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 29.9.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 122), 29.9.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 124), 27.10.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 125), 24.-25.11.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 126), 15.12.1927
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 127), 18.-19.1.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 128), 16.-17.2.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, (Katalog ;
130), 24.3.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 131), 25.4.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 132), 27.-28.4.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 133), 24.5.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 134), 12.6.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 135), 25.6.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 136), 5.7.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 137), 3.-4.8.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 138), 14.-15.8.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 139), 17.-18.9.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 140), 10.10.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 141), 10.-11.10.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 142), 7.11.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 143), 7.11.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 144), 19.-20.11.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 145), 10.12.1928
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 146), 12.1.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 147), 28.1.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 148), 28.2.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 149), 23.3.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 150), 22.-23.4.1929
1956
KKarl Ernst Henrici <Berlin>, 23.4.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 151), 29.4.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 152), 10.-11.5.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 153), 27.-28.5.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 154), 14.-15.6.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 155), 5.7.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 156), 10.8.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, (Katalog ; 157), 24.8.1929
Karl Ernst Henrici <Berlin>, siehe auch unter Leo Liepmannssohn <Berlin>
Karl & Faber <München>
Karl & Faber <München>, (Katalog ; 27), 12.5.1927
Karl & Faber <München>, (Katalog ; 35), 24.-25.5.1928
Karl & Faber <München>, (Katalog ; 39), 28.10.1929
Karl Groos Nachf. <Heidelberg>
Karl Groos Nachf. <Heidelberg>, (Katalog ; 1), 28.4.-1.5.1909
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
1), 17.-20.10.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
2,A), 1.-2.12.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
2), 3.-5.12.1910
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
3), 16.-22.3.1911
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
4), 26.-29.4.1911
Karl Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>, (Katalog ;
5), 22.-28.6.1911
Karl v. d. Porten <Hannover>
Karl v. d. Porten <Hannover>, 13.-14.6.1928
Karl W. Hiersemann <Leipzig>
1957
KKarl W. Hiersemann <Leipzig>, (Katalog ; 528), 13.-14.10.1913
Katzer, Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans <Hannover>, siehe
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>
Kauffmann, J. <Frankfurt am Main>, siehe J. Kauffmann <Frankfurt am Main>
Keller & Reiner <Berlin>
Keller & Reiner <Berlin>, 25.-26.4.1902
Keller & Reiner <Berlin>, 1.-3.11.1904
Keller & Reiner <Berlin>, 1.-2.3.1905
Keller & Reiner <Berlin>, 30.10.1905
Keller & Reiner <Berlin>, 20.-21.11.1905
Keller & Reiner <Berlin>, 27.-28.11.1905
Keller & Reiner <Berlin>, 6.-7.3.1906
Keller & Reiner <Berlin>, 4.-5.4.1906
Keller & Reiner <Berlin>, 28.-29.11.1906
Keller & Reiner <Berlin>, 9.4.1907
Keller & Reiner <Berlin>, 21.-22.1.1908
Keller & Reiner <Berlin>, 2.12.1911
Keller & Reiner <Berlin>, 27.-28.3.1912
Keller & Reiner <Berlin>, 9.-10.5.1912
Keller & Reiner <Berlin>, 14.11.1912
Keller & Reiner <Berlin>, 13.2.1913
Keller & Reiner <Berlin>, 30.4.1913
Kende, Albert <Wien>, siehe Albert Kende <Wien>
Kende, S. <Wien>, siehe S. Kende <Wien>
Kestner-Gesellschaft <Hannover>
Kestner-Gesellschaft <Hannover>, 11.12.1926
Klipstein, Gutekunst & <Bern>, siehe unter Gutekunst & Klipstein <Bern>
Knippenberg, Franz <Wiesbaden>, siehe Franz Knippenberg <Wiesbaden>
Knölke, H. <Hannover>, siehe H. Knölke <Hannover>
1958
KKoehlers Antiquarium, K. F. <Leipzig>, siehe K. F. Koehlers Antiquarium <Leipzig>
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 14.-15.10.1919
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 3.-4.12.1919
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 15.06.1920
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 20.-21.10.1920
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 7.12.1920
Konrad Eifert <Heidelberg>
siehe unter Jakob Bergmann <Heidelberg>
Kraus, Franz Ferdinand <Braunschweig>, siehe Franz Ferdinand Kraus
<Braunschweig>
Krug, Eugen <Frankfurt am Main>, siehe Eugen Krug <Frankfurt am Main>
Kube, Rudolf <Berlin>, siehe Rudolf Kube <Berlin>
Kuhn, Hess & <Frankfurt am Main>, siehe Hess & Kuhn <Frankfurt am Main>
Kundig, William S. <Genf>, siehe William S. Kundig <Genf>
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, 1.12.1927
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, (Katalog ; 1), 12.12.1927
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, (Katalog ; 2), 23.2.1928
Kunst Kammer Auktionen Dr. Theodor Bauer <Berlin>, (Katalog ; 3), 12.5.1928
Kunst- und Antiquitätenhaus, Lübecker <Lübeck>, siehe Lübecker Kunst- und
Antiquitätenhaus <Lübeck>
Kunst- und Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim>
Kunst- und Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim>, (Katalog ; 1),
26.-27.11.1924
Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim>, (Katalog ; 2), 17.-18.3.1925
Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim>, 12.3.1929
1959
KKunst- und Auktions-Haus, Internationales <Berlin>, siehe Internationales Kunst-
und Auktions-Haus <Berlin>
Kunst- und Auktionshaus, Kölner <Köln>, siehe Kölner Kunst- und Auktionshaus
<Köln>
Kunst und Litteratur, Gesellschaft für <Berlin>, siehe Gesellschaft für Kunst und
Litteratur <Berlin>
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, (Katalog ; 49), 19.-20.9.1927
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, (Katalog ; 51), 3.10.1927
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, (Katalog ; 53), 17.10.1927
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, (Katalog ; 54), 14.11.1927
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, (Katalog ; 56), 5.-6.12.1927
Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen, Lübecker <Lübeck>, siehe
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, 28.-29.3.1928
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, (Katalog ; 18), 3.-4.10.1928
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, (Katalog ; 20), 14.-15.11.1928
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, (Katalog ; 25), 10.-11.5.1929
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>, (Katalog ; 26), 3.-5.10.1929
Kunstauktionshaus Friedrich Schlechte <Dresden>
Kunstauktionshaus Friedrich Schlechte <Dresden>, 8.-9.1.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-16.4.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 20.-22.5.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.6.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 26.-28.8.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 16.-18.9.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 28.-30.10.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.11.1919
1960
KKunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 16.-18.12.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 27.-29.1.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 2.-4.3.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 13.-15.4.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 18.-20.5.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-17.6.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.8.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 26.-28.10.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.1.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 21.-24.3.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 14.-16.6.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 6.-8.9.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 1.-3.11.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 6.-8.12.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 31.1.-2.2.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 7.-9.3.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 10.-12.4.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 30.-31.5., 1.6.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 29.-31.8.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 31.10.-2.11.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 5.-7.12.1922
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 23.-25.1.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 20.-22.3.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 7.-9.5.1923
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 22.-24.1.1924
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 4.-6.3.1924
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-17.4.1924
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 21.-23.10.1924
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 11.-13.12.1924
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 27.-29.1.1925
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.3.1925
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 13.-16.10.1925
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 2.-4.9.1926
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 9.-12.11.1926
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 8.-10.3.1927
Kunst-Auktionshaus Münchner Galerie <München>
1961
KKunst-Auktionshaus Münchner Galerie <München>, (Katalog ; 21), 30.6.-3.7.,
5.7. 1926
Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>
Kunstgeschichtliches Museum <Würzburg>; Fränkisches Luitpold-Museum
<Würzburg>, 15.4.1919
Kunstgewerbehaus, Württemberger <Stuttgart>, siehe Württemberger
Kunstgewerbehaus <Stuttgart>
Kunsthändler Richard Leitner <Wien>
siehe unter C. J. Wawra <Wien>
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>, 4.10.1926
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>, 30.11.1926
Kunsthandlung Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>, 22.-23.11.1927
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>, 9.-10.5.1906
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 11.3.1907
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 6.4.1908
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>, siehe auch unter Eduard Schulte
<Berlin>
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 16.12.1918
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 14.-15.5.1920
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 7.10.1920
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.-13.1.1921
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 12.10.1922
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 1.7.1924
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 10.-11.3.1925
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 1.-2.11.1927
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 21.6.1928
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 12), 6.-8.11.1928
1962
KKunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 11.6.1929
Kunst-Haus Karl Tischer <Düsseldorf>
Kunst-Haus Karl Tischer <Düsseldorf>, 14.-15.7.1920
Kunsthaus Pro Arte <Basel>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.-28.5.1919
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 22.-23.7.1919
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 9.10.1919
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 21.10.1919
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 18.-19.12.1919
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 22.1.1920
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 23.4.1920
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 6.-7.10.1920
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 10.12.1920
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 15.3.1921
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 14.-15.6.1921
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 6.-7.12.1921
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 4.4.1922
Kunsthof Drei Adler <Frankfurt am Main>, 27.6.1922
Kunstsalon, Leipziger <Leipzig>, siehe Leipziger Kunstsalon <Leipzig>
Kunstsalon Hermann Abels <Köln>
Kunstsalon Hermann Abels <Köln>, (Kunstauktion ; 1), 15.-17.11.1921
Kunstsalon Hermann Abels <Köln>, (Kunstauktion ; 2), 4.-5.4.1922
Kunstsalon Pisko <Wien>
Kunstsalon Pisko <Wien>, 23.4.1902 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 16.11.1904
Kunstsalon Pisko <Wien>, 21.2.1905 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 27.3.1905
Kunstsalon Pisko <Wien>, 17.4.1905 ff.
1963
KKunstsalon Pisko <Wien>, 15.5.1905 ff
Kunstsalon Pisko <Wien>, 25.10.1905 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 27.-28.11.1905
Kunstsalon Pisko <Wien>, 5.2.1906
Kunstsalon Pisko <Wien>, 26.3.1906
Kunstsalon Pisko <Wien>, 17.11.1906
Kunstsalon Pisko <Wien>, 26.-27.11.1906
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.2.1907 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 6.3.1907
Kunstsalon Pisko <Wien>, (Kunst-Auktion ; 18), 24.4.1907 ff.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 11.11.1907
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.-5.12.1907
Kunstsalon Pisko <Wien>, 17.2.1908
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.5.1908
Kunstsalon Pisko <Wien>, 11.3.1908
Kunstsalon Pisko <Wien>; S. Lebel <Wien>, 30.11.1908
Kunstsalon Pisko <Wien>, 11.-12.1.1908
Kunstsalon Pisko <Wien>, 10.2.1909
Kunstsalon Pisko <Wien>, 24.3.1909
Kunstsalon Pisko <Wien>, 24.3.1909
Kunstsalon Pisko <Wien>, 28.4.1909
Kunstsalon Pisko <Wien>, 22.11.1909
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.12.1909 f.
Kunstsalon Pisko <Wien>, 20.01.1910
Kunstsalon Pisko <Wien>, 21.3.1910
Kunstsalon Pisko <Wien>, 23.11.1910
Kunstsalon Pisko <Wien>, 6.3.1911
Kunstsalon Pisko <Wien>, 16.-17.11.1911
Kunstsalon Pisko <Wien>; E. Hirschler <Wien>, (Katalog ; 43), 3.-6.12.1912
Kunstsalon Pisko <Wien>, 15.4.1913
Kunstsalon Pisko <Wien>, (Katalog ; 3), 20.11.1913
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>, 21.6.1905
Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>, (Kunst-Auktion ; 19), 10.-11.5.1906
Kunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln>
1964
LKunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln>, 18.-19.11.1912
Kunstverein, Frankfurter <Frankfurt am Main>, siehe Frankfurter Kunstverein
<Frankfurt am Main>
Kunstverein, Österreichischer <Wien>, siehe Österreichischer Kunstverein
<Wien>
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 25.-27.11.1924
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 2.-4.2.1925
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 16.-18.3.1925
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 11.-13.5.1925
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>, 2.-4.11.1925
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, 5.-7.4.1927
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, 21.-23.6.1927
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, siehe
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
Kupferstichkabinett, Bornheims <Köln>, siehe Bornheims Kupferstichkabinett
<Köln>
Kurfürst-Buchhandlung <Berlin>
Kurfürst-Buchhandlung <Berlin>, (Katalog ; 2), 26.3.1929
Kusch, Pressel & <Stuttgart>, siehe Pressel & Kusch <Stuttgart>
L
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 18.2.1901 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.3.1901
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 29.-30.5.1901
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 29.10.1901 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.1.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.1.1902 ff.
1965
LL. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.5.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 26.5.1902 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 9.12.1902
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.-11.12.1902
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 12.1.1903 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.1.1903 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.11.1903 ff.
L. & L. Hamburger <Frankfurt am Main>, 30.11.1903 ff.
Lang, C. <Frankfurt am Main>, siehe C. Lang <Frankfurt am Main>
Le Salon Romand <Zürich>
Le Salon Romand <Zürich>, 11.-14.3.1918
Lebel, S. <Wien>, siehe S. Lebel <Wien>
Lehmann, F. <Frankfurt am Main>, siehe F. Lehmann <Frankfurt am Main>
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>, 29.-30.4.1914
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>, 23.10.1917
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>, 28.-29.10.1919
Leipziger Kunstsalon <Leipzig>, 19.-20.10.1920
Leitner, Kunsthändler Richard <Wien>, siehe Kunsthändler Richard Leitner
<Wien>
Lempertz, Math. <Bonn>, siehe Math. Lempertz <Bonn>
Lempertz, Math. <Köln>, siehe Math. Lempertz <Köln>
Leo Grünpeter <Berlin>
Leo Grünpeter <Berlin>, 25.11.1926
Leo Grünpeter <Berlin>, 30.5.1927
Leo Grünpeter <Berlin>, 10.12.1927
Leo Grünpeter <Berlin>, 23.-24.4.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 18.6.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 25.10.1928
1966
LLeo Grünpeter <Berlin>, 20.11.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 17.12.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 18.3.1929
Leo Grünpeter <Berlin>, 26.3.1929
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 8.5.1905 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.5.1906 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 9.12.1907 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 16.12.1907
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 21.10.1908 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 1.6.1909 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 1.3.1910 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 27.9.1910 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 21.11.1910 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.5.1911
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.10.1911 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 26.2.1912
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 28.10.1912 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 6.11.1912 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 12.11.1912 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 8.-9.4.1913
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 9.4.1913 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 22.-23.9.1913
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 24.9.1913 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 28.-29.4.1914
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.9.1917 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.9.1917 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 18.-19.6.1918
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.-21.5.1919
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.-24.3.1920
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 1.6.1920 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 23.11.1920 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 18.-19.1.1921
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 12.7.1921 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.-20.9.1921
1967
LLeo Hamburger <Frankfurt am Main>, 21.-22.9.1921
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 27.11.1922 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.-8.4.1924
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 30.6.-1.7.1924
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1924
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 10.11.1924 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.1.1925 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 31.8.1925 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.9.1925
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.10.1925 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.-5.1.1926
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 78), 28.6.1926 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 30.-31.8.1926
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 1.9.1926 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 13.12.1926 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 17.1.1927 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 2.-3.5.1927
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.2.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 20.2.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 15.10.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 19.10.1928
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 7.11.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.11.1928 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 27.5.1929 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 29.5.1929 ff.
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1929 ff.
Leo Liepmannssohn <Berlin>
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 34), 19.-20.5.1904
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 39), 17.-18.11.1911
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 40), 9.-11.12.1912
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 41), 27.-29.3.1913
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 42), 20.11.1913
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 43), 21.-22.11.1913
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 44), 19.5.1919
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 45), 28.-29.11.1919
1968
LLeo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 46), 30.-31.5.1921
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Autographen-Versteigerung ; 47), 2.-3.12.1921
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 48), 20.-22.10.1926
Leo Liepmannssohn <Berlin>; Karl Ernst Henrici <Berlin>, 9.-10.5.1927
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 50), 10.-11.6.1927
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 52), 16.-17.11.1928
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 53), 8.3.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 55), 12.10.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 55), 12.10.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 58), 15.11.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 57), 15.11.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, (Katalog ; 56), 15.-16.11.1929
Leo Liepmannssohn <Berlin>, siehe auch unter J. A. Stargardt <Berlin>
Leo Liepmannssohn <Berlin>, siehe auch unter Karl Ernst Henrici <Berlin>
Leo Liepmannssohn <Berlin>, siehe auch unter Martin Breslauer <Berlin>
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 20.10.1919
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 4.-6.2.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 12.3.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 12.-15.4.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 21.-25.6.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 11.-13.10.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 1.-4.12.1920
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-12.2.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.3.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-9.4.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 6.-7.6.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 19.-24.9.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 17.-19.10.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 23.-26.11.1921
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 6.-11.2.1922
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 23.-25.2.1922
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 30.11.-7.12.1922
1969
LLeo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 12.4.1923
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-9.11.1923
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 22.-23.2.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 31.3.-3.4.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 11.4.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 20.-22.10.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 17.-18.11.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 19.11.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 17.-19.12.1924
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 31.3.-3.4.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 3.4.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 24.-25.4.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-7.11.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 3.-5.12.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-9.12.1925
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 21.-22.4.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 8.-9.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.-19.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.11.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 9.-11.12.1926
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 28.-29.3.1928
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 22.11.1928
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, siehe auch unter S. Kende <Wien>
Leonor Joseph <Berlin>
Leonor Joseph <Berlin>, 15.5.1928
Leonor Joseph <Berlin>, 10.9.1928
Leonor Joseph <Berlin>, 4.12.1928
Leonor Joseph <Berlin>, 29.-30.4.1929
Leonor Joseph <Berlin>, 6.6.1929
Leonor Joseph >Berlin>, siehe auch unter Edgar Joseph und Rudolf Preuss
<Berlin>
Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Rudolph <Berlin>, siehe Rudolph Lepke’s Kunst-
Auctions-Haus <Berlin>
1970
LLiebisch, Bernh. <Leipzig>, siehe Bernh. Liebisch <Leipzig>
Liepmannssohn, Leo <Berlin>, siehe Leo Liepmannssohn <Berlin>
Lino Pesaro <Mailand>
Lino Pesaro <Mailand>, 18.-23.8.1913
Lipsius & Tischer <Kiel>
Lipsius & Tischer <Kiel>, 29.9.-1.10.1919
List & Francke <Leipzig>
List & Francke <Leipzig>, 27.10.1902 ff.
List & Francke <Leipzig>, 23.11.1903 ff.
List & Francke <Leipzig>, 25.4.1904 ff.
List & Francke <Leipzig>, 6.-8.11.1911
Louis Bock & Sohn <Hamburg>
Louis Bock & Sohn <Hamburg>, 6.-7.10.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 6), 17.3.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 9), 8.-9.5.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 10), 26.5.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 11), 6.6.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 12), 10.7.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 14), 29.9.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 16), 26.11.1919
Louis Braun <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 17), 23.12.1919
Lucas Graefe <Hamburg>
siehe unter Emil Hirsch <München>
Ludw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg>
Ludw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg>, 23.6.1924
1971
LLudw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg>, 10.6.1925
Ludwig Grabow <Rostock>
Ludwig Grabow <Rostock>, 18.5.1921 ff.
Ludwig Grabow <Rostock>, 26.6.1924
Ludwig Grabow <Rostock>, 3.-4.10.1924
Ludwig Grabow <Rostock>, 20.-21.8.1925
Ludwig Röhrscheid <Bonn>
Ludwig Röhrscheid <Bonn>, (Katalog ; 157 - Auktion ; 4), 27.-29.3.1928
Ludwig Schames <Frankfurt am Main>
Ludwig Schames <Frankfurt am Main>, 15.12.1926
Ludwig Schames <Frankfurt am Main>, 6.4.1927
Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus <Lübeck>
Lübecker Kunst- und Antiquitätenhaus <Lübeck>, (Katalog ; 1), 22.-23.9.1919
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, 20.2.1911
ff.
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
13.-17.11.1911
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
5.-7.3.1912
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
10.-11.12.1912
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
4.-5.3.1913
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, (Katalog ;
6), 6.-7.5.1913
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, (Katalog ;
7), 28.-29.10.1913
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>, (Katalog ;
8), 21.-22.4.1914
1972
MLuitpold-Museum, Fränkisches <Würzburg>, siehe Fränkisches Luitpold-
Museum <Würzburg>
M
M. Goldschmidt <Frankfurt am Main>
siehe unter Eduard Schulte <Berlin>
M. Messikommer <Zürich>
siehe unter C. A. Mincieux <Genf>
Maison & Co., Heise, <Berlin>, siehe Heise, Maison & Co. <Berlin>
Mak, A. <Amsterdam>, siehe A. Mak <Amsterdam>
Malapert, Maurice <Zürich>, siehe Maurice Malapert <Zürich>
Malmedé & Geissendörfer <Köln>
Malmedé & Geissendörfer <Köln>, 14.11.1917
Malota, Franz <Wien>, siehe Franz Malota <Wien>
Markus, Dr. <Zürich>, siehe Dr. Markus <Zürich>
Martin Breslauer <Berlin>
Martin Breslauer <Berlin>, 29.10.1910
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 21), 29.-30.4.1912
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 24), 18.-19.6.1913
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 25), 17.6.1913
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 31), 23.-28.9.1918
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 37), 13.3.1926
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 13.-16.6.1928
Martin Breslauer <Berlin>, (Katalog ; 45), 27.-28.2.1929
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 3.-8.6.1929
Martin Breslauer <Berlin>, siehe auch unter Emil Hirsch <München>
Math. Lempertz <Bonn>
1973
MMath. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 70), 27.-30.3.1901
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 71), 26.-28.6.1901
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 72), 19., 21.-23.11.1901
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 74), 15.-18.4.1902
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 75), 18.-24.11.1902
Math. Lempertz <Bonn>, 22.4.1903 ff.
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 76), 14.-15.7.1903
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 81), 13.-16.12.1904
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 89), 12.-15.12.1905
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 96), 23.-25.4.1907
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 105), 10.-13.11.1908
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 109), 27.-30.4.1909
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 111), 9.-12.11.1909
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 115), 26.-28.4.1910
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 120), 6.-7., 9.12.1910
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 129), 15.-16.11.1911
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 131), 5.12.1911
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 135), 19.-22.3.1912
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 142), 12.-14.11.1912
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 149), 29.-30.4.1913
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 155), 26.-28.11.1913
Math. Lempertz <Bonn>, (Kunstversteigerung ; 160), 21.-23.4.1914
Math. Lempertz <Bonn>, (Bücher-Versteigerung ; 237), 23.-25.5.1921
Math. Lempertz <Bonn>, (Katalog ; 239), 22.-25.6.1921
Math. Lempertz <Bonn>, 25.7.1922
Math. Lempertz <Bonn>, 7.-10.11.1922
Math. Lempertz <Bonn>, (Bücher-Versteigerung ; 287), 8.-9.5.1925
Math. Lempertz <Bonn>, (Bücher-Versteigerung ; 292), 5.-8.12.1928
Math. Lempertz <Bonn>, 21.10.1929
Math. Lempertz <Köln>
Math. Lempertz <Köln>, 4.-14.11.1903
Math. Lempertz <Köln>, 4.-14.11.1903
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 79), 17.-18.10.1904
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 80), 31.10.1904
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 82), 14.-15.2.1905
1974
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 84), 1.5.1905
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 85), 22.-23.5.1905
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 86), 31.10., 2.-3.11.1905
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 87), 20.-23.11.1905
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 90), 10.-11.4.1906
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 92), 7.-9.11.1906
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 93), 3.-7.12.1906
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 94), 4.-5.3.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 95), 16.4.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 97), 18.-19.10.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 98), 30.10.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 99), 14.-15.11.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 100), 25.-27.11.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 101), 27.-29.11.1907
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 103), 18.-21.5.1908
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 104), 1.6.1908
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 106), 9.-11.12.1908
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 107), 15.-16.2.1909
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 108), 22.-23.3.1909
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 110), 25.-28.5.1909
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 112), 29.-30.11.1909
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 113), 14.-17.12.1909
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 114), 6.-8.4.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 116), 9.-10.5.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 117), 11.-13.10.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 118), 26.-27.10.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 119), 22.-24.11.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 121), 15.-16.12.1910
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 122), 14.-16.3.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 123), 21.3.1911 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 124), 9.-11.5.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 125), 30.-31.5.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 126), 20.-22.6.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 127), 17.-19.10.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 128), 31.10.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 130), 24.11.1911
1975
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 132), 13.-15.12.1911
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 133), 17.1.1912 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 134), 13.-14.2.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 136), 16.4.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 137), 30.4.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 138), 14.-15., 17.-18.5.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 139), 4.6.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 140), 8.10.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 141), 22.-25.10.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 143), 22.11.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 144), 25.11.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 146), 18.-19.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 147), 2.4.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 148), 15.-17.4.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 150), 7.5.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 151), 1.-3.10.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 152), 21.-24.10.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 153), 5.-7.11.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 154), 18.11.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 156), 10.-12.12.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 157), 18.-19.12.1913
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 158), 17.-19.3.1914
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 159), 3.4.1914
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 161), 12.-14.5.1914
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 162), 25.5.1914 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 163), 10.6.1914
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 164), 10.5.1916
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 165), 5.-6.12.1916
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 166), 16.1.1917
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 167), 1.-3.5.1917
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 168), 26.-28.6.1917
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 169), 13.-15.11.1917
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 170), 28.11.-1.12.1917
1976
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 171), 26.-27.2.1918
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 172), 28.-29.5., 31.5.1918
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 173), 18.-19.6.1918
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 174), 18.8.1919 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 176), 13.-16.5.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 177), 30.-31.5.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 178), 24.-27.6.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 178a), 28.6.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 179), 1.9.1919 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 180), 1.9.1919 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 181), 1.9.1919 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 182), 9.10.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 183), 28.-31.10.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 184), 25.11.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 185), 26.-29.11.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 186), 11.-13.12.1919
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 188), 11.-13.2.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 189), 9.-12.3.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 190), 13.-17., 19.-21.4.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 190), 13.-21.4.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 192), 16.-19.6.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 193), 28.9.-1.10.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 194), 19.10.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 195), 9.-11., 13.12.1920
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 196), 16.-19.3.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 197), 7.-8.4.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 198), 6.-7.,9.-12.5.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 199), 26.-27.9.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 200), 25.-26.10.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 201), 8.-11.11.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 202), 29.11.-1.12.1921
Math. Lempertz <Köln>, 1.12.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 203), 14.-17.12.1921
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 204), 6.-11.3.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 205), 4.-6.4.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 206), 11.-12.5.1922
1977
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 207), 12.-14.6.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 208), 20.-24.6.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 209), 12.10.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 210), 14.11.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 211), 17.-18.11.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 212), 14.-16.12.1922
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 213), 8.5.1923
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 214), 12.-14.6.1923
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 215), 13.-14.11.1923
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 216), 11.-14.12.1923
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 217), 19.-20.12.1923
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 218), 19.2.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 219), 8.-10.4.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 220), 15.-16.5.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 221), 28.10.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 222), 20.-22.11.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 223), 1.12.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 224), 15.12.1924
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 225), 19.2.1925 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 226), 10.3.1925
Math. Lempertz <Köln>; Bornheims Kupferstichkabinett <Köln>,
(Kunstversteigerung ; 227), 17.-18.3.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 228), 31.3.-2.4.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 229), 13.5.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 230), 29.9.1925 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 231), 20.10.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 232), 10.-12.11.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 233), 25.11.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 234), 8.-9.12.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 235), 14.-16.12.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 236), 10.12.1925
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 237), 23.2.1926 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 238), 23.-24.3.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 239), 28.-30.4.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 240), 14.5.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 241), 1.-2.6.1926
1978
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 242), 8.-9.6.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 243), 21.9.1926 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 244), 26.10.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 245), 18.-20.11.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 246), 2.12.1926
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 247), 14.12.1916
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 248), 16.3.1927 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 249), 8.3.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 250), 23.3.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 251), 7.4.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 252), 3.5.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 253), 18.5.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 254), 31.5.1927 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 255), 19.-21.5.1927
Math. Lempertz <Köln>, 2.6.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 256), 13.10.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 257), 2.-4.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 258), 4.-5.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 259), 22.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 260), 23.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 261), 1.12.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 262), 13.-14.12.1927
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 263), 6.3.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 264), 27.3.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 265), 24.4.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 266), 8.-9.5.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 267), 10.-11.5.1928
Math. Lempertz <Köln>, 22.5.1928 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 268), 22.5.1928 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 268), 2.10.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 269), 16.-18.10.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 270), 19.10.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 271), 6.11.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 272), 13.11.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 273), 14.11.1928
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 274), 4.-7.12.1928
1979
MMath. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 276), 13.12.1928 ff.
Math. Lempertz <Köln>, (Katalog ; 278),
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 279), 5.3.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 281), 9.-11.4.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 282), 23.-24.4.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 283), 2.5.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 284), 6.6.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 287), 15.-19.10.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 290), 5.-6.11.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 291), 27.-30.11.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 292), 21.-23.11.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 293), 11.12.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 294), 12.12.1929
Math. Lempertz <Köln>, (Kunstversteigerung ; 295), 18.-19.12.1929
Maurer, Carl <München>, siehe Carl Maurer <München>
Maurice Malapert <Zürich>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
Max Boldt <Posen>
Max Boldt <Posen>, 15.-17.5.1905
Max Cramer <Kassel>
Max Cramer <Kassel>, 15.4.1901 ff.
Max Cramer <Kassel>, 19.3.1906
Max Cramer <Kassel>, 26.-27., 29.-30.5.1908
Max Perl <Berlin>
Max Perl <Berlin>, 24.-26.2.1908
Max Perl <Berlin>, 11.-14.5.1908
Max Perl <Berlin>, 7.-8.5.1909
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 10), 18.-20.11.1909
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 11), 21.-26.2.1910
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 13), 2.-4.5.1910
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 15), 7.-9.11.1910
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 16), 16.-18.2.1911
1980
MMax Perl <Berlin>, (Katalog ; 17), 14.3.1911
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 19), 8.-11.5.1918
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 22), 9.-11.11.1911
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 23), 9.-10.2.1912
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 24), 15.-16.3.1912
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 30), 10.-12.2.1913
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 31), 14.3.1913
Max Perl <Berlin>, 14.4.1913
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 34), 21.4.1913
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 36), 23.-25.10.1913
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 37), 18.11.1913
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 39), 20.-21.2.1914
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 40), 7.3.1914
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 43), 22.-23.5.1914
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 44), 19.-20.2.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 46), 26.-27.4.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 47), 19.6.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 48), 24.-25.9.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 49), 22.-23.10.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 50), 29.-30.11.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 51), 11.12.1915
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 52), 19.2.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 53), 17.-18.3.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 55), 19.-20.5.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 57), 27.6.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 59), 20.-21.10.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 60), 1.-2.12.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 61), 5.-7.12.1916
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 62), 16.-17.2.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 63), 29.3.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 65), 18.-19.5.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 66), 18.6.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 68), 22.-24.10.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 69), 19.-20.11.1917
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 71), 8.-9.3.1918
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 73), 15.6.1918
1981
MMax Perl <Berlin>, (Katalog ; 74), 19.10.1918
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 77), 8.12.1920
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 79), 20.-21.5.1921
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 80), 28.-30.9.1921
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 83), 3.-4.11.1922
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 84), 24.2.1923
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 85), 25.-28.4.1923
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 86), 9.2.1924
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 88), 24.6.1924
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 89), 17.5.1924
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 92), 27.-28.11.1924
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 93), 2.12.1924
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 94), 31.1.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 96), 30.-31.3.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 97), 8.-9.5.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 98), 11.06.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 99), 25.-26.09.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 100), 27.-28.10.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 101), 28.11.1925
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 102), 25.1.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 103), 25.2.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 104), 26.6.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 105), 27.3.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 106), 22.4.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 107), 17.05.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 108), 11.6.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 109), 12.6.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 110), 22.-23.9.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 111), 8.-9.11.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 112), 8.-9.12.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 114), 24.-25.2.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 115), 28.-29.3.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 116), 28.-29.4.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 117), 30.5.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 118), 24.-25.6.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 119), 22.9.1927
1982
MMax Perl <Berlin>, (Katalog ; 120), 20.-21.10.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 121), 24.11.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 122), 7.-8.12.1927
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 123), 26.1.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 124), 23.2.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 126), 30.4.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 127), 31.5.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 129), 30.8.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 130), 28.9.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 131), 29.10.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 132), 23.11.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 133), 15.12.1928
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 134), 28.1.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 135), 26.2.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 136), 22.-23.3.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 137), 18.4.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 138), 4.5.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 139), 30.5.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 140), 28.6.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 141), 29.8.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 142), 26.9.1926
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 143), 28.10.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 144), 28.11.1929
Max Perl <Berlin>, (Katalog ; 145), 14.12.1929
Max Sasse <Karlsruhe>
Max Sasse <Karlsruhe>, 28.9.1928
Max Sasse <Karlsruhe>, 18.9.1929
Max Ziegert <Frankfurt am Main>
siehe unter Hollstein & Puppel <Berlin>
Menna, Kunst-Auktionshaus F. A. <Köln>, siehe Kunst-Auktionshaus F. A. Menna
<Köln>
Merzbacher, Dr. Eugen <München>, siehe Dr. Eugen Merzbacher <München>
Messamt <Frankfurt am Main>
1983
NMessamt <Frankfurt am Main>, 7.-9.10.1920
Messamt <Frankfurt am Main>, 18.-19.4.1921
Messikommer, H. <Zürich>, siehe H. Messikommer <Zürich>
Messikommer, M. <Zürich>, siehe M. Messikommer <Zürich>
Meuss, Hans <Hamburg>, siehe Hans Meuss <Hamburg>
Meyer, A. <Zürich>, siehe A. Meyer <Zürich>
Meyer & Mittler <Berlin>
siehe unter Jaffe & Mittler <München>
Meyer’s Buchhandlung, Friedrich <Leipzig>, siehe Friedrich Meyer’s
Buchhandlung <Leipzig>
Michaelsen, Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. <Lübeck>, siehe
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>
Miethke, Galerie <Wien>, siehe Galerie Miethke <Wien>
Mincieux, C. A. <Genf>, siehe C. A. Mincieux <Genf>
Mittler, Jaffe & <München>, siehe Jaffe & Mittler <München>
Mössel, Georg <München>, siehe Georg Mössel <München>
Moos, Galérie <Genf>, siehe Galérie Moos <Genf>
Mühlenpfordt, Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil <Hamburg>, siehe
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>
Münchner Galerie, Kunst-Auktionshaus <München>, siehe Kunst-Auktionshaus
Münchner Galerie <München>
Muller, Frederik <Amsterdam>, siehe Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>
Museum, Kunstgeschichtliches <Würzburg>, siehe Kunstgeschichtliches
Museum <Würzburg>
N
N. Rauch <Genf>
1984
Nsiehe unter William S. Kundig <Genf>
Nagel, Alte und Neue Kunst Doktor Fritz Nagel <Mannheim>, siehe Kunst- und
Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim>
Nagel, Kunst- und Auktionshaus Doktor Fritz <Mannheim>, siehe Kunst- und
Auktionshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim>
Naville & Cie <Genf>
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 4.4.1920 ff.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 2),
12.-14.6.1922
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 3),
16.6.1922
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 4), 17.,
19.6.1922
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 5),
18.6.1923 ff.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 6),
28.1.1924 ff.
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 7),
23.-24.6.1924
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 8),
25.-28.6.1924
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 9),
21.6.1924
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 10),
15.-18.6.1925
Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars Classica S. A. ; 11),
18.-20.6.1925
Naville & Cie <Genf>; Ars Classica <Genf>; William S. Kundig <Genf>, (Ars
Classica S. A. ; 12), 18.-23.10.1926
Naville & Cie <Genf>, siehe auch unter Ars Classica <Genf>
Neupert, Galerie <Zürich>, siehe Galerie Neupert <Zürich>
Nöhring, Bernhard <Lübeck>, siehe Bernhard Nöhring <Lübeck>
1985
ONomisma <Thun>
Nomisma <Thun>, (Katalog ; 353), 14.7.1924 ff.
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg>
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg>, (Katalog ; 2), 6.-7.5.1924
Nürnberger Antiquariat <Nürnberg>, (Katalog ; 3), 14.-15.7.1924
Numismatische Gesellschaft <Dresden>
Numismatische Gesellschaft <Dresden>, (Katalog ; 5), 29.4.1901
Numismatische Gesellschaft <Dresden>, (Katalog ; 6), 15.9.1904
Numismatischer Verein <Dresden>
Numismatischer Verein <Dresden>, 10.11.1913 ff.
O
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 2), 24.-26.11.1903
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 3), 30.11.1903
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 5), 7.12.1903
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 7), 19.-20.1.1904
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 8), 9.-10.2.1904
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 9), 23.-24.2.1904
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 10), 1.-3.3.1904
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 12), 12.-16.4.1904
Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 15), 22.-23.11.1904
1986
OÖffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden
<Berlin>, (Katalog ; 18), 21.-23.2.1905
Österreichischer Kunstverein
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 4.11.1907
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 12.-13.12.1907
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 10.-11.2.1908
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 14.1.1909
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 5.5.1909
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.11.1909
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.4.1910
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 20.10.1910
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 11.-12.11.1910
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 5.4.1911
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 25.-27.4.1911
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 17.05.1911
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.10.1911
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 6.-7.3.1912
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 14.5.1912
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.10.1912
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.10.1912
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 27.11.1912
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 3.4.1913
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 21.4.1913
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 27.05.1913
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 21.10.1913
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 4.12.1913
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 16.2.1914
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 24.4.1914
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 29.5.1914
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 5.3.1915
Österreichischer Kunstverein <Wien>, 22.4.1915
Oswald Weigel <Leipzig>
Oswald Weigel <Leipzig>, 10.-13.6.1903
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 3), 17.7.1906 ff.
1987
OOswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 4), 8.-10.11.1906
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 6), 21.-23.2.1907
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 7), 1908
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 11), 15.-17.10.1907
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 12), 27.-28.2.1908
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 13), 26.-27.5.1908
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 15), 5.-6.5.1909
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 23), 23.-25.3.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 24), 26.-27.3.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 25), 28.-29.3.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 26), 8.-10.10.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 27), 22.10.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 28), 23.-25.10.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 29), 19.11.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 32), 28.-29.1.1913
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 35), 24.-25.4.1913
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 36), 29.-30.4.1913
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 37), 3.-4.6.1913
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 46), 16.-18.3.1914
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 47), 19.-21.3.1914
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 48), 24.-26.3.1914
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 56), 11.-12.10.1916
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 57), 24.-27.10.1916
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 58), 14.-16.11.1916
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 61), 24.-26.4.1917
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 69), 17.12.1917
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 94), 12.-13.2.1920
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 117), 24.-25.3.1922
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 128), 11.-12.12.1923
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 131), 25.-28.3.1924
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 141), 5.7.1928
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 144), 11.-12.12.1928
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; N.F. 145), 16.5.1929
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; Neue Folge, 146), 17.5.1929
Oswald Weigel <Leipzig>, (Katalog ; 147), 11.-12.6.1929
Otto Battiany <Stuttgart>
1988
OOtto Battiany <Stuttgart>, 19.-20.12.1912
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 6), 2.-5.7.1913
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 7), 15.-18.10.1913
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 8), 22.-25.4.1914
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 19), 11.-13.6.1917
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 20), 22.-24.10.1917
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 25), 1918
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 26), 7.-9.7.1918
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 27), 26.-28.5.1919
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 29), 1.-3.12.1919
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 30), 1920
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 31), 15.-17.3.1920
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 32), 31.5.-2.6.1920
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 35), 21.-23.11.1921
Otto Battiany <Stuttgart>, (Katalog ; 37), 13.-15.11.1922
Otto Helbing <München>
Otto Helbing <München>, 25.2.1901 ff.
Otto Helbing <München>, 7.10.1901 ff.
Otto Helbing <München>, 10.3.1902 ff.
Otto Helbing <München>, 17.-21.11., 24.11.1902 ff.
Otto Helbing <München>, 20.-24.4., 27.4.1903 ff.
Otto Helbing <München>, 2.11.1903 ff.
Otto Helbing <München>, 9.11.1903 ff.
Otto Helbing <München>, 25.4.1904 ff.
Otto Helbing <München>, 12.12.1904 ff.
Otto Helbing <München>, 5.2.1906 ff.
Otto Helbing <München>, 13.5.1907 ff.
Otto Helbing <München>, 14.12.1908 ff.
Otto Helbing <München>, 29.11.1909 ff.
Otto Helbing <München>, 9.5.1910 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>
Otto Helbing Nachf. <München>, 27.3.1911 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.1.1912 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.10.1912 ff.
1989
POtto Helbing Nachf. <München>, 7.4.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 9.4.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.4.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.12.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.12.1913 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 10.12.1917 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.7.1919 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 28.6.1920 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 14.2.1921 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 13.3.1922 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 12.2.1924
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.7.1924 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 17.2.1925 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 15.9.1925
Otto Helbing Nachf. <München>, 22.3.1926 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 12.10.1926
Otto Helbing Nachf. <München>, 12.4.1927 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 24.10.1927 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 20.3.1928 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 5.11.1928 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 8.11.1928 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 17.6.1929 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 20.6.1929 ff.
Otto Helbing Nachf. <München>, 5.12.1929 ff.
P
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>, 1.11.1912
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>, (Kunstauktion ; 3), 22.11.1913
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>, (Kunst-Auktion ; 4), 24.-25.11.1913
Palais Auersperg <Wien>
Palais Auersperg <Wien>, 18.5.1917 ff.
Paul A. Thurneysen <Basel>
1990
PPaul A. Thurneysen <Basel>, 7.4.1927
Paul Cassirer <Berlin>
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.10.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.11.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.11.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.3.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 20.3.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.5.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 24.5.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 24.5.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.6.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
19.6.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 21.3.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, (Katalog ; 11), 6.6.1918
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
(Katalog ; 11), 5.11.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
5.11.1918 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, (Katalog ; 12), 11.11.1920 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 15.-16.12.1924
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 3.-4.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 3.-4.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.3.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
1991
PPaul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.-24.3.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.-24.3.[1926]
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 24.3.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.-28.4.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.4.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.4.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.10.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.10.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.10.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 7.12.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 7.12.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 12.4.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 12.4.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.-28.4.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.5.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.5.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.-19.5.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.10.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.11.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.11.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.11.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 13.12.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 13.12.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.-28.3.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.3.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 29.3.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.5.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.-6.6.1928
1992
PPaul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.10.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.-31.10., 2.11.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.-27.3.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.-15.5.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 15.5.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 31.5.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 31.5.1929
Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin>, 6.-7.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.10.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.10.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 6.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.11.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.-6.12.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.12.1929
Paul Dreyfus Fils <Genf>
siehe unter Galerie Fischer <Luzern>
Paul Graupe <Berlin>
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 3), 25.11.1916
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 4), 5.5.1917
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 5), 16.6.1917
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 6), 18.-20.9.1917
Paul Graupe <Berlin>, 10.12.1917
Paul Graupe <Berlin>, 27.2.1918
Paul Graupe <Berlin>, 25.-26.3.1918
Paul Graupe <Berlin>, 12.-13.4.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 14), 23.5.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 15), 24.5.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 16), 24.5.1918
1993
PPaul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 17), 16.9.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 19), 25.-26.11.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 20), 13.-14.12.1918
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 21), 29.10.1921
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 22), 28.10.1921
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 23), 7.-8.4.1922
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 24), 10.-11.11.1922
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 25), 9.4.1923
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 26), 10.-12.4.1923
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 27), 6.-8.6.1923
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 28), 9.6.1923
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 29), 25.-26.1.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 30), 19.-22.3.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 31), 24.-25.3.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 32), 2.-3.6.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 33), 23.6.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 34), 24.-25.6.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 35), 15.-17.9.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 36), 6.-7.10.1924
Paul Graupe <Berlin>; Emil Hirsch <München>, (Katalog ; 37), 10.-11.11.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 38), 3.-4.12.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 39), 5.-6.12.1924
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 40), 12.-13.1.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 41), 13.-14.1.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 42), 7.3.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 43), 28.3.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 44), 2.5.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 45), 16.5.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 46), 25.-26.5.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 47), 13.6.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 48), 11.-12.9.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 49), 21.-22.9.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 50), 1.10.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 51), 9.-10.10.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 52), 19.10.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 53), 30.-31.10.1925
1994
PPaul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 54), 7.11.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 55), 23.11.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 56), 23.-24.11.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 57), 14.12.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 58), 15.12.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 59), 16.-17.12.1925
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 60), 8.-9.2.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 61), 8.-10.4.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 62), 12.-13.4.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 63), 13.-15.4.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 64), 8.5.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 65), 28.-29.5.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 67), 1.-2.10.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 68), 4.-6.11.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 69), 4.12.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 70), 13.-14.12.1926
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 71), 25.-27.4.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 72), 5.-7.5.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 73), 23.-24.5.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 74), 14.-15.11.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 75), 21.-22.11.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 76), 12.12.1927
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin>, 17.12.1927
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 77), 5.-6.3.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 78), 16.-18.4.1928
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin>, 7.-8.5.1928
Paul Graupe <Berlin>, 14.-15.5.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 79), 18.6.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 80), 8.-10.10.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 81), 22.-23.10.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 82), 23.10.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 83), 2.-3.11.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 84), 19.11.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 85), 10.12.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 86), 11.-12.12.1928
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 87), 15.-16.4.1929
1995
PPaul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 88), 17.4.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 89), 10.6.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 90), 11.-12.6.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 91), 30.9.-1.10.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 92), 21.-22.10.1929
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin>, 4.11.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 93), 16.12.1929
Paul Graupe <Berlin>, (Katalog ; 94), 17.-18.12.1929
Paul Hartmann <Stuttgart>
Paul Hartmann <Stuttgart>, 5.10.1926
Paul Hartmann <Stuttgart>, 15.-16.3.1927
Paul Hartmann <Stuttgart>, 11.-12.10.1927
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>, 19.-20.3.1929
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>, 14.5.1929
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>, 15.-16.10.1929
Paulus, Galerie <München>, siehe Galerie Paulus <München>
Perl, Max <Berlin>, siehe Max Perl <Berlin>
Pesaro, Lino <Mailand>, siehe Lino Pesaro <Mailand>
Philipp Bode <Frankfurt am Main>
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 20.3.1905
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 22.-23.5.1905
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 17.-18.10.1905
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 13.11.1905
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 14.11.1905
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 5.-7.3.1907
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 17.06.1907
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 25.-27.11.1907
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 3.5.1909 ff.
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 19.10.1909 ff.
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 19.-20.4.1910
1996
PPhilipp Bode <Frankfurt am Main>, 10.10.1910 ff.
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 20.-21.6.1911
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 16.-18.10.1911
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 7.-8.12.1911
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, 25.-27.4.1912
Philipp Bode <Frankfurt am Main>, siehe auch unter F. A. C. Prestel <Frankfurt
am Main>
Pietro Del Vecchio <Leipzig>
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 22.10.1912
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 18.3.1913
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 14.10.1913
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 25.3.1914
Piglhein und E. von Würzen, Ludw. <Hamburg>, siehe Ludw. Piglhein und E. von
Würzen <Hamburg>
Pincus, Dr. Joachim <Berlin>, siehe Dr. Joachim Pincus <Berlin>
Pisko, Kunstsalon <Wien>, siehe Kunstsalon Pisko <Wien>
Pohl, Kunst-Auktionshaus G. Adolf <Hamburg>, siehe Kunst-Auktionshaus G.
Adolf Pohl <Hamburg>
Pollak & Winternitz <Wien>
siehe unter Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>
Poncet, Henry <Zürich>, siehe Henry Poncet <Zürich>
Porten & Sohn, Kunstversteigerungshaus Hans v. d. <Hannover>, siehe
Kunstversteigerungshaus Hans v. d. Porten & Sohn <Hannover>
Porten, Karl v. d. <Hannover>, siehe Karl v. d. Porten <Hannover>
Poseck, Waldemar <Berlin>, siehe Waldemar Poseck <Berlin>
Pressel & Kusch <Stuttgart>
Pressel & Kusch <Stuttgart>, 29.-31.10.1912
Prestel, F. A. C. <Frankfurt am Main>, siehe F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>
1997
RPreuss, Rudolf, Edgar Joseph und <Berlin>, siehe Edgar Joseph und Rudolf
Preuss <Berlin>
Puppel, Hollstein & <Berlin>, siehe Hollstein & Puppel <Berlin>
R
Rambaldi, A. <Bologna>, siehe A. Rambaldi <Bologna>
Ranschburg, Gilhofer & <Wien>, siehe Gilhofer & Ranschburg <Wien>
Ranschburg-Aktiengesellschaft, H.-Gilhofer-und-H.- <Luzern>, siehe H.-Gilhofer-
und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
Rappaport, Edmund <Berlin>, siehe Edmund Rappaport <Berlin>
Rauch, N. <Genf>, siehe N. Rauch <Genf>
Reiner, Keller & <Berlin>, siehe Keller & Reiner <Berlin>
Reiz Kunst-Auktions-Haus, Eugen <Berlin>, siehe Eugen Reiz Kunst-Auktions-
Haus <Berlin>
Richard Leitner, Kunsthändler <Wien>, siehe Kunsthändler Richard Leitner
<Wien>
Richter, Emil <Dresden>, siehe Emil Richter <Dresden>
Riechmann & Co., A. <Halle> (Saale), siehe A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)
Riegner, Albert <München>, siehe Albert Riegner <München>
Robert Ball Nachf. <Berlin>
Robert Ball Nachf. <Berlin>, (Katalog ; 1), 1.10.1917 ff.
Robert Ball Nachf. <Berlin>, 11.1.1926 ff.
Robert Cordes <Kiel>
Robert Cordes <Kiel>, 7.-14.4.1908
Röhrscheid, Ludwig <Bonn>, siehe Ludwig Röhrscheid <Bonn>
Romand, Le Salon <Zürich>, siehe Le Salon Romand <Zürich>
1998
RRosenbaum, Siegmund <Hamburg>, siehe Siegmund Rosenbaum <Hamburg>
Rosenberg, H. S. <Hannover>, siehe H. S. Rosenberg <Hannover>
Rosenberg, Sally <Frankfurt am Main>, siehe Sally Rosenberg <Frankfurt am
Main>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 543), 16.1.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 545), 12.-13.2.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 546), 14.2.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 547), 26.2.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 549), 25.4.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 551), 26.4.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 552), 14.5.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 553/554), 20.-22.5.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 555), 18.-20.6.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 557), 10.-11.9.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 558), 1.-3.10.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 559), 14.-16.10.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 561), 30.10.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 562), 18.11.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 564), 11.-12.12.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 565), 13.-14.12.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 569), 18.-19.2.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 570), 19.2.1902 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 571), 24.-25.2.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 572), 11.3.1902 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 573), 17.-18.3.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 574), 20.3.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 575), 14.-15.4.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 576), 30.4.-2.5.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 577), 5.-6.5.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 578), 26.5.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 579), 27.-28.5.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 580), 19.6.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 581), 20.6.1902
1999
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 582), 28.-29.08.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 583), 23.-24.9.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 584), 27.10.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 586), 25.-26.11.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 587), 27.-28.11.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 589), 3.12.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 590), 4.12.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 591), 16.-18.12.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 593), 10.-11.2.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 595), 10.3.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 597), 31.3.-2.4.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 598), 12.-14.5.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 599), 19.-20.5.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 600), 16.-17.6.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 601), 18.-19.6.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 602), 25.6.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 603), 24.-25.9.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 604), 29.-30.9.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 605), 20.-21.10.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 608), 24.-26.11.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 609), 8.-10.12.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 610), 16.-18.12.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 611), 9.-10.2.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 612), 23.-24.3.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 613), 25.2.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 615), 22.3.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 617), 19.-22.4.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 618), 17.-18.5.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 619), 7.-8.6.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 620), 14.6.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 621), 28.6.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 622), 21.-22.9.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 623), 23.9.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 624), 26.-27.10.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 625), 22-24.11.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 626), 5.12.1904
2000
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 627), 12.-14.12.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 629), 19.-20.12.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 630), 17.-18.1.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 631), 7.2.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 632), 14.2.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 633), 28.2.-1.3.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 635), 28.3.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 636), 29.-30.3.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 637), 11.4.1905 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 638), 10.-11.5.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 639), 12.5.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 640), 22.-24.5.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 641), 20.6.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 642), 12.-13.9.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 643), 10.-11.10.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 644), 12.10.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 645), 25.-26.10.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 647), 20.-21.11.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 648), 28.11.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 649), 12.-14.12.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 650), 21.12.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 651), 29.1.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.1.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 652), 13.2.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 653), 14.2.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 654), 22.-23.2.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 655), 5.-6.3.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 656), 20.-21.3.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 657), 28.-29.3.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 659), 24.-25.4.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 660), 8.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 661), 9.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 662), 15.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 663), 22.-23.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 664), 20.-21.6.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 665), 4.-5.9.1906
2001
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 667), 9.-10.10.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 668), 30.-31.10.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 669), 13.-14.11.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 670), 27.11.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 671), 28.11.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 672), 4.-5.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 673), 11.-12.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 674), 18.-19.12.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 676), 5.-6.2.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 677), 19.-20.2.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 678), 26.-27.2.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 679), 19.3.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 680), 20.3.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 681), 21.3.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 684), 23.-24.4.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 685), 30.4.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 686), 1.5.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 687), 7.5.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 688), 14.5.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 689), 28.-29.5.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 690), 18.-19.6.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 691), 25.-26.6.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 692), 2.-3.7.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 693), 4.-5.9.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 695), 25.-27.9.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 696), 22.-24.10.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 697), 5.11.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 698), 25.-27.11.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 699), 3.-4.12.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 700), 5.12.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 701), 17.-18.12.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 704), 10.-11.3.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 705), 19.-20.3.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 706), 13.-14.4.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 707), 28.-30.4.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 708), 6.-7.5.1908
2002
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 709), 19.-20.5.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 710), 16.-17.6.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 711), 18.-19.6.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 713), 15.-16.9.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 714), 6.-8.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 715), 13.-15.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 716), 27.-29.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 717), 3.-4.11.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 718), 10.-11.11.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 719), 25.-26.11.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 720), 1.-2.12.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 722), 9.-10.12.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 723), 16.-17.12.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 724), 28.1.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 725), 3.-5.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 726), 16.-18.2.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 727), 2.-3.3.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 728), 16.-18.3.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 729), 30.-31.3.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 731), 20.4.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 732), 21.-22.4.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 733), 4.-5.5.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 734), 18.5.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 735), 25.-26.5.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 736), 22.6.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 737), 25.8.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 739), 21.-22.9.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 740), 12.10.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 742), 9.-11.11.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 743), 16.-17.11.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 744), 23.-25.11.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 745), 7.-9.12.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 746), 14.-16.12.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 748), 25.1.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 749), 25.-26.1.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 751), 2.-3.2.1910
2003
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 752), 10.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 752a), 11.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 753), 2.-4.3.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 754), 23.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 755), 22.-23.3.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 756), 15.-16.3.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 757), 5.-6.4.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 758), 19.-20.4.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 759), 3.-4.5.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 760), 4.5.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 761), 24.-25.5.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 762), 31.5.-1.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 763), 7.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 764), 8.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 765), 28.6.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 766), 13.-15.9.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 767), 11.-12.10.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 768), 19.-20.10.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 769), 25.10.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 770), 27.10.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 771), 8.-9.11.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 772), 15.11.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 773), 29.-30.11.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 774), 6.-7.12.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 775), 13.-14.12.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 776), 20.12.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 777), 24.-25.1.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 778), 14.-15.2.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 779), 22.-23.2.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 780), 23.2.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 781), 7.-8.3.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 782), 21.3.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 783), 22.3.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 786), 6.-7.4.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 787), 2.5.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 788), 3.-4.5.1911
2004
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 789), 16.-17.5.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 790), 30.-31.5.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 791), 20.-21.6.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 793), 5.7.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 794), 12.-13.9.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 795), 26.-27.09.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 796), 10.-11.10.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 797), 17.10.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 798), 24.-25.10.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 799), 7.-8.11.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 800), 16.-17.11.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 801), 28.-29.11.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 802), 12.-13.12.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 803), 14.12.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 805), 20.-21.12.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 807), 31.1.-1.2.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 808), 13.-15.2.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 809), 27.-28.2.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 810), 12.3.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 811), 12.3.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 812), 19.-21.3.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 813), 27.-28.3.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 814), 3.4.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 816), 17.-18.4.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 817), 30.4.-1.5.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 818), 7.5.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 819), 14.5.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 820), 14.-15.5.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 821), 4.6.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 822), 4.6.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 823), 18.-19.6.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 824), 10.-11.9.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 825), 24.9.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 826), 24.-25.9.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 827), 8.-9.10.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 828), 23.-24.10.1912
2005
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 829), 5.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 830), 6.-8.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 831), 18.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 832), 18.-19.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 833), 26.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 834), 26.11.1912 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 835), 28.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 836), 10.-12.12.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 838), 16.12.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 839), 18.-19.12.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 841), 29.1.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 842), 30.01.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 843), 11.2.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 844), 11.-13.2.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 845), 25.2.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 846), 25.-26.2.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 847), 4.3.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 848), 11.3.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 849), 12.-13.3.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 850), 14.3.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 851), 1.-3.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 852), 15.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 853), 15.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 854), 16.-17.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 855), 29.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 856), 29.-30.4.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 857), 20.-22.5.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 858), 3.-4.6.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 859), 24.-25.6.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 860/861), 2.-3.9.2013
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 862), 9.-10.9.1017
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 863), 7.-8.10.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 866), 20.11.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 867), 25.-26.11.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 868), 2.-4.12.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 869), 16.-18.12.1913
2006
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 870), 19.12.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 871), 22.12.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 872), 28.-29.1.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 873), 10.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 874), 10.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 875), 11.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 876), 17.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 877), 26.-27.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 878), 10.-11.3.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 879), 17.-18.3.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 880), 24.3.1914 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 881), 7.-8.4.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 882), 28.-29.4.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 883), 5.-6.5.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 884), 12.5.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 885), 26.5.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 886), 26.-27.5.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 887), 9.-11.6.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 888), 23.-24.6.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 889), 1.12.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 890), 2.-3.12.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 891), 21.12.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 892), 22.-23.12.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 893), 28.1.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 894), 29.1.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 895), 23.-24.2.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 896), 16.-17.3.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 897), 13.-14.4.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 898), 4.-5.5.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 899), 1.-2.6.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 900), 22.6.1915 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 901), 20.-22.7.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 902), 3.-4.8.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 903), 25.-26.8.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 904), 21.-22.9.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 905), 5.10.1915
2007
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 906), 5.-6.10.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 907), 27.-28.10.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 908), 23.-24.11.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 909), 7.-8.12.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 910), 14.12.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 911), 14.12.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 912), 15.-16.12.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 913), 21.-22.12.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 914), 25.-26.1.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 915), 22.-23.2.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 916), 14.-15.3.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 917), 16.3.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 918), 4.-5.4.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 919), 27.-28.4.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 920), 9.-10.5.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 921), 11.5.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 922), 30.-31.5.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 923), 14.-15.6.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 924), 27.-29.6.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 925), 18.-20.7.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 926), 12.-13.9.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 927), 3.-4.10.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 928), 5.10.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 929), 24.-25.10.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 930), 14.11.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 931), 14.-15.11.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 932), 5.12.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 933), 13.12.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 934), 13.-14.12.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 935), 20.-21.12.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 936), 30.-31.1.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 937), 27.-28.2.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 938), 28.-29.3.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 939), 24.-25.4.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 940), 22.-24.5.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 941), 26.-28.6.1917
2008
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 942), 28.-29.6.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 943), 18.-19.9.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 944), 25.9.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 945), 9.-10.10.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 946), 30.-31.10.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 947), 6.-7.11.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 948), 13.-14.11.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 950), 27.-29.11.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 951), 4.-5.12.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 952), 18.-20.12.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 954), 23.-24.1.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 955), 25.2.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 956), 26.-27.2.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 957), 23.-24.4.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 958), 25.-26.04.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 959), 7.-8.5.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 960), 14.5.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 961), 4.-6.6.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 962), 2.-3.7.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 963), 30.-31.7.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 964), 24.-25.9.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 965), 2.-3.10.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 966), 29.-30.10.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 967), 31.10.-1.11.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 968), 27.-28.11.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 969), 10.-12.12.1918
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 970), 7.1.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 971), 28.-29.1.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 972), 18.2.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 973), 19.-20.2.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 974), 11.3.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 975), 12.3.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 976), 1.4.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 977), 15.-16.4.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 979), 25.-26.4.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 978), 29.-30.4.1919
2009
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 980), 20.5.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 981), 3.-5.6.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 982), 24.6.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 983), 15.-17.7.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 984), 19.-20.8.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 985), 2.-4.9.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 986), 23.-24.9.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 987), 3.10.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 988), 14.-15.10.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 989), 4.-5.11.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 990), 20.-21.11.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 991), 2.-3.12.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 992), 16.-17.12.1919
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 993), 27.1.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 994), 28.1.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 995), 17.-19.2.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 996), 20.2.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 997/8), 23.-24.3.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 999),
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 999a), 27.4.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1000), 10.5.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1001), 1.-2.6.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 1002), 15.-17.6.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 1003), 29.-30.6., 1.7.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 1004), 6.7.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1004a), 6.-8.7.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1005), 16.-17.9.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1006), 18.9.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1007), 5.-6.10.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunst-Auktion ; 1008), 26.-28.10.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 1009), 16.11.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1010), 7.-10.12.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 1011), 20.-21.12.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1012), 25.1.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1013), 22.-25.2.1921
2010
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1014), 22.3.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1015), 12.-16.4.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Kunstauktion ; 1016), 23.4.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1018), 31.5., 1.-2.6.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1019), 28.6.-1.7.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1020), 20.-23.9.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1021), 4.10.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1022), 25.10.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1023), 8.-9.11.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1024), 13.-15.12.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1025), 16.-17.12.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1026), 31.1.-3.2.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1027), 21.2.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1029), 21.3.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1030), 11.4.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1031), 16.-20.5.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1032), 27.-29.6.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1033), 26.-28.9.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1034), 24.10.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1035), 7.-8.11.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1036), 28.11.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1038), 19.-22.12.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1039), 16.1.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1040), 29.1.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1041), 27.2.-1.3.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1042), 24.-25.4.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1043), 15.5.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1044), 5.-6.6.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1045), 26.-28.6.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1046), 7.8.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1047), 25.9.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1048), 6.-8.11.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1049), 18.-19.12.1923
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1050), 12.2.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1051), 4.3.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1053), 15.4.1924
2011
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1054), 17.-20.6.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1055), 1.10.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1056), 9.12.1924
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1057), 17.2.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1058), 7.4.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1059), 5.-6.5.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1060), 19.5.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1061), 26.5.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1062), 23.-24.6.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1063), 18.-19.8.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1064), 22.-23.9.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-28.10.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1067), 16.-17.11.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1068), 24.11.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1071), 9.3.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1073), 29.4.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1074), 11.5.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1075), 1.-2.6.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1075a), 22.-23.6.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1076), 29.6.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1077), 30.6.-1.7.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1080), 28.-29.9.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1081), 5.10.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1083), 12.10.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-27.10.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1085), 30.11.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1087), 14.-15.12.1926
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1090), 15.2.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1093), 29.3.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1094), 30.-31.3.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1096), 17.5.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1097), 17.5.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1099), 31.5.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1100), 21.-22.6.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1102), 11.10.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1103), 18.10.1927
2012
RRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1104), 25.-26.10.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1106), 22.-23.11.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1108), 6.12.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1109), 7.12.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1110), 13.12.1927
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1113), 25.4.1928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1118), 17.10.1928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1120), 20.11.-1.12.1928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 1122), 17.12.1928
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, siehe auch unter Wertheim <Berlin>
Rudolf Kube <Berlin>
Rudolf Kube <Berlin>, 29.-31.1.1906
Rudolf Kube <Berlin>, 9.-12.10.1907
Rudolf Kube <Berlin>, 16.3.1908 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 21.4.1908 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 25.1.1909 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 28.1.1909
Rudolf Kube <Berlin>, 22.11.1909 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 17.10.1910 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 26.02.1912 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 22.4.1912 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 18.-23.11.1912
Rudolf Kube <Berlin>, 23.3.1914 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 11.3.1918 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 1.2.1921 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, 13.6.1921 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, (Katalog ; 4), 19.2.1923
Rudolf Kube <Berlin>; Edmund Rappaport <Berlin>, 3.6.1924 ff.
Rudolf Kube <Berlin>, siehe auch unter Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am
Main>
Rudolf Kube <Berlin>, siehe auch unter Edmund Rappaport <Berlin>
Rudolph Elsas <Berlin>
Rudolph Elsas <Berlin>, 22.-23.3.1927
2013
RRudolph Elsas <Berlin>, 19.-21.1.1928
Rudolph Elsas <Berlin>, 16.-17.4.1928
Rudolph Elsas <Berlin>, 5.5.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1250), 22.1.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1251), 29.1.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1254), 12.-13.2.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1255), 19.2.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1258), 5.3.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1259), 12.-13.3.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1261), 26.2.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1263), 2.4.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1264), 16.4.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1265), 17.-18.4.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1266), 23.4.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1266a), 27.4.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1267 B), 1.5.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1268), 7.-8.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1269), 14.-18.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1270), 21.-22.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1271), 23.-24.5.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1276), 1.-4.10.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1278), 15.10.1901 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1280),
29.10.-2.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1281), 5.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1283), 19.,
21.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1284), 26.-28.11.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1286), 10.-14.12.1901
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1289), 28.-29.1.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1290), 4.2.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1291), 4.2.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1292), 11.-12.2.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1293), 18.2.1902 ff.
2014
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1294), 25.2.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1295), 4.3.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1296), 11.-13.3.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1298), 25.-26.3.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1300), 15.-19.4.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1301), 22.-23.4.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1302), 29.-30.4.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1303), 6.-7.,
9.-10.5.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1305), 27.-29.5.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1306), 10.-14.6.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1308), 30.9.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1309), 7.10.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1310), 14.-18.10.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1311), 21.10.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1312),
28.10.-1.11.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1313), 4.-5.11.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1316), 18.,
20.-22.11.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1317), 25.11.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1318), 2.-3.12.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1319), 4.12.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1321), 10.12.1902 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1324), 27.1.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1325), 3.2.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1327), 11.-12.2.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1329), 24.-25.2.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1330), 3.3.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1331), 17.3.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1332), 17.-18.3.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1333), 19.3.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1334), 24.3.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1335), 31-3.-1.4.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1337), 7.4.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1338), 16.4.1903 ff.
2015
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1339), 21.04.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1341), 5.-7.5.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1342), 12.-14.5.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1343), 26.5.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1347), 22.9.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1349), 28.-30.9.,
3.10.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1350), 6.-8.10.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1352), 20.10.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1353), 27.-28.10.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1354), 27.10.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1355), 3.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1356), 5.11.1903 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1358), 17.,
19.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1359), 24.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1360), 25.-26.11.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1361), 1.12.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1362), 2.-5.12.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1363), 8.-9.12.1903
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1367), 2.-5.2.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1369), 10.-11.2.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1370), 16.2.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1372), 23.2.1904 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1373), 1.-2.3.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1375), 15.-16.3.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1376), 22.-23.3.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1377), 29.-30.3.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1379), 19.4.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1380), 26.4.1904 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1381), 3.-4.5.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1383), 17.5.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1384), 30.5.-3.6.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1387), 11.-13.10.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1389), 25.10.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1390), 1.11.1904 ff.
2016
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1392), 8.-9.11.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1394), 22.11.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1395), 23.11.1904 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1396), 29.11.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1398), 6.-7.12.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1399), 13.12.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1400), 8.-9.12.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1401), 20.-24.12.1904
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1403), 31.1.-1.2.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1404), 14.2.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1405), 21.2.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1407), 7.-8.3.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1409), 14.3.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1410), 21.-22.3.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1412), 30.3.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1413), 4.4.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1414), 11.4.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1415), 18.-19.4.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1417), 9.5.1905 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1418), 16.5.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1419), 23.5.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1422), 26.9.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1423), 10.-13.10.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1425), 24.10.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1427), 31.10.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1428), 7.-8.11.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1430), 21.11.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1431), 27.11.1905 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1432), 5.12.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1434), 12.12.1905 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1435), 18.-23.12.1905
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1437), 30.1.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1438), 6.2.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1439), 13.2.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1440), 20.2.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1442), 6.3.1906
2017
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1443), 13.3.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1444), 21.-23.3.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1446), 3.-4.4.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1447), 18.4.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1449), 1.-3.5.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1450), 8.5.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1452), 22.5.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1455), 25.9.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1456), 9.-13.10.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1457), 16.10.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1459), 30.10.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1460), 6.-9.11.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1461), 13.11.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1462), 22.-23.11.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1464), 4.12.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1465), 5.-6.12.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1466), 11.12.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1470), 30.1.1907 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1472), 5.2.1907 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1474), 19.2.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1475), 26.-27.2.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1476), 5.3.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1478), 19.-20.3.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1480), 16.4.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1481), 23.-26.4.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1483), 7.5.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1484), 14.5.1907 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1485), 28.-30.5.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1488), 8.10.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1490), 22.-23.10.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1491), 29.10.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1492), 5.-7.11.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1493), 12.11.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1495), 26.11.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1496), 3.-5.12.1907
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1497), 10.12.1907 ff.
2018
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1500), 4.2.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1501), 11.-12.2.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1502), 18.-20.2.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1504), 3.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1505), 4.-5.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1506), 10.-12.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1507), 17.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1509), 31.3.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1510), 7.4.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1511), 13.4.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1512), 14.-15.4.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1514), 5.5.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1515), 12.5.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1516), 19.-20.5.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1521), 6.10.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1522), 13.-15.10.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1523), 20.10.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1524), 7.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1526), 27.10.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1527), 10.-13.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1528), 17.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1529), 19.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1530), 24.11.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1531), 1.12.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1533), 15.-19.12.1908
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1534), 26.1.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1536), 8.-10.2.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1537), 16.2.1909 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1538), 18.-19.2.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1539), 23.2.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1541), 9.-10.3.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1542), 16.3.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1543), 23.-27.3.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1544), 30.3.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1545), 6.-7.4.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1547), 27.4.1909
2019
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1548), 4.-8.5.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1549), 11.-12.5.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1550), 8.-11.6.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1551), 25.-27.5.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1553), 28.9.1909 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1554), 5.-8.10.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1555), 12.-13.10.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1556), 19.-22.10.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1558), 2.-3.11.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1559), 9.-16.11.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1561), 30.11.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1562), 2.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1563), 7.-10.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1564), 14.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1565), 15.12.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1568), 8.-9.2.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1569), 15.-16.2.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1570), 22.2.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1572), 8.-10.3.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1573), 15.-16.3.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1574), 22.3.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1575), 23.3.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1577), 19.4.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1578), 26.-28.4.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1579), 3.5.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1581), 24.-25.5.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1584), 11.10.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1585), 18.-20.10.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1586), 21.10.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1588), 17.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1589), 8.-9.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1590), 10.-11.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1591), 10.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1592), 15.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1593), 22.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1595), 6.-8.12.1910
2020
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1596), 13.12.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1598), 17.1.1911 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1600), 7.2.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1602), 21.2.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1604), 7.3.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1605), 21.-28.3.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1606), 4.4.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1607), 5.-6.4.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1608), 11.4.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1610), 25.4.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1611), 2.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1612), 4.-5.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1614), 16.-19.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1615), 22.5.1911 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1616), 30.5.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1619), 10.-12.10.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1620), 17.10.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1622), 31.10.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1623), 7.-9.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1623), 10.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1624), 14.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1626), 28.11.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1627), 5.12.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1628), 6.-8.12.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1629), 12.12.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1634), 20.-22.2.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1635), 18.3.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1636), 22.3.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1637), 26.3.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1639), 16.4.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1640), 23.-24.4.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1641), 25.4.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1643), 7.5.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1644), 14.5.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1646), 4.6.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1647), 17.9.1912 ff.
2021
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1649), 1.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1650), 8.-11.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1651), 15.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1652), 22.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1653), 23.-24.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1654), 29.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1656), 5.-7.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1657), 12.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1658), 13.-15.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1659), 19.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1660), 21.-23.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1661), 26.-27.11.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1662), 3.-7.,
9.12.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1663), 10.12.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1664), 17.12.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1665), 21.1.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1666), 29.-30.1.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1668), 11.2.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1669), 18.2.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1670), 25.2.-1.3.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1671), 4.-6.3.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1672), 18.2.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1673), 11.3.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1674), 18.-20.3.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1675), 1.-4.4.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1676), 8.-9.4.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1678), 22.-23.4.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1679), 29.4.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1680), 6.-7.5.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1681), 24.-26.04.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1682), 20.5.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1685), 23.-24.9.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1686),
30.9.-1.10.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1687), 7.-9.10.1913
2022
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1688), 14.-15.10.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1690), 28.10.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1691), 4.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1692), 6.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1693), 11.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1694), 18.,
20.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1695), 25.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1696), 25.-28.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1697), 2.12.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1698), 9.-11.12.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1700), 20.1.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1702), 3.-4.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1703), 10.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1705), 24.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1706), 3.-4.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1707), 10.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1708), 10.-11.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1710), 24.-27.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1711), 31.3.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1712), 7.-8.4.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1714), 21.4.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1715), 28.-30.4.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1716), 5.5.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1717), 6.-7.5.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1719), 19.-20.5.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1722), 9.2.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1724), 23.-25.2.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
(Katalog ; 1725), 27.10.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
(Katalog ; 1725), 19.3.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1726), 23.03.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
(Katalog ; 1726), 28.-29.10.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1727), 30.-31.3.1915
2023
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1729), 27.-29.4.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1730), 4.5.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1731), 11.5.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1733), 1.-3.6.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1735), 21.9.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1736), 12.-14.10.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1739), 2.11.1915 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1740), 9.11.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1741), 16.11.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1742), 23.-25.11.1915
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1743), 7.12.1915 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1745), 1.-3.2.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1746), 8.2.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1748), 29.2.-2.3.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1749), 14.-15.3.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1750), 21.-22.3.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1751), 4.4.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1752), 11.-13.4.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1754), 2.-3.5.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1755), 23.-26.5.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1758), 19.-20.9.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1759), 3.-6.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1760), 26.9.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1761), 10.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1762), 17.-20.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1763), 24.-27.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1763,a), 30.10.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1764), 7.11.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1765), 20.11.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1767), 5.12.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1768), 12.-15.12.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1770), 16.1.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1772), 6.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1773), 13.-15.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1775), 27.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1776), 28.2.1917
2024
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1777), 22.3.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1778), 27.-31.3.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1779), 3.-4.4.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1780), 17.4.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1781), 1.-4.5.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1782), 8.5.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1783), 15.5.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1784), 5.6.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1785), 6.-9.6.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1786), 19.-20.9.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1787), 2.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1788), 9.-13.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1789), 16.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1790), 30.10.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1791), 11.-15.12.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1792), 13.11.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1793), 27.11.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1794), 4.-7.12.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1795), 22.1.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1796), 5.2.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1797), 12.2.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1798), 19.-21.2.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1798a), 19.2.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1799), 26.2.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1801), 26.-27.3.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1802), 9.-12.4.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1803), 16.4.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1804), 30.4.-2.5.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1805), 7.5.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1806, B), 4.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1806, C), 5.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1807), 14.-16.5.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1808), 12.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1809), 13.-14.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1810), 17.-20.9.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.-2.10.1918
2025
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1811), 8.-11.10.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1813), 22.10.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1815), 12.11.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1816), 26.-28.11.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1817), 12.12.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1818), 10.-11.12.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1820), 4.2.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1822), 25.-28.2.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1823), 5.3.1919 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1824), 11.3.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1826), 1.-2.4.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1827), 15.-17.4.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1829), 6.-7.5.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1830), 3.-4.6.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1831), 20.5.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1832), 17.-24.6.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1833), 23.9.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1835), 7.-8.10.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1836), 14.10.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1837), 28.10.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1839), 25.-26.11.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1839a), 26.11.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1840), 2.-4.12.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1841), 9.12.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1842), 16.-19.12.1919
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1843), 10.2.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1845), 24.-25.2.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1846), 16.-18.3.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1847), 23.-25.3.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1848), 27.-30.4.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1849), 4.5.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1850), 18.-20.5.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1851), 8.-10.6.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1853), 21.-22.,
24.-25.9.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1854), 12.-14.10.1920
2026
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1855), 28.9.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1856), 19.10.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1857), 26.-28.10.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1858), 16.,
18.-20.11.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1859), 30.11.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1861), 14.-18.12.1920
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1862), 8.2.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1864), 8.-11.3.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1865), 22.3.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1866), 26.-29.4.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1867), 10.5.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1868), 24.-26.5.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1869), 31.5.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1870), 14.-16.6.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1871), 27.-30.9.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1872), 11.-12.10.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1873), 25.-28.10.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1874), 8.-12.11.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1875), 22.11.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1876), 29.11.1921 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1877), 6.-9.12.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1878), 13.-14.12.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1879), 20.-23.12.1921
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1880), 14.-15.4.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1882), 14.-15.3.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1883), 28.-31.3.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1885), 9.-10.5.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1886), 23.5.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1888), 19.-22.9.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1889), 10.-11.10.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1890), 17.-20.10.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1892), 7.-9.11.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1893), 14.11.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1894), 5.-6.12.1922
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1898), 27.2.-2.3.1923
2027
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1900), 20.3.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1902), 2.-3.5.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1903), 8.-9.,
11.5.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1904), 29.-30.5.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1907), 18.-19.9.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1908), 25.-26.9.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1909), 9.-13.10.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1910), 23.-26.10.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1911), 27.-29.11.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1912), 11.-14.12.1923
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1913), 5.-9.2.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1914), 26.2.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1915), 4.3.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1916), 18.-20.3.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1917), 1.-3.4.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1918), 8.4.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1919), 6.-10.5.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1920), 27.-28.5.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1921), 3.-4.6.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1922), 16.-18.9.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1924), 14.-15.10.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1925), 11.11.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1926), 25.-26.11.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1927), 10.-11.12.1924
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1929), 10.-12.2.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1930), 24.-26.2.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1931), 31.3.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1932), 7.-9.4.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1933), 24.-26.3.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1934), 21.-24.4.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1935), 5.-6.5.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1936), 12.-15.5.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1937), 26.5.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1939), 22.-25.9.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1940), 13.-15.10.1925
2028
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1941), 27.10.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1942), 10.-12.11.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1943), 17.11.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1944), 24.-25.11.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1945), 1.12.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1946), 10.12.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1947), 8.12.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1948), 15.-18.12.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1949), 26.1.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1950), 16.-18.2.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1951), 23.-24.2.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1952), 2.-3.3.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1953), 23.3.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1954), 30.3.-1.4.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1955), 13.4.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1956), 20.-21.4.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1957), 11.-12.,
14.5.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1958), 18.-19.5.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1959), 1.6.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1960), 15.-17.6.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1961), 28.-30.9.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1962), 12.-13.10.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1963), 19.-21.10.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1964), 9.-11.11.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1965), 16.11.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1966),
30.11.-1.12.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1967), 9.-10.12.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1968), 14.-17.12.1926
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1969), 25.1.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1970), 1.2.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1971), 8.-10.2.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1972), 22.2.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1973), 1.-2.3.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1974), 15.-16.3.1927
2029
RRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1975), 29.3.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1976), 5.-6.4.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1977), 26.-28.4.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1978), 3.-4.5.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1979), 5.5.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1980), 10.-11.5.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1981), 24.5.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1982), 14.-16.6.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1983), 20.9.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1984), 11.10.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1985), 12.10.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1986), 1.-2.11.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1987), 8.11.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1988), 9.11.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1989),
29.11.-1.12.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1990), 6.12.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1991), 13.12.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1992), 13.-16.12.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1993), 7.2.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1994), 21.-23.2.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1995), 28.2.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1996), 6.-7.3.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1997), 20.-21.3.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1998), 3.-4.4.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999), 17.4.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 A), 1.-2.5.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 B), 15.5.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 C), 22.5.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 D), 6.-8.6.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 E),
9.-10.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 1999 E), 16.10.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2000), 6.-7.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Voranzeige zu Katalog Nr.
2000), 6.-7.11.1928
2030
SRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2001), 20.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2002), 4.-5.12.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2003), 18.-20.12.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2004), 5.2.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2005), 12.-13.2.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2006), 26.-27.2.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2007), 5.-6.3.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2008), 19.-20.3.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2009), 9.4.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2010), 16.-18.4.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2011), 30.4.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2012), 16.-17.5.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2013), 4.-5.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2013), 4.-5.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Voranzeige zu Katalog Nr.
2013), 4.-5.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2014), 8.6.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2015), 1.-3.10.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2016), 15.-17.10.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2017), 29.10.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2018), 19.11.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2019), 26.11.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2020), 3.12.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2021), 4.12.1929
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, (Katalog ; 2022), 10.-12.12.1929
Ruthardt, Amsler & <Berlin>, siehe Amsler & Ruthardt <Berlin>
S
S. Kende <Wien>
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 32), 7.1.1901
S. Kende <Wien>, 28.1.1901
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 34), 11.2.1901
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 35), 25.2.1901
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 36), 13.-14.3.1901
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auction ; 37), 29.3.-3.4.1901
2031
SS. Kende <Wien>, 24.10.1901 ff.
S. Kende <Wien>, 27.1.1902 ff.
S. Kende <Wien>, 27.2.1902 ff.
S. Kende <Wien>; Albert Kende <Wien>, 3.10.1904 ff.
S. Kende <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 14.6.1920 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 19.11.1917
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 10.-12.12.1917
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.12.1917
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 4.-5.2.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 18.2.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 5.-6.3.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 20.3.1918 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 10.4.1918 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 15.5.1918 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 21.-22.10.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 7.-9.11.1918
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 16.12.1918 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 10.2.1919 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, (Kunst-Auktion ;
14), 20.3.1919 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, (Kunst-Auktion ;
15), 23.4.1919 ff.
S. Kende <Wien>; Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 26.5.1919 ff.
S. Kende <Wien>, 3.11.1919 ff.
S. Kende <Wien>, 16.12.1919 ff.
S. Kende <Wien>, 11.2.1920 ff.
S. Kende <Wien>, 26.-27.3., 29.3.1920
S. Kende <Wien>, 10.5.1920 ff.
S. Kende <Wien>, 14.-16.10.1920
S. Kende <Wien>, 25.11.1920
S. Kende <Wien>, 21.1.1921
S. Kende <Wien>, 2.-3.3.1921
S. Kende <Wien>, 6.-8.10.1921
S. Kende <Wien>, 1.-3.12.1921
S. Kende <Wien>, 30.1.-1.2.1922
S. Kende <Wien>, 24.-26.4.1922
2032
SS. Kende <Wien>, 25.4.1921 ff.
S. Kende <Wien>, (Katalog ; 32), 10.6.1922
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 33), 27.-28.11.1922
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 34), 15.-16.2.1923
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 35), 4.-5.5.1923
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 36), 25.-26.10.1923
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 37), 21.-22.12.1923
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 68), 29.3.1924
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 69), 22.11.1924
S. Kende <Wien>, (Kunst-Auktion ; 70), 16.-17.11.1925
S. Kende <Wien>, (Kunstauktion ; 71), 10.3.1926
S. Kende <Wien> ; Eduard Beyers Nachf. <Wien>, (Katalog ; 72), 17.3.1926 ff.
S. Kende <Wien>, siehe auch unter Albert Kende <Wien>
S. Lebel <Wien>
siehe unter Kunstsalon Pisko <Wien>
siehe unter C. J. Wawra <Wien>
S. Martin Fraenkel <Berlin>
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 17), 18.-20.10.1921
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 28.11.1921
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 19), 19.12.1921
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 7.3.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 8.3.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 29.5.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 23), 16.-17.6.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>; K. F. Koehlers Antiquarium <Leipzig>, (Katalog ; 24),
29.6.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 25), 29.6.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 27), 12.10.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 28), 13.10.1922
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 31), 7.7.1923
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 32), 17.12.1923
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 33), 18.12.1923
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 34), 19.12.1923
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 35), 7.3.1924
2033
SS. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 36), 8.3.1924
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 40), 19.9.1924
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 41), 20.9.1924
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 43), 13.12.1924
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 44), 21., 28.2.1925
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 46), 1.4.1925
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 48), 23.5.1925
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 49), 7.-8.7.1925
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 57), 6.2.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 60), 11.-12.5.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 61), 29.6.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 62), 17.8.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 63), 30.10.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 64), 22.11.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 66), 11.12.1926
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 67), 19.2.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 69), 9.-10.3.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 70), 26.3.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 71), 11.4.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 72), 5.5.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 74), 28.-29.6.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 76), 20.9.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 77), 21.9.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 78), 12.11.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 79), 9.-10.12.1927
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 81), 24.1.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 86), 14.4.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>; Heise, Maison & Co. <Berlin>, (Katalog ; 91),
16.7.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 92), 9.8.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>; Heise, Maison & Co. <Berlin>, (Katalog ; 94),
26.9.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 95), 10.-11.10.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 96), 13.10.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 97), 25.-26.10.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 99), 3.12.1928
2034
SS. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 100), 14.12.1928
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 105), 9.4.1929
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 108), 23.7.1929
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 110), 17.9.1929
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 111), 19.10.1929
S. Martin Fraenkel <Berlin>, (Katalog ; 112), 16.12.1929
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 1.4.1902 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 8.2.1909 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 14.3.1910 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 11.11.1912 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 17.4.1917 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 13.12.1920 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, 26.9.1921 ff.
S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am Main>, siehe auch unter Sally Rosenberg
<Frankfurt am Main>
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 25.11.1901 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.10.1902
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 15.-16.4.1903
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 29.2.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 3.10.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 21.11.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 1.2.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 1.5.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 2.10.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 4.10.1905 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 28.2.1906 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 1.5.1906 ff.
2035
SSally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.10.1906 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.4.1907 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 21.10.1907 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 18.3.1908
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 19.3.1908
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.5.1908 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.10.1908 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.1.1909 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.6.1909 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 22.11.1909 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 21.2.1910 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 1.11.1910 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.2.1911 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 6.3.1911 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.12.1911 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 3.6.1912 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 14.10.1912 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 5.3.1913 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.5.1913 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.10.1913 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 9.3.1914 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 12.03.1914
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 25.5.1914 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.5.1917 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 15.10.1917 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 19.11.1917 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 14.1.1918 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 20.3.1918 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 27.5.1918 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 4.11.1918 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.8.1919 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 16.2.1920 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 22.6.1920 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 8.11.1920 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 50), 9.5.1921 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 51), 9.8.1921 ff.
2036
SSally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 52), 5.12.1921 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 53), 4.12.1922 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 55), 8.9.1924
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 56), 10.9.1924
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 57), 26.5.1925
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 58), 1.7.1925
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; [59]), 18.1.1926
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 60), 19.4.1926
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 61), 1.6.1926
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 62), 6.10.1926
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 63), 2.4.1928
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 64), 19.6.1928
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 65), 12.11.1928
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 66), 10.6.1929
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 67), 15.7.1929
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, (Katalog ; 68), 25.11.1929
Salon Bollag <Zürich>
Salon Bollag <Zürich>, 16.12.1913
Salon Bollag <Zürich>, 28.3.1914
Salon Bollag <Zürich>, 25.11.1916
Salon Bollag <Zürich>, 15., 17.12.1917
Salon Bollag <Zürich>, 25.-27.4.1918
Salon Bollag <Zürich>, 21.12.1918
Salon Bollag <Zürich>, 5.-6.12.1919
Salon Bollag <Zürich>, 26.-27.3.1920
Salon Bollag <Zürich>, 26.-27.3.1920
Sanct Lucas, Galerie <Wien>, siehe Galerie Sanct Lucas <Wien>
Sasse, Max <Karlsruhe>, siehe Max Sasse <Karlsruhe>
Sauerwein, Ackermann & <Frankfurt am Main>, siehe Ackermann & Sauerwein
<Frankfurt am Main>
Schames, Ludwig <Frankfurt am Main>, siehe Ludwig Schames <Frankfurt am
Main>
Schapp <Timmel>
2037
Ssiehe unter Buttjer <Leer>
Schelle, August Johannes <Wien>, siehe August Johannes Schelle <Wien>
Schidlof’s Kunstauktionshaus, Leo <Wien>, siehe Leo Schidlof’s
Kunstauktionshaus <Wien>
Schlaefli, E. <Bern>, siehe E. Schlaefli <Bern>
Schlechte, Kunstauktionshaus Friedrich <Dresden>, siehe Kunstauktionshaus
Friedrich Schlechte <Dresden>
Schlessinger, Felix <Berlin>, siehe Felix Schlessinger <Berlin>
Schlüter, Carl F. Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, siehe Carl F. Schlüter,
Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>
Schlüter, Carl F. Kunst- und Auktionshaus <Hannover>, siehe Carl F. Schlüter,
Kunst- und Auktionshaus <Hannover>
Schmidt & Günther <Leipzig>
Schmidt & Günther <Leipzig>; Bernh. Liebisch <Leipzig>, 16.10.1928 ff.
Schmitt, Altkunst Josef <Frankfurt am Main>, siehe Altkunst Josef Schmitt
<Frankfurt am Main>
Schneider jun., J. P. <Frankfurt am Main>, siehe J. P. Schneider jun. <Frankfurt
am Main>
Schöll, Hans Christoph <Heidelberg>, siehe Hans Christoph Schöll <Heidelberg>
Schwarz, Hans <Wien>, siehe Hans Schwarz <Wien>
Seidelsche Buchhandlung <Wien>
siehe unter Dr. Ignaz Schwarz <Wien>
Siegfried Weinberger <Berlin>
Siegfried Weinberger <Berlin>, 2.10.1928
Siegfried Weinberger <Berlin>, 26.-27.3.1929
Siegfried Weinberger <Berlin>, 4.4.1929
2038
SSiegfried Weinberger <Berlin>, 16.-17.9.1929
Siegfried Weinberger <Berlin>, 17.10.1929
Siegmund Rosenbaum <Hamburg>
Siegmund Rosenbaum <Hamburg>, 18.-20.3.1925
Siegmund Rosenbaum <Hamburg>, 22.-25.2.1927 ff.
Schott-Wallerstein, S. <Frankfurt am Main>, siehe S. Schott-Wallerstein
<Frankfurt am Main>
Schüller, Josef <Wien>, siehe Josef Schüller <Wien>
Schulte, Eduard <Berlin>, siehe Eduard Schulte <Berlin>
Schwarz, Dr. Ignaz <Wien>, siehe Dr. Ignaz Schwarz <Wien>
Schwarz, Kunsthandlung Friedrich <Wien>, siehe Kunsthandlung Friedrich
Schwarz <Wien>
Seligmann, Henry <Hannover>, siehe Henry Seligmann <Hannover>
Siegel, Kunsthandlung Arnold & <Frankfurt am Main>, siehe Kunsthandlung
Arnold & Siegel <Frankfurt am Main>
Spaeth, J. M. <Berlin>, siehe J. M. Spaeth <Berlin>
Spieckermann, Kunstsalon von Elsner & <Köln>, siehe Kunstsalon von Elsner &
Spieckermann <Köln>
Staadt, Heinrich <Wiesbaden>, siehe Heinrich Staadt <Wiesbaden>
Stargardt, J. A. <Berlin>, siehe J. A. Stargardt <Berlin>
Stauff & Cie, K. A. <Köln>, siehe K. A. Stauff & Cie <Köln>
Steiner, Gustav G. <Wien>, siehe Gustav G. Steiner <Wien>
Steinicke, Georg C. <München>, siehe Georg C. Steinicke <München>
Stobbe, Horst <München>, siehe Horst Stobbe <München>
Stöckl, Anton <Wien>, siehe Anton Stöckl <Wien>
2039
T und U
Störi, Kunstsalon Dr. <Zürich>, siehe Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>
Strautmann & Sohn, Jean <Neuenburg>, siehe Jean Strautmann & Sohn
<Neuenburg>
T und U
Teichert, Bernhard <Königsberg>, siehe Bernhard Teichert <Königsberg>
Thieme, C. G. <Dresden>, siehe C. G. Thieme <Dresden>
Thierstein, H. <Bern>, siehe H. Thierstein <Bern>
Thurneysen, Paul A. <Basel>, siehe Paul A. Thurneysen <Basel>
Tischer, Kunst-Haus Karl <Düsseldorf>, siehe Kunst-Haus Karl Tischer
<Düsseldorf>
Tischer, Lipsius & <Kiel>, siehe Lipsius & Tischer <Kiel>
Tuchlaubenhof <Wien>
Tuchlaubenhof <Wien>, 8.4.1919 ff.
Ulrico Hoepli <Mailand>
Ulrico Hoepli <Mailand>, 8.-9.11.1928
Ulrico Hoepli <Mailand>, 11.-12.6.1929
V und W und Z
Vecchio, Pietro Del <Leipzig>, siehe Pietro Del Vecchio <Leipzig>
Verein, Numismatischer <Dresden>, siehe Numismatischer Verein <Dresden>
Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen Behörden, Öffentliches
<Berlin>, siehe Öffentliches Versteigerungsamt der Königlichen und Städtischen
Behörden <Berlin>
Viëtor, Kunstsalon <Wiesbaden>, siehe Kunstsalon Viëtor <Wiesbaden>
Villiger, Ernst <Zürich>, siehe unter Ernst Villiger <Zürich>
2040
V und W und Z
Völcker’s Verlag und Antiquariat, Karl Theodor <Frankfurt am Main>, siehe Karl
Theodor Völcker’s Verlag und Antiquariat <Frankfurt am Main>
Vogel, Buchhandlung A. <Winterthur>, siehe Buchhandlung A. Vogel
<Winterthur>
Wagner & Wagner <Hamburg>
Wagner & Wagner <Hamburg>; Dr. Joachim Pincus <Berlin>, 30.-31.5.1927
Wahliss, Ernst <Wien>, siehe Ernst Wahliss <Wien>
Waldemar Poseck <Berlin>
Waldemar Poseck <Berlin>, (Katalog ; 1), 8.-9.6.1927
Walter de Gruyter & Co. Antiquariat <Berlin>
Walter de Gruyter & Co. Antiquariat <Berlin>, 26.-27.1.1925
Walther Christiansen <Hamburg>
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 9), 29.-30.9.1927
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 10), 12.11.1927
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 12), 3.2.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 15), 11.5.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 17), 5.-6.10.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 18), 9.-10.11.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 19), 7.-8.12.1928
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 21), 1.-2.2.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 22), 1.-2.3.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 23), 5.-6.4.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 24), 24.-25.5.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 26), 11.-12.10.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, (Katalog ; 28), 13.-14.12.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, 14.9.1929
Walther Christiansen <Hamburg>, 25.10.1929
Warowland, Galerie <Mailand>, siehe Galerie Warowland <Mailand>
Wasmuth, Ernst <Berlin>, siehe Ernst Wasmuth <Berlin>
2041
V und W und Z
Wawra, C. J. <Wien>, siehe C. J. Wawra <Wien>
Weber, Albert <Frankfurt am Main>, siehe Albert Weber <Frankfurt am Main>
Weigel, Oswald <Leipzig>, siehe Oswald Weigel <Leipzig>
Weinberger, Siegfried <Berlin>, siehe Siegfried Weinberger <Berlin>
Weizinger & Co., Dr. F. X. <München>, siehe Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>
Werner, Albert <Wien>, siehe Albert Werner <Wien>
Wertheim <Berlin>
Wertheim <Berlin>; Rudolf Bangel <Berlin>, 26.-27.2.1929
Wertheim <Berlin>, 29.5.1929
Wertheim <Berlin>, 29.5.1929
Wertheim <Berlin>, 12.11.1929
Wertheim <Berlin>, 13.11.1929
Wertheim <Berlin>, 6.12.1929
Westens, Auktionshaus des <Berlin>, siehe Auktionshaus des Westens <Berlin>
Weyl, Adolph <Berlin>, siehe Adolph Weyl <Berlin>
William S. Kundig <Genf>
William S. Kundig <Genf>; N. Rauch <Genf>, 12.6.1920
William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; n.s. 1), 16.-17.10.1928
William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 3), 23.-24.4.1929
William S. Kundig <Genf>, (Catalogue ; 4), 26.-27.11.1929
William S. Kundig <Genf>, siehe auch unter Ars Classica <Genf>
William S. Kundig <Genf>, siehe auch unter C. A. Mincieux <Genf>
William S. Kundig <Genf>, siehe auch unter Galerie Fischer <Luzern>
William S. Kundig <Genf>, siehe auch unter H. Messikommer <Zürich>
William S. Kundig <Genf>, siehe auch unter Naville & Cie <Genf>
Winternitz, Pollak & <Wien>, siehe unter Pollak & Winternitz <Wien>
2042
V und W und Z
Württemberger Kunstgewerbehaus <Stuttgart>
Württemberger Kunstgewerbehaus <Stuttgart>; Dr. F. X. Weizinger & Co.
<München>, 13.-15.3.1929
Würzen, Ludw. Piglhein und E. von <Hamburg>, siehe Ludw. Piglhein und E. von
Würzen <Hamburg>
Ziegert, Max <Frankfurt am Main>, siehe Max Ziegert <Frankfurt am Main>
2043
2044
Register Beiträger
A
Abels, Ludwig W.
Einleitung:
Kunstsalon Pisko <Wien>, 5.2.1906
Josef Haring <Wien>, 6.11.1906
Gustav G. Steiner <Wien>, 5., 7.12.1908
Anton Stöckl <Wien>, 5.-6.4.1910
Anton Stöckl <Wien>, 18.-19.12.1911
Alt, Adolf
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 5.-6.3.1913
Hugo Helbing <München>, 17.6.1913
Hugo Helbing <München>, 18.10.1913
Hugo Helbing <München>, 15.12.1913
Hugo Helbing <München>, 2.4.1914
Hugo Helbing <München>, 26.5.1914
Hugo Helbing <München>, 18.2.1916
Hugo Helbing <München>, 6.6.1916
Hugo Helbing <München>, 3.10.1916
Hugo Helbing <München>, 12.12.1916
Hugo Helbing <München>, 27.2.1917
Hugo Helbing <München>, 28.4.1917
Hugo Helbing <München>, 14.-15.6.1917
Hugo Helbing <München>, 5.7.1917
Hugo Helbing <München>, 16.10.1917
Hugo Helbing <München>, 1.12.1917
Hugo Helbing <München>, 30.4.-1.5.1918
Hugo Helbing <München>, 2.7.1918
Hugo Helbing <München>, 3.-4.6.1919
2045
AHugo Helbing <München>, 8.7.1919
Hugo Helbing <München>, 18.11.1919
Hugo Helbing <München>, 24.2.1920
Hugo Helbing <München>, 16.-18.6.1920
Hugo Helbing <München>, 10.-11.11.1920
Hugo Helbing <München>, 15.2.1921
Hugo Helbing <München>, 16.2.1921
Hugo Helbing <München>, 16.-17.6.1921
Hugo Helbing <München>, 15.-16.11.1921
Hugo Helbing <München>, 14.-16.3.1922
Hugo Helbing <München>, 18.-19.7.1922
Hugo Helbing <München>, 21.11.1922
Hugo Helbing <München>, 5.-6.12.1922
Hugo Helbing <München>, 21.-22.2.1923
Hugo Helbing <München>, 10.7.1923 ff.
Hugo Helbing <München>, 14.2.1924 ff.
Hugo Helbing <München>, 20.-21.5.1924
Hugo Helbing <München>, 15.-16.7.1924
Hugo Helbing <München>, 23.-24.9.1924
Hugo Helbing <München>, 10.-11.12.1924
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1925
Hugo Helbing <München>, 9.6.1925
Hugo Helbing <München>, 14.7.1925
Hugo Helbing <München>, 20.10.1925
Hugo Helbing <München>, 1.12.1925
Hugo Helbing <München>, 15.-16.12.1925
Hugo Helbing <München>, 9.-11.3.1926
Hugo Helbing <München>, 27.3.1926
Hugo Helbing <München>, 10.7.1926
Hugo Helbing <München>, 7.9.1926
Hugo Helbing <München>, 21.10.1926
Hugo Helbing <München>, 30.11.1926
Hugo Helbing <München>, 10.2.1927
Hugo Helbing <München>, 11.2.1927
Hugo Helbing <München>, 26.3.1927
Hugo Helbing <München>, 30.4.1927
2046
AHugo Helbing <München>, 11.6.1927
Hugo Helbing <München>, 9.7.1927
Hugo Helbing <München>, 24.9.1927
Hugo Helbing <München>, 10.11.1927
Hugo Helbing <München>, 17.12.1927
Hugo Helbing <München>, 28.1.1928
Hugo Helbing <München>, 28.2.1928
Hugo Helbing <München>, 22.3.1928
Hugo Helbing <München>, 26.4.1928
Hugo Helbing <München>, 5.6.1928
Hugo Helbing <München>, 10.7.1928
Hugo Helbing <München>, 20.9.1928
Hugo Helbing <München>, 16.10.1928
Hugo Helbing <München>, 27.11.1928
Hugo Helbing <München>, 29.1.1929
Hugo Helbing <München>, 21.3.1929
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1929
Hugo Helbing <München>, 24.9.1929
Hugo Helbing <München>, 19.11.1929
Hugo Helbing <München>, 10.12.1929
Althof, Paul
Einleitung:
Albert Kende <Wien>, 6.-7., 9.-10.12.1926
Arndt, Paul
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 28.-30.10.1913
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 22.2.1910
Hugo Helbing <München>, 27.-28.6.1910
Artaria, D.
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>; Artaria & Co. <Wien>, 6.5.1918 ff.
Aufsesser
Einleitung:
2047
BHollstein & Puppel <Berlin>, 15.-16.3.1927
B
Bacciocco, F. A.
Einleitung:
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 5.-7.10.1910
Bahrfeldt, M. von
Einleitung:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 18.-20.9.1922
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 11.-12.12.1924
Baldass, Ludwig
Einleitung:
Leo Schidlof’s Kunstauktionshaus <Wien>, 17.-19.10.1921
Bangel, Rudolf
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.-12.12.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.10.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.10.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-18.12.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.6.1904
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.2.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.10.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-10.10.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.11.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.-17.6.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.-8.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-4.11.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 1.-2.12.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.3.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.-16.12.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.-4.5.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.-29.1.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.2.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.5.1919
2048
BRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.11.1920
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-25.2.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.3.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.6.-1.7.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.-9.11.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.4.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 26.-28.9.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 17.5.1927
Vorwort:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 16.1.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.5.1901
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 3.12.1902
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.3.-2.4.1903
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.2.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.4.1905 ff.
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.-21.11.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 28.11.1905
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.2.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 8.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.5.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.11.1906
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.12.1907
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 10.-11.3.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-29.10.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1908
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 20.4.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 9.-11.11.1909
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.1.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-3.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 23.2.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-4.3.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.-16.3.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 15.11.1910
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.3.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.3.1911
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 14.5.1912
2049
BRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.6.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 6.-8.11.1912
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 7.-8.10.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.-26.11.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 2.-4.12.1913
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 12.5.1914
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.10.1915
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 11.5.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 13.12.1916
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.-31.10.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 27.-29.11.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.12.1917
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.10.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.5., 1.-2.6.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.10.1921
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.1.-3.2.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 21.3.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 31.1.-3.2.1922
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 1.10.1924
Bassermann-Jordan, Ernst von
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 24.-25.10.1905
Hugo Helbing <München>, 22.5.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 22.11.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 4.7.1910 ff.
Batka, Richard
Einleitung:
J. A. Stargardt <Berlin>, 6.-8.4.1908
Baum, Julius
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 17.-18.3.1926
Wertheim <Berlin>; Rudolf Bangel <Berlin>, 26.-27.2.1929
2050
BBaumgärtner, G. A.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 14.12.1917 ff.
Berchem, Egon von
Einleitung:
Karl & Faber <München>, 28.10.1929
Berg, Georges
Einleitung:
Henri Baudoin <Paris>, 12.-17.1.1920
Berger, Karl
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 24.6.1913
Bernhart, Max
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 17.-18.5.1926
Beyer-Fröhlich, Marianne
Einleitung:
Karl & Faber <München>, 24.-25.5.1928
Biermann, Georg
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.10.1912
Binder, M. J.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 2.12.1913
Vorwort:
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Bitterlich, Friedrich (Vorw.) Vorwort:
C. J. Wawra <Wien>, 14.2.1916
Blohm, G.
Vorwort:
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 20.-22.5.1913
2051
BBode, Wilhelm von
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 21.-28.3.1911
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.2.1914
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
27.10.1914
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 27.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.5.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.10.1917
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 4.12.1917 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
19.3.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.5.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.11.1928
Vorwort:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.11.1921 ff.
Boehlau
Einleitung:
Max Cramer <Kassel>, 26.-27., 29.-30.5.1908
Boehn, Max von
Einleitung:
Max Perl <Berlin>, 27.-28.11.1924
Boerner, C. G.
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 25.4.1921
Vorwort:
C. G. Boerner <Leipzig>, 29.4.1902 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 4.-6.5.1905
C. G. Boerner <Leipzig>, 11.-12.5.1906
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.-5.5.1923
Bogeng, G. A. E.
Einleitung:
2052
BPaul Graupe <Berlin>, 24.5.1918
Bombe, Walter
Einleitung:
Malmedé & Geissendörfer <Köln>, 14.11.1917
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 14.-15.10.1919
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 3.-4.12.1919
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 15.06.1920
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 20.-21.10.1920
Borchardt, Rudolf
Einleitung:
Paul Graupe <Berlin>, 18.-20.9.1917
Braun, Alex
Einleitung:
Albert Riegner <München>, 2.11.1910
Braun, E. W.
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 30.5.-3.6.1921
Dorotheum <Wien>, 24.-27.10.1921
Braun, Edmund Wilhelm
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Hugo Helbing <München>, 19.10.1908
Ernst-Museum <Budapest>, 28.2.-5.3.1917
Dorotheum <Wien>, 15.5.1918 ff.
Braun, W. E.
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 17.-18.4.1912
Braungart, Richard
Einleitung:
Kunstsalon von Elsner & Spieckermann <Köln>, 18.-19.11.1912
Bernhard Teichert <Königsberg>, 15.10.1913
Georg C. Steinicke <München>, 14.-15.3.1917
2053
BBreslauer, Martin
Einleitung:
Martin Breslauer <Berlin>, 13.3.1926
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 13.-16.6.1928
Martin Breslauer <Berlin>, 27.-28.2.1929
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 3.-8.6.1929
Brinckmann, A.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 25.2.-1.3.1913
Bruck, Geo. J.
Vorwort:
Max Boldt <Posen>, 15.-17.5.1905
Buberl, Paul
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 9.-10.11.1925
Buchenau, H.
Einleitung:
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 7.5.1917 ff.
Buchheit, H.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 28.9.1917
Hugo Helbing <München>, 20.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Hugo Helbing <München>, 21.11.1917
Emil Hirsch <München>, 3.-4.3.1919
Hugo Helbing <München>, 21.10.1919
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>, 14.5.1929
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 24.6.1919 ff.
Buchheit, Hans
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.3.1925
Felix Fleischhauer <Stuttgart>; Otto Greiner <Stuttgart>, 3.-6.5.1927
2054
CBuchner, Ernst
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 11.12.1929
Budry, Paul (Einl.)
Einleitung:
Le Salon Romand <Zürich>, 11.-14.3.1918
Byloff, Fritz
Einleitung:
Oswald Weigel <Leipzig>, 19.11.1912
Oswald Weigel <Leipzig>, 28.-29.1.1913
C
Cahn, Adolph E.
Vorwort:
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.2.1901 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 4.11.1901 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 16.6.1903 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 18.3.1907 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.-6.12.1907
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 25.-27.2.1918
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.9.1921 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 2.7.1928 ff.
Cahn, Julius
Einleitung:
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 11.10.1909 ff.
Vorwort:
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 15.4.1912 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 5.11.1913 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 7.-9.9.1920
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 4.4.1921 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 1.3.1922 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 27.10.1924 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 7.9.1925 ff.
Adolph E. Cahn <Frankfurt am Main>, 26.10.1926 ff.
2055
CCarlebach, Ernst
Vorwort:
Ernst Carlebach <Heidelberg>, 15.-16.7.1908
Christian, V.
Einleitung:
Albert Kende <Wien>, 30.-31.5.1921
Dorotheum <Wien>, 10.-13.12.1923
Clemen, Paul
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Cohn, William
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.4.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 18.-19.5.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 29.3.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 26.-27.6.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 15.5.1929
Coulin, J.
Vorwort:
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus Pro
Arte <Basel>, 5.9.1922
Cremers, Paul J.
Einleitung:
Kunstsalon Hermann Abels <Köln>, 4.-5.4.1922
Creutz, Max
Einleitung:
Kölner Kunst- und Auktionshaus <Köln>, 7.12.1920
Csányi, Karl
Einleitung:
2056
DRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.12.1929
Cuny, G.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-7., 9.12.1912
D
Dargel, Felix
Vorwort:
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 12.10.1922
Delpy, Egbert
Einleitung:
Pietro Del Vecchio <Leipzig>, 22.10.1912
Demmler, Theodor
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.5.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.-6.4.1927
Deneke
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-6.10.1916
Deneke, Otto
Einleitung:
Joseph Baer & Co. <Frankfurt am Main>, 19.-21.10.1909
Diez, Ernst
Einleitung:
Kunstsalon Pisko <Wien>, 4.2.1907 ff.
Albert Kende <Wien>, 19.-22.11.1923
Dirksen, Victor
Einleitung:
Galerie Commeter <Hamburg>, 7.-10.11.1927
Dobsky, Arthur
Einleitung:
2057
E und F
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 26.-30.5.1914
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 25.-27.6.1914 ff.
Döll, Eduard
Einleitung:
S. Kende <Wien>, 28.1.1901
Donath, Adolph
Einleitung:
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 27.10.1920 ff.
Dorner, Alexander
Einleitung:
Kunstversteigerungshaus v. d. Porten <Hannover>, 21.-23.6.1927
Durrer, Robert
Einleitung:
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 6.12.1923
E und F
Eloesser, Arthur
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.2.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 17.1.1911 ff.
Engelhart, Josef
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 28.-29.10.1918
Fäh, Ad.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 8.6.1926 ff.
Falke
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 24.-26.3.1925
Falke, Otto von
Einleitung:
2058
E und F
Math. Lempertz <Köln>, 4.-14.11.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 22.-25.10.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 9.-16.11.1909
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.11.1913
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.-26.5.1916
Hugo Helbing <München>, 23.1.1917 ff.
Hugo Helbing <München>, 23.1.1917 ff.
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>; Hugo Helbing <München>,
28.-29.10.1914
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 8.-9.12.1925
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 30.11.-1.12.1926
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 26.-28.4.1927
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.11.1927
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 27.-28.3.1928
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 30.-31.10., 2.11.1928
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.-7.11.1928
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 19.-21.11.1928
Paul Graupe <Berlin>; Hermann Ball <Berlin>, 4.11.1929
Falkenberg, Th.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.10.1927
Feddersen
Einleitung:
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 5.-9.4.1927
Feulner, Adolf
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 3.-4.5.1926
Fink, Paul
Vorwort:
Buchhandlung A. Vogel <Winterthur>, 26.-27.4.1922
Fischel, Hartwig
Einleitung:
Galerie Miethke <Wien>, 7.-8.11.1905
2059
E und F
Fischel, Oskar
Vorwort:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 31.5.1929
Fischer, Adolf
Vorwort:
Math. Lempertz <Köln>, 13.-15.11.1917
Fischer, J.
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.12.1916
Fischer, T.
Vorwort:
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus Pro
Arte <Basel>, 5.9.1922
Fleischhauer, Felix
Vorwort:
Felix Fleischhauer <Stuttgart>, 23.-24.11.1906
Fleischmann, E. A.
Vorwort:
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 29.3.1901
E. A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung <München>, 30.9.1901
Foerster, C. F.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 28.2.1917
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 1.12.1925
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Fornara, Carlo
Einleitung:
Lino Pesaro <Mailand>, 18.-23.8.1913
Fraenkel, S. Martin
Vorwort:
S. Martin Fraenkel <Berlin>, 14.12.1928
2060
E und F
Frank, H.
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 8.-10.3.1927
Frantz, Erich
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 9.-10.5.1901
Friedländer, Max J.
Einleitung:
Eduard Schulte <Berlin>; Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans
Schwarz <Wien>, 20.11.1906
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9.11.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 20.-22.2.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 26.-27.11.1912
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 6.6.1918
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>; Jacques Rosenthal <München>,
5.11.1918 ff.
C. G. Boerner <Leipzig>, 3.-8.5.1920
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 3.-4.3.1925
C. G. Boerner <Leipzig>, 13.-15.5.1929
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 10.-11.10.1929
Fries
Vorwort:
Math. Lempertz <Köln>, 8.-10.4.1924
Frimmel, Theodor von
Einleitung:
E. Hirschler <Wien>, 18.-20.2.1902
Dorotheum <Wien>, 9.12.1903
Kunstsalon Pisko <Wien>, 27.-28.11.1905
C. J. Wawra <Wien>; Antiquitätenhandlung J. Glückselig & Sohn <Wien>,
24.-25.1.1912
Auktionshaus für Alterthümer Glückselig & Wärndorfer <Wien>, 28.-30.10.1919
Frisch, Gustav
Einleitung:
2061
GRudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.-22.12.1922
G
Gaettens, Richard
Einleitung:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 5.-6.7.1921
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 6.-7.3.1924
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 27.-28.10.1925
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 15.6.1926 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 20.10.1927 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 19.4.1928
Vorwort:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 12.3.1913
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 4.3.1918
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 5.2.1925
Ganz, Hermann
Einleitung:
G. & L. Bollag <Zürich>, 3.4.1925
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 25.11.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 30.-31.3.1928
G. & L. Bollag <Zürich>, 18.11.1929
Gebert, Carl Friedrich
Einleitung:
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 6.4.1908
Vorwort:
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 3.10.1905
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 3.10.1906
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 29.1.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 24.4.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 16.10.1907
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 14.10.1908
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 1.3.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 5.10.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 7.12.1909
Carl Friedrich Gebert <Nürnberg>, 1.3.1910
2062
GGessler, E. A.
Einleitung:
H. Messikommer <Zürich>; Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 22.-23.4.1926
Galerie Fischer <Luzern>; E. Kahlert & Sohn <Berlin>, 2.8.1927
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 19.-20.10.1928
Gilhofer
Einleitung:
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 27.-28.10.1905
Glaser, Curt
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 5.-6.6.1928
Glück, Gustav
Einleitung:
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 11.3.1907
Goar, J. St.
Vorwort:
J. St. Goar <Frankfurt am Main>, 8.5.1917
Götz, Hans
Einleitung:
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 1.-2.12.1924
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 12.-13.4.1929
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 18.-19.9.1929
Götz, Oswald
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 5.-6.5.1925
Goldschmidt, Fritz
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 24.5.1917
Goltz, Hans
Vorwort:
Hans Goltz <München>, 29.4.1927
2063
GGraf, Cäcilie
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 7.6.1910 ff.
Grimm, Ed.
Vorwort:
Rudolf Kube <Berlin>, 21.4.1908 ff.
Grimme, G.
Einleitung:
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 16.11.1926
Grimschitz, Bruno
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.5.1928
Groller, Balduin
Einleitung:
Galerie Miethke <Wien>, 20.-21.1.1902
E. Hirschler <Wien>, 30.11.1909 ff.
Gronau, Georg
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 20.3.1917
Grosse, Ernst
Einleitung:
Hugo Helbing <München>; H. Messikommer <Zürich>, 17.11.1924 ff.
Grünpeter, Leo
Einleitung:
Leo Grünpeter <Berlin>, 10.12.1927
Leo Grünpeter <Berlin>, 23.-24.4.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 18.6.1928
Leo Grünpeter <Berlin>, 18.3.1929
Leo Grünpeter <Berlin>, 26.3.1929
Vorwort:
Leo Grünpeter <Berlin>, 30.5.1927
2064
H und J
Grünstein, Leo
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 30.1.1917 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 16.4.1918 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 15.3.1920
C. J. Wawra <Wien>, 22.-23.4.1921
C. J. Wawra <Wien>, 7.11.1922 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 11.-12.12.1923
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>, 27.-30.4.1925
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>; C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.5.1925
Galerie Fromme <Wien>, 16.3.1926
Galerie Fromme <Wien>, 5.11.1926
C. J. Wawra <Wien>, 16.05.1927
Math. Lempertz <Köln>, 5.-6.11.1929
Grünthal, Hugo
Einleitung:
Robert Ball Nachf. <Berlin>, 1.10.1917 ff.
Gugitz, Gustav
Einleitung:
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 17.5.1926 ff.
H und J
Habich, Georg
Einleitung:
Leo Hamburger <Frankfurt am Main>, 4.11.1924
Habicht
Einleitung:
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>, 29.2.-1.3.1928
Hahn, Julius
Vorwort:
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt am Main>, 12.10.1922
Halm, Philipp Maria
2065
H und J
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 28.-29.5.1918
Hugo Helbing <München>, 6.-7.10.1925
Hamburger, Joseph
Einleitung:
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 16.10.1905 ff.
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 14.5.1906 ff.
Vorwort:
Joseph Hamburger <Frankfurt am Main>, 17.6.1908 ff.
Hanfstaengl, Eberhard
Einleitung:
Emil Hirsch <München>, 26.11.1921
Hansen, Harald
Einleitung:
Paul Graupe <Berlin>, 12.-13.4.1918
Hanstein, Peter
Vorwort:
Math. Lempertz <Köln>,
Math. Lempertz <Köln>, 7.-9.11.1906
Harlas, F. X.
Einleitung:
Kunst- und Auktionshaus Slatner <Prag>, 7.-9.6.1926
Hauck, Karl
Einleitung:
Karl Ernst Henrici <Berlin>, 20.10.1924
Hausladen, Armin
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 28.-29.10.1927
Heberle, J. M.
Einleitung:
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 3.-4.6.1902
2066
H und J
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 11.5.1903
Hecht, Edgar L.
Einleitung:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 10.5.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 3.-4.10.1927
Hecht, Jac.
Einleitung:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 4.-5.11.1924
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 2.-3.12.1924
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 9.11.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 2.-4.12.1926
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 24.1.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 8.-9.3.1927
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 5.3.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 24.4.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 29.-30.1.1929
Vorwort:
Jac. Hecht, Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 6.10.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 3.-4.9.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 10.-11.9.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 15.10.1928
Helbing, Hugo
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 7.-15.2.1901
Hugo Helbing <München>, 19.5.1908
Hugo Helbing <München>, 2.5.1911 ff.
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 10.-11.6.1901
Hugo Helbing <München>, 11.-12.6.1901
Hugo Helbing <München>, 28.-30.4.1902
Hugo Helbing <München>, 25.-30.10.1909
Hugo Helbing <München>, 24.-25.11.1909
Dr. Jacob Hirsch <München>; Hugo Helbing <München>, 25.5.1910 ff.
Hugo Helbing <München>, 14.11.1910 ff.
2067
H und J
Hugo Helbing <München>, 27.3.1911 ff.
Hugo Helbing <München>, 26.5.1911
Hugo Helbing <München>, 26.5.1911
Hensler, Erwin
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 23.-24.3.[1926]
Henss, Ph.
Einleitung:
Hans Goltz <München>, 27.4.1922
Hildebrandt, Adolf
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 2.5.1911
Hirsch, Emil
Einleitung:
Emil Hirsch <München>, 1.12.1924
Hirsch, Jacob
Einleitung:
Dr. Jacob Hirsch <München>, 18.5.1903 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 16.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 10.5.1909 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 23.-24.5.1910
Dr. Jacob Hirsch <München>, 9.11.1910 ff.
Ars Classica <Genf>; Naville & Cie <Genf>; William S. Kundig <Genf>,
27.-29.6.1928
Vorwort:
Dr. Jacob Hirsch <München>, 4.5.1904 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 17.11.1904 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 15.5.1905 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 27.11.1905 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 28.5.1906 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 27.5.1907 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 13.11.1907 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 26.11.1908 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 29.11.1909 ff.
2068
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Dr. Jacob Hirsch <München>; Hugo Helbing <München>, 25.5.1910 ff.
Dr. Jacob Hirsch <München>, 7.-8.11.1910
Hirschler, E.
Vorwort:
E. Hirschler <Wien>, 3.2.1903 ff.
Hlavacek
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 26.10.1911
Hobrecker, Karl
Einleitung:
Paul Graupe <Berlin>, 8.-10.10.1928
Hoff, Friedrich
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 9.-12.11.1926
Hoff, Johann Friedrich
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 22.-23.11.1910
Hunold, Geo
Einleitung:
Rudolph Elsas <Berlin>, 19.-21.1.1928
Jaeger, Roland
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 11.12.1928
Joseph, Berta
Einleitung:
Kunst-Auktions-Haus Berta Joseph <Berlin>, 5.-6.12.1927
Joseph, Edgar
Vorwort:
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 21.-22.10.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>; Leonor Joseph <Berlin>, 4.-5.11.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 25.-26.11.1929
2069
KJoseph, Hedwig
Vorwort:
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, 28.8.1928
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>, 14.11.1928
Joseph, Leonor
Einleitung:
Leonor Joseph <Berlin>, 10.9.1928
Vorwort:
Leonor Joseph <Berlin>, 4.12.1928
Leonor Joseph <Berlin>, 29.-30.4.1929
Leonor Joseph <Berlin>, 6.6.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>; Leonor Joseph <Berlin>, 4.-5.11.1929
K
Kapp, Julius
Einleitung:
Max Perl <Berlin>, 30.-31.3.1925
Kappus, J.
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 4.-5.9.1906
Karlinger, Hans
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 28.11.1916 ff.
Dr. F. X. Weizinger & Co. <München>, 10.9.1919 ff.
Kauffmann, Arthur
Einleitung:
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 24.9.1924 ff.
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 23.-24.11.1926
Vorwort:
Hugo Helbing <Frankfurt am Main>, 7.12.1927
Kende, Albert
Einleitung:
Albert Kende <Wien>, 6.2.1905 ff.
2070
KKern, G. I.
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 16.-18.3.1914
Hollstein & Puppel <Berlin>, 8.-10.11.1928
Kinsky, Georg
Einleitung:
Karl Ernst Henrici <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 6.-7.12.1926
Leo Liepmannssohn <Berlin>; Karl Ernst Henrici <Berlin>, 9.-10.5.1927
Kirmis, M.
Einleitung:
Auctionshaus für Kunstsachen etc. Emil Mühlenpfordt <Hamburg>, 14.-28.4.1913
Koch, Guenther
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 29.-30.1.1914
Kölitz
Vorwort:
Hugo Helbing <München>, 12.10.1909
Kötzschke, R.
Einleitung:
Oswald Weigel <Leipzig>, 24.-26.4.1917
Kretzschmar, Hermann
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 1.-3.5.1905
Kries, Ernst
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>; Albert Werner <Wien>, 26.-27.3.1928
Krispin, Anton
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 14.-19.3.1921
Kronthal, Peter
2071
KEinleitung:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 14.5.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 26.-27.11.1928
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 11.-12.3.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 17.-18.4.1929
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 18.6.1929
Vorwort:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 28.5.1929
Krüger, Carl H.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-9.11.1911
Krüger, H. C.
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.3.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.-15.5.1925
Krüger, H. Carl
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 18.-20.10.1910
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-11.10.1912
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-6.3.1913
Vorwort:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 22.10.1912
Krug, Eugen
Einleitung:
Eugen Krug <Frankfurt am Main>, 27.-29.4.1927
Kühnel, Ernst
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 29.-30.1.1913
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 13.12.1927
Kümmel
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-18.3.1920
Vorwort:
2072
LRudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 8.-9., 11.5.1923
Kümmel, Otto
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 14.-15.5.1929
Kuetgens
Einleitung:
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz <Aachen>, 9.-11.11.1927
Kull, J. V.
Vorwort:
Adolph Hess Nachfolger <Frankfurt am Main>, 2.11.1908 ff.
Kurth, W.
Einleitung:
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 18.-20.5.1922
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 28.-29.10.1924
L
Landau, Rom
Einleitung:
Galerie Commeter <Hamburg>, 21.-24.10.1925
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 8.-9.6.1926
Lázár, Béla
Einleitung:
Ernst-Museum <Budapest>, 7.5.1923
Lehmann, H.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 21.11.1912
H. Messikommer <Zürich>; Hugo Helbing <München>, 18.9.1923 ff.
Lehmann, Hans
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 4.10.1911
Lehrs, Max
2073
LEinleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 8.-12.5.1922
C. G. Boerner <Leipzig>, 5.-6.5.1926
Leinhaas, G. A.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 26.5.1908
Lempertz, Heinr. G.
Einleitung:
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-29.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 27.-30.3.1905
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 23.-25.4.1906
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 25.-30.4.1910
Vorwort:
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 19.-27.10.1904
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.-13.10.1911
Lepke, Rudolph
Vorwort:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 23.4.1901 ff.
Lichtenberg, Reinhold von
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 4.11.1907
Lichtwark, Alfred
Nachwort:
Galerie Commeter <Hamburg>, 28.-29.4.1914
Vorwort:
Galerie Commeter <Hamburg>, 30.4.-2.5.1918
Einleitendes Zitat:
Galerie Commeter <Hamburg>, 5.-7.11.1917
Liebisch, Bernh.
Einleitung:
Schmidt & Günther <Leipzig>; Bernh. Liebisch <Leipzig>, 16.10.1928 ff.
Liepmannssohn, Leo
2074
LEinleitung:
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 13.-16.6.1928
Martin Breslauer <Berlin>; Leo Liepmannssohn <Berlin>, 3.-8.6.1929
Lill, Georg
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 1.6.1911
Hugo Helbing <München>, 9.-10.6.1911
Hugo Helbing <München>, 28.2.1912 ff.
Hugo Helbing <München>, 15.10.1912
Hugo Helbing <München>, 12.3.1913
Hugo Helbing <München>, 7.10.1913
Hugo Helbing <München>, 16.-17.12.1913
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 28.3.1925
List, Camillo
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 29.-30.10.1923
List, Guido von
Einleitung:
Dorotheum <Wien>, 29.-30.4.1909
Lorenz, Felix
Einleitung:
Keller & Reiner <Berlin>, 25.-26.4.1902
Lübbecke, Fried
Einleitung:
Messamt <Frankfurt am Main>, 7.-9.10.1920
Lüthgen
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 28.-31.10.1919
Lüthgen, Eugen
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.2.1920
Math. Lempertz <Köln>, 13.-17., 19.-21.4.1920
2075
MM
Mackowsky, Hans
Einleitung:
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 23.3.1920 ff.
Manheimer, Victor
Einleitung:
Paul Graupe <Berlin>; Emil Hirsch <München>, 10.-11.11.1924
Markus, Stefan
Einleitung:
Dr. Markus <Zürich>; Henri Bing <Zürich>, 11.-13.3.1920
Maurer, Carl
Vorwort:
Carl Maurer <München>, 9.12.1902 ff.
Carl Maurer <München>, 10.11.1904 ff.
Carl Maurer <München>, 28.11.1905 ff.
Carl Maurer <München>, 29.11.1906 ff.
Carl Maurer <München>, 2.-3.12.1907
Carl Maurer <München>, 3.-4.12.1908
Carl Maurer <München>, 20.10.1909 ff.
Maurer, J.
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 16.-18.9.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 28.-30.10.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.11.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 16.-18.12.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 2.-4.3.1920
Maurer, Justus
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 27.-29.1.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 26.-28.10.1920
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>, 26.-29.10.1926
Vorwort:
2076
MLudw. Piglhein und E. von Würzen <Hamburg>, 10.6.1925
Mayer, August L.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 16.4.1918
Hugo Helbing <München>, 29.-30.10.1929
Meier-Graefe, Julius
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 19.5.1925
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 30.11.1926
Meller, Simon
Einleitung:
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>, 8.-9.6.1926
Menadier
Einleitung:
Rudolf Kube <Berlin>, 11.3.1918 ff.
Menke, A.
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.8.1920
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 25.-27.1.1921
Menke, Arthur
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 15.-16.4.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 20.-22.5.1919
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 24.-26.6.1919
Mensing, W. M.
Vorwort:
Galerie Fischer <Luzern>; Frederik Muller & Cie. <Amsterdam>; Kunsthaus Pro
Arte <Basel>, 5.9.1922
Mertens, E.
Einleitung:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 25.-29.11.1924
2077
MVorwort:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 3.-4.2.1925
Merzbacher, Eugen
Einleitung:
Dr. Eugen Merzbacher <München>, 11.3.1901 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 2.11.1909 ff.
Dr. Eugen Merzbacher Nachf. <München>, 15.11.1910
Messikommer, H.
Vorwort:
H. Messikommer <Zürich>, 27.11.1911 ff.
H. Messikommer <Zürich>; Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>, 22.-23.4.1926
Meyer, Friedrich
Vorwort:
Friedrich Meyer’s Buchhandlung <Leipzig>, 8.5.1928 ff.
Michaelsen
Einleitung:
Lübecker Kunst-Auktions-Haus Cornelius C. M. Michaelsen <Lübeck>,
6.-7.5.1913
Micheels, Wilhelm
Einleitung:
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 13.5.1918
Miethe
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 22.-23.5.1906
Miethke, H. O.
Vorwort:
Galerie Miethke <Wien>, 2.5.1906 ff.
Mincieux, C. A.
Einleitung:
William S. Kundig <Genf>; C. A. Mincieux <Genf>, 10.2.1921
Vorwort:
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 22.2.1923
2078
N und O
Moll, Karl
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 16.10.1918
Mollier, Hans
Einleitung:
Karl & Faber <München>, 24.-25.5.1928
Müller, Paul
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 22.-26.11.1904
N und O
Naef, Ernest
Einleitung:
C. A. Mincieux <Genf>; William S. Kundig <Genf>, 28.-29.4.1925
Nebel, Heinrich C.
Einleitung:
Rudolf Bangel <Frankfurt am Main>, 25.10.1921
Neuhoefer, S.
Einleitung:
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 14.9.1929
Vorwort:
Auktionshaus des Westens <Berlin>, 18.11.1929
Noack, Werner
Einleitung:
Altkunst <Freiburg im Breisgau>, 13.-14.4.1926
Nöhring, Bernhard
Vorwort:
Bernhard Nöhring <Lübeck>, 24.3.1904
Bernhard Nöhring <Lübeck>, 27.3.1906
Bernhard Nöhring <Lübeck>, 25.3.1909
Bernhard Nöhring <Lübeck>, 26.3.1908
Bernhard Nöhring <Lübeck>, 21.3.1912
2079
PBernhard Nöhring <Lübeck>, 24.-25.4.1913
Oppolzer, Egon von
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Hugo Helbing <München>, 3.12.1906
Osborn, Max
Einleitung:
Keller & Reiner <Berlin>, 2.12.1911
Amsler & Ruthardt <Berlin>, 18.3.1912 ff.
Ostini, Fritz von
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 24.10.1911
Hugo Helbing <München>, 30.4.1912
Hugo Helbing <München>, 28.4.1913
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 17.10.1916
P
Paulus, Richard
Einleitung:
Galerie Paulus <München>, 3.9.1927
Payer-Thurn, Rudolf
Einleitung:
Gilhofer & Ranschburg <Wien>; Dr. Ignaz Schwarz <Wien>, 8.-10.6.,
12.-13.6.1925
Pazaurek, Gustav E.
Einleitung:
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 5.-6.4.1910
Hugo Helbing <München>, 25.10.1916
Hugo Helbing <München>, 15.-16.5.1917
Hugo Helbing <München>, 16.5.1918
Peter, B.
Einleitung:
2080
PAlte und Neue Kunst <München>, 6.-7.12.1926
Pflümer, Magda
Einleitung:
Henry Seligmann <Hannover>, 25.3.1929 ff.
Pietsch, Ludwig
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.-5.11.1902
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.-16.3.1910
Piloty, Robert
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 6.6.1904 ff.
Hugo Helbing <München>, 14.-16.11.1911
Plietzsch, Eduard
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.12.1916
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 4.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 5.6.1918
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 12.6.1918
Pniower, Otto
Einleitung:
Jaffe & Mittler <München>; Meyer & Mittler <Berlin>; Emil Hirsch <Berlin>,
26.-27.5.1924
Paul Graupe <Berlin>, 5.5.1917
Pohl, G. Adolf
Vorwort:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 22.-24.1.1924
Poppelreuter, Jos.
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 20.-23.11.1905
Preuss, Rudolf
Vorwort:
2081
REdgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>; Leonor Joseph <Berlin>, 4.-5.11.1929
Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>, 25.-26.11.1929
Previati, Gaetano
Einleitung:
Lino Pesaro <Mailand>, 18.-23.8.1913
R
Ranschburg
Einleitung:
Gilhofer & Ranschburg <Wien>, 27.-28.10.1905
Rappaport, Edmund
Vorwort:
Edmund Rappaport <Berlin>, 27.9.1909 ff.
Edmund Rappaport <Berlin>, 17.10.1911 ff.
Regling, Kurt
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 16.-19.5.1911
Reich, Emil
Einleitung:
Bukum AG <Wien>, 17.-20.11.1924
Reiners, Heribert
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Math. Lempertz <Köln>, 11.-13.12.1912
Reiz, Eugen
Einleitung:
Eugen Reiz Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 20.10.1924
Richter, Georg Martin
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 11.6.1912
Hugo Helbing <München>, 8.10.1912
2082
RHugo Helbing <München>, 21.10.1912
Hugo Helbing <München>, 21.5.1913
Riechmann, A.
Vorwort:
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 14.3.1911 ff.
A. Riechmann & Co. <Halle (Saale)>, 17.10.1911 ff.
Riedler, M.
Einleitung:
Gustav G. Steiner <Wien>, 11.11.1901 ff.
Riegner, Albert
Vorwort:
Albert Riegner <München>, 27.11.1906
Rincklake, August
Vorwort:
J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) <Köln>, 10.5.1904
Rinnebach, Helmuth
Vorwort:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 5.10.1926
Hannoversche Kunst- und Auktionssäle Hans Katzer <Hannover>, 29.2.-1.3.1928
Einleitung:
Jac. Hecht, Kunst-Auktions-Haus <Berlin>, 14.9.1926
Roessler, Arthur
Einleitung:
Galerie Miethke <Wien>, 12.2.1906 ff.
Roll, Karl
Einleitung:
Otto Helbing Nachf. <München>, 12.10.1926
Rosenberg, H. S.
Einleitung:
H. S. Rosenberg <Hannover>, 29.11.1909 ff.
H. S. Rosenberg <Hannover>, 12.12.1910 ff.
2083
SRosenberg, Sally
Vorwort:
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 11.12.1911 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>, 15.7.1929
Einleitung:
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 21.11.1904 ff.
Sally Rosenberg <Frankfurt am Main>; S. Schott-Wallerstein <Frankfurt am
Main>, 2.10.1905 ff.
Rosenberg, Siegfried
Einleitung:
H. S. Rosenberg <Hannover>, 9.12.1929 ff.
Rosenhagen, Hans
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 15.11.1910
Eduard Schulte <Berlin>; M. Goldschmidt <Frankfurt am Main>, 29.11.1910
Wertheim <Berlin>, 12.11.1929
Wertheim <Berlin>, 6.12.1929
Rosner, Leopold
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 29.4.1901 ff.
Ruhemann, Alfred
Einleitung:
Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus <Berlin>, 7.-8.5.1901
Ruland, C.
Einleitung:
F. A. C. Prestel <Frankfurt am Main>, 24.5.1905
S
Salten, Felix
Einleitung:
Berliner Kunstauktions-Haus Gebrüder Heilbron <Berlin>, 11.-18.11.1912
2084
SSauer, A.
Einleitung:
C. G. Boerner <Leipzig>, 30.5.1904 ff.
Schabbel, Otto
Vorwort:
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>, 14.-15.5.1926
Schaefer, Aug. von
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 3.4.1916 ff.
Schaefer, Karl
Einleitung:
Math. Lempertz <Köln>, 22.11.1927
Math. Lempertz <Köln>, 8.-9.5.1928
Schaeffer, August von
Einleitung:
C. J. Wawra <Wien>, 17.4.1901
C. J. Wawra <Wien>, 27.1.1902 ff.
E. Hirschler <Wien>, 15.12.1902 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 19.1.1903
C. J. Wawra <Wien>, 28.1.1903 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 16.3.1903 ff.
E. Hirschler <Wien>, 21.-25.4.1903
E. Hirschler <Wien>, 9.-12.12.1903
C. J. Wawra <Wien>, 13.1.1904 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 25.1.1904 ff.
Anton Stöckl <Wien> ; E. Hirschler <Wien>, 24.-25.2.1904
C. J. Wawra <Wien>, 7.-8.3.1904
C. J. Wawra <Wien>, 19.4.1905 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 6.-7.12.1905
C. J. Wawra <Wien>, 24.1.1906 ff.
Anton Stöckl <Wien>, 26.-27.2.1906
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>, 9.-10.5.1906
C. J. Wawra <Wien>, 16.1.1907 ff.
Anton Stöckl <Wien>, 25.-26.2.1907
2085
SKunstsalon Pisko <Wien>, 24.4.1907 ff.
Anton Stöckl <Wien>, 16.12.1907
C. J. Wawra <Wien>, 13.1.1908
Anton Stöckl <Wien>, 2.-3.3.1908
C. J. Wawra <Wien>, 14.3.1908
Kunsthandlung Friedrich Schwarz <Wien>; Hans Schwarz <Wien>, 6.4.1908
C. J. Wawra <Wien>, 3.2.1909 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 26.4.1909
Dorotheum <Wien>, 22.-23.10.1909
C. J. Wawra <Wien>, 14.-15.2.1910
C. J. Wawra <Wien>, 25.4.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 12.10.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 7.11.1910 ff.
C. J. Wawra <Wien>, 15.-16.5.1911
C. J. Wawra <Wien>, 14.-15.2.1912
Dorotheum <Wien>, 12.-13.4.1912
Scheffler, Karl
Einleitung:
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 22.5.1916
Paul Cassirer <Berlin>; Hugo Helbing <Berlin>, 12.4.1927
Scherman, L.
Einleitung:
Hugo Helbing <München>, 12.-13.10.1926
Schiffers, H.
Einleitung:
Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz / Wissenschaftliches Antiquariat und
Verlagshandlung Creutzer <Köln>, 23.-24.3.1925
Schlögl, Friedrich
Einleitung:
Dr. Ignaz Schwarz <Wien>; Seidelsche Buchhandlung <Wien>, 21.2.1921 ff.
Schlösser, H.
Einleitung:
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 21.-24.3.1921
Kunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 14.-16.6.1921
2086
SKunst-Auktionshaus G. Adolf Pohl <Hamburg>, 6.-8.9.1921
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